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Das Archiv der Evangelischen Brüder-Unität in Herrnhut bewahrt eine beeindruckende 
Sammlung von über 3000 Musikhandschriften aus den Brüdergemeinen Ebersdorf, Gnadau, 
Gnadenfrei, Herrnhut, Kleinwelka, Neudietendorf und Niesky mit ihrer besonderen, weitgehend 
eigenständigen Musikpflege. Dieser Bestand wurde in den Jahren 1967 bis 1971 erstmals durch 
Dr. Ortrun Landmann für das Repertoire International des Sources Musicales erfasst. Für die 
damals noch unkatalogisierten Musikalien entwarf sie ein Ordnungssystem, das auch heute noch 
fortgeführt wird. Das System berücksichtigt  die Provenienzen und ordnet innerhalb dieser, die 
individuellen Gesichtspunkte der Sammlungen berücksichtigend, nach formalen und inhaltlichen 
Kriterien. Es entstand ein konventionell auf Karteikarten angelegter Katalog. Nachdem die 
RISM-Arbeitsstelle Dresden 1993 die Arbeit auf EDV umgestellt hatte, wurden von mir ab 1994 
die Katalogisate für die RISM-Datenbank abgeschrieben und um inzwischen möglich gewordene 
neue Kategorien erweitert. Zudem wurden auch solche Musikhandschriften in den Katalog 
aufgenommen, die erst durch die erweiterten Zeitgrenzen (1600 bis 1850) für RISM relevant 
geworden waren. Diese Arbeit konnte ich im Jahr 2000 abschließen.  Zunächst waren die 
Arbeitsergebnisse nur über eine kostenpflichtige CD-ROM zugänglich, so dass im Archiv der 
Brüder-Unität auch weiterhin zumeist auf den alten Zettelkatalog zugegriffen wurde. Seit Juni 
2010 ist die RISM-Datenbank für alle Interessenten kostenlos nutzbar (www.rism.info). Des 
Weiteren soll jetzt über den hier vorgelegten ausgedruckten Katalog auch ein Einblick  in die 
Gesamtheit der in Herrnhut vorhandenen Musikhandschriften vermittelt werden. 
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Rahmen der Dresdner Musikfestspiele 2001, Hildesheim : Olms (Dresdner Beiträge zur 











B Baß (vokal)  
b Baß (instrumental) 
b.fig Baß, beziffert 
Bariton Bariton 
bariton Baritonhorn  
baryton Baryton 
bass: Generalbass 
bc Generalbaß  















cor Horn  
cor di bassetto Bassetthorn 
cor inglese Englischhorn 
cornettino Cornettino (kleiner 
Zink) 
Coro Chor 
Coro di fanciulli Kinderchor 
Coro femminile Frauenchor 
Coro maschile Männerchor 
  
directorium  Direktionsstimme 
fag Fagott 
fl Flauto  
flügelhorn Flügelhorn 
fondamento Fondamento 
glass harmonica Glasharmonika 
gran cassa große Trommel 
guit Gitarre 







Medius Medius (Mittelstimme)  
Mezzo-S Mezzosopran 
no indication ohne Bezeichnung 
ob Oboe 
ob da caccia Oboe da caccia 
ob d'amore Oboe d'amore 
ob grande Oboe grande  
obl obligato (obligat) 
orch Orchester 
org Orgel 
pf  Pianoforte 













taille taille (Tenorinstrument)  
tamb Trommel 
tamburino Kleine Trommel 
tam-tam Tam-Tam 
tb Tuba 
tenor horn Tenorhorn 
theorbe Theorbe (Tiorba) 












vla da gamba Viola da Gamba 
vla d'amore Viola d'amore 
vlc Violoncello 
vlne Violone 





RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-HER
Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 1
Quartets - A-Dur
KnaA 65
vl (2), vla, vlc
[parts, at head left:] Quartetto V.
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.5v-6r, 6v-7r, 6v-7r,
5v-6r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Un poco vivace, A-Dur, c
1.2.1 vl 1. Adagio ma non troppo, E-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Allegro assai, A-Dur, 3/8




Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 2
Quartets - A-Dur
KnaA 65
vl (2), vla, b
[at head:] Quartetto V.
❶ 3 parts: vl 1, 2, vla (f.5r-6r, 6r-6v, 5v-6r)
Abschrift
Remark: vlc missing
1.1.1 vl 1. Un poco vivace, A-Dur, c
1.2.1 vl 1. Adagio ma non troppo, E-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Allegro assai, A-Dur, 3/8




Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 3
Quartets, op.12/2 - A-Dur
KnaA 68
vl (2), vla, vlc
[without title]
❶ 4 parts: vl 1 (= fl), vl 2, vla, vlc (f.2r-3r, 2r-3r,
2v-3r, 2v-4r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Un poco allegro, A-Dur, 3/4
1.2.1 vl 2. Adagio ma non troppo, D-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, A-Dur, 3/4
vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (vl 1)





Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 4
Quartets - B-Dur
KnaA 62
vl (2), vla, b
[at head:] Quartetto IIdo
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (incpl) (f.2r-2v, 2v-3v,
2v-3r, 2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro con spirito, B-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Adagio, Es-Dur, c
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, B-Dur, 3/4
vl 1, vl 2, vla, b, vlc (b)




Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 5
Quartets - B-Dur
KnaA 62
vl (2), vla, vlc
[parts, at head left:] Quartetto II.
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.2v-3r, 2v-4r, 3v-4r,
2v-3r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro con spirito, B-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Adagio, Es-Dur, c
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, B-Dur, 3/4




RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-HER
In Coll. 9670
Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 6
Quartets, op.12/5 - B-Dur
KnaA 71
vl (2), vla, vlc
[without title]
❶ 4 parts: vl 1 (= fl), vl 2, vla, vlc (f.6r-7r, 6r-7r,
6v-7r, 6v-7r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Un poco allegro, B-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Rondo., B-Dur, 3/4
vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (vl 1)





Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 7
Quartets, op.12/1 - C-Dur
KnaA 67
vl (2), vla, vlc
[without title]
❶ 4 parts: vl 1 (= fl), vl 2, vla, vlc (f.1r-2r, 1r-2r,
1v-2v, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, c
1.2.1 vl 2. Andantino, F-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Allegretto, C-Dur, 6/8
vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (vl 1)





Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 8
Quartets - D-Dur
KnaA 64
vl (2), vla, vlc
[parts, at head left:] Quartetto IV.
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.4v-5r, 5v-6r, 5v-6r,
4v-5r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Un poco allegro, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, D-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Allegro assai, D-Dur, 3/8




Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 9
Quartets - D-Dur
KnaA 64
vl (2), vla, b
[at head:] Quartetto IV.
❶ 3 parts: vl 1, 2, vla (f.4r-4v, 4v-5v, 4v-5r)
Abschrift
Remark: vlc missing
1.1.1 vl 1. Un poco allegro, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, D-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Allegro assai, D-Dur, 3/8




Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 10
Quartets, op.12/4 - D-Dur
KnaA 70
vl (2), vla, vlc
[without title]
❶ 4 parts: vl 1 (= fl), vl 2, vla, vlc (f.4v-6r,
4v-5v, 5r-6r, 5v-6r)
Abschrift
1.1.1 vl 2. Allegro, D-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Andantino, A-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, D-Dur, 3/4
vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (vl 1)
In allen Stimmen über dem Beginn: „Quartetto
4





Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 11
Quartets - Es-Dur
KnaA 63
vl (2), vla, vlc
[parts, at head left:] Quartetto III.
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.3v-4r, 4v-5r, 4v-5r,
3v-4r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Moderato, Es-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andantino, As-Dur, 3/8
1.3.1 vl 1. Tempo di gavotta, Es-Dur, c




Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 12
Quartets - Es-Dur
KnaA 63
vl (2), vla, b
[at head:] Quartetto III.
❶ 3 parts: vl 1, 2, vla (f.3r-3v, 3v-4v, 3v-4r)
Abschrift
Remark: vlc missing
1.1.1 vl 1. Moderato, Es-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andantino, As-Dur, 3/8
1.3.1 vl 1. Tempo di gavotta, Es-Dur, c




Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 13
Quartets - F-Dur
KnaA 61
vl (2), vla, vlc
[at head:] Quartetto 1. par Carles [!] Friederich
Abel
❶ score: 4f.; 16,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, F-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, F-Dur, 3/4




Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 14
Quartets - F-Dur
KnaA 61
vl (2), vla, vlc
[parts, at head left:] Quartetto I.
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.1v-2r, 1v-2r, 2v-3r,
1v-2r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, F-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, F-Dur, 3/4




Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 15
Quartets - F-Dur
KnaA 61
vl (2), vla, b
[at head:] Quartetto Ime
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.1r-1v, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, F-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, F-Dur, 3/4
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In Coll. 9669
Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 16
Quartets - F-Dur
KnaA 66
vl (2), vla, vlc
[parts, at head left:] Quartetto VI.
❶ 4 parts: vl 1, 2 (incpl), vla, vlc (incpl) (f.6v-7r,
7v, 7v-8r, 6v)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Moderato, F-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, C-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, F-Dur, 3/4
vl 1, vl 2, vla, vlc
vl 2 bis zum Beginn des 2. Satzes vorhanden, in





Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 17
Quartets - F-Dur
KnaA 66
vl (2), vla, b
[at head:] Quartetto VI.
❶ 4 parts: vl 1, 2 (incpl), vla, vlc (incpl) (f.6r-7r,
7r-7v, 6v-7r, 3r)
Abschrift
1.1.1 vl 2. Moderato, F-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, C-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, F-Dur, 3/4




Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 18
Quartets, op.12/3 - F-Dur
KnaA 69
vl (2), vla, vlc
[without title]
❶ 4 parts: vl 1 (= fl), vl 2, vla, vlc (f.3v-4v,
3r-4r, 3v-4v, 4r-5r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro, F-Dur, 3/4
1.2.1 vl 1. Andantino, B-Dur, 3/8
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, F-Dur, 3/4
vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (vl 1)





Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 19
Quartets, op.12/6 - G-Dur
KnaA 72
vl (2), vla, vlc
[without title]
❶ 4 parts: vl 1 (= fl), vl 2, vla, vlc (f.7v-8v,
7v-8v, 7v-8v, 7v-8v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Siciliano. Non troppo adagio, G-Dur,
6/8
1.3.1 vl 1. Allegretto, G-Dur, 2/4
vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (vl 1)





Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 20
Quartets. Excerpts. Arr - D-Dur
KnaA 64/2
V (3), strings, org
[by M. Mortimer:] No 187 | 3stim̄ig Sein Ver-
dienst u. Seine liebe Nähe ϕϕ | Orgel im grauen
Buch | Aus einem Quartett | von Abel
Other: Mortimer, Mariane
❶ 5 parts: B, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5
x 16 (16,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
6
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❷ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 23 x 19 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S 1. Andante, D-Dur, 3/4 - Sein Verdienst
und seine liebe Nähe
S (2), B, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Zu den Stimmen gehörige org-Stimme vorhanden




Abel, Karl Friedrich (1723-1787) 21
Quartets. Excerpts. Arr
KnaA 64/2
V (3), strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 1. Clavicembalo Abel.
❶ 1 part: cemb with text (p.1)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, D-Dur, 3/4 -
Sein Verdienst und seine liebe Nähe
S (2), B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cemb
Terzett nach dem 2. Satz des Streichquartetts.
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „187“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-









❶ 13 parts: S (7x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24,5 x 19 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, Bb; Eb, 2/4 - Frisch voran Kameraden so
fröhlich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Auf allen Stimmen, oben: „Frisch voran“; auf den




Abt, Franz Wilhelm (1819-1885) 23
Sabbatfeier. Arr - As-Dur
brasses
[parts, at head left:] Sabatfeier [!] [right side:] v.
F. Abt
❶ 12 parts: cor 1, 2, tr 1, 2, kornetto 1, 2,
kornetto in Eb, tenor horn 1, 2, 3, trb, tb (f.2v,
2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift
1.1.1 kornetto 1. Langsam und zart, As-Dur, c/
cor (2), tr (2), trb, kornetto 1, 2, 3, tenor horn




Abt, Franz Wilhelm (1819-1885) 24
Wanderlied, op.139 - B-Dur
Coro




1.1.1 S. Im Wanderschritt, B-Dur, 2/4 - Es ziehn
nach fernen Landen die lieben Vögelein





Abt, Johann Gotthardt (18.sc) 25
Christus ist um unsrer Sünde willen
S, Coro, orch
[caption title:] Concerto a/: 2 Clarini. Tÿmp. 2
Violini Feria 3. Paschatos.
❶ score: 2f.; 34 x 20,5 cm
Autograph? 1740-1760
Copyist: Abt, Johann Gotthardt (18.sc)
1.1.1 vl 1. [Tutti]., D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Christus ist um unsrer
Sünde willen
1.2.1 [Recitativo]. - Der tote Jesus lebt er lebt
1.3.1 vl 1. Aria. Con affetto, D-Dur, 3/8
1.3.2 S solo. Con affetto, D-Dur, 3/8 - Willkom-
men verklärter besiegender Friede
7
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1.4.1 [Recitativo] accomp[agnato]. - Durch Chris-
ti Tod hat unser Tod
1.5.1 ob. Aria. Adagio, D-Dur, c
1.6.1 S solo. Aria. Adagio, D-Dur, c - Nagt ihr
Würmer immerhin
1.7.1 S coro. Choral., D-Dur, c - Lacht der fin-
stren Erdenkluft
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
ob, tr (2), timp, bc
Text des Eingangstutti: Römer 4, 25.
Die zweite Arie in da-Capo-Form.
fl nur in der ersten Arie eingesetzt.
Schlüssel und sämtliche Noten mit schwarzer
Tinte, Buchstabenschrift sowie Baß-Bezifferung
mit roter Tinte geschrieben.




Abt, Johann Gotthardt (18.sc) 26
Joseph lebet noch und ist ein Herr über ganz
Ägypten
V (2), Coro, orch
[caption title:] Concerto a/: 2 Clarini. Tÿmp. 2
Violini Feria 2 Paschatos
❶ score: 2f.; 34 x 20,5 cm
Autograph? 1740-1760
Copyist: Abt, Johann Gotthardt (18.sc)
1.1.1 S coro. [Tutti]., D-Dur, c - Joseph lebet
noch und ist ein Herr über ganz Ägypten
1.2.1 [Recitativo]. - Kann dieses Wort das wie
erstorbne Herz
1.3.1 ob. Aria. Con affetto molto adagio, G-Dur,
3/8
1.3.2 S solo. Con affetto molto adagio, G-Dur,
3/8 - Es wallet das Herze in heiliger Freude
1.4.1 [Recitativo]. - Hat Josephs Stock und
Kerker
1.5.1 vl 1. Aria. Presto, D-Dur, 2/4
1.5.2 B solo. Presto, D-Dur, 2/4 - Herrscher über
alle Lande
1.6.1 [Recitativo]. - Ach sollte mir’s wie Jakob
doch ergehn
1.7.1 fl. Aria. Adagio, D-Dur, c
1.7.2 S solo. Adagio, D-Dur, c - Wenn ich selig
werde sterben
1.8.1 S coro. Choral., D-Dur, c - Wie werd’ ich
denn so fröhlich sein
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, fl, ob (2), tr (2), timp, bc
Text des Eingangstutti: 1. Mose 45, 26.
Die Arien in da-Capo-Form.
fl nur in der dritten Arie, 2 ob nur in der ersten
Arie eingesetzt.
Schlüssel und sämtliche Noten mit schwarzer
Tinte, Buchstabenschrift sowie Baß-Bezifferung
mit roter Tinte geschrieben.




Abt, Johann Gotthardt (18.sc) 27
Seele geh in tiefstem Leide
S, Coro, orch
[caption title:] Festo Paschatos [right side:]
Pretzsch den 19. Jan: 1759 | Joh. Gotthardt Abt
❶ score: 2f.; 34 x 21 cm
Autograph? 1759
Copyist: Abt, Johann Gotthardt (18.sc)
1.1.1 S coro. Aria Tutti. Adagio, g-Moll, c - Seele
geh in tiefstem Leide
1.2.1 [Recitativo]. - Mein Jesus meiner Seelen
Seele ruft hier
1.3.1 [Recitativo]. - Jedoch was seh’ ich hier
1.4.1 vl 1. Aria. Con affetto, G-Dur, 3/8
1.4.2 S solo. Con affetto, G-Dur, 3/8 - Nun fang’
ich wieder an zu leben
1.5.1 Rec[itativo]. - Mein Jesus lebt daran hab’
ich genug Trost
1.6.1 S solo. Aria. Vivace, G-Dur, 2/4 - Ich freue
8
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mich von Grund der Seelen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, fl,
cor (2), bc
Nach dem ersten Recitativ die Aufführungs-
anweisung: „Hier wird der Chor bis ans Final
Zeichen wiederhohlet“.
Die Aria Tutti und die beiden Solo-Arien in
da-Capo-Form.
Schlüssel und sämtliche Noten mit schwarzer
Tinte, Buchstabenschrift sowie Baß-Bezifferung




Adam, Louis (1758-1848) 28
Romanze. Arr - C-Dur
cor, pf
[pf, at head:] Romanze pour Cor et PFte [right
side:] par Adam
❶ 2 parts: pf, cor (f.9v-10v, 3r)
Abschrift
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
1.1.1 cor. Cantabile, C-Dur, 3/4
1.2.1 cor. Poco allegretto e leggieramente, F-Dur,
6/8
cor, pf
Nach dem ersten Satz in der pf-Stimme die
Aufführungsanweisung: „Attacca l’Allegretto“.
Im Druck erschienen bei Breitkopf und Härtel
in Leipzig: „Romance arrangée pour cor et
pianoforte composée par L. Adam“ (RISM A/I





Agricola, Johann Friedrich (1720-1774) 29
Gelobet sei Gott und der Vater
V (4), Coro, orch
[cover title:] Cantata 12. | in Dominica Cantate:
| Gelobet sey Gott ϕ. | à | 4 Voci: | Soprano, |
Alto, | Tenore, | Basso. | 2 Corni. | 2 Oboi. | 2
Violini. | Viola, | Organo, è | Fondamento. | del
| Sigr Agricola. | [Incipit vl 1] | C. G. Clemens
❶ 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla, bc, ob 1, 2, cor 1, 2, org (2 staves) (2, 2, 2,
2, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 1, 1, 4f.); 36 x 24 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Clemens, Christian Gottfried
1.1.1 vl 1. N. 1 / Coro. Vivace, B-Dur, c/
1.1.2 S coro, B-Dur, c/ - Gelobet sei Gott und
der Vater
1.2.1 N. 2 / Recit[ativo]. - So geht denn Jesus
hin zu dem
1.3.1 vl 1. N. 3 / Aria. Andantino, d-Moll, 3/4
1.3.2 A solo, d-Moll, 3/4 - Geliebter Jesu gehe
hin
1.4.1 S coro. N. 4 / Choral., d-Moll, c/ - Du
mußt von hinnen scheiden
1.5.1 vl 1. N. 5 / Aria. Vivace, F-Dur, c/
1.5.2 S solo, F-Dur, c/ - Vater der Barmherzigkeit
Gott des Trostes
1.6.1 N. 6 / Accomp[agnato]. - Er läßet uns in
Kreuzespein
1.7.1 S coro. No 7 / Choral., B-Dur, c/ - Gelobet
seist du teures Licht
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, ob (2), cor (2), bc
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Prov. Pers.: Clemens, Christian Gottfried
Die beiden Arien in da-Capo-Form.




Agricola, Johann Friedrich (1720-1774) 30
Singet fröhlich Gotte der unsre Stärke ist
V (4), Coro, orch
[cover title, by Weber:] Cantate | in Festo Pente-
costes | Singet fröhlich Gotte, der unsre Stärcke
ist. | die [!] | Agricola
Other: Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
❶ 19 parts: First set (by Clemens): Solo and
coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, bc, fl 1, 2, ob 1, 2,
fag 1, 2, tr 1, 2, principale, timp, Second set (by
unknown hand): S solo and coro (2, 4, 4, 4, 4, 4,
3, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34,5 (36) x 23
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(23,5) cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Clemens, Christian Gottfried
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Singet fröhlich Gotte
der unsre Stärke ist
1.2.1 Recitativo accompagnato. - Soll sich der
Jünger Schar nicht freuen
1.3.1 S coro. Tutti. Allegro, D-Dur, c - Alles was
Odem hat lobe den Herrn
1.4.1 vl 1. Terzetto. Un poco allegro, G; D, 2/4;
3/8
1.4.2 T solo, G-Dur, 2/4 - Streitet künstlich
wechselt lieblich
1.5.1 S coro. Choral., D-Dur, c/ - Sei mein Retter
halt mich eben
1.6.1 Recit[ativo] con Accomp[agnato]. - Mit
inniglich gerührter Brust
1.7.1 S coro. Choral., D-Dur, 3/4 - Sei Lob und
Preis mit Ehren
1.8.1 S coro. Coro., D-Dur, 3/4 - Amen Lob und
Ehre und Weisheit
1.9.1 Recitativo accompagnato. - Wenn uns der
Herr zur Rechnung ziehet
1.10.1 vl 1. Aria. Presto, G-Dur, 2/4
1.10.2 B solo. Presto, G-Dur, 2/4 - Zorn und
Rache sind die Wache
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, ob (2), fag (2), tr (3), timp, bc
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Das Terzetto und die Aria in da-Capo-Form;
nach dem Recitativo accompagnato „Wenn
uns der Herr zur Rechnung ziehet“ steht die
Aufführungsanweisung: „Si replica il Coro“ (=




Ehre sei Gott in der Höhe - D-Dur
Coro, orch
[score, at head right:] von Albrecht. | [at centre:]
Partitur. Ehre sey Gott in der Höhe.
❶ score: 10f.
Abschrift 1832
❷ short score: 6f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1832
❸ 19 parts: S (3x), A (2x), T (3x), B (2x), vl 1,
2, vla, b, fl, cl 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 (34,5) x 22,5
(24) cm
Abschrift - 1832
1.1.1 vl 1, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Ehre sei Gott in der
Höhe
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, fl, cl (2), cor (2)
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Beiliegend jüngeres Umschlagdoppelblatt mit
Titel (19.2d): „No 348 / Chor. / Ehre sei Gott in
der / Höhe ϕϕ. / v. Albrecht.“.
Partitur, Klavierauszug und Stimmen von einem
Schreiber geschrieben, nur an den Vokalstimmen
weitere Schreiber beteiligt.
Der Klavierauszug diente vermutlich als
Tasteninstrument-Stimme.
Partitur mit Schreibervermerk am Ende: „le




Albrecht, Gustav Adolph (1825*) 32
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen
V (4), Coro, orch
[f.1r:] Der 121te Psalm | von | Gustav Albrecht.
| Partitur.
Other: Wauer, Wilhelm (1826-1902)
❶ score: 20f.; 29 x 23 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Ich hebe meine Augen
auf zu den Bergen
1.2.1 S solo. Andantino, G-Dur, 6/8 - Siehe der
Hüter Israel schläft noch schlummert nicht
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1.3.1 S 1 coro. Maestoso, e; A, c - Der Herr
behüte dich vor allem Übel
1.4.1 S coro. Allegro, D-Dur, c - Der Herr behüte
deinen Ausgang
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), timp
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
f.1 = Vorsatzblatt; oben rechts vermerkt: „Ge-
schenk des Br W. Wauer“; f.20v = leer.
A/II: 220014252
D-HER Mus.E 2:1
Albrecht, Gustav Adolph (1825*) 33
Wohl dem der nicht wandelt im Rat der Gottlo-
sen - C-Dur
V (4), Coro
[cover title:] Psalm 1 | Motette | von | G.
Albrecht
❶ 8 parts: By copyist 1: Coro: S (5x), A (2x),
By copyist 2: A coro (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 22,5
(24,5) x 18 (20) cm
Abschrift 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro. Moderato, C-Dur, c - Wohl dem der
nicht wandelt im Rat der Gottlosen
1.2.1 Andantino, F-Dur, 3/4 - Aber so sind die
Gottlosen nicht
1.3.1 Maestoso, C-Dur, c - Darum bleiben die
Gottlosen nicht
1.4.1 Allegro, C-Dur, c - Denn der Herr kennt
den Weg der Gerechten
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Interpr.: Schmidt, C.; Koch, P.; Reichel, Ag.;
Hopf, A.; Baus, L.; Freitag, A.; Böhner, M.;
Beyer, J.; Becker, A.
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
In den Stimmen sind Pausentakte eingetragen
mit dem Vermerk „Soli“.
Alle Stimmen mit Kopftitel: „Motette. Psalm
I. [Stimmbezeichnung] / [rechts:] comp. v. G.
Albrecht.“.
Die Sängernamen sind auf den Stimmen oben
rechts mit Bleistift notiert.









[at head:] Kyrie [right side:] Joh. Chr. Altnicol.
❶ score: 2f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1900-1932
1.1.1 S. Adagio, d-Moll, c; 3/4 - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison




Anacker, August Ferdinand (1790-1854)35
Bergmannslied - B-Dur
Coro maschile




1.1.1 T 1. Allegro moderato, B-Dur, 6/8 - Glück
auf wie tut sich das Herze auf






Anacker, August Ferdinand (1790-1854)36
O Jerusalem du Schöne ach wie helle glänzest du
- Es-Dur
Coro
[cover title:] O Jerusalem du schöne | v. An-
nacker.
❶ 16 parts: S (6x), A (4x), T (3x), B (3x) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, c - O Jerusalem du Schöne ach
wie helle glänzest du
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Eine Vertonung des Chorals auch in D HER
Mus.F 491:7 enthalten; der Satz ist jedoch nicht
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Anders 37
Ich steh’ an deiner Krippe hier - G-Dur
S (2), orch, org
[at head:] No 1. Klavier=Auszug. | [right side:]
Duett: Ich steh an deiner Krippen hier ϕ
❶ 1 part: org with text (f.2r-3v)
Abschrift
1.1.1 org with text. Andante, G-Dur, 2/4 - [Ich
steh’ an deiner Krippe hier]
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl, org
Autor und Besetzungsangaben ermittelt in
GellerH n.d.
3-systemig notiert.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 202:1.





Ich steh’ an deiner Krippe hier - G-Dur
S (2), orch, org
[cover title:] Duetto Ich steh an deiner Krippe
hier ϕϕ | Orgel im [crossed out:] gelben [and
written above:] violetten Buch
❶ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 23 x 17,5 cm
Abschrift 1833-1865
1.1.1 S 1. Andante, G-Dur, 2/4 - Ich steh’ an
deiner Krippe hier
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Autor und Besetzungsangaben ermittelt in
GellerH n.d.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:9 (no.1).




Ich wohne unter meinem Volk
V (X), Coro, orch
[org:] Aria & Coro | Ich wohne unter meinem
Volck. | Jesu Gemeine bleibt me Freude. | Zum
Schwn Fest, d. 4t May. | 1797. | Voci | 2 Viol.,
Viola & Violonc. | con Organo.
❶ 2 parts: vl 1, org (incpl) (1, 1f.); 24 x 18 cm
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Aria. Allegretto, F-Dur, 2/4
1.1.2 org with text, F-Dur, 2/4 - Ich wohne unter
meinem Volk
1.2.1 vl 1. Coro., B-Dur, 3/4
1.2.2, B-Dur, 3/4 - [Jesu Gemeine bleibt meine
Freude]




org- und vl-Stimme sind von 2 verschiedenen
Schreibern geschrieben. Von der org-Stimme
ist nur f.1 mit den ersten 28 Takten der Aria
vorhanden.
Bei GellerH n.d. mit übereinstimmendem Datum
und Angabe des Komponisten („Anders“ )
registriert.





Ihr seid teuer erkauft - B-Dur
Coro, strings, org
[cover title:] Ihr seid theuer erkauft etc. v.
Anders. | 1. Orgel= | 7. Sopran= | 5. Alt= |
3 Tenor= | 3 Bass=Stimmen | 1 Violine I | 1
Violine II | 1 Viola. | 1 Violoncello.
❶ 1 part: org (1f.); 24,5 x 19,5 cm
Abschrift 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Moderato, B-Dur, c - Ihr seid teuer
erkauft
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: 1. Korinther 6, 20.
Auf der Rückseite der org-Stimme ist vermerkt




André, Johann (1741-1799) 41
Abendlied - Es-Dur
V (4), Coro maschile
[parts, at head:] No: 5 Abendlied. | [right side:]
André.
❶ 8 parts: Solo and coro: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1
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(2x), B 2 (2x) (f.1v, 1r, 1v, 1r, 1v, 1r, 1v, 1r)
Abschrift
1.1.1 T 1 coro. No. 5. Feierlich langsam, Es-Dur,
c - Dankt dem Herrn die Abendsonne




André, Johann (1741-1799) 42
Abendlied - Es-Dur
V (4), Coro maschile
[parts, caption title:] [indication of part] | Abend-
lied. [right side:] Joh. André.
❶ 4 parts: Solo and coro: T 1, 2, B 1, 2 (f.1v, 1v,
1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 T 1 coro. Feierlich langsam, Es-Dur, c -
Dankt dem Herrn die Abendsonne





André, Johann (1741-1799) 43
Nun o Herr dem die Deinen dienen - Es-Dur
V (4), Coro
[without title]
❶ 12 parts: Solo and Coro: S (2x), A, T, B,
Coro: S (4x), A (2x), B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 24,5 x 19 cm
Abschrift
1.1.1 S coro. Langsam, Es-Dur, c - Nun o Herr
dem die Deinen dienen; [Dankt dem Herrn die
Abendsonne]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
In den Stimmen über dem Beginn links die no.
„3.“; in den meisten Stimmen am Ende Vermerk:
„1. Segensfürst, höre ϕϕ s[iehe]. bes[onderes].
Blatt. / 2. Diesen Blick ϕϕ s. bes. Blatt“.
In D HER Mus.G 390:8 mit der Autorangabe




André, Johann (1741-1799) 44
Süße heilige Natur. Arr - Es-Dur
3 variations
V, pf
[at head:] Ein Lied von André componirt, mit
Veränderungen | für die Singstim̄e von Ambrosch
Arranger: Ambrosch, Joseph Karl (1759-1822)
Text: Stolberg, Friedrich Leopold Graf zu
❶ 1 part: V and pf (f.4v-5r)
Abschrift
1.1.1 V. Langsam und sanft, Es-Dur, 6/8 - Süße
heilige Natur
V, pf
Der Vertonung von André wurden 3 Variationen
von Ambrosch hinzugefügt.
Gedruckt erschienen als no.3 in: Vier Gesänge
[...] mit Veränderungen der Singstimme arran-




Angerer, Edmund (1740-1794) 45
Composer-Cross-Reference: Haydn, Joseph
(1732-1809); Mozart, Leopold (1719-1787)
Divertimentos - C-Dur
other title: Kinder-Sinfonie; Toy Symphony;
Berchtolsgadener Sinfonie
Hob II:47; EisM deest
orch
[b:] Sinfonia | a | Violino Primo | Violino Secun-
do | et | Basso | Schnarre, Gukuk, | Nachtigall,
Wachtel, | Trompete et Trommel, | Dal Sigl:
Haydn. | [at bottom] J. Kempfen.
❶ 9 parts: vl 1, 2, b, tr, tamb, schnarre, gukuk,




1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, c
1.2.1 vl 1. Menuett., C-Dur, 3/4
1.3.1 Trio., F-Dur, 3/4
1.4.1 vl 1. Allegro, C-Dur, 3/8
vl 1, vl 2, b, tamb, ratsche, kuckuck, nachtigall,
wachtel
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
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Anonymus 46




Text: Hoffmann von Fallersleben, August Hein-
rich (1798-1874)
❶ 4 parts: S, A, T, B
Abschrift
1.1.1 S. Ruhig, B-Dur, c - Abend wird es wieder
über Wald und Feld
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 4 Textstrophen.
Die Stimmen S, A, und T jeweils auf den hin-
teren Einbanddeckel (innen) notiert, B auf den









Text: Hoffmann von Fallersleben, August Hein-
rich (1798-1874)
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.45, 45, 45, 49)
Abschrift
1.1.1 S. Ruhig, B-Dur, c/ - Abend wird es wieder
über Wald und Feld
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 4 Textstrophen.
Die B-Stimme auf den hinteren Einbanddeckel







[at head:] Abendandacht [right side:] d. 5/9 1887
❶ score: f.13v-14r
Abschrift
1.1.1 kornetto. Choralmäßig etwas schneller,
Es-Dur, 6/8
kornetto, brass instrument 1, 2, 3










❶ 1 part: pf with text (f.10v)
Abschrift
1.1.1 S. Andante choralmässig, A-Dur, 2/4 -
Müde bin ich geh’ zur Ruh’
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
f.10v, oben: Hinweis auf die zugehörigen Stimm-
bücher D HER Mus.M 196:1 und Mus.M 196:2








[at head:] Abendlied | zu singen, wenn Onkelchen
Abends nicht schlafen kann. | [right side:] zum
Andenken an H W.
Dedicee: H. W.
❶ score (2 staves): 1f.; 25,5 x 33,5 cm
Abschrift 1867
1.1.1 S. Prestissimo assai, As-Dur, 6/8 - Wie ist
der Abend so traulich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
f.1r, am Ende des Notentextes: „Hohenfinow, d.








Text: Hoffmann von Fallersleben, August Hein-
rich (1798-1874)
❶ 1 part: pf with text (f.11r)
Abschrift
1.1.1 S. Ruhig, B-Dur, c/ - Abend wird es wieder
über Wald und Feld
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
f.11r, oben: Hinweis auf die zugehörigen Stimm-
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bücher D HER Mus.M 196:1 und Mus.M 196:2










❶ 1 part: V and pf (f.22v)
Abschrift









Abendlied. Arr - As-Dur
brasses
[parts, at head left:] Abendlied
❶ 11 parts: cor 1, 2, tr 1, 2, kornetto 1, 2, tenor
horn 1, 2, 3, trb, tb (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v,
2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift
1.1.1 kornetto 1. Mäßig, As-Dur, c/ - [Abend
wird es wieder über Wald und Feld]
cor (2), tr (2), trb, kornetto 1, 2, tenor horn 1,
2, 3, tb










❶ 19 parts: S (9x), A (4x), T (2x), B (3x), org
with text (by second hand) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S, c-Moll, c/ - Aber wenn an diesem Tage
dankbar jauchzet





Ach bleib mit deiner Gnade - F-Dur
Coro, org
[org, at head:] Mel. 8. Ach bleib mit deiner
Gnade.
❶ 16 parts: S (7x), A (3x), T (2x), B (3x), org
(2 staves) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1875
❷ 23 parts: S (8x), A (7x), T (4x), B (4x) (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift - 1875
1.1.1 S, F-Dur, c/ - Ach bleib mit deiner Gnade;
[Christus der ist mein Leben]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Alle Stimmen ohne Textunterlegung, lediglich
der Textanfang jeweils über dem Beginn notiert.





Ach sähst du Jesu bei uns allen - B-Dur
Coro femminile, org
[without title]
❶ 18 parts: S (12x), A (6x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: org probably missing
1.1.1 S. Andante, B-Dur, 3/4 - Ach sähst du
Jesu bei uns allen





Ach Schöpfer meiner Seel’ - G-Dur
V (X), cemb
[at head:] Ach Schöpfer meiner Seel ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.65v)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c
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1.1.2, G-Dur, c - [Ach Schöpfer meiner Seel’]
V (X), cemb







Ach segne holder Freund der Seelen - G-Dur
V, keyb
[without title]
❶ 1 part: V and keyb (f.1v-2r)
Abschrift
1.1.1 keyb, G-Dur, 3/4









Ach sehet meinen Freund - c-Moll
S, strings, cemb
[S, at head:] No 5.)
❶ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc, cemb (= org)
(f.3r, 3r, 3r, 3r, 3r, 5r)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 vl 1. Andante sempre piano, c-Moll, 2/4
1.1.2 S solo, c-Moll, 2/4 - Ach sehet meinen
Freund





Ach seiner Gnadenblicke zielen - G-Dur
V (X), cemb
[at head:] Ach seiner Gnadenblicke Zielen
❶ 1 part: cemb with text (f.44r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, G-Dur, 3/4 - Ach seiner
Gnadenblicke zielen
V (X), cemb
Kein Vergleichsexemplar überliefert; Autor nicht





Ach wiederholt mir Jesu Leiden - c-Moll
Coro, strings, org
[org:] Ach wiederhollt [!] mir Jesu Leiden ϕ.
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 21 (22) x 17,5 (18,5) cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 S 1 coro. Choralmäßig, c-Moll, 3/2 - Ach
wiederholt mir Jesu Leiden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau






Ach wiederholt mir Jesu Leiden - G-Dur
Coro
[without title]
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 17 parts: S (9x), A (3x), T (2x), B (3x) (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c - Ach wiederholt mir Jesu
Leiden
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
In allen Stimmen über dem Beginn: „Mel: 109“;
damit wird auf die no. im Choralbuch von
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brasses
[without title]
❶ 6 parts: kornetto 2, tr in Gb, brass instrument
1, 2, 3, tb (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 2, C-Dur, 3/4
brasses (X)








❶ 1 part: cemb (f.25r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Agnus Dei - a-Moll
V (2), bc
[at head, red ink:] pag. 3 | [black ink:] No 5.
❶ score: f.8v
Abschrift
1.1.1 T. Andante, a-Moll, c - Agnus Dei, qui
tollis peccata mundi miserere nobis
T, B, bc
2-systemig notiert; B zugleich beziffert; B relativ









[at head left:] No 102. Arietta.
❶ 1 part: cemb (f.20v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Alla Siciliana - G-Dur
cemb
[at head:] Ala [!] Siciliana
❶ 1 part: cemb (f.10v-11r)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (f.20r-20v)
Abschrift









❶ 2 parts: pf, cor (f.10v, 3v)
Abschrift
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
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❶ 1 part: cemb (f.22v)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (f.19r)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (f.13v-15r)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (f.10r)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (f.23r)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (f.27r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









❶ 1 part: cemb (p.5)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (p.18-19)
Abschrift









RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-HER
[without title]
❶ 1 part: cemb (p.4-5)
Abschrift






Allegro non molto - C-Dur
cemb
[without title]
❶ 1 part: cemb (f.16v-17v)
Abschrift








[at head left:] Allemande.
❶ 1 part: cemb (f.28v-29r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









❶ 5 parts: fl, cl 1, 2, fag, cor (f.3r, 3r, 3r, 3r, 2v)
Abschrift 1800-1849
1.1.1 cl 1, F-Dur, 3/4










❷ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 T 1. No.2. Feierlich, B-Dur, 3/4 - Alles was
Odem hat lobe den Herrn
Coro T (2), Coro B (2)







[parts, at head:] Alphorn Marsch.
❶ 6 parts: kornetto (2x), brass instrument 1, 2,
3, 4 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 kornetto, Es-Dur, c/
1.2.1 Trio., As-Dur







Also hat Gott die Welt geliebet - B-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org (= cemb) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r-2r)
Abschrift 1750-1799
Remark: other parts missing
❷ 1 part: S 1 coro (1r)
Abschrift - 1790-1810
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Moderato, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Also hat Gott die
Welt geliebet
Coro S (2), Coro A, Coro B, orch, org (cemb)
Text: Johannes 3, 16.
In GellerH n.d. ohne Autorangabe registriert,
nicht identisch mit der Weberschen Vertonung
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D HER Mus.A 15:77; die Vermutung, daß der
Schreiber zugleich der Autor sein könnte, liegt
nahe.








❶ score: 1f.; 17 x 26,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, c/ - Amen
1.2.1 S, D-Dur, c - Amen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Der 1. Satz (22 Takte Gesamtumfang) über-
schrieben: „Das große Amen“, der 2. Satz (drei




Amen du bist würdig daß wir dir
Coro, org
[parts, at head left:] Auch zu Lit. No: 62. | [right
side:] Zum Engelfestliebesmahl | Kinderliturgie
N. 7.
❶ 10 parts: S 1 solo and coro (2x), Coro: S 1
(2x), S 2 (3x), A (2x), org with text (f.2v, 2v,
2v, 2v, 2v, 2v, 1r, 2v, 2v, 2v-3r)
Abschrift
1.1.1 S 1. Langsam, Es-Dur, c - Heilig ist Gott
der Herr Zebaoth
1.2.1 S 1. Langsam, Es-Dur, c - Das Lamm das
erwürget ist
Coro S (2), Coro A, org






Amen du bist würdig daß wir dir. Excerpts
Coro, org
[without title]
❶ 9 parts: S (4x), A (2x), T, B (2x) (f.2v, 2v,
2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, c - Das Lamm das erwürget ist
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org






Amen Lob und Ehre und Weisheit - A-Dur
Coro, strings
[without title]
❶ 7 parts: By Leiniger II: Coro: S, T, B, vl 1, 2,




1.1.1 S coro, A-Dur, c/ - Amen Lob und Ehre
und Weisheit







Amen Lob und Ehre und Weisheit - D-Dur
V (X), org
[without title]
❶ 1 part: V and org (f.2v); 21 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 V. Maestoso, D-Dur, c/ - Amen Lob und
Ehre und Weisheit
V (X), org
Text: Offenbarung 7, 12.
Liturgischer Satz (ohne Figuration, Vorspiel);






Amen Lob und Ehre und Weisheit. Arr - C-Dur
S (2), Coro, cemb
[at head:] Amen, Amen, Lob u. Ehre.
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❶ short score: p.130-131; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Lebhaft, C-Dur, c/
1.1.2 S 1, C-Dur, c/ - Amen Lob und Ehre und
Weisheit
S (2), Coro B (X), cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren
1-stimmig); einige Abschnitte mit „Tutti“ be-
zeichnet.






An dem Moment da dir das Blut aus deinem
Herzen brach - G-Dur
S, arp
[without title]
❶ 1 part: arp with text (f.71r)
Abschrift
1.1.1 arp with text, G-Dur, 6/8 - An dem
Moment da dir das Blut aus deinem Herzen
brach
S, arp







An den Genius der Menschlichkeit - Es-Dur
Coro
[parts, at head:] An den Genius der Menschlich-
keit.
Text: Voß, Johann Heinrich
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.22-23, 22-23, 22-23,
22-23)
Abschrift
1.1.1 S. Feierlich und lebhaft aber nicht ge-
schwind, Es-Dur, c - Hinweg wer kühn ins
Heiligtum unreines Herzens drang
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B






An die Freundschaft - G-Dur
V, i
[at head:] An die Freundschaft.
❶ 1 part: V and i (f.6v)
Abschrift
1.1.1 V. Andante, G-Dur, 2/4 - Holde Freund-






Anbetend bringt der Engel Schar
Coro, org
[parts, at head right:] No 25.
❶ 13 parts: S (4x), A (3x), T (3x), B (3x) (1, 1,




1.1.1 S, c-Moll, c - Anbetend bringt der Engel
Schar
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky








[at head left:] No 72.
❶ 1 part: cemb (f.15r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)










[at head left:] No 53.
❶ 1 part: cemb (f.11v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[vor dem Incipit:] No III
❶ 5 parts: fl, cl 1, 2, fag, cor (f.3r, 3r, 3r, 3r, 2v)
Abschrift 1800-1849
1.1.1 cl 1. Andante, B-Dur, 2/4







[at head left:] No 63.
❶ 1 part: cemb (f.13r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









❶ 1 part: cemb (f.28r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb, c-Moll, 3/4
cemb








[at head left:] No 18.
❶ 1 part: cemb (f.4v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









❶ 1 part: cemb (f.15v-16r)
Abschrift








[at head left:] No 3.
❶ 1 part: cemb (f.2r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 2.
❶ 1 part: cemb (f.2r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
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Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 4.
❶ 1 part: cemb (f.2v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 1.
❶ 1 part: cemb (f.2r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 70.
❶ 1 part: cemb (f.14v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 74.
❶ 1 part: cemb (f.15v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 67.
❶ 1 part: cemb (f.14r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 47.
❶ 1 part: cemb (f.10v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 20.
❶ 1 part: cemb (f.5r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)











❶ 1 part: cemb (p.20-21)
Abschrift








[at head left:] No 32.
❶ 1 part: cemb (f.7v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[vor dem Incipit:] No VII
❶ 5 parts: fl, cl 1, 2, fag, cor (f.4r, 4r, 4r, 4r, 3v)
Abschrift 1800-1849
1.1.1 cl 1. Andante, Es-Dur, 3/4







[at head left:] No 109.
❶ 1 part: cemb (f.22r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 36.
❶ 1 part: cemb (f.8r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 44.
❶ 1 part: cemb (f.10r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 106.
❶ 1 part: cemb (f.21r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Armut der Erde - Es-Dur
V, pf
[at head:] Armuth der Erde. [right side:] Moeves
Text: Moeves
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❶ 1 part: V and pf (f.9v-10r)
Abschrift
1.1.1 V. Moderato, Es-Dur, 3/4 - Es ist recht
warm auf Erden
V, pf






As the branches are connected. Arr - G-Dur
V (X), cemb
[without title]
❶ short score: p.54; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andantino, G-Dur, 2/4 -
As the branches are connected











❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
(f.2v, 2v, 1v, 2r, 2r, 2r, 2r, 4r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 5. Poco vivace, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Auch hast du uns
Wasser aus dem Felsen gegeben
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Text nach Weisheit 11, 4 (oder ähnlich).





Auf eine durch einen Sturm niedergestürzte
Linde - d-Moll
V, keyb
[at head:] Auf eine durch einen Sturm niederge-
stürzte | Linde.
❶ 1 part: V and keyb (f.4v-5r)
Abschrift












❶ 19 parts: S (9x), A (4x), T (2x), B (3x), org
with text (by second hand) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1r)
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, c/ - Auf welchem Grund ruht
dieses Hauses Pforte
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Vom Chor werden die ersten beiden Verszeilen
gesungen, die Fortsetzung wird von der Gemein-







[parts, at head:] Augusten-Polka
❶ 5 parts: cor 1, 2, tenor horn 1, By 2nd hand:
brass instrument 1, 2 (f.1r, 1r, 2r, 2r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 tenor horn 1, As-Dur, 2/4
brasses (X)
In der tenor horn 2-Stimme lediglich die Über-
schrift „Augusten Polka“ eingetragen; Notentext
fehlt.
Vollständige Besetzung unbekannt; Melodiestim-
me und weitere Stimmen fehlen (vermutlich tr,









[parts at head:] No XXIII Augusten Polka.
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2, brass
instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.15r, 15r, 16r, 15r, 15r,
15r, 15r, 15r, 17r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 1, As-Dur, 2/4






Aus Lieb’ läßt Gott der Christenheit - A-Dur
V (5), org
[cover title:] Quartett zum Engelfest. | für 4
Singstim̄en mit Orgelbegleitung | Aus Lieb läßt
Gott der Christenheit ϕϕ | Musick Collegium |
angeschafft 1850
❶ 7 parts: S 1 (2x), 2, A, T, B, By second hand:
org (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31,5 (29) x
24,5 (23) cm
Abschrift 1850
1.1.1 S 1, A-Dur, c - Aus Lieb’ läßt Gott der
Christenheit
S (2), A, T, B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf





Bald wird kommen zu seinem Tempel - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 19 parts: First set (by copyist 1): S 1 coro, S
2 coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, Second
set (by unknown hand): S 1 coro, Third set (by
Bücklé): fl, Fourth set (by Bornmüller): vl 1, 2,
vla, vlc, org with text, Fifth set (by different
copyists): S 1 coro, S 2 coro, A coro, B coro (f.1r,
1r, 2r, 2r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1v-2r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 2/4 - Bald wird kommen
zu seinem Tempel
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, org





Befiehl dem Herrn deine Wege - F-Dur
S, cemb
[without title]
❶ 2 parts: S, cemb with text (1, 2f.); 20,5 x 16,5
cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 cemb. Allegretto, F-Dur, 3/4; 3/8








Bei dir Jesu will ich bleiben - Es-Dur
cemb
[at head:] No 25.
❶ 1 part: cemb with text (f.22r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, Es-Dur, 3/4 -







Bei dir Jesu will ich bleiben - Es-Dur
V, cemb
[without title]
❶ short score: p.52; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 V. Andante, Es-Dur, c/ - Bei dir Jesu will
ich bleiben
V, cemb
Strophenlied mit 4 Textstrophen.
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[parts at head:] No XXXVII. Beneschau Marsch
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2, brass
instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.24r, 24r, 23r, 22r, 22r,
22r, 23r, 22r, 24r)
Abschrift
Remark: other parts missing






Besinge Gott erlöste Welt - A-Dur
Coro
[at head:] No 6 | Aria.
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.7r, 7r, 7r, 7r)
Abschrift
1.1.1 S, A-Dur, 2/4; 3/4 - Besinge Gott erlöste
Welt






Bleib bei ihm in allen künft’gen Tagen - C-Dur
Coro
[without title]
❶ 8 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x) (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Bleib bei ihm in allen
künft’gen Tagen





Bleibet in seiner Liebe - F-Dur
S, Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r-2v)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 S. Arioso., F-Dur, 2/4 - Bleibet in seiner
Liebe






Bleibt mir immer teure Wunden - F-Dur
S, arp
[without title]
❶ 1 part: arp with text (f.70r)
Abschrift
1.1.1 arp with text, F-Dur, 3/4 - Bleibt mir
immer teure Wunden
S, arp







Blutiger Versühner - d-Moll
V (X), cemb
[at head:] Blutiger Versühner ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.69v-70r)
Abschrift
1.1.1 cemb, d-Moll, c
1.1.2, d-Moll, c - [Blutiger Versühner]
V (X), cemb










❶ 1 part: cemb (f.19v)
Abschrift
1.1.1 cemb, C-Dur, 2/4
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[at head left:] Bourée
❶ 1 part: cemb (f.26r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Brass music - C-Dur
brasses
[without title]
❶ score: 1f.; 24,5 x 20 cm
Abschrift 1863
Copyist: Meyer, J.
1.1.1 kornetto 1, C-Dur, c/
cor (2), tr (2), trb, kornetto 1, 2, tenor horn, tb
Prov: Bläserchor, Niesky
Am Ende Schreibervermerk: „J. Meyer. / Kl[ein].





Bringe uns Herr wieder zu dir - B-Dur
V (X), orch, org
[at head:] Bringe uns Herr wieder zu Dir ϕϕ 76t
Lage
❶ 1 part: org with text (p.11)
Abschrift
1.1.1 org, B-Dur, 3/4
1.1.2, B-Dur, 3/4 - Bringe uns Herr wieder zu dir
V (X), orch, org
Das Notenincipit ist bei GellerH n.d. ohne
Autorangabe verzeichnet.
Gesamtumfang: 66 Takte (12 Takte instrumen-
tale Einleitung).





Bringe uns Herr wieder zu dir - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
Other: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 9 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro, B coro, vl
1, 2, vla, b, org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1v,
1v, 1v, 1v, f.1v-2r)
Abschrift
❷ 3 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro
(f.1v, 1v, 1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Affettuoso, G-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 3/4 - Bringe uns Herr
wieder zu dir
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Die Formulierung des Titels (siehe Gesamttitel)
läßt darauf schließen, daß der vorliegende 2.
Chorsatz von einem 2. Autor stammt. Es käme
an erster Stelle Jaeschke selbst in Betracht, der
die Abschriften seiner eigenen Kompositionen





Bringe uns Herr wieder zu dir - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 18 parts: S (6x), A (3x), T (2x), B (4x), vl 1,
2, vlc (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: vla and org missing
1.1.1 vl 1. Affettuoso, G-Dur, 3/4
1.1.2 S, G-Dur, 3/4 - Bringe uns Herr wieder zu
dir
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org








Charmantes Bild verrücke dich - e-Moll
V (X), cemb
[at head:] Charmantes Bild verücke [!] dich ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.66r)
Abschrift
1.1.1 cemb, e-Moll, c
1.1.2, e-Moll, c - [Charmantes Bild verrücke dich]
V (X), cemb









[parts, at head right:] No 20.
❶ 9 parts: S (3x), A (3x), T (2x), B (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 18 x 11 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, A-Dur, 3/2
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; Ver-








[parts, at head right:] No 63.
❶ 11 parts: S (3x), A (3x), T and S, T and A, B,
B and S (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5
(18) x 10,5 (11) cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, B-Dur, 3/2
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; Choral-








[parts, at head right:] No 61.
❶ 13 parts: S (5x), A (4x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (18) x 10,5 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, C-Dur, c
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; Choral








[parts, at head right:] No 10.
❶ 8 parts: S (3x), A, T (2x), B (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 18 x 11 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, B-Dur, c/
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; Choral









[parts, at head right:] No 59. [corrected later
into:] 45
❶ 11 parts: S (3x), A (3x), T (2x), B (3x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 18 x 11 cm
Abschrift 1800-1849
❷ 1 part: org (2 staves) (1f.); 13,5 x 25,5 cm
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Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S, F-Dur, c
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; Choral







[parts, at head right:] No 9.
❶ 10 parts: S (4x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (18) x 10,5 (11) cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, F-Dur, c/
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; Choral
vermutlich zur Liturgie der Brüdergemeinen
No.9.
Gesamtumfang: 7 Takte.
In den Stimmen zunächst in F dur notiert, später








[parts, at head right:] No 8
❶ 8 parts: S (3x), A, T (2x), B (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 18 x 10,5 (11) cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, F-Dur, 3/2
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; ver-
mutlich Vertonung eines Chorals zu der Liturgie







[parts, at head right:] No 16.
❶ 12 parts: S (4x), A (3x), T (2x), B (3x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 18 x 10,5 (11) cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, G-Dur, 3/2
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; Choral








[parts, at head right:] No 60.
❶ 10 parts: S (3x), A (3x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 (18) x 10,5 (11) cm
Abschrift 1800-1849
❷ 1 part: org (2 staves) (1f.); 10 x 27 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S, g-Moll, c
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; Choral








[cover title:] Sammlung 1 | 1.) Fröhlich soll mein
Herze springen (Mel. 157) | 2) Welch froher
Jubelklang. (Mel. 249) | für Männerchor | & |
Instrumente Violinen 1 | [Violinen] 2 | Viola |
Kontrabaß | Clarinette in C | Tenorhorn | Flöte
| [pencil:] Stim̄en | [ink:] Coll. mus. Sem.
❶ 15 parts: T 1, T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (2x), vl
2, vla, b, fl, cl, Mel.249: T 1, B 2, tenor horn (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 19,5 (12,5)
x 12,5 (19,5) cm
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Abschrift 1850-1899
1.1.1 T 1, D-Dur, c - Fröhlich soll mein Herze
springen
Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2, vla, b, fl, cl
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Abfolge der Choräle „Fröhlich soll mein Herze
springen“, „Jesu ew’ge Sonne“ und „Welch froher
Jubelklang“; die Instrumentalstimmen enthalten
nur die Überleitungen zwischen den Chorälen
(außer der tenor-horn-Stimme, die den Choral
„Welch froher Jubelklang“ enthält).
Beiliegend weiteres Umschlagdoppelblatt mit
Titel: „XIII / Mel 157. 7. 249. / für Män̄erstim̄en







[parts, at head right:] No 38.
❶ 10 parts: S (4x), A (2x), T, B and A (3x) (1,




Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; Choral
vermutlich zur Liturgie der Brüdergemeinen
No.38.









[cover title:] B II No [no indication] | Mel 8, 11,
14c, 90, 132d, 149, 416
❶ 28 parts: S (12x), A (6x), T (5x), B (5x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,);
27 x 17,5 cm
Abschrift 1875-1899
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Choralsätze, in allen Stimmen untextiert; über
dem Beginn jeweils die No. aus GregorC 1784
angegeben.







[cover title, by Thuiska Christoph:] No. 58. |
Chorale zu den Liturgien | über die Leidenssce-
nen. | Für weibl. Chor. | Soprano Imo 4 St. |
Soprano IIdo 2 St. | Alto 2 St. | Basso. 2 St.
| Organo. | Für gemischten Chor. | 2 Sopr. |
1 Alto. | 1 Basso | 1 Tenorst. mit Mel. 216
u. 1 Tenorst. mit Mel. 185 u. 152. | Organo. |
Dazu die kl. Bücher im Pappfuteral [!] | links im
Schrank, 2t Fach v. unten.
❶ 7 parts: S (2x), A, T (2x), B, org with text (4,
4, 4, 4, 4, 4, 4f.); 24 (27) x 18 (19) cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 11 parts: S 1 (4x), S 2 (2x), A (2x), B (2x),
org with text (6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 5f.); 17,5
(26,5) x 27 (17,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S, c/ - Jesu Kreuz Leiden und Pein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Choralsätze zu den Liturgien no. 24 bis 29.
Die Stimmen sind von Thuiska Christoph und
einem weiteren Schreiber geschrieben.
Die auf dem Titel erwähnten Stimmen im „Papp-







[at head:] Weihnachts=Chorale [!] für Gnadau
1864.









Chorales. Arr - Es-Dur
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brasses
[parts, at head:] Mel. 11 (Würtembergisches
Choralbuch.)
❶ 5 parts: kornetto, althorn, tenor horn, trb,
helikon (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 kornetto, Es-Dur, c





Christ ist erstanden - G-Dur
Coro, org
[at head:] Zur Osterliturgie No.41. | Mel. 47a.
❶ 1 part: org with text (p.9)
Abschrift
1.1.1 org with text, c/ - Christ ist erstanden
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org







[org, at head:] Zur Osterliturgie No: 41. Für
gemischt. Chor. | Mel. 47a
❶ 18 parts: S 1 (6x), S 2 (3x), A (3x), T, B (4x),
org with text (f.1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r-1v,
1r, 1r-1v, 1r, 1r-1v„ 1r)
Abschrift
1.1.1 S 1, e-Moll, c/ - Christ ist erstanden
Coro S (2), Coro A, Coro B, A (S 2), T (A), org
Die Fassung für gemischten Chor einen Ton






Christe du Lamm Gottes
Chorales and choruses
Coro, org
[at head:] No 23.
❶ 6 parts: Coro: S (2x), A, T, B, org with text
(f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1v-2v)
Abschrift
❷ 21 parts: First set (by copyist 1): Coro: S 1
(3x), S 2 (2x), T (= A, 2x), B (2x), Second set
(by copyist 2): Coro: S (4x), A (3x), T (2x), B
(2x), Third set (by Thusika Christoph): org with
text (1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r-4r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S coro. [Choral]., B-Dur, c/ - Christe du
Lamm Gottes
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Liturgie der Brüdergemeinen no.23.
Vielteilige Folge von Gemeindechorälen und
4-stimmigen Chorsätzen.








Christe du Lamm Gottes. Excerpts
Excerpts from the liturgie
Coro, org
[cover title, 19.me:] Litanei | vom | Leben, Leiden
und Sterben | Jesu Christi.
❶ 11 parts: S 1 (2x), S 2, A (3x), T (2x), B (2x),
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift 1800-1849
❷ 6 parts: S, A (3x), T, B (1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1850-1874
Copyist: Lonas, Heinrich Theodor
1.1.1 S 1, A-Dur, c/ - Herr Gott Vater im
Himmel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Vorhanden die ersten 3 Chorsätze; der einleiten-
de Gemeindechoral „Christe du Lamm Gottes“
ist in den Vokal-Stimmen nicht mitnotiert.
Die Numerierung als no.23 entspricht der Zäh-
lung in Liturgien 1806, die als no.29 der Zählung
in Liturgien 1823.
Die Chorsätze sind in der wahrscheinlich origina-
len Fassung (Bb) und mit den Gemeindechorälen
vorhanden in D HER Mus.C 290:21.
Formate der Stimmen: 17,5 bis 24 x 17,5 bis 23
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cm.




Christe du Lamm Gottes. Excerpts
Excerpts from the liturgie
Coro, org
[without title]
❶ 5 parts: S 1 (4x), org with text (1, 1, 1, 1, 1f.);
22,5 (23,5) x 18,5 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1, A-Dur, c/ - Herr Gott Vater im
Himmel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Schwesternhaus,
Vorhanden die ersten 3 Chorsätze; der einleiten-
de Gemeindechoral „Christe du Lamm Gottes“
ist in den Vokal-Stimmen nicht mitnotiert.
Die Numerierung als no.23 entspricht der Zäh-
lung in Liturgien 1806, die als no.29 der Zählung
in Liturgien 1823.
Die Chorsätze sind in der wahrscheinlich origina-
len Fassung (Bb) und mit den Gemeindechorälen
vorhanden in D HER Mus.C 290:21.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
100:10.
Formate der Stimmen: 17,5 bis 24 x 17,5 bis 23
cm.




Da Jesus an dem Kreuze stand
Coro, org
[at head:] Liturgie N. 32.
❶ 1 part: org with text (f.1r-3v)
Abschrift
1.1.1 org with text, h-Moll, c - Da Jesus an dem
Kreuze stand
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: Folge von Chorsätzen und Gesängen der
Gemeine.
Über dem Beginn der einzelnen Abschnitte






Da Jesus an dem Kreuze stand
Coro, org
[at head:] Liturgie No 33.
❶ 1 part: org with text (f.4r-6v)
Abschrift
1.1.1 org with text, fx, c - Da Jesus an dem
Kreuze stand
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: Folge von Chorsätzen und Gesängen der
Gemeine.
Über dem Beginn der einzelnen Abschnitte






Da Jesus an dem Kreuze stund
Coro, org
[org, at head:] Sechste Passiongsliturgie.
❶ 10 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x), org
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 29 (21,5) x 21,5
(17,5) cm
Abschrift 1833-1865
❷ 25 parts: S (2x), B, Excerpts: S (10x), A (4x),
T (4x), B (4x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S, a-Moll, c - Da Jesus an dem Kreuze
stund
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: Folge von Chorsätzen und Gesängen der
Gemeine.
In der org-Stimme über dem Beginn der einzel-
nen Abschnitte jeweils die Ausführenden (Chor,
Gemeine) und das Textincipit angegeben.
Beiliegend eine org-Stimme mit dem Satz: „Vater
in deine Hände befehle ich meinen Geist“.
Umschlagtitel: „Lit. No 35. / Passionsliturgie. No
6. / Ueber d. sieben Worte / Mel. 51a. Da Jesus
an dem Kreuze ϕϕ. / ’Vater! in deine Hände ϕϕ’
/ M. 83 Lässet auch ein Haupt sein Glied.’ / Mel
151a. O du, an den ich glaube.“.
A/II: 220018378
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D-HER Mus.H 195:42
Anonymus 166
Da Jesus an dem Kreuze stund
Coro, org
[org, at head:] Dritte Passionsliturgie. | Organo.
❶ 1 part: org (2f.); 29 x 21,5 cm
Abschrift 1833-1865
❷ 21 parts: S (10x), A (4x), T (3x), B (4x) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 16,5 x 23 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S, a-Moll, c - Da Jesus an dem Kreuze
stund
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: Folge von Chorsätzen und Gesängen der
Gemeine.
In der org-Stimme über dem Beginn der einzel-
nen Abschnitte jeweils die Ausführenden (Chor,
Gemeine) und das Textincipit angegeben.
Umschlagtitel: „Lit: 32 / Passionsliturgie. No 3.
/ Ueber d. sieben Worte. / Mel 51a Da Jesus an
dem Kreuze ϕϕ / Weib, hier siehe deinen Sohn.
/ Mel 22a. Mir ists, als obs Charfreitag ϕϕ / O
du zu meinem Trost geborner! [!]“.
Beiliegend eine org-Stimme mit der Satzfolge: „O
du zu meinem Trost Geborner“, „Weib, hier siehe




Da schmecket und sehet - A-Dur
V (X), orch, arp
[at head:] Da schmecket u. sehet ϕ. Harpa Zum
25ten Mertz 17.71.
❶ 1 part: arp (f.29v-30r)
Abschrift
1.1.1 arp, A-Dur, 3/2
1.1.2, A-Dur, 3/2 - [Da schmecket und sehet]
V (X), orch, arp
Perf.: 25.03.1771
Gesamtumfang: 79 Takte.
Kein Vergleichsexemplar verzeichnet, in keinem








❶ 1 part: cemb (f.1v)
Abschrift






Dank und Liebe weckt dich heute - C-Dur
Coro
[without title]
❶ 8 parts: S (2x), A (2x), T, B (3x) (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Dank und Liebe weckt dich
heute; [Wachet auf ruft uns die Stimme]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B











❷ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 T 1. No.1. Lebhaft, C-Dur, c - Danket dem
Herrn denn er ist sehr freundlich
Coro T (2), Coro B (2)
Gesamtumfang: 22 Takte.





Darum will ich ihn anrufen mein Leben lang
Coro maschile, org
[org, at head:] Palmarum
❶ 19 parts: S (2x), A (6x), T (5x), B (5x), org
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with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 27 x 17 cm
Abschrift 1900-1924
1.1.1 T 1, G-Dur, c - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 T 1. Langsam, C-Dur, 3/4 - Getreu ist er
der euch rufet
Coro T (2), Coro B (2), org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Liturgische Gesänge (4-stimmig) und kurze
Chorsätze zum gottesdienstlichen Gebrauch der
Brüdergemeinen.
Zusammen mit D-HER Mus.G 492:34a-d und
Mus.G 492:34f in einem Umschlag überliefert: „B
I No 162 / Konfirmation Männerstim̄en / [mit
Bleistift hinzugefügt:] u / Palmarum“.
Beiliegend 9 jüngere S-Stimmen (20.2t).




Darum will ich ihn anrufen mein Leben lang
Coro maschile
[parts, at head right:] Konfirmation
❶ 10 parts: T 1 (3x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2
(3x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 18 x 27 cm
Abschrift 1900-1924
1.1.1 T 1, Es-Dur, 3/4 - Darum will ich ihn
anrufen mein Leben lang
1.2.1 T 1. Langsam, C-Dur, 3/4 - Getreu ist er
der euch rufet
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
2 kurze Chorsätze (6 und 16 Takte) zum gottes-
dienstlichen Gebrauch der Brüdergemeinen.
Zusammen mit D HER Mus.G 492:34a-c und
Mus.G 492:34e-f in einem Umschlag überliefert:
„B I No 162 / Konfirmation Männerstim̄en /
[mit Bleistift hinzugefügt:] u / Palmarum“.




Das Abendläuten - F-Dur
V (2)
[at head:] Das Abendläuten.
❶ score: 1f.; 24 x 20 cm
Abschrift 1833-1865
Copyist: Becker, Leopold
❷ score: 1f.; 24 x 20 cm
Abschrift - 1833-1865
Copyist: Becker, R.
1.1.1 V 1. Etwas geschwinder, F-Dur, 3/4 - In
dem Dörfchen da drüben vom Turme herab
V (2)
Prov. Pers.: Becker, Reinhold






Das Anliegen ist eigentlich - a-Moll
V (X), cemb
[at head:] Das Anliegen ist Eigentlich ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.70r)
Abschrift
1.1.1 cemb, a-Moll, c
1.1.2, a-Moll, c - Das Anliegen ist eigentlich
V (X), cemb









[parts, at head:] Das Begräbnis
Text: Voß, Johann Heinrich
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.20-21, 20-21, 20-21,
20-21)
Abschrift
1.1.1 S. Sehr langsam, c-Moll, c - O Mitternacht
im Sternenschleier
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 5 Textstrophen; die Strophen 3 bis 5 mit
einer Kompositions-Variante in Eb.





Das Grab - C-Dur
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Coro
[parts, at head:] Das Grab.
Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.33, 33, 33, 33)
Abschrift
1.1.1 S. Langsam und feierlich, C-Dur, c - Selig
die Toten sie ruhen und rasten






Das Heimweh - A-Dur
V, pf
[at head:] Das Heimweh von Chr. G. Barth.
Text: Barth, Christian Gottlob (1799-1862)
❶ 1 part: V and pf (f.19v-21r)
Abschrift
1.1.1 V. Schnellere Bewegung, A-Dur, c - O laßt
mich heim mir ist die Welt zu eng
V, pf






Das ist der Herr auf den wir harren - C-Dur
V (X), cemb
[f.1r:] Cembalo. | [by second hand:] Das ist der
Herr auf den wir harren ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (2f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 cemb with text. Andante moderato, C-Dur,
2/4 - Das ist der Herr auf den wir harren
V (X), cemb
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Über dem Incipit: „Clavecin“.
Die vollständige Besetzung konnte nicht ermittelt
werden.




Das ist ein köstlich Ding dem Herrn danken -
G-Dur
Coro, orch, bc
[at head:] Das ist ein köstl. Ding ϕ.
❶ score: 4f; 18 x 24 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, G-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Allegro moderato, G-Dur, c - Das
ist ein köstlich Ding dem Herrn danken
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), cor (2), bc: b
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Text: Psalm 92, 2.
Die Komposition stammt nicht von Geisler, Gre-
gor, Riess, Weber (nach Vergleich der Incipits
GellerH n.d.).






?Das ist ein köstlich Ding dem Herrn danken?.
Arr - Es-Dur
brasses
[parts, at head:] Psalm 92
❶ 5 parts: kornetto in Eb (3x), brass instrument
(2x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing







Das ist es was wir dir erbitten - B-Dur
Coro
[without title]
❶ 11 parts: S (5x), A (2x), T (2x), B (2x) (f.1r,
1r-1v, 1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, B-Dur, c - Das ist es was wir dir erbitten
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
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Das Jesulein so kleine hat Freudenlicht gebracht
Coro, org
[B, at head:] Advents-Kindergemeintag
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 9 parts: S (5x), A (2x), T, B (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1866-1899
Remark: org missing
1.1.1 S, F-Dur, c - Das Jesulein so kleine hat
Freudenlicht gebracht; [Es ist ein Ros entsprun-
gen]
1.2.1 S, G-Dur, c - In dulci jubilo, nun singet
und seid froh
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
In den S-Stimmen ist der zweite Choralsatz nicht
enthalten; Notenincipit ergänzt nach Gregors











❶ 10 parts: Coro: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1,
2, org (f.1v-2r, 1v, 1r, 2v, 2v, 2v, 2v, 1r, 1r, 2v)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 S 1 coro. No 3. Amoroso, D-Dur, 2/4 - Das
Liebliche des Herrn wird sicher wohnen
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Text nach 5. Mose 33, 12. 13.





Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft
- C-Dur
cemb
[at head:] No 29.
❶ 1 part: cemb with text (f.24v-25r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Lento, C-Dur, 6/8 - Das







Das sei der große Zweck von unserm Leben -
C-Dur
V (X), orch, cemb
[at head:] Das seÿ der große Zweck ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.30r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, C-Dur, 3/4 - Das sei der
große Zweck von unserm Leben
V (X), orch, cemb
Kein Vergleichsexemplar überliefert; in keinem






Das Singe A B C - G-Dur
V (X), cemb
[at head:] Das Singe a, b, c,
❶ 1 part: cemb with text (f.38v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, G-Dur, 2/4 - Das singe a b
c ich singe das a b c
V (X), cemb






Das walt’ der’s verheißt - F-Dur
Coro femminile, org
[at head:] Chor. Für Frauenst. Zur Liturgie No.
51.
❶ 1 part: org with text (p.12)
Abschrift
1.1.1 org with text, F-Dur, 3/2 - Das walt’ der’s
verheißt
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Coro S (2), Coro A, org
org zugleich Partitur der Chorstimmen; 2-






Dein Herze das gewisse erhalt sie
Coro, org
[cover title:] No: 235 | Segensworte zur Confir-
mation. | [...]
❶ 14 parts: S 1 (6x), S 2 (2x), A (3x), B (2x),
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1); Different sizes
Abschrift 1879
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 14 parts: S (6x), A (3x), T, B (3x), org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.)
Abschrift - 1880-1881
Copyist: Christoph, Thuiska
❸ 9 parts: S (3x), A (2x), T, B (2x), org with
text (by second hand) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
Abschrift - 1884-1881
Copyist: Christoph, Thuiska
❹ 16 parts: S (7x), A (4x), T (2x), B (2x), org




1.1.1 S 1, Es-Dur, c/ - Dein Herze das gewisse
erhalt sie
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, S 2 (A), A (T),
org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Choralzusammenstellungen zur Konfirmation in
den Jahren 1879, 1880, 1881, 1882, 1884, 1885.
Auf dem Titelblatt desweiteren die vorhandenen
Stimmen aufgeführt (mehrfach korrigiert).
Formate der Stimmen: 26,5 x 17,5 cm; 17,5 x 27





Dein König kommt in niedern Hüllen - Es-Dur
Coro
[at head right:] Basler Ges[ang]b[u]ch. | [at
centre:] Choral: Dein König kommt in niedern
Hüllen
❶ score (2 staves): f.1v
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, c - [Dein König kommt in
niedern Hüllen]






Dein König kommt in niedern Hüllen - G-Dur
Coro, org
[org:] Organo. | Dein König kom̄t in niedern
Hüllen. | würtemb. Mel. | [by second hand:] No:=
516
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
❶ 22 parts: S (8x), A (4x), T (4x), B (5x), org
with text (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2„ 2f.); 16 (18,5) x 27 cm
Abschrift
1.1.1 S. Moderato, G-Dur, 3/4 - Dein König
kommt in niedern Hüllen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf












❶ score: 6f.; 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, c
1.1.2 S coro. Andante, Es-Dur, c - Dein Leib soll
uns zum Pfande dienen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
f.1r oben mit Bleistift, halb verblaßt „Tietzen“;
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der Komponist wird damit wahrscheinlich nicht
bezeichnet.
Christian Siegmund Kaestner kommt als Kom-
ponist in Frage. Auffällig ist, daß vl 1, S 1 und b
mit einer dickeren Feder als die übrigen Stimmen
notiert sind, letztere wurden wohl in einem 2.
Arbeitsgang ergänzt. Vergleiche das gleichartige
Schriftbildder autographen Partitur D HER
Mus.A 16:222 (Kaestner).
GellerH n.d. enthält 2 Incipits zu Chören in Eb,
c/, Andante, die beide nicht zu Mus.A 16:216
passen.




Deine Müh’ an unsern Seelen - C-Dur
Coro
[without title]
❶ 9 parts: S (3x), A (2x), T, B (3x) (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c/ - Deine Müh’ an unsern Seelen





Deine Wunden dein Schmerzen deine Seelenangst
und Pein. Arr - G-Dur
cemb
[at head:] Ariette.
❶ short score (piano score): p.107
Abschrift
1.1.1 cemb with text, G-Dur, 3/4 - Deine Wun-







Deines Todes Trost recht zu genießen - A-Dur
cemb
[at head:] No 35
❶ 1 part: cemb with text (f.28v-29r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, A-Dur, 2/4 -







Dem aber der euch kann behüten - D-Dur
Coro, orch, bc
[at head:] 2. Corni. 2. Violinen. 1 Viola 2. Canto
1 Tenor 1 Bass. Continuo
❶ score: p.170-171; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, D-Dur, c/ - Dem aber der euch
kann behüten
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cor
(2), bc
In der Überschrift stehen die zu den In-






Den meine Seele liebt
cemb
[at head:] No 7.
❶ 1 part: cemb with text (f.7r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Affettuoso, G-Dur, 6/8 -











❶ short score (piano score): p.110
Abschrift
1.1.1 cemb with text, c-Moll, 3/4 - Den Schöpfer














❷ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v)
Abschrift
1.1.1 T 1, F-Dur, c - Wenn der Abend kühl und
labend
Coro T (2), Coro B (2)
Auf der T-1-Stimmen oben links: „Der Abend.“.





Der Friede Gottes welcher höher ist - G-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 2 parts: S coro, org with text (f.1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1, G-Dur, c - Der Friede Gottes welcher
höher ist
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Text: Philipper 4, 7.





Der Gott des Friedens heilige euch - G-Dur
Coro
[without title]
Other: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
❶ 3 parts: Coro: S 1, A, B (f.1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c/ - Der Gott des Friedens
heilige euch
Coro S (2), Coro B
Chorsatz, vermutlich zu liturgischem Gebrauch;
nicht identisch mit der Vertonung des Textes von





Der Gott des Friedens heilige euch
Coro, bc
[without title]
❶ score: f.1v; 23,5 x 18,5 cm
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, Bb; Eb, c/ - Der Gott des Friedens
heilige euch
Coro S (2), Coro A, Coro B, bc
Text: 1. Thessalonicher 5, 23 und 24.







Der Gottesacker - B-Dur
V, pf
[at head:] Der Gottesacker.
Text: Stockmann, August Cornelius
❶ 1 part: V and pf (f.2v)
Abschrift
1.1.1 V. Langsam, B-Dur, 3/4 - Wie sie so sanft
ruh’n alle die Seligen
V, pf
Textdichter ermittelt in FriedlaenderL 1902; Be-
neken laut FinkL 1901 Komponist der Melodie.






Der Herdenreihen - B-Dur
V, pf
[at head:] 6. Der Heerdenreihen.
❶ 1 part: V and pf (p.10-11)
Abschrift
1.1.1 V, B-Dur, 3/4 - Singt Schweizern in der
Fremde nie
V, pf
Strophenlied mit 9 Textstrophen.
3-systemig notiert: Vokalstimme (Violinschlüssel)
und Tasteninstrument (Violin- und Baßschlüs-
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Der Herr dein Gott wird sich über dir freuen -
D-Dur
Coro, strings, org
[cover title, 19.2d:] Der Herr dein Gott will [!]
sich über ϕϕ
❶ 10 parts: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, b, org (2
staves) (2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 23 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
❷ 3 parts: S 1, 2, B (1, 1, 1f.); 17 (17,5) x 21,5
(22,5) cm
Abschrift - 1800-1833
❸ 4 parts: T, vl 1, 2, vla (1, 1, 1, 1f.); 23 x 18 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S, D-Dur, c/ - Der Herr dein Gott will sich
über dir freuen; Der Herr dein Gott wird sich
über dir freuen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Text: Zephania 3, 17.
Der Chorsatz ist nicht identisch mit den Kom-
positionen von Geisler 1765 (D HER Mus.A
13:85), Geisler 1795 (D HER Mus.E 27:16),
Kleinschmidt (D HER Mus.B 109:1) sowie mit
weiteren, deren Incipits GellerH n.d. registriert.
Der Schreiber des zweiten Stimmenmaterials ist







Der Herr gab das Wort - C-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1 (3x), S 2 (4x), T, B (2x) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: org missing
❷ 15 parts: S 1 (2x), S (3x), A, T (4x), B (3x),
org with text (2x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S 1. Langsam, C-Dur, c - Der Herr gab das
Wort
Coro S (2), Coro T, Coro B, S (S 1), A (S 2), org







Der Herr gab das Wort
Coro, org
[org:] Lit No 9 | Zum Heidenfest.
❶ 11 parts: S (4x), A (3x), org with text, By 2nd
hand: S (3x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 26,5
(19) x 18,5 (26) cm
Abschrift 1866-1899
❷ 2 parts: A (2x) (1, 1f.); 27 x 17 cm
Abschrift - 1900-1932
1.1.1 S. Allegro, G-Dur, c - Der Herr gab das
Wort
1.2.1 S, G-Dur, c - Mache dich auf werde Licht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Liturgie no.9: 2 liturgische Chorsätze zum got-






Der Herr hat einen Weinberg gepflanzet - G-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org (f.1v,
1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v, 1r, 2r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 2. Moderato, G-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, 3/8 - Der Herr hat einen
Weinberg gepflanzet
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Text nach Jesaja 5, 2.
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Anonymus 208
Der Herr hat Wohlgefallen. Arr - A-Dur
Coro, cemb
[at head:] Der Herr hat Wohlgefallen ϕ.
❶ short score: p.131-132; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Munter, A-Dur, 2/4
1.1.2 V 1 coro, A-Dur, 2/4 - Der Herr hat
Wohlgefallen
Coro B (X), cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel






Der Herr hat Zion erwählet - G-Dur
Coro, orch
[without title]
❶ 3 parts: Coro: S 1 (2x), 2 (f.2r, 1v, 2r)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Vivace, G-Dur, c - Der Herr hat
Zion erwählet
Coro B (X), orch
Text: Psalm 132, 13-14.
Der Satz beginnt nach einer instrumentalen
Einleitung mit T (4 Takte).
In GellerH n.d. ohne Autorangabe registriert;
ein Vergleichsexemplar ist nicht überliefert.





Der Herr ist freundlich - D-Dur
Coro, strings, bc
[at head right:] Der HE[rr] ist freundl.
❶ score: 4f.; 23,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Der Herr ist freund-
lich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Text: Klagelieder 3, 25; Psalm 63, 4.
f.4 nur rastriert.
Auf f.1r oben von Geller die Angabe „Gnbg“ [=
Gnadenberg].
Nicht identisch mit den Vertonungen von J. C.








❶ short score: f.1r-7v
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro con spirito, Es-Dur, c/
1.1.2 S coro, Es-Dur, c/ - Der Herr ist König des
freue sich das Erdreich
1.2.1 Fuga., Es-Dur, c/ - Alles Land lobsinge
seinen Namen
Coro S (2), Coro T, Coro B, orch
Text: Psalm 97, 1 und nach Psalm 66, 4 [?].
Vollständige Besetzung nicht ermittelt; notiert
auf 5 Systemen: Chor, b (Die Einleitungstakte
eines Melodieinstrumentes - vermutlich vl 1 -





Der Herr ist mein Teil - D-Dur
V (X), orch, arp
[at head left:] No: 2. [center:] Der HErr ist mein
Theil ϕ.
❶ 1 part: arp (f.33v-34r)
Abschrift
1.1.1 arp, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - [Der Herr ist mein Teil]
V (X), orch, arp
Kein Vergleichsexemplar überliefert, in keinem
der Kataloge in D HER nachgewiesen.
A/II: 220015480
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Der Herr segne dich und behüte dich - Es-Dur
Coro
[without title]
❶ score: 1f.; 21,5 x 18 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S. Largo, Es-Dur, c - Der Herr segne dich
und behüte dich
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B
Am Ende datiert: „24/12 864“; Papier, Tinte
und Schrift lassen vermuten, daß dies nicht das






Der Herr will einen ewigen Bund - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1, 2, A, B (f.2v, 2v, 2v, 1v)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Munter, D-Dur, c - Der Herr will einen
ewigen Bund
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org





Der Herr wird König sein - G-Dur
Coro, strings, bc
[at head:] Der HE[rr] wird König seyn
❶ score: 4f.; 18,5 x 24 cm
Abschrift
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Moderato, G-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Moderato, G-Dur, c - Der Herr
wird König sein
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), cor (2), bc: b
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Text: Sacharja 14, 9.





Der Junge Schäfer - F-Dur
V, keyb
[at head:] Der junge Schäfer.
❶ 1 part: V and keyb (f.3v)
Abschrift
1.1.1 V. Ein wenig geschwind und tändelnd,
F-Dur, 6/8 - Der Vögel sanfte Lieder durch-







Der Mai ist gekommen. Arr - B-Dur
brasses
[parts, at head:] Der Mai ist gekommen
❶ 10 parts: brass instrument 1 (3x), brass
instrument 2 (2x), brass instrument 3 (2x), brass
instrument 4 (2x), brass instrument 5 (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift






Der Segen - C-Dur
Coro maschile
[parts, at head:] [indication of part] Der Segen
❶ 8 parts: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (2x)
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 T 1, C-Dur, c - Der Herr segne uns und
behüte uns
Coro T (2), Coro B (2)
Gesamtumfang: 19 Takte.
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Anonymus 219
Der Tag der Garben ist vorhanden - D-Dur
Coro
[at head left:] No. 3.
❶ 10 parts: S (4x), A (2x), T (2x), B (2x) (f.1v,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, D-Dur, 3/4 - Der Tag der Garben ist
vorhanden





Der Tod - f-Moll
V, pf
[at head:] Der Tod (von Schiller) | auch 4stim̄ig.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
❶ 1 part: V and pf (f.12v-13r)
Abschrift
1.1.1 V. Langsam mit Ausdruck choralmäßig,
f-Moll, c - Rasch tritt der Tod den Menschen an
V, pf
3-systemig notiert: V und pf; Satz vierstimmig,
so daß auch eine Ausführung mit 4 Stimmen





Der Tod - F-Dur
V, pf
[at head:] Der Tod von B. Garve. (als 2ter Theil
des vorhergehenden.)
Text: Garve, B.
❶ 1 part: V and pf (f.13r-13v)
Abschrift
1.1.1 V. Feierlich lebhaft und entschlossen,












❶ 1 part: V and pf (f.1r-1v)
Abschrift




D-HER Mus.L 495:3 (5)
In Coll. 8624
Anonymus 223




❶ 1 part: V and pf (f.1v-2r)
Abschrift
1.1.1 V. Andante, G-Dur, 6/8 - Des Abends stille
Feier die Ruhe der Natur
V, pf
A/II: 220018217
D-HER Mus.L 495:3 (1)
In Coll. 8622
Anonymus 224
Des Schweizers Glück - D-Dur
V, pf
[at head:] 2. Des Schweizers Glück. | [right side:]
Air national
❶ 1 part: V and pf (p.4-5)
Abschrift
1.1.1 V. Più mosso, D-Dur, 3/4 - Bei uns auf den
Alpen da wohnen
V, pf
Strophenlied mit 3 Textstrophen und Refrain.
3-systemig notiert: Vokalstimme (Violinschlüssel)






Des Wandrers Ziel - Es-Dur
V, pf
[at head:] Des Wandrers Ziel von C. Barth.
Text: Barth, Christian Gottlob (1799-1862)
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❶ 1 part: V and pf (f.14r)
Abschrift
1.1.1 V, Es-Dur, 6/8 - Ich geh’ dem schönen








Deutsche Nationallieder - As-Dur
brasses
[parts at head:] No XXVII Deutsche Nationallie-
der
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2, brass
instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.17r, 17r, 18r, 17r, 17r,
17r, 17r, 17r, 19r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 1. Andante, As-Dur, 3/4
brasses (X)






Deutsches Weihelied - D-Dur
Coro
[parts, at head:] Deutsches Weihelied
Text: Claudius, Matthias (1740-1815)
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.26, 26, 26, 26)
Abschrift
1.1.1 S. Feierlich, D-Dur, c - Stimmt an mit
hellem hohen Klang
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 5 Textstrophen; Textdichter in allen Stim-





Deutsches Weihelied - D-Dur
Coro
[at head:] Deutsches Weihelied.
Text: Claudius, Matthias (1740-1815)
❶ score: f.6v
Abschrift
1.1.1 S. Feierlich, D-Dur, c/ - Stimmt an mit
hellem hohen Klang
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B






Deutsches Weihelied - D-Dur
Coro
[S, at head:] Deutsches Weihelied.
Text: Claudius, Matthias (1740-1815)
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.21, 21, 21, 21)
Abschrift
1.1.1 S. Feierlich, D-Dur, c/ - Stimmt an mit
hellem hohen Klang
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 5 Textstrophen; Textdichter in allen Stim-





Dich Gott Vater in Ewigkeit
Coro, org
[cover title:] Lobgesänge zur h. Dreieinigkeit. |
Liturgie. No 52. | a) Mel. 235 Te Deum | b)
[Mel.] 220 Veni Creatorspiritus [!]
❶ 14 parts: S (6x), A (4x), T (2x), B (2x) (1,




1.1.1 S, c - Dich Gott Vater in Ewigkeit
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Zur Liturgie no.52 der Brüdergemeinen: Folge




Die Abendsonne - G-Dur
V, pf
[at head:] Die Abendson̄e.
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❶ 1 part: V and pf (f.22v)
Abschrift
1.1.1 V. Sanft, G-Dur, 3/4 - Goldne Abendsonne








Composer-Cross-Reference: Wolf, Ernst Wilhelm
(1735-1792)
Die Ältesten der Tochter Zion liegen auf der
Erden
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 3 parts: Solo and Coro: S, T, B (2, 4, 4f.)
Autograph? 1750-1799
Copyist: Copyist of Weimar
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro. [Coro]. Adagio, g-Moll, c - Die
Ältesten der Tochter Zion liegen auf der Erden
1.2.1 Rec[itativo]. - Erschreckliches Gericht von
Schmerz erstarrt
1.3.1 T solo. Aria. Andante, d-Moll, c - Du
stirbst o Jesu meinetwegen
1.4.1 S coro. Choral., c - Ich danke dir von Herzen
1.5.1 Recitativo. - Ein wahrer Freund erblaßt ich
klage
1.6.1 S coro. Choro., G-Dur, c/ - Das Lamm das
erwürget ist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
orch
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Werk nicht ermittelt, eventuell auch nur Auszug
aus einer größer angelegten Komposition. Für
Wolf spricht das Schriftbild der vorliegenden
Stimmen.
Schreiber ist ein Weimarer Schreiber; der mög-
licherweise mit Wolf identifizierbaren Schrift in
Schlüsseln und Initialen sehr ähnlich, Buchsta-
benduktus jedoch ziemlich ungelenk.
Text des Eingangschores: Klagelieder 2, 10; Text








❶ 1 part: cemb with text (f.2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Munter, G-Dur, c/ - Die







Die Gnade sei mit allen. Arr - Es-Dur
brasses
[parts, at head:] Die Gnade sei mit allen
❶ 11 parts: kornetto (4x), brass instrument 1,
althorn (2x), brass instrument 2 (2x), trb, tb
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 kornetto, Es-Dur, c





Die Gottesseraphim erheben ihre Stimm’ - C-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 9 parts: S (3x), A, T (2x), B (2x), org (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 13 (17) x 17 (13,5) cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S, C-Dur, c/ - [Die Gottesseraphim erheben
ihre Stimm’]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Alle Stimmen untextiert; über dem Beginn




Composer-Cross-Reference: Menz, Georg Micha-
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el (1773-1830)
Die Gottesseraphim erheben ihre Stimm’ - C-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ 27 parts: First set: T 1 and 2, S 2, A 2, B 2,
vl 1, 2, vla, b, org with text, Second set: S 1 and
2, A 1 and 2, T 1 and 2, S 1 (2x), S 2 (2x), A 1
and S 2, T 1 and S 2, B 1, B 2, vl 1, 2, vla, fl 1
and cl 1, fl 2 and cl 2, cor 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro 1. Choral., C-Dur, c/ - Die
Gottesseraphim erheben ihre Stimm’
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), cl
(2), cor (4), org
Gesamtumfang: 24 Takte; nicht identisch mit
den Vertonungen von Ultsch (vergleiche D HER
Mus.A 10:19) und Hiller (vergleiche D HER
Mus.B 224:1). Ebersdorf n.d. gibt an: „Choral
f.2 Chöre“. Da der Autor nicht ermittelt werden
konnte, liegt die Vermutung nahe, daß der
Schreiber zugleich der Komponist ist.
Die Streicherstimmen des „second set“ entspre-
chen den Vokalstimmen des 2. Chores.
Die Vokalstimmen des 2. Chores sind im Stim-
menmaterial mit einer „2“ gekennzeichnet (also:
S 2, A 2, T 2, B 2).
Die cor-Stimmen enthalten jeweils zwei Stimmen:












❷ 4 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, S 3 (f.1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r)
Abschrift - 1845
1.1.1 pf. Andante, C-Dur, c
1.1.2 S 1, C-Dur, c - Heilige Hoffnung wenn bang
wir klagen





Die ihr im Sonnenstrahle glänzt - As-Dur
other title: Limanda. Excerpts
Coro
[parts, at head:] Aus Limanda
❶ 4 parts: S 1, 2, T, B (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r)
Abschrift 1800-1833
❷ 1 part: S 1 (f.1v-2r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S 1. Mäßig langsam, As-Dur, 3/4 - Die ihr
im Sonnenstrahle glänzt





Die Käferknaben - A-Dur
Coro maschile
[at head:] No 5. Die Käferknaben.
❶ score: f.4v-5v
Abschrift
1.1.1 T 1. Allegro giocoso, A-Dur, 2/4 - Es war’n
einmal drei Käferknaben











❷ 4 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, S 3 (f.2r-2v, 2r-2v,
2r-2v, 2r-2v)
Abschrift
1.1.1 pf. Andante molto, Es-Dur, 12/8
1.1.2 S 1, Es-Dur, 12/8 - Liebe entstammt
himmlischem Sein
Coro S (3), pf
A/II: 220014131
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Die mit Tränen säen




❷ 18 parts: First set (by copyist 2): S solo and
coro, A coro, Second set (by copyist 1): T coro,
B solo and coro, vl 1, 2, vla, cb, b, org (= b.fig),
fl and ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2 (f.1r-4v,
1r-4v, 1r-3v, 1r-4v, 1v-4v, 1v-4v, 1v-3r, 1v-4v,
1r-1v, 1v-4v, 1v-2v, 1v-2v, 1v-2v, 1v-2r, 1v-2v,
1v-2v, 1v-2v, 1v-2v)
Abschrift - 1750-1799
1.1.1 ob 1. Choro. Adagio, g-Moll, c
1.1.2 S coro, g-Moll, c - Die mit Tränen säen
1.2.1 Recitativ. - So säet denn der Glaube nicht
vergebens
1.3.1 vl 1. Aria. Andante, Es-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, Es-Dur, 3/4 - Sel’ge Hoffnung Trost
der Frommen
1.4.1 S coro. Choral., B-Dur, c - Halleluja Amen
dir das Haupt am Kreuze sank
1.5.1 Recitativ. - Erwünschte Zuversicht der
Christ erwartet
1.6.1 B solo. Aria. Andante, B-Dur, 2/4 - Heil
dir mein Geist durch Jesu Wunden
1.7.1 S coro. Choral., Es-Dur, c - So mag denn
dieses Haus der Erden
1.8.1 S coro. Choro., d-Moll, c - Der Gerechten
Seelen sind in Gottes Hand
1.9.1 Recitativ. - Da ist nun auch die auserwählte
Theodore
1.10.1 S solo. Aria. Andante, F-Dur, 3/4 - Ach
seht sie dort vor Gottes Throne
1.11.1 Rectiativ con Accompag[n]ement/Arioso.
- Dies war der besten Mutter Flehn
1.12.1 S solo. Duetto. Adagio, B-Dur, 3/4 - Nun
so ruhe sanft vollendete Gerechte
1.13.1 S coro. Choral., f-Moll, c/ - Nimm sie
denn zu deinem Staube
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), org,
bc: org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
2-teilige Cantate: „Vor der Predigt“ (endet mit
dem Choral „So mag denn dieses Haus der
Erden“ ) und „Nach der Predigt“.
Anmerkung in der Partitur nach dem Recitativ
„Da ist nun auch die auserwählte Theodore“:
„Chor und Gemeinde / Danck Anbetung Preiß
und Ehre ϕϕ / Nach letz [!] vorhergegangener
Melodie / Wachet auf, rufft uns die Stimme ϕ“.
Nach dem Schlußchoral steht in der Partitur zu
lesen: „Hierauf folgt die Collecte und Seegen,










❶ 1 part: V and keyb (f.4r)
Abschrift
1.1.1 keyb. Affettuoso, F-Dur, 2/4








Die Seele Christi heilige mich - As-Dur
Coro
[at head:] Mel 22a
❶ score (2 staves): f.1r
Abschrift
1.1.1 S, As-Dur, c - [Die Seele Christi heilige
mich]
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Partitur untextiert; Textanfang ermittelt in
GregorC 1784.









Text: Hoffmann von Fallersleben, August Hein-
rich (1798-1874)
Other: V.
❶ 1 part: V and pf (1f.); 12,5 x 20 cm
Abschrift 1825-1849
1.1.1 V, B-Dur, 3/8 - Die Sterne sind verblichen
mit ihrem güldnen Strahl
V, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Autographe Komposition (Pflichtübung) eines
Studenten; mit roter Tinte korrigiert und am
Ende signiert: „V.“.
Textdichter ermittelt in D HER Mus.L 495:3
(20).
A/II: 220018241
D-HER Mus.L 495:3 (17)
Anonymus 245
Dies ist der neue Bund des Herrn - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1, 2, A, B (f.2v, 2v, 2v, 1v)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1, A-Dur, c/ - Dies ist der neue Bund des
Herrn






Dies Volk hab’ ich mir zugerichtet - c-Moll
V, orch, org
[at head left:] Aria. [right side:] Dis Volk hab ich
mir zugerichtet ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.26-27)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Aria. Affettuoso, B-Dur, c/
1.1.2, B-Dur, c/ - Dies Volk hab’ ich mir zuge-
richtet
V, orch, org
Kein Vergleichsexemplar für die Ermittlung






Dir Jehova will ich singen - D-Dur
Coro
[at head:] 110
❶ score (2 staves): f.1r
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, c - [Dir Jehova will ich singen]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Partitur untextiert; Textanfang ermittelt in
GregorC 1784.








❶ 6 parts: cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2 (3, 2, 2, 2, 1,
1f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1799
Remark: 2 parts probably missing
1.1.1 cl 1. Allegro, Es-Dur, c/
1.2.1 cl 1. Adagio, B-Dur, 3/4
1.3.1 cl 1. Allegro, Es-Dur, 6/8
1.4.1 cl 1. Polonaise., Es-Dur, 3/4
1.5.1 cl 1. Marsch., Es-Dur, c
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1.6.1 cl 1. Angloise., B-Dur, 2/4
cl (2), fag (2), cor (2)
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Wahrscheinlich fehlen 1 oder 2 fl- oder ob-
Stimmen; die cl-1-Stimme weist, besonders





Drei Engel mögen dich begleiten - Es-Dur
Coro
[without title]
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.50-51, 50-51, 50-51,
50-51)
Abschrift
1.1.1 S. Andante, Es-Dur, c/ - Drei Engel mögen
dich begleiten






Du bist gesegnet und wirst gesegnet bleiben -
D-Dur
V (X), orch, org
[without title]
❶ 1 part: S 2 (f.1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 2. Allegro moderato, D-Dur, c - Du bist
gesegnet und wirst gesegnet bleiben
V (X), orch, org






Du bist kommen zu dem Berge Zion - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 24,5 x 19,5
cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 1 part: S 1 coro (1f.); 22,5 x 18 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Un poco adagio, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, Es-Dur, 2/4 - Du bist kommen zu
dem Berge Zion
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Hebräer 12, 22-24.
Nicht identisch mit der Vertonung desselben
Textes von Gregor (vergleiche D HER Mus.E
30:10), Jaeschke (vergleiche D HER Mus.B
228:1), Kleinschmidt (vergleiche D HER Mus.B
132:12), C. J. Latrobe (vergleiche vol.3 der







Du Gott durch Fleisch und Bein familiarisieret
S, strings, bc
[bc:] Cantata | â | Violino Primo | Violino
Secundo | Canto | Violoncello | è | Basso Conti-
nuo. | den 18.t Febr: 1746.
❶ 5 parts: S solo, vl 1, 2, vlc, bc (= b.fig) (1, 1,
1, 1, 2f.); 30,5 x 22,5 cm
Abschrift 1746
1.1.1 vl 1. Largo, E-Dur, c
1.1.2 S solo, E-Dur, c - Du Gott durch Fleisch
und Bein familiarisieret
S, vl 1, vl 2, vlc, bc
Prov: Collegium musicum, Wetterau
Perf.: 18.02.1746
Vorliegend eine Arie; unklar ob vollständig.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel: „Can-
tata / d 15.t [!] Febr: 1746. / [unten rechts:] ins
Collegium“.
In GellerH n.d. unter dem Datum 18. Febr. 1746
ohne Autorangabe registriert.
Kopie des Wetterauer Schreibers 1.
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D-HER Mus.A 5:15
Anonymus 253
Du grüner Zweig du edles Reiß - F-Dur
Coro, orch, arp
[at head:] Mel[odie]. Du grüner Zweig du edles
Reiß ϕ
❶ 1 part: arp (f.20r)
Abschrift
1.1.1 arp, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - [Du grüner Zweig du edles
Reiß]
Coro B (X), orch, arp
4-stimmiger Choralsatz; 8 Takte Gesamtumfang





Du hast dich unsrer Seelen herzlich angenommen
- B-Dur
V (X), orch, cemb
[at head:] Du hast dich unsrer Seelen herzlich ϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.54r-56r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Moderato, B-Dur, c
1.1.2, B-Dur, c - Du hast dich unsrer Seelen
herzlich angenommen
V (X), orch, cemb
Kein Vergleichsexemplar überliefert, in keinem








[cover title:] Lit. 69 | Mel. 228 | Mel. 9.
❶ 15 parts: S (6x), A (4x), T (2x), B (3x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, F-Dur, c/ - Du Himmelslicht; [Wie schön
leuchtet der Morgenstern]
1.2.1 S, c/ - So wie’s unser; [Jesus Christus blick
dich an]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Choralsätze zur Liturgie no.69 der Brüdergemei-
nen.
Stimmen untextiert; zu Beginn jeweils das
Textincipit notiert sowie die Melodienummer aus
GregorC 1784; Text dort ermittelt.
Beiliegend ein weiteres Umschlagdoppelblatt mit
Titel.










❷ 7 parts: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r)
Abschrift
1.1.1 T 1, B-Dur, 3/8 - Du o meine Pfeife du bist
mir so gut
Coro T (2), Coro B (2)






Du segnest ja so gern Gesegneter des Herrn -
C-Dur
Coro
[score, at head:] Partitur. | Mel: 230/2.
❶ score: f.1r
Abschrift
❷ 9 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Du segnest ja so gern Geseg-
neter des Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Vorliegend der 2. Teil der no.230 („Wachet auf
ruft uns die Stimme“ ) im Choralbuch von
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In Coll. 8597
Anonymus 258
Du treuer Hausherr der Gemeine - G-Dur
Coro
[without title]
❶ 6 parts: S (2x), A, T, B (2x) (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c - Du treuer Hausherr der
Gemeine





Du treues Herz du Liebe ohne Ende - F-Dur
V (X), orch, cemb
[at head right:] Zum 14 Merz | 1778.
❶ 1 part: S 1 (f.16v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Etwas lebhaft, F-Dur, 2/4 - Beglücktes
Herz du bist wohl recht erquicket; Du treues
Herz du Liebe ohne Ende; So ruhst du nun in
deines Heilands Armen
V (X), orch, cemb
Perf.: 14.03.1778
Kein vollständiges Vergleichsexemplar überliefert
und auch in den Katalogen in D HER nicht
nachweisbar; org-Stimme mit Autorangabe in D
HER Mus.K 100:2 (p.83).






Durch tiefe Nacht - a-Moll
pf
[at head:] Durch tiefe Nacht
❶ score: f.14v
Abschrift







Durchbohrt sind Jesu Füß’ und Händ’ - d-Moll
Coro, org
[without title]
❶ 5 parts: S, A, B, B, org with text (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1v-2r)
Abschrift 1850-1899
❷ 13 parts: S (8x), A (2x), T, B (2x) (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S. Moderato, d-Moll, c/ - Durchbohrt sind
Jesu Füß’ und Händ’





Durchbohrt sind Jesu Füß’ und Händ’ - d-Moll
other title: Anglikanische Passionshymne
Coro
[cover title, by Erxleben:] Anglikanische Passi-
onshymne: | „Durchbohrt sind Jesu Füß’ und |
Händ’.“
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score (2 staves): 2f.; 24,5 x 20 cm
Abschrift 1875-1899
Copyist: Voullaire, Waldemar (1825-1902)
1.1.1 S. Moderato, d-Moll, c/ - Durchbohrt sind
Jesu Füß’ und Händ’
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
f.1r: „Anglikanische Passionshymne. / Aus:




Ecce quam bonum - A-Dur
Coro maschile
[at head:] No 4. Lief. 6 [red ink:] p. 34
❶ score (2 staves): f.10v
Abschrift
1.1.1 T 1, C-Dur, c - Ecce quam bonum, et quam
jucundum
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In Coll. 8565
Anonymus 264
Ecce quam bonum - E-Dur
Coro maschile, cemb
[without title]
❶ score: 4f.; 28 x 38,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 T 1 coro. Allegro moderato, E-Dur, c/ -
Ecce quam bonum, et quam jucundum
1.2.1 Allegro, E-Dur, 3/4 - Quoniam illic man-
davit Dominus benedictionem
1.3.1 Allegretto, E-Dur, c/ - Ecce quam bonum,
et quam jucundum
Coro T (2), Coro B (2), cemb
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Die beiden T im Violinschlüssel, die beide B






Ehre Ruhm und Pracht und Stärke. Arr - A-Dur
V (2), cemb
[without title]
❶ short score: 2f.; 35,5 x 23 cm
Abschrift
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, c
1.1.2 B solo. Allegro moderato, A-Dur, c - Ehre
Ruhm und Pracht und Stärke






Ehre sei Gott dem Vater
V, Coro, org
[cover title:] No 159. | Liturgie No 15. [corrected
into: 59] | 4 Canto I. | 2 Alto | 1 Tenor | 2 Basso
| 1 Liturgiestim̄e | Organo.
❶ 11 parts: V solo (Liturgus), S (5x), A (2x), T,
B (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 27 (18) x
17,5 cm
Abschrift 1875-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
Remark: org missing
1.1.1 S, A-Dur, c/ - Ehre sei Gott dem Vater
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Liturgie no.59: Folge von 4-stimmigen Chor-
sätzen, Rezitationsgesängen des Liturgus und
Gemeinegesang (Choräle); zum gottesdienstli-
chen Gebrauch der Brüdergemeinen.
org-Stimme überliefert in D-HER Mus.C 391:8
(p.7-9).






Ehre sei Gott dem Vater
V, Coro, org
[cover title:] No 59. | Lobgesang zum Vater. |
1874.
❶ 15 parts: V solo (Liturgus), S (5x), A (3x), T
(2x), B (3x), org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1874
1.1.1 S, A-Dur, c/ - Ehre sei Gott dem Vater
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Brüdergemeine, Ebersdorf
Auf allen Stimmen oben rechts: „Lit. 59.“.
Liturgie no.59: Vielteilige Folge von 4-stimmigen
Chorsätzen, Rezitationsgesängen des Liturgus
und Gemeinegesang (Choräle), durchgehend
mit org-Begleitung und zum gottesdienstlichen
Gebrauch der Brüdergemeinen.
Formate: 17 x 26 cm (Chorstimmen); 16,5 x 11




Ehre sei Gott dem Vater
V, Coro, org
[at head:] Lobgesang zum Vater. No. 59. Organo.
❶ 1 part: org with text (p.7-9)
Abschrift
1.1.1 org with text, A-Dur, c/ - Ehre sei Gott
dem Vater
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Liturgie no.59: Folge von 4-stimmigen Chor-
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sätzen, Rezitationsgesängen des Liturgus und
Gemeinegesang (Choräle); zum gottesdienstli-
chen Gebrauch der Brüdergemeinen.





Ei wie so selig schläfest du - B-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 1 part: org with text (f.1v)
Abschrift
1.1.1 S. Larghetto, B-Dur, c - Ei wie so selig
schläfest du






Ein’ feste Burg ist unser Gott
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 9 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, ob (4, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 2, 2f.); 36 x 21 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro. No 1 / Coro., D-Dur, c/ - Ein’ feste
Burg ist unser Gott
1.2.1 vl 1. No 2 / Aria [Duetto]., D-Dur, c
1.2.2 S solo, D-Dur, c - Mit unsrer Macht ist
nichts getan
1.3.1 Recitativ. - Erwäge doch Kind Gottes die
so große Liebe
1.4.1 S solo. No 4 / Aria., D-Dur, 12/8 - Komm
in mein Herzenshaus Herr Jesu mein Verlangen
1.5.1 vl 1. No 5 / [Coro]., D-Dur, 6/8
1.5.2 S coro, D-Dur, 6/8 - Und wenn die Welt
voll Teufel wär’
1.6.1 No 6 / Recitativ. - So stehe denn bei
Christi blutgefärbter Fahne
1.7.1 No 7 / [Arioso]. - Wie selig sind doch die
die Gott im Munde tragen
1.8.1 S coro. Choral., D-Dur, c/ - Das Wort sie
sollen lassen stahn
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, woodwinds (X), cemb
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Es fehlen eine Tasteninstrumentstimme (in No.4,
Aria, ist in allen Instrumentalstimmen „tacet“
eingetragen) und vermutlich weitere Bläserstim-
men; in der A- und T-Stimme ist die No.5 nicht
eingetragen (entsprechender Platz wurde frei
gelassen).





Ein höh’res Frohgefühl erhebt - Es-Dur
S, orch
[without title]
❶ 9 parts: S solo, vl 1, 2, vla, vlc, fl, cl, cor 1, 2
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, c/
1.1.2 S solo, Es-Dur, c/ - Ein höh’res Frohgefühl
erhebt
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl, cl, cor (2)
Die Vokalstimme nicht textiert; das Textincipit






Ein jeglicher sei gesinnet - A-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl, org
with text (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2f.); 21,5 x 18
cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 fl. Moderato, A-Dur, c/
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1.1.2 S 1, A-Dur, c/ - Ein jeglicher sei gesinnet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut





Einigs Herze das soll meine Weide - G-Dur
V (X), cemb
[at head:] Einigs Herze das soll meine Weÿde ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.67v)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c
1.1.2, G-Dur, c - [Einigs Herze das soll meine
Weide]
V (X), cemb







Einmal hat er einen Kuß mir gegeben - B-Dur
cemb
[at head:] No 6
❶ 1 part: cemb with text (f.6v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Lento, B-Dur, c/ - Einmal







En filant - G-Dur
cemb
[at head:] Enfilant
❶ 1 part: cemb (f.13r)
Abschrift






Er hat All’s an dir getan
Coro, org
[parts, at head right:] No: 5.
❶ 9 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 18 x 11 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, B-Dur, c - Er hat All’s an dir getan
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky






Er hat nunmehr selbst die Fülle - C-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: org missing
❷ 4 parts: Coro: S 1 (3x), S 2 (1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Choral., C-Dur, c - Er hat
nunmehr selbst die Fülle
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org






Er hat uns gemacht und nicht wir selbst - G-Dur
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ score: 6f.; 20 x 34 cm
Abschrift
1.1.1 fl 1. Gracioso, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Er hat uns gemacht
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und nicht wir selbst
S (2), Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, fl (2), cor (2)
Prov: Brüdergemeine, Gnadau








❶ score: 5f.; 22 x 35,5 cm
Autograph?
1.1.1 vl 1. Più lento, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, Es-Dur, 2/4 - Er ist aus dem Lande
der Lebendigen weggerissen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, S 2 (T), vl 1,
vl 2, vla, b, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Jesaja 53, 8.
Nachträglich mit roter Tinte in „Erstes“ und
„Zweites“ Chor aufgeteilt, also in 2 Wechselchöre
gegliedert.
Vor dem Beginn der T-Stimme die Angabe:
„Tenori ou Sopra:“.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-




Er ist ein Gott der nahe ist - Es-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S 1 solo, Es-Dur, c/; 3/4 - Er ist ein Gott
der nahe ist





Er ist mein und ich bin sein - c-Moll
cemb
[at head:] No 26.
❶ 1 part: cemb with text (f.22v-23r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Grave, c-Moll, c/ - Er ist
mein und ich bin sein
cemb







Er ist nahe allen die ihn anrufen - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.1v, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r, 1v, 2v,
2v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. No 2., G-Dur, c/ - Er ist nahe
allen die ihn anrufen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 145, 18; Psalm 10, 17; Psalm 107, 9.
Anonym überliefert in D HER Mus.C 195:1






Er ist um unsrer Missetat willen verwundet -
Es-Dur
V (X), orch, org
[at head:] Er ist um unsrer Mißethat willen ϕ
125t Lage.
❶ 1 part: org (p.23-24)
Abschrift
1.1.1 org. Poco allegro, Es-Dur, c/; 3/4
1.1.2, Es-Dur, c/ - [Er ist um unsrer Missetat
willen verwundet]
V (X), orch, org
In Takt 14 ist mit dem Eintrag des Textincipits





Er ist um unsrer Missetat willen verwundet -
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f-Moll
Coro, strings
[at head:] Er ist um unsrer Mißethat willen ϕ
Other: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
❶ score: 3f.; 23 x 19 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Andante, f-Moll, c/
1.1.2 S 1 coro, f-Moll, c/ - Er ist um unsrer
Missetat willen verwundet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Text: Jesaja 53, 5.
f.1r oben von Geller die Angabe „Gnbg“ [=
Gnadenberg].
f.1r oben Bleistiftvermerk (vermutlich von Gel-
ler): „Gebhardt“; ob Gebhard jedoch der Autor
ist, bleibt anzuzweifeln, da in GellerH n.d. das
Incipit eines anderen Chors (ebenfalls in f, nicht
überliefert) angeführt ist.
f.3r unten notiert: 5 Takte eines Chorals (in g)
und 1,5 Takte eines Chorals (in c), jeweils ohne
Text.
f.3v = leer.




Er ist wahrhaftig auferstanden
Coro, org
[without title]
❶ 5 parts: S (2x), A (2x), T (2, 2, 2, 2, 2f.); 17,5
x 11 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: B and org missing
1.1.1 S, B-Dur, c/ - Er ist wahrhaftig auferstan-
den
1.2.1 S, G-Dur, 3/2 - Es spricht der Geist und
die Braut
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky










❶ 3 parts: S 1, A, B (1, 1, 1f.)
Abschrift 1800-1833
Remark: S 2 or T missing
1.1.1 S 1, A-Dur, c - Er nimmt auf sich Schmach
Hohn und Spott





Er will euer Gott sein - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1, 2, A, B (f.2v and 1r, 2v and 1r,
2v and 1r, 1v-2r)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Etwas lebhaft, A-Dur, c/ - Er will euer
Gott sein
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org





Erfreut euch hoch über alle Segen - F-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 4 parts: Coro: S 1, 2, A, B (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 S 1 coro, F-Dur, 3/2 - Erfreut euch hoch
über alle Segen
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Mit dem Text „So oft wir in Erwartung stehen“
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Anonymus 289
Erhalt mir deinen Frieden - B-Dur
cemb
[at head:] No 13.
❶ 1 part: cemb with text (f.11v-12r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Larghetto, B-Dur, 2/4 -







Erheb o Chor erhebe das Herz zum Lob - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 5 parts: Coro: S 1, S 2 (incpl), A, B, org
(= piano score, incpl) (f.1v-2r, 1v, 1v-2r, 1v-2r,
1r-1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Moderato, D-Dur, 2/4 - Erheb o
Chor erhebe das Herz zum Lob
Coro S (2), Coro A, Coro B, orch, org
In der S-2-Stimme sind die ersten 71 (von 111)
Takten vorhanden.
Nicht identisch mit der Vertonung des selben





Erhebt den Herrn mit froher Stimm’ - D-Dur
V (X), orch, org
[at head:] Erhebt den Herrn mit froher Stim̄’ ϕ.
114t Lage.
❶ 1 part: org (p.18-19)
Abschrift
1.1.1 org. Without tempo, D-Dur, 3/4; c
1.1.2, D-Dur, 3/4; c - [Erhebt den Herrn mit
froher Stimm’]
V (X), orch, org









❶ 1 part: keyb with text (f.1v)
Abschrift
1.1.1 keyb with text, G-Dur, c/ - Erwach gelieb-











❶ 1 part: V and keyb (f.2r)
Abschrift








Erwache froh von süßer Ruh’ - G-Dur
V, keyb
[without title]
❶ 1 part: V and keyb (f.2v)
Abschrift








Es ist das Heil uns kommen her
Coro, org
[cover title:] Lit. 55 u 57. 56 | 55 Mel 132d |
[Mel] 228 | 57 132d - 249 | 56 Mel. 155
❶ 13 parts: S (4x), A (4x), T (3x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 11,5 (12,5) x 19 cm
Abschrift 1866-1899
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1.1.1 S, F-Dur, c/ - [Es ist das Heil uns kommen
her]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
3 Choralsätze zu den Liturgien no.55, 57 und
56 der Brüdergemeinen; untextiert; über dem
Beginn der Sätze jeweils die no. aus GregorC
1784 notiert.
Beiliegend ein weiteres Umschlagdoppelblatt:
„No: 56 / Lit. 56. / Mel. 155“.






Es ist ein Ros entsprungen - G-Dur
other title: Das Jesulein so kleine hat Freuden-
licht gebracht
Coro, org
[org, at head right:] nach: Es ist ein Reis.
❶ 17 parts: S (5x), A (2x), T (2x), B (3x), vl 1,
2, vla, vlc, org (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1850-1874
1.1.1 S, G-Dur, c - Das Jesulein so kleine hat
Freudenlicht gebracht; [Es ist ein Ros entsprun-
gen]





Es ist fürwahr nicht schwer ein Christ zu sein -
Es-Dur
Coro
[cover title:] No 127 | Mel. 112
❶ 14 parts: S (7x), A (2x), T (2x), B (3x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 12,5 x 19 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S, Es-Dur, c - Es ist fürwahr nicht schwer
ein Christ zu sein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Niesky











❷ 13 parts: vl 1, 2, vla, cb, org (= b.fig), fl 1, 2,
cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1750-1799
1.1.1 fag 1. Langsam und zärtlich, B-Dur, c
1.2.1 vl 1, B-Dur, c/
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, fl (2), cl (2), fag (2), cor (2), org, bc: org
Beginnt mit einer Choralbearbeitung, daran
schließt sich der Choral in einfachem Satz an
(mit derselben Instrumentierung, wohl zur
Begleitung der Gemeinde bestimmt) mit der
Überschrift in Partitur und Stimmen: „Zum







[org, at head:] Lit[urgie] 34.
❶ 27 parts: S (12x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (f.1r (26x), 1v)
Abschrift
1.1.1 S, c - Es ist vollbracht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org





Es leuchte dir die Gnadensonne - G-Dur
Coro, keyb
[without title]
❶ score (2 staves): f.1r
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c/ - Es leuchte dir die Gnaden-
sonne
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, keyb
2-systemig notiert: Violinschlüssel und Baß-
schlüssel; Besetzung nicht eindeutig, vermutlich





Es loben ihn die Seraphim
Coro, org
[parts, at head right:] No 12.
❶ 13 parts: S (5x), A (3x), T (2x), B (3x) (1, 1,




1.1.1 S, F-Dur, c - Es loben ihn die Seraphim
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky






Es spricht der Geist und die Braut - G-Dur
Coro, org
[parts, at head right:] N. 81.
❶ 8 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 17 (18) x 10 (10,5) cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, G-Dur, 3/2 - Es spricht der Geist und
die Braut
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Vertonung eines Chor-Abschnittes aus der Litur-
gie der Brüdergemeinen No.81; Gesamtumfang:
4 Takte.






Es spricht der Geist und die Braut
Coro, org
[parts, at head right:] No 43.
❶ 12 parts: S (5x), A (3x), T (2x), B (2x) (1, 1,




1.1.1 S, B-Dur, 3/2 - Es spricht der Geist und
die Braut
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky






Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen - C-Dur
V (4), Coro
[cover title (20.sc):] Es wird ein Stern aus Jacob
aufgehn.
❶ 9 parts: Solo and coro: A, T, B, Coro: S (5x),
A (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 18,5 x 24 cm
Abschrift 1866-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S, C-Dur, 4/2 - Es wird ein Stern aus Jakob
aufgehen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Knabenanstalt, Gnadenfrei
Alle vorhandenen Stimmen beginnen mit 16
Takten Pause; es bleibt offen, ob die Komposi-






Es wird in der Sünder Hände überliefert
Coro, org
[without title]
❶ 28 parts: S (13x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r-2v)
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c - Es wird in der Sünder Hände
überliefert
1.2.1 S, G-Dur, c - Wie freundlich blickt er
Petrus an
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
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2 Choralsätze zur Liturgie No.18 der Brüderge-
meinen.
Über dem Beginn des jeweiligen Chorals: „Lit 18
Mel 165“; „Mel 217“.
In der org-Stimme ist der erste Choral notiert,
zum zweiten lediglich Anmerkung: „Mel 217
nach dem off. Choralbuch“; statt dessen zwei
weitere Choräle (untextiert) notiert (Mel. 45a „O
Traurigkeit o Herzeleid“; Mel. 168a „Jesu, meines
Lebens Leben“ ).





Ett beder jag af Herranan - G-Dur
other title: Eins bitte ich vom Herrn
S, orch, bc




❷ 1 part: fl (1f.); 37 (11,5) x 22,5 (18,5) cm
Abschrift - 1775-1799
1.1.1 vl 1. [Aria]. Adagio, G-Dur, c/
1.1.2 S solo, G-Dur, c/ - Eins bitte ich vom
Herrn; Ett beder jag af Herranan
S, vl 1, vl 2, vla, fl, bc
Perf.: 12.09.1788
Über dem Begin von Gregor ergänzt: „Eins hätt









❶ 5 parts: S, A, B, B, org with text (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r)
Abschrift 1850-1899
❷ 13 parts: S (8x), A (2x), T, B (2x) (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S. Sostenuto, c/ - Ew’ge Weisheit Gottes-
liebe die nicht zu ergründen ist







[parts at head:] No XXXXII Fahnenmarsch
❶ 8 parts: tr 1 and 2 in Eb, tr 1 and 2 in
Bb, kornetto 1, 2, brass instrument 1, 3, 4, 5
(f.27v-28r, 27v-28r, 25r, 24r, 24r, 24r, 25r, 24r)
Abschrift
Remark: other parts missing






Fannys Abschied - Es-Dur
V, pf
[at head:] Fannys Abschied.
❶ 1 part: V and pf (f.23r-24r)
Abschrift








Fasse meine Tränen in dein Krüglein - F-Dur
V (X), cemb
[without title]
❶ 1 part: cemb with text (1f.); 16 x 20,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts probably missing
1.1.1 cemb. Andantino, F-Dur, 2/4
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D-HER Mus.K 40:13
Anonymus 311




❶ score: f.15r-16r; 24 x 18 cm
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, 3/4 - Freundlichster Jesu
ich hoff’ auf Erbarmen
S (2), B, vl 1, vl 2, vla, b
Es ist unklar, ob der Satz für 3 Solostimmen










1.1.1 S 1. Langsam, C-Dur, 3/2 - Friede sei mit dir
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Liturgischer Chorsatz; Gesamtumfang: 9 Takte.
Der Text ist nur über dem Beginn genannt, nicht





Fröhlich klingen Weihnachtslieder. Arr - B-Dur
brasses
[parts, at head:] Fröhlich klingen Weihnachtslie-
der!
❶ 5 parts: kornetto in Eb (3x), brass instrument
(2x) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing






Fröhlich soll mein Herze springen - G-Dur
V (X), cemb
[at head:] Frölich [!] soll mein Herze springen
ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.69v)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c
1.1.2, G-Dur, c - [Fröhlich soll mein Herze
springen]
V (X), cemb







Frohlockt ihr Erlösten du heilige Menge
Coro, org
[parts, at head right:] N. 83.
❶ 11 parts: S (4x), A (3x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (18) x 9,5 (10,5) cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, D-Dur, 3/2 - Frohlockt ihr Erlösten du
heilige Menge
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; Ver-
tonung von Chor-Abschnitten aus der Liturgie
No.83 unter Verwendung von Melodien aus.







[parts, at head:] Frühlingslied.
Text: Bechtoldsheim, Julie von
❶ 4 parts: S 1, A, T, B (p.41-43, 41-43, 41-43,
41-43)
Abschrift
Remark: S 2 missing
1.1.1 S 1. Gemächlich, C-Dur, 6/8 - Seh’ ich dich
wieder du freundliches Blau
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B
In der S-Stimmen oben rechts vermerkt: „Sop. 2.
s. bes. Blatt.“ (nicht erhalten).
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Mit 6 Textstrophen; Textdichterin in allen







Fürwahr er trug unsre Krankheit - Es-Dur
HWV 56/21
Coro, strings, org
[cover title, 19.2d:] Fürwahr, er trug unsre
Krankheit | Händel.
❶ 10 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, b, org, By
2nd hand: S (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Adagio, Es-Dur, c/
1.1.2 S, Es-Dur, c/ - Fürwahr er trug unsre
Krankheit











1.1.1 S 1, c/ - Fürwahr er trug unsre Krankheit
S (2)
Partitur: Kompositionsautograph.
Gesamtumfang: 36 Takte; es folgt ein zweiter
Abschnitt (durch Doppelstrich getrennt) „Wir






Gegeißelt dorngekrönet in wunder Hand ein
Rohr
Coro femminile
[score, at head:] Karfreitag.
❶ score: f.3r-4v
Abschrift
❷ 1 part: A 2 (f.1r-1v)
Abschrift
❸ 11 parts: S (6x), A 1 (2x), By 2nd hand: S
(2x), A 1 (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2v, 1v-2v, 1v-2v)
Abschrift
1.1.1 S, F-Dur, c - Gegeißelt dorngekrönet in
wunder Hand ein Rohr
Coro S, Coro A (2)
Zum liturgischen Gebrauch der Brüdergemeine:
Abfolge von Choralsätzen und -abschnitten.






Gehet ein zu des Herrn Toren mit Danken -
D-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by copyist 1?:] Gehet ein zu des
Herrn Thoren mit Danken ϕ.
Other: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❶ 11 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2, vla,
b, cor 1 and 2, org (= b.fig and piano score) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 20,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Gehet ein zu des Herrn
Toren mit Danken
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Psalm 100, 4.
Auf der Innenseite der Umschlags ist von Joh.
Peter Bornmüller eine org-Stimme (untextiert)
notiert zu „Wendet eure Glaubensblicke“; dieser






Gehet zu seinen Toren ein - As-Dur
Coro femminile, org
[without title]
❶ score (2 staves): f.1r
Abschrift 1875-1899
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Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 12 parts: S 1 (6x), S 2 (3x), A (3x) (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift - 1875-1899
1.1.1 S 1, As-Dur, c - Gehet zu seinen Toren ein
Coro S (2), Coro A, org
Partitur 2-systemig notiert; zugleich org-Stimme.






Gehet zu seinen Toren ein
Coro maschile, org
[parts, at head right:] Lit. 88. Ernte-Dank-Fest
❶ 9 parts: T 1 (3x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (2x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 (17) x 26,5 cm
Abschrift 1866-1899
Remark: org missing
1.1.1 T 1, F-Dur, c - Gehet zu seinen Toren ein
Coro T (2), Coro B (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Liturgie no.88: Folge von 4-stimmigen Chor-
sätzen und Gemeinegesang (Choräle) zum





Gehet zu seinen Toren ein
Coro, org
[parts, at head right:] Lit[urgie] No 88
❶ 14 parts: S (5x), A (3x), T (2x), B (2x), org
with text, By 2nd hand: B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 27 (18,5) x 18,5 (26,5) cm
Abschrift 1866-1899
❷ 5 parts: S (4x), A (1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 x 17
(19) cm
Abschrift - 1900-1932
1.1.1 S. Rasch und lebhaft, D-Dur, c/ - Gehet zu
seinen Toren ein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Liturgie no.88: Folge von 4-stimmigen Chor-
sätzen und Gemeinegesang (Choräle) zum





Geht werft euch vor die Majestät
Coro, org
[cover title:] Lit. 78
❶ 20 parts: S (8x), A (4x), T (3x), B (4x), org
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 24,5 (12,5) x 19 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, F-Dur, c/ - Geht werft euch vor die
Majestät
1.2.1 S, c - [Herzliebster Jesu was hast du
verbrochen]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
2 Choralsätze zur Liturgie no.78 der Brüderge-
meinen.
Der zweite Satz nachträglich in den Stimmen
hinzugefügt; untextiert (Text ermittelt in Gre-
gorC 1784).




Gelobet sei Gott und der Vater - B-Dur
Coro femminile, org
[without title]
❶ score (2 staves): f.1r-1v
Abschrift 1875-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 20 parts: S 1 (6x), S 2 (3x), A (3x), Arranged:
A (4x), T, B (3x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1875-1899
1.1.1 S 1, B-Dur, c - Gelobet sei Gott und der
Vater
Coro S (2), Coro A, A (S 2), T (A), org
Partitur: f.1r für Frauenchor; f.1v von zweiter
Hand für gemischten Chor (S, A, T, B); Partitur
zugleich org-Stimme.






Gelobet seist du der du thronest
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Coro, strings
[cover title, by second hand:] Liturgien die in der
| Gemeine gesungen werden. | [by third hand:]
Liturgie No 42. | Zum Engelfeste. 4 Singstim̄en.
| ditto 4 Singstim̄en u. 4 Violin:
❶ 4 parts: S 1, 2, A, B (1, 1, 1, 1f.); 32 x 23 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: strings missing
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c/ - Gelobet seist du der
du thronest
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Mehrteilige Komposition: Am Ende jedes der
Abschnitte refrainartige 2- bis 3-taktige Formeln
für die Gemeine eingearbeitet.
In der Fassung wie D HER Mus.B 280:7, aber
nicht so vollständig wie die dortige org-Stimme.
Die im Titel erwähnten 4 V und Streicher sind
wohl identisch dem jetzigen Exemplar D HER
Mus.B 280:7, das des Formates wegen von
Mus.B 180:12 getrennt wurde. Die Exemplare






Gelobet seist du der du thronest
Coro maschile, org
[parts, at head right:] Lit. 87. Engelfest.
❶ 8 parts: T 1 (3x), T 2 (2x), B 1, B 2 (2x) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 x 26,5 cm
Abschrift 1866-1899
Remark: org missing
1.1.1 T 1, C-Dur, c - Gelobet seist du der du
thronest
Coro T (2), Coro B (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Liturgie no.87: Folge von 4-stimmigen Chor-
sätzen und Gemeinegesang (Choräle) zum





Gelobet seist du der du thronest
Coro, org
[at head:] Liturgie No: 8. (Zum Neujahrstag.)
❶ 1 part: org with text (p.25-28)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Feierlich, C-Dur, c - Gelobet
seist du der du thronest
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Liturgie No.8 zum gottesdienstlichen Gebrauch






Gelobet seist du der du thronest
Coro, org
[cover title:] Liturgie No 87.
❶ 24 parts: S (9x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1„ 2f.); 27 (31,5) x 18 (24,5) cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S. Moderato, G-Dur, 2/4 - Gelobet seist du
der du thronest
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Liturgie No. 87: Vertonung von 4 Abschnitten;
nach 2 Abschnitten 2- bis 3-taktige Formeln,




Gelobet seist du der du thronest
Coro, org
[without title]
❶ 7 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, T, B, org with
text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1v-2v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c/ - Gelobet seist du der
du thronest
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, org
Liturgie der Brüdergemeinen no.42.
Vielteilige Folge von Chorsätzen, Gemeinde-
und solistischem Gesang des Liturgus; in der
org-Stimme zum Abschluß noch die Aria „Wie
wird’s uns sein“ (D, 3/4) von Gregor notiert.
Nicht identisch mit Gregors Komposition, trotz
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Anonymus 331




❶ 21 parts: Coro 1: S 1 (4x), S 2 (3x), A 1 (3x),
A 2 (2x), Coro 2: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1 (2x), B
2 (3x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 8,5 (9) x 19 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S 1, As-Dur, c - Gemeine sieh dein Leben
am Stamm des Kreuzes
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Die Stimmen zu den beiden Chören jeweils mit
einer Banderole mit Aufschrift zusammengefaßt:
„Liturgie No 28. / Chor I / Sopran I 4 Stim̄en /
[Sopran] II 3 [Stimmen] / Alto I 3 [Stimmen] /
Alto II 2 [Stimmen]“; „Liturgie No 28. / Chor II.
/ TenorI 2 Stim̄en / [Tenor] II 2 do / Bass I 2 do
/ [Bass] II 3 do“.
Für eine wechselchörige Ausführung (fast identi-





Gemeine sieh dein Leben am Stamm des Kreuzes
- C-Dur
Coro (2)




❷ 21 parts: Coro 1: S 1 (4x), S 2 (3x), A 1 (3x),
A 2 (3x), Coro 2: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1 (2x), B
2 (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S 1, C-Dur, c - Gemeine sieh dein Leben
am Stamm des Kreuzes
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Formate: 37 x 26 cm (Partitur); 10,5 bis 15,5 x
26,5 cm (Vokalstimmen).
Wechselchor (1. Teil für Frauenstimmen, 2. Teil
für Männerstimmen).









❶ 13 parts: Coro: S (5x), A (3x), T (2x), B (3x)
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
1.1.1 S coro, F-Dur, c - Gemeine sieh dein Leben
am Stamm des Kreuzes
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Die Stimmen alle untextiert; über dem Beginn
rechts jeweils der Textanfang genannt: „Gemeine
sieh dein Leben.“; über dem Beginn links die







V (3), Coro, keyb
[cover title:] Genealogie Jesu | Christi | [at bot-
tom right, by later hand:] Collmus. | Gnadenfeld
1847 | (Curiositetes [!] causa)
❶ score (2 staves): 8f.; 23 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S. Mäßig, F-Dur, c - Dies ist das Buch von
der Geburt Jesu Christi
V (3), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, keyb







[at head:] Getrost. [right side:] Spitta.
Text: Spitta
❶ 1 part: V and pf (f.7v)
Abschrift
1.1.1 V. Innig, E-Dur, 2/4 - O wie manche schöne












[at head left:] No 62. Gigue.
❶ 1 part: cemb (f.13r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









❶ 1 part: cemb (f.17v-18v)
Abschrift








[at head left:] No 77. Gigue.
❶ 1 part: cemb (f.16v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









❶ 1 part: cemb (f.2v-3r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Gigue 1., D-Dur, 6/8








[at head left:] No 94. Gigue.
❶ 1 part: cemb (f.19v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Gönne uns zu aller Zeit deine Nähe - As-Dur
Coro, org
[at head:] Zur Liturgie No. 45.
❶ 1 part: org with text (p.10)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Chor., As-Dur, c - Gönne
uns zu aller Zeit deine Nähe







Christian (1729-1815); Geisler, Christian Gott-
fried (1730-1810)
Gott hat uns angenehm gemacht - D-Dur
Coro, strings, fl (2)
[without title]
❶ 11 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2,
Second set (by Kleinschmidt): S 1, T (f.1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v, 1v, 2v
and 1r, 1r-1v)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 vl 1. No 3. Andante, D-Dur, 2/4
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1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Gott hat uns
angenehm gemacht
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2)
Text: Epheser 1, 6.7.
Zur Ermittlung des Autors siehe Haupteintrag;
ebenfalls ohne Autorangaben überliefert in D





Gott Lob es geht nunmehr zu End’. Arr - As-Dur
brasses
[parts, at head right:] Gott Lob, es geht nunmehr
zu End ϕ
❶ 8 parts: brass instrument 1 (2x), brass instru-
ment 2 (2x), brass instrument 3 (2x), b-trb, tb
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 brass instrument 1, As-Dur, c/
brass instrument 1, 2, 3, b-trb, tb
Die Stimmen mit folgenden Stimmbezeichnun-





















Gott redet in seinem Heiligtum - C-Dur
S, cemb
[cemb, by Jaeschke:] Gott redet in Seinem Hei-
ligthum | deß bin ich froh ϕ. | [by M. Mortimer:]
Orgel drin̄e
Other: Mortimer, Mariane
❶ 2 parts: S, S and cemb (1, 4f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 cemb. Andante, C-Dur, c/




Text: Psalm 108, 8 und freie Dichtung.
S-and-cemb-Stimme: 3-systemig notiert; über




Gott sei dir gnädig - D-Dur
V (X), orch, arp
[at head:] Gott seÿ dir gnädig. Harpa.
❶ 1 part: arp (f.37v-38r)
Abschrift
1.1.1 arp, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - [Gott sei dir gnädig]
1.2.1 arp, D-Dur, 3/8
1.2.2, D-Dur, 3/8 - Der Gott des Friedens heilige
euch
V (X), orch, arp
Kein Vergleichsexemplar überliefert; in keinem





Gott sei dir gnädig - e-Moll
V (X), orch, cemb
[at head:] Gott sey dir gnädig ϕ.
❶ 1 part: cemb (f.60v-62r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Lebhaft, e; a, c - Gott sei
dir gnädig
V (X), orch, cemb
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Kein Vergleichsexemplar überliefert, in keinem






Gott sei mir gnädig nach deiner Güte - C-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 7 parts: S (3x), A, T, B, org with text (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, C-Dur, c - Gott sei mir gnädig nach
deiner Güte
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky




Gott war in Christo und versöhnete - Es-Dur
Coro (2), org
[without title]
❶ 9 parts: Coro 1: S 1, 2, A, B, Coro 2: S 1, 2,
A, B, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
21,5 x 16,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Mortimer, Peter (1750-1828)
1.1.1 S 1 coro 1, Es-Dur, 4/1 - Gott war in
Christo und versöhnete
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Psalmodie- oder lektionsartig, insgesamt 5
Abschnitte zu je 4 Großtakten (Chor 1, Chor 2,





Gottes Liebe - As-Dur
V, pf
[at head:] Gottes Liebe von Gleim.
Text: Gleim, Johann Wilhelm Ludwig (1719-
1803)
❶ 1 part: V and pf (f.8r)
Abschrift
1.1.1 V. Frei kräftig frei vorgetragen, As-Dur, c -












❶ 8 parts: S 1, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: S 2 missing
1.1.1 S 1, Es-Dur, c - Groß sind seine Wunder
und seine Gedanken





Große Scharen vor dem Thron - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 13 parts: Coro: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x),
vl 1, 2, vla, b, org (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S coro. Alla breve, D-Dur, c - Große
Scharen vor dem Thron
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, org
Text: Reimdichtung.





Große Scharen vor dem Thron - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 5 parts: S (2x), A, T, org with text (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1r-1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Alla breve, D-Dur, c - Große Scharen
vor dem Thron
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Text: Reimdichtung.






Große Scharen vor dem Thron - D-Dur
Coro, strings, org
[at head:] 25.) Große Schaaren vor dem Thron ϕ
❶ 1 part: org with text (p.36)
Abschrift
1.1.1 org with text. Alla breve, D-Dur, c - Große
Scharen vor dem Thron
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, org







Großer Gott wir loben dich - G-Dur
org
[at head:] Grosser Gott wir loben Dich.
❶ 1 part: org (2 staves) (1f.); 11,5 x 21 cm
Abschrift 1866-1899







Gute Mutter deren Liebe uns so froh und glück-
lich macht - G-Dur
V, cemb
[without title]
❶ 1 part: cemb with text (1f.); 19,5 x 24,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 cemb with text, G-Dur, 2/4 - Gute Mutter
deren Liebe uns so froh und glücklich macht
V, cemb
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut






Guter Hirte sind wir nicht Schäflein - As-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 28 parts: S (28x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S, As-Dur, 3/8 - Guter Hirte sind wir nicht
Schäflein






Halleluja Lob Preis und Ehr’
Coro, org
[without title]
❶ 18 parts: S (8x), A (5x), T (2x), B (3x) (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift 1866-1899
❷ 4 parts: S, A, T, B (f.2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift - 1866-1899
Remark: org missing
1.1.1 S, G-Dur, c - Halleluja Lob und Preis und
Ehr’; [Wie schön leuchtet der Morgenstern]





Halleluja welche Höhen welche Tiefen - a-Moll
Coro, org
[without title]
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 20 parts: S (8x), A (3x), T (2x), B (6x), org
with text (f.1v, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, a-Moll, c - Halleluja welche Höhen welche
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Tiefen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
In allen Stimmen über dem Beginn: „Mel: 167d“;
damit wird auf die no. im Choralbuch von






Hallelujah Weihnachtszeit. Arr - C-Dur
brasses
[parts, at head:] Hallelujah Weihnachtszeit
❶ 5 parts: kornetto in Eb (3x), brass instrument
(2x) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing






Halt im Gedächtnis Jesum Christ o Seele - D-Dur
Coro, strings, bc
[org, by second hand:] Halt im Gedächtniß Jesum
Christ o Seele ϕ.
❶ score: 4f.
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 10 parts: Coro: S 1 (2x), S 1 (in Eb), A, B, vl
1, 2, vla, vlc, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
22,5 x 18 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Maestoso, G-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Halt im Gedächtnis
Jesum Christ o Seele
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
bc
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka






Han ar Jesus irar broder - G-Dur
other title: Ich bin Joseph euer Bruder
S, orch, bc
[caption title:] In N.J. [right side:] den 24 Dec.
1787.
❶ score: 1f.; 37 x 22,5 cm
Abschrift 1775-1799
1.1.1 vl 1. [Aria]. Lento, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, Es-Dur, 3/4 - Han ar Jesus irar
broder; Ich bin Joseph euer Bruder
S, vl 1, vl 2, vla, fl, bc
Perf.: 24.12.1787
Über dem Beginn von Gregor ergänzt: „Ich bin





Hans Sachse sang im Uranfang - F-Dur
Coro maschile (2)
[cover title:] Für 2 Männerchöre und Solo: |
„Urfinsternis“ | v. ? | Stim̄en | [at bottom right:]
Coll. mus. Sem.
❶ 9 parts: Coro 1: T 1, 2, B 1, 2, Coro 2: T 1, 2,
B 1, 2, By 2nd hand: T 1 coro 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 17 (17,5) x 27 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 T 1 coro 1. Presto, F-Dur, c; 2/4 - Hans
Sachse sang im Uranfang
Coro T (2), Coro B (2), Coro T (2), Coro B (2)




Hebet eure Hände auf im Heiligtum - F-Dur
Coro, strings
[without title]
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S 1. Etwas langsam, F-Dur, 3/4 - Hebet
eure Hände auf im Heiligtum
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Gesamtumfang: 12 Takte.
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In Coll. 9676
Anonymus 365
Heil dem besten Landesherren den wir in Fried-
rich August ehren - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
Other: Friedrich August I., König von Sachsen
(1750-1827)
❶ 13 parts: First set (by Riess): Coro: S 2, A,
B, vl 1, 2, vla, b, ob 1, cor 1, 2, org with text,
Second set (by Bornmüller): S 1 coro, Third set
(by third hand): org (1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2,
1f., 1f.); Different sizes
Abschrift
Copyist: Riess, Johann Heinrich (1768-1831);
Bornmüller, Johann Peter (18/19)
Remark: ob 2 missing
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Heil dem besten
Landesherren den wir in Friedrich August ehren;
Heil dem besten Landesherren den wir in tiefster
Ehrfurcht ehren
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, ob
(2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Der Text wurde später von Bornmüller geändert
in „Heil, heil dem besten Landesherren, den wir
in tiefer Ehrfurcht ehren“.





Heil’ger Leib für uns gegeben - g-Moll
Coro, strings
[without title]
❶ 1 part: S 1 (f.1v)
Abschrift 1833-1865
❷ 8 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S 1, g-Moll, c - Heil’ger Leib für uns
gegeben
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc
In allen Stimmen über dem Beginn: „Art 167.“;
damit wird auf die no. im Choralbuch von






Heilig ist der Herr Zebaoth
Choruses, recitatives and chorales
V, Coro (2), org
[org, at head:] Liturgie No 13.
❶ 9 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T,
B, org with text (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4f.); 26,5 x
17 cm
Abschrift 1850-1899
Remark: V solo (Liturgus) missing
1.1.1 S coro 1, G-Dur, c/ - Heilig ist der Herr
Zebaoth
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S,
Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: vielgliedrige Folge von kürzeren Sätzen
für Chor, verbunden durch Rezitationsgesänge









❶ score: p.176-177; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Larghetto, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Heiliget Gott den
Herrn in eurem Herzen







[at head left:] An Br[uder]. Cröger. [at centre:]
Heimatlied. | [right side, by other hand:] Lieder
v. Albertini 271.
Text: Albertini, Johannes Baptista von
❶ score: 1f.; 27,5 x 35,5 cm
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Abschrift 1833-1865
1.1.1 T 1. Larghetto, As-Dur, 3/8 - Treues stilles
Friedenstal heimisch sind mir deine Hütten
Coro T (2), Coro B (2), pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Prov. Pers.: Cröger, Ernst Wilhelm
Wie im Titel vermerkt, erschienen in: Johannes
Baptista von Albertini: Geistliche Lieder. Für
Mitglieder und Freunde der Brüdergemeine,
Bunzlau 1821 (darin no.217 auf p.220f).
Mit 4 Textstrophen; Textdichter am Ende noch
einmal genannt.







[at head:] Heimathlied von B. v. Albertini
Text: Albertini, Johannes Baptista von
❶ score (4 staves): 17v-18r
Abschrift
1.1.1 S. Larghetto, As-Dur, 3/8 - Treues stilles
Friedenstal heimisch sind mir deine Hütten








[at head:] Heimgangslied von B. v. Albertini.
(nach Belieben 4stim̄ig.)
Text: Albertini, Johannes Baptista von
❶ score (4 staves): f.19r
Abschrift
1.1.1 S. Larghetto, F-Dur, 3/4 - Singt ihr Kehlen
Abendlieder








[at head:] Heimwehlied. von B. v. Albertini.
Text: Albertini, Johannes Baptista von
❶ 1 part: V and pf (f.17r)
Abschrift
1.1.1 V. Mit Innigkeit choralmäßig, Es-Dur, c -










[at head:] Herbstgedanken von B v. Albertini
Text: Albertini, Johannes Baptista von
❶ 1 part: V and pf (f.14v-16v)
Abschrift
1.1.1 V. Andantino, d; D, c - Rascheln hör’ ich
Blätter aufgejagt vom Wetter
V, pf
Variiertes Strophenlied; zu Strophe 4 (Andan-
tino) Anmerkung: „In die Begleitung ist der






?Herr aller Welten Gott Jehova Zebaoth?
Coro, org
[parts, at head right:] No 2.
❶ 9 parts: S (3x), A (2x), T, B (3x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 (18) x 10,5 (11) cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, D-Dur, c
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; vermut-
lich Vertonung von 2 Chor-Abschnitten aus der
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Anonymus 375
Herr erbarme dich unser nach deiner großen
Güte - G-Dur
Coro, org
[org, at head:] Organo. Gregorianischer Gesang
❶ 9 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2v)
Abschrift
1.1.1 S. Andante, G-Dur, c - Herr erbarme dich
unser nach deiner großen Güte
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
In der org-Stimmen unten vermerkt: „Diese
Composition ist eine der bekanntesten und
schönsten Choral= / Gesänge, welche Pabst
Gregor der Große ums Jahr 600, der Refor= /







Herr Gott du bist unsre Zuversicht - A-Dur
Coro maschile
[at head:] VI. Lief. No 2. (p.31)
❶ score (2 staves): f.10r-10v
Abschrift
1.1.1 T 1. Andante, A-Dur, 6/8 - Herr Gott du
bist unsre Zuversicht





Herr Gott Sohn der Welt Heiland
Coro maschile, org
[parts, at head right:] Confirmation 1907
❶ 5 parts: T 1, 2, B 1, 2, org with text (1, 1, 1,
1, 2f.); 18 x 27 cm
Abschrift 1907
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
❷ 20 parts: T 1 (5x), T 2 (3x), B 1 (4x), B 2
(7x), org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 18 x 27 cm
Abschrift - 1907
1.1.1 T 1, B-Dur, c - Herr Gott Sohn der Welt
Heiland
1.2.1 T 1, F-Dur, c - Herr Jesu deine Gnadenwahl
Coro T (2), Coro B (2), org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
5 kurze Chorsätze (6, 7, 8, 5 und 11 Takte) zum
gottesdienstlichen Gebrauch der Brüdergemei-
nen.
Einige der Stimmen des zweiten Stimmenma-
terials enthalten zusätzlich weitere liturgische
Abschnitte.
Zusammen mit D HER Mus.G 492:34a und
Mus.G 492:34b-f in einem Umschlag überliefert:
„B I No 162 / Konfirmation Männerstim̄en /
[mit Bleistift hinzugefügt:] u / Palmarum“.




Herr Gott Vater im Himmel
Coro
[cover title:] Litanei | zum | Leben, Leiden u
Sterben. | nach dem offic. Choralbuch | S. 119.
❶ 19 parts: S (8x), A (5x), T (3x), B (3x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 13,5
x 18 cm
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c - Herr Gott Vater im Himmel





Herr ich warte auf dein Heil - C-Dur
Coro, org
[org, at head:] Organo. Herr ich warte auf Dein
Heil ϕ.
❶ 9 parts: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), B (2x), org
with text (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift 1800-1849
1.1.1 S 1, C-Dur, c - Herr ich warte auf dein Heil
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Formate: 10 (11) x 17,5 cm (Vokalstimmen); 18
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Anonymus 380
Herr Jesu Christ dein - G-Dur
V (X), cemb
[at head:] Herr Jesu Christ dein ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.71r)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c
1.1.2, G-Dur, c - Herr Jesu Christ dein
V (X), cemb









Herr Jesu Christ wahr’r Mensch und Gott -
g-Moll
Coro, org
[cover title:] No. 279 | HErr Jesu Christ wahr’r
| Mensch u. Gott. | Thomas Ford. | 6 Sopr. | 4.
Alto. | 2 Ten. | 2 Basso. | Organo.
❶ 15 parts: S (6x), A (4x), T (2x), B (2x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 24 x 18,5 (19) cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
1.1.1 S. Etwas langsam, g-Moll, c - Herr Jesu
Christ wahr’r Mensch und Gott
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Mit 2 Textstrophen.
Vermutlich stammt die Melodie von Thomas











❶ 17 parts: Coro: S (7x), A (5x), T (2x), B (2x),
org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.2v and 1r)
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S coro. Etwas langsam, g-Moll, c - Herr
Jesu Christ wahr’r Mensch und Gott
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Vermutlich stammt die Melodie von Thomas
Ford, der Satz von einem jüngeren Komponisten.
Der auf dem Gesamttitelblatt genannte Text






Herr Jesu deine Gnadenwahl
Coro, org
[parts, at head right:] Konfirmation
❶ 25 parts: S (11x), A (6x), T (4x), B (4x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,);
26,5 x 17 cm
Abschrift 1900-1924
1.1.1 S, G-Dur, c - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.2.1 S, Es-Dur, c - Herr Jesu deine Gnadenwahl
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Liturgische Gesänge (4-stimmig) und kurze
Chorsätze zum gottesdienstlichen Gebrauch der
Brüdergemeinen.
Zusammen mit D HER Mus.G 492:34a-b und
Mus.G 492:34d-f in einem Umschlag überliefert:
„B I No 162 / Konfirmation Männerstim̄en /
[mit Bleistift hinzugefügt:] u / Palmarum“.








❶ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.1r, 1r, 1v, 1r)
Abschrift
1.1.1 T 1, c - Herr Jesu geh in diesem Haus
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Anonymus 385
Herr Jesu sei uns selber nah - G-Dur
V (X), cemb
[at head:] Herr Jesu seÿ uns selber Nah ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.68r)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c
1.1.2, G-Dur, c - [Herr Jesu sei uns selber nah]
V (X), cemb







Herr mein Hirt Brunn’ aller Freuden - G-Dur
cemb
[at head:] No 3.
❶ 1 part: cemb with text (f.4v-5r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Con gusto, G-Dur, c/ -









Herr sei gnädig unsrer Schuld - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1 (2x), S 2 (2x), A, B, vl 1, 2, vla,
vlc (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1833-1865
❷ 1 part: S 1 (f.1r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Largo, Es-Dur, c
1.1.2 S 1, Es-Dur, c - Herr sei gnädig unsrer
Schuld
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 29.08.1797
Die Komposition umfaßt 34 Takte.
Die org-Stimme findet sich wie im Titel beschrie-
ben (siehe Haupttitel) im org-Sammelband D
HER Mus.K 100:9, no.38.
Möglicherweise von Gregor nach Vorlage einer
fremden Komposition bearbeitet (vergleiche D
HER Mus.A 13:166).
Eine Fassung ohne Streicher in D HER Mus.A





Herr sei gnädig unsrer Schuld - Es-Dur
Coro, strings, org
[score:] Coro | Herr seÿ gnädig unsrer | Schuld
des Danks ϕ | Z. 29t Aug. 97.
❶ score: 2f
Abschrift 1797
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❷ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (21) x 21 (17) cm
Abschrift - 1797
1.1.1 vl 1. Coro. Largo, Es-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Largo, Es-Dur, c - Herr sei gnädig
unsrer Schuld
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 29.08.1797
Die Komposition umfaßt 34 Takte.
Möglicherweise von Gregor nach Vorlage einer
fremden Komposition bearbeitet.
Eine Fassung ohne Streicher in D HER unter
derselben Signatur vorhanden (siehe gesonderter
Titeleintrag); das Vokalstimmenmaterial kann
für beide Fassungen benutzt werden, wobei






Herr sei gnädig unsrer Schuld - Es-Dur
Coro, org
Coro | Herr seÿ gnädig unsrer Schuld | des
Danks, die da groß ist vor | Dir; und vergib uns
alle unsre | Sünden, um deines Namens willen!
| NB. Mit u. ohne Instrumente. | Z. 29t Augl.
1797
Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
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❶ score: 2f; 24 x 18,5 cm
Abschrift 1797
1.1.1 S 1 coro. Coro. Largo, Es-Dur, c - Herr sei
gnädig unsrer Schuld
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 29.08.1797
Die Komposition umfaßt 19 Takte; mit zahlrei-
chen Korrekturen, wirkt konzeptartig.
Möglicherweise von Gregor nach Vorlage einer
fremden Komposition bearbeitet.
f.2v nur rastriert.
Die im Titel erwähnte Fassung mit Instrumenten








Herr sei gnädig unsrer Schuld - Es-Dur
Coro, strings, org
[at head:] No 38. Organo.
❶ 1 part: org with text (f.43r)
Abschrift
1.1.1 org with text. Largo, Es-Dur, c/ - Herr sei
gnädig unsrer Schuld
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Gesamtumfang: 34 Takte; eine ähnliche Verto-
nung des Textes durch Gregor liegt vor in D
HER Mus.A 13:166.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden





Herr sei gnädig unsrer Schuld - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 13 parts: First set (by Jaeschke and copyist 2):
Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, By Jaeschke:
org with text, Second set (by copyist 3): Coro: S
1, 2, A, B (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1v-2r,
f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Largo, Es-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c - Herr sei gnädig unsrer
Schuld
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 29.08.1797
Die Komposition umfaßt 34 Takte.
Möglicherweise von Gregor nach Vorlage einer
fremden Komposition bearbeitet (vergleiche D
HER Mus.A 13:166, darin no 1).
Eine Fassung ohne Streicher in D HER Mus.A





Herr Ulrich - B-Dur
Coro maschile
[T 1, at head:] Herr Ulrich | [right side:] Hoffm.
v. Fallersleben.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Hein-
rich (1798-1874)
❶ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift
1.1.1 T 1. Sehr mäßig, B-Dur, c - Wer singet im
Walde so heimlich allein
Coro T (2), Coro B (2)
Der Textdichter ist in allen Stimmen am Ende ge-
nannt; die zusätzliche Nennung über dem Beginn
rechts beruht vermutlich auf einer Verwechslung






Herr Zebaoth du wahrer Gott - D-Dur
Coro, org
[org, at head:] Mel. 206. c.
❶ 1 part: org (2 staves) (1f.); 24,5 x 19 cm
Abschrift 1875-1899
Copyist: Streck, Paul (19.sc)
1.1.1 S, D-Dur, c/ - [Herr Zebaoth du wahrer
Gott]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Die Angabe „Mel. 206.c“ verweist auf GregorC
1784; Text dort ermittelt.
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Herzlich lieb hab’ ich dich - C-Dur
Coro, strings, org
[cover title:] Choral | Herzlich lieb hab ich dich o
Lam̄. ϕ.
❶ 8 parts: Coro: S 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, cemb
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5 (21) x 16,5 cm
Abschrift 1766-1799
Remark: S 1 by later hand
❷ 1 part: S 1 coro (1f.); 20,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Menz, Georg Michael
1.1.1 S 1 coro, C-Dur, c/ - Herzlich lieb hab’ ich
dich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Der Schreiber der älteren Stimmen und des
Titelblattes ist nicht ermittelt.
In der org-Stimme zusätzlich enthalten ein





Hier Jesu bleibt mein Los dir nachzuwallen -
B-Dur
pf
[at head left:] No 12 Ariette
❶ 1 part: pf with text (p.31)
Abschrift
1.1.1 pf with text. Munter, B-Dur, 2/4 - Hier







Hier schläft es o wie süß
V (2), Coro, strings
[without title]
Other: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ score: 7f.; 21,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Rec[itativo] con accomp[agnato].
Andante, D-Dur, c
1.1.2 S solo, D-Dur, c - Hier schläft es o wie süß
1.2.1 S solo. Arioso. Andantino, D-Dur, 3/4 - Im
Geiste seh ich schon von den gebenedeiten Höhn
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b
Die beiden Abschnitte des Chorstücks mit kurzer
Beteiligung eines vierstimmigen Chors.
Der Anfang des Textes ist aus Ramlers „Hirten
bei der Krippe zu Bethlehem“ entnommen, die





Hier sind deine armen Kinder - c-Moll
Coro, strings
[without title]
❶ score: f.3r-4v; 24 x 19 cm
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. Coro. Langsam, c-Moll, c - Hier
sind deine armen Kinder
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Auf 6 Systemen notiert; die Instrumente spielen





Hier sind deine armen Kinder - Es-Dur
S (2), strings
[at head:] Clavier.
❶ score: f.1r-2v; 24 x 19 cm
Abschrift
1.1.1 S 1 solo. [Duetto]. Affettuoso, Es-Dur, c -
Hier sind deine armen Kinder
S (2), vl 1, vl 2, vla, b
Die beiden S-Stimen und die beiden vl-Stimmen





Hier sind deine armen Kinder. Arr - c-Moll
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S (2), cemb
[at head:] Choro. Hier sind deine arme [!] Kinder
ϕ.
❶ short score: p.95; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S 1. Affettuoso, c-Moll, c - Hier sind deine
armen Kinder
S (2), cemb (strings)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig).





Hier sinkt o Lamm zu deinen Füßen
Coro, strings
[without title]
❶ 1 part: S 1 (f.1r)
Abschrift 1833-1865
❷ 8 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S 1, c/ - Hier sinkt o Lamm zu deinen
Füßen
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc
In allen Stimmen über dem Beginn: „Art 184.“;
damit wird auf die no. im Choralbuch von






Hieselbst wollt’ ich dich gern loben - G-Dur
V (X), orch, cemb
[without title]
❶ 1 part: cemb (f.17v-18r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Moderato, G-Dur, 3/4
1.1.2, G-Dur, 3/4 - Hieselbst wollt’ ich dich gern
loben






Hilf Herr hilf die Heiligen haben abgenommen
Coro maschile, org
[parts, at head right:] Lit. 89. Reformationsfest.
❶ 8 parts: T 1 (3x), T 2 (2x), B 1, B 2 (2x) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 x 26,5 (27) cm
Abschrift 1866-1899
Remark: org missing
1.1.1 T 1, c-Moll, c - Hilf Herr hilf die Heiligen
haben abgenommen
Coro T (2), Coro B (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Liturgie no.89: Folge von 4-stimmigen Chor-
sätzen und Gemeinegesang (Choräle) zum





Composer-Cross-Reference: Bach, Carl Philipp
Emanuel (1714-1788); Latrobe, Christian Ignati-
us (1758-1836)
His merciful kindness is great - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 6f; 24,5 x 31 cm
Abschrift 1790-1799
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro. Allegro, D-Dur, 3/4 - His merciful
kindness is great
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cor
(2), org
f.6 nur rastriert.
Im Katalog des Archivs (D HER) C. I. Latrobe
zugeschrieben; über dem Vokalincipit, wahr-
scheinlich von der Hand Gellers, die Bemerkung:





Composer-Cross-Reference: Riess, Johann Hein-
rich (1768-1831)
Hosianna gelobet sei der da kommt - C-Dur
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Coro (2), org
[org:] Zur Liturgie No 26 | Hosianna, gelobet sey
der der da kom̄t ϕ | Organo.
❶ 5 parts: Coro 1: S 1, 2, B, Coro 2: S 1, org
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1v-4r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro 1. Lebhaft, C-Dur, c/ - Hosianna
gelobet sei der da kommt
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro B (X), org
Da der Satz zur Liturgie no.26 gehörig, ist
vorstellbar, daß Riess auch diesen doppelchö-
rigen Satz komponiert hat; ob die vorliegende







Ich bin bei dir spricht der Herr - G-Dur
S, cemb
[f.1r] Zum 24. May | 1798.
❶ 1 part: S and cemb (2f.); 20,5 x 16,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 cemb. Andante, G-Dur, 2/4





Text: Jeremia 30, 11 und Reimdichtung.
f.1v, über dem Beginn: „Cembalo.“.
3-systemig notiert: S (Sopranschlüssel) und




Ich bin ein Preuße - Es-Dur
other title: Quick march; Geschwindmarsch
brasses
[parts, at head:] Geschwind Marsch. Ich bin ein
Preusse.
❶ 6 parts: kornetto (2x), brass instrument 1, 2,
3, 4 (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 kornetto, Es-Dur, c/
1.2.1 Trio., As-Dur, c/









❶ 2 parts: S 2, A (f.1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 1 part: S 1 (f.1v)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Choral., d-Moll, c/; 3/2 - Ich bin nun
frei gemacht durch Jesum Christ
Coro S (2), Coro A, Coro B, org





Ich freue mich des Herrn und bin fröhlich -
G-Dur
V (2), Coro, strings
[at head:] Ich freue mich des Herrn, u. bin fröhl.
in meinem Gott ϕ.
Other: Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
❶ score: 4f.; 22 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, c - Ich freue mich des
Herrn und bin fröhlich
S, T, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, bc
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Text: Jesaja 61, 10; Psalm 103, 2.
Partitur inkomplett ausgefüllt: Die B coro
Stimme nicht eingetragen (leeres System).
Nicht identisch mit der Komposition von Geisler,
die in GellerH n.d. registriert ist; möglicherweise
ist Kästner auch der Autor (Korrekturen, Un-
ebenheiten, verschiedene Strichstärke bei Außen-
und Mittelstimmen); vergleiche auch Kästners
Autograph (D HER Mus.A 16:222).
Auf f.1r oben von Geller die Angabe „Gnbg“ [=
Gnadenberg].
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f.4v nur rastriert.




Ich gab mein Herz darauf
V (2), strings, bc
[bc:] Basso Continuo. | Seminaristen Cantata.




❷ 5 parts: S and B solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig)
(4, 2, 2, 2, 4f.); 30,5 (26,5) x 23 (20,5) cm
Abschrift - 1744
1.1.1 vl 1. Affettuoso, d-Moll, c
1.1.2 S solo, d-Moll, c - Ich gab mein Herz darauf
1.2.1 [Recitativo]. - Der Stand von der Gelahrt-
heit
1.3.1 [Dictum]. - Ich aber ward gewahr
1.4.1 S solo. [Arioso]., F-Dur, c - Wem ist bei
seinem Doktorhute
1.5.1 [Recitativo]. - Das Denkmal das der Doktor
Paul
1.6.1 [Recitativo]. - Ich wundre mich in Wahrheit
nicht
1.7.1 [Recitativo]. - Das geht gar weit
1.8.1 S solo. [Dictum]., F-Dur, 2/4 - Ein Schrift-
gelehrter zum Himmelreich gelehrt
1.9.1 [Recitativo]. - Das wär’ das wie und wo
1.10.1 vl 1. Aria., F-Dur, 3/4
1.10.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Darum Kreuz-
Seminarium
1.11.1 [Recitativo]. - Es wäre wohl recht gut
1.12.1 vl 1. Aria., F-Dur, c
1.12.2 S solo, F-Dur, c - Nun Corpus Evangeli-
cum
1.13.1 vl 1. Aria., F-Dur, 3/4
1.13.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Das Lied ist aus
1.14.1 Solo. - Euren Ausgang segne Gott
S, B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 07.05.1744
Text: No.1981 im XII. Anhang zum Herrnhuter
Gesangbuch, 1743.
Partitur und Stimmen von dem Wetterauer
Schreiber 1 kopiert. Die Partitur mit Titel von 2.
Hand: „Seminaristen= Cantata / Ich gab mein
Hertz darauf. ϕ“.
Zu Partitur und Stimmen jüngeres Umschlag-
doppelblatt vorhanden; darauf und unten rechts
der Possessor-Vermerk: „ins Collegium“.
Im Verlauf 7 als „Chor“, „Choral“ oder „Tutti“
bezeichnete Choralsätze, von denen nur das
Textincipit notiert ist (Ausführung durch die
Gemeine).
Anlaß und Datum der Aufführung konnten durch
das Archiv D HER anhand der vorhandenen
Textdrucke und Diariums-Notizen ermittelt
werden: Am 7. [?] Mai 1744 wurden in Lindheim
neue Räume für das Theologische Seminar der
Brüder-Unität eingeweiht, wobei die vorliegende
Cantata zur Aufführung kam. Zinzendorf ist als
Textverfasser genannt (siehe auch Meyer-HickelZ
1981), über den Komponisten fehlen jedoch alle
Angaben. Vorrangig in Betracht kommen wohl
Ph. H. Molther und „Hembel“.
In GellerH n.d. ohne Datierung und Autorangabe
registriert.





Ich kriech’ Erlöser dir zu Füßen - F-Dur
V (X), cemb
[at head:] Art 182. Ich kriech, Erlöser dir zu
Füßen ϕ.
❶ 1 part: cemb (f.73r)
Abschrift
1.1.1 cemb, F-Dur, c
1.1.2, F-Dur, c - [Ich kriech’ Erlöser dir zu Füßen]
V (X), cemb
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In Coll. 8569
Anonymus 411
Ich liebe meinen Schönen - e-Moll
Coro
[without title]
❶ 13 parts: Coro: S (5x), A (3x), T (2x), B (3x)
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
1.1.1 S coro, e-Moll, c - Ich liebe meinen Schönen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Die Stimmen alle untextiert; über dem Beginn
rechts jeweils der Textanfang genannt: „Ich liebe
meinen Schönen“; über dem Beginn links die





Ich rede mit meinem Herzen - G-Dur
S, strings, org
[without title]
❶ 6 parts: S 1 solo, vl 1, 2, vla, vlc, org with text
(f.1r, 2v, 1r, 2v, 2v, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 1., G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, 2/4 - Ich rede mit meinem
Herzen
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Text: Psalm 77, 6.
Kein Vergleichsexemplar vorhanden; auch in










❷ 12 parts: First set (by copyist 2): A coro,
Second set (by copyist 1): T, B, vl 1, 2, vla, cb,
org (= b.fig), ob 1, 2, fag 1, 2 (f.4v, 2v, 3v, 4v,
4v, 4r, 4v, 4v, 2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift - 1750-1799
1.1.1 S coro. Choral., F-Dur, c - Ich ruhe nun in
Gottes Armen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,





Ich seh’ in bangen Bußideen - c-Moll
cemb
[at head:] No 15.
❶ 1 part: cemb with text (f.13r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Lento e sostenuto, c-Moll,







Ich seh’ in bangen Bußideen - e-Moll
V (X), cemb
[at head:] Art 184b. Ich seh in Bangen Buß Ideen
ϕ.
❶ 1 part: cemb (f.72r)
Abschrift
1.1.1 cemb, e-Moll, c
1.1.2, e-Moll, c - [Ich seh’ in bangen Bußideen]
V (X), cemb











❶ 1 part: V and pf (1f.); 24,5 x 20 cm
Abschrift 1825-1849
1.1.1 pf. Andante, D-Dur, 6/8
1.1.2 V, D-Dur, 6/8 - Ich sitz’ auf Berges Heide
umglänzt vom Abendstrahl
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V, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Autographe Komposition (Pflichtübung) eines
Studenten.
A/II: 220018226
D-HER Mus.L 495:3 (6)
Anonymus 417




❶ 1 part: V and pf (f.1r-1v)
Abschrift
1.1.1 pf. Andante, E-Dur, 6/8




D-HER Mus.L 495:3 (1)
In Coll. 8622
Anonymus 418




❶ 1 part: V and pf (1f.); 19 x 23,5 cm
Abschrift 1825-1849
1.1.1 V. Andante, F-Dur, 6/8 - Ich sitz’ auf
Berges Heide umglänzt vom Abendstrahl
V, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Autographe Komposition (Pflichtübung) eines
Studenten.
Variiertes Strophenlied mit abweichender Verto-
nung der letzten (3.) Strophe.
A/II: 220018221
D-HER Mus.L 495:3 (3)
Anonymus 419




❶ 1 part: V and pf (f.1r)
Abschrift
1.1.1 V, G-Dur, 6/8 - Ich sitz’ auf Berges Heide
umglänzt vom Abendstrahl
V, pf
Mit roter Tinte Korrekturen eingetragen.
A/II: 220018224
D-HER Mus.L 495:3 (5)
In Coll. 8624
Anonymus 420




❶ 1 part: S and pf (2f.); 21 x 17 cm
Abschrift 1825-1849
1.1.1 S, G-Dur, 3/4 - Ich sitz’ auf Berges Heide
umglänzt vom Abendstrahl
S, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Autographe Komposition (Pflichtübung) eines
Studenten.
Mit 5 Textstrophen.
f.1v bis 2v = leer.
A/II: 220018222
D-HER Mus.L 495:3 (4)
Anonymus 421





1.1.1 S, Es-Dur, 6/8 - Ich weiß im Tale den
tiefsten Hain





Ich werde auffahren zu meinem Vater - A-Dur
V (X), org
[without title]
❶ 1 part: org with text (p.53)
Abschrift
1.1.1 org with text, A-Dur, c - Ich werde auffah-
ren zu meinem Vater
V (X), org
Sehr kurzer, homophoner 4-stimmiger Chorsatz,
vermutlich für den liturgischen Gebrauch, ohne
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Ich werde auffahren zu meinem Vater - Es-Dur
Coro, org
[without title]




1.1.1 S 1, Es-Dur, c/ - Ich werde auffahren zu
meinem Vater
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Sehr kurzer, homophoner 4-stimmiger Chorsatz,
vermutlich für den liturgischen Gebrauch, ohne
Takteinteilung.





Ich will dem Herrn singen und meinen Gott
loben - B-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ score: 12f.; 34 x 21 cm
Autograph?
1.1.1 vl 1. Andantino più allegretto, Es-Dur, c
1.1.2 S 1 coro 1, Es-Dur, c - Ich will dem Herrn
singen und meinen Gott loben
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, fag, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Psalm 104, 33 (= Chor 1); Chor 2 singt
dazu einen 4-stimmigen Choralsatz „Für die
Wunden, für die Schmerzen“.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-




Ich will den Herren loben allezeit - D-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1 (2x), S 2, A (f.2v, 2r, 2v, 1v)
Abschrift 1800-1824
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1, D-Dur, c - Ich will den Herren loben
allezeit






Ich will den Herrn loben allezeit
V (4), Coro, org
[cover title:] No: 275. | Ich will den HErrn loben
allezeit. | 7 Sopr. | 4 Alto. | 2 Ten. | 3 Basso. |
Organo.
❶ 16 parts: Solo and Coro: S, A, T, B, Coro: S
(5x), A (2x), B, org with text, By second hand:
A solo and coro, T solo and coro, B solo and
coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.);
24,5 (26,5) x 19 (20) cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
1.1.1 S coro. Tempo primo, Bb; Eb; Bb, 3/4; c;
3/4 - Ich will den Herrn loben allezeit
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau





Ich will den Herrn loben allezeit. Arr
brasses
[parts, at head:] Ich will den Herrn loben allezeit.
❶ 14 parts: kornetto in Eb (2x), kornetto in B
(3x), tr, althorn in Eb (2x), tenor horn (3x), trb
(2x), tb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17
x 27 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 kornetto. Tempo primo, G; C; G, 3/4; c;
3/4
tr, trb, kornetto, althorn, tenor horn, tb
Prov: Bläserchor, Niesky
Im Original für 4 Solostimmen, Chor und Orche-
ster (siehe D HER Mus.C 490:1).
kornetto in Bb und kornetto in Eb identisch.
Auf der Rückseite der Stimmen 4 Choräle notiert
(„O wie süß klingt Jesu Name“; „Leise zieht durch
mein Gemüt“; „Morgenlied“; „Jesu komm doch
selbst zu mir“ ).
A/II: 220018865
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Ich will euch tragen bis ins Alter - B-Dur
Coro, orch, bc
[at head:] Ich will euch tragen bis ins Alter u.
❶ score: 4f.; 22 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Allegretto, B-Dur, c
1.1.2 B coro, B-Dur, c - Ich will euch tragen bis
ins Alter
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Text: Jesaja 46, 4.
Unter Umständen ist der Schreiber auch Autor.




Ich will singen von der Gnade des Herrn
V (2), bc
[at head:] No 6. [red ink:] pag. 3.
❶ score: f.8v-10r
Abschrift
1.1.1 B. Moderato, C-Dur, 3/4 - Ich will singen
von der Gnade des Herrn
1.2.1 B. Moderato, f-Moll, 3/4 - Fallen sollen alle
die den Götzen dienen
1.3.1 B. Maestoso, c-Moll, c - Anbetung dir Lob
und Preis
1.4.1 B. Più moto allegro, C-Dur, c - Alle Welt
lobe dich und preise deinen Namen
T, B, bc
2-systemig notiert; B zugleich beziffert; B relativ
vollständig textiert, T zum Teil nur mit Text-
marken versehen.
Ob die vorliegenden Sätze zusammen gehören,






Ich will unter euch wandeln - F-Dur
S (2), cemb
[without title]
❶ 3 parts: S 1, 2, cemb with text (2 staves) (f.1r,
1r, 1r-2v)
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, F-Dur, 2/4 - Ich will unter euch wandeln
S (2), cemb





Ich will’s wagen von der Jesustreu’ was zu sagen
- G-Dur
V (X), cemb
[at head:] Art 56. Ich wills wagen :/: von der
Jesus=Treu was zu sagen
❶ 1 part: cemb (f.74v)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c
1.1.2, G-Dur, c - [Ich will’s wagen von der
Jesustreu’ was zu sagen]
V (X), cemb






Ich wünsch’ mir alle Stunden - a-Moll
pf
[at head left:] Ariette
❶ 1 part: pf with text (p.143)
Abschrift
1.1.1 pf with text. Lento, a-Moll, 3/8 - Ich
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Anonymus 433
Ihm sei Ehre zu aller Zeit - B-Dur
Coro, org
[at head:] Chor. Im [!] sey Ehre zu aller Zeit ϕ.
❶ 1 part: org (1f.); 11,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1849
1.1.1 org, B-Dur, c
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Auf der Rückseite von jüngerer Hand (19.2d)




Ihm sei Ehre zu aller Zeit - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 22 parts: S 1 coro (3x), S 2 coro (2x), T coro
(2x), B coro (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla (2x),
vlc (2x), fl and cl 1, fl and cl 2, cor 1, 2, org with
text (f.1v, 1r, 1v, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r,
1v, 1r, 1v, 1r, 1v, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1v, 1v, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 fl 1. Munter, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Ihm sei Ehre zu aller
Zeit
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), cl 1, 2 (fl 1, 2), org
Text nach Könige 16, 27 und - ? -.
Die Stimmen fl 1 und 2 enthalten auf den
Rückseiten Übertragungen für cl 1 und 2 in Bb.
Der Satz ist in GellerH n.d. ohne Autorangabe
registriert.





Ihm sei Ehre zu aller Zeit - G-Dur
Coro
[without title]
❶ 4 parts: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 4,5 (6,5) x
18,5 (19) cm
Abschrift 1850-1874
1.1.1 S, G-Dur, c - Ihm sei Ehre zu aller Zeit






S (3), Coro, org
[at head:] Dienstag
❶ 1 part: org with text (f.10v-13v)
Abschrift
❷ 6 parts: S solo and coro, S 2 solo and coro, S 3
solo and coro, S coro (3x) (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
2r-2v, 2r-2v, 2r-2v)
Abschrift
1.1.1 org. Vorspiel., d-Moll, c
1.1.2 - Ihr schönen Morgenstunden
S (3), Coro S (3), org
Zum Gebrauch beim „Morgensegen“: Vorspiel für






Ihr seid das auserwählte Geschlecht - C-Dur
V (X), cemb
[without title]
❶ 1 part: S 1 (f.19v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1, C-Dur, 3/2 - Ihr seid das auserwählte
Geschlecht
V (X), cemb






Ihr seid das auserwählte Geschlecht - C-Dur
V (X), cemb
[without title]
❶ 1 part: cemb (f.13r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb, C-Dur, 3/2
1.1.2, C-Dur, 3/2 - [Ihr seid das auserwählte
Geschlecht]
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V (X), cemb
Über dem Beginn: „N. 2. ohne Instrumente Ihr
seÿd das auserwählte Geschlecht.“.
2-systemig notiert; untextiert.
Kein Vergleichsexemplar mit Autorangabe über-






Ihr seid teuer erkauft - F-Dur
V (X), orch
[without title]
❶ 1 part: S 1 (f.1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
❷ 1 part: S 1 (f.1v)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1, F-Dur, 6/8 - Ihr seid teuer erkauft
V (X), orch










❶ 1 part: S and keyb (1f.); 36 x 23,5 cm
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c/ - Ihr werdet singen wie zur
Nacht
S, keyb
Prov. Pers.: Becker, Reinhold
Kompositionsautograph; bricht in Takt 87 ab.
Skizze, vermutlich sollte eine Orchesterbeglei-




Im Frühling - F-Dur
With 5 variations
V, pf
Thema | mit 5. | Variationen zum | Singen |
beym Clavier | über | das Lied | Unsre Wiesen
grünen | wieder ϕ | [at bottom right:] Mariane
Mortimer | 1819.
Text: Salis-Seewis, Johann Gaudenz von (1762-
1834)
❶ 1 part: V and pf (6f.); 36,5 x 24 cm
Abschrift 1819
Copyist: Mortimer, Mariane




Prov. Pers.: Mortimer, Mariane
Variiertes Strophenlied; für die Vokalstimme
sind alle Strophen gleich, die Variationen 1 bis 5
betreffen den Klavierpart für die Strophen 2 bis
6.
Strophe 1 im Klavierliedsatz (Violin- und Baß-
schlüssel), die Variationen 3-systemig (Violin-,
Violin- und Baßschlüssel) notiert.




Im Wald und auf der Heide - B-Dur
brasses
[parts, at head:] 4.) Im Wald und auf der Haide.
❶ 11 parts: tr in Bb, tr in F, kornetto in Bb,
kornetto in Eb, brass instrument in Bb, brass
instrument in Eb, tenor horn (2x), trb (2x), tb
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 tr, B-Dur, 6/8






Immanuel des Güte nicht zu zählen - d-Moll
V (X), cemb
[ad head:] Immanuel des Güte nicht zu zehlen [!]
ϕ
❶ 1 part: cemb (f.71v)
Abschrift
1.1.1 cemb, d-Moll, c/
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In dem größten Leide bleibt doch Jesus meine
Freude - F-Dur
S, arp
[at head left:] Aria
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 1 part: arp with text (f.73v and 74v)
Abschrift
1.1.1 arp with text. Aria., F-Dur, 2/4 - In dem
größten Leide bleibt doch Jesus meine Freude
S, arp
Vermutlich Klavierlied; Autor und Herkunft
nicht ermittelt; Gesamtumfang: 14 Takte.
Auf f.74v sind die Textstrophen 2 bis 4 ohne
Nennung des Textautors aufgeführt; es folgen
weitere 7 Textstrophen mit der Überschrift:





In dir o Rat und Kraft und Held - Es-Dur
V, pf
[at head:] Choral.
❶ 1 part: V and pf (f.8v)
Abschrift
1.1.1 V. Nicht zu langsam, Es-Dur, c - In dir o








In dulci jubilo - As-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 19 parts: First set (by Thuiska Christoph):
Coro: S (6x), A (4x), T (2x), B (2x), org, Second
set: By Thuiska Christoph: A coro (2x), By
unknown hand: A coro, T coro (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1r,
1r, 1r); Different sizes
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S coro. Andante nicht schleppend, As-Dur,
3/8 - In dulci jubilo, nun singet und seid froh
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org






In dulci jubilo - As-Dur
Coro
[parts, at head right:] Altes Kirchenlied aus dem
| Böhm: Brr. Cantional
❶ 13 parts: S (6x), A (4x), T, B (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 (27,5) x 20,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S. Andante nicht schleppend, As-Dur, 3/8
- In dulci jubilo, nun singet und seid froh






In dulci jubilo - As-Dur
Coro, org
[cover title:] No [no indication] | In dulci jubilo.
| (Advents Kindergemeintag.) | [...]
❶ 9 parts: T (4x), B (3x), org (2x) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, As-Dur, 3/4 - In dulci jubilo, nun singet
und seid froh
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Eine org-Stimme in Ab, die andere in G; beide
untextiert.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben.
Beiliegend zahlreiche hektographierte Blätter




In dulci jubilo - As-Dur
Coro
[at head:] In dulci jubilo. | [right side:] Br:
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Ges:buch. No 86,3
❶ score (2 staves): f.4r-4v
Abschrift
1.1.1 S. Andante, As-Dur, 3/8 - [In dulci jubilo]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Ohne Textunterlegung; 4 Textstrophen im An-





In dulci jubilo - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 21 parts: S (5x), A (2x), T, B (3x), vl 1 (2x),
2 (2x), vla (2x), b (2x), org (2x) (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1v, 1r, 1v,
1r, 1v, 1r, 1v, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, 3/4 - In dulci jubilo, nun singet
und seid froh






In heiterer Stimmung - As-Dur
brasses
[parts, at head:] In heiterer Stimmung Marsch
❶ 9 parts: cor 1, 2, flügelhorn 1, 2, tr 2, t-trb,
b-trb, tenor horn 1, 2 (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: tr 1 missing
1.1.1 flügelhorn 1, As-Dur, c/
1.2.1 Trio., Des-Dur






In meines Herren Tod und Schmerz - C-Dur
V (X), cemb
[at head:] In meins Herren Todt u: Schmertz ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.71r)
Abschrift
1.1.1 cemb, a-Moll, c
V (X), cemb







In stiller Morgenstunde in sel’ger Sabbatruh’
S (3), Coro, org
[at head:] Mittwoch
❶ 1 part: org with text (f.14r-16r)
Abschrift
❷ 6 parts: S solo and coro, S 2 solo and coro, S 3
solo and coro, S coro (3x) (f.1v-2v, 2r-2v, 2r-2v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 org. Vorspiel., Es-Dur, c
1.1.2 - In stiller Morgenstunde in sel’ger Sabbat-
ruh’
S (3), Coro S (3), org
Zum Gebrauch beim „Morgensegen“: Vorspiel für











1.1.1 V 1, F-Dur, 3/2 - In stiller Nacht zur ersten
Wacht
Coro femminile






Indessen bleibt mein Los - C-Dur
V (X), orch, arp
[at head:] Mel[odie]. Indessen bleibt mein Loos
ϕ.
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❶ 1 part: arp (f.18r)
Abschrift
1.1.1 arp, C-Dur, c
1.1.2, C-Dur, c - [Indessen bleibt mein Los]
V (X), orch, arp











1.1.1 vl, D-Dur, 2/4
vl 1, pf
Ohne Besetzungsangaben, vermutlich für vl und
pf (an 2 Stellen Angabe der Strichart).








[links vom Incipit:] No II
❶ 5 parts: fl, cl 1, 2, fag, cor (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2r)
Abschrift 1800-1849
1.1.1 cl 1. Andante, B-Dur, 2/4
1.2.1 cl 1. Rondo. Scherzando, B-Dur, 3/8





Ja Herr mit deiner Güte stets über ihnen sei -
D-Dur
Coro, pf
[part, at head left:] Mel: 151g
❶ 12 parts: S (5x), A (2x), T (2x), B (2x), pf
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, c - Ja Herr mit deiner Güte stets
über ihnen sei; [Valet will ich dir geben]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
Vorliegend die Melodie no.151g aus dem Choral-





Ja loben im Verein mit dir woll’n wir - F-Dur
Coro
[score, at head:] Mel: 228.
❶ score: f.1v-2r
Abschrift
❷ 9 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, F-Dur, c - Ja loben im Verein mit dir
woll’n wir; [Wie schön leuchtet der Morgenstern]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Vorliegend die Melodie no.228 („Wie schön
leuchtet der Morgenstern“ ) aus dem Choralbuch





Jauchzet dem Herrn alle Welt
S, Coro, org
[org, probably by 1st hand:] Liturgie No 49.
❶ 3 parts: Coro: A, T, B (4, 2, 4); 21,5 (22,5) x
18 (18,5) cm
Abschrift 1800-1833
❷ 1 part: org with text (8f.); 21,5 (22,5) x 18
(18,5) cm
Abschrift - 1800-1833
❸ 1 part: S solo and coro (4f.); 21,5 (22,5) x 18
(18,5) cm
Abschrift - 1800-1833
Remark: S solo (Liturgus) missing
1.1.1 org with text, B-Dur, c/ - Jauchzet dem
Herrn alle Welt
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Vielgliedrige Folge von kurzen 4-stimmigen Chor-
sätzen, von Rezitationsgesängen des Liturgus
und von Gemeindechorälen; zu gottesdienstli-
chem Gebrauch der Brüdergemeinen.
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Beiliegend ein blaues Umschlagdoppelblatt mit
Titel (19.2d): „Liturgie 49. / [von 2. Hand:]
Unbrauchbar. [darüber von 3. Hand:] Die alte
geschriebene Composition ist unbrauchbar. /






Jauchzet dem Herrn alle Welt
Choruses, recitatives and chorales
V, Coro, org
[parts, at head right:] Lit. 49.
❶ 6 parts: V solo (Liturgus), S, A, T, B, org
with text (2, 2, 2, 2, 2, 6f.); 27 (19) x 17,5 (10)
cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 V solo (Liturgus), D-Dur, c - Jauchzet dem
Herrn alle Welt
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: vielgliedrige Folge von kürzeren Sätzen





Jauchzet dem Herrn alle Welt
S, Coro, org
[at head right:] Liturgie No 49.
❶ 1 part: org with text (4f.); 24,5 x 19,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie (1805-1833)
Remark: vocal parts missing
1.1.1 org with text, G-Dur, c/ - Jauchzet dem
Herrn alle Welt
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Vielgliedrige Folge von kurzen 4-stimmigen Chor-
sätzen, von Rezitationsgesängen des Liturgus
und von Gemeindechorälen; zu gottesdienstli-
chem Gebrauch der Brüdergemeinen.
Ein weiteres Stimmenmaterial überliefert in D




Jauchzet dem Herrn alle Welt
V, Coro, org
[parts, caption title:] Liturgie No 49.
❶ 9 parts: First set (by ?A. Schmidt?): Coro: S,
A, T, B, org with text, Second set (by copyist
2): Coro: S, A, T, B (2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2f.);
24,5 (27) x 19 (21,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie (1805-1833)
Remark: V solo (Liturgus) by later hand
❷ 5 parts: V solo (= Liturgus), Coro: S (2x), B,
org with text (2, 1, 1, 1, 4f.); Different sizes
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 V solo (Liturgus), G-Dur, c/ - Jauchzet
dem Herrn alle Welt
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Vielgliedrige Folge von kurzen 4-stimmigen Chor-
sätzen, von Rezitationsgesängen des Liturgus
und von Gemeindechorälen; zu gottesdienstli-
chem Gebrauch der Brüdergemeinen.
Beiliegend org-Stimme (1f.) zu den Chorä-
len no.199 und 208c und eine S-Stimme zur






Composer-Cross-Reference: Graun, Carl Hein-
rich (1703c-1759)
Jauchzet dem Herrn alle Welt. Excerpts
other title: Te Deum. Excerpts. Arr
Last chorus from the cantata
Coro, orch, bc
[S 1, copyist 1, at head:] No 9. Coro.
❶ 2 parts: By copyist 1: S 1 coro, By copyist 2:
bc (= b.fig and piano score) (2, 1f.); 21 (35,5) x
17,5 (23,5) cm
Abschrift 1750-1799
Remark: other parts missing
❷ 4 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, B (1, 1, 1, 1f.);
22,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Allegro, D-Dur, 3/4 - Groß sind
die Werke des Herrn
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl (2), cor (2),
bc
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Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Psalm 111, 2 und frei nach Psalm 66, 8?.
Aus der in D HER Mus.C 190:8 anonym über-
lieferten Cantate (Der Schlußchor ist an den 1.








Jehova deinem Namen sei Ehre - B-Dur
V (4), Coro maschile, orch
[cover title:] Männerchor | mit Begleitung von |
2 Clarinetti | 2 Fagotti | 2 Corni | 2 Clarini |
Trombone Basso | Violone | Timpani | Organo.
Orgelstim̄e Chor u. Orchester-Stim̄en | Aus dem
Archiv für kirchliche Musik von Kalbitz | Coll.
mus. Gnadenfeld. | im Sept. 1841.
❶ 12 parts: b, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2,
trb, org with text, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1f.); 21 (24) x 17,5 (20) cm
Abschrift 1841
❷ 4 parts: Solo and coro: T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1,
1f.); 25 x 20 cm
Abschrift - 1833-1865
❸ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1f.); 24 x 19
cm
Abschrift - 1833-1865
❹ 4 parts: Solo and coro: T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1,
1f.); 24 x 19 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 cl 1. 7806; 678; 760, C-Dur, c
1.1.2 T 1, C-Dur, c - Jehova deinem Namen sei
Ehre
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), b, cl (2),
fag (2), cor (2), tr (2), trb, timp, org
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
org-Stimme mit Titel: „Männergesang / mit Be-
gleitung von Blasinstrumenten / Aus Kalbitz’s
Archiv für kirchle. Musik. (1ster Jahrgang 2tes
Heft.) / Organo. / [von 2. Hand hinzugefügt:]
Die Stim̄en für Streichquartett sind / nur in Er-
mangelungder Blasinstrumente / zu gebrauchen;
die Besetzung der 2 / Hörner jedoch scheint für
alle Fälle / zweckmäßig. / [von 1. Hand:] Coll.
mus. Sem. Gnadenfeld. / Sept. 1841.“.
Abschrift der No. 1 aus AKM.
In der Druckausgabe ohne Autorangabe; die
vorliegenden Streicherstimmen jedoch mit Kopf-
titel über dem Beginn rechts: „Jehovah, deinem





Jehova deinem Namen sei Ehre - D-Dur
Coro
[at head:] Jehovah, Deinem Namen.
❶ score (2 staves): f.1v
Abschrift 1888
1.1.1 S. Choral., D-Dur, c - Jehova deinem
Namen sei Ehre
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B





Jerusalem die hochgebaute Stadt - D-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 19 parts: S (9x), A (4x), T (2x), B (3x), org
with text (by second hand) (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, f.1r)
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, c/ - Jerusalem die hochgebaute
Stadt





Jerusalem du hochgebaute Stadt - Es-Dur
Coro, org
[cover title, by Thuiska Christoph:] No: 241. |
Choral: Jerusalem du hochgebaute Stadt ϕϕ. |
für gemischten Chor. | 6 Sop. | 4 Alto | 1 Tenore
| 3 Basso. | Organo.
❶ 16 parts: S (6x), A (4x), T (2x), B (3x), org
with text (by second hand) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 (24,5) x 27 (19) cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
1.1.1 S, Es-Dur, c/ - Jerusalem die hochgebaute
Stadt; Jerusalem du hochgebaute Stadt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
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Prov: Brüdergemeine, Gnadau
In allen Stimmen über dem Beginn: „Mel: 576“;
damit wird auf die no. im Choralbuch von






Jerusalem du hochgebaute Stadt - Es-Dur
Coro
[without title]
❶ 15 parts: S (6x), A (3x), T (2x), B (4x) (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, c - Jerusalem du hochgebaute
Stadt






Jesu deiner zu gedenken
Coro, org
[cover title:] Lit. 71. u 72. | 71. Mel 195 Gott ist
gegenwärtig | M. 20. | 72. Mel. 61 | [Mel.] 10. |
[Mel.] 14a.
❶ 13 parts: S (4x), A (4x), T (2x), B (3x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 12 (12,5) x 19 cm
Abschrift 1866-1899
Remark: org missing
1.1.1 S, G-Dur, c/ - Jesu deiner zu gedenken
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
5 Choralsätze zu den Liturgie no.71 und 72 der
Brüdergemeinen; nicht in der im Umschlagtitel
genannten Reihenfolge.
Stimmen untextiert; zu Beginn jeweils die
Melodienummer aus GregorC 1784; Text dort
ermittelt.
Beiliegend ein weiteres Umschlagdoppelblatt mit
Titel: „No 71. / Lit 71. / Mel 195 / [Mel] 20“.





Jesu der du uns erworben
Coro
[S:] Zum | Wecken am Knabenfest
❶ 5 parts: S (2x), A, T, B (1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5
(18) x 24 cm
Abschrift 1800-1849
❷ 2 parts: S, A (1, 1f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S, c/ - Jesu der du uns erworben
1.2.1 S, c - O Chor die Freud’ am Herrn sei deine
Stärke
1.3.1 S, c - Hab an ihm was nur dein Herz
begehrt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Die S-Stimme im großen Format ist in dem Mitte




Jesu du hast weggenommen meine Schulden - fx
cemb
[at head:] No 34
❶ 1 part: cemb with text (f.28r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, A-Dur, 2/4 -







Jesu höchstes Gut durch dein teures Blut -
F-Dur
Coro, org
[cover title:] Nr 397. | Jesu höchstes Gut,
durch dein theures Blut etc. | Chor. | ohne
Begl[ei]t[un]g.
❶ score (6 staves): 2f.; 21,5 x 28 cm
Abschrift 1850-1899
❷ 12 parts: S (5x), A (2x), T (2x), B (3x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 x 28 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S. Adagio, F-Dur, c - Jesu höchstes Gut
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durch dein teures Blut
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Partitur mit Titel: „Vierstimmiger Abend-
mahls=Gesang. / Jesus höchstes Gut!“.





Jesu Kreuz Leiden und Pein - 3t
Coro, org
[without title]
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 14 parts: S (5x), A (3x), T (2x), B (3x), org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, 3t, c - Jesu Kreuz Leiden und Pein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
In allen Stimmen über dem Beginn: „Mel: 152a“;
damit wird auf die no. im Choralbuch von






Jesu Kreuz Leiden und Pein
Coro, org
[without title]
❶ 28 parts: S (13x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r-2r)
Abschrift
1.1.1 S, c - Jesu Kreuz Leiden und Pein
1.2.1 S, G-Dur, 3/4 - Wo wird doch gefunden
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
2 Choralsätze zur Liturgie No.17 der Brüderge-
meinen.
Über dem Beginn des jeweiligen Chorals: „Lit 17
Mel 152“; „Mel 243“.
In der org-Stimme sind 2 weitere Choralsätze
(untextiert) zur Liturgie 17 notiert (Art 124
„Wenn erblick ich doch einmal“; Art 99b „O
Anblick, der mirs Herze bricht“ ).





Jesu Lebenssonne geh mit neuer Wonne - D-Dur
Coro
[at head left:] No. 1.
❶ 10 parts: S, S (3x), A (2x), T (2x), B (2x)
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1866-1899
❷ 2 parts: S (2x) (f.1r, 1r)
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S, D-Dur, c - Jesu Lebenssonne geh mit
neuer Wonne







[cover title:] Lit. 54. | Mel 9. | [Mel] 4 | [Mel]
249 | [Mel] 37 | [Mel] 185 | Ihm sei Ehre ϕϕ
❶ 12 parts: S (4x), A (4x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 12 x 18,5 (19) cm
Abschrift 1866-1899
Remark: org missing
1.1.1 S, c/ - [Jesu meine Freude]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Zu den Liturgien no.53 und 54 der Brüderge-
meinen: Folge Abschnitten aus Chorälen; in den
Stimmen über dem Beginn ist jeweils die no. des
Gregorschen Gesangbuchs angegeben (no.208a,
4, „Ihm sei Ehre“, 37, 185).
Stimmen untextiert.





Jesu meines Lebens Leben - A-Dur
Coro
[without title]
❶ score (2 staves): f.1v
Abschrift
1.1.1 S, A-Dur, 3/4 - Jesu meines Lebens Leben
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❶ 10 parts: T 1 (3x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2
(3x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 T 1, B-Dur, c - Jesu richte ihren Sinn
lediglich auf dich nur hin





Jesus Christus hat uns geliebet - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 6 parts: Coro: S 1 (2x), A, B (2x), org with
text (f.2v, 1r, 2v, 2v, 1r, 2v and 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Moderato, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Jesus Christus hat
uns geliebet
Coro S (2), Coro A, Coro B, orch, org





Jesus der so gerne segnet. Arr - Es-Dur
cemb
[at head:] Ariette.
❶ short score (piano score): p.105-106
Abschrift








Jesus hebe seine Hände - G-Dur
V, cemb
[caption title:] Ariette. [right side:] Zum 18.
August. 1790.
❶ 1 part: cemb with text (1f.); 11,5 x 19 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)











Jesus nahm zu an Weisheit - F-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Jesus nahm zu an Alter, Gnade
Weisheit ϕ Nro 14.
❶ 1 part: org with text (p.107-108)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Moderato, F-Dur, 3/4
1.1.2, F-Dur, 3/4 - Jesus nahm zu an Weisheit
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 12.01.1766
Text: Lukas 2, 52.
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
215:8; außerdem überliefert in D HER Mus.A
4:6 (p.123-125).






Jesus nahm zu an Weisheit - F-Dur
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Coro, strings, org
[without title]
Other: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
❶ 7 parts: S 1 coro, S 2 coro, B coro, vl 1, 2, vla,
vlc (f.1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Moderato, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 3/4 - Jesus nahm zu an
Weisheit
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 12.01.1766
Text: Lukas 2, 52.
org-Stimme vorhanden im org-Sammelband D
HER Mus.C 195:1 (p.107).
GellerH n.d. führt zwei sehr ähnliche Incipits C
auf, deren erstes als Aria von Geisler und deren
zweites als Coro ohne Autorangabe registriert
ist. In Ebersdorf n.d. ist der Text als „Aria“ und
als „Coro von Geisler“ verzeichnet. In GeislerG
n.d. ist der vorliegende Text ohne weitere Kenn-
zeichnung eingetragen (also wohl ein Chorsatz).
Für eine Zuschreibung an Geisler, sind diese
Anhaltspunkte nicht ausreichend.
Auch überliefert in D HER Mus.A 4:6, p.123-125.
Aufführungsdatum nach D HER Mus.K 295:1
(p.139).
Ebersdorf n.d., p.72; GeislerG n.d., no.8; GellerH





Jesus nahm zu an Weisheit. Arr - F-Dur
pf
[at head left:] Zum 12ten Jan: 1766.
❶ short score: p.139-141
Abschrift
1.1.1 pf. Moderato, F-Dur, 3/4
1.1.2, F-Dur, 3/4 - Jesus nahm zu an Weisheit
pf (orch)
Perf.: 12.01.1766
Vergleiche die Anmerkung zu der vollständig





Jesus nahm zu an Weisheit. Arr
S, cemb
[at head:] Jesus nahm zu an Weisheit ϕϕ
❶ short score: p.123-125; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Moderato, F-Dur, 3/4
1.1.2 S, F-Dur, 3/4 - Jesus nahm zu an Weisheit
S, cemb (orch)
Perf.: 12.01.1766
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel.
Nicht identisch mit den Kompositionen von
Geisler (D HER Mus.B 280:5), Gregor (siehe
GellerH n.d., J 68), Gebhard (siehe GellerH n.d.
J 65); ebenfalls ohne Autorangabe überliefert in
D HER Mus.C 215:8.







Jesus rufet ach mich dürstet - As-Dur
Coro, org
[at head:] 18.) Jesus rufet: Ach, mich dürstet!
❶ 1 part: org with text (p.29)
Abschrift
1.1.1 org with text, As-Dur, c - Jesus rufet ach
mich dürstet
Coro B (X), org






Jesus rufet ach mich dürstet
Coro, org
[vocal parts, at head:] Pass[ion]. Lit. No 4
❶ 14 parts: Coro: S (5x), A (3x), T (2x), B (3x),
org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 2v)
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S coro, F; C, c - Jesus rufet ach mich
dürstet
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Jesus ward ein Mensch für mich
cemb
[at head:] No 2
❶ 1 part: cemb with text (f.3v-4r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante con moto, F-Dur,











❶ 1 part: cemb with text (1f.); 9,5 x 19 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 cemb with text. Angenehm, G-Dur, 2/4 -









Keinem andern sag’ ich zu - G-Dur
V (X), cemb
[at head:] Keinem andern sag ich zu ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.67r)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c
1.1.2, G-Dur, c - [Keinem andern sag’ ich zu]
V (X), cemb







Kennst du das Land wo die Zitronen blühen -
B-Dur
V, pf
[at head:] Lied von Göthe.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ 1 part: V and pf (f.1v-2r)
Abschrift
1.1.1 V. Sanft und mit Ausdruck, B-Dur, 2/4 -
Kennst du das Land wo die Zitronen blühen
V, pf
Strophenlied mit 3 Textstrophen.
3-systemig notiert: Vokalstimme (Violinschlüssel)










Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ 1 part: V and i (f.1v)
Abschrift
1.1.1 V. Sanft und mit Ausdruck, C-Dur, 2/4 -
Kennst du das Land wo die Zitronen blühen
V, 1






Keyboard pieces - a-Moll
cemb
[at head left:] No 10. Arietta.
❶ 1 part: cemb (f.3r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb. No 10., a-Moll, 3/8
cemb
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Keyboard pieces - A-Dur
cemb
[at head left:] No 105. Arietta.
❶ 1 part: cemb (f.21r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - B-Dur
cemb
[at head left:] No 57. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.24r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - B-Dur
cemb
[at head left:] No 64. Arietta.
❶ 1 part: cemb (f.13v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - B-Dur
cemb
[at head left:] No 50. Aria.
❶ 1 part: cemb (f.11r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - c-Moll
cemb
[at head left:] No 99. Arietta.
❶ 1 part: cemb (f.20r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - C-Dur
cemb
[at head left:] Sonata.
❶ 1 part: cemb (f.24v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb, C-Dur, 2/4
cemb





Keyboard pieces - C-Dur
cemb
[at head left:] No 5. Arietta.
❶ 1 part: cemb (f.2v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - C-Dur
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cemb
[at head left:] No 6. Arietta.
❶ 1 part: cemb (f.2v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - C-Dur
cemb
[at head left:] No 7. Arietta.
❶ 1 part: cemb (f.2v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - cx
cemb
[at head left:] No 120. Arietta.
❶ 1 part: cemb (f.23v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - e-Moll
cemb
[at head left:] No 48. Arietta.
❶ 1 part: cemb (f.10v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - E-Dur
cemb
[at head left:] No 118. Aria.
❶ 1 part: cemb (f.23v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - f-Moll
cemb
[at head left:] No 116. Arietta.
❶ 1 part: cemb (f.23r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - F-Dur
cemb
[at head left:] No 19 Arietta.
❶ 1 part: cemb (f.4v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Keyboard pieces - F-Dur
cemb
[at head left:] No 23. Aria.
❶ 1 part: cemb (f.5v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb. No 23., F-Dur, 3/4
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❶ 1 part: keyb (40f.); Different sizes
Abschrift 1825-1849
Copyist: Voullaire, Jaques Louis Richard (1822-
1897)
keyb
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Sammlung von Einzelblättern; überwiegend
Aufgaben für die Lehre des Kontrapunkts und
der Komposition, zum Teil mit Angabe eines
Paragraphen (also zu einem Lehrbuch oder
Lehrgang gehörig); einige Blätter mit ausge-
führten Übungen und kurzen Kompositionen für
Tasteninstrument.
A/II: 220018268
D-HER Mus.L 495:3 (40)
Anonymus 511
Kind im Stall du höchstes Wesen - F-Dur
S, strings, bc
[without title]
❶ 5 parts: S, vl 1, 2, vla, b.fig (1, 2, 2, 2, 2f.); 22
x 17,5 cm
Abschrift 1775-1799
1.1.1 S. Adagio, F-Dur, c/ - Kind im Stall du
höchstes Wesen
S, vl 1, vl 2, vla, b, bc: b










1.1.1 S 1, E-Dur, c/ - Kinder werfet eure Sorgen
auf den Herrn
S (3), keyb
Kompositionsautograph mit zahlreichen Kor-
rekturen; notiert auf 3 bis 4 Systemen; ohne
Besetzungsangaben, vermutlich für 3 S und
Tasteninstrument (oder Tasteninstrument und 2







Kindlein bleibet bei ihm - G-Dur
V (X), orch, org
[without title]
❶ 1 part: org (p.118)
Abschrift
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text, G-Dur, c/ - Kindlein bleibet
bei ihm
V (X), orch, org
Wahrscheinlich liturgischer Chorsatz (14 Takte);
eventuell nur für Chor mit org-Begleitung; die
Besetzung konnte nicht ermittelt werden, da kein
Vergleichsexemplar vorliegt und die Komposition







Komm heiliger Geist Herr und Gott erfüll
Coro, org
[parts, at head right:] Lit. 48.
❶ 9 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21,5 x 17,5 (18,5) cm
Abschrift 1833-1865
❷ 7 parts: S (4x), A (2x), org with text (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 17,5 (34,5) x 27 cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S, G-Dur, c - Komm heiliger Geist Herr
und Gott erfüll
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Choralsatz zur Liturgie no.48; Wechsel zwischen
Chor und Gemeinde; in den Chorstimmen sind
nur die vom Chor zu singenden Abschnitte
enthalten, in der org-Stimme der vollständige
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Choral (3 Strophen).
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel: „No
48 / Pfingsten. / Kom̄ heiliger Geist ϕϕ. /
Stim̄en für beide Chöre“; ob dieser Umschlag zu




Komm Liebster komm in deinen Garten - F-Dur
Coro, org
[cover title:] Lit. 77 | Mel. 23.
❶ 11 parts: S (3x), A (3x), T (2x), B (2x), org
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 12,5 x 17 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, F-Dur, c - [Komm Liebster komm in
deinen Garten]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Choralsatz zur Liturgie no.77 der Brüdergemei-
nen.
Stimmen untextiert; zu Beginn die Melodienum-
mer von GregorC 1784; Text dort ermittelt.
Vorliegend nur Takt 1 bis 5 des Chorals.




Komm o Segen aus der Höhe - D-Dur
Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Kom̄ o Segen aus
der Höhe ϕϕ
Other: Mortimer, Mariane
❶ 3 parts: S 1 (2x), B (1, 1, 1f.); 22,5 (23,5) x
18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 2 parts: S 1 (2x) (1, 1f.); 22,5 (23) x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Moderato, D-Dur, c/ - Komm o Segen
aus der Höhe
Coro T (4), Coro B (X), orch
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Dem Text nach zu einem Geburtstag bestimmt;
vielleicht eine Übertragung einer fremden Kom-









❶ 2 parts: S 1 solo, S 2 solo (f.1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 S 1 solo. Langsam, F-Dur, c/ - Komm
Liebe komm und schütte deinen Segen; Komm
Wundentau erfrische deinen Garten





Kommt a Vogerl geflogen - A-Dur
V (2), pf
[at head:] Duett.
❶ 1 part: V 1 and 2 and pf (f.2v)
Abschrift










[cover title:] Lit: 79. | Mel. 205. u. 4/2
❶ 13 parts: S (4x), A (4x), T (3x), B (2x) (1,




1.1.1 S, F-Dur, c - Kommt erhöht; [Geht erhöht
die Majestät]
1.2.1 S, F-Dur, 3/2 - Und jeder Gedank’
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
2 Choralsätze zur Liturgie no. 79 der Brüderge-
meinen.
Stimmen untextiert; zu Beginn jeweils das
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Textincipit notiert.
Die Melodienummern des Umschlagtitels weisen
auf die no. in GregorC 1784 hin; „Und jeder Ge-
dank“ benutzt die zweite Hälfte des Choralsatzes
no. 4 („In Christo gelebt“ ).








❶ 1 part: arp with text (f.71v)
Abschrift
1.1.1 arp with text, F-Dur, 3/4 - Kommt ge-
wünschte Abendstunden seid mir gegrüßt
S, arp







Kommt her und sehet an die Werke Gottes -
C-Dur
Coro
[at head:] No 4. Kom̄t her, u. sehet ϕ
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.5r-6r, 4r-5r, 5r-6r, 5r-6r)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Kommt her und sehet an die
Werke Gottes





Kommt heraus all ihr Jungfrauen - b-Moll
Coro, org
[cover title:] No: 242. | Kom̄t heraus, all’ ihr
Jungfrauen. | Choral für gemischten Chor. | 6
Soprano | 4 Alto. | 1 Tenore | 3 Basso. | Organo.
❶ 18 parts: S 1 (8x), A (= S/4x), T (2x), B (3x),
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 (24) x 27 (19) cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S 1, b-Moll, c/ - Kommt heraus all ihr
Jungfrauen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, S 2 (A), org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
In allen Stimmen über dem Beginn: „Mel: 321a“;
damit wird auf die no. im Choralbuch von
Christian Gregor hingewiesen (RISM A/I G
3806).
Auf den A-Stimmen oben rechts: „Bei Frauenchor





Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken
S, Coro, org
Liturgie No 48. | Organo.
❶ 1 part: org with text (4f.); 24,5 x 20 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: vocal parts missing
1.1.1 org with text, G-Dur, c/ - Kommt herzu
lasset uns dem Herrn frohlocken
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Liturgie der Brüdergemeinen no.48.
Vielteilige Folge von kürzeren 4-stimmigen
Chorsätzen, Rezitationsgesängen des Liturgus
und Gemeindegesang (vorwiegend Choräle); zu
gottesdienstlichem Gebrauch der Brüdergemei-
nen.






Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken
S, Coro, org
[parts, first set:] Liturgie No 48. | [indication of
part]
❶ 4 parts: First set (by A. Schmidt): S solo (=
Liturgus), Coro: S 1, B, Second set (by second
hand): S 1 coro (1, 2, 2, 2f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie (1805-1833)
Remark: A, T and org missing
❷ short score (organ score): 4f.
Abschrift - 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska
❸ 12 parts: First set (by Thuiska Christoph):
Coro: S (2x), A (4x), T (2x), B, Second set (by
different writers): S coro (2x), B (1, 1, 1, 1, 1, 1,
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1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c/ - Kommt herzu lasset
uns dem Herrn frohlocken
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Liturgie der Brüdergemeinen no.48.
Vielteilige Folge von kürzeren 4-stimmigen
Chorsätzen, Rezitationsgesängen des Liturgus
und Gemeindegesang (vorwiegend Choräle); zum
gottesdienstlichen Gebrauch der Brüdergemei-
nen.
Formate der Stimmen des älteren Stimmenmate-
rials: 18,5 x 12 cm (Liturgus); 24,5 x 18,5 cm; 21
x 17,5 cm.
Beiliegend ein blaues Umschlagdoppelblatt mit
Titel (19.2d): „Liturgie No.48. / 6 Soprano. / 4
Alto / 2 Tenor. / 2 [korrigiert zu: 3] Basso. /






Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken
V, Coro, org
[without title]
❶ 11 parts: First set (by copyist 1): Coro: S 1,
2, A, B, org with text, Second set (by copyist 2
and 3): S coro, S 2 coro (2x), A (2x), B (f.1r-2v,
1r-2v, 1r-2v, 1r-2v, 2r-6r, 1r-1v, 1r-2r, 1r-2r,
1r-2r, 1r-2r, 1r-2r)
Abschrift 1800-1833
Remark: Liturgus by later hand
❷ 3 parts: Coro: S 1 (2x), B (1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1833-1865
❸ 2 parts: V solo (= Liturgus), org with text
(1r-2r, 1r-2v)
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c/ - Kommt herzu lasset
uns dem Herrn frohlocken
V, Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Liturgie der Brüdergemeinen no.48.
Vielteilige Folge kürzerer Sätze für Chor, dazu
Rezitationsgesänge des Liturgus und (nur als
Incipit notierte) Gemeindechoräle zu gottes-
dienstlichem Gebrauch der Brüdergemeinen.










❶ 1 part: org with text (f.1v-2r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org, F-Dur, c
1.1.2, F-Dur, c - Kommt Menschen seht mit
dankerfülltem Herzen
Coro S (2), Coro A, Coro B, orch, org









❶ 6 parts: Coro: S (2x), A, T, B, org with text
(1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 (27,5) x 17 (17,5) cm
Abschrift
Remark: V solo (Liturgus) missing
1.1.1 S coro, G-Dur, c - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro. Chor., c - Denn dein ist das Reich
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Liturgie: Vielteilige Folge von 4-stimmigen Chor-
sätzen, Rezitationsgesängen des Liturgus und
Gemeinegesang zum gottesdienstlichen Gebrauch
der Brüdergemeinen; in den Stimmen nicht alle





Lacrimosa dies illa - Es-Dur
Coro maschile
[parts, at head:] Lacrymosa
❶ 8 parts: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (2x)
(f.2v, 2v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2v, 2v)
Abschrift
1.1.1 T 1, Es-Dur, c - Lacrimosa dies illa, qua
resurget ex favilla
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❶ 10 parts: T 1 (3x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2
(3x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 T 1, B-Dur, c - Laß du nur ihre Seelen nie
aus deinen treuen Armen





Laß o Jesu mir auf Erden meinen Ruf und
Gnadenwahl - B-Dur
V, cemb
Cembalo. | Laß, o Jesu, mir auf Erden ϕ. | bey
dir Jesu, will ich bleiben ϕ.
❶ 1 part: cemb with text (2f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 cemb. Affettuoso, B-Dur, 2/4
1.1.2, B-Dur, 2/4 - Laß o Jesu mir auf Erden
meinen Ruf und Gnadenwahl
V, cemb
Prov: Schwesternhaus,





Laß oh Weinstock deine Säfte - F-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 9 parts: First set (by Bücklé): S 1 solo and
coro, S 2 coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, Second
set (by Bücklé and unknown hand): S 1 coro,
Third set (by Sessing): org with text (f.2v, 2v,
2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 1r, 1v-2v)
Abschrift 1766-1799
Remark: A or T probably missing
S, Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Kein Vergleichsexemplar überliefert; in keinem





Laß sich freuen alle die auf dich trauen - D-Dur
V (X), orch, arp
[caption title:] Harpa. Laß sich freuen alle ϕ
❶ 1 part: arp (2f.); 21,5 x 18 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
1.1.1 arp. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - [Laß sich freuen alle die auf
dich trauen]
V (X), orch, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet




Laß sie tun wie du gebeut’st - D-Dur
Coro, pf
[parts, at head left:] Mel: 155
❶ 12 parts: S (5x), A (2x), T (2x), B (2x), pf
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r)
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, c - Laß sie tun wie du gebeut’st;
[O du Hüter Israel]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
Vorliegend die Melodie no.155a aus dem Choral-





Lasset uns freuen und fröhlich sein - B-Dur
Coro
[without title]
❶ score: 1f.; 17,5 x 22 cm
Abschrift 1825-1849
1.1.1 V, B-Dur, c - Lasset uns freuen und fröhlich
sein
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Autographe Komposition (Pflichtübung) eines
Studenten.
A/II: 220018243




[parts at head:] Lebewohl=Polonaise
❶ 4 parts: kornetto 1, 2, brass instrument 1, 2
(f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 2, As-Dur, 3/4
1.2.1 Trio., Des-Dur, c/
brasses (X)





Leg dich Schlafen nieder - C-Dur
V (X), cemb
[at head:] Leg dich Schlafen nieder ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.66v)
Abschrift
1.1.1 cemb, C-Dur, c/
1.1.2, C-Dur, c/ - [Leg dich Schlafen nieder]
V (X), cemb







Leit sie würdiglich der Gnade
Coro maschile, org
[org, at head right:] Zur Konfirmation 1899 | 4
Männerstim̄en
❶ 7 parts: T 1, 2, B 1 (2x), B 2 (2x), org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 27 (18) x 18 (27) cm
Abschrift 1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
❷ 5 parts: T 1, T 2 (2x), B 2 (2x) (1, 1, 1, 1,
1f.); 27 x 17,5 cm
Abschrift - 1899
1.1.1 T 1, B-Dur, c/ - Leit sie würdiglich der
Gnade
Coro T (2), Coro B (2), org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
5 kurze Chorsätze (9, 7, 8, 8 und 7 Takte) zum
gottesdienstlichen Gebrauch der Brüdergemei-
nen.
Zusammen mit D HER Mus.G 492:34b-f in
einem Umschlag überliefert: „B I No 162 /
Konfirmation Männerstim̄en / [mit Bleistift
hinzugefügt:] u / Palmarum“.




Lieb’ und Freunschaft werden unter guten
frommen Menschen - A-Dur
Coro
[without title]
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.34, 34, 34, 34)
Abschrift
1.1.1 S. Langsam und feierlich, A-Dur, c - Lieb’
und Freunschaft werden unter guten frommen
Menschen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Über dem Beginn in allen Stimmen Aufführungs-






Lieber Heiland deine Wunden - G-Dur
S, arp
[without title]
❶ 1 part: arp with text (f.72v)
Abschrift
1.1.1 arp with text. Andante, G-Dur, 3/4 -
Lieber Heiland deine Wunden
S, arp
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V, pf
[at head:] 5. Liebesklage.
❶ 1 part: V and pf (p.9)
Abschrift
1.1.1 V, B-Dur, 2/4 - Schätzeli was truurist du
weinest du
V, pf
Strophenlied mit 3 Textstrophen.
3-systemig notiert: Vokalstimme (Violinschlüssel)












1.1.1 kornetto 1, B-Dur, 2/4
1.2.1 cl, B-Dur, 2/4
cl, kornetto 1, 2, brass instrument 1, 2, 3, 4
Besetzungsangaben: Clarinette Solo, Cornet I,







[parts, at head:] Lied von Ennemann.
Other: Ennemann
❶ 7 parts: tr 1, 2, kornetto 1, 2, tenor horn, trb
1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 tr 1, Es-Dur, c
tr (2), trb (2), kornetto 1, 2, tenor horn






Lied aus der Fremde
V, pf
[at head:] Lied aus der Fremde [right side:] Joh.
Riggenbach
Text: Riggenbach, Johannes
❶ 1 part: V and pf (f.6v-7r)
Abschrift









Lied des Trostes - A-Dur
V, i
[at head:] Lied des Trostes.
Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)
❶ 1 part: V and i (f.5v-6r)
Abschrift









Lied eines Mädchen auf den Tod ihrer Gespielen
- b-Moll
V, keyb
[at head:] Lied eines Mädchens auf den Tod |
ihrer Gespielen.
Text: Hölty, Ludwig Christoph Heinrich (1748-
1776)
❶ 1 part: V and keyb (f.2v-3r)
Abschrift
1.1.1 V. Langsam und traurig, b-Moll, 3/4 - Vier
bange Monden sind entflohn
V, keyb
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Anonymus 546
Lied um Regen - E-Dur
V, keyb
[at head:] Lied um Regen.
❶ 1 part: V and keyb (f.5v)
Abschrift








Litanei vom Leben Leiden und Sterben Jesu
Christi
V, Coro, org
[cover title:] No|: 95 | Litanei zum Leben, Leiden
und Sterben. | Stim̄en für beide Chöre.
❶ 9 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1850-1874
❷ 11 parts: S (6x), A (2x), T, B, org with text
(1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2f.); 23 (24,5) x 18
(19,5) cm
Abschrift - 1850-1899
Remark: V (Liturgus) missing
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c/ - Herr Gott Vater im
Himmel
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Liturgie der Brüdergemeinen no.23.
Mehrgliedrige Komposition mit Abschnitten für
Chor, Gemeine und Liturgus.
Einige S-Stimmen des 2. Stimmenmaterials
enthalten zusätzlich einen Chorsatz zur Oster-
Litanei No. 43 („Wir preisen dich Vater und
Herr“ ); beiliegend zu dieser Komposition 2
S-2-Stimmen.











❶ 7 parts: Coro: S 1 (2x), 2, A, T, B, org with
text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1r-1v, 1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Herr Gott Vater im
Himmel
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, org
Liturgie der Brüdergemeinen no.23.
Mehrgliedrige Komposition mit Abschnitten für
Chor, Gemeine und Liturgus.
Auch überliefert in D HER Mus.B 290:21; in den







Lob sei deinem allerehrwürdigsten Priestertum
Coro maschile
[cover title:] B I No 158 | Doxologie zur Pres-
byterweihe | f. Männerchor | Part. im off.
Choralbuch.
❶ 13 parts: T 1 (3x), T 2 (3x), B 1 (3x), B 2 (4x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 18 x 27 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 T 1, F-Dur, c - In Jesu Namen Amen
1.2.1 T 1, F-Dur, c - Lob sei deinem allerehrwür-
digsten Priestertum
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Doxologie zur Ordination von Presbytern; be-
ginnt mit einer 2-taktigen Einleitungsformel „In
Jesu Namen Amen“.




Lob sei deinem allerehrwürdigsten Priestertum
Coro, org
[org, at head:] Presbyter
❶ 24 parts: S (9x), A (5x), T (3x), B (6x), org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1r, 1r, 1v,
1v, 1v, 1v, 1r, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, F-Dur, c - In Jesu Namen Amen
1.2.1 S, F-Dur, c - Lob sei deinem allerehrwür-
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digsten Priestertum
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Doxologie zur Ordination von Presbytern; be-






Lob sei deinem heiligsten und verdienstlichen
Dieneramt
Coro, org
[org, at head left:] Ordination. | [at centre:]
Diakonen.
❶ 20 parts: S (6x), A (4x), T (5x), B (4x), org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Copyist: Günther, Paul (1889*)
1.1.1 S, F-Dur, c - In Jesu Namen Amen
1.2.1 S, F-Dur, c - Lob sei deinem heiligsten und
verdienstlichen Dieneramt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Doxologie zur Ordination von Diakonen; beginnt






Lob sei deiner heiligsten und verdienstlichen
Liturgie
Coro, org
[org, at head, pencil:] Diaconen. für Alt. Ten.
Baß.
❶ 9 parts: A (5x), T (2x), B, org with text (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 14,5 (15,5) x 19 cm
Abschrift 1900-1932
Copyist: Günther, Paul (1889*)
1.1.1 A, D-Dur, c - In Jesu Namen Amen
1.2.1 A, D-Dur, c - Lob sei deiner heiligsten und
verdienstlichen Liturgie
Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Doxologie zur Ordination von Diakonen; beginnt
mit einer 2-taktigen Einleitungsformel „In Jesu
Namen Amen“.
Format der org-Stimme: 34 x 27 cm.
Beiliegend sechs T-2- und B-Stimen für eine




Lob sei dem allmächtigen Gott - C-Dur
orch
[at head:] Lob sei dem allmächtigen Gott.
❶ score: f.5r-8r
Abschrift
1.1.1 vl 1, C-Dur, c





Lob sei dem allmächtigen Gott
Coro, org
[org, at head:] 1. Weihnachtsfeiertag
❶ 30 parts: S (12x), A (6x), T (5x), B (6x), org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r-2v)
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, c - Lob sei dem allmächtigen
Gott
1.2.1 S, D-Dur, c - Und seid fröhlich ihr Gerech-
ten
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-






Lob und Dank sei ihm von allen Zungen - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 11 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl
1, 2, org with text (f.2r, 2r, 2r, 2r, 2v, 2v, 2v, 2v,
2v, 2v, 4v-5r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. No 4. Allegretto, Es-Dur, c/
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1.1.2 S coro, Es-Dur, c/ - Lob und Dank sei ihm
von allen Zungen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,





Lob und Ehre und Dank und Weisheit - B-Dur
Doxology
Coro, cemb
[at head:] Nach der Ordination eines Seniors
oder Conseniors
❶ 5 parts: S 1, 2, A, B, cemb (2 staves) (f.1v, 1v,
1v, 1v, 2v)
Abschrift
1.1.1 S 1, B-Dur, c; 3/2 - Lob und Ehre und
Dank und Weisheit





Lob und Ehre und Dank und Weisheit
Doxology
Coro, org
[org, at head:] Nach der Einsegnung eines Senio-
res [!] oder Conseniores.
❶ 5 parts: Coro: S 1, S 2 (= T), A, B, org (f.1v,
1v, 1v, 1v, 2v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Lob und Ehre und
Dank und Weisheit





Lobe den Herren den mächtigen König - B-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 18 parts: S (8x), A (5x), T (2x), B (3x) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1866-1899
❷ 7 parts: S, A (3x), T, B, org (2 staves) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S, B-Dur, c - Lobe den Herren den mächti-
gen König





Lobe den Herren den mächtigen König - F-Dur
Coro, org
[at head:] Mel 61. Clavierstimme. 1100 [?] v. 2
❶ 1 part: org with text (1f.); 24 x 17,5 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
Remark: other parts missing
1.1.1 S, F-Dur, c - Lobe den Herren der Alles so
herrlich regieret
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Unterlegt ist nur die 2. Textstrophe.




Lobe den Herren den mächtigen König der Ehren
Coro, org
[without title]
❶ 14 parts: S (7x), A (2x), T (2x), B (2x), org
(2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
12 (24) x 19 cm
Abschrift 1833-1865
1.1.1 S, G-Dur, 3/2 - [Lobe den Herren den
mächtigen König der Ehren]
1.2.1 S, B-Dur, c/ - Und Preis dir Gottesheld
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
org, am Ende (quer): „Liturgie No 27.“.
In den Stimmen ist kein Text unterlegt, jedoch
meist Textmarken eingetragen; Choral und Chor-






Lobet den Herrn alle Heiden - B-Dur
Coro (2), orch
[without title]
Other: Rolle, Johann Heinrich (1716-1785);
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Herbst, Johannes (1735-1812)
❶ 2 parts: A, B (f.1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 A coro 1, B-Dur, c/ - Lobet den Herrn alle
Heiden
Coro B (X), Coro B (X), orch
Text: die beiden Verse des Psalm 117.





Lobet den Herrn alle Heiden
V, Coro, org
[cover title:] B I No 150a | Predigt-Liturgie |
Zum Missionsfest.
❶ 13 parts: V solo (Liturgus), S (2x), A, T (4x),
B (4x), org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 27 x 18 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
❷ 13 parts: S (8x), A (5x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 27 x 18 cm
Abschrift - 1890-1910
1.1.1 V solo (Liturgus), G-Dur, c - Lobet den
Herrn alle Heiden
1.2.1 S, G-Dur, c - Denn seine Gnade und
Wahrheit währet über uns
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Liturgie der Brüdergemeinen zum Missionsfest:
Folge von Gesängen des Liturgus, kurzen Chor-
sätzen und Gemeindechorälen.




Lobet den Herrn alle Völker. Arr - B-Dur
brasses
[parts, at head:] Lobet den Herrn alle Völker
❶ 10 parts: brass instrument 1 (3x), brass
instrument 2 (2x), brass instrument 3 (2x), trb
(2x), tb (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1900-1932
❷ 9 parts: brass instrument 1 (2x), brass instru-
ment 2 (2x), brass instrument 3 (2x), trb, tb,
helikon (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1900-1932
1.1.1 brass instrument 1, B-Dur, c/






Lobet den Herrn ihr seine Engel - D-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 13 parts: S (5x), A (2x), T (2x), B (3x), org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1r)
Abschrift
1.1.1 S. Bewegt, D-Dur, c - Lobet den Herrn ihr
seine Engel





Lobet den Herrn ihr seine Engel - G-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 13 parts: S (2x), A (3x), T (2x), B (3x), org
with text, By 2nd hand: A (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1866-1899
❷ 6 parts: S (6x) (1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 13,5 x 19 cm
Abschrift - 1900-1932
1.1.1 S. Allegro, G-Dur, c - Lobet den Herrn ihr
seine Engel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Formate: 9,5 bis 13 x 16,5 bis 19 cm (Vokalstim-




Lobet den Herrn in seinem Heiligtum - B-Dur
B, Coro, orch
[without title]
❶ 17 parts: S 1 coro (3x), S 2 coro (2x), T coro
(2x), B solo and coro (2x), vl 1, 2, vla, vlc, fl, cl,
cor 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-v,
1r-v, 1r-v, 1r-v, 1r-v, 1r-v, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
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1.1.1 vl 1. Allegro moderato, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Lobet den Herrn in
seinem Heiligtum
B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, cl, cor (2)





Lobet Gott den Herrn in den Versammlungen -
Es-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] Choro. [right side:] Lobet Gott den
HE. in den Versam̄l.
❶ 1 part: org with text (p.83-84)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Etwas munter, Es-Dur, c/
1.1.2, Es-Dur, c/ - Lobet Gott den Herrn in den
Versammlungen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, vl
obl, org
Besetzungsangaben nach den weiteren in D HER





Lobgesang auf die Himmelfahrt des Erlösers -
F-Dur
V (2), Coro
[parts, at head:] Lobgesang auf die Him̄elfahrt
des Erlösers.
Text: Eschenburg, Johann Joachim (1743-1820)
❶ 4 parts: S solo and coro, A solo and coro, T
coro, B coro (p.8-9, 8-9, 8-9, 8-9)
Abschrift
1.1.1 S coro. Munter, F-Dur, 6/8; 2/4 - Triumph
ihm Jubel und Dank
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 5 Textstrophen; Textdichter in allen Stim-





Lobgesang Jubelklang walle freudig - C-Dur
Coro
[without title]
❶ 9 parts: S (3x), A, T, B, A, T, B (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 21 (22) x 17 (18) cm
Abschrift 1833-1865
1.1.1 S, C-Dur, c/ - Lobgesang Jubelklang walle
freudig









❶ 11 parts: Coro: S 1, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
fl 1, 2, org with text (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. No 3. Vivace, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Lobsingt dem Herrn
der Mensch geworden
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,





Lobsingt ihr Kehlen tönt den Dank - F-Dur
Coro, org
[without title]
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 8 parts: S (3x), A (2x), T, B (2x) (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 S, F-Dur, c/ - Lobsingt ihr Kehlen tönt den
Dank
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
In allen Stimmen über dem Beginn: „Mel 520“;
damit wird auf die no. im Choralbuch von
Christian Gregor hingewiesen (RISM A/I G
3806).
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[parts at head:] No XVI B Louischen Walzer.
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2, brass
instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.12r, 12r, 13r, 12r, 12r,
12r, 12r, 12r, 14r)
Abschrift
Remark: other parts missing








[parts, at head:] No 3. Louisen-Walzer.
❶ 6 parts: brass instrument 1, 2, tr, brass
instrument 3, 4, 5 (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 brass instrument 1, F-Dur, 3/4






Macht hoch die Tür
Coro
[T, B at head right:] Neues Choralbuch | [at cen-
tre:] Mel 459. Macht hoch die Thür (rhythmisch)
❶ 8 parts: A (2x), T (3x), B (3x) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 13,5 (27) x 17,5 cm
Abschrift 1850-1899
Remark: S missing
1.1.1 A, F-Dur, 3/4 - Macht hoch die Tür
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Niesky




Mag alles um uns her vergehen - C-Dur
Coro maschile
[cover title, by 2nd hand:] Mag Alles um uns her
zergehen [!] | von | ?
❶ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1, 1f.); 24 x 19
(19,5) cm
Abschrift 1825-1849
Copyist: Geller, August Ferdinand
1.1.1 T 1. Andante con moto, C-Dur, 3/4 - Mag
alles um uns her vergehen




Man singet mit Freuden vom Sieg - G-Dur
V, org
[at head:] Zur Osterliturgie Nro 41.
❶ 1 part: org with text (p.10)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Langsam, G-Dur, c - Man
singet mit Freuden vom Sieg
V, org









[parts, at head:] Marsch.
❶ 8 parts: brass instrument 1 (3x), brass instru-
ment 2 (2x), brass instrument 3 (2x), trb (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 (18) x 27 cm
Abschrift
1.1.1 brass instrument 1, B-Dur, c
trb, brass instrument 1, 2, 3
Prov: Bläserchor, Niesky
Die Stimmen mit folgenden Stimmbezeichnun-
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[at head left:] Marcia | [vor dem Incipit:] No VI
❶ 5 parts: fl, cl 1, 2, fag, cor (f.3v-4r, 3v-4r,
3v-4r, 3r-4v, 3r)
Abschrift 1800-1849
1.1.1 cl 1, B-Dur, c/
1.2.1 Trio., B-Dur, c
fl, cl (2), fag, cor









❶ 1 part: cemb (f.7v-8r)
Abschrift








[at head:] Lycaner Marsch
❶ 1 part: cemb (p.10-11)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (p.8-9)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (f.3v)
Abschrift








[at head:] Marche d. opera
❶ 1 part: cemb (p.12-15)
Abschrift
1.1.1 cemb, D-Dur, c/
cemb









❶ 1 part: cemb (f.12r)
Abschrift








[parts, at head left:] Marsch.
❶ 6 parts: fl, cl 1, 2, fag, cor 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 cl 1, F-Dur, 2/4
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[parts, at head:] Marsch.
❶ 6 parts: fl, cl 1, 2, fag, cor 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 cl 1, F-Dur, c/







[at head:] March d. opera
❶ 1 part: cemb (f.23v-24v)
Abschrift
1.1.1 cemb, D-Dur, c
cemb






Marter Gottes wer kann dein vergessen - Es-Dur
Coro, orch, org
[at head:] Marter Gottes wer kan̄ dein ϕϕ Lage
155 [corrected into:] 83.
❶ 1 part: org with text (p.42-43)
Abschrift
1.1.1 org with text. Andante molto, Es-Dur, c -
Marter Gottes wer kann dein vergessen
Coro S (2), Coro T, Coro B, orch, org
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen






Marter Gottes wer kann dein vergessen - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1, 2, T, B (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andante, Es-Dur, c/ - Marter Gottes
wer kann dein vergessen
Coro S (2), Coro T, Coro B, orch, org
Die org-Stimme ist, wie im Titel angegeben, zu






Mein Erlöser kennet mich - G-Dur
cemb
[at head:] No 14.
❶ 1 part: cemb with text (f.12v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andantino, G-Dur, 2/4 -







Mein Gott warum hast du mich verlassen
Coro, org
[org, at head:] Lit[urgie] 33.
❶ 27 parts: S (12x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (f.1r (26x), 1v)
Abschrift
1.1.1 S, e-Moll, c - Mein Gott warum hast du
mich verlassen






Mein Heiland nimmt die Sünder an - Es-Dur
Coro
[cover title:] B II No 13. | Mein Heiland nimmt
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| Mel 217b | Off. Choralbuch
❶ 4 parts: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 18 x 27 cm
Abschrift 1875-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
❷ 23 parts: S (11x), A (5x), T (3x), B (4x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,);
18 x 27 cm
Abschrift - 1875-1899
1.1.1 S, Es-Dur, c - [Mein Heiland nimmt die
Sünder an]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Auf allen Stimmen, über dem Beginn: „Mel 217b.
Mein Heiland nim̄t“.
Sämtliche Stimmen untextiert.




Mein Heiland nimmt die Sünder an - G-Dur
V (X), orch, cemb
[at head:] Mein Heiland nimt [!] die Sünder an
ϕ.
❶ 1 part: cemb (f.73v-74r)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c
1.1.2, G-Dur, c - [Mein Heiland nimmt die
Sünder an]
V (X), orch, cemb
Kein Vergleichsexemplar überliefert; in keinem






Mein Herz will nicht weiter - G-Dur
V (X), cemb
[at head:] Mein Herz will nicht weiter ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.65v)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c
1.1.2, G-Dur, c - [Mein Herz will nicht weiter]
V (X), cemb







Mein Jesus stirbt die Augen brechen - f-Moll
Coro
[at head left:] No 5. | Aria
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.6v, 6v, 6v, 6v)
Abschrift
1.1.1 S, f-Moll, c - Mein Jesus stirbt die Augen
brechen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B






Christian (1729-1815); Geisler, Christian Gott-
fried (1730-1810)




❶ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, b, org with text
(f.2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 1v-2r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1, A-Dur, 2/4; 3/8
1.1.2 S solo, A-Dur, 2/4; 3/8 - Mein Volk wird in
Häusern des Friedens wohnen
S, vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: Jesaja 32, 18 und freier Text.
Nur Ebersdorf n.d. verzeichnet unter No.121 ein
„Solo, di Geisler“. Weder GellerH n.d. hat das
thematische Incipit registriert (auch nicht mit
anderem Text) noch Johann Christian Geisler
den Text in GeislerG n.d. eingetragen, noch
finden sich Vergleichs-Exemplare unter Johann
Christian oder Christian Gottfried Geisler oder
bei den Anonyma. Dem Stil nach scheint die
Zuweisung der Aria an J. Chr. Geisler jedoch
nicht ungerechtfertigt.






Meine Seele erhebt den Herrn - B-Dur
V (4), Coro, orch
[without title]
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❶ score: 9f.; 31 x 23 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Sostenuto, B-Dur, c
1.1.2 S solo, B-Dur, c - Meine Seele erhebt den
Herrn
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), timp
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Lukas 1, 46.47.49-52.50.
Partitur: f.9 = leer; nach dem Abschluß auf
f.8v sind 1 Überleitungstakt und 4 Takte eines
Recitativo accompagnato für B notiert („Die




Meine Seele ist stille zu Gott - F-Dur
Coro femminile
[score and parts at head:] Meine Seele ist stille.
❶ score: 1f.
Abschrift 1890-1899
❷ 14 parts: S 1 (9x), S 2 (4x), A (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 20,5 (15) x 25 (23) cm
Abschrift - 1890-1899
1.1.1 S, F-Dur, c - Meine Seele ist stille zu Gott





Meines Lebens beste Freude. Arr - Es-Dur
brasses
[parts, at head:] Meines Lebens beste Freude.
❶ 11 parts: kornetto (4x), brass instrument 1,
althorn (2x), brass instrument 2 (2x), trb, tb
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 kornetto, Es-Dur, c





Menschliche Tröstung - A-Dur
Coro maschile
[parts, at head:] Menschliche Tröstung
❶ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.2r, 2r, 2v, 2r)
Abschrift
1.1.1 T 1. Andante, A-Dur, c - Zittert nicht wir
werden dennoch zittern
Coro T (2), Coro B (2)
B 1 mit abweichendem Titel: „Unmenschliche





Menschliche Tröstung - G-Dur
Coro
[parts, at head:] Menschliche Tröstung.
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.31, 31, 31, 31)
Abschrift
1.1.1 S. Langsam und sanft, G-Dur, c - Zittert
nicht wir werden dennoch zittern






Menschliche Tröstung - G-Dur
Coro
[S, at head:] Menschliche Tröstung.
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.28, 28, 28, 28)
Abschrift
1.1.1 S. Langsam und sanft, G-Dur, c/ - Zittert
nicht wir werden dennoch zittern









Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ 1 part: V and pf (f.1v-2r)
Abschrift
1.1.1 V. Etwas langsam und mit Ausdruck, E-
Dur, 3/4 - Kennst du das Land wo die Zitronen
blühen
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V, pf
Strophenlied mit 3 Textstrophen.
3-systemig notiert: Vokalstimme (Violinschlüssel)









Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ 1 part: V and pf (f.2v-3r)
Abschrift
1.1.1 V. Langsam mit Affekt und sanfter Beglei-
tung, Es-Dur, 3/4 - Kennst du das Land wo die
Zitronen blühen
V, pf
Strophenlied mit 3 Textstrophen.
3-systemig notiert: Vokalstimme (Violinschlüssel)








[at head left:] No 8. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.3r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 112. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.22r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 108. Menuet alter.
❶ 1 part: cemb (f.21v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb. No 108., A-Dur, 3/4
1.2.1 Trio., A-Dur, 3/4
cemb








[at head left:] No 111. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.22r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 117. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.23r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)










[at head left:] No 59. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.12v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 57. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.12v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 57. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.12r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 54. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.11v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 51. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.11r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 60. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.12v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 65. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.13v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 90. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.18v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
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Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









❶ 1 part: cemb (f.21r)
Abschrift








[at head left:] No 12 Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.3v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 13 Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.3v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 16 Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.4r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 17 Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.4v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 14 Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.4r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









❶ 1 part: cemb (f.7r)
Abschrift











❶ 1 part: cemb (f.11v)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (f.20r)
Abschrift








[at head left:] No 27. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.6r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 31. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.7r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 33. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.7v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head:] Menuet alternat.
❶ 1 part: cemb (f.9r-9v)
Abschrift
1.1.1 cemb. Menuet., D-Dur, 3/4
1.2.1 cemb. Trio., d-Moll, 3/4
cemb








[at head left:] No 80. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.17r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
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cemb
[at head:] Menuet altern.
❶ 1 part: cemb (p.9)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (f.4v-5r)
Abschrift
1.1.1 cemb, D-Dur, 3/4
cemb







[at head left:] No 82. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.17r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 81. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.17r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 75. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.16r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 73. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.15r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 71. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.14v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 69. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.14r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb. No 69., D-Dur, 3/4
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[at head left:] No 122. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.24r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 91. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.18v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 96. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.19v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 98. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.20r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 100. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.20r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 103. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.20v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 104. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.21r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)










[at head left:] Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.27v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb, Es-Dur, 3/4
1.2.1 Trio., Es-Dur, 3/4
cemb








[at head left:] No 84. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.17v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 85. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.17v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 114. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.22v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 22. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.5r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 25. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.5v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 30. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.7r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 34. Menuet.
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❶ 1 part: cemb (f.7v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.28r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









[at head left:] Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.26v-27r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 52. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.11r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 49. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.10v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 45. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.10r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 43. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.9v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 39. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.8v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb. No 39., G-Dur, 3/4
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[at head left:] No 37. Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.8r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.26r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









❶ 1 part: cemb (f.25v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] Menuet.
❶ 1 part: cemb (f.25r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









❶ 1 part: cemb (p.1)
Abschrift
1.1.1 cemb. Menuet., C-Dur, 3/4
cemb
Am Ende: „NB. Dieses Menuet kan [!] auch
verkehrt gespielt werden, so daß der andere [=








[at head left:] Menuet altern.
❶ 1 part: cemb (f.28r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb, A-Dur, 3/4
1.2.1 Trio., a-Moll, 3/4
cemb






Mit deinen heiligen Testamenten - G-Dur
V (X), org
[without title]
❶ 1 part: org with text (p.53)
Abschrift
1.1.1 org with text, G-Dur, c - Mit deinen
heiligen Testamenten
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V (X), org
Sehr kurzer, homophoner 4-stimmiger Chorsatz,






Mit deinen heiligen Testamenten segne uns
Coro, org
[at head:] Donnerstag.
❶ 1 part: org with text (f.16v-19r)
Abschrift
❷ 6 parts: S coro (3x), S coro, S 2 coro, S 3 coro
(f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 org. Vorspiel., F-Dur, c
1.1.2 - Mit deinen heiligen Testamenten segne
uns
Coro S (3), org
Zum Gebrauch beim „Morgensegen“: Vorspiel für






Mit deiner lieben Nähe segne uns
S (3), Coro, org
[at head:] Sonnabend
❶ 1 part: org with text (f.3r-6v)
Abschrift
❷ 6 parts: S solo and coro, S 3 solo and coro,
S coro (3x), By second hand: S 2 solo and coro
(f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 org. Vorspiel., F-Dur, c
1.1.2 - Mit deiner lieben Nähe segne uns
S (3), Coro S (3), org
Zum Gebrauch beim „Morgensegen“: Vorspiel für






Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfan-
gen
Coro, org
[cover title:] No 94. | Liturgie No 94.
❶ 14 parts: A (5x), T (4x), B (4x), org (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24,5 x 19 cm
Abschrift 1866-1899
Remark: S missing
1.1.1 S, D-Dur, c/ - Mitten wir im Leben sind
von dem Tod umfangen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Choralsatz („Mel 519“ ) zur Liturgie no.94 der
Brüdergemeinen; auf der Rückseite der org-
Stimme noch zusätzlich der von der Gemeinde
zu singende Choral „Heiliger Herre Gott“ notiert.




Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfan-
gen
Coro, org
[cover title:] Lit 94 | Mel 519.
❶ 13 parts: S (8x), A (2x), T, B (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 8 (9) x 19 cm
Abschrift 1866-1899
Remark: org missing
1.1.1 S, Es-Dur, c - Mitten wir im Leben sind
von dem Tod umfangen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Choralsatz zur Liturgie no.94 der Brüdergemei-
nen.
Satz nicht identisch mit dem in D HER Mus.H
195:82 überlieferten.







Text: Lavater, Johann Caspar (1741-1801)
❶ score: f.5v
Abschrift
1.1.1 S. Mit froher Andacht, C-Dur, 3/4 - Der
mir die Sonne scheinen heißt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
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[parts, at head:] Morgengedanken.
Text: Lavater, Johann Caspar (1741-1801)
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.27, 27, 27, 27)
Abschrift
1.1.1 S. Mit froher Andacht, C-Dur, 3/4 - Der
mir die Sonne scheinen heißt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 3 Textstrophen; Textdichter in allen Stim-







[S, at head:] Morgengedanken.
Text: Lavater, Johann Caspar (1741-1801)
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.22, 22, 22, 22)
Abschrift
1.1.1 S. Mit froher Andacht, C-Dur, 3/4 - Der
mir die Sonne scheinen heißt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 3 Textstrophen; Textdichter in allen Stim-









❶ 13 parts: S (6x), A (3x), T (2x), B (2x) (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v, 1v)
Abschrift 1866-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
1.1.1 S, Es-Dur, c - Morgenglanz aus Himmels-
höhn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Über dem Beginn der Stimmen: „Mel[odie]. aus









Other: Erk, Ludwig Christian (1807-1883)
❶ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 T 1. No.4. Mäßig und kindlich, C-Dur, 3/4
- Dir du Quell’ von Huld und Segen
Coro T (2), Coro B (2)









[at head:] Morgenstern. [right side:] A. Knapp.
Text: Knapp, Albert
❶ 1 part: V and pf (f.10v-11r)
Abschrift
1.1.1 V. Feierlich mit Ausdruck, Es-Dur, c









Morgenstern auf finstre Nacht - Es-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 6 parts: S, A, T (2x), B, org (f.1v, 1v, 1v, 1r,
1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, 2/4 - Morgenstern auf finstre
Nacht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
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❶ 4 parts: S, A, T, B (p.56, 56, 56, 56)
Abschrift
1.1.1 S. Andante, A-Dur, c - Müde bin ich geh’
zur Ruh’












1.1.1 S. Andante, A-Dur, c/ - Müde bin ich geh’
zur Ruh’










❶ 4 parts: S, A, T, B (p.44, 44, 44, 44)
Abschrift
1.1.1 S. Andante, A-Dur, c/ - Müde bin ich geh’
zur Ruh’
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 4 Textstrophen; Textdichterin in allen





Münchner Polka - B-Dur
brasses
[parts, at head left:] Münchner Polka.
❶ 7 parts: kornetto 2, tr 1, 2, brass instrument
1, 2, 3, tb (f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift
Remark: other parts missing






Münchner Polka - B-Dur
brasses
[parts at head:] No XXV Münchner Polka
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2, brass
instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.16v, 16v, 17v, 16v,
16v, 16v, 16v, 16v, 18v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 1. Langsam, B-Dur, 2/4








[at head left:] No 15 Murki.
❶ 1 part: cemb (f.4r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









❶ 1 part: cemb (f.6r-6v)
Abschrift
1.1.1 cemb, A-Dur, 2/4
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[at head left:] No 107. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.21v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 113. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.22v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 68. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.14r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 76. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.16r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 55. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.12r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









❶ 1 part: cemb (p.16-17)
Abschrift








[at head left:] No 11. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.3v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)











❶ 1 part: cemb (f.5v)
Abschrift








[at head left:] No 66. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.13v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 78. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.16v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 92. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.19r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 97. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.20r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 87. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.18r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 83. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.17v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 89. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.18v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb. No 89., Es-Dur, 2/4
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❶ 1 part: cemb (f.4v-5r)
Abschrift








[at head left:] Murki.
❶ 1 part: cemb (f.24v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 26. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.6r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 29. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.6v-7r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 35. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.8r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 21. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.5r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 61. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.13r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)










[at head left:] No 38. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.8v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 41. Murki.
❶ 1 part: cemb (f.9r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)






Näher mein Gott zu dir - F-Dur
org
[at head:] Näher mein Gott zu dir
❶ score: f.1r
Abschrift
1.1.1 org with text, F-Dur, c - Näher mein Gott
zu dir
org





Nichts ist schöner anzusehn - G-Dur
Coro, arp
[at head:] No 65. Nichts ist schöner anzusehen
ϕ.
❶ 1 part: arp (f.1r)
Abschrift
1.1.1 arp. No. 65., G-Dur, c/
1.1.2, G-Dur, c/ - [Nichts ist schöner anzusehn]
Coro B (X), arp






Nichts kann ich vor Gott ja bringen - F-Dur
Coro, strings
[without title]
❶ 4 parts: S 1, 2, T, B (f.2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift 1833-1865
Remark: strings or org missing
1.1.1 S 1, F-Dur, c/ - Nichts kann ich vor Gott
ja bringen
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc
In allen Stimmen über dem Beginn: „Art 173.“;
damit wird auf die no. im Choralbuch von






Nichts kann kein Kreuz und Leiden - F-Dur
S, arp
[without title]
❶ 1 part: arp with text (f.70v)
Abschrift
1.1.1 arp with text, F-Dur, c/ - Nichts kann kein
Kreuz und Leiden
S, arp







Niemand hat größere Liebe - e-Moll
Coro, orch, org
[without title]
❶ 8 parts: First set (by Bornmüller): Coro: S, A,
T, B, fl, org with text, Second set (probably by
Bornmüller): S 1 coro, vla (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1v,
2r-2v, 1r, 1r)
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 org. Andante, e-Moll, c/
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1.1.2 S 1 coro. Andante, e-Moll, c/ - Niemand
hat größere Liebe
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, org
Text: Johannes 15, 13 und Reimdichtung.
Kein Vergleichsexemplar überliefert, deshalb










❶ 2 parts: S (2x) (1, 1f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing




Die Besetzung konnte nicht ermittelt werden;
zum Geburtstag einer Herrnhuter Schwester.
Wohl zu späterem nochmaligem Gebrauch sind





Nimm Jesu nimm mein Herz dir hin - F-Dur
pf
[at head left:] Ariette 11.
❶ 1 part: pf with text (p.30-31)
Abschrift
1.1.1 pf with text. Angenehm, F-Dur, 2/4 -
Nimm Jesu nimm mein Herz dir hin
pf






Nun bitten wir den heiligen Geist - G-Dur
Coro, org
[org, at head:] Mel. 58. Wer auf das Opfer
❶ 16 parts: S (7x), A (3x), T (2x), B (3x), org
(2 staves) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v)
Abschrift 1875
❷ 23 parts: S (8x), A (7x), T (4x), B (4x) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1875
1.1.1 S, G-Dur, 3/2 - Wer auf das Opfer; [Nun
bitten wir den heiligen Geist]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Alle Stimmen ohne Textunterlegung, lediglich
der Textanfang jeweils über dem Beginn notiert.





Nun der Gott des Friedens heilige euch - B-Dur
Coro, cemb
[without title]
❶ 7 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, T, B, cemb (=
b.fig and short score) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. Choralmäßig, B-Dur, c/ - Nun
der Gott des Friedens heilige euch
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, cemb
Für eine wechselweise Aufführung von Gemeine
und Chor bestimmt. Beginnt mit einem 13-
taktigen Abschnitt für die Gemeine, folgen 4
Takte für Chor, 3 Takte für die Gemeine.
In Ebersdorf n.d. ist der vorliegende Text (mit
no.198) mit „Geisler“ bezeichnet. Dieser Eintrag
gilt jedoch einer Vertonung in G, die unter der







Nun der Gott des Friedens heilige euch - Es-Dur
Coro, bc
[without title]
❶ score: f.1r-1v; 23,5 x 18 cm
Abschrift
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Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Nun der Gott des
Friedens heilige euch
Coro S (2), Coro A, bc
Text: 1. Thessalonicher 5, 23 und Reimdichtung.
Akkoladen für die Besetzung 2 S, A, B, 2 vl, vla
und bc vorhanden; ausgeschrieben sind aber nur
die oben genannten Stimmen.
Komposition vermutlich nicht von Geisler,







Nun lebe wohl in seinem stillen Frieden - G-Dur
V (X), orch, cemb
[at head:] Nun lebe wohl ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.20r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, G-Dur, c - Nun lebe wohl
in seinem stillen Frieden
V (X), orch, cemb







Nun lob mein’ Seel’ den Herren - B-Dur
Coro, org
[cover title:] No: 330. | Nun lob’ mein Seel’ den
HErren. | Choral für 3 Frauenst. u. Baß. | 15




Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 36 parts: S 1 (15x), S 2 (10x), A (6x), B (5x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1,); 24,5 x 20 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S 1, B-Dur, 6/4 - Nun lob mein’ Seel’ den
Herren
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
In allen Stimmen über dem Beginn: „Art 226.“;
damit wird auf die no. im Choralbuch von
Christian Gregor hingewiesen (RISM A/I G
3806).
Die Partitur wurde vermutlich zugleich als





Nun nimm mein Herz - C-Dur
V (X), cemb
[at head:] Nim [!] nun mein Herz ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.68v)
Abschrift
1.1.1 cemb, C-Dur, c
1.1.2, C-Dur, c - Nun nimm mein Herz
V (X), cemb







Nun ruhen alle Wälder
Coro, org
[cover title:] No: 82.
❶ 12 parts: S (4x), A (4x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 12 (12,5) x 19 cm
Abschrift 1866-1899
Remark: org missing
❷ 2 parts: T, B (1, 1f.); 13,5 x 17 cm
Abschrift - 1890-1910
1.1.1 S, G-Dur, c/ - Nun ruhen alle Wälder
1.2.1 S, B-Dur, c/ - Herr Jesu Christ mein’s
Lebens Licht
1.3.1 S, 3/2 - Amen Halleluja
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
2 Choralsätze („Mel. 205“, „Mel. 7“ )und ein
abschließendes „Amen, Halleluja“ (5 Takte) zur
Liturgie no.82 der Brüdergemeinen.
Stimmen untextiert; zu Beginn jeweils die Melo-
dienummer des Gregorschen Choralbuchs; Text
dort ermittelt.
GregorC 1784, Art 205, Art 7
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Nun ruht mein Versöhner er sank hin - c-Moll
V (X), orch, org
[at head left:] 21.
❶ 1 part: org with text (p.46)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. [No.] 21. Adagio, c-Moll, 3/4
- Nun ruht mein Versöhner er sank hin
V (X), orch, org
Gesamtumfang: 51 Takte; kein Vergleichsexem-






Nun sich der Tag geendet hat - g-Moll
Coro, org
[parts, at head right:] No: 4.
❶ 9 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 18 x 10,5 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, g-Moll, c - [Nun sich der Tag geendet
hat]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; der






Nun sich der Tag geendet hat
Coro, org
[parts, at head right:] No 62.
❶ 10 parts: S (4x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (18) x 10,5 (11) cm
Abschrift 1800-1849
❷ 1 part: org (2 staves) (2f.); 17 x 11 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S, B-Dur, c - [Nun sich der Tag geendet hat]
1.2.1 S, B-Dur, c - [Gott ist gegenwärtig]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; 2
Choralsätze, vermutlich aus der Liturgie der
Brüdergemeinen No.62.
Die org-Stimme enthält die beiden Choralsätze
in umgekehrter Reihenfolge; die no. des Choral-





Nun will ich mich scheiden von allen Dingen -
D-Dur
V (X), cemb
[at head:] Art. 381. Nun will ich mich scheiden
von allen Dingen ϕ.
❶ 1 part: cemb (f.72r)
Abschrift
1.1.1 cemb, D-Dur, 3/2
1.1.2, D-Dur, 3/2 - [Nun will ich mich scheiden
von allen Dingen]
V (X), cemb







Nur er wird es geben - C-Dur
Coro
[without title]
❶ 9 parts: S (3x), A (2x), T, B (3x) (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c/ - Nur er wird es geben





O angenehme Augenblicke - C-Dur
Coro, keyb
[without title]
❶ 2 parts: S, keyb (1, 1f.); 21 (21,5) x 27,5 (17,5)
cm
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Abschrift 1800-1833
❷ 7 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 S. Choral., C-Dur, c - O angenehme
Augenblicke
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, keyb




O Bethania du Friedenshütte - B-Dur
Coro femminile, Coro maschile, org
[cover title:] O Bethania, du Friedenshütte. |
(Mel. 185.) | für 4stm̄g. Frauen= u Männerchor.
❶ 39 parts: S 1 and 2 (16x), A 1 and 2 (9x), T
1 and 2 (6x), B 1 and 2 (7x), org (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1„ 1f.); 13,5
(27) x 17 cm
Abschrift
1.1.1 S 1, B-Dur, c - O Bethania du Friedenshütte
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2),
org
Prov: Brüdergemeine, Niesky




O daß doch bald ein Feuer brennte. Arr - C-Dur
brasses
[parts, at head:] O daß doch bald ein Feuer bren̄te
❶ 11 parts: kornetto (4x), brass instrument 1,
althorn (2x), brass instrument 2 (2x), trb, tb
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 kornetto, B-Dur, c





O daß mir allhier im Dunkeln - G-Dur
V, pf
[without title]
❶ 1 part: V and pf (f.21v-22r)
Abschrift













❶ 6 parts: S (2x), A, T, B (2x) (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c - O du aller hülfsbedürftigen
Sünder Heil und Trost





O du an den ich glaube - G-Dur
cemb
[at head:] No 12.
❶ 1 part: cemb with text (f.11r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Largo espressivo, G-Dur,







O du an den ich glaube
Coro, org
[without title]
❶ 26 parts: S (12x), A (4x), T (4x), B (5x), org
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 5r)
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c - Gemeine sieh dein Leben am
Stamm des Kreuzes
1.2.1 S, c - O du an den ich glaube
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
2 Choralsätze zur Liturgie No. 22 der Brüderge-
meinen.
Über dem Beginn des jeweiligen Chorals: „Lit 22
Mel 79“; „Mel 151a“.
org-Stimme untextiert; der erste Choralsatz nicht
enthalten, sondern lediglich der Verweis: „Mel 79
s. Lit. 20“ (dort mit andrer Textunterlegung).





O du Geist der Wahrheit - A-Dur
Coro, b
[without title]
❶ score: f.11v; 22 x 17,5 cm
Abschrift 1750-1774
1.1.1 S 1 coro, A-Dur, 4/2 - O du Geist der
Wahrheit
Coro S (2), Coro A, Coro B, b
Von einem nicht ermittelten Schreiber (Schreiber
4 der Sammelhandschrift).





O du Seelenbräutigam - C-Dur
V (X), cemb
[at head:] O Du Seelen Brautigam [!] ϕϕ.
❶ 1 part: cemb (f.70v)
Abschrift
1.1.1 cemb, C-Dur, c
1.1.2, C-Dur, c - [O du Seelenbräutigam]
V (X), cemb









O Erbarmer ew’ge Liebe welche starke Liebes-
triebe - F-Dur
other title: Die Jahreszeiten. Excerpts
Hob XXI:3/4b
S (2), Coro (2), strings, org
[without title]
❶ 10 parts: Coro 1: S 1 solo and coro (2x), S 1
coro, S 2 coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc
(1, 1, 1, 1, 1, 1, f.1r, 1r, 1r, 1r); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1790-1810
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
Remark: org missing
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo coro 2. Andante, F-Dur, c/ - O
Erbarmer ew’ge Liebe welche starke Liebestriebe;
[Sei uns gnädig milder Himmel]
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2),




In freier Anlehnung an den Chorsatz „Sei uns
gnädig“ aus den „Jahreszeiten“ von Haydn (Hob.





O Gemeine freue dich bring dem Herrn
Coro, org
[parts, at head right:] No: 11.
❶ 15 parts: S (5x), A (4x), T (3x), B (3x) (1, 1,




1.1.1 S, D-Dur, c - O Gemeine freue dich bring
dem Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky






O Gotteslamm das auch für meine Sünden -
Es-Dur
pf
[at head left:] Ariette. 6.
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❶ 1 part: pf with text (p.16)
Abschrift
1.1.1 pf with text, Es-Dur, c/; 2/4 - O Gottes-
lamm das auch für meine Sünden
pf






O Gotteslamm wir lieben dich - c-Moll
Coro, org
[parts, at head right:] No 19.
❶ 11 parts: S (4x), A (3x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (18) x 10,5 (11) cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, c-Moll, c/ - [O Gotteslamm wir lieben
dich]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Choralvertonung aus der Liturgie der Brüder-
gemeinen no.19; der erste Teil wird von der
Gemeinde gesungen („Alle“ ) und ist untextiert,
der zweite Teil wird vom Chor ausgeführt („Der





O Handlung voller Majestät - C-Dur
Coro, arp
[at head:] O Handlung voller Majestät ϕ | [left
side:] No.64
❶ 1 part: arp (f.1r)
Abschrift
1.1.1 arp. No. 64., C-Dur, c
1.1.2, C-Dur, c - [O Handlung voller Majestät]
Coro B (X), arp






O Haupt voll Blut und Wunden
Coro, org
[parts, at head right:] No 33.
❶ 6 parts: A (4x), T (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 x
10,5 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: S, B and org missing
1.1.1, Es-Dur, c - [O Haupt voll Blut und
Wunden]
1.2.1, Es-Dur, c - [Fahre fort Zion fahre fort im
Licht]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
2 Choralsätze, vermutlich zur Liturgie No.33; in
den Stimmen kein Text unterlegt, Angabe nach
Angabe über dem Beginn „Mel. 151a“ und „Mel.
119“ ermittelt in GregorC 1784.





O Haupt voll Blut und Wunden
Coro, org
[parts, at head right:] No 32.
❶ 30 parts: S (13x), A (3x), T (6x), B (8x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,);
16,5 (18) x 10,5 (11) cm
Abschrift 1800-1849
Remark: A and org missing
1.1.1 S, Es-Dur, c - [O Haupt voll Blut und
Wunden]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; Ver-
tonung des Eingangs-Chorals der Liturgie der
Brüdergemeinen No.32.
Über dem Beginn einiger Stimmen von einem 2.
Schreiber hinzugefügt: „Lit. 12.13.14.“; in diesen
Stimmen zwei weitere Choralsätze hinzunotiert.
Einige Stimmen auch mit anderer No-Angabe






O Haupt voll Blut und Wunden
Coro, org
[without title]
❶ 28 parts: S (13x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r,
2r, 2r, 2r, 2r, 3v-4r)
Abschrift
1.1.1 S, c-Moll, c - O Haupt voll Blut und
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Wunden
1.2.1 S, G-Dur, c - Du bist es den ich wähle
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
2 Choralsätze zur Liturgie No.20 der Brüderge-
meinen.
Über dem Beginn des jeweiligen Chorals: „Lit 20
Mel 151a“; „Mel 79“.





O heil’ges Blut des Lebensfürsten - Es-Dur
S (2), org
[at head left:] Duetto. [at centre:] Organo. [right
side:] O heiligs Blut des Lebens Fürsten ϕϕ.
❶ 1 part: org with text (2f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833







O heil’ges Blut des Lebensfürsten
S, Coro femminile, org
[org, at head:] O heilges Blut ϕϕ.
❶ 5 parts: S solo and coro, S coro, A coro (2x),
org with text (f.1r-2r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S solo. Andante, F-Dur, 3/4 - O heil’ges
Blut des Lebensfürsten
1.2.1 S coro. [Choral]., d-Moll, c/ - Dank sei dir
du geschlacht’tes Lamm





O ihr sel’gen Leidenstage - Es-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 5 parts: Coro: S 2 (2x), A, B, org with text (1,
1, 1, 1, 2f.); 22 (22,5) x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
Remark: S 1 and probably strings missing
1.1.1 org. Andante, Es-Dur, c/
1.1.2 org with text, Es-Dur, c/ - O ihr sel’gen
Leidenstage
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Vollständige Besetzung nicht ermittelt; eventuell
fehlen Streicher.
2 Textstrophen; 2. Strophe: „Unsre stille Frie-
denshütte“.
Die eine der beiden S-2-Stimmen enthält auf der
Rückseite S 2 (Coro 1) zu einer doppelchörigen
Komposition „Sehet das ist Gottes Lamm“ (Bb,
c/ langsam; 3/4; c/; 2/4 etwas hurtiger; c/; 3/4);




O ist beim Sing’n und Spielen das Lämmlein nur
zu fühlen - A-Dur
S, arp
[without title]
❶ 1 part: arp with text (f.71v)
Abschrift
1.1.1 arp with text, A-Dur, c/ - O ist beim Sing’n
und Spielen das Lämmlein nur zu fühlen
S, arp







O Jerusalem du Schöne ach wie helle glänzest du
- C-Dur
Coro, org
[org, at head right:] O Jerusalem du schöne ϕ |
[at centre:] Organo.
❶ 9 parts: S (6x), A, T, org (2 staves) (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r)
Abschrift
Remark: B missing
1.1.1 S, C-Dur, c - O Jerusalem du Schöne ach
wie helle glänzest du
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O Jesu mein Bräut’gam wie ist mir so wohl -
G-Dur
cemb
[at head:] No 8
❶ 1 part: cemb with text (f.7v-8r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Allegro affettuoso, G-Dur,







O Jesu nimm für dein Versühnen - G-Dur
pf
[without title]
❶ 1 part: pf with text (p.194)
Abschrift
1.1.1 pf with text. Affettuoso, G-Dur, 2/4 - O
Jesu nimm für dein Versühnen
pf





O komm mein Heiland Jesu Christ
Coro femminile
[score, at head:] Gründonnerstag. | IIIstim̄ig
❶ score: f.1r-2v
Abschrift
❷ 11 parts: S (6x), A 1 (2x), By 2nd hand: S
(2x), A 1 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, c - O komm mein Heiland Jesu
Christ
Coro S, Coro A (2)
Zum liturgischen Gebrauch der Brüdergemeine:
Abfolge von Choralsätzen und -abschnitten.






O Lamm Gottes unschuldig am Kreuzesstamm
Coro, org
[without title]
❶ 28 parts: S (13x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v,
2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 4r-4v)
Abschrift
1.1.1 S, F-Dur, c - O Lamm Gottes unschuldig
am Kreuzesstamm
1.2.1 S, G-Dur, 3/4 - Wir knieen o Märtyrer
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
2 Choralsätze zur Liturgie No.21 der Brüderge-
meinen.
Über dem Beginn des jeweiligen Chorals: „Lit 21
Mel 127“; „Mel 243“.
In der org-Stimme nur der erste Choralsatz ent-
halten, statt des zweiten sind weitere 2 Choräle
(untextiert) notiert (Mel 84b, Mel 71).





O Lamm Gottes unschuldig am Stamm - F-Dur
Coro, org
[parts, at head right:] No 36 [crossed out later
and corrected:] | 19.
❶ 10 parts: S (4x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 x 11 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, F-Dur, c/ - O Lamm Gottes unschuldig
am Stamm
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
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Anonymus 757
O laßt die Kindlein kommen - B-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 8 parts: S (8x) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S, B-Dur, 2/4 - O laßt die Kindlein kommen






O möcht’ dir jeder Tag auf Erden
Coro
[without title]
❶ 8 parts: S (2x), A (2x), T, B (3x) (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, c - O möcht’ dir jeder Tag auf Erden;
[Dir Jehova will ich singen]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B





O möcht’ sich mit lebend’gen Farben - A-Dur
cemb
[at head:] No 32.
❶ 1 part: cemb with text (f.27r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, A-Dur, 2/4 - O












❷ 4 parts: vl 1, 2, org (2x) (f.1v, 1v, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Lento, Es-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/8 - O möchten alle
unsre Triebe





O sel’ger Tag erwünschte Sabbatstunden - d-Moll
Coro, bc
[at head:] Choral
❶ score: p.217; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, d-Moll, c - O sel’ger Tag er-
wünschte Sabbatstunden









❶ 1 part: pf with text (p.176-177)
Abschrift
1.1.1 pf, C-Dur, c/







O süße Seelenweide in Jesu Passion. Arr - D-Dur
Coro, orch, org
[cover title:] Zum Kindergemeintag | d. 25 Febr:
1837.
❶ 34 parts: S 1 (16x), S 2 (8x), T (2x), B (2x),
vl 1, 2, vla, vlc, fl, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1„ 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 21 (35,5) x 17,5 (21) cm
Abschrift 1837
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1.1.1 S 1. Andante, D-Dur, 3/4 - O süße Seelen-
weide in Jesu Passion




org-Stimme enthält auf f.1v eine Chorpartitur,
überschrieben „Original“ für 2 Chöre (S/T, S/S)
in Eb; f.2r eine Chorpartitur „arr. für Chor und
Kinder“; auf f.1r ist die org-Stimme zur Fassung
mit Kinderchor notiert.
In den Stimmen vorliegend die Bearbeitung für





Composer-Cross-Reference: Graun, Carl Hein-
rich (1703c-1759)
O welch angenehmer Schlummer - b-Moll
S, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No [by later hand:
„237“ ] | O welch angenehmer Schlum̄er ϕϕ |
Solo Graun
❶ 5 parts: S solo, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1f.);
21,5 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 1 part: org with text (2f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
1.1.1 vl 1. [Arioso]. Largo, b-Moll, 3/8
1.1.2 S solo, b-Moll, 3/8
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Klavierauszug mit englischem Text (a moll) mit
der Autorangabe „C. H. GRAUN“ veröffentlicht
in dem Sammeldruck (herausgegeben von Chr. J.
Latrobe) „Anthems [...] performed in the Church






Composer-Cross-Reference: Graun, Carl Hein-
rich (1703c-1759)
O welch angenehmer Schlummer. Arr - a-Moll
V, cemb
[at head:] No 11. Aria. Graun.
❶ short score: f.19-20; 22,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 cemb. No 11. Largo, a-Moll, 3/8








Composer-Cross-Reference: Graun, Carl Hein-
rich (1703c-1759)
O welch angenehmer Schlummer. Arr - b-Moll
S, pf
[without title]
❶ short score: f5v; 34,5 x 23,5 cm
Abschrift 1750-1774
1.1.1 pf. Arioso. Lento, b-Moll, 3/8
1.1.2 S solo, b-Moll, 3/8 - O welch angenehmer
Schlummer
S, pf (orch)
Vergleiche D HER Mus.A 4:13, No.11: dort





O welch ein Schatz o welch ein Teil - F-Dur
S (2), cemb
[cover title, 19.2d:] No 138 | O welch ein Schatz,
o welch ein Theil | 2stim̄ig
❶ 3 parts: S 1, 2, cemb with text (2 staves) (1,
1, 2f.); 24 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Bischof, L.




In der cemb-Stimme (ohne Besetzungsangabe)
ist der Text unterlegt: „Wie groß wird meine
Freude sein“; im Anschluß 2 weitere Strophen
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(nur Text) notiert: „O welch ein Schatz“ und
„Einst wirst auch du“.
In den Vokalstimmen 2 Textstrophen unterlegt:
„O welch ein Schatz“ und „Einst wirst auch du“.
cemb mit Titel: „237. / O welch ein Schatz o





O wer bin ich Herr der Herren - c-Moll
Coro, strings, org
[cover title, 19.2d:] O wer bin ich Herr der
Herren ϕϕ | [added by later hand, pencil:] Eine
Seele geht verloren
❶ 11 parts: Coro: S (2x), A, T, B (2x), vl 1, 2,
vla, vlc, org (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 21 (24) x 17 (17,5) cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 S 1 coro. Choral., c-Moll, c - O wer bin ich
Herr der Herren
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Laut Angabe auf den Instrumentalstimmen zur





O wer kann doch schönster Fürst - F-Dur
Coro
[without title]
❶ 13 parts: Coro: S (5x), A (3x), T (2x), B (3x)
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S coro, F-Dur, c/ - O wer kann doch
schönster Fürst
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Gesamtumfang: 9 Takte; unklar, ob eine org-






O wie sehr lieblich - G-Dur
Coro, org
[parts, at head right:] No 3.
❶ 10 parts: S (4x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 x 11 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, G-Dur, c - [O wie sehr lieblich]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; ver-
mutlich Vertonung von Choral zur Liturgie der
Brüdergemeinen No.3; mit dem Text „O wie






O wie sehr lieblich - G-Dur
V (X), cemb
[at head:] O Wie sehr lieblich ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.67r)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c
1.1.2, G-Dur, c - [O wie sehr lieblich]
V (X), cemb











❶ 3 parts: S 1, 2, A (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
Remark: B and org missing
❷ 4 parts: S 1 (2x), S 2, A (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1833
Remark: B and org missing
1.1.1 S 1, e-Moll, c - O wie wird dies doch sein
bei dem vollendeten Reih’n
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In Coll. 9302
Anonymus 773




❶ 1 part: arp with text (f.72r)
Abschrift
1.1.1 arp with text. Andante, B-Dur, 2/4 - O
wollst du uns erscheinen du Bein von unsern
Beinen
S, arp









[score and parts, at head left:] Oberländer
❶ score: 2f.
Autograph? 1866-1899
❷ 6 parts: kornetto 1, 2, brass instrument 1, 2,
3, 4 (1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36,5 (20,5) x 22,5 (16) cm
Autograph? - 1866-1899
Remark: other parts probably missing
1.1.1 kornetto 1. Andante, Es-Dur, 3/4
tr (2), trb (2), kornetto 1, 2, brass instrument 1,
2, 3, 4, cor a chiavi, tenor horn 1, 2
Komposition bestehend aus 4 Einleitungstakten
und 4 Nummern; die Einleitungstakte werden
nach jeder Nummer wiederholt.
Partitur und Stimmen nicht vollständig überein-
stimmend.
Stimmbezeichnungen in der Partitur: Klappen-
horn, Cornetto in Bb, Trompete Eb, Trompete
2 in Eb, Tenorhorn 1, Tenorhorn 2, Cornetto in
Eb, Basso 1 und 2.
Stimmbezeichnung der Stimmen: Es-Cornett
(in C notiert), B-Cornett (in Bb notiert), Alto,






[at head:] Oden Melodie.
❶ 1 part: cemb (p.25)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (p.7)
Abschrift






Oft gehe ich im Sinn - F-Dur
V (X), orch, org
[at head:] Aria Oft gehe ich im Sinn ϕϕ Lage
223 [corrected into:] 104
❶ 1 part: org (p.39)
Abschrift
1.1.1 org, F-Dur, c
1.1.2, F-Dur, c - Oft gehe ich im Sinn
V (X), orch, org
4-stimmiger homophoner Satz; Gesamtumfang:
20 Takte.





Oft gehe ich im Sinn - F-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 5 parts: S 1, 2, A, B, org with text (f.1v, 1r,
1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S 1, F-Dur, c/ - Oft gehe ich im Sinn
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Homophoner Satz; Gesamtumfang: 18 Takte; ob
das vorliegende Stimmenmaterials vollständig
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ist, bleibt offen.






Opfert Dank bringt Lobgesang
Coro, org
[cover title:] Lit: 80.
❶ 21 parts: S (10x), A (4x), T (3x), B (3x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 24,5 x 19 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, F-Dur, c/ - Opfert Dank bringt Lobge-
sang
1.2.1 S, C-Dur, c/ - Was das Herz begehret
1.3.1 org, F-Dur, c
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
2 Choralsätze („Mel. 79“, „Mel. 22l“ ) zur Li-
turgie no.80 der Brüdergemeinen; nur in der
org-Stimme zusätzlich „Gemein Arie Da sind wir
arm u blöde ϕϕ“.
Vokalstimmen untextiert; zu Beginn jeweils die
Melodienummer des Gregorschen Choralbuchs
und Textincipt.






[parts, at head left:] Ouverture.
❶ 4 parts: cl 1, 2, t-trb, b-trb (2, 2, 1, 1f.); 35,5
x 22 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 cl 1. Andante sostenuto, D-Dur, c/
1.2.1 cl 1. Presto, D-Dur, c/
1.3.1 cl 1. Andante, D-Dur, c/
cl (2), fag, t-trb, b-trb
Prov: Bläserchor des Brüderhauses, Niesky
Vollständige Besetzung unbekannt; vermutlich
für Blasinstrumente.
cl 1, 2 mit der Stimmbezeichnung „Clarinetto
1mo [2do] in B“ und in F dur geschrieben; t-trb
und b-trb in D dur notiert; vermutlich Irrtum
des Kopisten bei den cl-Stimmen, die in A stehen
müssen, um mit den trb-Stimmen zusammen in






[parts, at head left:] Ouverture.
❶ 6 parts: fl, cl 1, 2, fag 1, cor 1, tr (1, 2, 2, 2, 1,
1f.); 35,5 x 22 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 cl 1. Andante maestoso, Es-Dur, c/
1.2.1 cl 2. Allegro vivace, Es-Dur, c/
fl, cl (2), fag, cor, tr
Prov: Bläserchor des Brüderhauses, Niesky
Vollständige Besetzung unbekannt; vermutlich
für Blasinstrumente.
fl mit Stimmbezeichnung „Flauto in E“ und in D






[parts, at head:] Partia IV.
❶ 3 parts: fag 1, cor 1, 2 (f.5r-5v, 5r-5v, 5r-5v)
Abschrift
1.1.1 fag 1. Grave, Es-Dur, c/
1.2.1 fag 1. Menuetto., Es-Dur, 3/4
1.3.1 Trio., As-Dur, 3/4
1.4.1 fag 1. Angl[aise]., Es-Dur, 2/4
1.5.1 fag 1. Rondo Allemande. Allegro, Es-Dur,
3/8
1.6.1 fag 1. Contred[ance]., Es-Dur, 2/4
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[parts, at head:] Partia VI.
❶ 4 parts: cl, fag 1, cor 1, 2 (f.2r-2v, 7r-8r, 7r-7v,
7r-7v)
Abschrift
1.1.1 cl. Allegro, Es-Dur, c
1.2.1 cl. Menuetto., Es-Dur, 3/4
1.3.1 Trio., Es-Dur, 3/4
1.4.1 cl. Andante, Es-Dur, 2/4
1.5.1 fag 1. Rondo con [3] Var.., Es-Dur, 2/4
cl, fag, cor (2)







[parts, at head:] Partia I.
❶ 3 parts: fag 1, cor 1, 2 (f.2v-3r, 2v-3r, 2v-3r)
Abschrift
1.1.1 fag 1. Allegro, Es-Dur, c/
1.2.1 fag 1. Menuetto., Es-Dur, 3/4
1.3.1 Trio., As-Dur, 3/4
1.4.1 fag 1. Andante, B-Dur, c/








[parts, at head:] Partia III.
❶ 3 parts: fag 1, cor 1, 2 (f.4r-4v, 4r-4v, 4r-4v)
Abschrift
1.1.1 fag 1. Allegro, Es-Dur, c/
1.2.1 fag 1. Menuetto., Es-Dur, 3/4
1.3.1 Trio., B-Dur, 3/4








[parts, at head:] Partia II.
❶ 3 parts: fag 1, cor 1, 2 (f.3v-4r, 3v-4r, 3v-4r)
Abschrift
1.1.1 fag 1. Allegro, Es-Dur, c/
1.2.1 fag 1. Menuetto., Es-Dur, 3/4
1.3.1 Trio., As-Dur, 3/4
1.4.1 fag 1. Cottillon., Es-Dur, 2/4
1.5.1 Trio., Es-Dur, 2/4








[cover title:] Parthia 7 voci
❶ 9 parts: Movement 1, 2, 3, 7: fl 1, 2, cl 1, cpl:
cl 2, Movement 1, 2, 3, 7: fag, Movement 2, 7:
fag 1, Movement 1, 2, 3, 7: cor 1, 2, Movement
1: cl 1 (1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
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1.1.1 fl 1. Adagio, Es-Dur, 3/4
1.2.1 fl 1. Adagio, B-Dur, 3/4
1.3.1 cl 1. Romanze. Andante, Es-Dur, 2/4
1.4.1 cl 2. Adagio, Es-Dur, 3/4
1.5.1 cl 2. Adagio, Es-Dur, c/
1.6.1 cl 2. Andante non troppo, B-Dur, 2/4
1.7.1 fl 1. Adagio, Es-Dur, c/
fl (2), cl (2), fag, cor (2)
Formate der Stimmen: 36,5 bis 38,5 x 22 bis 24,5
cm.
Vom mehreren Schreibern kopiert.
Die 7 Sätze vollständig nur in cl 2 enthalten; in
die cl-1-Stimme, die den 1. Satz enthält, sind







[parts, at head:] Partia V.
❶ 4 parts: cl (incpl), fag 1, cor 1, 2 (f.1r-1v,
6r-6v, 6r-6v, 6r-6v)
Abschrift
1.1.1 fag 1. Allegro, Es-Dur, c; 3/4
1.2.1 cl. Andante siciliano, Es-Dur, 6/8
1.3.1 cl. Menuetto., Es-Dur, 3/4
1.4.1 Trio., B-Dur, c/
1.5.1 cl. Finale. Allegro, Es-Dur, 2/4
cl, fag, cor (2)
cl: vorhanden die letzten 48 Takte des 1. Satzes








❶ 4 parts: cl 1, 2, fag 2, cor 2 (1, 1, 1, 1f.); 34,5
x 21 cm
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cl 1. No.1 March., C-Dur, c/
1.2.1 cl 1. No.2. Andante, C-Dur, 3/8
1.3.1 cl 1. No.3 Ecoss[aise]., C-Dur, 2/4
1.4.1 cl 1. No.4 Laendler., C-Dur, 3/4
cl (2), fag, cor
Prov: Bläserchor des Brüderhauses, Niesky






[at head:] Pilgersehnen von C. G. Barth.
Text: Barth, Christian Gottlob (1799-1862)
❶ 1 part: V and pf (f.18v)
Abschrift
1.1.1 V. Langsam, E-Dur, 6/8 - Der Pilger aus











[parts, at head:] Polka Marsch Nach dem belieb-
ten Polka Ständchen.
❶ 6 parts: kornetto (2x), brass instrument 1, 2,
3, 4 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 kornetto, Es-Dur, 2/4
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[parts, at head:] Polka
❶ 4 parts: kornetto 1, 2, brass instrument 1, 2
(f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 1, Es-Dur, 2/4
1.2.1 Trio., As-Dur, 2/4
brasses (X)







[at head left:] No 110. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.22r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 115. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.23r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[parts, at head:] No: 1. Pollonaise [!]
❶ 8 parts: fl, cl 1, fag 1, 2, cor 1, 2, tr, b-trb
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: cl 2 missing
1.1.1 cl 1. No.1., As-Dur, 3/4
1.2.1 Trio., Des-Dur, 3/4







[parts, at head:] No: 2. Pollonaise
❶ 8 parts: fl, cl 1, fag 1, 2, cor 1, 2, tr, b-trb
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: cl 2 missing
1.1.1 cl 1. No.2., As-Dur, 3/4
1.2.1 Trio., Des-Dur, 3/4







[at head left:] No 58. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.12v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 9. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.3r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
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[at head:] Polonoisse [!]
❶ 1 part: cemb (f.12v)
Abschrift








[at head:] Polonoisse [!]
❶ 1 part: cemb (f.2r)
Abschrift








[at head:] Polonoisse [!]
❶ 1 part: cemb (f.1v)
Abschrift








[at head left:] No 79. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.17r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 119. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.23v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 88. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.18r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 93. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.19r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
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cemb
[at head left:] No 95. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.19v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 101. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.20v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 28. Polonoise altern.
❶ 1 part: cemb (f.6v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb. No 28., F-Dur, 3/4
1.2.1 Trio., F-Dur, 3/4
cemb
Nach dem Trio die Aufführungsanweisung:







[at head left:] Polonaise. | [vor dem Incipit:] No
V
❶ 5 parts: fl, cl 1, 2, fag, cor (f.3v, 3v, 3v, 3v,
2v-3r)
Abschrift 1800-1849
1.1.1 cl 1, F-Dur, 3/4
1.2.1 Trio., F-Dur, 3/4







[at head:] Polon: Altern:
❶ 1 part: cemb (f.21v-22r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Polon[oise]., F-Dur, 3/4








[at head left:] No 24. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.5v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.29r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)










[at head left:] Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.26v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 40. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.9r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 42. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.9v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)








[at head left:] No 46. Polonoise.
❶ 1 part: cemb (f.10r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)









other title: Lucretia Borgia. Excerpts. Var
brasses
[parts at head:] No XXIV Potpourri aus Lucretia
Borgia [right side:] v Donizetti
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2,
brass instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.15v-16r, 15v-16r,
16v-17r, 15v-16r, 15v-16r, 15v-16r, 15v-)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 1. Andante, B-Dur, c
brasses (X)






Composer-Cross-Reference: Weber, Carl Maria
von (1786-1826)
Potpourris - Es-Dur
other title: Preciosa. Excerpts. Var
J 279
brasses
[parts at head:] No XII Potpourri aus Preciosa
[right side:] Weber
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2, brass
instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.8v-9r, 8v, 8v-9r, 8v-9r,
8v, 8v, 8v-9r, 8v, 9v)
Abschrift
Remark: other parts missing






Composer-Cross-Reference: Weber, Carl Maria
von (1786-1826)
Potpourris
other title: Preciosa. Excerpts. Var
J 279
brasses
[parts, at head:] Potpourri aus Preciosa von
Weber.
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❶ 6 parts: cor 1, 2, tenor horn 1, 2, By 2nd hand:
brass instrument 1 (= tenor horn 1 in C), brass
instrument 2 (f.1v, 1v, 1v-2r, 1v, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cor 1. Allegro, Es-Dur, 3/4; 2/4
brasses (X)
Vollständige Besetzung unbekannt; vermutlich







[at head left:] No I Potpouri
❶ 5 parts: fl, cl 1, 2, fag, cor (f.1r-2r, 1r-2r, 1r-2r,
1r-2r, 1r-2r)
Abschrift 1800-1849
1.1.1 cl 1. Adagio, B-Dur, c/
1.2.1 [Thema and variation]. Moderato, B-Dur,
c/
1.3.1 cl 1. Tempo di marcia, Es-Dur, c/
1.4.1 cl 1. [Thema and variation]. Allegro mode-
rato, B-Dur, 3/4
1.5.1 cl 1. Rondo. Allegro, B-Dur, 2/4







[at head:] Potpouri | [vor dem Incipit:] No VIII
❶ 5 parts: fl, cl 1, 2, fag, cor (f.4v-5r, 4v-5r,
4v-5r, 4v-5r, 4)
Abschrift 1800-1849
1.1.1 cl 1. Andante, B-Dur, c/
1.2.1 cl 1. [Thema with 2 variations]. Moderato,
B-Dur, 2/4
1.3.1 cl 1. Rondo. Allegro scherzando, B-Dur, 6/8





Preis Lob Ehr’ Ruhm
Coro, org
[cover title:] Litur: 74 u 75. 76. | 74 Mel. 101. |
75. Mel. 29. | 76. [Mel.] 69. | [Mel.] 56.
❶ 15 parts: S (6x), A (4x), T (2x), B (2x), no.29:
org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, D-Dur, c/ - [Preis Lob Ehr’ Ruhm]
1.2.1 S, F-Dur, 3/2 - [Hier legt mein Sinn sich
vor dir nieder]
1.3.1 S, F-Dur, c/ - [O wie sehr lieblich]
1.4.1 S, G-Dur, c/ - [Ich will’s wagen von der
Jesustreu’ was zu sagen]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
4 Choralsätze zu den Liturgie no.74, 75 und 76
der Brüdergemeinen.
Stimmen untextiert; zu Beginn jeweils die Melo-
dienummer des Gregorschen Choralbuchs; Text
dort ermittelt.




Preis Lob Ehr’ Ruhm. Arr - C-Dur
cemb
[at head:] No 1
❶ 1 part: cemb with text (f.2r-3r)
Abschrift
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Anonymus 824
Preis und Dank dem Allmächtigen - C-Dur
Coro (2), orch
[without title]
❶ short score: f.8r-19v
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro 1. Più allegro, C-Dur, 3/4 - Preis
und Dank dem Allmächtigen
Coro S (2), Coro T, Coro B, Coro S (2), Coro T,
Coro B, orch
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Beginnt mit einem Tutti für Chor 1 und 2 (Chor
2: c.f. „Herr Gott dich loben wir“ ).





Quick march - Es-Dur
other title: Geschwindmarsch
brasses
[parts, at head:] Geschwind Marsch
❶ 4 parts: kornetto 1, 2, brass instrument 1, 2
(f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 1, Es-Dur, 2/4
1.2.1 Trio., As-Dur, c/
brasses (X)





Radetzkys Siegesmarsch - Es-Dur
brasses
[parts at head:] No XVIII Radetzky’s Sieges-
marsch.
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2, brass
instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.14r, 13r, 14r, 13r, 13r,
13r, 13r, 13r, 15r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 1, Es-Dur, c/






Reich des Herrn brich hervor in vollem Tag -
D-Dur
Coro, org
[parts, at head right:] No 65.
❶ 11 parts: S (4x), S and A, A, T (2x), B (2x),




1.1.1 S, D-Dur, c - [Reich des Herrn brich hervor
in vollem Tag]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; Ver-










❶ 8 parts: S (2x), A (2x), T, B (3x) (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c - Reich wird des Herrn Huld
dich schmücken
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B





Reußische Nationalhymne - As-Dur
brasses
[parts, at head:] Reußische Nationalhymne. | [left
side:] (Ebersdorfer Satz.)
❶ 4 parts: brass instrument 2, 3, 4, 5 (1, 1, 1,
1f.); 8 (11) x 28,5 cm
Abschrift 1900-1932
Remark: brass instrument 1 missing
1.1.1 brass instrument 2. Moderato, As-Dur, c
brasses (5)
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Prov: Bläserchor, Niesky
Die Stimmen mit folgenden Stimmbezeichnun-







[parts, at head:] Reveille
❶ 7 parts: kornetto 2, tr 1, 2, brass instrument
1, 2, 3, tb (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing








[parts, at head:] Rococco Marsch.
❶ 4 parts: kornetto in Eb, kornetto in Bb, brass
instrument 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing










❶ 1 part: keyb (f.13r-13v)
Abschrift
1.1.1 keyb, F-Dur, 2/4
keyb
Zur Zugehörigkeit zur in der Handschrift voran-
gegangenen Sonate siehe Einzeltitel zu f.8r-13r





Ruhe küßt erhabne Seelen. Arr - Es-Dur
cemb
[at head left:] No 86. Aria.
❶ 1 part: cemb (f.18r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)







Ruhm Ehr’ und Lobgesang mit Siegesfeierklang
V (2), Coro, org
[org:] Liturgie 86. | Orgelstimme.
❶ 6 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, By 2nd hand: S solo and coro, B (= S solo
and B coro) (2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift 1833-1865
❷ 8 parts: V solo, Coro: S (2x), A (3x), T, org
with text (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9f.); 24,5 x 19,5 cm
Abschrift - 1866-1899
❸ 5 parts: Coro: S (4x), A (2, 2, 2, 2, 2f.); 17 x
27 cm
Abschrift - 1900-1932
1.1.1 S coro, 4/2 - Ruhm Ehr’ und Lobgesang
mit Siegesfeierklang
V (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Folge von meist kürzeren Sätzen für S solo und






Ruhm Ehr’ und Lobgesang mit Siegesfeierklang
S, Coro, org
[at head:] Liturgie No: 86. Zum Gedächtniß der
Märtyrer.
❶ 1 part: org with text (p.33-41)
Abschrift
1.1.1 org with text, c/ - Ruhm Ehr’ und Lobge-
sang mit Siegesfeierklang
1.2.1 org with text, G-Dur, c/ - Sehet die große
Schar stehen vor dem Stuhle Gottes
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S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Vielteilige Folge von meist kürzeren Sätzen für S
solo und Chor, Rezitationsgesängen des Liturgus
und Gemeindechoralgesang; zu gottesdienstli-





Ruhm Ehr’ und Preisgesang mit Siegesfeierklang
S (2), Coro, org
[parts, first set:] Liturgie No 51. | [indication of
part]
❶ 6 parts: First set (by ?A. Schmidt?): S solo (=
Liturgus), S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro,
org (2 staves), Second set (by copyist 2): S 1 solo
and coro (2, 2, 2, 2, 4, 2f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie (1805-1833)
Remark: B missing
❷ 14 parts: S solo (= Liturgus), S 1 solo and
coro (2x), S coro, S 2 coro, A coro (4x), T coro
(2x), B coro (2x), org (2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 2, 2, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska
1.1.1 S 1 coro, c/ - Ruhm Ehr’ und Preisgesang
mit Siegesfeierklang
1.2.1 S solo (Liturgus), G-Dur, c/ - Sehet die
große Schar stehen vor dem Stuhle Gottes




Liturgie der Brüdergemeinen no.51.
Vielteilige Folge von meist kürzeren Sätzen für S
solo und Chor, Rezitationsgesängen des Liturgus
und Gemeindechoralgesang; zu gottesdienstli-
chem Gebrauch der Brüdergemeine.
Der Eingangssatz (für Chor) anscheinend an-
gelehnt an die alte Te-Deum-Melodie; nicht
vollständig notiert.
Beiliegend ein blaues Umschlagdoppelblatt mit
Titel (19.2d): „Liturgie N 51. / Canto I / Canto
II / Alto / Basso / Org. / Liturg. / An einigen
Stellen sind in Canto II u. Alt tiefere Noten
in rother Schrift beigefügt, für den Fall daß
man den Alt voneinem Tenorsänger ausführen
lassen muß, da der ursprüngliche Satz für 3
Frauen= u. 1 Männer- / stim̄e gemeint ist.“; von
Thuiska Christoph sind Anmerkungen zu den
vorhandenen Stimmen zugefügt.
Außerdem beiliegend 6 jüngere Stimmen (20.1t).
Die jüngeren Stimmen sind von mehreren Schrei-
bern geschrieben, darunter Thuiska Christoph.







Ruhm Ehr’ und Preisgesang mit Siegesfeierklang
S, Coro, org
[at head right:] Liturgie No 51.
❶ 1 part: org with text (4f.); 25 x 19,5 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: vocal parts missing
1.1.1 org with text, c/ - Ruhm Ehr’ und Preisge-
sang mit Siegesfeierklang
1.2.1 org with text, G-Dur, c/ - Sehet die große
Schar stehen vor dem Stuhle Gottes
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Liturgie der Brüdergemeinen no.51.
Vielteilige Folge von meist kürzeren Sätzen für S
solo und Chor, Rezitationsgesängen des Liturgus
und Gemeindechoralgesang; zu gottesdienstli-
chem Gebrauch der Brüdergemeine.
Der Eingangssatz (für Chor) anscheinend an-
gelehnt an die alte Te-Deum-Melodie; nicht
vollständig notiert.






Ruhm Ehr’ und Preisgesang mit Siegesfeierklang
S, Coro, org
[org, at head right:] Liturgie No 51.
❶ 6 parts: S solo (Liturgus), S 1 solo and coro, S
2 coro, A coro, B coro, org with text (2, 2, 2, 2,
2, 4f.); 24 (24,5) x 18 (18,5) cm
Abschrift 1800-1849
❷ 19 parts: S solo (Liturgus), T solo (= S solo),
S 1 solo and coro (6x), S 1 coro (3x), S 2 coro
(3x), A coro, T coro (2x), B coro (2x) (2, 1, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); Different
sizes
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Abschrift - 1833-1865
❸ 11 parts: S (2x), S and A, A (2x), A and B,
T, T and S, B (2x), org with text (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 17 (18) x 11 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S 1 coro, c/ - Ruhm Ehr’ und Preisgesang
mit Siegesfeierklang
1.2.1 S solo (Liturgus), G-Dur, c/ - Sehet die
große Schar stehen vor dem Stuhle Gottes
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Alternative Chorbesetzung: S, A, T, B.
Die Zählung als no.51 entspricht der
Liturgienbuch-Ausgabe von 1823.
Vielteilige Folge von meist kürzeren Sätzen für S
solo und Chor, Rezitationsgesängen des Liturgus
und Gemeindechoralgesang; zu gottesdienstli-
chem Gebrauch der Brüdergemeine.
Der Eingangssatz (für Chor) anscheinend an-
gelehnt an die alte Te-Deum-Melodie; nicht
vollständig notiert in den Stimmen des 1. und 2.
Stimmenmaterials; in den Stimmen des 3. Stim-
menmaterials nur dieser Satz, jedoch vollständig
enthalten.
Die org-Stimme des 3. Stimmenmaterials
(Format: 24 x 19 cm) enthält zusätzlich zum
Eingangssatz „Ruhm, Ehr und Lobgesang“
weitere Abschnitte der Liturgie.
Format der Liturgusstimme des 1. Stimmenma-




Russischer Vespergesang. Arr - As-Dur
brasses
[parts, at head right:] Russischer Vespergesang.
❶ 7 parts: kornetto 1, tr, brass instrument 1, 2,
3, trb, tb (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 kornetto 1. Mäßig langsam und getragen,
As-Dur, c
tr, trb, kornetto, brass instrument 1, 2, 3, tb
Die Stimmen mit folgenden Stimmbezeichnun-
gen: Cornetto I, Trompete, Alto, Tenore 1,





Russisches Zigeunerlied - As-Dur
brasses
[parts, at head:] Russisches Zigeunerlied
❶ 6 parts: tr solo, brass instrument 1, 2, brass
instrument 3 and 4, brass instrument 5, 6 (1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 24 (17,5) x 19 (27) cm
Abschrift 1900-1932
1.1.1 brass instrument 1. Andante, As-Dur, 3/4
1.1.2 tr solo, As-Dur, 3/4
tr, brass instrument 1, 2, 3, 4, 5, 6
Die Stimmen mit folgenden Stimmbezeichnung:
Trompete solo; Discant 1, Discant 2, Alt, Tenor




Sacred songs - C-Dur
V (X), orch, arp
[without title]
❶ 1 part: arp (2f.); 22 x 18 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
1.1.1 arp. Andante, C-Dur, c/; 6/8
V (X), orch, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(keine weiteren Stimmen erhalten).
Untextiert; mehrere Tempo- und Taktwechsel;





Sacred songs - D-Dur
Coro, org
[parts, at head right:] No 21.
❶ 10 parts: S (3x), A (3x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (18) x 10,5 (11) cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, D-Dur, c
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
In den Stimmen ist kein Text unterlegt; vermut-
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Sacred songs - Es-Dur
V (X), orch, org
[without title]
❶ 1 part: org (p.64-67)
Abschrift
1.1.1 org, Es-Dur, c/
V (X), orch, org






Sacred songs - Es-Dur
V (X), orch, org
[without title]
❶ 1 part: org (p.68-70)
Abschrift
1.1.1 org. Allegro vivace, Es-Dur, c/
V (X), orch, org
Wahrscheinlich geistlicher Chorsatz; Gesamtum-
fang: 136 Takte; dieselbe Komposition, die auf
p.64-67 in der vorliegenden Sammelhandschrift








Organo | zu den | liturgischen Gesängen | der |
Evangelischen Brüder Gemeinen.
❶ 1 part: org (22.); 22 x 24 cm
Abschrift 1823
org
org-Stimme zu den vom Chor zu singenden
Nummern aus 47 Liturgien, notiert mit Sopran-
und Baßschlüssel. b meist beziffert.
Für die Texte nur Incipits angegeben unter
Bezugnahme auf einen Textdruck der Liturgien,
wahrscheinlich Ausgabe 1823.
Weitergehende Informationen (Dépouillement)







❶ 5 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro, B coro, org
with text (f.2v, 2v, 2v, 2v, 4r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro. Langsam, B-Dur, c/ - Siehe das
ist Gottes Lamm
Coro S (2), Coro A, Coro B, org









❶ 13 parts: First set: S 1 coro, S 2 coro, A coro,
B coro, org with text, Second set: Coro: S 1 (3x),
S 2 (2x), A, B (2x) (f.2v, 2v, 2v, 2v, 4v, 1r, 1r,
2r, 1r, 2r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro, A-Dur, 3/2 - Wer mag den Tag
seiner Zukunft erleiden
Coro S (2), Coro A, Coro B, org











1.1.1 tenor horn, Es-Dur, c
1.2.1 Trio., As-Dur, c
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In Coll. 8615
Anonymus 849
Sanft und getragen - Des-Dur
brasses
[parts, at head:] Sanft und getragen
❶ 9 parts: brass instrument 1 (2x), brass instru-
ment 2 (2x), brass instrument 3 (2x), trb, tb,
helikon (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 x 27 cm
Abschrift 1900-1932
1.1.1 brass instrument 1. Sanft und getragen,
Des-Dur, c
trb, brass instrument 1, 2, 3, tb, helikon
Prov: Bläserchor, Niesky
Die Stimmen mit folgenden Stimmbezeich-





Sanft und milde schlummerst du voll Wunden -
f-Moll
S (2), strings, org
[at head:] No 9.
❶ 1 part: org with text (p.15)
Abschrift
1.1.1 org. Larghetto suave, f-Moll, 2/4
1.1.2, f-Moll, 2/4 - Sanft und milde schlummerst
du voll Wunden
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „191“.
Besetzungsangaben ergänzt nach dem Stimmen-






Sanft und milde schlummerst du voll Wunden -
f-Moll
S (2), orch, org
[without title]
❶ 8 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b, cl, org with text
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Larghetto suave, f-Moll, 2/4
1.1.2 S 1, f-Moll, 2/4 - Sanft und milde schlum-
merst du voll Wunden









❶ 1 part: cemb (f.3r)
Abschrift






Schickt das Herze da hinein - a-Moll
Coro, org
[parts, at head right:] Mel. 149b
❶ 9 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 8 (19) x 27 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, a-Moll, c/ - Schickt das Herze da hinein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Die Angabe „Mel. 149b“ weist auf die Nummer
in GregorC hin.




Schickt das Herze da hinein - G-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 3 parts: S 1, 2, A (f.1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: B and org missing
❷ 4 parts: S 1 (2x), S 2, A (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1833
Remark: B and org missing
1.1.1 S 1, G-Dur, c - Schickt das Herze da hinein
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Schlaf liebes Kind mit der Gemeine - a-Moll
Coro, winds
[cover title:] Choral. Schlaf liebes Kind ϕϕ [added
by second hand, hand, pencil:] Mel. 483.
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ short score: 2f.
Abschrift
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
❷ 10 parts: First set (by Menz): Coro: S, A, T,
B, cl 1, 2, fag, cor 1, 2, Second set (by unknown
hand): ob (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31,5 x 21
cm
Abschrift
❸ 11 parts: Coro: S (4x), A, T (2x), B (3x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S coro, a-Moll, c/ - Schlaf liebes Kind mit
der Gemeine; Schlaf wohl du treue Magd des
Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, ob, cl (2), fag,
cor (2)
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text in der Vokalpartitur und den Stimmen:
„Schlaf wohl du treue Magd“; die Textvariante
vom Titelblatt ist nachträglich in Vokalpartitur
und Stimmen eingetragen.
Die beiden Schreiber des Titelblattes und der
Schreiber der ob-Stimme sind nicht ermittelt.
Formate der älteren Stimmen: 22 (22,5) x 18
(18,5) cm; 16 x 21 cm (= ob).
Melodie: „Art 483“ im Choralbuch zum Gesang-
buch der Evangelischen Brüder-Gemeinen, 1784








Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist
- D-Dur
Coro, strings, bc
Schmecket u. sehet wie freundlich | der Herr ist
❶ score: 4f.; 21 x 17 cm
Autograph? 1815
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Andante, D-Dur, c - Schmecket
und sehet wie freundlich der Herr ist
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Text: Psalm 34, 9 in Verbindung mit Jeremia 31,
3.
Auf dem Titelblatt von Geller die Angabe
„Gnbg“ [= Gnadenberg].
Der Chorsatz ist nicht von Geisler (vergleiche
GeislerG n.d.: Textvariante bei gleichlautendem
Beginn); die auf dem Titelblatt vermutete
Angabe „Gregor?“ (von Geller oder Glitsch
geschrieben) läßt sich nicht bestätigen. Es liegt
nahe, wegen des Schriftbildes im Schreiber
auch den Komponisten zu vermuten (vergleiche





Schön bist du mein Bräutigam
Coro, org
[at head:] Freitag
❶ 1 part: org with text (f.19r-22v)
Abschrift
❷ 6 parts: S coro (3x), S coro, S 2 coro, S 3 coro
(f.2v, 2v, 2v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 org. Vorspiel., D-Dur, c
1.1.2 - Schön bist du mein Bräutigam
Coro S (3), org
Zum Gebrauch beim „Morgensegen“: Vorspiel für








[parts, at head:] Schützen=Marsch
❶ 4 parts: kornetto 1, 2, brass instrument 1, 2
(f.1r, 1r, 1r, 1r)
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Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 1, As-Dur, c/
1.2.1 Trio., As-Dur, c/
brasses (X)







[at head:] 9. Schweizerlied.
❶ 1 part: V and pf (p.16)
Abschrift
1.1.1 V. Largo, Es-Dur, 3/8 - Ho scho Eisi la mi
yne
V, pf
Strophenlied mit 5 Textstrophen: Wechselgesang
zwischen Lenz und Eisi.
3-systemig notiert: Vokalstimme (Violinschlüssel)








[at head:] Schweizer Lied.
❶ 1 part: V and pf (f.25v-26r)
Abschrift











[at head:] 4. Schweizerlied von Göthe.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ 1 part: V and pf (p.8)
Abschrift
1.1.1 V, G-Dur, 3/4 - Uf em Bergli bin i gesesse
V, pf
Strophenlied mit 3 Textstrophen.
3-systemig notiert: Vokalstimme (Violinschlüssel)








[parts at head:] No I. Schweizer=Marsch
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2, brass
instrument 1, 2, 3, 4, trb obl and trb (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 tr, Es-Dur, c
1.2.1 Trio., As-Dur, c/
brasses (X)






Schwing dich auf zu deinem Gott - D-Dur
[cover title:] Choral: „Sorge Vater, sorge | du“
etc.
❶ score (2 staves): 1f.; 24,5 x 19 cm
Abschrift 1875-1899
Copyist: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
1.1.1 S, D-Dur, c - Schwing dich auf zu deinem
Gott; Sorge Vater sorge du
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Kopftitel: „Melodie: Sorge Vater, / sorge du etc.






Segensfürst hör unsre Bitte - D-Dur
Coro
[without title]
❶ 8 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x) (f.1r,
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1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, c - Segensfürst hör unsre Bitte





Sehet das ist Gottes Lamm. Excerpts
Excerpts from the liturgie
Coro, org
[without title]
❶ 5 parts: Coro: S, A, T, B, org with text (f.1v,
1v, 1v, 1v, 2v)
Abschrift
1.1.1 S coro, B-Dur, 3/2 - Sehet das ist Gottes
Lamm
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org





Sehnsucht nach dem Vaterland - D-Dur
V, pf
[at head:] 1. Sehnsucht nach dem Vaterland.
❶ 1 part: V and pf (p.2-3)
Abschrift
1.1.1 V, D-Dur, 2/4 - Herz mys Herz warum so
trurig
V, pf
Strophenlied mit 10 Textstrophen.
3-systemig notiert: Vokalstimme (Violinschlüssel)








Seht das ist Gottes Lamm
KV deest
V (4), Coro, orch
[org:] Organo. | Seht, das ist Gottes Lam̄ ϕ | von
| W. A. Mozart.
❶ 12 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B, vl 1 (2x),
vl 2, vlc, org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Adagietto, C-Dur, 6/8
1.1.2 S, C-Dur, 6/8 - Seht das ist Gottes Lamm
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl







Seht das ist Gottes Lamm
KV deest
V (4), Coro, orch
[at head:] 16.) Seht, das ist Gottes Lamm ϕ
[right side:] Mozart.
❶ 1 part: org with text (p.28)
Abschrift
1.1.1 org with text. Adagietto, a-Moll, 6/8 - Seht
das ist Gottes Lamm
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vlc, org
Mit der Autorangabe „Mozart“ auch überliefert






Sei du mir nur immer freundlich - F-Dur
cemb
[at head:] No 38.
❶ 1 part: cemb with text (f.30v-31r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Più lento, F-Dur, 3/4; 2/4
- Sei du mir nur immer freundlich
cemb
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❶ 11 parts: S (5x), A (2x), T (2x), B (2x) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, B-Dur, c - Sei gegrüßt an diesem frohen
Morgen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B





Sei gegrüßt heut’ am festlich frohen Tag - C-Dur
Coro
[without title]
❶ 9 parts: S (3x), A (2x), T, B (3x) (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c/ - Sei gegrüßt heut’ am festlich
frohen Tag





Sei Lob und Ehr’ dem höchsten Gut - C-Dur
cemb
[at head:] No 20.
❶ 1 part: cemb with text (f.18r-19r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Maestoso, C-Dur, c/ - Sei
Lob und Ehr’ dem höchsten Gut
cemb









❶ score: 2f.; 38 x 24,5 cm
Abschrift
1.1.1 V 1, G-Dur, 3/4 - Sei schön gegrüßt am
Morgen an deinem Jahrestag
V (2), keyb
Prov. Pers.: Becker, Reinhold
Strophenlied mit 3 Textstrophen.




Sei tausendmal von uns gegrüßt - d-Moll
Coro, org
[without title]
❶ 2 parts: S 2, A (f.1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 1 part: S 1 (f.1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S 1. Choral., d-Moll, c/ - Sei tausendmal
von uns gegrüßt
Coro S (2), Coro A, Coro B, org






Sei uns gesegnet heilige Stunde - G-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 12 parts: Coro: S (4x), A (3x), T (2x), B (2x),
org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1833-1865
1.1.1 S coro. Lebhaft doch mit Würde, C-Dur,
3/4 - Sei uns gesegnet heilige Stunde
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org





Seid gegrüßt mit Herz und Mund - D-Dur
Coro
[without title]
❶ score (2 staves): 2f.; 24 x 20 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, D-Dur, c - Seid gegrüßt mit Herz und
Mund; [Wachet auf ruft uns die Stimme]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
f.1v, über dem Beginn: „Partitur.“; f.1r und f.2v
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❶ 18 parts: First set (by copyist 1): Coro: S (4x),
A (3x), T (2x), B (2x), vl 1, 2, vlc, org with text,
Second set (by copyist 2): S (2x), A (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r)
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S coro. Andante, B-Dur, 3/4 - Seid gesegnet
die ihr vom Hause des Herrn seid
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vlc,
org
Mit der Autorangabe „Mozart“ auch überliefert







Seid gesegnet die ihr vom Hause des Herrn seid
KV deest
Coro, org
[cover title:] Seid gesegnet, die Ihr vom Hause
des Herrn seid! | Coro von Mozart.
❶ 11 parts: Coro: S (4x), A (2x), T (2x), B (2x),
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
Different sizes
Abschrift 1833-1865
1.1.1 S coro. Andante, B-Dur, 3/4 - Seid gesegnet
die ihr vom Hause des Herrn seid
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org (orch)
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
In der org-Stimme sind auf f.2r und 2v noch 2
Choräle notiert (2-systemig: Melodiestimme und
bc): „Mel. 185“ (G, c) und „Mel. 218“ (G, 4/2).
Beiliegend 3 jüngere Stimmen (19/20) zum





Seid ihr auf den Knien Menschen des Herzens
Choruses, recitatives and chorales
V, Coro, org
[parts, at head:] Lit. 46.
❶ 15 parts: S (5x), A (4x), T (2x), B (3x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.)
Abschrift 1850-1899
Remark: V solo (Liturgus) missing
1.1.1 S, G-Dur, c - Seid ihr auf den Knien
Menschen des Herzens
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüder-
gemeinen: Folge von sieben kürzeren Sätzen für






Sein Antlitz leucht’ wie Sonn’ - C-Dur
V (X), orch, arp
[at head:] Choral. Sein Antlitz leucht wie Son̄ u
ϕ
❶ 1 part: arp (f.39r)
Abschrift
1.1.1 arp. Choral., C-Dur, c; 3/4
1.1.2, C-Dur, c - [Sein Antlitz leucht’ wie Sonn’]
V (X), orch, arp
Kein Vergleichsexemplar überliefert; in keinem





Seine Seele gefiel Gott wohl - F-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 8 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r)
Abschrift 1750-1799
❷ 3 parts: First set (by Bornmüller): S 1 solo
and coro, org with text, Second set (by second
hand): B coro (1r, 1r-1v, 1r)
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
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Copyist: Bornmüller, Johann Peter
1.1.1 vl 1. Etwas langsamer, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 3/4 - Ihre Seele gefiel Gott
wohl; Seine Seele gefiel Gott wohl






Seine Vornehmen von Alters her sind treu -
G-Dur
S (2), cemb
[cover title, by M. Mortimer:] Seine Vornehmen
von Alters her | sind treu und gerecht [!] ϕϕ |
Orgel drin̄e
Other: Mortimer, Mariane
❶ 2 parts: S, cemb with text (2 staves) (1, 2f.);
21,5 (21) x 17,5 (18) cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 cemb. Ernsthaft und etwas lebhaft, G-Dur,
3/4
1.1.2 S, G-Dur, 3/4 - Seine Vornehmen von
Alters her sind treu
S (2), cemb
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Text: Jesaja 25, 1 und Reimdichtung.
Die Textfortsetzung lautet - entgegen der Anga-
be auf dem Titelblatt - „Seine Vornehmen von




Selig sind die nicht sehen und doch glauben
Coro, org
[org:] Lit. 44. | (40 Tage nach Ostern.)
❶ 14 parts: S (6x), A (3x), T (2x), B (2x), org
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 13 x 17 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S, G-Dur, c - Selig sind die nicht sehen und
doch glauben
1.2.1 S, G-Dur, c - [Wenn erblick ich doch einmal]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Aus der Liturgie No.44 zum gottesdienstlichen
Gebrauch der Brüdergemeine; Chorssatz (8
Takte), Choralsatz (13 Takte); der Choralsatz
ist identisch mit dem in D HER Mus.H 195:43
enthaltenen.
Der Choralsatz ist in allen Stimmen untextiert,
über dem Beginn jedoch Hinweis auf GregorC
1784: „Mel. 124“.




Selig sind die reinen Herzen - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: By copyist 5: S coro, By copyist 4:
Coro: A (= S 2), T (= A), B, By copyist 4: vl 1,
2, vla, b, bc, By copyist 5: org (f.1r, 2r, 2r, 2r,
2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 4v-5r)
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S coro, D-Dur, c - Selig sind die reinen
Herzen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org, bc
Entgegen der Angabe auf dem Titelblatt lautet
der Text „Selig sind die reinen Herzen, die ihre
Krone nicht verscherzen“.
Die A-Stimme ist in die S-2-Stimme eingetragen
und die T-Stimme in die A-Stimme.
Schreiber 4 ist identisch mit dem Schreiber 2 der






Selig sind die reinen Herzen - Es-Dur
Coro, org
[cover title:] No. 236. | Choral ’Selig sind die
reinen Herzen’ | 6 Soprano. | 4 Alto. | 2 Tenore
| 3 Basso. | Organo.
❶ 16 parts: S (6x), A (4x), T (2x), B (3x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 26,5 (26) x 17,5 cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
1.1.1 S, Es-Dur, c - Selig sind die reinen Herzen
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
In allen Stimmen über dem Beginn: „M. 230.“;
damit wird auf die no. im Choralbuch von






Selig sind die zu dem Abendmahl des Lammes
berufen sind - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 2/4 - Selig sind die zu dem
Abendmahl des Lammes berufen sind
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org









❶ 6 parts: S (2x), A, T, B (2x) (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Du treuer Hausherr der
Gemeine





Setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade - A-Dur
V (X), orch, org
[at head:] Sezet eure Hofnung [!] ϕ.
❶ 1 part: org (p.113-114)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Gravitätisch, A-Dur, c/
1.1.2, A-Dur, c/ - Setzet eure Hoffnung ganz auf
die Gnade
V (X), orch, org
2-systemig notiert; textiert.
Kein Vergleichsexemplar überliefert; der Text












❷ 5 parts: S, vl 1, 2, vla, vlc (2, 1, 1, 1, 1f.); 34,5
(35,5) x 21 (23,5) cm
Abschrift - 1766-1799
1.1.1 vl 1. Moderato, d-Moll, c/
1.1.2 S, d-Moll, c/ - Sie geisseln ihn sie krönen
mit Dornen
1.2.1 S. Lento, 3/4 - Ach meiner Sünden Strafen
S, vl 1, vl 2, vla, vlc
Prov. Pers.: Becker, Reinhold
Partitur ist ein Kompositionsautograph mit zahl-
reichen Korrekturen; der rezitativische Schluß
(30 Takte) mit 3/4-Takt ist in der Partitur nicht







Sie werden sich ewiglich freuen - D-Dur
Coro, strings, bc
[at head:] Sie werden sich ewig freuen und
fröhl[ich] seyn ϕ | [at bottom:] Loosung. Zum
29ten Aug. 1811.
❶ score: 4f.; 23,5 x 19 cm
Abschrift 1811
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Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Sie werden sich
ewiglich freuen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 29.08.1811
Text: Jesaja 65, 18.
Möglicherweise Komposition Kaestners; das
äußere Notenbild entspricht ganz Kaestners




Sieggesang für Freie - D-Dur
Coro
[S, at head:] Siegsgesang [!] für Freie.
Text: Matthisson, Friedrich von
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.20, 20, 20, 20)
Abschrift
1.1.1 S. Sehr stark und kräftig, D-Dur, c/ - Laut
wie des Stroms donnernder Sturz
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 6 Textstrophen; Textdichter in allen Stim-





Sieggesang für Freie - D-Dur
Coro
[at head:] Siegsgesang für Freie
Text: Matthisson, Friedrich von
❶ score: f.6r
Abschrift
1.1.1 S. Sehr stark und kräftig, D-Dur, c/ - Laut
wie des Stroms donnernder Sturz
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B






Sieggesang für Freie - D-Dur
Coro
[parts, at head:] Sieggesang für Freie.
Text: Matthisson, Friedrich von
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.26, 26, 26, 26)
Abschrift
1.1.1 S. Sehr stark und kräftig, D-Dur, c - Laut
wie des Stroms donnernder Sturz
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 6 Textstrophen; Textdichter in allen Stim-





Sieh doch auf mich - C-Dur
Coro
[at head:] Choral: Sieh doch auf mich etc. [right
side:] Basler Gesangbuch.
❶ score (2 staves): f.1v
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - [Sieh doch auf mich]






Siehe da eine Hütte Gottes - G-Dur




1.1.1 S 2, G-Dur, c/ - Siehe da eine Hütte Gottes
S (2), 2, bc
Kompositionsautograph mit Korrekturen.
Instrumentalstimmen nicht bezeichnet: 2 Instru-





Siehe das ist Gottes Lamm - D-Dur
Coro, strings
[at head:] Siehe das ist Gottes Lam̄ ϕ
❶ score: f.2r-2v; 23,5 x 18 cm
Abschrift
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
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1.1.1 S 2 coro. Andante, D-Dur, 2/4 - Siehe das
ist Gottes Lamm
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Unklar, ob vollständig: vorliegend 11 1/2 Takte.
Ein System für die A-Stimme ist vorhanden,
jedoch nicht ausgefüllt.
Als Autoren scheiden aus: Geisler (vergleiche D
HER Mus.B 214:29 und Mus.B 213:1), Graun





Siehe das ist Gottes Lamm
Coro, org
[parts, at head right:] No 41
❶ 11 parts: S (4x), A (3x), T (3x), B (1x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 x 11 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, c - Siehe das ist Gottes Lamm
1.2.1 S, a-Moll, c
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
In den Stimmen ist dem 2. Satz kein Text
unterlegt; Vertonung von 2 Chor-Abschnitten
aus der Liturgie der Brüdergemeinen No.41.








Siehe das ist unser Gott - D-Dur
Coro, strings, bc
[at head:] Siehe das ist unser Gott ϕ.
❶ score: 5f.; 22 x 17 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c - Siehe das ist unser
Gott
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Text aus Jesaja 25, 9; Offenbarung 19, 5.
Auf f.1r oben von Geller die Angabe „Gnbg“ [=
Gnadenberg].
Als Autor kommt möglicherweise Kästner in
Frage (vergleiche Anmerkung zu D HER Mus.
16:222); nicht von Händel (vergleiche D HER
Mus.C 217:8), Kleinschmidt (D HER Mus.B
132:10), Riess (D HER Mus.B 211:11), wohl






Siehe Finsternis bedeckte das Erdreich - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: Coro: A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
Remark: S coro missing
1.1.1 vl 1. Andante molto, Es-Dur, c/
1.1.2, Es-Dur, c/ - Siehe Finsternis bedeckte das
Erdreich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: Jesaja 60, 2.
Der vermutlich als erste Stimme einsetzende
Sopran fehlt; die übrigen Chorstimmen setzen
in Takt 21 mit den Worten „Finsternis bedeckte
das Erdreich“ ein.
Die Komposition ist in den beiden Katalogen
von Vollrath (D HER Mus.Z 3:1 und Mus.Z
3:2) zwar verzeichnet, aber ohne Autorangabe.
Möglicherweise nicht in brüderischen Kreisen






Siehe ich habe vor dir gegeben - D-Dur
B, org
[cover title:] Siehe! ich habe vor dir gegeben pp.
❶ 2 parts: B, B and org (3 staves) (1, 1f.); 21
(21,5) x 17,5 cm
Abschrift 1833-1865
1.1.1 B solo, D-Dur, c - Siehe ich habe vor dir
gegeben
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Siehe um Trost war mir sehr bange - G-Dur
S, strings, bc
[without title]
Other: Gebhard, Johann Gottfried (1755*);
Antes, John (1740-1811)
❶ score: 1f.; 23,5 x 18 cm
Abschrift
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Adagio, G-Dur, c/
1.1.2 S solo. Adagio, G-Dur, c/ - Siehe um Trost
war mir sehr bange
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Auf f.1r oben von Geller die Angabe „Gnbg“ [=
Gnadenberg].
bc teilweise beziffert.
Nach GellerH n.d. nicht von Antes oder Gebhard.






Siehe wir gehn nun mit unsern Schönen - F-Dur
Coro, strings, bc
[at head:] Siehe wir gehn nun mit unsern Schö-
nen
❶ score: 2f.; 23,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c - Siehe wir gehn nun mit
unsern Schönen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Möglicherweise Komposition Kaestners; das
äußere Notenbild entspricht ganz Kaestners
autographen Partitur D HER Mus.A 16:222.










1.1.1 S coro, B-Dur, c/ - Singet dem Herrn ein
neues Lied
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B






Singet dem Herrn ein neues Lied - B-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 15 parts: First set (by copyist 1): Coro: S 1,
A, T, B, vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, tr 1, 2, Second set
(by copyist V of Ebersdorf): S 1 coro, A coro,
org (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v,
2v, 1r-1v, 1r-1v, 1v-2v)
Abschrift 1775-1799
1.1.1 vl 1. Lebhaft, B-Dur, c/
1.1.2 S coro, B-Dur, c/ - Singet dem Herrn ein
neues Lied
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, fl (2), tr (2), org
Perf.: 07.09.1781






Singet doch dem Menschen Sohne - C-Dur
S, arp
[without title]
❶ 1 part: arp with text (f.70r)
Abschrift
1.1.1 arp with text, C-Dur, 3/4 - Singet doch
dem Menschen Sohne
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S, arp







Singet umeinander dem Herrn - F-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 7 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, B coro, vl
1, 2, vla, bc (f.1v-2r, 1v, 2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r)
Abschrift 1750-1799
Remark: A or T missing
1.1.1 S solo. Andante, F-Dur, 2/4 - Singet
umeinander dem Herrn
S, Coro T (4), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, bc
nm Ebersdorf n.d. ohne Autorangabe registriert;
bei GellerH n.d. nicht verzeichnet.





Sinke nieder hehre Stille - B-Dur
V, pf
[without title]
❶ 1 part: V and pf (2 staves) (1f.); 16,5 x 21 cm
Abschrift 1825-1849
1.1.1 V, B-Dur, 3/8 - Sinke nieder hehre Stille
V, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Autographe Komposition (Pflichtübung) eines
Studenten; Gesamtumfang: 20 Takte.
A/II: 220018242
D-HER Mus.L 495:3 (18)
Anonymus 908
Slow march - Es-Dur
other title: Parademarsch
brasses
[parts at head:] Parademarsch
❶ 4 parts: kornetto 1, 2, brass instrument 1, 2
(f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 1, Es-Dur, c/
1.2.1 Trio., As-Dur, c/
brasses (X)





Slow march - Es-Dur
other title: Parademarsch
brasses
[parts, at head left:] Parademarsch
❶ 6 parts: kornetto 2, tr, brass instrument 1, 2,
3, tb (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing






Slow march - Es-Dur
other title: Parademarsch
brasses
[parts at head:] No XXII Parade-Marsch
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2, brass
instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.15r, 15r, 16r, 15r, 15r,
15r, 15r, 15r, 17r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 1, Es-Dur, c






So hoffen wir nun hoch erfreut - A-Dur
Coro
[at head left:] No. 2
❶ 1 part: S (f.1r)
Abschrift
Remark: A, T, B missing
1.1.1 S, A-Dur, c - So hoffen wir nun hoch erfreut
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
In allen anderen Stimmen folgende Angabe: „No





So lobt dann den Helden mit fröhlichen Zungen
- G-Dur
Coro
[cover title:] No 129. | Mel. 39. | Gesungen am
2ten Osterfeiertag 80 i. d. Schlußvers[ammlung].
❶ 18 parts: S (8x), A (3x), T (3x), B (4x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 12,5 x
19,5 cm
Abschrift 1880
1.1.1 S, G-Dur, 3/2 - Gesalbter Heiland verord-
net zum Segen; So lobt dann den Helden mit
fröhlichen Zungen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Die alternative Textfassung ist nachträglich






So oft wir in Erwartung stehen - Es-Dur
Coro, org
[cover title, label:] So oft wir in Er= | wartung
stehen | II. | (Mel. 242.)
❶ 8 parts: S, A (2x), T (2x), B (2x), org (2
staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 17 x 25,5 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Erbe, Ernst Immanuel (1854*)
❷ 2 parts: S (2x) (1, 1f.); 26,5 x 19 cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S, Es-Dur, 3/4 - So oft wir in Erwartung
stehen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
In der org-Stimme zudem der anschließende




So oft wir in Erwartung stehn - F-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: org missing
❷ 7 parts: Coro: S (3x), A (2x), T, B (1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro, F-Dur, 3/2 - So oft wir in
Erwartung stehn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Mit dem Text „Erfreut euch hoch über alle






So ruhe nun in Jesu Armen - C-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
❷ 3 parts: S 1 (2x), org with text (f.1r-1v, 1r-1v,
1v-2r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, C-Dur, 3/4 - So ruhe nun in Jesu Armen





So spricht der Herr höre mein Volk - G-Dur
S, strings
[without title]
❶ 5 parts: S 1, vl 1, 2, vla, vlc (f.2r, 2r, 2r, 2r,
2r)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 S solo. [Recitativo accompagnato]. Andan-
tino, G-Dur, c - So spricht der Herr höre mein
Volk
S, vl 1, vl 2, vla, vlc
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Text: Psalm 81, 9.






So spricht der Herr höre mein Volk - G-Dur
S, strings, org
[at head:] So spricht der HErr. höre meine Volck
ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.151)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. [Recitativo accompagnato].,
G-Dur, c/ - [So spricht der Herr höre mein Volk]
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org, bc: org
Text: Psalm 81, 9.
Vorhanden nur der bezifferte bc; das obere
System ist nicht ausgefüllt.
Vermutlich identisch mit dem in D HER Mus.B






So spricht der Herr kommt her zu mir - B-Dur
S (2), strings
[without title]
❶ 10 parts: First set (by Bücklé): S 1 solo, S 2
solo, vl 1 (incpl), vl 2 (incpl), vla (incpl), vlc
(incpl), Second set (by Bornmüller): S 1 solo, S 2
solo, Third set (by copyist 3, 4): S 1, 2 (f.2v and
1r, 2v and 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1v-2r,
1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Langsam, B-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, B-Dur, 2/4 - So spricht der Herr
kommt her zu mir
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc
In den Instrumentalstimmen fehlt ein zweites f.
mit den letzten 46 (vl 1), 42 (vl 2), 26 (vla) bzw.





So will ich denn nun schlafen ein - B-Dur
cemb
[at head:] No 23.
❶ 1 part: cemb with text (f.21r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Tranquillamente, B-Dur,













1.1.1 S 1, G-Dur, c/ - Sollte mich das Los nicht
freuen
S (3), keyb
Kompositionsautograph mit zahlreichen Kor-
rekturen; notiert auf 2 bis 5 Systemen; ohne
Besetzungsangaben, vermutlich für 3 S und
Tasteninstrument (oder Tasteninstrument und 2







Sorget nicht denn der Herr ist nahe
Coro, orch, org
[without title]
❶ 14 parts: First set (by copyist 1): Coro: S 1,
S 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, cor 1, 2, org
with text, Second set (by copyist 1 and Menz): S
1 coro (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r-2v, 1r)
Abschrift 1775-1799
1.1.1 fl 1. Moderato, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Sorget nicht denn
der Herr ist nahe
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1.2.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.2.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Lobet den Herrn denn
er wird seine Wahrheit treulich halten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), cor (2), org
Perf.: 31.08.1781






Steh auf und lobe den Herrn deinen Gott
V (5), Coro
[without title]
❶ 5 parts: S solo and coro, S coro, A solo and
coro, T solo and coro, B solo and coro (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift 1825-1849
❷ 1 part: T solo and coro (1r-1v)
Abschrift - 1825-1849
1.1.1 A 1 solo, C-Dur, c - Steh auf und lobe den
Herrn deinen Gott
S, A (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Perf.: ..1846
Auf einer S-Stimme oben mit Bleistift das





Süßes Heil laß dich umfangen - B-Dur
cemb
[at head:] No 5
❶ 1 part: cemb with text (f.6r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Allegretto, B-Dur, c/ -
Süßes Heil laß dich umfangen
cemb
Derselbe Text in einer anderen Vertonung ist als






Süßes Heil laß dich umfangen - D-Dur
cemb
[at head:] No 4
❶ 1 part: cemb with text (f.5v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Larghetto con tenerezza,







Sweet the hours and rich in blessing - G-Dur
V (2), strings
[without title]
❶ 5 parts: S 1, vl 1, 2, vla, b (f.1r-1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
Remark: V 2 missing
1.1.1 vl 1. Lento, G-Dur, 2/4
1.1.2 V 1 solo, G-Dur, 2/4 - Sweet the hours and
rich in blessing
V (2), vl 1, vl 2, vla, b







❶ 3 parts: vl 1, 2, fag (2, 2, 2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Allegro di molto, D-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Lento, d-Moll, c/
1.3.1 vl 1. Presto, D-Dur, 6/8
vl 1, vl 2, fag









❶ 4 parts: vl 1 (incpl), ob 1, 2, cor 1 (3, 1, 1,
1f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro di molto, G-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Comodetto, e-Moll, 6/8
1.3.1 vl 1. Allegro, G-Dur, c
vl 1, ob (2), cor
Prov: Bläserchor des Brüderhauses, Niesky
Die vollständige Besetzung ist unbekannt.







❶ 8 parts: By copyist 1: vl 1, 2, vla 2, b, By
copyist 1: cor 1, 2, By copyist 2: vla 1, By copyist
3: fl 2 (4, 3, 2, 2, 2, 2, 4, 3f.); 33,5 (35) x 21 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Copyist of Dresden
Remark: fl 1 missing
1.1.1 vl 1. Allegro brillante, C-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Allegro, C-Dur, 2/4
vl 1, vl 2, vla (2), b, fl (2), cor (2)
Prov: Collegium musicum, Gnadau
Über dem Beginn der Stimmen: „Sinfonia“.
vla 1 und fl 2 enthalten zwischen Andante und
Allegro noch eine Polonoise C dur mit Trio, die
aber ausgestrichen ist.
Schreiber 1 und 3 sind nicht ermittelt, Schreiber






❶ 1 part: vlc and b (4f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vlc. Adagio, Es-Dur, 3/4
1.2.1 Allegro vivace, Es-Dur, c/
1.3.1 vl 1. Andante sostenuto, B-Dur, 2/4
1.4.1 Menuetto. Allegro vivace assai, Es-Dur, 3/4
1.5.1 Trio., Es-Dur, 3/4
1.6.1 Finale. Presto, Es-Dur, c/
orch
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld





Symphonies concertantes - D-Dur
iSol (3), orch
[without title]
❶ 7 parts: vl 1, 2, vla, vlc obl, fl 1, 2, cor 2 (2, 2,
2, 2, 1, 1, 1f.); 36 x 24 cm
Abschrift 1750-1799
Remark: cor 1 and probably b missing
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Andantino pizzicato, d-Moll, 3/4
1.3.1 vl 1. Presto, D-Dur, 2/4
iSol: vl 1, 2, iSol: vlc, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2),
cor (2)
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
In vl 1, 2, und vlc obl häufig wechselnde Angaben
„Solo“ und „Tutti“; vermutlich handelt es sich
also um eine Sinfonia concertante.
Auf den Stimmen ob rechts jeweils eine alte
Numerierung: „No.17.“.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-
schrift D HER Mus.B 10:14.
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[cover title:] Das | Te Deum.
❶ 13 parts: S (2x), A (2x), T, B (2x), vl 1, 2,
vla, vlc, tr 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift 1775-1799
1.1.1 S, c/ - Herr Gott dich loben wir; Te Deum,
laudamus te Dominum confitemur
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, tr (2)
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut








[org:] Lit. 46. | Zum Himmelfahrtsfest.
❶ 16 parts: S (7x), A (4x), T (2x), B (2x), org
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 12,5
(13,5) x 17 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S. Te Deum., a-Moll, c - [Te Deum]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Aus der Liturgie No.46 zum gottesdienstlichen
Gebrauch der Brüdergemeine; Folge von Choral-
sätzen und choralähnlichen Gesängen.
Die Stimmen sind untextiert; Angaben jeweils
über dem Satzanfang: „Te Deum“; „Mel. 58.“;






[cover title:] Te Deum laudamus | /: in Russi-
scher Sprache :/ | zur Krönung Ihro Kaiserlichen
Majestät | Alexander Pawlowitsch | den 15/27
Sept. 1801. in Moskau | /: in zwey Chören :/




❷ 8 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T,
B (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 17 (33,5) x 22 (21) cm
Abschrift - 1801
1.1.1 S 1 coro. Allegro, D-Dur, c - Tebe Boga
chvalim
1.2.1 Adagio, G-Dur, c - Tebe ubo prosim pomozi
1.3.1 Tempo primo, D-Dur, c/ - Spasi ljudi tvoi
gospodi
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B
Titelblatt und Text der Partitur in kyrillischer
Schrift (siehe konventionelle Titelaufnahme);
Partitur von Schreiber 1; ab f.12v nur rastriert.
In den Stimmen der Text in lateinischer Um-
schrift; Stimmen von Schreiber 2.





The Lord bless you more and more
V, b
[without title]
❶ score: f.5r; 32 x 23,5 cm
Abschrift
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 V. Grave, C-Dur, c - The Lord bless you
more and more
V, b
2-systemig (1 V im Violinschlüssel und b, nicht
beziffert) notiert; unklar ob für 1 V solo oder





This is the day which the Lord has made. Arr
V (X), cemb
[without title]
❶ short score: p.2-3; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Alla breve moderato,
D-Dur, c/ - This is the day which the Lord has
made






V (4), Coro maschile
[parts, at head:] Tischlied.
❶ 4 parts: Solo and coro: T 1, 2, B 1, 2 (f.1v, 1v,
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1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 T 1 coro, C-Dur, 2/4 - Dank dem Geber
Dank daß die Gabenfülle uns erquickt







Tragische Geschichte - C-Dur
Coro maschile
[at head:] No 2. Tragische Geschichte.
Text: Chamisso, Adelbert von (1781-1838)
❶ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 T 1. Allegretto, C-Dur, 3/4 - ’s war einer
dem ’s zu Herzen ging
Coro T (2), Coro B (2)
Strophenlied mit 7 Textstrophen; Textdichter





Tragische Geschichte - G-Dur
Coro maschile
[without title]
Text: Chamisso, Adelbert von (1781-1838)
Other: Haupt; Reinhold; Kersten
❶ 6 parts: T 1, T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1v)
Abschrift
1.1.1 T 1. Bewegt, D-Dur, 2/4 - ’s war einer dem
’s zu Herzen ging
Coro T (2), Coro B (2)
Komponist unbekannt; auf einer Stimme oben
rechts die Angabe „Reinhold“ (Reinhold Be-
cker aus Herrnhut studierte 1862 bis 1865 am
Theologischen Seminar in Gnadenfeld), auf einer
anderen Stimme die Angabe „Kersten“ (Johannes
Kersten aus Liebwerth studierte 1861 bis 1864
am Theologischen Seminar), die ausgestrichen
und durch „Haupt“ ersetzt wurde.
Mit 7 Textstrophen; Textdichter in einigen







[parts at head:] Trauer Marsch
❶ 4 parts: kornetto 1, 2, brass instrument 1, 2
(f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 2, c-Moll, c/
brasses (X)










1.1.1 brass instrument 1, c-Moll, c
fl, trb, cl (fl), brass instrument 1, 2, 3, 4, 5
4 Systeme für 7 Stimmen mit folgenden Stimm-
bezeichnungen: Flöte / Clarin B, Discant Es, Alt





Tretet nur getrost zum Thron - B-Dur
Coro
[without title]
❶ 11 parts: Coro: S (4x), A (2x), T (2x), B (3x)
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S coro, B-Dur, c - Tretet nur getrost zum
Thron
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B






Tret’t her mit Liebestränen und seht den blut’gen
175




❶ 1 part: arp with text (f.70v-71r)
Abschrift
1.1.1 arp with text, Es-Dur, 2/4 - Tret’t her mit
Liebestränen und seht den blut’gen Mann
S, arp









[at head left:] Trinklied.
❶ score (2 staves): f.2v
Abschrift
1.1.1 T 1, A-Dur, 3/4








[at head left:] Trio
❶ 1 part: cemb (f.1r)
Abschrift






Tröstet mein Volk. Arr - F-Dur
Coro (2), cemb
[at head:] Tröstet mein Volk ϕϕ.
❶ short score: p.54-56; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 V 1 coro 1, F-Dur, c/ - Tröstet mein Volk
Coro B (X), Coro B (X), cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System überwiegend 1-stimmig, im







Tut einen ehrerbiet’gen Blick zurück
S, arp
[without title]
❶ 1 part: S and arp (f.57v-65r)
Abschrift
1.1.1 S. Recitativ. Andante, G-Dur, c - Tut einen
ehrerbiet’gen Blick zurück
1.2.1 S. Recit[ativo]., G-Dur, c; 2/4; c - Da waren
achtzehn Jungfrauen die nicht dachten
1.3.1 S. Recit[ativo]., D-Dur, c - Sie schlugen
darauf Hand in Hand
1.4.1 S. Recit[ativo]., c - O dürften wir uns
unterstehen
1.5.1 S. Recit[ativo]., c - Die Wächter auf der
Hut die sah’n
1.6.1 S. Choral., Eb; c, c - Der werte heil’ge Geist
den wir in unsern Chören
1.7.1 S, c/ - Ihr sel’gen Glieder seiner Braut
S, arp
Perf.: 04.05.1780
Der verwendete Text ähnelt dem in D HER
Mus.J 116:1 zum 4.5.1790, ist aber nicht iden-
tisch. Der vorliegende Text bezieht sich auf das
50-jährige Jubiläum (des ledigen Schwestern-
chores in Herrnhut), während der andere dem
60-jährigen gewidmet ist.
Es handelt sich bei vorliegender Komposition
um eine völlig andere als in D HER Mus.J 116:1.
Die Rezitative werden von kürzeren ariosen
Abschnitten unterbrochen.
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In Coll. 9710
Anonymus 947
Und deine Gedanken die du an uns beweisest -
G-Dur
Coro, org
[org, at head:] Zum Reformations-Fest. (Liturgi-
scher Eingang.)
❶ 18 parts: S (6x), A (3x), T (3x), B (5x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 9,5 (11) x 17 (20) cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Erbe, Ernst Immanuel (1854*)
1.1.1 S, G-Dur, c/ - Und deine Gedanken die du
an uns beweisest
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Zum liturgischen Gebrauch im Gottesdienst der






Und sie führeten ihn nach Golgatha - c-Moll
S, orch, bc
[at head right:] Und sie führten [!]
❶ score: 2f.; 24 x 18 cm
Abschrift
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 fl. Mesto, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, Es-Dur, 2/4 - Und sie führeten ihn
nach Golgatha
S, vl 1, vl 2, vla, fl, bc
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Text nach Lukas 15, 22 und Johannes 19, 17.18.
Tempobezeichnung „Largo“ gestrichen und durch
„Mesto“ ersetzt.
Auf f.1r oben von Geller die Angabe „Gnbg“ [=
Gnadenberg].
Möglicherweise Komposition Kaestners; das
äußere Notenbild entspricht ganz Kaestners




Und Thomas welchem er’s befahl
Coro, org
[parts, at head right:] No 30.
❶ 14 parts: S (5x), A (5x), T (2x), B (2x) (1, 1,




❷ 9 parts: S (4x), B, org (2 staves), No.2: S (3x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1f., 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S, B-Dur, c - Und Thomas welchem er’s
befahl
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Vertonung von 2 Chor-Abschnitten aus der





Uns ist ein Kind geboren - Es-Dur
V (X), orch
[without title]
❶ 1 part: S 1 coro (f.8v-9v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. No 4. Lebhaft, Es-Dur, c/ - Uns ist ein
Kind geboren
V (X), orch






Unser Gott mache uns würdig - D-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 5 parts: S 1, 2, A, B, org with text (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r); 16,5 (11) x 21 (17,5) cm
Abschrift 1800-1849
1.1.1 S 1. Langsam, D-Dur, c - Unser Gott mache
uns würdig
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Anonymus 952
Unser Herr Jesus Christus in der Nacht
Coro, org
[org:] Aus einer Kirchen- | Agende. | Unser Herr
Jesus Christus in der Nacht ϕ. | 4stim̄ig | mit
der Orgel.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 5 parts: S 1, 2, A, B, org with text (1, 1, 1, 1,
2f.); 17,5 (19,5) x 19 (18) cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 S 1, B-Dur, c/ - Unser Herr Jesus Christus
in der Nacht
1.2.1, B-Dur, c/ - Desselbengleichen nahm er
auch den Kelch
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
2 liturgische Chorsätze zur Einsetzung des
Abendmahls.
Beiliegend ein Umschlagdoppelblatt mit einem






Unser Vaterland - F-Dur
Coro maschile
[cover title:] [indication of part] [right side:] T.
Enklm. [?] | [at centre:] Unser Vaterland.
❶ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 T 1, F-Dur, c/ - Kennt ihr das Land so
wunderschön
Coro T (2), Coro B (2)
Der Name des Komponisten nicht eindeutig






Unser Wandel ist im Himmel
Coro, org
[parts, at head right:] No 79.
❶ 8 parts: S (3x), A, T (2x), B (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 17,5 (18) x 10,5 (11,5) cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S, B-Dur, c - Unser Wandel ist im Himmel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky






Unser Wandel ist im Himmel
Coro, org
[without title]
❶ 26 parts: S (11x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1„ 1f.); Different sizes
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S. Andante, Es-Dur, c/ - Unser Wandel ist
im Himmel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf





Unser Wandel ist im Himmel. Excerpts
Coro, org
[without title]
❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org with text (f.1v,
1v, 1v, 1v, 2v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, C-Dur, c/ - Unser Wandel ist im
Himmel
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Aus der Liturgie der Brüdergemeinen no.64.







Unsre Seele harret auf den Herrn - B-Dur
Coro femminile
[cover title:] No. 234. | Unsre Seele harret. | (für
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Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 12 parts: S 1 (6x), S 2 (3x), A (3x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 (17,5) x 17,5 (27) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S 1, B-Dur, c - Unsre Seele harret auf den
Herrn






Unsre Seele harret auf den Herrn - F-Dur
Coro maschile, org
[cover title:] Männerchor. | Motette: Ps. 33. v
20-22: Unsre Seele harret auf | den Herrn. |
Stimmenpartitur. | [at bottom right:] Coll. mus.
Sem.
❶ score: 2f.; 26 x 21 cm
Abschrift 1833-1865
1.1.1 org. Tempo primo, F; Bb; F, c; 6/8; c
1.2.1 T 1, F; Bb; F, c; 6/8; c - Unsre Seele harret
auf den Herrn
Coro T (2), Coro B (2), org
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Kopftitel der Partitur: „Motette. Psalm 33, v. 20
- 22.“.
Komposition für Chor a capella; vorangestellt




Unsre Seele müsse sich freuen - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: First set (by Bücklé): Coro: S, A, T,
B, vl 1, 2, vla, vlc, org with text, Second set (by
unknown hand): S 1 coro (f.1r, 2v, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1v-2r, 1v)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 S coro. No 2. Vivace moderato, D-Dur, 3/4
- Unsre Seele müsse sich freuen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: Psalm 35, 9.10.
GeislerG n.d. registriert nur eine Vertonung des
Textes; diese liegt - da auch von GellerG n.d.
unter Geisler verzeichnet - vermutlich in D HER
Mus.B 214:37 vor (F, c/, fröhlich).





Unto us a child is born. Arr - D-Dur
V (X), cemb
[without title]
❶ short score: p.1; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Grave, D-Dur, c - Unto us
a child is born






Vater in deine Hände befehle ich meinen Geist
Coro, org
[org, at head:] Lit[urgie] 35.
❶ 27 parts: S (12x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (f.1r (25x), 1v)
Abschrift
1.1.1 S, c - Vater in deine Hände befehle ich
meinen Geist








[cover title:] Lit. No 60 u 61. | 60) Mel. 61 | 61)
Mel. 22 1) Vater unser im etc. | 2) Herr Jesu
Christ, dich zu. | 3) Herr Gott dich loben | 4)
Veni Creator spiritus.
❶ 12 parts: S (4x), A (4x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 12,5 x 19 cm
Abschrift 1866-1899
Remark: org missing
❷ 2 parts: S (2x) (1, 1f.); 17 x 10,5 cm
Abschrift - 1866-1899
Copyist: Streck, Paul
1.1.1 S, B-Dur, c/ - Vater unser der du bist im
Himmel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
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Prov: Brüdergemeine, Niesky
Zum gottesdienstlichen Gebrauch: Choralsätze
zu den Liturgien no. 60 und 61 der Brüdergemei-
nen.
Die Stimmen des 2. Stimmenmaterials ohne den
Choral „Lobe den Herrn“ zur Liturgie no. 60.
Alle Stimmen untextiert, über dem Beginn der






[org, at head:] Lit[urgie] 30.
❶ 27 parts: S (12x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (f.1r (26x), 1r)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Vater vergib ihnen






Vergnügte Einsamkeit wie schön sind die Gedan-
ken. Arr - D-Dur
cemb
[at head:] Murky.
❶ short score (piano score): p.124-125
Abschrift
1.1.1 cemb with text, D-Dur, 2/4 - Vergnügte







Verleih uns Frieden gnädiglich - g-Moll
Coro, org
[without title]
❶ 14 parts: S (6x), A (2x), T (2x), B (3x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
13 (26) x 19 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, g-Moll, c/ - Verleih uns Frieden gnädiglich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Die Stimmen jeweils über dem Beginn bezeich-
net: „Mel: 531 / zu Lit. 89“; damit wird auf
die no. im Choralbuch von Christian Gregor




Verleih uns Frieden gnädiglich - g-Moll
Coro, org
[without title]
❶ 12 parts: S (4x), A (2x), T (2x), B (3x), org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, g-Moll, c/ - Verleih uns Frieden gnädiglich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Die Stimmen jeweils über dem Beginn bezeich-
net: „Mel: 531“; damit wird auf die no. im
Choralbuch von Christian Gregor hingewiesen





Verwest gleich mein Gebein. Arr - Es-Dur
cemb
[at head:] No 13. Choral.
❶ short score: p.24; 22,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 cemb with text. No 13., Es-Dur, c; 3/2 -












1.1.1 S 1, d-Moll, c/ - Verwirf mich nicht vor
deinem Angesicht
S (2)
Gesamtumfang: 51 Takte; S-1-Stimme identisch
mit der S-Stimme der Motette D HER Mus.E
100:11, S 2 jedoch neu komponiert, zudem fehlt
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der in der Motette vorhandene 2. Teil „Und mit
deinem heiligen Geist“.
Kompositionsautograph mit Korrekturen.










❷ 4 parts: S, A, T, B (2, 2, 2, 2f.); 21,5 x 17 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S. Grave, d-Moll, c/ - Verwirf mich nicht
vor deinem Angesicht
1.2.1 S. Alla breve moderato, c/ - Und nimm
deinen heiligen Geist nicht von mir
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut





Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht
Coro
[without title]
❶ score: 2f.; 36 x 23,5 cm
Abschrift
1.1.1 S, d-Moll, c/ - Verwirf mich nicht vor
deinem Angesicht
1.2.1 S, c/ - [Und nimm deinen heiligen Geist
nicht von mir]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov. Pers.: Becker, Reinhold
Kompositionsautograph mit zahlreichen Korrek-
turen, notiert auf f.1v und 2r, sowie (Schluß) auf
f.1r und f.2v; Skizzen zu weiteren Kompositionen
auf f.1r und 2v.
Reinschrift überliefert in D HER Mus.E 100:11.




Viktoria das Lämmlein siegt. Arr - As-Dur
brasses
[parts, at head right:] Viktoria, das Läm̄lein siegt
ϕ
❶ 8 parts: brass instrument 1 (2x), brass instru-
ment 2 (2x), brass instrument 3 (2x), b-trb, tb
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 brass instrument 1, As-Dur, c/
brass instrument 1, 2, 3, b-trb, tb
Die Stimmen mit folgenden Stimmbezeichnun-









❶ 1 part: cemb (f.22v-23r)
Abschrift









❶ 1 part: cemb (f.22r)
Abschrift






Wach auf mein Herz und schicke
S (3), Coro, org
[at head:] Montag
❶ 1 part: org with text (f.7r-10r)
Abschrift
❷ 5 parts: S solo and coro, S 3 solo and coro, S
coro (3x) (f.2r-2v, 2r-2v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
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Abschrift
Remark: S 2 solo and coro missing
1.1.1 org. Vorspiel., B-Dur, c
1.1.2 - Wach auf mein Herz und schicke
S (3), Coro S (3), org
Zum Gebrauch beim „Morgensegen“: Vorspiel für






Wachet auf ruft uns die Stimme - Es-Dur
Coro
[without title]
❶ 9 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x) (f.8r,
1v, 1v, 8r, 1v, 8r, 1v, 8r, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, c - Seid gegrüßt zum Jubelfeste;
[Wachet auf ruft uns die Stimme]





Wahrlich ich sage dir heute wirst du mit mir
Coro, org
[org, at head:] Lit[urgie] 31.
❶ 27 parts: S (12x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (f.1r (26x), 1r)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Wahrlich ich sage dir heute
wirst du mit mir








[parts, at head:] „Waidmannsheil“ Marsch
❶ 6 parts: tr 1 and 2, tr 3 and 4, cor 1 and 2,
tenor horn 1, 2, tb (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 tr 1, Ab; Db, 6/8; 2/4; 6/8







[at head:] No 11. Wallfahrtslied.
❶ score: f.11r
Abschrift
1.1.1 T 1. Langsam und sehr getragen, F-Dur, c
- O sanctissima o piissima, dulcis virgo Maria
Coro T (2), Coro B (2)
Gesamtumfang: 16 Takte.
2-systemig notiert.








[parts at head:] No XXI Walzer.
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2, brass
instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.14v, 14v, 15v, 14v,
14v, 14v, 14v, 14v, 16v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 1, B-Dur, c/; 3/4









❶ 4 parts: fl, cl 1, 2, fag (f.5v, 5v, 5v, 5v)
Abschrift 1800-1849
1.1.1 cl 1. Walse. Molto vivace, Es-Dur, 3/4
1.2.1 Trio I., As-Dur, 3/4
1.3.1 Trio II., Es-Dur, 3/4
fl, cl (2), fag
Es ist nicht eindeutig zu entscheiden, ob die
cor-Stimme fehlt, oder ob die Komposition nur
für Holzbläser ist.
Nach dem Trio I die Aufführungsanweisung:
„W[alse]. D[a]. C[apo]. e poi suive Trio 2o|“.
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Wann schlägt die Stunde ach wann darf ich gehn
- D-Dur
org
[at head:] Wann schlägt die Stunde!
❶ score: f.1r
Abschrift
1.1.1 org with text, D-Dur, c - Wann schlägt die







Was empfindet unser Herz - c-Moll
Coro, vlc, strings
[at head:] Was empfindet unser Herz ϕ
❶ score: f.20r-f.21v; 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vlc solo. Adagio, c-Moll, c
1.1.2 S coro, c-Moll, c - Was empfindet unser Herz






Was empfindet unser Herz - c-Moll
Coro, orch, org
[without title]
❶ 8 parts: First set (by copyist 1): vl 1 (incpl),
vl 2 (incpl), vla (incpl), vlc (incpl), cl, org (2
staves), Second set (by Bornmüller): A (incpl),
vl 2 (incpl) (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 22,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 cl. Adagio, c-Moll, c
1.1.2, c-Moll, c - Was empfindet unser Herz
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, cl, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Nur die Stimmen A, cl und org vollständig; bei
allen anderen Stimmen fehlt jeweils die das 2.f
mit der 2. Hälfte des Satzes.
Partitur überliefert (in einer Fassung mit vlc




Was hier kränkelt seufzt und fleht - As-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 2 parts: A, org with text (f.1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 org. Largo, As-Dur, 3/8
1.1.2 S, As-Dur, 3/8 - Was hier kränkelt seufzt
und fleht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org






Was ist er dir dann - G-Dur
V (X), orch, cemb
[at head:] Was ist Er dir dann ϕϕ Zum 6ten
Nov. 1766.
❶ 1 part: cemb (f.30v)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c
1.1.2, G-Dur, c - [Was ist er dir dann]
V (X), orch, cemb
Perf.: 06.11.1766
Ohne Besetzungs- oder Autorangabe registriert
in GellerH n.d.





Weib siehe das ist dein Sohn
Coro, org
[org, at head:] Lit[urgie] 32.
❶ 27 parts: S (12x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (f.1r (26x), 1r)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Weib siehe das ist dein Sohn
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1.1.1 S 1, Es-Dur, c - Schweigt ihr Glocken
schweigt






Weil ich Jesu Schäflein bin - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
Text: Hayn, Henriette Marie Luise von
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org (= piano score, incpl) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Weil ich Jesu
Schäflein bin
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org






Weil ich Jesu Schäflein bin - G-Dur
cemb
[at head:] No 10.
Text: Hayn, Henriette Marie Luise von
❶ 1 part: cemb with text (f.9r-10r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Without tempo, G-Dur, c/
- Weil ich Jesu Schäflein bin
cemb





Wendet eure Glaubensblicke - F-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 6 parts: vl 2, vla, vlc, ob 1, cor 1, org (2
staves) (f.1v, 1v, 1v, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Larghetto, F-Dur, 3/4
1.1.2 - Seele von dem Oelberg eile; Wendet eure
Glaubensblicke
Coro B (X), orch, org
In der org-Stimme oben rechts der Textanfang
angegeben: „Wendet eure Glaubensblicke ϕ.“; in
den anderen Stimmen oben rechts: „Seele von





Wenn ich den Heiland für mich leiden seh’ -
e-Moll
V (X), cemb
[ad head:] Wen̄ ich den Heiland für mich leiden
seh ϕ.
❶ 1 part: cemb (f.71v)
Abschrift
1.1.1 cemb, e-Moll, c
1.1.2, e-Moll, c - [Wenn ich den Heiland für mich
leiden seh’]
V (X), cemb
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❶ 7 parts: S (2x), A (3x), T, B (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 19,5 (21,5) x 16 (18) cm
Abschrift 1833-1865
1.1.1 S, c - Wenn in seinen jungen Tagen





Wenn kleine Himmelserben - a-Moll
Coro, orch, org
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1750-1799
❷ 2 parts: fl, org with text (1r, 2r-2v)
Abschrift - 1790-1810
❸ 1 part: S 1 coro (1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 fl. Moderato, a-Moll, c/
1.1.2 S 1 coro, a-Moll, c/ - Wenn kleine Himmel-
serben






Wenn man den Tag vollendet - G-Dur
V (X), cemb
[at head:] Wen man den Tag vollendet ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.66r-66v)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c
1.1.2, G-Dur, c - Wenn man den Tag vollendet
V (X), cemb







Wer des Heilands Liebserbarmen - c-Moll
pf
[at head:] Ariette.
❶ 1 part: pf with text (p.264)
Abschrift







Wer ist’s wer tritt so still heran. Excerpts
Solo piece and chorus
V, Coro, org
[without title]
❶ 11 parts: First set (by copyist 1): Coro: S 1,
2, A, B, org with text, Second set (by copyist 2
and 3): S coro, S 2 coro (2x), A (2x), B (f.2v, 2v,
2v, 2v, 6v, 1v, 2r, 2v, 2r, 2v, 2v)
Abschrift 1800-1833
Remark: Liturgus missing
❷ 2 parts: S coro, B coro (1v, 1v)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 org, g; Bb, c/
1.1.2 V - [Wer ist’s wer tritt so still heran]
1.2.1, B-Dur, c/ - Siehe das ist Gottes Lamm
V, Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Aus der Liturgie der Brüdergemeinen no.41.
Wahrscheinlich aus 2 Teilen einer zusammen-
hängenden Choralmelodie gebildet, die ihrerseits
wohl nicht im Gregorschen Choralbuch enthalten
ist. Die beiden Sätze kehren mit anderen Texten






Wer ist’s wer tritt so still heran. Excerpts
S, Coro, org
[org, at head:] Zur Liturgie No 41.
❶ 9 parts: S solo (= Liturgus), S 1 (3x), S 2 (2x),
A, B, org (2 staves) (f.1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1r-1v)
Abschrift 1800-1849
❷ 6 parts: Coro: S 1 (3x), S 2 (2x), A (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1v)
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 S solo (Liturgus), B-Dur, c/ - Wer ist’s wer
tritt so still heran
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1.2.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Siehe das ist Gottes
Lamm
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org






Wer mag den Tag seiner Zukunft erleiden -
d-Moll
Coro, org
[parts, at head right:] Lit[urgie] 2.
❶ 25 parts: S (12x), A (5x), T (4x), B (4x) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 S. Larghetto, d-Moll, c - Wer mag den Tag
seiner Zukunft erleiden










❶ 8 parts: S 1 (4x), S 2 (3x), A (f.1v, 1v, 1v, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
1.1.1 S 1, A-Dur, 3/2 - Wer mag den Tag seiner
Zukunft erleiden
Coro S (2), Coro A, Coro B, org






Wer überströmet mich mit Segen - C-Dur
cemb
[at head:] No 19.
❶ 1 part: cemb with text (f.16r-17v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante con moto, C-Dur,
2/4 - Wer überströmet mich mit Segen
cemb





Wert der Freundschaft - D-Dur
S, cemb
[at head:] Werth der Freundschaft.
❶ 1 part: cemb with text (f.18v-19r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, D-Dur, 2/4 - Vor
allem was ich Schönes weiß
S, cemb





Wie des Stromes sanfte Wogen schwellen - D-Dur
V, i
[without title]
❶ 1 part: V and i (f.3v-4r)
Abschrift
1.1.1 V. Andantino, D-Dur, 3/4 - Wie des






Wie er ist so sind auch wir - Es-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 3v-4r)
Abschrift
1.1.1 vl 1, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 2/4 - Wie er ist so sind
auch wir
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S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Nicht identisch mit der Vertonung des Textes in
der Musik zum 24.6.1766 von Geisler (No.2 in






Wie lieblich ist doch Herr die Stätte. Arr - F-Dur
brasses
[parts, at head:] Wie lieblich ist doch Herr die
Stätte
❶ 10 parts: brass instrument 1 (3x), brass
instrument 2 (2x), brass instrument 3 (2x), trb
(2x), tb (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1900-1932
❷ 9 parts: brass instrument 1 (2x), brass instru-
ment 2 (2x), brass instrument 3 (2x), trb, tb,
helikon (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift - 1900-1932
1.1.1 brass instrument 1, F-Dur, c/








Wie sie so sanft ruh’n alle die Seligen - B-Dur
Coro maschile
[without title]
Text: Stockmann, August Cornelius
❶ score: f.1v
Abschrift
❷ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 T 1. Andante, B-Dur, 3/4 - Wie sie so sanft
ruh’n alle die Seligen
Coro T (2), Coro B (2)
Mit 3 Textstrophen.
Textdichter ermittelt in FriedlaenderL 1902; Be-
neken laut FinkL 1901 Komponist der Melodie.






Wie wär’s man schwiege gar - C-Dur
V (X), cemb
[at head:] Wie wärs man Schwiege gar ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.68v-69r)
Abschrift
1.1.1 cemb, C-Dur, c
1.1.2, C-Dur, c - [Wie wär’s man schwiege gar]
V (X), cemb







Wie wär’s wenn der Gesang o Bräut’gam - B-Dur
cemb
[at head:] No 22.
❶ 1 part: cemb with text (f.20v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Affettuoso, B-Dur, 6/8 -







Wie wird ihm nun so bange - f-Moll
S, strings, org
[cover title:] No 384b | Wie wird ihm nun so
bange &c. | Soprano solo. | 2 Violini | 1 Viola |
1 V.Cello | & | Organo. | [at bottom right:] Coll.
mus. Ebersdorf | Decbr. 1860.
❶ 6 parts: S, vl 1, 2, vla, vlc, org with text (3
staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 x 28 cm
Abschrift 1860
1.1.1 vl 1. Grave, f-Moll, c/
1.1.2 S, f-Moll, c/ - Wie wird ihm nun so bange
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org








Wie wird ihm nun so bange - f-Moll
S, strings, org
[cover title:] No 199 [corrected into: 88] | Wie
wird Ihm so bange pp. [!]
❶ 6 parts: S, vl 1, 2, vla, vlc, org with text (2
staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 22,5 x 18 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 vl 1. Grave, f-Moll, c/
1.1.2 S, f-Moll, c/ - Wie wird ihm nun so bange
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau






Wie wird’s uns sein - h-Moll
V (4), keyb
[without title]
❶ 1 part: keyb with text (1f.); 24,5 x 19,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 keyb with text. Choralmäßig, h-Moll, c -
Wie wird’s uns sein
V (4), keyb
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
4-stimmig notiert im 2-systemigen Klaviersatz







[at head:] Wiegenlied von Albertini.
Text: Albertini, Johannes Baptista von
❶ 1 part: V and pf (f.9r)
Abschrift
1.1.1 V. Allegretto ma non troppo, E-Dur, 3/8 -









Willkommen in dem Jammertal - c-Moll
Coro
[without title]
❶ score (2 staves): f.8v
Abschrift
1.1.1 S, c-Moll, c - Willkommen in dem Jammer-
tal





Willkommen schönster Tag der Erde
V (X), Coro, orch
[without title]
❶ 8 parts: V (die großen Knaben/3x), V (die
kleinen Knaben/5x) (5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4f.); 32,5
x 21,5 cm
Abschrift 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 V coro. No.1., D-Dur, c; 3/4 - Willkommen
schönster Tag der Erde
V (X), Coro B (X), orch
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf; Schulbi-
bliothek, Lobenstein
Folge von 12 Nummern für den gottesdienstli-




Willkomm’n bei Jesu Leiche - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ score: 5f.; 20 x 34 cm
Abschrift
❷ 6 parts: vl 1 (2x), vl 2, vlc, org with text, org
(= piano score, incpl) (1, 2, 2, 2, 2, 1f.); 21 (24)
x 17,5 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Un poco largo, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Willkomm’n bei Jesu
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Leiche
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, cor (2), org, bc: org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
In da-Capo-Form.
Der Schreiber der Partitur identisch mit dem in




Wir eilen heut’ nach Bethlems Stall - F-Dur
Coro, orch, org




❷ 20 parts: S (5x), A (3x), T, B 1 (2x), B 2 (2x),
vl 1, 2, vla, vlc, b, cl 1 and 2, org (2 staves) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
26,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1875-1899
1.1.1 S. Mäßig, F-Dur, 6/8 - Wir eilen heut’ nach
Bethlems Stall
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B (2), vl 1, vl 2,
vla, vlc, b, cl (2), org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Mit vier Textstrophen; in der Partitur Auffüh-
rungsanweisung: „I Chor u. Kinder / II Kinder /







Wir flehen vor deinem Angesicht - F-Dur
Coro, strings, bc
[at head:] Wir flehen vor d[eine]m Angesicht ϕ.
❶ score: 4f.; 24 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 2/4 - Wir flehen vor dei-
nem Angesicht
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Text: Psalm 119, 58.
f.4 nur rastriert.
Auf f.3v mehrere kurze Soloabschnitte (S und
b) auf Bibeltexte, die als Kompositionsskizzen
gelten könnten. Falls dies zutrifft, ist es wahr-
scheinlich, daß der Schreiber der (kompletten)
Handschrift mit dem Komponisten identisch ist.
Das äußere Notenbild entspricht ganz Kaestners
autographen Partitur D HER Mus.A 16:222.
Die Komposition stammt nicht von Jackson oder
Jaeschke (GellerH n.d.).
Auf f.1r oben von Geller die Angabe „Gnbg“ [=
Gnadenberg].




Wir gehn dahin und wandern von einem Jahr





1.1.1 A, C-Dur, c/ - Wir gehn dahin und wandern
von einem Jahr zum andern
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Die Stimme im Tenorschlüsel mit der Stimmbe-
zeichnung: „Alto“; die 4 Stimmen in folgenden










❶ 5 parts: S (2x), A, T, B (f.2r-2v, 1v-2v, 2r-2v,
2r-2v, 2r-2v)
Abschrift 1825-1849
❷ 1 part: T (f.2r-2v)
Abschrift - 1825-1849
1.1.1 S, C-Dur, 3/2 - Wir grüßen dich heute mit
fröhlichem Reigen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
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In Coll. 9310
Anonymus 1019
Wir können nicht viel geben - D-Dur
Coro, strings
[without title]
❶ 1 part: S 1 (f.2r)
Abschrift 1833-1865
❷ 8 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.2r, 2r,
2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S 1, D-Dur, c/ - Wir können nicht viel
geben
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc
In allen Stimmen über dem Beginn: „Art 79.“;
damit wird auf die no. im Choralbuch von












1.1.1 S, F-Dur, 3/4 - Wir leben und gedeihen
vom alten bis zum neuen
1.2.1 S, c/ - Denn du Gott bist ewig
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Die 4 Stimmen in folgenden Schlüsseln notiert:
Sopran-, Tenor-, Alt- und Baßschlüssel.






Wir nah’n zu dir mit sehnendem Verlangen -
Es-Dur
Coro, org
[org, at head:] Choral: Wir nah’n zu dir mit
sehnendem Verlangen ϕϕ
❶ 8 parts: S (3x), A (2x), T, B, org (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, c/ - Wir nah’n zu dir mit
sehnendem Verlangen









❶ 15 parts: S (6x), A (3x), T (2x), B (3x), org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S. Choral., Es-Dur, c - Wir nah’n zu dir
mit sehnendem Verlangen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
org-Stimmen, oben: „nach den Worten: Sei in





Wir preisen dich Vater und Herr
Coro, org
[org, at head right:] Zur Oster-Litanei.
❶ 17 parts: S (5x), A (4x), T (3x), B (4x), org
with text (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 1f.); 18 (34) x 11,5 (27) cm
Abschrift 1800-1849
❷ 1 part: org with text (1f.); 25 x 19,5 cm
Abschrift - 1833-1865
Copyist: Christoph, Thuiska
1.1.1 S, Es-Dur, c - Wir preisen dich Vater und
Herr
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky






Wir preisen dich Vater und Herr
Coro maschile, org
[cover title:] Osterlitanei. | Liturgie No 40 |
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Offic. Choralb. S 130.
❶ 9 parts: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (2x),
org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34,5 (24) x 21
(15,5) cm
Abschrift 1850-1899
❷ 28 parts: S (11x), A (5x), T (5x), B (4x), T 1
(= S), org with text (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1„ 1, 2, 1f.); 27 x 17,5
(18) cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 T 1, Es-Dur, c - Wir preisen dich Vater
und Herr
Coro T (2), Coro B (2), S (T 1), A (T 2), T (B
1), B (B 2), org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Vertonung von 2 Chor-Abschnitten der Liturgie
der Brüdergemeinen no.38; eine org-Stimme des
zweiten Stimmenmaterials und einige Vokal-
stimmen des ersten Stimmenmaterials enthalten





Wir preisen dich Vater und Herr
Coro, org
[at head:] Liturg[ie] am Ostermorgen
❶ 4 parts: Coro: S 1, S 2, B, org or cemb
(f.9v-10r, 9v-10r, 9v-10r, 17v-18r); 17,5 x 10,5
cm
Abschrift
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro, A-Dur, c - Wir preisen dich Vater
und Herr
1.2.1 S 1 coro, A-Dur, c - Vater habe uns lieb
Coro S (2), Coro B, org, cemb (org), bc: org
2 Chorabschnitt der Liturgie der Brüdergemei-
nen no.38.







Wir preisen dich Vater und Herr
Coro, strings, org
[without title]
❶ 12 parts: S 1 (3x), S 2 (2x), A (2x), B, vl 1, 2,
vla, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift 1800-1849
❷ 5 parts: S, A, T (2x), B (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r)
Abschrift - 1833-1865
❸ 8 parts: S 1 (2x), S 2, A (3x), org with text




1.1.1 S 1, D-Dur, c - Wir preisen dich Vater und
Herr
1.2.1 S 1, D-Dur, 3/2 - Vater habe uns lieb
Coro S (2), Coro A, Coro B, A (S 2), T (A), vl
1, vl 2, vla, org
2 Chorabschnitte der Liturgie der Brüdergemei-
nen no.38.
Auf der org-Stimme des ersten Stimmenmaterials
oben rechts: „Osterlitanei, für 3 Frauen= u. /
1 Män̄erstim̄e.“; eine org-Stimme des dritten
Stimmenmaterials für die Fassung mit 2 S, A, B,
die andere für S, A, T, B.
Beiliegend ein Zettel, auf dem Thuiska Christoph
vermerkt hat: „Anmerkung. Die mit 1 bezeich-
neten Mittelstim̄en, Canto Secondo u. Alto sind
der ursprüngliche Satz für engere Harmonie, und
dann anzuwenden, wen̄ man keinen Tenorsänger
hat, sondernalle 3 Oberstim̄en mit Frauenstim̄en
muß ausführen lassen. Die mit 2 bezeichneten
(Alt u. Tenor) sind ein später verfertigter Satz
für zerstreute Harmonie, u. kön̄en gebraucht







Wir preisen dich Vater und Herr. Arr
cemb
[at head:] Litaney am Ostermorgen Num: 38.
❶ short score: f.16r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text, A-Dur, c - Wir preisen
dich Vater und Herr
1.2.1 cemb with text, A-Dur, c - Vater habe uns
lieb
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cemb
Von der Liturgie die 2 oben beschriebenen
Abschnitten im vierstimmigen Satz.
Die Komposition ist in mehreren Abschriften
erhalten, jedoch nirgends mit Autorangabe






Wir senken zur Ruhe. Arr - Es-Dur
brasses
[parts, at head:] Wir senken zur Ruhe den -
❶ 10 parts: brass instrument 1 (3x), brass
instrument 2 (2x), brass instrument 3 (2x), trb
(2x), tb (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 brass instrument 1, Es-Dur, c/





Wo ich bin spricht der Herr - G-Dur
V, org
[at head:] Zur Liturgie No. 44.
❶ 1 part: org with text (p.10)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Langsam, G-Dur, c/ - Wo
ich bin spricht der Herr
V, org







Wohin wollt ihr Pilger ziehen. Arr - C-Dur
brasses
[parts, at head:] Wohin wollt ihr Pilger ziehen
❶ 11 parts: kornetto (4x), brass instrument 1,
althorn (2x), brass instrument 2 (2x), trb, tb
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 kornetto, C-Dur, 3/4









❶ 12 parts: Coro: S 1, S 2, A, B, vl 1, 2, vla, b,
fl 1, 2, cor 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r)
Abschrift 1775-1799
1.1.1 vl 1. No 1. Andante, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Wohl dem dem seine
Übertretungen vergeben sind
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), cor (2), org
Perf.: 19.08.1781









❶ 2 parts: V, V and cemb (2, 2f.); 35,5 (22,5) x
22,5 (18) cm
Abschrift
1.1.1 V. Recit[ativo]., B-Dur, c - Man kann mit
ihm umgehen
1.2.1 V. [Aria]. Andante, B-Dur, 2/4 - Wohl dir
du hast das Glück gefunden
V, cemb
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Text nach 2. Mose 33, 1 [?] und Reimdichtung.
Die Stimme, die V und cemb enthält, ist 3-
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Anonymus 1033
Wollt ihr Gnadenkinder sein
Coro, org
[org, at head right:] Zum Kindergemeintag in der
| Passionszeit
Co-Composer: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ 9 parts: S (5x), A (2x), T, B (f.2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r,)
Abschrift 1866-1899
❷ 8 parts: A (3x), T (2x), B (2x), org (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S, Es-Dur, c - Wollt ihr Gnadenkinder sein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Folge von kurzen Chorsätze und Chorälen für
den gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen; enthalten auch die Arie „Da sind wir
arm und blöde“ von Christian Gregor mit dem
Text „Wie soll ich ihn besingen“ (Ariette no.7






Wollt ihr Gnadenkinder sein
Coro, org
[cover title, by Thuiska Christoph:] No. 57.
| Liturgie | zum Liebesmahl | am Passi-
ons=Kindergemeintag. | für weibl. Chor. |
Soprano Imo 4 St. | Soprano IIdo 2 St. | Alto 2
St. | Organo. | Für gemischten Chor | 8 Sopr. |
4 Alto. | 2 Ten. | 2 Basso | Organo.
Co-Composer: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ 10 parts: S 1 (5x), S 2 (2x), A (2x), By second
hand: org with text (1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.);
27 (17,5) x 17,5 (26,5) cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 17 parts: S (8x), A (4x), T (2x), B (2x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 24 x 19 cm
Abschrift - 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska
1.1.1 S 1, F-Dur, c/ - Wollt ihr Gnadenkinder
sein
Coro S (2), Coro A, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Alternative Chorbesetzung: S, A, T, B.
Folge von kurzen Chorsätze und Chorälen für
den gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen; enthalten auch die Arie „Da sind wir
arm und blöde“ von Christian Gregor mit dem
Text „Wie soll ich ihn besingen“ (Ariette no.7
aus der Passionsmusik 1759; vergleiche D HER
Mus.A 13:4).
Zu den Stimmen des zweiten Stimmenmaterials
ist ein eigenes Umschlagdoppelblatt mit Titel
vorhanden: „Zum Kindergemeintag / in der
Passionszeit. / Für gemischten Chor. / 8 Sopr. /
4 Alto. / 2 Ten. / 2 Basso. / Organo.“; in diesen
Stimmen sind die Sätze alle einen ganzen oder





Wollt ihr wissen was mein Preis
Coro, org
[cover title:] Lit. 64 u 65. | 64) Mel. 80 Wollt ihr
wissen ϕϕ | 65) Mel 101 | Mel. 7
❶ 10 parts: S (4x), A (4x), T, B (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 12 (12,5) x 19 cm
Abschrift 1866-1899
Remark: org missing
❷ 4 parts: S (4x) (1, 1, 1, 1f.); 13,5 x 17 cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S, D-Dur, c/ - [Wollt ihr wissen was mein
Preis]
1.2.1 S, D-Dur, c/ - [Leg dich zu seinen Füßen]
1.3.1 S, D-Dur, c/ - [Jesus ist so prächtig]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Choralsätze zu den Liturgien no.64 und 65 der
Brüdergemeinen.
Stimmen untextiert; zu Beginn jeweils das
Textincipit notiert.






[parts at head:] No XX Zapfenstreich
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2, brass
instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.14r, 14r, 15r, 14r, 14r,
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14r, 14r, 14r, 16r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 kornetto 1, Es-Dur, c








Zion hört’s und ist froh - G-Dur
V (X), orch, arp
[at head:] Zion hörts und ist froh. ϕϕ.
❶ 1 part: arp (f.41r)
Abschrift
1.1.1 arp, G-Dur, c; 3/4
1.1.2, G-Dur, c; 3/4 - [Zion hört’s und ist froh]
V (X), orch, arp
Vielleicht Variante zu einer Vertonung Gregors
(vergleiche No.2 der Musik zum 4.5.1761 in D







[at head:] Aria Zufriedenheit ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.19v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb, C-Dur, 3/4
V, orch, cemb







Zum Heil der ganzen Menschenschar - C-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ score (incpl): f.1r-4r
Abschrift
1.1.1, C-Dur, c/ - Zum Heil der ganzen Men-
schenschar
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, ob (2), cor (2), org, bc: org
Es fehlt f.1 mit dem Beginn des Satzes; vorhan-










❶ 1 part: V and keyb (f.1r)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, 3/4 - Zum schönsten Morgengru-









104 Canons | vorhergehend einige Uebungen
in der Scala | in Secunden, Terzen etc. im |
C-Accorde der niederen u. höhern | Scala, ein-
u. zweistim̄ig. | Mädchen=Anstalt | Kleinwelke
[!] 1867
❶ score: 50f.; 16 x 12 cm
Abschrift 1867
1.1.1 V, C-Dur, c
V (X)
Prov: Mädchen-Anstalt, Kleinwelka
Enthält am Beginn einige ein- und zweistimmige
Übungen zum Singen der Intervalle, es folgen ab







❶ score: 3f.; 37 x 24,5 cm
Abschrift
Coro S, Coro A (2), Coro T, Coro B
Prov. Pers.: Becker, Reinhold
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❶ 1 part: org with text (4f.); 18,5 x 24 cm
Abschrift
org





Antes, John (1740-1811) 1044
And Jesus said it is finish’d and bowed. Arr -
g-Moll
V (X), cemb
[at head left:] Air.
❶ short score: p.41-43; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Adagio, g-Moll, c - And
Jesus said it is finish’d and bowed
V (X), cemb (orch)
Zur Autorangabe vergleiche in vorliegender Sam-





Antes, John (1740-1811) 1045
Behold the Lord hath proclaimed. Arr - A-Dur
V (X), cemb
[at head left:] Coro.
❶ short score: p.22-25; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro, A-Dur, c
1.1.2 cemb with text. Allegro, A-Dur, c - Behold
the Lord hath proclaimed
V (X), cemb (orch)
Zur Autorangabe vergleiche in vorliegender Sam-





Antes, John (1740-1811) 1046
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
- B-Dur
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 10 parts: S 1 solo and coro (2x), S 2 solo and
coro, T coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 1r, 2r, 2r, 2r, 1r-1v)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. Allegro, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, B-Dur, c/ - Die mit Tränen säen
werden mit Freuden ernten
S (2), Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: Psalm 126, 5.6.





Antes, John (1740-1811) 1047




❶ 10 parts: First set (by Bücklé): Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, b, b (= b.fig), Second set (by
Bornmüller): S 1 coro (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2,
1f.); 22,5 (23,5) x 18 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob; Bornmüller,
Johann Peter (18/19)
1.1.1 vl 1. Allegro, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Die mit Tränen säen
werden mit Freuden ernten
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, bc
Text: Psalm 126, 5 und 6.
Auch überliefert in D HER Mus.A 13:124 (auto-
graphe Partitur) und D HER Mus.B 145:2.
A/II: 220010001
D-HER Mus.C 290:5
Antes, John (1740-1811) 1048
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
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- B-Dur
Coro, strings, bc
[by Gregor:] Die mit Thränen säen, | werden mit
Freuden | erndten ϕ | di Antes. | [at bottom right
by Gregor:] Chr. Gregor.
❶ score: 8f.; 17 x 20,5 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro, B-Dur, c/
1.1.2 S coro. Allegro, B-Dur, c/ - Die mit Tränen
säen werden mit Freuden ernten
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
f.7 und 8 nur rastriert.
Text: Psalm 126, 5 u 6.





Antes, John (1740-1811) 1049
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
Coro, strings, org
[at head:] Die mit Thranen [!] säen ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.89-90)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Andante, B-Dur, c/
1.1.2, B-Dur, c/ - Die mit Tränen säen werden
mit Freuden ernten
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
org
Text: Psalm 126, 5 u 6.
Ermittlung des Autors und der Besetzung nach




Antes, John (1740-1811) 1050
Geh mit ihm o Gemeine - c-Moll
S, strings
Text | Geh mit ihm o Gemeine geh, | In Garten
nach Gethsemane ϕϕ | [by Gregor: „di Antes“ ] |
5 Voci | [by Gregor: „Chr. Gregor.“ ]
❶ score: 2f.; 21 x 17 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 S solo. Aria. Andante con sordini, c-Moll,
c/ - Geh mit ihm o Gemeine
S, vl 1, vl 2, vla, b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)





Antes, John (1740-1811) 1051
Gelobet sei der Herr der Gott Israel - G-Dur
Coro, orch, bc
[b.fig:] Text: | Gelobet sey der Herr! | Der Gott
Israel | Von Ewigkeit zu Ewigkeit | u. alles Volck
spreche | Amen Hallelujah! | [by Gregor:] di
Antes. | [at bottom right by Gregor:] C Gregor
❶ score: 6f.
Autograph 1750-1799
❷ 13 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, b, b.fig, fl 1,
2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.);
17,5 (21) x 20,5 (17,5) cm
Autograph - 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, c/
1.1.2 S coro. Allegro, G-Dur, c/ - Gelobet sei der
Herr der Gott Israel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, fl (2), cor (2), bc: b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Psalm 106, 48.





Antes, John (1740-1811) 1052
Gott hat uns angenehm gemacht - F-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Gott hat uns angenehm gemacht in
dem geliebten ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.87-88)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Andante, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - Gott hat uns angenehm
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gemacht
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: Epheser 1, Vers 6 und 7.
Vokalstimmen vorhanden in D HER Mus.C
202:1.
Besetzungsangaben und Ermittlung des Autors




Antes, John (1740-1811) 1053
Gott hat uns angenehm gemacht - F-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: Coro: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 24 x 18
cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
Remark: strings missing
1.1.1 S 1 coro. Andante, F-Dur, c/; 3/4; c/ -
Gott hat uns angenehm gemacht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Epheser 1, Vers 6 und 7.
Besetzungsangaben ermittelt in der autographen
Partitur D HER Mus.A 13:121.
org-Stimme überliefert in dem org-Sammelband
D HER Mus.C 195:1 (p.87).
A/II: 220012057
D-HER Mus.C 202:1
Antes, John (1740-1811) 1054
Gott hat uns angenehm gemacht - F-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by Jaeschke:] Gott hat uns angenehm
gemacht | in dem Geliebten ϕ. | di Antes.
❶ 8 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 18 cm
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/; 3/4; c/
1.1.2 S coro, F-Dur, c/; 3/4; c/ - Gott hat uns
angenehm gemacht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: Epheser 1, Vers 6 und 7.





Antes, John (1740-1811) 1055
Gott hat uns angenehm gemacht - F-Dur
Coro, strings
Text | Gott hat uns angenehm gemacht | in dem
Geliebten, | An welchem wir haben die Erlösung
durch Sein Licht, | nämlich, die Vergebung der
Sünden, | Nach dem Reichthum Seiner | Gnade.
| [added by Gregor: „di Antes“ ] | Chr Gregor.
❶ score: 8f.; 15,5 x 20,5 cm
Autograph? 1750-1799
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/; 3/4; c/
1.1.2 S coro. Andante, F-Dur, c/; 3/4; c/ - Gott
hat uns angenehm gemacht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Epheser 1, Vers 6 und 7.
Nach einem bei Renate Tschernig (Frühe
Kammer-Musik in Nord Amerika, Berlin, 1964)
abgebildeten Antes-Autograph als Eigenschrift
des Komponisten identifiziert.





Antes, John (1740-1811) 1056
Heil dem besten Hirten - G-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 12 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, cor 1, 2, org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r-1v)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro. Andante, G-Dur, 2/4 - Heil dem
besten Hirten






Antes, John (1740-1811) 1057
I will mention the loving kindnesses. Arr - D-Dur
V (X), cemb
[at head left:] Duetto
❶ short score: p.34-36; 20 x 26,5 cm
Abschrift
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1.1.1 cemb. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 cemb with text, D-Dur, c - I will mention
the loving kindnesses
V (X), cemb (orch)
Zur Autorangabe vergleiche in vorliegender Sam-





Antes, John (1740-1811) 1058





❶ score: f.1v-3r; 17 x 21 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S coro. Allegro, D-Dur, c/ - Mein Herz
freuet sich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b





Antes, John (1740-1811) 1059
My heart shall rejoice. Arr
V (X), cemb
[at head left:] Coro
❶ short score: p.18-22; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Tempo primo, C-Dur, c
1.1.2 cemb with text, C-Dur, c - My heart shall
rejoice
V (X), cemb (orch)
Zur Autorangabe vergleiche in vorliegender Sam-





Antes, John (1740-1811) 1060
Now may the God of all grace. Arr - D-Dur
Coro, cemb
[at head left:] Coro.
❶ short score: p.37-41; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante con moto, D-Dur, 2/4
1.1.2 cemb with text. Andante con moto, D-Dur,
2/4 - Now may the God of all grace
Coro B (X), cemb (orch)
Zur Autorangabe vergleiche in vorliegender Sam-





Antes, John (1740-1811) 1061
Composer-Cross-Reference: Bach
O du Gotteslamm das der Welt Sünde trägt -
c-Moll
Coro (2), orch, bc
Text | O du Gottes Lamm | Daß der Welt Sünde
trägt, | Bekenne dich zu uns! | [by Gregor: „aus
Bach | d[urc]h Antes aptirt.“ ] | 15 Voci. | [by
Gregor: „Chr. Gregor.“ ]
❶ score: 4f.; 21,5 x 17,5 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 vl 1. Andante, 3/8
1.1.2 S 1 coro. Andante, 3/8 - O du Gotteslamm
das der Welt Sünde trägt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Vorlage nicht ermittelt; da außer dem Text auch
das Kompositionsgefüge verändert sein kann, gilt
der Bearbeiter vorläufig als Autor.





Antes, John (1740-1811) 1062
Seine Gnade soll nicht von dir weichen - Es-Dur
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❶ score: f.3v-7v; 17 x 21 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 vl 1. Lebhaft, Es-Dur, c/
1.1.2 S coro. Lebhaft, Es-Dur, c/ - Seine Gnade
soll nicht von dir weichen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b





Antes, John (1740-1811) 1063
Shout ye heavn’s rejoice thou earth - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Gott ward Mensch
welch ein Heil; [Shout ye heavn’s rejoice thou
earth]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau





Antes, John (1740-1811) 1064
Shout ye heavn’s rejoice thou earth. Arr
cemb
[at head:] Ten Pieces di John Antes. | [left side:]
Coro.
❶ short score: p.14-18; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 cemb with text. Allegro, D-Dur, c - Shout
ye heavn’s rejoice thou earth
cemb
In da-Capo-Form.





Antes, John (1740-1811) 1065
Siehe um Trost war mir sehr bange - c-Moll
S, strings
Text | Siehe, um Trost war mir sehr bange, | aber
du hast dich meiner Seele herzlich angenom̄en
| daß sie nicht verdürbe | denn du wirfest alle
meine Sünde hinter dich zurücke. | [by Gregor:]
di Antes | [at bottom right by Gregor:] Chr
Gregor.
❶ score: 10f.; 17 x 20,5 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 vl 1. [Aria]. Adagio con sordini, c-Moll, c/
1.1.2 S solo. Adagio con sordini, c-Moll, c/ -
Siehe um Trost war mir sehr bange
S, vl 1, vl 2, vla, b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
f.5v bis 10r nur rastriert, f.10v = leer.
Text: Jesaja 38, 17.





Antes, John (1740-1811) 1066
Sing and rejoice o daugther of Zion. Arr - D-Dur
V (X), cemb
[at head left:] Coro.
❶ short score: p.30-32; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Adagio, D-Dur, c
1.1.2 cemb with text, D-Dur, c - Sing and rejoice
o daugther of Zion
V (X), cemb (orch)
Zur Autorangabe vergleiche in vorliegender Sam-
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Antes, John (1740-1811) 1067




❶ short score: p.26-29; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro, Es-Dur, c
1.1.2 cemb with text, Es-Dur, c - Sing ye heavn’s
and be joyful o earth
V (X), cemb
Zur Autorangabe vergleiche in vorliegender Sam-





Antes, John (1740-1811) 1068
The Lord bless you more and more. Arr - C-Dur
V (X), cemb
[at head left:] Coro.
❶ short score: p.33; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Grave, C-Dur, c - The
Lord bless you more and more
V (X), cemb (orch)
Zur Autorangabe vergleiche in vorliegender Sam-





Antes, John (1740-1811) 1069
Unsre Seele wartet auf den Herrn - D-Dur
Coro, orch, bc
Text | Unsre Seele wartet auf den | Herrn |
Von einer Morgen Wache bis | zur andern. | [by
Gregor:] di Antes | [at bottom right by Gregor:]
Chr Gregor
❶ score: 6f.; 17 x 21,5 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S coro. Allegro, D-Dur, c/ - Unsre Seele
wartet auf den Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fl (2), cor (2)
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Psalm 130, 6.
f.6v = leer.





Antes, John (1740-1811) 1070
Wie teuer ist deine Güte Gott - F-Dur
Coro, strings
Text. | Wie theuer ist deine Güte, Gott daß |
Menschen Kinder unter dem Schatten deiner |
Flügel trauen, | Sie werden truncken von den
reichen Gütern deines | Hauses, denn du tränkest
sie mit Wollust | als mit einem Strom. | [by
Gregor:] di Antes | [at bottom right by Gregor:]
Chr. Gregor.
❶ score: 6f.; 17 x 21 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 6/8
1.1.2 S coro. Andante, F-Dur, 6/8 - Wie teuer
ist deine Güte Gott
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Die Systeme T und B sind (wahrscheinlich
versehentlich) nicht ausgefüllt.
Text: Psalm 136, 8 und 9.
Beiliegend 1f. mit Kopftitel: „Choral. Der Heils
Genuß der stete Heils Genuß“ (S und bc; in d;
c).





Antes, John (1740-1811) 1071
Wiederholt’s mit süßen Tönen - c-Moll
Coro (2), orch
[by Gregor:] Zu 127 gehörig | verändert. | [by
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Antes:] Text | Wiederholts mit süßen Tönen |
Wiederholt mir welch ein | Mensch. ϕϕ | [by




❶ score: 5f.; 21 x 17 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 vl 1. Adagio con sordini, c-Moll, c/
1.1.2 S 1 coro. Adagio con sordini, c-Moll, c/ -
Wiederholt’s mit süßen Tönen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2)
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Vorlage nicht ermittelt. Antes, der Bearbeiter,
gilt also vorläufig als Autor (vergleiche auch D
HER Mus.A 13:127).




Antes, John (1740-1811) 1072
Wiederholt’s mit süßen Tönen - c-Moll
Coro, strings, fl (2)
[b, by Gregor:] Wiederholts mit süßen | Tönen
| aus einer Italiänischen Music | genommen, v.
Gretrie [!] | [by second hand: „aptirt von Antes“
] | [at bottom right by Gregor:] Chr Gregor.
Co-Composer: Grétry, André-Ernest-Modeste
(1741-1813)
❶ 10 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 23,5 x 18 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 vl 1. Adagio, c/
1.1.2 S coro, c/ - Wiederholt’s mit süßen Tönen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, fl (2)
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Vorlage nicht ermittelt; Antes gilt vorläufig als
Autor, nicht Bearbeiter, da außer dem Text
möglicherweise auch das Kompositionsgefüge
verändert wurde.





Antes, John (1740-1811) 1073
Wiederholt’s mit süßen Tönen. Arr - c-Moll
Coro, cemb
[at head left:] Coro.
❶ short score: p.44-45; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante un poco adagio, c-Moll, c
1.1.2 cemb with text, c-Moll, c - This repeat
in tones harmonious; [Wiederholt’s mit süßen
Tönen]
Coro B (X), cemb (orch)
Zur Autorangabe vergleiche in vorliegender Sam-





Arne, Thomas Augustine (1710-1778) 1074
The Fairy prince. Excerpts. Arr
other title: God save the king. Arr
V, guit
[at head:] God save the king
Arranger: Soerensen, Johann (1767-1831)
Text: Jonson, Ben (1572-1637); Colman, George
(1732-1794)
❶ 1 part: V and guit (f.13v)
Abschrift
Copyist: Soerensen, Johann (1767-1831)
1.1.1 V. Andante, G-Dur, 3/4 - Heil dir im
Siegerkranz
V, guit
Perf.: 12.11.1771 London, Covent Garden








La Muette de Portici. Excerpts. Arr
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❷ 15 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc, b, fl 1,
2, cl 1, 2, fag 1, cor 1, 2, b-trb (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 37,5 (33) x 24 (25,5) cm
Abschrift - 1860-1863
❸ 7 parts: vl 1, fl 1, cor, brass instrument (=
discant), tenor horn, b-trb, timp (2, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 35,5 x 27 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Allegro vivace, B-Dur, c/; 6/8; c/
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2), brass instrument, tenor horn, b-trb,
timp
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
Partitur, f.1r unten: „Die Clarinetten sind so
eingerichtet, daß die Oboen wegbleiben kön̄en,
weshalb die ersteren etwas mehr in die Höhe
blasen müssen, als für dieses Instrument ge-
bräuchlich ist. Bauer“.
Die Besetzung in der Partitur ist gegenüber der
originalen Besetzung reduziert.
Zu Partitur und Stimmen Umschlagdoppelblatt
mit Titel vorhanden: „Auber / Ouverture zur
/ Stum̄en v. Portici. / [folgt Aufzählung der
vorhandenen Stimmen] / Coll. mus. Sem.“; von
jüngerer Hand (20.sc) hinzugefügt: „Joh. Bauer,
1860-1863“ (die Jahreszahlen beziehen sich auf
die Studienzeit im Theologischen Seminar).
Die Stimmen des ersten Stimmenmaterials sind






Le Lac des fées. Excerpts. Arr
other title: Der Feensee. Excerpts. Arr; Quick
march. Arr; Geschwindmarsch. Arr
AWV 32
brasses
[parts, at head:] Geschw[ind].Marsch aus der
Feensee.
Text: Scribe, Eugène (1791-1861); Mélesville,
Anne Honoré Joseph
❶ 6 parts: kornetto (2x), brass instrument 1, 2,
3, 4 (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 kornetto, Es-Dur, c/
1.2.1 Trio., As-Dur, c/
kornetto, brass instrument 1, 2, 3, 4
Perf.: 01.04.1839 Paris, Théâtre de l’Opéra, Salle
Le Peletier
Ob eine Bearbeitung einer einzelnen Nummer
oder eine Komposition unter Verwendung von
Themen der Oper vorliegt, konnte nicht entschie-
den werden.







[at head:] Menuet di Bach.
❶ 1 part: keyb (f.1r)
Abschrift








[at head:] Menuet di Bach.
❶ 1 part: keyb (f.1r)
Abschrift
1.1.1 keyb, G-Dur, 3/4
keyb




Bach, August Wilhelm (1796-1869) 1079
Jauchzet dem Herrn alle Welt. Arr
V (4), Coro, orch
[cover title:] No 71. | Jauchzet dem Herrn alle
Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden ϕ. | 4 Voci
[added by later hand, pencil:] doppelt bis auf
Tenore | [by 1st hand:] 2 Violinen, | 1 Viola, |
1 Violoncello | 1 Violon | 2 Flauti, | 2 Oboi, |
2 Clarinetti in C. | 2 Fagotti, | 2 Corni in C.
| 2 Trombe in C. | Tromboni Tenore Basso. |
Timpani in C. G. | [added by later hand, pencil:]
Partitur s. Paedag. Musikschrank | [by 1st hand,
at bottom right:] A. W. Bach.
Arranger: Bach, August Wilhelm (1796-1869)
❶ 28 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S,
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A, B, vl 1, 2, vla, vlc, b, fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1, 2,
fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, t-trb, b-trb, timp, org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6f.); 38 (24) x 24
(19) cm
Abschrift 1850-1874
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, C-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Jauchzet dem Herrn
alle Welt
1.2.1 T solo. Moderato, Eb; G, 3/4 - Erkennet
daß der Herr Gott ist
1.3.1 Tempo ordinario, C-Dur, c/ - Denn der
Herr ist freundlich
1.4.1 Un poco vivo, C-Dur, 3/4 - Danket ihm
lobet seinen Namen
1.5.1 Tempo primo, C-Dur, c - Denn der Herr ist
freundlich
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2), trb (2), timp, org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Prov. Pers.: Schmidt, Arth.
Die Sätze gehen ineinander über.
Beiliegend eine Partitur, die im Umdruckver-
fahren gedruckt wurde: „Der hunderste Psalm
/ ’Jauchzet dem Herrn alle Welt’ etc. / für
/ Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Orches-
ter=Begleitung / in Musik gesetzt / von / A.
W. Bach. / Partitur mit unterlegtem Klavier-
auszuge. / Umdruck=Ausgabe / Verlag und
Eigenthum von Trautwein et Comp. in Berlin. /
[...]“.
Auf p.2 der Partitur folgende Anmerkung: „Be-
merkung. / Indem meine Composition des 10sten
Psalms in der nachfol= / genden Weise, für
Sopran, Alt, Tenor und Bass, nur ein Arrange=
/ ment der ursprünglichen Bearbeitung für
Männergesang und / Orchester ist, so dürften
kleine Abweichungen, so wie, dass man= / che
Figuren z.B. für die Violinen pp. in der hier
zum Grunde / gelegten Tonart nicht auf das
Naturgemässeste angewendet sind, / um so eher
Nachsicht finden. / Berlin im Juni 1841. A. W.
Bach.“.
Auf dem Umschlag der Partitur handschriftlich
Besitzvermerke: „Coll. mus. Nisk.“ und „Durch





Bach, C. F. 1080
Cantatas. Excerpts
Coro, orch, bc
[score, caption title:] Aus einer Dank-Cantate |
von C. F. Bach.
❶ score: 8f.
Abschrift 1800-1833
Copyist: Copyist 5 of Ebersdorf
❷ 15 parts: First set: Coro: S, A, T, B, Second
set: Coro: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, cl 1
and 2, tr 1 and 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
2, 1, 1f.); 32,5 (33,5) x 21,5 (23,5) cm
Abschrift - 1800-1833
Remark: timp missing
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Halleluja unserm Herrn
und Meister
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cl (2), tr (2), timp, b (vlc), bc: vlc
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Format des Stimmen des „second set“: 31,5 x
22,5 cm.
Partitur und Stimmen des „first set“ vom Ebers-
dorfer Schreiber 5 kopiert, die Stimmen des
„second set“ von einem zweiten Schreiber.
A/II: 220010702
D-HER Mus.B 101:1
Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)
1081
Auferstehung und Himmelfahrt Jesu
Oratorio in 2 parts
HelB 777
[without title]
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 13 parts: vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, fag, cor 1, 2,
tr 1, 2, 3, timp (12, 11, 11, 8, 5, 5, 1, 4, 4, 2, 2,
2, 2f.); 35 x 23,5 cm
Abschrift 1750-1799
❷ 7 parts: S solo and coro (4x), A coro, T solo
and coro, B solo and coro (5, 4, 4, 4, 4, 6, 7f.);
35 (35,5) x 23 (23,5) cm
Abschrift - 1750-1799
1.1.1 vla. No.1 Introduzzione. Adagio di molto,
d-Moll, 3/4
1.2.1 S coro. No.2 Coro. Largo, D-Dur, 2/4 -
Gott du wirst seine Seele nicht in der Hölle
lassen
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1.3.1 No.3 Recitativ. Adagio, c - Judäa zittert
seine Berge beben
1.4.1 vl 1. No.4 Aria. Allegro, c-Moll, c; 3/4; c
1.4.2 B solo, c-Moll, c; 3/4; c - Mein Geist voll
Furcht und Freude
1.5.1 vl 1. No.5 Coro. Allegro di molto, Es-Dur,
c
1.5.2 S coro, Es-Dur, c - Triumph des Herrn
Gesalbter sieget
1.6.1 No.6 Recitativ., c - Die frommen Töchter
Sions gehen nicht ohne Staunen
1.7.1 S solo. No.7 Aria. Allegro, B-Dur, c; 2/4 -
Wie bang hat dich mein Lied beweint
1.8.1 No.8 Recitativ., c - Wer ist die Sionitin
1.9.1 T solo. No.9 Duetto. Andante, d-Moll, 3/8
- Vater deiner schwachen Kinder
1.10.1 No.10 Recitativ., c - Freundinnen Jesu
sagt woher
1.11.1 T solo. No.11 Aria. Allegro, D-Dur, 2/4;
3/8 - Ich folge dir verklärter Held
1.12.1 vl 1. No.12 Coro. Allegro, G-Dur, 3/4; 2/4
1.12.2 S coro, G-Dur, 3/4; 2/4 - Tod wo ist dein
Stachel
1.13.1 vl 1. No.13 Einleitung. Adagio di molto,
e-Moll, c/
1.14.1 No.14 Recitativ., c - Dort seh’ ich aus den
Toren
1.15.1 vl 1. No.15 Aria. Allegro, Ab; g; Ab, c;
2/4; c
1.15.2 B solo, As-Dur; g-Moll; As-Dur, c; 2/4; c
- Willkommen Heiland freut euch Väter
1.16.1 S coro. No.16 Coro. Allegro moderato,
Es-Dur, c - Triumph der Fürst des Lebens sieget
1.17.1 No.17 Recitativ., c - Elf auserwählte Jün-
ger bei verschlossnen Türen
1.18.1 T solo. No.18 Aria. Tempo primo, Bb; G;
Bb, 6/8; 2/4; 6/8 - Mein Herr mein Gott dein ist
das Reich
1.19.1 S coro. No.19 Coro. Allegro di molto,
Es-Dur, c - Triumph der Sohn des Höchsten sieget
1.20.1 No.20 Recitativ., c - Auf einem Hügel
dessen Rücken
1.21.1 vl 1. No.21 Aria. Allegro, B-Dur, c
1.21.2 B solo. Allegro, B-Dur, c - Ihr Tore Gottes
öffnet euch
1.22.1 vl 1. No.22 Coro. Vivace, Es-Dur, 3/4
1.22.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Gott fähret auf mit
Jauchzen
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, fl (2), fag, cor (2), tr (3), timp
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
Der ausgedehnte Schlußchor mit zahlreichen
Tempowechseln (3/4, 2/4, am Ende 6/8).
Die Schreiber sind auch beteiligt in D HER
Mus.H 90:1; die Vokalstimmen sind von mehre-
ren Schreibern geschrieben.
Alle Instrumentalstimmen mit Besitzvermerk:
„Seminar.“.
Unter derselben Signatur vorliegend eine Parti-
tur.
Aria no.11 in da-Capo-Form.
A/II: 220014075
D-HER Mus.L 104:1
Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)
1082
Auferstehung und Himmelfahrt Jesu
HelB 777
Die | Auferstehung und Him̄elfahrt. | Jesu. | von
Ramler | in Musick gesezt | von | Carl Phillip [!]
Emanuel Bach.
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ score: 226p.; 33,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Kirchner, Heinrich Christoph (18.sc)
1.1.1 vla. Einleitung. Adagio di molto, d-Moll,
3/4
1.2.1 S coro. Chor. Largo, D-Dur, 2/4 - Gott du
wirst seine Seele nicht in der Hölle lassen
1.3.1 Recit[ativo accompagnato]. Adagio, c -
Judäa zittert seine Berge beben
1.4.1 vl 1. Arie. Allegro, c-Moll, c; 3/4; c
1.4.2 B solo, c-Moll, c; 3/4; c - Mein Geist voll
Furcht und Freude
1.5.1 vl 1. Chor. Allegro di molto, Es-Dur, c
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1.5.2 S coro, Es-Dur, c - Triumph des Herrn
Gesalbter sieget
1.6.1 Recit[ativo / Recitativo accompagnato]., c
- Die frommen Töchter Sions gehen nicht ohne
Staunen
1.7.1 S solo. Aria. Allegro, B-Dur, c; 2/4 - Wie
bang hat dich mein Lied beweint
1.8.1 Recit[ativo accompagnato]., c - Wer ist die
Sionitin
1.9.1 T solo. Duetto. Andante, d-Moll, 3/8 -
Vater deiner schwachen Kinder
1.10.1 Recitativ / [Recitativo accompagnato]., c
- Freundinnen Jesu sagt woher
1.11.1 T solo. Aria. Allegro, D-Dur, 2/4; 3/8 -
Ich folge dir verklärter Held
1.12.1 vl 1. Chor. Allegro, G-Dur, 3/4; 2/4
1.12.2 S coro, G-Dur, 3/4; 2/4 - Tod wo ist dein
Stachel
1.13.1 vl 1. Einleitung. Adagio di molto, e-Moll,
c/
1.14.1 Recit[ativo / Recitativo accompagnato].,
c - Dort seh’ ich aus den Toren
1.15.1 vl 1. Aria. Allegro, Ab; g; Ab, c; 2/4; c
1.15.2 B solo, As-Dur; g-Moll; As-Dur, c; 2/4; c
- Willkommen Heiland freut euch Väter
1.16.1 S coro. Chor. Allegro di molto, Es-Dur, c
- Triumph der Fürst des Lebens sieget
1.17.1 Recitativ., c - Elf auserwählte Jünger bei
verschlossnen Türen
1.18.1 T solo. Arie. Tempo di prima, Bb; G; Bb,
6/8; 2/4; 6/8 - Mein Herr mein Gott dein ist das
Reich
1.19.1 S coro. Chor. Allegro di molto, Es-Dur, c
- Triumph der Sohn des Höchsten sieget
1.20.1 Recitat[iv / Recitativo accompagnato]., c
- Auf einem Hügel dessen Rücken
1.21.1 vl 1. Aria. Allegro, B-Dur, c
1.21.2 B solo. Allegro, B-Dur, c - Ihr Tore Gottes
öffnet euch
1.22.1 vl 1. Chor. Vivace, Es-Dur, 3/4
1.22.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Gott fähret auf mit
Jauchzen
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (3),
timp, bc
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Der ausgedehnte Schlußchor mit zahlreichen
Tempowechseln (3/4, 2/4, am Ende 6/8).
Der Schreiber identisch mit dem der Handschrift
D HER Mus.B 131:1.
Die Partitur mit originaler Paginierung; 1f.




Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)
1083
Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Arr
Oratorio in 2 parts
HelB 777
V (3), Coro, keyb
[probably by second hand:] Auferstehung | und |
Him̄elfahrt Jesu | von | C. W. Ram̄ler | und | C.
P. E. Bach.
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ short score: 42f.; 35 x 23 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 keyb. No.1 Introduzzione. Adagio di molto,
d-Moll, 3/4
1.2.1 S coro. No.2 Coro. Largo, D-Dur, 2/4 -
Gott du wirst seine Seele nicht in der Hölle
lassen
1.3.1 No.3 Recitativo. Adagio, c - Judäa zittert
seine Berge beben
1.4.1 keyb. No.4 Arie. Allegro, c-Moll, c; 3/4; c
1.4.2 B solo, c-Moll, c; 3/4; c - Mein Geist voll
Furcht und Freude
1.5.1 keyb. No.5 Coro. Allegro di molto, Es-Dur, c
1.5.2 S coro, Es-Dur, c - Triumph des Herrn
Gesalbter sieget
1.6.1 No.6 Recitativ., c - Die frommen Töchter
Sions gehen nicht ohne Staunen
1.7.1 S solo. No.7 Aria. Allegro, B-Dur, c; 2/4 -
Wie bang hat dich mein Lied beweint
1.8.1 No.8 Recitativ., c - Wer ist die Sionitin
1.9.1 T solo. No.9 Duetto. Andante, d-Moll, 3/8
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- Vater deiner schwachen Kinder
1.10.1 No.10 Recitativ., c - Freundinnen Jesu
sagt woher
1.11.1 T solo. No.11 Aria. Andante, D-Dur, 2/4;
3/8 - Ich folge dir verklärter Held
1.12.1 keyb. No.17 Coro. Allegro, G-Dur, 3/4;
2/4
1.12.2 S coro, G-Dur, 3/4; 2/4 - Tod wo ist dein
Stachel
1.13.1 keyb. No.13 Introduzzione. Adagio di
molto, e-Moll, c/
1.14.1 No.14 Recitativ., c - Dort seh’ ich aus den
Toren
1.15.1 keyb. No.15 Aria. Allegro, Ab; g; Ab, c;
2/4; c
1.15.2 B solo, As-Dur; g-Moll; As-Dur, c; 2/4; c
- Willkommen Heiland freut euch Väter
1.16.1 S coro. No.16 Coro. Allegro di molto,
Es-Dur, c - Triumph der Fürst des Lebens sieget
1.17.1 No.17 Recitativ., c - Elf auserwählte Jün-
ger bei verschlossnen Türen
1.18.1 T solo. No.18 Arie. Tempo di prima, Bb;
G; Bb, 6/8; 2/4; 6/8 - Mein Herr mein Gott dein
ist das Reich
1.19.1 S coro. No.19 Coro. Allegro di molto,
Es-Dur, c - Triumph der Sohn des Höchsten sieget
1.20.1 No.20 Recitativ., c - Auf einem Hügel
dessen Rücken
1.21.1 vl 1. No.21 Aria. Allegro, B-Dur, c
1.21.2 B solo, B-Dur, c - Ihr Tore Gottes öffnet
euch
1.22.1 keyb. No.22 Coro. Vivace, Es-Dur, 3/4
1.22.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Gott fähret auf mit
Jauchzen
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, keyb
(orch)
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
Der ausgedehnte Schlußchor mit zahlreichen
Tempowechseln (3/4, 2/4, am Ende 6/8).
f.1 und 42 = Vor- und Nachsatzblatt (leer);
f.1r oben Besitzvermerk: „Seminarium U[nitas].
Fr[atrum]“.
1- bis 4-systemig notierter Klavierauszug.
Unter derselben Signatur vorliegend ein Stim-
menmaterial.
Aria no.11 in da-Capo-Form.
A/II: 220014074
D-HER Mus.L 104:1
Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)
1084
Die Israeliten in der Wüste
HelB 775
[vocal and strings:] Die Israeliten in der Wüste |
[indication of part]
❶ 14 parts: B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, ob 1, 2,
fag, cor 1, 2, tr 3, timp and fag (4, 8, 8, 8, 8, 2,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 23 cm
Abschrift 1766-1799
Remark: S, A, T, tr 1, 2 missing
❷ 1 part: bc (= b.fig) (6f.); 36 x 23,5 cm
Abschrift - 1766-1799
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 vl 1. No. 1 / Coro. Adagio, c-Moll, c
1.1.2, c-Moll, c - Die Zunge klebt am dürren
Gaum
1.2.1 No. 2 / Recitativ. - Ist dieses Abrams Gott
1.3.1 vl 1. No. 3 / Aria. Andante, Eb; C, 2/4; 3/4
1.3.2, Es-Dur; C-Dur, 2/4; 3/4 - [Will er daß sein
Volk verderbe]
1.4.1 Recitativ[o accompagnato]. - [Verehrt des
Ew’gen Willen]
1.5.1 vl 1. No. 5 / Aria. Andante, d-Moll, 3/8
1.5.2, d-Moll, 3/8 - [Bis hierher hat er euch
gebracht]
1.6.1 No. 6 / Recitativ. - [Warum verließen wir
Ägyptens blühend Land]
1.7.1 vl 1. No. 7 / Aria. Allegro, F-Dur, c; 3/8
1.7.2, F-Dur, c; 3/8 - [O bringet uns zu jenen
Mauern]
1.8.1 No. 8 / Recitativ. - Für euch fleht Moses
stets um neue Huld
1.9.1 vl 1. No. 9 / Symphonie. Ouverturenmäßig,
Es-Dur, c
1.10.1 No. 10 / Recitativ. - Welch ein Geschrei
tönt in mein Ohr
1.11.1 vl 1. No. 11 / Chor. Allegro, Es-Dur, c -
Du bist der Ursprung unsrer Not
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1.11.2, Es-Dur, c - O bringet uns zu jenen
Mauern
1.12.1 No. 12 / Recitativ. - Undankbar Volk hast
du die Werke
1.13.1 vl 1. No. 13 / Duett. Largo, e-Moll, 6/8
1.13.2, e-Moll, 6/8 - Umsonst sind unsre Zähren
1.14.1 No. 14 / Accompagnement. - Gott meiner
Väter
1.15.1 vl 1. No. 15 / Arie. Adagio, c-Moll, c
1.15.2 B solo (Moses), c-Moll, c - Gott sieh dein
Volk im Staube liegen
1.16.1 vl 1. No. 16 / Coro. Allegro, Es-Dur, 3/4
1.16.2, Es-Dur, 3/4 - O Wunder Gott hat uns
erhört
1.17.1 No. 17 / Recitativ. - Verdienet habt ihr
ihn den Zorn des Herrn
1.18.1 B solo (Moses). No. 18 / Aria. Allegretto,
Es-Dur, 2/4 - Gott Israel empfange im rauschen-
den Gesange
1.19.1 vl 1. No. 19 / Tutti., Es-Dur, 2/4
1.19.2, Es-Dur, 2/4 - Gott Israel empfange der
Herzen heißen Dank
1.20.1 No. 20 / Recitativ. - [Wie nah war uns
der Tod]
1.21.1 vl 1. No. 21 / Aria. Andantino, B-Dur,
3/4
1.21.2, B-Dur, 3/4 - [Vor des Mittags heißen
Strahlen]
1.22.1 No. 22 / Accompagnement. - O Freunde
Kinder mein Gebet
1.23.1 No. 23 / Recitativ. - [Beneidenswert die
ihren Sohn ihn nennt]
1.24.1 vl 1. No. 24 / Aria. Andante, B-Dur, 2/4
1.24.2, B-Dur, 2/4 - [O selig wem der Herr
gewähret]
1.25.1 No. 25 / Recitativ. - Hofft auf den Ew’gen
harret sein
1.26.1 vl 1. No. 26 / Coro. Poco adagio, F-Dur, c
1.26.2, F-Dur, c - Verheißner Gottes welcher
Adams Schuld vertilgen soll
1.27.1 vl 1. No. 27 / Choral., c
1.27.2, c - Was der alten Väter Schar
1.28.1 No. 28 / Recitativ[o accompagnato]. - [O
Heil der Welt du bist erschienen]
1.29.1 vl 1. No. 29 / Coro. Larghetto, Es-Dur,
3/4
1.29.2, Es-Dur, 3/4 - [Laß dein Wort das uns
erschallt]
S (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag, cor (2), tr (3),
timp, bc
Prov: Paedagogium, Niesky
Der Schreiber der Stimmen des ersten Stimmen-
materials identisch mit dem Schreiber in D HER
Mus. L 149:1.
Der 2. Teil des Oratoriums beginnt mit dem
Recitativ „Verdienet habt ihr ihn den Zorn des
Herrn“ (1.17.1).
Fehlende Angaben in den Incipits ergänzt nach
D HER Mus.B 102:2.
A/II: 220014077
D-HER Mus.M 101:1
Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)
1085
Die Israeliten in der Wüste
HelB 775
[score:] Die | Israeliten in der Wüste | ein |
Oratorium | in Musik gesezt | von | Carl Phillipp
[!] Emanuel Bach.
Text: Schiebeler, Daniel (1741-1771)
❶ score: 72p.
Abschrift 1750-1799
Copyist: Kirchner, Heinrich Christoph (18.sc)
❷ 19 parts: S 1 (1. Israelitin and S coro), S 2
(2. Israelitin and S coro), A coro, T (Aaron and
T coro), B (Moses and B coro), vl 1, 2, vla, b,
cemb (= b.fig), fl 1 and ob 1, fl 2 and ob 2, fag
solo, cor 1, 2, tr 1, 2, 3, timp (5, 6, 4, 4, 5, 8, 8,
8, 6, 10, 4, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 34 x 21 (20) cm
Abschrift - 1750-1799
1.1.1 vl 1. [Chor]. Adagio, c-Moll, c
1.1.2 S coro (Chor der Israeliten), c-Moll, c - Die
Zunge klebt am dürren Gaum
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1.2.1 Recitativ. - Ist dieses Abrams Gott
1.3.1 S 1 solo (1. Israelitin). Arie. Andante, Eb;
C, 2/4; 3/4 - Will er daß sein Volk verderbe
1.4.1 Recitativ[o accompagnato]. - Verehrt des
Ew’gen Willen
1.5.1 vl 1. Arie. Andante, d-Moll, 3/8
1.5.2 T solo (Aaron), d-Moll, 3/8 - Bis hierher
hat er euch gebracht
1.6.1 Recitativ. - Warum verließen wir Ägyptens
blühend Land
1.7.1 S 2 solo (2. Israelitin). Arie. Allegro, F-Dur,
c; 3/8 - O bringet uns zu jenen Mauern
1.8.1 Recitativ. - Für euch fleht Moses stets um
neue Huld
1.9.1 vl 1. Symphonie. Ouverturenmäßig, Es-Dur,
c
1.10.1 Recitativ. - Welch ein Geschrei tönt in
mein Ohr
1.11.1 S coro (Chor der Israeliten). [Chor].
Allegro, Es-Dur, c - Du bist der Ursprung unsrer
Not
1.12.1 Recitativ. - Undankbar Volk hast du die
Werke
1.13.1 S 1 solo (1. Israelitin). Duett. Largo,
e-Moll, 6/8 - Umsonst sind unsre Zähren
1.14.1 Accompagnement. - Gott meiner Väter
1.15.1 vl 1. Arie. Adagio, c-Moll, c
1.15.2 B solo (Moses), c-Moll, c - Gott sieh dein
Volk im Staube liegen
1.16.1 vl 1. [Chor]. Allegro, Es-Dur, 3/4
1.16.2 S coro (Chor der Israeliten), Es-Dur, 3/4
- O Wunder Gott hat uns erhört
1.17.1 Recitativ. - Verdienet habt ihr ihn den
Zorn des Herrn
1.18.1 B solo (Moses). Arie. Allegretto, Es-Dur,
2/4 - Gott Israel empfange im rauschenden
Gesange
1.19.1 S coro. Tutti., Es-Dur, 2/4 - Gott Israel
empfange der Herzen heißen Dank
1.20.1 Recitativ. - Wie nah war uns der Tod
1.21.1 S 1 solo (1. Israelitin). Arie. Andantino,
B-Dur, 3/4 - Vor des Mittags heißen Strahlen
1.22.1 Accompagnement. - O Freunde Kinder
mein Gebet
1.23.1 Recitativ. - Beneidenswert die ihren Sohn
ihn nennt
1.24.1 vl 1. Arie., B-Dur, 2/4
1.24.2 S 2 solo (2. Israelitin), B-Dur, 2/4 - O
selig wem der Herr gewähret den Heiland
1.25.1 Recitativ. - Hofft auf den Ew’gen harret
sein
1.26.1 vl 1. Chor. Poco adagio, F-Dur, c
1.26.2 S coro, F-Dur, c - Verheißner Gottes wel-
cher Adams Schuld vertilgen soll
1.27.1 S coro. Choral., c - Was der alten Väter
Schar
1.28.1 Recitativ[o accompagnato]. - O Heil der
Welt du bist erschienen
1.29.1 vl 1. Chor. Larghetto, Es-Dur, 3/4
1.29.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Laß dein Wort das
uns erschallt
S (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag, cor (2), tr (3),
timp, cemb, bc: cemb
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Der Schreiber identisch mit dem der Handschrift
D HER Mus.B 131:1.
Die Partitur mit originaler Paginierung; am
Beginn und Ende Vor- und Nachsatzblatt (leer);
p.2 = leer.
Der 2. Teil des Oratoriums beginnt mit dem
Recitativ „Verdienet habt ihr ihn den Zorn des
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Herrn“ (1.17.1).
Incipit 1.3.1: da-Capo-Form; 1.5.1: da-Capo-
Form; 1.7.1: da-Capo-Form; 1.13.1: da-Capo-




Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)
1086
Die Letzten Leiden des Erlösers
other title: Passions-Cantate; Das Leiden und
Sterben unsers Heilandes Jesu Christi
HelB 776
V (4), Coro, orch
[cemb:] Clavi Cembalo | Das | Leiden und Sterben
unsers Heÿlandes | Jesu Christi. | Musicalisch
vorgestellet | nach der Composition | des | Herr
[!] Capel-Meisters | Bach | in | Hamburg.
❶ 17 parts: First set (by copyist 1): vl 1, 2, vla,
cemb (= b.fig), fl 1, 2, ob 1, 2, fag, fag 2, cor 1,
2, cemb (= piano score), Second set (by copyist
2): Solo and coro: S, A, T, B (13, 13, 12, 16, 4,
4, 4, 4, 8, 2, 2, 2, 32, 7, 8, 6, 9f.); 37 x 24 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 1. Molto adagio e pianissimo,
Es-Dur, 3/4
1.2.1 S solo. Recitativ[o accompagnato]. Adagio,
c - Du Göttlicher
1.3.1 S coro. No 2 / Coro. Andantino, d-Moll,
3/4 - Fürwahr er trug unsre Krankheit
1.4.1 No 3 / Recitativo / Arioso. - Seht ihn
gebeugt liegt er und fleht
1.5.1 vl 1. No 4 / Aria. Allegretto, C-Dur, 2/4;
3/8
1.5.2 A solo, C-Dur, 2/4 - Wie ruhig bleibt dein
Angesicht
1.6.1 No 5 / Recitat[ivo]. - Nehmt mich ich bin’s
1.7.1 Arioso. Largo, F-Dur, c - Du dem sich
Engel neigen
1.8.1 Rec[itativo]. - Mit wildem Ungestüm führt
um den Duldenden
1.9.1 S solo. Arioso. Presto, B-Dur, 6/8 - O
Petrus folge nicht
1.10.1 Recit[ativo]. - Nun stehen Zeugen auf und
sprechen
1.11.1 vl 1. No 6 / Aria. Adagio, h-Moll, c
1.11.2 T solo, h-Moll, c - Wende dich zu meinen
Schmerzen
1.12.1 No 7 / Recit[ativo]. - Der Jünger der den
Heiligen verriet
1.13.1 T solo. No 8 / Aria. Allegro con spirito,
F-Dur, c - Verstockte Sünder solche Werke
begehet ihr
1.14.1 No 9 / Recit[ativo]. - Gefesselt steht nun
Jesus
1.15.1 ob 1. No 10 / Aria. Allegro, D-Dur, 2/4
1.15.2 B solo, D-Dur, 2/4 - Donnre nur ein Wort
der Macht
1.16.1 No 11 / Recit[ativo]. - Noch wachet in
Pilatus’ Brust
1.17.1 vl 1. No 12 / Aria Duetto. Allegretto
moderato, B-Dur, 2/4
1.17.2 S 1 solo, B-Dur, 2/4 - Muster der Geduld
und Liebe
1.18.1 No 13 / Recit[ativo]. - Die ihr durch des
Messias’ Glauben
1.19.1 vl 1. No 14 / Coro. Largo pomposo,
D-Dur, c/
1.19.2 S coro, D-Dur, c - Lasset uns aufsehen auf
Jesum
1.20.1 Fuga., D-Dur, c/ - Auf daß wir der Sünde
abgestorben
1.21.1 No 15 / Recit[ativo accompagnato]. - O
du der Gott mit uns versöhnt
1.22.1 vl 1. No 16 / Aria. Allegro spiritoso,
G-Dur, 3/4
1.22.2 B solo, G-Dur, 3/4 - Der Menschen
Missetat verbieget
1.23.1 S coro. Coro. Allegro assai, C-Dur, c -
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Dann strahlt Licht und Majestät
1.24.1 B solo. Andante, 3/4 - Wie froh wird nur
der Anblick sein
1.25.1 No 17 / Recit[ativo]. - Nun sammelt sich
die grauenvolle Macht
1.26.1 S coro. Choral., c - Heiliger Schöpfer Gott
1.27.1 No 18 / Recit[ativo]. - Er ruft es ist
vollbracht
1.28.1 No 19 / Accomp[agnato]. - Die Allmacht
fei’rt den Tod
1.29.1 vl 1. No 20 / Coro. Allegro ma non tanto,
F-Dur, 2/4
1.29.2 S coro, F-Dur, 2/4 - Preiset ihn erlöste
Seelen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), cemb,
bc
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Die Aria Duetto (No 12) ist in den Vokalstimmen
S und A notiert, und zwar in beiden Stimmen
im Sopranschlüssel.
Schreiber 1 identisch mit dem Schreiber in D
HER Mus.E 1:1 (und öfter); in den Vokalstim-
men und und in der bc-Stimme ist der Text von
1 oder 2 weiteren Schreibern eingetragen.
A/II: 220014407
D-HER Mus.E 1:4
Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)
1087
Die Letzten Leiden des Erlösers. Excerpts
other title: Passionscantate. Excerpts; Das Lei-




[cover title, by later hand:] Fürwahr er trug
unsre Krankheit | Ph. E. Bach
❶ score: 10f.; 36 x 22,5 cm
Abschrift 1750-1799
❷ 16 parts: S 1 (2x), S 2 (2x), T (2x), B (2x), vl
1, 2, vla, fl 1, 2, cor 1, 2, org with text (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4f.); 26 (24) x 22
(19) cm
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 S 1. Andantino, d-Moll, 3/4 - Fürwahr er
trug unsre Krankheit
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl (2),
cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Neudietendorf
Autorname auch teilweise auf den vorhandenen
Stimmen angegeben.
Partitur: mit originaler Paginierung p.3-22; der
letzte Takt des vorangehenden Rezitativs ist
mitnotiert; eventuell handelt es sich um ein
Bruchstück einer Kopie des gesamten Werkes.
Olim: A I No.19
A/II: 220014079
D-HER Mus.G 11:1




A, Coro (2), orch
[org:] Heilig, | mit | zwey Choeren u. einer
Ariette | zur Einleitung | von | Carl Philipp
Emanuel Bach. | Seminarii.
❶ 20 parts: Chor der Engel: S, A, T, B, Chor
der Völker: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (=
b.fig), ob 1, 2, fag, tr 1, 2, 3, By 2nd hand: b (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
36,5 (35,5) x 24 (22) cm
Abschrift 1775-1799
1.1.1 vl 1. Allegretto, G-Dur, 2/4
1.1.2 A solo, G-Dur, 2/4 - Herr wert daß Scharen
der Engel dir dienen
1.2.1 S coro (Chor der Engel). Adagio, c - Heilig
ist Gott der Herr Zebaoth
1.3.1 B coro (Chor der Engel). Alla breve mo-
derato, C-Dur, c/ - Alle Lande sind seiner Ehre
voll
A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S,
Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, ob
(2), fag, tr (3), org, bc: org
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HelB 219
cemb
[at head:] Alla Polonoise. di Bach.
❶ 1 part: cemb (p.24-25)
Abschrift









[at head left:] Concerto 3.
❶ 1 part: cemb (f.8r-11r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Andante, A-Dur, 3/4
1.2.1 cemb. Minuetto., A-Dur, 3/4








[at head left:] Concerto 5.
❶ 1 part: cemb (f.15v-18v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Allegretto, B-Dur, 2/4
1.2.1 cemb. Minuetto., B-Dur, 3/4









❶ 1 part: cemb (f.19r-22r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Non tanto allegro, C-Dur, c
1.2.1 cemb. Allegro, C-Dur, 3/4








[at head left:] Concerto 2.
❶ 1 part: cemb (f.5r-7v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Allegro assai, D-Dur, c/
1.2.1 cemb. Andante, G-Dur, 2/4
1.3.1 cemb. Allegro moderato, D-Dur, 3/4








[at head left:] Concerto 4.
❶ 1 part: cemb (f.11v-14r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Allegro, F-Dur, 2/4
1.2.1 cemb. Minuetto., F-Dur, 3/4
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[at head left:] Concerto 1. [right side:] de Sing.
Bach
❶ 1 part: cemb (f.2r-4v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Allegro assai, G-Dur, 3/4
1.2.1 cemb. Andante legato, C-Dur, c/
1.3.1 cemb. Presto, G-Dur, 3/8








❶ 3 parts: vl 1, 2, vla (2, 2, 2f.); 35,5 x 23,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Pfenninger, Johannes
Remark: other parts probably missing
1.1.1 vl 1. Allegro, B-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Andantino ma non troppo, Es-Dur,
3/4
1.3.1 vl 1. Presto, B-Dur, 3/8
vl 1, vl 2, vla, b, orch
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Diese Stimmen fanden sich bei den Stimmen zum
Drama „Thirza“ von J. H. Rolle (D HER Mus.B
147:7); möglicherweise wurde die Sinfonie als
Einleitung zu einer Aufführung dieses Dramas in
Ebersdorf verwendet.




Bach, Johann Christian (1735-1782) 1097
Symphonies - g-Moll
TerB 265/5
[b, by second hand:] Synfonia | à | Violino
Primo | Violino Secondo | 2. oboe [!] | 2 Corni |
Alto Viola | è | Basso | Del Sigl. [name erased,
probably „Bach“ ] | [Incipit vl 1]
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla (incpl), b (4, 4, 2, 4f.); 35
x 21,5 cm
Abschrift 1733-1765
1.1.1 vl 1. Allegro, g-Moll, c/
1.2.1 vl 1. Andante più tosto adagio, c-Moll, 3/4
1.3.1 vl 1. Allegro molto, g-Moll, 12/8
vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2)
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
vla, f.1r (vermutlich von 3. Hand): „Sinfonia. /
[unten rechts:] di Bach.“.
Das Stimmenmaterial ist von 2 Schreibern
kopiert.
vla incpl: Es fehlt das Mittelblatt mit Schluß des
ersten und dem zweiten Satz.
A/II: 220010627
D-HER Mus.B 10:13
Bach, Johann Christoph (1642-1703) 1098
Composer-Cross-Reference: Bach, Johann Sebas-
tian (1685-1750)
Ich lasse dich nicht du segnest mich denn
SchBBB 68; BWV Anh.3:159
Coro (2)
[without title]
❶ 8 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T,
B (f.6v-7r, 7r-8r, 7r-8r, 6v-7v, 6r-6v, 6v-7r, 7r-8r,
6v-7v)
Abschrift
1.1.1 S coro 1. Un poco lento, f-Moll, 3/2 - Ich
lasse dich nicht du segnest mich denn
1.2.1 Andante - Denn ich lasse dich nicht du
segnest mich denn
1.3.1 S coro 1. [Choral]., f-Moll, c - Dir Jesu
Gottes Sohn sei Preis
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro




Bach, Johann Christoph (1642-1703) 1099
Composer-Cross-Reference: Bach, Johann Sebas-
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tian (1685-1750)
Ich lasse dich nicht du segnest mich denn.
Excerpts
SchBBB 68; BWV Anh.3:159
Coro (2)
[cover title, by copyist 1:] Mottete. [!] | Ich lasse
dich nicht, du segnest mich denn ϕ | [by second
hand:] Soprano, Alto, Tenore, Basso 1s Chor. |
—-2s Chor. | [by first hand:] di Joh. Seb. Bach.
❶ 8 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T,
B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 x 17 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Freydt, Johann Ludwig
❷ 13 parts: Coro 1: S (5x), A (2x), T (2x), B
(3x), org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 27
x 17 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S coro 1. Un poco lento, f-Moll, 3/2 - Ich
lasse dich nicht du segnest mich denn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
In beiden Stimmenmaterialien sind nur die 74
Takte des 1. Teils (mit Vollschluß) vorhanden.
Die älteren Stimmen von Schreiber 1 geschrie-
ben; dieser Schreiber ist vermutlich J. L. Freydt
(vergleiche die Choralsammlung D HER Mus.A
4:10).
Zusätzlich ein jüngeres Umschlagdoppelblatt
vorhanden mit der Aufschrift: „Ich lasse dich




Bach, Johann Christoph (1642-1703) 1100
Composer-Cross-Reference: Bach, Johann Sebas-
tian (1685-1750)
Ich lasse dich nicht du segnest mich denn.
Excerpts. Arr
SchBBB 68; BWV Anh.3:159
Coro maschile
[cover title:] Männerchor (arrang v. J Windekilde
1843.) | Ich laß dich nicht du segnest mich denn
| (1. Baß singt: Weil du mein Gott & Vater
bist (Choral)) | v. J. S. Bach | Stim̄enpartitur |
Klavierpartitur. | Gesangstimm̄en. | Stim̄en für
Instrumente: | 1. Clarinette in B. | 1 Cello | 1
Baß. | [at bottom right:] Coll. mus. Sem.
Arranger: Windekilde, Joseph (1824c*)
❶ score: 4f.
Abschrift 1833-1865
❷ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1, 1f.); 18 (22) x
22 (18) cm
Abschrift - 1833-1865
❸ score (2 staves): 1f.
Abschrift - 1850-1874
❹ 10 parts: T 1, T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (2x),
vlc, b, cl (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift - 1850-1874
1.1.1 T 1, f-Moll, c - Ich lasse dich nicht du
segnest mich denn
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
In den Stimmen vorliegend nur der 2. Teil ab
Takt 85.
Die Bearbeitung war ursprünglich wohl für
Männerchor angefertigt; die beiliegenden Instru-




Bach, Johann Christoph Friedrich (1732-
1795) 1101
Minuets
WohB XII.5; DDT 56 13.2
cemb
[without title]
❶ 1 part: cemb (p.2-3)
Abschrift
1.1.1 cemb, D-Dur, 3/4
1.2.1 cemb, D-Dur, 3/4
cemb
Über dem Beginn: „Menuet 1.“ und „Menuet 2.“;
am Ende des 2. Menuetts die Aufführungsanwei-




Bach, Johann Michael (1648-1694) 1102
Ich weiß daß mein Erlöser lebt - G-Dur
SchBBB 22
Coro
[cover title:] J. M. Bach. | 5st. Motette. (2
Tenöre) | Ich weiß, daß mein Erlöser ϕϕ | 1882.
| cf. Kirchl. Chorgesänge v. Weeber. | Heft III.
11.
Other: Kraus, Friedrich (1780+); Weeber, Jo-
hann Christian (1808-1877)
❶ 12 parts: S (5x), A (2x), T 1, T 2, B (3x) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r-1v)
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Abschrift 1882
❷ 29 parts: S (14x), A (6x), T 1 (3x), T 2 (3x),
B (3x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1875-1899
1.1.1 A. Andante, G-Dur, c - Ich weiß daß mein
Erlöser lebt
1.1.2 S, G-Dur, c - Christus der ist mein Leben
Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B
Vermutlich Abschrift (siehe Titelwortlaut) nach:
Kirchliche Chorgesänge zum Gebauch beim
evangelischen Gottesdienst aus alter und neuer
Zeit [...] zusammengetragen von Friedr. Kraus u.




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1103
Der Geist hilft unser Schwachheit auf
BWV 226
Coro (2)
[parts, at head:] Motetto VI.
❶ 8 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T,
B (f.13v-15r, 14r-15v, 15r-16v, 13r-14v, 8v-10r,
9r-10v, 9v-10v, 9r-10v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro 1. Allegro non tanto, B-Dur, 3/8;
c - Der Geist hilft unser Schwachheit auf
1.2.1 B coro 1. Alla breve, B-Dur, c/ - Der aber
die Herzen erforschet
1.3.1 S coro 1. Corale., B-Dur, c - Laß freudiger
Geist voll Vertraun
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1104
Dir Jehova will ich singen - B-Dur
BWV 299
Coro, org
[at head:] Choral: Dir, dir Jehova will ich singen.
Orgelstimme (zum Einüben, a capella zu singen)
J. S. Bach.
Other: Verbeek; Erbe, Th.
❶ 1 part: org with text (1f.); 18 x 26 cm
Abschrift 1900-1932
Copyist: Friedrich, Richard
1.1.1 S. Lebhaft, B-Dur, 3/4 - Dir Jehova will
ich singen; Zeuch mich o Vater zu dem Sohne
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Am Ende: „Die von Br. Th. Erbe geschr. Partitur
konnte Br. Verbeek nach dem Jubelfeste (17
Juni 1922) nicht mehr finden. Selbige muss unter
die Noten vom Gesangverein, welche bei dem




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1105
Es wird in der Sünder Hände überliefert - G-Dur




❶ 14 parts: A (5x), T (4x), B (5x) (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1875-1899
❷ 15 parts: S (12x), A, T, B (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1875-1899
1.1.1 S, G-Dur, c - Es wird in der Sünder Hände
überliefert; [Freu dich sehr o meine Seele]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
In allen Stimmen über dem Beginn die No.
aus GregorC 1784 vermerkt („Mel 165“ ) sowie
der Name des Komponisten („J. S. Bach“ oder
„Bach“ ).




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1106
Fürchte dich nicht ich bin bei dir
BWV 228
Coro (2)
[at head:] Motetto II.
❶ 8 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T, B
(f.5r-6r, 5r-7r, 5r-7r, 4v-6v, 4v-5v, 4v-6r, 4v-6v,
4v-6v)
Abschrift
1.1.1 S coro 1, A-Dur, c - Fürchte dich nicht ich
bin bei dir
1.2.1 Fuga con Corale. - Denn ich habe dich
erlöset
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro








[parts, at head:] Motetto V.
❶ 5 parts: S, S 2, A, T, B (f.9r-13r, 1v-5r,
10r-13v, 10r-15r, 9v-12v)
Abschrift
1.1.1 S 1. Corale., e-Moll, c - Jesu meine Freude
1.2.1 S 1. Poco adagio, e-Moll, 3/2 - Es ist nun
nichts verdammliches
1.3.1 S 1. Corale., e-Moll, c - Unter deinen
Schirmen
1.4.1 S 1. Andante, e-Moll, 3/4 - Denn das
Gesetz des Geistes
1.5.1 S 1. Coro. L’istesso tempo, e-Moll, 3/4 -
Trotz der Gruft der Erden; [Trotz dem alten
Drachen]
1.6.1 S 1. Fuga. Andante, G-Dur, c - Ihr aber
seid nicht fleischlich sondern geistlich
1.7.1 S 1. Corale., e-Moll, c - Weg mit allen
Schätzen
1.8.1 A. Terzetto. Andantino, C-Dur, 12/8 - So
aber Christus in euch ist
1.9.1 S 1. Quartetto. Allegretto, a-Moll, 2/4 -
Gute Nacht o Wesen
1.10.1 S 1. Coro. Poco adagio, e-Moll, 3/2 - So
nun der Geist deß der Jesum von den Toten
auferwecket hat
1.11.1 S 1. Corale., e-Moll, c - Weicht ihr Trau-
ergeister




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1108
Komm Jesu komm gib Trost den Müden
BWV 229
Coro (2)
[parts, at head:] Motetto IV.
❶ 8 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T, B
(f.7v-9r, 8r-9v, 8v-10r, 8r-9r, 6v-8r, 7v-8v, 8r-9r,
7v-8v)
Abschrift
1.1.1 S coro 1. Vivace, g-Moll, 3/2; c - Komm
Jesu komm gib Trost den Müden
1.2.1 Allegretto, g-Moll, 6/8 - Du bist der rechte
Weg
1.3.1 S coro 1. Aria. Andante, g-Moll, 3/4 - Bald
rufst du mich zu höhern Freuden
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1109




Arranger: Voullaire, Waldemar (1825-1902)
❶ score (2 staves): f.1v
Abschrift
1.1.1 S. Andante, B-Dur, 3/4 - O Jesulein süß o
Jesulein mild




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1110
O Jesulein süß o Jesulein mild. Arr - B-Dur
BWV 493
Coro
[cover title, by Thuiska Christoph:] No: 292. |
O Jesulein süß, o Jesulein mild. | [left column:]
9 Sopr. Imo | 2 Sopr. IIdo | 2 Alto | 3 Basso.
| Partitur. | [right side:] Joh. Seb. Bach. |
Arrangement für | 1t u. 2t Sop. Alt u. Bass | v.
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| W. Voullaire.
Arranger: Voullaire, Waldemar (1825-1902)
Other: Schemelli, Georg Christian
❶ score: 2f.; 24,5 x 19,5 cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Voullaire, Waldemar (1825-1902)
❷ 16 parts: S 1 (9x), S 2 (2x), A (2x), B (3x) (1,




1.1.1 S 1. Mäßig und getragen, B-Dur, 3/4 - O
Jesulein süß o Jesulein mild
Coro S (2), Coro A, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Partitur mit Titel: „O Jesulein süß, o Jesulein
mild. / für / 2 Soprane, Alt und Baß / von / J.




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1111
Passio secundum Matthaeum. Excerpts. Arr
other title: Matthäuspassion. Excerpts. Arr
BWV 244/62; BWV 24/17; BWV 244/10; BWV
244/3
Coro
[S, at head:] 7. Vier Chorale [!] aus der Mat-
thäuspassion
❶ 10 parts: S (4x), A (2x), T (2x), B (2x)
(f.3v-4r, 2r-v, 2r-2v, 2r-2v, 3v-4r, 2r-2v, 3v-4r,
2r, 3v-4r)
Abschrift
1.1.1 S, c - Herzliebster Jesu was hast du verbro-
chen
1.2.1 S, c - Ich bin’s ich sollte büßen
1.3.1 S, c - Ich will hier bei dir stehen
1.4.1 S, c - Wenn ich einmal soll scheiden




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1112
Passio secundum Matthaeum. Excerpts. Arr
other title: Matthäuspassion. Excerpts. Arr
BWV 244/54
Coro, org
[org, at head:] Zu Lit[urgie] 35. [right side:] Seb.
Bach
❶ 1 part: org with text (f.2r)
Abschrift
1.1.1 S, c - O du an den ich glaube





Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1113
Passio secundum Matthaeum. Excerpts. Arr
BWV 244/25
Coro
[cover title, by unknown hand:] Bach, Choral:
Was mein Gott will | (Matth. Passion).
❶ score: 1f.; 27 x 17 cm
Abschrift 1900-1932
1.1.1 S, c - Was mein Gott will das g’scheh’
allzeit
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1114




❶ 14 parts: A (5x), T (4x), B (5x) (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1875-1899
❷ 15 parts: S (12x), A, T, B (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1875-1899
1.1.1 S, a-Moll, c - Herzliebster Jesu was hast du
verbrochen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
In allen Stimmen über dem Beginn die No.
aus GregorC 1784 vermerkt („Mel 36“ ) sowie
der Name des Komponisten („J. S. Bach“ oder
„Bach“ ).
GregorC 1784, Art 36
A/II: 220018716
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D-HER Mus.G 490:4
In Coll. 9534
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1115
Sie werden euch in den Bann tun. Excerpts. Arr




❶ 14 parts: A (5x), T (4x), B (5x) (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1875-1899
❷ 15 parts: S (12x), A, T, B (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift - 1875-1899
1.1.1 S, G-Dur, c - Du bist es dem ich wohle;
[Nun ruhen alle Wälder]; [So sei nun Seele deine
und traue dem alleine]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
In allen Stimmen über dem Beginn die No.
aus GregorC 1784 vermerkt („Mel 79“ ) sowie
der Name des Komponisten („J. S. Bach“ oder
„Bach“ ).




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1116
Singet dem Herrn ein neues Lied
BWV 225
Coro (2)
[parts, at head:] Motetto I. Der 149. Psalm.
❶ 8 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T,
B (f.2r-4v, 2r-5r, 2r-5r, 2r-4v, 2r-4r, 2r-4v, 2r-4v,
2r-4v)
Abschrift
1.1.1 S coro 1. Allegro moderato, B-Dur, 3/4 -
Singet dem Herrn ein neues Lied
1.2.1 Andante sostenuto, B-Dur, c - Gott nimm
dich ferner unser an
1.3.1 S coro 1. Allegro vivace, Eb; Bb, c; 3/8 -
Lobet den Herrn in seinen Taten
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1117




Arranger: Voullaire, Waldemar (1825-1902)
❶ score (2 staves): f.1r; 24,5 x 19,5 cm
Abschrift
1.1.1 S. Moderato, c - So gehst du nun mein Jesu
hin








[cover title:] J. S. Bach: Choral: „Wir | singen
dir in deinem | Heer.“
❶ short score (vocal score): 4f.; 23,5 x 19 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, G-Dur, 12/8 - Wir singen dir in deinem
Heer
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
f.1r: „J. S. Bach. / Choral: ’Wir singen dir
in deinem Heer.’ / (Weihnachts-Oratorium.)“;
Kopftitel, f.2r: „J. S. Bach. Choral: Wir singen
dir in d. Heer. / aus dem Weihnachts-Oratorium
/ (Mel.: ’Vom Himmel hoch’)“.
A/II: 220019237
D-HER Mus.P 1:76
Balfe, Michael William (1808-1870) 1119
Les Quatre fils Aymon. Excerpts. Arr
other title: Die Vier Haimonskinder. Excerpts.
Arr
Arranged quintetto from the opera
brasses
Quintett aus den 4 Haimonskindern von Balfé
[indication of part]
❶ 7 parts: piston 1 in Bb, piston 1 in Eb, kornetto
1 in Eb, kornetto 2 in Eb, althorn 1 in Eb, althorn
2 in Eb, tenor horn 2 (2, 2, 2, 1, 2, 1, 2f.); 26,5 x
17 (18,5) cm
Abschrift 1875-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 piston 1, As-Dur, c
brasses (X), piston, kornetto 1, 2, althorn 1, 2,
tenor horn 1, 2
Prov: Bläserchor, Niesky
Vollständige Besetzung unklar; die piston- und
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kornetto-Stimmen sind identisch, eine tenor horn
1-Stimme scheint zu fehlen.
Die Angabe „Quintett“ bezieht sich auf die
Vorlage und nicht auf die Bearbeitung.
A/II: 220018786
D-HER Mus.H 300:1
Ballein, H. J. 1120
Lobet den Herrn alle Heiden - B-Dur
V (4), Coro
[cover title, by Erxleben:] H. J. Ballein: „Lobet
den | Herrn, alle Heiden“ etc.
Other: Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-
1847); Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score (2 staves): 2f.; 21,5 x 27 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S coro. Allegro, B-Dur, c - Lobet den Herrn
alle Heiden
1.2.1 S. Choral., B-Dur, c - O Heiland Christe
wahres Licht
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Kopftitel: “ [Erxleben:] Lobet den Herrn, alle
Heiden / [rechts, von zweiter Hand:] H. J.
Ballein“.
Zum abschließenden Choral über dem Beginn




Barth, Heinrich (1836*) 1121
Christ ist erstanden
V (2), Coro, org
[cover title, by Erxleben:] H. Barth. Liturgie 41.
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ 1 part: org with text (2f.); 33 x 24,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S coro, C-Dur, c - Christ ist erstanden
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Titel, f.1r: „Liturgie No 41. / H. Barth.“.




Barth, Heinrich (1836*) 1122
Da Jesus an dem Kreuze stund - f-Moll
Coro, org
[without title]
❶ 27 parts: S (12x), A (5x), T (4x), B (6x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,);
27 x 18 cm
Abschrift
1.1.1 S. Largo, f-Moll, c - Da Jesus an dem
Kreuze stund
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Einige Stimmen mit Angabe des Komponisten:
„Barth“ oder „H Barth“.
Von zweiter Hand in den Stimmen 2 Choräle
und 3 Kreuzesworte notiert („Wahrlich ich sage




Barth, Heinrich (1836*) 1123
Da Jesus an dem Kreuze stund - f-Moll
Coro, strings, org
[score, at head:] Chor für die Passionsliturgien.
[right side:] H. Barth.
❶ score: f.1r
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S. Largo, f-Moll, c - Da Jesus an dem
Kreuze stund





Barth, Heinrich (1836*) 1124
Da nun alles vollendet war
Coro




❷ 22 parts: S (10x), A 1 and 2 (5x), T 1 and 2
(4x), B (3x) (f.1r-1v (22x))
Abschrift
1.1.1 S. Grave, Es-Dur, c - Da nun alles vollendet
war
1.2.1 S. Largo, c-Moll, 6/8 - Du hast mit bangem
Zagen
Coro S, Coro A (2), Coro T (2), Coro B
2 Chorsätze zur Liturgie no. 39 der Brüderge-
meinen.
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Der erste Satz für S, 2 A, 2 T, B; der zweite Satz




Barth, Heinrich (1836*) 1125
Der Herr segne euch je mehr und mehr - F-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by Erxleben:] Heinrich Barth: „Der
Herr | segne euch.“ (Für das Ehe- | chorfest. [!]
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score: 4f.; 32,5 x 23,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 vl 1. Moderato, F-Dur, c
1.1.2 S coro, F-Dur, c - Der Herr segne euch je
mehr und mehr
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Titel, f.1r: „Chor für das Ehefest. / Der Herr
segne Euch ϕϕ / H. Barth.“.
f.1v und 4v nur rastriert.
A/II: 220019436
D-HER Mus.P 2:324
Barth, Heinrich (1836*) 1126
Du erhörest Gebet darum kommt alles Fleisch
zu dir
Coro, org
[cover title:] H. Barth: Liturgie 84.
❶ score (2 staves): 2f.; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, B-Dur, c - Du erhörest Gebet darum
kommt alles Fleisch zu dir
1.2.1 S, G-Dur, c - Sei uns gnädig nach deiner
Güte
1.3.1 S, d-Moll, c - Du hast mir Arbeit gemacht
1.4.1 S, C-Dur, c - Hilf deinem Volke und segne
dein Erbe
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: Folge von 4 Chorsätzen.
Titel, f.1r: „Liturgie No 84. / H. Barth.“.
A/II: 220019446
D-HER Mus.P 3:84
Barth, Heinrich (1836*) 1127
Ehre sei dem heiligen Geiste
Choruses, recitatives and chorales
V, Coro, org
[cover title, by Erxleben:] Lit. 68. H. Barth.
❶ score (2 staves): 4f.; 32,5 x 23,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 V solo (Liturgus) - Ehre sei dem heiligen
Geiste
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Interpr.: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brü-
dergemeinen: Folge von kürzeren Chorsätzen,
Rezitationsgesängen des Liturgus und Gemei-
nechorälen.




Barth, Heinrich (1836*) 1128
Ehre sei dir Gott heiliger Geist
V (4), Coro, orch
[score, at head:] Ehre sei dir, Gott heiliger Geist
ϕϕ | Der Text zusammengestellt von H. Krüger.
[right side:] H Barth | für Pfingsten 1877.
Text: Krüger, H.
❶ score: 4f.; 33 x 24,5 cm
Autograph? 1877
❷ 24 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(7x), A (4x), T (2x), B (3x), vl 1, 2, vla, vlc (2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2f.); 22,5 x 18 cm
Abschrift - 1877
Remark: org missing
1.1.1 S coro. Allegro maestoso, F-Dur, c - Ehre
sei dir Gott heiliger Geist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Zu den Stimmen ist ein Umschlagdoppelblatt
mit Titel vorhanden: „Ehre sei dir, Gott heil.




Barth, Heinrich (1836*) 1129
Ehre sei dir Gott heiliger Geist
V (4), Coro, orch
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[cover title, by Erxleben:] H. Barth: Ehre sei dir,
| Gott, heiliger Geist.
Other: Krüger, Br. H.
❶ score: 4f.; 32,5 x 24 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S coro. Allegro maestoso, F; Bb; F, c - Ehre
sei dir Gott heiliger Geist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Perf.: e, Pfingsten 1877
Kopftitel: „Chor: Ehre sei dir, Gott heiliger Geist
ϕϕ/ [rechts:] Heinr. Barth“.
Am Ende vermerkt: „Der Text zusammen= /
gestellt von / Br. H. Krüger, Prediger.“.




Barth, Heinrich (1836*) 1130
Ehre sei dir Gott heiliger Geist
V (4), Coro, orch
[cover title:] A I No 25 | Ehre sei dir, Gott
heiliger Geist. | H Barth
❶ 31 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(10x), A (4x), T (3x), B (5x), vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1„ 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift 1875-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
1.1.1 S coro. Allegro maestoso, F; Bb; F, c - Ehre
sei dir Gott heiliger Geist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Perf.: e, Pfingsten 1877
org, Kopftitel: „Ehre sei dir, Gott heiliger Geist
/ v. H. Barth 1877“.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern ge-
schrieben, darunter G. F. Hellstroem; Formate:
32,5 bis 35,5 x 25 bis 27 cm; 27 x 28 cm.
Aufführungsdatum ermittelt in D HER Mus.E
13:1.
Olim: A I No 25
A/II: 220018051
D-HER Mus.G 301:1
Barth, Heinrich (1836*) 1131
Ehre sei Gott in der Höhe
S, Coro (2), orch
[cover title, by Erxleben:] H. Barth: „Ehre sei
Gott | in der Höhe“. Für Chor u. | Kinder.
❶ score: 4f.; 32,5 x 23,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 V coro 1. Allegro maestoso, B-Dur, c - Ehre
sei Gott in der Höhe
S, Coro T, Coro B (X), Coro S, Coro A, Coro T,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, tr (2), org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
f.1r: „Ehre sei Gott in der Höhe ϕϕ / Chor und
Kinder mit Begleitung des Violinquartetts, / der
Orgel und 2 Trompeten. / comp. v. / H. Barth.“;
dieser Wortlaut ist wiederholt als Kopftitel auf
f.2r (f.1v nur rastriert).
A/II: 220019419
D-HER Mus.P 2:52
Barth, Heinrich (1836*) 1132
Fahre hin beglücktes Kind - D-Dur
Coro, strings, org
[cover title:] H. Barth: „Fahre hin, | beglücktes
Kind.“
Text: Kranz, Paul
❶ score: 2f.; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 vl 1. Larghetto, D-Dur, 3/4
1.1.2 S, D-Dur, 3/4 - Fahre hin beglücktes Kind
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Partitur mit Titel: „Fahre hin beglücktes Kind
ϕϕ / H. Barth.“.
A/II: 220019327
D-HER Mus.P 1:409
Barth, Heinrich (1836*) 1133
Fahre hin beglücktes Kind - D-Dur
Coro, org
[score, at head:] Arie für Kinderbegräbnisse Text




❷ 27 parts: S (10x), A (4x), T (4x), B (5x), vl 1,
2, vla, vlc (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 org. Larghetto, D-Dur, 3/4
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1.1.2 S, D-Dur, 3/4 - Fahre hin beglücktes Kind
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Die Streicherstimmen sind mit der org-Stimme




Barth, Heinrich (1836*) 1134
Für mich o Herr mein Gott und Heiland
Bariton, Coro, orch
[cover title, by Erxleben:] H. Barth: „Für mich
./.“ | (Zur Passionsliturgie No. 24.)
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score: 4f.; 32,5 x 23,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 vl 1. Più moto, g; Bb, c
1.1.2 Bariton solo, g-Moll; B-Dur, c - Für mich o
Herr mein Gott und Heiland
Bariton, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Titel, f.1r: „Chor zur Passionsliturgie No 24. / H.
Barth.“; Kopftitel, f.2r: „Chor zur Passionsliturgie
No 24. / [rechts:] Heinr. Barth.“.
f.1v und 4v nur rastriert.
A/II: 220019386
D-HER Mus.P 3:24
Barth, Heinrich (1836*) 1135
Für mich o Herr mein Gott und Heiland
Bariton, Coro, orch
[score:] Für mich, für mich! | von Heinr: Barth |
Zur Liturgie No 24.
❶ score: 4f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1866-1899
❷ 28 parts: Solo and coro: Bariton, T (= Bari-
ton), Coro: S (11x), A (6x), T (4x), B (4x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1„ 2f.); 27 (29,5) x 18 (24,5) cm
Abschrift - 1866-1899
Remark: strings missing
1.1.1 vl 1. Più moto, g; Bb, c
1.1.2 Bariton solo, g-Moll; B-Dur, c - Für mich o
Herr mein Gott und Heiland
Bariton, T (Bariton), Coro S, Coro A, Coro T,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf








❶ 11 parts: Coro 2: V 1 (5x), V 2 (3x), V 3 (3x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 x 27 cm
Abschrift 1866-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 V 1 coro 2, B-Dur, 6/8 - Ach wann kommt
endlich Davids Held
Coro B (X), Coro T (3), Coro B (X)
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Auf den Stimmen oben rechts: „Barth“; die
Stimmen sind in eine Banderole eingelegt mit
Aufschrift: „II Hirtenchor v. Barth.“.
Chor 1 setzt laut Eintragung in den vorliegenden
Stimmen mit dem Text „Ja Finsternis“ ein.
V 2 und V 3 enthalten nur den Schlußabschnitt
„Wir warten auf dein Heil“ (47 Takte).
A/II: 220018011
D-HER Mus.F 402:1
Barth, Heinrich (1836*) 1137
Kommt herzu und lasset uns dem Herrn frohlo-
cken
Choruses, recitatives and chorales
V (2), Coro, org
[cover title:] Liturgie No 47 | comp. v. H. Barth.
❶ 30 parts: V solo (= Liturgus), S (13x), A (6x),
T (4x), B (5x), org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1„ 2f.); 35,5 (16)
x 27 cm
Abschrift 1850-1874
1.1.1 Bariton solo, F-Dur, c - Kommt herzu und
lasset uns dem Herrn frohlocken
V (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: vielgliedrige Folge von kürzeren Sätzen
für Chor, verbunden durch Rezitationsgesänge
des Liturgus und Gemeinechoräle.
Zu Beginn ein 8-taktiges Solo, das in allen
Chorstimmen mit der Angabe „Solo (Bary-
ton)“ eingetragen ist; dieser Abschnitt ist inder
Liturgus-Stimme (notiert im Violinschlüssel)
nicht enthalten.
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A/II: 220018777
D-HER Mus.G 392:4
Barth, Heinrich (1836*) 1138
Kommt herzu und lasset uns dem Herrn frohlo-
cken
Choruses, recitatives and chorales
V (2), Coro, org
[cover title, by Erxleben:] Lit. 47. H. Barth
❶ score: 4f.; 32,5 x 23,5 cm
Abschrift 1850-1874
1.1.1 Bariton solo, F-Dur, c - Kommt herzu und
lasset uns dem Herrn frohlocken
V (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Titel, f.1r: „Liturgie No 47. / H. Barth“; Kopftitel
(f.2r): „Liturgie No 47. / [rechts:] Heinr. Barth.“;
f.1v nur rastriert.
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: vielgliedrige Folge von kürzeren Sätzen
für Chor, verbunden durch Rezitationsgesänge
des Liturgus und Gemeinechoräle.
Zu Beginn ein 8-taktiges Solo mit der Stimmbe-
zeichnung „Baryton“; Liturgus-Stimme notiert im
Violinschlüssel ohne Bezeichnung der Stimmlage.
A/II: 220019397
D-HER Mus.P 3:47
Barth, Heinrich (1836*) 1139
Mit deinem verdienstlichen Tod - C-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by Erxleben:] H. Barth: „Mit deinem
| verdienstlichen Tod.“ | Partitur.
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score: 2f.; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S. Maestoso, C-Dur, c/ - Mit deinem
verdienstlichen Tod
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Kopftitel: „Chor: Mit deinem verdienstlichen Tod
ϕϕ / H. Barth.“.
A/II: 220019326
D-HER Mus.P 1:408
Barth, Heinrich (1836*) 1140
Mit deinem verdienstlichen Tod - C-Dur
Coro, strings, org
[score, at head:] Chor: Mit deinem verdienstli-
chen Tod. | [right side:] von H. Barth.
❶ score: f.1v-2r
Abschrift 1866-1899
❷ 26 parts: S (10x), A (5x), T (4x), B (3x), vl 1,
2, vla, vlc (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1866-1899
Remark: org missing
1.1.1 S coro. Maestoso, C-Dur, c/ - Mit deinem
verdienstlichen Tod





Barth, Heinrich (1836*) 1141
Mit deinem verdienstlichen Tod
Coro, org
[cover title:] Mit deinem verdienstlichen Tod. |
H. Barth
❶ score: 4f.; 25 x 19 cm
Abschrift 1900-1932
1.1.1 org. Allegro maestoso, a; C, c
1.1.2 S, a-Moll; C-Dur, c - Mit deinem verdienst-
lichen Tod
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut





Barth, Heinrich (1836*) 1142
Nun ruht er und erquickt sich - G-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by Erxleben:] H. Barth: „Nun ruht
er.“ | (Zu Lit. 38.) | Chor mit Orgel & Streich-
quartett.
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score: 2f.; 33 x 24 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S. Langsam, G-Dur, c - Nun ruht er und
erquickt sich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Partitur mit Titel: „Nun ruht Er ϕϕ Chor. / H.
Barth.“; über dem Beginn rechts: „Heinr. Barth“.
Notiert auf 4 Systemen: Vokalstimmen (Violin-
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und Baßschlüssel); „Orgel u. Violinquartett“




Barth, Heinrich (1836*) 1143
O du holder süßer Knabe - D-Dur
Coro
[cover title:] O Du holder süßer Knabe | Zum
Advents [!] | Kindergemeintag | Liebesmahl. | v.
Barth.
❶ 12 parts: S (6x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S. Andante, D-Dur, 3/4 - O du holder süßer
Knabe
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B




Barth, Heinrich (1836*) 1144
Ruhe nun nach deinen Leiden - F-Dur
Coro, strings, org
[score:] Chor. „Ruhe nun nach deinen Leiden
ϕϕ“ | mit Orgel u. Streichquartett | v. Heinrich




❷ 29 parts: S (13x), A (6x), T (5x), B (5x) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 vl 1, F-Dur, 3/4
1.1.2 S, F-Dur, 3/4 - Ruhe nun nach deinen
Leiden
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
In der Fassung ohne Instrumentalbegleitung




Barth, Heinrich (1836*) 1145
Ruhe nun nach deinen Leiden - F-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by Erxleben:] H. Barth: „Ruhe nun
nach | deinem Leiden“ (Zu Lit. 39.) | für Chor,
Orgel & Violinquartett.
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score: 2f.; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 vl 1, F-Dur, 3/4
1.1.2 S, F-Dur, 3/4 - Ruhe nun nach deinen
Leiden
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Partitur mit Titel: „Chor: Ruhe nun nach deinem
Leiden ϕϕ / Barth.“; über dem Beginn: „Chor:
Ruhe nun nach deinem Leiden ϕϕ / [rechts:]
Heinr. Barth.“.
In einer Fassung ohne Instrumentalbegleitung
überliefert in D HER Mus.B 402:1.
A/II: 220019341
D-HER Mus.P 1:561
Barth, Heinrich (1836*) 1146
Ruhe sanft nach deinen Leiden - F-Dur
Coro, org
[cover title:] No 286. | Ruhe nun nach | Deinen
Leiden ϕ. | Barth.
❶ 7 parts: S (4x), A, T, B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift 1850-1874
❷ 7 parts: S (2x), A, T, B (2x), org with text
(2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 13,5 (26,5) x 19
(18,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 org. Andante, F-Dur, 3/4
1.1.2 S, F-Dur, 3/4 - Ruhe nun nach deinen
Leiden
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Gesamtumfang: 24 Takte; mit 2 Textstrophen.
Formate der Stimmen des ersten Stimmenmate-




Barth, Heinrich (1836*) 1147
Zu Gott ist meine Seele still - F-Dur
Coro femminile
[score, at head:] Meine Seele ist stille zu Gott. |
[right side:] H. Barth.
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❶ score: 1f.
Abschrift
❷ 12 parts: S 1 (7x), S 2 (3x), A (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift
1.1.1 S 1, F-Dur, 3/4 - Zu Gott ist meine Seele
still
Coro S (2), Coro A
Prov: Knabenanstalt, Gnadenfrei
Von 2 Schreibern geschrieben; Formate: 8,5 bis
10 x 25 cm; 19,5 (20,5) x 25 cm.
Beiliegend ein Umschlagdoppelblatt mit Titel:
„Meine Seel [!] ist stille / H. Barth“ und alter
Signatur.
Mit 5 Textstrophen.
Olim: K. A. 24
A/II: 220019795
D-HER Mus.J 505:1
Baudiss, Bernhard Theodor (1798-1856)
1148
Der Herr segne euch je mehr und mehr - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
Other: Friedrich August I., König von Sachsen
(1750-1827)
❶ 16 parts: First set (by copyist 1 and M.
Mortimer): Coro: S (2x), A (2x), T (2x), B,
Second set (by copyist 5 and 6): T coro (2x), B
coro (2x), vl 1 (2x), 2, vla, vlc (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1817
1.1.1 S coro. Andante, Es-Dur, c/ - Der Herr
segne euch je mehr und mehr









Baudiss, Bernhard Theodor (1798-1856)
1149
Der Herr segne euch je mehr und mehr - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: S 1 (4x), A (3x), T (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
❷ 5 parts: S 1 (2x), A (2x), org with text (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Autograph
1.1.1 S. Andante, Es-Dur, c/ - Der Herr segne
euch je mehr und mehr
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Gesamtumfang: 17 Takte.





Baudiss, Bernhard Theodor (1798-1856)
1150
Er wird dir gnädig sein
Coro, strings
[without title]
❶ 9 parts: S 1 (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, b (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
❷ score: f.1r-1v; 22 x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 S 1 coro, C-Dur, c/ - Er wird dir gnädig
sein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b





Baudiss, Bernhard Theodor (1798-1856)
1151




❶ 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 24,5 x 20 cm
Abschrift 1800-1849
❷ 3 parts: S (2x), A (1, 1, 1f.); 22,5 x 18 cm
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 3/4
1.1.2 S, G-Dur, 3/4 - Es ist ein köstlich Ding daß
das Herz fest werde
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Autor ermittelt in D HER Mus.K 203:1.
Die alte Signatur ist auf der org-Stimme notiert.
Die Stimmen der beiden Stimmenmaterialien
sind von jeweils einem Schreiber geschrieben.




Baudiss, Bernhard Theodor (1798-1856)
1152
Es ist ein köstlich Ding daß das Herz fest werde
- G-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Es ist ein köstl.
Ding, daß das Herz fest werde ϕϕ | Orgel einzeln
[with pencil corrected by later hand:] drin̄e | [by
M. Mortimer:] Baudiss
Other: Mortimer, Mariane
❶ 8 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 15 x 24 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: org missing
❷ 1 part: S (1f.); 16,5 x 24 cm
Abschrift - 1800-1849
❸ 1 part: org with text (1f.); 19 x 20 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 org. Andante, G-Dur, 3/4
1.1.2 S, G-Dur, 3/4 - Es ist ein köstlich Ding daß
das Herz fest werde
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Text aus Hebräer 13, 9.
A/II: 220016006
D-HER Mus.K 203:1
Baudiss, Bernhard Theodor (1798-1856)
1153
Gott ist mein Hort auf den ich traue - C-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 11 parts: S (2x), T (2x), B (2x), vl 1, 2, vla,
b, org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S. Andante, C-Dur, c/ - Gott ist mein Hort
auf den ich traue
Coro S, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Es unklar, ob die Chorbesetzung vollständig ist:





Baudiss, Bernhard Theodor (1798-1856)
1154
Wenn kleine Himmelserben - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 4 parts: S (2x), A, T (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Andante, D-Dur, 6/8 - Wenn kleine
Himmelserben
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,





Baudiss, Bernhard Theodor (1798-1856)
1155
Wenn kleine Himmelserben - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 14 parts: Coro: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x),
vl 1, 2, vla, vlc and b, fl, org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, f.1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, 6/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 6/8 - Wenn kleine Himmel-
serben
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl, org





Baudiss, Bernhard Theodor (1798-1856)
1156
Wenn kleine Himmelserben - D-Dur
Coro, orch, org
[at head:] 26.) Wenn kleine Him̄elserben ϕ
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❶ 1 part: org with text (p.36-37)
Abschrift
1.1.1 org with text, D-Dur, 6/8 - Wenn kleine
Himmelserben
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl, org






Baudiss, Immanuel Gottfried (1738-1767)
1157
Der Herr hat Zion erwählet - B-Dur
V (2), orch, org
[at head:] Der HErr hat Zion erwehlet.
❶ 1 part: org (p.57)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Angenehm, B-Dur, 3/8
1.1.2, B-Dur, 3/8 - [Der Herr hat Zion erwählet]
V (2), orch, org
2-systemig notiert; untextiert.
Der Text der vorliegenden Komposition ist in
Ebersdorf n.d. registriert mit der Angabe: „Du-
etto di Baudiss“. Es ist sehr wahrscheinlich, daß






Baudiss, Immanuel Gottfried (1738-1767)
1158
Nun Herr unser Gott - Es-Dur
V (2), orch, org
[at head:] Nun HE. unser Gott.
❶ 1 part: org (p.71)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Andante, Es-Dur, 2/4
1.1.2, B-Dur, 3/8 - [Nun Herr unser Gott]
V (2), orch, org
2-systemig notiert; untextiert.
Der Text der vorliegenden Komposition ist in
Ebersdorf n.d. registriert mit der Angabe: „Du-
etto di Baudiss“. Es ist sehr wahrscheinlich, daß







Heilig ist Gott der Herr der Allmächtige
Different sizes
V (4), Coro, org
[cover title:] No 3. | Für den II. Advent. | von
Bauer.
❶ 19 parts: S solo (Liturgus), Solo and coro: S
1 (3x), A (2x), B (2x), Coro: S 1 and 2 (2x), A
and S 2, S 1 (2x), S 2 (2x), T (2x), B, org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 6f.)
Abschrift 1850-1874
1.1.1 S 1 coro. Langsam, F-Dur, c - Heilig ist
Gott der Herr der Allmächtige
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Titel org: „Liturgie 3 / zum II. Advent /
componiert von E. Bauer.“; Auf den Stimmen
die Angabe „Lit. No 82.“ (Zählung gemäß der
Liturgienbuchausgabe von 1823).
Liturgie der Brüdergemeinen no.82: Vielteilige
Folge von Chorsätzen, Soli, Rezitationsgesängen
des Liturgus und Gemeinegesang (Choräle),
durchgehend mit org-Begleitung und zum got-
tesdienstlichen Gebrauch der Brüdergem.





Baur, Rudolf Eugen (1860-1930) 1160
Ach Herr laß dein lieb’ Engelein - D-Dur
Coro, org
[without title]
Other: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-1870p)
❶ 16 parts: S 1 (4x), S 2 (2x), A (3x), T (2x), B
1 (2x), B 2 (2x), org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 S 1, D-Dur, c - Ach Herr laß dein lieb’
Engelein
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B (2), org
Hellstroem vermerkte am Ende der org-Stimme:
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Baur, Rudolf Eugen (1860-1930) 1161
Da nun alles vollendet war - D-Dur
Coro, org
[org 1, by unknwon hand:] Da nun Alles vollendet
war | für | Chor und Orgel | von | R. Baur.
❶ 1 part: org with text (2f.); 27 x 18 cm
Abschrift 1866-1899
❷ 1 part: org with text (2f.); 17 x 26,5 cm
Abschrift - 1766-1799
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich
1.1.1 org with text. Allegretto, D-Dur, c - Da
nun alles vollendet war
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
In der ersten org-Stimme ist eine 6-taktige
Korrektur, die von G. F. Hellstroem geschrieben
ist, eingeklebt.





Bechler, Johann Christian (1784-1857)1162
An Luther - C-Dur
V, org
[at head:] An Luther. [right side:] d. 12t Dec.
1801.
Text: Voß, Johann Heinrich
❶ 1 part: org with text (2f.); 20 x 17 cm
Autograph 1801
1.1.1 org with text. Stark, C-Dur, c - Entschwebe
wie ein goldner Duft
V, org
Prov. Pers.: Bechler, Theodor
Perf.: 12.12.1801
Korrekturen lassen darauf schließen, daß der
Schreiber J. Chr. Bechler auch der Komponist
ist.
Variiertes Strophenlied mit 10 Textstrophen;
Satzvarianten jeweils für folgende Strophen: 1, 4,
5; 2, 3, 6, 7; 8; 9, 10.
Textdichter am Ende genannt: „Voß“.
A/II: 220018330
D-HER Mus.R 12:20
Bechler, Johann Christian (1784-1857)1163
Dank Anbetung Lob und Ehre - Es-Dur
V (3), Coro, orch
[cover title:] Dank, Anbetung, Lob u. Ehre etc. |
von J. C. Bechler.
❶ 19 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2,
timp, org (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 4f.); 22,5 x 17,5 cm
Autograph? 1850-1899
1.1.1 S coro. Più vivo, Es-Dur, c - Dank Anbe-
tung Lob und Ehre
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,





Bechler, Johann Christian (1784-1857)1164
Die Gnade des Herrn Jesu Christ - Es-Dur
Coro, strings, bc
[cover title:] Die Gnade des HErrn Jesu Christ
ϕϕ | di J. C. Br. | (1805.)
❶ score: 2f.
Autograph 1805
❷ 8 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, bc (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 17,5 (21) x 21 (18) cm
Autograph - 1805
❸ 1 part: keyb (2f.); 22 x 18 cm
Autograph - 1800-1849
1.1.1 vl 1. Feierlich, Es-Dur, c
1.1.2 S, Es-Dur, c - Die Gnade des Herrn Jesu
Christ
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
Prov. Pers.: Bechler, Theodor
Partitur 4-systemig notiert: Violin- und Baß-




Bechler, Johann Christian (1784-1857)1165




❶ score: 1f.; 20,5 x 16,5 cm
Autograph 1825-1849
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1.1.1 vl 1. Affettuoso, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S, Es-Dur, 3/4 - Gesalbeter Heiland ver-
ordnet zum Segnen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cl (2), cor, bc
Prov. Pers.: Bechler, Theodor




Bechler, Johann Christian (1784-1857)1166
Gesalbeter Heiland verordnet zum Segnen. Arr -
C-Dur
Coro, keyb
[at head:] Geburtstags=Gruß | der größeren
Mädchen in Serepta an Schw. Sophia Maria
Weiss, | am 17ten July 1838.
Dedicee: Weiss, Sophia Maria
❶ short score (piano score/3 staves): 1f.; 36,5 x
22 cm
Autograph 1838
1.1.1 V 1. Affettuoso, C-Dur, 3/4 - Gesalbeter
Heiland verordnet zum Segnen
Coro T (2), Coro B (X), keyb (orch)
Prov. Pers.: Bechler, Theodor
Perf.: 17.07.1838 Sarepta




Bechler, Johann Christian (1784-1857)1167
Gesalbeter Heiland verordnet zum Segnen. Arr -
Es-Dur
keyb
[at head left:] No 3. Coro. [at centre:] Clavier-
Auszug.
Dedicee: Weiss, Sophia Maria
❶ short score: 1f.; 23 x 14,5 cm
Autograph 1838
1.1.1 keyb. Affettuoso, Es-Dur, 3/4
1.1.2, Es-Dur, 3/4 - Gesalbeter Heiland verordnet
zum Segnen
keyb
Prov. Pers.: Bechler, Theodor
Perf.: 01.07.1838 Sarepta
Auf der Rückseite Zettel (7 x 11 cm) aufgeklebt:
„Für Schw. Soph. Weiss’s Geb.tag 1838; von gr.
Mädch. in Sarepta“; folgen die 3 Textstrophen.
Weitere Angaben zum Aufführungsanlaß ermit-
telt in D HER Mus.R 12:3c; originale Fassung
mit orch siehe D HER Mus.R 12:3a.
Im Klavierauszug 2 Textstrophen unterlegt.
A/II: 220018275
D-HER Mus.R 12:3b
Bechler, Johann Christian (1784-1857)1168
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang -
B-Dur
S, Coro, orch
[at head:] Solo e Coro. [right side:] (Ps. 104,33.)
Solo. Ich will dem HE’n singen ϕϕ | Coro. Für
die Wunden für die Schmerzen | ϕϕ
❶ score: 6f.; 17,5 x 22 cm
Autograph 1833-1865
❷ 1 part: cor (1f.); 22,5 x 17,5 cm
Autograph - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Allegretto, B-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, B-Dur, 2/4 - Ich will dem Herrn
singen mein Leben lang
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, fl (2), cor, org, bc: org
Prov. Pers.: Bechler, Theodor
Vorliegend die „revidirte Fassung“ aus dem Jahr
1809 (vergleiche die Angaben im Titel D HER
Mus.R 12:1a), jedoch in einer jüngeren Abschrift
(einen Ton abwärts transponiert).
Das oberste System der Partitur ist mit „Corni“
bezeichnet, jedoch sind keine Noten eingetragen;
die beiliegende cor-Stimme ist eigenständig
(keine Übertragung einer anderen Stimme).
A/II: 220018271
D-HER Mus.R 12:1c
Bechler, Johann Christian (1784-1857)1169
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang -
B-Dur
S, Coro, orch
[at head:] 13.) | Coro. Ich will dem Herrn singen
ϕ Für die Wunden ϕ | [right side:] Bechler.
❶ 1 part: org with text (p.23-25)
Abschrift
1.1.1 org with text. Allegretto, B-Dur, 2/4 - Ich
will dem Herrn singen mein Leben lang
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fl (2), cor (2), org
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
15:2.
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Bechler, Johann Christian (1784-1857)1170
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang -
B-Dur
S, Coro, orch
[cover title:] Solo. Ich will dem Herrn singen
mein Leben lang ϕ | Coro Für die Wunden, für
die Schmerzen ϕ | [Coro] An dem Liede Jesus
ist verschieden ϕ | Orgel im schwarzen Buch
❶ 6 parts: S solo and coro (2x), S coro (2x), A
coro (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1850-1874
Remark: other parts missing
1.1.1 S solo. Allegretto, B-Dur, 2/4 - Ich will
dem Herrn singen mein Leben lang
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fl (2), cor (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Komposition mit Wechsel zwischen S solo und
Chor; die Textanfänge des Soloabschnitts und
der beiden Chorpassagen sind auf dem Titelblatt
genannt.
Autor und vollständige Besetzung ermittelt in D
HER Mus.E 15:1.
Die Stimmen sind von 3 Schreibern geschrieben;
Formate: 24,5 (22) x 17,5 (19,5) (20) cm.
A/II: 220016010
D-HER Mus.K 204:1
Bechler, Johann Christian (1784-1857)1171
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang -
B-Dur
S, Coro, orch
[cover title:] Solo. Ich will dem Herrn singen
mein Leben lang | Coro Für die Wunden, für die
Schmerzen ϕ | [Coro] An dem Liede Jesus ist
verschieden ϕ | Bechler.
❶ 17 parts: S solo and coro, Coro: S (2x), A, T
(2x), B (2x), vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 22 (24,5) x 17,5 (19,5) cm
Autograph? 1850-1899
1.1.1 vl 1. Allegretto, B-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, B-Dur, 2/4 - Ich will dem Herrn
singen mein Leben lang
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fl (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Komposition mit Wechsel zwischen S solo und
Chor; die Textanfänge der beiden Chorpassagen
sind auf dem Titelblatt genannt.
Die T- und die org-Stimmen sind von einem 2.
und 3. Schreiber kopiert; die anderen Stimmen
(= autograph?) sind von einem Schreiber ge-
schrieben, der mit dem Schreiber der Stimmen




Bechler, Johann Christian (1784-1857)1172
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang -
C-Dur
S, Coro, orch
Coro. | Ich will dem HErrn singen mein Leben
lang, | und meinem Gott danken solange ich bin,
| Für die Wunden, für die Schmerzen, | [...] | à 2
Flauti, 2 Violini, Viola, Fondamento, | Soprano
Solo, Soprano Tutti, Alto, Tenore, Basso | ed
Organo. | [right side:] di J. C. Bechler | [later
added by Bechler: compt] Ao 1805 [later added by
Bechler: für J. L. Freydts Gebtag.] | [later added
by Bechler: d. 18 Feb.] in Barby. | revidiret Ao
1809 in Nazareth.
Dedicee: Freydt, Johann Ludwig
❶ score: 8f.; 16 x 20 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 vl 1. Allegretto, C-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, C-Dur, 2/4 - Ich will dem Herrn
singen mein Leben lang
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, fl (2), org, bc: org
Prov. Pers.: Bechler, Theodor
Vorliegend die „revidirte Fassung“ aus dem
Jahr 1809 (die ältere Fassung überliefert in D
HER Mus.R 12:1a), jedoch nach dem Papier zu
urteilen in einer jüngeren Abschrift.
A/II: 220018270
D-HER Mus.R 12:1b
Bechler, Johann Christian (1784-1857)1173




Dedicee: Freydt, Johann Ludwig
❶ score: 4f.; 23,5 (21) x 18,5 (17) cm
Autograph 1805
❷ 2 parts: fag, cor (1, 1f.); 21 x 17 cm
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Autograph - 1805
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Allegretto, C-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, C-Dur, 2/4 - Ich will dem Herrn
singen mein Leben lang
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fl (2), fag, cor, bc
Prov. Pers.: Bechler, Theodor
Perf.: 18.02.1805
Kompositionsautograph mit zahlreichen Korrek-
turen.
Laut Titel D HER Mus.R 12:1b „comp. Ao 1805
für J. L. Freydts Gebtag.“.
A/II: 220018269
D-HER Mus.R 12:1a
Bechler, Johann Christian (1784-1857)1174
Lasset uns den Herren preisen - D-Dur
Coro, orch, org
[cover title:] Laßet uns den Herren preisen ϕ |
Bechler
❶ 27 parts: First set (by copyist 1): Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2,
timp, org with text, Second set (by copyist 2):
Coro: S (5x), A (4x), T, B (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
21,5 (24) x 17,5 (20) cm
Autograph? 1850-1899
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro con spirito, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Lasset uns den Herren
preisen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), tr (2), timp, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Schreiber 1 (= autograph?) ist identisch mit dem
Schreiber in D HER Mus.E 15:1.
A/II: 220014303
D-HER Mus.E 15:3
Bechler, Johann Christian (1784-1857)1175
Preis und Dank und Ehre bringe das ganze Volk
- D-Dur
Coro, orch, bc
[cover title, by Bechler:] Coro | Preis und Dank
und Ehre bringe ϕϕ | à | 4 Voci | 2 Violini |
Viola | Fondamento | 2 Flauti | 2 Corni | ed |
Organo. | di | J. C. Bechler.
❶ score: 6f.; 20 x 16,5 cm
Autograph 1810
❷ 15 parts: S (3x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1,
2, cor 1, 2, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 22,5 (22) x 18 cm
Abschrift - 1800-1849
❸ 7 parts: S (3x), T (3x), B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
23 (21) x 18 (17) cm
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 vl 1. Allegro pomposo, D-Dur, c
1.1.2 S, D-Dur, c - Praises thanks and adoration
be giv’n to God; Preis und Dank und Ehre
bringe das ganze Volk
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), tr (2), org, bc: org
Prov. Pers.: Bechler, Theodor
Perf.: 12.05.1810 Nazareth
Auf der Partitur, f.1r, oben rechts: „Zum Examen
den 12tn May 1810. / in Nazareth.“.
Die Vokalstimmen enthalten nur den deutschen
Text; alle Stimmen sind einen Ton tiefer notiert
(C).
In der Partitur 2 tr ausnotiert; eine Aufführung
ohne tr-Stimmen ist jedoch denkbar, da die tr in
erster Linie die cor verstärken.
A/II: 220018272
D-HER Mus.R 12:2
Bechler, Johann Christian (1784-1857)1176
Unsre Seel’ soll dich erheben - D-Dur
Coro, orch, org
[cover title:] Unsre Seel’ soll dich erheben ϕ |
von Bechler.
❶ 5 parts: S (3x), A (2x) (1, 1, 1, 1, 1f.); 23
(19,5) x 18 (19) cm
Abschrift 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Allegro maestoso, D-Dur, c/ - Unsre
Seel’ soll dich erheben
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), tr, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Autor und vollständige Besetzungsangaben
ermittelt in D HER Mus.E 15:4.
A/II: 220016011
D-HER Mus.K 204:2
Bechler, Johann Christian (1784-1857)1177
Unsre Seel’ soll dich erheben - D-Dur
Coro, orch, org
[cover title:] Unsre Seel’ soll dich erheben | von
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Bechler
❶ 12 parts: Coro: T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2,
cor 1, 2, tr, org with text (1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 23,5 x 19 cm
Autograph? 1850-1899
❷ 6 parts: Coro: S (2x), A (2x), T, B (1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 26,5 (24) x 20,5 (18,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Unsre Seel’ soll dich
erheben
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), tr, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Der Schreiber der Stimmen des ersten Stim-
mensatzes (= autograph?) ist identisch mit dem




Bechler, William Ferdinand (1825-1898)
1178
Unsre Seele harret auf den Herrn - F-Dur
Coro maschile
[at head, by ?Bechler?, pencil:] Motette für 18
May 1854 Gfld Jubelfest WF Bechler
❶ score: 2f.; 26 x 21 cm
Autograph 1854
1.1.1 T 1, F; Bb; F, c; 6/8; c - Unsre Seele harret
auf den Herrn
Coro T (2), Coro B (2)
Prov. Pers.: Bechler, Theodor
Perf.: 18.05.1854 G[naden]f[e]ld




Bechler, William Ferdinand (1825-1898)
1179
Wohl dem Volke des der Herr sein Gott ist -
C-Dur
Coro, pf
Chor | Wohl dem Volke &c. | componirt und
| seinem theuren Lehrer | zum Zeichen der
Liebe und Dankbarkeit | gewidmet von | William
Ferdinand Bechler. | 1842.
❶ score: 4f.; 39,5 x 24,5 (25) cm
Autograph 1842
1.1.1 pf. Allegro moderato, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Wohl dem Volke des der
Herr sein Gott ist
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
Der oben zitierte Titel findet sich auf einem




Becker, Albert Ernst Anton (1834-1899)
1180
Beim Jahreswechsel - 3t
Coro
[cover title:] B I No 155 | Befiehl dem Herrn d.
Wege. | Choralmotette v. A. Becker.
❶ score: 4f.; 18 x 27 cm
Abschrift 1875-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
1.1.1 A, 3t, c - Befiehl dem Herrn deine Wege
1.1.2 S, 3t, c - Befiehl du deine Wege
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Gedruckt erschienen als op.67,1 bei Breitkopf
und Härtel in Leipzig.
Olim: B I No 155
A/II: 220018537
D-HER Mus.G 430:1
Becker, Albert Ernst Anton (1834-1899)
1181
Der Tod ist verschlungen in den Sieg - Es-Dur
Coro
[at head:] Ostern. | 1. Corin: 15, 55 u 57. [right
side:] Albert Becker.
❶ score: 3f.; 23,5 x 27,5 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S. Allegro, Es-Dur, c - Der Tod ist ver-
schlungen in den Sieg
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Vermutlich Abschrift nach der Druckausgabe
(op.46, 10) Berlin, Ries & Erler (vorliegend unter
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Becker, Albert Ernst Anton (1834-1899)
1182
Ich bin die Auferstehung und das Leben, op.67/2
- C-Dur
Coro
[at head right:] A. Becker op 67.2 | [at centre:]
Oster-Motette
❶ score: 4f.; 27 x 17,5 cm
Abschrift 1890-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
1.1.1 S, C-Dur, c - Ich bin die Auferstehung und
das Leben
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Gedruckt erschienen als op.67,2 bei Breitkopf
und Härtel in Leipzig; vermutlich Abschrift nach
dieser Ausgabe, die überliefert ist in D HER
Mus.G 530:11 (die vorliegende Partitur-Abschrift
lag ursprünglich mit dem Druck in einer gemein-
samen Mappe mit der Altsignatur B I No 156).
Olim: B I No 156
A/II: 220018753
D-HER Mus.G 430:3
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1183
Bitten. Arr - F-Dur





Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ 24 parts: S 1 (11x), A (6x), T (2x), B (5x)
(f.1v-2r (24x)); 24 x 20 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S. Andante con moto, F-Dur, c - Gott deine
Güte reicht so weit




Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1184
Die Ehre Gottes aus der Natur. Arr - C-Dur
other title: Die Ehre Gottes in der Natur. Arr;





Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ 24 parts: S 1 (8x), S 2 (3x), A (6x), T (2x), B
(5x) (f.2v and 1r (24x)); 24 x 20 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S 1. Allegro maestoso e vivace, C-Dur, c -
Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre





Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1185
Die Ehre Gottes aus der Natur. Arr - D-Dur




[at head:] Die Ehre Gottes aus der Natur | [right
side:] L. v. Beethoven.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ score: f.2v-3r
Abschrift
1.1.1 S. Majestätisch und erhaben, D-Dur, c/ -
Die Himmel erzählen des Ewigen Ehre
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Gekürzt auf 34 Takte Gesamtumfang.





Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1186
Die Ehre Gottes aus der Natur. Arr - D-Dur




[f.4v, at head:] Die Ehre Gottes aus der Natur. -
Gellert. - Beethoven
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ 1 part: pf with text (f.4v-5r)
Abschrift
1.1.1 S. Maestoso, D-Dur, c/ - Die Himmel
rühmen des Ewigen Ehre
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
f.4v und 5r, oben: Hinweis auf die zugehörigen
Stimmbücher D HER Mus.M 196:1 und Mus.M
196:2 „alt. B[ücher]. 38 / neu. B[ücher]. 32“.
Gekürzt auf 34 Takte Gesamtumfang.
3 Textstrophen unterlegt.
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Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1187
Die Ehre Gottes aus der Natur. Arr - D-Dur




[S, at head:] Die Ehre Gottes aus der Natur. |
[right side:] L. v. Beethoven.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.32-33, 32-33, 32-33,
32-33)
Abschrift
1.1.1 S. Majestätisch und erhaben, D-Dur, c/ -
Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Gekürzt auf 34 Takte Gesamtumfang.
Mit 3 Textstrophen; Textdichter in allen Stim-




Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1188
Die Ehre Gottes aus der Natur. Arr - D-Dur




[S, at head:] Die Ehre Gottes aus der Natur |
[right side:] L. v. Beethoven
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.38, 38, 38, 38)
Abschrift
1.1.1 S. Majestätisch und erhaben, D-Dur, c
- Die Himmel erzählen des Ewigen Ehre; [Die
Himmel rühmen des Ewigen Ehre]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Gekürzt auf 34 Takte Gesamtumfang.
Mit 3 Textstrophen; Textdichter in allen Stim-




Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1189
Gottes Macht und Vorsehung. Arr - C-Dur




[at head:] Gott ist mein Lied.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ 1 part: pf with text (f.10r)
Abschrift
1.1.1 S. Mit Feuer, C-Dur, c - Gott ist mein Lied
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
Untextiert; am Ende: „Gellert. Beethoven“.




Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1190
Gottes Macht und Vorsehung. Arr - C-Dur




[S, at head right:] L. v. Beethoven.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.31, 31, 31, 31)
Abschrift
1.1.1 S. Mit Kraft und Feuer, C-Dur, c/ - Gott
ist mein Lied
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B





Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1191
Gottes Macht und Vorsehung. Arr - C-Dur




[at head right:] 39. | L. v. Beethoven.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ score: f.2r
Abschrift
1.1.1 S. Mit Kraft und Feuer, C-Dur, c/ - Gott
ist mein Lied
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Gekürzt auf 14 Takte Gesamtumfang.
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In Coll. 9615
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1192
Gottes Macht und Vorsehung. Arr - C-Dur




[parts, at head right:] L. v. Beethoven.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.39, 39, 39, 39)
Abschrift
1.1.1 S. Mit Kraft und Feuer, C-Dur, c/ - Gott
ist mein Lied
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Gekürzt auf 14 Takte Gesamtumfang.
Mit 7 Textstrophen; Textdichter in allen Stim-




Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1193
Mignon - A-Dur




[at head:] Lied von Göthe.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ 1 part: V and pf (f.2v-4r)
Abschrift
1.1.1 V. Geschwinder, A-Dur, 2/4; 6/8 - Kennst
du das Land wo die Zitronen blühen
V, pf
Variiertes Strophenlied.
3-systemig notiert: Vokalstimme (Violinschlüssel)





Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1194
Sonatas. Excerpts. Arr - As-Dur
KinB 26/1
cl, brasses
[at head:] Andante v. Beethoven 18/1 1887.
❶ score: f.8v-10r
Abschrift 1887
1.1.1 cl. Andante, As-Dur, 3/8
cl, trb, kornetto 1, 2, brass instrument 1, 2, 3, tb
Besetzungsangaben: Clar., Cornet I, Cornet II,
Alt, Tenor I, Ten. II, Pos., Tuba.





Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 1195
Symphonies, op.21 - C-Dur
KinB 21
[vl 1, at head right:] Sinfonia v. Beethoven | Op:
21
Other: Bauer
❶ 18 parts: vl 1, 2, vla, vlc and b, b, fl 1, 2, ob
1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (4, 3,
3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 36,5 x
23 (23,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Geller, August Ferdinand
❷ 14 parts: vlc and fag 1 (4x), b, cl 1 (3x), cl 2
(2x), cl 3, tenor horn (= fag 1), cemb, cemb (=
cl and fag) (1, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 6, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 fl 1. Allegro con brio, C-Dur, c; c/
1.2.1 vl 2. Andante cantabile con molto, F-Dur,
3/8
1.3.1 vl 1. Menuetto. Allegro molto e vivace,
C-Dur, 3/4
1.4.1 Trio., C-Dur, 3/4
1.5.1 vl 1. Finale. Allegro molto e vivace, C-Dur,
2/4
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2), timp
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
Werkbezeichnung und Autorname rechts über
dem Beginn aller Stimmen.
Die Stimmen des zweiten Stimmenmaterials
enthalten zum größten Arrangements (die cl-
Stimmen sind zumeist Bearbeitungen der fl-
und ob-Stimmen), zum Teil enthalten sich nur
einzelne Sätze; eine cemb-Stimme datiert: „Bauer
Dber 1838“.
Beiliegend ein jüngeres Umschlagdoppelblatt mit
Titel (19.2d): „Beethoven / Symphonie I C dur.
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Bellermann, Johann Gottfried Heinrich
(1832-1903) 1196
Singet dem Herrn ein neues Lied, op.6 - F-Dur
V (4), Coro
[at head:] Heinrich Bellermann: | Psalm 98
[right side:] Op. 6.
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score (2 staves): 4f.; 27 x 17 cm
Abschrift 1887
1.1.1 S coro, F-Dur, c/ - Singet dem Herrn ein
neues Lied
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Am Ende datiert: „End [!] / 2.9.87.“; folgt
Vermerk von 2. Hand (= Erxleben): „H. Bel-
lerman̄ Op. 6. Berlin. Bahn (Leipzig. Leede)
/ Partitur & Stim̄en M 2,00. Stim̄en 1,20. /
Sehr zu empfehlen für die Neujahrs-Predigt. Der
Domchor in Berlin singt stets diese Motette vor
der Neujahrs-Predigt. / Th. Erxleben.“.
A/II: 220019239
D-HER Mus.P 1:94b
Benevoli, Orazio (1605-1672) 1197
Masses. Excerpts. Arr
Sanctus and Dona nobis pacem
Coro (2), orch, bc
[tr 1 (1):] Sanctus etc. | & | Dona nobis pacem!
| à | 4 Cori reali. | 2. Trombe. | Tamburi. | 2
Oboi. | 2 Violini. | Viola | è | Fondamento ô
Organo. | del | Sgr. Benevoli | C. G. Clemens.
❶ 20 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A
(2x), T, B, vl 1, 2, vl, org (= b), ob 1, 2, tr 1
(2x), tr 2 (2x), timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1750-1799
Copyist: Clemens, Christian Gottfried
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, c/
1.1.2 S coro 1, C-Dur, c/ - Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth
1.2.1 vl 1, C-Dur, c/
1.2.2 S coro 1, C-Dur, c/ - Dona nobis pacem
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, ob (2), tr (2),
timp, org, bc: org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Prov. Pers.: Clemens, Christian Gottfried
Sanctus (ohne Benedictus) und Dona nobis aus
der „Missa in diluvio aquarum multarum à 4
chori reali“ (vergleiche die Originalfassung in D
Dl Mus.1705-D-1 und Mus.1705-D-500 in Bb und
für 16 Vokalstimmen).
Die Paukenstimme trägt als Stimmbezeichnung
„Tamburi“.
Formate der Stimmen: 34,5 x 22,5 cm; 36 x 23,5
cm; 23,5 x 18 cm.
A/II: 220014408
D-HER Mus.E 1:5
Benevoli, Orazio (1605-1672) 1198
Masses. Excerpts. Arr
Sanctus and Dona nobis pacem
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ score: 8f.; 35,5 x 24 cm
Abschrift 1800
❷ 18 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A
(2x), T, B, vl 1, 2, vla, org (= b.fig), ob 1, 2, tr
1, 2, tamb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 36 (35) x 22 (22,5) cm
Abschrift - 1750-1774
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, c/; 3/2
1.1.2 S coro 1, C-Dur, c/; 3/2 - Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth
1.2.1 vl 1, C-Dur, c/
1.2.2 S coro 2, C-Dur, c/ - Dona nobis pacem
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, ob (2), tr (2),
tamb, org, bc: org
Prov: Paedagogium, Niesky
Partitur: „Dona nobis“.
Sanctus (ohne Benedictus) und Dona nobis aus
der „Missa in diluvio aquarum multarum à 4
chori reali“ (vergleiche die Originalfassung in D
Dl Mus.1705-D-1 und Mus.1705-D-500 in Bb und
für 16 Vokalstimmen).
Dieselbe Bearbeitung liegt vor in D HER Mus.E
1:5.
Die Stimmen sind von einem Schreiber geschrie-
ben, dessen Schrift der von C. G. Clemens,
Zembsch usw. ähnelt.
Format tamb: 22 x 18 cm.
A/II: 220014089
D-HER Mus.M 190:1
Berger, Ludwig (1777-1839) 1199
Das Lied vom Andreas Hofer - a-Moll
other title: Andreas Hofer
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Coro maschile
[parts, at head:] Das Lied von Andreas Hofer. |
[right side:] L. Berger.
Text: Schenkendorf, Max von (1783-1817)
❶ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 T 1, a-Moll, c - Als der Sandwirt
Coro T (2), Coro B (2)
Mit 4 Textstrophen; Textdichter in allen Stim-






Berger, Ludwig (1782*) 1200
Seelenmesse - G-Dur
Coro
[parts, at head:] Seelenmeße.
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.34, 34, 34, 34)
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c - Stille Ruhe den Gebeinen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 3 Textstrophen.





Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1201
Ach wiederholt mir Jesu Leiden
BreB B2.1
Coro, orch, org
[at head:] Coretto. [right side:] für Kleinwelka.
❶ score: 3f.; 37,5 x 25,5 cm
Autograph 1835
1.1.1 vl 1. Andante sostenuto, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro. Andante sostenuto, F-Dur, 3/4 -
Ach wiederholt mir Jesu Leiden




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1202




Text: Hölty, Ludwig Christoph Heinrich (1748-
1776)
❶ 3 parts: S 1, B, pf (3 staves) (f.5v-6r, 5v-6r,
13v-16r)
Abschrift
Remark: S 2 missing
1.1.1 S 1. Sechster Gesang. Allegro, F-Dur, 3/8;
c/ - Wer wollte sich mit Grillen plagen
S (2), B, pf





Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1203




Text: Hölty, Ludwig Christoph Heinrich (1748-
1776)
❶ 3 parts: Solo: S 1, 2, B (f.6r-7r, 4r-5r, 6r-7r)
Abschrift
Remark: pf missing
1.1.1 S 1 solo. No 6. Allegro, F-Dur, 3/8 - Wer
wollte sich mit Grillen plagen
S (2), B, pf




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1204




Text: Treitschke, Georg Friedrich (1776-1842)
❶ 3 parts: Solo: S, T, B (f.4v-5r, 2v-3r, 4r-5r)
Abschrift
Remark: pf missing
1.1.1 S solo. No 4. Adagio, Es-Dur, 3/4 - Lebet
wohl ihr stillen Auen; [Lebet wohl ihr schönen
Augen]
S, T, B, pf
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Textdichter in allen Stimmen am Ende genannt.




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1205




Text: Treitschke, Georg Friedrich (1776-1842)




1.1.1 S 1. Vierter Gesang. Adagio, Es-Dur, 3/4;
c/ - Lebet wohl ihr stillen Auen; [Lebet wohl ihr
schönen Augen]
S, T, B, pf




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1206
Der Herr der deinen Mund fröhlich macht -
D-Dur
V (2), Coro, orch
[at head left:] 5. [right side:] Bergt.
❶ 1 part: org with text (p.15-18)
Abschrift
1.1.1 org with text. Adagio, D-Dur, c/ - Der Herr
der deinen Mund fröhlich macht
1.2.1 org with text. Allegro, D-Dur, c/ - Er hat
sich deiner herzlich angenommen
T, B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, cl (2), cor (2), trb, org
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
2:2.






Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1207
Der Herr der deinen Mund fröhlich macht -
D-Dur
V (2), Coro, orch
[without title]
❶ 17 parts: S 1 coro (2x), S 2 coro, T solo and
coro, T coro, B solo and coro, vl 1, 2, vla, vlc,
fl, cl 1, 2, cor 1, 2, b-trb, org with text (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, f.1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, f.1v-3r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. 7; 14, D-Dur, c/; 3/8
1.1.2 T solo, D-Dur, c/; 3/8 - Der Herr der
deinen Mund fröhlich macht
1.2.1 S 1 coro. Allegro, D-Dur, c/ - Er hat sich
deiner herzlich angenommen
T, B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, cl (2), cor (2), trb, org






Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1208
Ehre sei Gott dem heiligen Geiste - C-Dur
V (X), orch, org
[at head left:] 10. [right side:] Bergt.
❶ 1 part: org with text (p.33-36)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. 15; 26, C-Dur, c/ - Ehre sei
Gott dem heiligen Geiste
V (X), orch, org
In keinem der Kataloge in D HER verzeichnet.
Vollständige Partitur vorhanden in D SCHBk.






Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1209
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Remark: T missing
1.1.1 S. Fünfter Gesang. Andante, A-Dur, c/ -
Freundschaft Vaterland Natur




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1210








1.1.1 S solo. No 3. Andante, A-Dur, c/; 3/4 -
Freundschaft Vaterland Natur
S, T, B, pf









[at head:] Frohsinn, von Hamann.
Text: Hamann, Johann Georg (1730-1788)
❶ 3 parts: Solo: S, T, B (f.8r-v, 6r-v, 8v-9r)
Abschrift
Remark: pf missing
1.1.1 S solo. No 8. Allegro comodo, G-Dur, c -
Wohl dem Manne spät und früh




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1212
Habe deine Lust an dem Herrn - F-Dur
V, Coro, orch
[at head left:] 21. [right side:] Bergt.
❶ 1 part: org with text (p.51-53)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Andantino, F-Dur, 2/4 - Habe deine
Lust an dem Herrn
V, Coro V (004), orch, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „131“.
Vollständige Besetzung unbekannt; Abschnitte
mit „Solo“ oder „Tutti“ bezeichnet.
Möglicherweise das in BreB als verschollen







Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1213
Herr dein Wort bleibet ewiglich - D-Dur
BreB B4.40
V (4), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Herr, dein Wort bleibt ewig-
lich | Bergt
❶ score: 8f.; 30,5 x 22 cm
Abschrift 1800-1833
❷ 13 parts: Solo and coro: S 1 (3x), S 2 (2x), T,
B, vl princ, vl 1, 2, vla, vlc, bc (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31 (32) x 22 (23) cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Copyist 5 of Ebersdorf
❸ 1 part: S 1 solo and coro (1f.); 30,5 x 22,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Copyist 5 of Ebersdorf
1.1.1 vl princ. Allegro moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, D-Dur, 3/4 - Herr dein Wort
bleibet ewiglich
S (2), T, B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fag, vl princ, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 119, 89-90.
Kopftitel der Partitur: „Coretto. [rechts:] di
Bergt.“.
org in der Partitur 2-systemig notiert.
Olim: A I No. 76
A/II: 220014998
D-HER Mus.G 12:1
Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1214
Herr dein Wort bleibet ewiglich - D-Dur
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BreB B4.40




❷ 10 parts: Solo and coro: S 1, 2, T, B, vl princ,
vl 1, 2, vla, vlc, fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
22 (35) x 36,5 (21,5) cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl princ. Coretto. Allegro moderato, D-Dur,
3/4
1.1.2 S 1 solo. Allegro moderato, D-Dur, 3/4 -
Herr dein Wort bleibet ewiglich
S (2), T, B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fag, vl princ, org
Text: Psalm 119, 89-90.
org in der Partitur 2-systemig notiert.
Der Schreiber identisch mit Schreiber 1 der
Handschrift D HER Mus.B 104:2.




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1215
Herr dein Wort bleibet ewiglich
BreB B4.40
S, Coro, orch
[score, at head:] Coretto.
❶ score (vol.3): 4f.
Abschrift 1800-1833
❷ 18 parts: Solo and coro: S 1 (2x), Coro: S 1
(2x), S 2 (2x), T (3x), B (3x), vl princ, vl 1, 2,
vla, vlc, fag (f.1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v,
1r, 1r, 1r, 2v, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl princ. Allegro moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, D-Dur, 3/4 - Herr dein Wort
bleibet ewiglich
S, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fag, vl princ, org




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1216
Herr Gott dich loben wir - Des-Dur
other title: Te Deum. Arr
BreB B3.1
cemb
[at head right:] di Bergt | [left side:] Herr Gott
dich loben wir ϕ | mit Begleitung von 4 Posaunen
| 2. Trompeten u. Pauken, in der Brüderkirche.
❶ short score: p.70-72; 17 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)






Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1217




❶ 10 parts: Coro: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc (=
b), org (= b.fig), cl, fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 35 x 22 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Coretto. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro. Andante, B-Dur, 3/4 - Ich weiß
daß mein Erlöser lebt
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cl, fag, b
(vlc), org, bc: org
Text: Hiob 19, 26-27.
Es liegt die Vermutung nahe, daß Bergt der
Autor des Chorsatzes ist, denn auffällig ist die
Bezeichnung „Coretto“ ebenso wie die Über-
einstimmung der vorliegenden Handschrift mit
Bergt-Abschriften D HER Mus.A 11:51 und
Mus.B 104:2.
Der Schreiber ist identisch mit Schreiber 1 der
Handschrift D HER Mus.B 104:2.
A/II: 220012305
D-HER Mus.A 11:50
Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1218
Jauchzet dem Herrn alle Welt - C-Dur
BreB B4.72
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V (4), Coro, orch
[at head left:] 6. [right side, by M. Mortimer:]
Bergt
❶ 1 part: org with text (p.19-22)
Abschrift
1.1.1 org with text. Tempo primo, C-Dur, c/ -
Jauchzet dem Herrn alle Welt
S (2), T, B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, cl (2), cor (2), trb, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „155“.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
2:2.





Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1219
Jauchzet dem Herrn alle Welt - C-Dur
BreB B4.72
V (4), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Jauchzet dem Herrn alle
Welt | Bergt.
❶ score: 14f.; 30,5 x 22 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Copyist 5 of Ebersdorf
❷ 17 parts: Solo and coro: S (3x), A (in soprano
clef, 2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlc and b, fl, cl 1, 2,
cor 1, 2, b-trb (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1f.); 31 (32) x 22 (22,5) cm
Abschrift - 1800-1833
❸ 5 parts: Solo and coro: S (3x), B, org with
text (1, 1, 1, 2, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Tempo primo, C-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, c/ - Jauchzet dem Herrn
alle Welt
S (2), T, B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, b, fl, cl (2), cor (2), trb, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Text: Psalm 100, 1-3.
Kopftitel der Partitur: „Choro [rechts:] di Bergt“;
darüber, von anderer Hand: „zu Pfingsten“.
Die Stimmen des 2. Stimmenmaterials sind von
mehreren Schreibern geschrieben.
Beiliegend 4 jüngere Vokalstimmen (19.2d).
Auch überliefert in D HER Mus.B 104:1.
Olim: A I No.75
A/II: 220014999
D-HER Mus.G 12:2
Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1220
Jauchzet dem Herrn alle Welt
BreB B4.72
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 22 parts: First set (by copyist 1): Solo and
coro: S 1 (2x), S 2 (2x), T (2x), vl 1 (2x), 2,
vla, vlc, fl, cl 1, 2, cor 1, 2, b-trb, org with text,
Second set (by copyist 2): B solo and coro, b,
cor 1, 2 (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
f.2v and 1r, 1r-1v, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and
1r, f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.1v, 1v, 1v, f.3r-4v,
f.1r-1v, f.2v and 1r, f.1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tempo primo, C-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, c/ - Jauchzet dem Herrn
alle Welt
S (2), T, B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, cl (2), cor (2), trb, org
Text: Psalm 100, 1-3.




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1221
Jauchzet dem Herrn alle Welt
BreB B4.72
V (4), Coro, orch
[cover title:] Coro. | Jauchzet, dem Herrn alle
Welt, ϕ. | 4 Voci. | 2 Violini. | Viola. | Vio-
loncello. | 1 Flauti. | 2 Clarinetti. | 2 Corni.
| Bassposauno [!] | Organo. | [added, pencil:]
Bergt.
❶ 15 parts: Solo and coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, fl, cl 1, 2, cor 1, 2, b-trb, org with text
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 x 21
cm
Abschrift 1800-1833
❷ 3 parts: Solo and coro: S 1, B, vlc (1, 1, 1f.);
36,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Tempo primo, C-Dur, c/
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1.1.2 S 1 coro, C-Dur, c/ - Jauchzet dem Herrn
alle Welt
S (2), T, B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, cl (2), cor (2), trb, org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Text: Psalm 100, 1-3.
Die Stimmen des 1. Stimmenmaterials von
demselben Schreiber geschrieben, der auch den
Umschlagtitel geschrieben hat; die Stimmen des





Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1222
Jauchzet dem Herrn alle Welt
BreB B4.72
V (4), Coro, orch
[cover title, by later hand:] Jauchzet dem Herrn
alle Welt | von Bergt.
❶ 19 parts: First set: Solo and coro: S 1, 2, T, B,
vl 1, 2, vla, vlc, org with text, fl, cl 1, 2, cor 1, 2,
b-trb, Second set: Solo and coro: S 1, 2, T, B (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
35,5 (36) x 21,5 (21) cm
Abschrift 1800-1833
❷ 3 parts: S 1 (2x), B (1, 1, 1f.); 34,5 x 28 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Tempo primo, C-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, c/ - Jauchzet dem Herrn
alle Welt
S (2), T, B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, cl (2), cor (2), trb
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 100, 1-3.
A/II: 220010705
D-HER Mus.B 104:1
Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1223





❶ score: 4f.; 24,5 x 35,5 cm
Autograph 1800-1833
1.1.1 fag. Coro. Andante sostenuto, C-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Andante sostenuto, C-Dur, c -
Jesus er mein Heiland lebt
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fag,
bc
In BreB nicht als Autograph.
A/II: 220012313
D-HER Mus.A 11:58
Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1224
Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken -
C-Dur
BreB B4.61
V (2), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Kommt [herzu] laßet uns
dem Herrn frohlocken | Bergt.
❶ score: 12f.; 32 x 24 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
❷ 15 parts: S coro (3x), A coro (2x), T solo and
coro, B solo and coro (2x), vl 1, 2, vla, vlc, fl, cl
1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5
x 21,5 cm
Abschrift - 1800-1833
❸ 5 parts: Coro: S (2x), T (2x), B (1, 1, 1, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift - 1866-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Allegro con spirito, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Kommt herzu lasset uns
dem Herrn frohlocken; [Tu es rex bonus]
1.2.1 B solo. Andantino, G-Dur, 6/8 - Lasset
uns mit Danken vor sein Angesicht kommen;
[Subsumus libenter pater]
1.3.1 Allegro moderato, C-Dur, c - Kommt herzu
lasset uns dem Herrn frohlocken; [Tu es rex
bonus]
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, cl (2), org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Text: Psalm 95, 1.2; nur der deutsche Text ist
unterlegt.
Kopftitel der Partitur: „Kom̄t [herzu] lasset uns
dem Herrn frohlocken ϕ / Bergt.“.
Eine 2-systemige org-Stimme ist nachträglich
von anderer Hand der Partitur angefügt würden.
Mit lateinischem und deutschen Text überliefert
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in D BAUd Mu I 355a.
Olim: A I No.74
A/II: 220015000
D-HER Mus.G 12:3
Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1225
Leget Fleiß an Zions Mauern - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 14 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, cl 1,
2, fag, cor 1, 2, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 2v
and 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andantino quasi allegretto, Es-Dur,
2/4
1.1.2 S 1, Es-Dur, 2/4 - Leget Fleiß an Zions
Mauern
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cl (2), fag, cor (2), org
Text: Psalm 48, 14 und 15.






Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1226
Leget Fleiß an Zions Mauern - Es-Dur
Coro, orch, org
[at head left:] 7. [right side, by M. Mortimer:]
Bergt.
❶ 1 part: org with text (p.23-25)
Abschrift
1.1.1 org with text. Andantino quasi allegretto,
Es-Dur, 2/4 - Leget Fleiß an Zions Mauern
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cl (2), fag, cor (2), org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „200“.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.H
2:2; in GellerH n.d. registriert.
Text: Psalm 48, 14 und 15.
Möglicherweise das in BreB als verschollen
verzeichnete Werk.





Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1227




[cover title:] Coro. | Marter Gottes, wer kan̄ dein
vergessen ϕϕ | 4 Voci, | 2. Violinen, | 1. Viola,
| 1. Violoncello, | 1. Flauto, | 1. Fagotto & |
Organo. | Bergt.
❶ 11 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl,
fag, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
24 x 19 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Copyist 1 of Niesky
❷ 5 parts: Coro: S (2x), T, B, vlc (1, 1, 1, 1, 1f.);
17 (15,5) x 23 (24) cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 fl 1. Andante, B-Dur, 2/4
1.1.2 S coro. Andante, B-Dur, 2/4 - Marter
Gottes wer kann dein vergessen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, fag, org




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1228
Mut - Es-Dur
BreB B4.134; BreB A2.WoO 17.1
V (3), pf
[without title]
Text: Overbeck, Christian Adolph (1755-1821)




1.1.1 S. Tempo primo, Es-Dur, 3/4; c/; 3/4 -
Warum sind der Tränen unterm Mond so viel
S, T, B, pf
Textdichter bei FriedlaenderL 1902 ermittelt.
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Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1229
Mut - Es-Dur
BreB B4.134; BreB A2.WoO 17.1
V (3), pf
[without title]
❶ 2 parts: Solo: S, B (f.2r-2v, 2r-2v)
Abschrift
Remark: T and pf missing
1.1.1 S solo. No 1. Tempo primo, Es-Dur, 3/4;
c/; 3/4 - Warum sind der Tränen unterm Mond
so viel




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1230
Mut - Es-Dur
BreB B4.134; BreB A2.WoO 17.1
V (3), pf
[score, at head:] Terzetto 1. [right side:] Bergt.
❶ score: f.1v-6v
Abschrift 1800-1833
❷ 1 part: S (f.1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
❸ 3 parts: S, T, B (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 B. Tempo primo, Es-Dur, 3/4; c/; 3/4 -
Warum sind der Tränen unterm Mond so viel
1.1.2 S, Es-Dur, 3/4; c/; 3/4 - Nicht doch lieben
Brüder









[score, at head:] Terzetto.
❶ score: f.1v-4v
Abschrift 1839
❷ 1 part: S (f.1r-1v)
Abschrift - 1839
❸ 3 parts: S, T, B (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 S. Adagio, G-Dur, 2/4 - Des Pilgers Pfad
ihr Brüder




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1232




Text: Jacobi, Johann Georg (1740-1814)
❶ 3 parts: Solo: S, T, B (f.7v-8r, 5v-6r, 7r-8r)
Abschrift
Remark: pf missing
1.1.1 T solo. No 7. Adagio, a-Moll, 3/4; c - Sagt
wo sind die Veilchen hin




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1233
Sagt wo sind die Veilchen hin - a-Moll
BreB A2.WoO 19.3
V (3), pf
[score, at head:] Terzetto.
Text: Jacobi, Johann Georg (1740-1814)
❶ score: f.5r-8r
Abschrift 1839
❷ 1 part: S (f.1r-1v)
Abschrift - 1839
❸ 3 parts: S, T, B (f.1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 T. Adagio, a-Moll, 3/4; c/ - Sagt wo sind
die Veilchen hin




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1234
Singet dem Herrn ein neues Lied - D-Dur
BreB B4.75
Coro, orch, org
[cover title, 19.2d:] Singet dem Herrn ein neues
Lied | Bergt.
❶ score: 12f.; 30,5 x 22 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Copyist 5 of Ebersdorf
❷ 19 parts: S 1 (4x), S 2 (3x), T (2x), B (2x), vl
princ, vl 1, 2 (2x), vla, vlc, fag, org with text (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
32 (31,5) x 23 (22) cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl princ. Allegro, D; C; D, c/
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1.1.2 S, D-Dur; C-Dur; D-Dur, c/ - Singet dem
Herrn ein neues Lied
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fag, vl princ, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Text: Psalm 96, 1.2.7-9.
Kopftitel der Partitur: „Choro [rechts:] di Bergt“.
Olim: A I No.78
A/II: 220015001
D-HER Mus.G 12:4
Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1235
Singet dem Herrn ein neues Lied
BreB B4.75
Coro, orch, org
[score, at head:] Choro.
❶ score (vol.2): 6f.
Abschrift 1800-1833
❷ 17 parts: Coro: S 1 (3x), S 2 (2x), T (2x), B,
vl princ, vl 1, 2, vla, vlc, fag, cor 1, t-trb, b-trb
(f.1v, 1r, 1r, 1v, 1r, 1v, 1r, 1v, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl princ. Allegro, D; C; D, c/
1.1.2 S coro, D-Dur; C-Dur; D-Dur, c/ - Singet
dem Herrn ein neues Lied
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fag, trb (2), vl princ, org
Text: Psalm 96, 1.2.7-9.




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1236
So er spricht so geschiehts - D-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ 21 parts: Coro 1: S 1, 2, T, B, Coro 2: S 1,
2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, cl 1, 2, cor 1, 2, s-trb,
a-trb, t-trb, b-trb, org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r,
1r, 1r, 1r, 3r-4r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. 29; 16, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, 3/4 - So er spricht so
geschiehts
Coro S (2), Coro T, Coro B, Coro S (2), Coro
T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cl (2), cor (2), trb
(4), org
Text: Psalm 33, 9; - ? -.






Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1237
Te Deum. Arr - Des-Dur
BreB deest
cemb
[at head right:] di Bergt | [left side:] Herr
Gott dich loben wir ϕ | mit Begleitung von 4.
Posaunen | 2. Trompeten u. Pauken, in der
Schloßkirche allhier.
❶ short score: p.74-75; 17 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 cemb, H-Dur, c/
cemb (brasses)






Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1238
Tu es rex bonus - C-Dur
BreB B4.61
V (2), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Kom̄t [herzu,]
laßet uns dem Herrn frohlocken ϕ | Bergt
Other: Mortimer, Mariane
❶ 17 parts: First set (by copyist 1): S 1 coro, S
2 coro, T solo and coro, B solo and coro, vl 1, 2,
vla, b, fl, cl 1, 2, org with text, Second set (by
copyist 2 and 3): S 1 coro (2x), S 2 coro (2x), T
coro (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1,
1f.); 24,5 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
❷ 6 parts: S solo (= T solo), A solo (= B solo),
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S coro, B coro, B solo and coro, b (1, 1, 1, 1, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Allegro con spirito, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Kommt herzu lasset
uns dem Herrn frohlocken; Tu es rex bonus, rex
tuorum Deus
1.2.1 B solo. Andantino, G-Dur, 6/8 - Lasset
uns mit Danken vor sein Angesicht kommen;
Subsumus libenter pater, optime tibi
1.3.1 Allegro moderato, C-Dur, c - Kommt herzu
lasset uns dem Herrn frohlocken; Tu es rex
bonus, rex tuorum Deus
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, cl (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 95, 1.2; in den Stimmen ist nur der
deutsche Text unterlegt.
Weitere Formate der älteren Stimmen: 22 bis
30,5 x 18 bis 22 cm; Formate der jüngeren
Stimmen: 16,5 (34,5) (35) x 25 (28) cm.
Mit lateinischem und deutschen Text überliefert




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1239
Tu es rex bonus - C-Dur
BreB B4.61
V (2), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Kom̄t herzu, laßet
uns dem Herrn frohl. ϕ | Bergt
Other: Mortimer, Mariane
❶ 17 parts: First set (by copyist 1): vl 1 (2x), 2,
vla, b, org (= b.fig), fl, cl 1, 2, Second set (by
Jaeschke): S 1 coro, org with text, Third set (by
different copyists): T solo and coro, B solo and
coro, Coro: S 1, 2, T, B (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro con spirito, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Kommt herzu lasset
uns dem Herrn frohlocken; Tu es rex bonus, rex
tuorum Deus
1.2.1 B solo. Andantino, G-Dur, 6/8 - Lasset
uns mit Danken vor sein Angesicht kommen;
Subsumus libenter pater, optime tibi
1.3.1 Allegro moderato, C-Dur, c - Kommt herzu
lasset uns dem Herrn frohlocken; Tu es rex
bonus, rex tuorum Deus
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, cl (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: Psalm 95, 1.2; in den Stimmen ist nur der
deutsche Text unterlegt.
Formate der Stimmen: 22 bis 24 x 18 bis 18,5
cm.
Mit lateinischem und deutschem Text überliefert




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1240
Tu es rex bonus
BreB B4.61
V (2), Coro, orch
[at head left:] 16. [right side:] Bergt.
❶ 1 part: org with text (p.44-47)
Abschrift
1.1.1 org with text. Allegro con spirito, C-Dur, c/
- Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken;
[Suscepit Deus]
1.2.1 org with text. Andantino, G-Dur, 6/8
- Lasset uns mit Danken vor sein Angesicht
kommen; [Suscipe]
1.3.1 Tempo primo, C-Dur, c/ - Kommt herzu
lasset uns dem Herrn frohlocken
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, cl (2), org
Mit lateinischem und deutschen Text überliefert
in D BAUd Mu I 355a.
Text: Psalm 95, 1.2.





Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1241
Tu es rex bonus. Excerpts - C-Dur
1st chorus from the offertory
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BreB B4.61
Coro, orch, org
[cover title, by later hand:] Choro | Nun unser
Gott wir danken dir ϕϕ.
❶ 14 parts: First set (by copyist V of Ebersdorf):
Coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl, org, Second
set (by second hand): S 1 coro (2x), S 2 coro, T
coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 34 x
21 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Copyist 5 of Ebersdorf
Remark: cl 1, 2 missing
1.1.1 vl 1. Choro., C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Nun unser Gott wir
danken dir; Tu es rex bonus, rex tuorum Deus
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, cl (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: 1. Chronik 29, 13 und Psalm 106, 48.
In den Vokalstimmen ist nur der deutsche Text
unterlegt; laut Instrumentationshinweisen in der
org-Stimme fehlen 2 cl.
In der Vokalstimme sind rhythmische Varianten
(zur Anpassung an den deutschen Text) gegen-
über der Vorlage festzustellen (die lateininsche
Fassung mit einer anderen deutschen Textunter-




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1242




❶ score (vol.1): 6f.
Abschrift 1800-1833
❷ 13 parts: Coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
fl, fag, cor 1, 2, org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 3v-4v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andantino, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Unser Geist soll dich
erheben
1.2.1 Allegro, D-Dur, c/ - Wach auf du Freuden-
geist
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl,





Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1243
Unser Geist soll dich erheben
BreB B4.128
Coro, orch, org
[cover title:] Unsre Seel’ soll dich | erheben. |
von Bergt.
❶ 20 parts: Coro: S 1 (5x), S 2 (2x), T (2x), B
(3x), vl 1, vla, b, fl, fag, cor 1, 2, org (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
Different sizes
Abschrift 1850-1899
Remark: vl 2 missing
1.1.1 vl 1. Andantino, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Unsre Seel’ soll dich
erheben; [Unser Geist soll dich erheben]
1.2.1 Allegro, D-Dur, c/ - Wach auf du Freuden-
geist
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl,
fag, cor (2), org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: 2 Choralstrophen.
Die Stimmen in unterschiedlichen Formaten: 33
bis 35 x 26,5 bis 27,5 cm.
Beiliegend 9 Stimmen (S, A, T, B und org) zu




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1244




❶ 19 parts: First set (by Jaeschke): A, T (2x),
B, vl 1, 2, vla, vlc, fl, fag, cor 1, 2, org (= b.fig),
org with text, Second set (by other copyists):
S (2x), A, B, vl 1 (f.1r-2v, 1r-2v, 1r-2v, 1r-2v,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1v-4r, 1r, 1r, 1r-2v, 1r-2v, 2v ad 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andantino, D-Dur, 3/4
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1.1.2 S, D-Dur, 3/4 - Unsre Seel’ soll dich
erheben; [Unser Geist soll dich erheben]
1.2.1 Allegro, D-Dur, c/ - Wach auf du Freuden-
geist
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), fag, cor (2), org





Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1245
Unsre Seel’ soll dich erheben - D-Dur
BreB B4.76
Coro, orch, org
[cover title, 19.2d:] Unser Geist soll dich erheben
| Bergt
❶ score: 12f.; 30,5 x 22 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Copyist 5 of Ebersdorf
❷ 1 part: org (= b.fig) (2f.); 31 x 22,5 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andantino, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Unser Geist soll dich
erheben; [Unsre Seel’ soll dich erheben]
1.2.1 Allegro, D-Dur, c/ - Wach auf du Freuden-
geist
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl,
fag, cor (2), org, bc: org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Text: 2 Choralstrophen.
Kopftitel der Partitur: „Coro. [rechts:] di Bergt.
[am oberen Rand von anderer Hand hinzugefügt:]
zum Anfang der Pass. Zeit“.
Olim: A I No.79
A/II: 220015002
D-HER Mus.G 12:5
Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1246
Unsre Seel’ soll dich erheben - D-Dur
BreB B4.76
Coro, orch, org
[at head left:] 27. [right side:] Bergt.
❶ 1 part: org with text (p.71-75)
Abschrift
1.1.1 org with text. Andante, D-Dur, 3/4 - Unser
Geist soll dich erheben; [Unsre Seel’ soll dich
erheben]
1.2.1 Allegro, D-Dur, c/ - Wach auf du Freuden-
geist
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl,
fag, cor (2), org, bc: org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „249“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 205:1; Besetzungs-






Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1247
Unsre Seel’ soll dich erheben - D-Dur
BreB B4.76
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Unser Geist soll
dich erheben ϕϕ | Orgel [crossed out:] einzeln |
[corrected:] im blauen Buch. Bergt.
❶ 4 parts: S 1 (2x), S 2, A (2, 2, 2, 2f.); 24 (20)
x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 2 parts: S 2, T (1, 2f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
❸ 2 parts: S (2x) (2, 2f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1849
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andantino, D-Dur, 3/4 - Unser Geist
soll dich erheben; [Unsre Seel’ soll dich erheben]
1.2.1 Allegro, D-Dur, c/ - Wach auf du Freuden-
geist
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl,
fag, cor (2), org, bc: org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
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D-HER Mus.K 205:1
Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1248
Unsre Seel’ soll dich erheben
BreB B4.76
Coro, orch, org
[vl 1:] Musicalisches Chor | mit | Orchester
Begleitung | von | August Bergt
❶ 17 parts: First set (by copyist 1) Coro: S 1,
2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl, fag, cor 1, 2, org (=
piano score), Second set (by copyist 2 and 3):
Coro: S 1 (2x), S 2, T (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2f., 1, 1, 2, 1f.); Different sizes
Abschrift 1850-1899
❷ 8 parts: Coro: S 1 (3x), S 2 (2x), T, B, org
with text (2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Andantino, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Unsre Seel’ soll dich
erheben
1.2.1 Allegro, D-Dur, c/ - Wach auf du Freuden-
geist
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, fag, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: 2 Choralstrophen.
Formate der älteren Stimmen: 31,5 (30,5) x 22,5
cm; 22 x 18 cm; 31,5 x 19,5 cm; 20,5 x 17 cm;
29,5 x 22,5 cm.
Beiliegend ein blauer jüngerer (19.2d) Umschlag
mit Titel.





Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1249
Unsre Seele harret auf den Herrn - C-Dur
S, Coro, orch
[cover title (19.2d):] Unsre Seele | harret auf den
| Herrn ϕϕ.
❶ 15 parts: S solo and coro (2x), S 2 coro, T
coro, B coro, vl 1, 2, vla, b, cl 1, 2, fag, cor 1, 2,
org with text (2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 24,5 (36,5) x 18,5 (26,5) cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro. Allegro moderato, C-Dur, c; 3/4 -
Unsre Seele harret auf den Herrn
S, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
ob (2), fag, cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 33, 20-22.
Beiliegend eine jüngere S-solo-and-coro-Stimme
(19.2t).





Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1250
Unsre Seele soll dich erheben
BreB B4.76
Coro, orch, org
[at head:] Ein Chor mit Orschester [!] [right side,
by later hand:] Berg. [!]
❶ score: 10f.; 26 x 22 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andantino, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Unser Geist soll dich
erheben; [Unsre Seele soll dich erheben]
1.2.1 Allegro, D-Dur, c - Wach auf du Freuden-
geist
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl,
fag, cor (2), org, bc: org
Unter Angabe des Autornamens überliefert in D
HER Mus.B 104:2, Mus.E 46:2, Mus.K 205:1.
Text laut BreB „Unsre Seele soll dich erheben“.
A/II: 220012517
D-HER Mus.A 17:1
Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1251
Wenn kleine Himmelserben - F-Dur
BreB B4.125
Coro, orch, org
[by 2nd hand:] Coro. | Wen̄ kleine Him̄elserben,
in ihrer Unschuld sterben, ϕϕ. | 4 Voci, | [by 1st
hand:] Violino. Primo. | [by 2nd hand:] Violino.
Secondo, | Viola, | Violoncello, | Fagotto. et, |
Organo. | [at bottom right:] Bergt.
❶ 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, b, fag (1, 1, 1,
1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33 (33,5) x 21 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: org missing
❷ 4 parts: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 21 (22) x 17,5
cm
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Adagio, F-Dur, 3/4; c
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1.1.2 S coro, F-Dur, 3/4; c - Wenn kleine Him-
melserben
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fag, org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Die Stimmbezeichnung auf dem Titelblatt
stammt von dem Schreiber, der auch die Stim-
men des 1. Stimmenmaterials geschrieben hat;
der Rest des Titels ist von dem Schreiber ge-
schrieben, von dem auch die Handschrift D HER
Mus.H 2:2 stammt.




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1252
Wenn kleine Himmelserben - F-Dur




❶ 11 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vla (=
fag), vlc, fag, org (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r,
1v, 1v, 1r-2v)
Abschrift 1800-1833
❷ 6 parts: Coro: S (2x), T, B (3x) (1r, 1v, 1r, 1r,
1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Adagio, F-Dur, 3/4; c
1.1.2 S coro, F-Dur, 3/4; c - Wenn kleine Him-
melserben
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fag, org




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1253
Wiedersehn - C-Dur




❶ 3 parts: Solo: S, T, B (f.5v-6r, 3v-4r, 5r-6r)
Abschrift
Remark: pf missing
1.1.1 S solo. No 5. Allegro molto, C-Dur, c/ -
Wiedersehn Wort des Trostes




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1254
Wiedersehn - C-Dur




Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)




1.1.1 S 1. Erster Gesang. Allegro molto, C-Dur,
c/ - Wiedersehen Wort des Trostes




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1255
Wiedersehn - Es-Dur
other title: Wort des Trostes
BreB A2.WoO 18.2
V (3), pf
[score, at head:] Terzetto II
❶ score: f.7r-11v
Abschrift 1800-1833
❷ 3 parts: S, T, B (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
❸ 1 part: S (f.1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S. Allegro molto, C-Dur, c/ - Wiedersehn
Wort des Trostes




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1256





Text: Köpken, Friedrich von
❶ 2 parts: Solo: S, B (f.2v-3v, 2v-3v)
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Abschrift
Remark: S 2 and pf missing
1.1.1 S 1 solo. No 2. Allegretto, G-Dur, c/ - Zu
des Lebens Freuden schuf uns die Natur
S (2), B, pf
Textdichter bei FriedlaenderL 1902 ermittelt.




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 1257





Text: Köpken, Friedrich von
❶ 3 parts: S 1, B, pf (3 staves) (f.3v-4r, 3r-3v,
6v-8r)
Abschrift
Remark: S 2 missing
1.1.1 S. Dritter Gesang. Allegretto, G-Dur, c/ -
Zu des Lebens Freuden schuf uns die Natur
S, A, B, pf
Textdichter bei FriedlaenderL 1902 ermittelt.




Berner, Friedrich Wilhelm (1780-1827)
1258
Guten Morgen - D-Dur
Coro maschile
[parts, at head:] Guten Morgen | [right side:]
Berner
❶ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.2v-3r, 2v, 2v-3r, 2v)
Abschrift
1.1.1 T 1. Vivace, D-Dur, 2/4 - Rasch von seiner
Lagerstatt
Coro T (2), Coro B (2)
Variiertes Strophenlied mit 8 Strophen: Strophe




Berner, Friedrich Wilhelm (1780-1827)
1259
Halleluja lobet den Herrn in seinem Heiligtum
V (X), Coro maschile, orch
[parts, at head right:] Der 150ste Psalm v. F. W.
| Berner.
❶ 4 parts: Solo and coro: T 1, B 1, B 2, By 2nd
hand: B 1 solo and coro (2, 2, 2, 4f.); 39,5 (23,5)
x 25 (19) cm
Abschrift 1850-1874
Remark: other parts missing
1.1.1 T 1 coro. Più moto ma non troppo, D-Dur,
c/ - Halleluja lobet den Herrn in seinem Heilig-
tum
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), orch
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Komposition mit mehreren Tonartwechseln; die












1.1.1 T 1. Vivace, D-Dur, 2/4 - Rasch von seiner
Lagerstatt
Coro T (2), Coro B (2)
Variiertes Strophenlied mit 7 Strophen: Strophe




Bierey, Gottlob Benedict (1772-1840) 1261
Wie an dem stillen Abend
other title: Oster-Cantate
V (4), Coro, orch
[S 1 solo and coro, caption title:] Oster-Kantate
| von Bierey.
❶ 31 parts: First set: Solo and coro: S, A, T
(2x), B (2x), Coro: S, A, T, vl 1, 2, vla, b (=
vlc, 2x), fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1 and 2, cor
1, 2, tr 1, 2, a-trb, t-trb, b-trb, timp, Second set:
S solo and coro (by Menz), A (by a third writer)
(3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 37 x 24 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 vl 1. Introduzione. Andante quasi largo,
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c-Moll, c
1.2.1 cl 1. Coro. L’istesso tempo, c-Moll, c
1.2.2 S solo. L’istesso tempo, c-Moll, c - Wie an
dem stillen Abend
1.3.1 S solo. Andante, Es-Dur, c - Dich hat ein
Gott gesendet
1.4.1 vl 1. Andante, As-Dur, 3/4
1.4.2 S 1 solo, As-Dur, 3/4 - Sieh es erschließt
hold sich die Stund’
1.5.1 S 1 solo. Moderato, Es-Dur, c - Dem Kreise
derer die dich lieben
1.6.1 S 1 solo and coro. Coro. Largo, F-Dur, 3/4
- Heil Preis und Ehre
1.7.1 vl 1. Coro. Allegro ma non troppo, Es-Dur,
c
1.7.2 S 1 coro, Es-Dur, c - Preis dir das Heil hast
du errungen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2), trb (3), timp
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Format der trb-Stimmen: 13 x 24 cm.
Weiterhin 12 Chorstimmen zu einzelnen Sätzen
vorhanden, kopiert von G. M. Menz.
A/II: 220010711
D-HER Mus.B 105:1
Bilse, Benjamin (1816-1902) 1262
Cäcilien-Marsch
brasses
[parts, at head:] Cäcilien Marsch v. Bilse.
❶ 4 parts: kornetto in Eb, kornetto in Bb, brass
instrument 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing






Binzer, August Daniel von (1793-1868)
1263
Die Nächtliche Parade - c-Moll
B, pf
Die nächtliche Parade | Gedicht vom | Freiherrn
von Zedlitz | in Musik gesezt für eine Bass=
| Stim̄e mit Begleitung des | Pianoforte | von
| Dr A. Binzer | [by M. Mortimer:] Mariane
Mortimer | 1831.
Text: Zedlitz-Nimmersatt, Joseph Christian
Freiherr von
❶ 1 part: B and pf (4f.); 35,5 x 24 cm
Abschrift 1800-1833




Prov. Pers.: Mortimer, Mariane
Kopftitel, f.1v oben rechts: „Gedicht von Frei-






[caption title:] Parthia. [indication of part] di
Bischoff.
❶ 8 parts: ob 1, ob 2 and fl 1, cl 1, 2, fag 1, 2,
cor 1, 2 (2, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 1f.); 36,5 x 23 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: fl 2 perhaps missing
1.1.1 ob 1. Allegro, C-Dur, c/
1.2.1 ob 1. [Thema mit 9 Variationen]. Andante,
G-Dur, 2/4 - [Liebes Mädchen hör mir zu]
1.3.1 cl 1. Rondo., C-Dur, 2/4
fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2)
Prov: Bläserchor des Brüderhauses, Niesky
Die Variationen mit fl 1 (und ohne ob 2); unklar
ist, ob eine fl 2 fehlt.
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A/II: 220014113
D-HER Mus.N 1:1
Blüher, Johann August (1785-1839) 1265
An die Laute - A-Dur
V, pf
[at head:] An die Laute. | [right side:] A. Blüher.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ 1 part: V and pf (p.21)
Abschrift
1.1.1 V. Andante, A-Dur, 6/8 - Leiser kleine
Laute flüstre
V, pf
Strophenlied mit 2 Textstrophen.
3-systemig notiert: V (Violinschlüssel), pf
(Violin- und Baßschlüssel).




Blüher, Johann August (1785-1839) 1266
Dem der überschwenglich tun kann - C-Dur
Coro (2), orch, org
[org:] No 45. | Dem, der überschwänglich thun
kann ϕϕ. | Coro I & II. | 10 Voci. | 2 Violini
| Viola | Violoncello | Violono | 2. Flauti | 2.
Clarinetti. | 2. Corni. | & | Organo. | di Cantor
Blüher.
❶ 22 parts: Coro 1: S, A, T 1, 2, B 1, 2, Coro 2:
S 1, 2, A 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, b, fl 1, 2, cl 1, 2,
cor 1, 2, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 28 x 21,5 cm
Abschrift 1833-1865
❷ 20 parts: Coro 1: S (3x), A (2x), T 1, 2, B 1,
2, Coro 2: S 1 (4x), S 2 (2x), A 1 (2x), A 2 (2x),
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, C-Dur, c
1.1.2 S 1 coro 1, C-Dur, c - Dem der über-
schwenglich tun kann
Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B (2), Coro S
(2), Coro A (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), cl
(2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Die Stimmen des zweiten Stimmenmaterials sind
von mehreren Schreibern geschrieben, darunter
Th. Christoph; Formate: 15 bis 26,5 x 17,5 bis
27 cm.
Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt mit
Titel.




Blüher, Johann August (1785-1839) 1267
Dem der überschwenglich tun kann - C-Dur
Coro (2), orch, org
[at head:] A due Cori. [right side:] A. Blüher.
❶ score: 4f.; 22,5 x 22 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, C-Dur, c
1.1.2 S 1 coro 1, C-Dur, c - Dem der über-
schwenglich tun kann
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2),
vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), cl (2), cor (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Text: Epheser 3, 20 und 21.
A/II: 220015997
D-HER Mus.K 30:1
Blüher, Johann August (1785-1839) 1268
Dem der überschwenglich tun kann - C-Dur
Coro (2), orch, org
[org:] Dem der überschwänglich thun kann ϕϕ. |
Doppelchor. | v. August Blüher. | Organo.
❶ 31 parts: S 1 (5x), S 2 (3x), A 1, A 2, T 1
(2x), B 1, B 2 (2x), Arr: S, A (2x), vl 1, 2, vla,
vlc, b, fl 1, 2, cl 1, 2, cor 1, 2, b-trb, org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4f.)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, C-Dur, c
1.1.2 S, C-Dur, c - Dem der überschwenglich tun
kann
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2),
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), cl (2), cor (2), trb,
org
Prov. Pers.: Schmitt, A.
Mit den beiden Stimmen S und A ist die Aus-
führung einer Fassung mit reduziertem Chor (S,
A, T, B 1, 2) möglich.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben; eine S-Stimme mit Besitzvermerk
oben rechts: „A. Schmitt.“.
Text: Epheser 3, 20 und 21.
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Blüher, Johann August (1785-1839) 1269
Dem der überschwenglich tun kann - C-Dur
Coro (2), orch, org
[cover title:] Dem, der überschwänglich thun kan̄
ϕϕ. | Doppelt=Chor [!] von [no indication] |
10 Voci. | 2 Violini | 1 Viola | 1 Violoncello &
Basso. | 2 Flauti | 2 Clarinetti | 2 Corni & |
Organo.
Other: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-1870p);
Jahn
❶ 29 parts: Coro 1: S (4x), A (2x), T 1, 2, B 1,
2 (2x), Coro 2: S 1, 2, A 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc,
b, fl 1, 2, cl 1, 2, cor 1, 2, org with text, By 2nd
hand: S coro 1 (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.);
21 (20) x 17,5 (16,5) cm
Abschrift 1833-1865
❷ 7 parts: Coro 1: T 1 (2x), 2, B, Coro 2: S 1, 2,
A 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
❸ 22 parts: S (6x), A (4x), T (4x), B (3x), vl 1,
2, vla, vlc, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 27 (26,5) x
17,5 (19) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, C-Dur, c
1.1.2 S 1 coro 1, C-Dur, c - Dem der über-
schwenglich tun kann
Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B (2), Coro S
(2), Coro A (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), cl
(2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Der oben zitierte Titel findet sich auf einem
Umschlag der Stimmen des ersten Stimmenmate-
rials; zu allen Stimmen einen weiterer (jüngerer)
Umschlag mit Titel beiliegend: „No 296. / Der,
der überschwänglich. / A. Blüher.“.
Die Stimmen des 3. Stimmenmaterials mit einem
Umschlag, der von G. F. Hellstroem beschriftet
ist: „Der, der überschwänglich / Blüher / Die mit
A bezeichneten / Stim̄en sind für 1 Chor ein-
/ gerichtet (von Jahn)“; diese Stimmen sind -
wie beschrieben - für eine Aufführung mit einem
Chor (S, A, T, B) bearbeitet.




Blüher, Johann August (1785-1839) 1270
Dem der überschwenglich tun kann - C-Dur
Coro (2), orch, org
[org:] Dem der überschwänglich thun kan [!] ϕ |
Doppelchor | von | August Blüher | Organo
❶ 19 parts: Coro 1: S 1, 2, A 1, 2, Coro 2: T 1,
2, B 1, 2, vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, cl 1, 2, cor 1, 2,
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 4f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie (1805-1833)
❷ 7 parts: Coro 1: S 1, 2, A 1, 2 (2x), Coro 2: T
1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23 x 17,5 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, C-Dur, c
1.1.2 S 1 coro 1, C-Dur, c - Dem der über-
schwenglich tun kann
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2),
vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), cl (2), cor (2), org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Die Stimmen des 1. Chors sind mit „Schwestern-
Chor“ bezeichnet, die des 2. Chors mit „Brüder-
Chor“.
Beiliegend ein Umschlagdoppelblatt mit Titel
und alter Signatur.




Blüher, Johann August (1785-1839) 1271
Dem der überschwenglich tun kann - C-Dur
Coro (2), orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Dem der über-
schwängl. thun kan̄ ϕϕ | 2chörig Blüher | Orgel
im violetten Umschlag
❶ 6 parts: Coro 1: S 1 (2x), S 2 (2x), A 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 21 (21,5) x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie (1805-1833)
❷ 4 parts: Coro 1: S 1 (2x), A 1 (2x) (1, 1, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 S 1, C-Dur, c - Dem der überschwenglich
tun kann
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2),
vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), cl (2), cor (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
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Die Stimmen sind über dem Beginn mit
„Schwestern-Chor“ bezeichnet.
Die Verweisung auf die org-Stimme betrifft
möglicherweise die Partitur D HER Mus.K 30:1,
die in tiefviolettes Papier gebunden ist; eine
org-Stimme im „violetten Buch“ D HER Mus.K
100:9 (no.32).
Die Stimmen des 2. Stimmenmaterials von 3
Schreibern geschrieben; Formate: 19,5 bis 22,5 x
18 bis 18,5 cm.
Besetzungsangaben nach D HER Mus.J 112:1.
Text: Epheser 3, 20 und 21.
A/II: 220016013
D-HER Mus.K 206:1
Blüher, Johann August (1785-1839) 1272
Dem der überschwenglich tun kann. Arr - B-Dur
Coro, strings, org
[org, at head:] Für einfachen Chor eingerichtet
von E. J. Erbe. | [right side:] von Blüher
Arranger: Erbe, Ernst Immanuel (1854*)
❶ 15 parts: S (3x), A (2x), T, B (2x), vl 1, 2,
vla, b, org with text, By second hand: T, By
third hand: org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
1, 2f.)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, B-Dur, c
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org
Prov. Pers.: Herrmann, Paul
Eine Ausführung ohne Streichinstrumente war
möglich, wie aus einer Anmerkung in der org-
Stimme hervorgeht: „an dieser und ähnlichen
Stellen muß, wenn die Streichinstrumente fehlen,
die Orgel die Frauenstimmen unterstützen.“.
Die von 2. Hand geschriebene org-Stimmen
oben rechts mit Besitzvermerk: „Eigenthum Paul
Herrmann“.




Blüher, Johann August (1785-1839) 1273
Dem der überschwenglich tun kann. Arr - C-Dur
V (4), Coro, org
[cover title:] B I 10 | Dem, der überschwängl.
thun | Blüher | Für Soli u Chor eingerichtet v.
GHellström
Arranger: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
❶ 3 parts: Solo and Coro: S, A, org with text (1,
1, 2f.); 27 (27,5) x 18 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
❷ 23 parts: Solo and Coro: T (2x), B, Coro: S
(9x), A (5x), T (2x), B (4x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 27 x 18
cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 org. Andante maestoso, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Dem der überschwenglich
tun kann
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Die originale Fassung für Doppelchor überliefert
in D HER Mus.J 112:1 (und öfter).
Text: Epheser 3, 20 und 21.
Olim: B I 10
A/II: 220018598
D-HER Mus.G 402:2
Blüher, Johann August (1785-1839) 1274
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
- Es-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ 18 parts: Coro 1: S 2, A, vl 1, 2, vla, vlc, Coro
2: T 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, org
with text (2 staves) (f.1v, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v„ 1v, 1r, 1r-3v)
Abschrift 1833-1865
❷ 3 parts: Coro 1: S 1 (3x) (f.1v, 1v, 1r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1 coro 2. A tempo, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro 1, Es-Dur, c/ - Die mit Tränen
säen werden mit Freuden ernten
Coro S (2), Coro A, Coro T (2), Coro B, vl 1
(2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), fl (2), cor (2), org




Blüher, Johann August (1785-1839) 1275
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
- Es-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ short score (vocal score): f.1r-2v
Abschrift 1800-1849
❷ 9 parts: Coro 1: S 1 (3x), S 2 (2x), A (2x), vl
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1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 S 1 coro 1. Larghetto, Es-Dur, c/ - Die mit
Tränen säen werden mit Freuden ernten
Coro S (2), Coro A, Coro B (X), orch, org
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe Haupt-
titel) ist überliefert in D HER Mus.K 100:9
(no.32); ein vollständiges Exemplar ist nicht
nachweisbar.
In den Stimmen vl 1 und vl 2 ist der Text
unterlegt; die Stimmen sind identisch mit S 1
und S 2.




Blüher, Johann August (1785-1839) 1276
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
- Es-Dur
Coro (2), orch, org
[at head:] No 32.
❶ 1 part: org with text (f.31v-32r)
Abschrift
1.1.1 org with text. Larghetto, Es-Dur, c/ - Die
mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
Coro S (2), Coro A, Coro B (X), orch, org
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen und
vl 1, 2 vorhanden in D HER Mus.K 206:2.




Blüher, Johann August (1785-1839) 1277
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
- Es-Dur
Coro (2), orch, org
[cover title:] Blüher: „Die mit Thränen | säen. [!]
| 15 Stimmen.
❶ 15 parts: Coro 1: S 1, 2, A, Coro 2: T 1, 2, B,
vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, org with text (2
staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
22,5 x 18,5 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
1.1.1 vl 1. A tempo, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro 1, Es-Dur, c/ - Die mit Tränen
säen werden mit Freuden ernten
Coro S (2), Coro A, Coro T (2), Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl (2), cor (2), org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
org mit Titel: „Coro: / Die mit Thränen säen,
werden mit / Freuden erndten; sie gehen hin
u. wei- / nen, u. tragen edlen Samen, u. kom-
/ men mit Freuden, u. bringen ihre / Garben.
/ Blüher. / [linke Spalte:] Coro I: [geschweifte
Klammer vor den folgenden 3 Zeilen:] Soprano
I. / Soprano II. / Alto / Coro II: [geschweifte
Klammer vor den folgenden 3 Zeilen:] Tenore I /
Tenore II / Basso. [rechts Spalte:] Violino primo
/ Violino secondo / Viola / Violoncello. / Corno
II u II in Es. / Flauto I u II. / u. Organo.“.
Text: Psalm 126, 5 und 6.
A/II: 220019325
D-HER Mus.P 1:405
Blüher, Johann August (1785-1839) 1278
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ 26 parts: Coro 1: S 1 (2x), S 2, A (2x), Coro
2: T 1 (4x), T 2 (3x), B (3x), vl 1 (2x), vl 2, vla,
vlc, Coro 2: vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, org with text
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1, f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1,
1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1, f.1r, 1r, f.1r, 1r, f.1r-2v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Larghetto, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro 1, Es-Dur, c/ - Die mit Tränen
säen werden mit Freuden ernten
Coro S (2), Coro A, Coro T (2), Coro B, vl 1
(2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), fl (2), cor (2), org
Text: Psalm 126, 5 und 6.





Blüher, Johann August (1785-1839) 1279
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten.
Arr - Es-Dur
Coro, org
[cover title:] A I No 90 | Die mit Tränen säen
werden mit ϕ | Blüher
❶ score: 4f.
Abschrift 1866-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
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1870p)
❷ 6 parts: S 1, 2, A, T 1, 2, B (1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
35,5 x 27 cm
Abschrift - 1866-1899
❸ 26 parts: S 1 (11x), S 2, A (5x), T 1 (2x), T 2
(2x), B (5x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1,); 18 x 27 cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 org. Tempo primo, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1, Es-Dur, c/ - Die mit Tränen säen
werden mit Freuden ernten
Coro S (2), Coro A, Coro T (2), Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Partitur zugleich org-Stimme.
Die orginale Fassung für Doppelchor und orch
überliefert in D HER Mus.B 404:1.
Text: Psalm 126, 5 und 6.
Olim: A I No 90
A/II: 220018035
D-HER Mus.G 302:1
Blüher, Johann August (1785-1839) 1280
Lied eines Harfenmädchens - a-Moll
V, pf
[at head:] Lied eines Harfenmädchens. | [right
side:] Aug. Blüher.
Text: Besseldt, Karl August
❶ 1 part: V and pf (p.19)
Abschrift
1.1.1 V. Langsam, a-Moll, c/ - Siehst du im
Westen der Berge goldne Kante
V, pf
Strophenlied mit 4 Textstrophen.
Am Ende Textdichter genannt: „Carl Besseldt.“.





Blüher, Johann August (1785-1839) 1281
Schlaf sanft und süß du liebes Kind - B-Dur
V (3), Coro, orch
[cover title:] Schlaf sanft und süß du liebes Kind
ϕ. | Terzetto à 2 Sopr. | Basso con Coro | 2
Violini | Viola. | Violoncello. | 2 Flauti. | 2
Corni. | August Blüher
❶ 5 parts: Solo and coro: S 1, 2, B, fl 1, org with
text (1, 1, 1, 1, 1f.); 34 (34,5) x 21,5 cm
Abschrift 1800-1833
❷ 14 parts: Coro: S 1 (2x), 2, T, B, vl 1 obl, vl
2, vla, vlc and b, b, fl 2, cor 1, 2, org obl (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1 obl. Andante, B-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, B-Dur, 2/4 - Schlaf sanft und süß
du liebes Kind
S (2), B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, b, fl (2), cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Terzett mit 38 Takten Chorschluß.
Olim: 20; 48; 49
A/II: 220015077
D-HER Mus.H 3:1




Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)
❶ 1 part: V and pf (p.20)
Abschrift
1.1.1 V. Allegretto, Es-Dur, 2/4; 6/8 - Der Tau
steht auf der Rose
V, pf
Strophenlied mit 4 Textstrophen.
Textdichter am Ende vermerkt: „Mahlmann.“.





Blüher, Johann August (1785-1839) 1283
So ruhe frei von Kummer - c-Moll
Coro, orch, org
[cover title (19/20):] B I No 73 | So ruhe frei
von Kummer | Blüher
❶ 13 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl, a-trb,
t-trb, b-trb, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 23,5 x 18 (18,5) cm
Abschrift 1833-1865
❷ 5 parts: S (2x), A, T, B (1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1833-1865
❸ 1 part: a-trb (1f.); 16 x 20,5 cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S. Adagio, c-Moll, c - So ruhe frei von
Kummer
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, trb (3), org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
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Chorarie mit 3 Textstrophen.
Zu den Stimmen des ersten Stimmenmaterials
beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel: „So
ruhe frei von Kum̄er ϕϕ / 4 Voci / 2 Violini,
Viola, Violone. / Flauto / 3 Tromboni. / Organo.
/ Aug. Blueher.“.
org-Stimme mit Titel: „Organo. / So ruhe frei
von Kum̄er ϕϕ / Blüher.“; oben mit Bleistift
vermerkt: „Z. Begräbnis v. N. Wällner [?] / Von
Canto I habe 1 Stim̄e zurückbge- / halten, um
sie noch einmal / abzuschreiben.“.
Olim: B I No 73
A/II: 220018586
D-HER Mus.G 402:1
Blum, Johann Ludwig Theodor (1806+)
1284






1.1.1 V. In heiterer Bewegung, F-Dur, 6/8 -
Schwäne kommen gezogen durch die blaue Flut
V (2), pf
Mit 3 Textstrophen.





Boccherini, Luigi (1743-1805) 1285
Quartets - A-Dur
GerB 170
vl (2), vla, vlc
[vl 1, by first hand:] Quartetto. | a, | 2 Violini. |
Viola. | e, | Violoncello. | Del Sigl: Boccherini.
| [Incipit vl 1 and vlc] | [by second hand:] Col.
Mus. | Gnadau. | [erased: „Jer. Risler“ ]
❶ 4 parts: By first hand: vl 1, vla, vlc, By second
hand: vl 2 (4, 2, 2, 2f.); 35,5 (36) x 22,5 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro brillante, A-Dur, c
1.2.1 vl 1. Amoroso, E-Dur, 6/8
1.3.1 vl 1. Allegro maestoso, A-Dur, c
vl 1, vl 2, vla, vlc
Prov: Collegium musicum, Gnadau
Prov. Pers.: Risler, Jeremias
Auf dem Titelblatt oben die Angabe: “ [links:]
No 9. [rechts:] No: 6“.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-
schrift D HER Mus.C 11:1.
A/II: 220011873
D-HER Mus.C 12:7
Boccherini, Luigi (1743-1805) 1286
Quartets - c-Moll
GerB 159
vl (2), vla, vlc
[vlc:] Quartetto | a, | Violino Primo. | Violino
Secondo. | Viola. | e, | Violoncello. | Del Sigl:
Boccherini. | [Incipit vl 1 and vlc] | [by second
hand:] Col. Mus. | Gnadau. | [erased: „Jer.
Risler“ ]
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (2, 2, 2, 4f.); 33,5 x 21
cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro comodo, c-Moll, c
1.2.1 vlc. Largo, Es-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Allegro, c-Moll, c/
vl 1, vl 2, vla, vlc
Prov: Collegium musicum, Gnadau
Prov. Pers.: Risler, Jeremias
Auf dem Titelblatt oben die Angabe: “ [links:]
No 1. [rechts:] No: 1“.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-
schrift D HER Mus.C 11:1.
A/II: 220011867
D-HER Mus.C 12:1
Boccherini, Luigi (1743-1805) 1287
Quartets - c-Moll
GerB 160
vl (2), vla, vlc
[vl 1:] Quartetto | a, | Violino Primo. | Violino
Secondo. | Viola. | e, | Violoncello. | Del Sigl:
Boccherini. | [Incipit vl 1 and vlc] | [by second
hand:] Col. Mus. | in | Gnadau. | [by third hand:
] Jer. Risler.
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (4, 2, 2, 2f.); 33,5 x 21
cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro non tanto, B-Dur, c
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1.2.1 vlc. Largo, Es-Dur, c
1.3.1 vl 1. Fuga. Con spirito, B-Dur, c/
vl 1, vl 2, vla, vlc
Prov: Collegium musicum, Gnadau
Prov. Pers.: Risler, Jeremias
Auf dem Titelblatt oben die Angabe: “ [links:]
No 5. [rechts:] No: 2“.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-
schrift D HER Mus.C 11:1.
A/II: 220011870
D-HER Mus.C 12:4
Boccherini, Luigi (1743-1805) 1288
Quartets - C-Dur
GerB 164
vl (2), vla, b
[b:] Quartetto. | a, | Violino Primo. | Violino
Secondo. | Viola. | e, | Basso. | Del Sigl: Boc-
cherini. | [Incipit vl 1 and b] | [by second hand:]
Col. Mus. | Gnadau. | [erased: „Jer. Risler“ ]
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, b (2, 2, 2, 2f.); 33 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro con spirito, C-Dur, 3/4
1.2.1 vl 1. Largo, c-Moll, c
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, C-Dur, 3/4
1.4.1 Trio., F-Dur, 3/4
vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Prov. Pers.: Risler, Jeremias
Auf dem Titelblatt oben die Angabe: “ [links:]
No 3. [rechts:] No: 6“.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-
schrift D HER Mus.C 11:1.
A/II: 220011869
D-HER Mus.C 12:3
Boccherini, Luigi (1743-1805) 1289
Quartets - D-Dur
GerB 161
vl (2), vla, b
[b:] Quartetto. | a, | Violino Primo. | Violino
Secondo. | Viola. | e, | Basso. | Del Sigl: Boc-
cherini. | [Incipit vl 1 and b] | [by second hand:]
Col. Mus. | in | Gnadau. | [erased: „Jer. Risler“
]
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, b (2, 2, 2, 2f.); 32,5 x 21
cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Largo, G-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Menuetto., D-Dur, 3/4
1.4.1 Trio., G-Dur, 3/4
vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Collegium musicum, Gnadau
Prov. Pers.: Risler, Jeremias
Auf dem Titelblatt oben die Angabe: “ [links:]
No 6. [rechts:] No: 3“.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-
schrift D HER Mus.C 11:1.
A/II: 220011871
D-HER Mus.C 12:5
Boccherini, Luigi (1743-1805) 1290
Quartets - E-Dur
GerB 163
vl (2), vla, vlc
[vl 1:] Quartetto. | a, | Violino Primo. | Violino
Secondo | Viola, | e, | Basso. | Del Sigl: Boccher-
ini. | [Incipit vl 1 and vlc] | [by second hand:]
Col. Mus. | Gnadau. | Jer. Risler
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (4, 2, 2, 2f.); 33,5 x 21
cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, E-Dur, c
1.2.1 vl 1. Adagio, A-Dur, 3/8
1.3.1 vl 1, E-Dur, c
vl 1, vl 2, vla, vlc, b (vlc)
Prov: Collegium musicum, Gnadau
Prov. Pers.: Risler, Jeremias
Auf dem Titelblatt oben die Angabe: “ [links:]
No 2. [rechts:] No: 5.“.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-
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Boccherini, Luigi (1743-1805) 1291
Quartets - F-Dur
GerB 169
vl (2), vla, vlc
[vl 1, by 1st hand:] Quartetto. | a, | 2 Violini. |
Viola. | et, | Violoncello. | Del Sigl: Bocherini.
[!] | [Incipit vl 1 and vlc] | [by second hand:] Col.
Mus. | Gnadau. | [erased: „Jer. Risler“ ]
❶ 4 parts: By first hand: vl 1, vla, vlc, By second
hand: vl 2 (4, 2, 2, 2f.); 35,5 (36) x 22,5 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Andantino con poco moto, F-Dur, 2/4
1.2.1 vl 1. Allegro, F-Dur, c
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, F-Dur, 3/4
1.4.1 Trio., B-Dur, 3/4
vl 1, vl 2, vla, vlc
Prov: Collegium musicum, Gnadau
Prov. Pers.: Risler, Jeremias
Auf dem Titelblatt oben die Angabe: “ [links:]
No 8. [rechts:] No: 5“.
Schreiber 1 ist identisch mit dem der Handschrift
D HER Mus.C 11:1.
A/II: 220011872
D-HER Mus.C 12:6
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 1292
Preise Jerusalem den Herrn - C-Dur
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 20 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(2x), A, T (2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc,
cb, cor 1, 2, org (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.2v, 2v, 2v, 2v,
2v, 2v and 1r, f.1r, 1r, f.1r-2r)
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S coro. Mäßig lebhaft, C-Dur, c - Preise
Jerusalem den Herrn
1.2.1 S coro. [Fuge]. Allegro, C-Dur, c - Denn er
befestigt die Riegel seiner Tore
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, cor (2), org
Auf den Stimmen oben rechts die Angabe: „v. L.
Böhner“, „Louis Böhner“ (oder ähnlich).
Solistisch auszuführen von den Vokalstimmen ist





Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 1293
Preise Jerusalem den Herrn
Coro, orch, org
[cover title:] Coro. | Preise, Jerusalem, den
Herrn ϕ | 4 voci. | 4 strom. & | Organo. |
Böhner. | [at bottom right:] arr.
❶ 16 parts: First set (by copyist 1): Coro: S, A,
T, B, cl 1, 2, cor 1 and 2 (= tr 1 and 2), trb (=
b), Arr: vl 1, 2, vla, vlc, Second set (by copyist
2): Coro: S, A, T, B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1833-1865
Remark: org missing
1.1.1 S coro, C-Dur, c - Preise Jerusalem den
Herrn
1.2.1 S coro. Fuga. Allegro, C-Dur, c - Denn er
befestigt die Riegel seiner Tore
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, cl (2), cor (2),
trb, tr 1, 2 (cor 1, 2), vl 1, 2 (cl 1, 2), vla (cor 1),
vlc (cor 2), b (trb), org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Die Originalfassung ist vermutlich für Chor, Blä-
ser und org; die 4 Streicherstimmen tragen zur
Stimmbezeichnung jeweils den Zusatz „arr.“ und
wurden wahrscheinlich als alternative Besetzung
zu den Bläserstimmen verwendet.
Mit einem 4-taktigen Solo (für S, A, T, B) im 1.
Teil der Motette.
Formate der Stimmen: 23,5 x 18 cm; 18 x 23 cm;
22 x 17,5 cm.
A/II: 220014309
D-HER Mus.E 18:1a
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 1294
Preise Jerusalem den Herrn. Arr
Coro, strings, org
[cover title, by Thuiska Christoph:] No. 87 |
Preise Jerusalem den Herrn ϕϕ. | Louis Böhner.
| Neues Organo Fol. 40. | u. im neuen Orgelbuch.
| 6 Soprano | 4 Alto. | 1 Tenore | 2 Basso. |
Viol. I | [Viol.] II. | Viola. | Vcello
Other: Christoph, Thuiska (19.sc)
❶ 17 parts: S (6x), A (4x), T, B (2x), vl 1, 2,
vla, vlc (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2f.); 23,5 x 18 cm
Abschrift 1850-1899
Remark: org missing
1.1.1 S. Moderato, C-Dur, c - Preise Jerusalem
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den Herrn
1.2.1 S coro. Fuga. Allegro, C-Dur, c - Denn er
befestigt die Riegel seiner Tore
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Die Originalfassung ist vermutlich für Chor,
Bläser und org (siehe die Anmerkung zu D HER
Mus.E 18:1a).
Mit einem 4-taktigen Solo (für S, A, T, B) im 1.
Teil der Motette.
Die Streicherstimmen mit Titel: “ [Stimm-
bezeichnung] / Preise Jerusalem pp. / Louis
Böhner.“.




Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 1295
Preise Jerusalem den Herrn. Arr
Coro, strings, org
[cover title:] B I No 3 | Preise Jerusalem den
Herrn | Böhner
❶ 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5
(16,5) x 24 cm
Abschrift 1866-1899
❷ 22 parts: S (9x), A (5x), T (3x), B (5x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,);
Different sizes
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S. Moderato, C-Dur, c - Preise Jerusalem
den Herrn
1.2.1 S. Fuga. Allegro, C-Dur, c - Denn er
befestigt die Riegel seiner Tore
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Die Originalfassung ist vermutlich für Chor,
Bläser und org (vergleiche die Anmerkung zu D
HER Mus.E 18:1a).
Mit einem 4-taktigen Solo (für S, A, T, B) im 1.
Teil der Motette.
Die Stimmen des 2. Stimmenmaterials sind von
mehreren Schreibern geschrieben.
Text: Psalm 147, 12-13.
Olim: B I No.3
A/II: 220018593
D-HER Mus.G 433:1
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 1296
Preise Jerusalem den Herrn. Arr
Coro, strings, org
[cover title:] L. Böhner: „Preise, Jerusalem, |
den Herrn.“ | Organo, Sopran, Alt, Tenor, Bass.
| Violino I & II, Viola, Cello, Violone. | Corno
I & II. (12 Stim̄en.)
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ 12 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, b, cor 1,
2, org with text (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 1, 1, 2f.); 23,5 x 18 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S. Mäßig lebhaft, C-Dur, c - Preise Jerusa-
lem den Herrn
1.2.1 S. Allegro, C-Dur, c - Denn er befestigt die
Riegel seiner Tore
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, cor (2), org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Die Originalfassung ist vermutlich für Chor,
Bläser und org (vergleiche die Anmerkung zu D
HER Mus.E 18:1a).
Auf allen Stimmen oben rechts: „L. Böhner“.
Mit einem 4-taktigen Solo (für S, A, T, B) im 1.
Teil der Motette.
Text: Psalm 147, 12-13.
A/II: 220019284
D-HER Mus.P 1:294
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 1297
Preise Jerusalem den Herrn. Arr
Coro, strings, org
[cover title:] No 378. | Preise Jerusalem, den
Herr [!] ϕ. | L. Böhner. | 4 Voci | Violini I. &
II. | Viola | V. Cello | & | Organo | Coll. mus.
Ebersdorf. | Decb. 1860.
❶ 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5
(35) x 27,5 cm
Abschrift 1860
❷ 9 parts: S (5x), A, T, B (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S. Moderato, C-Dur, c - Preise Jerusalem
den Herrn
1.2.1 S coro. Fuga. Allegro, C-Dur, c - Denn er
befestigt die Riegel seiner Tore
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Die Originalfassung ist vermutlich für Chor,
Bläser und org (vergleiche die Anmerkung zu D
HER Mus.E 18:1a).
Mit einem 4-taktigen Solo (für S, A, T, B) im 1.
Teil der Motette.





Boieldieu, Adrien (1775-1834) 1298
Jean de Paris. Excerpts. Arr
other title: Johann von Paris. Excerpts. Arr
orch
[vl 1:] Ouverture zum | Joh. v. Paris
Other: Traeger, F.
❶ 8 parts: fl 1, 2, cl 1, fag, cor 1, 2, cor (= cl 2),
b-trb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 39 x 24,5 (25) cm
Abschrift 1833-1865
❷ short score: 2f.
Abschrift - 1850-1874
❸ 22 parts: vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla (2x), fag and
vlc, b, fl (2x), cl 1, 2, fag (in alto clef), tr in F
(2x), kornetto 1, 2, tenor horn, t-trb, b-trb, timp
(2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1874
1.1.1 vl 1. Allegro, F-Dur, c
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), cl (2), fag, cor (2),
tr, trb (2), kornetto 1, 2, tenor horn, timp
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
Perf.: 23.02.1862
Short score: 3-systemig notiert; vl 1, 2, cl 1, 2, fl
1, 2.
Auf einer vl 1-Stimme mit Bleistift vermerkt:
„Aufgeführt 23 Febr. 1862. / F. Traeger“.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel
(19.2d): „Boieldieu: / Ouverture zu / ’Johann v.
Paris.’ / Coll. mus. Sem.“.
A/II: 220017449
D-HER Mus.L 108:2
Boieldieu, Adrien (1775-1834) 1299
Jean de Paris. Excerpts. Arr
other title: Johann von Paris. Excerpts. Arr
Excerpt from the opéra-comique in 2 acts
winds
[parts, at head right:] Troubadour aus | Johan̄ v.
Paris.
Text: Saint-Just, Claude Godard d’Aucour de;
Seyfried, Ignaz von (1776-1841)
❶ 9 parts: fl in F, cl 1, 2, 3, 4, cor 1, 2, tr 1, 2
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Allegretto, As-Dur, 3/4 - [Der Trouba-
dour stolz auf der Liebe Bande]; [Le troubadour
fier de son doux servage]
fl, cl (4), cor (2), tr (2)
Perf.: 04.04.1812 Paris, Opéra-Comique, Salle
Feydeau
Die Melodie (Vokalstimme) ist in cl 1 eingear-




Boieldieu, Adrien (1775-1834) 1300
La Dame blanche. Excerpts. Arr
other title: Die Weiße Dame. Excerpts. Arr
orch
[caption title:] Ouverture zur weissen Dame v.
Boildieu [!].
Other: Wetschky
❶ 2 parts: cl, keyb (1, 2f.); 36,5 x 23 cm
Abschrift 1833-1865
❷ 12 parts: vl 1 (2x), vla, cb, fl 1, 2, cl, cor 1, 2,
tenor horn 1, 2, timp (2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1833-1865
Remark: vl 2 missing
1.1.1 cl. Allegro, F-Dur, c/
vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), cl, cor (2), tenor horn 1,
2, keyb
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Der oben zitierte Kopftitel findet sich auf den
Stimmen des ersten Stimmenmaterials; auf der
Tasteninstrument-Stimme zusätzlich Anmer-
kung: „Die Clarinette verstärkt nur die Melodie;
Wetschky besitzt ein Arrangement für Pfte
Vlo u. Cello, wozu dse Clarinettenstim̄e gut
gebraucht werden kann“.
Die Stimmen des zweiten Stimmenmaterials sind
von mehreren Schreibern geschrieben.
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit Titel
vorhanden: „Boieldieu / Ouverture z. weißen
Dame. / Pfte 1te Viol & Bass bei Wetschky zu
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Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1301
An den Abendstern - D-Dur
V, pf
[at head:] An den Abendstern.
❶ 1 part: V and pf (f.3v)
Abschrift









Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1302
Die Hand die uns durch dieses Dunkel - Es-Dur
V (3), pf
[parts, at head:] Canon von Bornhard | [right
side:] [indication of part]
❶ 3 parts: V 1 (= S), V 2 (= T), B (1, 1, 1f.); 34
(35) x 22 (23) cm
Abschrift 1833-1865
Remark: pf missing
1.1.1 S. Largo con espressione, Es-Dur, c/ - Die
Hand die uns durch dieses Dunkel
S, T, B, pf
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Partitur überliefert in D HER Mus.K 10:4.




Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1303
Die Hand die uns durch dieses Dunkel - Es-Dur
V (3), pf
[score, at head right:] Canon 1. di Bornhardt.
❶ score: p.1-8
Abschrift 1800-1833
❷ 3 parts: S, T, B (f.1r-1v, 1r-1v, 1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S. Largo con espressione, Es-Dur, c/ - Die
Hand die uns durch dieses Dunkel
S, T, B, pf





Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1304
Die Hand die uns durch dieses Dunkel. Arr -
Es-Dur
Coro, pf
[at head:] Canon für Canto, Tenore et Basso mit
Begleitung des Piano Forte | Bornhardt.
❶ short score: f.40r-41r
Abschrift
1.1.1 pf with text. Largo con espressione, Es-Dur,
c/ - Die Hand die uns durch dieses Dunkel
Coro S, Coro T, Coro B, pf
Die Singstimmen sind mit Stichnoten in die
Klavierstimme eingetragen.





Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1305
Holde Tugend leite mich in meiner Jugend -
D-Dur
V (2), guit (2)
[at head:] Duettino I.
❶ 2 parts: V 1 and guit 1, V 2 and guit 2 (f.1v,
1r)
Abschrift
1.1.1 V 1. Larghetto con espressione, D-Dur, c -
Holde Tugend leite mich in meiner Jugend
V (2), guit 1, 2




Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1306
Ich weiß einen sicheren Wanderstab zur Reise
des menschlichen Lebens - A-Dur
V (2), guit (2)
[at head:] Duettino II
❶ 1 part: V 2 and guit 2 (f.1v)
Abschrift
Remark: V 1 and guit 1 missing
1.1.1 V 2. Andantino, A-Dur, 3/4 - Ich weiß einen
sicheren Wanderstab zur Reise des menschlichen
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Lebens
V (2), guit 1, 2




Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1307
Im Strahle der Freude gedeihet die Blume des
Lebens - C-Dur
V (2), guit (2)
[at head:] Duettino IV.
❶ 2 parts: V 1 and guit 1, V and guit 2 (f.2r, 2v)
Abschrift
1.1.1 V 1. Allegretto, C-Dur, 6/8 - Im Strahle
der Freude gedeihet die Blume des Lebens
V (2), guit 1, 2




Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1308
In des Herzens heilig stille Räume - B-Dur
V (3), pf
[score, at head:] Canon 2
❶ score: p.9-14
Abschrift 1800-1833
❷ 3 parts: S, T, B (f.2r, 1v-2r, 1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S. Largo sostenuto, B-Dur, 3/4 - In des
Herzens heilig stille Räume




Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1309
In des Herzens heilig stille Räume - B-Dur
V (3), pf
[score, at head:] Canon III.
❶ score: f.8r-10v
Abschrift
❷ 3 parts: S, T, B (f.2r-2v, 2r-2v, 2r-2v)
Abschrift
1.1.1 S. Largo sostenuto, B-Dur, 3/4 - In des
Herzens heilig stille Räume




Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1310
O senke nicht länger das Auge zur Erde - C-Dur
V (3), pf
[score, at head:] Canon 4.
❶ score: p.21-28
Abschrift 1800-1833
❷ 3 parts: S, T, B (f.3r-3v, 3r-3v, 3v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S. Andantino grazioso, C-Dur, 3/4 - O
senke nicht länger das Auge zur Erde
S, T, B, pf





Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1311
O senke nicht länger das Auge zur Erde - C-Dur
V (3), pf
[score, at head:] Canon II
❶ score: f.4v-8r
Abschrift
❷ 3 parts: S, T, B (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 S. Andante grazioso, C-Dur, 3/4 - O senke
nicht länger das Auge zur Erde




Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1312
Schön ist die Jugend süß ist das Leben - D-Dur
V (2), guit (2)
[at head:] Duettino VI.
❶ 2 parts: V 1 and guit 1, V and guit 2 (f.3r, 3v)
Abschrift
1.1.1 V 1. Andante grazioso, D-Dur, 2/4 - Schön
ist die Jugend süß ist das Leben
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V (2), guit 1, 2




Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1313
Seid nur getrost es kann nicht ewig währen -
F-Dur
V (3), pf
[score, at head:] Canon 3.
❶ score: p.15-21
Abschrift 1800-1833
❷ 3 parts: S, T, B (f.2v, 2v-3r, 2r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 B. Larghetto, F-Dur, c/ - Seid nur getrost
es kann nicht ewig währen
S, T, B, pf





Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1314
Seid nur getrost es kann nicht ewig währen -
F-Dur
V (3), pf
[score, at head:] Canon I.
❶ score: f.1v-4v
Abschrift
❷ 3 parts: S, T, B (f.1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 B. Larghetto, F-Dur, c - Seid nur getrost
es kann nicht ewig währen




Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1315
Selig wer die Rosenjahre seines Lebens - G-Dur
V (2), guit (2)
[at head:] Duettino III.
❶ 1 part: V 2 and guit 2 (f.2r)
Abschrift
Remark: V 1 and guit 1 missing
1.1.1 V 2. Andante, G-Dur, c - Selig wer die
Rosenjahre seines Lebens
V (2), guit 1, 2




Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 1316
Wenn der holde Frühling lachet - G-Dur
V (2), guit (2)
[at head:] Duettino V.
❶ 2 parts: V and guit 1, V and guit 2 (f.2v, 3r)
Abschrift
1.1.1 V 1. Andantino, G-Dur, c - Wenn der holde
Frühling lachet
V (2), guit 1, 2









❶ 1 part: V and guit (f.1r)
Abschrift
1.1.1 V. Andante, D-Dur, 3/4 - Wiedersehn mit
raschen Schlägen klopft die Brust
V, guit
Oben rechts, mit Bleistift, Textanfang vermerkt:
„Wiedersehn mit raschen Schlägen“.




Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1318
Christus ist das neue Passahlamm
Coro
[without title]
❶ score: f.2r; 24 x 33,5 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S 1 coro. Coro. Minore, a-Moll, c - Christus
ist das neue Passahlamm
Coro S (2), Coro A
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Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1319
Du Hirte Israel höre. Arr - Es-Dur
brasses
[parts, at head right:] Du Hirte Israels. [!] |
Bortnianskÿ
❶ 9 parts: piston in Bb, piston in Eb, brass
instrument in Bb, brass instrument in Eb, tenor
horn (2x), trb (2x), tb (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 piston. Adagio, Es-Dur, c
trb (2), piston, brass instrument, tenor horn, tb




Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1320
Erhebe dich richte die Lande - A-Dur
Coro
[without title]
❶ score: f.1v; 24 x 33,5 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S 1 coro. Coro. Espressivo, A-Dur, c -
Erhebe dich richte die Lande
Coro S (2), Coro A
Prov. Pers.: Cranz, Johann David




Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1321
Geht eilends ihr Fraun und verkündet - a-Moll
Coro
[without title]
❶ score: f.2v; 24 x 33,5 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S 1 coro. Coro. Majeur, A-Dur, c - Geht
eilends ihr Fraun und verkündet
Coro S (2), Coro A
Prov. Pers.: Cranz, Johann David




Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1322
Heilig ist der Herr Zebaoth - Es-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 13 parts: S (5x), A (2x), T (2x), B (3x), org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, c - Heilig ist der Herr Zebaoth




Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1323
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - D-Dur
Coro




❷ 15 parts: S (7x), A (3x), T (2x), B (3x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (16,5) x
26 cm
Abschrift - 1866-1899
❸ 13 parts: S (5x), A (3x), T (4x), B (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (17,5) x 27 cm
Abschrift - 1900-1932
1.1.1 S. Langsam, D-Dur, c/ - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Text: Jesaja 6, 3.
Olim: B I No 77
A/II: 220018623
D-HER Mus.G 434:2
Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1324
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - Es-Dur
Coro
[without title]
❶ 21 parts: Coro: S (8x), A (5x), T (4x), B (4x)
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v,
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1r, 1v, 1v)
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S coro. Langsam, Es-Dur, c - Du Hirte
Israel höre; Heilig ist Gott der Herr Zebaoth
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Der 2. Text „Du Hirte Israel“ ist in den meisten





Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1325
Ich bete an die Macht der Liebe - D-Dur
other title: Kol’ slaven naš Gospod’ v sjune
V, cemb
[at head:] Air Russe.
❶ 1 part: cemb with text (1f.); 17 x 24,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 cemb with text, D-Dur, 3/4 - Ich bete an




f.1r, am oberen Seitenrand: „NB. Alle Lieder
nach der Mel. 107 unsers Choralbuchs laßen sich
nach diesem Air singen. Im Brüdergesangbuch /
gibt es nur 3 solche Lieder - im Nachtrag sind 2
Num̄ern, nemlich 52 u. 142.“.
Notiert im 2-systemigen Klavierliedsatz.
A/II: 220013967
D-HER Mus.K 40:23
Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1326
Ja der Engel rufet dir mit heller Stimme - a-Moll
Coro
[without title]
❶ score: f.3r; 24 x 33,5 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S 1 coro. Coro. Mineur, a-Moll, c - Ja der
Engel rufet dir mit heller Stimme
Coro S (2), Coro A
Prov. Pers.: Cranz, Johann David




Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1327
Komm heil’ger Geist erfülle unsre Herzen -
Es-Dur
Coro, org
[cover title:] B I No 194 | Komm heilger Geist |
Bortniansky.
❶ 1 part: org with text (1f.); 26,5 x 17 cm
Abschrift
❷ 29 parts: S (13x), A (7x), T (5x), B (4x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,);
17 x 27 cm
Abschrift - 1900-1932
1.1.1 S. Ziemlich langsam, Es-Dur, c/ - Komm
heil’ger Geist erfülle unsre Herzen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Olim: B I No 194
A/II: 220018559
D-HER Mus.G 434:1





❶ score: f.6v; 24,5 x 34 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 org. Largo, g-Moll, 2/4
org
Die Besetzung ist unklar: 2-systemig notiert, im
oberen System durchgehend 3-stimmig, im un-





Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1329
Mein Gebet o Herr erhebe sich zu dir
Coro
[without title]
❶ score: f.1v; 24,5 x 34 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S 1 coro. Coro. Adagio, g-Moll, c - Mein
Gebet o Herr erhebe sich zu dir
Coro S (2), Coro A
Der deutsche Text mit Bleistift hinzugefügt.
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Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1330
Sacred songs - c-Moll
Coro
[without title]
❶ score: f.7r-7v; 24,5 x 34 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S coro. Allegro maestoso, c-Moll, c
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Über dem Beginn steht der Nachname des




Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1331
Sacred songs - Es-Dur
Coro
[without title]
❶ score: f.4v-6r; 24,5 x 34 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S coro. Largo, Es-Dur, 3/4





Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1332
Sacred songs - g-Moll
Coro
[without title]
❶ score: f.2v; 24,5 x 34 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S 1 coro. Coro., g-Moll, c




Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1333
Sacred songs - g-Moll
Coro
[without title]
❶ score: f.3r; 24,5 x 34 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S 1 coro. Coro., g-Moll, c




Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1334
Sacred songs - g-Moll
Coro
[without title]
❶ score: f.3v; 24,5 x 34 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S coro, g-Moll, c









❶ score: f.2r; 24,5 x 34 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S 1 coro. Coro., g-Moll, c




Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi (1751-
1825) 1336
So mache dich auf richte das Land - A-Dur
Coro
[without title]
❶ score: f.3v; 24 x 33,5 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S coro. Coro. Maestoso, A-Dur, c - So
mache dich auf richte das Land
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov. Pers.: Cranz, Johann David
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Braune, Friedrich Wilhelm Otto (1811*)
1337
Komm heiliger Geist erfülle die Herzen - F-Dur
Coro
[cover title, by Erxleben:] Braune: „Komm,
heiliger | Geist.“
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score: 2f.; 24,5 x 19 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S 1. Langsam, F-Dur, c - Komm heiliger
Geist erfülle die Herzen
Coro S (2), Coro A, Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky




Des Abends stille Feier die Ruhe der Natur -
F-Dur
Coro maschile
[at head right:] Brindeau.
❶ score (2 staves): 2f.; 24 x 19,5 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 T 1, F-Dur, 3/4 - Des Abends stille Feier
die Ruhe der Natur
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten; mit
roter Tinte Korrekturen eingetragen.
Mit 3 Textstrophen.
f.1r und f.2v: leer.
A/II: 220018263
D-HER Mus.L 495:3 (37)
Brindeau (19.sc) 1339
Ich sitz’ auf Berges Heide umglänzt vom Abend-
strahl - C-Dur
V, pf
[at head right, red ink:] Brindeau.
❶ 1 part: V and pf (1f.); 19,5 x 24,5 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 V. Andante, C-Dur, c/ - Ich sitz’ auf Berges
Heide umglänzt vom Abendstrahl
V, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten.
Strophenlied mit 5 Textstrophen.
f.1v = leer.
A/II: 220018255
D-HER Mus.L 495:3 (29)
Brindeau (19.sc) 1340
O turba laureata - C-Dur
Coro maschile
[at head right:] Brindeau | [at centre:] Ad S. S.
Martyres.
❶ score (2 staves): 1f.; 24,5 x 19,5 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 T 1, C-Dur, 3/4 - O turba laureata, o
agmen inclytum
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten.
A/II: 220018239
D-HER Mus.L 495:3 (15)
Bruch, Max (1838-1920) 1341
Odysseus
Oratorio in 2 parts
V (7), Coro, orch
[parts, at head:] [indication of part] | Odysseus.
[right side:] Max Bruch
Text: Graff, Wilhelm Paul
❶ 14 parts: Solo and Coro: S 1, 2, A, T 1, B 2,
Coro: S 1, 2, A, T 1, T 2 (2x), B, B 1, 2 (16, 10,
8, 5, 12, 10, 10, 14, 8, 8, 10, 9, 12, 8f.); 24,5 x 19
cm
Abschrift 1866-1899
Remark: other parts missing
S (2), A, T (2), B (2), Coro S (2), Coro A (2),




Bruining, Adam Heinrich (1772+) 1342
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
- e-Moll
V (X), orch, arp
[at head:] Die mit Thränen säen ϕ [right side:]
di Bruininghk.
❶ 1 part: arp (f.11r-12r)
Abschrift
1.1.1 arp, e-Moll, c/
1.1.2, e-Moll, c/ - [Die mit Tränen säen werden
mit Freuden ernten]
V (X), orch, arp
Kein Vergleichsexemplar überliefert, in den Ka-
talogen in D HER nicht verzeichnet; vollständige
Besetzung unbekannt.
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Bruining, Adam Heinrich (1772+) 1343
Laßt uns ihm ein Halleluja singen - C-Dur
S, orch, cemb
[at head:] Laßt uns Ihm ein Hallelujah singen ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.25v-26v)
Abschrift
1.1.1 cemb. Etwas munter, C-Dur, 2/4
1.1.2 - Laßt uns ihm ein Halleluja singen; [Hört
im Geist ihr Halleluja singen]
S, orch, cemb
Perf.: 04.05.1767
Bei GellerH n.d. als Arie mit dem Textincipit
„Hört im Geist ihr Halleluja singen“ und Auffüh-
rungsdatum registriert.
arp-Stimme überliefert in D HER Mus.J 190:1
(f.30v-31r).




Bruining, Adam Heinrich (1772+) 1344
Laßt uns ihm ein Halleluja singen - C-Dur
S, orch, arp
[at head:] Laß [!] uns Ihm ein Hallelujah singen
ϕ [right side:] di Brining.
❶ 1 part: arp (f.30v-31r)
Abschrift
1.1.1 arp. Etwas lebhaft, C-Dur, 2/4
1.1.2 - Laßt uns ihm ein Halleluja singen; [Hört
im Geist ihr Halleluja singen]
S, orch, arp
Perf.: 04.05.1767
Bei GellerH n.d. als Arie mit dem Textincipit
„Hört im Geist ihr Halleluja singen“ und Auffüh-
rungsdatum registriert.




Bruining, Adam Heinrich (1772+) 1345
Laßt uns ihm ein Halleluja singen. Arr - C-Dur
cemb
[without title]
❶ short score (piano score): p.103-105
Abschrift
1.1.1 cemb. Munter, C-Dur, 2/4
1.1.2, C-Dur, 2/4 - Laßt uns ihm ein Halleluja




Bei GellerH n.d. als Arie mit dem Textincipit
„Hört im Geist ihr Halleluja singen“ und Auffüh-
rungsdatum registriert.
arp-Stimme überliefert in D HER Mus.J 190:1
(f.30v-31r).




Bruining, Adam Heinrich (1772+) 1346
Laßt uns ihm ein Halleluja singen. Arr - C-Dur
Coro, cemb
[without title]
❶ short score: f.7v; 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 V 1. Etwas munter, C-Dur, 2/4 - Laßt
uns ihm ein Halleluja singen; [Hört im Geist ihr
Halleluja singen]
Coro T (4), Coro B (X), cemb (orch)
Perf.: 04.05.1767
Bei GellerH n.d. mit dem Textincipit „Hört im
Geist ihr Halleluja singen“ und Aufführungsda-
tum registriert.




Bruining, Adam Heinrich (1772+) 1347
O süße Ruhestunden ich lieg an deinen Wunden
- C-Dur
V (X), orch, cemb
[at head:] O süße ruhe Stunden ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.24r-25v)
Abschrift
1.1.1 cemb, C-Dur, c
1.1.2, C-Dur, c - O süße Ruhestunden ich lieg an
deinen Wunden
V (X), orch, cemb
Zur Zuschreibung an Bruining siehe die arp-
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Bruining, Adam Heinrich (1772+) 1348
O süße Ruhestunden ich lieg an deinen Wunden
- C-Dur
V (X), orch, arp
[at head:] O süße Ruhe Stunden ϕ. [right side:]
di Brining
❶ 1 part: arp with text (f.31v-32r)
Abschrift
1.1.1 arp, C-Dur, c
1.1.2, C-Dur, c - O süße Ruhestunden ich lieg an
deinen Wunden
V (X), orch, arp
In keinem der Kataloge in D HER nachweisbar;
org-Stimme ohne Autorangabe überliefert in D




Bruining, Adam Heinrich (1772+) 1349
Vor Dankbegierde sing’ ich Lieder - C-Dur
S, strings, cemb
[S, at head:] No 9.) | [left side:] Arioso.
❶ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc, cemb (= org)
(f.4v, 4v, 4v, 4v, 4v, 18v)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 S solo, C-Dur, c/ - Vor Dankbegierde sing’
ich Lieder
S, vl 1, vl 2, vla, cemb (org), bc
Im Register des Umschlagdeckels und im Regis-
ter cemb Autorangabe: „A. Br [= ?Bruiningk?]“
und der Hinweis: „vide Kehlische Music:“.








[score, at head:] Marsch v. Brunner. [right side:]
Coll. mus. 1884. | Zur Aufführung des „Luther“
von Devrient | 12 Dec
Other: Devrient, Otto (1838-1894)
❶ score: f.1r-2r
Abschrift
❷ 13 parts: vl 1, 2, vla, vlc 1, 2, b, fl 1, 2,
kornetto, tenor horn, b-trb, timp, keyb (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Maestoso, D-Dur, c
1.2.1 Trio., G-Dur, c
vl 1, vl 2, vla, vlc (2), b, fl (2), trb, kornetto,
tenor horn, timp, keyb
Perf.: 12.12.1884
„Luther“ von Otto Devrient wurde im Herbst







[piston, at head left:] No 3 Heinrich=Marsch v.
H. Buck
❶ 7 parts: cor 1, tr, piston, tenor horn 1, 2, trb,
tb (f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift
Remark: cor 2 missing
1.1.1 piston, B-Dur, c/
1.2.1 Trio., Es-Dur, c/
cor (2), tr, trb, piston, tenor horn 1, 2, tb





Bücklé, Johann Jacob 1352
So oft ihr von diesem Brot esset - B-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, Coro: S 1, 2, A, B,
org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift
Remark: strings missing
1.1.1 org. Gemäßigt, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - So oft ihr von diesem
Brot esset
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
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In Coll. 8843
Bücklé, Johann Jacob 1353
Composer-Cross-Reference: Weber, Johann
Gottfried (1739-1797)
So oft ihr von diesem Brot esset - B-Dur
Coro, strings
[at head:] Zum A[bend]m[a]hls L[iebes]m[a]hl d.
27.t Sept. 1788. | [right side, by later hand:]
Weber
❶ score: 2f.; 23,5 x 19 cm
Abschrift 1675-1699
1.1.1 vl 1. Moderato, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - So oft ihr von diesem
Brot esset
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 27.09.1788
Text: 1. Korinther 11, 26.
Schreiber identisch mit dem der Handschrift D
HER Mus.A 17:49.
Ein Stimmenmaterial mit Autorangabe ist
überliefert in D HER Mus.C 204:1.
A/II: 220012560
D-HER Mus.A 17:48
Bümler, Georg Heinrich (1669-1745) 1354
Schaffe in mir Gott ein reines Herz - F-Dur
S, Coro, orch
[org:] Schaffe in mir Gott! ein reines | Herz ϕϕ |
à | 2 Violini | Viola | 4 Voci | Soprano, | Alto, |
Tenore e | Basso, | Basso continuo | è | Organo.
| del Sigr. | Bümler. | Jns Collegium.
❶ 9 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, bc, org (= b.fig) (2, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 35,5 x 22,5 cm
Abschrift 1740-1760
1.1.1 B coro. No. 1., F-Dur, c - Schaffe in mir
Gott ein reines Herz
1.2.1 vl 1. No. 2., F-Dur, 3/4
1.2.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Verwirf mich nicht vor
deinem Angesicht
1.3.1 S coro. No. 3., F-Dur, c - Tröste mich
wieder
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, org, bc, bc: org
Prov: Collegium musicum, Hennersdorf
Text: Psalm 51, 12-14.





Bümler, Georg Heinrich (1669-1745) 1355
Schaffe in mir Gott ein reines Herz
S, Coro, orch
[org:] Schaffe in mir Gott! ein reines | Herz ϕ |
à | 2 Violini | Viola | 4 Voci | Soprano, | Alto, |
Tenore, | Basso, | Basso continuo | è | Organo. |
del Sigr. | Bümler. | [crossed out:] C. G. Clemens
| [added by 2nd hand:] Johann Gottfried Weber.
Other: Christiane Eberhardine, królowa polski
(1671-1727)
❶ 9 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, bc (= b), org (= b.fig) (2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 36 x 23,5 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Clemens, Christian Gottfried
1.1.1 B coro. N. 1., F-Dur, c - Schaffe in mir
Gott ein reines Herz
1.2.1 vl 1. N. 2., F-Dur, 3/4
1.2.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Verwirf mich nicht vor
deinem Angesicht
1.3.1 S coro. N. 3., F-Dur, c - Tröste mich wieder
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, org, bc, bc: org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Prov. Pers.: Weber, Johann Gottfried (1739-
1797); Clemens, Christian Gottfried
Text: Psalm 51, 12-14.
Bümler hielt sich laut Eitner 1723-1725 in
Pretzsch (Elbe) bei der sächsischen Kurfürstin
Christiane Eberhardine auf. Möglicherweise
entstand die vorliegende Komposition während
dieser Zeit und gelangte von Pretzsch vielleicht






Des Abends stille Feier die Ruhe der Natur -
F-Dur
271
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Coro maschile
[at head right:] Büttner.
❶ score (2 staves): 2f.; 22,5 x 18 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 T 1, F-Dur, 3/4 - Des Abends stille Feier
die Ruhe der Natur
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten;
Korrekturen mit roter Tinte eingetragen.
Mit 3 Textstrophen.
f.1r und f.2v: leer.
A/II: 220018260
D-HER Mus.L 495:3 (34)
Büttner (19.sc) 1357
Ich sitz’ auf Berges Heide umglänzt vom Abend-
strahl - G-Dur
V, pf
[at head right, red ink:] Büttner.
❶ 1 part: V and pf (1f.); 18 x 22,5 cm
Autograph? 1825-1849
1.1.1 V, G-Dur, 6/8 - Ich sitz’ auf Berges Heide
umglänzt vom Abendstrahl
V, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten.
Strophenlied mit 4 Textstrophen.
f.1v: leer.
A/II: 220018256
D-HER Mus.L 495:3 (30)
Büttner (19.sc) 1358
Composer-Cross-Reference: Grunert (19.sc)




❶ score (2 staves): 2f.; 22,5 x 18 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 T 1, D-Dur, 6/8 - O turba laureata, o
agmen inclytum
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
f.1r, unten: „Büttner.“; f.2r, oben, mit Bleistift:
„Grunert.“.
f.1v-2r: Notentext; f.2v = leer.
Komposition (Pflichtübung) eines Studenten.
A/II: 220018235
D-HER Mus.L 495:3 (11)
Caldara, Antonio (1670c-1736) 1359
Peccavi super numerum - h-Moll
Coro, bc
[A, at head:] Motetto 4. [right side:] Caldara.
❶ 4 parts: Coro: S (= bc), A, T, B (f.7v-8r,
7v-8v, 7v-8v, 7v-8v)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 A coro. Adagio, h-Moll, c/ - Peccavi super
numerum, arenae maris
Coro A, Coro T, Coro B, bc
S enthält die bc-Stimme; über dem Beginn: „Sunt




Caldara, Antonio (1670c-1736) 1360
Peccavi super numerum - h-Moll
Coro, bc
[at head:] Motetto XVI. [right side:] Caldara.
❶ 4 parts: A, T, B, bc (= b.fig) (f.22r-22v,
22r-22v, 22r-22v, 20r-20v)
Abschrift
1.1.1 A. Adagio, h-Moll, c - Peccavi super
numerum, arenae maris
Coro A, Coro T, Coro B, bc




Caldara, Antonio (1670c-1736) 1361
Peccavi super numerum - h-Moll
Coro, bc
[A, at head right:] Caldara. | [left side:] No 4.
Other: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
❶ 3 parts: A, T, B (f.3r-3v, 2v-3r, 2v-3r)
Abschrift
Remark: bc missing
1.1.1 A. Adagio, h-Moll, c/ - Peccavi super
numerum, arenae maris
Coro A, Coro T, Coro B, bc
Gedruckt erschienen: Motetto IV in „Vier-
stimmige Motetten und Arien in Partitur [...]
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Calker, Th. C. van (19.sc) 1362
Des Abends stille Feier die Ruhe der Natur -
B-Dur
Coro maschile
[at head right:] T. v Calker.
❶ score (2 staves): 2f.; 24 x 19 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 T 1. Andante, B-Dur, c/ - Des Abends
stille Feier die Ruhe der Natur
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten.
f.2v: leer.
A/II: 220018259
D-HER Mus.L 495:3 (33)
Calker, Th. C. van (19.sc) 1363
Ich sitz’ auf Berges Heide umglänzt vom Abend-
strahl - a-Moll
V, pf
[at head right:] T. v Calker.
❶ 1 part: V and pf (2f.); 24 x 19 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 V. Andante, a-Moll, 6/8 - Ich sitz’ auf
Berges Heide umglänzt vom Abendstrahl
V, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten.
Strophenlied mit 5 Textstrophen.
f.1r und f.2v: leer.
A/II: 220018250
D-HER Mus.L 495:3 (24)
Calker, Th. C. van (19.sc) 1364
Composer-Cross-Reference: Dehm (19.sc)
O turba laureata - G-Dur
Coro maschile
[at head right, pencil:] Dehm | [at centre, ink:]
Ad S. S. Martyres | [right side:] Calker.
❶ score (2 staves): 2f.; 24,5 x 19,5 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 T 1, G-Dur, c/ - O turba laureata, o agmen
inclytum
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) eines Studenten.
f.2 = leer.
A/II: 220018240
D-HER Mus.L 495:3 (16)
Calker, Th. C. van (19.sc) 1365
Sei mir gnädig Gott - B-Dur
Coro, strings
[vocal parts, at head right:] Sei mir gnädig - |
Th. C. van Calker.
❶ 18 parts: S (6x), A (4x), T (2x), B (2x), vl 1,
2, vla, b (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 34 (26) x 26,5 (33) cm
Abschrift 1872
1.1.1 vl 1. Moderato allegro, B-Dur, c
1.1.2 S, B-Dur, c - Sei mir gnädig Gott
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel: „No
212a / Sei mir gnädig. / Th. van Calker.“.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern




Call, Leonhard von (1767-1815) 1366
Liebe wohnt in niedern Hütten - F-Dur
MauC 152/1
V (3), pf
[by M. Mortimer:] Terzett | von | Leonhard de
Call | [at bottom right:] Mariane Mortimer
❶ score: 6f.; 36,5 x 24 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S. Andante, F-Dur, 3/4 - Liebe wohnt in
niedern Hütten
S, T, B, S 2 (T), pf
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Prov. Pers.: Mortimer, Mariane
Die 2. Vokalstimme ist im Violinschlüssel notiert,
ohne Stimmbezeichnung.
Der Schreiber der Partitur nicht ermittelt; von
M. Mortimer ist nur das Titelblatt geschrieben.
f.1v und f.6 = leer.
A/II: 220014126
D-HER Mus.K 10:5
Cebrian, Adolf (1838-1922) 1367
Gott ist unsre Zuversicht - Es-Dur
V (4), Coro, orch
[cover title:] Der 46te Psalm | v. A. Cebrian. |
432
❶ score: 4f.; 26,5 x 18 cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Erbe, Ernst Immanuel (1854*)
❷ 5 parts: Coro: S (3x), A, B (2, 2, 2, 2, 2f.);
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16,5 (27) x 25 (17,5) cm
Abschrift
Copyist: Erbe, Ernst Immanuel
Remark: other part printed
1.1.1 S solo. Tempo primo, Es-Dur, c; 6/4 - Gott
ist unsre Zuversicht
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Partitur und Stimmen mit Kopftitel: „Psalm 46
v. A. Cebrian.“.





Cherubini, Luigi (1760-1842) 1368
Anacréon. Excerpts
other title: L’ Amour fugitif. Excerpts
orch
[vl 1 (1):] Ouverture | zu | Anacreon | von
| Cherubini. | [at bottom right, possessor:]
Gnad[en]f[e]ld. Coll. Mus. 1823.
❶ 12 parts: vl 1, 2, vla, vlc, cb, fl 1, 2, cl 1, 2,
fag, cor 1, 2 (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.);
38,5 x 25 (25,5) cm
Abschrift 1823
❷ 2 parts: vl 1, vlc (2, 2f.); 39,5 (33,5) x 25,5
(21) cm
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), cl (2), fag, cor (2)
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
A/II: 220014127
D-HER Mus.L 109:1
Cherubini, Luigi (1760-1842) 1369
Requiems. Excerpts. Arr - d-Moll
Coro, org
[cover title:] B I No 101 | Sei gegrüßet Lamm
voll Wunden | nach Cherubini.
Arranger: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
❶ 1 part: org (2f.); 21,5 x 17 cm
Abschrift 1875-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
❷ 21 parts: S (8x), A (5x), T (4x), B (3x), org
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 17 (27) x 18 (26,5) cm
Abschrift - 1875-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich
❸ 3 parts: S, B (2x) (1, 1, 1f.); 27 x 17,5 cm
Abschrift - 1875-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich
1.1.1 S. Andante, e-Moll, 6/8 - Sei gegrüßet
Lamm voll Wunden; [Pie Jesu Domine]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Bearbeitung des „Pie Jesu“: Transposition
(original g), Einrichtung für gemischten Chor,
Kürzung auf 59 Takte.
Die org-Stimme des ersten Stimmenmaterials ist
vermutlich die erste Niederschrift der Bearbei-
tung; die Stimmen des zweiten Stimmenmaterials
liegen in einer Reinschrift für die Aufführung
vor.
org-Stimme des zweiten Stimmenmaterials, am
Ende (f.2v): „Aus dem Requiem für 3 Männers-
tim̄en / v. L. Cherubini. / (Pie Jesu)“.
Olim: B I No 101
A/II: 220018590
D-HER Mus.G 435:1
Chopin, Fryderyk Franciszek (1810-1849)
1370
Dwojaki koniec. Arr - d-Moll
other title: Zwei Leichen. Arr
KobC 74/11; ChomTurC 139
Coro maschile





❷ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 T 1. Allegretto, g-Moll, 2/4 - Zwei die
sich liebten die durften nicht gestehen; [Rok si
kochali a wiek si nie widzieli]
Coro T (2), Coro B (2)
3 Strophen.




Chwatal, Franz Xaver (1808-1879) 1371
Nachtgesang - As-Dur
Coro maschile




1.1.1 T 1. Andantino, As-Dur, 3/4 - Nacht o
Nacht du heil’ge Nacht
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Ciampi, Francesco (1690c-1764p) 1372
Singet fröhlich Gott der unsre Stärke ist - D-Dur
Coro, orch, org
[at head left:] 21. [right side:] Liampi. [!]
❶ 1 part: org with text (p.54-55)
Abschrift
1.1.1 org. Alla breve nicht zu geschwind, D-Dur,
c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Singet fröhlich Gott der unsre
Stärke ist
Coro B (X), orch, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „135“.
Gesamtumfang: 87 Takte. Wahrscheinlich Über-
tragung einer geistlichen Komposition mit
lateinischem Text.
Vollständige Besetzung unbekannt; ein unvoll-






Ciampi, Francesco (1690c-1764p) 1373
Singet fröhlich Gott der unsre Stärke ist - D-Dur
V (X), Coro, orch
[without title]
❶ 4 parts: Solo and coro: S 1, 2, b, cemb with
text (f.1r-2v, 1r-2v, 2v, 1r-2v)
Abschrift
Remark: other parts missing
❷ 2 parts: S 2 coro, cemb with text (f.1r-1v,
1r-2v)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Nicht zu geschwind, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, D-Dur, c/ - Singet fröhlich Gott
der unsre Stärke ist
V (X), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, b, cemb
Gesamtumfang: 87 Takte. Wahrscheinlich Über-





Cimarosa, Domenico (1749-1801) 1374
Le Astuzie femminili. Excerpts
V (2), strings
[cover title:] Duettino | Der Herr ist mein Hirte
ϕ. | Sopr. & Ten. | 2 Violini | Viola | Vcell & |
Organo. | Cimarosa. | [at bottom right:] arr.
Arranger: Geller, August Ferdinand
Text: Palomba, Giuseppe (1825+)
❶ 6 parts: S, T, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift 1825-1849
Copyist: Geller, August Ferdinand
1.1.1 S. Andante, D-Dur, 3/4 - Der Herr ist mein
Hirte; [Oh notte soave delizia dell’alma]
S, T, vl 1, vl 2, vla, vlc




Cimarosa, Domenico (1749-1801) 1375
Le Astuzie femminili. Excerpts. Arr
V (2), pf
Oh notte suave. [!] (Senk’ Abend voll Milde). |
Duettino | mit Begleitung des Pianoforte | von |
Cimarosa.
Text: Palomba, Giuseppe (1825+)
❶ short score (piano score): 3f.; 21 x 35 cm
Abschrift 1833-1865
1.1.1 S. Andante, D-Dur, 3/4 - Oh notte soave





Class, Gustav (19.sc) 1376
Composer-Cross-Reference: Greef, Wilhelm
(1809-1875)
Zerrissen schlecht beraten getreten in den Staub
- a-Moll
Coro maschile
[cover title:] Männerchor: | „Zerrissen, schlecht
beraten, getreten in den Staub“ | Stimmen. | [at
bottom right:] Coll. mus. Sem.
❶ 7 parts: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (1,
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1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 14 x 17,5 cm
Autograph 1871
1.1.1 T 1, a-Moll, c - Zerrissen schlecht beraten
getreten in den Staub
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Perf.: 18.06.1871
Auf allen Stimmen unten links die Angabe:
„vers 1, 3, 4. nach d. Melodie im Greef.“; die
Texte dieser Verse jeweils auf der Rückseite der
Stimmen notiert. Neu komponiert liegt Vers 2
vor, wozu auf den Stimmen oben rechts vermerkt
ist: „zu der Melodie Greef X, 4.“ (vermutlich aus
W. Greef: Männerlieder. 12 Hefte).
In allen Stimmen am Ende: „G Class z. 18.6.71“.
A/II: 220018154
D-HER Mus.L 402:1
Claudius, Georg Carl (1757-1815) 1377
Ruhe im Grabe - G-Dur
V, pf
[at head:] Ruhe im Grabe.
Text: Langhansen, Christian Ernst
❶ 1 part: V and pf (f.2r)
Abschrift
1.1.1 V. Langsam und ruhig, G-Dur, 2/4 - Im
Grabe ist Ruh’ drum eilen dem tröstenden Ziele
V, pf
Mit 6 Textstrophen; Textdichter bei Friedlan-
derL 1902 ermittelt.
Melodie von G. C. Claudius; ob auch der Satz
von Claudius vorliegt, konnte nicht ermittelt
werden.





Clemens, D. (19.sc) 1378
Des Abends stille Feier die Ruhe der Natur -
Es-Dur
Coro
[at head right:] Clemens.
❶ score (2 staves): 2f.; 24,5 x 19 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 S, Es-Dur, 6/8 - Des Abends stille Feier die
Ruhe der Natur
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten; mit
roter Tinte Korrekturen eingetragen.
A/II: 220018261
D-HER Mus.L 495:3 (35)
Clemens, D. (19.sc) 1379
Ich sitz’ auf Berges Heide umglänzt vom Abend-
strahl - G-Dur
V, pf
[at head right, red ink:] Clemens
❶ 1 part: V and pf (2f.); 24 x 19 cm
Autograph? 1825-1849
1.1.1 V, G-Dur, 6/8 - Ich sitz’ auf Berges Heide
umglänzt vom Abendstrahl
V, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten.
Strophenlied mit 5 Textstrophen.
f.1r und f.2v: leer.
A/II: 220018252
D-HER Mus.L 495:3 (26)
Clemens, D. (19.sc) 1380
Composer-Cross-Reference: Dehm (19.sc)
O turba laureata - C-Dur
Coro
[f.1v, at head:] Ad S. S. Martyres [right side:] D
Clemens.
❶ score (2 staves): 1f.; 24 x 19 cm
Abschrift 1825-1849
Copyist: Calker, Th. C. van (19.sc)
1.1.1 T 1, C-Dur, c - O turba laureata, o agmen
inclytum
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
2-systemig notiert: Violinschlüssel (Sopran, Alt)
und Baßschlüssel (Tenor, Baß).
Komposition (Pflichtübung) eines Studenten; ge-
schrieben vermutlich von Calker, als Komponist
ursprünglich Dehm (mit Bleistift) eingetragen,
jedoch mit Tinte überschrieben: „D Clemens.“.
A/II: 220018236
D-HER Mus.L 495:3 (12)




[at head:] Sonata II.
❶ 1 part: vl (f.3r-4r)
Abschrift
Remark: pf missing
1.1.1 vl. Allegrissimo, C-Dur, c/
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1.2.1 Larghetto
1.3.1 vl. Presto, C-Dur, 2/4
vl 1, pf








[at head:] Sonata III.
❶ 1 part: vl (f.4v-6r)
Abschrift
Remark: pf missing
1.1.1 vl. Allegro moderato, Es-Dur, c/









[at head:] Sonata 1.
❶ 1 part: vl (f.1v-2v)
Abschrift
Remark: pf missing
1.1.1 vl. Allegro con molto vivacita, G-Dur, c/
1.2.1 Larghetto
1.3.1 vl. Allegro spiritoso, G-Dur, 2/4
vl 1, pf





Composer-Cross-Reference: Rolle, Johann Hein-
rich (1716-1785); Mozart, Wolfgang Amadeus
(1756-1791)
Da Jesus an dem Kreuze stund
other title: Thirza und ihre Söhne. Excerpts.
Arr; Ave verum corpus. Excerpts. Arr
KV 618
Coro, org
[org, at head:] Fünfte Passionsliturgie. | Organo.
❶ 1 part: org with text (2f.); 29,5 x 21,5 cm
Abschrift 1833-1865
1.1.1 S, a-Moll, c - Da Jesus an dem Kreuze stund
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: Folge von Chorsätzen („Es ist vollbracht“
- eine Bearbeitung des Chorsatzes „Vernimm ihr
Flehn“ von Rolle und „Ave verum“ von Mozart
mit der deutschen Textunterlegung „Sei gegrüßet
Lamm voll Wunden“ ) und Chorälen.
Umschlagtitel: „Lit. No: 34. / Passionsliturgie.
No: 5. / Ueber d. sieben Worte. / Mel. 51.a.
Da Jesus an dem Kreuze ϕϕ Lit I. / ’Es ist
vollbracht!’ / (Es ist vollbracht! Sein Leiden






(1732-1809); Grimm, Daniel Johann (1717-1760)
Da Jesus an dem Kreuze stund
other title: Die Sieben letzten Worte unseres
Erlösers am Kreuze. Excerpts; Ich bin ein Wurm
und kein Mensch. Excerpts. Arr
Hob XX:2
Coro, strings, org
[org, at head:] Vierte Passionsliturgie. | Organo.
Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ 5 parts: org, vl 1, 2, vla, vlc (2, 1, 1, 1, 1f.); 30
(21) x 21 (17) cm
Abschrift 1833-1865
❷ short score (vocal score): 2f.
Abschrift - 1850-1899
❸ 21 parts: S (10x), A (4x), T (3x), B (4x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,);
17 x 23 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S, a-Moll, c - Da Jesus an dem Kreuze stund
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Christuswort no.5 aus den „Sieben Worten“ von
Haydn und ein Cantaten-Satz von Grimm sind
mit Chorälen zu einer Liturgie der Brüderge-
meinde zusammengestellt.
Zur Bearbeitung des Satzes „Wie wird ihm nun
so bange“ durch Gregor siehe D HER Mus.E
26:1.
Nur der Chorsatz „Wie wird ihm so bange“ wird
von Streichern begleitet; die Streicherstimmen
enthalten auch nur diesen Satz.
In den Vokalstimmen sind nur Chorsätze (nicht
die Gemeindechoräle) notiert.
Die orginale Satzfolge ist in der org-Stimme
enthalten; später wurden Veränderungen vorge-
nommen, wie aus dem Umschlagtitel hervorgeht:
„Lit. No 33. / Passionsliturgie No: 4. / Ueber
d. sieben Worte / Mel: 51a. Da Jesus an dem






Da Jesus an dem Kreuze stund
other title: Die Sieben letzten Worte unseres
Erlösers am Kreuze. Excerpts
Hob XX:2
Coro, org
[cover title, by Thuiska Christoph:] No: 103.
a. (Richtiger.) | Passionsliturgien über die 7
Worte. | J Haydn. | 6 Sopr. | 4 Alto. | 2 Tenore.
| 3 Basso. | Organo. | Noch ein Paket für 3
Frauenst. u. Bass.
❶ 22 parts: S (12x), A (4x), T (2x), B (3x), By
second hand: org with text (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2„ 3f.); 24 (17,5) x 19
(27) cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 17 parts: S 1 (6x), S 2 (4x), A (4x), B (2x), By
Thuiska Christoph and second hand: org with




1.1.1 S, c-Moll, c/ - Da Jesus an dem Kreuze
stund
1.2.1 S. Largo, B-Dur, c - Vater vergib ihnen
1.3.1 S, c/ - Nein weil er ruft so höre
1.4.1 S, c-Moll, c - Wahrlich ich sage dir heute
wirst du mit mir
1.5.1 S, C-Dur, c/ - Schau her hier steh’ ich Armer
1.6.1 S, As-Dur, c/ - Drum will ich wenn ich zu
ihm komm
1.7.1 S, E-Dur, c - Weib siehe deinen Sohn
1.8.1 S, As-Dur, c/ - Wen hab’ ich sonst als dich
allein
1.9.1 S, c/ - Hör wie aus seinem Herzen
1.10.1 S, c - Es ist vollbracht
1.11.1 S, Es-Dur, c - Vater in deine Hände
befehle ich meinen Geist
1.12.1 S, c/ - Lässet auch ein Haupt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, S 2 (A), A (T),
org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Die Christusworte no.1, 2, 3 und 7 aus den
„Sieben Worten“ von Haydn sind mit Chorälen
zu einer Liturgie der Brüdergemeinde zusam-
mengestellt.
Die Stimmen des zweiten Stimmenmaterials
ermöglichen die Aufführung mit der Chorbeset-
zung S 1, 2, A, und B; auf einem beiliegenden
Umschlagblatt ist von Th. Christoph vermerkt:
„Satz für 3 weibl. Stim̄en. / 4 Sop. Imo (Nur
Chorale.) / 2 Sop. IIdo. /.
Die meisten Stimmen mit Kopftitel.






trij Stepanovi (1751-1825); Lonas, Heinrich
Theodor (1838-1903)
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth
other title: Amen
Coro, org
[cover title:] H. Lonas: Liturgie 51.
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❶ score (2 staves): 1f.; 27 x 17,5 cm
Abschrift 1886
Copyist: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
1.1.1 S, A-Dur, c - Amen
1.2.1 S. Moderato, G-Dur, c - Getreu ist er der
euch rufet
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Liturgie no.51 zum gottesdienstlichen Gebrauch
der Brüdergemeinen.
Der erste Satz von Bortnjanskij (siehe auch
die Einzelüberlieferung in D HER Mus.E 19:1)
ist nicht ausnotiert (nur Eintrag: „Heilig von
Borniansky“ ); es folgen 4 kurze Chorsätze von
Lonas.





trij Stepanovi (1751-1825); Lonas, Heinrich
Theodor (1838-1903)
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth
other title: Amen
Coro, org
[org, at head left:] Liturgie 51. | [at centre:]
Organo. | [right side:] Bortniansky.
❶ 2 parts: S, org with text (2, 3f.); 27 (17) x 16,5
(27) cm
Autograph 1850-1899
Remark: other parts missing
❷ 6 parts: S (4x), S (incpl), B (incpl) (1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 18 (17) x 26 (27) cm
Abschrift - 1866-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro. Langsam, D-Dur, c - Heilig ist Gott
der Herr Zebaoth
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Liturgie no.51 zum gottesdienstlichen Gebrauch
der Brüdergemeinen: Folge von kurzen Chorsät-
zen und Gemeindechoräle.
Der erste Satz von Bortnjanskij (siehe auch die
Einzelüberlieferung in D HER Mus.E 19:1), zu
allen weiteren Chorsätzen ist in der org-Stimme





trij Stepanovi (1751-1825); Lonas, Heinrich
Theodor (1838-1903)
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth
Coro, org
[cover title, by Erxleben:] Liturgie 51. | Lonas. |
Mit Stim̄en.
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ 1 part: org with text (2f.); 27 x 17,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S. Adagio, D-Dur, c - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
1.2.1 S, A-Dur, c - Amen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Liturgie no.51 zum gottesdienstlichen Gebrauch
der Brüdergemeinen.
Der erste Satz von Bortnjanskij (siehe auch die
Einzelüberlieferung in D HER Mus.E 19:1); es
folgen weitere kurze Chorsätze von Lonas.




Composer-Cross-Reference: Bach, Johann Sebas-
tian (1685-1750); Hellstroem, Georg Friedrich
(1825-1870p)
Herzliebster Jesu was hast du verbrochen
other title: Passio secundum Matthaeum. Ex-




❶ 28 parts: S (13x), A (5x), T (4x), B (5x), org
with text (f.1v-1r (27x), 3r)
Abschrift
1.1.1 S, a-Moll, c - Herzliebster Jesu was hast du
verbrochen
1.2.1 S, B-Dur, c - Ich will dich lieben o mein
Leben
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
2 Choralsätze zur Liturgie No.19 der Brüderge-
meinen.
Über dem Beginn des jeweiligen Chorals: „Lit
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19 Mel 36“; „Mel 106c“; in der org-Stimme mit
Bleistift jeweils der Komponist vermerkt: „S.
Bach“; „G Hellstr.“.






Friedrich (1685-1759); Händel, Georg Friedrich
(1685-1759); Händel, Georg Friedrich (1685-
1759); Händel, Georg Friedrich (1685-1759);
Händel, Georg Friedrich (1685-1759); Anonymus;
Anonymus
I will magnify thee. Excerpts
other title: I will magnify thee. Excerpts; I will
magnify thee. Excerpts; Our souls triumphant
then shall sing; O give thanks unto the Lord; I
will magnify thee. Excerpts; O praise the Lord
with one consent. Excerpts
HWV 254/5; HWV 250a/8; HWV
HWV HWV 250a/3;HWV 250a/2;HWV 250a/1
V (4), Coro, orch
[cemb at head:] Anthem. I will magnify Thee, O God, my King.
10parts : Soloandcoro :
S, T, B, vl1, 2, vla, vlc, ob1, 2, cemb(=
b.figandshortscore)(4, 4, 2, 4, 4, 4, 4f., 2f., f.1r, 8f.); 30, 5x24cm
Abschrift
Copyist : Mortimer, Joseph
Remark : Amissing
1.1.1ob1.N.1.Andante, A−Dur, c
1.2.1Scoro.Allegro, A − Dur, c −
Iwillmagnifythee
1.3.1vl1.N.2.Larghetto, E −Dur, 3/4












1.8.1vl1.N.8.Spirituoso, Es−Dur, 3/2; c
1.8.2Scoro, Es − Dur, 3/2; c −
Withcheerfulnotesletalltheearth






D −HERMus.A10 : 102(1)
Compilations 1392
Composer-Cross-Reference: Graun, Carl Hein-
rich (1703c-1759)
Jauchzet dem Herrn alle Welt
other title: Te Deum. Excerpts. Arr
GruG 74
V (3), Coro, orch
[without title]
❶ 11 parts: Solo and coro: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla,
bc (incpl), fl 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 2,
2, 1, 1f.); 35,5 x 22 cm
Abschrift 1775-1799
1.1.1 vl 1. No 1 / Coro. Allegro, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Jauchzet dem Herrn
alle Welt
1.2.1 Recitativo / [Arioso]. - Der Herr ist der
rechte Kriegsmann
1.3.1 vl 1. No 2 / Duetto., A-Dur, 3/8
1.3.2 S 1 solo, A-Dur, 3/8 - Das Land wird ruhig
1.4.1 B solo. No 3 / Aria. Allegro, D-Dur, c/ -
Der Friede ist nun da
1.5.1 No 4 / Solo., D-Dur, c/ - Seid stille und
erkennet daß der Herr Gott ist
1.6.1 S 1 coro. No 5 / Coro. Moderato, D-Dur,
3/4 - Ihr Gemeinen erhebet den Herrn
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1.7.1 B coro. No 6 / Coro., A-Dur, c/ - Gott ist
in Juda bekannt
1.8.1 Recitativ. - Er schließt an allen Orten die
Jammerpforten
1.9.1 S 1 coro. No 7 / Coro., D-Dur, c/ - Jehova
wer ist dir gleich
1.10.1 S 1 coro. No 8 / Duetto. Andante, A-Dur,
c/ - Deine Barmherzigkeit hat kein Ende
1.11.1 S 1 coro. No 9 / Coro. Allegro, D-Dur,
3/4 - Groß sind die Werke des Herrn
S (2), B, Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl
(2), cor (2), bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Möglicherweise zu einem Friedensfest bestimmt
(1779, bei Beendigung des Bayerischen Erbfolge-
krieges?); der 1. Satz „Jauchzet dem Herrn“ und
der 11. Satz „Groß sind die Werke des Herrn“
sind an den 1. Satz des Te Deum (D dur) von
C. H. Graun angelehnt, der 10. Satz „Deine
Barmherzigkeit“ an den Satz „Te Prophetarum“
aus demselben Werk.
Unklar, ob eine Chorstimme fehlt; bc bricht ab
nach Takt 10 vom Coro „Ihr Gemeinen erhebet
den Herrn“, enthält anschließend noch eine
org-Stimme (= Klavierauszug) zu No.1.
Die Stimmen enthalten zusätzlich 2 liturgische
Chorsätze: „Heiliger Herre Gott“ (D, c/); „Dem





Friedrich (1685-1759); Händel, Georg Friedrich
(1685-1759)
Jephtha
other title: Jephta. Excerpts. Arr; Deborah.
Excerpts. Arr
oratorio in 3 parts
HWV 70/13; HWV 70/12; HWV 70/10; HWV
70/8; HWV 51/15; HWV 70/5a; HWV 51/12;
HWV 51/1; HWV 51/21; HWV 70
[without title]
Arranger: Mosel, Ignaz Franz von (1772-1844)
Text: Mosel, Ignaz Franz von (1772-1844)
❶ 26 parts: Solo and coro: S 1, 2, T 1, 2, B 1,
Coro: A 1, A 2, B 2, vl 1, 2, vla, vlc, cb, fl 1, 2,
ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, keyb
(10, 8, 10, 8, 8, 8, 8, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 6, 4, 6,
6, 4, 4, 8, 6, 4, 4, 2, 2, 32f.); 38 (37) x 24 (23,5)
cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Copyist 1 of Niesky
1.1.1 vl 1. Ouverture. Allegro, g-Moll, c; 3/4
1.2.1 S 1 coro. N.1 Chor. Lento, B-Dur, c/ - Du
Herr der Ewigkeit aus dessen Hand; [Lord of
eternity woh hast in store]
1.3.1 Recitativ. - Der Ammoniter Joch das
grausam uns
1.4.1 S coro. N.2 Chor. Allegro moderato, D-Dur,
c/
1.4.2 S coro, D-Dur, c/ - Allmächt’ger Gott des
Weltalls Herr; [Immortal Lord of earth and skies]
1.5.1 Recitativ. - Doch Jephta kommt es rühr
ihn unser Flehn; [But Jephta comes kind heav’n]
1.6.1 vl 1. N.3 Arie. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.6.2 B solo (Zebul), D-Dur, c/ - Gefahren ver-
achtend enteilet zur Schlacht; [All danger
disdaining for battle]
1.7.1 Recitativ. - Tief in die Seele wird’s mich
schneiden
1.8.1 vl 1. No.4 Arie. Larghetto, g-Moll, 3/4
1.8.2 S solo (Sella), g-Moll, 3/4 - Nur leise klagen
will ich dann; [In gentle murmurs will I mourn]
1.9.1 Recitativ. - Jephta wohlan hinaus ins Feld
1.10.1 vl 1. N.5 Chor. Poco allegro, f-Moll, c/
1.10.2 S coro, f-Moll, c/ - Seht unsren Feind der
trotzend naht; [See the proud chief advances]
1.11.1 Recitativ. - Beglückt nenn’ ich die Sen-
dung
1.12.1 N.6 Recitativ. - Die Liebe nicht die Ehre
ruft dich nun
1.13.1 vl 1. N.7 Duett. Andante, F-Dur, 3/4; c/;
3/4
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1.13.2 S solo (Iphis), F-Dur, 3/4; c/; 3/4 - Nach
schönem Siege wie wonnevoll; [These labours
past how happy we]
1.14.1 Recitativ. - Was deuten diese düstern
Fantasien; [What mean these doubtful fancies]
1.15.1 S coro. N.8 Chor. Tempo ordinario,
d-Moll, c/ - O Gott sieh unser Elend an; [O God
behold our sore distress]
1.16.1 Recitativ. - Manch’ groß Ereignis nahet
nun; [Some dire event hangs o’er our heads]
1.17.1 vl 1. N.9 Arie. Allegretto grazioso, Es-Dur,
c/
1.17.2 S solo (Iphis), Es-Dur, c/ - Es zieht ein
freundlich Morgenrot; [The smiling dawn]
1.18.1 Recitativ. - Dies Jephta war des stolzen
Herrschers Wort; [Such Jephta was the haughty
kings’s reply]
1.19.1 vl 1. N.10 Chor. Allegro, G-Dur, 3/4; c
1.19.2 S coro, G-Dur, 3/4; c - Wie sein Gebot im
Donner schallt; [When loud his voice in thunder
spoke]
1.20.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.21.1 Recitativ. - Erwünschte frohe Nachricht
teure Iphis; [Glad tidings of great joy]
1.22.1 vl 1. N.11 Chor. Allegro, C-Dur, 3/4
1.22.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Cherub und Sera-
phim die geist’ge Schar; [Cherub and Seraphim
unbodied forms]
1.23.1 Recitativ. - Wohlan so eilt ihr Mädchen;
[Tis well haste ye maidens]
1.24.1 ob 1. N.12 Marsch., D-Dur, c/
1.25.1 vl 1. N.13 Chor. Allegro, D-Dur, c/
1.25.2 S solo (Iphis), D-Dur, c/ - Der Könige
Herr sandte Hilfe uns
1.26.1 Recitativ. - Der Himmel lächelt seinem
reuigen Volk
1.27.1 vl 1. N.14 Pastorale., G-Dur, 12/8
1.28.1 Recitativ. - Heil dir Eroberer mein Vater
heil; [Hail glorious conqueror]
1.29.1 vl 1. N.15 Arie und Chor. A tempo giusto,
G-Dur, c/
1.29.2 S solo (Iphis), G-Dur, c/ - Sei willkommen
wie das Licht; [Welcome as the cheerfull light]
1.30.1 Recitativ. - Schrecken Entsetzen tönet
dieser Sang in mein betäubtes Ohr; [Horror
confusion harsh this music grates]
1.31.1 vl 1. N.16 Arie. Con spirito ma non
allegro, c-Moll, c/
1.31.2 T solo (Jephta), c-Moll, c/ - [Open thy
marble jaws o tomb]; Öffne die dunkle Pfort’ o
Grab
1.32.1 Recitativ. - Des Herrn starker Arm zer-
streute
1.33.1 S coro. N.17 Chor. Allegro moderato,
B-Dur, c/ - Nur seinem Ruhm gleicht seine
Macht; [In glory in high in might serene]
1.34.1 Recitativ. - Woher mein Gatte solch ein
herber Schmerz
1.35.1 Concitato - Eh falle du eh stürz die ganze
Welt
1.36.1 S solo (Sella). N.18 Arie. Concitato,
D-Dur, c/ - Such andre Opfer dir
1.37.1 Recitativ. - Ach immer schmerzlicher fühl’
ich durchbohrt
1.38.1 vl 1. N.19 Chor. Moderato, Es-Dur, c/;
3/4; c/; 3/4
1.38.2 S coro, Es-Dur, c/; 3/4; c/; 3/4 - Verhüllt
o Herr ist dein Beschluß; [How dark o Lord]
1.39.1 vl 1. N.20 Chor. Larghetto, g-Moll, c
1.39.2 S coro, g-Moll, c - Jehova leih ein gütig
Ohr; [For ever to the voice of pray’r]
1.40.1 Recitativ. - Ein Vater opfert nun sein
einzig Kind; [Ye sacred priests]
1.41.1 vl 1. N.21 Arie. Andante larghetto, e; E,
12/8; c
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1.41.2 S solo (Iphis), e-Moll; E-Dur, 12/8; c - Leb
wohl du klarer Silberbach; [Farewell ye limpid
springs]
1.42.1 S coro. N.22 Chor. Tempo ordinario,
a-Moll, c/ - Dunkle Furcht und Zweifelmut;
[Doubtful fear and reverend awe]
1.43.1 cl 1. Allegro, F-Dur, 3/4
1.44.1 Recitativ. - Jephta steh auf ihr Priester
haltet ein
1.45.1 T solo (Jephta). N.23 Cavatine., B-Dur, c
- Gepriesen ewig sei dein heil’ger Nam’; [For ever
blessed be the holy name]
1.46.1 S coro. N.24 Chor. Non troppo presto,
B-Dur, c/ - Hohes Ziel für ew’ges Lob; [Theme
sublime of endless praise]
1.47.1 Recitativ. - Mein Kind laß dich an meinen
Busen drücken
1.48.1 S coro. N.25 Chor. Allegro, D-Dur, c/;
3/4; c/ - Ihr Kinder Gileads freuet euch; [Ye
house of Gilead with one voice]
S (3), T (2), B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,




Auf den Deckeletiketts der Streicherstimmen: “
[Stimmbezeichnung] / Jephta.“.
Satzfolge übereinstimmend (bis auf die Strei-
chung der Arie no.6) mit der Bearbeitung von
Mosel (Jephta, übersetzt und bearbeitet von
J. F. von Mosel. Klavierauszug, Wien: Tobias
Haslinger; siehe D Dl Mus.2410-D-503).
Teil 1 schließt mit no.10, Teil 2 mit no.19, Teil 3
mit no.25.





Composer-Cross-Reference: Riess, Johann Hein-
rich (1768-1831); Schulz, Johann Abraham Peter
(1747-1800)
Laut durch die Welten tönt Jehovas großer Name
other title: Athalie. Excerpts. Arr
S, Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Laut durch die Welten tönt
Jeh[ovas]. gr[oßer]. Name | Schulz
❶ 18 parts: No.1: S solo and coro, No.1, Coro: S
1, 2, T, B, No.1: vl 1, 2, vla, b, No.1: fl 1, 2, cl
1, 2, No.1: cor 1, 2, tr 1, 2, No.1: org with text
(1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
35,5 x 21,5 cm
Abschrift
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
❷ 7 parts: b and S and b, No.1: S 1 coro, No.2:
S and b (2x), No.2: vl 1, vla, bc (1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Copyist A of Neudietendorf
❸ 1 part: No.2: S and b (1f.); 36 x 21,5 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Riess, Johann Heinrich
❹ 2 parts: No.1: S 1 solo and coro, No.1: S 1
coro (1, 1f.); 34,5 (21,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S, D-Dur, c/ - Laut durch die Welten tönt
Jehovas großer Name; [Tout l’univers est plein
de sa magnificence]
1.2.1 S solo. [Recitativo accompagnato]., c - Du
tränkst das Land führst uns auf grüner Weide
S, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl (2), cl (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Als No.2 ist ein Recitativo accompagnato
vorhanden, das zwischen Ende des Orchestervor-
spiels und den Choreinsatz eingeschoben werden
soll. Das Ganze ist, dem Text des Recitativo
accompagnato wie des Chor-Mittelteils nach zu
schließen, für ein Erntedankfest bestimmt.
Das Recitativ hat einen Gesamtumfang von
22 Takten; der Autor ist nicht ermittelt, kann
aber in einem Schreiber einer S and b-Stimme
vermutet werden.
Beiliegend 10 jüngere Stimmen (19.2t, 19.2d) zu
No.1.





Friedrich (1685-1759); Händel, Georg Friedrich
(1685-1759); Händel, Georg Friedrich (1685-
1759); Graun, Carl Heinrich (1703c-1759);
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759); Anonymus
My Lord and God thy bitter death
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other title: O sing unto the Lord. Excerpts;
The Lord is my light. Excerpts; O come let us
sing unto the Lord. Excerpts; Der Tod Jesu.
Excerpts; Der Tod Jesu. Excerpts
GruG 42/20; GruG 42/19; HWV 253/3; HWV
255/4; HWV 249a/5; HWV
newline V (3), Coro, orch
[without title]
❶ 10 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and T
solo and coro, B solo and coro, vl 1, 2, vl, vlc, fl
1, 2, cemb (= b.fig and short score) (4, 4, 2, 4, 4,
4, 4, 2f., f.1v-2v, 8f.); 30,5 x 24 cm
Abschrift
Copyist: Mortimer, Joseph
Remark: A coro probably missing
1.1.1 vl 1. Duet. Andante, g-Moll, 3/4
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, 3/4 - My Lord and God
thy bitter death
1.2.1 S solo. Duet. Larghetto, B-Dur, 3/2 - O
worship the Lord
1.3.1 vl 1. Air. Largo, Es-Dur, c
1.3.2 T solo, Es-Dur, c - One thing have I desired
1.4.1 fl 1. Air. Adagio, F-Dur, 3/8
1.4.2 T solo, F-Dur, 3/8 - O come let us worship
1.5.1 S solo. Aria. Vivace, B-Dur, 2/4 - Sing my
soul Immanuel’s mercies; [Singt dem göttlichen
Propheten]
1.6.1 S coro. Chorus. Vivace, F-Dur, 3/4 - Praise
the Lord all ye righteous; [Freuet euch alle ihr
Frommen]
S (2), T, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fl (2), cemb
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Zu Satz 5 und 6 vergleiche den Klavierauszug
zu Grauns „Tod Jesu“ (Berlin: Rellstab 1793,
p.48-52 und p.53-55).
fl 2 befindet sich mit ob 2 des Anthem D HER
Mus.A 10:102 (1) in einer Stimme.
A/II: 220013181
D-HER Mus.A 10:102 (2)
Compilations 1396
Composer-Cross-Reference: Faust, Carl (1825-
1892); Bruni, G.; Rea; Hellstroem, Theophilus
Emanuel (1864-1950)
Schattentheater-Musik
other title: Lieschen-Polka; Quellengeisterwalzer;
Humoristische Ouvertüre; Hänschen und Lies-
chen
orch, pf
[cover title:] Sammlung D. | Schattentheater-
Musik. | 1) Th. Hellström: Lieschen-Polka | 2)
C. Faust: Quellengei[s]terwalzer. | 3) Rea: Hu-
moristische Ouverture | 4) G. Bruni: Hänschen
& Lieschen. | Partitur (Klavier) | Violine I & II
| Viola | Cello | Contrabaß | Flauto | Corno in
es. | Timpani | Triangel & Becken. | Klavier |
Coll. mus. Sem.
❶ short score (piano score/2 staves): 6f.
Abschrift 1875-1899
❷ 9 parts: vl 1, 2, vla, vlc, b, fl, timp, triangolo,
pf (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6f.); 29 x 18 cm
Abschrift - 1875-1899
Remark: cor missing
1.1.1 vl 1. Lieschen Polka. Frisch, Es-Dur, 2/4
1.2.1 Trio. Getragen, As-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Quellengeisterwalzer., C; F, 3/4
1.4.1 vl 1. Humoristische Ouverture. Largo, g;
G; g, c/; 3/4; c/
1.5.1 Presto, Es-Dur, 2/4
1.6.1 vl 1. Hänschen und Lieschen. Etwas lang-
sam und zärtlich, C-Dur, c
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, cor, timp, triangolo, pf
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld




Composer-Cross-Reference: Rolle, Johann Hein-
rich (1716-1785); Gambold, Johann (1760-1796)
So spricht der Herr der Heilige in Israel
other title: Thirza und ihre Söhne. Excerpts
S, Coro, orch
[at head:] 27.) So spricht der Herr, der Heilige
in Israel ϕ | Deine Kinder, wir kom̄en ϕ [right
side:] Rolle.
❶ 1 part: org with text (p.37-38)
Abschrift
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1.1.1 org with text. Andante, D-Dur, 3/4; c - So
spricht der Herr der Heilige in Israel
1.2.1 org with text. Allegretto, D-Dur, 12/8 -
Deine Kinder wir kommen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Der erste Satz leitet (1 1/2 Takte Überleitung)
direkt in den zweiten über.
Die beiden Sätze einzeln überliefert in D HER







Friedrich (1685-1759); Anonymus; Anonymus
Tröstet mein Volk
other title: Messiah. Excerpts. Arr; Siehe dein
König kommt zu dir; Bereitet dem Herrn den
Weg
HWV 56/2
S (2), Coro, orch
[cover title:] Tröstet mein Volk ϕ | Recitativ v.
Händel | Coro v. ? | Sopr. I | [Sopr.] II | Alt. |
Basso. | 4 Stromenti. | Org.
❶ 20 parts: Solo and coro: S 1, 2, Coro: S (5x), S
2 (2x), A (3x), B (3x), vl 1, 2, vla, vlc, org (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
23 x 18 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 vl 1. Larghetto, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, D-Dur, c/ - Tröstet mein Volk;
[Comfort ye my people]
1.2.1 S 1 solo. Duo., D-Dur, c/ - Siehe dein König
kommt zu dir
1.3.1, D-Dur, 3/4 - Bereitet dem Herrn den Weg
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Komposition in 3 Abschnitten: Bearbeitung des
Händelschen Rezitativs (17 Takte), anonymes
Duett (9 Takte) und anonymer Chorsatz (14
Takte); das originale Recitativo accompagnato
steht in E dur und ist 37 Takte lang.
Die 3 A-Stimmen sind im T-Schlüssel notiert.
Beiliegend 4 Streicherstimmen (vl 1, 2, vla, vlc)






Friedrich (1685-1759); Williger, Heinrich (19.sc)
Tröstet Zion spricht euer Gott




[cover title, by Erxleben:] H. Williger: „Tröstet
mein Volk“ | Tenor-Solo aus Händels „Messias“ |
mit angehängtem Schluß: | „Bereitet dem Herrn
den Weg.“
Arranger: Williger, Heinrich (19.sc)
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score: 6f.; 24 x 16,5 cm
Abschrift
1.1.1 T solo. Larghetto, D-Dur, c - Tröstet Zion
spricht euer Gott; [Comfort ye my people]
1.2.1 S coro. Larghetto, D-Dur, c - Bereitet dem
Herrn den Weg
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Titel, f.1r: „Tröstet mein Volk / Tenor Solo aus
dem Messias / von / Händel / mit angehängtem
Schluss: / Bereitet dem Herrn den / Weg / von
H. Williger.“.
Das originale Recitativo accompagnato steht
in E dur und ist 37 Takte lang (gegenüber
29 Takten der Bearbeitung); der Bearbeitung





Friedrich (1685-1759); Williger, Heinrich (19.sc)
Tröstet Zion spricht euer Gott




[at head:] 2. Solo aus „Messias“ v. Händel mit
angehangenem Chorsatz comp. v. H. Williger
Arranger: Williger, Heinrich (19.sc)
❶ score: f.3r-4r
Abschrift
1.1.1 T solo. Larghetto, D-Dur, c - Tröstet Zion
spricht euer Gott; [Comfort ye my people]
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1.2.1 S coro. Larghetto, D-Dur, c - Bereitet dem
Herrn den Weg
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Das originale Recitativo accompagnato steht
in E-Dur und ist 37 Takte lang (gegenüber
29 Takten der Bearbeitung); der Bearbeitung




Corri, Philip Anthony (1784c-1832) 1401
Hurrah Hurrah - C-Dur
V, pf
[at head right:] di A. Clifton. | [at centre:]
Hurrah! Hurrah!
❶ 1 part: V and pf (2f.); 16,5 x 20 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 pf. Lively and bold, C-Dur, 2/4
1.1.2 V, C-Dur, 2/4 - Our warrior hearts for
battle burn
V, pf






O du zu meinem Trost Geborner - D-Dur
Coro, strings, org
[org, at head:] O du zu meinem Trost geborner
von R. Cranz.
❶ 17 parts: S (5x), A (2x), T (2x), B (3x), vl 1,
2, vla, vlc, org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1850-1874
❷ 2 parts: S, A (f.1r, 1r)
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S. Andante, D-Dur, 3/4 - O du zu meinem
Trost Geborner






O du zu meinem Trost Geborner - D-Dur
Coro, org
[cover title:] O Du zu meinem Trost Gebor’ner ϕ
| von Reinhold Cranz.
❶ 8 parts: S (4x), A (3x), org with text (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 24 x 20 cm
Abschrift 1850-1899
Remark: T and B missing
1.1.1 S. Andante, D-Dur, 3/4 - O du zu meinem
Trost Geborner





O du zu meinem Trost Geborner - D-Dur
Coro, strings, org
[org:] Organo. | O du zu meinem Trost Geborner.
| Reinhold Cranz. | 1859.
❶ 27 parts: S (8x), A (4x), T (2x), B (3x), vl 1,
2, vla, vlc, org with text, Arranged: A (3x), T,
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1850-1899
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, 3/4
1.1.2 S, D-Dur, 3/4 - O du zu meinem Trost
Geborner
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Zu den Stimmen ein blaues Umschlagdoppelblatt
mit Titel vorhanden: „No 105. / O du zu unserm
Trost Geborner ϕ / Reinh. Cranz. / 1859. / 4
Voci / 4 Strom. / 2 Organo. / [folgt Aufzählung
der vorhandenen Stimmen mit mehrfacher Kor-
rektur]“.
Der Bearbeitungsgrad der arrangierten Stimmen
ist unterschiedlich: A geringfügig verändert; T
für eine tiefere Lage bearbeitet; org für eine
Aufführung ohne Streicherstimmen arrangiert.
Die Stimmen sind von Thuiska Christoph und
einem weiteren Schreibern geschrieben.





O du zu meinem Trost Geborner - D-Dur
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Coro, strings, org




❷ 16 parts: S (5x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1,
2, vla, vlc, org (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
❸ 18 parts: S (10x), A (4x), T (2x), B (2x) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 27
(18) x 17 (27) cm
Abschrift - 1890-1910
1.1.1 S. Andante, D-Dur, 3/4 - O du zu meinem
Trost Geborner
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Partitur auf 2 bis 4 Systeme zusammengefaßt;
Kopftitel: “ [oben rechts:] comp. von R. Cranz
1859. / [Mitte:] O du zu meinem Trost gebor-
ner.“.
org, oben rechts: „R. Cranz 1859. / [Mitte:] O du
zu meinem Trost Geborn.“.




O du zu meinem Trost Geborner - D-Dur
Coro, strings
[cover title:] R. Cranz: „O du zu meinem | Trost
Geborner.“ | Partitur.
❶ score: 2f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1890-1899
Copyist: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
1.1.1 S. Andante, D-Dur, 3/4 - O du zu meinem
Trost Geborner
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky





Siehe das ist Gottes Lamm - C-Dur
Coro, org




❷ 23 parts: S (10x), A (4x), T (4x), B (5x) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S. Adagio, c - Siehe das ist Gottes Lamm





Siehe das ist Gottes Lamm - C-Dur
Coro, strings, org
[cover title:] No 404 | Siehe das ist Gotteslamm,
das | der Welt Sünde trägt! | Coro mit | Instru-
mental Begltg. v. Rhd. Cranz.
❶ 15 parts: S (4x), A (2x), T, B (3x), vl 1, 2,
vla, vlc, org with text (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1850-1874
❷ 9 parts: S (6x), A, T (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S. Adagio, C-Dur, c/ - Siehe das ist Gottes
Lamm
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org





Siehe das ist Gottes Lamm - C-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by Erxleben:] R. Cranz: „Siehe, das
ist | Gottes Lamm.“ 4st Chor | mit Begleitung.
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score (4 staves): 2f.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S. Adagio, c - Siehe das ist Gottes Lamm
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
f.1r, Erxleben: „R. Cranz: Siehe, das ist Gottes
Lamm. / Chor mit Orgel- u. Quartett= /
Begleitung.“; org- und Streicherstimmen auf 2
Systemen notiert (weitgehend identisch).
Von Erxleben nur die Titelangaben, Notentext
von einem zweiten Schreiber geschrieben.
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Unsre Seele harrt auf den Herrn - D-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by Erxleben:] Chor: „Unsre Seele
harrt auf | den Herrn“ von R. Cranz. | Orgel -
mit Stim̄en.
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ 16 parts: S (5x), A (2x), T, B (3x), vl 1, 2,
vla, vlc, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 vl 1. Tempo primo, D; G; D, c/
1.1.2 S, D-Dur; G-Dur; D-Dur, c/ - Unsre Seele
harrt auf den Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Kopftitel der Instrumentalstimmen: “ [rechts:]
Unsre Seele harrt auf d. HErrn ϕ / R. Cranz.“.
A/II: 220019369
D-HER Mus.P 1:664
Croft, William (1678-1727) 1411
Te Deum. Excerpts
Coro
[part, at head right:] Aus Te Deum von Dr. W.
Croft.
❶ 12 parts: S 1 (3x), S 2 (2x), A (2x), T 1, T 2,
B (3x) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S 1. Moderato, Es-Dur, 3/2 - Hilf ihm Herr
und segne ihn auf ewig; Hilf uns Herr und segne
uns auf ewig




Dalberg, Johann Friedrich Hugo von
(1760-1812) 1412
Die Sterne - C-Dur
V, pf
[at head:] Die Sterne. | [right side:] F. H. v.
Dalberg.
Text: Kosegarten, Gotthard Ludwig Theobul
(1758-1818)
❶ 1 part: V and pf (p.4-5)
Abschrift
1.1.1 V. Langsam und leise, C-Dur, 3/8 - Wie
wohl ist mir im Dunkeln
V, pf
Strophenlied mit 8 Textstrophen.
3-systemig notiert: V (Violinschlüssel), pf
(Violin- und Baßschlüssel).




Danzi, Franz (1763-1826) 1413
Preis Gottes
PecD 48
V (2), Coro, orch
[cover title, by Menz:] Stim̄en zur Cantate, der |
Preiss Gottes.
❶ 23 parts: First set: S solo and coro, T solo
and coro, S solo (Die werden Dank und Preis
gebracht only), Coro: S, A, B, vl 1, 2, vla, b, fl,
ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp,
Second set (by Menz): A coro (in soprano clef)
(4, 4, 1, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
1, 1, 1, 2f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 vl 1. [Coro]. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Danket dem Herrn denn
er ist freundlich
1.2.1 Recitativo [accompagnato]. - Diesen Tag
gab uns der Herr
1.3.1 vl 1. Aria. Allegro, B-Dur, c
1.3.2 T solo, B-Dur, c - Dich preist o Gott mit
Lobgesang mein Herz
1.4.1 Recit[ativo accompagnato]., c/ - Gott an
den Stufen deines Thrones legen wir freudig
1.5.1 vl 1. Aria. Allegro, F-Dur, 3/4
1.5.2 S 1 solo, F-Dur, 3/4 - Du siehst den Dank
du hörst die Bitten
1.6.1 S 1 coro. Coro. Larghetto, F-Dur, c - Dir
werde Dank und Preis gebracht
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1.7.1 S 1 coro. Coro. Allegro, D-Dur, c - Danket
dem Herrn denn er ist freundlich ewig
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Auf dem vorderen Umschlagdeckel (von Menz
geschrieben): „Preiss Gottes / di Danzi.“.
Der Schreiber der Stimmen des „first set“ ist dem




Danzi, Franz (1763-1826) 1414
Preis Gottes. Excerpts




❶ 11 parts: First set (copyist 1): Coro: S, A, T,
B, vl 1, 2, vla, vlc, cor 1, 2, fl (f.1r, 2r, 2r, 2r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Danket dem Herrn denn
er ist freundlich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, cor (2)
Chorsatz mit 3-taktiger zusätzlicher Schlußbil-
dung anstelle des im Original nachfolgenden
Recitativs; Text des Allegro-Teils neu unterlegt
(„So singen die den Herrn verehren“ ).




Danzi, Franz (1763-1826) 1415
Singt Preis dem Herrn - Es-Dur
PecD 54
Coro, strings, org
[at head:] 36.) Singt Preis dem Herrn, der mit
uns ist ϕ | [right side:] Hymnus von Danzi.
❶ 1 part: org with text (p.55-56)
Abschrift
1.1.1 org with text. Nicht geschwind doch etwas
lebhaft, Es-Dur, 3/4 - Singt Preis dem Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Überliefert mit abweichendem Text („Singt
Lob dem Herrn, der uns beschützt“ ) in D Dl
Mus.4101-E-503.





Danzi, Franz (1763-1826) 1416




Dedicee: Friedrich August I., König von Sachsen
(1750-1827)
❶ 10 parts: Coro: S (6x), A (4x) (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1, 1)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Nicht zu geschwind doch etwas lebhaft,
Es-Dur, 3/4 - Singt Preis dem Herrn; [Singt Lob
dem Herrn der uns beschützt denn seine Güte
währet ewig]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Unklar, ob Streicherstimmen fehlen, oder ob
die Stimmen für eine Aufführung nur mit org
vorgesehen waren.
Auch überliefert in D Dl Mus.4101-E-503
(abweichender Text) und HER Mus.E 20:1
(mit Streicherstimmen); die im Titel genannte
org-Stimme (siehe Haupttitel) findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:10, no.36.





Danzi, Franz (1763-1826) 1417




❶ 10 parts: First set (by copyist 1 and M.
Mortimer): Coro: S (2x), A (2x), T (2x), B,
org with text, Second set (by copyist 3 and 4):
B coro (2x) (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, f.1v-2r, f.1r, 1r-1v)
Abschrift 1817
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❷ 5 parts: vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S. Nicht geschwind doch etwas langsam,
Es-Dur, 3/4 - Singt Preis dem Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Überliefert mit abweichendem Text („Singt






Des Abends stille Feier die Ruhe der Natur -
C-Dur
V, pf
[at head right:] Dehm.
❶ 1 part: V and pf (4f.); 24,5 x 19 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 S, C-Dur, c/ - Des Abends stille Feier die
Ruhe der Natur
V, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten.
f.1v und 4v = leer.
A/II: 220018257
D-HER Mus.L 495:3 (31)
Dehm (19.sc) 1419
Ich sitz’ auf Berges Heide umglänzt vom Abend-
strahl - F-Dur
V, pf
[at head right, red ink:] Dehm.
❶ 1 part: V and pf (1f.); 24,5 x 19,5 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 V. Andante, F-Dur, 6/8 - Ich sitz’ auf
Berges Heide umglänzt vom Abendstrahl
V, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten.
Variiertes Strophenlied mit 5 Textstrophen
(letzte Strophe mit abweichendem Schluß).
A/II: 220018253
D-HER Mus.L 495:3 (27)
Dehm (19.sc) 1420
Composer-Cross-Reference: Calker, Th. C. van
(19.sc)
O turba laureata - Es-Dur
Coro maschile
[at head:] Dehm. | Ad S. S. Martyres. [right side,
pencil:] Calker.
❶ score (2 staves): 1f.; 24,5 x 19 cm
Abschrift 1825-1849
Copyist: Calker, Th. C. van (19.sc); Dehm
(19.sc)
1.1.1 T 1, Es-Dur, c/ - O turba laureata, o agmen
inclytum
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) eines Studenten;
Takt 1 bis 8 von Calker, die folgenden Takte von
Dehm geschrieben.
A/II: 220018238
D-HER Mus.L 495:3 (14)
Dencke, Jeremiah (1725-1795) 1421
Cantatas. Excerpts
S, strings, bc
[caption title:] Nro. 2, 7, u. 8. aus der Fest
Music, Zum 25t Merz | von Aoϕ. 1767.
❶ score: f.4r-7r
Autograph?
1.1.1 vl 1. Nro. 2 [Aria]. Mäßig, B-Dur, c/
1.1.2 S solo. Mäßig, B-Dur, c/ - Ich will singen
von unserm Könige
1.2.1 vl 1. Nro 7 [Aria]. Andante, F-Dur, 3/4
1.2.2 S solo. Andante, F-Dur, 3/4 - Freuet euch
ihr Töchter seines Volks
1.3.1 vl 1. Text Nro 8. Lente, B-Dur, 3/2
1.3.2 S solo. Lente, B-Dur, 3/2 - Gehet in dem
Geruch seines Bräutigams Namens
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 25.03.1767
Nach jedem Satz Textincipits zu Chorälen
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Dencke, Jeremiah (1725-1795) 1422
Cantatas. Excerpts
S (2), Coro, strings
[caption title:] Etliche Piecen aus der Weyhn.
Music von Aoϕ. 1767.
❶ score: f.6r-8v
Autograph?
1.1.1 vl 1. Duetto. Freudig, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo. Freudig, D-Dur, c/ - Freue dich
du Erde und alles was darauf wohnet
1.2.1 S 1 coro. Largo, h-Moll, c/ - Er gedachte
an den Bund
1.3.1 vl 1. [Duetto]. Moderato, D-Dur, c/
1.3.2 S 1 solo. Moderato, D-Dur, c/ - O wie sind
seine Gedanken so groß
1.4.1 Recitativ[o accompagnato / Arioso]. -
Gleichwie die Kinder Fleisch und Blut haben
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
Nach den Sätzen 2, 3 und 4 sind Textincipits





Dencke, Jeremiah (1725-1795) 1423
Cantatas. Excerpts
S, Coro, strings
[caption title:] Nro. 2 V 3 aus der Led[igen]:
Br[üde]r. Music, von Aoϕ 1767
❶ score: f.1r-3r
Autograph?
1.1.1 vl 1. Nro. 2 [Aria]. Moderato, G-Dur, c/
1.1.2 S solo. Moderato, G-Dur, c/ - Das ist die
rechte Gnade Gottes
1.2.1 vl 1. Nro. 3 [Coro]. Munter und lebhaft,
G-Dur, 3/4
1.2.2 S 1 coro. Munter und lebhaft, G-Dur, 3/4 -
Nun unser Gott wir danken dir
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
10 Takte vor Ende der Aria ein Choral von 8
Takten eingeschoben (3/2), der laut Auffüh-
rungsanweisung von der Gemeine zu singen ist.
Nach dem Coro Textincipit zu einem Choral




Dencke, Jeremiah (1725-1795) 1424
Gott der Herr machte den Menschen aus einem
Erdenkloß
S (2), Coro, strings
[caption title:] Fest=Psalm zum 7ten Sept.
1767-68. comp.di Dencke




1.1.1 S solo, A-Dur, c/ - Gott der Herr machte
den Menschen aus einem Erdenkloß
1.2.1 vl 1. Coro. Con affetto, D-Dur, c/
1.2.2 S 1 coro. Con affetto, D-Dur, c/ - Der die
Braut hat das ist der Bräutigam
1.3.1 Recitat[ivo accompagnato] / Piano. - Er
hat sich die Gemeine mit seinem Blute erworben
1.4.1 S 1 coro. Choro. Munter, A-Dur, c/; 3/4 -
Herr unser Gott der du im Anfang
1.5.1 S 1 solo. Duetto., A-Dur, 3/4 - Singet
umeinander dem Herrn
1.6.1 S 1 coro. Tutti. Mäßig, A-Dur, c/ - Er ist
der Herr unser Gott
1.7.1 [Recitativo] accomp[agnato] / Arioso. - Der
Weiber Schmuck soll nicht auswendig sein
1.8.1 S coro. Coro. Moderato, A-Dur, c/; 3/4; c/
- Was sollen wir mehr sagen Herr
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
Zu dem Chor „Herr unser Gott“ auf f.3r unten
Anmerkung: „In diesem Coro ist die lezte Helfte
aus Br. Grögors [!] / Composition, zum 17 Aug:
1762.“.
Zu Beginn und nach jedem Satz das Textincipit
eines Chorals oder Liturgieabschnittes angegeben
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Dencke, Jeremiah (1725-1795) 1425
Gott kommt bereitet dem Herrn den Weg
S (2), strings, bc
[caption title:] Psalm zum 29t August 1765.
compon. di J Dencke
❶ score: 12f.
Autograph?
1.1.1 vl 1. No 1. Allegro con spirito, G-Dur, c/
1.1.2 S solo. Allegro con spirito, G-Dur, c/ - Gott
kommt bereitet dem Herrn den Weg
1.2.1 S solo. Etwas hurtiger, D-Dur, c/; 3/4 -
Dein Name besitze die Tore
1.3.1 vl 1. Text. Langsam, e-Moll, c/
1.3.2 S solo. Langsam, e-Moll, c/ - Wirst du in
deinem Herzen sagen
1.4.1 vl 1. Text. Mäßig und langsam, G-Dur, c/
1.4.2 S 2 solo. Mäßig und langsam, G-Dur, c/ -
Denn so spricht der Herr ich bin Gott
1.5.1 vl 1. Lieblich, D-Dur, 3/4
1.5.2 S solo. Lieblich, D-Dur, 3/4 - Ich bin Joseph
euer Bruder
1.6.1 vl 1. Text. Poco allegro, D-Dur, c/
1.6.2 S solo. Poco allegro, D-Dur, c/ - Ihr seid
die Menschenfischer
1.7.1 S solo. Text. Ernsthaft, G-Dur, 3/2 - Wirst
du in meinem Wegen wandeln
1.8.1 vl 1. Poco vivace, G-Dur, 3/2
1.8.2 S 1 solo. Poco vivace, G-Dur, 3/2 - Gelobet
sei der Herr der seinen Engel gesendet hat
1.9.1 S 1 solo. Andante, D; G, c/ - Wenn der
Herr Lust hätte uns zu töten
1.10.1 S solo. Text. Langsam, A-Dur, c/ - Nun
der Herr euer Väter Gott mache euch noch viel
mehr
S (2), vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 29.08.1765
Vermerk auf f.1r unten: „Zusammen getragen aus
den Loosungen u. Texten dieses / Tages seit Ao.
1741.“.
Die Sätze 4, 8 und 9 für 2 S, Streicher und bc,
alle anderen Sätze für S, Streicher und bc.
Nach jedem Satz das Textincipit eines Chorals




Dencke, Jeremiah (1725-1795) 1426
Siehe da eine Hütte Gottes
S (2), Coro, strings
[caption title:] Etliche Piecen aus der Led[igen].
Br[üde]r. Music von 1766.
❶ score: f.7v-8v
Autograph?
1.1.1 S 1 solo. [Duetto]. Moderato und lieblich,
G-Dur, c/ - Siehe da eine Hütte Gottes
1.2.1 vl 1. [Text]. Affettuoso, G-Dur, c/
1.2.2 S solo. Affettuoso, G-Dur, c/ - Übe eine
gute Ritterschaft
1.3.1 vl 1. Coro. Andante, F-Dur, c/
1.3.2 S 1 coro. Andante, F-Dur, c/ - Ich weiß an
wen ich glaube
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
Nach jedem Satz das Textincipit eines Chorals
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In Coll. 8593
Dencke, Jeremiah (1725-1795) 1427
Siehe hier bin ich wer ist mir gleich
S, strings, bc
[caption title, f.7v:] Fest=Psalm zum 7ten Septbr
1765. comp. di Dencke | Aus den Loos: u. Texten
dieses Tages seit Aoϕ 1729.
❶ score: f.7v-12r
Autograph?
1.1.1 vl 1. Con spirito, B-Dur, c/
1.1.2 S solo. Con spirito, B-Dur, c/ - Siehe hier
bin ich wer ist mir gleich
1.2.1 S solo. Text. Lieblich, B-Dur, 3/4 - Sagt
euren Brüdern daß sie mein Volk
1.3.1 vl 1. Text. Tröstend und etwas langsam,
c-Moll, 3/8
1.3.2 S solo. Tröstend und etwas langsam, c-Moll,
3/8 - Ich will die Gebrechlichen machen
1.4.1 vl 1. Text. Willig, B-Dur, c/
1.4.2 S solo. Willig, B-Dur, c/ - Darum daß du
willig gewesen bist
1.5.1 S solo. Text. Affettuoso, B-Dur, c/ -
Gesegnet ist das Volk das sich auf den Herrn
verläßt
1.6.1 vl 1. Text. Poco andante, B-Dur, c/
1.6.2 S solo. Poco andante, B-Dur, c/ - Der die
Gemeine mit seinem Blute
1.7.1 vl 1. Text Duetto. Vivace, B-Dur, c/
1.7.2 S 1 solo. Vivace, B-Dur, c/ - Lob und
Gloria und Weisheit und Danksagung
1.8.1 vl 1. Text. Andante, B-Dur, c/
1.8.2 S solo. Andante, B-Dur, c/ - So wird der
Herr euer noch viel tausend mehr machen
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 07.09.1765
Zu Beginn und nach jedem Satz das Textincipit
eines Chorals oder Liturgieabschnittes angegeben
(Ausführung durch die Gemeine).





Dencke, Jeremiah (1725-1795) 1428
Siehe ich komme im Buch ist von mir geschrieben
S, strings, bc
[caption title:] Zur Christ=Nacht der Kinder
1767.
❶ score: 3f.; 31,5 x 19,5 cm
Autograph? 1767
1.1.1 vl 1. Nro. 1. Vivace, G-Dur, 3/4
1.1.2 S solo. Vivace, G-Dur, 3/4 - Siehe ich
komme im Buch ist von mir geschrieben
1.2.1 vl 1. Nro. 2. Grave, D-Dur, c/
1.2.2 S solo. Grave, D-Dur, c/ - Uns ist ein Kind
geboren
1.3.1 S solo. Nro. 3 Arietta. Lieblich spielend und
mäßig, D-Dur, 2/4 - Stört nicht meinen sanften
Frieden
1.4.1 Nro. 4 V[ers] 3., D-Dur, 2/4 - Kindlein
voller Gnadentriebe
1.5.1 Nro. 5 Vers 4. Hübsch douce, D-Dur, 2/4 -
Nimm du meiner Seel’ Verlangen
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Strophe 3 und 4 der Arietta jeweils eine Variation
der Strophen 1/2.
Nach der Nro. 1 und nach jeder Strophe der Ari-
etta ist ein Textincipit eines Chorals angegeben
(Ausführung durch die Gemeine).
Schrift und Papier der 5 Dencke-Partituren
Mus.A 11:4 bis 8 stimmen überein.
A/II: 220010339
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D-HER Mus.A 11:7
Dencke, Jeremiah (1725-1795) 1429
Spiele vor dem Herrn der dich erwählet hat
S (2), Coro, strings
[caption title:] Psalm Zum 12 May [right side:]
di JD. | [center:] 1766.
❶ score: 4f.; 32 x 20 cm
Autograph? 1766
1.1.1 vl 1. No 1 Coro. Lebhaft, G-Dur, c/
1.1.2 S coro. Lebhaft, G-Dur, c/ - Spiele vor dem
Herrn der dich erwählet hat
1.2.1 vl 1. No 2 [Arioso]., e-Moll, c
1.2.2 S solo, e-Moll, c - Gedenke der Umstände
dabei man merken kann
1.3.1 No 3 Recitat[ivo] / Arioso., G-Dur, c/ -
Frage nach den vorigen Zeiten
1.4.1 No 4 [Recitativo] accomp[agnato]. - Nicht
hat der Herr euch angenommen
1.5.1 vl 1. No 5 [Aria]. Con affetto, D-Dur, 3/4
1.5.2 S solo. Con affetto, D-Dur, 3/4 - Gedenke
alles des Weges durch den dich der Herr
1.6.1 S solo. No 6 [Coro]. Ernsthaft, h-Moll,
3/2 - Er hat dich zu einem ganz rechtschaffenen
Samen gepflanzet
1.7.1 vl 1. No 7 Duetto. Affettuoso, D-Dur, c/
1.7.2 S 1 solo. Affettuoso, D-Dur, c/ - Er will dir
aber noch mehr Gutes tun
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
Perf.: 12.05.1766
Aufführungshinweis am Ende der Partitur: „Nro.
8. Coro. aus der Fest Music zum 17 Aug: 1761.
/ mit einigen Veränderungen. / Text: Lobe den
Herrn meine Seele, u. vergiß nicht / was Er dir
Gutes gethan hat.“.
Zwischen den Sätzen Textincipits zu Chorälen
angegeben (Ausführung durch die Gemeine).
Schrift und Papier der 5 Dencke-Partituren
Mus.A 11:4 bis 8 stimmen überein.
A/II: 220010334
D-HER Mus.A 11:5
Diabelli, Anton (1781-1858) 1430
Masses - D-Dur
WAD 18; WAD 93
V (4), Coro maschile
[score, at head:] Vokalmesse für 4 Männerstim-
men | von Anton Diabelli.
❶ score: 12f.; 39 x 24 cm
Abschrift 1841
❷ 8 parts: Solo and coro: T 1, 2, B 1, 2, Coro: T
1, 2, B 1, 2 (6, 6, 6, 6, 4, 3, 4, 4f.); 36 (36,5) x
21,5 (22) cm
Abschrift - 1841
1.1.1 T 1 coro. Tantum ergo. Moderato, D-Dur,
c - Tantum ergo, sacramentum
1.2.1 T 1 solo. Andante, G-Dur, 3/4 - Kyrie,
eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.3.1 T 1 coro. Tempo primo, D-Dur, c - Gloria,
in excelsis Deo et in terra pax
1.4.1 Vivace, a-Moll, 3/4 - Qui tollis, peccata
mundi miserere nobis
1.5.1 Tempo primo, D-Dur, c - Quoniam, tu
solus sanctus
1.6.1 T 1 coro. Graduale. Andante, A-Dur, c -
Attende fili mi
1.7.1 T 1 coro. Moderato, F-Dur, c - Credo, in
unum Deum patrem omnipotentem
1.8.1 T 1 coro. Andante sostenuto, B-Dur, c/ -
Et incarnatus est
1.9.1 T 1 solo. Vivace, D-Dur, c - Et resurrexit
tertia die
1.10.1 T 1 coro. Offertorium. Poco lento, Es-Dur,
c - Venite exsultemus Domino, jubilemus Deo
salutari nostro
1.11.1 T 1 coro. Allegro, G-Dur, c/ - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
1.12.1 T 1 coro. Allegro, D; G, 3/4; c - Bene-
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dictus, qui venit in nomine Domini hosanna in
excelsis
1.13.1 T 1 solo. Vivace, b; D, 3/2; c/ - Agnus
Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis
1.14.1 T 1 coro. Moderato, G-Dur, c/ - Genitori,
genitoque
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben.
Zu den Stimmen gehöriges Umschlagdoppelblatt
mit Titel (19.2d) vorhanden: „Tantum ergo. /
Vokalmesse v. Diabelli / [folgt Aufzählung der
vorhandenen Stimmen] / Coll. mus. Sem.“.





Hebe an zu segnen. Arr - As-Dur
Coro, org
[org, at head right:] Zum 3: September 1882. |
arrangirt H. Lonas | nach Diederichson. [!] | 1
Corinth 18, 27
Arranger: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ 22 parts: S (10x), A (5x), T (3x), B (3x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1„ 2f.); 17,5 (25) x 26 (18) cm
Abschrift 1882
Copyist: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
1.1.1 S. Adagio, As-Dur, 3/2 - Hebe an zu
segnen; [Segne uns o Herr]






Herr hebe an zu segnen. Arr - G-Dur
Coro
[cover title:] Diederichsen: „Herr, hebe | an zu
segnen.“
Arranger: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ score (2 staves): 1f.; 24,5 x 20 cm
Abschrift 1875-1899
Copyist: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
1.1.1 S. Adagio, G-Dur, 3/4 - Herr hebe an zu
segnen; [Segne uns o Herr]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Kopftitel der Partitur: “ [links:] A capella. [Mit-
te:] Coro: Herr, hebe an. / [rechts:] Dietrichson.




Segne uns o Herr - B-Dur
Coro, org
[cover title:] No. 218 | Segne uns, o HErr ϕϕ |
Fahre fort uns zu segnen ϕϕ | Diederichsen. |
(Für gemischt. Chor.) (Tenor kan̄ von Frauenst.
| gesungen werden) | 6 Sopr. | 2 Alto od: Sop
IIdo | 2 Tenoro | 3 Basso. | Organo.
❶ 8 parts: S (2x), A (= S 2/2x), T (= A), B
(2x), org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5
(17,5) x 17,5 (26,5) cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
1.1.1 S. Adagio espressivo, B-Dur, 3/2 - Fahre
fort uns zu segnen; Segne uns o Herr; Tritt herzu
sie zu segnen







Segne uns o Herr
Coro, org
[at head:] 1 Chron. 17, 27 | [right side:] H.
Diederichsen.
❶ 1 part: org with text (p.153)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 org. Adagio espressivo, B-Dur, 3/2 - Segne
uns o Herr
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Am Ende des 36-taktigen Satzes: „Aus: De Bode
van Genadendal / Junij 1804.“.
Der Schreiber ist nicht ermittelt.





Segne uns o Herr. Arr - B-Dur
Coro femminile, org
[cover title:] No. 228. | Fahre fort uns zu segnen
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ϕϕ | Diederichsen. | (Für weibl. Chor 3stim̄ig)
| Sop. Imo 5 St. | Sop. IIdo 2 St. | Alto. 2 St. |
Organo.
❶ 4 parts: S 1, 2, A, org with text (1, 1, 1, 1f.);
26,5 (17,5) x 17,5 (26,5) cm
Abschrift 1850-1899
❷ 9 parts: S 1 (5x), S 2 (2x), A (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift - 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska
1.1.1 S 1. Adagio espressivo, B-Dur, 3/2 - Fahre
fort uns zu segnen; Segne uns o Herr; Tritt herzu
sie zu segnen
Coro S (2), Coro A, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Auf allen Stimmen oben rechts Autorangabe: „H.
Diederichsen.“.
Im Original für gemischten Chor und org (ver-
gleiche D HER Mus.C 405:1).
A/II: 220017621
D-HER Mus.C 405:2





[fag:] Partia Cdur. | à | Oboe ô Flauto tr. Primo
| Oboe ô Violino Secondo | Due Corni | e |
Fagotto. | di Dittersdorff | Johann Lud. Sessing
❶ 5 parts: ob 1 (= fl), ob 2 (= vl), fag, cor 1, 2
(2, 2, 2, 1, 1f.); 35 x 23,5 cm
Abschrift
Copyist: Sessing, Johann Ludwig
1.1.1 ob 1. Allegro molto, C-Dur, 3/4
1.2.1 ob 1. Menuetto. Allegro, C-Dur, 3/4
1.3.1 Trio., F-Dur, 3/4
1.4.1 ob 1. Allegretto, C-Dur, c/
1.5.1 Minore, a-Moll, c/
1.6.1 ob 1. Menuetto., C-Dur, 3/4
1.7.1 Trio., F-Dur, 3/4
1.8.1 ob 1. Finale. Presto, C-Dur, 3/8
1.9.1 Trio., C-Dur, 3/8
1.10.1 Coda., C-Dur, 3/8
ob (2), fag, cor (2), fl (ob 1), vl (ob 2)
Prov: Collegium musicum, Gnadau
Prov. Pers.: Sessing, Johann Ludwig
Nach dem Satz „Minore“ wird das vorhergehende
Allegretto wiederholt; im Finale wird nach dem




Dittersdorf, Karl Ditters von (1739-1799)
1437
Composer-Cross-Reference: Haydn, Joseph
(1732-1809); Neruda, Johann Baptist Georg
(1707c-1780c)
Symphonies - D-Dur
GraDi D34; OttNe Q:D1; KreD 43; KreD 5; Hob
III: D9
[cover title, by second hand:] Sinfonia. | â | Due
Corni. | Due Oboi. | Due Violini. | Viola. | e |
Basso. | Del sigl. [!] Neruta. [!] | No 2.
❶ 8 parts: First set (by 1st hand): vl 1, 2, vla, b,
Second set (by 2nd hand): ob 1 and fl, ob 2, cor
1, 2 (4, 4, 3, 4, 2, 2, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Copyists of Dresden
1.1.1 vl 1. Presto, D-Dur, c
1.2.1 fl. Andante sempre piano, G-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Menuetto. Moderato, D-Dur, 3/4
1.4.1 Trio., G-Dur, 3/4
1.5.1 vl 1. Presto assai, D-Dur, c
vl 1, vl 2, vla, b, fl, ob (2), cor (2)
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
A/II: 220011895
D-HER Mus.C 22:1
Dittersdorf, Karl Ditters von (1739-1799)
1438
Symphonies - D-Dur
GraDi D44; KreD deest
[vl 1, probably by second hand:] Sinfonia in D.
| a | Due Violini | Due Oboe e Flauto Andante
Oblig: | Due Corni in D. | Viola di Alto | e
| Basso. | dell Sigr: Ditters de Dittersdorff. |
[at bottom right by other hand:] Collegium |
Musicum
❶ 8 parts: vl 1, 2, vla, b, ob 1 and fl, ob 2, cor 1,
2 (4, 4, 4, 4, 2, 2, 1, 1f.); 35,5 (36) x 22 (23) cm
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Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Allegro molto, D-Dur, 3/4
1.2.1 vl 1. Andante sempre piano, G-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Menuetto. Allegretto, D-Dur, 3/4
1.4.1 Trio., D-Dur, 3/4
1.5.1 vl 1. Finale. Presto ma non molto, D-Dur,
2/4
vl 1, vl 2, vla, b, fl, ob (2), cor (2)
Prov: Collegium musicum, Gnadau
Die Stimmen sind von einem nicht ermittelten
Schreiber kopiert; das Titelblatt ist möglicher-
weise von einem 2. Schreiber geschrieben.
A/II: 220011875
D-HER Mus.C 13:2
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 1439
Gott ist unsre Zuversicht
BanD 83
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 6 parts: By Sessing: tr 1, 2, By Sessing, no.1:
cl 1, By Bornmüller, no.2: A, T, directorium (1,
1, 1, 1, 1, 4f.); 35 (34,5) x 23,5 (22) cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19);
Sessing, Johann Ludwig
Remark: other parts missing
1.1.1 S solo. Allegro, D-Dur, c/ - Gott ist unsre
Zuversicht
1.2.1 vl 1. [Aria]. Moderato, G-Dur, c/
1.2.2 S solo, G-Dur, c - Dennoch soll die Stadt
Gottes
1.3.1 Recitativo accompagnato. - Die Heiden
müssen verzagen
1.4.1 S coro. Tutti. Grave, D-Dur, c - Der Herr
Zebaoth ist mit uns
1.5.1 Recitativo accompagnato. - Kommt her
und schauet die Werke des Herrn
1.6.1 S coro, D-Dur, c/ - Mit unsrer Macht ist
nichts getan
1.7.1 S coro. Choral., h-Moll, c/ - Verleih uns
Frieden gnädiglich
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, ob (2), tr (2), timp
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Über den Incipits der Instrumentalstimmen:
„Der 46te Psalm.“.
Direktionsstimme: 2-systemig notierter Kla-
vierauszug mit Text und beziffertem Baß;
überschrieben: „Al Direttore“; geschrieben von J.
L. Sessing.
Ein komplettes Stimmenmaterial überliefert
in D HER Mus.L 113:1; Besetzungsangaben




Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 1440
Gott ist unsre Zuversicht
BanD 83
V (4), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Psalm 46 | von | Doles. | [at
bottom right:] Coll. mus. Sem.
❶ 22 parts: Solo and coro: S (4x), A, T, B, S
coro, T solo (only aria, in soprano clef), B (incpl,
3x), vl 1, 2, vla, vlc (2x), ob 1, 2, tr 1, 2, timp
(2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 1,
1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1750-1799
1.1.1 S coro. No.1. Allegro, D-Dur, c/ - Gott ist
unsre Zuversicht
1.2.1 vl 1. No.2 Aria. Moderato, G-Dur, c
1.2.2 T solo, G-Dur, c - Dennoch soll die Stadt
Gottes
1.3.1 Recitativo accompagnato. - Das Erdreich
muß vergehen
1.4.1 S coro. No.4 Tutti. Grave, D-Dur, c - Der
Herr Zebaoth ist mit uns
1.5.1 S coro. No.5 Recitativo accompagnato /
Tutti., D-Dur, c - Kommt her und schauet die
Werke des Herrn
1.6.1 S solo. No.6., D-Dur, c - Mit unsrer Macht
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ist nichts getan
1.7.1 S coro. No.7 Choral., h-Moll, c/ - Verleih
uns Frieden gnädiglich
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, ob (2), tr (2), timp
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
Über den Incipits der meisten Stimmen: „Der
46ste Psalm.“.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
kopiert; die Vokalstimmen sind vermutlich nicht
alle gleichzeitig geschrieben.
Zwei der incpl. B-Stimmen enthalten die no.5
und 6, eine nur die no.6.
Beiliegend ein jüngeres Umschlagdoppelblatt
mit Titel (19.2d): „Psalm 46. / von / Doles. /
Soprano / Alto / Tenore / Basso / Viol 1. /
Viol 2 / Viola / Violoncello / Obo [!] 1 & 2. /
Tympani / Clarino 1 & 2 / Organo. / Coll. mus.
Sem.“.




Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 1441
Gott ist unsre Zuversicht. Excerpts
1st movement from the psalm
BanD 83/1
V (2), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Gott ist unsre Zuversicht etc
| von Doles.
❶ 16 parts: S solo and coro (3x), A solo and
coro, T coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc (= b.fig),
ob 1, 2, tr 1, 2, timp, org with text (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 37 x 24 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S solo. Allegro, D-Dur, c/ - Gott ist unsre
Zuversicht
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, ob (2), tr (2), timp, org, bc: vlc
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: Psalm 46, 2-4.
Die komplette Vertonung überliefert in D HER




Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 1442
Gott ist unsre Zuversicht. Excerpts
1st movement from the psalm
BanD 83/1
V (2), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Gott ist unsre
Zuversicht und Stärke ϕ ϕ | Orgel im viol. Buch
| Doles
Other: Mortimer, Mariane
❶ 8 parts: S solo and coro (4x), A solo and coro
(3x), T coro (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Allegro, D-Dur, c/ - Gott ist unsre
Zuversicht
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, ob (2), tr (2), timp, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:9 (no.28).
Ein komplettes Stimmenmaterial überliefert in
D HER Mus.L 113:1.
A/II: 220014138
D-HER Mus.K 208:1
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 1443
Gott ist unsre Zuversicht. Excerpts
1st movement from the psalm
BanD 83/1
V (2), Coro, orch
[at head:] No 28. Organo.
❶ 1 part: org with text (f.28v-29v)
Abschrift
1.1.1 org with text. Allegro, D-Dur, c/ - Gott ist
unsre Zuversicht
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, ob (2), tr (2), org
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 208:1; Besetzungs-




Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 1444
Herr erhöre mein Gebet
BanD 95
V (4), Coro, orch
[cemb, by Jaeschke:] Der 143. Psalm | von J. F.
Doles. | Cembalo.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, bc (= b.fig), ob 1, 2, cemb with text (2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6f.); 37 (37,5) x 23 (24)
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cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 1 part: S solo and coro (2f.); 36 x 23 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S coro. Allegro, d-Moll, c/ - Herr erhöre
mein Gebet
1.2.1 [Recitativo] accomp[agnato]. - Ich gedenke
an die vorigen Zeiten
1.3.1 vl 1. Duetto. Moderato, F-Dur, c/
1.3.2 S solo, F-Dur, c/ - Lehre mich tun nach
deinem Wohlgefallen
1.4.1 S coro. Choral., F-Dur, c/ - Gib daß in
wahrer Heiligkeit wir führen
1.5.1 S coro. Coro., d-Moll, c/ - Herr erquicke
mich um deines Namen willen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, ob (2), cemb, bc
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die Stimmen sind in einen Umschlag (19.1t)
verpackt mit Aufschrift von M. Mortimer: „No





Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 1445
Herr wer bin ich Herr und was ist mein Haus -
a-Moll




[at head:] Motetto. XI. [right side:] Doles.
❶ 4 parts: Solo and coro: S, A, T, B (f.14r-15r,
15v-16v, 15r-16v, 15r-16v)
Abschrift
1.1.1 S solo. Moderato, a-Moll, 3/4; c - Wer bin
ich Herr und was ist mein Haus




Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 1446
Herr wer bin ich Herr und was ist mein Haus -
a-Moll




[S, at head:] Motetto. 5. [right side:] Doles.
❶ 5 parts: T solo, Coro: S, A, T, B (f.1v-2r,
10v-12r, 10v-12r, 10v-12r, 10v-12r)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 S. Moderato, a-Moll, 3/4; c/ - Wer bin ich
Herr und was ist mein Haus
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit Chorsoli für S, A, T, B; T solo nur im




Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 1447
Wer sind wir Herr und was ist dies Chor - a-Moll
BanD 20
Coro, org
[org:] HE[rr], HErr wer sind wir Herr ϕ. | [later
added, probably by same hand: „di Doles.“ ] |
[at bottom right, crossed out:] Johannes Sixtus.
[written above:] Collegium.
❶ 5 parts: Coro: S, A, T, B, org with text (1, 1,
1, 1, 2f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 S coro. Moderato, a-Moll, 3/4 - Wer sind
wir Herr und was ist dies Chor; [Wer bin ich
Herr und was ist mein Haus]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Prov. Pers.: Sixtus, Johannes (18/19)
Text nach Samuel 7, 18.
Gedruckt als No.5 im 2. Teil der von J. A. Hiller




Donizetti, Gaetano (1797-1848) 1448
La Fille du régiment. Excerpts
Ouverture from the opera
orch
[without title]
❶ score (incpl): f.1r-3r
Abschrift
1.1.1 cor 1. Allegro, B-Dur, 6/8; 2/4
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vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), trb (3)




Donizetti, Gaetano (1797-1848) 1449
La Fille du régiment. Excerpts. Arr
other title: Die Regimentstochter. Excerpts. Arr
Arrangement from the 1st act, scene 4
brasses
[parts, at head right:] Aus der Regimentstochter.
❶ 5 parts: brass instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 brass instrument 1. Allegro, F-Dur, c; 3/8





Drath, Theodor (1828-1920) 1450
Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist -
F-Dur
Coro
[cover title:] No: 65. | Lobe den HErrn meine
Seele. | Motette für | Sopran, Alt u. Bass | von




Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 11 parts: S (6x), A (3x), B (2x) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (17,5) x 27,5 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S, F-Dur, c - Lobe den Herrn meine Seele
und was in mir ist
Coro S, Coro A, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Auf den Stimmen oben rechts: „Psalm 1103, 1.
2. 22. Theodor Drath. / Königl. Musikdirektor




Eberhardt, Karl Otto (1711-1757) 1451
Allemandes - F-Dur
cemb
[caption title:] Allemande di Carle [!] Otto
Eberhard.
❶ 1 part: cemb (f.29v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)





Eberhardt, Karl Otto (1711-1757) 1452
Auf Gottes Atem wartende Saaten
S, orch, bc
[caption title:] Aus dem XII. Anhang | No 1866
[right side:] Lendenheim am 5. Sept. | 1745. | di
Eberhardt
Text: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
Other: Angelkort, Katharina
❶ score: 6f.; 30 x 22,5 cm
Abschrift 1745
1.1.1 S solo. [Aria]., F-Dur, 3/4 - Auf Gottes
Atem wartende Saaten
1.2.1 Recit[ativo accompagnato]. - Die Teutschen
nennen’s einen Gottesacker
1.3.1 fl 1. Aria., F-Dur, c
1.3.2 S solo, F-Dur, c - Hier kommt in euer Feld
die Haut und Beine
1.4.1 S solo. [Arioso]. Andante, C-Dur, c - Jetzt
ist noch animus in patinis
1.5.1 S solo. Arioso., C-Dur, 3/4 - Kommt Zeit
kommt Rat und Tat
1.6.1 Recit[ativo accompagnato]. - Du aber
unsterblicher Geist
1.7.1 S solo. [Arioso]. Moderato, F-Dur, 3/4 -
Wenn dir dein Mann die Hände füllt
S, vl 1, vl 2, vla, fl (2), arp, bc
Prov: Collegium musicum, Wetterau
Perf.: 05.09.1745
Text: No.1866 aus dem XII. Anhang zum Herrn-
huter Gesangbuch, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 zum Begräbnis von
Katharina Angelkort geb. Le Long, gestorben
am 4.12.1744 in Marienborn.
Meyer-HickelZ 1981, p.219
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Eberhardt, Karl Otto (1711-1757) 1453
Bitte Gebet Fürbitte und Danksagung
S, orch, bc
[score, by second hand:] Cantata: Bitte, Gebet ϕ
| di Eberhard | d. 7. Nov. 1744




❷ 7 parts: vl 1, 2, vla, vlc, b.fig, fl 1, 2 (1, 1, 1,
2, 2, 1, 1f.); 19,5 (30,5) x 25,5 (22,5) cm
Abschrift - 1744
Remark: S missing
1.1.1 vl 1, d-Moll, c
1.2.1 S solo, d-Moll, c - Bitte Gebet Fürbitte
und Danksagung
1.3.1 S solo. Aria., F-Dur, 2/4 - Von der Kreuz-
Theokratie ist zu observieren
1.4.1 vl 1. Ritornello., F-Dur, 2/4
1.5.1 [Recitativo]. - Ihre Fürstinnen sollen deine
Saugammen sein
1.6.1 S solo. [Aria]., F-Dur, 3/4 - An diesem
unsern Gnadenorte
1.7.1 [Recitativo]. - Wer unsre teure Dorotheen
1.8.1 [Recitativo]. - Allein wer ist die Frau
1.9.1 [Recitativo]. - Allein das ist auch wahr
1.10.1 [Recitativo]. - Wir sind hier evangelisch
Volk
1.11.1 [Recitativo]. - Gnädige Frau so ehren wir
sie ohn’ Erröten
1.12.1 fl 1. [Aria]., F-Dur, 3/8
1.12.2 S solo, F-Dur, 3/8 - Komm Mutter komm
und schütte deinen Segen
S, vl 1, vl 2, vla, fl (2), bc
Prov: Collegium musicum, Wetterau
Perf.: 07.11.1744
Gemeinsamer Umschlag mit Titel (Schreiber 3):
„Cantate / auf der Frau Gräfin Geburtstag /
7 Nov: 1744 / [unten rechts, Schreiber 4:] ins
Collegium“.
In den Stimmen ist am Schluß das Textincipit
eines Choral notiert (Ausführung durch die
Gemeine).





Eberhardt, Karl Otto (1711-1757) 1454
Jesus sah den Jünger stehen
S, orch, bc
[cover title, by Geller:] Cantate auf H. von
Schrautenbachs Geburtstag. | di Eberhard | [at
bottom right by other hand:] ins Collegium
Dedicee: Schrautenbach, Carl Ernst Freiherr von
❶ score: 8f.
Abschrift 1733-1765
❷ 8 parts: S solo, vl 1 and fl 1, vl 1 and fl 2, vla,
cb, bc (= b.fig), cor 1, 2 (1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.);
30 x 22,5 cm
Abschrift - 1733-1765
1.1.1 vl 1. Symphonia., D-Dur, c
1.2.1 S solo. [Dictum]., D-Dur, c - Jesus sah den
Jünger stehen
1.3.1 S solo. Aria 1., D-Dur, c - Nicht einen Blick
nein tausende
1.4.1 fl 1. Aria 2., c; 3/8
1.4.2 S solo, c; 3/8 - Jesus’ Auge sieht genauer
1.5.1 vl 1. Aria 3., D-Dur, 2/4; 3/8
1.5.2 S solo, D-Dur, 2/4; 3/8 - Und wie muß den
Mutterherzen
1.6.1 vl 1. Aria 4., D-Dur, c; 3/8; c
1.6.2 S solo, D-Dur, c; 3/8; c - Ihr Zeugen unsrer
Gnadenwahl
1.7.1 vl 1. Aria 5., D-Dur, 3/8
1.7.2 S solo, D-Dur, 3/8 - Nun Lamm du ewig
treues Herze
S, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), cor (2), bc
Prov: Collegium musicum, Wetterau
Nach dem Dictum Aria 1 und Aria 1-4 das
Textincipit eines Chorals notiert (Ausführung
durch die Gemeine).
Auf dem Umschlagdoppelblatt befand sich ein
originaler Titel, der jedoch völlig verblaßt ist.
Partitur: f.8v = leer.
Olim: 10
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Ebhardt, Gotthilf Friedrich (1771-1854)
1455
Gedanken an Gräbern
V (2), Coro, orch
[without title]
❶ 13 parts: S solo and coro, A solo and coro, T
coro, B coro, vl 1, 2, vla, b, fl and cl 1, 2, cor 1,
2, cemb (= short score) (2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2,
1, 1, 1, 4f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1790-1799
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 vl 1. [Arioso]. Traurig und langsam, g-Moll,
c
1.1.2 A solo, g-Moll, c - Traurig öd und düster
ist es um mich her
1.2.1 Recitativo [accompagnato]. - Was umflüs-
tert Gräber
1.3.1 S solo. Andantino, B-Dur, 2/4 - O es
hauchen Friede Gott und Engel zu
1.4.1 vl 1. Aria. Mäßig und sanft, B-Dur, 3/4
1.4.2 S solo, B-Dur, 3/4 - Ihr entschlafnen Lieben
1.5.1 S coro. Coro. Andante, Es-Dur, 6/8 -
Schlummert fröhlich auch ich komme bald
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2), cl (2), cor (2), cemb
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf




Ebhardt, Gotthilf Friedrich (1771-1854)
1456
Herr unser Gott wir denken heut’ an unser Väter
Glauben
S, Coro, orch
[score, caption title:] Zum Andenken der Uiber-
gabe der Augsburgischen Confession | im Jahr
1530 den 25. Junii, in Musik gesetzt zur frohen
| Jubelfeyer dieser großen Begebenheit im Jahr
1830 h.d. Ebhardt. | (Poesie von Pfranger)
Text: Pfranger
❶ score: 8f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1830-1840
❷ 21 parts: S solo, Coro: S (2x), A (2x), T (2x),
B (2x), vl 1, 2, vla, b (2x), fl, cl, cl 1, cor 1, 2,
b-trb, org (choral only) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1830-1850
1.1.1 S coro. Allegro maestoso, D-Dur, c - Herr
unser Gott wir denken heut’ an unsrer Väter
Glauben
1.2.1 S coro. Choral., D-Dur, c - Ein’ feste Burg
ist unser Gott
1.3.1 Recitativo accompagnato. - So sangen sie
und weit erscholl
1.4.1 S coro. [Tutti]., D-Dur, c - Dank für die
Wohltat eines Lichts
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, ob (2), cor (2), tr (2), trb (4), timp, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 1830
Choral für 4 V, org und trb mit Aufführungsan-
weisung in der Partitur: „Choral mit Posaunen
und voller Orgel abwechselnd“; Schlußtutti =
figurierter Choral zur Melodie „Ein feste Burg“.
Die Stimmen enthalten nicht den Eingangschor-
satz, der in der Partitur vorhanden und für Chor
a cappella komponiert ist.
Partitur und Stimmen liegen in einem Umschlag-
doppelblatt mit Titel: „No 355. / Eine [!] feste
Burg ist unser Gott ϕϕ. / di Ebhardt.“.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben; Formate: 34 (36) x 21 (23) cm; 15 x




Ebhardt, Gotthilf Friedrich (1771-1854)
1457
Nun ruhet er und erquickt sich - Es-Dur
Coro, orch, org
[cover title:] Choro | Nun ruht [!] Er u. erquickt
sich ϕϕ. di Ebhardt | Hoforganist zu. Schleiz. |
[at bottom right:] Music Collegium
❶ 26 parts: S (3x), A (3x), T (3x), B (2x), vl
1 (2x), vl 2 (2x), vla (2x), vlc, b, fl 1, 2, fl 1
(transposed), cor 1, 2, org (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2f.); Different sizes
Abschrift 1833
1.1.1 fl 1. Adagio, Es-Dur, c
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1.1.2 S, Es-Dur, c - Nun ruhet er und erquickt
sich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl (2), cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Vorhanden ein zweiter Umschlag, ebenfalls mit
Titel: „No 359. / Chor. / Nun ruhet Er, u.
erquikt [!] sich ϕϕ. / di Ebhardtardt [korrigiert
zu: G. Ebhardt] jun: / 1833.“.
Die transponierte fl 1-Stimme mit Anmerkung
oben links: „Da die Flöten gewöhnlich gegen die
Orgel / zu hoch stehen, so hat man diese Stim̄en
/ einen halben Ton tiefer, nämlich in / D dur
gesetzt“ (eine transponierte fl 2-Stimmme ist im
vorliegenden Material nicht erhalten).
Formate der Stimmen: 33 bis 38 x 22 bis 24,5
cm; 24 x 32 (32,5) cm (= org-Stimmen).




Eccard, Johannes (1553-1611) 1458
Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir - F-Dur
Coro
[S, at head:] 6. Aus tiefer Noth schrei ich zu dir
[right side:] Joh. Eccard.
Text: Luther, Martin (1483-1546)
❶ 4 parts: S, A, T 1 and T 2, B (f.3r, 3r, 3r, 3r)
Abschrift
1.1.1 S, F-Dur, c - Aus tiefer Not schrei’ ich zu
dir




Eccard, Johannes (1553-1611) 1459
Ich lag in tiefer Todesnacht - F-Dur
Coro, org
[org, at head:] Choral von Eccard. 1597
❶ 14 parts: S (6x), A (3x), T 1, T 2, B (2x), org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 2v)
Abschrift
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
1.1.1 S, F-Dur, c - Ich lag in tiefer Todesnacht




Eccard, Johannes (1553-1611) 1460
Ich lag in tiefer Todesnacht
Coro, org




1.1.1 S, G-Dur, c - Ich lag in tiefer Todesnacht




Eccard, Johannes (1553-1611) 1461
Ich steh’ an deiner Krippen hier - G-Dur
Coro
[S, at head:] 5. Ich steh an deiner Krippen hier.
[right side:] Joh Ecard [!]
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
❶ 4 parts: S, A, T 1 and T 2, B (f.2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift
1.1.1 - Ich steh’ an deiner Krippen hier




Eccard, Johannes (1553-1611) 1462
O Lamm Gottes unschuldig - F-Dur
Coro
[S, at head:] 1. O Lamm Gottes unschuldig.
[right side:] Joh. Eccard.
Text: Decius, Nicolaus (1485c-1546p)
❶ 10 parts: S (4x), A (2x), T 1 and T 2, T 2, B
(2x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, F-Dur, c - O Lamm Gottes unschuldig




Eccard, Johannes (1553-1611) 1463
Vom Himmel hoch da komm’ ich her - F-Dur
Coro
[S, at head:] 3. Vom Himmel hoch, da komm ich
her. [right side:] Joh. Eccard.
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Text: Luther, Martin (1483-1546)
❶ 4 parts: S 1 and 2, A, T, B (f.2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift
1.1.1 S 1. Frisch, F-Dur, c - Vom Himmel hoch
da komm’ ich her




Eck, Johann (1750-1827) 1464
Nun hat mir der Herr mein Gott Ruhe gegeben
- D-Dur
Coro, orch, bc
[at head:] Nun hat mir der HE[rr]. mein Gott
Ruhe gegeben um her ϕ. di Eck
❶ score: p.157-159; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. Moderato, D-Dur, c - Nun hat
mir der Herr mein Gott Ruhe gegeben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl (2),
cor (2), bc
8- bis 9-systemig notiert; der bc teilweise 2-
systemig ausgesetzt.
Ohne Instrumentationsangaben: 2 cor oder 2
andere transponierende Instrumente im obersten





Eck, Johann (1750-1827) 1465
Sie werden trunken von den reichen Gütern -
G-Dur
Coro, orch, bc
[at head right:] Losung am 29. Aug. 1783. | di
Joh. Eck.
❶ score: 1f.; 19,5 x 23,5 cm
Autograph? 1783
1.1.1 fl 1. Poco andante, G-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, G-Dur, 3/8 - Sie werden trunken
von den reichen Gütern






Eck, Johann (1750-1827) 1466
Siehe ich verkündige euch große Freude. Arr
Coro (2), cemb
[at head:] Choro. Siehe ich verkündige euch ϕϕ.
❶ short score: p.46-51; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro moderato, C-Dur, c
1.1.2 V 1 coro 1, C-Dur, c - Siehe ich verkündige
euch große Freude
Coro T (4), Coro B (X), Coro T (4), Coro B (X),
cemb (orch)
3-systemig notiert, wobei unklar bleibt, welche
Instrumente die Ausführung übernehmen; die
Chorpassagen in Sopran-, Sopran- und Baß-
schlüssel notiert, die übrigen Takte in Violin-,
Violin- und Baßschlüssel; an einigen Stellen die
Instrumentationsangabe „Corni“.
Im Index (f.2r-3v) vermerkt: „di E. 2 Ch.“, also





Eck, Johann (1750-1827) 1467
Wie herrlich ist’s ein Schäflein Christi werden -
A-Dur
S (2), orch, bc
[at head:] Wie herrlich ists ein Schäflein Christi
werden ϕ di J. Eck.
❶ score: p.155-156; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. [Duetto]. Vivace, A-Dur, c
1.1.2 S 1, A-Dur, c - Wie herrlich ist’s ein Schäf-
lein Christi werden
S (2), vl 1, vl 2, vla, fl (2), bc





Eck, Johann (1750-1827) 1468
Wohl dem den du erwählest - F-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Wohl dem, den du erwehlest ϕ [right
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side:] di Eck.
❶ score: p.159-161; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1, F-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c - Wohl dem den du
erwählest





Eckard, Johann Gottfried (1735-1809)1469
Sonatas. Excerpts
cemb
[at head:] di Eckard.
❶ 1 part: cemb (f.41-44)
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, g-Moll, 2/4
cemb
Gedruckt erschienen als op. 1 (Sonate 2, 2. Satz),




Eckard, Johann Gottfried (1735-1809)1470
Sonatas. Excerpts
cemb
[at head:] di Eckard.
❶ 1 part: cemb (f.36-40)
Abschrift
1.1.1 cemb. Amoroso, Es-Dur, 3/4
cemb
Gedruckt erschienen als op. 1 (Sonate 1, 2. Satz),




Eder, Karl Kaspar (1751*) 1471
Symphonies - C-Dur
[cover title:] Simphonie | à | Deux Violons, Viola
& Basso | Deux Hautbois, deux Cors, Clarino
& Timpani | composée par | Mr C. Eder. | [at
bottom right, crossed out:] CA [?] Seidel [left
side, added later:] Collegium in Gnadenfeld.
❶ 11 parts: vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2, cor 1, 2, tr 1,




1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, C-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, F-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Allegro assai, C-Dur, 3/4
vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf




An die Sonne beim Aufgange - F-Dur
V, keyb
[at head:] An die Sonne beym Aufgange.
❶ 1 part: V and keyb (f.2r)
Abschrift
1.1.1 V. Feierlich langsam, F-Dur, c - Sei mir
gegrüßt zu meines Gottes Ehre
V, keyb
Mit 6 Textstrophen.






Anfang des Frühlings - C-Dur
V, keyb
[at head:] Anfang des Frühlings.
❶ 1 part: V and keyb (f.1r)
Abschrift
1.1.1 V. Freudig, C-Dur, c - Kind der Schönheit
und der Freude sei gegrüßt
V, keyb






Einladung zur Abendfeier - Es-Dur
V, keyb
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[at head:] Einladung zur Abendfeyer.
❶ 1 part: V and keyb (incpl) (f.6v)
Abschrift
1.1.1 keyb. Feierlich langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 V - Schon tritt das Schattenbild der fernen
Hügel
V, keyb
Bricht ab nach Takt 15 (Vokaleinsatz in Takt
10).






Ende des Frühlings - B-Dur
V, keyb
[at head:] Ende des Frühlings.
❶ 1 part: V and keyb (f.1v)
Abschrift
1.1.1 V. Angenehm, B-Dur, 2/4 - Jetzt schlug sie
zum letzten Mal
V, keyb








[at head:] Morgenlied. Ida Becker
Other: Becker, Ida
❶ 1 part: V and keyb (f.6r)
Abschrift
1.1.1 V. Sanft und langsam, Es-Dur, c - Wie
lieblich winkt sie mir die sanfte Morgenröte
V, keyb





Ellenberg, Johann Christoph (1712-1790)
1477
Amen der Herr tue also - Es-Dur
Coro, strings, brasses
[at head right:] di Ellenberg.
❶ score: 2f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1, Es-Dur, c/
1.1.2 S coro, Es-Dur, c/ - Amen Lob und Ehre
und Weisheit; Amen der Herr tue also
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, cor (2)
Prov: Brüdergemeine, Neuwied
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Text: Offenbarung 7, 12.
Über dem Beginn, anstelle einer Vortragsbe-
zeichnung: „Grovo.“.
Der 2. Text vermutlich von 2. Hand nachgetra-
gen.
Von Geller mit „Nwd“ signiert, die Partitur
stammt also aus Neuwied.











other title: Trio pastorella
Hob V: A5
vl (2), b
[b:] Trio Pastorella | a | Due Violini | è | Basso
| di | Sigl. Enderlein. | 1820. | [at bottom right,
by second hand:] Coll. Musicum Gnadenfeld. |
1820. | 8 gl. cour.
❶ 3 parts: vl 1, 2, b (2, 2, 2f.); 35,5 x 22 cm
Abschrift 1820
1.1.1 vl 1. Allegro, A-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Andante, A-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Tempo di minuetto, A-Dur, 3/4
1.4.1 Trio. Adagio, A; a; A, 3/4
vl 1, vl 2, b
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
In BrookB 1966 verzeichnet unter dem gleichen
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Titel: „Trio Pastorella di Enderlein“.
BrookB 1966, suppl.2: 1767, clm.273
A/II: 220014172
D-HER Mus.L 116:1
Engel, David Hermann (1816-1877) 1479
Ach daß die Hülfe aus Zion käme, op.43/2 -
Es-Dur
Coro, org
[score:] Motette. No: 2 | Advent II. | Jes. 9. v. 6.
Luc. 2. v. 14. 68 u. 69. [corrected: Luc. 1. v. 68
u. 69.] | von | D. H. Engel. | op. 43.
❶ score (2 staves): 2f.
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 12 parts: S (6x), A (3x), T, B (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 25 x 20 (19,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S. A tempo, Es-Dur, c - Ach daß die Hülfe
aus Zion käme
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Aufführungsanweisung für den mittleren Teil
(Allegro): „Solo od: halber Chor“.
Umschlagdoppelblatt mit Titel, geschrieben von
Thuiska Christoph, vorhanden: „No: 288 / Ach,
daß die Hülfe aus Zion käme. / D. H. Engel. / 6
Sopr. / 3 Alto. / 1 Tenor. / 2 Basso. / Partitur.“.
Auf allen Stimmen oben rechts Autorangabe:
„D. H. Engel.“.
Text (entgegen der Angabe auf dem Titelblatt):





Engel, David Hermann (1816-1877) 1480
Der Herr ist König und herrlich geschmücket -
C-Dur
Coro, org
[at head:] Motette [right side:] von H. D. Engel.
❶ score: f.13r-14r
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S. Mäßig bewegt, C-Dur, c - Der Herr ist
König und herrlich geschmücket
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Ob in der Partitur die originale Besetzung
überliefert ist oder ob ein Klavierauszug vorliegt,




Engel, David Hermann (1816-1877) 1481
Ein Kind ist uns geboren, op.43/3 - E-Dur
Coro
[score:] Motette. No: 3 | Weihnacht. | Jes. 4. v.
6 Luc. 2 v. 14. | von | D. H. Engel. | op. 43.
❶ score (2 staves): 2f.
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 12 parts: S (6x), A (3x), T, B (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24,5 x 19,5 (20) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S, E-Dur, 6/4 - Ein Kind ist uns geboren
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Umschlagdoppelblatt mit Titel, geschrieben von
Thuiska Christoph, beiliegend: „No: 287. / Ein
Kind ist uns geboren. / D. H. Engel. / 6 Sopr. /
3 Alto / 1 Tenor / 2 Basso. / Partitur.“.






Engel, David Hermann (1816-1877) 1482
Ein Kind ist uns geboren - E-Dur
other title: Weihnachtsmotette
Coro
[score, at head:] Weihnachtsmotette | von |
Engler.
❶ score: f.2v and 1r
Abschrift
❷ 12 parts: S (6x), A (2x), T, B (3x) (f.1r-1v,
1r-v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-)
Abschrift
1.1.1 S, E-Dur, 6/4 - Ein Kind ist uns geboren
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Die Vokalstimmen über dem Beginn bezeichnet
mit: „Engel“; mit der Autorangabe „D. H. Engel“





Engel, David Hermann (1816-1877) 1483
Fürwahr er trug unsre Krankheit - g-Moll
Coro, org
[cover title:] B I No 143 | Fürwahr, er trug unsre
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| D. H. Engel.
❶ 6 parts: S, A, T, B (2x), org with text (1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 27 x 18 cm
Abschrift
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
❷ 23 parts: S (11x), A (5x), T (3x), B (4x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,);
27 x 18 cm
Abschrift - 1890-1910
1.1.1 S. Grave, g-Moll, c - Fürwahr er trug unsre
Krankheit
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Text: Jesaja 53, aus Vers 4 und 5.
Olim: B I No 143
A/II: 220018562
D-HER Mus.G 440:1
Engel, David Hermann (1816-1877) 1484
Herr Gott du bist unsre Zuflucht, op.43/5
Coro
[score:] Motette. No: 5 | Neujahr. | Ps. 90. v. 1.
Luc. 46. v. 50. | von | D. H. Engel. | op. 43.
❶ score (2 staves): 2f.
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 12 parts: S (6x), A (3x), T, B (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24,5 x 19,5 (20) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S. Moderato, fx; D, c - Herr Gott du bist
unsre Zuflucht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Umschlagdoppelblatt mit Titel, geschrieben von
Thuiska Christoph, beiliegend: „No: 286. / HErr
Gott, du bist unsre Zuflucht. / D. H. Engel. / 6
Sopr. / 3 Alto / 1 Tenor / 2 Basso. / Partitur.“.
Auf allen Stimmen oben rechts Autorangabe:
„D. H. Engel.“.





Engel, David Hermann (1816-1877) 1485
Himmel und Erde vergehen, op.43/4
Coro
[score, caption title, left side:] Zum Jahresschluß
[right side:] Motette No. 4. D. H. Engel. | op.
43. | [left side:] Luc. 22 v. 23 [!] | 1 Joh. 2. v. 17
❶ score (2 staves): 2f.
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 12 parts: S (6x), A (3x), T, B (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (25) x 21,5 (19,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S. Mäßig bewegt, d; F, c; 3/4 - Himmel und
Erde vergehen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Umschlagdoppelblatt mit Titel, geschrieben von
Thuiska Christoph: „No: 285. / Him̄el und Erde
vergehen. / D. H. Engel. / 6 Sopr. / 3 Alto / 1
Tenor / 2 Basso. / Partitur.“.
Auf allen Stimmen oben rechts Autorangabe:
„D. H. Engel.“.
Beiliegend 2 jüngere Stimmen (20.sc): T, B.




Engel, David Hermann (1816-1877) 1486
Sei getreu bis in den Tod - A-Dur
Coro, org
[cover title:] B I No 139 | Sei getreu bis in den
Tod | D H Engel
❶ 31 parts: S (13x), A (6x), T (4x), B (7x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1„ 2f.); 27 x 18 cm
Abschrift
1.1.1 S. Getragen, A-Dur, c - Sei getreu bis in
den Tod
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Die Stimmen sind von 2 Schreibern geschrieben.
Olim: B I No 139
A/II: 220018565
D-HER Mus.G 440:2
Engel, David Hermann (1816-1877) 1487
Sei getreu bis in den Tod - A-Dur
Coro




1.1.1 S, A-Dur, c - Sei getreu bis in den Tod
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In Coll. 8640
Engel, David Hermann (1816-1877) 1488
Wende dich Herr errette meine Seele
Coro




❷ 14 parts: S (7x), A (2x), T (2x), B (3x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 (27) x 18,5
cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S, f; F, c; 3/4; c - Wende dich Herr errette
meine Seele
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben.
Kopftitel der Partitur: „Wende dich Herr. /




Erbe, Carl Emanuel (1801-1873) 1489
Preludes and Fugues - Es-Dur
org
[at head:] Praeludium. Fuge für die Orgel.
❶ 1 part: org (2f.); 34,5 x 28 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 org. Praeludium. Largo, Es-Dur, c
1.2.1 org. Fuge. Allegro, Es-Dur, c
org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Am Ende (f.2v): „comp. von / Carl Emanuel /
Erbe. / weiland Organist / in Königsfeld. / seine
einzige Orgelcompos. / die er noch hat“.
A/II: 220017606
D-HER Mus.B 392:1
Erbe, Carl Emanuel (1801-1873) 1490
Wie lieblich sind deine Wohnungen
Choruses, recitatives and chorales
V (4), Coro, org
[cover title:] No 188. | Lit 80. | Erbe.
❶ 17 parts: Solo: V (Liturgus, 2x), T, Solo and
Coro: S (4x), B, Coro: S (3x), A (2x), T (2x), B,
org with text (1, 1, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 4f.); Different sizes
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S coro. Nicht zu langsam, C-Dur, c - Wie
lieblich sind deine Wohnungen
S, T, B, V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Liturgie der Brüdergemeinen no.80.
Kopftitel der Stimmen: „Liturgie No. 80. / di
Erbe.“ (oder ähnliche Formulierung).
Kompositionsdatum ermittelt in D HER Mus.B
312:1.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben; Formate: 19,5 bis 27 x 11,5 bis 18
cm; 35 x 26,5 cm (org).
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: vielgliedrige Folge von kürzeren Sätzen
für Chor, verbunden durch Rezitationsgesänge





Erbe, Carl Emanuel (1801-1873) 1491
Wie lieblich sind deine Wohnungen
Choruses, recitatives and chorales
V (4), Coro, org
[cover title, by Hellstroem:] Liturgie | N. 93. |
von Erbe sen. Basel | 1843. | [at bottom right:]
in Viertelnoten | etc. umgesetzt
❶ 6 parts: V solo (Liturgus), S 1 solo and coro,
S 2 coro, T solo and coro, B solo and coro, org
with text (2, 3, 4, 4, 4, 6f.); 22,5 (17,5) x 17,5
(11) cm
Abschrift 1840-1860
❷ 5 parts: S 1 solo and coro (2x), S 2 coro, B
solo and coro (2x) (2, 2, 2, 2, 2f.); 24 (27,5) x 19
(20) cm
Abschrift - 1850-1874
❸ 12 parts: S solo and coro (6x), A coro (3x), T
solo and coro (2x), org with text (2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 5f.); 26,5 (17) x 19 (26,5) cm
Abschrift - 1866-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich
1.1.1 S coro. Nicht zu langsam, C-Dur, c - Wie
lieblich sind deine Wohnungen
S, T, B, V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Collegium musicum, Kleinwelka
Kopftitel der Stimmen des ersten und zweiten
Stimmenmaterials: „Liturgie No 80.“.
Die Stimmen des ersten und zweiten Stimmen-
materials in der älteren Version (mit doppelten
Notenwerten gegenüber den jüngeren Stimmen).
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Die Stimmen des dritten Stimmenmaterials
sind von Hellstroem unter Beteiligung weiterer
Schreiber geschrieben.
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brü-
dergemeinen: Folge von kürzeren Sätzen für





Erbe, Carl Emanuel (1801-1873) 1492
Wie lieblich sind deine Wohnungen
Choruses, recitatives and chorales
V (4), Coro, org
Liturgie No 80. | Organo. | comp: von C. I. Erbe.
❶ 1 part: org with text (6f.); 24 x 20 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S coro. Nicht zu langsam, C-Dur, c - Wie
lieblich sind deine Wohnungen
S, T, B, V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Liturgie der Brüdergemeinen no.80.
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: vielgliedrige Folge von kürzeren Sätzen
für Chor, verbunden durch Rezitationsgesänge
des Liturgus und Gemeinechoräle.





Erbe, Carl Emanuel (1801-1873) 1493
Wie lieblich sind deine Wohnungen
Choruses, recitatives and chorales
V (4), Coro, org
[f.1r, at head right, by 2nd hand:] comp. 1843 in
Basel v. E. | [at centre, by 1st hand:] Liturgie
No. 80.
❶ score: 9f.; 32,5 x 25,5 cm
Abschrift 1840-1860
1.1.1 S coro. Etwas langsam, C-Dur, c - Wie
lieblich sind deine Wohnungen




Liturgie der Brüdergemeinen no.80.
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: vielgliedrige Folge von kürzeren Sätzen
für Chor, verbunden durch Rezitationsgesänge





Erbe, Carl Emanuel (1801-1873) 1494
Wie lieblich sind deine Wohnungen
Choruses, recitatives and chorales
S, Coro, org
[cover title:] No 93. | Liturgie | Wie lieblich sind
deine Wohnungen ϕ. | No 80. [added by 2nd
hand, pencil:] Erbe
❶ 13 parts: Coro: S (6x), A (3x), T, B, org (2x)
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8, 8f.); 26 (21,5) x
20,5 (17,5) cm
Abschrift 1850-1899
❷ 5 parts: S solo (Liturgus), Coro: S, A, T, B (1,
2, 2, 2, 2f.); 21,5 (18,5) x 17,5 (11,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S coro. Nicht zu langsam, C-Dur, c - Wie
lieblich sind deine Wohnungen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Liturgie no.80 (Zählung gemäß der Liturgien-
buchausgabe 1823).
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: vielgliedrige Folge von kürzeren Sätzen
für Chor, verbunden durch Rezitationsgesänge
des Liturgus und Gemeindechoräle.
A/II: 220018418
D-HER Mus.H 195:81
Erbe, Carl Emanuel (1801-1873) 1495
Wie lieblich sind deine Wohnungen
Choruses, recitatives and chorales
V (4), Coro, org
[cover title:] Liturgie No 93. | Zur vollendeten
Gemeine. | von | E. Erbe. | 1843
❶ 14 parts: V solo (Liturgus), Solo and coro: S,
T (2x), B (3x), Coro: S (3x), A (2x), org with
text (2x) (2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4f.);
Different sizes
Abschrift 1840-1860
1.1.1 S coro. Nicht zu langsam, C-Dur, c - Wie
lieblich sind deine Wohnungen
S, T, B, V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Liturgie der Brüdergemeinen no.80.
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Kopftitel der org-Stimmen: „Liturgie No 93. /
compon. von Erbe 1843.“; „Liturgie No 80 /
comp. 1843 von Erbe“; auf den Vokalstimmen
die Angabe „Liturgie No 80“, wobei die Nummer
mit Bleistift zu „93“ korrigiert ist.
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: vielgliedrige Folge von kürzeren Sätzen
für Chor, verbunden durch Rezitationsgesänge




Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1496
Der König freue sich in deiner Kraft - C-Dur
Coro, org
[cover title:] „Der König freue sich“ | zu | Lit.
83. | von | E. I. Erbe.
❶ 11 parts: S (4x), A (2x), T, B (3x), org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 19,5 x 11,5
(12) cm
Autograph 1866-1899
1.1.1 S. Andante, C-Dur, c/ - Der Fürst freue
sich in deiner Kraft; Der König freue sich in
deiner Kraft
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf




Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1497
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - C-Dur
Coro
[cover title:] Heilig. | von | E. I. Erbe. | 439.
❶ score (2 staves): 2f.; 27 x 17 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Herrmann, Paul
1.1.1 S. Adagio, C-Dur, c/ - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
f.1v-2v nur rastriert; f.1r, oben: „E. J. Erbe“.
Gesamtumfang: 15 Takte.





Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1498
Herr der du vormals bist gnädig gewesen
Coro, org
[cover title:] No 50. | Pfingst=Liturgie | neu |
1873. | I von Lonas. | II [von] E. I. Erbe.
Co-Composer: Erythräus, Gotthart (1560c-1617)
Other: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ score: 2f.
Autograph 1873
❷ 11 parts: S (4x), A (2x), T, B (3x), org (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 19,5 x 15,5 (16) cm
Autograph - 1873
1.1.1 S. Andante, F-Dur, c/ - Herr der du
vormals bist gnädig gewesen
1.2.1 S. Moderato, G-Dur, c - Nun bitten wir
dich heil’ger Geist
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Zur Liturgie no.50: Folge von 2 Chorsätzen zum
gottesdienstlichen Gebrauch der Brüdergemeine;
der 2. Chorsatz laut Angabe in der Partitur von
„G. H. Erythraeus 1608“.
Der erste Chorsatz liegt als Stimmensatz vor,
der zweite als Partitur.
Beiliegend hektographiertes Stimmenmaterial
zum gleichen Text in der Vertonung von H. Th.
Lonas: S (6x), A (3x), T (2x), T (3x), org.
A/II: 220017578
D-HER Mus.B 491:4
Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1499
Hilf Herr hilf die Heiligen haben abgenommen
V (2), Coro, org
[cover title:] No 89. | Liturgie | Zum | Reforma-
tionsfest. | No 1. | componirt | v. Erbe. | 1867.
❶ score: 5f.; 34,5 x 28 cm
Abschrift 1850-1874
❷ 15 parts: V solo (Liturgus), S solo and coro
(5x), A coro (2x), T coro (3x), B solo (3x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1874
1.1.1 S coro. Kräftig, c-Moll, c/ - Hilf Herr hilf
die Heiligen haben abgenommen
V (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Kopftitel der Partitur: „Liturgie am Refor-
mationsfest“; Kopftitel org: „Liturgie für das
Reformationsfest / [rechts:] Erbe.“.
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: vielgliedrige Folge von kürzeren Sätzen
für Chor, ein S-Solo-Abschnitt, verbunden durch
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Rezitationsgesänge des Liturgus und Gemei-
nechoräle.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben; Formate: 18,5 x 13 cm (Liturgus);
34,5 x 27,5 cm; 33,5 x 26 cm (org).
In der org-Stimme ist der Text - vermutlich
nachträglich - mit roter Tinte eingetragen; mit
roter Tinte am Ende datiert: „Oct 73.“.
A/II: 220017435
D-HER Mus.B 312:2
Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1500
Jesus Christus unser Heiland - E-Dur
Coro
[cover title:] Choral: | Jesus Christus unser |
Heiland | (Mel. 278) | 4stimmig ges. v. E. J.
Erbe. | VI.
❶ score (2 staves): 1f.
Autograph 1866-1899
❷ 9 parts: S (4x), A (2x), T, B (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (16,5) x 27 (25,5) cm
Autograph - 1866-1899
1.1.1 S, e-Moll, c - Jesus Christus unser Heiland
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
A/II: 220017296
D-HER Mus.B 412:2
Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1501
Kommt herzu laßt uns dem Herrn frohlocken -
G-Dur
Coro
[cover title, by Erxleben:] E. J. Erbe: „Kommt
herzu, | lasset uns dem Herrn frohlocken.“ |
Motette a capella. | Partitur u. Stimmen.
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score: 4f.; 24 x 18,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S. Moderato, G-Dur, c/ - Kommt herzu
laßt uns dem Herrn frohlocken
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Kopftitel: „E. J. Erbe: ’Kommt herzu’ / Motette
a cap.“.
Text: Psalm 95, 1.2.6.7.
Beiliegend 4 hektographierte Vokalstimmen.
A/II: 220019292
D-HER Mus.P 1:307
Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1502
Kommt herzu laßt uns dem Herrn frohlocken -
G-Dur
Coro, org
[cover title:] 506. | Kommt herzu, lasset | uns
dem Herrn frohlocken ϕ | Motette | v. Erbe
❶ score (2 staves): 1f.; 33,5 x 26,5 cm
Autograph? 1866-1899
1.1.1 S. Moderato, G-Dur, c/ - Kommt herzu
laßt uns dem Herrn frohlocken
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 95, 1.2.6.7.
Die Partitur enthält die Vokalstimmen, jedoch
ohne Textunterlegung; vermutlich wurde sie als
org-Stimme verwendet.




Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1503
Kommt herzu laßt uns dem Herrn frohlocken -
G-Dur
Coro, org
[cover title:] Kom̄t herzu, laßt uns dem Herrn




❷ 1 part: org with text (2f.); 24,5 (23) x 18 cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S coro. Moderato, G-Dur, c/ - Kommt
herzu laßt uns dem Herrn frohlocken
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Kopftitel der Partitur: „Psalm 95, 1.2.6.7.
[rechts:] E. J. Erbe.“; oben links mit Bleistift:
„Br. Kunz“.






Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1504
Kommt herzu laßt uns dem Herrn frohlocken.
Arr - G-Dur
Coro, strings




❷ 14 parts: S (4x), A (2x), T, B (3x), vl 1, 2,
vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
23,5 (16,5) x 20 (25,5) cm
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Autograph - 1866-1899
1.1.1 S coro. Moderato, G-Dur, c/ - Kommt
herzu laßt uns dem Herrn frohlocken
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 95, 1.2.6.7.
Die Partitur enthält nur die Vokalstimmen;
die Streicherstimmen sind bis auf rhythmische
Varianten identisch mit den Vokalstimmen
(wahrscheinlich nachträglich hinzugefügt).
Die Stimmen sind alle autograph, jedoch sind
die Streicherstimmen auf jüngerem (maschinell
gefertigtem) Papier notiert.
Ohne Streicher, aber mit org-Stimme überliefert




Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1505
Lobe den Herrn meine Seele - B-Dur
Coro, strings, org
[cover title:] Lobe den Herrn, meine Seele. |
comp. von E. J. Erbe. | 427
❶ score: 2f.
Autograph 1866-1899
❷ 16 parts: S (6x), A (4x), T, B (3x), vla, b (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 x 25,5
cm
Autograph - 1866-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 B. Andante, B-Dur, c/ - Lobe den Herrn
meine Seele
1.2.1 S, B-Dur, c - Jesu treuer Heiland sprich
ihm immer
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Partitur der Vokalstimmen: 2-systemig; die
Streicherstimmen sind mit den Vokalstimmen
identisch (vla = T; b = B).
Die Vokalstimmen enthalten nur den Satz „Lobe
den Herrn“; für die anschließenden Choral (Melo-
die no.185) liegen 8 Stimmblätter (A, T, B) bei.
Partitur, f.1r unten: „Dieses Stück kann sehr
leicht ohne Begleitung gesungen werden. Mann




Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1506
Selig sind die nicht sehen und doch glauben
V, Coro, org
[parts, at head right:] Lit. 44
❶ 11 parts: V solo (Liturgus), Coro: S (4x), A
(2x), T, B (2x), org (f.1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, f.2r-2v)
Autograph
1.1.1 S, D-Dur, c - Selig sind die nicht sehen und
doch glauben
1.2.1 S coro, G-Dur, c - Wahrlich das sind selige
vierzig Tage
1.3.1 V solo (Liturgus), D-Dur, c - Wo ich bin
spricht der Herr
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Auszüge aus der Liturgie no.44; das Solo des




Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1507
Vater habe uns lieb - G-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 11 parts: S (4x), A (2x), T, B (3x), org with
text (2 staves) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1v)
Autograph
1.1.1 S, G-Dur, c/ - Vater habe uns lieb





Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1508
Wer will verdammen Christus ist hier
Coro, org
[parts, at head right:] Lit. 43
❶ 10 parts: S (4x), A (2x), T, B (2x), org (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Autograph
1.1.1 S. Andante, F-Dur, c/ - Wer will verdam-
men Christus ist hier
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1.2.1 S, F-Dur, c - Und weil Jesus bleibt der Herr
1.3.1 S. Moderato, F-Dur, c - Gleichwie Christus
ist auferwecket
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1509
Wie ein Hirt dein Volk zu weiden - As-Dur
V (2), Coro, orch
[cover title:] No 21. | Wie ein Hirt dein Volk zu
weiden ϕϕ. | di Erbe.
❶ 11 parts: Solo and Coro: T, B, Coro: S (3x), A
(2x), vl 1, 2, b, cl (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift 1833-1865
Remark: vla and cor 1, 2 probably missing
1.1.1 vl 1. Andante, As-Dur, 3/4
1.1.2 T solo, As-Dur, 3/4 - Wie ein Hirt dein
Volk zu weiden
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, cl, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Nach den Eintragungen in der org-Stimme fehlen
2 cor-Stimmen.
Formate der Stimmen: 16 bis 20,5 x 21 cm; 35,5




Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1510
Wir preisen dich Vater und Herr - G-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 11 parts: S (4x), A (2x), T, B (3x), org with
text (2 staves) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r-1v)
Autograph
1.1.1 S, G-Dur, c/ - Wir preisen dich Vater und
Herr





Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1511
2 Sacred songs
Coro, org
2 Chorsätze zu Lit[urgie]. 40. | (am Ostermor-
gen) | comp. von E. J. Erbe.
❶ 11 parts: S (4x), A (2x), T, B (3x), org with
text (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
16,5 (17,5) x 22 (25,5) cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Erbe, Ernst Immanuel (1854*)
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Vertonungen von 2 Abschnitten aus der Liturgie
am Ostermorgen (no.43 gemäß der Zählung in
Liturgien 1823, no.38 gemäß der Zählung in
Liturgien 1806).
org, über dem Beginn: „Chor zu Liturgie 40 / am
Ostermorgen / comp. v. E. J. Erbe“.





Erbe, Ernst Immanuel (1854*) 1512
2 Sacred songs
V, Coro, org
[cover title:] Liturgie | 43. 44. | comp. v. E. I.
Erbe. | B.
❶ 11 parts: Coro: S (4x), A (2x), T, B (2x), org,
Liturgie no.44: V solo (Liturgus) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 1f.); 24 x 20 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Erbe, Ernst Immanuel (1854*)
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf




Erbe, Th. (19/20) 1513
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’
Coro, org
[f.17r:] Doxologie z. Reformationsfest
❶ 1 part: org with text (f.17r-18r)
Autograph?
1.1.1 org with text, E-Dur, c - Allein Gott in der
Höh’ sei Ehr’
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
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Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-





Erbe, Th. (19/20) 1514
Christ ist erstanden
Coro, org
[f.9r:] Doxologie z. Ostern.
❶ 1 part: org with text (f.9r-10v)
Autograph?
1.1.1 org with text, c - Christ ist erstanden
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-





Erbe, Th. (19/20) 1515
Gott sei Dank in aller Welt
Coro, org
[f.3r:] Doxologie z. 1t Advent.
❶ 1 part: org with text (f.3r-4r)
Autograph?
1.1.1 org with text. Lebhaft, a-Moll, c - Gott sei
Dank in aller Welt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-





Erbe, Th. (19/20) 1516
Herr Christe du bist uns zu gut
Coro, org
[f.11r:] Doxologie z. Him̄elf[a]hrt.
❶ 1 part: org with text (f.11r-12r)
Autograph?
1.1.1 org with text, Es-Dur, c - Herr Christe du
bist uns zu gut
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-





Erbe, Th. (19/20) 1517
Kyrie
Coro, org
[f.1r:] Doxologie z. Bußtag.
❶ 1 part: org with text (f.1v-2v)
Autograph?
1.1.1 org with text, B-Dur, c - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-





Erbe, Th. (19/20) 1518
Lob sei dem allmächtigen Gott
Coro, org
[f.5r:] Doxologie z. Weihnachten.
❶ 1 part: org with text (f.5r-6r)
Autograph?
1.1.1 org with text. Munter, C-Dur, c - Lob sei
dem allmächtigen Gott
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-





Erbe, Th. (19/20) 1519
Nun danket alle Gott
Coro, org
[f.15r:] Doxologie z. Erntefest
❶ 1 part: org with text (f.15r-16r)
Autograph?
1.1.1 org with text, F-Dur, c - Nun danket alle
Gott
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
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In Coll. 8566
Erbe, Th. (19/20) 1520
Sei Lob und Ehr’ dem höchsten Gut
Coro, org
[f.7r:] Doxologie z. Neujahr.
❶ 1 part: org with text (f.7r-8r)
Autograph?
1.1.1 org with text. Munter, F-Dur, c - Sei Lob
und Ehr’ dem höchsten Gut
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-





Erbe, Th. (19/20) 1521
Und vertritt uns aufs Beste - A-Dur
Coro, org
[f.13r:] Doxologie z. Pfingsten
❶ 1 part: org with text (f.13r-14r)
Autograph?
1.1.1 org with text. Andante, A-Dur, c - Und
vertritt uns aufs Beste
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-





Erbe, Th. (19/20) 1522
Wer weiß wie nahe mir mein Ende - C-Dur
Coro, org
[f.19r:] Doxologie z. Todtenfest
❶ 1 part: org with text (f.19r-20v)
Autograph?
1.1.1 org with text. Nicht schleppend, a-Moll, c -
Wer weiß wie nahe mir mein Ende
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-





Erxleben, Eugen (1793-1879) 1523
Das Gotteslamm das heil’ge und unschuld’ge -
d-Moll
Coro, strings, org
[cover title, by unknown hand:] Das Gotteslamm,
das heilge und etc. | v. E. Erxleben.
❶ 29 parts: Coro: S (9x), A (6x), T (3x), B (3x),
vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc, org (= piano score,
2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1„ 2, 2, 1, 1, 1, 1, 4, 4f.); 23 (24) x 18,5 (20)
cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 vl 1. Larghetto, d-Moll, c
1.1.2 S coro, d-Moll, c - Das Gotteslamm das
heil’ge und unschuld’ge
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Die beiden org-Stimmen sind zugleich 4-
systemig notierter Klavierauszug (2 verschiedene
Fassungen); Titel: „Chor / Das Gotteslamm
p.p. Gesangb: No 579. / Vier Singstim̄en u:
Streichquartett. / Klavierauszug.“; „Chor /
Das Gotteslamm p.p. Gesangb:No 579. / Vier
Singstimmen u: Streichquartett. / u. Orgel.“.





Erxleben, Eugen (1793-1879) 1524
Gelobet seist du der du thronest
Coro, orch, org
[cover title:] Chor. | Gelobet seist Du, der Du
thronest über | Cherubim und siehest in Gnaden
auf das Niedrige herab. | Vier Singstim̄en,
Violini, Viola, Violoncelle, Contrabass. | Corni
in Es u. in F.
❶ 31 parts: Coro: S (9x), A (5x), T (3x), B (3x),
vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, cb, fl, cor 1, 2, org (=
piano score, 2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.);
23,5 (25,5) x 18,5 (19,5) cm
Abschrift 1861
1.1.1 vl 1. Andante sostenuto, Eb; F, c
1.1.2 S coro, Es-Dur; F-Dur, c - Gelobet seist du
der du thronest
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Perf.: ..1861
Die beiden org-Stimmen mit Kopftitel: “ [oben
rechts:] componirt v. E. Erxleben. / fürs Brüder
Fest 1861.“; “ [oben rechts:] Gelobet seist du ϕϕ
/ componirt fürs Br: Fest 1861. / von Eugen
Erxleben.“.
Die org-Stimmen mit Instrumentationsangaben;
unter den genannten Instrumenten auch 2 cl.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Stimmen




Erxleben, Eugen (1793-1879) 1525
O du wunderholder Knabe - F-Dur
Coro, strings
[cover title:] E. Erxleben: „O du wunder- | holder
Knabe.“
❶ score (4 staves): 2f.; 24,5 x 19 cm
Abschrift 1890-1899
Copyist: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 3/4
1.1.2 S, F-Dur, 3/4 - O du wunderholder Knabe
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky




Erxleben, Eugen (1793-1879) 1526
Preis und Ehre ihm der da ist - F-Dur
Coro, orch, org
[cover title:] Preis u. Ehre Ihm ϕϕ | Ein Kinde-
lein so löblich ϕϕ | comp. v. Eug: Erxleben.
❶ 29 parts: Coro: S (9x), A (5x), T (3x), B (3x),
vl 1 (2x), 2, vla, b, cor 1, 2, org (= piano score,
2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 23 x 18,5 cm
Abschrift 1850-1874
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, F-Dur, c
1.1.2 S coro, F-Dur, c - Preis und Ehre ihm der
da ist
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Als Mittelteil ist in den Satz der Choral „Ein
Kindelein so löblich“ (für Chor und org) einge-
schoben (12 Takte).
Der Schreiber ist identisch mit dem der Stimmen




Erxleben, Eugen (1793-1879) 1527
Singt ihr Erlösten singt groß und klein - B-Dur
Coro, strings, org
[cover title:] Singt ihr Erlösten singt groß und
klein ϕϕ | comp: von Eug: Erxleben. | Orgel
drin̄e | Weihnachts=Stück.
❶ 26 parts: Coro: S (8x), A (5x), T (3x), B (3x),
vl 1 (2x), vl 2, vla, b, org (= piano score, 2x) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2f.); Different sizes
Abschrift 1850-1874
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, B-Dur, c
1.1.2 S coro, B-Dur, c - Singt ihr Erlösten singt
groß und klein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Der Schreiber ist identisch mit dem der Stimmen




Erxleben, Eugen (1793-1879) 1528
Wir singen dir Immanuel - B-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 29 parts: Coro: S (5x), S 2 (2x), A (6x), T
(3x), B (3x), vl 1, 2, vla, vlc, cb, cor 1, 2, org (=
piano score, 2x), By second hand: vl 1 (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1,
2, 1, 1, 1, 2, 2, 2f.); Different sizes
Abschrift 1850-1874
1.1.1 vl 1. Andante un poco ritenuto, B-Dur, c
1.1.2 S coro, B-Dur, c - Wir singen dir Immanuel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
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vlc, b, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Auf den Instrumentalstimmen ist oben rechts
das Textincipit angegeben; außerdem auf einem
Teil der Stimmen von 2. Hand mit Bleistift
ergänzt: „Eugen Erxleben“.
Auf einer der S-2-Stimmen oben rechts der
Vermerk: „NB Der Unterschied zwischen 1ten
und 2tem Sopr. findet sich nur im 5t u. 4t letzten
Takte“.




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1529
Befiehl dem Herrn deine Wege - Es-Dur
Coro, strings
[cover title:] Th. Erxleben: „Befiehl dem | Herrn
deine Wege“ | für Chor, Orgel u. Streich- |
instrumente.
❶ score: 4f.; 24,5 x 19 cm
Autograph 1874
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 3/4
1.2.1 S, Es-Dur, 3/4 - Befiehl dem Herrn deine
Wege
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Kopftitel: “ ’Befiehl dem Herrn deine Wege,’ /
Th. Erxleben. 1874“.
Die auf dem Umschlagtitel erwähnte org-Stimme




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1530
Darum will ich ihn anrufen mein Leben lang
Coro, org








1.1.1 S. Langsam, Es-Dur, 3/4 - Darum will ich
ihn anrufen mein Leben lang
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
2 kurze Chorsätze (6, 17 Takte).
Laut Angabe in der Partitur alternative Chorbe-
setzung für Männerchor (T 1, 2, B 1, 2), jedoch




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1531
Darum will ich ihn anrufen mein Leben lang
Coro maschile, org
[org, at head:] 3 Palmsonntag. Konfirmation |
[left side:] Männerchor
❶ 1 part: org with text (f.2r)
Abschrift
1.1.1 T 1, Es-Dur, 3/4 - Darum will ich ihn
anrufen mein Leben lang
Coro T (2), Coro B (2), org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1532
Dem sei Ehre in der Gemeine die auf ihn wartet
- C-Dur
Coro, org
[org, at head:] 2. Esto mihi
❶ 32 parts: S (13x), A (6x), T (5x), B (7x), org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Dem sei Ehre in der Gemeine
die auf ihn wartet
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: 3 kurze Chorsätze (10, 2, 5 Takte).
In den Vokalstimmen ist lediglich der letzte




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1533
Dem sei Ehre in der Gemeine die auf ihn wartet
Coro, org
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[score, at head:] Esto mihi.
❶ score: f.3v-4r
Abschrift




1.1.1 S, C-Dur, c - Dem sei Ehre in der Gemeine
die auf ihn wartet
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1534
Denn seine Gnade und Wahrheit währet über
uns
Coro, org
[score, at head:] Zum Missionsfeste.
❶ score: f.5r-5v
Abschrift




1.1.1 S, G-Dur, c - Denn seine Gnade und
Wahrheit währet über uns
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1535
Ei wie so selig schläfest du - d-Moll
Coro
[cover title:] Th. Erxleben: „Ei, wie so | selig
schläfest du.“
❶ score (2 staves): 2f.; 24,5 x 19 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S. Moderato, d-Moll, 3/4 - Ei wie so selig
schläfest du
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Kopftitel: „Ei, wie so selig schläfest du. / Th.
Erxleben.“.
3 unterschiedlich vertonte Strophen.
A/II: 220019330
D-HER Mus.P 1:418
Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1536
Herr tue meine Lippen auf - G-Dur
Coro
[cover title, by unknown hand, 20.in:] Erxleben,
Herr, tue meine | Lippen auf.
❶ score: 1f.; 27 x 17 cm
Autograph 1866-1899
1.1.1 S, G-Dur, c - Herr tue meine Lippen auf
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Kopftitel der Partitur: „Spruch zum Erntedank-




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1537
Jetzt ist der Tag des Heils halleluja - D-Dur
Coro, org
[score, at head:] Zum 1. Advent
❶ score: f.1v-2r
Abschrift




1.1.1 S. Lebhaft, D-Dur, c - Jetzt ist der Tag des
Heils halleluja
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1538
Jetzt ist der Tag des Heils halleluja
Coro, org
[org, at head:] Predigt-Liturgie zum | 1. Advent
❶ 30 parts: S (12x), A (6x), T (5x), B (6x), org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S. Lebhaft, D-Dur, c - Jetzt ist der Tag des
Heils halleluja
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
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In den Vokalstimmen, über dem Beginn rechts:
„Erxleben“.
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüder-





Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1539
Lob sei deiner heiligsten und verdienstlichen
Liturgie
Coro, org
[parts, at head:] Zur Ordination
❶ score: f.6v
Abschrift




1.1.1 S, G-Dur, c - In Jesu Namen Amen
1.2.1 S, G-Dur, c - Lob sei deiner heiligsten und
verdienstlichen Liturgie
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org





Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1540
Lob sei dem allmächtigen Gott
Coro, org
[score, at head:] Zum 1. Weihnachts-Feiertage.
❶ score: f.2v-3r
Abschrift




1.1.1 S, D-Dur, c - Lob sei dem allmächtigen
Gott; [Vom Himmel hoch da komm’ ich her]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1541
Lobet den Herrn ihr seine Engel - B-Dur
Coro
[cover title:] B I No 23 | Lobet den Herrn, ihr
starken H. [!] | Zum Engelfest | Th Erxleben
❶ score: 2f.
Abschrift 1875-1899
❷ 21 parts: S (10x), A (5x), T (3x), B (3x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,);
Different sizes
Abschrift - 1875-1899
1.1.1 S. Lebhaft, B-Dur, c - Lobet den Herrn ihr
seine Engel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Auf dem Umschlag ist der Textanfang unvoll-
ständig zitiert (korrekt: „Lobet den Herrn, ihr
seine Engel, ihr starken Helden“ ).
Text: Psalm 103, aus Vers 20; Psalm 34, 7.
Formate: 27 x 18 cm (Partitur); 16 (18) x 24,5
(27) cm (Stimmen).
Olim: B I No 23
A/II: 220018605
D-HER Mus.G 403:1
Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1542
Lobet den Herrn ihr seine Engel - B-Dur
Coro
[cover title:] Th. Erxleben: „Lobet den Herrn.“ |
Zur Kinderliturgie No 7. | (Zum Engelfest.)
❶ score: 2f.; 25 x 20 cm
Autograph 1873
1.1.1 S. Lebhaft, B-Dur, c - Lobet den Herrn ihr
seine Engel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Titel (f.1r): “ ’Lobet den Herrn’ von Th.
Erxleben. / Zu [!] Kinderliturgie 7. / (Zum
Engelfest.)“.
Am Ende: „Komp. 1873.“.
Text: Psalm 103, aus Vers 20; Psalm 34, 7.
A/II: 220019451
D-HER Mus.P 3:7
Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1543
Nun danket alle Gott
Coro, org
[org, at head right:] Th Erxleben | [at centre:]
Predigt-Liturgie zum | Erntefest
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❶ 26 parts: S (11x), A (5x), T (3x), B (6x), org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c - Nun danket alle Gott
1.2.1 S. Moderato, G-Dur, c - Und vergiß nicht
was er dir Gutes getan hat
1.3.1 S. Langsam, G-Dur, 3/4 - Und vergiß nicht
was er dir Gutes getan hat
1.4.1 S, C-Dur, c - Gelobt sei Gott der alle unsre
Notdurft erfüllt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum Gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: Choral (Ausschnitt von 4 Takten) und 3




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1544
O Herr ich bin nicht würdig - f-Moll
Coro, org
[cover title:] Th. Erxleben: „O Herr, ich | bin
nicht würdig.“
❶ score (2 staves): 2f.; 24,5 x 19 cm
Autograph 1875-1899
1.1.1 org, f-Moll, c
1.2.1 S, f-Moll, c - O Herr ich bin nicht würdig




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1545
Prediget einen Tag am andern sein Heil - G-Dur
Coro, org
[org, at head:] 1. Zum Neujahrstag
❶ 32 parts: S (13x), A (6x), T (5x), B (7x), org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, F-Dur, c - Prediget einen Tag am andern
sein Heil
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstliche Gebrauch der Brüderge-




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1546
Prediget einen Tag am andern sein Heil
Coro, org
[score, at head:] Zum Neujahrstage.
❶ score: f.3r-3v
Abschrift




1.1.1 S, F-Dur, c - Prediget einen Tag am andern
sein Heil
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1547
So spricht der Herr siehe ich will mich meiner
Herde selbst annehmen - Es-Dur
A, Coro, orch
[cover title:] A I No 65. | So spricht der Herr:
Ich will euch | Zum 13 Nov. | Th. Erxleben.
❶ score: 4f.
Abschrift 1866-1899
❷ 25 parts: Coro: S (11x), A (4x), T (5x), B (5x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1,); 18 x 27 cm
Abschrift - 1866-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Moderato, Es-Dur, c
1.1.2 A solo, Es-Dur, c - So spricht der Herr siehe
ich will mich meiner Herde selbst annehmen
A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, b, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Kopftitel der Partitur: “ ’So spricht der Herr’
(Zum 13 Nov). [rechts:] Th. Erxleben.“.
Text: Hesekiel 34, 11; freie Dichtung.
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Olim: A I No 65
A/II: 220018097
D-HER Mus.G 303:1
Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1548
So spricht der Herr siehe ich will mich meiner
Herde selbst annehmen - Es-Dur
A, Coro, orch
[cover title:] Th. Erxleben: „So spricht der |
Herr: Siehe, ich will mich meiner | Herde selbst
annehmen.“ Partitur.
❶ score: 4f.; 33 x 25,5 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
1.1.1 vl 1. Moderato, Es-Dur, c
1.1.2 A solo, Es-Dur, c - So spricht der Herr siehe
ich will mich meiner Herde selbst annehmen
A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, b, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Titel, f.1r: „Coro: / ’So spricht der Herr’ etc. /
(Zum 13. November) / Th. Erxleben. / 1886.“.
Text: Hesekiel 34, 11; freie Dichtung.
A/II: 220019383
D-HER Mus.P 2:656
Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1549
Und danach das Gericht Herr - f-Moll
Coro, org
[score, at head:] Zum Todtenfest.
❶ score: f.6r
Abschrift




1.1.1 S. Moderato, f-Moll, c - Und danach das
Gericht Herr
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1550
Und danach das Gericht Herr - f-Moll
Coro, org
[org, at head:] Zum Totensonntag Th. E.
❶ 24 parts: S (11x), A (5x), T (3x), B (4x), org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r-2v)
Abschrift
1.1.1 S. Moderato, f-Moll, c - Und danach das
Gericht Herr
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüder-
gemeinen: 1 kurzer Chorsatz (6 Takte); in der
org-Stimme schließen sich weitere liturgische




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1551
Und deine Gedanken die du an uns beweisest
Coro, org
[score, at head:] Zum Reformationsfest.
❶ score: f.6r
Abschrift




1.1.1 S. Moderato, G-Dur, c - Und deine Gedan-
ken die du an uns beweisest
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1552
Und er ist ein Pfleger der heiligen Güter - F-Dur
Coro, org
[org, at head:] 1. Zum Himmelfahrtstag.
❶ 31 parts: S (13x), A (7x), T (5x), B (5x), org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S. Moderato, F-Dur, c - Und er ist ein
Pfleger der heiligen Güter
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüder-
gemeinen: 1 kurzer Chorsatz (3 Takte); in den
Vokalstimmen weitere kurze liturgische Formeln
notiert.
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Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1553
Und er ist ein Pfleger der heiligen Güter
Coro, org
[score, at head:] Zum Himmelfahrtstage.
❶ score: f.5r
Abschrift




1.1.1 S. Moderato, F-Dur, c - Und er ist ein
Pfleger der heiligen Güter
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1554
Und Leben und unvergängliches Wesen - C-Dur
Coro, org
[org, at head:] 4. 1ster Ostertag
❶ 32 parts: S (13x), A (6x), T (5x), B (7x), org
with text (f.1r-1v (31x), 2v)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Und Leben und unvergängli-
ches Wesen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1555
Und Leben und unvergängliches Wesen - C-Dur
Coro, org
[score, at head:] Zum 1. Osterfeyertage.
❶ score: f.4v
Abschrift




1.1.1 S. Moderato, C-Dur, c - Und Leben und
unvergängliches Wesen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1556
Und vergiß nicht was er dir Gutes getan hat
Coro, org
[score, at head:] Zum Erntefest.
❶ score: f.5v-6r
Abschrift
❷ 6 parts: S (3x), T (2x), B (f.3r-3v, 3r-3v,
3r-3v, 3r-3v, 3r-3v, 3r-3v)
Abschrift
Remark: A missing
1.1.1 S, G-Dur, 3/4 - Und vergiß nicht was er dir
Gutes getan hat
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1557
Und vertritt uns aufs Beste - D-Dur
Coro, org
[org, at head:] 2 Zum 1. Pfingsttag
❶ 31 parts: S (13x), A (7x), T (5x), B (5x), org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r)
Abschrift
1.1.1 S. Moderato, D-Dur, c - Und vertritt uns
aufs Beste
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüder-
gemeinen: 1 kurzer Chorsatz (7 Takte); in den





Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1558
Und vertritt uns aufs Beste
Coro, org
[score, at head:] Zum 1. Pfingstfeiertage.
❶ score: f.5r
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Abschrift




1.1.1 S. Moderato, D-Dur, c - Und vertritt uns
aufs Beste
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1559
Und vertritt uns aufs Beste
Coro, org
[org, at head:] Predigt-Liturgie | Zum Pfingstfest.
❶ 1 part: org with text (2f.); 27 x 18 cm
Abschrift
1.1.1 S. Moderato, D-Dur, c - Und vertritt uns
aufs Beste
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüder-
gemeinen: 1 kurzer Chorsatz (7 Takte) von
Erxleben (mit Autorangabe überliefert in: D
HER Mus.G 492:29) sowie weitere Abschnitte
der Liturgie („Kyrie“, „Vater unser“, „Heilig“,
„Ihm sei Ehre“, „O du Gotteslamm“ ).
A/II: 220018737
D-HER Mus.G 492:30
Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1560
Und viel Erlösung bei ihm Halleluja - G-Dur
Coro, org
[org, at head:] Zum Busstag. Th. E.
❶ 24 parts: S (11x), A (5x), T (3x), B (4x), org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r)
Abschrift
1.1.1 S. Moderato, G-Dur, 3/4 - Und viel Erlö-
sung bei ihm Halleluja
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1561
Und viel Erlösung bei ihm Halleluja
Coro, org
[score, at head:] Zum Bußtage.
❶ score: f.4v
Abschrift




1.1.1 S. Moderato, G-Dur, 3/4 - Und viel Erlö-
sung bei ihm Halleluja
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1562
Und zu seinen Vorhöfen mit Loben - D-Dur
Coro, org
[score, at head:] Zum Kirchweihfeste.
❶ score: f.5r
Abschrift




1.1.1 S, D-Dur, c - Und zu seinen Vorhöfen mit
Loben
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org




Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
1563
Und zu seinen Vorhöfen mit Loben - D-Dur
Coro, org
[org, at head:] 3 Zum Kirchweihfest
❶ 1 part: org with text (f.1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S. Lebhaft, D-Dur, c - Und zu seinen
Vorhöfen mit Loben
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen: 2 kurze Chorsätze (5, 7 Takte).
A/II: 220018736
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D-HER Mus.G 492:29
In Coll. 9385
Eybler, Joseph Leopold (1765-1846) 1564




❶ 22 parts: S solo, S coro (2x), A coro (2x), T
coro (2x), B coro (3x), vl 1, 2, vla, vlc, cb, ob 1,
2, fag 1, 2, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 23,5 (24)
cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Copyist 1 of Niesky
❷ 13 parts: By 1st hand: S coro (6x), A coro
(4x), T coro, B coro, By 2nd hand: S coro (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 38 (34) x 23,5 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S coro. Allegro moderato, c; C, c/ - Domine
si observaveris iniquitates
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, b, ob (2), fag (2), tr (2), timp
Prov: Paedagogium, Niesky
Im Druck erschienen bei Haslinger, Wien (RISM
A/I EE 902 I, 13).
A/II: 220014173
D-HER Mus.M 103:1
Eybler, Joseph Leopold (1765-1846) 1565




❶ 23 parts: S 1 (2x), S 2 (2x), A 1, A 2, T 1, T
2, B 1, B 2, vl 1, 2, vla, vlc, b, cl 1, 2, fag 1, 2,
cor 1, 2, tr 1 and 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 (18) x
22,5 cm
Abschrift 1833-1865
1.1.1 S 1. Andante con moto, c; C, c/ - Timebunt
gentes, nomen tuum Domine
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Paedagogium, Niesky
Als Druck erschienen bei Haslinger, Wien (RISM
A/I EE 902 I, 24).
A/II: 220016800
D-HER Mus.M 103:2
Eyken, Johannes Albertus van (1823-1868)
1566
Es segne uns Gott unser Gott - Es-Dur
V (4), Coro, orch
[org:] No 42. | Es segne uns Gott ϕ van Eyken.
❶ 20 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(5x), A (2x), T, B (2x), vl 1, 2, vla, vlc, b, org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 S coro. Molto moderato, Es-Dur, c - Es
segne uns Gott unser Gott
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl




Fasch, Carl Friedrich (1736-1800) 1567
Kommt lasset uns anbeten - a-Moll
Coro, orch, org
[at head left:] 38. [right side, by ?Mortimer?:]
Fasch.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: org with text (p.83)
Abschrift
1.1.1 org. Poco largo, a-Moll, 3/4
1.1.2, a-Moll, 3/4 - Kommt lasset uns anbeten
Coro B (X), orch, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „213“.
Kein Vergleichsexemplar überliefert; in GellerH
n.d. mit der Autorangabe Fasch registriert.





Faust, Carl (1825-1892) 1568
Schützenmarsch - B-Dur
brasses
[parts at head:] No IV Schützen Marsch [right
side:] C. Faust.
❶ 9 parts: tr in Eb, tr in Bb, kornetto 1, 2, brass
instrument 1, 2, 3, 4, 5 (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v,
2v, 2v, 3v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 tr, B-Dur, c/
1.2.1 Trio., Es-Dur, c/
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Fehre, Christoph Ludwig (1718-1772) 1569
Ich hatte viel Bekümmernis - g-Moll
Coro
[S, at head:] Motetto 5. | [right side:] Fehre.
❶ 4 parts: Coro: S, A, T, B (f.8v-10r, 9r-10v,
9r-10v, 9r-10v)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 S coro. Allegro, g-Moll, c/ - Ich hatte viel
Bekümmernis




Fehre, Christoph Ludwig (1718-1772) 1570
Ich hatte viel Bekümmernis - g-Moll
Coro
[S, at head right:] Fehre. | [left side:] No 5
Other: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.3r-4r, 3v-4r, 3r-4r, 3r-3v)
Abschrift
1.1.1 S. Allegro, g-Moll, c/ - Ich hatte viel
Bekümmernis
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Gedruckt erschienen: Motetto V in „Vierstimmige
Motetten und Arien in Partitur [...] herausge-





Fehre, Christoph Ludwig (1718-1772) 1571
Ich hatte viel Bekümmernis - g-Moll
Coro
[at head:] Motetto XVII. [right side:] Fehre.
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.21r-22r, 23r-24r, 23r-24r,
23r-24r)
Abschrift
1.1.1 S. Allegro, g-Moll, c; c/ - Ich hatte viel
Bekümmernis




Fehre, Christoph Ludwig (1718-1772) 1572
Ich hatte viel Bekümmernis - g-Moll
Coro
[cover title, by M. Mortimer:] Motetto | Ich hatte
viel Beküm̄erniß in meinem Herzen ϕ | Fehre |
[at bottom right:] M. M.
❶ 6 parts: S, A, T (2x), B, cemb with text (1, 1,
1, 1, 1, 4f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 10 parts: S (4x), A (3x), T, B (2x) (1, 1, 1, 1,
2, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie
1.1.1 S. Allegro, g-Moll, c/ - Ich hatte viel
Bekümmernis
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Prov. Pers.: Mortimer, Mariane
Unter den Schreibern des 2. Stimmenmaterials
ist auch A. Schmidt.
cemb mit einem von Jaeschke geschriebenen Ti-
telblatt („Motetto. / Ich hatte viel Beküm̄erniß
in meinem Herzen ϕ. / Cembalo. / di Fehre.“ ).
Formate der Stimmen: 19,5 bis 23,5 x 16,5 bis
18,5 cm.
Enthalten auch im 3. Teil der von J. A. Hiller
herausgegebenen „Vierstimmigen Motetten und
Arien“, Leipzig 1779 (no.5) (RISM B II p.397).
A/II: 220014174
D-HER Mus.K 20:1
Filtz, Anton (1733-1760) 1573
Symphonies - F-Dur
DTB 3/1 F 4
strings, fl (2), cor (2)
[vl 1:] [Incipit fl 1 and b] | SINFONIA. | à |
Corno Primo | Corno Secondo | Flauto Primo
| Flauto Secondo | Violino Primo | Violino
Secondo | Violetta et | Basso. | Del Sigl. Fils.
❶ 8 parts: vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, cor 1, 2 (4, 4, 2,
2, 2, 2, 1, 1f.); 33,5 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 fl 1. Allegro, F-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Andante, B-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Presto, F-Dur, 2/4
vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), cor (2)
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
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A/II: 220014597
D-HER Mus.E 1:7
Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1574
Dem Ew’gen unsre Lieder was auch das Herz
bewegt. Arr - Es-Dur
Coro
[at head right:] Fink.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm
❶ score: f.7v
Abschrift 1833-1865
❷ 13 parts: S (6x), A (3x), T (2x), B (2x) (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S. Mäßig langsam, Es-Dur, 3/4 - Dem
Ew’gen unsre Lieder was auch das Herz bewegt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 3 Textstrophen.
Im Original für S, T, B (vergleiche FinkL 1901).




Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1575
Dem Ew’gen unsre Lieder was auch das Herz
bewegt. Arr - Es-Dur
Coro
[S, at head right:] Fink.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.37, 37, 37, 37)
Abschrift
1.1.1 S. Mäßig langsam, Es-Dur, 3/4 - Dem
Ew’gen unsre Lieder was auch das Herz bewegt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 3 Textstrophen.
Mit der Autorangabe Fink auch überliefert in
D LÜh Mus.1 P w; im Original für S, T, B
(vergleiche FinkL 1901).




Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1576
Dem Ew’gen unsre Lieder was auch das Herz
bewegt. Arr - Es-Dur
Coro
[without title]
Text: Fink, Gottfried Wilhelm
❶ 4 parts: S, A, T, B (p.30, 30, 30, 30)
Abschrift
1.1.1 S. Mäßig langsam, Es-Dur, 3/4 - Dem
Ew’gen unsre Lieder was auch das Herz bewegt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Mit 3 Textstrophen.
Mit der Autorangabe Fink überliefert in D LÜh
Mus.1 P w und in D HER Mus.M 196:1; im
Original für S, T, B (vergleiche FinkL 1901).




Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1577
Es fliehet schnell von hinnen der Jugend goldne
Zeit - Es-Dur
Coro maschile
[cover title:] Männerchor: | Ewig jung: „Es
fliehet schnell von hinnen.“ | v. G. W. Fink |
Klavierpartitur | & | Stimmen | [at bottom right:]
Coll. mus. Sem.
Text: Baurquin, Th.
❶ 9 parts: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (3x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 19,5 x 12,5 cm
Abschrift 1850-1874
❷ score (2 staves): 2f.
Abschrift - 1866-1899
❸ 8 parts: T 1, T 2 (2x), B 1 (3x), B 2 (2x) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 x 13,5 (11) cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 T 1, Es-Dur, 3/4 - Es fliehet schnell von
hinnen der Jugend goldne Zeit
Coro T (2), Coro B (2)




Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1578
Silberner freundlicher Mondenschein - C-Dur
Coro
[at head right:] Fink.
❶ score: f.3r
Abschrift
1.1.1 S. Sanft und leise getragen, C-Dur, 6/8 -
Silberner freundlicher Mondenschein
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Fischer 1579
Symphonies - D-Dur
[cover title:] Sinfonia | â | Due Corni. | Due
Oboi | Due Fagotti. | Due Violini | Viola, | e |
Basso. | Del sigl. [!] Fischer. | No: 3.
❶ 9 parts: vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2, fag 1 and 2,
cor 1, 2 (2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 22 cm
Abschrift 1790-1799
Copyist: Copyist of Dresden
1.1.1 vl 1. Poco più che andante, D-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Largo, D-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Gavotta., D-Dur, c/
vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), fag (2), cor (2)




Was hier kränkelt seufzt und fleht - As-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by later hand (19.2):] Was hier
kränkelt, seufzt und fleht pp. | Fischer. | 4 Voci.
| Organo. | [...]
❶ 9 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
(= piano score, by second hand) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie (1805-1833)
❷ 12 parts: Coro: S (4x), A (3x), T (4x), B (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1833-1865
Copyist: Christoph, Thuiska
1.1.1 S coro. Larghetto, As-Dur, 3/8 - Was hier
kränkelt seufzt und fleht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Collegium musicum, Gnadau
Chor-Aria mit 2 originalen und weiteren, später
hinzugefügten Textstrophen.
Die jüngeren Stimmen sind von mehreren Schrei-
bern geschrieben, darunter sind auch von Th.
Christoph geschriebene Stimmen.
Auf den Rückseiten der jüngeren Stimmen zum
Teil weitere Stimmen notiert (Vokalstimmen zu
dem vorliegenden Chorsatz sowie vla und vlc zu
„Was für süße Gnadenstunden“, C, c).





Was hier kränkelt seufzt und fleht - As-Dur
Coro, strings, org
[cemb, by second hand:] Aria | Was hier kränkelt
seufzt und fleht ϕϕ.
❶ 12 parts: First set (by copyist 1): Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, vlc, cemb with text, Second
set (by other copyists): S coro, A coro (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
❷ 3 parts: S coro, B coro, cemb with text (1, 1,
2f.); 25 (27) x 14 (17) cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S coro. Larghetto, As-Dur, 3/8 - Freudig
bin ich und getrost; Seid getrost und hoch
erfreut; Was hier kränkelt seufzt und fleht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Chorarie; in den Vokalstimmen sind von weiteren
Schreibern die zusätzlichen Texte (vermutlich
weitere Strophen) unterlegt; bei GellerH n.d.
registriert.
Formate der Stimmen des „second set“ (älteres
Stimmenmaterial): 16 x 22,5 cm; 21 x 17 cm.
Schreiber 1 identisch mit dem Schreiber in D
HER Mus.B 204:2.
Auch überliefert in D HER Mus.E 27:23 und
Mus.E 42:1.




Was hier kränkelt seufzt und fleht - As-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 S coro. Larghetto, As-Dur, 3/8 - Was hier
kränkelt seufzt und fleht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Chorarie; bei GellerH n.d. registriert.
Auch überliefert in D HER Mus.E 27:23 und
öfter.
GellerH n.d., W 5
A/II: 220011121
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Was hier kränkelt seufzt und fleht - As-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 6 parts: S 1 (3x), A (3x) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Larghetto, As-Dur, 3/8 - Was hier
kränkelt seufzt und fleht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Chor-Aria mit 2 Textstrophen.
Bei GellerH n.d. mit Autorangabe registriert;
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.C
206:1.
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe






Was hier kränkelt seufzt und fleht - As-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 12 parts: Coro: S (2x), A, T (2x), B (2x), vl 1
(2x), vl 2, vla, vlc (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: org by later hand
❷ 1 part: org with text (f.1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S coro. Larghetto, As-Dur, 3/8 - Was hier
kränkelt seufzt und fleht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Chorarie mit 2 Textstrophen; in GellerH n.d. mit
Autorangabe registriert.





Was hier kränkelt seufzt und fleht - As-Dur
Coro, org
[cover title:] B I No 76 | Was hier kränkelt,
seufzt u fleht. | Arie.
❶ score (2 staves): 1f.
Abschrift 1875-1899
❷ 8 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24 (25,5) x 17 cm
Abschrift - 1875-1899
1.1.1 S. Larghetto, As-Dur, 3/8 - Was hier
kränkelt seufzt und fleht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Chorarie mit 2 Textstrophen; in GellerH n.d. mit
Autorangabe registriert.
Partitur ohne Textunterlegung.
Mit Streicherbegleitung überliefert in D HER
Mus.E 42:1.
GellerH n.d., W 5




Was hier kränkelt seufzt und fleht - As-Dur
Coro, strings, org
[at head:] 21.) Was hier kränkelt, seufzt u. fleht
ϕ
❶ 1 part: org with text (p.31-32)
Abschrift
1.1.1 org with text. Larghetto, As-Dur, 3/8 -
Was hier kränkelt seufzt und fleht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Chorarie; in GellerH n.d. mit Autorangabe
registriert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
42:1.




Fleischmann, Friedrich (1766-1798) 1587
Wiegenlied - G-Dur
V, pf
[at head:] Wiegenlied aus Gotters Esther [right
side:] Fleischmann.
Text: Gotter, Friedrich Wilhelm (1746-1797)
❶ 1 part: V and pf (p.2-3)
Abschrift
1.1.1 V. Sanft, G-Dur, 6/8 - Schlafe mein Prinz-
chen
V, pf
Strophenlied mit 3 Textstrophen.
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3-systemig notiert: V (Violinschlüssel), pf
(Violin- und Baßschlüssel).





Flemming, Friedrich Ferdinand (1778-
1813) 1588
Integer vitae scelerisque purus - D-Dur
Coro maschile
[parts, at head:] Ode von Horaz [right side:]
Flem̄ing
Text: Horatius Flaccus, Quintus
❶ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (f.4r, 3v-4r, 4r-4v, 3v-4r)
Abschrift
1.1.1 T 1. Getragen, D-Dur, c - Integer vitae
scelerisque purus
Coro T (2), Coro B (2)





Flemming, Friedrich Ferdinand (1778-
1813) 1589
Integer vitae scelerisque purus - D-Dur
Coro maschile
[at head:] Liber I. Ode 19. | [right side:] Fleming.
Text: Horatius Flaccus, Quintus
❶ score: f.1r
Abschrift
1.1.1 T 1. Getragen, D-Dur, c/ - Integer vitae
scelerisque purus





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1590
Abendfeier - E-Dur
S, Coro, pf
[at head:] Abendfeier | v. C. W. Fliegel
❶ 1 part: pf with text (f.18r-18v)
Abschrift
1.1.1 S solo. Ruhig, E-Dur, 6/4 - Wie ist der
Abend so traulich
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf






Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1591
Der Tod zum Kinde - d-Moll
V, pf
Der Tod zum Kinde von J. B. (Aus einem
Todtentanz) | [right side:] comp. CWFliegel.
Text: J. B.
❶ 1 part: V and pf (f.3v-5v)
Autograph
1.1.1 V. Andante con espressione, d-Moll, 6/8 -





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1592
Der Vater und sein Töchterlein - C-Dur
V, pf
[at head:] Der Vater und sein Töchterlein von G.
Knak +Jun. 78 | [right side:] comp. 21 Mz. 78.
Text: Knak, G.
❶ 1 part: V and pf (f.11v-12v)
Autograph
1.1.1 V. Langsam, C-Dur, 6/8; c/ - Vater weißt
du’s ganz gewiß
V, pf
Variiertes Strophenlied mit 12 Textstrophen, die





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1593
Feierabendgebet - F-Dur
V, pf
[at head:] Feierabendgebet von Johes Rudolph. |
[right side:] comp. 19t Oct. 78.
Text: Rudolph, Johannes
❶ 1 part: V and pf (f.3v-5v)
Autograph
1.1.1 V. Tempo primo, F-Dur, c/; 3/4 - Im
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In Coll. 9695
Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1594
Gebet - Es-Dur
V, pf
[at head:] Gebet von B. v. Albertini | [right side:]
comp. 1876
Text: Albertini, Johannes Baptista von
❶ 1 part: V and pf (f.7v-8r)
Autograph






Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1595
Glaubensleben - A-Dur
V, pf
[at head:] Glaubensleben. [right side:] von Spitta.
Text: Spitta
❶ 1 part: V and pf (f.6r)
Abschrift
1.1.1 V. Mit Innigkeit nicht schnell, A-Dur, c -
Was kann es Schön’res geben
V, pf
Angabe des Komponisten nach D HER Mus.C
409:1.





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1596
Hast du gebetet Kind - G-Dur
V, pf
[at head:] Hast du gebetet, Kind? von Johes
Rudolph. | [right side:] comp. 22 Oct. 78.
Text: Rudolph, Johannes
❶ 1 part: V and pf (f.1r-3r)
Autograph
1.1.1 V. Andante sostenuto, G-Dur, c/ - Wenn





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1597
Herbsthauch - e-Moll
V, pf
[at head:] Herbsthauch von Fr. Rückert. | [right
side:] comp. CWFliegel.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
❶ 1 part: V and pf (f.2v-3r)
Autograph
1.1.1 V. Gern verweilend, e-Moll, 2/4 - Herz nun





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1598
In der Morgenfrühe - C-Dur
Coro, pf
[at head:] In der Morgenfrühe. | v. C. W. Fliegel
❶ 1 part: pf with text (f.17r)
Abschrift
1.1.1 S. Ruhig mit Ausdruck, C-Dur, 6/8 - Herr
der du vom schweigenden Himmel schaust





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1599
Kehr ein bei mir - Des-Dur
V, pf
[at head:] Kehr’ ein bei mir. von Fr. Rückert. |
[right side:] comp. 20 Maerz 78.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
❶ 1 part: V and pf (f.10v-11r)
Autograph






Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1600
Kinderlied - E-Dur
V (3), pf
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❶ score: f.11v-12r
Abschrift
1.1.1 V 1. Ruhig nicht schnell, E-Dur, 3/4 - Mit
tausend Gaben will Gott uns laben
V (3), pf
Notiert auf 3 Systemen.
6 Textstrophen unterlegt.
Fassung mit Begleitung von Streichinstrumenten





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1601
Lieb’ Liebchen leg’s Händchen aufs Herze mein -
As-Dur
V, pf
Lied von H. Heine. | [right side:] comp. CWFlie-
gel.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
❶ 1 part: V and pf (f.6r-6v)
Autograph
1.1.1 V. Andante espressivo, As-Dur, 6/8 - Lieb’





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1602
Meeresabend
V, pf
[at head:] Meeresabend von. [no indication] |
[right side:] comp. 4t Nov. 78.
Text: Stachwitz, Moritz von
❶ 1 part: V and pf (f.9v-10r)
Autograph
1.1.1 V. Larghetto, eb; B, c/ - Sie hat den ganzen
Tag getobt
V, pf





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1603
Mit tausend Gaben will Gott uns laben - C-Dur
Coro, keyb
[at head right:] Fliegel
❶ 1 part: keyb with text (2 staves) (f.1v)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, 3/4 - Mit tausend Gaben will
Gott uns laben




Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1604
Mit tausend Gaben will Gott uns laben - E-Dur
Coro femminile, strings, org
[short score:] Kinderlied v. A. Knapp. | compo-
nirt | für 3 weibliche Stim̄en | mit Begleitung |
von | C. W. Fliegel.
Text: Knapp, Albert
❶ short score: f.1v-2v
Abschrift
❷ 16 parts: S 1 (6x), S 2 (3x), A (3x), By second
hand: vl 1, 2, vla, vlc (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r); 27 (17,5) x 17,5
(27) cm
Abschrift
1.1.1 S 1. Ruhig nicht schnell, E-Dur, 3/4 - Mit
tausend Gaben will Gott uns laben
Coro S (2), Coro A, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
„Short score“ enthält den Satz einmal (f.1v-2r)
dreisystemig notiert mit einer auskomponierten
Begleitung für ein Tasteninstrument, einmal






Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1605
Nachtfahrt
Coro, strings
[parts, at head right:] 2) Nachtfahrt
❶ score (incpl): f.1r-1v
Abschrift
❷ 3 parts: vl 2, vla, b (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 2. Lebhaft, d; D, c
Coro T (4), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, b
In der Partitur fehlen die ersten 10 Takte.
Eine bearbeitete Fassung für Männerchor und
Tasteninstrument überliefert in D HER Mus.L
404:3.
332




Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1606
Nachtfahrt. Arr
Coro maschile, keyb
[cover title:] Coll mus sem | 1904 | Männerchor
| Fliegel: Und so fahren wir hin | arr. | v. | Hans
Ballein.
Arranger: Ballein, Hans
❶ short score (vocal score): 1f.
Abschrift 1904
❷ 13 parts: T 1 (3x), T 2 (3x), B 1 (3x), B 2
(3x), keyb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
Different sizes
Abschrift - 1904
1.1.1 T 1, g; G, c; 2/4 - Und so fahren wir hin
Coro T (2), Coro B (2), keyb
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
keyb-Stimme mit Kopftitel: „Nachtfahrt v. W.




Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1607
Passionslied der Pifferari in Rom - e-Moll
T, strings, org
[score, at head:] Passionslied der Pifferari in
Rom | [right side:] CW Fliegel.
❶ score: f.28v-29r
Abschrift 1866-1899
❷ 5 parts: vl 1, 2, vla, vlc, b (f.2v, 2v, 2v, 3v, 2v)
Abschrift - 1866-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1, e-Moll, c/
1.1.2 T solo, e-Moll, c/
T, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, org





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1608
Sie haben’s gut - A-Dur
Coro, pf
[at head:] Sie haben’s gut. | v. C. W. Fliegel.
❶ 1 part: pf with text (f.17v)
Abschrift
1.1.1 S, A-Dur, 2/4 - Wie hat’s die Seele doch so
gut
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1609
Turmwächterlied - f-Moll
Coro maschile, strings, cl
[cover title:] „Thurmwächterlied“: Am gewaltigen
Meer | um Mitternacht.“ | v. Fliegel | Klavier-
partitur | & | Stimmen [bracketed the last 3
lines:] in F moll. | Männerchor. | Stim̄en | &
| Begleitstim̄en für Violine | Viola | Cello |
Clarinette in B. [bracketed the last 4 lines:] C
moll
❶ score (4 staves): 2f.
Abschrift 1891
❷ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1, 1f.); 17 x 27 cm
Abschrift - 1891
❸ 4 parts: vl, vla, vlc, cl (1, 1, 1, 1f.); 12,5 x 19,5
cm
Abschrift - 1891
❹ 1 part: T 1 (1f.); 19,5 x 25 cm
Abschrift - 1891
1.1.1 T 1, f-Moll, c - Am gewaltigen Meer um
Mitternacht
Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vla, vlc, cl
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Kopftitel der Partitur: “ [links:] Coll. mus. Sem. /
1891 [Mitte:] Thurmwächterlied. [rechts:] comp.




Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1610
Vincta
Coro, strings
[parts, at head right:] Lieder v Fliegel | 1) Vincta
❶ 4 parts: vl 2, vla, vlc, b (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 2. Langsam, b; B, c
Coro T (4), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, vlc, b
Da die Vokalstimmen fehlen, kann der Textan-
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In Coll. 9312
Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1611
Was kann es Schön’res geben - B-Dur
Coro femminile, strings, org
[cover title:] Was kan̄ es schönres geben ϕϕ |
Nach C. W. Fliegel. | Für 4stim̄en weibl. Chor.
| 6 Sop. Imo | 2 Sop. IIdo | 2 Alto Imo | 2 Alto
IIdo | Organo. | Viol Imo | Viol IIdo | Viola |
Violoncello
❶ 17 parts: S 1 (6x), S 2 (2x), A 1 (2x), A 2
(2x), By second hand: vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r); 26,5 (16,5) x 17,5 (26,5) cm
Abschrift
1.1.1 S 1. Mit Innigkeit nicht schnell, B-Dur, c -
Was kann es Schön’res geben
Coro S (2), Coro A (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Gesamtumfang: 10 Takte; inwieweit die Vorlage
bearbeitet ist, konnte nicht ermittelt werden.
Mit 3 Textstrophen.
Auf allen Stimmen oben rechts: „Nach C. W.
Fliegel“.
Die Streicherstimmen enthalten zusätzlich den




Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1612
Wie hat’s die Seele doch so gut - A-Dur
Coro femminile, org




❷ 1 part: org with text (f.2v)
Abschrift - 1866-1899
❸ 7 parts: S 1 (3x), S 2 (2x), A (2x) (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift - 1866-1899
❹ 4 parts: S 1 (4x) (f.1v, 1v, 1v, 2r)
Abschrift
1.1.1 S 1, A-Dur, 2/4 - Das ist ein Tag vom
Herrn gemacht; [Wie hat’s die Seele doch so gut]





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1613





❷ 16 parts: S 1 (7x), S 2 (4x), A (5x) (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S 1, A-Dur, 2/4 - Wie hat’s die Seele doch
so gut
Coro S (2), Coro A





Fliegel, Carl Wilhelm (1806-1894) 1614
Wofür
V, pf
[at head:] Wofür? von H. Möwes.
Text: Möwes, Heinrich
❶ 1 part: V and pf (f.6v-7r)
Autograph
1.1.1 V. Poco andante con espressione, e; E, 6/8






Franck, Johann Wolfgang (1644-1719a)
1615
Christnacht. Arr - G-Dur
Coro
[cover title:] F. W. Franck, | Christnacht. |
arrang. f. 4st. gem. Chor. | Stimmen: | 4 Alt | 4
Tenor. | 4 Bass. | 1 Part.
❶ score (2 staves): 1f.
Abschrift
❷ 12 parts: A (4x), T (4x), B (4x) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 27 x 17,5 cm
Abschrift
Remark: S missing
1.1.1 S. Feierlich, G-Dur, c - Heil’ge Nacht ich
grüße dich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Niesky
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A/II: 220018495
D-HER Mus.H 105:1
Franck, Melchior (1579c-1639) 1616
Christus unsre Gerechtigkeit
Coro
[S, at head:] 10. Christus, unsre Gerechtigkeit.
[right side:] M. Frank.
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.5v-6r, 5v-6r, 5v-6r,
5v-6r)
Abschrift
1.1.1 S. In mäßiger Bewegung, c - Ist Gott für
uns wer mag wider uns sein




Franck, Melchior (1579c-1639) 1617
Jesu dein’ Seel’ laß heiligen mich - F-Dur
Coro
[cover title, by Erxleben:] M. Franck: „Jesu, dein’
Seel’ | lass heil’gen mich.“
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score: 1f.; 27 x 17 cm
Abschrift 1887
1.1.1 S, F-Dur, c - Jesu dein’ Seel’ laß heiligen
mich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Über dem Beginn: „Melchior Frank: / Jesu, Dein
Seel. aus Palmodia [!] sacra. / Nürnberg 1631“;




Franck, Melchior (1579c-1639) 1618
Trostlied
other title: Wenn ich in Todesnöten
Coro
[cover title:] No 522. | Wenn ich in Todes= |
ängsten bin. | v. Melchior Frank.
Text: Kempff, Johannes
❶ score (2 staves): 1f.
Abschrift 1866-1899
❷ 13 parts: S (6x), A (3x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S. Andante, Es-Dur, c - Wenn ich in
Todesängsten bin
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Kopftitel der Partitur: „Trostlied. / (Joh. Kempff




Franck, Melchior (1579c-1639) 1619
Wenn ich in Todesnöten bin
other title: Trostlied
Coro, org
[cover title:] B I No 130. | Wenn ich in Todesnö-
ten [!] | M. Frank.
❶ 29 parts: S (12x), A (5x), T (6x), B (5x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1„ 2f.); 27 x 18 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
1.1.1 S. Andante, Es-Dur, c - Wenn ich in
Todesängsten bin
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Auf allen Stimmen oben rechts: „Melchior Frank
/ geb. 1580“.
Olim: B I No. 130
A/II: 220018533
D-HER Mus.G 441:1
Franke, Johann Friedrich (1717-1780) 1620
Machet die Tore weit - D-Dur
Coro (2), strings, arp
[without title]
❶ score: 4f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1774
Copyist: Kirchner, Heinrich Christoph (18.sc)
1.1.1 vl 1. Munter, D-Dur, c/; 2/4
1.1.2 S 1 coro. Munter, D-Dur, c/; 2/4 - Machet
die Tore weit
Coro S (2), Coro B, Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2),
vla (2), b, arp
Text: Psalm 2, 9-10 (Chor 1); Choral „Bist
willkommen du edler Gast“ (Chor 2); Psalm 33,
1-2 und andere (Chor 1 und 2).
Doppelchor; Coro 1: 2 S, B, 2 vl, vla, cb; Coro 2:
2 S, arp.
Zur Ermittlung des Schreibers vergleiche D HER
Mus.B 102:1.
Im Katalog des Archivs D HER (Katalog der
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D-HER Mus.A 11:52
Franke, Johann Friedrich (1717-1780) 1621
Wir preisen dich Vater und Herr - B-Dur
V (4), Coro, orch
[org:] Zur Litaney | am | Oster | Morgen. | di
Franke.
❶ 9 parts: First set (probably by Franke): S 1
solo and coro, S 2 solo and coro, A solo and coro,
B solo and coro, org (= S and b.fig), Second set
(probably by Weber): vl 1, 2, Third set (by an
unknown writer): vla, vlc (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1,
1f.); 34 x 22 cm
Autograph? 1750-1799
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
1.1.1 S coro, B-Dur, c/ - Wir preisen dich Vater
und Herr
1.2.1 S solo, B-Dur, c/ - Vater habe uns lieb
1.3.1 S solo. [Choral]., B-Dur, 3/2 - Der Geist
und die Braut die sprechen
1.4.1 S coro. Choral., g-Moll, c/ - Gerichte zu
hegen das endige
1.5.1 S solo, B-Dur, c/ - Ehre sei der Auferste-
hung und dem Leben
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Hennersdorf
Folge von 4-stimmigen Chor-, solistischen
Liturgus- und Gemeinechoralgesängen zu gottes-
dienstlichem Gebrauch der Brüdergemeinen.
Der Choral „Der Geist und die Braut“ ist nicht
vollständig ausnotiert.
Es ist anzunehmen, daß lediglich die Melodien
von Franke komponiert sind (vergleiche Gregor,
Liturgie No.1, die verschiedentlich Franke zu-
geschrieben wird; beispielsweise D HER Mus.A
13:1).






Beim Klange sanfter Lieder kommt her zu
Josephs Gruft - a-Moll
Coro
[at head:] Beim Klange sanfter Lieder | [right
side:] W. Franz.
❶ score: 2f.; 26,5 x 19 cm
Abschrift 1893
1.1.1 S. Largo, a-Moll, c - Beim Klange sanfter
Lieder kommt her zu Josephs Gruft
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1623
Ach wiederholt mir Jesu Leiden - c-Moll
SumF 1
S, strings, cemb
[parts, at head left:] Aria
❶ 7 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), cemb
(by Sessing), A solo (by third hand) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 22,5 (34,5) x 17 (22) cm
Abschrift
Copyist: Sessing, Johann Ludwig
1.1.1 cemb. Aria. Largo con affettuoso, c-Moll,
3/4
1.1.2 S solo, c-Moll, 3/4 - Ach wiederholt mir
Jesu Leiden
S, vl 1, vl 2, vla, cemb, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Durch die A-Stimme kann die Arie zum Duett
erweitert werden.
Format der A-Stimme: 21 x 17,5 cm.
Auch überliefert in D HER Mus.A 16:201.
A/II: 220012062
D-HER Mus.C 207:1
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1624
Ach wiederholt mir Jesu Leiden - c-Moll
SumF 1
S, strings
Ach wiederholt mir Jesu Leiden | den Todes-
kum̄er, sein Verscheiden, | u. wie sein Mund
mit Myrrhen schloß, | den lezten Wink von sn
müden schon | halbgeschloßnen Augen=Lieden
[!], u. wie | sichs ofne [!] Herz ergoß! | [right
side:] di Freydt.
❶ score: 2f.; 23,5 x 18 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
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1.1.1 vl 1. [Aria]. Largo, c-Moll, 3/4
1.1.2 S solo. Largo, c-Moll, 3/4 - Ach wiederholt
mir Jesu Leiden
S, vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1625
Ach wiederholt mir Jesu Leiden - c-Moll
SumF 1
S, strings, org
[parts, at head left:] No 1. Aria
❶ 5 parts: S 1 solo, vl 1, 2, vla, vlc (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Largo con affettuoso, c-Moll, 3/4
1.1.2 S 1 solo, c-Moll, 3/4 - Ach wiederholt mir
Jesu Leiden
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Auch überliefert in D HER Mus.A 16:201 (Par-




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1626
Alles was Odem hat lobe den Herrn - F-Dur
SumF 3
S, Coro, orch
[cover title, by later hand (192d):] Alles was
Othem hat ϕ | Freidt. | Altes Orgelb: S. 77.
❶ 17 parts: First set (by Bornmüller): S 1 solo
and coro, S 2 coro, A coro (2x), B coro, vl 1, 2,
vla, vlc, fag obl, cor 1, 2, org, Second set (by
second hand): cl 1, 2, Third set (by third hand):
cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1,
1f.); 24 (23) x 18 (17,5) cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 vl 1. Coro. Vivace, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 3/4 - Alles was Odem hat
lobe den Herrn
1.2.1 Adagio, c/ - Ach wär’ ein jeder Puls ein
Dank
1.3.1 Vivace, F-Dur, 3/4 - Alles was Odem hat
lobe den Herrn
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cl (2), fag, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Perf.: 14.10.1784 Gnadenberg
org-Stimme vorhanden im org-Sammelband D
HER Mus.C 195:1, p.77.
Der 3. Schreiber ist vermutlich etwas älter (18.3t)
als die anderen beiden Schreiber.
Zum Aufführungsanlaß siehe die Anmerkung zu




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1627
Alles was Odem hat lobe den Herrn - F-Dur
SumF 3
S, Coro, orch
[at head:] Alles was Othem hat, lobe den HEn
❶ score: 8f; 18 x 24 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Vivace, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro. Vivace, F-Dur, 3/4 - Alles was
Odem hat lobe den Herrn
1.2.1 Adagio, 3/4 - Ach wär’ ein jeder Puls ein
Dank
1.3.1 Tempo primo, F-Dur, c - Alles was Odem
hat lobe den Herrn
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fag, cor (2), org, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 14.10.1784
Text: Psalm 150, 6 und Reimdichtung (Adagio).
3-teiliges Chorstück (die Teile gehen ineinander
über); das Adagio mit S 1 solo.
f.1r oben von Geller die Angabe „Gnbg“ [=
Gnadenberg].
f.8 nur rastriert.
Zur Datierung vergleiche D HER Mus.A 17:3
(dort Angabe des Autors und Vermerk: „Zur
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Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1628
Alles was Odem hat lobe den Herrn - F-Dur
SumF 3
S, Coro, orch
Coro. Zur Einweihung der neuen Orgel in Gna-
denberg. di Freydt.
Other: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
❶ score: 10f.; 22,5 x 18 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 vl 1. Tempo primo, F-Dur, 3/4; c/; 3/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 3/4; c/; 3/4 - Alles was
Odem hat lobe den Herrn
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fag, cor (2), org
Perf.: 14.10.1784 Gnadenberg
Text: Psalm 150, 6; Reimdichtung (für Adagio).
Zur Aufführung ist im Gnadenberger Gemein-
Diarium 1784 (D HER R.7.C.b. No.2a) zu lesen:
„Den 12.ten [Okt.] kam Br. Herbst, den wir, zur
contractmäßigen Uebernahme unserer neuen Or-
gel von dem Orgelbauer, hierher gebeten hatten,
aus Gnadenfrey mit seiner Frau bey uns an,
auch Br. Freydt aus Nisky [...]“ [14/10] „Abends
um 7 Uhr wurde nun der Gem. eine Gelegenheit
gemacht, die neue Orgel in ihren Tönen und
Stärke ganz zu hören, u. sie versam̄lete sich zu
einem liturgischen lieblichen Lobe Gottes[...]“.
Im nachfolgend mitgeteilten Text sämtlicher von
Chor und Gemeine ausgeführten Gesänge und
Choräle befindet sich gegen Ende auch: „Alles
was Othem hat [...]“.
Die Orgel war im 2. Kirchensaalbau (1781)
errichtet; am 1.4.1784 wurde Christian Siegmund
Kaestner als Organist nach Gnadenberg berufen.
A/II: 220010538
D-HER Mus.A 17:3
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1629
Alles was Odem hat lobe den Herrn - F-Dur
SumF 3
S, Coro, orch
[at head left:] Choro Nro 46. [right side:] Alles
was Othem hat lobe den HE
❶ 1 part: org with text (p.77-78)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Tempo primo, F-Dur, 3/4; c/; 3/4
1.1.2, F-Dur, 3/4 - Alles was Odem hat lobe den
Herrn
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fag, cor (2), org
Perf.: 14.10.1784
3-teiliges Chorstück (die Teile gehen ineinander
über); das Adagio mit S solo.
Text: Psalm 150, 6 und Reimdichtung (Adagio).
Zur Ermittlung des Autor, zur Besetzung und
zur Datierung vergleiche D HER Mus.A 17:3.
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1630
Alles was Odem hat lobe den Herrn - F-Dur
SumF 3
S, Coro, orch
[cover title:] Inhalt: | [...] | 8.) Coro Alles was
Othem hat lobe ϕ Freydt. 4 Singst. 4 Instr. Org.
77. | [...]
❶ 8 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, b (f.6r-6v, 4v-5r, 6r-6v, 5v-6r,
8v-9r, 7v-8r, 6v-7r, 7v-8r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. N. 8. Mittelmäßig geschwind, F-Dur,
3/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 3/4 - Alles was Odem hat
lobe den Herrn
1.2.1, F-Dur, c/ - Ach wär’ ein jeder Puls ein
Dank
1.3.1 Tempo primo, F-Dur, 3/4 - Alles was Odem
hat lobe den Herrn
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org
Perf.: 14.10.1784 Gnadenberg
Text: Psalm 150, 6 und Reimdichtung (Adagio).
3-teiliges Chorstück (die Teile gehen ineinander
über); das Adagio mit S 1 solo.
Zur Datierung vergleiche D HER Mus.A 17:3
(dort Angabe des Autors und Vermerk: „Zur
Einweihung der neuen Orgel in Gnadenberg“ ).
org-Stimme vorhanden im org-Sammelband D




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1631




❶ 15 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl
1, 2, vla, vlc, cor 1, 2, org (f.2r-2v, 2r-2v, 2r-2v,
2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 3v-4r, 3v-4r,
2r-3r, 2r-2v, 1v, 1v, 2v-4r)
Abschrift
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1.1.1 vl 1. Vivace, F-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Alles was Odem hat
lobe den Herrn
1.2.1 S solo. Adagio, F-Dur, c - Ach wär’ ein
jeder Puls ein Dank
1.3.1 Vivace, F-Dur, 3/4 - Alles was Odem hat
lobe den Herrn
1.4.1 S coro. Alla breve, F-Dur, c - Halleluja
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, cor (2), org
Auf den Stimmen oben rechts: „Coro No IV“,
„Coro IV.“ (oder ähnliche Angabe).
Text: Psalm 150, 6 und Reimdichtung (Adagio).
4-teiliges Chorstück (die Teile gehen ineinander
über); 177 Takte Gesamtumfang (eine ähnliche
Vertonung des Textes von Freydt liegt vor in D
HER Mus.A 16:202 und öfter; Gesamtumfang




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1632
Alles was Odem hat lobe den Herrn. Arr - F-Dur
SumF 3
S, Coro, cemb
[at head:] Choro. Alles was Othem hat lobe den
HErrn ϕ.
Other: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
❶ short score: p.35-36; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Tempo primo, F-Dur, 3/4; c/; 3/4
1.1.2 V 1 coro, F-Dur, 3/4; c/; 3/4 - Alles was
Odem hat lobe den Herrn
S, Coro T (4), Coro B (X), cemb (orch)
Perf.: 14.10.1784
Text: Psalm 150, 6; Reimdichtung (für Andante).
2-systemig notiert: Violin- und Baßschlüssel (im
oberen System 1- bis 3-stimmig, im unteren
1-stimmig).
Der Mittelteil (Andante) laut Aufführungsanwei-
sung „Solo“.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1633




[cover title:] Inhalt: | [...] | 9.) Coro: Danket dem
H.n, den̄ Er ist ϕ Freydt. 4 Singst. 4 Instr. Org.
79 | [...]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (f.7r,
5v, 7r, 6v, 9v-10r, 8v-9r, 7v, 8v)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. N. 9. Lebhaft, C-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, 3/8 - Danket dem Herrn
denn er ist sehr freundlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: Psalm 106, 1.
org-Stimme vorhanden im org-Sammelband D




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1634




[at head left:] Choro. [right side:] Danket dem
Herrn
❶ 1 part: org with text (p.79-80)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Choro. Lebhaft, C-Dur, 3/8
1.1.2 org with text, C-Dur, 3/8 - Danket dem
Herrn denn er ist sehr freundlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: Psalm 106, 1.
Besetzungsangaben nach den weiteren in D HER




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1635
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[at head:] Danket dem Herrn.
❶ short score: p.39-41; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Lebhaft, C-Dur, 3/8
1.1.2 S 1, C-Dur, 3/8 - Danket dem Herrn denn
er ist sehr freundlich
S, cemb (orch)
Text: Psalm 106, 1.
2-systemig notiert: Violin- und Baßschlüssel





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1636
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste - F-Dur
SumF 6
S, strings, org
[org:] Aria | Das Loos ist uns gefallen aufs
lieblichste, | uns ist ein schön Erbtheil worden. |
4 Violini | Canto | & | Organo. [right side:] di
Freydt. | [at bottom right:] Coll: Music.
❶ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, vlc, org with text
(1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 24,5 x 18,5 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Aria. Langsam, F-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, F-Dur, 2/4 - Das Los ist uns gefallen
aufs lieblichste; [Das Los ist mir gefallen aufs
lieblichste]
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: Psalm 16, 6.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1637
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste - F-Dur
SumF 6
S, strings, org
[at head left:] Aria. [right side:] Das Loos ist mir
gefallen ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.25)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Aria. Langsam, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - Das Los ist mir gefallen aufs
lieblichste
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Text: Psalm 16, 6.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1638




[at head:] Aria. Das Loos ist mir gefallen ϕ.
❶ short score: p.41-42; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb, F-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, F-Dur, 2/4 - Das Los ist mir gefallen
aufs lieblichste
S, cemb (orch)
Text: Psalm 16, 6.
2-systemig notiert: Violin- und Baßschlüssel.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1639





❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-2r)
Abschrift
❷ 11 parts: S 1 coro (5x), S 2 coro (3x), A coro,
B coro (2x) (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r-1v,
1r-1v, 1r, 1r, 1r-1v,)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Moderato, Es-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c - Das Wort ward Fleisch
und wohnete unter uns
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Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Johannes 1, 14.
Am Ende des Satzes sind in der S-1-Stimme 1
1/2 Takte als „Solo“ gekennzeichnet.
Vergleichsexemplar nicht aufgefunden; in den




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1640
Den aller Weltkreis nie beschloß
SumF 9
S, strings, fl (2)
Den aller Weltkreis nie beschloß ϕ [right side:]
di Freydt
❶ score: p.61-62; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. [Aria]. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, F-Dur, 2/4 - Den aller Weltkreis nie
beschloß
S, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2)





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1641




❶ 1 part: S 1 solo (f.1r)
Abschrift
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S solo. [Aria]., F-Dur, 2/4 - Den aller
Weltkreis nie beschloß
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), org, bc: org
Auch überliefert in D HER Mus.B 209:1, Mus
C 119:1 und öfter; Besetzungsangaben ergänzt




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1642




❶ 9 parts: S 1 solo and coro (2x), vl 1, 2, vla,
vlc, fl 1, 2, org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1r, 1r, 2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Poco allegro, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, 2/4 - Den aller Weltkreis
nie beschloß
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), org





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1643




❶ 7 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc, fl 1, org (f.2v,
2v, 2v, 2v, 2v, 1r, 2v and 1r-1v)
Abschrift 1750-1799
Remark: fl 2 missing
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, F-Dur, 2/4 - Den aller Weltkreis nie
beschloß
S, vl 1, vl 2, vla, fl (2), org, bc
Text: Reimdichtung.
In der S-solo- und der org-Stimme oben rechts
die Angabe: „Di Freydt.“.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1644




❶ 8 parts: First set (by copyist 1): S 1, vl 1, 2,
vla, vlc, org (= b.fig), fl 1, 2 (f.1v-2r, 2v, 2v,
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2r-2v, 2r, 2v-3r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Aria. Allegro, F-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, F-Dur, 2/4 - Den aller Weltkreis nie
beschloß
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), org, bc: org





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1645
Die Gnade und Wahrheit des Herrn - B-Dur
SumF 18
S (2), Coro, orch
[org, by copyist 1:] Zum 29ten Aug. 1785. | Coro.
Die Gnade und Wahrheit des | Herrn waltet über
uns ϕϕ | à | 4 Voci | 2 Violini, 2 Corni | Viola
Violonc. e Organo. | di Freydt.
❶ 12 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), cor
1, 2, By Jaeschke: org with text (1, 1, 1, 1, 2, 2,
1, 1, 2, 1, 1, 2f.); 23,5 (24) x 17,5 (18,5) cm
Abschrift 1785
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 S solo. Allegro moderato, B-Dur, c - Die
Gnade und Wahrheit des Herrn
S (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Über dem Beginn der aller von Schreiber 1
geschriebenen Stimmen: „Zum 29ten Aug. 1785.“.
Text: Psalm 117, 2.
Schreiber 1 ist identisch mit dem der Handschrift




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1646
Die Gnade und Wahrheit des Herrn - B-Dur
SumF 18
Coro, strings, brasses
[caption title:] Die Gnade und Wahrheit des
Herrn ϕ [right side:] di Freydt
❶ score: p.76-78; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S coro. Moderato, B-Dur, c - Die Gnade
und Wahrheit des Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, cor (2)




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1647




❶ 11 parts: Coro: A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, cor 1,
2, org (= b.fig), org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 2r, 2r, 1v, 1v, 4r, 1v-2v)
Abschrift
Remark: S missing
1.1.1 vl 1. No 3 / Coro. Moderato, B-Dur, c
1.1.2, B-Dur, c - Die Gnade und Wahrheit des
Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org, bc: org
Perf.: 13.11.1779
In allen Stimmen über dem Beginn links: „Coro.
No 3.“.
In den Vokalstimmen sind keine Abschnitte mit
„Solo“ oder „Tutti“ gekennzeichnet.
Eine abweichende Fassung mit dem Auffüh-
rungsdatum 29.8.1785 ist überliefert in D HER
Mus.E 24:2. GellerH n.d. gibt zum Incipit das
Datum 13.11.1779 an. Vermutlich liegt also die
Erstfassung vor.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1648
Du Herr Gott bist barmherzig - F-Dur
SumF 20
S, Coro, orch
[strings, at head:] No 2. Coro. [right side:] di
Freydt.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 11 parts: S 1 solo and coro (2x), S 1 coro,
S 2 coro (2x), A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc
(f.1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c
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1.1.2 S 1 solo, F-Dur, c/ - Du Herr Gott bist
barmherzig
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, arp
Text: Psalm 86, 15.
In der erweiterten Fassung wie auch in D HER
Mus.E 24:3 und öfter; eine stark gekürzte Fas-
sung liegt vor in D HER Mus.A 15:80.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1649




❶ 11 parts: S solo, Coro: S 1, 2 (2x), A (2x), B,
vl 1, 2, vlc, org with text (f.1r-1v, f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
Remark: vla missing
❷ 1 part: vla (f.1v and 1r)
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/
1.1.2 S solo, F-Dur, c/ - Du Herr Gott bist barm-
herzig
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Text: Psalm 86, 15.
In der erweiterten Fassung wie auch in D HER
Mus.B 209:2 und öfter; eine stark gekürzte




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1650
Du Herr Gott bist barmherzig - F-Dur
SumF 20
S, Coro, orch
[at head:] Du H: Gott bist barmherzig u. gnädig
ϕ - daß wir bey’m dran denken ϕ 210t Lage. |
[right side, added later, pencil:] Freydt.
❶ 1 part: org (p.35-36)
Abschrift
1.1.1 org. Andante, F-Dur, c
1.1.2, F-Dur, c - Du Herr Gott bist barmherzig
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Text: Psalm 86, 15.
In der erweiterten Fassung wie auch in D HER
Mus.B 209:2 und öfter.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1651
Du Herr Gott bist barmherzig - F-Dur
SumF 20
S, Coro, orch
[cover title, by copyist 1:] Coro. | Du Herr Gott
bist barmherzig und gnädig ϕ. | [by second hand:]
2te Ausgabe. | Canto 1 & 2. | Alto. | Basso. |
Vlino 1 & 2. | Vla. | VCello. | Harpa 1 & 2. |
Organo. | [line 6, right side, by first hand:] di
Freydt.
❶ 11 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro,
B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text, arp 1, 2
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, c - Du Herr Gott bist
barmherzig
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, arp 1, 2
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 86, 15.
In der erweiterten Fassung wie auch in D HER
Mus.E 24:3 und öfter; eine stark gekürzte Fas-
sung liegt vor in D HER Mus.A 15:80.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1652




❶ 8 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc (f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v
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❷ 6 parts: S 1 solo and coro (2x), S 1 coro, S 2
coro, A coro, B coro (1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, c/ - Du Herr Gott bist
barmherzig
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: Psalm 86, 15.
In der erweiterten Fassung wie auch in D HER
Mus.E 24:3 und öfter; eine stark gekürzte Fas-




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1653
Du Herr Gott bist barmherzig - F-Dur
SumF 20
S, Coro, orch
[arp 1, at head by M. Mortimer:] No 26. Freydt.
| [by other hand:] No 1. Coro. Harpa I. | Du,
HErr Gott ϕ.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 2 parts: arp 1, 2 (f.2v and 1, 2v and 1)
Abschrift
Remark: other parts probably missing
1.1.1 arp 1. Adagio, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - [Du Herr Gott bist barmherzig]
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, arp 1, 2
Arp 2 mit einem ähnlichen Kopftitel wie arp 1.
Vorliegend in einer erweiterten Fassung wie auch
in D HER Mus.E 24:3 und öfter; eine stark
gekürzte Fassung liegt vor in D HER Mus.A
15:80.
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 210:4).





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1654




❶ 9 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro and T coro,
B coro, vl 1, 2, vla, vlc, cemb (= short score)
(f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 1r); Different sizes
Abschrift 1750-1799
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Andante, F-Dur, c - Du Herr Gott
bist barmherzig
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Text: Psalm 86, 15.
In allen Stimmen mit „Freydt“ bezeichnet.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1655
Du Herr Gott bist barmherzig - F-Dur
SumF 20
S, Coro, orch
[at head left:] 23. [right side:] Freydt.
❶ 1 part: org with text (p.62-63)
Abschrift
1.1.1 org with text. Andante, F-Dur, c/ - Du
Herr Gott bist barmherzig
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „124“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 210:4.
In der erweiterten Fassung wie auch in D HER
Mus.E 24:3 und öfter; eine stark gekürzte Fas-
sung liegt vor in D HER Mus.A 15:80.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1656
Du Herr Gott bist barmherzig - F-Dur
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❶ 13 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig) (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1r-2v, 1r-2v, 1r-2v, 1r-2v, 3r, 3r, 1v-2r,
1v-2r, 1-2r)
Abschrift
1.1.1 S. Allegro moderato, F-Dur, c/ - Du Herr
Gott bist barmherzig
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, bc: org
Auf den Stimmen oben rechts: „Coro No III“,
„Coro III.“ (oder ähnliche Angabe).
Text: Psalm 86, 15.
Nicht identisch mit der Vertonung des Textes





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1657




❶ 12 parts: First set (by Bücklé): S 1 solo and
coro, S 2 coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc,
Second set (by copyist 2): Coro: S 1, 2, A, B
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, c - Du Herr Gott bist
barmherzig
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: Psalm 86, 15.
Mit der Autorangabe „Freydt“ liegt die Ver-
tonung des betreffenden Textes bereits in 3
Versionen vor, die streckenweise sehr stark
voneinander abweichen und gelegentlich Ge-
meinsamkeiten zeigen: D HER Mus.H 4:2,
No.3 (viergliedrige Fassung ohne Vorspiel); D
HER Mus.B 209:2, Mus.C 207:6, Mus.E 24:3
(viergliedrige Fassung mit S solo und 14 Takten
instrumentaler Einleitung); D HER Mus.A
15:80 (eingliedrige Fassung ohne Solo). Die hier
vorliegende Version mit 5 Zeitmaßen weicht nicht





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1658
Du Herr Gott bist barmherzig. Arr - F-Dur
SumF 20
S (2), Coro, cemb
[at head:] Du Herr Gott bist barmherzig ϕ di
Freydt.
❶ short score: p.143; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, F-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, c - Du Herr Gott bist
barmherzig
S (2), Coro B (X), cemb (orch)
Text: Psalm 86, 15.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig); es wird unterschieden zwischen „Solo“
und „Tutti“.
2 weitere Fassungen sind überliefert: D HER
Mus.E 24:3 und öfter (erweiterte Fassung) und




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1659
Er hat seinen Namen herrlich gemacht - C-Dur
SumF 24
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 10 parts: Solo and coro: S 2, A, B, vl 1, 2, vla,
vlc, cor 1, 2, org (= b) (f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 1v,
1v, 1v, 1v, 3v)
Abschrift
Remark: S 1 and perhaps other parts missing
1.1.1 vl 1. No 2 / Coro. Moderato, C-Dur, 3/4
1.1.2, C-Dur, 3/4 - Er hat seinen Namen herrlich
gemacht
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, cor (2), org, b, bc: org
Perf.: 07.09.1785
Text: Psalm 138, 2.
In allen Stimmen über dem Beginn links: „Coro
No 2.“.
Laut GellerH n.d. zum 7.9.1785 komponiert.
GellerH n.d., E 36
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Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1660
Gelobet sei der Herr der seinem Volke Ruhe
gegeben hat - D-Dur
SumF 29
Coro, orch, org
[parts, at head left:] No 2. Choro.
❶ 3 parts: Coro: S 1, 2, A (f.1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. No 2 / Choro. Munter und lebhaft,
D-Dur, 2/4 - Gelobet sei der Herr der seinem
Volke Ruhe gegeben hat
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, tr
(2), trb, org
Perf.: 06.06.1779
Text: 1. König 8, 56.
Nach den Angaben bei GellerH n.d. zum 6.6.1779
komponiert für 4 V, 4 Streicher, org, 2 tr und
b-trb.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1661
Gesegnet bist du sein Volk - F-Dur
SumF deest
Coro, strings, org
[org, by Jaeschke:] Organo. | Gesegnet bist du
Sein Volk ϕϕ | di Freydt.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla obl, vlc obl
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 x 17 cm
Abschrift 1766-1799
❷ 1 part: org with text (2f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift - 1766-1799
❸ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 20,5 (20) x 16,5 cm
Abschrift - 1790-1810
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/
1.1.2 S 1, F-Dur, c/ - Gesegnet bist du sein Volk




Die Stimmen des ersten Stimmenmaterials mit
Angabe des Datums: „Zum 4ten Mai 1788.“.
Die alte Signatur auf dem Titelblatt ist von M.
Mortimer hinzugefügt.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1662




❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Gesegnet bist du sein
Volk
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1663
Gesegnet bist du sein Volk - F-Dur
SumF deest
Coro, strings, org
[cover title:] Coro. | Gesegnet bist du Sein Volk
ϕ. | 4 Voci. 2 Violinen, Viola, Basso | Organo. |
di Freydt.
❶ 9 parts: Coro: S 1, S 2, A, B, vl 1, 2, vla obl,
vlc obl, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
20,5 x 17 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Gesegnet bist du sein
Volk
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Jesaja 19, 25.
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Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1664
Gesegnet bist du sein Volk - F-Dur
SumF deest
Coro, orch, org
[org:] Organo. | Gesegnet bist du Sein Volk ϕϕ. |
di Freydt.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 14 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), B,
vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, fl, org with text (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, f.1v-2v)
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, org
Text nach Jesaja 19, 25.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1665
Gesegnet bist du sein Volk - F-Dur
SumF deest
Coro, strings, arp
[at head, by M. Mortimer:] No 38. | [by Jaesch-
ke:] di Freydt. | Harpa. Gesegnet bist du ϕ.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (1f.); 23,5 x 18 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Andante, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - [Gesegnet bist du sein Volk]




Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.E 24:4 und Mus.K
209:9).
Aufführungsdatum ergänzt nach D HER Mus.K
209:9.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1666




❶ 7 parts: First set: Coro: S 2, B, vl 1, 2, vla,
vlc, Second set: org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 2f.); 37,5 (35) x 23 (21) cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19); Leininger II
Remark: S 1 and A or T missing
1.1.1 vl 1. Langsam, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 2 coro, Es-Dur, 2/4 - Gott hat uns
angenehm gemacht
Coro T (4), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1667
Gott sei uns gnädig und segne uns - A-Dur
SumF 33
Coro, strings, org
[org, by Jaeschke:] Gott sey uns gnädig und segne
uns ϕ | u. bewahr uns ϕϕ | Freydt.
❶ 9 parts: By copyist 1: Coro: S 1, 2, A, B, By
copyist 2: vl 1, 2, vla, vlc, By Jaeschke: org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 19,5 (23,5) x 17,5
(18) cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro. Adagio, A-Dur, 3/4; c/ - Gott sei
uns gnädig und segne uns
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel: „Gott





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1668
Gott sei uns gnädig und segne uns - A-Dur
SumF 33
Coro, strings, org
[strings, at head:] No 3. Coro. [right side:] di
Freydt.
❶ 8 parts: S 2 (2x), A, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1v,
1v, 1v, 1v, 2v, 2v, 2v, 2v); 21 (22) x 17,5 (18,5)
cm
Abschrift
Remark: S 1 missing
1.1.1 vl 1. Adagio, A-Dur, 3/4; c/
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1.1.2, A-Dur, 3/4; c - Gott sei uns gnädig und
segne uns
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Zugehörige org-Stimme überliefert im org-




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1669
Gott sei uns gnädig und segne uns - A-Dur
SumF 33
Coro, orch
[arp 1, 2:] No 3. Gott sey uns gnädig ϕ. [by M.
Mortimer:] No 44.
❶ 2 parts: arp 1, 2 (f.1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 arp 1. Adagio, A-Dur, 3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - [Gott sei uns gnädig und
segne uns]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
arp 1, 2
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet






Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1670
Gott sei uns gnädig und segne uns - A-Dur
SumF 33
Coro, strings, org
[at head:] No 29. Organo.
❶ 1 part: org with text (f.30r)
Abschrift
1.1.1 org with text. Adagio, A-Dur, 3/4; c/ -
Gott sei uns gnädig und segne uns
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1671
Herr und Ält’ster deiner Kreuzgemeine - F-Dur
SumF 37
Coro, strings, org
[cover title:] Inhalt: | [...] | 12.) [Coro] HErr u.
Aeltester deiner Kreuzgem ϕ 4 Singst. 4 Instr.
Org. 85 | [...]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b
(f.9r-9v, 7r-7v, 8v-9r, 8r-8v, 12r, 10v, 9r, 9r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. N. 12. Langsam, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Herr und Ält’ster
deiner Kreuzgemeine
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Zur Ermittlung des Autors siehe die Anmerkun-
gen zu der Partitur D HER Mus.A 16:203 (die
Partitur mit leichten Abweichungen: 82 Takte
Gesamtumfang im Gegensatz zu 83 Takten der
vorliegenden Fassung).
org-Stimme vorhanden im org-Sammelband D




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1672
Herr und Ält’ster deiner Kreuzgemeine - F-Dur
SumF 37
Coro, strings, org
[at head left:] Choro. [at center:] Nro 46 [right
side:] Herr u. Aeltster deiner Kreuzgel.
❶ 1 part: org with text (p.85-86)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Choro. Langsam, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - Herr und Ält’ster deiner
Kreuzgemeine
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
295:1 (No.12).
Zur Ermittlung des Autors siehe auch die An-




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1673
Herr und Ält’ster deiner Kreuzgemeine - F-Dur
SumF 37
Coro, strings
[at head:] HErr u. Aeltster Deiner |
Kreuz=Gemeine ϕ.
❶ score: 4f.; 23,5 x 18 cm
Abschrift
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Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Langsam, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Langsam, F-Dur, c/ - Herr und
Ält’ster deiner Kreuzgemeine
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
f.1r oben von Geller die Angabe „Gnbg“ [=
Gnadenberg].
f.4v nur rastriert.
Eine sehr ähnliche nur durch 2 kleineren Differen-
zen abweichende Fassung (83 Takte gegenüber
82 Takte der vorliegenden Vertonung) siehe in D
HER Mus.C 291:1; erweiterte Fassung in D HER
Mus.H. 4:1.
GellerH n.d. verzeichnet das (allen Fassungen ge-
meinsame) Incipit mit der Autorangabe „Freydt“.
GellerH n.d., H 52
A/II: 220010523
D-HER Mus.A 16:203
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1674




❶ 13 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig) (f.3r, 3r, 2v-3r, 2v-3r,
3r, 3r, 3r, 2v-3r, 5r, 5r, 3v, 3v, 5r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Grave, F-Dur, c/
1.1.2 S, F-Dur, c/ - Herr und Ält’ster deiner
Kreuzgemeine
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, bc: org
Auf den Stimmen oben rechts: „Coro No VI“,
„Coro VI.“ (oder ähnliche Angabe).
Gesamtumfang: 102 Takte; 2 weitere (kürzere)
Fassungen in D HER Mus.A 16:203 und Mus.C
291:1.
GellerH n.d. verzeichnet das (allen Fassungen
gemeinsame) Incipit mit der Autorangabe
„Freydt“; SumF verzeichnet nur die beiden
kürzeren Fassungen.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1675
Herr Zebaoth du wahrer Gott der Kreatur
SumF 36
V (4), Coro, orch
[cover title:] Herr Zebaoth etc | für | Soprano |
Alto | Tenore, | Basso. | Violino Primo | Violino
Secondo, | Viola, | Violoncello, | Organo, | 2
Corni, Trombe, Timpani | 2 Flauti trav. | In
Music gesetzt | von | Joh. Ludw. Freydt. | Ao
1799.
❶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org (= b.fig), fl 1, 2, cor and tr 1, 2,
timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 37 x
24 cm
Autograph? 1799
1.1.1 vl 1. No.1. Tempo primo, A-Dur, c
1.1.2 S coro, A-Dur, c - Herr Zebaoth du wahrer
Gott der Kreatur
1.2.1 S coro. No.2. Allegro, D-Dur, c/ - Im Him-
mel und auf Erden tönt
1.3.1 S coro. No.3 / Choral., A-Dur, 3/2 - Ach
Gott was hat für Herrlichkeit
1.4.1 S coro. Allegro moderato, A-Dur, 3/4 - Die
Engel und Menschen die schauen das an
1.5.1 S coro. No.4 Choral., A-Dur, c/ - Wir
singen einst mit Gottes Heer
1.6.1 S coro. Fuga. Sostenuto, A-Dur, c/ - Wir
schauen ihn von Angesicht
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, fl (2), cor (2), tr (2), org
Prov: Collegium musicum, Niesky
No.3 und 4 werden jeweils mit einem Choral
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Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1676
Herr Zebaoth du wahrer Gott der Kreatur
SumF 36
V (4), Coro, orch
[cover title, by 2nd hand:] Vier Chöre: | No 1.
HErr Zebaoth ϕ. | 2. Im Him̄el u. auf Erden tönt
ϕ. | 3. Ach Gott, was hat für Herrlichkeit ϕ. | 4.
Wir singen eins mit Gottes Heer ϕ. | di Freydt.
❶ 15 parts: Solo and coro: S (2x), A, T, B, vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig), fl 1, 2, cor and tr 1, 2,
timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.);
34,5 x 23,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. No.1. Tempo primo, A-Dur, c
1.1.2 S coro, A-Dur, c - Herr Zebaoth du wahrer
Gott der Kreatur
1.2.1 S coro. No.2. Allegro, D-Dur, c/ - Im Him-
mel und auf Erden tönt
1.3.1 S coro. No.3 / Choral., A-Dur, 3/2 - Ach
Gott was hat für Herrlichkeit
1.4.1 S coro. Allegro moderato, A-Dur, 3/4 - Die
Engel und Menschen die schauen das an
1.5.1 S coro. No.4 Choral., A-Dur, c/ - Wir
singen einst mit Gottes Heer
1.6.1 S coro. Fuga. Sostenuto, A-Dur, c/ - Wir
schauen ihn von Angesicht
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, fl (2), cor (2), tr (2), org
Prov: Collegium musicum, Niesky
No.3 und 4 werden jeweils mit einem Choral






Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1677





❶ 8 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1r,
1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
❷ 1 part: cb (f.1r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Tempo primo, A-Dur, c
1.1.2 S coro, A-Dur, c - Herr Zebaoth du wahrer
Gott der Kreatur
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc
In den Stimmen rechts über dem Beginn von
späterer Hand mit Bleistift der Autorname
„Freydt“ eingetragen.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1678




[org:] Organo. | Herr Zebaoth ϕ | Freydt.
❶ 7 parts: S (3x), A (3x), org with text (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2v)
Abschrift
Remark: T and B missing
1.1.1 org. Tempo primo, A-Dur, c
1.1.2 S, A-Dur, c - Herr Zebaoth du wahrer Gott
der Kreatur
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
No.1 eines 4-teiligen Musikstückes (vergleiche
D HER Mus.H 4:3); im original für Chor und




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1679
Ich danke dir ewiglich - C-Dur
SumF 40
Coro, strings, org
[at head, by Jaeschke:] No 31. [right side, by M.
Mortimer:] Freydt.
❶ 1 part: org with text (p.56-58)
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Abschrift
1.1.1 org. Mäßig geschwind, C-Dur, 3/4
1.1.2, C-Dur, 3/4 - Ich danke dir ewiglich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „218“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 209:2.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1680
Ich danke dir ewiglich - C-Dur
SumF 40
Coro, strings, org
[at head left:] Choro. [at center:] No 46. [right
side:] Ich danke dir ewiglich ϕ. Freÿd.
❶ 1 part: org with text (p.81-82)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Choro. Mittelmäßig geschwind, C-Dur,
3/4
1.1.2, C-Dur, 3/4 - Ich danke dir ewiglich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: Psalm 52, 11.
Besetzungsangaben nach den weiteren in D HER




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1681
Ich danke dir ewiglich - C-Dur
SumF 40
Coro, strings, org
[cover title:] Inhalt: | [...] | 10.) Coro: Ich danke
dir ewiglich ϕ 4 Singst. 4 Instr. Org. 81. | [...]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b
(f.7v-8r, 6r, 7v, 7r, 10v-11r, 9v, 8r, 9r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. N. 10. Mittelmäßig geschwind, C-Dur,
3/4
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, 3/4 - Ich danke dir ewiglich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: Psalm 52, 11.
org-Stimme vorhanden im org-Sammelband D




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1682
Ich danke dir ewiglich - C-Dur
SumF 40
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 218. | [by
Jaeschke:] Ich danke dir ewiglich, den̄ du kansts
[!] | wol [!] machen ϕ. | [by M. Mortimer:]
Violoncello | [by Jaeschke:] di Freydt.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1,
1, 2, 2, 2, 2f.); 19,5 (21) x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Mäßig geschwind, C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, C-Dur, 3/4 - Ich danke dir ewiglich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel
(19.1t): „No 218. / Ich danke dir ewiglich, dan̄ [!]
du kansts [!] wohl / machen ϕ / Orgel im rothen
Buch. / di Freydt.“.
org-Stimme im org-Sammelband D HER Mus.K
100:2 (no.31).
Text: Psalm 52, 11.
A/II: 220016019
D-HER Mus.K 209:2
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1683
Ich danke dir ewiglich - C-Dur
SumF 40
Coro, strings, arp
[at head, by M. Mortimer:] No 49. Freydt. | [by
Jaeschke:] Harpa. Ich danke dir ewiglich ϕ.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Mäßig geschwind, C-Dur, 3/4
1.1.2, C-Dur, 3/4 - [Ich danke dir ewiglich]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
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sammen mit Stimmen der Provenienzgruppe
D HER Mus.K verwendet (vergleiche D HER
Mus.K 209:2).




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1684
Ich hatte viel Bekümmernis - d-Moll
SumF 41
Coro
[score:] Motetto. | Ich hatte viel Beküm̄erniß ϕ.
| di Joh. Lud. Freydt. | Ao 1792. | [at bottom
right, by 2nd hand:] Coll. Mus.
❶ score: 6f.
Abschrift
❷ 4 parts: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 17,5 x 22
(21,5) cm
Abschrift
1.1.1 S. Grave, d-Moll, c/ - Ich hatte viel Be-
kümmernis
1.2.1 Alla breve, D-Dur, c/ - Aber deine Trös-
tungen ergötzten meine Seele
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Paedagogium, Niesky
Text: Psalm 94, 19.
A/II: 220017227
D-HER Mus.M 196:4
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1685
Ich seh’ mit Haufen - g-Moll
version B
SumF 42
S (2), strings, fl (2)
[at head:] Ich seh, ich seh mit Haufen ϕϕ Duetto
[right side:] di Freydt.
❶ score: p.91-93; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante con sordini, g-Moll, 2/4
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, 2/4 - Ich seh’ mit Haufen
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, fl (2)
Fassung B mit 20 Takten instrumentaler Einlei-
tung; bei GellerH nd. registriert.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1686
Ich seh’ mit Haufen - g-Moll
Version c
SumF 42
S (2), orch, org
[at head, by Jaeschke:] No 12 [right side, by M.
Mortimer:] Freydt.
❶ 1 part: org with text (p.20-22)
Abschrift
1.1.1 org. Adagio, g-Moll, 2/4
1.1.2, g-Moll, 2/4 - Ich seh’ mit Haufen
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „98“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 209:3.
In GellerH n.d. ist die vorliegende Fassung
registriert.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1687
Ich seh’ mit Haufen - g-Moll
SumF 42
S (2), orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 98. | Duetto |
Ich seh ich seh mit Haufen ϕ | Orgel im rothen
Buch. | di Freydt.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Adagio, g-Moll, 2/4 - Ich seh’ mit
Haufen
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Besetzungsangaben nach D HER Mus.E 30:30.
Bei GellerH n.d. registriert.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1688
Ich seh’ mit Haufen - g-Moll
Version c
SumF 42
S (2), orch, org
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[without title]
❶ 9 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, vlc, fl
1, 2, org with text (f.1r-1v, 1r-1v, f.2v and 1r, 2v
and 1r, 1v, 1v, f.1r-1v, 1r-1v, f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Adagio, g-Moll, 2/4
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, 2/4 - Ich seh’ mit Haufen
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), org
In GellerH n.d. in der vorliegenden Fassung
registriert.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1689
Ich seh’ mit Haufen - g-Moll
Version c
SumF 42
S (2), orch, bc
[vocal parts, at head left:] No 1. Duetto.
❶ 8 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc (= b.fig), fl 1,
2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
❷ 1 part: vlc (f.1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Adagio, g-Moll, 2/4
1.1.2 S 1, g-Moll, 2/4 - Ich seh’ mit Haufen
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), bc: vlc
In GellerH n.d. in der vorliegenden Fassung
registriert; auch überliefert in D HER Mus.E
30:30.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1690
Ich seh’ mit Haufen - g-Moll
Version c
SumF 42
S (2), orch, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig
and short score), fl 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1v-2r, 1r, 1r)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 vl 1. Adagio, g-Moll, 2/4
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, 2/4 - Ich seh’ mit Haufen
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), org
Bei GellerH n.d. registriert.
Zur vorliegenden Fassung vergleiche D HER
Mus.E 30:30.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1691
Ich seh’ mit Haufen - g-Moll
SumF 42
S (2), orch, org
[at head left:] Duetto. [right side:] Ich seh im
Geist [!] mit Hauffen die ϕ
❶ 1 part: org with text (p.21-22)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Duetto. Langsam, g-Moll, 2/4
1.1.2, g-Moll, 2/4 - Ich seh’ mit Haufen
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), org




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1692




❶ 13 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig) (f.3v, 3v, 3v, 3r-3v, 3r,
3r, 3r, 3r-3v, 5v, 5v, 4r, 4r, 5v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Moderato, c-Moll, c/
1.1.2 S, c-Moll, c/ - Ihr seid teuer erkauft
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, bc: org
Auf den Stimmen oben rechts: „Coro No VII“,
„Coro VII.“ (oder ähnliche Angabe).
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Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1693
Ihre Seele gefiel Gott wohl - Es-Dur
SumF 45
S, strings, bc
Partitur: | Ihre Seele gefiel Gott wohl, darum |
eilte Er mit ihr aus diesem Leben, | zu der stillen
Friedenshütte | in der auserwehlten Mitte, | zu
dem Marter-Lam̄, | ihrem Bräutigam. | di Freydt.
| Zur der Frl. Chr. Elis. Gregor Begräbnis, | 2ten
Oct. 1781. | hatte dieses Gebhard componiert |
s. auch 102.c | [at bottom right:] Chr. Gregor.
Other: Gebhard, Johann Gottfried (1755*);
Gregor, Chr. Elis.
❶ score: 4f.; 23 x 18 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 vl 1. Largo sempre piano, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S solo. Largo sempre piano, Es-Dur, 3/4 -
Ihre Seele gefiel Gott wohl
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1694
Ihre Seele gefiel Gott wohl - Es-Dur
SumF 45
S, strings
[caption title:] Ihre Seele gefiel Gott wohl, darum
ϕ [right side:] di Freydt.
Other: Gregor, Chr. Elis.
❶ score: p.59-60; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, Es-Dur, 3/4 - Ihre Seele gefiel Gott
wohl
S, vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 02.10.1781
Text: Weisheit 4, 14 und Reimdichtung.
Zum Begräbnis von Chr. Elis. Gregor (ermittelt




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1695
Lieblichkeiten die nicht auszusprechen - B-Dur
SumF 46
S, orch, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 28. Aria. [right side,
by M. Mortimer:] Freydt.
Text: Zinzendorf, Christian Renatus von
❶ 1 part: cemb with text (p.63-65)
Abschrift
1.1.1 cemb. Adagio, B-Dur, 2/4
1.1.2, B-Dur, 2/4 - Lieblichkeiten die nicht
auszusprechen
S, vl 1, vl 2, vla, b, fag, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „189“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimme
vorhanden in D HER Mus.K 209:4.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
4:6, p.63-64 (Partitur).





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1696
Lieblichkeiten die nicht auszusprechen - B-Dur
SumF 46
S, strings, fag
[caption title:] Lieblichkeit, die nicht auszuspre-
chen ϕ [right side:] Freydt
Text: Zinzendorf, Christian Renatus von
❶ score: p.63-64; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. [Aria]. Adagio, B-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, B-Dur, 2/4 - Lieblichkeiten die nicht
auszusprechen
S, vl 1, vl 2, vla, b, fag obl
Angabe des Textdichters nach SumF.
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In Coll. 9530
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1697




Text: Zinzendorf, Christian Renatus von
❶ 8 parts: First set (by Jaeschke): S solo, vl 1,
2, vla, bc, fag obl, org with text, Second set (by
copyist 2): fag obl (f.1r-1v, f.2v and 1r, 2v and
1r, 1r, 1r, f.1r-1v, f.1r-2v, f.1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Aria. Adagio, B-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, B-Dur, 2/4 - Lieblichkeiten die nicht
auszusprechen
S, vl 1, vl 2, vla, fag obl, org, bc
Partitur überliefert in D HER Mus.A 4:6 (p.63-
64).




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1698




Text: Zinzendorf, Christian Renatus von
❶ 2 parts: S, org with text (f.1v, 4r-5v)
Abschrift
Remark: other parts missing
❷ 1 part: S (f.1r)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Langsam, B-Dur, 2/4
1.1.2 S, B-Dur, 2/4 - Lieblichkeiten die nicht
auszusprechen
S, vl 1, vl 2, vla, b, fag obl, org
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
4:6, p.63-64 (Partitur).
Etwas abweichende Fassung gegenüber D HER
Mus.C 209:4 und Mus.E 24:6.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1699
Lieblichkeiten die nicht auszusprechen - B-Dur
SumF 46
S, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Lieblichkeiten die
nicht auszusprechen ϕ | Orgel im grauen Buch |
Arie Freyd
Text: Zinzendorf, Christian Renatus von
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: S (1f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S, B-Dur, 2/4 - Lieblichkeiten die nicht
auszusprechen
S, vl 1, vl 2, vla, b, fag obl, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Angabe des Textdichters nach SumF.
Besetzungsangaben ergänzt nach der Partitur D
HER Mus.A 4:6 (p.63-64).
A/II: 220016021
D-HER Mus.K 209:4
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1700
Lobet den Herrn denn er ist freundlich - C-Dur
SumF 48
Coro, orch, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 41. [right side:] Freydt.
❶ 1 part: cemb with text (p.92-94)
Abschrift
1.1.1 cemb. Vivace, C-Dur, 3/4
1.1.2, C-Dur, 3/4 - [Lobet den Herrn denn er ist
freundlich]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cemb,
bc
Perf.: 25.03.1785
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „190“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vor-
handen in D HER Mus.K 200:65; dort die
vollständige Besetzung (nach den Angaben auf






Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1701
Lobet den Herrn denn er ist freundlich - C-Dur
355




❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig)
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1, 1, 1, 1)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Vivace, C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, C-Dur, 3/4 - Lobet den Herrn denn er
ist freundlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
Perf.: 25.03.1785
Text: Psalm 135, 3.
org-Stimme vorhanden im org-Sammelband D
HER Mus.K 100:4 (no.41).





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1702
Lobet den Herrn denn er ist freundlich - C-Dur
SumF 48
Coro, orch
[arp 2:] Coro. Zum 25ten Mart.1785. | Lobet
den Herrn, den̄ er ist freundlich; | Lobsinget
seinem Namen, den̄ er ist lieblich. | à 4 Voci |
Due Harpe | Due Violini | Viola, Cembalo | e |
Fundamento | di Freydt.
❶ 2 parts: arp 1, arp 2 and cemb (2, 2f.); 23,5 x
18 cm
Autograph? 1775-1799
1.1.1 arp 1. Vivace, C-Dur, 3/4
1.1.2, C-Dur, 3/4 - [Lobet den Herrn denn er ist
freundlich]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cemb,
arp 1, 2, bc
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 25.03.1785
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 209:5).
Die alte Signatur ist auf dem Titelblatt von 2.
Hand notiert.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1703




[cover title:] Inhalt: | [...] | 11.) [Coro] Lobet
Gott den Hn in den Versam̄l. 4 Inst. 4 Singst.
Org. 83 | [...]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl obl, vl 1, 2, vla,
b (f.8v, 6v, 7v, 7v, 1r, 11r, 10r, 8v, 9v)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl obl. Etwas munter, Es-Dur, c/
1.1.2 vl 1, Es-Dur, c/
1.1.3 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Lobet Gott den
Herrn in den Versammlungen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, vl
obl, org
Text: Psalm 26, 5.
org-Stimme vorhanden im org-Sammelband D




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1704




❶ 14 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig) (f.1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 2v, 2v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, F-Dur, 3/4
1.1.2 S, F-Dur, 3/4 - Man verkündige bei den
Nachkommen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, bc: org
Auf den Stimmen oben rechts: „No II Coro“ oder
„Coro II.“.
Text: Psalm 49, 14.15 und 2. Hälfte einer Strophe
aus dem Choral „Ein feste Burg“.
Nicht identisch mit der in SumF (no.49) ver-
zeichneten Vertonung des Textes.
A/II: 220015080
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D-HER Mus.H 4:1
In Coll. 9708
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1705
Meine Leiche Jesu - B-Dur
SumF 50
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, b, org
(f.1v, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r-2v)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Leininger II
1.1.1 vl 1. Langsam, B-Dur, 2/4
1.1.2 S 2 solo, B-Dur, 2/4 - Meine Leiche Jesu
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, org
Bei GellerH M 11 mit der Angabe „Freydt 1778“
registriert.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1706
Meine Leiche Jesu - B-Dur
SumF 50
S (2), strings, org
[at head left:] Duetto. [right side:] Meine Leiche
Jesu ϕ
❶ 1 part: org with text (p.23-24)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Duetto. Langsam, B-Dur, 2/4
1.1.2, B-Dur, 2/4 - Meine Leiche Jesu
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, org




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1707




❶ 7 parts: First set (by Jaeschke): S solo, vl 1,
2, vla, vlc, fag obl, Second set (by copyist 3):
org with text (f.1r-1v, f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1r-1v,
f.1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Aria. Andante, c; C, 2/4
1.1.2 S solo, c-Moll; C-Dur, 2/4 - O möcht’ sich
mit lebend’gen Farben
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, fag obl, org




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1708
O möcht’ sich mit lebend’gen Farben - c-Moll
SumF 52
S, orch, org
[org:] Aria | O möcht sich mit lebendgen Farben
ϕ. | Soprano, 2 Violini, Viola | Violoncello,
Fagotto obl. | & | Organo. | di Freydt.
❶ 7 parts: S solo, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig),
fag obl (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Andante, c; C, 2/4
1.1.2 S solo, c-Moll; C-Dur, 2/4 - O möcht’ sich
mit lebend’gen Farben
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, fag, org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1709
O möcht’ sich mit lebend’gen Farben - c-Moll
SumF 52
S, orch, org
[at head, left:] Aria.
❶ 1 part: S (f.1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Andante, c; C, 2/4 - O möcht’ sich mit
lebend’gen Farben
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, fag obl, org
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe Haupt-
titel) findet sich im org-Sammelband D HER
Mus.K 100:2, no.41; Besetzungsangaben ergänzt
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In Coll. 9224
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1710
O möcht’ sich mit lebend’gen Farben
SumF 52
S, orch, org
[at head, by Jaeschke:] No 41. [right side, by M.
Mortimer:] Freydt.
❶ 1 part: org with text (p.72-73)
Abschrift
1.1.1 org. Andante, c; C, 2/4
1.1.2, c-Moll; C-Dur, 2/4 - O möcht’ sich mit
lebend’gen Farben
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, fag, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „89“.
Zu der org-Stimme gehörige S-Stimme vorhanden
in D HER Mus.K 226:55.






Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1711
Composer-Cross-Reference: Geisler, Johann
Christian (1729-1815)
Preise Jerusalem den Herrn - D-Dur
SumF 54
Coro, orch, org
[cover title, by Sixtus:] Coro. Preisse Jerusalem
den Herrn ϕ. di Geisler | [at bottom right:]
Collegium.
❶ 14 parts: First set: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1,
2, vla, b, tr 1, 2, org with text, Second set (by
Sixtus): fl 1, 2, Third set (by Menz): S 1 coro (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 21 (22,5) x 17
(18,5) cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19); Menz, Georg
Michael (1773-1830)
1.1.1 vl 1. Munter und freudig, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Preise Jerusalem
den Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), tr (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 147, 12-14.
Der Autor ist entgegen der Angabe auf dem
Titelblatt Freydt (vergleiche auch D HER Mus.C
207:7 und Mus.C 207:8); der in GeislerG n.d.
registrierte Text „Preise Jerusalem“ umfaßt 1





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1712
Preise Jerusalem den Herrn - D-Dur
SumF 54
Coro, orch, org
[cover title, by later hand (19.2d):] Preise Jeru-
salem den Herrn pp | Freydt. | Neues Orgelb: S.
50.
Other: Gehra
❶ 11 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
tr 1, 2, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2); 23,5 x
18 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Sessing, Johann Ludwig
Remark: fl 1, 2 missing
❷ 8 parts: By unknown hand: vl 2, vla, By
Bornmüller: vl 1, vlc, By other copyists: S 1 coro
(3x), B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 (24) x 17,5
(19) cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
❸ 4 parts: Coro: S 2 (2x), A, B (1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1850-1899
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
1.1.1 vl 1. Munter, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Preise Jerusalem
den Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), tr (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Psalm 147, 12-14.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
214:27.
Vorliegende Fassung wie auch in D HER Mus.C
207:7 überliefert; vergleiche die Anmerkung dort.
Eine S- und eine B-Stimme mit einem Pos-
sessorvermerk (Bleistift): „LSH“ [= Lediges
Schwesternhaus].
Die jüngere vl-2-Stimme enthält auf der Rück-
seite die cl-1-Stimme zu einem Chorsatz „Preis
ihm! Er schuf“ (C, c); auf der Rückseite einer
jüngeren S-1-Stimme ist S 1 zu „Wer sind wir,
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Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1713
Preise Jerusalem den Herrn - D-Dur
SumF 54
Coro, orch
[parts, at head left:] No 1 Choro.
❶ 3 parts: Coro: S 1, 2, A (f.1r, 1r, 1r); 23 x 18
cm
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. No 1 / Choro. Munter und freudig,
D-Dur, 2/4 - Preise Jerusalem den Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), tr (2)
Text: Psalm 147, 12-14.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
214:27.
Variante zu der Fassung, die als no.1 in D HER
Mus.H 4:1 erhalten und auch bei GellerH n.d.
registriert ist. Möglicherweise die frühere Form:
Bei ihr entsprechen jeweils 2 Zweivierteltakte
einem Viervierteltakt in D HER Mus.H 4:1.
Bei gleichzeitigenKürzungen und Erweiterungen
umfaßt die 2/4-Fassung insgesamt 93, die 4/4-
Fassung 54 Takte.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1714




❶ 16 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig), cor 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2r, 2r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c
1.1.2 S, D-Dur, c - Preise Jerusalem den Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org, bc: org
Auf den Stimmen oben rechts: „No I Coro“ oder
„Coro I.“.
Eine andere Fassung überliefert in D HER Mus.C





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1715
Preise Jerusalem den Herrn. Arr - D-Dur
SumF 54
S, cemb
[at head:] Preise Jerusalem den HErrn ϕ.
❶ short score: p.128-129; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Munter, D-Dur, 2/4
1.1.2 S, D-Dur, 2/4 - Preise Jerusalem den Herrn
S, cemb (orch)
Text: Psalm 147, 12-14.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 1 bis 3-stimmig, im unteren
1-stimmig).





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1716





❶ 15 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig), cor 1, 2 (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 2v, 2v, 1v, 1v, 1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S, G-Dur, 2/4 - Saget unter den Heiden
daß der Herr König sei
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, cor (2), vl obl (fl), org, bc: org
Auf den Stimmen oben rechts: „Coro No II“,
„Coro II.“ (oder ähnliche Angabe).
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In Coll. 9707
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1717




❶ 14 parts: S solo and coro (3x), A coro (2x), T
coro (2x), B coro (2x), vl 1, 2, vla, vlc, org (=
b.fig) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 3r, 3r,
1v-2r, 2r, 2r)
Abschrift
Remark: fag 1, 2 missing
1.1.1 vl 1. Adagio, g-Moll, 3/4
1.1.2 S solo, g-Moll, 3/4 - Seh’ ich in deinen
Seelenschmerzen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org, bc: org
Perf.: e, Großer Sabbat 1782
Auf den Stimmen oben rechts: „No III Coro“
oder „Coro III.“.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1718
Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen - g-Moll
SumF 57
S, Coro, orch
[org:] Coro. | Seh ich in deinen Seelenschmerzen
ϕ. | a | Canto, Alto, Tenore e Basso, | Due
Violini, Due Fagotti, | Viola, Violoncello. e
Organo. | Homilius [!] | d [!] Freydt | [by 2nd
hand:] lediges Schwesternhaus | in Niesky.
Other: Homilius, Gottfried August (1714-1785)
❶ 8 parts: S solo and coro, B coro, vl 2, vla, vlc,
org (= b.fig), fag 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 21,5
x 18 cm
Abschrift 1766-1799
❷ 14 parts: S solo and coro (2x), Coro: S (4x),
A, T (2x), B, vl 1, fag 1, 2, org with text (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
❸ 4 parts: Coro: S (2x), A (2x) (1, 1, 1, 1f.); 23,5
(24,5) x 19 (20) cm
Abschrift - 1850-1899
❹ 3 parts: Coro: S, A, T (1, 1, 1f.); 23 (24,5) x
18 (20) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Poco largo affettuoso, g-Moll, 3/4
1.1.2 S solo, g-Moll, 3/4 - Seh’ ich in deinen
Seelenschmerzen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fag (2), org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Perf.: e, Großer Sabbat 1782





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1719




❶ 8 parts: S solo and coro, vl 1, 2, vla, vlc, fag
1, 2, org with text (f.1r-1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-2v)
Abschrift 1800-1833
❷ 3 parts: S 1 solo and coro, S 1 coro, T coro
(f.1r, 1r-1v, 1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Poco largo, g-Moll, 3/4
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, 3/4 - Seh’ ich in deinen
Seelenschmerzen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fag (2), bc
Perf.: e, Großer Sabbath 1782
In der Fassung wie die Partitur D HER Mus.A




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1720
Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen - g-Moll
SumF 57
S, Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Seh’ ich in Deinen Seelen= |
schmerzen etc. | von Freydt.
❶ 15 parts: S solo and coro, S coro (2x), T coro
(3x), B coro (2x), vl 1 (2x), 2, vla, vlc, i (= fag),
org with text (f.1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
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1.1.1 vl 1. Poco largo, g-Moll, 3/4
1.1.2 S solo, g-Moll, 3/4 - Seh’ ich in deinen
Seelenschmerzen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fag, org
Perf.: e, Großer Sabbat 1782
Partitur mit Aufführungsdatum (Chorbesetzung




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1721
Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen - g-Moll
SumF 57
S, Coro, orch
[at head, by Jaeschke:] No 35. | di Freydt.
❶ 1 part: cemb with text (p.73-75)
Abschrift
1.1.1 cemb. Poco largo, g-Moll, 3/4
1.1.2, g-Moll, 3/4 - Seh’ ich in deinen Seelen-
schmerzen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fag (2), cemb
Perf.: e, Großer Sabbat 1782
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „260“.
Vollständige Besetzung ermittelt in der Partitur
D HER Mus.A 4:2, p.79-81; Aufführungsdatum





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1722
Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen - g-Moll
SumF 57
S, Coro, orch
[caption title:] Seh ich in deinen Seelenschmerzen
ϕ [right side:] di Freydt
❶ score: p.79-81; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Poco largo affettuoso, g-Moll, 3/4
1.1.2 S solo, g-Moll, 3/4 - Seh’ ich in deinen
Seelenschmerzen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fag (2), bc





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1723
Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen - g-Moll
SumF 57
S, Coro, orch
[vl 1:] Charwoche. | No 186 | Coro. | Seh ich
in deinen Seelenschmerzen im Geist, | o Jesu,
dich ϕ. | à | Soprano, Alto, Tenore, Basso, |
Violino Primo, | Secondo, | Viola, Violoncello |
et | Organo. | di Freydt.
❶ 9 parts: S solo and coro, Coro: S, A, T, B, vl
1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1f.); 17,5 (21)
x 17,5 (21) cm
Abschrift 1766-1799
Remark: org missing
❷ 1 part: T (= S solo and T coro) (1f.); 21,5 x
17,5 cm
Abschrift - 1833-1865
Copyist: Copyist 2 of Niesky
❸ score: 4f.; 18,5 x 24 cm
Abschrift - 1890-1910
Copyist: Copyist 2 of Niesky
1.1.1 vl 1. Adagio, g-Moll, 3/4
1.1.2 S solo, g-Moll, 3/4 - Seh’ ich in deinen
Seelenschmerzen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Perf.: e, Großer Sabbat 1782
Vergleiche D HER Mus.A 13:132 (mit Auffüh-




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1724
Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen - g-Moll
SumF 57
S, Coro, orch
[vocal parts, at head left:] No 2 Coro
❶ 10 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro,
B coro, vl 1, 2, vla, vlc (= b.fig), fag 1, 2 (f.1v,
1v, 1r, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
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Abschrift
❷ 1 part: vlc (f.1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Poco largo affettuoso, g-Moll, 3/4
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, 3/4 - Seh’ ich in deinen
Seelenschmerzen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fag (2), bc: vlc
Perf.: e, Großer Sabbat 1782
Die Stimmen S 2 und A enthalten, wesentlich
später vom Nieskyer Schreiber I eingetragen,
die Stimmen T und A einer Fassung mit der
Chorbesetzung S, A, T, B, die jedoch nicht mit
derjenigen von D HER Mus.E 24:7 identisch ist.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1725
Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen - g-Moll
SumF 57
S, Coro, orch
[cover title:] Seh ich in deinen Seelenschmerzen
| Freidt.
❶ 6 parts: Coro: S (4x), A (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift 1833-1865
Remark: other parts missing
❷ 29 parts: Solo and coro: S, T, Coro: S (11x),
A (5x), T (5x), B (4x), org with text (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1„ 2, 4f.); Different sizes
Abschrift - 1866-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Poco largo, g-Moll, 3/4
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, 3/4 - Seh’ ich in deinen
Seelenschmerzen
S, T (S), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, fag (2), org, bc
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Perf.: e, Großer Sabbat 1782
Die Stimmen des zweiten Stimmenmaterials sind
von mehreren Schreibern geschrieben, darunter
Hellstroem.
Aufführungsdatum und Besetzungsangaben nach
D HER Mus.A 13:132.
Olim: B I No.47
A/II: 220015021
D-HER Mus.G 113:1
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1726
Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen - g-Moll
SumF 57
S, Coro, orch
[cover title, 19.ex] Seh’ ich in deinen Seelen-
schmerzen. | J. L. Freydt. | Partitur siehe
Orgelstim̄e I Pag 54.
❶ 8 parts: S solo and coro (2x), A coro (3x), T
solo and coro, T coro, B coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 24,5 x 20 cm
Abschrift 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S solo. Poco largo affettuoso, g-Moll, 3/4 -
Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen
S, T (S), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, fag (2), org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Perf.: e, Großer Sabbath 1782
Vollständige Besetzung ermittelt in der Partitur
D HER Mus.A 4:2, p.79-81; Aufführungsdatum
nach D HER Mus.A 13:132.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1727
Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen - g-Moll
SumF 57
S, Coro, orch
[at head:] Organo | [left side:] No 1. Coro. |
[right side:] di Freydt.
❶ 3 parts: B coro (2x), org with text (f.1r, 1r,
1r-3v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Affettuoso, g-Moll, 3/4
1.1.2 S solo, g-Moll, 3/4 - Seh’ ich in deinen
Seelenschmerzen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fag (2), org
Perf.: e, Großer Sabbath 1782
Die org-Stimme ist 3-systemig notiert: 1 System
Vokalstimmen, 2 Systeme org.
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Vollständige Besetzung ermittelt in der Partitur
D HER Mus.A 4:2, p.79-81; Aufführungsdatum




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1728
Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen - g-Moll
SumF 57
S, Coro, orch
Partitur | zu dem Text | am großen Sabbath
1782. | Seh ich in deinen Seelenschmerzen | im
Geist, o Jesu dich ϕϕ | di Freÿdt | [at bottom
right:] C. Gregor
❶ score: 6f.; 22 x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 vl 1. Coro. Poco largo affettuoso, g-Moll,
3/4
1.1.2 S 1 solo. Poco largo affettuoso, g-Moll, 3/4
- Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fag (2), bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1729




❶ 6 parts: B coro, vl 1, 2, vla, bc, org (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift 1750-1799
Remark: S, A, T missing
1.1.1 vl 1. Poco largo affettuoso, g-Moll, 3/4
1.1.2 S solo, g-Moll, 3/4 - Seh’ ich in deinen
Seelenschmerzen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, org, bc
Vergleiche die Partitur D HER Mus.A 13:132




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1730
Seh’ ich in deinen Seelenschmerzen - g-Moll
SumF 57
S, Coro, orch
[cover title, by copyist 1:] Coro. Seh’ ich in
deinen Seelenschmer= | zen im Geist ϕϕ. | di
Freydt.
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 23,5 x 17,5 (18) cm
Abschrift
❷ 7 parts: By copyist 2: S solo and coro, A coro,
T coro, B coro, By copyist 3: S solo and coro,
By copyist 4: vl 1, vla (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5
(35,5) x 18,5 (22) cm
Abschrift - 1800-1833
❸ 14 parts: S solo and coro (2x), S coro (3x), S
2 coro (3x), A coro (4x), T coro, B coro (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska
1.1.1 vl 1. Poco largo affettuoso, g-Moll, 3/4
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, 3/4 - Seh’ ich in deinen
Seelenschmerzen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Die Stimmen des mittleren Stimmenmaterials
(18/19) enthalten eine Fassung für S, A, T, B.
Die A- und T-Stimme sind bearbeitet; auch die
vl-1- und vla-Stimme sind nicht identisch mit
den Stimmen des älteren Stimmenmaterials.
Im jüngeren Stimmenmaterial finden sich die
Vokalstimmen zu beiden Fassungen, wobei auf
den A-Stimmen zur Unterscheidung vermerkt
ist „Nur ohne Tenorstim̄e brauchbar“ bzw.
„Nur brauchbar, wenn Tenor dabei“; auf den
S-2-Stimmen: „Nur ohne Tenorstim̄e brauchbar“.
Die Fassung für 2 S, A, B ist nicht völlig identisch
mit derjenigen, die in D HER Mus.A 13:132
und in D HER Mus.H 4:5 überliefert ist, könnte
jedoch gleichfalls von Freydt stammen, zumal die
Stimmen anscheinend in Barby kopiert wurden;
die Fassung für S, A, T, B mit D HER Mus.H
4:6 genau zu vergleichen, ist nicht möglich,
da dort die entscheidenden Stimmen A und T
fehlen. Von den zusätzlich in D HER Mus.H 4:5
überlieferten Stimmen A und T weichen die hier
vorliegenden jedenfalls ab.
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Die jüngeren Stimmen sind von mehreren Schrei-




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1731




❶ 7 parts: S 1 solo and coro, vl 1, 2, vla, vlc, fl,
org with text (f.1r, f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v,
2v, f.1r, f.1v-2r)
Abschrift 1800-1810
1.1.1 vl 1. Aria. Andante, F-Dur, c/
1.1.2 S solo, F-Dur, c/ - Setzet eure Hoffnung
ganz auf die Gnade
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl, org
Perf.: 29.08.1791
Text aus 1. Petrus 1, 13.
Autor ermittelt nach dem Incipit in GellerH n.d.;
dort ist auch das Aufführungsdatum genannt.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1732




[cover title:] Coro. | Sie werden trunken von
den reichen Gütern | deines Hauses. | 4 Voci. 4
Stromenti et. Organo. | di Freydt.
❶ 9 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Moderato, A-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, A-Dur, 3/4 - Sie werden trunken
von den reichen Gütern
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 36, 9.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1733





❶ 15 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl
1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), cor 1, 2 (f.2v-3r, 3r,
2v, 2v-3r, 2v, 2v, 2v, 2v-3r, 4v-5r, 4v-5r, 3r-3v,
3v-4r, 3v-4r, 2r, 2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Moderato, A-Dur, 3/4
1.1.2 S, A-Dur, 3/4 - Sie werden trunken von
den reichen Gütern
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org, bc: org
Auf den Stimmen oben rechts: „No VII Coro“
oder „Coro VII.“.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1734
Singet dem Herrn ein neues Lied - B-Dur
SumF deest
Coro (2), strings, org
[without title]
❶ 13 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (f.3v-4r, 3v-4r, 3v-4r,
3v-4r, 3r-4v, 3r-4v, 3r-4v, 3r-4v, 6r, 6r, 4v, 4v,
6r-6v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro 1. Vivace, B-Dur, c/ - Singet dem
Herrn ein neues Lied
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Auf den Stimmen oben rechts: „No VIII Coro“,
„Coro VIII.“ (oder ähnliche Angabe).
Gesamtumfang: 88 Takte.
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Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1735
Singet dem Herrn ein neues Lied - C-Dur
SumF p.168; SumF 63
Coro (2), strings, org
[without title]
❶ 13 parts: Coro 1: S 1, 2, A, B, Coro 2: S 1, 2,
A, B, Coro 2: vl 1, 2, vla, vlc, org with text (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1766-1799
❷ 5 parts: S 1 coro 1, Coro 1: vl 1, 2, vla, vlc
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1790-1810
1.1.1 S 1 coro 1. Vivace, C-Dur, c/ - Singet dem
Herrn ein neues Lied
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc
(2), org
Text: Psalm 149, 1.
Die Autorschaft Freydts ist nicht erwiesen: Kein
Vergleichsexemplar überliefert und auch in den
Herrnhuter Katalogen nicht nachweisbar.
In SumF gibt es zwei verschiedene Incipits (oder
Versionen?): SumF 63 und p.168; dieses Incipit




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1736




❶ 16 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl
1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), fl (= vl obl), cor 1,
2 (1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2r, 2r, 1r, 1r, 1r,
1r-1v, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S, D-Dur, c/ - Singet dem Herrn ein neues
Lied
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, cor (2), vl obl (fl), org, bc: org
Text: Psalm 96, 1.4; Psalm 68, 5.
Auf den Stimmen oben rechts: „Coro No I“, „Coro
I.“ (oder ähnliche Angabe).
Gesamtumfang: 111 Takte; weder mit der Fas-
sung in D HER Mus.H 4:1 identisch noch mit





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1737




❶ 13 parts: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org (= b.fig), fl obl (= vl obl), cor 1, 2 (f.2r, 1v,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 3v, 3v, 2r-2v, 2v, 2v, 1r-1v,
1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2 S, D-Dur, 2/4 - Singet dem Herrn ein neues
Lied
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, cor (2), vl obl (fl), org, bc: org
Auf den Stimmen oben rechts: „No IV Coro“
oder „Coro IV.“.
Auf dem Titelblatt (siehe Haupttitel) der Hin-
weis: „s. No 1 in der zweyten Sam̄lung“ (= D
HER Mus.H 4:2); vorliegende Fassung jedoch
abweichend, vor allem im Instrumentalsatz und
in der Taktart, trotz gleicher Gesamtlänge (111
Takte).
Die in SumF unter no.62 verzeichnete Fassung ist




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1738




❶ 15 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig), cor 1, 2 (f.2r-2v, 2v, 2r,
2v, 2r, 2r-2v, 2r-2v, 2v, 4v, 4v, 3r, 3v, 3v, 2r, 2r)
Abschrift
1.1.1 S. Grave, C-Dur, 3/4; c; 3/4 - Unser Erlöser
heißet der Herr Zebaoth
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org, bc: org
Auf den Stimmen oben rechts: „No VI Coro“
oder „Coro VI.“.
Eine andere Vertonung Freydts desselben Textes
überliefert in D HER Mus.E 46:20.
A/II: 220015084
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D-HER Mus.H 4:1
In Coll. 9708
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1739
Unser Erlöser heißet der Herr Zebaoth - D-Dur
SumF 68
V (4), Coro, orch
[By 2nd hand:] No 11 [corrected into:] 86 | [by
Jaeschke:] Unser Erlöser heißet der HErr | Ze-
baoth ϕ. | [by 2nd hand:] Harpa. | [by Jaeschke:]
di Freydt.
❶ 1 part: arp (2f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Poco vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - [Unser Erlöser heißet der
Herr Zebaoth]
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl (2), org
Prov: Schwesternhaus,
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.E 46:20).
Text: Jesaja 47, 4 (Grave sostenuto) und Reim-
dichtung (poco Vivace).
Überliefert ist eine Vertonung dieses Textes von
Freydt nur in C, wie sie in D HER Mus.H 4:1
vorliegt. Die vorliegende Komposition ist in den




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1740
Unser Erlöser heißet der Herr Zebaoth - D-Dur
SumF 68
V (4), Coro, orch
[org, at head:] Unser Erlöser heißet ϕ [by 2nd
hand:] Freydt.
❶ 11 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, B, Coro: S
1, 2, A, B, fl 1, 2, org with text (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-2v)
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r)
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David
1.1.1 vl 1. Poco vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Unser Erlöser heißet
der Herr Zebaoth
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl (2), org
Text: Jesaja 47, 4 (Grave sostenuto) und Reim-
dichtung (poco Vivace).
Überliefert ist eine Vertonung dieses Textes von
Freydt nur in C, wie sie in D HER Mus.H 4:1
vorliegt. Die vorliegende Komposition ist in den




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1741
Unser Wandel ist im Himmel - g-Moll
SumF 69
Coro, strings, bc
[vocal score:] 64. Unser Wandel ist im Him̄el -
Freydt.
❶ 2 short scores: 1, 2f.
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 12 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2,
vla, vlc, vl 1, 2, vla (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 17,5 x 21 cm
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. Langsam, g-Moll, c/ - Unser
Wandel ist im Himmel
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Eine vl-1-Stimme oben rechts bezeichnet: „di
Freydt.“.
Die Autorschaft Freydts ist nicht erwiesen: Kein
Vergleichsexemplar überliefert und auch in den
Herrnhuter Katalogen nicht nachweisbar.
Die 2. Ausführung der Stimmen vl 1, 2 und vla
ist eine Übertragung der Stimmen S 1, 2 und A
und wird zur Verstärkung eines schwachbesetzten
Chors gedient haben.
Short scores: Vokalpartitur (3-systemig notiert
für die 4 Chorstimmen und b; bricht nach Takt
22 ab); Instrumentalpartitur (3-systemig notiert:
vl 1, 2, vla; enthält den kompletten Satz: 37
Takte).
Die Stimmen in unterschiedlichen Formaten: 21
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Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1742
Vor dir wird man sich freuen - B-Dur
SumF 70
V (3), Coro, orch
[without title]
❶ 15 parts: S solo and coro (2x), A solo and coro
(2x), T coro (2x), B solo and coro (2x), vl 1, 2,
vla, vlc, org (= b.fig), cor 1, 2 (f.3r-3v, 3r-3v,
2v-3v, 3r-3v, 3r-3v, 3r-3v, 3r-3v, 3r-3v, 5v-6r,
5v-6r, 3v-4r, 4r-4v, 4r-4v, 2r-2v, 2r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Vivace, B-Dur, 3/4
1.1.2 S, B-Dur, 3/4 - Vor dir wird man sich
freuen
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, cor (2), org, bc: org
Auf den Stimmen oben rechts: „No VIII Coro“
oder „Coro VIII.“.
Text: Jesaja 9, 3.
Etwas andere Fassung als in D HER Mus.A 17:4
(und öfter) überliefert (dort 135 Takte); vorlie-




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1743
Vor dir wird man sich freuen - C-Dur
SumF 70
V (3), Coro, orch
[caption title:] Vor dir wird man sich freuen ϕ
[right side:] di Freydt
❶ score: p.82-86; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Vivace, C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, 3/4 - Vor dir wird man
sich freuen
S, A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, cor (2)
Perf.: 13.12.1779
Text aus Jesaja 9, 3 und frei.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1744
Vor dir wird man sich freuen - C-Dur
SumF 70
V (3), Coro, orch
[at head:] Coro. Zum 13.ten Dec. 1779. [right
side:] di Freydt.
❶ score: 10f.; 22,5 x 18 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 vl 1. Vivace, C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, 3/4 - Vor dir wird man
sich freuen
S, A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, cor (2), tr 1, 2 (cor 1, 2), org, bc: vlc,
bc: org
Perf.: 13.12.1779




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1745
Vor dir wird man sich freuen - C-Dur
SumF 70
V (3), Coro, orch
[without title]
❶ 6 parts: vl 1, 2, vla, vlc, cor 1, 2 (f.2v and 1r,
2v and 1r, 2v and 1r, 1v-2r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Vivace, C-Dur, 3/4
1.1.2, C-Dur, 3/4 - Vor dir wird man sich freuen
S, A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, cor (2)
Perf.: 13.12.1779
Text aus Jesaja 9, 3 und freie Reimdichtung.
Aufführungsdatum und Besetzungsangaben nach




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1746




❶ 13 parts: By copyist 1: Coro: S 1, 2, A, B, By
copyist 1: vl 1, 2, vla, b, bc (= b.fig), Probably
by M. Mortimer: org (= b.fig), By copyist 1: cor
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1, 2, By Menz: org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r-2r, 1r, 1r, 1r-2v)
Abschrift 1800-1810
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830);
Mortimer, Mariane
1.1.1 vl 1. No 1. Vivace, C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, 3/4 - Vor dir wird man
sich freuen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org, bc
Perf.: 13.12.1779
Text aus Jesaja 9, 3 und frei.
Schreiber 1 ist ein Ebersdorfer Schreiber.
Vergleiche D HER Mus.A 17:4 (mit Auffüh-




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1747
Vor dir wird man sich freuen - C-Dur
SumF 70
V (3), Coro, orch
[at head:] Vor Dir wird man sich freuen ϕ.
❶ score: 6f.; 18 x 24 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Vivace, C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro. Vivace, C-Dur, 3/4 - Vor dir wird
man sich freuen
S, A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, cor (2)
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 13.12.1779
Text aus Jesaja 9, 3 und freie Reimdichtung.
f.1r oben von Geller die Angabe „Gnbg“ [=
Gnadenberg].




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1748
Welch süßer Ton o welch ein süßer Ton - F-Dur
SumF 71
Coro, strings, org
[cover title:] Inhalt: | [...] | 7.) Coro. Welch
süsser Ton ϕ Freydt. 4 Singst. 4 Instr. Org. 75.
| [...]
❶ 9 parts: Coro: S, T, A, B, vl 1, 2, vla, vla obl,
vlc (f.5v, 4r, 5v, 5r, 7v-8r, 7r, 6r, 1v, 7r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. N. 7. Etwas lebhaft, F-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Welch süßer Ton o
welch ein süßer Ton
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, vla obl, org
org-Stimme vorhanden im org-Sammelband D




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1749
Welch süßer Ton o welch ein süßer Ton - F-Dur
SumF 71
Coro, strings, org
[at head left:] Choro. [right side:] Welch süßer
Ton ϕ
❶ 1 part: org with text (p.75-76)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Choro. Etwas lebhaft, F-Dur, 3/4
1.1.2 - Welch süßer Ton o welch ein süßer Ton
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
vla obl, org
Besetzungsangaben nach den im Stimmenmate-





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1750




[at head, left side:] Choro, [center:] Welch süßer
Ton ϕϕ.
❶ short score: p.43-45; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Etwas lebhaft, F-Dur, 3/4
1.1.2 V 1 coro, F-Dur, 3/4 - Welch süßer Ton o
welch ein süßer Ton
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Coro T (4), Coro B (X), cemb (orch)
2-systemig notiert: Violin- und Baßschlüssel (im
oberen System 1- bis 4-stimmig, im unteren
1-stimmig).




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1751
Wer sollte nicht erkennen was Gott an armen




❶ 12 parts: S (4x), A (2x), T (2x), B (3x), org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, c/ - Wer sollte nicht erkennen
was Gott an armen Sündern tut
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Alle Stimmen über dem Beginn bezeichnet: „Mel:
226 von Freydt.“; die vorliegende Choralmelodie
ist jedoch nicht identisch mit der no. 226 im





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1752




❶ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, b, org with text
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-2r)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Leininger II
Remark: probably ob and fag missing
1.1.1 vl 1. Aria. Langsam, B-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, B-Dur, 2/4 - Wiederholt’s mit süßen
Tönen
S, vl 1, vl 2, vla, b, org
org, f.1r oben vom Schreiber der Stimmen: „di
Freydt“.
Bei GellerH n.d. mit der Angabe „Freydt 1778“
registriert; laut Geller mit ob und fag.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1753
Wiederholt’s mit süßen Tönen
SumF 73
S, orch, org
[org, at head right:] di Freydt.
❶ 2 parts: S, org with text (f.2v and 1r, 1v-3v);
23,5 (24,5) x 17,5 (18,5) cm
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Langsam und gelassen, B-Dur, 2/4
1.1.2 S, B-Dur, 2/4 - Wiederholt’s mit süßen
Tönen
S, vl 1, vl 2, vla, b, ob, fag, org
Zur vollständigen Besetzung siehe D HER Mus.B
109:5.
Bei GellerH n.d. mit der Angabe „Freydt 1778“
registriert.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1754




❶ 8 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1v,
1v, 1v, 1v, f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S coro. Choral., A-Dur, c/ - Wir singen
einst mit Gottes Heer
1.2.1 S coro. Fuga. Sostenuto, A-Dur, c/ - Wir
schauen ihn von Angesicht
1.3.1 Choral., A-Dur, c/ - Wir schauen ihn von
Angesicht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc
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In Coll. 9418
Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1755




❶ 1 part: org with text (2f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie (1805-1833)
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Choral., A-Dur, c/ - Wir
singen einst mit Gottes Heer
1.2.1 Fuga. Sostenuto, A-Dur, c/ - Wir schauen
ihn von Angesicht
1.3.1 Choral., A-Dur, c/ - Wir schauen ihn von
Angesicht
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Die 3 Abschnitte gehen ineinander über.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1756
Wir wollen täglich rühmen - G-Dur
SumF 74
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 45. [right side] Freydt.
❶ 1 part: cemb with text (p.102-103)
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - Wir wollen täglich rühmen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „22“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Streicherstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 222:3; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.B 128:5.





Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1757
Wir wollen täglich rühmen - G-Dur
SumF 74
Coro, strings, arp
[by M.Mortimer:] No 98. | Harpa | Wir wollen
tägl rühmen ϕ | Freydt.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 23 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - [Wir wollen täglich rühmen]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 222:3).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
128:5.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1758




❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - [Wir wollen täglich rühmen]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Über den Beginn der Stimmen lediglich der
Textanfang genannt: „Wir wollen täglich rühmen
ϕ“.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
1285.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1759




❶ 9 parts: By copyist 1: Coro: S 1, 2, A, B, By
copyist 1: vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig and short
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score) (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2r, 2r, 2r, 2r, 7v-8r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andantino, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Wir wollen täglich
rühmen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 44, 9.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1760
Composer-Cross-Reference: Herbst, Johannes
(1735-1812)
Wo euer Schatz ist da ist auch euer Herz - G-Dur
SumF deest
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, b, org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 3v-4r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Angenehm, G-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, 3/4 - Wo euer Schatz ist
da ist auch euer Herz
S, A, vl 1, vl 2, vla, b, org
Bei GellerH n.d. ist das Notenincipit verzeichnet
als Duetto für 2 S, 4 Streicher, org von „Freydt.
31 Aug. 1784“ (wahrscheinlich nach einem
ehemals in Niesky befindlichen Exemplar; ein
Konkordanzexemplar oder ein weiterer Katalo-
geintrag sind in D HER nicht auffindbar).




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1761




[caption title:] Wo ist ein solcher Freund der
Armen ϕ [right side:] di Freydt
❶ score: p.73-76; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Poco allegro, D-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, D-Dur, 2/4 - Wo ist ein solcher
Freund
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b
8 Takte Vorspiel, 33 Takte Solo, 36 Takte Tutti,
4 Takte Nachspiel.




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1762





❶ 15 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig), cor 1, 2 (f.2v-3r, 2v, 2v,
2v, 2v-3r, 2v, 2v, 2v, 4v, 4v, 3r, 3r, 4v, 2r, 2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andantino, D-Dur, 2/4
1.1.2 T solo, D-Dur, 2/4 - Wo ist ein solcher
Freund
1.2.1 Allegro, D-Dur, 2/4 - Freue dich o Gemeine
freue dich
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, cor (2), org, bc: org
Auf den Stimmen oben rechts: „Coro No V“,
„Coro V.“ (oder ähnliche Angabe).
8 Takte Vorspiel, 30 Takte Solo, 48 Takte Tutti,
8 Takte Nachspiel.
Eine andere Fassung (Version 1) überliefert in D
HER Mus.A 4:2, p.73-76; in SumF (no.77) wohl




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1763




[cover title, by copyist 1:] Coro. | Wohl dem
Volke, deß der Herr sein Gott ist ϕ. | [by second
hand:] Soprano, Alto, Tenore, Basso, | 2 Violini,
Viola, Violoncello, | 2 Corni. Organo. [by first
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hand:] di Freydt.
❶ 11 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org (= b.fig), cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Moderato, C-Dur, c
1.1.2 S coro. Allegro moderato, C-Dur, c - Wohl
dem Volke des der Herr sein Gott ist
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 33, 12.
In den Instrumentalstimmen ist die Tempo-
bezeichnung „Moderato“ in den Vokalstimmen
„Allegro moderato“ vorgezeichnet.
Schreiber 1, von dem Teile des Titelwortlauts
und die Stimmen geschrieben sind, ist identisch




Freydt, Johann Ludwig (1748-1807) 1764





❶ 15 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl
1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), cor 1, 2 (f.2r, 2r-2v,
1v-2r, 2r, 1v-2r, 2r, 1v-2r, 2r, 4r, 4r, 2v, 3r, 3r,
1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Moderato, C-Dur, c/
1.1.2 S, C-Dur, c/ - Wohl dem Volke des der
Herr sein Gott ist
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org, bc: org
Auf den Stimmen oben rechts: „No V Coro“ oder
„Coro V.“.







[org at head left:] a capella | [at centre:] Die
sieben Kreuzesworte | comp. v. R. Friedrich | in
Zeist.
❶ 1 part: org with text (= score) (f.1v-2v)
Abschrift
Copyist: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❷ 19 parts: S 1 and 2 (9x), A (4x), T (2x), B




1.1.1 S, a-Moll, c - Vater vergib ihnen
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B
Vier- bis fünfstimmige Vertonungen der Kreu-
zesworte mit 3 bis 6 Takten Gesamtumfang.
Die Vokalstimmen enthalten nur die Worte I, II,
III, IV und VII; für die Worte V und VI ist der
Platz für eine Eintragung freigehalten.
Die org-Stimme ist, da eine Ausführung „a








❶ 28 parts: S (12x), A (6x), T (4x), B (5x), org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r-2v)
Abschrift
1.1.1 S, c-Moll, c - Vater vergib ihnen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Vierstimmige Vertonungen der Kreuzesworte mit
3 bis 6 Takten Gesamtumfang.








[cover title, by unknown hand:] R. Friedrich, Die
7 Kreuzesworte | a capella.
❶ score (2 staves): 2f.; 22 x 16,5 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❷ score (2 staves): 1f.; 27 x 16,5 cm
Abschrift - 1866-1899
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Copyist: Erxleben, Theodor Gottfried
1.1.1 S, a-Moll, c - Vater vergib ihnen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Vierstimmige Vertonungen der Kreuzesworte mit
3 bis 6 Takten Gesamtumfang.
Beide Partituren mit Kopftitel: „a capella Die 7
Kreuzesworte / [rechts:] comp. v. R. Friedrich“;
„Die 7 Kreuzesworte Jesu Christi. / [rechts:] W.
[!] Friedrich.“.
Die von Lonas geschriebene Partitur als „Organo“




Mädchen und Spielmann, op.40/1
V (2), pf
[V and pf, at head:] „Mädchen und Spielmann.“
Gedicht von S. Ribbach. Musik von Rich. Fried-
rich, op. 40. Nr. 1 | Für eine Frauen=, und eine
Männerstimme mit Pianobegleitung.
Text: Ribbach, Samuel Heinrich
❶ 3 parts: V and pf, V 1 and 2 (2x) (4, 2, 2f.);
33,5 (16,5) x 26 (27) cm
Autograph 1900-1910
1.1.1 V 1 (Mädchen). Un poco grazioso, G-Dur,
c - Ade spiel mir doch eine Weise
V (2), pf
Roles: Spielmann
Prov. Pers.: Ribbach, Samuel Heinrich
Singstimmen dialogisch, singen nicht gemeinsam.
Am Ende (f.4r) gezeichnet: „S[olo]. D[eo].
G[loria].!“.
Beiliegend Zettel (6 x 11,5 cm) einer Korrektur
von Takt 41/42 („Gültige / Correktur. / R.
Friedrich“ ).






[score:] Fünfzehn Choräle für dreistimmigen
Frauenchor. | (a capella) | Dreistimmiger Satz
von Rich. Friedrich. | Herrnhut, März 1917.
❶ score (2 staves): 4f.
Autograph 1917
❷ 2 parts: V 2, V 3 (2, 2f.); 34 x 27 cm
Autograph - 1917
Coro S, Coro A (2), pf
Prov. Pers.: Ribbach, Samuel Heinrich
Partitur mit Kopftitel, f.2r: „Fünfzehn Choräle
für dreistimmigen Frauenchor (a capella) /
Herrnhut, März 1917. (dreistim̄ig v. R. Fried-
rich)“.
Partitur mit Stimmbezeichnungen Sopran, Alt I,
Alt II; die beiden vorhanden Stimmen bezeichnet
als „II. Stimme“, „III. Stimme“.
Provenienz-Angabe nach Auskunft von D HER.
A/II: 220019211
D-HER Mus.R 15:7
Fritschi, Bernhard (1881-1937) 1770
Unitati fratrum fides in aeternum - D-Dur
Coro maschile, org
[cover title, at head right:] Coll mus Sem | 1904.
| [at centre:] Unitati fratrum fides in | aeternum.
| den 18. [added later by same hand: “ (24)“ ]
Mai 1904. | für Männerchor und Orgelbegleitung
| Worte v. W. Burkhardt | Musik v. B Fritschi
Text: Burkhardt, Walther
❶ short score (vocal score): 2f.
Abschrift 1904
❷ 16 parts: T 1 (5x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2
(5x), org (C), org (D) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 27 (34) x 17 (27) cm
Abschrift - 1904
1.1.1 org. Bewegter, D-Dur, c
1.1.2 T 1, D-Dur, c - O Heil uns Brüdervolk daß
wir zu dir gehören
Coro T (2), Coro B (2), org
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Perf.: 18.05.1904
Perf.: 24.05.1904
Titel der Chorpartitur: „O Heil uns Brüdervolk!
/ Stimmenpartitur / C dur (Orginal D dur) /
1904. W Burkhardt / B Fritschi.“.




Fritschi, Bernhard (1881-1937) 1771
Unitati fratrum fides in aeternum. Arr - A-Dur
Coro maschile, keyb
[at head:] I | Unitati fratrum fides in aeternum!
| dem Seminarjubel am 24. Mai 1904.
Text: Burkhardt, Walther
❶ short score: f.1v-2r
Abschrift
1.1.1 keyb with text, A-Dur, 4/4 - O Heil uns
Brüdervolk daß wir zu dir gehören
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Coro T (2), Coro B (2), keyb
Perf.: 24.05.1904
Vorliegend eine Tasteninstrumentstimme (Kla-
vierauszug) mit unterlegtem Text.
Am Ende: „Orginal D dur / für Männerchor mit
/ Orgelbegleitung. / von B. Fritschi jr. 1904“;





Fürstenau, Anton Bernhard (1792-1852)
1772
3 Instrumental pieces, op.97/1; 97/2; 97/3 -
G-Dur
fl, pf
[at head right:] A: B: Fürstenau Op 97.
❶ 1 part: fl (4f.); 33 x 21,5 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: pf missing
1.1.1 fl. No 1. Maestoso, d-Moll, 2/4
1.2.1 fl. Polonaise. Moderato, D-Dur, 3/4
2.1.1 fl. No 2 / Rondeau. Allegro, G-Dur, 3/4;
2/4
3.1.1 fl. No 3 / Introduzione. Andante, G-Dur,
9/8
3.2.1 fl. [Theme with 3 variations]. Allegretto,
G-Dur, 3/4
fl, pf
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
f.1r und f.4v = leer.
A/II: 220010607
D-HER Mus.B 10:2




[parts, at head:] Frühlings Botschaft | Concert-
stück | von | Niels W. Gade. | [indication of
part]
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
❶ 20 parts: S (10x), A (3x), T (3x), B (4x) (2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.);
27,5 x 17 cm
Abschrift 1866-1899
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S. Allegretto grazioso, E-Dur, 12/8 -
Willkommen heller Frühlingsklang




Gaebler, Ernst Friedrich (1807-1893) 1774
Jauchzet dem Herrn dem Gott unsrer Stärke -
D-Dur
Coro, strings, org
[cover title:] No 503. | Jauchzet dem Herrn ϕϕ |
v. Gäbler
❶ 17 parts: S (6x), A (2x), T 1, 2, B (2x), vl 1,
2, vla, vlc, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1850-1874
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 S, D-Dur, c - Jauchzet dem Herrn dem
Gott unsrer Stärke
Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Kopftitel der org-Stimme: „Jauchzet dem Herrn.
[rechts:] Motette v. Gaebler“.
org viersystemig notiert: Chor (Violin- und
Baßschlüssel), org (Violin- und Baßschlüssel).
Formate der Stimmen: 33,5 x 25,5 cm (org, vl




Gährich, Wenzel (1794-1864) 1775
Fürchte dich nicht denn ich habe dich erlöset -
Es-Dur
Coro, org
[cover title:] No: 282 | Fürchte dich nicht, den̄
ich habe | dich erlöset. | W. Gaehrich | 8 Sopr. |
4 Alto. | 2 Ten. | 2 Basso. | Partitur.
❶ 17 parts: S (8x), A (4x), T (2x), B (2x), org
with text (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 17 x 21,5 cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
1.1.1 S. Andante sostenuto, Es-Dur, 3/4 - Fürch-
te dich nicht denn ich habe dich erlöset
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Alle Stimmen mit Autorangaben oben rechts:
„W. Gaehrich.“.




Gährich, Wenzel (1794-1864) 1776
Fürchte dich nicht denn ich habe dich erlöset -
Es-Dur
Coro, org
[cover title:] A I No 11. | Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöset | Gährich.
❶ 37 parts: S (16x), A (8x), T (6x), B (5x), org
with text (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1„ 1, 1f.); 27 (34,5) x 17,5 (27) cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S. Andante sostenuto, Es-Dur, 3/4 - Fürch-
te dich nicht denn ich habe dich erlöset
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Einige Stimmen mit Autorangaben über dem
Beginn: „Gährich.“; einge Stimmen mit der
Angabe: „Motette“.
Text: Jesaja 43, 1.
Olim: A I No 11
A/II: 220018046
D-HER Mus.G 306:1
Gambold, Johann (1760-1796) 1777
Ach nie entfall es dem Gemüt - B-Dur
Coro, strings, org
[at head right:] Ach nie entfall es dem Gemüte
[!] ϕ
❶ 1 part: org with text (p.15)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Largo, B-Dur, 3/8
1.1.2, B-Dur, 3/8 - Ach nie entfall es dem Gemüt
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org





Gambold, Johann (1760-1796) 1778
Ach nie entfall es dem Gemüt - B-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, bc (=
b.fig) (f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift 1800-1810
❷ 1 part: org (= b.fig) (f.3v-4r)
Abschrift - 1800-1810
Copyist: Mortimer, Mariane
1.1.1 vl 1. No 4. Largo, B-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 3/8 - Ach nie entfall es
dem Gemüt
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org, bc: org
Schreiber 1 ist ein Ebersdorfer Schreiber.




Gambold, Johann (1760-1796) 1779
Ach nie entfall es dem Gemüt - B-Dur
Coro, strings
[at head right:] Gambold.
❶ score: 1f.; 34,5 x 21 cm
Autograph? 1750-1799
1.1.1 vl 1. Largo, B-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro. Largo, B-Dur, 3/8 - Ach nie
entfall es dem Gemüt
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
4-systemig notiert; über dem Choreinsatz der
Vermerk: „Stromenti col voci“.
Vergleiche D HER Mus.A 17:5.




Gambold, Johann (1760-1796) 1780
Ach nie entfall es dem Gemüt - B-Dur
Coro, strings, bc
[without title]
❶ score: 4f.; 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Largo, B-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 3/8 - Ach nie entfall es
dem Gemüt
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Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Chorarie; auf 4 Systemen notiert.
Autorangabe nach D HER Mus.A 11:9 und B
109:4.
Der Schreiber identisch mit dem der Handschrift
D HER Mus.A 17:1.
f.1r und f.4 nur rastriert.
A/II: 220010540
D-HER Mus.A 17:5
Gambold, Johann (1760-1796) 1781
Ach noch einen Liebesblick - F-Dur
S (2), strings, org
Ach noch einen Liebesblick ϕϕ Duetto | Gambold
| Orgel drin̄e.
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1f.); 21 x 17,5
cm
Abschrift 1800-1833
❷ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 20,5 (21,5) x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1833
❸ 1 part: org with text (2f.); 21 x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 3/8
1.1.2 S 1, F-Dur, 3/8 - Ach noch einen Liebes-
blick




Gambold, Johann (1760-1796) 1782
Ach noch einen Liebesblick - F-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: First set (by copyist 1): S 1 solo, S 2
solo, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig) (f.1r-1v, 1r,
1v-2r, 1v-2r, 1v, 1r-1v, 2r)
Abschrift
1.1.1 S 1 solo. Duetto. Andante, F-Dur, 3/8 -
Ach noch einen Liebesblick
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org, bc: org





Gambold, Johann (1760-1796) 1783
Ach noch einen Liebesblick
S (2), strings
[caption title:] Ach noch einen Liebes Blick ϕ.
[right side:] di J. Gambold.
❶ score: p.65-67; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 solo. [Duetto]. Andante, F-Dur, 3/8 -
Ach noch einen Liebesblick
S (2), vl 1, vl 2, vla, b





Gambold, Johann (1760-1796) 1784
Blut’ge Leiden meines ein’gen Freundes - a-Moll
S, strings, org
[without title]
❶ 6 parts: S 1 solo, vl 1, 2, vla, b, bc (= b.fig)
(f.2r, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift 1800-1810
❷ 1 part: org (= b.fig) (f.3r)
Abschrift - 1800-1810
Copyist: Mortimer, Mariane
❸ 1 part: org (f.3r-3v)
Abschrift - 1800-1810
Copyist: Menz, Georg Michael
1.1.1 vl 1. No 5. Sehr langsam, a-Moll, 3/8
1.1.2 S solo, a-Moll, 3/8 - Blut’ge Leiden meines
ein’gen Freundes
S, vl 1, vl 2, vla, b, org, bc
Chorarie mit 2 Textstrophen.




Gambold, Johann (1760-1796) 1785
Blut’ge Leiden meines ein’gen Freundes. Arr -
a-Moll
V, cemb
[at head:] No 17.
❶ 1 part: cemb with text (f.14v-15r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Largo, a-Moll, 3/8 - Blut’ge
Leiden meines ein’gen Freundes
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V, cemb
Im Original für S, Streicher und org und mit





Gambold, Johann (1760-1796) 1786
Bringe uns Herr wieder zu dir - F-Dur
S, Coro, orch
[cover title:] Bring’ [!] uns Herr, wieder zu Dir
pp. | Gambold | Sopr. | Alt. | Ten. | Bass. | Viol.
I. | [Viol.] II. | Viola | Vcello | (Sop. IIdo | Alto
| f. weibl. Chor.)
❶ 27 parts: First set (by copyist 1): S solo and
coro, Coro: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1,
2, vla, vlc, org with text, Second set: By Thusika
Christoph: S solo and coro, S coro, A coro, B
coro, By copyist 3: S coro, A coro, Third set: By
Thuiska Christoph: S 2 coro (2x), A coro (2x),
By copyist 4: S 2 coro, A coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift 1850-1899
1.1.1 vl 1. Langsam, F-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Bringe uns Herr wieder
zu dir




Die Stimmen des „third set“ enthalten Chorstim-
men zu einer Bearbeitung für Frauenchor (S 1,
2, A).
Auf dem Titelblatt ist zu den Vokalstimmen
jeweils eine Zahl vermerkt, die die Anzahl der
vorhandenen Stimmen angibt (jeweils mehrfach
korrigiert und deshalb nicht wiedergegeben).
Formate der Stimmen: 21,5 (26,5) (17,5) x 17,5
(26,5) cm; 20 x 17,5 cm.
Laut GellerH n.d. komponiert zum 29.8.1791.




Gambold, Johann (1760-1796) 1787
Bringe uns Herr wieder zu dir - F-Dur
S, Coro, orch
[at head, by Jaeschke:] No 26 [right side, by M.
Mortimer:] Gambold.
❶ 1 part: org with text (p.48-49)
Abschrift
1.1.1 org. Langsam, F-Dur, 3/4
1.1.2, F-Dur, 3/4 - Bringe uns Herr wieder zu dir
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Perf.: 29.08.1791
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „295“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 210:2.
Laut GellerH n.d. zum 29.8.1791 komponiert.




Gambold, Johann (1760-1796) 1788
Bringe uns Herr wieder zu dir - F-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro,
B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r-2v)
Abschrift 1800-1833
❷ 4 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, org (1r, 1r, 1r,
1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Langsam, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, 3/4 - Bringe uns Herr
wieder zu dir
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Perf.: 29.08.1791
Laut GellerH n.d. zum 29.8.1791.
Auch überliefert in D HER Mus.E 25:1 (und
öfter).




Gambold, Johann (1760-1796) 1789
Bringe uns Herr wieder zu dir - F-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 8 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, b (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r, 1r, 1r,
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1r)
Abschrift 1800-1833
❷ 6 parts: Coro: S 1 (4x), S 2 (2x) (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1833
❸ 9 parts: S solo and coro, A coro (5x), B coro
(2x), vl 1 (f.1, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r)
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 vl 1. Langsam, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, 3/4 - Bringe uns Herr
wieder zu dir
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org
Perf.: 29.08.1791
Zugehörige org-Stimme überliefert im org-
Sammelband D HER Mus.K 100:2 (no.26).
Laut GellerH n.d. zum 29.8.1791.




Gambold, Johann (1760-1796) 1790
Bringe uns Herr wieder zu dir - F-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, b, org with text (f.1r, 1r, 1r,
1r, f.1v-2r, 1r, 1r, 1r, f.2v and 1r)
Abschrift
❷ 3 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro
(f.1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Langsam, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, 3/4 - Bringe uns Herr
wieder zu dir
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org
Perf.: 29.08.1791
Laut GellerH n.d. komponiert zum 29.8.1791.
Auch überliefert in D HER Mus.B 152:1 (und
öfter).




Gambold, Johann (1760-1796) 1791
Der Herr hat Wohlgefallen - B-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ short score (organ score): f.1v-2r; 21 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Andante molto, B-Dur, c/
Coro T (4), Coro B (X), orch, org
Text: Psalm 149, 4.




Gambold, Johann (1760-1796) 1792
Der Herr hat Wohlgefallen - B-Dur
Coro, strings, bc
[vl 1, by Gregor:] di Gambold
❶ 9 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, bc
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1f.); 22 x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 S coro. Andante molto, B-Dur, c/ - Der
Herr hat Wohlgefallen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Psalm 149, 4.
Tempobezeichnung nur in vl 1.
Vergleiche D HER Mus.A 13:155a, Mus.C 208:7
und Gellers Katalogincipit; die originale Tonart
ist vermutlich C dur.




Gambold, Johann (1760-1796) 1793
Der Herr hat Wohlgefallen - C-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 11 parts: First set (by Jaeschke): S coro, org
with text, Second set (by other copyists): S 1
coro (2x), A coro, T coro, B coro, vl 1, 2, vla,
vlc (f.1r-1v, f.1r-2v, f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, f.2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Coro., C-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, c - Der Herr hat Wohlge-
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fallen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, fag, org




Gambold, Johann (1760-1796) 1794
Der Herr hat Wohlgefallen - C-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: S 1 (4x), A (3x), T (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1, C-Dur, c - Der Herr hat Wohlgefallen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org
Zugehörige org-Stimme vorhanden im org-
Sammelband D HER Mus.K 100:8 (no.1).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
13:155a.




Gambold, Johann (1760-1796) 1795
Der Herr hat Wohlgefallen - C-Dur
Coro, strings
[by Gregor:] Partitur | Der Herr hat Wohlgefallen
| an s. Volk ϕ | di Gambold | [at bottom right:]
C. Gregor
❶ score: 2f.; 37 x 24 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Latrobe, Christian Ignatius (1758-1836)
1.1.1 S coro. Coro. Andante, C-Dur, c/ - Der
Herr hat Wohlgefallen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Psalm 149, 4.
Der Schreiber identisch mit dem der Handschrift




Gambold, Johann (1760-1796) 1796
Der Herr hat Wohlgefallen - C-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: First set (by Sessing): S coro, A
coro, T coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc (= b.fig),
Second set (by Bornmüller): S coro, org with
text (f.1v-2r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 2 / Coro., C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Der Herr hat Wohlge-
fallen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, bc: vlc
Text: Psalm 149, 4.





Gambold, Johann (1760-1796) 1797
Der Herr hat Wohlgefallen - C-Dur
Coro, orch, org
[at head left:] No 18 [right side:] Gambold.
❶ 1 part: org with text (p.38-40)
Abschrift
1.1.1 org with text. No. 18., C-Dur, c/ - Der Herr
hat Wohlgefallen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, fag, org
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 210:3; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 25:3.




Gambold, Johann (1760-1796) 1798
Der Herr hat Zion erwählet - B-Dur
S, strings, cemb
[without title]
❶ 6 parts: S, vl 1, 2, vla, vlc, cemb (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
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1.1.2 S solo, B-Dur, 3/4 - Der Herr hat Zion
erwählet
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, cemb
Text: Psalm 132, 13 und 14.
Auch überliefert in D HER Mus.K 210:4 (aber





Gambold, Johann (1760-1796) 1799
Der Herr hat Zion erwählet - B-Dur
S, strings, org
[org:] Der Herr hat Zion erwehlet ϕ. | Solo. | di
Gambold.
❶ 6 parts: S, vl 1, 2, vla, b, org with text (1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 21 (22) x 17,5 (18) cm
Abschrift 1800-1810
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2 S, B-Dur, 3/4 - Der Herr hat Zion erwählet
S, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Text: Psalm 132, 13 und 14.
Auch überliefert in D HER Mus.K 210:4 (aber





Gambold, Johann (1760-1796) 1800
Der Herr hat Zion erwählet - B-Dur
S, strings, org
[at head:] No 30. Organo. | [right side:] di
Gambold.
❶ 1 part: org with text (f.30v)
Abschrift
1.1.1 org. Andante, B-Dur, 3/4 - Der Herr hat
Zion erwählet
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 210:4.




Gambold, Johann (1760-1796) 1801
Der Herr hat Zion erwählet - C-Dur
T, strings, org
[cover title, by copyist 1:] Aria. | [by second
hand:] Der Herr hat Zion erwehlet ϕ. Cdur. |
Tenore. (Solo.) | Vlino 1 & 2, Viola, VCello. |
Organo. | [by first hand:] di Gambold.
❶ 6 parts: T solo, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift
1.1.1 T solo. Andante, C-Dur, 2/4 - Der Herr
hat Zion erwählet
T, vl 1, vl 2, vla, vlc, org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 132, 13 und 14.
Schreiber 1, von dem Teile des Titelwortlauts
und die Stimmen geschrieben sind, ist identisch




Gambold, Johann (1760-1796) 1802
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
S, Coro, strings
[caption title, left side:] Die mit Thränen säen
ϕϕ. | [right side:] di Gambold.
❶ score: f.44r-46v; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Larghetto, c; Eb, 2/4
1.1.2 S solo. Larghetto, c-Moll; Es-Dur, 2/4 - Die
mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
org, bc: org




Gambold, Johann (1760-1796) 1803
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
S, Coro, orch
[vl 1, by copyist 1:] Coro. | Die mit Thränen
säen, werden mit Freuden erndten ϕ. | [by
second hand:] Canto 1, Canto 2, Alto, Basso. | 2
Violini, Viola, Violoncello, | Organo. | [by first
hand:] di Gambold.
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 21 x 17
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cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Larghetto, c; Eb, 2/4
1.1.2 S 1 solo, c-Moll; Es-Dur, 2/4 - Die mit
Tränen säen werden mit Freuden ernten
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, bc
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 126, 5 und 6.
Schreiber 1, von dem Teile des Titelwortlauts
und die Stimmen geschrieben sind, ist identisch




Gambold, Johann (1760-1796) 1804
Du Herr Gott bist barmherzig - B-Dur
S, strings, org
[strings, at head:] No 1. Aria. [right side:] di
Gambold.
❶ 5 parts: S 1, vl 1, 2, vla, vlc (f.1r, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, B-Dur, 3/4 - Der Herr hat Zion
erwählet
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Text: Psalm 132, 13.14.
Zugehörige org-Stimme vorhanden im org-




Gambold, Johann (1760-1796) 1805
Erlaubst du’s meinen Zähren - A-Dur
cemb
[at head:] No 33.
❶ 1 part: cemb with text (f.27v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, A-Dur, 2/4 -






Gambold, Johann (1760-1796) 1806
Geht erhöht die Majestät - F-Dur
cemb
[at head:] No 40.
❶ 1 part: cemb with text (f.32v)
Abschrift









Gambold, Johann (1760-1796) 1807
Gelobet sei der Herr der Gott Israel - D-Dur
Coro, orch, bc
[at head right:] di Gambold.
❶ score: 4f.
Abschrift
❷ 4 parts: First set: vl 2, Second set: S 1 coro
(2x), vlc (1, 1, 1, 1f.); 35,5 (18) x 22,5 (23) cm
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 ob 1. Coro. Allegro moderato, D-Dur, c
1.1.2 S coro. Allegro moderato, D-Dur, c -
Gelobet sei der Herr der Gott Israel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
ob (2), cor (2), bc
Prov: Collegium musicum, Hennersdorf
Die Komposition umfaßt 86 Takte; Text: Psalm
106, 48.
Die Schreiber waren vermutlich Mitglieder des
Theologischen Seminars Niesky.
Die Stimmen des „second set“ im kleineren
Format.
Die von GellerH n.d. angegebene Datierung
„1802“ kann sich höchstens auf eine Aufführung
beziehen, da Gambold bereits 1796 starb.
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Gambold, Johann (1760-1796) 1808
Gelobet sei der Herr der Gott Israel - D-Dur
Coro, orch
[cover titel:] No: 138 | Gelobet seÿ der Herr. ϕ. |
di Gambold.
❶ 12 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, ob 1, 2,
cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 23,5
(24,5) x 18,5 cm
Abschrift
❷ 3 parts: S, A, B (1, 1, 1f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift - 1790-1810
❸ 1 part: T (1f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c
1.1.2 S, D-Dur, c - Gelobet sei der Herr der Gott
Israel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, ob (2), cor (2)
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Text: Psalm 106, 48.
Fassung mit 86 Takten Umfang (wie auch D
HER Mus.A 6:4).
Der Schreiber des ersten Stimmenmaterials
ist identisch mit dem der Handschrift D HER
Mus.C 218:3.
Beiliegend 7 jüngere Stimmen (19.2d): Vokal-




Gambold, Johann (1760-1796) 1809
Gelobet sei der Herr der Gott Israel - D-Dur
Coro, orch, org
[at head:] Partitura. [right side:] Gelobet sei der
Herr ϕ | Gambold.
❶ short score: 2f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 org with text. Allegro moderato, D-Dur, c
- Gelobet sei der Herr der Gott Israel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Im Inhaltsverzeichnis der Sammlung folgende
Angabe: „10. Partitur. Gelobet sei der HErr, der
Gott Israels. Gambold.“.
Zum Stimmenmaterial D HER Mus.C 208:2
gehörig; Verwendung vermutlich als org-Stimme
für die dort erwähnte gekürzte Fassung (ohne
instrumentale Einleitung).
4-systemig notiert: vl 1/vl 2; vla/vlc; org (tex-
tiert).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.C
208:2.
A/II: 220017797
D-HER Mus.C 393:1 (10)
In Coll. 9524
Gambold, Johann (1760-1796) 1810
Gelobet sei der Herr der Gott Israel - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 5 parts: S (2x), A, T, B (1, 1, 1, 1, 1f.); 22 x
17,5 cm
Abschrift
Remark: other parts missing
❷ 10 parts: S (5x), A (2x), T, B, org with text
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Allegro maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S, D-Dur, c/ - Gelobet sei der Herr der
Gott Israel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
ob (2), cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Text: Psalm 106, 48.
Fassung mit 86 Takten Umfang; Besetzungsan-
gaben ergänzt nach der Partitur D HER Mus.A
6:4.
Die Stimmen des 1. Stimmenmaterials rechts
über dem Beginn mit „Gambold“ bezeichnet;
die Stimmen des 2. Stimmenmaterials sind von
mehreren Schreibern geschrieben.
Beiliegend 5 jüngere S-Stimmen (19.2d).
Die von GellerH n.d. angegebene Datierung
„1802“ kann sich nur auf eine Aufführung bezie-
hen, da Gambold bereits 1796 starb.
GellerH n.d., G 7
A/II: 220015121
D-HER Mus.H 5:5
Gambold, Johann (1760-1796) 1811
Gelobet sei der Herr der Gott Israel - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 13 parts: First set (by Leininger II): Coro: S,
T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, cor 1, Second set (by
Kleinschmidt): T coro (soprano clef), Third set
(by Sixtus): org with text, Fourth set (by copyist
4 and 5): A coro, cor 2 (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r, 1r-1v, 1r)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
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1831); Sixtus, Johannes (18/19); Leininger II
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Gelobet sei der Herr
der Gott Israel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, cor (2), org
Die Komposition umfaßt 86 Takte; Text: Psalm
106, 48.




Gambold, Johann (1760-1796) 1812
Gelobet sei der Herr der Gott Israel - D-Dur
Coro, orch, org
[caption title, left side:] Gelobet sey der Herr ϕϕ.
| [right side:] di Gambold.
❶ score: f.64r-71v; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 ob 1. Coro. Allegro moderato, D-Dur, c
1.1.2 S coro. Allegro moderato, D-Dur, c -
Gelobet sei der Herr der Gott Israel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
ob (2), cor (2), org, bc: org
Perf.: ..1802
Text: Psalm 106, 48.
Die Komposition umfaßt 86 Takte; vergleiche D
HER Mus.A 6:4 und Mus.A 11:10.
Die in GellerH n.d. angegebene Datierung „1802“
kann sich nur auf eine Aufführung beziehen, da




Gambold, Johann (1760-1796) 1813
Gelobet sei der Herr der Gott Israel - D-Dur
Coro, orch, bc
[score, at head right by second hand:] Gambold.
❶ score: 4f.
Abschrift
❷ 6 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, vla (1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 35,5 x 22 cm
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 ob 1. Coro. Allegro moderato, D-Dur, c
1.1.2 S coro. Allegro moderato, D-Dur, c -
Gelobet sei der Herr der Gott Israel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
ob (2), cor (2), bc
Text: Psalm 106, 48.
Die oberen beiden Systeme ohne Besetzungsan-
gaben: vermutlich für 2 cor und 2 ob.
Vermutlich von einem Mitglied des Theologi-
schen Seminars Niesky kopiert.
Partitur: f.4v nur rastriert.




Gambold, Johann (1760-1796) 1814
Gelobet sei der Herr der Gott Israel - D-Dur
Coro, orch, org
[cover title:] Gelobet sey der Herr, der Gott
Israel ϕϕ | di Gambold. | [...]
❶ 13 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl
1, 2, cor 1, 2, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 23,5 x 17,5 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 9 parts: By Thuiska Christoph: S coro (2x), A
coro (2x), By other copyists: S coro (3x), A coro,
B coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1833-1865
Copyist: Christoph, Thuiska
1.1.1 fl 1. Allegro moderato, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Gelobet sei der Herr der
Gott Israel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Psalm 106, 48.
Fassung mit 86 Takten Gesamtumfang (wie auch
D HER Mus.A 6:4).
Auf dem Titelblatt sind außerdem noch die
vorhandenen Stimmen aufgeführt sowie eine
Anmerkung notiert: „NB. Die Singstimmen
scheinen einmal verwendet worden zu / sein
um das Stück ohne Begleitung aufzuführen,
weßhalb Pausen / durchstrichen, Änderungen
der Tempo [!] dazugeschrieben u. Vortrags- /
zeichen (u. dgl.) auch Fermaten beigese[t]zt sind,
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A/II: 220012087
D-HER Mus.C 208:2
Gambold, Johann (1760-1796) 1815
Gelobet sei der Herr der Gott Israel. Arr - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 18 parts: S 1 (4x), S 2 (= T), A (2x), T (3x), B
(2x), vl 1, 2, vla, vlc, org with text (2x) (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 2v, 1v-2v, 1r-2v)
Abschrift 1800-1833
❷ 12 parts: Coro: S (4x), A (3x), vla, fl 1, 2, cor
1, 2 (f.1r, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1v-2r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 fl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Gelobet sei der Herr
der Gott Israel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Text: Psalm 106, 48.
Vorliegend in einer 59-taktigen Fassung, vermut-
lich nach Vorlage der 86-taktigen Fassung wie
sie beispielsweise vorliegt in D HER Mus.A 6:4;





Gambold, Johann (1760-1796) 1816
Gelobet sei der Herr der Gott Israel. Arr - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 13 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1,
2, cor 1, 2, org with text (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 2v-4r)
Abschrift 1800-1833
❷ 4 parts: S (2x), A, org with text (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 fl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S, D-Dur, c/ - Gelobet sei der Herr der
Gott Israel
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Text: Psalm 106, 48.
Vorliegend in einer 59-taktigen Fassung, vermut-
lich nach Vorlage der 86-taktigen Fassung wie
sie beispielsweise vorliegt in D HER Mus.A 6:4;





Gambold, Johann (1760-1796) 1817
Gelobet seist du der du thronest - C-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: First set (by copyist 1): Coro: S 1, S
2 (ad libitum), A, T, B, org with text, Second
set (by Bornmüller): vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 28,5 x 22 cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 1 part: S 1 coro (2f.); 22 x 18 cm
Abschrift - 1800-1833
❸ 6 parts: Coro: S 1 (3x), A (2x), B (2, 2, 2, 2,
2, 2f.); 17,5 x 27 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S coro. Feierlich, C-Dur, c - Gelobet seist
du der du thronest
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: aus dem Gesang der 3 Männer im Feuer-
ofen.
Liturgie no.1 der Brüdergemeinen.
Refrainartige, ca. 3-taktige Einwürfe sind von
der Gemeine auszuführen.
Schreiber 1 ist identisch mit dem der Handschrift
D HER Mus.C 218:2.
Zu den Stimmen blauer jüngerer Umschlag mit
Titel vorhanden.
Die vlc-Stimme ist nachträglich mit Bleistift
beziffert.





Gambold, Johann (1760-1796) 1818
Gelobet seist du der du thronest
Coro, org
[cover title:] Lit. 87.
❶ 5 parts: T (2x), B (3x) (1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 x
18,5 (17) cm
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Abschrift 1866-1899
❷ 15 parts: S (10x), A (5x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 x 27 cm
Abschrift - 1890-1910
1.1.1 S, C-Dur, c - Gelobet seist du der du
thronest
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Vielgliedrige Chorkomposition; refrainartige,
ca. 3-taktige Einwürfe sind von der Gemeine
auszuführen.
Liturgie der Brüdergemeinen no.54 (Zählung ge-
mäß der Liturgien 1823; nach neueren Ausgaben
no.87 und no.77).




Gambold, Johann (1760-1796) 1819
Gelobet seist du der du thronest
Coro, org
[org:] Liturgie No 1. | Organo.
❶ 1 part: org with text (2f.); 24,5 x 19,5 cm
Abschrift 1800-1849
1.1.1 S coro. Feierlich, C-Dur, c - Gelobet seist
du der du thronest
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Text: aus dem Gesang der 3 Männer im Feuer-
ofen.
Vielgliedrige Chorkomposition; refrainartige,
ca. 3-taktige Einwürfe sind von der Gemeine
auszuführen.
Liturgie no.1 der Brüdergemeinen.





Gambold, Johann (1760-1796) 1820
Gelobet seist du der du thronest
Coro, org
[parts, at head:] Liturgie No 87.
Co-Composer: Hillmer, Gottlob Friedrich (1756-
1835); Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 17 parts: Solo and coro: S, Coro: S (7x), A
(3x), T (2x), B (3x), org with text (f.1r-2r, 1r-2r,
1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2,
1r-2v)
Abschrift
1.1.1 S coro. [No 1] / [Coro]., C-Dur, c/ - Gelobet
seist du der du thronest
1.2.1 [No 2] / [Choral]., C-Dur, 3/2 - Mein’ Seel’
soll auch vermehren
1.3.1 S coro. [No 3] / [Coro]., C-Dur, c/ - Die
Gottesseraphim erheben ihre Stimm’
1.4.1 [No 4] / [Choral]. - Und Jesu Brautgemein
1.5.1 S coro. [No 5] / [Coro]., G-Dur, c/ - Vor
ihm ist die Freude die Fülle
1.6.1 [No 6] / [Choral]. - Ach Gott was hat für
Herrlichkeit
1.7.1 [No.7]. - Genießt man denn hier schon das
ewige Leben
1.8.1 S coro. [No 8] / [Coro]., G-Dur, 6/8 - Die
Engel sind allzumal dienstbare Geister
1.9.1 [No 9] / [Choral]. - Wir danken’s dem
Heiland
1.10.1 S coro. [No 10] / [Coro]., G-Dur, 6/8 - Sie
sehen allezeit im Himmel
1.11.1 [No 11] / [Choral]. - Sie singen Freuden-
lieder
1.12.1 S solo ([Liturgus]). [No 12] / Arie., b-Moll,
3/4 - Wie wird’s uns sein
1.13.1 S coro. [No 13] / [Coro]., Es-Dur, 3/4 -
Hallelujah
1.14.1 [No 14] / [Choral]. - Nun bitten wir den
heiligen Geist
1.15.1 [No 15] / [Choral]. - Herr Jesu Christ dich
zu uns wend
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Liturgie der Brüdergemeinen no.42: Zusammen-
stellung einzelner Vertonungen von Gambold
und Gregor; Zählung als Liturgie no.87 nach
einer jüngeren Liturgienbuch-Ausgabe.
Zur Zuschreibung der einzelnen Nummern an
Gambold siehe: D HER Mus.A 13:162b (no.1);
GellerH n.d. (no.8).
Zur Zuschreibung der einzelnen Nummern an
Gregor siehe: D HER Mus.A 11 (no.3, 5, 13).
In der S-solo-Stimme die no.12 mit Autorangabe:
„Hilmer“.
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In Coll. 9375
Gambold, Johann (1760-1796) 1821
Gelobet seist du der du thronest
Coro, strings, org
[parts, at head:] Liturgie zum Engelfest
Co-Composer: Hillmer, Gottlob Friedrich (1756-
1835); Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4f.); 23,5 (22,5) x
19,5 (17,5) cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 3 parts: No.14: S solo, No.14: org, No.5: S 1
coro (1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1833-1865
Remark: other parts missing
❸ 6 parts: Coro: S 1, S 2 (2x), T, B (2x) (1, 2,
2, 1, 1, 1f.); 17,5 (23) x 26,5 (17,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S coro. [No 1] / [Coro]., C-Dur, c/ - Gelobet
seist du der du thronest
1.2.1 [No 2] / [Choral]., C-Dur, 3/2 - Mein’ Seel’
soll auch vermehren
1.3.1 S 1 coro. [No 3] / [Coro]., C-Dur, c/ - Die
Gottesseraphim erheben ihre Stimm’
1.4.1 [No 4] / [Choral]. - Und Jesu Brautgemein
1.5.1 S 1 coro. [No 5] / [Coro]., G-Dur, c/ - Vor
ihm ist die Freude die Fülle
1.6.1 [No 6] / [Choral]. - Ach Gott was hat für
Herrlichkeit
1.7.1 [No 7] / [Solo]. - Genießt man denn hier
schon das ewige Leben
1.8.1 [No 8] / [Choral]. - Ja wer an ihn gläubet
1.9.1 S coro. [No 9] / [Coro]. Andante, G-Dur,
6/8 - Die Engel sind allzumal dienstbare Geister
1.10.1 [No 10] / [Choral]. - Wir danken’s dem
Heiland
1.11.1 S coro. [No 11] / [Coro]., G-Dur, 6/8 - Sie
sehen allezeit im Himmel
1.12.1 [No 12] / [Choral]. - Und fallen nieder
1.13.1 [No 13] / [Solo]. - Aus diesem Grunde
1.14.1 S solo (Liturgus). [No 14] / [Solo]., cx, c/
- Wie wird’s uns sein
1.15.1 S coro. [No 15] / [Coro]., D-Dur, 3/4 -
Hallelujah
1.16.1 [No 16] / [Choral]. - Nun wir ergeben uns
1.17.1 [No 17] / [Choral]. - Bis wir singen mit
Gottes Heer
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Liturgie der Brüdergemeinen no.42: Zusammen-
stellung einzelner Vertonungen von Gambold
und Gregor.
Zur Zuschreibung der einzelnen Nummern an
Gambold siehe: D HER Mus.A 13:162b (no.1);
GellerH n.d. (no.9).
Zur Zuschreibung der einzelnen Nummern an
Gregor siehe: D HER Mus.A 11 (no.3, 5, 15).
Im Stimmenmaterial (19.2t) ist die org-Stimme
zu no.14 oben rechts bezeichnet: „Hilmer“.
Die jüngeren Stimmen (19.2d) enthalten zum
Teil nur einzelne Nummern aus der Liturgie.
Beiliegend ein jüngeres Umschlagblatt (19.2d),
auf dem sich unter anderem folgende Anmerkung
findet: „Die Mittelsätze verlangen eine vorherige
Probe oder Übung; das Hilmer’sche Solo eine
gute Sängerin.“.




Gambold, Johann (1760-1796) 1822
Gelobet seist du der du thronest
Coro, bc
[cover title by Gregor:] Bibelgesang | s. Lit[urgien-
] Büchl. No.1. | Soprano 1 | Soprano 2 ad libit. |
Alto | Tenore | Basso. | di Gambold | NB. Hiebeÿ




Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❷ 6 parts: Coro: S 1, 2, A, T, B, org (= V and
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5 (23,5) x 23 (18) cm
Abschrift - 1750-1799
1.1.1 S 1 coro. Feierlich doch nicht zu langsam,
C-Dur, c - Gelobet seist du der du thronest
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, org, bc: org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Kopftitel der Partitur: „Doxologie, / Gelobet
seyst du, der du thronest über Cherubim, &c. /
a Soprano I., Sopr. II. ad libit., Alto, Tenore e
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Basso. / di Gambold.“.
Am Ende der org-Stimme ist eine von der Gemei-
ne zu singende Choralstrophe mit beigefügtem
Melodie-Incipit niedergeschrieben.
Refrainartige, ca. 3-taktige Einwürfe sind von
der Gemeine auszuführen.
Noten und Text der Partitur von Schreiber 1
(Seminar Niesky) geschrieben, Kopftitel und
Bezifferung von Schreiber 2 (identisch mit dem
Schreiber der Handschrift D HER Mus.A 13:156
- autograph?); die Stimmen sind von Chr. Gregor
kopiert.
Text: aus dem Gesang der 3 Männer im Feuer-
ofen.
Zählung („No.1“ ) gemäß allen Liturgienbuch-
ausgaben.
Die Partitur, in der Gruppe Mus.A 11 auf-
gefunden, wurde zu Mus.A 13:162b als aller
Wahrscheinlichkeit nach hierher gehörig zurück-
geführt (siehe Faltspuren, die das Folio- dem






Gambold, Johann (1760-1796) 1823
Gelobet seist du der du thronest
Coro, org
[org:] Organo. | di Gambold
❶ 8 parts: First set (by copyist 1): Coro: S, A, T,
B, org with text, Second set (by copyist 2): Coro:
S, A, Third set (by copyist 3): S (= Gemeine)
(2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 1f.); 21 (26) x 17 (20,5) cm
Abschrift 1800-1833
❷ 8 parts: S coro (4x), T coro, B coro (2x), org
with text (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2f.); 33,5 (17) x 26,5
(24) cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S coro. Feierlich, C-Dur, c - Gelobet seist
du der du thronest
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: aus dem Gesang der 3 Männer im Feuer-
ofen.
Vielgliedrige Chorkomposition; refrainartige,
ca. 3-taktige Einwürfe sind von der Gemeine
auszuführen.
Auch überliefert in D HER Mus.A 13:162b.





Gambold, Johann (1760-1796) 1824
Gelobet seist du der du thronest. Arr - C-Dur
Coro, org
[cover title:] Liturgie No 8. | vom Gambold.
Arranger: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ 12 parts: Coro: S 1 (3x), A (2x), T (3x), B
(3x), org with text (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
4f.); 21,5 x 17 cm
Abschrift 1850-1874
❷ 8 parts: S 1 (3x), S 2 (ad libitum, 3x), A (2x)
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 27 x 20,5 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S coro. Feierlich, C-Dur, c - Gelobet seist
du der du thronest
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
In der org-Stimme oben rechts ist vermerkt:
„Liturgie N: 8 / comp: v. Gambold. In weite
Harmonien / gesetzt v. H. Lonas.“.
Text: aus dem Gesang der 3 Männer im Feuer-
ofen.
Vielgliedrige Chorkomposition; refrainartige,
ca. 3-taktige Einwürfe sind von der Gemeine
auszuführen.




Gambold, Johann (1760-1796) 1825
Gelobet seist du der du thronest. Arr
S, Coro, org
[cover title:] No 87. | No 87. [!] | Liturgie. | Zum
Engelfest.
Co-Composer: Hillmer, Gottlob Friedrich (1756-
1835); Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ score: 4f.
Abschrift 1833-1865
❷ 22 parts: S (9x), A (5x), T (3x), B (4x), org
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2,
2„ 2f.); Different sizes
Abschrift - 1833-1865
❸ 7 parts: S (4x), A (3x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
26,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1866-1899
❹ 11 parts: No.3: S (4x), A (3x), T (2x), B (2x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1833-1865
❺ 7 parts: No.5: S (2x), A (2x), T, B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 21 (21,5) x 17 (17,5) cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S coro. [No 1] / Chor., C-Dur, c/ - Gelobet
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seist du der du thronest
1.2.1 [No 2] / [Choral]., C-Dur, 3/2 - Mein’ Seel’
soll auch vermehren
1.3.1 S coro. [No 3] / Chor., D-Dur, c/ - Die
Gottesseraphim erheben ihre Stimm’
1.4.1 [No 4] / [Choral]. - Und Jesu Brautgemein
1.5.1 S coro. [No 5] / [Coro]., G-Dur, c/ - Vor
ihm ist die Freude die Fülle
1.6.1 [No 6] / [Choral]. - Ach Gott was hat für
Herrlichkeit
1.7.1 [No.7]. - Genießt man denn hier schon das
ewige Leben
1.8.1 S coro. [No 8] / [Coro]., G-Dur, 6/8 - Die
Engel sind allzumal dienstbare Geister
1.9.1 [No 9] / [Choral]. - Wir danken’s dem
Heiland
1.10.1 S coro. [No 10] / [Coro]., G-Dur, 6/8 - Sie
sehen allezeit im Himmel
1.11.1 [No 11] / [Choral]. - Sie singen Freuden-
lieder
1.12.1 S solo ([Liturgus]). [No 12] / Solo., h-Moll,
c/ - Wie wird’s uns sein
1.13.1 S coro. [No 13] / Chor., D-Dur, 3/4 -
Hallelujah
1.14.1 [No 14] / [Choral]. - Indeß ergeben wir
allzumal; [Nun bitten wir den heiligen Geist]
1.15.1 [No 15] / [Choral]. - Bis wir singen mit
Gottes Heer
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Liturgie no.42 (Zählung gemäß den
Liturgienbuch-Ausgaben 1791-1822): Zusam-
menstellung einzelner Vertonungen von Gambold
und Gregor; die Choralsätze werden von der
Gemeinde gesungen und sind in den Stimmen
nicht vollständig notiert.
Zur Zuschreibung der einzelnen Nummern an
Gambold siehe: D HER Mus.A 13:162b (no.1);
GellerH n.d. (no.8).
Zur Zuschreibung der einzelnen Nummern an
Gregor siehe: D HER Mus.A 11 (no.5, 13).
Die no.12 vermutlich von Hillmer komponiert
(vergleiche die Stimmen mit der Fassung für ge-
mischten Chor in der vorliegenden Handschrift),
ebenso die no.3 (siehe D HER Mus.E 2:4).
Die no.3 ist in der Partitur und älteren Stimmen
in der Fassung von ?Hilmer? enthalten, später
wurde sie offensichtlich gegen die Fassung von
Gregor ausgetauscht (vorliegend in den Stimmen,
die nur die no.3 enthalten).
Beiliegend 6 Stimmen zu einzelnen Nummern.
GellerH n.d., D 163
A/II: 220018417
D-HER Mus.H 195:80
Gambold, Johann (1760-1796) 1826
Gelobet seist du der du thronest. Arr
S, Coro, org
[parts, at head:] Liturgie No 87.
Co-Composer: Hillmer, Gottlob Friedrich (1756-
1835); Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 5 parts: By unknwon hand: S 1 solo and coro,
S 2 coro, A coro, org with text, By Thuiska
Christoph: S 1 solo and coro (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-3r, 1r-1v)
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 8 parts: S 1 solo and coro (2x), Coro: S 1 (2x),




1.1.1 S 1 coro. [No 1] / [Coro]., C-Dur, c/ -
Gelobet seist du der du thronest
1.2.1 [No 2] / [Choral]., C-Dur, 3/2 - Mein’ Seel’
soll auch vermehren
1.3.1 S 1 coro. [No 3] / [Coro]., C-Dur, c/ - Die
Gottesseraphim erheben ihre Stimm’
1.4.1 [No 4] / [Choral]. - Und Jesu Brautgemein
1.5.1 S 1 coro. [No 5] / [Coro]., G-Dur, c/ - Vor
ihm ist die Freude die Fülle
1.6.1 [No 6] / [Choral]. - Ach Gott was hat für
Herrlichkeit
1.7.1 [No.7]. - Genießt man denn hier schon das
ewige Leben
1.8.1 S 1 coro. [No 8] / [Coro]., G-Dur, 6/8 - Die
Engel sind allzumal dienstbare Geister
1.9.1 [No 9] / [Choral]. - Wir danken’s dem
Heiland
1.10.1 S 1 coro. [No 10] / [Coro]., G-Dur, 6/8 -
Sie sehen allezeit im Himmel
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1.11.1 [No 11] / [Choral]. - Sie singen Freuden-
lieder
1.12.1 S 1 solo ([Liturgus]). [No 12] / Arie.,
b-Moll, 3/4 - Wie wird’s uns sein
1.13.1 S 1 coro. [No 13] / [Coro]., Es-Dur, 3/4 -
Hallelujah
1.14.1 [No 14] / [Choral]. - Nun bitten wir den
heiligen Geist
1.15.1 [No 15] / [Choral]. - Herr Jesu Christ dich
zu uns wend
S, Coro S (2), Coro A, org
Liturgie der Brüdergemeinen no.42 (Zählung
als No. 87 nach einer jüngeren Liturgienbuch-
Ausgabe): Zusammenstellung einzelner Verto-
nungen von Gambold und Gregor; die Choral-
sätze werden von der Gemeinde gesungen und
sind in den Stimmen nicht vollständig notiert.
Zur Zuschreibung der einzelnen Nummern an
Gambold siehe: D HER Mus.A 13:162b (no.1);
GellerH n.d. (no.8).
Zur Zuschreibung der einzelnen Nummern an
Gregor siehe: D HER Mus.A 11 (no.3, 5, 13).
Die no.12 vermutlich von Hilmer komponiert
(vergleiche die Stimmen mit der Fassung für ge-
mischten Chor in der vorliegenden Handschrift).




Gambold, Johann (1760-1796) 1827
Gelobet seist du der du thronest. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
Co-Composer: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ 1 part: org with text (1f.); 22,5 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text, G-Dur, c/ - Vor ihm ist die
Freude die Fülle
1.2.1 [Choral]. - Ach Gott was hat für Herrlich-
keit
1.3.1 - Genießt man denn hier schon das ewige
Leben
1.4.1 [Choral]. - Ja wer an ihn gläubet
1.5.1 org with text. [Coro]. Andante, G-Dur, 6/8
- Die Engel sind allzumal dienstbare Geister
1.6.1 [Choral]. - Wir danken’s dem Heiland
1.7.1 org with text, G-Dur, 6/8 - Sie sehen
allezeit im Himmel
1.8.1 [Choral]. - Sie singen Freudenlieder
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Aus der Liturgie der Brüdergemeinen no.42:
vorhanden no.5 bis no.12; zur Zuweisung der
Sätze an Gambold oder Gregor siehe D HER
Mus.C 208:8.
Die org-Stimme besteht aus 2 zusammengekleb-
ten Blättern, deren Innenseiten möglicherweise




Gambold, Johann (1760-1796) 1828
Gott ist’s der in euch wirket - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 2r, 2r, 2r, 2r, 2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S coro. Andante, Es-Dur, c - Gott ist’s der
in euch wirket
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: Philipper 2, 13; freie Reimdichtung (diese
in 2 Fassungen unterlegt).
Keine Vergleichsexemplare überliefert, jedoch
bei GellerH n.d. als „Gambold“ registriert.




Gambold, Johann (1760-1796) 1829
Heiliger Geist du Gott und Herr - Es-Dur
V (2), Coro, orch
[at head, by Jaeschke:] No 30. [right side, by M.
Mortimer:] Gambold.
❶ 1 part: cemb with text (p.62-63)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, Es-Dur, c/ -
Heil’ger Geist du Gott und Herr; [Heiliger Geist
du Gott und Herr]
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S, T, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „191“.







Gambold, Johann (1760-1796) 1830
Heiliger Geist du Gott und Herr - Es-Dur
V (2), Coro, orch
[at head:] Organo. [right side:] Gambold.
❶ 1 part: org with text (p.1-2)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Andante, Es-Dur, c/ -
Heiliger Geist du Gott und Herr
S, T, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Kein vollständiges Vergleichsexemplar überliefert
(weitere Stimmen in D HER Mus.E 25:4); in





Gambold, Johann (1760-1796) 1831
Heiliger Geist du Gott und Herr - Es-Dur
V (2), Coro, orch
[without title]
❶ 9 parts: First set (by Jaeschke): vl 1, 2, vla,
vlc, org with text, Second set (by other copyists):
S 1 coro, S 2 solo and coro, T solo and coro, B
coro (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r-1v, f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro. Andante, Es-Dur, c/ - Heiliger
Geist du Gott und Herr
S, T, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: Reimdichtung.
In der org-Stimme ist ein 8-taktiger Abschnitt
für S 2 und T mit „Soli“ bezeichnet.
Kein vollständiges Vergleichsexemplar überliefert
(org-Stimme in D HER Mus.K 100:3, p.62-63);




Gambold, Johann (1760-1796) 1832
Ich bleibe nahe stehen mein Marterlamm -
a-Moll
cemb
[at head:] No 30.
❶ 1 part: cemb with text (f.25v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, a-Moll, 2/4 - Ich
bleibe nahe stehen mein Marterlamm
cemb
Gesamtumfang: 16 Takte.




Gambold, Johann (1760-1796) 1833
Ich wünsche mir zur Wartezeit - A-Dur
V, cemb
[at head:] No 31.
❶ 1 part: cemb with text (f.26r-26v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Lento, A-Dur, 6/8 - Ich
wünsche mir zur Wartezeit
V, cemb
Gesamtumfang: 24 Takte.




Gambold, Johann (1760-1796) 1834
Im Schatten des so ich begehret - B-Dur
V, cemb
[at head:] No 24.
❶ 1 part: cemb with text (f.21v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, B-Dur, 2/4 - Im
Schatten des so ich begehret
V, cemb
Gesamtumfang: 19 Takte.
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Gambold, Johann (1760-1796) 1835
Jesu meines Lebens Leben - C-Dur
cemb
[at head:] No 9.
❶ 1 part: cemb with text (f.8v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, C-Dur, 3/8 -
Jesu meines Lebens Leben
cemb
Gesamtumfang: 24 Takte.




Gambold, Johann (1760-1796) 1836
Kommt alle Gottes Huld zu feiern - C-Dur
V (4), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Kom̄t Alle, Gottes Huld pp. |
Gambold. | Sopr. | Alt | Ten. | Basso. | Viol. I.
| [Viol.] II | Viola | Violone. | 2 Oboi | 2 Corni.
| Org.
❶ 1 part: S 1 solo and coro (1f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
Remark: other parts by later hand
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Kommt alle Gottes Huld
zu feiern
1.2.1, F-Dur, c - Nimm gnädig an das Lob der
Liebe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, ob (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Die Stimmen des „second set“ im jüngeren Stim-
menmaterial haben unterschiedliche Formate;
beiliegend eine nicht vollständig ausgeführte
S-Stimme (8 1/2 Takte).
Am Ende die Aufführungsanweisung: „Dal Se-
gno“ (es wird der erste Teil <C dur> wiederholt).
Laut GellerH n.d. 1798 komponiert; eine mit
„Gambold“ bezeichnete Partitur überliefert in D
HER Mus.A 4:3 (no.8).




Gambold, Johann (1760-1796) 1837
Kommt alle Gottes Huld zu feiern - C-Dur
V (4), Coro, orch
[cb:] No 72. | Coro. Zum Erntefest. | Kommt
alle Gottes Huld zu feyren ϕ. | Canto, | Alto,
| Tenore, | Basso, | Due Violini, Oboi, Corni,
| Viola, | Basso, | Organo. di Gambold. | Coll.
Mus. | Ao 1798.
❶ 14 parts: Solo and coro: A, T, B, S coro, vl 1,
2, vla, bc, cor 1, 2, org, By 2nd hand: ob 1, 2,
By 3rd hand: B coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Autograph? 1798
Remark: S solo missing
❷ 19 parts: Solo and coro: S (2x), A (3x), T
(3x), B (3x), S coro, b, cb, ob 1, 2, org (incpl),
org (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 4f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, C-Dur, c
1.1.2 S solo, C-Dur, c - Kommt alle Gottes Huld
zu feiern
1.2.1, F-Dur, c - Nimm gnädig an das Lob der
Liebe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, b (2), ob (2), cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Beiliegend ein jüngerer Umschlag mit Titel: „No
70. / Kom̄t alle Gottes Huld zu feiern ϕ. / 4
Voci, / 2 Violinen, / 1 Viola, / 1 Violoncello,
/ 2 Oboi / 2 Corni et / Organo. / Gebhard.
[corrected by later hand:] Gambold“.
Bei GellerH n.d registriert mit der Angabe
„Gambold 1798“.
Die Stimmen gehörten ursprünglich wohl 2 ver-
schiedenen Stimmenmaterialien an, von denen
eines nur fragmentarisch erhalten ist.
Die Stimmen des 2. Stimmenmaterials sind von
mehreren Schreibern geschrieben; Formate: 20,5
bis 39,5 x 17 bis 24,5 cm.
GellerH n.d., K 5
Olim: 72; 70; 42
A/II: 220015101
D-HER Mus.H 5:1
Gambold, Johann (1760-1796) 1838
Kommt alle Gottes Huld zu feiern
V (4), Coro, orch
[cover title, label:] Kom̄t alle Gottes Huld | zu
feiern. | von Gambold.
❶ 26 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), T
(2x), B, Coro: S (3x), B (2x), vl 1, 2, vla, cb, bc
(= b), ob, cl 1, cor 1, 2, tr, t-trb, b-trb, org (2x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
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1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 33 x 26,5 cm
Abschrift 1833-1865
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Kommt alle Gottes Huld
zu feiern
1.2.1, F-Dur, c - Nimm gnädig an das Lob der
Liebe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, ob, cl, cor (2), tr, trb (2), org,
bc
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Am Ende die Aufführungsanweisung: „Dal Segno
al Fine“ (es wird der erste Teil <C dur> wieder-
holt).
Die überwiegende Zahl der Instrumentalstimmen
in dem oben angegebenen Format; weitere
Formate: 16 bis 34,5 x 26,5 bis 28 cm.
Die Instrumentalstimmen (mit 1 org-Stimme)
von einem nicht ermittelten Schreiber, die weite-
ren Stimmen von mehreren Schreibern.





Gambold, Johann (1760-1796) 1839
Kommt alle Gottes Huld zu feiern
V (4), Coro, orch
[caption title, left side:] Kommt alle Gottes Huld
ϕϕ. | [right side:] di Gambold.
❶ score: f.73r-83r; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Kommt alle Gottes Huld
zu feiern
1.2.1, F-Dur, c - Nimm gnädig an das Lob der
Liebe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, ob (2), cor (2), bc
Am Ende die Aufführungsanweisung: „dal segno
al fine“ (es wird der erste Teil wiederholt).




Gambold, Johann (1760-1796) 1840
Macht hoch die Tür die Tor’ macht weit - C-Dur
V (4), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Macht hoch die Thür, die
Thor | macht weit etc. | von Gambold
Other: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ 11 parts: S solo and coro, B solo and coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, ob 1 (= fl), ob 2, tr 1 and
cor 1, tr 2 and cor 2 (1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1849
❷ 25 parts: Solo and coro: S 2, A, T, B, Coro:
S (7x), S 2, A (4x), T (2x), B, vl 1, cb, tr in C,
tr in F, b-trb, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2f.);
Different sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Macht hoch die Tür die
Tor’ macht weit
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, ob (2), cor (2), trb, fl (ob 1),
tr 1, 2 (cor 1, 2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: 2 Strophen des Choraltextes.
Original in D dur (vergleiche die Partitur D HER
Mus.A 11:11 und öfter); auf der org-Stimmen
oben rechts vermerkt: „comp. v. Gambold. /
umgesetzt v. H. Lonas.“.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben.
Formate der älteren Stimmen: 20,5 bis 24 x 19
bis 20 cm; Formate der jüngeren Stimmen: 24 x




Gambold, Johann (1760-1796) 1841
Macht hoch die Tür die Tor’ macht weit - C-Dur
V (4), Coro, strings
[cover title, by later hand:] No 9. | Macht hoch
die Thür, die Thor macht weit ϕϕ | 4 Voci. | 2
Violini | Viola | Violoncello. | Violon. | 2 Oboi
| 2 Corni | 2 Trombe | Tympani | Organo. |
Gambold. | Niesky | 36.
❶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T (2x), B, Coro:
S (2x), A, B, vl 1, 2, vla, vlc, cb (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 38 x 24 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Copyist 1 of Niesky
❷ 6 parts: Solo and coro: S 1, A (3x), T, Coro:
A (1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1833-1865
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1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Macht hoch die Tür die
Tor’ macht weit
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Besetzung gegenüber D HER Mus.H 5:3 und
Mus.H 5:4 reduziert; vergleiche auch D HER
Mus.A 11:11.
Der Umschlag enthielt ursprünglich auch das
Stimmenmaterial D HER Mus.H 5:3; unklar
bleibt deshalb, ob sich die alte Signatur „36“ auf





Gambold, Johann (1760-1796) 1842
Macht hoch die Tür die Tor’ macht weit - D-Dur
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 17 parts: Solo and coro: S 1, 2, T, B, Coro:
A, vl 1, 2, vla, vlc, bc (= b.fig), ob 1, 2, tr 1, 2,
timp, By 2nd hand: S 1 solo and coro, By 2nd
hand: org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift
❷ 10 parts: Solo and coro: S 1 (2x), A (= S 2
solo and A coro), B, Coro: S 1 (2x), fag, cor 1, 2,
tr (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Macht hoch die Tür
die Tor’ macht weit
S (2), T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl 1, vl 2, vla, vlc, ob (2), fag, tr (2), cor 1, 2
(tr 1, 2), timp, org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Alle Stimmen, außer org, von Schreiber 2 mit
„Gambold“ bezeichnet.
Formate: 17,5 bis 35 x 17,5 bis 24 cm; die




Gambold, Johann (1760-1796) 1843
Macht hoch die Tür die Tor’ macht weit - D-Dur
Coro, strings
[at head right, by Geller:] Gambold.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 2f.; 36 x 24 cm
Autograph? 1790-1799
1.1.1 vl 1, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c - Macht hoch die Tür
die Tor’ macht weit
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b
Vergleiche D HER Mus.H 5:2 (mit Erwerbungs-
datum 1798); die dort vorhandenen Bläserstim-
men fehlen in der vorliegenden Partitur; die
zahlreichen Korrekturen in der vorliegenden
Handschrift wurden in Mus.H 5:2 berücksichtigt.
Ausgeführt nur bis zum Einsatz des da Capo;
auf dem restlichen Raum der Seite (f.4r) kleine
Skizzen, ohne Zusammenhang mit dem Coro;
f.4v nur rastriert.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-
schrift D HER Mus.H 5:3.
A/II: 220010345
D-HER Mus.A 11:11
Gambold, Johann (1760-1796) 1844
Macht hoch die Tür die Tor’ macht weit - D-Dur
V (3), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Macht hoch die Thür ϕϕ. |
Gambold. | Sopr. 6 | Alt. 10 | Ten. 5 | Bass 5. |
Organo. | Viol. I. | [Viol.] II | Viola | Violoncello
2 | 2 Oboie [!] | Timpani. | 2 Clarin. | Corno
II (I fehlt) | Tromba I u. II. Statt Corno zu
gebrauchen.
❶ 14 parts: S solo and coro, A coro, T solo and
coro, B solo and coro, vl 1, 2, vla, vlc (= b.fig),
ob 1, 2, tr 1, 2, timp, org with text (1, 1, 1, 1, 2,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 4f.); 20,5 (21) x 17 (17,5) cm
Abschrift
Copyist: Sessing, Johann Ludwig
❷ 9 parts: S solo and coro (2x), A coro, T
solo and coro, B coro, vlc, b or fag (without
indication), cl 1 (= fl 1), cl 2 (= fl 2) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
❸ 16 parts: Solo and coro: S 1, A, T, B, Coro: S
1 (2x), A (7x), T, B, cor 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro maestoso, D-Dur, c/
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1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Macht hoch die Tür
die Tor’ macht weit
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, ob (2), tr (2), timp, cl 1, 2 (ob 1,
2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Partitur überliefert in D HER Mus.A 11:11.





Gambold, Johann (1760-1796) 1845
Macht hoch die Tür die Tor’ macht weit - D-Dur
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 20 parts: First set (by Menz): Solo and coro:
S 1, A, T, B (2x), vl 1 and vl obl, vl 2, vla, vlc,
org, ob 1, 2, tr 1, 2, cor 1, 2, Second set (by other
copyists): S solo and coro, cb, cl, timp (f.1r-1v,
1r, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 1v-2r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v, 1r-1v, 1r, 1r,
1r)
Abschrift
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Macht hoch die Tür die
Tor’ macht weit
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, ob (2), cl, cor (2), tr (2), org
In da-Capo-Form.




Gambold, Johann (1760-1796) 1846
Macht hoch die Tür die Tor’ macht weit - D-Dur
Coro, orch, bc
[caption title, left side:] Macht hoch die Thür ϕ.
| Coro. [right side:] di Gambold.
❶ score: f.48r-63v; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Macht hoch die Tür
die Tor’ macht weit
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, ob (2), tr (2), timp, bc




Gambold, Johann (1760-1796) 1847
Macht hoch die Tür die Tor’ macht weit - D-Dur
Coro, orch, org
[cover title, 19.2d:] Macht hoch die Thür |
Gambold.
❶ 13 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, ob 1,
2, tr 1 (= cor 1), tr 2 (= cor 2), org with text
(f.1v-2r, 1v, 1v-2r, 1v-2r, 1r-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v, 1v, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1790-1799
❷ 4 parts: Coro: S (2x), A, B (f.1r-1v, 1r-2r, 1r,
1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Macht hoch die Tür die
Tor’ macht weit
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, ob (2), tr (2), cor 1, 2 (tr 1, 2), org





Gambold, Johann (1760-1796) 1848
Macht hoch die Tür die Tor’ macht weit - D-Dur
V (4), Coro, strings
[without title]
❶ 4 parts: S solo and coro (2x), A solo and coro,
A coro (1, 1, 1, 1f.); 27,5 x 21,5 cm
Abschrift 1850-1874
Remark: other parts missing
❷ 2 parts: B solo and coro (2x) (1, 1f.); 35 x 25,5
cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S coro. Allegro maestoso, C-Dur, c/ -
Macht hoch die Tür die Tor’ macht weit
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, b
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
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Auf allen Vokalstimmen oben rechts Autoranga-
be: „Gambold“.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-
schrift D HER Mus.B 110:2.
Besetzungsangaben ergänzt nach der (eventuell
autographen) Partitur D HER Mus.A 11:11;




Gambold, Johann (1760-1796) 1849
Macht hoch die Tür die Tor’ macht weit - D-Dur
V (4), Coro, orch
[cover title, by 2nd hand:] No 73. | Coro. Zum
Weynachtsfest. | Macht hoch die Thür, die Thor
macht weit ϕ. | 5 Voci. | Canto Primo, | Canto
Secondo, | Alto, | Tenore, | Basso, | Violino
Primo, Oboe Primo, Tromba Pr. | Violino
Secondo, Oboe Secondo, Tromba Sec. | Viola, |
Violoncello, Timpani, | Organo. | di Gambold. |
Coll. Mus. Ao 1798.
❶ 16 parts: Solo and coro: S 1, 2, T, B, A coro,
vl 1, 2, vla, vlc, bc (= b.fig), ob 1, 2, tr 1, 2,
timp, By 2nd hand: bc (transposed 1 step down)
(1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 x
24 cm
Autograph? 1798
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S 1, D-Dur, c/ - Macht hoch die Tür die
Tor’ macht weit
S (2), T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl 1, vl 2, vla, vlc, ob (2), tr (2), timp, bc
Prov: Collegium musicum, Niesky





Gambold, Johann (1760-1796) 1850
Mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet -
C-Dur
Coro, strings, org
[cemb, by copyist 2:] Coro: | Mit Einem Opfer hat
er in Ewigkeit vollendet, die geheiliget werden.
| Ebr. 10,14. | Soprano, Secondo, Alto, Basso,
| 2 Violini, Viola, Violoncello & | Organo. |
Gambold.
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
cemb (= short score) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
25 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Moderato, C-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, c/ - Mit einem Opfer hat
er in Ewigkeit vollendet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Hebräer 10, 14.
Beiliegend ein weiteres Umschlagdoppelblatt
mit einem Titel von einem weiteren Schreiber:
„Mit Seinem [!] Opfer hat Er in Ewig= / keit
vollendet die geheiligt werden / Ebr: 10 - 14. /
di Gambold.“.
Der Schreiber der Stimmen ist nicht ermittelt;
Schreiber 2, von dem das Titelblatt der cemb-
Stimme geschrieben ist, ist identisch mit dem
Schreiber in D HER Mus.B 209:2.
Der Chorsatz ist bei GellerH n.d. unter „Gam-
bold“ registriert.




Gambold, Johann (1760-1796) 1851
Nun ich danke dir von Herzen - C-Dur
cemb
[at head:] No 11.
❶ 1 part: cemb with text (f.10r-10v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Largo con espressione,
C-Dur, c/ - Nun ich danke dir von Herzen
cemb
Gesamtumfang: 16 Takte.





Gambold, Johann (1760-1796) 1852
O Jesu nimm zum Lohn der Schmerzen - C-Dur
V, cemb
[at head:] No 16.
❶ 1 part: cemb with text (f.13v-14r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Larghetto, C-Dur, 3/8 - O
Jesu nimm zum Lohn der Schmerzen
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V, cemb
Gesamtumfang: 32 Takte.









other title: Athalie. Inserts
T, bc
[caption title:] Gambolds Recitative zum 3ten Act
der Athalia.
❶ 1 part: T and bc (3f.); 18 x 23 cm
Autograph?
❷ 1 part: T and bc (4f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 T, c - Vernimm mich Himmel Erde horche
mir
1.2.1 T solo, c - Welch neu Jerusalem erhebt
T, bc
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Anstelle der rezitierten Partien in der „Athalie“
von Schulz; unter Beibehaltung der originalen
Zwischenspiele.
Die Baßstimme jeweils beziffert; der Kopftitel
befindet sich auf der jüngeren Stimme.
A/II: 220014177
D-HER Mus.L 152:1a
Gambold, Johann (1760-1796) 1854
Sehet welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget
- D-Dur
Coro, strings, org
[cover title:] Sehet welch’ eine Liebe hat uns ϕϕ.
| Gambold. | Sopr. | 4 Alto. | 3 Ten. | 3 Basso |
Viol. I u. II. | Viola | Violoncello. | Organo.
❶ 21 parts: First set (by copyist 1): Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with text, Second set
(by copyist 2): Coro: S (5x), A (3x), T (2x), B
(2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 23 (22,5) x 18 (17,5) cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S coro. Andante, D-Dur, c/ - Sehet welch
eine Liebe hat uns der Vater erzeiget
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau




Gambold, Johann (1760-1796) 1855




❶ 8 parts: First set (by copyist 1): S 1, T, B, vl




1.1.1 S coro. Andante, D-Dur, c/ - Sehet welch
eine Liebe hat uns der Vater erzeiget
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, bc: org




Gambold, Johann (1760-1796) 1856




❶ 13 parts: Coro: S 1 (3x), A (2x), T (2x), B, vl
1, 2, vla, vlc, org with text (f.1v, 1v, 1r, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, f.2v, 2v, 1v, 1v, f.1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. Andante, D-Dur, c/ - Sehet welch
eine Liebe hat uns der Vater erzeiget
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 24.06.1788
Text aus 1. Johannes 3, 1.
Das Incipit ist in GellerH n.d. registriert mit der
Angabe: „Gambold, 14. Juni 1788“.




Gambold, Johann (1760-1796) 1857
Sehet welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget
Coro, strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1 (3x), A (2x), T, org with text
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1)
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Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Coro. Andante, D-Dur, c/ - Sehet
welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 24.06.1788
Das Incipit ist in GellerH n.d. registriert mit der
Angabe: „Gambold, 14. Juni 1788“.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:47.
Text aus 1. Johannes 3, 1.




Gambold, Johann (1760-1796) 1858
So spricht der Herr der Heilige in Israel - D-Dur
S, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: S solo and coro (2x), vl 1 (2x), vl 2,
vla, vlc, org with text (f.1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
f.1v-2r)
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, vlc, org with text
(f.1r-1v, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1v-2v)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S solo. Andante, D-Dur, 3/4 - So spricht
der Herr der Heilige in Israel
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Text: Jesaja 45, 11.
Gegenüber der Originaltonart eine kleine Terz
abwärts transponiert; die letzten 6 Takte Nach-
spiel sind in der vorliegenden Fassung gestrichen





Gambold, Johann (1760-1796) 1859
So spricht der Herr der Heilige in Israel - D-Dur
S, strings
[parts, at head left:] Aria
❶ 5 parts: S, vl 1, 2, vla, b (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S. Andante, D-Dur, 3/4; c - So spricht der
Herr der Heilige in Israel
S, vl 1, vl 2, vla, b
Text: Jesaja 45, 11.
Gegenüber der Originaltonart eine kleine Terz
abwärts transponiert; die letzten 6 Takte Nach-
spiel sind in der vorliegenden Fassung gestrichen




Gambold, Johann (1760-1796) 1860
So spricht der Herr der Heilige in Israel - D-Dur
S, strings, org
[without title]
❶ score (incpl): 2f.
Abschrift 1800-1833
❷ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig
and short score) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S solo. [Aria]. Largo, D-Dur, 3/4 - So
spricht der Herr der Heilige in Israel
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Gegenüber der Originaltonart eine kleine Terz
abwärts transponiert; die letzten 6 Takte Nach-
spiel sind in der vorliegenden Fassung gestrichen




Gambold, Johann (1760-1796) 1861
So spricht der Herr der Heilige in Israel - D-Dur
S, strings, org
[without title]
❶ 6 parts: S solo and coro, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (f.1r, 2v, 2v, 2v, 2v, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S solo. Andante, D-Dur, 3/4 - So spricht
der Herr der Heilige in Israel
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org




Gambold, Johann (1760-1796) 1862
So spricht der Herr der Heilige in Israel - F-Dur
S, strings
[by Gregor:] Partitur | weiset meine Kinder u.
meiner | Hände Werk zu mir. | di Gambold | [at
bottom right:] C. Gregor.
❶ score: 2f.; 37 x 24 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Latrobe, Christian Ignatius (1758-1836)
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1.1.1 S solo. Andante, F-Dur, 3/4 - So spricht
der Herr der Heilige in Israel
S, vl 1, vl 2, vla, b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Jesaja 45, 11.
f.1r = leer; der Titel auf f.2v auf der rechten




Gambold, Johann (1760-1796) 1863
So spricht der Herr der Heilige in Israel - F-Dur
S, strings, org
[without title]
❶ 6 parts: S 1 solo, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig)
(f.1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r)
Abschrift 1800-1833
❷ 1 part: b (1r)
Abschrift - 1833-1865
Remark: other parts missing
1.1.1 S solo. [Aria]. Andante, F-Dur, 3/4; c/ - So
spricht der Herr der Heilige in Israel
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org, bc: org
Text: Jesaja 45, 11.




Gambold, Johann (1760-1796) 1864
So spricht der Herr der Heilige in Israel
S, strings, org
[without title]
❶ 2 parts: S (2x) (f.1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Andante, D-Dur, 3/4; c/ - So spricht der
Herr der Heilige in Israel
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Gegenüber der Originaltonart F eine kleine Terz
abwärts transponiert; die letzten 6 Takte Nach-
spiel sind in der vorliegenden Fassung gestrichen
(vergleiche die Aria in F in der Partitur D HER
Mus.A 13:154).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
25:6; org-Stimme überliefert im org-Sammelband
D HER Mus.K 100:10 (no.27).




Gambold, Johann (1760-1796) 1865
So will ich Sabbath halten - B-Dur
cemb
[at head:] No 27.
❶ 1 part: cemb with text (f.23v)
Abschrift








Gambold, Johann (1760-1796) 1866
Sollt’ ich nicht von Lieb’ und Dank - B-Dur
cemb
[at head:] No 37.
❶ 1 part: cemb with text (f.30r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, B-Dur, 2/4 -
Sollt’ ich nicht von Lieb’ und Dank
cemb
Gesamtumfang: 20 Takte.





Gambold, Johann (1760-1796) 1867
Todesblick der mir mein Herz durchschnitte -
f-Moll
V, cemb
[at head:] No 28.
❶ 1 part: cemb with text (f.24r-24v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Largo espressivo, f-Moll,
c/ - Todesblick der mir mein Herz durchschnitte
V, cemb





Gambold, Johann (1760-1796) 1868
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❶ 8 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc (= b.fig) (f.1r-1v, 1r, 1r, 1r,
2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 1. Andante, A-Dur, 2/4; c/
1.1.2 S solo, A-Dur, 2/4; c/ - Um Zion willen will
ich nicht schweigen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, bc: vlc
Text: Jesaja 62, 1 und freie Dichtung.
Bei GellerH n.d. mit der Autorangabe „Gambold“
registriert.




Gambold, Johann (1760-1796) 1869
Unser Lebenslauf sei wie das Ende - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 5 parts: S 1, 2, vla, b, org with text (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andante con moto, A-Dur, 2/4 - Unser
Lebenslauf sei wie das Ende
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Gesamtumfang: 15 Takte.
Ein vollständiges Exemplar ist nicht überliefert;
eine cemb-Stimme (ohne Autorangabe) vorhan-




Gambold, Johann (1760-1796) 1870
Unser Lebenslauf sei wie das Ende - A-Dur
cemb
[at head:] No 36.
❶ 1 part: cemb with text (f.29v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante con moto, A-Dur,
2/4 - Unser Lebenslauf sei wie das Ende
cemb
Ein unvollständiges Stimmenmaterial mit Autor-





Gambold, Johann (1760-1796) 1871
Unser Lebenslauf sei wie das Ende - A-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] 26. [right side, by M. Mortimer:]
Gambold
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: org with text (p.61)
Abschrift
1.1.1 org with text. Andante con moto, A-Dur,
2/4 - Unser Lebenslauf sei wie das Ende
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „23“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 210:6.
Ein vollständiges Exemplar ist nicht überliefert;
ob die angegebene Besetzung (nach D HER






Gambold, Johann (1760-1796) 1872
Unsre Seele müsse sich freuen. Arr - A-Dur
S (2), strings, org
[vl 1, by copyist 1:] Duetto. | Unsre Seele müsse
sich freuen des Herrn ϕ. | [by second hand:]
Canto 1, Canto 2, | 2 Violini, Viola, VCello. |
Organo. | [by first hand:] di Freydt.
Arranger: Freydt, Johann Ludwig (1748-1807)
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org (=
b.fig) (1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Etwas langsamer, A-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, A-Dur, c - Unsre Seele müsse sich
freuen
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Psalm 35, 9.10.
Im Original eine Aria. Die vorliegende Duett-
fassung mit Angabe des Autors „Gambold“ ist
überliefert in D HER Mus.C 209:6. Möglicherwei-
se ist Freydt der Bearbeiter, wodurch die falsche
Zuschreibung bei dem vorliegenden Exemplar
erklärt wäre. Eine weitere Duettfassung (von
Gregor) liegt vor in D HER Mus.A 13:156.
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Schreiber 1, von dem Teile des Titelwortlautes
und die Stimmen geschrieben sind, ist identisch




Gambold, Johann (1760-1796) 1873
Unsre Seele müsse sich freuen. Arr - A-Dur
S (2), strings, org
[without title]
Arranger: Freydt, Johann Ludwig (1748-1807)
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 7 parts: First set: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2,
vla, vlc, Second set: org with text (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1r-1v)
Abschrift 1800-1810
1.1.1 vl 1. Etwas langsamer, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, A-Dur, c/ - Unsre Seele müsse
sich freuen
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Text: Psalm 35, 9.10.
Die S-1-Stimme oben rechts bezeichnet: „di
Gambold.“.
Im Original eine Aria. Möglicherweise ist Freydt
der Bearbeiter (vergleiche die Anmerkung zu D
HER Mus.B 209:6). Eine weitere Duettfassung





Gambold, Johann (1760-1796) 1874
Unsre Seele müsse sich freuen. Arr - A-Dur
S (2), strings, org
[org:] Aria | Meine [added by Gregor: „Unsre“ ]
Seele müße sich freuen des HErrn, u. alle meine
[added by Gregor: „unsre“ ] | Gebeine müßen
sagen: HErr! wer ist Deines gleichen? | a | Canto
Solo | Violino Primo | Violino Secondo | Viola |
e | Violoncello. | di Gambold. | d. 29t Aug. 1787.




Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❷ 7 parts: First set: S solo, vl 1, 2, vla, vlc, org
(= b.fig), Second set (by Gregor): S 2 solo (1, 1,
1, 1, 1, 2, 1f.); 21,5 x 17 (17,5) cm
Autograph? - 1787
1.1.1 vl 1. Etwas langsamer, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, A-Dur, c/ - Unsre Seele müsse
sich freuen
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org, bc: org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text nach Psalm 39, 9 und 19.
Titel der Partitur: „Partitur / Unsre Seele müße
sich / freuen des Herrn ϕ / di Gambold / [unten
rechts:] Gregor.“.
Die originale Fassung für S und Streicher von
Gregor durch Einfügen einer S-2-Stimme zum
Duett erweitert. Die Partitur (von Gregors
Hand) enthält die Fassung als Duett, die Stim-
men des „first set“ (eventuell autograph) wurden
von Gregor um eine S-2-Stimme ergänzt (=
Stimme des „second set“ ).
Die Schrift von Schreiber 1 (Stimmen des „first
set“ ) scheint typisch zu sein für Pädagogium
und Seminar in Niesky und muß daher in diesen
Umkreis gehören. Unter Umständen könnte sie
autograph sein. Weitere Gamboldsche Kompo-
sitionen in dieser Schrift: D HER Mus.A 11:9,




Gambold, Johann (1760-1796) 1875
Wer Dank opfert preiset ihn - F-Dur
Coro, strings, bc
[without title]
❶ 8 parts: S coro, A coro, T coro, B coro, vl 1, 2,
vla, vlc (= b.fig) (f.2v, 1v, 1v, 1v, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 S coro. No 3 / Coro., F-Dur, c/ - Wer Dank
opfert preiset ihn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, bc: vlc
Gesamtumfang: 14 Takte (3 + 3 + 4 + 4).
Bei GellerH n.d. mit Autorangabe registriert.




Gambold, Johann (1760-1796) 1876
Wer dem Herrn anhanget - C-Dur
Coro, strings, bc
[without title]
❶ score (incpl): 1f.
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Abschrift
Copyist: Geller, August Ferdinand; Leininger II
❷ 8 parts: By Leininger II: Coro: S, A, T, B, By
Leininger II: vl 1, 2, vla, bc (= b) (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 2v); 35,5 (33) x 21 cm
Abschrift
1.1.1 S coro, C-Dur, c/ - Wer dem Herrn anhan-
get
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc





Gambold, Johann (1760-1796) 1877
Wer ist so gnädig als wie du - E-Dur
cemb
[at head:] No 18.
❶ 1 part: cemb with text (f.15v-16r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, E-Dur, 2/4 - Wer
ist so gnädig als wie du
cemb
Gesamtumfang: 24 Takte.





Gambold, Johann (1760-1796) 1878
Wie herrlich ist’s ein Schäflein Christi werden -
F-Dur
cemb
[at head:] No 39.
❶ 1 part: cemb with text (f.31v-32r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Allegretto, F-Dur, 6/8 -
Wie herrlich ist’s ein Schäflein Christi werden
cemb
Gesamtumfang: 28 Takte.





Gambold, Johann (1760-1796) 1879
Wie ofte hat mein Herz geweint - c-Moll
cemb
[at head:] No 21
❶ 1 part: cemb with text (f.19v-20r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andante, c-Moll, c/; 2/4 -
Wie ofte hat mein Herz geweint
cemb
2 unterschiedlich vertonte Strophen.





Gammert, E. J. (19.sc) 1880
Des Abends stille Feier die Ruhe der Natur -
A-Dur
V, pf
[at head right:] E. J. Gammert.
❶ 1 part: V and pf (1f.); 24,5 x 19,5 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 V. Andante, A-Dur, 6/8 - Des Abends stille
Feier die Ruhe der Natur
V, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) eines Studenten.
A/II: 220018227
D-HER Mus.L 495:3 (7)
Gärtner, L. 1881
Per pedes-Galopp - B-Dur
brasses
[parts at head:] No XXX Per Pedes Galopp.
[right side:] L. Gärtner
❶ 9 parts: tr 1 and 2 in Eb, tr 1 and 2 in Bb,
kornetto 1, 2, brass instrument 1, 2, 3, 4, 5
(f.19v-20r, 19v-20r, 19v-20r, 18v, 18v, 18v, 18v,
18v, 20v)
Abschrift
Remark: other parts missing








[trb, at head left:] No 4 Schützen Marsch [right
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side:] v. L. Gärtner
❶ 7 parts: cor 1, tr, piston, tenor horn 1, 2, trb,
tb (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift
Remark: cor 2 missing
1.1.1 piston, B-Dur, c/
1.2.1 Trio., Es-Dur, c/
cor (2), tr, trb, piston, tenor horn 1, 2, tb
Alle Stimme mit Kopftitel, Komponist jedoch





Du der mit Blut und Wunden bedeckt vom
Kampfplatz kam - D-Dur
Coro, org
[at head right:] Du der mit Blut und Wunden v.
Garve.
❶ 1 part: org with text (f.1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Choralmäßig, D-Dur, c/
- Du der mit Blut und Wunden bedeckt vom
Kampfplatz kam




Gasparini, Quirino (1721-1778) 1884
Adoramus te Christe. Arr - c-Moll
KV A10
[cover title:] Mozart, Ehr u. Dank sei dir, Chris-
te. | A capella arrangiert v. O Martin.
Arranger: Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-
1791); Martin, Otto
❶ score: 2f.; 27 x 17 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S. Langsam, c-Moll, c - Ehr’ und Dank sei
dir Christe; [Adoramus te Christe]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Titel der Partitur: „Mozart, Ehr und Dank sei
dir Christe / a capella. / Original: / Hymnus:
Adoramus te Christe, / für 4 Singstim̄en und
Orgel. / Köchel No 327. / Partitur bei Breitkopf
& Härtel 50 gl. / Adoramus te Christe, et
benedicimus tibi./ Ehr u Dank sei dir Christe
[folgt vollständiger Text lateinisch und deutsche
Übersetzung] / bearbeitet von Otto Martin“.




Gastoldi, Giovanni Giacomo (1553c-1609)
1885
In dir ist Freude. Arr - As-Dur
brasses
[parts, at head:] „In Dir ist Freude“ v. Giovanni
Gastoldi 1591 | (Madrigal.)
❶ 5 parts: kornetto 1, althorn, tenor horn, trb,
helikon (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: kornetto 2 missing
1.1.1 kornetto 1, As-Dur, 3/4 - [In dir ist Freude]
trb, kornetto 1, 2, althorn, tenor horn, helikon
In der kornetto 1-Stimme am Ende Aufführungs-
hinweis: „Bei der Wiederholung / das 1. Mal p,




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1886
Ach wiederholt mir Jesu Leiden. Arr
Coro, pf
[without title]
❶ short score: f.3v-5r; 20 x 16,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 V 1 coro. [Coro]. Largo, c-Moll, 3/4 - Ach
wiederholt mir Jesu Leiden
Coro T (4), Coro B (X), pf (orch)
Perf.: 01.03.1779
Ermittlung des Autors und Aufführungsdatum
nach GellerH n.d.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1887
Behütet aufs Fleißigste - Es-Dur
S, Coro, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 55 | [right side, by
unknown hand:] Gebhard.
❶ 1 part: cemb with text (p.121-123)
Abschrift
1.1.1 cemb. Langsam, Es-Dur, 3/4
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1.1.2, Es-Dur, 3/4 - Behütet aufs Fleißigste; Der
Segen des Herrn sei über dir
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „63“.






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1888
Behütet aufs Fleißigste - Es-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 30 parts: S solo and coro (2x), S 1 coro (9x), S
2 coro (4x), A coro (3x), B coro (2x), vl 1 (3x),
vl 2 (2x), vla (2x), vlc (2x), org with text (f.1r,
1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r„
f.1r-2r, 1r-1v, 2v and 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
f.1r-2v); Different sizes
Abschrift 1800-1833
❷ 2 parts: S coro (2x) (f.1r, 1r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 3/4 - Behütet aufs Flei-
ßigste
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: Josua 23,11 (= Solo) und Reimdichtung
(= Chor).
Eine abweichende Fassung mit 86 Takten gegen-
über 83 Takten im vorliegenden Satz überliefert
in D HER Mus.C 290:2. Vermutlich stammen




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1889
Behütet aufs Fleißigste - Es-Dur
S, Coro, orch
[vl 1, by Kaestner:] Behütet aufs fleißigste eure
Seelen. | - Ach setz dir selbst in unsere Herzen |
ein Denkmal deiner Liebe hin ϕ | di Gebhard.
❶ 3 parts: S 1 solo and coro, vl 1, org with text
(1, 2, 2f.); 23 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
Remark: other parts missing
❷ 8 parts: S 1 coro (8x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
23,5 (24) x 18,5 (19,5) cm
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 3/4 - Behütet aufs Flei-
ßigste
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Text: Josua 23,11 (= Solo) und Reimdichtung
(= Chor).
Eine abweichende Fassung mit 86 Takten gegen-
über 83 Takten im vorliegenden Satz überliefert
in D HER Mus.C 290:2. Vermutlich stammen
beide Fassungen vom selben Autor; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 26:1.
Beiliegend weitere 15 S-coro-Stimmen und org









❶ 20 parts: S 1 solo and coro (2x), S 1 coro (2x),
S 2 coro (3x), A coro (3x), B coro (2x), vl 1 (2x),
2, vla, vlc, cl 1, 2, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 3r-4r)
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 5 parts: Coro: S 1 (3x), S 2, B (1r, 1r, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 cl 1. Langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 3/4 - Behütet aufs
Fleißigste
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cl (2), org
Text: Josua 23,11 und Reimdichtung.
Eine abweichende Fassung mit 83 Takten gegen-
über 86 Takten im vorliegenden Satz überliefert
in D HER Mus.E 26:1 und öfter. Vermutlich
stammen beide Fassungen vom Autor.
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Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1891
Christus ist erstanden - D-Dur
Coro (2), orch, bc
[org, by Jaeschke:] Organo obligato. | Christus
ist erstanden von des | Todes Banden ϕ. | di
Gebhard.
❶ 6 parts: By Jaeschke: org with text, By copyist
2: A coro 1, S 2 coro 2, By copyist 2: cor 1, 2, By
copyist 3: vla (4, 1, 1, 1, 1, 1f.); 22 (24) x 17,5
(18,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Christus ist erstanden
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, cor (2), org, bc
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Doppelchor mit eingearbeitetem Choral „Jesus
meine Zuversicht“ (in der org-Stimme ist der
Text „Jesus er mein Heiland lebt“ angegeben).
Auf der org-Stimme ein älterer Vermerk mit
blauem Farbstift: „viel leer Getön!“.
Besetzungsangaben ergänzt nach der Partitur D




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1892
Christus ist erstanden - D-Dur
Coro (2), orch
[parts, at head right:] Christus ist erstanden: | v
Gebhard.
❶ 23 parts: Coro 1: S 1 (3x), S 2 (2x), T (2x),
B (2x), Coro 2: S 1 (3x), S 2 (2x), A, B, vl 1, 2,
vla, vlc, cb, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 x 23 cm
Abschrift 1833-1865
❷ short score (vocal score): 2f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift - 1850-1874
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, c - Christus ist erstanden
Coro S (2), Coro T, Coro B, Coro S (2), Coro A,




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1893
Christus ist erstanden
Coro (2), orch, org
[caption title:] Coro. Christus ist erstanden, von
des ϕ [right side:] di Gebhard.
❶ score: f.1r-11v; 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, c - Christus ist erstanden
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, cor (2), org, bc




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1894
Cum dies laetus tibi quo refulsit - D-Dur
S, pf
Aria | Cum dies laetus, tibi quo refulsit | Prima
mundi lux, iterum reccurrit | Quod tibi pono
monumentum amoris | [...] | Componirt, und
dem Bruder | Christian David Jaeschke, | an
Seinem 29. Geburts=Tage, den 29. Dec: 1783. |
gewidmet und übergeben, von | Johann Gottfried
Gebhard. | Barby.
Dedicee: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ score: 4f.; 35,5 x 23 cm
Abschrift 1783
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 pf. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 S solo, D-Dur, c - Cum dies laetus tibi quo
refulsit
S, pf, cemb (pf)
Perf.: 29.12.1783
Eventuell Dedikationsexemplar von 1783.
f.1v = leer; f.4v nur rastriert.
A/II: 220010346
D-HER Mus.A 11:12
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1895
Danket dem Herrn denn er ist sehr freundlich -
D-Dur
Coro, orch
Partitur | di Gebhard 1780 Erndtefest | Danket
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dem Herrn, denn er ist sehr | freündl. u. seine
Güte währet | ewiglich; der allem Fleisch Speiss
| giebet, u. erfüllt alles was da | lebet mit Wohl-
gefallen. | [left side:] s. dieses auch No 93 | v.
Herbst | [at bottom right:] Chr. Gregor. | Chr.
Gregor.
❶ score: 8f.; 23 x 18 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 fl 1. Maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S coro. Maestoso, D-Dur, c/ - Danket dem
Herrn denn er ist sehr freundlich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, fl (2), cor (2)
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Psalm 136, 1 und 25; Psalm 145, 16.
Die auf dem Titelblatt genannte Nummer „93“
bezieht sich auf die Sammlung Gregors (D HER
Mus.A 13:93).
In GellerH n.d. folgende Besetzung angegeben: 8
voci à 2 cori und 4 cor, die übrigen Instrumente
wie vorliegend.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1896
Das Los ist dir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
1st movement from the cantata
S, Coro femminile, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Das Loos ist dir
gefallen ϕ | mit dem Choral | Gebhard | Orgel
im grauen Buch | Schwesternhaus | Canto I 3
Stimmen | Canto II 1 - | Alt 1 -
❶ 5 parts: S solo and coro, Coro: S 1 (2x), S 2,
A (1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 solo. Andante, B-Dur, 3/4 - Das Los ist
dir gefallen aufs lieblichste
S, Coro S (2), Coro A, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Schwesternhaus,
Der Chor singt als c.f. den 4stimmigen Choral-
satz „Ich ruhe nun, mein Heil, in deinen Armen“;
dieses Choraltutti in den Stimmen mit mehreren
Textvarianten.
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text vergleiche
D HER Mus.A 13:148.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.C
209:2.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern ge-
schrieben, darunter M. Mortimer und Jaeschke.
Die auf dem Titelblatt erwähnte org-Simme
findet sich im org-Sammelband D HER Mus.K
100:4 (no.32).
Formate: 17,5 bis 20 x 17,5 bis 19,5 cm.
A/II: 220016046
D-HER Mus.K 211:1
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1897
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste
V (4), Coro, orch
[cover title, by later hand:] No 3 | 1. [= No.2]
Das Los ist mir gefallen aufs Lieblichste ϕϕ |
2. [= No.1] Wer sind diese mit weißen Kleidern
ϕϕ | 3. Herr, mein Fels, meine Burg ϕϕ | 4.
Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Ich bin ϕϕ
| 5. Wir sind nun Gotteskinder ϕϕ | 4 Voci |
2 Violini | Viola | Violoncello | 4 Tromboni |
obligate Orgel. | Gebhard. | coll: mus: N: | 26.
Other: Hermsdorf, Carolina Regina von; Wolf,
Ernst Wilhelm (1735-1792)
❶ 19 parts: S 2 and A, A and T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, cor 1, 2, tr, s-trb, a-trb, t-trb, b-trb,
org with text, By unknown hand and Gebhard:
s-trb, a-trb, t-trb, b-trb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Autograph
Copyist: Mortimer, Joseph
Remark: other parts missing
❷ 75 parts: No.1: Solo and coro: S 1 (2x), T,
No.1: Coro: S 1, A (2x), T (2x), B (2x), No.1
(last part): S 1 (3x), A, B, No.1: org with text
(2x), No.2: S 1 solo and coro (2x), No.2: Coro:
S 1 (2x), S 2 (3x), A (5x), T (= A, 2x), B (5x),
No.3: Solo and coro: S, A (2x), T, B (2x), No.3:
vl 1, 2, vla, vlc, No.3: s-trb, a-trb, t-trb, b-trb,
No.3 (transposed): Solo and coro: S (5x), A (3x),
T (2x), B (2x), No.3 (transposed): vl 1 (2x), 2
(2x), vla (2x), vlc (2x), No.3 (transposed): trb 1,
2, 3, 4, No.3 (transposed): org with text (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 T solo. No.1. Maestoso, A-Dur, c - Wer
sind diese mit weißen Kleidern angetan
1.2.1 vl 1. No.2. Andante, B-Dur, 3/4
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1.2.2 S 1 solo, B-Dur, 3/4 - Das Los ist mir
gefallen aufs lieblichste
1.3.1 S coro. No.3. Grave, c-Moll, c - Herr mein
Fels meine Burg
1.4.1 org with text. No.4 / [Arioso]. Langsam,
B-Dur, c - Wahrlich ich sage euch ich bin die
Auferstehung
1.5.1 vl 1. No.5 / [Coro]. Tempo primo, B-Dur,
3/4
1.5.2, B-Dur, 3/4 - Wir sind nun Gottes Kinder
V (4), Coro T (4), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), tr, trb (4), org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Perf.: 09.02.1785 Barby
Zu Aufführungsanlaß, -datum, Besetzung der
einzelnen Sätze und Text siehe D HER Mus.A
13:148.
Gegenüber der Partitur D HER Mus.A 13:145
sind die beiden ersten Sätze vertauscht.
Die Stimmen liegen in den unterschiedlichsten
Formaten vor; die Stimmen des Stimmenma-
terials 2 sind von verschiedenen Schreibern
geschreiben.
Eine org-Stimme des 2. Stimmenmaterials ent-
hält weiterhin von E. W. Wolf „Schlaf in Frieden,





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1898
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste
V (4), Coro, orch
[caption title:] Das Loos ist mir gefallen ϕ
Begräbniß Cantate [right side:] di Gebhard
Other: Hermsdorf, Carolina Regina von
❶ score: f.28v-34v; 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. No 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, B-Dur, 3/4 - Das Los ist mir
gefallen aufs lieblichste
1.2.1 A solo. No 2. Maestoso, A-Dur, c - Wer
sind diese mit weißen Kleidern angetan
1.3.1 S coro. No 3. Grave, h-Moll, c - Herr mein
Fels meine Burg
1.4.1 S solo. No 4. Langsam, B-Dur, c - Wahrlich
ich sage euch ich bin die Auferstehung
1.5.1 vl 1. No 5 / [Coro]. Tempo primo, B-Dur,
3/4
1.5.2 S 1 coro, B-Dur, 3/4 - Wir sind nun Gottes
Kinder
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, trb (4), org, bc
Perf.: 09.02.1785
Text: 1. Satz = Psalm 16, 6 (S solo) und
Reimdichtung (Chor); 2. Satz = Offenbarung
7, 13-15 und 12; 3. Satz = Psalm 18, 3 und
Reimdichtung; 4. Satz = Johannes 11, 25 und
26; 5. Satz = 1. Johannes 3, 2.
Der erste Satz für S solo, Chor (2 S, A, B) und
orch, der zweite Satz für 2 S, A, B soli und tutti,
4 trb und org, der dritte Satz ist für S, A, T,
B soli und tutti, Streicher, org, 4 trb, der letzte
Satz für 2 S, A, B coro und Streicher und bc.
Im ersten Satz singt der Chor als c.f. den
4stimmigen Choralsatz „Ich ruhe nun, mein Heil,
in deinen Armen“.
Das Begräbnis der am 4.2.1785 Verstorbenen
fand in Barby am 9.2.1785 statt.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1899
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste
V (4), Coro, orch
Cantate | zum Begräbniß | der seligen Schwester
| Carolina Regina verwitw. von Hermsdorf, | zu
Barby. | in Musik gesetzt von J. G. Gebhard.
Other: Hermsdorf, Carolina Regina von
❶ score: 18f
Abschrift 1775-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801);
Mortimer, Joseph
❷ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, bc (= b.fig), s-trb,
a-trb, t-trb, b-trb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 22
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(21,5) x 18 (17) cm
Abschrift - 1775-1799
Remark: only tutti from the second movement
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo. Andante, B-Dur, 3/4 - Das Los
ist dir gefallen aufs lieblichste; [Das Los ist mir
gefallen aufs lieblichste]
1.2.1 A solo. Maestoso, A-Dur, c - Wer sind diese
mit weißen Kleidern angetan
1.3.1 S coro. Grave, h-Moll, c - Herr mein Fels
meine Burg
1.4.1 S solo. [Arioso]. Langsam, B-Dur, c - Wahr-
lich ich sage euch ich bin die Auferstehung
1.5.1 vl 1. [Coro]. Tempo primo, B-Dur, 3/4
1.5.2 S 1 coro. Tempo primo, B-Dur, 3/4 - Wir
sind nun Gottes Kinder
V (4), Coro T (4), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, b,
trb (4), org
Perf.: 09.02.1785 Barby
Der erste Satz für S solo, Chor (2 S, A, B)
und orch ist überschrieben „Beym Begräbniß.
Vor der Rede“, der zweite Satz für 2 S, A, B
soli und tutti, org trägt die Bezeichnung „Beym
Liebesmahl nach dem Begräbnis“; der dritte Satz
ist für S, A, T, B soli und tutti, das Arioso für S
und bc, der letzte Satz für 2 S, A, B coro.
Im ersten Satz singt der Chor als c.f. den
4stimmigen Choralsatz „Ich ruhe nun, mein Heil,
in deinen Armen“.
Text: 1. Satz = Psalm 16, 6 (S solo) und
Reimdichtung (Chor); 2. Satz = Offenbarung
7, 13-15 und 12; 3. Satz = Psalm 18, 3 und
Reimdichtung; 4. Satz = Johannes 11, 25 und
26; 5. Satz = 1. Johannes 3, 2.
Partitur: f.1v = leer.
Das Begräbnis der am 4.2.1785 Verstorbenen




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1900
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
- B-Dur
other title: Das Los ist dir gefallen aufs lieblichs-
te. Excerpts
1st movement from the cantata
S, Coro, orch
[arp obl, at head, by M. Mortimer:] No 6. |
Gebhardt. [by Jaeschke:] Harpa obl: Das Loos ist
mir gefallen ϕ.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 2 parts: arp, arp rip (1, 1f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp obl. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2, B-Dur, 3/4 - [Das Los ist mir gefallen aufs
lieblichste]
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, arp 1, 2
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text der
Cantate vergleiche D HER Mus.A 13:148.
Die vorliegenden Stimmen wurden vermutlich
zusammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 211:1); Besetzungsan-




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1901
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
- c-Moll
3rd movement from the cantata
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B, s-trb,
a-trb, t-trb, b-trb, vl 1, 2, vla, vlc, org with text
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
2v-3r)
Abschrift 1766-1799
❷ 1 part: S 1 coro 1 (1v)
Abschrift - 1790-1810
❸ 3 parts: S 1 coro, A coro, org with text (1r,
1r, 1v-2r)
Abschrift - 1800-1833
❹ 9 parts: Solo and coro: S (3x), A, T (2x), B
(2x), org with text (1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1v-2r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S 1 coro. Grave, c-Moll, c - Herr mein Fels
meine Burg
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, trb (4), org
Text: Psalm 18, 3 und Reimdichtung.
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text der




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1902
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
1st movement from the cantata
S, Coro, orch
[cover title, 19.3t:] Das Loos ist dir gefallen ϕ |
Gebhard. | [...]
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro (incpl),
A coro (incpl), B coro (incpl), vl 1 (incpl), vl 2
(incpl), vla (incpl), vlc (incpl), org with text (2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 23 x 17,5 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
❷ 14 parts: First set (by unknown hand): S
solo and coro, S coro (3x), A coro (2x), T coro
(2x), B coro, vl 1, 2, vla, Second set (by Thuiska
Christoph): S 2 coro, B coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1870
Copyist: Christoph, Thuiska
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, B-Dur, 3/4 - Das Los ist dir gefal-
len aufs lieblichste; Das Los ist mir gefallen aufs
lieblichste
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, T (S 2), vl 1, vl
2, vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text vergleiche
D HER Mus.A 13:148.
Zu den Stimmen des „first set“ S 2, A, B fehlt
das 1. Blatt, zu vl 1, 2, vla, vlc das 2. Blatt.
Auf dem Umschlagdoppelblatt findet sich noch
eine Aufzählung der vorhandenen Stimmen und
folgende Anmerkung: „NB. Nachdem dies Stück
1870 wieder auf Neue von Nisky [!] verschrieben
und abgeschrieben worden war, fanden sich
zufällig noch die beigelegten ältern Stim̄en als
Trüm̄er von früher wieder, nämlich die 4 Strom.,




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1903
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
3rd movement from the cantata
V (4), Coro, orch
[org:] Organo. | Herr mein Fels, meine Burg ϕϕ
❶ 9 parts: Solo and coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org with text (2 staves) (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. Grave, h-Moll, c - Herr mein Fels
meine Burg
S (2), T, B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, org
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text der




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1904
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 11 parts: S 1 coro (2x), S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, org with text (f.2r,
1r, 1r, 1v, 1v, f.2v, 2r, 1v, 1v, 1v, f.2v and 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Tempo primo, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 3/4 - Wir sind nun Gottes
Kinder
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Johannes 3, 2.
No.5 aus der Musik zum 9.2.1785; die komplette





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1905
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
3rd movement of the cantata
V (4), Coro, orch
[at head left:] 22. [right side:] Gebhard.
❶ 1 part: org with text (p.56-57)
Abschrift
1.1.1 org with text. Grave, h-Moll, c/ - Herr
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mein Fels meine Burg
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, trb (4), org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „79“.
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text vergleiche
D HER Mus.A 13:148.






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1906
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
2nd movement of the cantata
V (4), Coro, orch
[at head left:] 23. [right side, by M. Mortimer:]
Gebhard
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: org with text (p.57-58)
Abschrift
1.1.1 org with text. Maestoso, A-Dur, c/ - Wer
sind diese mit weißen Kleidern angetan
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, trb (4), org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „79“.
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text vergleiche
D HER Mus.A 13:148.






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1907
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
5th movement of the cantata
Coro, strings, org
[at head left:] 24. [right side, by M. Mortimer:]
Gebhard.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: org with text (p.59-60)
Abschrift
1.1.1 org. Adagio, B-Dur, 3/4
1.1.2, B-Dur, 3/4 - Wir sind nun Gottes Kinder
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „79“.
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text vergleiche
D HER Mus.A 13:148.






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1908
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
1st movement from the cantata
S, Coro, orch
[vl 1, at head right:] di Gebhardt | Das Loos ist
mir gefallen | Ich ruhe nun mein Heilϕ
❶ 7 parts: Coro: S 2, A, B, vl 1, 2, vla, cemb
with text (f.1r, 1r, 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 1v-3v); 23 x 18,5 cm
Abschrift
Remark: other parts missing
❷ 3 parts: S 1 solo and coro, S 1 coro, cemb with
text (f.1r-1v, 1r, 1v-4r)
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, B-Dur, 3/4 - Das Los ist uns
gefallen aufs lieblichste
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cemb
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text der




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1909
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
3rd movement from the cantata
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 7 parts: Solo and Coro: A, T, B, vl 1, 2, vla,
cemb with text (f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 6r-6v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Grave, c-Moll, c - Herr mein
Fels meine Burg
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, cemb
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text der




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1910
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
Movement 2, 3, 4, 5 from the cantata
V (4), Coro, orch
[org:] Wer sind diese mit weissen | Kleidern
angethan ϕ. | (mit 4. Posaunen.) | NB: kön̄en
auch wegbleiben. | di Gebhard.
Other: Hermsdorf, Carolina Regina von
❶ 13 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2,
vla, vlc, s-trb, a-trb, t-trb, b-trb, org with text
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 6f.); 24,5 x 19 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 S 1 solo. Maestoso, A-Dur, c - Wer sind
diese mit weißen Kleidern angetan
1.2.1 S coro. Grave, h-Moll, c - Herr mein Fels
meine Burg
1.3.1 S solo. [Arioso]. Langsam, B-Dur, c - Wahr-
lich ich sage euch ich bin die Auferstehung
1.4.1 vl 1. Coro. Adagio, B-Dur, 3/4
1.4.2 S 1 coro, B-Dur, 3/4 - Wir sind nun Gottes
Kinder
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, trb (4), org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text vergleiche




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1911
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
Coro, strings, org
[S 1, at head right:] di Gebhardt
❶ 3 parts: S 1, 2, 3 (= A) (f.1r-1v, 1v, 1v)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Adagio, B-Dur, 3/4 - Wir sind nun
Gottes Kinder
Coro S (2), Coro A, Coro B, S 3 (A), vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Text: Johannes 3, 2.
No.5 aus der Musik zum 9.2.1785; die komplette
Musik zum 9.2.1785 ist überliefert in D HER
Mus.A 4:1 (f.28v-34v).





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1912
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
1st movement from the cantata
S, Coro, orch
[without title]
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (f.2v-3r, 2v, 2r-2v, 2v,
2v, 2v, 2r, 2r, 3v-4r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No.V / Coro. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, B-Dur, 3/4 - Das Los ist mir gefallen
aufs lieblichste
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Zu Komponist, Inhalt, Aufführungsanlaß und




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1913
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
1st movement from the cantata
S, Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Das Loos ist dir
gefallen ϕϕ | Gebhardt
❶ 13 parts: S 1 solo and coro, S 1 coro, S 2 coro
(2x), A coro (2x), B (2x), vl 1, 2, vla, vlc, org (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1800-1810
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
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1.1.2 S 1 solo, B-Dur, 3/4 - Das Los ist dir gefal-
len aufs lieblichste; [Das Los ist mir gefallen aufs
lieblichste]
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter Jaeschke.
Die Stimmen in verschiedenen Formaten: 17,5
bis 21 x 17,5 bis 20 cm.
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text vergleiche




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1914
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
S, Coro, orch
[at head, by Jaeschke:] No 32. Coro. mit einer
obligaten Orgel. [by M. Mortimer:] Gebhardt.
❶ 1 part: cemb with text (p.71-75)
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2, B-Dur, 3/4 - Das Los ist dir gefallen aufs
lieblichste
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „273“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 211:1; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 26:2.
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text vergleiche





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1915
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
1st movement from the cantata
S, Coro, orch
[without title]
❶ 10 parts: First set (by Menz): S 1 coro, S 2
coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, b, org, Second
set (by second hand): S 1 solo and coro (f.1v, 1r,
1r, 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and
1r, 1r-2v, 1r-1v)
Abschrift
❷ 5 parts: S solo and coro (3x), S 2 coro, B coro
(1r-2r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, B-Dur, 3/4 - Du ruhest nun in dei-
nes Heilands Armen; Ich ruhe nun mein Heil
in deinen Armen; [Das Los ist dir gefallen
aufs lieblichste]; [Das Los ist mir gefallen aufs
lieblichste]
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text vergleiche
D HER Mus.A 13:148.
Der auf dem Titelblatt genannte Text „Das





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1916
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
3rd movement from the cantata
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 7 parts: By Menz: Solo and coro: S, B, By
Menz: vl 1, 2, vla, b, By Menz: org with text
(f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 1v-2v)
Abschrift
Remark: A and T coro missing
1.1.1 S coro. Grave, h-Moll, c - Herr mein Fels
meine Burg
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, b, org
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text der




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1917
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
Without arioso
V (4), Coro, orch
[org, at head right:] Gebhard
Other: Hermsdorf, Carolina Regina von
❶ score (incpl): 6f.
Abschrift
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
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1831)
❷ 13 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org, s-trb and cl 1, a-trb and cl 2, t-trb and cor
1, b-trb and cor 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1,
1f.); 32,5 x 23 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Leininger II
❸ 1 part: fag (no.2 only) (1f.)
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Menz, Georg Michael
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, B-Dur, 3/4 - Das Los ist mir
gefallen aufs lieblichste
1.2.1 A solo. Maestoso, A-Dur, c - Wer sind diese
mit weißen Kleidern angetan
1.3.1 S coro. Grave, h-Moll, c - Herr mein Fels
meine Burg
1.4.1 vl 1. [Coro]. Tempo primo, B-Dur, 3/4
1.4.2 S 1 coro, B-Dur, 3/4 - Wir sind nun Gottes
Kinder
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fag, trb (4), cl 1 (s-trb), cl 2 (a-trb),
cor 1 (t-trb), cor 2 (b-trb), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 09.02.1785 Barby
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text vergleiche
D HER Mus.A 13:148.
Die org-Stimme für die Sätze 1-3 Klavierauszug,
für den letzten Satz nur b.
Die Stimmen in unterschiedlichen Formaten:
23,5 bis 36,5 x 18 bis 24 cm.
Beiliegend jüngere Kopien von Vokal- und org-
Stimmen (19.2d) zum 3. Satz „Herr mein Fels“.
A/II: 220010741
D-HER Mus.B 111:1
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1918
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
3rd movement from the cantata
V (4), Coro, orch
[cover title:] Herr, mein Fels ϕϕ | v. Gebhardt
❶ 6 parts: Solo and coro: S (2x), vl 1, 2, vla, vlc
(1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24 x 20,5 cm
Abschrift 1833-1865
Remark: other parts missing
❷ 10 parts: Solo and coro: S (5x), s-trb, a-trb,
t-trb, b-trb, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1833-1865
Remark: other parts missing
❸ 2 parts: vl 1, 2 (1, 1f.); 17 x 23,5 cm
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro. Grave, h-Moll, c - Herr mein Fels
meine Burg
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, b, org
Interpr.: Lemmerz, Lisette
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Die Stimmen des zweiten Stimmenmaterials
sind von mehreren Schreibern geschrieben;
eine S-Stimme mit Namen bezeichnet: „Lisette
Lem̄erz“; Formate: 17,5 bis 24,5 x 17,5 bis 22,5
cm.
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text der
Kantate vergleiche D HER Mus.A 13:148.
Beiliegend jüngere Stimmen (19.2d), unter denen




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1919
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts
3rd movement of the cantata
V (4), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Herr, mein Fels, mein Erret-
ter | Gebhard
❶ 7 parts: A solo and coro (2x), vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 24,5 (24) x 19
cm
Abschrift 1800-1849
Remark: other parts missing
❷ 11 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: T (4x),
B (4x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift - 1866-1899
Remark: other parts missing
❸ short score: 2f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift - 1890-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich
❹ 1 part: vl 1 (1f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift - 1833-1865
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro. Grave, c-Moll, c - Herr mein Fels
meine Burg
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Text: Psalm 18, 3 und Reimdichtung.
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text der
Cantate vergleiche D HER Mus.A 13:148.
Die Stimmen des 3. Stimmenmaterials sind einen
Ton tiefer (a moll) notiert; „short score“ ist als
„Partitur“ bezeichnet, enthält auf 4 Systemen
notiert Chor und org.
Olim: B I No.74
A/II: 220015025
D-HER Mus.G 114:1
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1920
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Excerpts.
Arr
V (4), Coro, org
[without title]
❶ short score: f.1r-2r
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S coro. Grave, h-Moll, c - Herr mein Fels
meine Burg
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Über dem Beginn, rechts, Autorangabe: „Geb-
hardt“.
Zu Inhalt, Aufführungsanlaß und Text der




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1921
Dem der überschwenglich tun kann - F-Dur
S (2), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Dem der überschwänglich ϕ
| [red ink:] 6 Soprano Imo | 4 Soprano IIdo | 3
Alto. | 4 Basso. | Viol. Imo | Viol. IIdo | Viola. |
Violoncello. | 2 Organo.
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 22 (11,5) x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 14 parts: S 1 solo and coro (5x), S 2 solo and
coro (3x), A coro (2x), B coro (3x), org with text
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 21,5 (22,5)
x 17,5 (18,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Vivace, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, c/ - Dem der überschweng-
lich tun kann
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Epheser 3, 20-21.
GellerH n.d. registriert das Incipit mit der
Angabe „Gebhard“. Diese Angabe beruht wahr-
scheinlich auf dem ehemals in Niesky befindlichen
Exemplar des Satzes, das aber zu den nach Bres-
lau überführten Dauerleihgaben gehört und nicht
mehr vorhanden ist; vergleiche den Nachweis
Breslau n.d.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1922





Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830);
Leininger II
❷ 18 parts: First set (by Leininger): S 1 solo and
coro, S 2 coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc,
org (= b.fig), fl 1, 2, cor 1, 2, Second set (by
some later hands): S 1 coro (2x), A coro, B coro,
org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r-2v)
Abschrift
1.1.1 fl 1. Moderato, G-Dur, c
1.1.2 S solo, G-Dur, c - Der heil’ge Geist vom
Himmel kam
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org, bc: org





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1923
Der heil’ge Geist vom Himmel kam - G-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 13 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro,
B coro, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, org (f.1r,
1r, 1r, 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 2v and 1r-1v)
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Abschrift
❷ 5 parts: Coro: S, A, T, B (2x) (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 fl 1. Moderato, G-Dur, c
1.1.2 S solo, G-Dur, c - Der heil’ge Geist vom
Himmel kam
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Mehrfacher Wechsel zwischen Tuttiabschnitten
und rezitativischen Abschnitten (für S solo und
orch).
Autographe Partitur vorhanden: D HER Mus.A
9:13; bei GellerH n.d. als Komposition von
Gebhard registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1924
Der heil’ge Geist vom Himmel kam - G-Dur
S, Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Der heil’ge Geist
vom Him̄el kam ϕ | Gebhard
Other: Mortimer, Mariane
❶ 19 parts: S solo, Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A
(2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, fl 1, 2, cor
1, 2, org with text (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 fl 1. Moderato, G-Dur, c/
1.1.2 S solo, G-Dur, c/ - Der heil’ge Geist vom
Himmel kam
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Mehrfacher Wechsel zwischen Tuttiabschnitten
und rezitativischen Abschnitten (für S solo und
orch).
In GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert.
Autographe Partitur vorhanden: D HER Mus.A
9:13.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1925
Der heil’ge Geist vom Himmel kam - G-Dur
S, Coro, orch
[at head:] No 17 Organo
❶ 1 part: org with text (f.17v-18r)
Abschrift
1.1.1 org with text. Moderato, G-Dur, c/ - Der
heil’ge Geist vom Himmel kam
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 211:1; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.K 211:2.
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1926
Der heil’ge Geist vom Himmel kam - G-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 13 parts: S 1 solo and coro (2x), S 2 coro, A
coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, cor 1, 2
(f.1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: org missing
❷ 4 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, B (1r-1v, 1r-1v,
1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 fl 1. Moderato, G-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, c/ - Der heil’ge Geist vom
Himmel kam
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Mehrfacher Wechsel zwischen Tuttiabschnitten
und rezitativischen Abschnitten (für S solo und
orch).
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Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1927
Der heil’ge Geist vom Himmel kam - G-Dur
S, Coro, orch
[caption title left side:] Der heilge Geist vom
Him̄el kam ϕϕ. | [right side:] di Gebhard.
❶ score: f.13r-23r; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 fl 1. Moderato, G-Dur, c
1.1.2 S solo, G-Dur, c - Der heil’ge Geist vom
Himmel kam
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl
(2), cor (2), org, b, bc: org
Mehrfacher Wechsel zwischen Tuttiabschnitten
und rezitativischen Abschnitten (für S solo und
orch).
In GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert; vergleiche D HER Mus.A 9:13 (auto-
graphe Partitur).




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1928
Der heil’ge Geist vom Himmel kam - G-Dur
S, Coro, orch
[score, at head left:] Coro [right side, by Geller:]
Gebhard. [by Gebhard:] No.13.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 3f.
Autograph 1775-1799
Copyist: Soerensen, Johann (1767-1831)
❷ 1 part: org (= b.fig) (2f.); 37 (34,5) x 24 (21,5)
cm
Autograph - 1775-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 fl 1. Coro. Moderato, G-Dur, c
1.1.2 S solo. Moderato, G-Dur, c - Der heil’ge
Geist vom Himmel kam
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl
(2), cor (2), org, bc: org
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Kopftitel org: „Organo. / Der heil’ge Geist vom
Him̄el kam ϕ. di Gebhardt“.
Mehrfacher Wechsel zwischen Tuttiabschnitten
und rezitativischen Abschnitten (für S solo und
orch).
Partitur autograph, Kopist der org-Stimme
möglicherweise Sörensen (vergleiche D HER
Mus.A 10:10a-c).
Die rezitativischen Abschnitte in der org-Stimme
für S und b.fig notiert (2-systemig).
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1929
Der heil’ge Geist vom Himmel kam - G-Dur
S, Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Der heilge Geist
vom Him̄el kam ϕϕ | Orgel im viol. Buch |
Gebhard
Other: Mortimer, Mariane
❶ 8 parts: S solo and coro, Coro: S 1 (3x), S 2
(3x), A (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 (24) x 18,5
cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S solo. Moderato, G-Dur, c/ - Der heil’ge
Geist vom Himmel kam
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Mehrfacher Wechsel zwischen Tuttiabschnitten
und rezitativischen Abschnitten (für S solo und
orch).
Die im Titel erwähnte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:9 (no.17).
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
118:1.
GellerH n.d., D 91
A/II: 220016047
D-HER Mus.K 211:2
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1930
Der heil’ge Geist vom Himmel kam
S, Coro, orch
[without title]
❶ 15 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro,
B coro, B coro (by second hand), vl 1, 2, vla, vlc,
org (= b.fig), fl 1, 2, cor 1, 2, V (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1v, 1v, 1r, 1r, 2r); 37 (24)
x 23,5 (18,5) cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 fl 1. Moderato, G-Dur, c
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1.1.2 S 1 solo, G-Dur, c - Der heil’ge Geist vom
Himmel kam
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Mehrfacher Wechsel zwischen Tuttiabschnitten
und rezitativischen Abschnitten (für S solo und
orch).
Die im Stimmenmaterial vorhandene Stimme
„V“ trägt keine Stimmbezeichnung und enthält
jeweils die Melodiestimme.
Autographe Partitur vorhanden: D HER Mus.A
9:13; bei GellerH n.d. als Komposition von
Gebhard registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1931
Der Herr des Friedens - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ score: 6f.; 22 x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 vl 1. [Coro]. Andante, Es-Dur, 12/8
1.1.2 S coro. Andante, Es-Dur, 12/8 - Der Herr
des Friedens
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fl, cl, cor (2), org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: 2. Thessalonicher 3, 15.
Über dem Beginn von Gregors Hand lediglich
die alte Signatur und ein Verweis auf seine
Musikaliensammlung vermerkt: „s. auch 29 u.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1932
Der Herr des Friedens - Es-Dur
S, Coro, orch
[at head right, by Geller:] Gebhard. [by Gebhard:]
No. 26.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 3f.; 25 x 33 cm
Autograph 1775-1799
1.1.1 fl 1. [Coro]. Andante, Es-Dur, 12/8
1.1.2 S coro. Andante, Es-Dur, 12/8 - Der Herr
des Friedens
1.2.1 S solo. Rec[itativo]., c - Hiermit begleitet
dich ehrwürd’ger Rat
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, fl, cl, cor (2), bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Text: 2. Thessalonicher 3, 16.
Möglicherweise 2 Teile einer mehrsätzigen Kan-
tate.
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1933
Der Segen des Herrn sei über dir - Es-Dur
S, Coro, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1 solo and coro (2x), S 2 coro (2x),
A coro (2x), B coro (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S 1 solo. Langsam, Es-Dur, 3/4 - Der Segen
des Herrn sei über dir
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Die im Titel erwähnte org-Stimme (siehe Haupt-





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1934
Des Himmels Huld des Himmels Milde - B-Dur
S, orch, bc
[at head:] Aria. etwas geschwinder als die erste
Arie. poco allegretto No. 40. | [right side, by
Geller:] Gebhard.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 5f.; 35,5 x 23 cm
Autograph 1775-1799
1.1.1 vl 1. Aria. Andante ma non troppo, B-Dur,
c
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1.1.2 S solo. Andante ma non troppo, B-Dur, c -
Des Himmels Huld des Himmels Milde
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), bc, bc: vlc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Möglicherweise Arie aus einer größeren Kantate;
aufgrund des textlichen Zusammenhangs wie
auch der übereinstimmenden Besetzung und der
am Ende des Recitativs vorbereiteten Tonart Eb
ist anzunehmen, daß die vorliegende Aria den
Abschluß einer Solo-Cantata bildet, von der die
beiden ersten Sätze unter D HER Mus.A 9:42
vorliegen („Hier fand ich sie“ ).
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1935
Die gepflanzet sind in dem Hause des Herrn -
B-Dur
Coro, orch, cemb
[caption title:] Zum 15t Jul. 1784 in Barby von
Gebhard.
❶ score: 4f; 33 x 22 cm
Abschrift 1784
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 fl 1. [Coro]. Vivace, B-Dur, c; 3/4
1.1.2 S 1 coro. Vivace, B-Dur, c; 3/4 - Die
gepflanzet sind in dem Hause des Herrn; Those
that be planted in the house of the Lord
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), cor (2), cemb
Perf.: 15.07.1784 Barby
Text: Psalm 92, 14-16 und 12.
Englische Übersetzung des Textes nachträglich
eingetragen.
cemb teilweise obligat (2-systemig notiert),
teilweise b.fig; überschrieben mit „Clavier“.
A/II: 220010347
D-HER Mus.A 11:13
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1936
Die gepflanzet sind in dem Hause des Herrn -
B-Dur
Coro, strings, org
No 129 [by M. Mortimer corrected into:] 23. |
[by Jaeschke:] Die gepflanzt sind ϕ. | [by M.
Mortimer:] Harpa. | [by Jaeschke:] di Gebhard
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp obl (2f.); 20 x 16 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Moderato, B-Dur, c/; 3/4; c/
1.1.2, B-Dur, c/; 3/4; c/ - [Die gepflanzet sind in
dem Hause des Herrn]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Schwesternhaus,
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen D
HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet.
Vollständige Besetzung ermittelt in D HER
Mus.E 26:4; zur vorliegenden Fassung siehe die
Anmerkung zu D HER Mus.K 211:3.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1937
Die gepflanzet sind in dem Hause des Herrn -
B-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by later hand:] Coro: Die gepflanzet
| sind im [!] Hause des | Herrn. | von Gebhardt.
❶ 13 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, fl
1, 2, cor 1, 2, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift
1.1.1 fl 1. Vivace, B-Dur, c; 3/4
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c; 3/4 - Die gepflanzet
sind in dem Hause des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 15.07.1784 Barby
Text: Psalm 92, 14-16 und 12.
Der Schreiber identisch mit Schreiber 1 in D
HER Mus.B 209:2.
Auch überliefert in D HER Mus.A 11:13 (dort




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1938
Die gepflanzet sind in dem Hause des Herrn. Arr
- B-Dur
Coro, orch, org
[at head, by Jaeschke:] No 27 Organo obligato.
[right side, by M. Mortimer:] Gebhardt.
❶ 1 part: org with text (p.50-51)
Abschrift
1.1.1 org. Moderato, B-Dur, c/
1.1.2, B-Dur, c/ - Die gepflanzet sind in dem
Hause des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl,
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org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „129“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 211:3; Besetzungsangaben
ergänzt nach D HER Mus.E 26:4.
Fassung, die auch in D HER Mus.E 26:4 vorliegt
(vergleiche dort die Anmerkung zu den Fassun-
gen).




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1939
Die gepflanzet sind in dem Hause des Herrn. Arr
- B-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Die gepflanzet sind
in dem Hause des Herrn ϕϕ | Orgel im rothen
Buch. | Gebhard
Other: Mortimer, Mariane
❶ 4 parts: S 1 (3x), S 2 (1, 1, 1, 1f.); 18,5 x 16,5
cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 5 parts: A, vl 1, 2, vla, b (1, 1, 1, 1, 1f.); 18
(21) x 16,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
❸ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 18,5 x 16,5 cm
Abschrift - 1833-1865
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Moderato, B-Dur, c/; 3/4; c/ - Die
gepflanzet sind in dem Hause des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Fassung wie in D HER Mus.E 26:4 (siehe dort
die Anmerkung).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
26:4.
Die im Titel erwähnte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:2 (no.27).
Text: Psalm 92, 14-16 und 12.
A/II: 220016048
D-HER Mus.K 211:3
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1940
Die gepflanzet sind in dem Hause des Herrn. Arr
- B-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Die gepflanzet sind
in dem Hause des Hl. ϕ | Gebhardt
Other: Mortimer, Mariane
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, fl
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 3 parts: Coro: S 1 (2x), org with text (1, 1,
2f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
❸ 1 part: vl 1 (1f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
❹ 5 parts: Coro: S 2 (2x), A, B (2x) (1, 1, 1, 1,
1f.); 14,5 (19,5) x 20,5 (17) cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 fl. Moderato, B-Dur, c/; 3/4; c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/; 3/4; c/ - Die gepflanzet
sind in dem Hause des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl,
org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: Psalm 92, 14-16 und 12.
Im Vergleich mit der Partitur D HER Mus.A
11:13, die wohl die Originalfassung repräsentiert,
sind einige Abweichungen feststellbar: Das
instrumentale Vorspiel ist von 23 auf 15 Takte
gekürzt, das Zwischenspiel von 7 auf 10 Takte
erweitert, ein 4-taktiges Nachspiel hinzugefügt;
in den einzelnen Stimmen gibt es geringfügige
Varianten.
Fassung, die auch in D HER Mus.K 211:3
vorliegt.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1941
Die Gnade und Wahrheit des Herrn - D-Dur
S (2), Coro, orch
[org, by Kaestner:] Die Gnade und Wahrheit
des Herrn ϕ | 4 Voci | due Violini Viola e
Violonc[ello] | con Fundamento | di Gebhard.
❶ 10 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org, cemb (2
staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 23,5 (24) x
18 (18,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
❷ 6 parts: Solo and coro: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc
(1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23 x 17 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Vivace, D; G; D, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - Die Gnade und Wahrheit
des Herrn
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S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, bc: org
Prov: Schwesternhaus,
Perf.: 29.08.1785
Text: Psalm 117,2 und Reimdichtung (im Mit-
telteil).
Fassung mit 47 + 42 + 30 Takten; auch über-
liefert in D HER Mus.C 209:4 und öfter (eine
andere Fassung siehe D HER Mus.B 136:6).
Aufführungsdatum ermittelt in D HER Mus.A
4:14, no. 5.
Die Texte in den Vokalstimmen in Stimmenma-
terial 2 sind von 3. Hand eingetragen.
Die cemb-Stimme ist eine Tasteninstrumentstim-
me ohne Stimmbezeichnung; nicht identisch mit





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1942
Die Gnade und Wahrheit des Herrn - D-Dur
S (2), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Die Gnade u.
Wahrheit des Herrn ϕ | Orgel im grauen Buch |
Gebhard
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, b (1, 1, 1, 1f.); 21,5 x 17,5
cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 9 parts: Solo and coro: S 1, 2, Coro: S 1 (3x),
S 2, A (2x), B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20 (21,5)
x 17 (17,5) cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
1.1.1 S 1 coro. Lebhaft, D; G; C, 3/4 - Die Gnade
und Wahrheit des Herrn
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Fassung wie auch in D HER Mus.E 26:5 überlie-
fert (eine andere Fassung siehe D HER Mus.B
136:6).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.C
209:4.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:4 (no.11).
Die Stimmen des zweiten Stimmenmaterials




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1943
Die Gnade und Wahrheit des Herrn - D-Dur
S (2), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Die Gnade u.
Wahrheit des Herrn ϕϕ | di Gebhard.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 17 parts: First set (by Jaeschke): vl 1, 2, vla,
vlc, ob, org (= b.fig and piano score), Second
set (by other copyists): Solo and coro: S 1, S 2,
Coro: S 1 (2x), S 2, A (3x), B, cor 1, 2 (2, 2, 1, 2,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1849
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 8 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 23 x 20 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D; G; D, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur; G-Dur; D-Dur, 3/4 - Die
Gnade und Wahrheit des Herrn
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, ob, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Perf.: 29.08.1785
Text: Psalm 117,2 und Reimdichtung (im Mit-
telteil).
Fassung mit 47 + 42 + 30 Takten; auch über-
liefert in D HER Mus.C 209:4 und öfter (eine
andere Fassung siehe D HER Mus.B 136:6).





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1944
Die Gnade und Wahrheit des Herrn
V (2), Coro, orch
[score, at head:] di Gebhardt
❶ score: 12f.
Abschrift 1800-1833
❷ 14 parts: By copyist 1: vl 1, 2, vla, vlc, By
copyist 4: cor 1, 2, By copyist 2: fl 1, 2, By
copyist 3: S solo and coro, A solo and coro, T
coro, B coro, By copyist 5: org, By copyist 4:
org (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1v-3r, 1r-2v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Vivace, D; G; D, 3/4
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1.1.2 S 1 coro, D-Dur; G-Dur; D-Dur, 3/4 - Die
Gnade und Wahrheit des Herrn
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl (2), cor (2), org
Entgegen der Überlieferung in anderen Quellen
liegt hier eine ausgedehntere Fassung vor, deren
Änderungen und Zusätze vor allem die instru-
mentalen Partien in Vor- und Zwischenspielen
betreffen: 67 + 42 + 31 Takte (gegen 47 + 42 +




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1945
Die Gnade und Wahrheit des Herrn
S (2), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Die Gnade u. Wahrheit ϕϕ.
| Neues Orgelbuch S. 62. | 6 Sopr. | 3 Sopr.
II statt Tenor ein Solo für | weibliche Stim̄e. |
4 Alt. | 2 Bass. | Viol. I. | [Viol.] II | Viola |
Vcello | 2 Oboie [!] | 2 Corni | Organo.
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 14 parts: First set (by copyist 1): S 1 solo and
coro, S 2 solo and coro, A coro, B coro, vl 1, 2,
vla, vlc, ob 1, 2, cor 1, 2, Second set (by copyist
2): A coro, Third set (by Bornmüller): org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 22
(24) x 18 cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 8 parts: S 1 solo and coro (2x), S 1 coro (2x),
S 2 coro, A coro, B coro, vlc (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 26,5 (27,5) x 17,5 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Vivace, D; G; D, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Die Gnade und
Wahrheit des Herrn
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, ob (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Perf.: 29.08.1785
Zum Aufführungsdatum vergleiche D HER
Mus.A 4:14, no.5.
Fassung wie auch in D HER Mus.E 26:5 überlie-
fert (eine andere Fassung siehe D HER Mus.B
136:6).
Auf der Rückseite der A-coro-Stimme ist die
S-Stimme zu „Wie solln wir dem Herrn vergelten“
notiert (= No.2 aus der Musik zum 7.8.1763




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1946
Die Gnade und Wahrheit des Herrn
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 13 parts: S 1 solo and coro (2x), S 2 solo and
coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, fl, cor 1,
2, org (incpl) and A coro (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v-2r, 1v-2r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r and 1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D; G; D, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur; G-Dur; D-Dur, 3/4 - Die
Gnade und Wahrheit des Herrn
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Perf.: 29.08.1785
Fassung wie auch in D HER Mus.E 26:5 überlie-
fert (eine andere Fassung siehe D HER Mus.B
136:6).





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1947
Die Gnade und Wahrheit des Herrn
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift
❷ 3 parts: ob 1 (= fl 1), cor 1, 2 (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. No.1 / Coro. Lebhaft, D; G; D, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur; G-Dur; D-Dur, 3/4 - Die
Gnade und Wahrheit des Herrn
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, ob, cor (2), fl (ob), org
Perf.: 29.08.1785
Text: Psalm 117,2 und Reimdichtung (im Mit-
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telteil).
Fassung mit 47 + 42 + 30 Takten; auch über-
liefert in D HER Mus.C 209:4 und öfter (eine
andere Fassung siehe D HER Mus.B 136:6).





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1948
Die Gnade und Wahrheit des Herrn
S (2), Coro, orch
[caption title:] Die Gnade und Wahrheit des
Herrn ϕ [right side:] di Gebhard
❶ score: f.26r-28r; 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro. Lebhaft, D; G; D, 3/4 - Die Gnade
und Wahrheit des Herrn
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
ob, cor (2), bc
Perf.: 29.08.1785
In der Fassung 47 + 42 + 30 Takte (wie auch D
HER Mus.E 26:5).





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1949
Die Gnade und Wahrheit des Herrn
S (2), Coro, orch
[at head, by Jaeschke:] No 11. Coro. Organo
obligato. [right side, by M. Mortimer:] Gebhardt.
❶ 1 part: cemb with text (p.27-30)
Abschrift
1.1.1 org. Lebhaft, D; G; D, 3/4
1.1.2, D-Dur; G-Dur; D-Dur, 3/4 - Die Gnade
und Wahrheit des Herrn
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, ob, cor (2), org
Perf.: 29.08.1785
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „18“.
Fassung mit 47 + 42 + 30 Takten; auch über-
liefert in D HER Mus.C 209:4 und öfter (eine
andere Fassung siehe D HER Mus.B 136:6).
Zum Teil 3-systemig notiert.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 211:4.






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1950
Die Gnade und Wahrheit des Herrn. Arr
pf
[without title]
❶ short score: p.249-253
Abschrift
1.1.1 pf. Lebhaft, D; G; D, 3/4
1.1.2 - Die Gnade und Wahrheit des Herrn
pf (orch)
Perf.: 29.08.1785
Fassung wie sie auch in D HER Mus.E 26:5
überliefert ist (dort für 2 S, Chor und orch).





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1951
Die Gnade und Wahrheit des Herrn. Arr
cemb
[at head:] 4.) Die Gnade und Wahrheit des
HErrn waltet über uns ϕϕ. Zum 29tn Aug.
[17]85 in Barby von Gebhard.
❶ short score: f.7r-8v; 18,5 x 24,5 cm
Abschrift 1775-1799
1.1.1 cemb with text. Lebhaft, D; G; D, 3/4 -
[Die Gnade und Wahrheit des Herrn]
cemb
Perf.: 29.08.1785
In der Fassung 47 + 42 + 30 Takte (wie auch D
HER Mus.E 26:5).
Mit einzelnen Instrumentationsangaben, bei-
spielsweise „corn“, „Viol.“.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1952
Die sollen dem Herrn danken - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ score: 2f.; 32,5 x 24 cm
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Autograph
❷ 8 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2, vla
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 22 x 17,5 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Poco allegro, D-Dur, 3/4 - Die
sollen dem Herrn danken
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl (2),
cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Gnadau
Wahrscheinlich Teilstück eines größeren Coro
oder Chorstücks, vermutlich als neuer Mittelsatz
für eine eigene oder auch fremde Komposition
gedacht. Die Stimmen zeigen vor der Taktangabe
2 Pausentakte und das dal-Segno-Zeichen, am




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1953
Dies ist ein Tag den der Herr gemacht hat -
D-Dur
Coro (2), orch, arp
[without title]
❶ 25 parts: First set (by Leininger): Coro 1: S 1,
2, A, B, Coro 1: vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), fl
1, 2, cor 1, 2, Second set (by Leininger): Coro 2:
S 1, 2, A, B, Coro 1: vl 1, 2, vla, vlc, arp, Third
set: By Menz: org (= b.fig and short score), By
Sixtus: arp, By an unkown hand: arp (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r-2v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-2v, 2r-4v, 1r-2v, 1r)
Abschrift
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19); Menz, Georg
Michael (1773-1830); Leininger II
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, c/ - Dies ist ein Tag den
der Herr gemacht hat
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), fl (2),
cor (2), org, arp, bc: org
Text: Psalm 118, 34 (Coro 1) und Choraldich-
tung (Coro 2).
Eine etwas abweichende Fassung vergleiche D




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1954
Dies ist ein Tag den der Herr gemacht hat -
D-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ 35 parts: First set: Coro 1: vl 1, 2, vla, vlc,
Second set: Coro 2: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, Third
set: Coro 1: S 1, 2, A, B, Coro 2: A, B, fl 1, 2,
cor 1, 2, Fourth set: Coro 1: S 1 (2x), S 2, vl 1,
Coro 2: B, vl 1, 2, vla, vlc, cl 1, 2, cor 1, 2, org
with text, org (= piano score, incpl) (f.2v and
1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r-1v,
1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r-2v, 1r-1v)
Abschrift 1800-1810
1.1.1 vl 1 coro 1. Choralmäßig, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, c/ - Dies ist ein Tag den
der Herr gemacht hat
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), fl (2),
cl (2), cor (2), org
Text: Psalm 118, 34 (Coro 1) und Choraldich-
tung (Coro 2).
Eine S-1-Stimme und die vl-1-Stimme des „fourth
set“ oben rechts mit „di Gebhard. 1803“ bezeich-
net; ob die Jahreszahl das Kompositionsjahr
oder das Jahr einer Aufführung bezeichnet, war
nicht zu ermitteln.
Vorliegend eine ähnliche Fassung wie in D HER
Mus.B 30:66; die dort insgesamt 116 Takte sind
im vorliegenden Exemplar auf 120 Takte erwei-
tert durch Ausdehnung des Vor- und Nachspiels
um je 2 Takte.
Auf der Rückseite einiger Stimmen sind Vokal-




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1955
Dies ist ein Tag den der Herr gemacht hat
Coro (2), orch, org
[caption title:] Dies ist ein Tag, den der H.
gemacht hat. [right side:] Zu Pfingsten | di
Gebhard
❶ score: f.12r-17v; 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. [Coro]. Vivace, D-Dur, c/
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1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, c/ - Dies ist ein Tag den
der Herr gemacht hat
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), fl (2),
cor (2), org
Text: Psalm 118, 34 (Coro 1) und Choraldich-
tung (Coro 2).
Für 2 S, A, B; 2 vl, vla, vlc, org obl, 2 fl, 2 cor
(= Coro I); 2 S, A, B, 2 vl, vla, vlc (= Coro II).
30 Takte instrumentale Einleitung, 86 Takte
Coro; eine etwas abweichende Fassung (27 Takte
instrumentale Einleitung, 74 Takte Coro, 15





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1956
Dies ist ein Tag den der Herr gemacht hat
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ 21 parts: Coro 1: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla,
vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, org with text, Coro 2: S 1,
2, B, vl 1, 2, vla, vlc, arp (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift
❷ 1 part: fag (f.1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1 coro 1. Vivace, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, c/ - Dies ist ein Tag den
der Herr gemacht hat
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S, Coro A,
Coro T, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc
(2), fl (2), fag, cor (2), org, arp
Text: Psalm 118, 34 (Coro 1) und Choraldich-
tung (Coro 2).
Vorliegend die 116 Takte lange Fassung wie sie




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1957
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld - g-Moll
S (2), orch, org
[parts, at head left:] No 2 Duetto.
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
Other: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
❶ 4 parts: S 1 solo, vl 2, vla, vlc (f.1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
Remark: S 2, vl 1, fl and org missimg
1.1.1 S 1 solo. Duetto. Adagio, B-Dur, c/ - Ein
Lämmlein geht und trägt die Schuld
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl, org
Text: Gesangbuch der Evangelischen Brüderge-
meinen, XII. Anhang, no.1886, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 von P. Gerhardt,
verändert durch N. L. von Zinzendorf.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1958
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld - g-Moll
S (2), orch, org
[cover title:] No 22. | Ein Läm̄lein geht u. trägt
die Schuld ϕ | Duetto. | Orgel im rothen Buch. |
Gebhardt
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
Other: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
❶ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Largo, g-Moll, c/ - Ein Lämmlein geht
und trägt die Schuld
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Text: Gesangbuch der Evangelischen Brüderge-
meinen, XII. Anhang, no.1886, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 von P. Gerhardt,
verändert durch N. L. von Zinzendorf.
Besetzungsangaben nach der Partitur D HER
Mus.A 13:145 ergänzt.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1959
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld - g-Moll
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S (2), orch, org
[cover title:] Ein Läm̄lein geht u. trägt die Schuld
ϕϕ | Duetto Gebhard
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676); Zinzendorf,
Nikolaus Ludwig Graf von (1700-1760)
❶ 8 parts: First set (by Jaeschke): S 1 solo, S 2
solo, vl 1, 2, vla, fl, org with text, Second set (by
unknown hand): vlc (1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2f.); 20,5
(19) x 16,5 (16) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Largo, g-Moll, c/
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, c/ - Ein Lämmlein geht
und trägt die Schuld
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
vl 1, 2 und vla mit Titel: „Ein Läm̄lein geht u.
trägt die Schuld ϕϕ / [Stimmbezeichnung] / di
Gebhard.“.
Text: Gesangbuch der Evangelischen Brüderge-
meinen, XII. Anhang, no 1886, 1743.
Text laut Meyer-Hickel von P. Gerhardt, verän-





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1960
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld - g-Moll
S (2), orch, org
[cover title:] Ein Lämmlein geht und trägt die
Schuld ϕ | Duetto | [at bottom right:] di Gebhard.
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676); Zinzendorf,
Nikolaus Ludwig Graf von (1700-1760)
❶ 8 parts: S 2, vl 1, 2, vla, vlc, fl, org with text,
By 2nd hand: S 1 (2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1f.); 22,5
(23,5) x 18 (18,5) cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Largo sempre piano, g-Moll, c/
1.1.2 S 1, g-Moll, c/ - Ein Lämmlein geht und
trägt die Schuld
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Text: Gesangbuch der Evangelischen Brüderge-
meinen, XII. Anhang, no.1886, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 von P. Gerhardt,
verändert durch N. L. von Zinzendorf.






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1961
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld - g-Moll
S (2), strings, org
[at head right, by Mortimer:] Gebhardt. | [center,
by Jaeschke:] No 1 Ein Läm̄lein geht ϕ. Duetto.
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
Other: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
❶ 1 part: org with text (p.2-4)
Abschrift
1.1.1 org. No.1. Largo sempre piano, g-Moll, c/
1.1.2, g-Moll, c/ - Ein Lämmlein geht und trägt
die Schuld
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „22“ (mit
dieser Signatur 2 S-Stimmen in D HER Mus.K
211:5 vorhanden).
Text: Gesangbuch der Evangelischen Brüderge-
meinen, XII. Anhang, no.1886, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 von P. Gerhardt,
verändert durch N. L. von Zinzendorf.







Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1962
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld - g-Moll
S (2), orch, org
[without title]
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
Other: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
❶ 9 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b, vlc (= fag), fl,
org with text (f.1r-1v, 1r-1v, 2v and 1r, 2v and
1r, 2v and 1r, 1v-2r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-2v)
Abschrift 1800-1849
1.1.1 vl 1. Largo, g-Moll, c
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, c - Ein Lämmlein geht und
trägt die Schuld
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S (2), vl 1, vl 2, vla, b, fl, fag, vlc (fag), org
Text: Gesangbuch der Evangelischen Brüderge-
meinen, XII. Anhang, no.1886, 1743.
Text laut Meyer-Hickel von P. Gerhardt, verän-
dert durch N. L. von Zinzendorf.






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1963
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld - g-Moll
S (2), orch, bc
[bc:] Ein Lämmlein geht u trägt | die Schuld ϕϕ
| Duetto di Gebhard.
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
Other: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
❶ 9 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla (incpl),
vlc and fag (incpl), bc, fl (incpl), org with text
(1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2f.); 20,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 vl 1. Largo, g-Moll, c
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, c - Ein Lämmlein geht und
trägt die Schuld
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl, fag, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Gesangbuch der Evangelischen Brüderge-
meinen, XII. Anhang, no.1886, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 von P. Gerhardt,
verändert durch N. L. von Zinzendorf.
Den inkompletten Stimmen fehlt jeweils f.2.






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1964
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld - g-Moll
S (2), strings, fl
[caption title:] Ein Lämlein geht, und trägt die
Schuld ϕ Duetto [right side:] di Gebhard.
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
Other: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
❶ score: p.69-71; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Adagio, g-Moll, c
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, c - Ein Lämmlein geht und
trägt die Schuld
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, fl
Text: No.1886 im XII. Anhang zum Gesangbuch
der Evangelischen Brüdergemeinen 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 von P. Gerhardt,
verändert durch N. L. von Zinzendorf.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1965
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld - g-Moll
S (2), orch, bc
[by Gregor:] Partitur | Ein Läm̄lein geht u trägt
die Schuld ϕ | v. Gebhard. | [at bottom right:]
Chr. Gregor.
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
Other: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
❶ score: 6f; 20,5 (22) x 17 (18) cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1, g-Moll, c
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, c - Ein Lämmlein geht und
trägt die Schuld
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl, bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Gesangbuch der Evangelischen Brüderge-
meinen, XII. Anhang, no.1886, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 von P. Gerhardt,
verändert durch N. L. von Zinzendorf.
Kopftitel der Partitur: „Dom. Esto mihi. [rechts:]
di Gebhard.“.
Zu der Partitur etwas größeres Umschlagdoppel-





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1966
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Arr -
g-Moll
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pf
[without title]
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
Other: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
❶ short score: p.217-220
Abschrift
1.1.1 pf. Largo, g-Moll, c/
1.1.2, g-Moll, c/ - Ein Lämmlein geht und trägt
die Schuld
pf (orch)
Text von Gerhardt, bearbeitet von Zinzendorf
(vergleiche die Anmerkung zu der vollständig




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1967
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Arr
S (2), cemb
[without title]
Text: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
❶ short score: f.1r-2r; 32 x 23,5 cm
Abschrift
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 cemb, g-Moll, c
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, c - A lamb goes forth and
beans; Un saint agneau vient de bons coeur
S (2), cemb (orch)
2-systemig notierter Klavierauszug mit Beset-
zungsangaben; unterlegt nur der englische und
französische Text.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1968
Elegie auf ein Landmädchen - C-Dur
V, pf
Elegie | auf ein | Landmädchen | von | Gebhardt.
| [at bottom right:] Mariane Mortimer | 1816.
Text: Hölty, Ludwig Christoph Heinrich (1748-
1776)
❶ 1 part: V and pf (4f.); 36 x 23,5 cm
Abschrift 1800-1824
Copyist: Mortimer, Mariane
1.1.1 pf. Sehr langsam und traurig, C-Dur, c/




Prov. Pers.: Mortimer, Mariane
Mit zahlreichen Tempowechseln.
Textdichter ermittelt bei FriedlaenderL 1902.
FriedlaenderL 1902, vol.2, p.266
A/II: 220014178
D-HER Mus.K 10:6
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1969
Er gedenket ewiglich an seinen Bund - B-Dur
Coro, strings, bc
[at head:] Zum 4. Maj. 1799. [right side, by
Geller:] Gebhard [pencil:] Poss. Geller.
❶ score: 2f; 34 x 21 cm
Autograph 1799
1.1.1 vl 1. Coro. Lebhaft, B-Dur, c
1.1.2 S coro. Lebhaft, B-Dur, c - Er gedenket
ewiglich an seinen Bund
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*);
Geller, August Ferdinand
Perf.: 04.05.1799
Für Wechselchor: 1. Abschnitt (Moderato) für
„1stes Chor“, 2. Abschnitt (Lebhaft) für „2tes
Chor“, dann der 1. Abschnitt „Da Capo“.
Text: Psalm 105, 8 und Reimdichtung.
Mit zahlreichen Korrekturen; die Einzeichnung




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1970
Er lebt der starke Held - D-Dur
V (2), Coro, orch
[at head right:] di Gebhard.
❶ score: 8f.; 35,5 x 23 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, c
1.1.2 S coro. Vivace, D-Dur, c - Er lebt der starke
Held
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1.2.1 B coro. Alla breve, D-Dur, c/ - Halleluja
dem Auferwecker
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, cor (2), bc
Die beiden Teile gehen ineinander über.
A/II: 220010348
D-HER Mus.A 11:14
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1971
Er wird dir gnädig sein - C-Dur
Coro, strings, bc
[at head by Geller:] Gebhard. [probably by Geb-
hard:] No. 9.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 2f.; 36 x 23,5 cm
Autograph 1775-1799
1.1.1 vl 1. Andantino, C-Dur, c
1.1.2 S coro. Andantino, C-Dur, c - Er wird dir
gnädig sein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Text: Jesaja 30, aus Vers 19.
Bei GellerH n.d. als Komposition Gebhards
registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1972
Erbarmer Vater deiner Kinder
S (2), Coro, orch
[at head, by Geller:] Gebhard. [by Gebhard:] No.
12.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 6f.; 35 x 23 cm
Autograph 1775-1799
1.1.1 vl 1. Coro. Andante, h-Moll, c; 3/4; c
1.1.2 S solo and coro. Andante, h-Moll, c; 3/4; c
- Erbarmer Vater deiner Kinder
1.2.1 fl 1. Aria. Andante, A-Dur, 2/4
1.2.2 S solo. Andante, A-Dur, 2/4 - Nimm auch
mein Opfer an
1.3.1 S coro. Coro. Con brio, D-Dur, c - Nein
auch Erderzeugte sollen
S (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, fl (2), cor (2), bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Mittelteil des 1. Satzes für 2 S solo und orch.
f.6v nur rastriert.
Bei GellerH n.d. registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1973
Erschalle unser Lobgesang
S (2), Coro, orch
[at head right, by Geller:] Gebhard. [by Gebhard:]
No. 18.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 7f.; 35,5 x 23,5 cm
Autograph 1775-1799
1.1.1 vl 1. Coro. Lebhaft, D-Dur, c
1.1.2 S coro. Lebhaft, D-Dur, c - Erschalle unser
Lobgesang
1.2.1 Recit[tivo]., c - Dein Ruhm o Gott ist höher
als die Sterne
1.3.1 S 2 solo. Duetto. Moderato, G-Dur, 3/4 -
Aller Himmel Jubelklänge aller Engel Lobgesän-
ge
1.4.1 S 1 coro. [Coro]., D-Dur, c/ - Bringet dem
Herrn Ehre und Macht
S (2), Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cor (2), tr (2), org, bc: org
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Der abschließende Chorsatz (24 Takte) notiert
für 2 S, A, T, B und b.fig (bezeichnet: „Organo“
).
f.7v = leer.
Bei GellerH n.d. registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1974
Es danken dir Gott alle Völker - D-Dur
V (4), Coro, orch
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[score, at head:] Coro. [right side, by Geller:]
Gebhard
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 4f.
Autograph 1775-1799
❷ 13 parts: First set (by Gebhard): Solo and
coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, cor 1, 2, org (=
org obl and b.fig), Second set (by second hand):
B solo and coro, Third set (by third hand): T
solo and coro (= A solo and coro) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 (24) x 24 (23,5) cm
Autograph - 1775-1799
1.1.1 vl 1. Tempo primo, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro. Tempo primo, D-Dur, 3/4 - Es
danken dir Gott alle Völker
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, cor (2), org, bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Partitur und Stimmen des „first set“ autograph.
Die org-Stimme und die B-Stimme des „second
set“ im kleineren der angegebenen Formate.
Bei GellerH n.d. als Komposition Gebhards
registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1975
Fahre fort uns zu segnen - Es-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by copyist 1:] Coro. | Fahre fort uns
[written above: „sie“ ] zu segnen ϕ | 4 Voci 4
Stromenti et Organo. | di Gebhard.
❶ 10 parts: First set (by copyist 1): S 1, S 2, A,
B, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), Second set (by
copyist 2): S 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5
(17,5) x 17,5 (21,5) cm
Abschrift 1800-1833
❷ 9 parts: Coro: S 1 (3x), S 2, T (2x), B (2x),
org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Fahre fort uns zu
segnen; [Fahre fort sie zu segnen]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 07.09.1780
Text nach 1. Chronik 17, 27.
In der Fassung wie auch D HER Mus.A 13:108
und Mus.C 109:8.
Schreiber 1 ist identisch mit dem der Handschrift
D HER Mus.B 209:3.
Formate der jüngeren Stimmen: 15 bis 17,5 x 25
bis 28 cm; 34 x 27,5 cm.
Laut GellerH n.d. zum 7. September 1780
komponiert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1976
Fahre fort uns zu segnen - Es-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by later hand (19.2d):] Fahre fort
uns zu segnen
❶ 11 parts: By 1st hand: vl 1, 2, vla, vlc, By 2nd
hand: S 1 coro (2x), S 2 coro, A coro, B coro, By
Weber: org with text, By Bornmüller: S 1 coro
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 21 (22,5) x 17,5
(18) cm
Abschrift
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797);
Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 1 part: S 2 coro (1f.); 23,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1833-1865
❸ 7 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, B (2x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Andante sempre piano, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Fahre fort uns zu
segnen




Text nach 1. Chronik 17, 27.
Die jüngere org-Stimme (19.2d) enthält den Satz
ohne die instrumentale Einleitung.
In der Fassung wie auch D HER Mus.A 13:108
und Mus.C 109:8.
Laut GellerH n.d. zum 7. September 1780
komponiert.
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Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1977
Fahre fort uns zu segnen - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (=
b.fig) (f.4v, 4r, 4r, 4r, 4v, 4v, 3v, 3v, 5v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No.X / Coro. Andante, Es-Dur, c/
1.1.2 S, Es-Dur, c/ - Fahre fort uns zu segnen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, bc: org
Perf.: 07.09.1780
Text nach 1. Chronik 17, 27.
Laut GellerH n.d. zum 7. September 1780
komponiert.
In der Fassung wie auch D HER Mus.C 109:8.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1978
Fahre fort uns zu segnen. Arr - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.1v-2r, 1v-2r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
❷ 1 part: arp (f.1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
❸ 11 parts: S 1 (5x), S 2 (4x), A, B (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 vl 1. Andante sempre piano, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1, Es-Dur, c/ - Fahre fort sie zu segnen;
Fahre fort uns zu segnen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, arp
Perf.: 07.09.1780
Vorliegend die von Chr. Gregor bearbeitete
Fassung (siehe dazu die Anmerkung zu D HER
Mus.A 13:108).
Laut GellerH n.d. zum 7. September 1780
komponiert.
Die im Titel (siehe Haupttitel) genannte org-
Stimme findet sich im org-Sammelband D HER
Mus.K 100:4 (no.59).
Text nach 1. Chronik 17, 27.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1979
Fahre fort uns zu segnen. Arr - Es-Dur
Coro, strings, bc
[score:] [...] | [by later hand: „1.“ ] Fahre fort uns
zu segnen; | denn was du Herr segnest | das ist
gesegnet ewiglich. | [...]




Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❷ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r); 23,5 x 18 cm
Abschrift - 1775-1799
1.1.1 vl 1. Andante sempre piano, Es-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Andante sempre piano, Es-Dur, c
- Fahre fort uns zu segnen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 07.09.1780
Text nach 1. Chronik 17, 27.
Ursprünglich in der originalen Fassung kopiert,
ist der Coro nachträglich von Gregor bearbeitet
worden; beide Fassungen sind noch erkennbar.
Vergleiche zur originalen Fassung D HER Mus.B
211:4 und Mus.C 109:8, zur Bearbeitung D HER
Mus.E 26:7 und Mus.K 211:6.
Laut GellerH n.d. zum 7. September 1780
komponiert.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1980
Fahre fort uns zu segnen. Arr - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ 14 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A (2x), B (2x),
vl 1 (2x), 2, vla, vlc, fl, org with text (f.1r-1v,
1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.2v and 1r,
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2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, f.1r,
1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante sempre piano, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Fahre fort uns zu
segnen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, org
Perf.: 07.09.1780
Text nach 1. Chronik 17, 27.
Vorliegend die von Chr. Gregor bearbeitete
Fassung (siehe dazu die Anmerkung zu D HER
Mus.A 13:108).
Laut GellerH n.d. zum 7. September 1780
komponiert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1981
Fahre fort uns zu segnen. Arr - Es-Dur
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 59. [right side:]
Gebhard.
Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ 1 part: cemb with text (p.134-135)
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, Es-Dur, c/
1.1.2, Es-Dur, c/ - Fahre fort uns zu segnen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cemb
Perf.: 07.09.1780
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „56“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 211:6.
Vorliegend die von Chr. Gregor bearbeitete
Fassung (siehe dazu die Anmerkung zu D HER
Mus.A 13:108).
Laut GellerH n.d. zum 7. September 1780
komponiert.
Text nach 1. Chronik 17, 27.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1982
Friede sei mit dir - B-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 8 parts: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), B, org with
text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 S 1. Choralmäßig, B-Dur, c - Friede sei mit
dir




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1983
Gnade und Friede sei über euch - A-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, S 2, T, B, vl 2, vla, vlc, org
with text, fl 1 and 2 (f.1v, 2r, 2r, 1v, 2r, 2r, 2r,
3r, 1r)
Abschrift
Remark: vl 1 missing
1.1.1 org. Andante, A-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, A-Dur, 3/4 - Gnade und Friede sei
über euch
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), org
Autor ermittelt in GellerH n.d.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1984
Groß sind die Werke des Herrn - C-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (=
b.fig) (f.4r, 3v, 3v, 3v, 4r, 4r, 3r, 3v, 5r-5v)
Abschrift
❷ 2 parts: cor 1, 2 (f.1r, 1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. No.IX. Tempo primo, C-Dur, c
1.1.2 S, C-Dur, c - Groß sind die Werke des
Herrn
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org, bc: org
Text: Psalm 111, 2 und freier Text.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1985
Groß sind die Werke des Herrn - C-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 15 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1
(2x), 2, vla, vlc, cor 1, 2 (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1r, 1v-2r, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1849
❷ 1 part: org with text (f.1r-2v)
Autograph - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Tempo primo, C-Dur, c/
1.1.2 S, C-Dur, c/ - Groß sind die Werke des
Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org
Text: Psalm 111, 2 und freier Text.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1986
Groß sind die Werke des Herrn - C-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 14 parts: First set (by copyist 1): S coro, A
coro, T coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, cor 1, 2,
org (2 staves), Second set (by copyist 2): S coro,
Third set (by copyist 3): A coro, T coro (f.1r, 1r,
1r, 1r, 2v, 2v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r and 2v, 1r-1v,
1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Tempo primo, C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Groß sind die Werke
des Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org
Text: Psalm 111, 2 und freier Text.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1987
Groß sind die Werke des Herrn - C-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 6 parts: S, A, T, vl 1, 2, vla (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 7 parts: S (4x), A (2x), T (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Tempo primo, C-Dur, c/
1.1.2 S, C-Dur, c/ - Groß sind die Werke des
Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org
Text: Psalm 111, 2 und freier Text.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
46:3.
Die im Titel (siehe Haupttitel) genannte org-





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1988
Groß sind die Werke des Herrn - C-Dur
Coro, orch, org
[at head left:] 28. [right side, by M. Mortimer:]
Gebhardt
❶ 1 part: org with text (p.75-77)
Abschrift
1.1.1 org with text. Etwas geschwinder, C-Dur,
c/ - Groß sind die Werke des Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „19“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 211:8; Besetzungsangaben
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ergänzt nach D HER Mus.E 46:13.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1989
Groß sind die Werke des Herrn. Arr - C-Dur
pf
[without title]
❶ short score: p.246-249
Abschrift
1.1.1 pf. Tempo primo, C-Dur, c/
1.1.2, C-Dur, c/ - Groß sind die Werke des Herrn
pf (orch)
Weitere Angaben im Stimmenmaterial der





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1990
Groß sind die Werke des Herrn. Arr - C-Dur
V, cemb
[at head:] Groß sind die Werke des Herrn.
❶ short score: f.2v-3r; 32 x 23,5 cm
Abschrift
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 V. Tempo primo, C-Dur, c/ - Groß sind die
Werke des Herrn
V, cemb (orch)
Text: Psalm 111, 2 und freier Text.
2-systemig notierter Klavierauszug (beziffert);
mit Textunterlegung;.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1991
Halleluja lobet den Namen des Herrn - D-Dur
Coro (2), orch, org
[cover title, by unknown hand:] Hallelujah,
lobet den Namen des Herrn ϕ ϕ | Doppelchor |
Gebhardt
❶ 30 parts: Coro 1: S (2x), A, T, B (2x), vl 1, 2,
vla, vlc, ob 1, 2, cl 1 (= ob 1), cl 2 (= ob 2), tr
1, 2, Coro 2: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl
1, 2, cor 1, 2, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 23,5 (21) x 18,5 (18) cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Maestoso, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, c - Halleluja lobet den
Namen des Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc
(2), fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), cl 1, 2 (ob 1, 2),
org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: Psalm 135, 3; Psalm 96, 7-9; Psalm 72, 18
und 19.
In GellerH n.d. registriert.
Die Stimmen sind von Jaeschke und 2 weiteren
Schreibern geschrieben.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1992




❶ 13 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, bc
(= b.fig), cor 1, 2, fl 1, 2 (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1810
❷ 1 part: org (= b.fig) (f.2r-2v)
Abschrift - 1800-1810
Copyist: Mortimer, Mariane
1.1.1 fl 1. No 2. Moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Herr ich habe lieb die
Stätte deines Hauses
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), cor (2), org, bc: org
Text: Psalm 26, 8.
Schreiber 1 ist ein Ebersdorfer Schreiber.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1993
Herr ich habe lieb die Stätte deines Hauses -
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D-Dur
Coro, orch, bc
[caption title:] Herr ich habe lieb. [right side:] di
Gebhard ϕ.
❶ score: 4f.; 18,5 x 22,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S coro. Moderato, D-Dur, c/ - Herr ich
habe lieb die Stätte deines Hauses
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fl (2), cor (2), bc
Prov: Brüdergemeine, Neuwied
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Text: Psalm 26, 8.
Von Geller bezeichnet mit „Nwd.“ [= Neuwied].
Vergleiche die wahrscheinlich autographe Parti-




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1994
Herr ich habe lieb die Stätte deines Hauses -
D-Dur
Coro, orch, bc
[right side, by Geller:] Gebhard [probably by
Gebhard:] No. 7.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 2f.; 34 x 21,5 cm
Autograph 1775-1799
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S solo. Moderato, D-Dur, c/ - Herr ich
habe lieb die Stätte deines Hauses
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fl (2), cor (2), bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Text: Psalm 26, 8.
Vergleiche D HER Mus.A 16:1 und Mus.B 109:4.
Bei GellerH n.d. als Komposition Gebhards
registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1995
Herr sei gnädig unsrer Schuld - C-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
❷ 8 parts: S 1 (2x), A (= S 2), T (= A, 2x),
B, b, org with text (1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r-2v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, C-Dur, c
1.1.2 S 1, C-Dur, c - Herr sei gnädig unsrer Schuld
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
b, fl, org
Perf.: 29.08.1797
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert (mit Aufführungsdatum).
Autographe Partitur siehe D HER Mus.A 9:105.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1996
Herr sei gnädig unsrer Schuld - C-Dur
Coro, orch, bc
[without title]
❶ 10 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b,
bc (= b.fig), fl 1 (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v)
Abschrift 1800-1810
❷ 1 part: org (=b.fig) (f.2v-3r)
Abschrift - 1800-1810
Copyist: Mortimer, Mariane
1.1.1 vl 1. No 3. Andante, C-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, c/ - Herr sei gnädig unsrer
Schuld
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl,
org, bc: org
Perf.: 29.08.1797
Schreiber 1 ist ein Ebersdorfer Schreiber.
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert (mit Aufführungsdatum).
Vergleiche D HER Mus.A 9:105.
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In Coll. 9682
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1997
Herr sei gnädig unsrer Schuld - C-Dur
Coro, strings, bc
[at head right, by Geller:] Gebhard. [pencil:]
Poss. Geller
❶ score: 4f; 18 x 23,5 cm
Autograph 1797
1.1.1 vl 1. Coro. Andante, C-Dur, c
1.1.2 S coro. Andante, C-Dur, c - Herr sei gnädig
unsrer Schuld
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc




Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert (mit Aufführungsdatum).
GellerH n.d., H 46
A/II: 220010315
D-HER Mus.A 9:105
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1998
Herr sei gnädig unsrer Schuld - C-Dur
Coro, orch, org
[cover title:] Herr, sei gnädig unsrer Schuld des
Danks. etc. | v. Gebhard. | 1 Orgel= | 7 Sopran=
| 5 Alt= | 5 Tenor= | 3 Bass=Stimmen. | 1
Violine I | 1 Violine II | 1 Viola | 1 Violoncello.
| 1 Contrabass. | 1 Flöte.
❶ 1 part: S coro (1f.); 24,5 x 19,5 cm
Abschrift 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro, C-Dur, c/ - Herr sei gnädig unsrer
Schuld




In GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert (mit Aufführungsdatum).
Besetzungsangaben ergänzt nach der autogra-
phen Partitur D HER Mus.A 9:105.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 1999
Herr sei gnädig unsrer Schuld - C-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 10 parts: Coro: S 1, S 2, A, B, vl 2, vla, vlc,
org with text, ob (2x) (f.1r, 2v, 2v, 1r, 2v, 2v,
2v, 3v-4r, 1v, 1r)
Abschrift
Remark: vl 1 missing
❷ 1 part: S 1 coro (1r-1v)
Abschrift - 1825-1849
❸ 9 parts: First set (by Thuiska Christoph):
Coro: S 1 (2x), A (3x), T, Second set (by
unknown hand): Coro: A, T, org with text (1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 ob 1. Andante, C-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, c/ - Herr sei gnädig unsrer
Schuld
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
ob, org
Perf.: 29.08.1797
In GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert (mit Aufführungsdatum).
Autographe Partitur vorhanden in D HER
Mus.A 9:105.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2000
Hier fand ich sie o süße Wonne
S, orch, bc
[at head right by Geller:] Gebhard [by Gebhard:]
No. 42.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 5f.; 35,5 x 23 cm
Autograph 1775-1799
1.1.1 vl 1. Aria. Andante poco larghetto, Es-Dur,
c
1.1.2 S solo. Andante poco larghetto, Es-Dur, c -
Hier fand ich sie o süße Wonne
1.2.1 S solo. [Recitativo] accompagn[ato]., c - Ja
diese Zähren ach nur diese
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, ob (2), fag (2), cor (2), bc,
bc: vlc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Vermutlich die zwei ersten Sätze einer Solo-
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Cantate, die durch die Aria „Des Himmels Huld“





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2001
Ich seh’ mit Lieb’ und Beugen - g-Moll
S, strings, bc
[right side, by Geller:] Gebhard.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 1f.; 35,5 x 22,5 cm
Autograph 1775-1799
1.1.1 vl 1. Aria. Larghetto con sordini, g-Moll,
2/4
1.1.2 S solo. Larghetto con sordini, g-Moll, 2/4 -
Ich seh’ mit Lieb’ und Beugen
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert.
GellerH n.d., J 29
A/II: 220010313
D-HER Mus.A 9:103
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2002
Ich will den Namen des Herrn preisen - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1v, 1v, 1v, 1v,
f.1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Moderato, G-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, G-Dur, 3/4 - Ich will den Namen
des Herrn preisen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: 5. Mose 32, 3; Psalm 106, 1; 1. Chronik 16,
29.
Ohne Angabe von Aufführungs- und Kompositi-
onsdatum registriert in GellerH n.d.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2003
Ich will den Namen des Herrn preisen - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 3 parts: vl 1, 2, vla (f.2r, 2r, 2r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 4 parts: S (2x), A, B (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Moderato, G-Dur, 3/4
1.1.2 S, G-Dur, 3/4 - Ich will den Namen des
Herrn preisen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Die im Titel (siehe Haupttitel) genannte org-
Stimme findet sich im org-Sammelband D HER
Mus.K 100:4 (no.47).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
26:9.
Text: 5. Mose 32, 3; Psalm 106, 1; 1. Chronik 16,
29.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2004
Ich will den Namen des Herrn preisen - G-Dur
Coro, strings, cemb
[without title]
❶ 1 part: cemb with text (p.108-109)
Abschrift
1.1.1 cemb. Moderato, G-Dur, 3/4
1.1.2, G-Dur, 3/4 - Ich will den Namen des Herrn
preisen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cemb
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 211:8.
Registriert in GellerH n.d.
Text: 5. Mose 32, 3; Psalm 106, 1; 1. Chronik 16,
29.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2005
Ich will vor dem Herrn spielen - D-Dur
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Coro, strings, org
[without title]
❶ 3 parts: vl 1, 2, vla (f.1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 4 parts: S (2x), A, B (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Etwas lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S, D-Dur, c/ - Groß sind die Werke des
Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Die im Titel (siehe Haupttitel) genannte org-
Stimme findet sich im org-Sammelband D HER
Mus.K 100:4 (no.47).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
26:9.
Text aus 2. Samuel 6, 21.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2006
Ich will vor dem Herrn spielen - D-Dur
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 47. [right side:]
Gebhard.
❶ 1 part: cemb with text (p.106-107)
Abschrift
1.1.1 cemb. Etwas lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Ich will vor dem Herrn spielen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „19“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 211:8.
Registriert in GellerH n.d.
Text aus 2. Samuel 6, 21.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2007
Ich will vor dem Herrn spielen - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r-1v)
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Etwas lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Ich will vor dem Herrn
spielen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text aus 2. Samuel 6, 21.
Ohne Angabe von Aufführungs- und Kompositi-
onsdatum registriert in GellerH n.d.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2008
Ihre Seele gefiel Gott wohl - a-Moll
Coro, orch, org
[caption title:] Ihre Seele gefiel Gott wohl ϕ [right
side:] di Gebhard.
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ score: p.100-102; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Lento non assai, a-Moll, c
1.1.2 S coro, a-Moll, c - Ihre Seele gefiel Gott
wohl
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, org, bc: vlc, bc: org
Perf.: 25.10.1781
Komponiert zu Gregors Beerdigung (siehe die
Angabe in D HER Mus.K 295:1, no.13).
Nicht identisch mit der Komposition D HER




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2009
Ihre Seele gefiel Gott wohl
Coro, strings, cemb
[without title]
❶ 7 parts: A, T, B, vl 1, 2, vla, cemb with text
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 4v-5v)
Abschrift
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Remark: other parts missing
❷ 2 parts: S 1, S 2 (= A) (f.1r, 1r)
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Andante molto, a-Moll, c/
1.1.2 S, a-Moll; C-Dur, c/ - Ihre Seele gefiel Gott
wohl
1.2.1 Langsamer, C; a, 3/4 - Zu der stillen
Friedenshütte
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cemb
Text: Weisheit 4, 14 (Andante molto) und
Reimdichtung (Langsamer).





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2010
Ihre Seele gefiel Gott wohl
Coro, strings, org
[without title]
❶ score: 4f.; 24 x 18 cm
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. Andante molto, a; C, c
1.1.2 S coro, a-Moll, c - Ihre Seele gefiel Gott
wohl
1.2.1 Langsamer, C; a, 3/4 - Zu der stillen
Friedenshütte
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
org, bc
org teilweise obligat, teilweise als bc eingesetzt.
Autor ermittelt nach D HER Mus.E 26:16 und
Mus.A 4:1 (no. 6).




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2011
Ihre Seele gefiel Gott wohl
Coro, strings, org
[caption title:] Ihre Seele gefiel Gott wohl ϕ [right
side:] di Gebhard
❶ score: f.22r-23v; 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante molto, a-Moll, c
1.1.2 S coro, a-Moll, c - Ihre Seele gefiel Gott
wohl
1.2.1 Langsamer, C; a, 3/4 - Zu der stillen
Friedenshütte
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, bc
Text: Weisheit 4, 14 (Andante molto) und
Reimdichtung (Langsamer).
org teilweise obligat, teilweise als bc eingesetzt.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2012
Ihre Seele gefiel Gott wohl. Arr - a-Moll
pf
[at head:] No 13. von Gebhard. zur sel. Christel
Gregorn Begräbniß d 28 Oct: 1781.
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ short score: p.32-34
Abschrift
1.1.1 pf. Lento, a-Moll, c/
1.1.2, a-Moll, c/ - Ihre Seele gefiel Gott wohl
pf (orch)
Perf.: 28.10.1781
Partitur der vollständig besetzten Fassung








❶ 9 parts: S 1, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
(f.4v, 4r, 4r, 4r, 4v, 4v, 4r, 3v-4r, 5v-6r)
Abschrift
❷ 2 parts: ob 1 (= fl), ob 2 (f.2r, 1v)
Abschrift - 1790-1810
1.1.1 vl 1. No.XI. Largo non assai, a-Moll, 3/4
1.1.2 S, a-Moll, 3/4 - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, ob (2), fl (ob 1), org
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Autor ermittelt in GellerH n.d.; ein Vergleich-
sexemplar ist nicht überliefert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2014
Lob sei Christo in der Höhe - C-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 25 parts: Coro: S (5x), A (5x), T (3x), B (2x),
vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, cl 1, 2, cor 1, 2, org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
❷ 3 parts: S coro (2x), B coro (1, 1, 1f.); 24 (21)
x 19,5 (18) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Vivace, C-Dur, c/
1.1.2 S coro, Es-Dur, c/ - Lob sei Christo in der
Höhe
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cl (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: Reimdichtung.
org-Stimme rechts über dem Beginn bezeichnet:
„di Gebhard.“.
Die Instrumentalstimmen geben den Satz in C
dur wieder, die Vokalstimmen in Eb dur. In den
Vokalstimmen findet sich die Anweisung: „Aus C
dur zu singen“.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter Jaeschke.
Formate der älteren Stimmen: 21 bis 24,5 x 16,5
bis 19 cm.
Autographe Partitur überliefert in D HER
Mus.A 9:1: in Eb dur, ebenso wie das in GellerH
n.d. notierte Incipit.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2015
Lob sei Christo in der Höhe - Es-Dur
Coro, orch, bc
[caption title:] Lob sey Christo in der Höhe ϕϕ.
| [right side:] di Gebhard.
❶ score: f.30r-43v; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 cl 1. Vivace, Es-Dur, c/
1.1.2 S coro. Vivace, Es-Dur, c/ - Lob sei Christo
in der Höhe
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cl (2), cor (2), bc
In GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
verzeichnet.
Text: Reimdichtung.
Vergleiche die autographe Partitur D HER
Mus.A 9:1.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2016
Lob sei Christo in der Höhe - Es-Dur
Coro, orch, org
[score, at head:] di Gebhardt
❶ score: 11f.
Abschrift
❷ 14 parts: By copyist 1: vl 1, 2, vla, vlc, By
copyist 1: org, By copyist 2: S coro, By copyist 2:
cl 1, 2, By copyist 2: org, By copyist 3: Coro: S,
A, T, B, By copyist 3: org (f.2r, 2r, 2r, 2r, 1r-2v,
1r-2v, 1v, 1v, 1v-4r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Vivace, Es-Dur, c/
1.1.2 S coro. Vivace, Es-Dur, c/ - Lob sei Christo
in der Höhe
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cl (2), org
Text: Reimdichtung.
In GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
verzeichnet; autographe Partitur: D HER Mus.A
9:1.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2017
Lob sei Christo in der Höhe - Es-Dur
Coro, orch, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 26. Lob sey Christo
in der Höhe ϕ. [right side, by M. Mortimer:]
Gebhard
❶ 1 part: cemb with text (p.51-54)
Abschrift
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1.1.1 cemb. Vivace, Es-Dur, c/
1.1.2, Es-Dur, c/ - Lob sei Christo in der Höhe
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cl (2), cor (2), cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „197“.
Besetzungsangaben ergänzt nach der autogra-
phen Partitur D HER Mus.A 9:1.
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
verzeichnet.
Text: Reimdichtung.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2018
Lob sei Christo in der Höhe - Es-Dur
Coro, orch, bc
[at head:] Choro [right side:] No. 1. [by Geller:]
Gebhard
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 4f; 35,5 x 22 cm
Autograph 1775-1799
1.1.1 cl 1. Vivace, Es-Dur, c/
1.1.2 S coro. Vivace, Es-Dur, c/ - Lob sei Christo
in der Höhe
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cl (2), cor (2), bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Text: Reimdichtung.
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
verzeichnet.
GellerH n.d., L 43
A/II: 220010295
D-HER Mus.A 9:1
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2019
Lob sei Christo in der Höhe - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 11 parts: First set (probably by Sessing):
Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, cl 1, Second
set (by Weber): org with text, Third set (by
Bornmüller): S coro (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2,
1f.); 21,5 (23,5) x 17,5 (18) cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797);
Bornmüller, Johann Peter (18/19); Sessing,
Johann Ludwig
Remark: cl 2, cor 1 and 2 missing
❷ 3 parts: Coro: S (2x), A (1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Vivace, Es-Dur, c
1.1.2 S coro, Es-Dur, c - Lob sei Christo in der
Höhe
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cl (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Reimdichtung.
Besetzungsangaben ergänzt nach der autogra-
phen Partitur D HER Mus.A 9:1.
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
verzeichnet.
GellerH n.d., L 43
A/II: 220012112
D-HER Mus.C 209:9
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2020
Mit fröhlichem Munde besing’n wir - C-Dur
Coro, strings, org
[vl 1, org, at head right:] di Gebhard 1804.
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), 2, A, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org (2 staves) (f.1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1v-2r); 21 (22,5) x 18 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 vl 1. Coro. Tempo primo, C-Dur, 6/8; 3/4;
6/8
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, 6/8 - Mit fröhlichem
Munde besing’n wir






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2021
Mit fröhlichem Munde besing’n wir - C-Dur
Coro, strings, cemb
[caption title, left side:] Coro. [right side:] di
Gebhard.
❶ score: 4f.; 21,5 x 34,5 cm
Autograph 1804
1.1.1 vl 1. Tempo primo, C-Dur, 6/8; 3/4; 6/8
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, 6/8 - Mit fröhlichem
Munde besing’n wir
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cemb
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Die Tasteninstrumentstimme in der Partitur ist
2-systemig notiert (Sopran- und Baßschlüssel),
ohne Besetzungsangabe.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2022
Nun ruhe sanft an Jesu Wunden - e-Moll
Coro, orch, bc
[at head right, by Geller:] Gebhard. [by Gebhard:]
No. 20.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 2f.; 36 x 23,5 cm
Autograph 1775-1799
1.1.1 fl 1. Lento con sordini, e-Moll, 3/4
1.1.2 S 1 coro. Lento con sordini, e-Moll, 3/4 -
Nun ruhe sanft an Jesu Wunden
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vlc, fl, bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
f.2v nur rastriert.
Bei GellerH n.d. registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2023
O ihr sel’gen Leidenstage - Es-Dur
Coro, strings, org
[vl 1, at head right:] di Gebhard d. 16t Merz | O
ihr selgen Leidenstage ϕ 1803.
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 and T, A, B, vl
1, 2, vla, vlc, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1810
1.1.1 vl 1. Andante molto, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - O ihr sel’gen Lei-
denstage




Die Stimmen vl 2 und org sind oben rechts
bezeichnet: „di Gebhard / 1803.“.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2024
O ihr sel’gen Leidenstage - Es-Dur
Coro, strings, cemb
[at head left:] Coro.
❶ score: 3f.; 24 x 32,5 cm
Autograph 1803
1.1.1 vl 1. Andante molto, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - O ihr sel’gen Lei-
denstage
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Die Tasteninstrumentstimme in der Partitur ist
2-systemig notiert (Sopran- und Baßschlüssel),
ohne Besetzungsangabe.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2025
O ihr sel’gen Leidenstage - Es-Dur
Coro, strings, org
[cover title, 19.2d:] O ihr selgen Leidenstage ϕ |
Gebhardt. | Canto I | [Canto] II | Alto | Basso. |
Viol. I | [Viol.] II | Viola. | Basso. | Org. | [...]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 (24) x 19 cm
Abschrift 1800-1810
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
Remark: org missing
❷ 3 parts: Coro: S 1 (2x), B (1, 1, 1f.); 26,5 x 17
(17,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Andante molto, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - O ihr sel’gen Lei-
denstage
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
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Die vl-1-Stimme ist oben rechts bezeichnet: „di
Gebhard 1803.“.
Auf dem Titelblatt unten ist folgende Anmer-
kung notiert: „Der Alt geht bis a, ist also für
einen Tenoristen / wirklich hoch, u. wird besser
nur von Frauenstim̄en ausgeführt.“.
Mit Angabe des Aufführungsdatums überliefert




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2026
O ihr sel’gen Leidenstage. Arr - Es-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by later hand (19.2d):] O ihr sel’gen
Leidenstage etc. | comp. v. Gebhard | von H.
Lonas in | weite Harmonie gesetzt. | [...]
Arranger: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ 9 parts: S 1 coro (5x), vl 1 (2x), vl 2, vla (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 17 parts: Coro: S (3x), A (5x), T (3x), B (3x),
vlc, cb, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Andante molto, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - O ihr sel’gen Lei-
denstage




Die jüngeren Stimmen geben die Bearbeitung
wieder; ob die älteren Stimmen die Originalfas-
sung (für 2 S, A, B) wiedergeben, kann wegen der
fehlenden Stimmen nicht entschieden werden.
Formate der Stimmen: 17 bis 23,5 x 17 bis 21
cm.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter Jaeschke.
Aufführungsdatum und vollständige Besetzung




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2027
O verehrungswürd’ge Nacht - G-Dur
S, Coro, orch
[cover title, by later hand (19.2d):] O vereh-
rungswürdige Nacht etc. | von Gebhard.
❶ 17 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: S, A
(2x), T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla (2x), vlc (2x),
org with text (2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1,
1, 1, 2, 2f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: winds missing
❷ 31 parts: Solo and coro: S, B, Coro: S (7x), A
(5x), T (3x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, cor
1, 2, tr in C, tr in F, b-trb, tenor horn, org with
text (2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 24 x 20 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Tempo primo, G-Dur, c/
1.1.2 S solo, G-Dur, c/ - O verehrungswürd’ge
Nacht
S, T (S), B (S), Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl, ob (2), fag (2), cor (2),
org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Die älteren Stimmen sind von mehreren Schrei-
bern geschrieben, darunter Jaeschke; Formate:
17,5 bis 23,5 x 18 bis 18,5 cm.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
125:2.
Die Tenorhornstimme des jüngeren Stimmenma-
terials ist identisch mit der vlc-Stimme.
Beiliegend 4 jüngere Stimmen (19.3t).




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2028
O verehrungswürd’ge Nacht - G-Dur
V (2), Coro, orch
[at head, by Jaeschke:] No 39. O verehrungs-
würdge Nacht ϕ. [right side, by M. Mortimer:]
Gebhardt.
❶ 1 part: cemb with text (p.83-86)
Abschrift
1.1.1 cemb. Choralmäßig, G-Dur, c/
1.1.2, G-Dur, c/ - O verehrungswürd’ge Nacht
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, ob (2), fag (2), cor (2), cemb
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Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „278“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 211:10; Besetzungsangaben
ergänzt nach D HER Mus.H 6:3.






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2029
O verehrungswürd’ge Nacht - G-Dur
V (2), Coro, orch
[cover title, by later hand (19.3t):] O verehrungs-
würd’ge Nacht. | Gebhardt. | [...]
❶ 13 parts: First set (by copyist 1 and 2): S solo
and coro (2x), A coro (2x), T coro, B solo and
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text, Second set
(by Bornmüller): S 2 coro (= T coro), Third set
(by copyist 4), 19.1t: T solo (= B solo) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 10 parts: S solo and coro (2x), S coro (4x), A
coro, T coro, B coro, org with text (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Tempo primo, G-Dur, c/
1.1.2 B solo, G-Dur, c/ - O verehrungswürd’ge
Nacht
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Formate der älteren Stimmen: 17,5 bis 36 x 22
bis 23,5 cm.
Schreiber 1 ist identisch mit demm der Hand-
schrift D HER Mus.C 218:2, Schreiber 4 mit
dem der Handschrift D HER Mus.C 246:1; die
jüngeren Stimmen von mehreren Schreibern
kopiert.
Beiliegend 3 jüngere Stimmen (19/20): A coro
(2x), B solo and coro.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2030
O verehrungswürd’ge Nacht - G-Dur




❷ 17 parts: First set (by copyist 1): S solo and
coro, T coro, B solo and coro, vl 1, 2, vla, vlc,
org (= b.fig), fl 1, ob 1 (= cl 1), ob 2 (= cl 2),
fag 1 and 2, cor 1, 2, Second set (copyist 2): T
coro, B solo and coro, org (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-2v)
Abschrift - 1800-1833
Remark: A coro missing
❸ 11 parts: S solo and coro (5x), A coro (2x),
T coro, B solo and coro, org (2x) (1r, 1r-1v, 1r,
1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-2r, 1r-2v)
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Tempo primo, G-Dur, c/
1.1.2 B solo, G-Dur, c/ - O verehrungswürd’ge
Nacht
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, ob (2), fag (2), cor (2), org





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2031
O verehrungswürd’ge Nacht - G-Dur
V (2), Coro, orch
[without title]
❶ 8 parts: S 1 solo and coro, A coro, T coro, B
solo and coro, vl 1, 2, vla, vlc (f.6v, 5v, 6r, 5r-5v,
7r-7v, 6v-7r, 5r-5v, 5r-5v)
Abschrift
❷ 3 parts: S coro, cor 1, 2 (f.1r, 2v, 2v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. No.XVI. Tempo primo, G-Dur, c
1.1.2 B solo, G-Dur, c - O verehrungswürd’ge
Nacht
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, cor (2)
Ob Stimmen fehlen, ist unklar (vergleiche D
HER Mus.E 26:12 mit fl, 2 ob, 2 fag und org).
A/II: 220015431
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D-HER Mus.H 90:1
In Coll. 8584
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2032
O verehrungswürd’ge Nacht - G-Dur
V (2), Coro, orch
[cover title, by later hand:] No: 10. | O, vereh-
rungswürd’ge Nacht ϕϕ. | Voci. | 2 Violini |
Viola | Violoncello | 2 Oboi od. C. Clarinetten, |
Flauto | 2 Fagotti | 2 Corni in D. | Fondamento.
| Gebhard. | Niesky. | 37.
Other: Reichardt, Johann Friedrich (1752-1814)
❶ 17 parts: Solo and coro: S (2x), B, Coro: A
(2x), T, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), fl, fag 1
and 2, ob 1 (= cl 1), ob 2 (= cl 2), cor 1, 2 (1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 (18)
x 23,5 cm
Abschrift
❷ 14 parts: Solo and coro: S (3x), B, Coro: S
(4x), A (2x), B (2x), org with text (2x) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Tempo primo, G-Dur, c/
1.1.2 B solo, G-Dur, c/ - O verehrungswürd’ge
Nacht
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, ob (2), fag (2), cor (2), cl 1, 2 (ob
1, 2), org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Rechts über dem Beginn der meisten Stimmen
des 1. Stimmenmaterials: „Coro di Gebhard. / O
verehrungswürd’ge Nacht ϕ“.
Die 2 org-Stimmen des 2. Stimmenmaterials in
unterschiedlicher Ausführung.
Eine S- und eine A-Stimme enthalten außerdem:
„Du bist würdig zu nehmen Lob“ (Schluß-Chor
der Weihnachtscantilene von J. Fr. Reichard).
Beiliegend 5 jüngere Vokalstimmen (19.2d).





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2033
O verehrungswürd’ge Nacht - G-Dur
V (2), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] O verehrungswürd’ge Nacht |
Gebhardt
❶ score: 10f.; 22,5 x 18,5 cm
Abschrift
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
❷ 6 parts: vl 1, 2, vla, vlc, cor 1, 2 (2, 2, 1, 2, 1,
1f.); 21,5 x 18 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Jaeschke, Christian David
Remark: other parts missing
❸ 6 parts: T solo (= B solo), fl, cl 1, 2, fag 1, 2
(2, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1849
Copyist: Jaeschke, Christian David
Remark: other parts missing
❹ 30 parts: Solo and coro: B, S, Coro: S (11x), A
(6x), T (5x), B (5x), org with text (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1„ 6f.);
Different sizes
Abschrift - 1866-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Tempo primo, G-Dur, c/
1.1.2 B solo, G-Dur, c/ - O verehrungswürd’ge
Nacht
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, fl, ob (2), fag (2), cor (2), cl 1, 2 (ob 1, 2),
bc
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Die Partitur ist von Menz geschrieben, der
Kopftitel und der Text ist von einem 2. Schreiber
eingetragen; vlc mit Titel: „O verehrungswürdge
Nacht ϕ. / di Gebhard.“.
Die jüngsten Stimmen (19.3t) sind von Hellstro-
em und weiteren Schreibern geschrieben.
Auch überliefert in D HER Mus.E 26:12 (und
öfter).
Olim: B I No.51
A/II: 220015026
D-HER Mus.G 114:2
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2034
O verehrungswürd’ge Nacht - G-Dur
S, Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] O verehrungs-
würd’ge Nacht ϕϕ | Orgel im bunten Buch |
Gebhard
❶ 10 parts: Coro: S (6x), A (3x), T (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 22,5 (23,5) x 17,5 (18,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Schmidt, Amalie (1805-1833)
Remark: other parts missing
❷ 1 part: org with text (2f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Tempo primo, F-Dur, c/
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1.1.2, F-Dur, c/ - O verehrungswürd’ge Nacht
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fl, ob (2), fag (2), cor (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich
im org-Sammelband D HER Mus.K 100:3, no.39
(dort in G).
Auf dem Titel mit Bleistift korrigiert: „Orgel im
bunten Buch“ zu „Orgel drin̄e“; außerdem ein
Zusatz notiert: „aus c dur zu singen“.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
125:2.
Die Vokalstimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter Jaeschke und A. Schmidt.
A/II: 220016064
D-HER Mus.K 211:10
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2035
O verehrungswürd’ge Nacht - G-Dur
V (2), Coro, orch




1.1.1 vl 1, G-Dur, c
1.1.2 B solo, G-Dur, c - O verehrungswürd’ge
Nacht
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2036
O verehrungswürd’ge Nacht
V (2), Coro, orch
[caption title:] O verehrungswürdge Nacht ϕϕ |
[right side:] di Gebhard.
❶ score: f.2r-12v; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Tempo primo, G-Dur, c; c/; c
1.1.2 B solo, G-Dur, c - O verehrungswürd’ge
Nacht
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, cor (2), org




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2037
O verehrungswürd’ge Nacht. Arr - F-Dur
V (2), Coro, org
[at head:] O verehrungswürdge Nacht [right side:]
von Gebhardt.
❶ short score: f.16v-19v
Abschrift 1850-1899
1.1.1 org. Tempo primo, F-Dur, c
1.1.2 B solo, F-Dur, c - O verehrungswürd’ge
Nacht




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2038
Preis und Ehre und Dank - C-Dur
S, Coro, strings
[at head, by Geller:] Gebhard [probably by Geb-
hard:] No. 11.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 2f.; 35,5 x 23 cm
Autograph 1775-1799
1.1.1 vl 1. Maestoso, C-Dur, c
1.1.2 S coro. Maestoso, C-Dur, c - Preis und
Ehre und Dank
1.2.1 S solo. Choral., G-Dur, c - Ja singet all’ ihr
Frommen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
3-teilige Komposition, deren Teile ineinander
übergehen; nach dem Choral (Mittelteil, S und
org) die Aufführungsanweisung „Coro dal Segno
Da Capo“.
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2039
Preise Jerusalem den Herrn - D-Dur
V (4), Coro, orch
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[cover title:] Preise Jerusalem den HErrn. |
Gebhardt. | 9 Sopr. | 6 Alt. | 3 Ten. | 4 Bass. |
Viol. I | Viol. II. | Viola | V.cello | Corno I u II.
| Organo.
❶ 27 parts: Solo and coro: S (7x), A (5x), T
(3x), B (3x), V, S coro, vl 1, 2, vla, vlc, cor 1, 2,
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 3f.); 23 (16,5)
x 18 (26,5) cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
1.1.1 vl 1. Maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Preise Jerusalem den
Herrn
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Die V-solo-and-coro-Stimme trägt keine Stimm-
bezeichnung, ist im Violinschlüssel notiert und
mit keiner der übrigen Vokalstimmen identisch.
Die Vokalstimmen in unterschiedlichen Forma-
ten: 13,5 bis 26,5 x 17,5 bis 26,5 cm.
Die Instrumentalstimmen sind von Thuiska Chri-
stoph geschrieben; die Vokalstimmen stammen
von mehreren Schreibern.
Text: Psalm 147, 12-14.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2040
Preise Jerusalem den Herrn - D-Dur
V (4), Coro, orch
[cover title, by Menz:] Coro: Preise Jerusalem
den Herrn ϕ | di Gebhardt.
❶ 11 parts: First set (by Leininger): Solo and
coro: S 2, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl, cor 1, 2, Second
set (by copyist 2): org with text, Third set (by
Menz): S 1 solo (= B solo) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830);
Leininger
Remark: S 1 and A missing
1.1.1 vl 1. Maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Preise Jerusalem den
Herrn
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Formate der Stimmen des „second“ und „third
set“: 22 (21) x 18 (17) cm.
Das S-1-Incipit ergänzt nach D HER Mus.A 4:3,
f.24r-29v.
In den Stimmen des „first set“ keine Unter-
scheidung in „solo“ und „coro“ zu erkennen (im
Gegensatz zu dem Exemplar in D HER Mus.A
4:3).
Text: Psalm 147, 12-14.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2041
Preise Jerusalem den Herrn - D-Dur
Coro, orch, org
[vl 1:] Preise Jerusalem den Herrn ϕ | Gebhard.
| Violino 1.
❶ score: 7f.; 23 x 18 cm
Autograph?
❷ 17 parts: Coro: S 1, S 2 (3x), A, B, vl 1, vl
2 (2x), vla (2x), vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
Different sizes
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David
❸ 4 parts: Coro: S, A, B, vl 1 (1, 1, 1, 1f.); 20,5
(21) x 17,5 cm
Abschrift - 1833-1865
Copyist: Jaeschke, Christian David
1.1.1 vl 1. Maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Preise Jerusalem den
Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Die beiden fl-Stimmen sind in der Partitur nicht
enthalten.
Die älteren Stimmen sind von mehreren Schrei-
bern geschrieben, darunter Jaeschke; Formate:
19,5 bis 23 x 17,5 bis 19 cm.
In S 1 und S 2 der älteren Vokalstimmen sind
nachträglich Soloabschnitte mit roter Tinte
gekennzeichnet worden; ursprünglich war der
Satz vermutlich für Chor konzipiert; es sind
aber auch Vokalstimmen überliefert, in denen
Abschnitte für Soli gekennzeichnet wurden (siehe
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D HER Mus.A 4:3).
Beiliegend jüngeres Umschlagdoppelblatt (19.2d)
„Preise Jerusalem den Herrn / von Gebhard.“
und 9 jüngere Stimmen (19.2d).




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2042
Preise Jerusalem den Herrn - D-Dur
Coro, orch, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 25. [right side, by M.
Mortimer:] Gebhardt.
❶ 1 part: cemb with text (p.48-51)
Abschrift
1.1.1 cemb. Maestoso, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Preise Jerusalem den Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „215“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 251:2.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
26:13.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2043
Preise Jerusalem den Herrn - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, cor 1,
2 (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r-1v,
1r-1v, 1r, 1r)
Abschrift
❷ 4 parts: S 1, A, B, org with text (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-4v)
Abschrift - 1800-1833
❸ 6 parts: S 1 (2x), A, T (2x), B (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
❹ 6 parts: S 1 (3x), S 2 (2x), B (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Maestoso, D-Dur, c
1.1.2 S, D-Dur, c - Preise Jerusalem den Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org
Die Stimmen des vierten Stimmenmaterials mit
Autorangabe: „Gebhardt.“.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2044
Preise Jerusalem den Herrn - D-Dur
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 3 parts: Solo and Coro: S 1, A, B (f.1v, 1v, 1v)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, cor (2), org





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2045
Preise Jerusalem den Herrn - D-Dur
V (4), Coro, orch
[caption title:] Coro. Preise Jerusalem den Herrn
ϕϕ. di Gebhard.
❶ score: f.24r-29v; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Preise Jerusalem den
Herrn
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, cor (2), org, bc: org
In den Systemen der Vokalstimmen für eine
Ausführung mit S, A, T, B solo und coro die
neue Stimmverteilung angedeutet.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2046
Preise Jerusalem den Herrn - D-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Preise Jerusalem
den Herrn ϕϕ | Orgel [crossed out: „drin̄e“ ] im
bunten Buch | Gebhard
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Other: Mortimer, Mariane
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r)
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 12 parts: S 1 (6x), S 2 (3x), A (2x), B (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S, D-Dur, c/ - Preise Jerusalem den Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, cor (2), org
Die im Titel erwähnte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:3, no. 25.
Besetzungsangaben ergänzt nach Mus.E 26:13.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2047
Preise Jerusalem den Herrn - D-Dur
Coro, orch, org
[at head by M. Mortimer:] Gebhardt. No 73. | [by
Jaeschke:] Harpa. Preise Jerusalem ϕ
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Maestoso, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - [Preise Jerusalem den Herrn]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 251:1 und Mus.E
26:13).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
26:13.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2048
Preise Jerusalem den Herrn - G-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (=
b.fig, incpl) (f.7, 6r, 6v, 6r, 8r, 7v, 6r, 6r, 9v)
Abschrift
❷ 3 parts: S coro, cor 1, 2 (f.1v and 1r, 2v, 2v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. No.XVIII / Coro. Maestoso, D-Dur, c
1.1.2 S 1, D-Dur, c - Preise Jerusalem den Herrn
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org, bc: org
Die org-Stimme bricht nach 50 Takten ab.
Auch überliefert in D HER Mus.E 26:13.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2049
Redet untereinander von Psalmen und Lobge-
sängen - D-Dur
Coro, strings, org
[cover title:] Redet untereinander etc. v. Gebhard.
| 1 Orgel= | 7 Sopran= | 5 Alt= | 3 Tenor= | 3
Bass= Stimmen. | 1 Violine I | 1 Violine II | 1
Viola. | 1 Violoncello.
❶ 23 parts: Coro: S (7x), A (5x), T (3x), B (3x),
vl 1, 2, vla, vlc, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 24,5 x
19,5 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S coro. Etwas langsam, D-Dur, c - Redet
untereinander von Psalmen und Lobgesängen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Text: Epheser 5, 19.20.






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2050
Ruhe sanft nach langem Leiden - Es-Dur
V (2), strings, cl
[at head, by Gebhard:] Duetto. [by Geller:]
Gebhard. [by first hand:] No. 8.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 2f; 36 x 23,5 cm
Autograph 1781
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1.1.1 cl 1. Lento, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S solo. Lento, Es-Dur, 2/4 - Ruhe sanft
nach langem Leiden
S, T, vl 1, vl 2, vla, b, cl
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Kompositionsautograph mit zahlreichen Korrek-
turen.
Bei GellerH n.d. als Komposition Gebhardts
registriert mit Angabe der Jahreszahl 1781.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2051
Ruhe sanft nach langem Leiden. Arr - Es-Dur
Coro (2), orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Ruhe sanft nach
langem Leiden ϕ 2 Chörig | Gebhard | Orgel im
viol. Buch
Arranger: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Other: Mortimer, Mariane
❶ 4 parts: Coro 2: S 1, 2, A, B (1, 1, 1, 1f.); 19,5
x 18 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 3 parts: Coro 2: S 1, 2, A (1, 1, 1f.); 19 (19,5)
x 17,5 (18) cm
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 S 1 coro 2. Sanft und langsam, Es-Dur, 2/4
- Ruhe sanft nach langem Leiden
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b, cl, fag, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
In der originalen Fassung Duett für S, T und orch
(vergleiche D HER Mus.A 9:8); Stimmkopien der
Fassung für Doppelchor überliefert in D HER
Mus.C 209:14 (zur Zuschreibung der Bearbeitung
an Gebhard siehe dort den Titelwortlaut).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.C
109:4.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:9 (no.37).
A/II: 220016065
D-HER Mus.K 211:11
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2052
Ruhe sanft nach langem Leiden. Arr - Es-Dur
Coro (2), orch, org
[vl 1 coro 2, at head right:] di Gebhard | revid.
1803. | Ruhe sanft nach langem Leiden ϕ.
Arranger: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
❶ 20 parts: Coro 1: S (2x), S 2, A, B, vl 1, 2,
vla, vlc, Coro 2: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, cl,
fag, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 22 x 18 cm
Abschrift 1800-1810
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 vl 1. Sanft und langsam, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro 1, Es-Dur, 2/4 - Ruhe sanft nach
langem Leiden
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cl, fag, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Beiliegend jüngeres Umschlagdoppelblatt (19.2d)
mit Titel „Ruhe sanft nach deinen Leiden [!] pp.
/ Gebhard / Neues Orgelb: Seite 16.“ und eine
jüngere S-1-coro-2-Stimme (19.2d).
In der originalen Fassung Duett für S, T und
orch (vergleiche D HER Mus.A 9:8); autographe
Partitur der Fassung für Doppelchor überliefert




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2053
Ruhe sanft nach langem Leiden. Arr - Es-Dur
Coro (2), orch, org
[org, by Jaeschke:] Wechsel Chor | Ruhe sanft
nach langem Leiden ϕ | Organo | di Gebhard.
Arranger: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
❶ 17 parts: First set (by Jaeschke): Coro 1: S 1,
2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, cl in C, cl in Bb, fag,
org with text, Second set (by copyist 2): Coro 1:
S 2, A, B, vl 1, Third set (by M. Mortimer): S 1
coro 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1,
1f.); 21,5 (20) x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Mortimer, Mariane
Remark: parts from coro 2 missing
1.1.1 cl. Sanft und langsam, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro 1, Es-Dur, 2/4 - Ruhe sanft nach
langem Leiden
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Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), cl, fag,
org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
In der originalen Fassung Duett für S, T und orch
(vergleiche D HER Mus.A 9:8); Stimmkopien der
Fassung für Doppelchor überliefert in D HER
Mus.C 209:14 (zur Zuschreibung der Bearbeitung
an Gebhard siehe dort den Titelwortlaut).
A/II: 220014381
D-HER Mus.E 26:15
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2054
Ruhe sanft nach langem Leiden. Arr - Es-Dur
Coro (2), orch, org
[at head:] No 37. Organo obligato. | [right side:]
di Gebhard.
Arranger: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
❶ 1 part: org with text (f.42)
Abschrift
1.1.1 org with text. Sanft und langsam, Es-Dur,
2/4 - Ruhe sanft nach langem Leiden
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b, cl, fag, org
In der originalen Fassung Duett für S, T und orch
(vergleiche D HER Mus.A 9:8); Stimmkopien der
Fassung für Doppelchor überliefert in D HER
Mus.C 209:14 (zur Zuschreibung der Bearbeitung
an Gebhard siehe dort den Titelwortlaut).
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 211:11; Besetzungs-




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2055
Ruhe sanft nach langem Leiden. Arr - F-Dur
Coro (2), orch, org
[at head:] Wechsel=Chor.
Arranger: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
❶ score: 4f.; 24 x 32,5 cm
Autograph 1803
1.1.1 cl 1. Sanft und langsam, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro 1, Es-Dur, 2/4 - Ruhe sanft nach
langem Leiden
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b, cl, fag, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
In der originalen Fassung Duett für S, T und orch
(vergleiche D HER Mus.A 9:8); Stimmkopien der
Fassung für Doppelchor überliefert in D HER
Mus.C 209:14 (zur Zuschreibung der Bearbeitung
an Gebhard siehe dort den Titelwortlaut).
Die Partien des Coro 2 sind in den Systemen des
Coro 1 mit roter Tinte notiert.
A/II: 220011773
D-HER Mus.C 109:4
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2056
Schallt unsers Dankes frohe Lieder - A-Dur
S (2), orch, org
[cover title:] Duetto. Schallt unsers Dankes
frohe | Lieder ϕ | 2. Voci. | 2 Violini | Viola
| Violoncello | 2 Flauti. | Fondamento. | di
Gebhardt.
❶ 9 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, org
with text (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 37
(31,5) x 23,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1, A-Dur, c/ - Schallt unsers Dankes
frohe Lieder
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Niesky





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2057
Seine Seele gefiel Gott wohl - a-Moll
Coro, orch, org
[without title]
Other: Freydt, Johann Ludwig; Gregor, Chr.
Elis.
❶ 13 parts: First set (by Jaeschke): Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl, org with text, Second
set (by copyist 2): A coro, T coro, vlc (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 2v, 1r,
3v-4v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Langsamer, a-Moll, c/; 3/4
1.1.2 S coro, a-Moll, c/; 3/4 - Ihre Seele gefiel
Gott wohl; Seine Seele gefiel Gott wohl
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, org
Text: Weisheit 4, 14 und freie Dichtung.
Nach einer Notiz auf dem Titel einer Vertonung
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des Textes durch Freydt (D HER Mus.A 13:102b)
ist die Komposition von Gebhard „zu der Frl.
Chr. Elis. Gregor Begräbnis, / 2ten Oct. 1781.“.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2058
Seine Seele gefiel Gott wohl - a-Moll
Coro, orch, org
[without title]
Other: Freydt, Johann Ludwig; Gregor, Chr.
Elis.
❶ 8 parts: S 1 solo and coro, B solo and coro, vl
1, 2, vla, vlc, fl 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v,
1r)
Abschrift 1766-1799
Remark: S 2, A and org missing
1.1.1 vl 1. Langsamer, a-Moll, c; 3/4
1.1.2 S 1 coro, a-Moll, c; 3/4 - Seine Seele gefiel
Gott wohl
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), org
Text: Weisheit 4, 14 und freie Dichtung.
Nach einer Notiz auf dem Titel einer Vertonung
des Textes durch Freydt (D HER Mus.A 13:102b)
ist die Komposition von Gebhard „zu der Frl.
Chr. Elis. Gregor Begräbnis, / 2ten Oct. 1781.“.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2059
Seine Seele gefiel Gott wohl - a-Moll
Coro, orch, org
[org, probably by Sessing:] Seine Seele gefiel Gott
wohl ϕ. | Violino Imo & IIdo | Flauto Imo &
IIdo | Canto, Alto, Tenore & Basso. | Viola
Violoncello. | & Organo. | Gem[ein]. Mus[ik]. in
Gnadau.
Other: Homilius, Gottfried August (1714-1785);
Freydt, Johann Ludwig; Gregor, Chr. Elis.;
Sessing, Johann Ludwig
❶ 13 parts: First set (by copyist 1 and 2): Coro:
S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with text,
Second set (by Weber): fl 1, 2, Third set (by
Bornmüller): vl 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1,
2, 1f.); 24 (22,5) x 18 (17,5) cm
Abschrift
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797);
Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 3 parts: S coro, A coro, org with text (1, 1,
2f.); 22 (24) x 17,5 (18) cm
Abschrift - 1800-1833
❸ 2 parts: S coro (2x) (1, 1f.); 23 x 18 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Langsam, a-Moll, c
1.1.2 S coro, a-Moll, c - Ihre Seele gefiel Gott
wohl; Seine Seele gefiel Gott wohl
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Weisheit 4, 14 und freie Dichtung.
Nach einer Notiz auf dem Titel einer Vertonung
des Textes durch Freydt (D HER Mus.A 13:102b)
ist die Komposition von Gebhard „zu der Frl.
Chr. Elis. Gregor Begräbnis, / 2ten Oct. 1781.“.
Die Stimmen des 2. Materials (19.1t) sind von
2 Schreibern geschrieben, die beiden S-Stimmen
des 3. Materials (19.2t) von einem weiteren
Schreiber.
Die beiden in den verschiedenen Stimmenma-
terialien enthaltenen org-Stimmen sind nicht
identisch.
Die vl-1-Stimme des ältesten Stimmenmaterials
enthält zusätzlich die vl-1-Stimme zu „Ach
daß die Hülfe von Zion käme“ von Homilius;
vergleiche einige weitere Stimmen hierzu unter




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2060
Seine Seele gefiel Gott wohl - a-Moll
Coro, orch, org
[without title]
Other: Gregor, Chr. Elis.
❶ 5 parts: S (3x), A (2x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Langsamer, C-Dur, c/; 3/4 - Ihre Seele
gefiel Gott wohl; Seine Seele gefiel Gott wohl
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, org
Text: Weisheit 4, 14 und freie Dichtung.
Nach einer Notiz auf dem Titel einer Vertonung
des Textes durch Freydt (siehe D HER Mus.A
13:102b) ist die Komposition von Gebhard „zu
der Frl. Chr. Elis. Gregor Begräbnis, / 2ten Oct.
1781.“.
Die im Titel (siehe Haupttitel) genannte org-
Stimme findet sich im org-Sammelband D HER
Mus.K 100:3 (no.23).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
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Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2061
Seine Seele gefiel Gott wohl
Coro, orch, org
[at head, by Jaeschke:] No 23. | Ihre Seele gefiel
| Gott wohl ϕ. | di Gebhard. mit einer obligaten
Orgel
❶ 1 part: org with text (p.43-45)
Abschrift
1.1.1 org. Langsamer, a-Moll, c/; 3/4
1.1.2, a-Moll, c/; 3/4 - Ihre Seele gefiel Gott
wohl; [Seine Seele gefiel Gott wohl]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „65“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 211:9.
Text: Weisheit 4, 14 und freie Dichtung.






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2062
Seine Seele gefiel Gott wohl
Coro, orch, org
[without title]
Other: Freydt, Johann Ludwig; Gregor, Chr.
Elis.
❶ 18 parts: Coro: S (3x), A (2x), T (4x), B (2x),
vl 1 (2x), 2, vla, vlc, org (= piano score, 2x)
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, f.1r-2r, 1r-2r)
Abschrift 1800-1849
❷ 7 parts: A coro (3x), T coro, B coro, vlc, fl (=
vl obl) (f.1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, f.1r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Langsam, a-Moll, c/
1.1.2 S coro, a-Moll, c/ - Ihre Seele gefiel Gott
wohl; Seine Seele gefiel Gott wohl
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, vl (fl), org
Perf.: 02.10.1781
Text: Weisheit 4, 14 und freie Dichtung.
Nach einer Notiz auf dem Titel einer Vertonung
des Textes durch Freydt (D HER Mus.A 13:102b)
ist die Komposition von Gebhard „zu der Frl.
Chr. Elis. Gregor Begräbnis, / 2ten Oct. 1781.“.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2063
Selig sind des Himmels Erben - Es-Dur
Coro, orch, bc
[at head right, by Geller:] Gebhard. | [pencil:]
Poss. Geller
❶ score: 4f; 36 x 24 cm
Autograph
1.1.1 vl 1. Coro. Langsam sempre piano, Es-Dur,
c
1.1.2 S 1 coro. Langsam sempre piano, Es-Dur, c
- Selig sind des Himmels Erben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cl, bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*);
Geller, August Ferdinand
f.4 nur rastriert.
Bei GellerH n.d. registriert.
GellerH n.d., S 44
A/II: 220010314
D-HER Mus.A 9:104
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2064
Selig sind des Himmels Erben - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 7 parts: First set (by Bornmüller): S 1 coro,
B coro, org with text, Second set (by other
copyists): S 2 coro, vl 1 (2x), vl 2 (f.1r, 1r, 2v
and 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
❷ 2 parts: S 1 coro (2x) (1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1833-1865
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Langsam sempre piano, Es-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c - Selig sind des Himmels
Erben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cl,
org
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
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9:104.
Bei GellerH n.d. registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2065
Selig sind des Himmels Erben - Es-Dur
Coro, orch, bc
[without title]
❶ 10 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, bc (=
b.fig), cl (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
❷ 2 parts: S, org and cl (2 staves) (f.1r, 1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Langsam, Es-Dur, c
1.1.2 S 1, Es-Dur, c - Selig sind des Himmels
Erben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
b, cl, org, bc: org
Text: Reimdichtung.
Vergleiche die autographe Partitur D HER
Mus.A 9:104; bei GellerH n.d. registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2066
Selig sind des Himmels Erben - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
Other: Reuss Ebersdorf, Luise Fürstin von
❶ 10 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, cl,
org with text (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r-1v, 2v-4v); 21,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
❷ 5 parts: S 1 coro, A coro (2x), T coro (2x)
(1r-1v, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1825-1849
1.1.1 vl 1. Langsam, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Selig sind des Him-
mels Erben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, cl,
org
Perf.: 20.05.1832
Auf der S-1-Stimme des jüngeren Materials
Schreibervermerk: „E Sandreuther. zur Gedächt-
nispredigt der Durchlauchtigsten Fürstin / den
20ten May. 1832.“.
Bei GellerH n.d. registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2067
Selig sind des Himmels Erben - Es-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Selig sind des
Him̄els Erben ϕϕ | Orgel im bunten Buch. |
Gebhard
❶ 7 parts: S 1 (3x), S 2 (2x), A (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Langsam, Es-Dur, c/ - Selig sind des
Himmels Erben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, cl,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben; Formate: 19,5 bis 21,5 x 17 bis 18
cm.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
214:12.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:3 (no.22).
Bei GellerH n.d. registriert.
GellerH n.d., S 44
A/II: 220016066
D-HER Mus.K 211:12
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2068
Selig sind des Himmels Erben - Es-Dur
Coro, orch, bc
[caption title:] Coro. Selig sind des Himels=Erben
[!] ϕ di Gebhardt.
❶ score: f.5r-7v; 24,5 x 21 cm
Abschrift 1798
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 vl 1. Langsam sempre piano, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Langsam sempre piano, Es-Dur,
c/ - Selig sind des Himmels Erben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cl (2), bc: vlc
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Text: Reimdichtung.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2069
Selig sind des Himmels Erben - Es-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Selig sind des
Himmels Erben ϕϕ | Gebhard
Other: Mortimer, Mariane
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (1,
1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 7 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, cl, org with
text (1, 1, 1, 1, 2, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Langsam, Es-Dur, c/
1.1.2 S coro, Es-Dur, c/ - Selig sind des Himmels
Erben




Formate der Stimmen: 20 bis 23 x 17,5 bis 18,5
cm.
In GellerH n.d. registriert.
Autographe Partitur überliefert in D HER
Mus.A 9:104.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2070
Selig sind des Himmels Erben - Es-Dur
Coro, orch, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 22. [right side, by M.
Mortimer:] Gebhardt.
❶ 1 part: cemb with text (p.40-43)
Abschrift
1.1.1 cemb. Langsam, Es-Dur, c/
1.1.2, Es-Dur, c/ - Selig sind des Himmels Erben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, cl,
cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „176“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 211:12.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
9:104 (autographe Partitur).
Bei GellerH n.d. registriert.
Text: Reimdichtung.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2071




❶ 8 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 vl 1. Moderato, C-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Sie werden trunken
von den reichen Gütern
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2072
Siehe er kommt daß er sich seiner Herde - B-Dur
Coro, strings, bc
[without title]
❶ score: 4f.; 22,5 x 17,5 cm
Autograph
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 vl 1. Coro. Moderato, B-Dur, c/
1.1.2 S coro, B-Dur, c/ - Siehe er kommt daß er
sich seiner Herde
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Text: Hesekiel 34, 11.14.16.
GellerH n.d. verzeichnet mit diesem Text ein
Recitativo accompagnato von Gebhard, das auch
im Leihgabenverzeichnis Breslau n.d. auftritt.
Der Chorsatz ist nicht nachweisbar, aber sehr
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wahrscheinlich Gebhard zuzuschreiben.
Die Partitur ist autograph, eventuell mit Beteili-
gung Bornmüllers geschrieben.
Breslau n.d., no.118; GellerH n.d., S 71
A/II: 220012126
D-HER Mus.C 209:17
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2073
Siehe um Trost war mir sehr bange - F-Dur
Coro, orch, bc
[at head right:] No. 25. | [by Geller:] Gebhard.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 2f.; 35,5 x 23,5 cm
Autograph 1781
1.1.1 vl 1. [Coro]., F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 3/4 - Siehe um Trost war
mir sehr bange
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl (2),
bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Perf.: 24.03.1781
Text: Jesaja 38, 17.
f.2v nur rastriert.
Bei GellerH n.d. als Komposition von Gebhard
registriert (mit Aufführungsdatum).




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2074
Singet dem Herrn ein neues Lied - D-Dur
Coro, orch
[without title]
❶ 4 parts: A, T, B, fl 1 (f.1r-1v, 1v, 2r, 1r)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 fl 1. Munter, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Singet dem Herrn ein neues
Lied
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch
Text: Psalm 96, 1.4; Psalm 68, 5.
Autor in GellerH n.d. ermittelt; auch überliefert
in D HER Mus.C 225:2.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2075
Singt dem Herrn ein neues Lied - D-Dur
Coro, orch, org
[at head:] Nro 6. Singt dem HE. ein neues Lied;
den̄ der HE. ist groß u. hoch zu loben ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.124)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Munter, D-Dur, c
1.1.2 org with text, D-Dur, c - Singt dem Herrn
ein neues Lied
Coro S (2), Coro A, Coro B, orch, org
Text: Psalm 96, 1.4; Psalm 68, 5.
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
225:2 (4 V, fl 1).
Autor in GellerH n.d. ermittelt.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2076
Singt dem Könige der Ehren - D-Dur
Coro (2), orch, org
[at head:] 6. mit einer obligaten Orgel. [right
side:] Gebhard.
❶ 1 part: org with text (p.14-18)
Abschrift
1.1.1 org. Lebhaft, D-Dur, c/ - Singt dem Könige
der Ehren
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cor (2), org
Perf.: 23.12.1804
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „182“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 211:13.
Besetzungsangaben und Aufführungsdatum
ergänzt nach D HER Mus.C 109:6.






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2077
Singt dem Könige der Ehren - D-Dur
Coro (2), orch, org
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[cover title, by M. Mortimer:] No 182. | Singt
dem Könige der Ehren | Orgel im braunen Buch
| 2 Chörig | Gebhardt
Other: Friedrich August I., König von Sachsen
(1750-1827); Mortimer, Mariane
❶ 8 parts: Coro 2: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc
(1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 7 parts: Coro 2: S 1 (5x), S 2 (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 23 (24) x 18 (18,5) cm
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S 1, D-Dur, c/ - Singt dem Könige der Ehren
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cor (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 23.12.1804
Die Stimmen des zweiten Stimmenmaterials sind
von mehreren Schreibern geschrieben.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:6 (no.6).
Besetzungsangaben und Aufführungsdatum
ergänzt nach D HER Mus.C 109:6.
Text: freie Dichtung mit Bezug auf König Fried-
rich August von Sachsen (König seit 1806) und
auf Herrnhut. Ursprünglich zum 23.12.1804 kom-
poniert (vergleiche die autographe Partitur D
HER Mus.C 109:6); der Austausch der Textworte
„Friedrich August“ gegen „König Anton“ durch
jüngere Hand deutet auf erneute Verwendung




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2078
Singt dem Könige der Ehren - D-Dur
Coro (2), orch, org
[vl 1, by Jaeschke:] Zum 23. Dec: | Singt dem
Könige der Ehren ϕ | in 2. Chören | mit einer
obligaten Orgel. | Violino. | di Gebhard.
Other: Friedrich August I., König von Sachsen
(1750-1827)
❶ 16 parts: Coro 1: S 1 (3x), S 2, A, B (2x), vl 1
(2x), vl 2, vla, fl 1, 2, cor 1, 2, org with text (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different
sizes
Abschrift 1800-1833
Remark: vocal parts coro 2 and vlc missing
❷ 1 part: Coro 1: vlc (1f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, c/ - Singt dem Könige
der Ehren
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: freie Dichtung mit Bezug auf König
Friedrich August von Sachsen (König seit 1806)
und auf Herrnhut. Ursprünglich zum 23.12.1804
komponiert (vergleiche die autographe Partitur
D HER Mus.C 109:6).
Auf der zweiten vl-1-Stimme ist ebenfalls ein
Titel notiert mit ähnlichem Wortlaut.
Beiliegend ein jüngeres Umschlagdoppelblatt mit
Titel (19.2d): „Singt dem Könige der Ehren ϕ /
2 Chorig [!] / Gebhard“.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2079
Singt dem Könige der Ehren - D-Dur
Coro (2), orch, org
[caption title:] Zum 23 Dec. 1804. | [left side:]
Coro. [right side:] di Gebhard.
❶ score: 5f.; 22 x 35 cm
Autograph 1804
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, c - Singt dem Könige
der Ehren
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Perf.: 23.12.1804
Die org-Stimme in der Partitur ist 2-systemig
notiert (Sopran- und Baßschlüssel).
Coro 2 ist in den Systemen für Coro 1 mit roter
Tinte eingetragen.
Auch überliefert in D HER Mus.E 26:18 (die
dort vorhandenen 2 fl-Stimmen sind in der
vorliegenden Partitur nicht notiert).
A/II: 220011777
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D-HER Mus.C 109:6
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2080
Singt zu seines Namen Ehre - D-Dur
V (X), orch
[without title]
❶ 1 part: B (f.1v)
Abschrift
1.1.1 B, D-Dur, 3/8 - Singt zu seines Namen
Ehre
V (X), orch
Identität mit Gebhards Komposition aufgrund
des in GellerH n.d. angegebenen Incipits nicht
eindeutig feststellbar; ein Vergleichsexemplar ist
nicht überliefert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2081
So ruhe sanft in süßem Schlummer - A-Dur
Coro, orch, bc
[at head right:] No. 21. | [by Geller:] Gebhard.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 3f; 23,5 x 32,5 cm
Abschrift 1775-1799
1.1.1 vl 1. Largo sempre piano, A-Dur, 3/4
1.1.2 S coro. Largo sempre piano, A-Dur, 3/4 -
So ruhe sanft in süßem Schlummer
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fl (2), bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
f.3v nur rastriert.
Bei GellerH n.d. registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2082
So ruhe sanft in süßem Schlummer - A-Dur
Coro, orch, cemb
[cover title, by Menz:] Coro. So ruhe sanft ϕ di
Gebhardt.
❶ 12 parts: First set (by Leininger): Coro: S,
A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, Second set
(by Menz): cemb (= short score), Third set (by
Kleinschmidt): S 2 coro (= T coro) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 18,5 x 24 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich
(1765-1831); Menz, Georg Michael (1773-1830);
Leininger
1.1.1 vl 1. Largo sempre piano con sordini,
A-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, A-Dur, 3/4 - So ruhe sanft in süßem
Schlummer
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cemb
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Formate der Stimmen des „second“ und „third
set“: 18 (20) x 22 (17) cm.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2083
So ruhe sanft in süßem Schlummer - A-Dur
Coro, orch, org
[at head left:] 11. [right side:] Gebhard.
❶ 1 part: org with text (p.25-27)
Abschrift
1.1.1 org. Largo, A-Dur, 3/4 - So ruhe sanft in
süßem Schlummer
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „99“.
Vokalstimmen in G vorhanden in D HER Mus.K
226:15; autographe Partitur in D HER Mus.A
9:21.
Bei GellerH n.d. registriert.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2084
So ruhe sanft in süßem Schlummer - G-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 13 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro, B coro
(2x), vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, fl 1, 2, org with
text (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
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1.1.1 vl 1. Largo sempre piano, G-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 3/4 - So ruhe sanft in
süßem Schlummer
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), org
In GellerH n.d. registriert.
Autographe Partitur überliefert in D HER
Mus.A 9:21 (in A dur).




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2085
So ruhe sanft in süßem Schlummer - G-Dur
Coro, strings, org
[cover title, 19.2d:] No 120 | So ruhe sanft in
süßem Schlum̄er | Gebhard
❶ 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, By 2nd
hand: S (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 (21) x
18,5 (18) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 1 part: org with text (1f.); 27,5 x 35,5 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Largo sempre piano, G-Dur, 3/4
1.1.2 S, G-Dur, 3/4 - So ruhe sanft in süßem
Schlummer
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Bei GellerH n.d. registriert (original in A dur).
Autographe Partitur überliefert in D HER
Mus.A 9:21.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2086
So ruhe sanft in süßem Schlummer - G-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 5 parts: S 1 (3x), S 2, A (f.1, 1, 1, 1, 1)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Largo sempre piano, G-Dur, 3/4 - So
ruhe sanft in süßem Schlummer
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), org
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe Haupt-
titel) findet sich im org-Sammelband D HER
Mus.K 100:8, no.15; Besetzungsangaben ergänzt
nach D HER Mus.E 26:20.
Autographe Partitur überliefert in D HER
Mus.A 9:21 (in A dur).
In GellerH n.d. registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2087
So ruhe sanft in süßem Schlummer - G-Dur
Coro, orch, org
[at head left:] 15. [right side:] Gebhardt.
❶ 1 part: org with text (p.31-33)
Abschrift
1.1.1 org with text. [No.] 15. Largo, G-Dur, 3/4
- So ruhe sanft in süßem Schlummer
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), org
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 226:62; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 26:20.
Bei GellerH n.d. registriert (original in A dur).




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2088
So spricht der Herr der dich gemacht - D-Dur
T, Coro, orch
[at head:] No. 3. [right side, by Geller:] Gebhard.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ score: 3f.; 36 x 24 cm
Autograph 1775-1799
1.1.1 fl 1. Vivace, D-Dur, c/
1.2.1 T solo. Vivace, c/ - So spricht der Herr der
dich gemacht
1.3.1 S coro. Vivace, D-Dur, c/ - Ich will Wasser
gießen auf die Durstigen
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, fl (2), cor (2), bc
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Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
Text: Jesaja 44, 2 und 3.
Instrumentale Einleitung, Recitativ und Chor-
satz gehen ineinander über.
Bei GellerH n.d. als Komposition Gebhards
registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2089
So spricht der Herr der Ewigliebende - G-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ score: 4f.; 35 x 22,5 cm
Autograph
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, c/
1.1.2 S solo, G-Dur, c/ - So spricht der Herr der
Ewigliebende
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
org, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Zur Einsetzung des Abendmahls: Der Chor führt
den eingearbeiteten Choral „Ach wie hungert
mein Gemüthe“ aus; S solo mit einem Text frei
nach Matthäus 26, 26.
Autor ermittelt in D HER Mus.E 26:21 (Stim-
men).
Partitur: f.3v und f.4 nur rastriert.
A/II: 220011778
D-HER Mus.C 109:7
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2090
So spricht der Herr der Ewigliebende - G-Dur
S, Coro, orch
[cover title, by later hand:] So spricht der Herr,
der ewigliebende | 2 Chörig Gebhard
❶ 12 parts: Solo and Coro: S 1 (2x), Coro: S 2
(2x), A, B, vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, org with text
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 21,5 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 1 part: B coro (1f.); 15 x 17,5 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, c/ - So spricht der Herr
der Ewigliebende
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Zur Einsetzung des Abendmahls; Der Chor führt
den eingearbeiteten Choral „Ach wie hungert
mein Gemüthe“ aus; S solo mit einem Text frei
nach Matthäus 26, 26.
Umschlagtitel von späterer Hand: 19.2d.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2091
So spricht der Herr siehe ich vertilge - D-Dur
S, Coro, orch
[at head left:] 27. [right side:] Gebhard.
❶ 1 part: org with text (p.67-71)
Abschrift
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, c/ - So spricht der
Herr siehe ich vertilge
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, fl (2), cor (2), org, bc
Perf.: 29.08.1798 Ebersdorf
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „253“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 211:14; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.A 9:101.
Vergleiche D HER Mus.A 10:3 und Mus.B 211:9;
dort Angabe von Aufführungsdatum (1798), -ort
und Autor.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2092
So spricht der Herr siehe ich vertilge - D-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 15 parts: First set (by Menz): S solo and coro,
S coro, A coro, T coro, B coro, vl 1, 2, vla, b,
fl 1, 2, cor 1, 2, org with text, Second set (by
second hand): vla (f.2v and 1r, 1r-1v, 2v and 1r,
2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-3r, 1r-1v)
Abschrift
❷ 5 parts: S solo and coro, T coro, B solo and
coro (3x) (f1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1833-1865
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1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S solo, D-Dur, c/ - So spricht der Herr siehe
ich vertilge
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, fl (2), cor (2), org
Perf.: 29.08.1798 Ebersdorf
Vergleiche D HER Mus.A 10:3; dort Angabe von




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2093
So spricht der Herr siehe ich vertilge - D-Dur
S, Coro, orch
[at head right:] di Gebhardt
❶ 1 part: V and org (p.130-134)
Abschrift
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, c/
1.1.2 V, D-Dur, c/ - So spricht der Herr siehe ich
vertilge
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, fl (2), cor (2), org, bc
Perf.: 29.08.1798 Ebersdorf
Text: Jesaja 44, 22 und 23.
3-systemig notiert; Vokalstimme und org-
Stimme.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
9:101.
Vergleiche D HER Mus.A 10:3 und Mus.B 211:9;





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2094
So spricht der Herr siehe ich vertilge - D-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 12 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, b, fl 1 and 2, cor 1 and 2, org
with text, By 2nd hand: S coro (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 35,5 (28) x 21 (22) cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c
1.1.2 S solo, D-Dur, c - So spricht der Herr siehe
ich vertilge
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, fl (2), cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Perf.: 29.08.1798 Ebersdorf
Text: Jesaja 44, 22 und 23.
Vergleiche D HER Mus.A 10:3 und Mus.B 211:9;




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2095
So spricht der Herr siehe ich vertilge - D-Dur
S, Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] So spricht der
Herr: Siehe ich vertilge ϕϕ | Orgel im braunen
Buch | Gebhard
❶ 9 parts: S 1 solo and coro (2x), S 1 solo and T
coro, Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A, B (1, 1, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 23 (24,5) x 18 (20) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Mortimer, Mariane; Schmidt, Amalie (1805-
1833)
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S solo. Moderato, D-Dur, c/ - So spricht
der Herr siehe ich vertilge
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,




ergänzt nach D HER Mus.A 10:3.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:6 (no.27).
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter Chr. D. Jaeschke, M.
Mortimer und A. Schmidt.
Text: Jesaja 44, 22 und 23.
A/II: 220016068
D-HER Mus.K 211:14
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2096
So spricht der Herr siehe ich vertilge - D-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 8 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5
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(24) x 18,5 cm
Abschrift
Remark: org and winds missing
❷ 8 parts: S coro (4x), A coro, T coro, B coro,
B solo and coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c
1.1.2 S solo, D-Dur, c/ - So spricht der Herr siehe
ich vertilge
S, B (S), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, fl (2), cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 29.08.1798 Ebersdorf
Die älteren Stimmen oben rechts mit „Gebhard.“
bezeichnet.
Die jüngeren Stimmen sind von mehreren Schrei-
bern geschrieben.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2097
So spricht der Herr siehe ich vertilge - D-Dur
S, Coro, orch
[at head:] Coro, zum 29. Aug. 1798. | [right side,
by Geller:] Gebhard. [pencil:] Poss. Geller.
❶ score: 5f.; 36 x 24 cm
Autograph 1798
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c
1.1.2 S solo. Moderato, D-Dur, c - So spricht der
Herr siehe ich vertilge
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, fl (2), cor (2), org, bc
Prov. Pers.: Gebhard, Johann Gottfried (1755*);
Geller, August Ferdinand
Perf.: 29.08.1798 Ebersdorf
Text: Jesaja 44, 22 und 23.
org teilweise obligat, teilweise bc.
Vergleiche D HER Mus.A 10:3 und Mus.B 211:9;




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2098
So spricht der Herr siehe ich vertilge
S, Coro, orch
[org, at head left:] Coro zum 29t Aug. 1798 [right
side:] Gebhard.
❶ 13 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, cor 1, 2, org with text
(f.1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r-2r)
Abschrift
❷ 2 parts: T (= S solo and T coro), B coro
(f.1r-1v, 1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c
1.1.2 S solo, D-Dur, c - So spricht der Herr siehe
ich vertilge
S, T (S), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, fl (2), cor (2), org
Perf.: 29.08.1798 [Ebersdorf]
Text: Jesaja 44, 22 und 23.
Vergleiche D HER Mus.A 10:3 und Mus.B 211:9;





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2099
So spricht der Herr siehe ich vertilge
S, Coro, orch
[caption title:] Zum 29ten Aug. 1798 in Ebers-
dorf. di Gebhdt.
❶ score: f.1r-4v; 24,5 x 21 cm
Abschrift 1798
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 vl 1. Coro. Moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S solo. Moderato, D-Dur, c/ - So spricht
der Herr siehe ich vertilge
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fl (2), cor (2), org, b, bc: vlc
Perf.: 29.08.1798 Ebersdorf
Text: Jesaja 44, 22 und 23.
org überwiegend obligat eingesetzt.
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In Coll. 8693
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2100
So spricht der Herr siehe ich will mich meiner
Herde selbst annehmen - F-Dur
S, Coro, orch
[T, at head right:] So spricht der HErr ϕ |
Gebhardt.
❶ 12 parts: T, B (3x), vl 1 (3x), vl 2, vla, vlc, cor
1, 2 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Vivace, F-Dur, c
1.1.2 - So spricht der Herr siehe ich will mich
meiner Herde selbst annehmen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, cor (2)
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Perf.: 13.11.1785 Barby
Text: Hesekiel 34, 11 (Chor) und Reimdichtung
(S solo).
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben; Formate: 21,5 bis 24 x 17,5 bis 19,5
cm.
Aufführungsdatum und vollständige Besetzung
ermittelt in D HER Mus.A 17:7.
A/II: 220014964
D-HER Mus.F 103:2
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2101
So spricht der Herr siehe ich will mich meiner
Herde selbst annehmen - F-Dur
S, Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] No 11. | So
spricht der Herr: Siehe ich will mich meiner | -
Willkom̄en unter deiner Schaar ϕϕ | Orgel im
gelben Buch | Gebhardt
Other: Mortimer, Mariane
❶ 11 parts: S 1 solo and coro, Coro: S 1, S 2
(2x), A (2x), B, vl 1, 2, vla, b (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: cor 1, 2 missing
❷ 1 part: S solo and coro (1f.); 16,5 x 21 cm
Abschrift - 1833-1865
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Vivace, F-Dur, c/
1.1.2 S solo, F-Dur, c/ - So spricht der Herr siehe
ich will mich meiner Herde selbst annehmen




Formate der von Jaeschke geschriebenen Stim-
men: 16,5 bis 19 x 16,5 bis 17,5 cm.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:8 (no.7).
Besetzungsangaben und Aufführungsdatum
ergänzt nach D HER Mus.A 17:7.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2102
So spricht der Herr siehe ich will mich meiner
Herde selbst annehmen - F-Dur
T, Coro, orch
[without title]
❶ 9 parts: S 1 coro, A coro, T solo and coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (f.5r, 4v, 4v, 4r-v, 5r,
5r, 4r, 4r, 6r-7r)
Abschrift
❷ 1 part: S coro (f.1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. No.XII. Vivace, F-Dur, c
1.1.2 T solo, F-Dur, c - So spricht der Herr siehe
ich will mich meiner Herde selbst annehmen
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Perf.: 13.11.1785 Barby
Text: Hesekiel 34, 11 (Chor) und Reimdichtung
(T solo).
Komponist und Aufführungsdatum ermittelt in




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2103
So spricht der Herr siehe ich will mich meiner
Herde selbst annehmen - F-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 14 parts: S solo and coro, S 1 coro (2x), S 2
coro (2x), A coro (2x), B coro, vl 1 (2x), 2, vla,
vlc, org with text (f.1r-1v, f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
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1v-2r, 1v-2r, f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Vivace, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, c/ - So spricht der Herr
siehe ich will mich meiner Herde selbst annehmen




Text: Hesekiel 34, 11 (Chor) und Reimdichtung
(S solo).
Aufführungsdatum ermittelt in der Partitur
D HER Mus.A 17:7 (dort ebenso wie in der






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2104
So spricht der Herr siehe ich will mich meiner
Herde selbst annehmen - F-Dur
S, Coro, orch
[at head:] Zum 13.ten Nov. 1785 in Barby von
Gebhard.
❶ score: 6f.; 22 x 18 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 vl 1. Vivace, F-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c - So spricht der Herr
siehe ich will mich meiner Herde selbst annehmen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cor (2), org
Perf.: 13.11.1785 Barby
Text: Hesekiel 34, 11 (Chor) und Reimdichtung
(S solo).
org teilweise obligat, teilweise als bc eingesetzt.
A/II: 220010542
D-HER Mus.A 17:7
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2105
So spricht der Herr siehe ich will mich meiner
Herde selbst annehmen - F-Dur
S, Coro, orch
[cover title, by unknown hand:] So spricht der
Herr, Herr [!]: Siehe, ich will mich | meiner
Heerde selbst annehmen. Willkom= | men unter
deiner Schaar ϕϕ. | Coro di Gebhardt.
❶ 10 parts: First set (by copyist 1): S 1 solo
and coro, S 2 coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla,
vlc, org with text, Second set (by Menz): org (=
short score, 3 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4f.);
24,5 x 19,5 cm
Abschrift 1800-1849
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
❷ 18 parts: S 1 solo and coro, T solo and coro
(= S solo and T coro), Coro: S 1 (6x), S 2 (=
A), A (2x), T (2x), B (3x), org, org (incpl) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.)
Abschrift - 1833-1865
Remark: Different sizes
1.1.1 vl 1. Vivace, F-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, c - So spricht der Herr siehe
ich will mich meiner Herde selbst annehmen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 13.11.1785 Barby
Formate der jüngeren Stimmen: 14 bis 34 x 23
bis 28 cm.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2106
So spricht der Herr siehe ich will mich meiner
Herde selbst annehmen - F-Dur
S, Coro, orch
[cover title (19.2d):] So spricht der Herr: Siehe
ich will mich ϕ | Gebhard.
❶ score: 6f.; 23,5 x 18 cm
Autograph 1785
❷ 18 parts: First set (by copyist 1): S 1 solo and
coro, S 1 coro, S 2 coro, T coro, B coro, vl 1, 2,
vla, vlc, cor 1, 2, org with text, Second set (by
other copyists): Coro: S 1 (3x), S 2 (2x), B (1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23
(27) x 18 (17,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Vivace, F-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, c - So spricht der Herr siehe
ich will mich meiner Herde selbst annehmen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
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vla, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Perf.: 13.11.1785 Barby
Text: Hesekiel 34, 11 (Chor) und Reimdichtung
(S solo).
Partitur, oben rechts: „No.22.“.
Auch vorhanden unter D HER Mus.A 17:7; die
dort überlieferte Partitur ist mit dem Datum
1785 versehen und stimmt mit der vorliegenden
autographen Partitur völlig überein, sogar
bezüglich der Raumverteilung und Anzahl der
Takte pro Seite. Es ist möglich, daß D HER
Mus.C 209:18 die Vorlage war und demnach mit
1785 zu datieren wäre.
Die vorliegende Partitur gehört vermutlich
als „No.22“ in Gebhards Notensammlung, die
unter D HER Mus.A 9 aufbewahrt wird. Sie
müßte daher eigentlich unter Mus.A 9:22 geführt
werden, verbleibt aber bei D HER Mus.C,
da sie anscheinend sehr lange im Besitz der
Gemeine Gnadau war und auch als Vorlage für




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2107
So spricht der Herr siehe ich will mich meiner
Herde selbst annehmen
S, Coro, orch
[at head:] 7. Organo obligato.
❶ 1 part: org with text (p.12-14)
Abschrift
1.1.1 org with text. [No.] 7. Vivace, F-Dur, c/
- So spricht der Herr siehe ich will mich meiner
Herde selbst annehmen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org
Perf.: 13.11.1785 Barby
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 211:15; Besetzungsangaben
und Aufführungsdatum ergänzt nach D HER
Mus.A 17:7.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2108





❷ 1 part: vlc (f.1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
❸ 1 part: S 1 coro (1r)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Nicht zu langsam, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c - Wachset in der Gnade
und Erkenntnis
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
bc
Text: 2. Petrus 3, 18.
Bei GellerH n.d. mit der Autorangabe „Gebhard“
registriert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2109
Was empfindet unser Herz - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 12 parts: First set (by Jaeschke): Coro: S,
A, T, B, vl 1, 2, vla, b, fag 1, 2, org with text,
Second set (by second hand): B coro (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 2v, 1r-1v,
1r, 1r-2v, 1r-1v)
Abschrift 1800-1849
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, c/
1.1.2 S coro, Es-Dur, c/ - Was empfindet unser
Herz
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, fag (2), org
Text: Reimdichtung.
Die B-Stimme des „second set“ enthält zusätzlich
B 2 zu einem Choralsatz „Jesus meine Zuver-
sicht“.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2110
Was empfindet unser Herz - Es-Dur
Coro, orch, org
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[at head, by Jaeschke:] No 10. [right side, by M.
Mortimer:] Gebhardt.
❶ 1 part: org (p.16-17)
Abschrift
1.1.1 org. Andante, Es-Dur, c/
1.1.2, Es-Dur, c/ - Was empfindet unser Herz
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, fag (2), org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „248“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 211:16.
Daß die vorliegende org-Stimme zu der Fassung
mit 2 fag gehört (vergleiche D HER Mus.B
211:3), geht aus den Instrumentationsvermerken
in der org-Stimme hervor (Fassung mit vlc obl






Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2111
Was empfindet unser Herz - Es-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Was empfindet
unser Herz ϕ | Orgel im rothen Buch | Gebhard
Other: Mortimer, Mariane
❶ 7 parts: S (3x), A (2x), T (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 18,5 (19) x 16,5 (17) cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Andante, Es-Dur, c/ - Was empfindet
unser Herz
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fag (2), vlc obl (fag 1, 2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:2 (no.10).
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
211:3 (dort mit 2 fag) und D HER Mus.A 4:1




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2112
Was empfindet unser Herz - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), A, T, B, vl 2, vla, vlc
obl, vlc, org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v-2v)
Abschrift 1800-1810
Remark: vl 1 missing
1.1.1 org. Andante, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Was empfindet unser
Herz
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, vlc obl, org
Auch überliefert in D HER Mus.B 211:3 (dort




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2113
Was empfindet unser Herz - Es-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Was empfindet
unser Herz ϕϕ | [crossed out: „Orgel im rothen
Buch“ ] | Gebhard
Other: Mortimer, Mariane
❶ 14 parts: Coro: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x),
vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, org with text (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, c/
1.1.2 S coro, Es-Dur, c/ - Was empfindet unser
Herz
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Rechts über dem Beginn der org-Stimme: „di
Gebhard.“; Titel vl 1: „Was empfindet unser Herz
ϕϕ / [von 2. Hand:] Violino 1. /[von 1. Hand:] di
Gebhard.“.
Text: Reimdichtung.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter Jaeschke; Formate: 16 bis
20,5 x 17 cm.
Der Umschlag weist auf ein Schwesternhaus-
Exemplar hin: entweder von dort übernommen,
oder der Umschlag wurde irrtümlich beschriftet;
die im Titel erwähnte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:2 (p.16-17).
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Auch überliefert in D HER Mus.B 211:3 (dort
mit 2 fag, die im vorliegenden Stimmenmaterial




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2114
Wer dem Herrn anhanget - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S 1. Moderato, D-Dur, c/ - Wer dem Herrn
anhanget
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: 1. Korinther 6, 17 und Reimdichtung.
Bei GellerH n.d. registriert mit Angabe des
Komponisten.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2115
Wer dem Herrn anhanget - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 3 parts: Coro: S 1, A, B (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Moderato, D-Dur, c - Wer dem
Herrn anhanget
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org
Text: 1. Korinther 6, 17 und Reimdichtung.
Bei GellerH n.d. registriert mit Angabe des
Komponisten.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.M
196:13.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2116
Wer krönet uns mit reichem Segen - D-Dur
Coro (2), orch, org
[caption title, vl 1:] Zum Ernte Dankfest 1805. di
Gebhard. | Violino Primo. Wer krönet uns mit
reichem Segen wieder ϕ.
Other: Gambold, Johann (1760-1796)
❶ 21 parts: Coro 1: S 1 (2x), S 2, A, B, Coro 2:
S 1, 2, A, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla (2x), vlc
(2x), fl 1, 2, cor 2, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 (22)
x 22 (17,5) cm
Abschrift 1805
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
Remark: cor 1 missing
❷ short score: 2f.
Abschrift - 1850-1899
❸ 11 parts: Coro: S (4x), A (3x), T, B (3x) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 x 26,5 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Tempo primo, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Wer krönet uns mit
reichem Segen
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Reimdichtung.
Die jüngeren Vokalstimmen und das Particell
sind für eine Aufführung mit nur einem Chor
eingerichtet.
Short score (im jüngeren Stimmenmaterial):
Particell bzw. 4-systemiger Klavierauszug; über
dem Beginn als „Partitur“ bezeichnet; an die 2f.
ist ein schmaler Streifen von 13 x 26,5 cm als f.3
angeklebt (mit den letzten 6 Takten).
Die Vokalstimmen für Coro 2 (älteres Stimmen-
material) enthalten von 2. Hand zusätzlich den
Chorsatz „Macht hoch die Tür“ von J. Gambold
(vergleiche D HER Mus.H 5:2 und öfter).
Auf einer vl-1-Stimme ist das Textincipit verse-
hentlich wiedergegeben mit „Wer krönet uns mit
seinem Segen wieder“.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2117
Wir haben ein Fest des Herrn - D-Dur
Coro (2), orch, arp
[at head left:] Vor 2 Chöre. [center:] Wir haben
ein Fest des Herrn ϕ. [right side:] Gebhardt. |
zum 13t Aug. 1798. | in Ebersdorf.
❶ score: 10f.; 35 x 23 cm
Abschrift 1700-1710
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
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1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Lebhaft, D-Dur, c/ - Wir haben
ein Fest des Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc,
fl (2), cor (2), arp, bc
Prov: Brüdergemeine, Neuwied
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 13.08.1798
Doppelchörige Komposition; Coro 1: S, A, T, B,
vl 1, 2, vla, b.fig; Coro 2: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc; arp.
Text: 2. Mose 10, 9; Lukas 1, 47; Psalm 118, 24.
f.9v und 10 nur rastriert.
Offenbar stammt diese Partitur ebenso wie die
Partitur D HER Mus.A 10:2 (2) von der Hand
des G. M. Menz. Das Schriftbild weist jedoch
kleine Unterschiede auf, die auf verschiedene
Entstehungszeit der beiden Exemplare deutet.
Die vorliegende Partiturwurde möglicherweise
später kopiert, da die Schrift vereinfacht und
dabei ebenmäßiger ist.
A/II: 220010317
D-HER Mus.A 10:2 (1)
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2118
Wir haben ein Fest des Herrn - D-Dur
Coro (2), orch, arp
[caption title:] Doppelt=Chor di Gebhardt. Zum
13t Aug: 1798 | [right side:] in Ebersdorf.
❶ score: f.1r-8r; 35 x 23,5 cm
Abschrift 1798
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Lebhaft, D-Dur, c/ - Wir haben
ein Fest des Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc,
fl (2), cor (2), arp, bc
Perf.: 13.08.1798
Doppelchörige Komposition; Coro 1: S, A, T, B,
vl 1, 2, vla, b.fig; Coro 2: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc; arp.
Text: 2. Mose 10, 9; Lukas 1, 47; Psalm 118, 24.
A/II: 220010319
D-HER Mus.A 10:2 (2)
In Coll. 8692
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2119
Wir haben ein Fest des Herrn - D-Dur
Coro (2), orch, bc
[at head:] Coro. [right side:] zum 13. Aug. 1798.
| in Ebersdorf.
❶ score: 7f.; 36 x 23,5 cm
Autograph 1798
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Wir haben ein Fest des
Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), fl
(2), cor (2), arp, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Perf.: 13.08.1798 Ebersdorf
Text: 2. Mose 10, 9; Lukas 1, 47; Psalm 118, 24.
Autor ermittelt in D HER Mus.A 10:2 (ebenfalls
mit Angabe des Aufführungsdatums).
A/II: 220011780
D-HER Mus.C 109:9
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2120
Wir haben ein Fest des Herrn
Coro (2), orch, bc
[without title]
❶ 22 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T,
B, Coro 1: vl 1, 2, vla, b, Coro 2: vl 1, 2, vla,
vlc, cor 1, 2, fl 1, 2, arp, org (= b.fig) (f.2v and
1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r,
2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r-1v,
2v and 1r-1v, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r,
2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1v-4r, 2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1 coro 1. Lebhaft, D-Dur, c
1.1.2 S coro 1, D-Dur, c - Wir haben ein Fest des
Herrn
1.2.1 S coro, C-Dur, c - Preis Lob Ehr’ Ruhm
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc,
b, fl (2), cor (2), org, arp, bc: org
Perf.: 13.08.1798
Text: 2. Mose 10, 9; Lukas 1, 47; Psalm 118, 24.
In den Vokalstimmen folgt dem Doppelchor ein
Choralsatz „Preis, Lob, Ehr, Ruhm“ (für S, A,
T, B).
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Eine von Menz geschriebene Partitur vorhanden




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2121
Wir haben ein Fest des Herrn. Arr - D-Dur
Coro, strings, org
[vl 1:] Wir haben ein Fest des Herrn ϕ | di
Gebhard.
❶ 7 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, org with text (1,
1, 1, 1, 2, 2, 2f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: vla and vlc missing
❷ 3 parts: S (2x), A (1, 1, 1f.); 24,5 (25,5) x 19,5
(20,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S, D-Dur, c/ - Wir haben ein Fest des
Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Schwesternhaus,
Text: 2. Mose 10, 9; Lukas 1, 47; Psalm 118, 24.
Vergleiche D HER Mus.A 10:2 (Partitur) und
Mus.B 211:11 (Stimmen): Die dort in 2 Chöre ge-
teilten Stimmen sind im vorliegenden Exemplar
(eventuell vom Schreiber Jaeschke) zusammenge-
zogen; die Reduktion der Instrumentalstimmen





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2122
Wir haben ein Fest des Herrn. Arr - D-Dur
Coro (2), orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Wir haben ein
Fest des Herrn ϕ 2 Chörig | Gebhard | Orgel im
viol. Buch
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Other: Mortimer, Mariane
❶ 4 parts: Coro 2: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 21,5
(23,5) x 18 (18,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 8 parts: Coro 1: S, A, Coro 2: S (5x), A (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro 1. Lebhaft, D-Dur, c/ - Wir haben
ein Fest des Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cor (2),
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die Stimmen des zweiten Stimmenmaterials sind
von mehreren Schreibern geschrieben.
Vermutlich gehören die Stimmen zu dem Stim-
menmaterial D HER Mus.E 26:24 (vergleiche
dort die Anmerkung zu der vorliegenden Fas-
sung).
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:9 (no.12).
Text: 2. Mose 10, 9; Lukas 1, 47; Psalm 118, 24.
A/II: 220016071
D-HER Mus.K 211:17
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2123
Wir haben ein Fest des Herrn. Arr - D-Dur
Coro (2), orch, org
[at head:] No 12. Organo. [right side:] di Geb-
hardt.
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 1 part: org with text (f.13r-14r)
Abschrift
1.1.1 org with text. Lebhaft, D-Dur, c/ - Wir
haben ein Fest des Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cor (2),
org
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 211:17; zur vorlie-
genden Fassung siehe die Anmerkung zu D HER
Mus.E 26:24.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2124
Wir haben ein Fest des Herrn. Arr - D-Dur
Coro (2), orch, org
[vl 1, 2:] Wir haben ein Fest des Herrn ϕ | 8.
Singstim̄en | [indication of part] | di Gebhard.
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 17 parts: First set (by Jaeschke): Coro 1: S
(3x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1, 2, vla, vlc, org
with text, Second set (by copyist 2 and 3): vl 1,
cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1,
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1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: vocal parts coro 2 missing
❷ 3 parts: Coro 1: S, B, cb, org with text (1, 1,
1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, c/ - Wir haben ein Fest
des Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cor (2),
org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: 2. Mose 10, 9; Lukas 1, 47; Psalm 118, 24.
Vergleiche D HER Mus.A 10:2 (Partitur) und
Mus.B 211:11 (Stimmen): Die dort in 2 Chöre
geteilten Streicherstimmen sind im vorliegenden
Exemplar (eventuell vom Schreiber Jaeschke) zu
einem 4-stimmigen Streichersatz zusammengezo-
gen.
Die fehlenden Vokalstimmen (Coro 2) liegen
vermutlich vor in D HER Mus.K 211:17.
Formate der älteren Stimmen: 19,5 bis 24,5 x
17,5 bis 18,5 cm; Formate der jüngeren Stimmen:




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2125
Wir haben ein Fest des Herrn. Arr - D-Dur
Coro (2), orch, org
[by M. Mortimer:] No 91 | [by Jaeschke:] Wir
haben ein Fest des Herrn ϕ | Harpa. | [by M.
Mortimer:] Gebhard.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Lebhaft, D-Dur, c/
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cor (2),
org, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.E 26:24; siehe dort die
Anmerkung zu der vorliegenden Fassung).




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2126
Wir wollen täglich rühmen - D-Dur
Coro, orch, bc
[without title]
❶ 3 parts: bc (= b.fig), cor 1, org with text (f.1v,
1r, 1r-2r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Wir wollen täglich rühmen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cor
(2), org, bc
Perf.: 17.08.1785 Barby
Text: Psalm 44, 9.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2127
Wir wollen täglich rühmen - D-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Wir wollen tägl.
rühmen von Gott ϕ | Orgel im grünen Buch |
Gebhard
Other: Mortimer, Mariane
❶ 5 parts: S 1 (3x), A, T (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 5 parts: S 2, vl 1, 2, vla, vlc (f.1r, 2v and 1r,
2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - Wir wollen täglich rühmen
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, cor (2), org
Perf.: 17.08.1785 Barby
Zu den Vokalstimmen von no.1 und no.2 jeweils
ein Umschlagdoppelblatt mit Titel beiliegend
(siehe Einzeltitel).
Die Stimmen des 2. Stimmenmaterials sind von
3 Schreibern geschrieben; S 2 nicht mit A oder
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T identisch.
Partitur mit Aufführungsdatum überliefert in D
HER Mus.A 17:6; Besetzungsangaben ergänzt
nach D HER Mus.C 209:19.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:5 (no.18).




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2128
Wir wollen täglich rühmen - D-Dur
Coro, orch, org
[at head left:] 18. [right side:] Gebhard.
❶ 1 part: org with text (p.48-49)
Abschrift
1.1.1 org, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Wir wollen täglich rühmen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org
Perf.: 17.08.1785 Barby
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „56“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 211:18; Besetzungsangaben
ergänzt nach D HER Mus.C 209:19.
Partitur mit Aufführungsdatum überliefert in D
HER Mus.A 17:6.





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2129
Wir wollen täglich rühmen - D-Dur
Coro, orch, arp
[by M. Mortimer:] No 99. | [by Jaeschke:] Harpa.
| Wir wollen täglich rühmen von Gott ϕ. | [by
M. Mortimer:] Gebhardt.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1849
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - [Wir wollen täglich rühmen]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 17.08.1785 Barby
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 211:18).
Besetzungsangaben und Aufführungsdatum nach
D HER Mus.A 17:6.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2130
Wir wollen täglich rühmen - D-Dur
Coro, orch, bc
Coro. [space] Zum 17ten Aug. 1785 in Barby von
Gebhard.
❶ score: 4f.; 22,5 x 18 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Mortimer, Joseph
1.1.1 S 1 coro. Lebhaft, D-Dur, 3/4 - In God we
boast all the day long; Wir wollen täglich rühmen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cor
(2), bc
Perf.: 17.08.1785 Barby
Text: Psalm 44, 9.
A/II: 220010541
D-HER Mus.A 17:6
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2131
Wir wollen täglich rühmen - D-Dur
Coro, orch, bc
[caption title:] Wir wollen täglich rühmen von
Gott ϕ [right side:] di Gebhard
❶ score: f.24r-25v; 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Wir wollen täglich
rühmen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cor
(2), bc
Perf.: 17.08.1785 Barby
Text: Psalm 44, 9.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2132
Wir wollen täglich rühmen - D-Dur
Coro, orch, org
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[without title]
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (=
b.fig) (f.4r, 3v, 3v, 3v, 4r, 4r, 3v, 3r, 5r)
Abschrift
❷ 2 parts: cor 1, 2 (f.2r, 2r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. No.VIII. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - Wir wollen täglich rühmen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org, bc: org
Perf.: 17.08.1785 Barby
Text: Psalm 44, 9.
Komponist und Aufführungsdatum ermittelt in




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2133
Wir wollen täglich rühmen - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 16 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A, B, vl
1 (2x), 2, vla, vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, org with
text (f.1r-1v, 1r, 1r-1v, 1r, 1r-1v, 1r-1v, f.1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, f.1r-1v, 1r-1v, f.1r, 1r,
f.1r-1v)
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Wir wollen täglich
rühmen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), org
Text: Psalm 44, 9.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2134
Wir wollen täglich rühmen. Arr - D-Dur
cemb
[at head:] 3.) Wir wollen tägl. rühmen von Gott.
[right side:] Zum 17n Aug. [17]85 in Barby von
Gebhard.
❶ short score: f.6r-7r; 18,5 x 24,5 cm
Abschrift 1775-1799
1.1.1 cemb with text. 3.. Lebhaft, D-Dur, 3/4 -
Wir wollen täglich rühmen
cemb
Perf.: 17.08.1785 Barby
Text: Psalm 44, 9.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2135
Wohl dem Menschen dem seine Übertretungen
vergeben sind - Es-Dur
Coro, orch, org
[at head right:] Wohl dem Menschen dem seine
Missethaten [!].
❶ 1 part: org with text (p.105-107)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Gracioso, Es-Dur, c/
1.1.2 org with text, Es-Dur, c/ - Wohl dem Men-
schen dem seine Übertretungen vergeben sind
Coro B (X), orch, org
Perf.: 29.08.1781
Nach den Angaben in GellerH n.d. Coro von
Gebhard zum 29.8.1781; keine Vergleichsexem-
plare überliefert.




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2136
Zum Heil der ganzen Menschenschar - C-Dur
S, Coro (2), orch
[at head, score:] Coro ad fest. nativ. Christi.
Zum Heil der ganzen Menschenschaar ϕ
❶ score: 8f.; 36 x 22,5 cm
Autograph
❷ 1 part: org with text (incpl) (1f.); 32,5 x 23,5
cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Lebhaft, C-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro 1, C-Dur, c/ - Zum Heil der ganzen
Menschenschar
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S, Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro
A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cl, cor (2), org, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Von der org-Stimme ist nur die 1. Seite (= Takt
1-54) vorhanden.
Auch überliefert in D HER Mus.E 26:25 und




Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2137
Zum Heil der ganzen Menschenschar - C-Dur
S, Coro (2), orch
[at head left:] 19. [right side, by M. Mortimer:]
Gebhardt
❶ 1 part: org with text (p.77-80)
Abschrift
1.1.1 org with text. Lebhaft, C-Dur, c/ - Zum
Heil der ganzen Menschenschar
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro
A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cl, cor (2), org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „264“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 211:19; Besetzungs-





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2138
Zum Heil der ganzen Menschenschar - C-Dur
S, Coro (2), orch
[cover title:] Zum Heil der ganzen Menschen-
schaar ϕ.
❶ 8 parts: Coro 1: A coro, Coro 2: S 1 coro, vl
1, 2, vla, vlc, cor 1, org (by second hand) (1, 1,
2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 22,5 (35) x 18 (22) cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
Remark: cor 2 missing
❷ 11 parts: Coro 1: S solo and coro, S coro, A
coro, T coro, B coro, Coro 2: S solo and coro, S 2
coro, A coro, B coro, Coro 1: S 1 coro (by second
hand), Coro 2: S 1 solo and coro (by second
hand) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24 x 20 cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Lebhaft, C-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro 1. Lebhaft, C-Dur, c/ - Zum Heil
der ganzen Menschenschar
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S (2),
Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Formate der von 2. Hand geschriebenen Stimmen
im jüngeren Stimmenmaterial: 22,5 x 18 (30)
cm.
Den Umschlag bildet ein zum Doppelblatt
gefaltetes Blatt, das auf den jetzigen Innenseiten
die fl-Stimme zu den Sätzen Allegro (c/) und
Andante (F, 2/4) eines „Quartetto“ (C dur)
enthält. Die Herkunft dieser Stimme war nicht
zu ermitteln.
Autographe Partitur (ohne Autorangabe) vor-
handen in D HER Mus.C 109:10 und Stimmen





Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2139
Zum Heil der ganzen Menschenschar - C-Dur
S, Coro (2), orch
[cover title, 19.2d:] Zum Heil der ganzen Men-
schenschaar ϕ | 2 Chörig Gebhard | 1stes Chor
❶ 17 parts: Coro 1: S and S solo, S, A (2x), T
(2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, cl, cor 1, 2,
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 4f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: vocal parts (Coro 2) missing
1.1.1 vl 1. Lebhaft, C-Dur, c/
1.1.2 S coro 1, C-Dur, c/ - Zum Heil der ganzen
Menschenschar
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S,
Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cl,
cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Die Stimmen sind von verschiedenen Schreibern
geschrieben, darunter Jaeschke; Formate: 21 bis
23,5 x 18,5 bis 19 cm.
Die fehlenden Vokalstimmen (Coro 2) liegen
vermutlich vor in D HER Mus.K 211:19.
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A/II: 220014396
D-HER Mus.E 26:25
Gebhard, Johann Gottfried (1755*) 2140
Zum Heil der ganzen Menschenschar - C-Dur
S, Coro (2), orch
[cover title:] Zum Heil der ganzen Menschen-
schaar ϕ | 2 Chörig | Orgel im blauen Buch. |
Gebhard.
❶ 14 parts: Coro 1: S solo and coro, S coro, A
coro, Coro 2: S 1 coro (6x), S 2 coro (2x), A coro
(2x), B coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro 1. Lebhaft, C-Dur, c/ - Zum Heil
der ganzen Menschenschar
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro
A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cl, cor (2), org, bc
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter Jaeschke; Formate: 20,5
bis 24,5 x 17,5 bis 19 cm.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.C
109:10.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im




Dem aber der euch kann behüten - D-Dur
V (4), orch, org
[cover title:] Dem aber, der euch kan̄ behüten |
Gera.
❶ 13 parts: S (4x), A (3x), T (2x), B (3x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 27
x 17,5 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S. Moderato, D-Dur, c/ - Dem aber der
euch kann behüten
S, A, T, B, orch, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Vollständiges Vergleichs-Exemplar oder Kata-
lognachweis nicht aufgefunden; ob die vorliegende






Dem aber der euch kann behüten - D-Dur
Coro, orch, org
[at head:] Nro 23. Dem aber der euch kan [!]
behüten ohne Fehl. di Gera.
❶ 1 part: org with text (p.100)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Moderato, D-Dur, c/ - Dem
aber der euch kann behüten
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch, org
Vollständiges Vergleichs-Exemplar oder Kata-
lognachweis nicht aufgefunden; die komplette
Besetzung konnte daher nicht ermittelt werden






Du treues Herz du Liebe ohne Ende - F-Dur
V (X), orch, cemb
[without title]
❶ 1 part: cemb (f.12v-13r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Lebhaft, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - Beglücktes Herz du bist wohl
recht erquicket; Du treues Herz du Liebe ohne
Ende; So ruhst du nun in deines Heilands Armen
V (X), orch, cemb
Perf.: 14.03.1778
2-systemig notiert; 3 Texte unterlegt.
Kein vollständiges Vergleichsexemplar überliefert
und auch in den Katalogen in D HER nicht
nachweisbar; eine org-Stimme mit der Angabe
„Gehra“ vorhanden im org-Sammelband D HER
Mus.K 100:2 (p.83).
S-1-Stimme vorhanden: D HER Mus.B 190:3b





Er der dich so gerne segnet - F-Dur
V (X), orch, org
[at head, by Jaeschke:] No 44. [right side, by M.
Mortimer:] Gehra.
❶ 1 part: org with text (p.78-79)
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Abschrift
1.1.1 org. Moderato, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - Er der dich so gerne segnet
V (X), orch, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „276“.
Kein Vergleichsexemplar überliefert; in keinem






Er hub seine Hände auf und segnete sie - Es-Dur
Coro, orch
[without title]
❶ 4 parts: S 1, 2, A, B (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andante, Es-Dur, 2/4 - Er hub seine
Hände auf und segnete sie
Coro S (2), Coro A, Coro B, orch






Er ist dein und du bist mein - G-Dur
Coro, orch, arp
[by M. Mortimer:] No 31. | Harpa | Er ist dein
u. du bist Sein ϕ | Gehra.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp with text (2f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
1.1.1 arp. Etwas lebhaft, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - [Er ist dein und du bist mein]
Coro B (X), orch, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
In der Bestandsgruppe D HER Mus.K zusätzlich
nur eine org-Stimme überliefert: Mus.K 100:4






Er ist dein und du bist mein - G-Dur
Coro, orch, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 38. Tutti. [right side,
by M. Mortimer:] Gehra.
❶ 1 part: cemb with text (p.86-87)
Abschrift
1.1.1 cemb. Etwas lebhaft, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - Er ist dein und du bist mein
Coro B (X), orch, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „245“.
In der Bestandsgruppe D HER Mus.K zusätzlich
nur eine arp-Stimme überliefert: Mus.K 200:31;






Gott hat dich angenehm gemacht
V (X), orch, org
[at head, by Jaeschke:] No 43. [right side, by M.
Mortimer:] Gehra.
❶ 1 part: org with text (p.76-78)
Abschrift
1.1.1 org. Etwas lebhafter, G; C, 2/4
1.1.2, G-Dur; C-Dur, 2/4 - Gott hat dich ange-
nehm gemacht
V (X), orch, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „90“.
Kein vollständiges Vergleichsexemplar über-
liefert, in keinem der Kataloge in D HER
verzeichnet. arp-Stimme in D HER Mus.K
200:42 vorhanden.
Text: Epheser 1, 6 und 7; Lukas 1, 45; Johannes






Gott hat dich angenehm gemacht
V (X), orch, arp
[at head by M. Mortimer:] No 42. | Gehra. [by
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Jaeschke:] Harpa. Gott hat dich angenehm ϕ.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 21,5 x 17 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Etwas lebhafter, G; C, 2/4
1.1.2, G-Dur; C-Dur, 2/4 - [Gott hat uns ange-
nehm gemacht]
V (X), orch, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen D
HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet.
Kein vollständiges Vergleichsexemplar über-
liefert, in keinem der Kataloge in D HER
verzeichnet. org-Stimme in D HER Mus.K 100:4
(no.43) vorhanden.
Text: Epheser 1, 6 und 7; Lukas 1, 45; Johannes





Ich freue mich in dem Herrn - G-Dur
S, Coro, strings, org
[score, at head:] Ich freue mich in dem [added
later, perhaps by 2nd hand:] HEn ϕ di Gehra.
❶ score: f.1r-2v
Abschrift
❷ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r); 24 x 19 cm
Abschrift - 1766-1799
1.1.1 vl 1. Moderato molto, G-Dur, c/
1.1.2 S solo, G-Dur, c/ - Ich freue mich in dem
Herrn






Ihr Töchter Jerusalems freuet euch - G-Dur
V (X), orch, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 54. [right side:] Gehra.
❶ 1 part: cemb with text (p.119-121)
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, G-Dur, 2/4; 3/8
1.1.2, G-Dur, 2/4; 3/8 - Ihr Töchter Jerusalems
freuet euch
V (X), orch, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „77“.
Kein Vergleichsexemplar überliefert, in keinem






Man singet mit Freuden vom Sieg - D-Dur
Coro, strings, org
[at head right:] di Gehra.
❶ score: 4f.; 18 x 24 cm
Abschrift 1766-1799
1.1.1 org. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S 1, D-Dur, c/ - Man singet mit Freuden
vom Sieg
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
f.1r oben: „Organo oblig.“; zudem von Geller mit





So ruhst du nun du glücklichs Kind - F-Dur
V (X), orch, org
[at head, by Jaeschke:] No 46. So ruhst du nun
du glüklichs [!] Kind ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.83-85)
Abschrift
1.1.1 org. Etwas lebhaft, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - So ruhst du nun du glücklichs
Kind; [Du treues Herz du Liebe ohne Ende]
V (X), orch, org
Perf.: 14.03.1778
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „200“.
Kein vollständiges Vergleichsexemplar überlie-
fert, in den Katalogen in D HER nicht registriert;
eine org- und eine S-1-Stimme sind jeweils ohne
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Autorangabe überliefert in D HER Mus.B
190:3a und Mus.B 190:3b (dort mit anderen
Textunterlegungen).







Wer sind wir Herr und was ist dies Chor - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: First set: S 1 coro, A coro, B coro, vl
1, 2, vla, bc (= b.fig), Second set: B coro (f.1v,
1v, 1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r)
Abschrift
Remark: S 2 or T missing
1.1.1 vl 1. Poco andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Wer sind wir Herr
und was ist dies Chor
Coro T (4), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, org, bc
Text nach 2. Samuel 7, 18.
Bei GellerH n.d. mit Autorangabe registriert.





Wohl den Menschen die dich für ihre Stärke
halten - G-Dur
V (X), orch, org
[caption title, right side:] Gehra | [center:] Wohl
den Menschen, die dich für ihre Stärke | halten
❶ 1 part: org (p.53-54)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Munter, G-Dur, c/
1.1.2, G-Dur, c/ - [Wohl den Menschen die dich
für ihre Stärke halten]
V (X), orch, org
2-systemig notiert; untextiert.
Da kein Vergleichsexemplar überliefert ist, war




Gehra, August Heinrich (1715c-1785) 2156
Der Eindruck seiner Schmerzen - G-Dur
V (4), orch, cemb
[arp:] Der Eindruck Seiner Schmerzen ϕϕ. |
Clavisin. | Harpa. | Viola obligato. | Violoncello
obligato. | Canto primo & Secundo. | Alto è
Basso. | di A. H. Gehra. | [at bottom right:]
Poss: | C. G. Vollrath. | [at bottom left:] scr: G.
M. L.
Other: Leininger, Georg Matthias
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vla, vlc, arp, cemb (1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 28,5 x 22 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 arp. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S, G-Dur, 2/4 - Der Eindruck seiner
Schmerzen; Erscheine mir zum Schilde
S (2), A, B, vla, vlc, cemb, arp
Prov. Pers.: Vollrath, Christoph Gottfried
Unklar, ob die Komposition für Chor oder
Soloquartett geschrieben ist.
Entgegen der Schreiberangabe von dem Titel-
blatt sind die Stimmen von Vollrath kopiert.




Gehra, August Heinrich (1715c-1785) 2157
Er wird dir gnädig sein - D-Dur
Coro, strings, org
[org:] Zum 13ten Novbr: 1776. | Er wird dir
gnädig seÿn, wenn du rufest ϕ. | Canto primo.
| Canto Secondo. | Canto Alto. | Canto Basso.
| Due Violini, | Viola, Basso. | & | Organo. |
Di Gehra. | Poss: | C. G. Vollrath. | [at bottom
left:] scr: C. G. V.
❶ 10 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, org
with text, S 1 coro (by later hand) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 1f.); 23,5 (34) x 20 (21) cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Er wird dir gnädig
sein
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
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Prov. Pers.: Vollrath, Christoph Gottfried
Perf.: 13.11.1776
Text: Jesaja 30, aus Vers 19.





Gehra, August Heinrich (1715c-1785) 2158




❶ 9 parts: First set (by ?Gebhard?): Coro: S 1, S
2, A, B, vl 1, 2, vla, bc, Second set (by ?Sixtus?):
org (= b.fig and short score) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Gebhard, Johann Gottfried (1755*);
Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 vl 1. Munter, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Lobsinget dem Herrn
denn er hat sich herrlich beweiset
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc




Gehra, Christian Gottlieb (1747-1785a)
2159
Composer-Cross-Reference: Gehra, August Hein-
rich (1715c-1785)
Man singet mit Freuden. Excerpts. Arr
S, Coro, org
[cover title, 19.2d:] No 252 [corrected into:] 58 |
Recitat: zur Jubelfeier 1780 [!]
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 5 parts: S 1 solo and coro, Coro: S 2, A, B,
org (6, 1, 1, 1, 6f.); 23,5 (18,5) x 18,5 (12,5) cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 S solo. No.2 / Recit[ativo]., c/ - Tut einen
ehrerbiet’gen Blick zurück
1.2.1 S solo. No.3 / Recit[ativo]., G-Dur, c/ - Da
waren achtzehn Jungfrauen die nicht dachten
1.3.1 S solo. No.4 / Recit[ativo]., c/ - Sie schlugen
darauf Hand in Hand
1.4.1 S solo. No.5 / Recit[ativo]., c/ - Wir dürfen
uns wohl unterstehen
1.5.1 S solo. No.6 / Recit[ativo]., c/ - Die
Wächter auf der Hut die sahen
1.6.1 S solo. No.7 / Recit[ativo]., c/ - Der werte
heil’ge Geist den wir in unsern Chören
1.7.1 S solo. No.8 / Recit[ativo]., c/ - Ihr sel’gen
Glieder seiner Braut
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Perf.: 04.05.1790
S 1 und org, über dem Beginn rechts: „Zum 4t
May 1790.“ (Gründung des Chors der ledigen
Schwestern am 4.5.1730).
Die Rezitative sind für S und org, lediglich no.5
hat einen Chorschluß (5 Takte).
Beiliegend 2 Textzettel, die die Textincipits der
gesamten musikalischen Darbietung in genauer
Folge (ohne Autorangabe) geben. Demnach
wurde mit dem Chorsatz „Man singet mit
Freuden“ eröffnet; danach folgten im Wechsel
Gemeindechoräle und Rezitative; als letztes ist
abermals ein Gemeindechoral verlangt, obwohl
Jaeschke am Ende der S-Stimme vermerkt hat:
„No.9 Coro“.
Bearbeitung von Jaeschke wie auch in D HER




Gehra, Christian Gottlieb (1747-1785a)
2160
Composer-Cross-Reference: Gehra, August Hein-
rich (1715c-1785)
Tut einen ehrerbiet’gen Blick zurück. Excerpts.
Arr
org
[f.1r:] Die | Recitative | aus dem Psalm zum 4ten
Mai | 1790. | [at bottom right:] Herrnhut den
2ten Juli 1814.
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ short score: f.1r-7r
Abschrift 1800-1833
1.1.1 org with text. Recit[ativo] 1., c/ - Tut einen
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ehrerbiet’gen Blick zurück
1.2.1 org with text. Recit[ativo] 2., G-Dur, c/ -
Da waren achtzehn Jungfrauen die nicht dachten
1.3.1 org with text. Recit[ativo] 3., c/ - Sie
schlugen darauf Hand in Hand
1.4.1 org with text. Recit[ativo] 4., c/ - Wir
dürfen uns wohl unterstehen
1.5.1 S solo. Recit[ativo] 5., c/ - Die Wächter auf
der Hut die sahen
1.6.1 org with text. Recit[ativo] 6., c/ - Der werte
heil’ge Geist den wir in unsern Chören
1.7.1 org with text. Recit[ativo] 7., c/ - Ihr
sel’gen Glieder seiner Braut
org
Perf.: 04.05.1790
Wahrscheinlich Abschrift nach dem Exemplar D




Gehra, Christian Gottlieb (1747-1785a)
2161
Composer-Cross-Reference: Gehra, August Hein-
rich (1715c-1785)
Tut einen ehrerbiet’gen Blick zurück. Excerpts.
Arr
S, Coro, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 5. | Solo Thut
einen ehrerbietigen Blick zurück ϕϕ | Orgel
einzeln | Gehra | geändert von Jaeschke
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 4 parts: Coro: S 2, A, B, org (1, 1, 1, 6f.); 23,5
(7) x 18,5 (17,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 1 part: S 1 solo and coro (5f.); 22,5 x 18 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S solo. No.2 / Recit[ativo]., c/ - Tut einen
ehrerbiet’gen Blick zurück
1.2.1 S solo. No.3 / Recit[ativo]., G-Dur, c/ - Da
waren achtzehn Jungfrauen die nicht dachten
1.3.1 S solo. No.4 / Recit[ativo]., c/ - Sie schlugen
darauf Hand in Hand
1.4.1 S solo. No.5 / Recit[ativo]., c/ - Wir dürfen
uns wohl unterstehen
1.5.1 S solo. No.6 / Recit[ativo]., c/ - Die
Wächter auf der Hut die sahen
1.6.1 S solo. No.7 / Recit[ativo]., c/ - Der werte
heil’ge Geist den wir in unsern Chören
1.7.1 S solo. No.8 / Recit[ativo]., c/ - Ihr sel’gen
Glieder seiner Braut
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 04.05.1790
S 1 und org, über dem Beginn rechts: „Zum 4ten
May 1790.“ (Gründung des Chors der ledigen
Schwestern am 4.5.1730).
In der org-Stimme ist das äußere Doppelblatt von
einem nicht ermittelten Schreiber geschrieben,
die beiden inneren Doppelblätter (f.2-5) sind von
Jaeschke geschrieben.
Die Rezitative sind für S und org, lediglich no.5
hat einen Chorschluß (5 Takte).
Schwesternhaus 1796 verzeichnet: „Thut einen
ehrerbietigen Blick zurück ϕϕ nebst den fol-
genden Recitativen von Gehra-Numero 4.
Dieselbigen Recitative mit Abkürzungen von
Jaeschke 4.“ Vorliegend demnach die 2., gekürzte
Version (die auf dem Titel angegebene No.5
entspricht einer späteren Signaturenordnung).
Hierauf deutet die anscheinend nachträglich
erfolgte Einheftung der Mittelblätter mit Jaesch-
kes Handschrift in die org-Stimme ebenfalls hin.
In der S-1-Stimme sind die Recitative als no.2
bis no.8 gezählt; Vermerk am Anfang bzw. am
Ende: „No 1. Coro (Siehe die alte Stimme)“, „No
9 Coro (Siehe die andre Stimme)“.
Schwesternhaus 1796 verzeichnet unter der no.4
und dem Autornamen Gehra 2 Chorsätze „Dem
aber, der euch kann behüten“ und „Man singet
mit Freuden vom Sieg in den Hütten“; vermut-
lich waren dies die Chöre, die die Rezitative
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A/II: 220016076
D-HER Mus.K 212:1
Gehra, Johann Gottlieb (1745c-1778) 2162
Der Eindruck seiner Schmerzen - G-Dur
V (4), orch, cemb
[at head right:] di Gehra | [center:] Der Eindruck
seiner Schmerzen ϕ.
❶ 1 part: arp (f.47v-48r)
Abschrift
1.1.1 arp. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - Der Eindruck seiner Schmer-
zen
S (2), A, B, vla, vlc, cemb, arp
Besetzungsangaben nach D HER Mus.B 30:72;
die dort überlieferte arp-Stimme mit kleinen Ab-





Der Herr segne deinen Eingang und Ausgang -
C-Dur
Coro
[score, at head:] Partitur. | Der HErr segne dei-
nen Eingang. [right side:] Otto Gehrke Organist
der | St. Johan̄iskirche in Berlin.
❶ score: f.1v
Abschrift
❷ 15 parts: S (8x), A (4x), B (3x) (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S. Mäßig, C-Dur, c - Der Herr segne deinen
Eingang und Ausgang
Coro S, Coro A, Coro B






Christian (1729-1815); Geisler, Christian Gott-
fried (1730-1810)
Nun hat der Herr meine Bitte - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc, org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 2v-3r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Poco allegro, G-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, c/ - Nun hat der Herr
meine Bitte
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
Text: nach 1. Samuel 1, 17 und Reimdichtung.
Autorschaft ungesichert.






Christian (1729-1815); Geisler, Christian Gott-
fried (1730-1810)
Wenn du ihn anriefst in der Not - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc, org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Largo, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Wenn du ihn anriefst
in der Not
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
Text: nach Psalm 81, 8.
Autorschaft ungesichert.




Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2166
Ach laß mich mit dir gehen - Es-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, b, org
with text (f.1r-1v, 1r-1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 2v,
3v-4v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Sehr langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Ach laß mich mit
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dir gehen
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, org




Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2167





Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❷ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24 (21,5) x 20 (17) cm
Autograph? - 1750-1799
1.1.1 vl 1. Lebhaft doch nicht zu hurtig, B-Dur,
c
1.1.2 S 1 coro. Lebhaft doch nicht zu hurtig,
B-Dur, c - Amen der Herr tue also
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc: org
Text: Jeremia 28, 6 u.a.
In den Stimmen ist die Tempobezeichnung
„Lebhaft doch nicht zu geschwinde“.
Die Partitur ist vermutlich autograph, die Stim-




Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2168
Das Wort des Herrn wuchs mächtig - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro, B coro, vl
1, 2, vla 1, 2, b, org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 2f.)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Das Wort des Herrn
wuchs mächtig
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla (2),
b, org





Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2169
Das Wort des Herrn wuchs mächtig - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 12 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro, B coro, vl
1, 2, vla 1, 2, vlc, fl 1, 2, org with text (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v and 2r, 1r-1v and 2r,
1v-2r, 1r and 2v, 1v-2r, 1r and 2v, 1r and 2v,
1v-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Das Wort des Herrn
wuchs mächtig
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla (2),
vlc, b, fl (2), org
Perf.: 29.08.1777
Apostelgeschichte 19, 20 und Reimdichtung.
Zur Zuweisung des Autors siehe Anmerkung zur




Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2170
Das Wort des Herrn wuchs mächtig - Es-Dur
Coro, strings, bc
[caption title:] Losung zum 29t August von J. G.
[!] Geisler.
❶ score: 4f.; 23,5 x 19 cm
Abschrift 1775-1799
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, Es-Dur, c; 3/8
1.1.2 S 1 coro. Allegro moderato, Es-Dur, c; 3/8
- Das Wort des Herrn wuchs mächtig
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla (2),
bc
Prov: Brüdergemeine, Neuwied
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 29.08.1777
Text: Apostelgeschichte 19, 20 und Reimdich-
tung.
Die Partitur vermutlich von mehreren Schreibern
kopiert: Notenschrift von Schreiber 1, Kopftitel
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und Text von Schreiber 2, Tempobezeichnungen
und dynamische Zeichen von Schreiber 3 (= J.
C. Geisler?).
f.1r oben von Geller die Angabe „Nwd.“ [=
Neuwied].
f.4 = leer.
In GellerH n.d. registriert als „Geisler, 29 Aug.
1777“, in Ebersdorf n.d. nur mit „Geisler“ (ohne
Vornamen) bezeichnet. GeislerG n.d. enthält den
Text nicht, Ch. G. Geisler kommt also als Autor
in Frage.
Vergleiche mit D HER Mus.A 15:33.
Ebersdorf n.d., p.11; GeislerG n.d., deest; Gel-
lerH n.d., D 43
A/II: 220010480
D-HER Mus.A 16:2
Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2171
Das Wort des Herrn wuchs mächtig - Es-Dur
Coro, orch, org
[cover title:] Das Wort des Herrn wuchs mächtig
u nahm ϕ. | die [!] Geisler.
❶ 2 parts: cor 1, 2 (1, 1f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
❷ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift - 1775-1799
❸ 1 part: org (1f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift - 1775-1799
1.1.1 vl 1, Es-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c - Das Wort des Herrn
wuchs mächtig
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla (2),
b, cor (2), org
Perf.: 29.08.1777
Apostelgeschichte 19, 20 und Reimdichtung.
Kopftitel der Instrumentalstimmen: „Das Wort
des H. wuchs mächtig ϕ [Stimmbezeichnung] z.
29t Augl. 1777.“.
Kopftitel org: „Zum 29ten August 1777. von
Geisler.“.
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit Titel
vorhanden.
Zur Zuweisung des Autors siehe Anmerkung zur




Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2172
Dem Herrn des Huld kein Mensch ermißt -
G-Dur
Coro, strings, fl (2)
[without title]
❶ score: f.1r-2v; 24 x 20 cm
Autograph? 1750-1799
1.1.1 S coro. Mittelmäßig langsam, G-Dur, c -
Dem Herrn des Huld kein Mensch ermißt






Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2173
Gott fähret auf mit Jauchzen - D-Dur
Coro, orch, org
[S 1, at head:] Auf den Him̄elfarthstag [!] d. 17n
Mai 1792. | in Zeist.
❶ 18 parts: First set (by Bornmüller?): Coro: S
1, 2, A 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, cl 1,
2, fag, cor 1, 2, Second set (by Weber): org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 28 (27,5) x 21,5 (23) cm
Abschrift
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797);
Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 6 parts: Coro: S 1 (3x), S 2, T, B (1, 1, 1, 1,
1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c - Gott fähret auf mit
Jauchzen; Gott thronet in der Höhe
Coro S (2), Coro A (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl (2), cl (2), fag, cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Gnadau
Auf der fag-Stimmen oben rechts: „Zum
Him̄elfahrtstag dn 17n Mai 1791 [!] in Zeist /
Gott fähret auf mit jauchzen [!] ϕ.“.
Der Autor ist nicht nachweisbar, sondern nur
aufgrund der Ortsangabe „Zeist“ zu vermuten.
Die jüngeren Vokalstimmen (19.1t) sind vermut-
lich für eine spätere Wiederaufführung kopiert
und dafür mit einem neuen Text versehen („Gott
thronet in der Höhe“ ); möglicherweise wurde
hierbei auf die Stimmen A 1 und A 2 verzichtet.
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Gott hat uns angenehm gemacht. Arr - D-Dur
S (2), cemb
[at head:] Gott hat uns angenehm gemacht ϕ.
❶ short score: p.112-114; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 2/4 - Gott hat uns angenehm
gemacht
S (2), cemb (orch)
Text: Epheser 1, 6. 7.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 1- bis 2-stimmig, im unteren
1-stimmig).
Ebenfalls ohne Autorangaben überliefert als No.3
in D HER Mus.B 251:3 (siehe dort Anmerkung









Gott hat uns erwählet durch Jesum Christum.
Arr - D-Dur
S (2), cemb
[at head:] Gott hat uns erwehlet ϕ di Geisler
❶ short score: p.139; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 2/4 - Gott hat uns erwählet
durch Jesum Christum
S (2), cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig).
In den Katalogen in HER unter J. C. Geisler
nicht nachweisbar, kein Vergleichsexemplar




Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2176
Gott hat unter uns aufgerichtet - D-Dur
S (2), Coro, orch
[probably by second hand:] Gott hat unter uns
aufgerichtet das | Wort von der Versöhnung. | di
Geisler.
❶ score: 5f.; 36 x 22 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 vl 1. Mäßig lebhaft, D-Dur, c
1.1.2 S 1 solo. Mäßig lebhaft, D-Dur, c - Gott
hat unter uns aufgerichtet
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fl (2), cor (2), bc
Text: 2. Korinther 5, aus Vers 19 und Reimdich-
tung.
Autorschaft ungesichert, da keinerlei Vergleich-
sexemplar oder Katalogvermerk nachweisbar ist.
Die verfügbaren Kataloge führen den Text auch





Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2177




❶ 1 part: cemb (f.16r-17r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Munter, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Herr ich habe lieb die Stätte
deines Hauses
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), cemb
Perf.: 20.10.1768 Zeist
2-systemig notiert; textiert.
Komponist, Aufführungsdatum und Besetzung
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Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2178
Herr ich habe lieb die Stätte deines Hauses -
D-Dur
Coro, orch, org
[vl 1, at head:] Herr, ich habe lieb die Stätte des
Hauses ϕ | d. 20: Oct: 1768 in Zeist. Geisler.
❶ 1 part: org with text (f.1r-2v)
Abschrift 1766-1799
❷ 9 parts: Coro: S 1 (4x), S 2, T (= A, 2x), B,
org with text (1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1v-2v); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
Remark: cor 1 and 2 probably missing
❸ 10 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro, B coro, vl
1, 2, vla, vlc, fl 1, 2 (1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1810
1.1.1 vl 1. Munter, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c - Herr ich habe lieb die
Stätte deines Hauses
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), org
Perf.: 20.10.1768 Zeist
GellerH n.d. registriert das Incipit mit der Anga-
be „Geller“; jedoch nicht zu verwechseln mit der
Komposition von J. C. Geller, die unter D HER
Mus.B 114:8 vorliegt; nach Gellers Angaben
fehlen im Stimmenmaterial 2 cor.




Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2179
Ich verehre deine Liebe unbeflecktes Gotteslamm
- B-Dur
V (3), strings, org
[without title]
❶ 9 parts: First set (by Jaeschke): S 1 solo, S 2
solo, vl 1, 2, vla, b, org with text, Second set (by
Bornmüller): S 1 solo, B solo (f.1r-1v, 1r-1v, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1v-2r, 1v-3r, 1r-1v,
1r-1v)
Abschrift
❷ 3 parts: S 1 coro, S 2 coro (2x) (1r-1v, 1r-1v,
1r-1v)
Abschrift - 1833-1865
S (2), B, vl 1, vl 2, vla, b, org





Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2180
Jesus neigte sein Haupt und verschied
S, Coro, orch
[cover title, by Sixtus:] Zum grossen Sabbath d.
2t April 1774. | 1.) Jesus neigte Sein Haupt u.
verschied. | O der Moment ist mir was werth ϕ |
Den tiefen Eindruck was mein Freunde ϕ. | 2.)
Wohlan! Ich will meinem Lieben ein Lied singen,
| dem der mit Blut u. Wunden ϕ | 3.) Ich dencke
der vorigen Tage, der schweren Stunden ϕ | 4.)
Siehe das ist Gottes Lam̄, das der Welt Sünde
trägt. | Fürwahr, Er trug unsre Kranckheit ϕ.
| 5.) Kom̄et her u. sehet die Stätte, da der
Herr gelegen hat, | der Vater der Natur. ϕ. | di
Christian Gottfried Geisler. | Collegium.
❶ 14 parts: First set (by Sixtus): Coro: S 1, 2,
A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with text, Second set
(by Kleinschmidt): No.1: T coro, No.2-5: S coro,
No.2: T coro, No.4: T coro (in soprano clef),
No.5: T coro (4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 4, 1, 1,
1f.); 20 x 17,5 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 vl 1. Lento, c-Moll, 3/4
1.1.2 S 1 coro, c-Moll, 3/4 - Jesus neigte sein
Haupt und verschied
1.2.1 vl 1. Langsam, Es-Dur, c/
1.2.2 S solo, Es-Dur, c/ - Wohl an ich will
meinem Lieben
1.3.1 vl 1. Langsam, f-Moll, 3/4
1.3.2 S coro, f-Moll, 3/4 - Ich denke der vorigen
Tage
1.4.1 S coro. Etwas hurtiger, B-Dur, c/; 3/4; c/;
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2/4; 3/4 - Siehe das ist Gottes Lamm
1.5.1 S coro. Andante, c-Moll, 3/4 - Kommet her
und sehet die Stätte
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 02.04.1774
Texte: Reimdichtung (No.1); Jesaja 5, 1 (S solo)
und Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“
(Chor) (No.2); Hebräer; Jesaja 53, 5; Klagelieder
1, 12 (No.3); Johannes 1, 29; Jesaja 53, 4.3;
Jesaja 50, 6; Jesaja 53, 5 (No.4); Reimdichtung
(No.5).
Der zweite Satz für S solo, Chor, orch.
Die Stimmen des „second set“ in unterschiedli-
chen Formaten: 19 bis 34 x 16,5 bis 20,5 cm.
GeislerG n.d. enthält die Texte von No.1 und 3-5
mit folgender Angabe (Wortlaut des vollstän-
digsten Eintrags, bei No.4): „Christian Gottfried
Geisler in Zeist, zum großen Sabbath am 2ten
April 1774.“; No 1 mit dem Textincipit „Er [!]





Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2181
Kommt betet an bei Christi Gruft - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.2v and 1r, 2v and
1r, 2v and 1r, 2v and 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - [Kommt betet an bei Christi
Gruft]
Coro S (2), Coro A (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), org
Text: Reimdichtung.
Ermittlung des Autors und der vollständigen
Besetzung in D HER Mus.C 211:2.




Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2182
Kommt betet an bei Christi Gruft - D-Dur
Coro, orch, org
[vl 1, by Jaeschke:] Coro. | Komt, betet an bey
Christi Gruft ϕ. | di Geisler | in Zeyst.
❶ 13 parts: First set (by Jaeschke): Coro: S 1, 2,
A 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, org, Second set
(by Bornmüller): S 1 coro (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 1f.); 24 (23) x 18,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Kommt betet an bei
Christi Gruft
Coro S (2), Coro A (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Text: Reimdichtung.
Format der Stimme des „second set“: 21 x 17,5
cm.
GeislerG n.d., deest; GellerH n.d., deest
A/II: 220012140
D-HER Mus.C 211:2
Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2183
Lobet den Herrn denn er wird seine Wahrheit
treulich halten - C-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ score: f.5v-6v; 21,5 x 18 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
1.1.1 vl 1. Lebhaft, C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro. Lebhaft, C-Dur, 3/4 - Lobet den
Herrn denn er wird seine Wahrheit treulich halten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl (2),
org, bc: org




Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2184
Lobet den Herrn der zu Zion wohnet
Coro, orch, org
[cover title, by Kleinschmidt:] 1.) Lobet den
Herrn, der zu Zion wohnet ϕ. | 2.) Eins bitte ich
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vom Herrn, das hätte | ich gern ϕ.
❶ 12 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl
1, 2, No.1: org with text, No.2: org with text (2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 22,5 x 18,5 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
❷ 2 parts: No.2: cor 1, 2 (1, 1f.); 22,5 x 23 cm
Abschrift - 1766-1799
❸ 3 parts: No.2: Coro: S 1, T, B 2 (1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1766-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich
1.1.1 vl 1. [No 1]. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Lobet den Herrn der
zu Zion wohnet
1.2.1 vl 1. [No 2]. Affettuoso, G-Dur, 2/4
1.2.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Eins bitte ich vom
Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 20.10.1778 Zeist
Texte: Psalm 9, 12; Psalm 66, 2; Psalm 135, 3;
Psalm 26, 2; Psalm 147, 1 (= no.1); Psalm 27, 4;
Psalm 26, 7 (= no.2).
In Ebersdorf n.d. ist der 1. Satz ohne Autoran-
gabe verzeichnet, der 2. Satz mit der Angabe:
„Geisler“.
Texte genau übereinstimmend mit den bei
GeislerG n.d. registrierten; in GeislerG n.d.
folgende Angaben: „C. Gottfr. Geisler zum Ge-
meinfest in Zeist am 20ten Oct. 1778“; „Christian
Gottfr. Geisler z. 20t Oct. 1778 in Zeist.“ Zwar
bezeichnet J. Chr.Geisler der Text „Eins bitte
ich“ auch als eigene Komposition (16.11.1792,
Neudietendorf), doch ist anzunehmen, daß hier
die Vertonungen Chr. Gottfried Geislers, die
von einem Autor zu einem Anlaß komponiert
wurden, vorliegen.
T und B 2 sind 2 hinzukomponierte Stimmen
(keine Übertragungen von Stimmen aus dem
„first set“ ).
Formate der Stimmen von Kleinschmidt: 22,5 bis
36,5 x 17 bis 22,5 cm.




Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2185
Lobet den Herrn der zu Zion wohnet. Excerpts
Coro, orch, org
[without title]
❶ 1 part: S 1 coro (f.1r-1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Affettuoso, G-Dur, 2/4 - Eins
bitte ich vom Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), org
No.2 aus der Musik zum 20.10.1778.
Text: Psalm 27, 4; Psalm 26, 7.
Besetzungsangaben ermittelt in D HER Mus.B
280:3 (siehe dort die Anmerkung zur fraglichen




Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2186
Lobet den Herrn der zu Zion wohnet. Excerpts.
Arr - D-Dur
S (2), cemb
[at head:] Lobet den HErrn der zu Zion wohnet.
❶ short score: p.104-107; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S 1, D-Dur, c/ - Lobet den Herrn der zu
Zion wohnet
S (2), cemb (orch)
No.1 aus der Musik zum 20.10.1778.
Das Thema lehnt sich an Rolles „Lobt den Herrn,
die Gnadensonne“ an; für Chr. G. Geisler sind
anderweitig freie Bearbeitungen nach Rolle und
Naumann erwiesen (vergleiche D HER Mus.A
13:115), so daß die vorliegende Komposition um
so eher dem Zeister Geisler zugehören könnte.
Exakte Nachweise fehlen jedoch.
Vergleiche auch die Anmerkung zu D HER
Mus.B 280:3 (dort die komplette Musik zum
20.10.1778).
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
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D-HER Mus.A 4:6
In Coll. 8573
Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2187
Lobet den Herrn der zu Zion wohnet. Excerpts.
Arr - G-Dur
S (2), cemb
[at head:] Eins bitte ich vom HERRn ϕ.
❶ short score: p.110-112; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Affettuoso, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, G-Dur, 2/4 - Eins bitte ich vom Herrn
S (2), cemb (orch)
No.2 aus der Musik zum 20.10.1778.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig).
Vergleiche auch die Anmerkung zu D HER





Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2188
O verehrungswürd’ge Nacht - B-Dur
Coro (2), strings, org
[without title]
Other: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
❶ score: 6f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
❷ 1 part: vl 1 (1f.); 23,5 x 17 cm
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro 1, B-Dur, 3/4 - O verehrungs-
würd’ge Nacht
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b, org
Prov: Collegium musicum, Gnadau
In der Partitur zahlreiche Eintragungen und
Abänderungen (on J. G. Gebhard?).
Zur Ermittlung des Autor siehe die Anmerkung
zur Partitur D HER Mus.A 16:121.
A/II: 220011954
D-HER Mus.C 190:11
Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2189
O verehrungswürd’ge Nacht - B-Dur
Coro (2), strings, fl (2)
[without title]
❶ score: 3f.; 16,5 x 21 cm
Autograph? 1750-1799
1.1.1 vl 1. Mittelmäßig langsam, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro 1. Mittelmäßig langsam, B-Dur,
3/4 - O verehrungswürd’ge Nacht
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1, vl 2, vla (2), b, fl (2)
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
f.1r oben von Geller die Angabe „Niesky“.
Der vollständige Text ist in GeislerG n.d. einge-
tragen mit der Bemerkung: „C. Gottfr. Geisler in
Zeist. in 2. Chören“; vergleiche auch die Tempo-
bezeichnung, die sich bei D HER Mus.A 13:119






Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2190
O verehrungswürd’ge Nacht - B-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
Other: Menz, Georg Michael (1773-1830)
❶ 18 parts: First set (by Sixtus): Coro: S 1, 2, A,
B, Coro 2: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b (2x),
fl, org with text, Second set (by Kleinschmidt):
Coro 2: vl 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r-1v, 2v and 1r-1v, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: fl 2 missing
1.1.1 vl 1. Mittelmäßig langsam, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro 1, B-Dur, 3/4 - Er nimmt sich
unser an; O verehrungswürd’ge Nacht
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1, vl 2, vla (2), b, fl (2), org
Der 2. Text „Er nimmt sich unser an“ ist vermut-
lich von Menz in die Vokalstimmen eingetragen.
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Zur Ermittlung des Autor siehe die Anmerkung
zur Partitur D HER Mus.A 16:121.
Die beiden von Kleinschmidt geschriebenen
vl-Stimmen sind vermutlich eine Zutat des
Schreibers (nicht identisch mit den vl-Stimmen





Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
2191
O welch ein immerwährend Fest - C-Dur
Coro, orch, bc
[without title]
❶ score: f.5r-5v; 21,5 x 18 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Geisler, Christian Gottfried (1730-1810)
1.1.1 S 1 coro, C-Dur, 3/4 - O welch ein immer-
während Fest





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2192
Ach ihr Tröpflein von dem Taue - F-Dur
V (X), orch, arp
[at head:] Ach ihr Tröpflein von dem Thaue ϕ.
[right side:] di Geisler.
❶ 1 part: arp (f.17r)
Abschrift
1.1.1 arp. Verlangend, F-Dur, 3/8
1.1.2, F-Dur, 3/8 - [Ach ihr Tröpflein von dem
Taue]
V (X), orch, arp
Gesamtumfang: 38 Takte.
Kein Vergleichsexemplar überliefert, in keinem




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2193
Ach laß mich mit dir gehen - Es-Dur
S (2), strings, org
[cover title, 19.2t:] No 28 | Ach laß mich mit Dir
gehen ϕϕ
❶ 7 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b, org (f.1r-1v,
1r-1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 2v and 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Sehr langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, Es-Dur, 3/4 - Ach laß mich mit dir
gehen
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, org




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2194
Ach segne mich so fühlbarlich - h-Moll
Coro, strings, fag
[without title]
❶ score: f.4v-5v; 23,5 x 18 cm
Abschrift 1768
1.1.1 vl 1. No 2 Duetto. Animoso, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Animoso, D-Dur, c/ - Ach segne
mich so fühlbarlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fag, b
In GeislerG n.d. verzeichnet als „Er segne dich“
mit den Angaben „Geisler 1765. / in Gnaden-
frey“.
Entgegen der Satzbezeichnung „Duetto“ handelt





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2195
Aller Welt Ende siehet das Heil - D-Dur
Coro, orch, org
[at head left:] 12. | [right side:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.23-25)
Abschrift
1.1.1 org with text. [No.] 12. Allegro moderato,
D-Dur, c/ - Aller Welt Ende siehet das Heil
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), org
Perf.: 24.12.1774 Barby
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:1; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 27:1.
Der Text ist in GeislerG n.d. eingetragen mit
den Angaben: „Geisler. zum 24ten Dec. in Barby
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1774.“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2196
Aller Welt Ende siehet das Heil - D-Dur
Coro, orch, org
[cover title:] Inhalt: | [...] | 17.) [Coro] Aller
Welt Ende siehet das Heil ϕ Geisler. 4 Singst. 4
Instr. 1 Fl. 1. Org. | [...]
❶ 11 parts: Coro: S, T, A, B, vl 2, vla, vlc, fl 1,
2, cor 1, 2 (f.13v, 11v, 13r, 12v, 14r-v, 12r-12v,
13r-13v, 2v and 1r, 2v and 1r, 2r, 2r)
Abschrift 1766-1799
Remark: vl 1 and org missing
1.1.1 fl 1. N. 17. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Aller Welt Ende siehet
das Heil
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), org
Perf.: 24.12.1774 Barby
Text: Psalm 98, 3; - ? -.
Die Angaben in eckigen Klammern im Titelwort-
laut sind zu ergänzen (Wiederholungspunkte in
der Titelzeile).
Der Text ist in GeislerG n.d. eingetragen mit
den Angaben: „Geisler. zum 24ten Dec. in Barby
1774.“.
Auch überliefert in D HER Mus.E 27:1; org-






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2197
Aller Welt Ende siehet das Heil - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 14 parts: First set (by Sixtus): S 1 coro, S 2
coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, cor 1,
2, org with text, Second set (by Kleinschmidt): S
1 coro (f.2r-2v, 2r-2v, 1v-2r, 2r-2v, 2r-2v, 2r-2v,
2r-2v, 2r-2v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 3r-4r, 1r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 fl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Aller Welt Ende
siehet das Heil
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), org
Perf.: 24.12.1774 Barby
Text: Psalm 98, 3; - ? -.
Der Text ist in GeislerG n.d. eingetragen mit
den Angaben: „Geisler. zum 24ten Dec. in Barby
1774.“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2198
Aller Welt Ende siehet das Heil - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 14 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2, vla,
vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, org with text (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, f.1r-1v, 1r-1v,
f.1r-1v, 1r-1v, f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 fl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Aller Welt Ende
siehet das Heil
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), org
Perf.: 24.12.1774 Barby
Text: Psalm 98, 3; - ? -.
Der Text ist in GeislerG n.d. eingetragen mit
den Angaben: „Geisler. zum 24ten Dec. in Barby
1774.“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2199
Aller Welt Ende siehet das Heil - D-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] No | Aller Welt
Ende sehen [!] das Heil Gottes ϕ | Orgel in
gelben Buch | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 2 parts: S 1, A (1, 1f.); 23,5 (24) x 18,5 cm
Abschrift 1800-1849
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 1 part: S 2 (1f.); 23 x 18 cm
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Allegro moderato, D-Dur, c/ - Aller
Welt Ende siehet das Heil
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Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 24.12.1774 Barby
Der Text ist in GeislerG n.d. eingetragen mit
den Angaben: „Geisler. zum 24ten Dec. in Barby
1774.“.
Text: Psalm 98, 3; - ? -.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2200
Alles was Odem hat lobe den Herrn - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 16 parts: S coro, A coro, T coro, B coro, vl
1, 2, vla, b, fl 1, 2, cl 1, 2, cor 1, 2, org, By
unknown hand: S 1 coro (f.2v, 1v, 1v, 1v, 2v, 2v,
2v, 2v, 1v, 1v, 1r, 1r, 1v, 1v, 1v-2r, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Poco vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Alles was Odem hat
lobe den Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, fl (2), cl (2), cor (2), org
Perf.: 18.10.1787 Neudietendorf
Text: Psalm 150, 6.
Die beiden cor-Stimmen sind durchgestrichen.
Sie sind aber auch vorhanden im Stimmenmate-
rial D HER Mus.C 212:1.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2201
Alles was Odem hat lobe den Herrn - D-Dur
Coro, orch, bc
[at head:] Coro. [right side:] di J. C. Geisler.
❶ score: 4f.; 21,5 x 18 cm
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. Poco vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro. Poco vivace, D-Dur, 3/4 - Alles was
Odem hat lobe den Herrn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cor (2), bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Perf.: 18.10.1787 Neudietendorf
Text: Psalm 150, 6.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2202
Amen der Herr tue also - D-Dur
Coro, strings, arp
[by M. Mortimer (19.1t):] No 1. | Amen der
HErr thue also ϕ | Harpa. | Geisler.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 20,5 x 16,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Allegro non troppo, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - [Amen der Herr tue also]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 290:3).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2203
Amen der Herr tue also - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1 (2x), S 2 (2x), A, B, vl 1, 2, vla,
vlc (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1833-1865
❷ 1 part: S 1 (f.1v)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Grave, D-Dur, c/
1.1.2 S 1, D-Dur, c/ - Amen der Herr tue also
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
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org
Die org-Stimme findet sich wie im Titel beschrie-
ben (siehe Haupttitel) im org-Sammelband D
HER Mus.K 100:9, no.22.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2204
Amen der Herr tue also - D-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 15 parts: First set: S solo and coro, S 2 coro
(2x), A coro, vl 1, 2, vla, vlc, Second set: S 1
solo and coro, T coro, B coro (2x), cor 1, 2, org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 11r, f.1r,
1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, f.1v-2r)
Abschrift 1800-1833
❷ 15 parts: S 1 solo and coro (6x), A coro (5x),
B coro (2x), vl 1, b-trb (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, f.1r, f.1r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Allegro non troppo, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Amen der Herr tue
also
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: Jeremia 28, 6 u.a.
Geisler zeigt in GeislerG n.d. die 2malige Kom-
position des Textes an: No 143 „7. Sept. 1782
in Gnadenberg“ und No 201 „den 13. Jan. 1798
in Berthelsd[or]f“. Beide Kompositionen sind
offensichtlich überliefert (siehe D HER Mus.E
27:2 und Mus.E 27:3),jedoch liegt kein Exemplar
mit Datum vor.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2205
Amen der Herr tue also - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 13 parts: First set (by Jaeschke): S 1 coro, S
2 coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text, Second set (by other copyists): S 1 coro
(2x), S 2 coro, A coro (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r,
1r, f.1r-1v, f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Grave, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Amen der Herr tue
also
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Jeremia 28, 6 u.a.
Andere Vertonung desselben Textes in D HER




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2206
Amen der Herr tue also - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 3 parts: Coro: S 2, A (2x) (f.1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 Allegro non troppo, D-Dur, c/ - Amen der
Herr tue also
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org
Text: Jeremia 28, 6 u.a.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2207
Amen der Herr tue also - D-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] No 22. | [at centre:] Organo.
❶ 1 part: org with text (f.24r)
Abschrift
1.1.1 org with text. Grave, D-Dur, c/ - Amen
der Herr tue also
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 290:3.
Andere Vertonung desselben Textes in D HER
Mus.E 27:2 (vergleiche dort die Anmerkung).
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2208
Amen der Herr tue also - D-Dur
Coro, strings, org
[org:] Amen, Amen! Der Herr thue also! ϕ di
Geisler. | Organo.
❶ 13 parts: S 1 (4x), B (4x), vl 1, 2, vla, b, org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 11
(15) x 26,5 cm
Abschrift 1833-1865
Remark: S 2 and A missing
❷ 10 parts: S (3x), A (4x), T (2x), b (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (18,5) x 27 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S 1, D-Dur, c/ - Amen der Herr tue also
Coro S (2), Coro A, Coro B, A (S 2), T (A), vl
1, vl 2, vla, b, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Text: Jeremia 28, 6 u.a.
A/II: 220019776
D-HER Mus.H 125:6
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2209
Amen der Herr tue also - D-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] 36. [right side, by M. Mortimer:]
Geisler.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: org with text (p.81)
Abschrift
1.1.1 org. Allegro non troppo, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Amen der Herr tue also
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „31“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 290:3.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2210
Amen der Herr tue also - D-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by Thuiska Christoph:] Amen, der
HErr thue also. | Geisler. | [left side:] 6 Sopr. |
4 Alto. | 2 Ten. | 2 Basso | Viol. Imo | Viol. IIdo
| Viola. | Violoncello. | Organo.
❶ 19 parts: First set (by unknown hand): Coro:
S, A, T, B, vl 1, 2, vla, b, org, Second set (by
Thuiska Christoph): Coro: S (5x), A (3x), T, B
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 19 (24) x 24,5 (19) cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro non troppo, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Amen der Herr tue also
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Jeremia 28, 6 u.a.
Auf allen Stimmen über dem Beginn rechts:




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2211
Amen ja Herr Jesu komm bleib nicht lange. Arr
- Es-Dur
cemb
[at head right:] von Johann Christian Geisler.
1798
❶ short score: f.34r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text. Im ersten Zeitmaß, Es-Dur,





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2212
An einem Tage kam’s zur Versöhnung
S, Coro, strings
[without title]
❶ score: 6f.; 33 x 21 cm
Abschrift 1750-1774
1.1.1 vl 1. [Coro]. Langsamer, B-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c - An einem Tage kam’s
zur Versöhnung
1.2.1 vl 1. [Coro]. Amabile, Bb; Eb, c; 3/4
1.2.2 S 1 coro, B-Dur; Es-Dur, c; 3/4 - Dieser
Jesus welcher von euch aufgenommen ist
1.3.1 S solo. Arioso. Etwas langsam, Es-Dur, 3/4
- Ich werde auffahren zu meinem Vater
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S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 04.05.1769 Gnadenfrei
Kopftitel, f.1r: „Losung z. 4t May 1769. di
Geisler.“; f.3v: „Text zum 4t May 1769.“.
Kopist möglicherweise ein Mitglied des Barbyer
Seminars.
Vermerk am Ende der Partitur: „Lob u. Preiß u.
Ehre / eine Doxologie / v[ide]. die Violoncell-
Stimme am Ende, beziffert.“; das Stimmenexem-
plar ist sicher identisch mit demjenigen, das
in Breslau n.d. registriert und also verschollen
ist. Dort sind bei gleichem Datum und gleicher
Reihenfolge die in der vorliegenden Partitur
vorhandenen Sätze einschließlich der Doxologie
aufgezählt.
GeislerG n.d. registriert die Texte der Musik
zum 4.5.69 (Gnadenfrey), wobei allerdings das
Arioso fehlt.
Texte: nach 3. Mose 16, 30 und freie Dichtung;
Apostelgeschichte 1, 11 und Reimdichtung;
Johannes 20, 17.
Breslau n.d., no.2; GeislerG n.d., no.70
A/II: 220010349
D-HER Mus.A 11:15
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2213
An einem Tage kam’s zur Versöhnung. Excerpts
- B-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] An einem Tage
kams zur Versöhnung - | - O daß die Hand
die durchgrabene ϕϕ | Orgel im gelben Buch |
Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 4 parts: S 1, 2, A, B (1, 1, 1, 1f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S 1. Langsamer, B-Dur, c/ - An einem Tage
kam’s zur Versöhnung
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
No.1 aus der Musik zum 4.5.1769; vergleiche die
Partitur der vollständigen Musik zum 4.5.1769
in D HER Mus.A 11:15 mit Angabe des Auffüh-
rungsdatums.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:8, no.17;
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:4.
Text nach 3. Mose 16, 30 und freie Dichtung.
A/II: 220016125
D-HER Mus.K 213:2
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2214
An einem Tage kam’s zur Versöhnung. Excerpts
Coro, strings, org
[at head left:] 17 [right side:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.36-38)
Abschrift
1.1.1 org with text. [No.]. Langsam, B-Dur, c/ -
An einem Tage kam’s zur Versöhnung
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.1 aus der Musik zum 4.5.1769; vergleiche die
Partitur der vollständigen Musik zum 4.5.1769
in D HER Mus.A 11:15 mit Angabe des Auffüh-
rungsdatums.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:2; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 27:4.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2215
An einem Tage kam’s zur Versöhnung. Excerpts
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] An einem Tage
kams zur Versöhnung ϕ | O daß die Hand, die
durchgrabene ϕϕ | Geisler
❶ 1 part: org with text (2f.)
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 2 parts: vl 1, 2 (2, 2f.)
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing




Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Langsamer, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - An einem Tage kam’s
zur Versöhnung
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Text nach 3. Mose 16, 30 und freie Dichtung.
In den vorliegenden Stimmen (mit Ausnahme der
org-Stimme) ist am Ende des 1. Teils des Satzes
(Tempowechsel) eine Abschlußkadenz notiert,
so daß dieser Teil auch selbständig aufgeführt
werden kann.
Formate der Stimmen: 23 (23,5) x 17,5 (19) cm.
No.1 aus der Musik zum 4.5.1769; vergleiche die
Partitur der vollständigen Musik zum 4.5.1769
in D HER Mus.A 11:15 mit Angabe des Auffüh-






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2216
An einem Tage kam’s zur Versöhnung. Excerpts
Coro, strings, org
[at head:] Dieser Jesus welcher von euch ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.43-45)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org, Bb; Eb, c; 3/4
1.1.2, B-Dur; Es-Dur, c; 3/4 - [Dieser Jesus
welcher von euch aufgenommen ist]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 04.05.1769
Text: Apostelgeschichte 1, 11 und Reimdichtung.
org-Stimme nicht textiert.
No.2 aus der Musik zum 4.5.1769; vergleiche die
Partitur der vollständigen Musik zum 4.5.1769
in D HER Mus.A 11:15 mit Angabe des Auffüh-






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2217
An einem Tage kam’s zur Versöhnung. Excerpts
Coro, strings, org
[cover title, by unknown hand:] 49. | Zum 4.
May, 1769. | In H[errn]h[u]t, Nisky u. Gna-
denfrey. | N. 1. Loosung: An einem Tage kams
zur | Versöhnung u. Reinigung ϕ. | O daß die
Hand die durchgrabene ϕ. | N. 2. Text: Dieser
Jesus welcher von | euch aufgenom̄en ist - : wird
wieder kom̄en ϕ. | Wen̄ du, liebster Jesu! wirst
wied’r | erscheinen ϕ. | di Geisler. | [at bottom
right:] Colleg. Music.
❶ 9 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, b, By other
hand: org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
35,5 x 22,5 (23) cm
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. Langsamer, B-Dur, c/
1.1.2 S 1, B-Dur, c/ - An einem Tage kam’s zur
Versöhnung
1.2.1 vl 1. Amabile, Bb; Eb, c/; 3/4
1.2.2 S 1, B-Dur; Es-Dur, c/; 3/4 - Dieser Jesus
welcher von euch aufgenommen ist
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Perf.: 04.05.1769
Über dem Beginn der Sätze in den Stimmen: „N.
1 Zum 4ten May 1769. / di Geisler“; „N. 2 Text
zum 4ten May 1769“ (oder ähnliche Angabe).
Text: Nach 3. Mose 16, 30 und freie Dichtung;
Apostelgeschichte 1, 11 und Reimdichtung.
Die vollständige Musik zum 4.5.1769 überliefert




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2218
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)
An jedem Morgen wecke seine Gnade - G-Dur
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 61 [right side:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.138-139)
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, G-Dur, 3/8
1.1.2, G-Dur, 3/8 - An jedem Morgen wecke
seine Gnade
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „60“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2219
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)
An jedem Morgen wecke seine Gnade - G-Dur
Coro, strings, cemb
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[cover title, by 2nd hand:] No 134 | An jedem
Morgen wecke seine Gnade ϕϕ
❶ 7 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b, cemb (1, 1, 2, 2,
2, 2, 2f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: A, B missing
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 3/8 - An jedem Morgen
wecke seine Gnade
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Mit der Autorangabe „Geisler“ überliefert in






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2220
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)
An jedem Morgen wecke seine Gnade - G-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] An jedem Morgen
wecke Seine Gnade ϕ | Orgel im grauen Buch |
Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 6 parts: A, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1r-1v, 1r-1v,
2v and 1r, 2v and 1r, 1r, 2v and 1r)
Abschrift 1800-1833
❷ 2 parts: S 1, 2 (f.1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 3/8
1.1.2 S, G-Dur, 3/8 - An jedem Morgen wecke
seine Gnade
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2221
Aus dem Munde der jungen Kinder - F-Dur
Coro (2), strings, org
[at head right:] Aus dem Munde ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.128-129)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Langsam, F-Dur, c - Aus
dem Munde der jungen Kinder
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b (2), org
Perf.: 17.08.1767 Gnadenfrei
Text: Psalm 8, 3; 1. Johannes 3, 2 und andere.
2-systemig notiert mit Hinweisen auf Wechsel
oder Zusammenwirken der Chöre; textiert.
Auch überliefert in D HER Mus.B 214:7 (und
öfter).





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2222
Aus dem Munde der jungen Kinder - F-Dur
Coro (2), strings, org
[without title]
❶ 6 parts: Coro 1: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro 1, F-Dur, c/ - Aus dem Munde der
jungen Kinder
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b (2), org
Perf.: 17.08.1767 Gnadenfrei
Text: Psalm 8, 3; 1. Johannes 3, 2 und andere.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
190:1.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2223
Aus dem Munde der jungen Kinder - F-Dur
Coro (2), strings, cemb
[without title]
❶ 17 parts: First set (by Kleinschmidt and
Leininger II): Coro 1: S 1, 2, Coro 2: B, Coro 2:
vl 1, 2, vla, cemb (= piano score), Second set
(by Kleinschmidt): Coro 1: S 1, T, B, Coro 1:
vla, vlc, Coro 2: vlc, Third set (by Leininger II):
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Coro 2: S 1, 2, Coro 1: vl 1, 2 (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v-2r, 1v, 1r, 1r, 1r, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1750-1799
Remark: T coro 2 missing
❷ 2 parts: Coro 1: S 1, Coro 2: S 1 (1r, 1r)
Abschrift - 1825-1849
1.1.1 S 1 coro 1. Langsam, F-Dur, c/ - Aus dem
Munde der jungen Kinder
Coro S (2), Coro T, Coro B, Coro S (2), Coro T,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cemb
Perf.: 17.08.1767 Gnadenfrei
Text: Psalm 8, 3; 1. Johannes 3, 2 und andere.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe
„Geisler z. 17 Aug. 1767 in Gnadenfrey“; über-
einstimmend verzeichnet GellerH n.d.: „Geisler.
17 Aug. 1767“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2224
Aus dem Munde der jungen Kinder - F-Dur
Coro (2), strings
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r); 22,5
x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro 1, F-Dur, c/ - Aus dem Munde der
jungen Kinder
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, strings (X)
Text: Psalm 8, 3; 1. Johannes 3, 2 und andere.
Alle Stimmen (außer org) mit „Erstes Chor“
bezeichnet; die Vokal- und Instrumentalstimmen
von Chor 2 fehlen demnach.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2225
Aus dem Munde der jungen Kinder - F-Dur
Coro (2), strings, arp
[at head right:] di Geisler. | [center:] Aus dem
Munde der jungen Kinder. ϕ.
❶ 1 part: arp (f.56v)
Abschrift
1.1.1 arp, F-Dur, c
1.1.2, F-Dur, c - [Aus dem Munde der jungen
Kinder]
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b (2), arp
Perf.: 17.08.1767 Gnadenfrei
Text: Psalm 8, 3; 1. Johannes 3, 2 und andere.
Auch überliefert in D HER Mus.B 214:7 (und
öfter); Besetzungsangaben ergänzt nach D HER
Mus.B 190:1.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2226
Barmherzig und gnädig ist der Herr - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, S 2, A, B, vl 2, vla, vlc, org
with text (f.1v, 2r, 2r, 1v, 2r, 2r, 2r, 1v)
Abschrift
Remark: vl 1 missing
1.1.1 S 1 coro, A-Dur, c/ - Barmherzig und
gnädig ist der Herr
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 24.06.1764 Gnadenfrei
Text: Psalm 103, 8.10.11.
Registriert mit Aufführungsdatum in GellerH
n.d. und GeislerG n.d.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2227
Beglücktes Herz du bist wohl recht erquicket -
D-Dur
Coro, strings, b
[at head:] Beglücktes Herz ϕ. [right side:] di
Geisler
❶ score: f2r-4r; 23,5 x 18 cm
Abschrift 1768
1.1.1 vl 1. No 1. Moderato, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Moderato, D-Dur, c - Beglücktes
Herz du bist wohl recht erquicket
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
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Perf.: 25.04.1768 Gnadenfrei






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2228
Beglücktes Herz du bist wohl recht erquicket
Coro, orch, cemb
[cemb, copyist 1 of Ebersdorf:] Zum 25ten Aprill
1768. | Beglücktes Herz ϕ. | Er segne Dich ϕ. |
Canto 1mo | Canto 2do | Alt | Basso. | Harpa.
| Violino Primo | Violino Secondo | Viola | et |
Violoncello | di Geisler
❶ 10 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
arp (No 1 only), cemb (No 2 only) (2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2f.); 23 x 16,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Copyist 1 of Ebersdorf
❷ 1 part: S 1 coro (2f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Menz, Georg Michael
❸ 4 parts: Coro: S 1, 2, A, B (1, 1, 1, 1f.); 20,5 x
17,5 cm
Abschrift - 1750-1799
1.1.1 vl 1. Tempo moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Beglücktes Herz du
bist wohl recht erquicket; Ja Liebe komm und
schütte deinen Segen
1.2.1 vl 1. Duetto. Animoso, h-Moll, c
1.2.2 S 1 coro, h-Moll, c - Drum segnet er dich
so fühlbarlich; Er segnet dich so fühlbarlich; Er
segnet mich so fühlbarlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb, arp
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 25.04.1768 Gnadenfrey
In den Vokalstimmen des „second set“ ist der
No.1 der Text „Ja Liebe komm!“ unterlegt.
Entgegen der Satzbezeichnung „Duetto“ handelt
es sich bei dem Satz No.2 um einem Chorsatz.
Beiliegend ein Umschlagdoppelblatt mit einem
kürzer gefaßten Titel.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2229
Bleibet in mir und ich in euch - B-Dur
S, strings, org
[S, at head right:] di Geisler.
❶ 1 part: S 1 (f.1v-2r)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Lento, B-Dur, c - Bleibet in mir und ich
in euch
S, vl 1, vl 2, vla, org, bc
Perf.: 04.05.1775
Text: Johannes 15, 4.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
190:2 (no 7).
Aufführungsdatum verzeichnet in GeislerG n.d.
und in GellerH n.d.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2230
Bleibet in mir und ich in euch - B-Dur
S, strings, org
[caption title:] Bleibet in mir u. ich ϕ. [right
side:] Geisler.
❶ 1 part: org (p.42-43)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Lento, B-Dur, c/
1.1.2, B-Dur, c/ - Bleibet in mir und ich in euch
S, vl 1, vl 2, vla, org, bc
Perf.: 04.05.1775 Barby
Text: Johannes 15, 4.
2-systemig notiert; textiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
190:2 (no 7).
Aufführungsdatum verzeichnet bei GeislerG n.d.
und bei GellerH n.d.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2231
Bleibet in mir und ich in euch - B-Dur
S, strings, bc
[vl 1:] Text zum 4t May. 1775. di Geisler.
❶ 5 parts: S 1 solo, vl 1, 2, vla, bc (p.8, 8, 8, 8,
8)
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Abschrift
1.1.1 vl 1. No 7. Lento, B-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, B-Dur, c - Bleibet in mir und ich
in euch
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 04.05.1775
Text: Johannes 15, 4.
In allen Stimmen über dem Beginn ein Kopftitel
(ähnlich vl 1).
Aufführungsdatum verzeichnet bei GeislerG n.d.
und bei GellerH n.d.
Eine org-Stimme zu dem vorliegenden Satz
vorhanden in D HER Mus.B 190:1 (p.42).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2232
Christus ist gestorben und auferstanden - D-Dur
Coro (2), strings, org
[org:] Organo | Christus ist gestorben ϕϕ | 2
Chörig | Geisler
❶ 17 parts: First set (by Geisler): Coro 1: S 1,
2, A, B, vl 1, 2, vla, b, Coro 2: S 1, 2, A, B, vl
1, 2, vla, b, Second set (by Jaeschke): org with
text (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r,
1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1v-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, c/ - Christus ist gestor-
ben und auferstanden
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b (2), org
Text nach Römer 14, 9.
Vergleiche die autographe Partitur D HER





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2233
Christus ist gestorben und auferstanden - D-Dur
Coro, strings, bc
[at head right:] di J. C. Geisler | Berthelsdorf d.
8ten Apr. 1806.
❶ score: 2f.; 24 x 18,5 cm
Autograph 1806
1.1.1 vl 1. Sanft und nur wenig stark, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Sanft und nur wenig stark, D-Dur,
c - Christus ist gestorben und auferstanden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov. Pers.: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
Text nach Römer 14, 9.
Für 2 oder wahlweise 3 Wechselchöre; notiert
sind die im Besetzungsschlüssel angegebenen
Stimmen.
Die alte Numerierung findet sich auf f.1r oben
Mitte.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2234
Christus ist gestorben und auferstanden - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: First set (by copyist 1): S 1 coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text, Second set
(by copyist 2): S 1 coro, S 2 coro, Third set (by
copyist 3): A coro (f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and
1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Sanft und nur wenig stark, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c - Christus ist gestorben
und auferstanden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, bc
Text nach Römer 14, 9.
Vergleiche das Partitur-Autograph D HER
Mus.A 14:222a (mit Angabe des Datums
8.4.1806); die dortige Aufteilung auf 3 Wech-
selchöre entfällt in den vorliegenden Stimmen.
In den Stimmen sind die beiden Tempobezeich-
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2235
Christus kommt her aus den Vätern - D-Dur
B, Coro (2), strings
[at head:] Zur Christnacht [right side:] di J. C.
Geisler | Berthelsdorf d. 12t Nov. 1799.
❶ score: 4f.; 23,5 x 18,5 cm
Autograph 1799
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 B solo. Allegro, D-Dur, c - Christus kommt
her aus den Vätern
B, Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (3), Coro
A, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc, b, org,
bc: vlc, bc: b, bc: org
Prov. Pers.: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
Für Doppelchor (86 Takte); Chor 1: B solo, 2 S,
A, T, B coro, 2 vl, vla, vlc; Chor 2: S (Kinder),
2 S, A, T, B coro, 2 vl, vla, b and org (= b.fig).
f.1r oben Mitte die alte Numerierung: „N. 198“.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2236
Christus kommt her aus den Vätern - D-Dur
B, Coro (2), strings
[without title]
❶ 7 parts: Coro 2: S 1 (3x), S 2 (2x), A, B (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro. Allegro, D-Dur, c - Christus kommt
her aus den Vätern
B, Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (3), Coro
A, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc, b, org,
bc: vlc, bc: b, bc: org
Perf.: e, Weihnacht 1799
Für Doppelchor (86 Takte); Chor 1: B solo, 2 S,
A, T, B coro, 2 vl, vla, vlc; Chor 2: S (Kinder),
2 S, A, T, B coro, 2 vl, vla, b and org (= b.fig)





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2237
Christus kommt her aus den Vätern - D-Dur
B, Coro (2), orch
[without title]
❶ 17 parts: First set (by Geisler): Coro 1: S 1, 2,
A, B and B solo, vl 1, 2, vla, b, Coro 2: S 1, 2,
A, B, vl 1, 2, vla, b, Second set (by Jaeschke):
org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.2v and 1r, 1r, 1r,
1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r-2v)
Abschrift 1800
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 B solo, D-Dur, c - Christus kommt her aus
den Vätern
B, Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro
A, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc, b, org
Für Doppelchor (86 Takte); Chor 1: B solo, 2 S,
A, T, B coro, 2 vl, vla, vlc; Chor 2: 2 S, A, T, B
coro, 2 vl, vla, b and org (= b.fig).
Autographe Partitur der vorliegenden Fassung




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2238
Christus kommt her aus den Vätern. Arr - D-Dur
B, Coro, strings
[at head:] Zum Weihnachtsfest 1799. | [right
side:] di J. C. Geisler in 2 Chören | im Nov. in
Berthelsdorf | in 1 Chor umgeändert 1803.
Arranger: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
❶ score: 2f.; 21,5 x 18 cm
Autograph 1803
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 B solo. Allegro, D-Dur, c - Christus kommt
her aus den Vätern
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, bc
Prov. Pers.: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
Text: Römer 9, 5 und freier Text.
Vorliegend eine Reduzierung der Besetzung der
sonst unveränderten doppelchörigen Kompositi-
on (Gesamtlänge 86 Takte).
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A/II: 220010461
D-HER Mus.A 14:198b
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2239
Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe
S, Coro, strings
[vor dem Incipit:] Zum Grünen | Donnerstag | d
4t April. | 1765 | di | Geisler | in | Gnaden- |
frey.
❶ score: f.1r-3r; 22,5 x 27,5 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. [Recitativo accompagnato]. Largo
sempre piano, Es-Dur, c/
1.1.2 S solo. Largo sempre piano, Es-Dur, c/ -
Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe
1.2.1 [Recitativo arioso]. Lento - Und als er dahin
kam
1.3.1 [Recitativo accompagnato / Chorus /
Recitativo accompagnato]. - Und er riß sich von
ihnen
1.3.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Da wund er sich mit
Wehklagen
1.3.3 - Und er kam zu seinen Jüngern
1.4.1 [Recitativo accompagnato]., Es-Dur, c/ -
Und er ging zum andernmal hin
1.5.1 [Recitativo accompagnato]., Es-Dur, c
- Und er kam wieder und fand sie abermal
schlafend
1.6.1 S solo. [Arioso]., c-Moll, c/ - Es erschien
ihm aber ein Engel
1.7.1 S solo. Lamento., c-Moll, 6/8 - Und es kam
daß er mit dem Tode rang
1.8.1 S solo. Affettuoso, As-Dur, c/ - Es ward
aber sein Schweiß wie Blutstropfen
1.9.1 S solo. [Arioso / Recitativo accompagnato].
Largo, As-Dur, c/ - Und er stund auf von dem
Gebete
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 04.04.1765 Gnadenfrei
Text aus den vier Evangelien zusammengestellt.
Zwischen den Sätzen sind Textincipits zu Chorä-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2240
Danket dem Herrn denn er ist sehr freundlich -
D-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Danket dem Herrn
den̄ Er ist sehr freundl. ϕ | Geisler | Orgel im
bunten Buch
Other: Mortimer, Mariane
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1, 1, 1,
1, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Mäßig fröhlich, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - Danket dem Herrn denn
er ist sehr freundlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, cor (2), org
Perf.: 07.09.1777 Barby?
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:3, no.7.
Text: Psalm 106, 1.
Der Text ist in GeislerG n.d. zitiert mit der
Angabe: „z. 7t Sept. 1777 in Barby“; ob die






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2241
Danket dem Herrn denn er ist sehr freundlich -
D-Dur
Coro, orch, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 7. Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.11-13)
Abschrift
1.1.1 cemb. Mäßig fröhlich, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Danket dem Herrn denn er
ist sehr freundlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, cor (2), cemb
Perf.: 07.09.1777 Barby?
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „108“.
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Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 213:25; Besetzungsangaben
ergänzt nach D HER Mus.E 27:7.
Text: Psalm 106, 1.
Der Text ist in GeislerG n.d. zitiert mit der
Angabe: „z. 7t Sept. 1777 in Barby“; ob die







Geisler, Johann Christian (1729-1815)2242
Danket dem Herrn denn er ist sehr freundlich -
D-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by later hand (19.2d):] Danket dem
Herrn denn Er ist. | von Geissler
❶ 15 parts: First set (by Jaeschke): Coro: S 1, 2,
A, B, fl, cor 1, 2, org with text, Second set (by
copyist 2): vl 1 (2x), 2, vla, vlc, Third set (by M.
Mortimer): S 1 coro (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,
2, 2, 2, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Mortimer, Mariane
1.1.1 vl 1. Mäßig fröhlich, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Danket dem Herrn
denn er ist sehr freundlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: Psalm 106, 1.
Auf der org-Stimme oben rechts Autorangabe:
„di Geisler.“.
Formate der Stimmen: 18,5 bis 21,5 x 16 bis 17
cm.
Der Text ist in GeislerG n.d. zitiert mit der
Angabe: „z. 7t Sept. 1777 in Barby“; ob die






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2243
Danket dem Herrn denn er ist sehr freundlich -
G-Dur
T, Coro, strings
[caption title:] Zum 2 Dec. 1789. [right side:] di
J. C. Geisler | Neudietendorf.
❶ score: 4f.; 23,5 x 19,5 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, c
1.1.2 T solo. Allegro, G-Dur, c - Danket dem
Herrn denn er ist sehr freundlich
T, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Brüdergemeine, Neuwied
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 02.12.1789
Text: Psalm 106, 1; Psalm 34, 4 und 9; Psalm
149, 1; Psalm 147, 12; Jesaja 12, 5.
Komposition in einem Satz; Gliederung: 20 Takte
instrumentale Einleitung, 58 Takte T solo, 10
Takte Zwischenspiel, 46 Takte Chor, 10 Takte
Nachspiel.
f.1r oben von Geller die Angabe „Nwd.“ [=
Neuwied].
f.4v = leer.
Der Text der vorliegenden Komposition ist
laut GeislerG n.d. zum 1.1.1762 in Gnadenfrey
vertont worden; für Neudietendorf 1791 und
1792 folgen ähnliche, kürzere Texte, während das




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2244
Danket dem Herrn und rühmet seinen heiligen
Namen
B, Coro, orch
[cover title, by Gregor:] Partitur | von Geisler. |
15 Jan. 66. | 1.) Danket d. H. u. rühmet s. heil.
Namen - singet | von Ihm u lobet Ihn, frohlocket
u jauchzet ϕϕ | Er freue sich d[a]s Herz derer
lobsinget s. Namen den̄ | er ist lieblich. | 2.) Der
Herr ist König u herrlich geschmückt - Der | H.
hat Jerusalem erwehlet | 3.) Der H. wird dich
Ihm zum heiligen Volk aufrichten | 4.) So spr.
der H. der ewig Liebende - siehe meine Kinder
| sollen eßen - trinken ϕ | Ach wie pfleg ich oft
mit Thränen | 5.) Wohl dem Menschen die dir
v. Herzen nachwandeln | [right side:] Gregor.
Co-Composer: Graun, Carl Heinrich (1703c-
1759)
❶ score: 10f; 23,5 x 18 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 1., B-Dur, 3/4; c
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 3/4; c - Danket dem Herrn
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und rühmet seinen heiligen Namen
1.2.1 vl 1. No 2. Grave, Es-Dur, c/
1.2.2 S 1 coro. Grave, Es-Dur, c/ - Der Herr ist
König und herrlich geschmückt
1.3.1 vl 1. No 3., Es-Dur, c/
1.3.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Der Herr wird dich
ihm zum heiligen Volk aufrichten
1.4.1 S 1 coro. Choral., Es-Dur, c/ - Laß dein
Volk erfahren
1.5.1 B solo. No 6. Sehr andante, G-Dur, c/ - So
spricht der Herr der Ewigliebende
1.6.1 S 1 coro. No 9., D-Dur, c/ - Wohl den
Menschen die dir von Herzen nachwandeln
B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
trb (2)
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 15.01.1766 Gnadenfrei
Kopftitel f.2r rechts: „Psalm zum Gemein Fest
in Gdfrey [= Gnadenfrei] d. 15t Jan. 66. / di C.
Geisler“.
Verweisungen zu weiteren No. aus älteren Kom-
positionen von Geisler und Gregor: No.4 „Daß
die Stadt Gottes ϕ Vide Gregors Composition
von Anno 1762“; No.5 „Groß ist der Herr und
hochberühmt [...] vide Br. Gregors Music z. 4t
Mai 63 [...]“; No.10 „Nun unser Gott wir danken
dir ϕ Vide Music v. 7t Sept. 65“; (keine Angaben
zu No 7 und 8); weiterhin mehrfach nach den
Nummern Textincipits von Chorälen notiert
(Ausführung durch die Gemeine).
Text: Psalm 105, 1-3 und Psalm 95, 1 und andere
(no.1); Psalm 93, 1 und andere (no.2); 5. Mose
28, 9 und andere (no.3); Psalm 84, 6-7 und
andere (no.9).
No.2 mit 2 transponierenden (nicht bezeichne-
ten) Instrumenten: 2 cor oder 2 tr.
No.6 ist eine Bearbeitung des Duetts No.26 der
Passions-Musik „Kommt her und schaut“ von C.
H. Graun (vergleiche D HER Mus.E 1:8); zur
Bearbeitung siehe Anmerkung zu D HER Mus.A
17:42.
Von Gregor nur der Umschlagtitel geschrieben.
f.1v und f.10 = leer.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2245
Danket dem Herrn und rühmet seinen heiligen
Namen. Excerpts - B-Dur
Coro, strings, org
[vlc, by unknown hand:] No. 156. | [by Jaeschke:]
Danket dem Herrn, u. rühmet Seinen | heiligen
Namen ϕ | di Geisler. | [by 1st hand:] Violoncel-
lo.
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1,
1, 2, 2, 2, 2f.); 20 (21) x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, B-Dur, 3/4 - Danket dem Herrn und
rühmet seinen heiligen Namen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
No.1 aus dem Psalm zum Gemeinfest in Gnaden-
frei 15.1.1766 (komplett überliefert in D HER
Mus.A 13:83).
Text: Psalm 105, 1-3 und Psalm 95, 1 und
andere.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2246




❶ 11 parts: First set (by Bornmüller): Coro: S 1,
2, A, B, vl 1, 2, vl, vlc, Second set (by copyist
2): cor 1, 2, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Grave, Es-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c - Der Herr ist König
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und herrlich geschmückt
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org
Text: Psalm 93, 1; Psalm 132, 13; Psalm 87, 2.
No.2 aus dem Psalm zum 15.1.1766.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2247




❶ 11 parts: S coro (2x), A coro, T coro, B coro
(2x), vl 1, 2, vla, vlc, org with text (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 2v, 1v, 1v, 1v, 2v-3r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. Lebhaft, B-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, B-Dur, 3/4 - Danket dem Herrn
und rühmet seinen heiligen Namen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: Psalm 105, 1-3 und Psalm 95, 1 und
andere.
No.1 aus dem Psalm zum Gemeinfest in Gnaden-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2248
Danket dem Herrn und rühmet seinen heiligen
Namen. Excerpts
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer (19.1t):] Danket
dem Herrn u. rühmet Seinen ϕ | Der Herr ist
König u. herrl. geschmückt ϕ | Der Herr wird
dich Ihm zum heiligen | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 15 parts: vl 1, 2, vla, vlc, No 1: S 1 coro, S 2
coro, A coro, B coro, No 1: cor 1, 2, No 1: org
with text, No 2 and 3: S 1 coro, S 2 coro, A coro,
B coro (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.);
20,5 (21,5) x 17 (17,5) cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. [No 1]., B-Dur, 3/4; c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 3/4 - Danket dem Herrn
und rühmet seinen heiligen Namen
1.2.1 vl 1. Grave, Es-Dur, c/
1.2.2 S coro, Es-Dur, c/ - Der Herr ist König und
herrlich geschmückt
1.3.1 vl 1, Es-Dur, c/
1.3.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Der Herr wird dich
ihm zum heiligen Volk aufrichten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: Psalm 105, 1-3 und Psalm 95, 1 und
andere; Psalm 93, 1, Psalm 132, 13, Psalm 87, 2;
5. Mose 28, aus 9 und 10.
No.1, 2, 3 aus dem Psalm zum Gemeinfest in
Gnadenfrei 15.1.1766; die Partitur des komplet-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2249
Danket dem Herrn und rühmet seinen heiligen
Namen. Excerpts
Coro, strings, org
[at head, by Jaeschke:] No 20 [right side, by M.
Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.34-37)
Abschrift
1.1.1 org. Lebhaft, B-Dur, 3/4
1.1.2, B-Dur, 3/4 - Danket dem Herrn und rüh-
met seinen heiligen Namen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.1 aus dem Psalm zum Gemeinfest in Gnaden-
frei 15.1.1766 (komplett überliefert in D HER
Mus.A 13:83).
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 213:4.
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „196“.
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2250
Composer-Cross-Reference: Graun, Carl Hein-
rich (1703c-1759)
Danket dem Herrn und rühmet seinen heiligen
Namen. Excerpts. Arr - C-Dur
T, Coro, orch
[cover title, 19.2d:] So spricht der Herr, der
Ewigliebende ϕ
❶ 8 parts: S 1 coro, A coro, T solo, vl 1, 2, vla,
b, org (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 22 x 16
cm
Abschrift 1800-1833
Remark: B, fl 1, 2 missing
❷ 3 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 T solo. Andante, G-Dur, c - So spricht der
Herr der Ewigliebende
T, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
fl (2), org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
No.6 aus der Musik zum 15.1.1766; der Satz
ist eine Bearbeitung des Duetts No.26 der
Passions-Musik „Kommt her und schaut“ von C.
H. Graun (vergleiche D HER Mus.E 1:8); zur
Bearbeitung siehe Anmerkung zu D HER Mus.A
17:42.
Gegenüber D HER Mus.A 17:42 mit geringfü-
gigen melodisch-rhythmischen Abweichungen in
der Solostimme.
Formate der Stimmen des 2. Stimmenmaterials:




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2251
Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes - F-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Das Blut Jesu Christi
des Sohnes Gottes
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 07.09.1783 Gnadenberg
Text nach 1. Johannes 1, 7.
In GeislerG n.d. registriert mit Aufführungsda-
tum und Ortsangabe; Stimmen mit Autorangabe
vorhanden in D HER Mus.B 214:37.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2252
Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes - F-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1 (2x), S 2, T, B, vl 1, 2, vla, b,
org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/
1.1.2 S 1, F-Dur, c/ - Das Blut Jesu Christi des
Sohnes Gottes
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 07.09.1783 Gnadenberg
Text nach 1. Johannes 1, 7.
In GeislerG n.d. registriert mit Aufführungsda-
tum und Ortsangabe; Stimmen mit Autorangabe





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2253
Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes - F-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.3v, 3v, 3v, 3v, 3v, 3v-4r, 3v-4r,
3v-4r, 3v-4r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. No 4. Andante, F-Dur, c/
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1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Das Blut Jesu Christi
des Sohnes Gottes
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 07.09.1783 Gnadenberg
Autographe Partitur vorhanden in D HER
Mus.B 214:36.
In GeislerG n.d. registriert mit Aufführungsda-
tum und Ortsangabe; Stimmen mit Autorangabe






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2254
Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes - G-Dur
Coro, strings, bc
[at head right:] Zum 7t Sept. 1783.
❶ score: 2f.; 21 x 17,5 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
1.1.1 vl 1, G-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, c/ - Das Blut Jesu Christi
des Sohnes Gottes
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 07.09.1783 [Gnadenberg]
Text nach 1. Johannes 1, 7.
In GeislerG n.d. registriert mit Aufführungsda-
tum und Ortsangabe; Stimmen mit Autorangabe




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2255
Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.2v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2v
and 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1, G-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, c/ - Das Blut Jesu Christi
des Sohnes Gottes
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 07.09.1783 Gnadenberg
Text nach 1. Johannes 1, 7.
In GeislerG n.d. unter Angabe des Aufführungs-
datums und des -ortes; auch bei GellerH n.d.
registriert.
Partitur vorhanden: D HER Mus.B 214:36.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2256
Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 12 parts: First set (by Jaeschke): Coro: S 1, 2,
A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with text, Second set
(by copyist 3): A coro, S 1 coro, S 2 coro (f.1v,
1v, 1v, 1v, f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1r-2v, f.1v, f.1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, c/ - Das Blut Jesu Christi
des Sohnes Gottes
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 07.09.1783 Gnadenberg
Text nach 1. Johannes 1, 7.
In GeislerG n.d. registriert mit Aufführungsda-
tum und Ortsangabe; autographe Partitur mit






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2257
Das herrliche Evangelium des seligen Gottes -
Es-Dur
S (2), strings, bc
[without title]
❶ 6 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, bc (=
b.fig) (f.1v, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Lebhaft, Es-Dur, 3/4
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1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 3/4 - Das herrliche
Evangelium des seligen Gottes
S (2), vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 26.01.1765 Gnadenfrei
Text in Anlehnung an 1. Timotheus 1, 11.
In GeislerG n.d. mit demselben Datum, wie auf
dem Haupttitelblatt genannt, aufgeführt.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2258




❶ 10 parts: By Sixtus: Coro: S 1, 2, A, B, By
Sixtus: vl 1, 2, vla, b, By Sixtus: fl, By Sixtus:
org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lento, B-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 2/4 - Das ist das Ge-
schlecht das nach ihm fragt
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl,
org
Perf.: 17.08.1780 Gnadenberg
Text: Psalm 24, 6.
In GeislerG n.d. mit folgender Angabe registriert:





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2259
Das ist die rechte Gnade Gottes - B-Dur
S (2), strings
[at head:] 26 Jan. 65. in Gnadenfreÿ. di Geisler.
❶ score: 1f.; 23,5 x 18 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 vl 1. Moderato, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo. Moderato, B-Dur, c/ - Das ist die
rechte Gnade Gottes
S (2), vl 1, vl 2, vla, b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 26.01.1765
Text: 1. Petrus 5, 12 und andere.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2260
Das ist ein köstlich Ding dem Herren danken -
G-Dur
S (2), Coro, orch
[at head, by Jaeschke:] N.1 Cembalo [right side,
by M. Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.1-2)
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - Das ist ein köstlich Ding dem
Herren danken
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cemb
Perf.: 12.07.1792 Neudietendorf
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „10“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:5.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
46:29.
In GellerH n.d. registriert und in GeislerG n.d.
verzeichnet mit der Angabe: „Geisler 12t Jul
1792 in Neudietendorf“.
Text: Psalm 92, 2.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2261
Das ist ein köstlich Ding dem Herren danken -
G-Dur
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 4 parts: Solo and coro: S 1 (2x), S 2, A coro
(f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Andante, G-Dur, 2/4 - Das ist ein
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köstlich Ding dem Herren danken
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), org
Perf.: 12.07.1792 Neudietendorf
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe
Haupteintrag) findet sich im org-Sammelband D
HER Mus.K 100:9, no.1.
In GellerH n.d. und GeislerG n.d. mit Angabe
des Aufführungsdatums registriert.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2262
Das ist ein köstlich Ding dem Herren danken -
G-Dur
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 10 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
A coro, B coro, vl 1 (2x), 2, vla, vlc, cemb with
text (f.1, 1, 1, 1, 1v-2r, 1v, 1v, 2v, 1r-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Das ist ein köstlich
Ding dem Herren danken
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), org
Perf.: 12.07.1792 Neudietendorf
Text: Psalm 92, 2.
In GellerH n.d. registriert und in GeislerG n.d.
verzeichnet mit der Angabe: „Geisler 12t Jul
1792 in Neudietendorf“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2263
Das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden -
Es-Dur
Coro, strings, org
[org, by copyist 2:] Organo. | Das Lam̄ mitten im
Stuhl wird sie | weiden ϕϕ. | di Geisler.
❶ 9 parts: First set (by Jaeschke): Coro: S 1, 2,
A, B, vl 1, 2, vla, vlc, Second set (by copyist 2):
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 18,5 (20)
x 16,5 (17) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Vivace, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Das Lamm mitten
im Stuhl wird sie weiden




Text: Offenbarung 7, 17.
In GeislerG n.d. ist der Text enthalten mit der
Angabe: „Geisler den 2t Dec. 1791 in Neudieten-
dorf“.
Beiliegend ein Umschlagdoppelblatt mit Titel:






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2264




❶ 4 parts: S 1 (2x), S 2, A (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Vivace, Es-Dur, 3/4 - Das Lamm
mitten im Stuhl wird sie weiden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 02.12.1791 Neudietendorf
In GeislerG n.d. ist der Text enthalten mit der
Angabe: „Geisler den 2t Dec. 1791 in Neudieten-
dorf“.
Text: Offenbarung 7, 17.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2265
Das Land ist voll Erkenntnis des Herrn
Coro, strings, bc
[caption title:] Loosung zum 4t May 1775 di
Geisler
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc
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(p.7, 6, 7, 7, 7-8, 7-8, 7, 7)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 6. Andante, Bb; Eb, c; 2/4
1.1.2 S 1 coro, B-Dur; Es-Dur, c; 2/4 - Das Land
ist voll Erkenntnis des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 04.05.1775 [Barby]
Alle Stimmen außer S 2 weisen den oben ge-
nannten Kopftitel auf.
Irrtümlich ist in die vl-1-Stimme die vl-2-Stimme
eingetragen und umgekehrt.
Das Aufführungsdatum ist auch in GeislerG
n.d. genannt mit dem Zusatz des Ortsnamens.
GellerH n.d. registriert wohl irrtümlich das
Aufführungsdatum 4.5.1774.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2266
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft
- Es-Dur
Coro (2), strings
Das Paßions Getöne führt mich bis zu der Gruft
ϕ. | Zum Abend des Charfreytags | am 6.ten
April 1787. | in Neudietendorf.
❶ score: 6f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1787
Copyist: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
1.1.1 vl 1. Angenehm und langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro. Angenehm und langsam, Es-Dur,
3/4 - Das Passionsgetöne führt mich bis zu der
Gruft
Coro S, Coro T, Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), vlc (2), b
Prov. Pers.: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
Perf.: 06.04.1787 Neudietendorf
Coro I: S, T, 2 vl, vla, vlc; Coro II: 2 S, 2 vl, vla,
vlc, b.
Auf dem Titelblatt oben rechts: „Riess.“ (ver-
mutlich Possessor).
f.1v und f.6 = leer.
Vergleiche mit D HER Mus.C 212:4 (überein-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2267
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft
- Es-Dur
Coro (2), strings, org
[score, at head:] Zum Abend des Charfreytags
[right side:] von J. C. Geisler in | [at center:] am
6ten April 1787. [right side:] Neudietendorf.
❶ score: 4f.
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19);
Sessing, Johann Ludwig; Geisler, Carl Friedrich
❷ 10 parts: Coro 1: b, fl 1, 2, cl 1 (= fl 1), cl 2
(= fl 2), Coro 2: vl 1, 2, vla, b, bc (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 (17,5) x 18,5 (23,5) cm
Abschrift - 1766-1799
❸ 3 parts: By copyist 3: S 1 coro 2, By copyist
4: cor 1, 2 (1, 1, 1f.); 22 (18) x 18,5 (21,5) cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Angenehm und langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro 1, Es-Dur, 3/4 - Das Passionsgetöne
führt mich bis zu der Gruft
Coro S, Coro T, Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), b (2), fl 1, 2 (vl 1, 2), cl 1, 2 (vl 1, 2), org,
bc: org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Prov. Pers.: Geisler, Carl Friedrich
Perf.: 06.04.1787 Neudietendorf
Auf der Partitur unten links Namenszug des
Possessors: „Carl Friedrich Geisler“.
Die beiden fl- und cl-Stimmen sind identisch mit
den vl-Stimmen des 1. Chores.
Die Partitur ist von Carl Friedrich Geisler
geschrieben, die älteren Stimmen von Sessing
oder Bornmüller.
Vergleiche D HER Mus.A 16:20 (mit Auffüh-
rungsdatum); die beiden Partituren stimmen -
sogar hinsichtlich der Raumverteilung - gänzlich




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2268
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft
- Es-Dur
Coro (2), strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 36. [right side, by M.
Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.76-77)
Abschrift
1.1.1 cemb. Angenehm und langsam, Es-Dur,
3/4
1.1.2, Es-Dur, 3/4 - Das Passionsgetöne führt
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mich bis zu der Gruft
Coro S, Coro T, Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), vlc (2), b, cemb
Perf.: 06.04.1787 Neudietendorf
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „272“.
Aufführungsdatum und Besetzungsangaben
ermittelt in D HER Mus.A 11:16; Coro I: S, T,





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2269
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft
- Es-Dur
Coro (2), strings, bc
[at head:] Zum Abend des Charfreitags.
❶ score: 4f; 23,5 x 18 cm
Abschrift
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 S coro 1. Angenehm und langsam, Es-Dur,
3/4 - Das Passionsgetöne führt mich bis zu der
Gruft
Coro S, Coro T, Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), b, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 06.04.1787
f.1r oben von Geller die Angabe „Gnbg“ [=
Gnadenberg].
Vergleiche D HER Mus.C 212:4 (mit Auffüh-
rungsdatum); die beiden Partituren stimmen -
sogar hinsichtlich der Raumverteilung - gänzlich




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2270
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft
- Es-Dur
Coro (2), strings
[caption title:] Das Paßions Getöne ϕ Duetto in
2 Chören | [right side:] di Geisler
❶ score: f.48r-50v; 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Angenehm und langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro 1, Es-Dur, 3/4 - Das Passionsgetöne
führt mich bis zu der Gruft
Coro S, Coro T, Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), vlc (2), b
Perf.: 06.04.1787 Neudietendorf
Coro I: S, T, 2 vl, vla, vlc; Coro II: 2 S, 2 vl, vla,
vlc, b.
Vergleiche mit D HER Mus.C 212:4 und Mus.A
11:16 (beide mit Aufführungsdatum, Ortsangabe




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2271
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft
- Es-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ 18 parts: First set (by copyist 1 and Menz):
Coro 1: S 1, T, vl 1, 2, vla, b, Coro 2: S 1, 2, vl 1,
2, vla, b, org (= bc), Second set (by Sixtus): org
with text, Third set (different copyists): Coro 1:
fag 1 (= vla, by Menz), cor 1 (by Menz), Coro 2:
b (by Kleinschmidt), fl and cor 2 (by unknown
hand and Menz) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r and 2v, 1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro 1. Langsam und angenehm,
Es-Dur, 3/4 - Das Passionsgetöne führt mich bis
zu der Gruft; Im Klang der Grabeslieder besuch
ich Josephs Gruft
Coro S (2), Coro T, Coro B, Coro S (2), Coro
T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl, fag, cor (2), fag
(vla), org
Perf.: 06.04.1787 [Neudietendorf]
Die fl-Stimme enthält auf der Rückseite die
cor-2-Stimme.
Vergleiche mit D HER Mus.C 212:4 (mit Datie-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2272
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft
- Es-Dur
Coro (2), strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro 1: vl 1, 2, vla, vlc, Coro 2: vl 1,
2, vla, b, By Bücklé: org with text (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r)
Abschrift 1766-1799
Remark: instrumental parts missing
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1.1.1 vl 1 coro 1. No 1. Angenehm und langsam,
Es-Dur, 3/4
1.1.2, Es-Dur, 3/4 - [Das Passionsgetöne führt
mich bis zu der Gruft]
Coro S, Coro T, Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), vlc, b, org
Perf.: 06.04.1787 Neudietendorf
Vokalstimmen überliefert in D HER Mus.C





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2273
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft
- Es-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ 16 parts: Coro 1: S 1, A (2x), vl 1 (2x), vl 2,
vla, vlc, Coro 2: S 1 (3x), S 2 (2x), fl 1, 2, org
with text (f.1r, 1r, 1r, f.2v, 2v, 2v, 1r, 1r, f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, f.1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Angenehm und langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro 1, Es-Dur, 3/4 - Beim Klang der
Grabeslieder eil’ ich zu Josephs Gruft; Das
Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft
Coro S, Coro A, Coro S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl
(2), org
Perf.: 06.04.1787 Neudietendorf
Aufführungsdatum ermittelt in D HER Mus.C






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2274
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft
Coro (2), strings, org
[without title]
❶ 8 parts: Coro 1: S 1, S 2 (= T), Coro 2: S, S
2, vl 1, 2, vla, b (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1 coro 2. Angenehm und langsam, D-Dur,
3/4
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, 3/4 - Das Passionsgetöne
führt mich bis zu der Gruft
Coro S, Coro T, S 2 (T), Coro S (2), vl 1 (2), vl
2 (2), vla (2), b (2), org
Perf.: 06.04.1787 Neudietendorf
vla und b in der originalen Tonart Eb notiert.
Original in Eb; weitere Instrumentalstimmen in
Eb überliefert in D HER Mus.C 212:4 (dort auch




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2275
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft.
Arr - Es-Dur
V (X), cemb
[at head:] Duetto von Chr: Gottfr: Geisler
❶ short score: p.12-13; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Angenehm und langsam, Es-Dur,
3/4
1.1.2 cemb with text. Angenehm und langsam,
Es-Dur, 3/4 - Das Passionsgetöne führt mich bis
zu der Gruft
V (X), cemb (orch)
Perf.: 06.04.1787 Neudietendorf
Vergleiche zu Aufführungsdatum, Ortsangabe,





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2276
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft.
Arr - Es-Dur
Coro (2), orch, org
[cover title:] Im Klange sanfter Lieder. | Duo in
zwei Chören | von Geisler.
❶ 10 parts: Coro 1: S 1, T, vl 1, 2, vla, vlc, fl,
org, Coro 2: S 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.);
24,5 x 19,5 cm
Abschrift 1850-1899
❷ 4 parts: Coro 1: S 1 (3x), S 2 (1, 1, 1, 1f.);
26,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 3/4
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1.1.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Im Klange sanfter
Lieder kommt her zu Josephs Gruft; [Das Passi-
onsgetöne führt mich bis zu der Gruft]
Coro S, Coro T, Coro S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Coro I: S, T, vl 1, 2, vla, vlc; Coro II: S 1, 2, fl;
org.
Originalfassung, in der der 2. Chor von vl 1, 2,





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2277
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft.
Arr - Es-Dur
Coro, strings, org
[org:] Im Klang der Grabeslieder. | Organo. | 4
Voci | 2. Violin. | 1 Viola | V. Cello | Basso. |
Ostern 1856.
❶ 14 parts: Coro: S (5x), A (3x), T (2x), B (3x),




1.1.1 S 1 coro 1. Langsam und angenehm,
Es-Dur, 3/4 - Das Passionsgetöne führt mich bis
zu der Gruft; Im Klang der Grabeslieder besuch
ich Josephs Gruft
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Beiliegend Umschlagdoppelblatt, dessen Zusatz
die Zugehörigkeit zu den vorliegenden Stimmen
zeigt: „No.1. Zu Abend des Charfreitags d 6t
Apr: 1787 / Das Passionsgetöne / Im Klang der
Grabeslieder / No.2. Zum Abend des großen
Sabbaths d 7 Aprill / Laßt mich niedersinken
ϕϕ / In 2. Chören No 1 & 2. / di John̄ Christian
Geisler. / [von 2. Hand:] Allerhand unbrauchba-
res / für: ’Im Klang der Grabeslieder’“.
Die Stimmen stammen von mehreren Schreibern;
Formate: 34 x 27, 27,5 x 21, 17,5 x 27,5 cm.
Die originale Fassung für Doppelchor liegt vor in




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2278
Das Passionsgetöne führt mich bis zu der Gruft.
Arr - Es-Dur
cemb
[at head:] No 9. Chor. Geisler.
❶ short score: f.15-17; 22,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 cemb with text. No 9. Andante, Es-Dur,





Vergleiche D HER Mus.C 212:4 (mit Auffüh-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2279
Dein Gnadenblick macht mir mein Glück - D-Dur
Coro, strings, b
[without title]
❶ score: f.6r-7r; 23,5 x 18 cm
Abschrift 1768
1.1.1 vl 1. No 3. Un poco vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro. Un poco vivace, D-Dur, 3/4 -
Dein Gnadenblick macht mir mein Glück; [Sein
Gnadenblick macht mir mein Glück]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
In GeislerG n.d. verzeichnet als „Sein Gnaden-
blick“ mit folgenden Angaben: „Geisler im Dec.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2280
Dem aber der euch kann behüten
Coro, orch, org
[without title]
❶ 12 parts: First set (by Sixtus): Coro: S 1, 2,
A, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl, org, Second set (by
Kleinschmidt and other copyists): T coro, B coro
(f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r,
2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r,
1r-2r, 2v and 1r, 1r-1v)
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Abschrift
1.1.1 S 1 coro. Gemäßigt, G; C, c/ - Dem aber
der euch kann behüten
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fl, org
Perf.: 04.05.1780
Text: Judas 24-25.
Vollständige Fassung wie in D HER Mus.K




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2281
Dem aber der euch kann behüten
Coro, orch, org
[without title]
❶ 4 parts: Coro: S 1, 2, A and S 1, B (f.2v and
1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r)
Abschrift 1766-1799
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S 1 coro. Gemäßigt, G; C, c - Dem aber der
euch kann behüten





Vollständige Fassung wie in D HER Mus.K
295:1, no.53 (Aufführungsdatum dort ermittelt).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
214:6.
org-Stimme vorhanden im org-Sammelband D




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2282
Dem aber der euch kann behüten
Coro, orch, org
[without title]
❶ 3 parts: vla, vlc, org (= b.fig) (f.1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Gemäßigt, G; C, c - [Dem aber
der euch kann behüten]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, org
Text: Judas 24-25.
Vollständige Fassung wie in D HER Mus.K 295:1
(No.53).
Besetzung und S-1-Incipit ermittelt in dem





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2283
Dem aber der euch kann behüten
Coro, orch, org
[at head:] Nro 15. Dem aber der, [!] euch kan [!]
behüten ohne Fehl ϕ. di Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.91-92)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org with text. Gemäßigt, G; C, c/ - Dem
aber der euch kann behüten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, org
Text: Judas 24-25.
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
212:7 und Mus.C 212:8 (inkomplett).
Ein komplettes Stimmenmaterial vorhanden in




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2284
Dem aber der euch kann behüten. Arr - D-Dur
Coro, strings, org
[at head:] 37 [by Mortimer:] Geisler abgekürzt
von Jaeschke
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: org with text (p.82)
Abschrift
1.1.1 org with text. Gemäßigt, G-Dur, c/ - Dem
aber der euch kann behüten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
b, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „91“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:7; Besetzungs-





RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-HER
D-HER Mus.K 100:5
In Coll. 9623
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2285
Dem aber der euch kann behüten. Arr - G-Dur
Coro, strings, org
[org, at head:] Organo. [right side:] Geisler,
abgekürzt | von Jaeschke.
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-
1827); Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ 13 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), B
(2x), vl 1, 2, vla, vlc, org with text (f.1r-1v, 1r,
1r-1v, 1r, 1r-1v, 1r, 1r-1v, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.2v
and 1r)
Abschrift 1800-1833
❷ 11 parts: S coro, T coro (3x), B coro, vl 1,
2, vla, vlc, cb, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.2v and 1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S 1 coro. Gemäßigt, G-Dur, c/ - Dem aber
der euch kann behüten
Coro S (2), Coro A, Coro B, S (S 1), A (S 2), T
(A), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, org
In den älteren Stimmen vorliegend eine von
Jaeschke auf 44 Takte gekürzte Fassung; die
Vokalstimmen wurden von Lonas für die Chor-
besetzung S, A, T, B bearbeitet. In den jüngeren
Vokalstimmen findet sich die von Lonas bear-
beitete Fassung; in den älteren Vokalstimmen






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2286
Dem aber der euch kann behüten. Arr - G-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Dem aber der euch
kan̄ behüten ϕ | Orgel im grünen Buch | Geisler
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 8 parts: S 1 (4x), S 2 (3x), A (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Gemäßigt, G-Dur, c/ - Dem aber der
euch kann behüten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
b, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
In einer von Jaeschke auf 44 Takte gekürzten
Fassung (vergleiche D HER Mus.E 27:12).
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2287
Dem aber der euch kann behüten. Arr - G-Dur
S (2), cemb
[at head:] Der aber, der euch kan [!] behüten
ohne Fehl ϕ.
❶ short score: p.33-34; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S 1. Moderato, G-Dur, c/ - Dem aber der
euch kann behüten
S (2), cemb (orch)
Perf.: 04.05.1780
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System überwiegend 2-stimmig, im
unteren 1-stimmig).
Vergleiche D HER Mus.B 214:6 (Stimmen;
vollständig).
Vollständige Fassung wie in D HER Mus.K




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2288
Dem aber der euch kann behüten. Arr - G-Dur
Coro, strings, arp
[at head, by M. Mortimer:] No 8. | Geisler. [by
Jaeschke:] Harpa. Dem aber, der euch kan ϕ.
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (1f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Gemäßigt, G-Dur, c/
1.1.2, G-Dur, c/ - [Dem aber der euch kann be-
hüten]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
b, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
In einer von Jaeschke auf 44 Takte gekürzten
Fassung (vergleiche D HER Mus.E 27:12).
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 213:7).
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2289
Dem aber der euch kann behüten. Arr - G-Dur
V, pf
[at head:] di Geisler. d 24t May 1780.
❶ short score: p.189-192
Abschrift
1.1.1 pf with text. Moderato, G-Dur, c/ - Dem
aber der euch kann behüten
V, pf (orch)
Perf.: 04.05.1780






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2290
Der Engel des Herrn lagert sich - A-Dur
Coro, strings, org
[org, at head right:] J. C. Geisler | Sept. 1803.
❶ 9 parts: First set (by Geisler): S 1 coro, S 2
coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, b, Second set
(by copyist 2): org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r,
1r, 1r, 1r, f.2v and 1r)
Autograph 1800-1833
1.1.1 vl 1. Poco andante, A-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, 3/4 - Der Engel des Herrn
lagert sich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: Psalm 34, 8; Psalm 91, 11.12; Hebräer 1,
14.
Der Text ist in GeislerG n.d. verzeichnet mit






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2291
Der Friede Gottes regiere in euern Herzen. Arr -
F-Dur
cemb
[at head right:] von Joh. Christian Geisler. 1784
❶ short score: f.35r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text, F-Dur, c - Der Friede





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2292
Der Geist der ein Geist ist - E-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b,
org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, f.3r, 1v, 1v, 1v,
f.1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Angenehm und langsam, E-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, E-Dur, 2/4 - Der Geist der ein
Geist ist
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 27.05.1787
Text: 1. Petrus 4, 14.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:
„Geisler z. 27t May 1787 in Neudietendorf.“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2293
Der Geist der ein Geist ist - E-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, S 2, A, B, vl 1, 2, vla, b,
org (f.2v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r)
Abschrift
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 vl 1. Angenehm und mäßig langsam, E-Dur,
2/4
1.1.2 S 1 coro, E-Dur, 2/4 - Der Geist der ein
Geist ist
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
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Perf.: 27.05.1787 Neudietendorf
Text: 1. Petrus 4, 14.
In GeislerG n.d. die Angaben: „Geisler z. 27.t
May 1787 in Neudietendorf.“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2294
Der Geist der ein Geist ist - E-Dur
Coro, strings, org
[at head, by Jaeschke:] No 39 [right side, by M.
Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.70-71)
Abschrift
1.1.1 org. Angenehm und langsam, E-Dur, 2/4
1.1.2, E-Dur, 2/4 - Der Geist der ein Geist ist
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 27.05.1787 Neudietendorf
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „288“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 213:9.
In GeislerG n.d. registriert mit den Angaben:
„Geisler z. 27t May 1787 in Neudietendorf.“.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2295
Der Geist der ein Geist ist - E-Dur
Coro, strings, bc
[at head right:] di Geisler.
❶ score: 4f.; 18 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Angenehm und mäßig langsam, E-Dur,
2/4
1.1.2 S 1 coro, E-Dur, 2/4 - Der Geist der ein
Geist ist
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 27.05.1787 Neudietendorf
Text: 1. Petrus 4, 14.
In GeislerG n.d. registriert mit den Angaben:




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2296
Der Geist der ein Geist ist - E-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1, 2, A, vl 1, 2, vla, vlc (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: B missing
1.1.1 vl 1. Angenehm und mäßig langsam, E-Dur,
2/4
1.1.2 S 1, E-Dur, 2/4 - Der heilige Geist ist das
Pfand
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 27.05.1787 Neudietendorf
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:2, no.39;
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
114:1.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:
„Geisler z. 27t May 1787 in Neudietendorf.“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2297
Der Gott des Friedens heilige euch - G-Dur
Coro, strings, cemb
[cemb:] Zum 29ten Augl. 1770. | Der Gott des
Friedens :/: heilige euch ϕ. | 4 Voci, 2 Violini
| Viola, Violoncello | e Cembalo. | di Geisler. |
Gem: Musik | in Gnadau.
❶ 10 parts: First set (by Sessing): S 1 coro, S
2 coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, cemb,
Second set (by Bornmüller): S 1 coro (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 21 x 17 (17,5) cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19);
Sessing, Johann Ludwig
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c/ - Der Gott des Friedens
heilige euch




RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-HER
Perf.: 29.08.1770
GeislerG n.d. enthält den vorliegenden Text un-
ter Auslassung der Schlußworte „Er wird’s auch
tun“ mit der abweichenden Angabe: „Geisler z.
29ten Aug. 1771. in Gnadenfrey.“. Da zu dem
Eintrag zwei no. angegeben sind (no.71 und 100),
ist der Text von Geisler 2 mal vertont worden.
Das auf dem vorliegenden Exemplar angegebene
Datum mag sich auf Barby beziehen und ist
weniger anzuzweifeln als die Vollständigkeit der
Geislerschen Eintragung.
Mit „1771“ datiert ist auch der Klavier-Auszug
des Chorsatzes in der Sammelhandschrift D HER
Mus.A 4:11, während GellerH n.d. den 19.8.1770
angibt.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2298
Der Gott des Friedens heilige euch - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 3 parts: S 1 (2x), 2 (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
❷ 4 parts: S 1 (2x), A, B (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
❸ 16 parts: S 1 (14x), S 2 (2x) (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1, G-Dur, c/ - Der Gott des Friedens
heilige euch
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Zum Aufführungsdatum siehe die Anmerkung
zu D HER Mus.C 212:9; Besetzungsangaben




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2299
Der Gott des Friedens heilige euch - G-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Der Gott des
Friedens ϕ | Orgel drin̄e | Geisler
❶ 15 parts: S 1 (6x), S 2 (2x), A (2x), vl 1, 2,
vla, vlc, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Schmidt, Amalie (1805-1833)
Remark: B missing
1.1.1 S 1. Grave, G-Dur, c - Der Gott des
Friedens heilige euch
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
vl 1, 2 und vla sind textiert.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter Jaeschke und A. Schmidt.
Formate: 18 bis 22 x 16,5 (18) cm.
Zum Aufführungsdatum siehe die Anmerkung
zu D HER Mus.C 212:9; Besetzungsangaben
ergänzt nach D HER Mus.C 212:9.
A/II: 220016137
D-HER Mus.K 213:8
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2300
Der Gott des Friedens heilige euch - G-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Der Gott des Friedens heilige euch
durch u. durch ϕ 80t Lage.
❶ 1 part: org (p.14)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
1.1.2, G-Dur, c - Der Gott des Friedens heilige
euch
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 29.08.1770
Zum Aufführungsdatum siehe die Anmerkung
zu D HER Mus.C 212:9; Besetzungsangaben




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2301
Der Gott des Friedens heilige euch. Arr - G-Dur
cemb
[at head right:] von Johann Christian Geisler.
1771
❶ short score: f.35v; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text, G-Dur, c - Der Gott des
Friedens heilige euch
cemb
Vergleiche D HER Mus.C 212:9 (mit Datum:
514





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2302
Der Gott des Friedens heilige euch. Arr - G-Dur
Coro, orch, org
[without title]
Arranger: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ 13 parts: Coro: S (7x), A, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1r,
1r, 1r, 1r, f.1r-1v)
Abschrift 1800-1833
❷ 14 parts: Coro: S, A (4x), T (3x), B (2x), vl 1,
b, cor 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
f.1r, 1r, f.1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S coro. Grave, G-Dur, c - Der Gott des
Friedens heilige euch
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org
Perf.: 29.08.1770
Alle Stimmen in der von H. Lonas nur unwesent-
lich überarbeiteten Fassung.
Zum Aufführungsdatum siehe die Anmerkung zu




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2303
Der Gott des Friedens heilige euch. Arr - G-Dur
org
[without title]
❶ short score (piano score): f.8r
Abschrift 1800-1824
Copyist: Mortimer, Mariane




Zum Aufführungsdatum siehe die Anmerkung zu





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2304
Composer-Cross-Reference: Gregor, Christian
Friedrich (1723-1801)
Der Gott des Friedens heilige euch. Arr - G-Dur
Coro, org
[cover title:] B I No 71 | Der Gott des Friedens |
Chr. Gregor
❶ 1 part: org with text (1f.); 14,5 x 22,5 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❷ 19 parts: S (7x), A (4x), T (4x), B (3x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1766-1799
1.1.1 S. Langsam, G-Dur, c/ - Der Gott des
Friedens heilige euch
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Komponist ermittelt in D HER Mus. C 212:9;
möglicherweise ist die Vorlage oder die Bearbei-
tung von Gregor.
Text: 1. Thessalonicher 5, 23 und 24.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben.
Olim: B I No 71
A/II: 220018589
D-HER Mus.G 443:2
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2305
Der heilige Geist ist das Pfand - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1, 2, A, vl 1, 2, vla, vlc (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: B missing
1.1.1 vl 1. Lieblich und ernsthaft, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - Der heilige Geist ist das
Pfand
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 27.05.1787 Neudietendorf
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:2, no.36.
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2306
Der heilige Geist ist das Pfand - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1v-2r, 1r, 1r, 1r, f.2v
and 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lieblich und ernsthaft, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Der heilige Geist ist
das Pfand
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 27.05.1787 Neudietendorf
Text: Epheser 1, 14.
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der
Angabe: „Geisler zu Pfingsten 27 May 1787 in
Neudietendorf“.
Stimmen überliefert auch in D HER Mus.B 145:7





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2307
Der heilige Geist ist das Pfand - D-Dur
Coro, strings, org
[at head, by Jaeschke:] No 36. [right side, by M.
Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.66-67)
Abschrift
1.1.1 org. Lieblich und ernsthaft, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Der heilige Geist ist das
Pfand
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 27.05.1787 Neudietendorf
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „288“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 213:9.
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der
Angabe: „Geisler zu Pfingsten 27 May 1787 in
Neudietendorf“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2308
Der heilige Geist ist das Pfand - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 12 parts: S 1 coro (2x), S 2 coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, b, cor 1, 2, org (f.1v, 1r, 1r, 1r,
1r, 2v, 2v, 2v, 2v, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Lieblich und ernsthaft, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Der heilige Geist ist
das Pfand
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org
Perf.: 27.05.1787 Neudietendorf
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der
Angabe: „Geisler zu Pfingsten 27 May 1787 in
Neudietendorf“.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2309
Der heilige Geist ist das Pfand - D-Dur
Coro, strings, org
[arp, by Jaeschke:] No 288 [corrected by M.
Mortimer into:] 10 | [by M. Mortimer] Harpa. |
[by Jaeschke:] Der heilige Geist ist das Pfand ϕ
| [crossed out:] Der Geist der ein Geist ist der
Herrlichkeit. | di Geisler.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 20,5 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Lieblich und ernsthaft, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - [Der heilige Geist ist das
Pfand]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 27.05.1787 Neudietendorf
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 213:9); Besetzungsan-
gaben ergänzt nach D HER Mus.E 27:15.
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Text: Epheser 1, 14.
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2310
Der Herr dein Gott wird sich über dich freuen -
A-Dur
Coro, strings, org
[vlc, by Jaeschke:] Der HErr dein Gott wird sich
über dir freuen ϕ | di Geisler. | [by 2nd hand:]
Violoncello.
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1,
1, 2, 2, 1, 2f.); 20,5 (21) x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 3 parts: S 1 (2x), S 2 (1, 1, 1f.); 21 x 17 cm
Abschrift - 1790-1810
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1, A-Dur, c/ - Der Herr dein Gott wird
sich über dich freuen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Zu den Stimmen ein Umschlagdoppelblatt mit
Titel vorhanden (19.1t): „No 128. / Der Herr
dein Gott wird sich über dir freuen ϕϕ / Orgel
[durchgestrichen:] einzeln / im gelben Buch /
Geisler“.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:8, no.10.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2311
Der Herr dein Gott wird sich über dich freuen -
A-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] 10. [right side:] G.
❶ 1 part: org with text (p.18-20)
Abschrift
1.1.1 org with text. [No.] 10. Allegro moderato,
A-Dur, c/ - Der Herr dein Gott wird sich über
dich freuen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 213:10.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2312




❶ 3 parts: By copyist 1 and Bornmüller: vla, vlc,
By copyist 1: i (= fl or ob) (f.1v, 1v, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 i. Allegro moderato, A-Dur, c/
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, ob (fl), org
Text aus Zephania 3, 17.
In GellerH n.d. mit Autorangabe registriert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:16 (Stimmen).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2313





❶ 9 parts: First set (by Geisler): Coro: S 1, 2, A,
B, vl 1, 2, vla, b, Second set (by Jaeschke): cemb
(= piano score) (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.2v and 1r, 2v
and 1r, 1r, 1r, f.1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, c - Der Herr dein Gott
wird sich über dir freuen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
Text aus Zephania 3, 17.
Auf der cemb-Stimme ist von M. Mortimer
vermerkt: „di Geisler“.
In GellerH n.d. mit Autorangabe registriert.
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2314
Der Herr dein Gott wird sich über dir freuen -
A-Dur
Coro, strings, org
[vl I:] Coro: Der Herr dein Gott wird sich über |
dir freuen ϕϕ à | 2 Violini, Viola, | Violoncello,
| 4 Voci & | Organo | di J. C. Geisler | [added
by Bornmüller:] Bornmüller
❶ 14 parts: First set (by copyist 1): Coro: S 1,
2, A, B, vl 1, 2 (incpl), vla, vlc, org with text,
Second set (by copyist 2): Coro: S 1, 2, A, B,
Third set (by Bornmüller): S 1 coro (1, 1, 1, 1,
2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21,5 (22,5) x 18 cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, c - Der Herr dein Gott
wird sich über dir freuen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Prov. Pers.: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
Text aus Zephania 3, 17.
Schreiber 1 identisch mit dem Schreiber in D
HER Mus.C 207:9.
In der vl-2-Stimme fehlt f.2 mit den letzten 8
Takten.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2315
Der Herr hat Wohlgefallen - B-Dur
Coro, strings, arp
[at head:] Der HErr hat Wohlgefallen an seinem
Volck ϕ.
❶ 1 part: arp (f.42v)
Abschrift
1.1.1 arp, B-Dur, 3/4
1.1.2, B-Dur, 3/4 - [Der Herr hat Wohlgefallen]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
arp
Perf.: 13.01.1771 Gnadenfrei?
Gesamtumfang: 78 Takte; eine Fassung von
92 Takten liegt vor in D HER Mus.B 214:6;
in GeislerG n.d. ist nur eine Komposition des
Textes zum 13.1.1771 registriert.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2316
Der Herr hat Wohlgefallen - B-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2v-3r)
Abschrift
1.1.1 vl 1, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 3/4 - Der Herr hat
Wohlgefallen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 13.11.1771 Gnadenfrei?
Text: Psalm 149, 4; Lukas 1, 51; 5. Mose 33, 12.
Ein Vergleichsexemplar liegt nicht vor; jedoch
ist der Text in GeislerG n.d. enthalten mit der
Angabe: „Geisler z. 13t Jan. 1771. Gnadenfrey“.
In Ebersdorf n.d. ist der Text aufgeführt, jedoch
kein Komponist genannt.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2317
Der Herr ist freundlich - A-Dur
Coro, strings, org
[vl 1, at head:] 2.) Der Herr ist freundlich dem
ϕ.
❶ 1 part: vl 1 (f.1v-2r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Lieblich, A-Dur, 3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - Der Herr ist freundlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 30.04.1795
Text: Klagelieder 3, 25 und Psalm 63, 4.
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In GeislerG n.d. registriert, dort datiert: „13.3.
1795, Berthelsdorf“; Aufführungsdatum und
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:17.
Nicht identisch mit der älteren Vertonung von





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2318
Der Herr ist freundlich - A-Dur
Coro, strings, org
[org, by M. Mortimer:] Organo | Der Herr ist
freundlich ϕϕ | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 15 parts: First set (by Jaeschke): Coro: S 1, 2,
A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with text, Second set
(by copyist 2): A coro, Coro: S 1 (2x), S 2, B,
vl 1 (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1v-2v, f.1r,
f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lieblich, A-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, 3/4 - Der Herr ist freund-
lich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 30.04.1795
Text: Klagelieder 3, 25 und Psalm 63, 4.
In GeislerG n.d. registriert, dort datiert:
„13.3.1795, Berthelsdorf“; mit Angabe des Da-
tums „30.4.1795“ überliefert in D HER Mus.A
13:165.
Nicht identisch mit der älteren Vertonung von





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2319
Der Herr ist freundlich - A-Dur
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 40. [right side:]
Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.87-88)
Abschrift
1.1.1 cemb. Lieblich, A-Dur, 3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - Der Herr ist freundlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Perf.: 30.04.1795
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „230“.
Text: Klagelieder 3, 25 und Psalm 63, 4.
In GeislerG n.d. registriert, dort datiert:
„13.3.1795, Berthelsdorf“; mit Angabe des Da-
tums „30.4.1795“ überliefert in D HER Mus.A
13:165.
Nicht identisch mit der älteren Vertonung von






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2320
Der Herr ist freundlich - A-Dur
Coro, strings
Z. 30t Apr. 1795. di Geisler.
❶ score: 2f.; 23 x 18,5 cm
Abschrift 1795
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 vl 1. Lieblich, A-Dur, 3/4
1.1.2 S coro. Lieblich, A-Dur, 3/4 - Der Herr ist
freundlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 30.04.1795
Text: Klagelieder 3, 25 und Psalm 63, 4.
In GeislerG n.d. registriert, dort datiert: „13.3.
1795, Berthelsdorf“.
Nicht identisch mit der älteren Vertonung von





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2321
Der Herr ist freundlich - A-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Der Herr ist
freundl. dem der auf Ihn ϕ | Orgel im bunten
Buch | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 6 parts: S 1, 2, By 2nd hand: vl 1, 2, vla, b
(f.1, 1, 2v, 2v, 2r-2v, 2v)
Autograph 1800-1833
❷ 5 parts: S 1 (2x), S 2, A (2x) (f.1, 1, 1, 1r, 1r)
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Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Lieblich, A-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, A-Dur, 3/4 - Der Herr ist freundlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 30.04.1795
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:3, no.40;
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:17.
In GeislerG n.d. registriert, dort datiert:
„13.3.1795, Berthelsdorf“; mit Angabe des Da-
tums „30.4.1795“ überliefert in D HER Mus.A
13:165.
Nicht identisch mit der älteren Vertonung von
1765 (D HER Mus.A 15:4).





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2322
Der Herr ist freundlich - A-Dur
Coro, strings, org
[parts, at head left:] 2.)
❶ 3 parts: S 1, 2, A (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Lieblich, A-Dur, 3/4 - Der Herr ist
freundlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 30.04.1795
Komponist und vollständige Besetzung ermittelt
in D HER Mus.E 27:17.
In GeislerG n.d. registriert, dort datiert:
„13.3.1795, Berthelsdorf“; mit Angabe des Da-
tums „30.4.1795“ überliefert in D HER Mus.A
13:165.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2323
Der Herr ist freundlich
S (2), strings, cemb
[S 1:] Zum Kinder=Gemein=Tage | d. 13ten
Jul: 1765. | in Gnadenfrey. | No 1. Der HE[rr].
ist freundlich, dem, der auf Ihn | harret ϕϕ | No
2. Der HE[rr]. ist mein Theil ϕϕ | di Geisler.
Co-Composer: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ 10 parts: First set (no 1 and 2, by unknown
hand): S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig),
By Weber: cemb (= short score), Second set (no
2, by Weber): A, B, cemb (2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
1, 2f.); 23,5 (21,5) x 18 (17) cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
1.1.1 S 1 solo. No 1. Lebhaft, B-Dur, 3/4 - Der
Herr ist freundlich
1.2.1 S 1 solo. No 2. Lebhaft, B-Dur, 3/4 - Der
Herr ist mein Teil
S (2), vl 1, vl 2, vla, cemb, bc: cemb
Perf.: 13.07.1765
Texte: Klagelieder 3, 25, Jesaja 38, 17 und
andere (no.1); Klagelieder 3, 24 (no.2).
Der Text zu No.1 ist in GeislerG n.d. verzeichnet
mit der Angabe: „Duetto / Geisler nach Gregor
/ s. 13. Jul. 1765. Gnadenfrey“.
Autorschaft des zweiten Duetts nicht geklärt:
Bei GellerH n.d. Geisler zugeschrieben, jedoch
bei GeislerG n.d. unter „Gregor, 13ten Jul. 1765“
registriert.
Die cemb-Stimmen jeweils ohne Stimmbezeich-
nung; 2-systemig notiert.
Die A- und T-Stimme des „second set“ wahr-
scheinlich für eine Chorfassung von Weber
hinzugefügt.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2324
Der Herr ist freundlich. Excerpts
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (2, 2, 2, 2, 2, 2, 4f.)
Abschrift
1.1.1 S 1 solo, B-Dur, 3/4 - Der Herr ist freund-
lich
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 13.07.1765
Texte: Klagelieder 3, 25, Jesaja 38, 17 und
andere.
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No.1 der Musik zum Kinder-Gemein-Tage
13.7.1765.
Die komplette Musik zum Kinder-Gemein-Tage




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2325
Der Herr ist kommen und ist uns aufgegangen.
Arr - G-Dur
cemb
[at head right:] von Joh: Christian Geisler 1773.
❶ short score: f.25r-26r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb. Mäßig, G-Dur, c
1.1.2 cemb with text, G-Dur, c - Der Herr ist





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2326
Der Herr ist nahe und seine Lust ist bei den
Menschenkindern - A-Dur
Coro, strings, org
[org, at head right:] di Geisler.
❶ 7 parts: Coro: S 2, A, B, vl 2, vla, vlc, org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2r)
Abschrift
Remark: S 1 and vl 1 missing
1.1.1 org with text. Andante, A-Dur, c - Der
Herr ist nahe und seine Lust ist bei den Men-
schenkindern
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 13.11.1766
Text: freie Zusammenstellung von Bibelworten.
Laut GellerH n.d. zum 13.11.1766; zum Auf-
führungsdatum siehe auch die Anmerkung im
Haupteintrag.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2327




❶ 10 parts: First set (by copyist 1): S 1 coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, bc (= b.fig), Second set
(by copyist 2): S 1 coro, S 2 coro, Third set (by
copyist 4): B coro (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v, 1v-2r, 1v-2r, 1r-1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: A missing
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c - Der Herr lebet und
gelobet sei mein Hort
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
bc
Text: Psalm 18, 47 und Römer 4, 25.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2328
Der Herr lebet und gelobet sei mein Hort -
D-Dur
Coro, strings, bc
[at head right:] di J. C. Geisler | Berthelsdorf d.
18ten April 1806.
❶ score: 2f.; 23 x 18,5 cm
Autograph 1806
1.1.1 vl 1. Tempo primo, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Tempo primo, D-Dur, c - Der
Herr lebet und gelobet sei mein Hort
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov. Pers.: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
Text: Psalm 18, 47 und Römer 4, 25.
Die alte Numerierung findet sich auf f.1r oben
Mitte.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2329
Der Herr lebet und gelobet sei mein Hort -
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D-Dur
Coro, strings, org
[at head:] No 19. Organo. [right side:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (f.20v-21r)
Abschrift
1.1.1 org with text. Tempo primo, D-Dur, c/ -
Der Herr lebet und gelobet sei mein Hort
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 222:2; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 27:5.
Kompositionsdatum nach der autographen Par-
titur D HER Mus.A 14:222b.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2330




❶ 5 parts: S 1 (2x), S 2, A, B (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Allegro moderato, D-Dur, c - Der Herr
lebet und gelobet sei mein Hort
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Auch überliefert in D HER Mus.A 14:222b
(autographe Partitur mit Angabe des Komposi-
tionsdatums).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:5.
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe Haupt-
titel) findet sich im org-Sammelband D HER
Mus.K 100:9 (no.19).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2331




❶ 18 parts: First set (by Geisler): Coro: S 1 (2x),
S 2 (2x), A (2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla
(2x), b (2x), Second set (by Jaeschke): org with
text, Third set (by ?M. Mortimer?): vl 1 (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, f.1r-2v, f.1r-1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Der Herr lebet und
gelobet sei mein Hort
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: Psalm 18, 47 und Römer 4, 25.
Auch überliefert in D HER Mus.A 14:222b





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2332
Der Herr segne euch je mehr und mehr - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 12 parts: First set (by Sixtus): Coro: S 1,
2, A, B, vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, Second set (by
Kleinschmidt and copyist 3): S 1 coro, Third set
(by copyist V of Ebersdorf): org with text (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2v and 1r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Der Herr segne euch je
mehr und mehr
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), org
Perf.: 07.09.1780 Gnadenfrei
Text: Psalm 115, 14.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2333
Der Herr segne euch je mehr und mehr - D-Dur
Coro, orch, org
[at head:] Der Herr segne euch, je mehr u. mehr
ϕ.
❶ 1 part: org (p.106-107)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, c/
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1.1.2, D-Dur, c/ - [Der Herr segne euch je mehr
und mehr]




Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
114:1.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2334
Der Herr wird gebieten dem Segen - F-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Der Herr wird
gebieten dem Segen ϕ | Geisler | Orgel im grauen
Buch
Other: Mortimer, Mariane
❶ 7 parts: S 1 (3x), S 1 and S 2, S 2, A, B (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andante quasi allegretto, F-Dur, c/ -
Der Herr wird gebieten dem Segen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Schwesternhaus,
Es ist nicht eindeutig, ob der Autorname auf
dem Umschlagblatt mit Bleistift durchgestrichen
ist, oder ob Schreiblinien gezogen waren.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:4, no.58.
Die Stimmen sind von Jaeschke und 2 weiteren
Schreibern geschrieben; Formate: 21 bis 23 x
18,5 bis 19 cm.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.J
117:4.
Text: 5. Mose 28, 8 und Reimdichtung.
GeislerG n.d., deest; GellerH n.d., deest
A/II: 220016142
D-HER Mus.K 213:11
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2335
Der Herr wird gebieten dem Segen - F-Dur
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 58 [right side:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.131-133)
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - Der Herr wird gebieten dem
Segen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „281“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:11; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.J 117:4.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2336
Der Herr wird gebieten dem Segen - F-Dur
Coro, strings, org
[vl I:] Der Herr wird gebieten dem | Segen, daß
er mit dir sey ϕ | [by M. Mortimer:] Violino
Primo
Other: Mortimer, Mariane
❶ 7 parts: S 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (1, 1, 1, 2, 2,
1, 1f.); 23,5 x 18 cm
Abschrift
Remark: S 1 and org missing
❷ 3 parts: S 1 (2x), org with text (1, 1, 2f.);
Different sizes
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Andante quasi allegretto, F-Dur, c/
1.1.2 S 1, F-Dur, c/ - Der Herr wird gebieten
dem Segen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
org, rechts oben (von M. Mortimer): „Geisler“.
Die jüngeren Stimmen von 3 verschiedenen
Schreibern geschrieben.
Text: 5. Mose 28, 8 und Reimdichtung.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2337
Der Kinder Engel im Himmel - A-Dur
B, Coro, strings
[at head right:] di J. C. Geisler | d. 30ten Sept.
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1803, in Berthelsdorf
❶ score: 2f.; 23,5 x 18,5 cm
Autograph 1803
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, c
1.1.2 B solo. Allegro moderato, A-Dur, c - Der
Kinder Engel im Himmel
B, T (B), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, bc
Prov. Pers.: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
Text: aus Matthäus 18, 10.
f.1r unten zum Beginn der Vokalstimme an-
gemerkt: „von einer Baß- oder Tenorstim̄e zu
singen.“.
Die alte Numerierung findet sich auf f.1r oben
(Mitte).






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2338
Der Kinder Engel im Himmel - A-Dur
B, Coro, orch
[without title]
❶ 8 parts: First set (by Geisler): S 1 solo and
coro, S 2 coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, b
(f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1v, 1v, 1v, 1v)
Autograph 1800-1833
❷ 4 parts: S 1 solo and coro (2x), S 2 coro, A
coro (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1833-1865
❸ 6 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, vlc (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.1r,
1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, c
1.1.2 B solo, A-Dur, c - Der Kinder Engel im
Himmel
B, S (B), Coro S (2), Coro A, Coro B, S (S 1),
A (S 2), T (A), vl 1, vl 2, vla, b, org
Das einleitende Solo war zunächst in der B-
Stimme notiert, ist aber von Geisler bereits mit
„Sopran Solo“ gekennzeichnet worden. In der
S-1-Stimme wurde nachträglich ein Zettel mit
dem Solo-Abschnitt angeheftet.
Auf einigen der jüngeren Stimmen ist oben
rechts der Autorname vermerkt: „Geisler“.
Kompositionsdatum ermittelt in der autogra-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2339
Der Name des Herrn sei gelobet - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 11 parts: By copyist 1: S 1 coro, S 2 coro, A
coro, B coro, By copyist 1: vl 1, 2, vla, vlc, org
with text, By copyist 2: cor 1, 2 (f.2r, 2r, 1v, 1v,
1r, 2r, 2r, 2r, 4r-4v, 1r, 1r)
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Der Name des Herrn
sei gelobet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org
Text: Psalm 113, 2.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2340
Der Name des Herrn sei gelobet - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: By 1st hand: S 1, By 2nd hand: S 1
(4x), S 2 (2x), A (2x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Allegro moderato, D-Dur, c/ - Der
Name des Herrn sei gelobet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 113, 2.
GeislerG n.d. verzeichnet den Text mit Angabe
des Kompositionsdatums.
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe
Haupteintrag) findet sich im org-Sammelband D
HER Mus.K 100:5, no.29.
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2341
Der Name des Herrn sei gelobet - D-Dur
Coro, strings, org
[org:] Organo. | Der Name des Herrn sei gelobet
ϕϕ | di Geisler.
❶ 11 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text, By 2nd hand: A, T (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 1f.); 24,5 (21,5) x 19 (18,5) cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S 1, D-Dur, c/ - Der Name des Herrn sei
gelobet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Text: Psalm 113, 2.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2342
Der Name des Herrn sei gelobet - D-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] 31. [right side, by M. Mortimer:]
Geisler.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: org with text (p.70-71)
Abschrift
1.1.1 org. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Der Name des Herrn sei
gelobet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „167“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:12; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.B 114:6.
GeislerG n.d. verzeichnet den Text mit Angabe
des Kompositionsdatums.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2343
Der Name des Herrn sei gelobet - D-Dur
Coro, strings, org
[org, by unknown hand:] Organo | Der Name des
Herrn sey gelobet ϕ | Geisler
❶ 14 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x),
B (2x), vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, org with text
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, 2v,
f.1v-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Der Name des Herrn
sei gelobet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 113, 2.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2344
Der Rat des Herrn - C-Dur
Coro, strings
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (f.1r,
1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r)
Autograph 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, C-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, c - Der Rat des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 21.04.1805 Berthelsdorf
Text: Jesaja 28, 29.
In GeislerG n.d. registriert mit dem Datum
26.4.1805; zum Kompositionsdatum vergleiche
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D-HER Mus.E 27:19
In Coll. 9027
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2345
Der Rat des Herrn - C-Dur
Coro, strings, bc
[at head right:] di J. C. Geisler | in Berthelsdorf
im Jan. 1803 entworfen | revid. u. vollstim̄ig
gesezt im Apr. 1805.
❶ score: 2f.; 23,5 x 18,5 cm
Autograph 1805
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, C-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Allegro moderato, C-Dur, c - Der
Rat des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov. Pers.: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
Perf.: 26.04.1805
Text: Jesaja 28, 29.
Beiliegend 1 f.(30 Takte), das eine Erweiterung
anstelle der Takte 36 - 43 bringt.
f.2v = leer.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2346
Die Gnade des Herrn Jesu Christ - D-Dur
V (X), orch, arp
[at head right:] di Geisler
❶ 1 part: arp with text (f.65v-66r)
Abschrift
1.1.1 arp. Mäßig langsam, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - Die Gnade des Herrn Jesu
Christ
V (X), orch, arp
Perf.: 07.09.1796 Gnadenberg?
Der Text ist registriert in GeislerG n.d., der






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2347
Composer-Cross-Reference: Hasse, Christian
Friedrich (1771-1831)
Die Gnade des Versöhners - C-Dur
S, Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Die Gnade des
Versöhners ϕ | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 9 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
cemb (= piano score) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
20 x 16,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Munter aber nicht zu geschwind,
C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Die Gnade des Versöhners




Die Stimmen sind von einem nicht ermittelten
Schreiber geschrieben.
Dieser Satz ist weder in GellerH n.d., noch in
GeislerG n.d., noch in Ebersdorf n.d., noch in
Breslau n.d. verzeichnet. Lediglich der Text-
katalog Schwesternhaus 1796 enthält den Text
unter Angabe Geislers als Komponisten. Das
dazugehörige Exemplar ist D HER Mus.K
213:3. Bei der Abhängigkeit der Bestandsgruppe
Mus.K von Mus.E ist dadurch kein Beweis für
die Autorschaft Geislers gegeben; in D HER
Mus.C 218:3 ist der Satz mit der Autorangabe
„C. F. Hasse“ überliefert.
Schwesternhaus 1796, no.360; Ebersdorf n.d.,





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2348
Composer-Cross-Reference: Hasse, Christian
Friedrich (1771-1831)
Die Gnade des Versöhners - C-Dur
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 66. [right side, by M.
Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.148-149)
Abschrift
1.1.1 cemb. Munter, C-Dur, c/
1.1.2, C-Dur, c/ - Die Gnade des Versöhners
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
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die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „60“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 213:3.
Zur Ermittlung des Autors siehe die Anmerkung






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2349
Composer-Cross-Reference: Hasse, Christian
Friedrich (1771-1831)
Die Gnade des Versöhners - C-Dur
Coro, strings, cemb
[cemb:] Die Gnade des Versöhners ϕϕ | oder:
| Zum Heiland uns gegeben erscheinet Gottes
Sohn ϕ
❶ 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, cemb with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 20,5 (19) x 17,5
(24) cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Munter, C-Dur, c/
1.1.2 S, C-Dur, c/ - Die Gnade des Versöhners;
Zum Heiland uns gegeben erscheinet




Der 2. Text („Zum Heiland uns gegeben“ ) ist in
den Vokalstimmen von einem zweiten Schreiber
eingetragen.
Zur Ermittlung des Autors siehe die Anmerkung




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2350
Composer-Cross-Reference: Hasse, Christian
Friedrich (1771-1831)
Die Gnade des Versöhners - C-Dur
S, Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Die Gnade des
Versöhners ϕ | Orgel im grauen Buch | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 8 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc (f.1, 1, 1, 1, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Munter, C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Die Gnade des Versöh-
ners
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:4, no.66.
Zur Zuschreibung an J. Chr. Geisler oder Chr.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2351
Die Gottesseraphim erheben ihre Stimm’
S (2), Coro, orch
[at head, by Jaeschke:] No 14. Die Gottessera-
phim ϕ. [right side, by M. Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.24-29)
Abschrift
1.1.1 cemb. Introduzione / Recit[ativo accompa-
gnato]., c/
1.1.2, c/ - Die Gottesseraphim erheben ihre
Stimm’
1.2.1 cemb. [Coro]., D-Dur, c
1.2.2, D-Dur, c - Heilig ist der Herr Zebaoth
1.3.1 Recit[ativo]. - Und Jesu Brautgemein sein
Fleisch und sein Gebein
1.4.1 cemb with text. Duo., E-Dur, 2/4 - Dank
sei dem der uns versöhnt
1.5.1 cemb with text, A-Dur, 3/4 - Ehre dem
Gotteslamm
1.6.1 cemb with text. Coro. Troppo moderato,
D-Dur, c - Amen Lob und Ehre und Weisheit
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cemb
Der Schlußchor „Amen, Lob und Ehre“ ist
überschrieben: „No 15. [rechts, von der Hand M.
Mortimers:] Geisler.“.
Über dem Beginn (von no.14 und no.15) au-
ßerdem eine Zahl notiert, die auf eine frühere
Signaturenordnung der Musikalien D HER
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Mus.K verweist: „107“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 213:13.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2352
Die Gottesseraphim erheben ihre Stimm’
S (2), Coro, orch
[B 1, by M. Mortimer:] Basso | zur | Michae-
lis=Musik | von | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 10 parts: S 1 solo and coro (incpl), S 2 solo and
coro, A coro, B coro (2x), vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3f.); Different
sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 16 parts: Coro: S (3x), A (4x), T (3x), B, vl 1,
cb, cor 1, 2, org (= piano score, incpl) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Introduzione / Rec[itativo] ac-
comp[agnato]., c/
1.1.2 S 1 solo, c/ - Die Gottesseraphim erheben
ihre Stimm’
1.2.1 S 1 coro. Coro., D-Dur, c - Heilig ist der
Herr Zebaoth
1.3.1 Recit[ativo]. - Und Jesu Brautgemein sein
Fleisch und sein Gebein
1.4.1 S 1 solo. Duetto. Andante, E-Dur, 2/4 -
Dank sei dem der uns versöhnt
1.5.1 S coro. Coro. Maestoso, D-Dur, c - Amen
Lob und Ehre und Weisheit
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Die älteren Stimmen sind von mehreren Schrei-
bern geschrieben, darunter Jaeschke; Formate:
20,5 bis 23 x 17 bis 18 cm.
Von der org-Stimme der älteren Stimmen fehlt
das letzte Blatt mit dem Schlußchor.
Die jüngeren Stimmen (von mehreren Schreiber
geschrieben) enthalten nur den Schlußchor.
Formate der Stimmen: 20,5 bis 23 x 17 bis 18
cm.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2353
Die Gottesseraphim erheben ihre Stimm’
S (2), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Michaelis=Musik |
Die Gottes Seraphim ϕϕ | Und Jesu Brautgemein
ϕϕ | Amen Lob u. Ehre u. Weisheit ϕϕ | Orgeln
im bunten Buch | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 5 parts: S 1 solo and coro, vl 1, 2, vla 1, vlc
(2, 2, 2, 2, 2f.); 20,5 (21) x 17,5 cm
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Introduzi[one] / Rec[itativo] Ac-
comp[agnato]., c/
1.1.2 S 1 solo, c/ - Die Gottesseraphim erheben
ihre Stimm’
1.2.1 S 1 coro. Coro., D-Dur, c - Heilig ist der
Herr Zebaoth
1.3.1 Recit[ativo]. - Und Jesu Brautgemein sein
Fleisch und sein Gebein
1.4.1 S 1 solo. Duetto. Andante, E-Dur, 2/4 -
Dank sei dem der uns versöhnt
1.5.1 S 1 coro. Troppo moderato, A-Dur, 3/4 -
Ehre dem Gotteslamm
1.6.1 S coro. Coro Finale. Maestoso, D-Dur, c -
Amen Lob und Ehre und Weisheit
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Ein vollständiges Stimmenmaterial überliefert in
D HER Mus.E 27:21.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich
im org-Sammelband D HER Mus.K 100:3, no.14
und no.15.
Die 1. Seite der S-1-Stimme ist nachträglich
überklebt und von M. Mortimer neu beschriftet
worden (19.1t).
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A/II: 220016146
D-HER Mus.K 213:13
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2354
Die Gottesseraphim erheben ihre Stimm’
V (2), Coro (2), orch
[org, at head:] di Geisler
❶ 13 parts: S solo and coro, A solo and coro, T
coro, B coro, Coro 2: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4f.);
24,5 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Introduzione / Recitativo accompa-
gnato., c/
1.1.2 S 1 solo, c/ - Die Gottesseraphim erheben
ihre Stimm’
1.2.1 S 1 coro 1. Coro., D-Dur, c - Heilig ist der
Herr Zebaoth
1.3.1 Recit[ativo]. - Und Jesu Brautgemein sein
Fleisch und sein Gebein
1.4.1 S solo. [Duetto]. Andante, E-Dur, 2/4 -
Dank sein dem der uns versöhnt
1.5.1 S coro. Coro Finale. Maestoso, D-Dur, c -
Amen Lob und Ehre und Weisheit
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S,
Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Doppelchörig ist nur der Satz „Heilig ist der
Herr“ (die Coro-2-Stimmen enthalten nur diesen
Satz).
Der Schreiber ist eventuell identisch mit Schrei-
ber 1 in D HER Mus.B 214:2.
Beiliegend ein jüngeres Umschlagdoppelblatt
(19.2d) mit Titel: „1.) Die Gottes-Seraphin [!]
ϕϕ / 2.) Und Jesu Brautgemein ϕϕ / 3.) Amen,




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2355
Die Gottesseraphim erheben ihre Stimm’. Ex-
cerpts
1st chorus from the cantata
Coro, strings, bc
[without title]
❶ 8 parts: Coro 2: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, bc
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1750-1799
Remark: S, A, T, B coro 1 missing
❷ 1 part: T coro 2 (1v)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Maestoso alla breve, D-Dur, c/
1.1.2 S coro 2, D-Dur, c/ - Heilig ist der Herr
Zebaoth
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Ein komplettes Stimmenmaterial überliefert in
D HER Mus.B 214:8.
Der Text (Jesaja 6, 3) ist in GeislerG n.d. regis-
triert mit der Angabe „Geisler am 10 Jul. 1787 in






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2356
Die Gottesseraphim erheben ihre Stimm’. Ex-
cerpts
No.5 from the cantata
Coro, strings, org
[without title]
Other: Rolle, Johann Heinrich (1716-1785)
❶ 9 parts: Coro: S 1 (2x), 2, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
❷ 3 parts: S 1 coro, A coro (2x) (1r, 1r, 1r);
Different sizes
Abschrift - 1800-1849
❸ 13 parts: S coro (4x), T (2x), B (by second
hand), Arr: S 2 coro (2x), A coro (2x), org (by
second hand), org with text (1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska
1.1.1 S 1 coro. Maestoso, D-Dur, c/ - Amen Lob
und Ehre und Weisheit
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Auf der Rückseite der zweiten S-1-Stimme im
ältesten Stimmenmaterial ist die S-Stimme zu
„Amen, der Herr tue also“ von Geisler notiert
(vergleiche D HER Mus.E 27:2); auf der Rücksei-
te der S-1-Stimme im mittleren Stimmenmaterial
findet sich die S-Stimme zu „Ach sähst du Jesu“
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(eine Bearbeitung aus „Thirza und ihre Söhne“
von J. H. Rolle; vergleiche D HER Mus.B 214:8).
Die arrangierten Vokalstimmen im jüngsten
Stimmenmaterial sollten eine Aufführung des
Satzes mit Frauenchor (S 1, 2, A) ermöglichen.
Die komplette Cantate „Die Gottesseraphim“ (=





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2357
Die Gottesseraphim erheben ihre Stimm’. Ex-
cerpts
No.5 from the cantata
Coro, strings, org
[without title]
❶ 3 parts: T, B, org with text (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 2 parts: S, A (f.1r, 1r)
Abschrift - 1833-1865
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Maestoso, D-Dur, c/ - Amen Lob und
Ehre und Weisheit
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org
Die komplette Cantate „Die Gottesseraphim“ (=
„Michaelis-Musik“ ) überliefert in D HER Mus.B
247:1.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2358
Die Gottesseraphim erheben ihre Stimm’. Ex-
cerpts
No.5 from the cantata
Coro, strings, org
[without title]
❶ 11 parts: First set (by ?Sessing?): S coro, S 2
coro, T coro, B solo and coro, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text, Second set (by later hands): S 2
coro, A coro (f.2v, 1v, 1v, 2v, 1v, 2r, 1v, 1v, 2v,
1v, 1v); 23 (22) x 17,5 (18) cm
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. No 3. Maestoso, D-Dur, c/ - Amen
Lob und Ehre und Weisheit
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Die komplette Cantate „Die Gottesseraphim“ (=





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2359
Die Gottesseraphim erheben ihre Stimm’. Ex-
cerpts. Arr - D-Dur
Arrangemet from 1st chorus of the Michaelis-Musik
Coro, strings, brasses
[cover title, 19.2d:] Heilig heilig heilig ist ϕ |
Geisler.
❶ 12 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, b,
s-trb, a-trb, t-trb, b-trb (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1f.); 21 x 17 (17,5) cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
❷ 2 parts: By Bornmüller: S 1 coro, By unknown
hand: S coro (1, 1f.); 22 (20,5) x 17,5 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
1.1.1 vl 1. Alla breve maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Heilig ist der Herr
Zebaoth
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, trb (4)
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Text: Jesaja 6, 3.
Im Original (vergleiche die Stimmen in D HER
Mus.B 214:8) für 2 Chöre, Streicher, org; die
Stimmen des 2. Chores wurden in den vorliegen-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2360
Die Gottesseraphim erheben ihre Stimm’. Ex-
cerpts. Arr
Introduction, recitative and 1st part from 1st chorus from
the cantata
S, Coro, orch
[org, at head right:] di Geisler. J. C.
❶ short score (organ score): f.1r-1v
Abschrift
❷ 8 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
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1.1.1 vl 1. Introduzione / Recitativo accompa-
gnato. Andante, c/
1.1.2 S 1 solo, c/ - Die Gottesseraphim erheben
ihre Stimm’
1.2.1 S 1 coro 1. Coro. Alla breve, D-Dur, c -
Heilig ist der Herr Zebaoth
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Vom Chorsatz „Heilig ist Gott“ ist nur die erste
Hälfte in den Stimmen enthalten; die doppelchö-
rige Fassung ist hier für einen Chor bearbeitet.
Die org-Stimme war ursprünglich wohl für die
gesamte Geislersche Cantate vorgesehen. Ausge-
führt ist der 2-systemige Satz bis zum Halbschluß
des Chorsatzes „Heilig ist Gott“; daran schließt
sich aber nicht der nächste Chorsatz an, sondern
die Fortsetzung des originalen bc. Der Satz ist
nicht zu Ende notiert.
Die komplette Cantate überliefert in D HER




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2361
Die Herrlichkeit des Herrn - Es-Dur
Coro, strings, org
[org, by Jaeschke:] Zum Synodo 1775. | Die
Herrlichkeit des HErrn soll offenbaret werden ϕ.
| s. die Losung vom 30. April 1775. | di Geisler
❶ short score: 1f.; 27 x 22 cm
Autograph? 1775
❷ 4 parts: Coro: S 1, 2, A, B (1, 1, 1, 1); 21,5 x
17 cm
Autograph? - 1775
❸ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, org
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 23 x 17,5 cm
Abschrift - 1775
Copyist: Jaeschke, Christian David
1.1.1 vl 1. Grave, Es-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c - Die Herrlichkeit des
Herrn




Text: Jesaja 40, 5.
Die Vokalstimmen des ersten Stimmensatzes
oben rechts bezeichnet: „Zur Eröffnung des
Synodi 1775. / d. 1t Juli“.
Short score: enthält die Instrumentalstimmen
in Partitur (4 Systeme); eventuell autograph;
auf der Rückseite mit der Bezeichnung „Organo.
/ Euer Wandel sey im Him̄el“ von derselben
Hand ein weiterer Satz eingetragen: 51 Takte,
A dur, 2/4. Von den2 angelegten Systemen ist
das untere einschließlich Bezifferung vollständig
ausgefüllt, das obere ist ab Takt 3 leer.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2362
Die Herrlichkeit des Herrn - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 13 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, cor 1, 2, org with text (f.1v, 1v, 1v, 1r,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r-v, 1r-v, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Grave, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Die Herrlichkeit des
Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, cor (2), org
Perf.: 01.07.1775 [Barby]
Text: Jesaja 40, 5.
Aufführungsort ermittelt in GeislerG n.d.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2363
Die Liebe Gottes ist ausgegossen - D-Dur
Coro, strings
[without title]
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b (f.2v,
2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 1v, 2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante affettuoso, A-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, A-Dur, 2/4 - Die Liebe Gottes ist
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ausgegossen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla (2), b
Text: Römer 5, 5.
In GeislerG n.d. registriert mit folgenden Anga-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2364
Die Menschheit Jesu dein heller Morgenstern -
F-Dur
Coro, orch, arp
[at head:] Zum 25ten Mertz 1772. Die Mensch-
heit Jesu ϕ. di Geisler.
❶ 1 part: arp (f.26v-27r)
Abschrift
1.1.1 arp, F-Dur, c
1.1.2, F-Dur, c - [Die Menschheit Jesu dein heller
Morgenstern]
Coro B (X), orch, arp
Perf.: 25.03.1772
Als Chorsatz verzeichnet bei GellerH n.d., über-
einstimmende Angabe von Datum und Autor in
GeislerG n.d.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2365
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Larghetto, a-Moll, 2/4
1.1.2 S 1, a-Moll, 2/4 - Die mit Tränen säen
werden mit Freuden ernten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Die Vertonung des Textes durch Geisler ist in
GeislerG n.d. nachweisbar („Geisler 15ter Jul.
1790. Neudietendorf“ ); ob es sich dabei jedoch





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2366
Diese sind’s die da kommen sind - Es-Dur
Coro, strings, org
[org, at head right:] Diese sind’s. | [added by 2nd
hand:] di Geisler.
❶ 12 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), B,
vl 1, 2, vla, vlc, org with text (f.1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r,
f.1r-2v); Different sizes
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Lento, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Diese sind’s die da
kommen sind
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Offenbarung 7, 14.
Eine Vertonung dieses Textes durch Geisler ist im
Textkatalog Schwesternhaus 1796 nachweisbar,
doch fehlt die Möglichkeit der Identifizierung mit
dem vorliegenden Satz. Dem Kompositionsstil





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2367
Diese sind’s die da kommen sind - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1 (3x), S 2 (2x), A (2x) (f.1, 1, 1, 1,
1, 1)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Lento, Es-Dur, 3/4 - Diese sind’s die
da kommen sind
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Offenbarung 7, 14.
Eine Vertonung dieses Textes durch Geisler ist im
Textkatalog Schwesternhaus 1796 nachweisbar,
doch fehlt die Möglichkeit der Identifizierung mit
dem vorliegenden Satz. Dem Kompositionsstil
nach käme eher ein jüngerer Autor in Betracht.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.J
117:8.
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Der im Titel genannte org-Sammelband (siehe





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2368
Diese sind’s die da kommen sind - Es-Dur
Coro, strings, cemb
[cemb, at head right:] di Geisler.
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, cemb
with text (f.1, 1, 1, 1, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lento, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, Es-Dur, 3/4 - Diese sind’s die da
kommen sind
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Text: Offenbarung 7, 14.
Eine Vertonung dieses Textes durch Geisler ist im
Textkatalog Schwesternhaus 1796 nachweisbar,
doch fehlt die Möglichkeit der Identifizierung mit
dem vorliegenden Satz. Dem Kompositionsstil





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2369
Du Hirte Israel höre. Arr - A-Dur
cemb
[at head:] von Johann Christian Geisler [by
second hand:] 13 Nov. 1765
❶ short score: f.24v-25r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)




Über dem Beginn Vermerk: „Das Zeitmaß ist wie




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2370
Ehre sei dem der da ist - D-Dur
T (2), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] No 106. | Ehre sey
dem, der da ist die Auferstehung ϕ | Orgel im
bunten Buch. | Geisler.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 3 parts: S (2x), A (1, 1, 1f.); 23,5 (20,5) x 18
cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Alla breve gemäßigt, D-Dur, c - Ehre sei
dem der da ist
T (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2), cor (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
3 ineinander übergehende Teile; Text nach
Johannes 11, 25 und andere.
Kompositionsdatum ermittelt in der Partitur D
HER Mus.A 16:4a; Besetzungsangaben ergänzt
nach D HER Mus.C 212:12.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2371
Ehre sei dem der da ist - D-Dur
T (2), Coro, orch
[at head, by Jaeschke:] No 19. di Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.34-36)
Abschrift
1.1.1 cemb. Alla breve gemäßigt, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Ehre sei dem der da ist
T (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2), cor (2), cemb
3 ineinander übergehende Teile; Text nach
Johannes 11, 25 und andere.
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „106“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:16; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.A 16:4a.
Kompositionsdatum ermittelt in der Partitur
D HER Mus.A 16:4a; auch in GeislerG n.d.
verzeichnet mit der Angabe: „Geisler zu Ostern,
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In Coll. 9529
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2372
Ehre sei dem der da ist - D-Dur
T (2), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Ehre sey dem der
da ist die Auferstehung ϕ | Geisler
❶ 13 parts: First set (by Jaeschke): S solo and
coro, A solo and coro, T solo and coro, B coro,
vl 1, 2, fl 1, 2, cor 1, 2, org with text, Second set
(by 2nd hand): vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Alla breve gemäßigt, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Ehre sei dem der da ist
T (2), S (T 1), A (T 1), Coro S, Coro A, Coro
T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
3 ineinander übergehende Teile; Text nach
Johannes 11, 25 und andere.
Die T-1-solo-Stimme ist in der S-Stimme (im
Sopranschlüssel) und in der A-Stimme (im
Tenorschlüssel) eingetragen mit der Angabe:
„Tenore“.
Formate der Stimen: 20 bis 23,5 x 18 bis 18,5
cm.
Kompositionsdatum ermittelt in der Partitur
D HER Mus.A 16:4a; auch in GeislerG n.d.
verzeichnet mit der Angabe: „Geisler zu Ostern,





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2373
Ehre sei dem der da ist - D-Dur
T (2), Coro, orch
Zu Ostern | di J. C. Geisler. | Neudietendorf
im Oct. 1786. | Text: | Ehre seÿ dem, der da ist
die Auferstehung und das Leben, | Duetto Wer
an Ihm [!] gläubet, der wird leben, ob er gleich
stürbe | Tutti. Ehre sey Ihm in der Gemeine
die auf Ihn wartet, u. die um Ihn her ist | Von
Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.
❶ score: 4f; 23,5 x 18 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
1.1.1 vl 1. Alla breve, D-Dur, c/
1.1.2 S coro. Alla breve, D-Dur, c/ - Ehre sei
dem der da ist
T (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2), cor (2)
Prov: Brüdergemeine, Neuwied
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
3 ineinander übergehende Teile; Text nach
Johannes 11, 25 und andere.
Die alten Signaturen finden sich auf dem Titel-






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2374
Ehre sei dem der da ist - D-Dur
T (2), Coro, orch
[caption title:] Coro. Zu Ostern. di J. C. Geisler.
❶ score: 4f.; 21,5 x 18 cm
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. Alla breve, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Ehre sei dem der da ist
T (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2), cor (2), org, bc: b, bc: org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
3 ineinander übergehende Teile; Text nach
Johannes 11, 25 und andere.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-
schrift D HER Mus.C 212:1.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2375
Ehre sei dem der da ist - D-Dur
V (2), Coro, orch
[without title]
❶ short score (particella/incpl): 2f.
Abschrift 1766-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Leininger II
❷ 13 parts: First set (by Leininger II): S solo
and coro, T solo and coro, B coro, vl 1, 2, vla,
vlc, fl 1, cor 1, Second set (by Kleinschmidt): T
coro (soprano clef), B coro, cor 1, 2 (f.1r, 1r, 1r,
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1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1r)
Abschrift - 1766-1799
Remark: A missing
1.1.1 vl 1. Coro. Alla breve, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Ehre sei dem der da ist
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, fl, cor (2)
3 ineinander übergehende Teile; Text nach
Johannes 11, 25 und andere.
Particell für Vokalstimmen und b: 4-systemig
notiert, unvollständig ausgeschrieben.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2376
Ehre sei dem der da ist. Arr - D-Dur
pf
[at head:] Coro [added by Geisler:] di Geisler
❶ short score: p.202-205
Abschrift
1.1.1 pf. Alla breve gemäßigt, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Ehre sei dem der da ist
pf (orch)
Vergleiche die autographe Partitur der voll-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2377
Ehre sei Gott dem heiligen Geiste - Es-Dur
V (3), Coro, orch
[cover title, by later hand (19.2d):] Ehre sei Gott
dem hl. Geiste, unsern [!] | Lehrer, Führer u.
Tröster. | v. Geisler.
❶ 18 parts: First set (by copyist 1): Solo and
coro: S, A, T, B coro, vl 1, 2, vla 1, 2, vlc 1 (=
fag 1), vlc 2 (= fag 2), cb (= vlc), org (= b.fig),
Second set (by Menz): cl 1, 2, fag, cor 1, 2, org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 21 (31) x 17,5 (20,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 vla 1. Andante, Eb; Bb; Eb, c
1.1.2 S coro, Es-Dur; B-Dur; Es-Dur, c - Ehre sei
Gott dem heiligen Geiste
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla (2), vlc (2), b, cl (2), fag, cor (2), fag 1,
2 (vlc 1, 2), vlc (cb), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Mehrteilige Komposition, deren Abschnitte
ineinander übergehen (Chor - T solo - Chor -
Duett S, A - Chor).
Die Stimmen cl 1, 2, fag, cor 1, 2 (aus dem
„second set“ ) alle mit dem Zusatz „Ad libitum“;
diese fag-Stimme ist nicht identisch mit den
beiden Stimmen aus dem „first set“ vlc o fag.
Vergleiche D HER Mus.E 27:27: Die dort in 2





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2378
Ehre sei Gott dem heiligen Geiste
S, Coro (2), orch
[without title]
❶ 5 parts: Coro 2: S 1 solo and coro, S 1 coro, S
2 coro, A coro, B coro (f.1, 1, 1, 1, 1)
Autograph
Remark: other parts missing
❷ 7 parts: Coro 1: S 1, A, Coro 2: S 1 (3x), S 2,
org with text (f.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1r-2v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro 1. Andante, Eb; Bb; Eb, c - Ehre
sei Gott dem heiligen Geiste
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro
A, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), fag
(2), cor (2), org
Mehrteilige Komposition, deren Abschnitte
ineinander übergehen (Doppelchor - S solo -
Doppelchor - Chor - Doppelchor).
Text wohl freie Prosa und Reimdichtung.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:27.
Laut GeislerG n.d. im Januar 1800 komponiert





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2379
Ehre sei Gott dem heiligen Geiste
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S, Coro (2), strings
[without title]
❶ 9 parts: Coro 2: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2,
vla, b (f.1, 1, 1, 1, 1v, 1v, 1v, 2v and 1r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 1 part: S 1 coro 2 (f.1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro 2. Andante, Eb; Bb; Eb, c - Ehre
sei Gott dem heiligen Geiste
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S, Coro A,
Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Text wohl freie Prosa und Reimdichtung.
Mehrteilige Komposition, deren Abschnitte
ineinander übergehen (Doppelchor - S solo -
Doppelchor - Chor - Doppelchor); in der vor-
liegenden Fassung sind die Streicher nicht in 2
Chöre geteilt (vergleiche die Stimmen in D HER
Mus.E 27:27).
Laut GeislerG n.d. im Januar 1800 komponiert





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2380
Composer-Cross-Reference: Gregor, Christian
Friedrich (1723-1801)
Ehre sei Gott dem heiligen Geiste
S, Coro, bc
[at head:] N. 21.
❶ score: f.5r-6v
Autograph
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c - Ehre sei Gott dem
heiligen Geiste




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2381
Ehre sei Gott dem heiligen Geiste
S, Coro (2), orch
[without title]
❶ 18 parts: First set (by copyist 2): Coro 2: vl 1,
2, vla, vlc, org with text, Second set (by Geisler):
Coro 1: S 1, 2, A, B, fag 1, 2, cor 1, 2, Third set
(by ?A. Schmidt?): Coro 1: S 2, A, B, Fourth set
(by copyist 4, 5): S 1 coro 1, vl 1 (f.2v and 1r,
2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, f.1r-2v, f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.1r, 1r, f.1r-1v, 1r-1v, f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, f.1r-1v, f.2v and 1r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 5 parts: A coro 1 (2x), T coro 1, T coro 1
and T solo, B coro 1 (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v)
Abschrift - 1833-1865
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro 1. Andante, Eb; Bb; Eb, c - Ehre sei
Gott dem heiligen Geiste
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro T (4), Coro
B (X), vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), fag (2),
cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text wohl freie Prosa und Reimdichtung.
Mehrteilige Komposition, deren Abschnitte
ineinander übergehen (Doppelchor - S solo -
Doppelchor - Chor - Doppelchor).
Die beiden S-1-Stimmen enthalten auch die
Solopartie; die Streicherstimmen beginnen mit 4
Takten Pause (demnach wohl Coro 2); weitere
Stimmen überliefert in D HER Mus.K 213:17.
Laut GeislerG n.d. im Januar 1800 komponiert






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2382
Composer-Cross-Reference: Gregor, Christian
Friedrich (1723-1801)
Ehre sei Gott dem Vater
S, Coro, bc
[at head:] N. 12.
❶ score: f.2r-3r
Autograph
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c - Ehre sei Gott dem
Vater
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, bc
f.2r am unteren Rand eine von Geisler übersprun-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2383
Ehre sei Gott in der Höhe - D-Dur
Coro, orch, org
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[cover title, by copyist 2:] Chor. | Ehre sey Gott
in der Höhe ϕϕ. | 2 Violino | 1. Viole | 2 Flauti
| 2 Corni | 4 Voci | Basso | & | Organo. | nebst
Partitur. di J. C. Geisler | Collegium.
❶ score: 2f.
Autograph 1804
Copyist: Copyist 5 of Ebersdorf
❷ 15 parts: First set: Coro: S 1, S 2, A (2x), B,
vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, org, Second set:
S 1 coro (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2f.);
33 x 21 cm
Autograph - 1804
1.1.1 S 1 coro. Allegro e maestoso, D-Dur, c -
Ehre sei Gott in der Höhe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Partitur oben rechts: „componirt von J. C.
Geisler in Berthelsdorf d. 9ten Maerz 1804.“.
Die Stimmen des „first set“ vom Ebersdorfer
Schreiber 5, die Stimme des „second set“ von
einem nicht ermittelten Schreiber.
Die Stimmen in unterschiedlichen Formaten:




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2384
Ehre sei Gott in der Höhe - D-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ 21 parts: Coro 1: S 1, S 2, A, B, vl 1, 2, vla,
vlc, Coro 2: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org, fl
1, 2, cor 1, 2 (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S 1 coro 1. Allegro maestoso, D-Dur, c -
Ehre sei Gott in der Höhe
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), fl (2),
cor (2), org
Eine einchörige, sonst aber unveränderte Fas-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2385
Ehre sei Gott in der Höhe - D-Dur
Coro, orch, org
[at head right:] di J. C. Geisler in Berthelsdorf
d. 18ten Dec. 1811.
❶ score: 2f.; 33 x 21 cm
Autograph 1811
1.1.1 vl 1. Poco andante, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c - Ehre sei Gott in der
Höhe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), org, bc: org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Vorliegende Komposition ist nicht identisch mit




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2386
Ehre sei Gott in der Höhe - D-Dur
Coro (2), orch, org
[vlc 1:] Ehre sey Gott in der Höhe ϕ | in 2
Chören | die Orgelstim̄e s: in den einzelnen
Org:stim̄en. | di Geisler.
❶ 22 parts: Coro 1: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
Coro 2: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, fag,
cor 1, 2, tr (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21,5 (22) x 18 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: org missing
1.1.1 S 1 coro 1. Allegro e maestoso, D-Dur, c/ -
Ehre sei Gott in der Höhe
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), fl (2),
fag, cor (2), tr, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: Lukas 2, 14.
Das Autograph zur einchörigen (sonst unverän-
derten) Fassung von 1804 überliefert in D HER
Mus.B 114:3. Die vorliegende Fassung ist mögli-
cherweise älter. Genaues ist den Eintragungen in
GeislerG n.d. nicht zu entnehmen, da diese nicht
eindeutig und außerdem korrigiert sind.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2387
Ei das war eine schöne Leich’ - a-Moll
S, strings, cemb
[S, at head:] No 13.)
❶ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc, cemb (= org)
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(f.6v, 6v, 6v, 6r, 6v, 20v-21r)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 vl 1. Lento, a-Moll, 3/8
1.1.2 S solo, a-Moll, 3/8 - Ei das war eine schöne
Leich’
S, vl 1, vl 2, vla, cemb, org (cemb), bc
In GeislerG n.d. verzeichnet: „Geisler z. gr.
Sabbath 1773 in Gnadenfrey“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2388
Ei das war eine schöne Leich’ - a-Moll
S (2), strings, org
[at head right:] di Geisler. | [center:] Ey, das war
eine schöne Leich.
❶ 1 part: org (p.102-103)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Lento, a-Moll, 3/8
1.1.2, a-Moll, 3/8 - [Ei das war eine schöne
Leich’]
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: e, Großer Sabbat 1773
2-systemig notiert; untextiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
15:42 (in D HER Mus.B 30:503, no.13 in einer
Fassung für S und Streicher überliefert).
In GeislerG n.d. verzeichnet: „Geisler z. gr.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2389
Ei das war eine schöne Leich’ - a-Moll
S (2), strings
[without title]
❶ 5 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
Remark: vlc missing
1.1.1 vl 1. Lento, a-Moll, 3/8
1.1.2 S 1. Lento, a-Moll, 3/8 - Ei das war eine
schöne Leich’
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc
Perf.: e, Großer Sabbat 1773
In GeislerG n.d. verzeichnet: „Geisler z. gr.
Sabbath 1773 in Gnadenfrey“.
In der vlc-Stimme f.1v nur rastriert.
Vergleiche D HER Mus.B 30:503 (no. 13; Fassung





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2390
Ei wie hat er die Leute so lieb - F-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.1r, 1r, 1v, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, 3/4 - Ei wie hat er die
Leute so lieb
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 14.07.1764
Text: frei nach 5. Mose 33, 3; Psalm 2, 12; - ? -;
Offenbarung 5, 9; Jesaja 38, 17; Hesekiel 36, 11.
GellerH n.d. verzeichnet die Komposition mit
der Angabe: „Geisler. 14. Jul. 1764.“; in GeislerG
n.d. jedoch nicht registriert.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2391
Ein jeglicher sei gesinnet - B-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc, org
with text (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 3v-4r)
Abschrift
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
❷ 1 part: S 1 coro (f.1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lento, B-Dur, c/
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1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Ein jeglicher sei
gesinnet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
Perf.: 29.08.1773 Gnadenfrei
Text: Philipper 2, 5.
In GellerH n.d. registriert als „Geisler“; auch
GeislerG n.d. verzeichnet den Text unter „Geisler
z. 29. Aug. 1773 Gnadenfrey.“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2392
Eins ist Not Maria hat das beste Teil erwählet -
F-Dur
V (X), orch, arp
[at head:] Zum 25ten Mertz 1773 | di Geisler.
Eins ist Noth Maria hat das beste theil Erwehlet
ϕ.
❶ 1 part: arp (f.20v-21r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 arp, F-Dur, c
1.1.2, F-Dur, c - [Eins ist Not Maria hat das
beste Teil erwählet]
V (X), orch, arp
Perf.: 25.03.1773 [Gnadenfrei]
Keine weiteren Stimmen überliefert.
Der Text ist in GeislerG n.d. verzeichnet mit der






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2393
Er der dich ihm hat auserwählt - D-Dur
V (X), orch, arp
[at head right:] di Geisler
❶ 1 part: arp with text (f.68r)
Abschrift
1.1.1 arp with text. Etwas hurtig, D-Dur, 2/4 -
Er der dich ihm hat auserwählt
V (X), orch, arp
Perf.: 07.09.1779 Gnadenberg






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2394
Er hat noch mehr im Sinn - B-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 S 1 coro. Molto andante, B-Dur, 2/4 - Das
saget der Heilige und der Wahrhaftige; Er hat
noch mehr im Sinn
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 27.06.1786





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2395
Composer-Cross-Reference: Gregor, Christian
Friedrich (1723-1801)
Er hat noch mehr im Sinn - B-Dur
Coro, strings
[caption title:] Zum 27. Juny 1786. [right side:]
di Geisler.
❶ score: 2f.; 17 x 20,5 cm
Abschrift 1775-1799
1.1.1 S 1 coro. Molto andante, B-Dur, 2/4 - Das
saget der Heilige und Wahrhaftige; Er hat noch
mehr im Sinn
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Brüdergemeine, Neuwied
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 27.06.1786
f.1r oben von Geller die Angabe „Nwd.“ [=
Neuwied].
In einer Fassung mit doppelten Notenwerten und
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2396
Er hat uns aus der Welt erwählt - G-Dur
V (X), orch, arp
[without title]
❶ 1 part: arp with text (f.66v-67r)
Abschrift
1.1.1 arp. Fröhlich, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - Er hat uns aus der Welt
erwählt
V (X), orch, arp
Perf.: 07.09.1796 Gnadenberg?
Der Text ist registriert in GeislerG n.d., der






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2397
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst - B-Dur
S (2), orch, org
[org:] No 2. Duetto. | Er hat uns gemacht u nicht
wir selbst. | [at bottom right:] Bornmüller
❶ 8 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text, By 2nd hand: cl (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
1f.); 21 (21,5) x 18 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 vl 1, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 3/4 - Er hat uns gemacht
und nicht wir selbst
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, cl, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Prov. Pers.: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
Mit dem Text „Verlasse uns nicht und zieh die
Hand nicht“ überliefert in D HER Mus.C 195:1,




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2398
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst - C-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 8 parts: First set (by Bücklé): S 1 solo, S 2
solo, vl 1, 2, vla, vlc, org with text, Second set
(by unknown hand): S 1 solo (f.1r, 1r, 1r, 1r, 2v,
1r, 1v, 1r)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 vl 1. No 1., C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, 3/4 - Er hat uns gemacht
und nicht wir selbst
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
org, über dem Beginn: „No 1. Duetto.“; in den
anderen Stimmen: „No 1. Duo.“.
Text: Psalm 100, 3 u.a.
Autor ermittelt in D HER Mus.C 195:1, p.116





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2399




❶ 10 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, org
with text, S 1 coro (by unknown hand) (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Largo, c-Moll, c/
1.1.2 S 1 coro, c-Moll, c/ - Er ist aus dem Lande
der Lebendigen weggerissen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 07.04.1787 Neudietendorf






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2400
Er ist aus dem Lande der Lebendigen weggeris-
sen - c-Moll
Coro, strings, org
[parts, at head:] No 2 Er ist aus dem Lande der
Lebendigen ϕ
❶ 3 parts: vl 1, 2, vla (f.1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 2. Largo, c-Moll, c/
1.1.2, c-Moll, c/ - Er ist aus dem Lande der
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Lebendigen weggerissen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 07.04.1787 Neudietendorf
In GeislerG n.d. registriert mit Angabe des
Autors, Aufführungsdatums und -ortes.
Ein komplettes Stimmenmaterial überliefert in





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2401
Er ist der Anfänger und Vollender - G-Dur
Coro, orch, arp
[by M. Mortimer, 19.1t:] No 32. | Er ist der
Anfänger u. Vollender ϕ | Harpa. | Geisler.
❶ 1 part: arp (2f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp, G-Dur, 3/8
1.1.2, G-Dur, 3/8 - [Er ist der Anfänger und
Vollender]
Coro B (X), orch, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 29.08.1769 Gnadenfrei
Aufgrund einiger eingetragener Textstichworte
mit der no.72 in GeislerG n.d. zu identifizieren;
dort mit der Angabe: „Geisler z. 29. Aug. 1769
Gnadenfrey“.
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 290:3).





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2402
Er ist der Hohepriester
Coro, orch, org
[cover title, by Menz:] Chöre | 1.) Er ist der
Hohepriester über das | Haus Gottes ϕ | [2.] Das
Haus Gottes ist die Gemeine ϕ | Zum 13. Nov:
1768. | in Gnadenfrey | di Geisler.
Other: Menz, Georg Michael (1773-1830)
❶ 15 parts: First set (by copyist 1 of Ebersdorf):
Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig,
second movement), s-trb, a-trb, t-trb, b-trb,
Second set (by unknown hand): org with text,
Third set (by Kleinschmidt): org (= piano score,
first movement) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 2f.)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Copyist 1 of Ebersdorf
1.1.1 vl 1. Grave, C-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, c/ - Er ist der Hohepriester
1.2.1 vl 1, B-Dur, c/
1.2.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Das Haus Gottes ist
die Gemeine
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
trb (4), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 13.11.1768
Texte: Prosatext unter Verwendung von Hebräer
10, 21 und Hebräer 8, 2 (1. Satz); nach Timothe-
us 3, 15 und Reimdichtung (2. Satz).
Die 4 trb sind nur im 1. Satz eingesetzt.
Registriert in GeislerG n.d. mit der Angabe:
„Geisler z. 13tn Nov. 1768 in Gnadenfrey“; zum





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2403
Er ist nahe allen die ihn anrufen - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 1 part: org with text (p.37)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text, G-Dur, c - Er ist nahe allen
die ihn anrufen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 145, 18; Psalm 10, 17; Psalm 107, 9.
Ebenfalls überliefert in D HER Mus.B 214:20
(dort auf einem jüngeren Umschlagblatt die
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In Coll. 9718
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2404
Composer-Cross-Reference: Riess, Johann Hein-
rich (1768-1831)
Er kennet dich mit Namen - F-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: First set (by Leininger II and Klein-
schmidt): S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, vlc,
Second set (by Kleinschmidt): org with text
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, 2/4 - Er kennet dich mit
Namen
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 17.08.1769 Gnadenfrei?
Text aus 2. Mose 33, 12.
GellerH n.d. registriert das Notenincipit als
„Riess“ und gibt zur Besetzung 4 V, 4 Streicher
und org an. Dahingegen benennt Ebersdorf
n.d. „Geisler“ und fügt hinzu „Duetto“. Geisler
selbst trug den Text in GeislerG n.d. ein mit der
Angabe: „Geislerz. 17 Aug. 1769 in Gnadenfrey“.
Ebersdorf n.d., p.32; GeislerG n.d., no.86; Gel-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2405
Er kennet dich mit Namen
S, Coro, strings
[without title]
Co-Composer: Herbst, Johannes (1735-1812)
❶ score: 8f; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. [No 1]. Affettuoso und langsam,
D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Affettuoso und langsam, D-Dur,
c/ - Er kennet dich mit Namen
1.2.1 vl 1. [No 2]. Gravitätisch, d-Moll, c/
1.2.2 S 2 coro. Gravitätisch, d-Moll, c/ - Er ist
der Heilige
1.3.1 vl 1. [No 3]. Etwas langsam mit Affekt,
C-Dur, c/
1.3.2 S solo. Etwas langsam mit Affekt, C-Dur,
c/ - Friede sei mit euch
1.4.1 vl 1. [No 4]., F-Dur, c
1.4.2 S 1 coro, F-Dur, c - Mein Herz freuet sich
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 04.05.1768
Text: 2. Mose 33, 12 (no.1); - ? - (no.2); - ? -
(no.3); Psalm 13, 6 und Reimdichtung (no.4).
Festmusik zum 4.5.1768, vermutlich eine Ge-
meinschaftsarbeit von Herbst und Geisler; über
dem Incipit von no.3: „Zum 4ten May 1768.“;
über dem Incipit von no.4: „Zum 4ten May 1768.
di Geisler“.
No.1: Autor ist nach GellerH n.d., Gregors
Partiturkopie (D HER Mus.A 13:90) und Stim-
menkopien (D HER Mus.B 223:1) Herbst.
No.2: In GellerH n.d. ist Herbst als Autor
genannt; dagegen ist in den Stimmenkopien (D
HER Mus.B 214:23) teils Herbst, teils Geisler als
Autor genannt; die Partiturkopie Gregors nennt
Geisler als Autor; in GeislerG n.d. steht „Geisler
z. 4.5.1768 in Gnadenfrey“; in D HER Mus.E
39:5 und Mus.K 222:4 ist die ursprüngliche
Autorangabe „Geisler“ von jüngerer Hand (wohl
aufgrund Geller H n.d.) in „Herbst“ umgeändert;
Gellers Zuweisung an Herbst beruht vermutlich
auf der Einsicht in ein (heute verlorenes) Nies-
kyer Exemplar, das in Breslau n.d. registriert ist.
No.3: 3 ariose Abschnitte, unterbrochen von
einem Choral (Ausführung eventuell durch die
Gemeine); GellerH n.d. verzeichnet die Kompo-
sition unter „Herbst“.
No.4: GellerH n.d. verzeichnet die Komposition
ohne Angabe eines Autors, in den Stimmenko-
pien (D HER Mus.B 214:23) ist Geisler genannt
und in GeislerG n.d. steht „Geisler z. 4.5.1768 in
Gnadenfrey“.
Breslau n.d., no.389; GeislerG n.d., no.68; Gel-
lerH n.d., E 59, E 53, F 21
A/II: 220010370
D-HER Mus.A 11:28
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2406
Er kennet dich mit Namen. Excerpts - F-Dur
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Coro, strings
[without title]
❶ 8 parts: S 1, 2, A (in soprano clef), B, vl 1, 2,
vla, b (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Fröhlich, F-Dur, c
1.1.2 S 1, F-Dur, c - Mein Herz freuet sich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
No.4 aus der Musik zum 4.5.1768.
Text: Psalm 13, 6 und Reimdichtung.
GellerH n.d. verzeichnet die Komposition ohne
Angabe eines Autors, in den Stimmenkopien (D
HER Mus.B 214:23) ist Geisler genannt und
in GeislerG n.d. steht „Geisler z. 4.5.1768 in
Gnadenfrey“.
Im vorliegenden Stimmenmaterial gegenüber
den Exemplaren in D HER Mus.A 11:28, Mus.B
214:23 und Mus.C 2096 einige kleine, jedoch
unwesentliche Differenzen.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2407
Er kennet dich mit Namen. Excerpts
Coro, strings
[without title]
❶ 2 parts: S 1, 2 (f.1v-2r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Fröhlich doch nicht zu geschwind,
F-Dur, c/ - Mein Herz freuet sich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Text: Psalm 13, 6 und Reimdichtung.
No.4 aus der Musik zum 4.5.1768.
Vergleiche die komplette Musik zum 4.5.1768 in





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2408
Composer-Cross-Reference: Herbst, Johannes
(1735-1812)
Er kennet dich mit Namen. Excerpts
Coro, strings, org
[at head:] Er ist der Heilige, wir sind Sünder ϕ.
96. Lage.
❶ 1 part: org (p.37)
Abschrift
1.1.1 org. Langsam und gravitätisch, d; F, c
1.1.2, d-Moll; F-Dur, c - Er ist der Heilige
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.2 aus der Musik zum 4.5.1768.
Vergleiche insbesondere zur Autorschaft D





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2409
Er kennet dich mit Namen. Excerpts
Coro, strings
[without title]
❶ 9 parts: First set: vl 1, 2, vla, vlc, Second set:
Coro: S 1 (2x), 2, A, B (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift 1800-1810
1.1.1 vl 1. Fröhlich doch nicht zu geschwind,
F-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c - Mein Herz freuet sich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc
Text: Psalm 13, 6 und Reimdichtung.
No.4 aus der Musik zum 4.5.1768.
Vergleiche die komplette Musik zum 4.5.1768 in





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2410
Composer-Cross-Reference: Herbst, Johannes
(1735-1812)
Er kennet dich mit Namen. Excerpts
Coro, strings, b




Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❷ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 (21) x 18 (17,5) cm
Abschrift - 1750-1799
1.1.1 vl 1. Gravitätisch, d-Moll, c/
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1.1.2 S 1 coro. Gravitätisch, d-Moll, c/ - Er ist
der Heilige
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
No.2 der Musik zum 4.5.1768.
Zum Problem der Autorschaft vergleiche D HER





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2411
Er kennet dich mit Namen. Excerpts
Coro, strings
[without title]
❶ score: p.180-183; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Fröhlich, F-Dur, c
1.1.2 S 1, F-Dur, c - Mein Herz freuet sich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
No.4 aus der Musik zum 4.5.1768.
Text: Psalm 13, 6 und Reimdichtung.
GellerH n.d. verzeichnet die Komposition ohne
Angabe eines Autors, in den Stimmenkopien (D
HER Mus.B 214:23) ist Geisler genannt und in
Geislers eigenem Verzeichnis GeislerG n.d. steht
„Geisler z. 4.5.1768 in Gnadenfrey“.
Die komplette Musik zum 4.5.1768 ist überliefert
in HER Mus.A 11:28.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2412
Er kennet dich mit Namen. Excerpts
Coro, orch, org
[cover title, by Kleinschmidt:] Zum 4t May 1768.
| Mein Herz freuet sich ϕ | Er ist der Heilige ϕ.
| d. Geisler.
Co-Composer: Herbst, Johannes (1735-1812)
Other: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831)
❶ 11 parts: First set (by copyist I of Ebersdorf):
Coro: S 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, arp, Second set
(by Menz and other copyists): vlc and org, No.2:
Coro: S 2, B (1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 23,5
(21,5) x 17,5 (20,5) cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830);
Copyist 1 of Ebersdorf
Remark: S 1 missing
❷ 12 parts: No.2: Coro: S (4x), A (= S 2, 2x), T
(2x), B (3x), No.2: org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.)
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. [No 1]. Fröhlich, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - Mein Herz freuet sich
1.2.1 vl 1. [No 2]. Gravitätisch, d-Moll, c/
1.2.2 S 1 coro, d-Moll, c/ - Er ist der Heilige
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
b, org, arp
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
No.3 und 2 aus der Musik zum 4.5.1768.
A, B, vla, b, arp über dem Incipit von No.1, vl
1, 2 über dem Incipit von No.2: „Zum 4ten May.
1768. / di Geisler“; S 2 über dem Incipit von
No.1: „Zum 4ten May. 1768 / di Herbst.“.
Die jüngeren Stimmen von mehreren Schreibern;
Formate: 12 bis 26 x 17 bis 24 cm.
No.1: GellerH n.d. verzeichnet die Komposition
ohne Angabe eines Autors, in den Stimmenko-
pien (D HER Mus.B 214:23) ist Geisler genannt
und in GeislerG n.d. „Geisler z. 4.5.1768 in
Gnadenfrey“.
No.2: In GellerH n.d. ist Herbst als Autor
genannt; dagegen ist in den Stimmenkopien (D
HER Mus.B 214:23) teils Herbst, teils Geisler als
Autor genannt; die Partiturkopie Gregors nennt
Geisler als Autor; in GeislerG n.d. steht „Geisler
z. 4.5.1768 inGnadenfrey“; in D HER Mus.E
39:5 und Mus.K 222:4 ist die ursprüngliche
Autorangabe „Geisler“ von jüngerer Hand (wohl
aufgrund des Katalogs von Geller) in „Herbst“
umgeändert; Gellers Zuweisung an Herbst be-
ruht vermutlich auf der Einsicht in ein (heute
verlorenes) Nieskyer Exemplar, das Breslau n.d.
registriert.
Die komplette Musik zum 4.5.1768 überliefert in
D HER Mus.A 11:28.
Breslau n.d., no.389; GeislerG n.d., no.68; Gel-
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2413
Composer-Cross-Reference: Herbst, Johannes
(1735-1812)
Er kennet dich mit Namen. Excerpts. Arr -
d-Moll
V (2), Coro, orch
[without title]
❶ 9 parts: First set (by ?Sessing?): S solo and
coro, B solo and coro, vl 1, 2, vla, vlc, Second
set (no.1 by ?Sessing?): S 1 coro, A coro, Third
set (by Weber): org with text (f.1r, 1r, 2v, 2v,
2v, 2v, 1r, 1r, 1r and 2v)
Abschrift
Remark: T missing
❷ 1 part: org (1v-2v)
Abschrift - 1800-1849
❸ 13 parts: S coro (3x), A coro (5x), T solo and
coro (3x), B solo and coro (2x) (1r, 1r, 1r, 1r-1v,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. No 1. Gravitätisch, d-Moll, c/
1.1.2 S 1 solo, d-Moll, c/ - Er ist der Heilige
S, B, T (S), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, org
No.2 aus der Musik zum 4.5.1768.
Die komplette Musik zum 4.5.1768 überliefert in
D HER Mus.A 11:28 (der vorliegende Satz dort
in der originalen Fassung für Chor, Streicher und
org).
Zum Problem der Autorschaft vergleiche D HER





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2414
Er kennet dich mit Namen. Excerpts. Arr
S (2), cemb
[at head:] Mein Herz freuet sich ϕ
❶ short score: p.141-142; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb, F-Dur, c
1.1.2 S 1, F-Dur, c - Mein Herz freuet sich
S (2), strings (cemb), cemb
Text: Psalm 13, 6 und Reimdichtung.
No.4 aus der Musik zum 4.5.1768.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig).
GellerH n.d. verzeichnet die Komposition ohne
Angabe eines Autors, in den Stimmenkopien (D
HER Mus.B 214:23) ist Geisler genannt und in
Geislers eigenem Verzeichnis GeislerG n.d. steht
„Geisler z. 4.5.1768 in Gnadenfrey“.
Vergleiche die komplette Musik zum 4.5.1768 in
D HER Mus.A 11:28.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2415
Composer-Cross-Reference: Herbst, Johannes
(1735-1812)
Er kennet dich mit Namen. Excerpts. Arr
cemb
[at head right:] von Johann Christian Geisler in
Gnadenfrey | zum 4ten May 1768.
❶ short score: f.40r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb. Mäßig langsam und gravitätisch, d;
F, c
1.1.2 cemb with text, d-Moll; F-Dur, c - Er ist
der Heilige
cemb
No.2 aus der Musik zum 4.5.1768.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2416
Composer-Cross-Reference: Herbst, Johannes
(1735-1812)
Er kennet dich mit Namen. Excerpts. Arr
Coro (2), strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Er ist der Heilige
ϕϕ | in 2 Chören | [crossed out:] Geisler | [added
later:] Herbst.
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 12 parts: By Jaeschke: Coro 1: vl 1, vl 2, vla,
b, By copyist 2: Coro 1: vl 1, By copyist 2: org
with text, By Mortimer: Coro 2: S 1 (2x), S 2,
By copyist 4: Coro 2: S 1 (3x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
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Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
❷ 6 parts: Coro 1: T (2x), B (2x), Coro 2: A (2x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24,5 x 19 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1 coro 1. Gravitätisch, d-Moll, c/
1.1.2, d-Moll, c/ - Er ist der Heilige
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: 2. Mose 33, 12.
No.2 aus der Musik zum 4.5.1768.
Die komplette Musik zum 4.5.1768 überliefert in
D HER Mus.A 11:28: der vorliegende Satz dort
in der originalen Fassung für Chor, Streicher und
org. Die vollständige Besetzung kann nur vermu-
tet werden anhand der vorliegenden org-Stimme
und der Streicherstimmen (Pausentakte). Das
ursprüngliche Alternieren von S 1/B und S 2/A
bei einheitlicher Streicherbegleitung ist hier
anscheinend zur generellen Doppelchörigkeit
erweitert. Als Bearbeiter kommt Jaeschke in
Frage.
Der Schreiber der jüngeren Stimmen hat auf
dem Umschlagtitel (ebenso wie in D HER Mus.K
222:4) den Autornamen „Geisler“ in „Herbst“
geändert. Diese Änderung ist höchstwahrschein-
lich unberechtigt. Zum Problem der Autorschaft
vergleiche D HER Mus.A 11:28 (und die Anmer-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2417
Composer-Cross-Reference: Herbst, Johannes
(1735-1812)
Er kennet dich mit Namen. Excerpts. Arr
Coro (2), strings, org
[without title]
❶ 3 parts: S 1, 2, A (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Gravitätisch, d-Moll, c/ - Er ist der
Heilige
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), org
No.2 der Musik zum 4.5.1768.
Die komplette Musik zum 4.5.1768 überliefert in
D HER Mus.A 11:28: der vorliegende Satz dort
in der originalen Fassung für Chor, Streicher und
org.
Zum Problem der Autorschaft vergleiche D HER
Mus.A 11:28 (und die Anmerkungen zu diesem





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2418
Composer-Cross-Reference: Herbst, Johannes
(1735-1812)
Er kennet dich mit Namen. Excerpts. Arr
pf
[at head:] di Geisler.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ short score: p.192-193
Abschrift
1.1.1 pf. Gravitätisch, d-Moll, c/
1.1.2, d-Moll, c/ - Er ist der Heilige
pf (orch)
Über dem Beginn von Gellers Hand die Angabe
ergänzt: „Herbst“.
Zum Problem der Autorschaft vergleiche D HER
Mus.A 11:28 (und die Anmerkungen zu diesem
Titel).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2419
Er segnet mich so fühlbarlich - h-Moll
Coro, orch, bc
[without title]
❶ 10 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc,




1.1.1 vl 1. Animoso, h-Moll, c/
1.1.2 S 1 coro, h-Moll, c/ - Er segnet mich so
fühlbarlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fag, org, bc
In GeislerG n.d. verzeichnet als „Er segne dich“
mit der Angabe: „Geisler 1765. / in Gnadenfrei“.
Vergleiche D HER Mus.A 13:88 (no.2).
GeislerG n.d., no.67
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2420
Er segnet mich so fühlbarlich. Arr - h-Moll
S (2), cemb
[at head:] Duetto Er segnet mich so fühlbarlich
ϕ.
❶ short score: p.133-134; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S 1 solo. Animoso, h-Moll, c - Er segnet
mich so fühlbarlich
S (2), cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2421
Er segnet mich so fühlbarlich. Arr - h-Moll
cemb
[at head:] Duetto
❶ short score (piano score): p.163-165
Abschrift
1.1.1 cemb. Animoso, h-Moll, c/
1.1.2, h-Moll, c/ - Er segnet mich so fühlbarlich
cemb (orch)
Textierter Klavierauszug (2-systemig).
Vergleiche D HER Mus.A 13:88 (no.2).
In GeislerG n.d. verzeichnet als „Er segne dich“





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2422
Er war der Allerverachtetste - g-Moll
Coro, strings, org
[parts, at head:] No 3. Er war der allerverachteste
ϕ.
❶ 3 parts: vl 1, 2, vla (f.1v-2r, 2r, 2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 3. Largo, B-Dur, c/
1.1.2, B-Dur, c/ - Er war der Allerverachtetste
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 07.04.1787 Neudietendorf
Ein vollständiges Stimmenmaterial überliefert in
D HER Mus.B 214:12.
In GeislerG n.d. registriert mit Angabe des





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2423
Er war der Allerverachtetste - g-Moll
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro, B coro, vl
1, 2, vla, b, org with text, org (f.2v, 2v, 2v, 2v,
2v, 2v, 2v, 2v, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Largo, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Er war der Allerver-
achtetste
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 07.04.1787 Neudietendorf
Die 2. org-Stimme enthält eine vereinfachte
Version.
In GeislerG n.d. registriert mit Angabe des





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2424
Er wird es tun der treue Gott - G-Dur
V (X), orch, arp
[without title]
❶ 1 part: arp with text (f.66r-66v)
Abschrift
1.1.1 arp with text. Munter, G-Dur, 2/4 - Er
wird es tun der treue Gott
V (X), orch, arp
Perf.: 07.09.1796 Gnadenberg?
Der Text ist registriert in GeislerG n.d., der
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2425
Es begab sich aber zu der Zeit
S, strings, cemb
[without title]
❶ 6 parts: S solo and coro (incpl), vl 1, 2, vla
(incpl), b (incpl), bc (= cemb) (f.1v-3v, 1v-4v,
1v-4v, 1v-2r, 1v, 1v-4v and 6r-8r)
Abschrift 1764
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 vl 1, G-Dur, c/
1.1.2 S solo, G-Dur, c/ - Es begab sich aber zu
der Zeit
1.2.1 S solo. Arioso. Allegro, G-Dur, c/ - Fürchte
dich nicht siehe ich verkündige
1.3.1 Recit[ativo]. - Und da die Engel von ihnen
gen Himmel fuhren
1.4.1 S 1 solo. Duetto., G-Dur, 3/4 - Lasset uns
gehen gen Bethlehem
1.5.1 Recit[ativo]. - Und sie kamen eilends
1.6.1 vl 1. Variierter Choral., G-Dur, 2/4
1.6.2, G-Dur, 2/4 - O Jesu Christ dein Kripplein
ist mein Paradies
S, vl 1, vl 2, vla, b, cemb, bc: cemb
Prov. Pers.: Vollrath, Christoph Gottfried
Text: Lukas 2, 1-20.
Das Duetto hat einen Gesamtumfang von 14





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2426
Composer-Cross-Reference: Grimm, Daniel
Johann (1717-1760)
Es begab sich aber zu der Zeit
S, strings, org
[b:] Cantate. | Zur Christ=Nacht der Gemeine
| in Gnadenfreÿ. | den 24. Decbr. 1764. | è |
Canto Solo. | Violino Primo et Secundo. | Viola.
| Basso. | et | Organo. | di Geissler. | Poss: | C.
G. Vollrath. | [at bottom left:] scr. C. G. V.
❶ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig and
short score) (2, 2, 2, 2, 2, 5f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1764
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 vl 1, G-Dur, c/
1.1.2 S solo, G-Dur, c/ - Es begab sich aber zu
der Zeit
1.2.1 S solo. Arioso. Allegro, G-Dur, c/ - Fürchte
dich nicht siehe ich verkündige
1.3.1 Recit[ativo]. - Und da die Engel von ihnen
gen Himmel fuhren
1.4.1 S 1 solo. Duetto., G-Dur, 3/4 - Lasset uns
gehen gen Bethlehem
1.5.1 Recit[ativo]. - Und sie kamen eilends
1.6.1 S solo. Variierter Choral., G-Dur, 2/4
1.6.2 S solo, G-Dur, 2/4 - O Jesu Christ dein
Kripplein ist mein Paradies
S, vl 1, vl 2, vla, b, org, bc
Prov. Pers.: Vollrath, Christoph Gottfried
Perf.: 24.12.1764 Gnadenfrei
Text: Lukas 2, 1-20.
Die zweite Hälfte von Vers 15 als Duetto für zwei
Soprane notiert; für Vers 15 die Anmerkung:
“ ’Ehre sey Gott in der Höhe aus Grimms
Christnachts-Musik’; vide apart [= D HER
Mus.B 30:20a]“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2427
Es ist in keinem andern Heil - A-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 12 parts: First set (by Sixtus): Coro: S 1, 2,
A, B, vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, org with text, Second
set (by unknown hand): S 1 coro (f.1v-2r, 1v-2r1,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r-1v,
1r-1v, 2v-3v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, c/ - Es ist in keinem
andern Heil
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Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), org




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2428
Fahre fort sie zu segnen - D-Dur
other title: Nun Herr Gott bekräftige dein Wort
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1 (9x), S 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1, D-Dur, c - Fahre fort sie zu segnen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Die org-Stimme findet sich - wie im Titel angege-
ben - im org-Sammelband D HER Mus.J 190:5,
p.54 (ohne die 13 Takte Vorspiel).
Zwei S-1-Stimmen ohne die 13 Pausentakte am
Anfang.
Der Text ist in GeislerG n.d. verzeichnet mit
der Angabe „Geisler - 7. Sept. 1772“; eine andere
Textunterlegung (siehe D HER Mus.E 27:41)
und dieselbe Angabe des Aufführungsdatums
ebenfalls bei Geisler verzeichnet.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2429
Fahre fort uns zu segnen - D-Dur
other title: Nun Herr Gott bekräftige dein Wort
Coro, strings, org
[at head:] Fahre fort uns zu segnen ϕϕ Lage 95.
❶ 1 part: org (p.54)
Abschrift
1.1.1 org with text, D-Dur, c - Fahre fort uns zu
segnen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 07.09.1772
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.J 180:5 (dort mit 13
Takten instrumentaler Einleitung).
Der Text ist in GeislerG n.d. verzeichnet mit
der Angabe „Geisler - 7. Sept. 1772“; eine andere
Textunterlegung (siehe D HER Mus.E 27:41)
und dieselbe Angabe des Aufführungsdatums
ebenfalls bei Geisler verzeichnet.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2430




❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lebhaft, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 3/4 - Freue dich und sei
fröhlich du Chor des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 29.08.1768 [Gnadenfrei]
Text nach Sacharja 2, 10.
In GeislerG n.d. ist der Text mit folgenden






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2431
Freuet euch daß eure Namen - C-Dur
Coro, orch, cemb
[without title]
❶ 10 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, cemb
with text, arp (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r, 1r, 1r, 1r,
2v and 1r-1v, 2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Fröhlich, C-Dur, c/
1.1.2 S 1, C-Dur, c/ - Freuet euch daß eure
Namen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb, arp
Text: Lukas 10, 20.
Der Text der Komposition ist im Katalog
Schwesternhaus 1796 und in GeislerG n.d. ver-
zeichnet unter dem Autor „Geisler“; in GeislerG
n.d. mit der zusätzlichen Angabe „12. März 1795
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Berthelsdorf“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2432
Freuet euch des Herrn - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: By 1st hand: S 1, By 2nd hand: S 1
(4x), S 2 (2x), A (2x) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Allegro, D-Dur, c - Freuet euch des
Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 32, 11 und Psalm 106, 1.
GeislerG n.d. verzeichnet den Text mit Angabe
des Kompositionsdatums.
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe
Haupteintrag) findet sich im org-Sammelband D
HER Mus.K 100:5, no.31.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2433
Freuet euch des Herrn - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: By copyist 1: S 1 solo and coro, S 2
solo and coro, A coro, B coro, By copyist 1: vl 1,
2, vla, vlc, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 2v and
1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2v)
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Freuet euch des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 32, 11 und Psalm 106, 1.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2434
Freuet euch des Herrn - D-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] 29. [right side by M. Mortimer:]
Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: org with text (p.66-67)
Abschrift
1.1.1 org. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Freuet euch des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „167“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:12; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.B 114:6.







Geisler, Johann Christian (1729-1815)2435
Freuet euch des Herrn
Coro, strings, org
[without title]
❶ 15 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), B
(2x), vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc (2x), org with text
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, f.1v-2r, 1r, 1v-2r,
1v-2r, 2v, 1r, f.1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Freuet euch des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 32, 11 und Psalm 106, 1.
Autorangabe auf der org-Stimme oben rechts:
„di Geisler“.








Geisler, Johann Christian (1729-1815)2436




❶ 10 parts: First set (by Menz): Coro: S 1, S
2, A, B, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig and short
score), fl (f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and
1r, 2v and 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 vl 1. Mäßig geschwind, A-Dur, 3/4; 2/4;
3/4
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, 3/4; 2/4; 3/4 - Freuet
euch und seid fröhlich die ihr seinen Tag sehet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl,
org
Perf.: 24.12.1779 Gnadenberg
Text: - ? -; - ? -; Psalm 45, 3; Psalm 104, 2; - ? -.
Vergleichsexemplar mit Autorangabe nicht
vorhanden; auch in GellerH n.d. nicht aufge-
führt. Der Text jedoch, in seiner vielgliedrigen
Zusammensetzung auffällig, ist in GeislerG n.d.
enthalten mit der Angabe: „Geisler z. 24.t Dec.
1779 in Gnadenberg“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2437
Freuet euch und seid fröhlich die ihr seinen Tag
sehet. Arr - A-Dur
Coro (2), cemb
[at head:] Freuet euch u. seyd fröhlich.
❶ short score: p.59-61; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb, A-Dur, 3/4; 2/4; 3/4
1.1.2 V 1 coro 1, A-Dur, 3/4; 2/4; 3/4 - Freuet
euch und seid fröhlich die ihr seinen Tag sehet
Coro B (X), Coro B (X), cemb
Perf.: 24.12.1779 Gnadenberg
2-systemig notiert: Violin- und Baßschlüssel
(überwiegend in jedem System 1-stimmig no-
tiert); mit Vermerken „1tes Chor“ und „2tes
Chor“; der 2/4-Teil für „beyde Chöre“.
Vergleichsexemplar: D HER Mus.B 114:7; Text
bei GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:
„Geisler z. 24t. Dec. 1779 in Gnadenberg“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2438





❷ 6 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b (1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
20,5 (24,5) x 19,5 cm
Abschrift - 1800-1833
❸ 2 parts: S 1, B (1, 1f.); 22,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S 1. Andante, C-Dur, c - Friede sei mit dir
2.1.1 S 1, C-Dur, c - Friede sei mit dir
3.1.1 S 1, C-Dur, c - Friede sei mit dir
Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
3 kurze, responsorienartige Chorsätze (jeweils 10
Takte).
Ob eine A-Stimme fehlt, oder ob die Chorbeset-
zung so vollständig ist, bleibt offen.
Komponist ermittelt in D HER Mus.J 117:10.
A/II: 220019740
D-HER Mus.B 214:43
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2439
Friede sei mit euch
Coro, cemb
[S 1, at head right:] di Geisler.
❶ 3 parts: S 1, 2, 3 (= A) (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift 1766-1799
❷ 1 part: S 2 (f.1r)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
❸ 4 parts: S 1 (3x), cemb with text (f.1r, 1r, 1r,
1r)
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1, C-Dur, c - Friede sei mit dir; Friede sei
mit euch
1.2.1 S 1, C-Dur, c - Friede sei mit dir; Friede sei
mit euch
1.3.1 S 1, C-Dur, c - Friede sei mit dir; Friede sei
mit euch
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Coro B (X), cemb
3 kurze, responsorienartige Chorsätze (12 Takte,
11 Takte, 12 Takte); eventuell identisch mit
der no.135 in GeislerG n.d. („29. Aug. 1781 in
Gnadenberg“ ).






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2440
Für mich o Herr mein Gott und Heiland - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1v, 2v and 1r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Largo, Es-Dur, c/
1.1.2, Es-Dur, c/ - Für mich o Herr mein Gott
und Heiland




In GeislerG n.d. registriert mit Angabe von





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2441
Für mich o Herr mein Gott und Heiland. Arr -
Es-Dur
cemb
[at head right:] von Johann Christian Geisler im
März 1782.
❶ short score: f.28v-29r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text. Langsam, Es-Dur, c - Für
mich o Herr mein Gott und Heiland
cemb
Über dem Beginn vermerkt: „ohne Vorspiel“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2442
Fürwahr er trug unsre Krankheit - Es-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 9 parts: First set (by Weber): S 1, 2, vl 1, 2,
vla, vlc, Second set (by Jaeschke): S 2 (incpl), B
ad libitum, Third set (by writer 3): org (= b.fig
and short score) (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 1r, 1,
1r-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lento, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1. Lento, Es-Dur, c/ - Fürwahr er trug
unsre Krankheit
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 24.03.1765 Gnadenfrei
Text: Jesaja 53, 4.
Die wahrscheinlich von Jaeschke geschriebene
S-2-Stimme bricht nach 36 Takten (von 58
Takten) ab.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe
„Geisler im März 1765“; in GellerH n.d. mit der
Angabe „Geisler 24. März 1765.“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2443
Fürwahr er trug unsre Krankheit - Es-Dur
S (2), strings, org
[at head:] Fürwahr Er trug unsre Kranckheit.
❶ 1 part: org (p.74-75)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Lento, Es-Dur, c/
1.1.2, Es-Dur, c/ - [Fürwahr er trug unsre
Krankheit]
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 24.03.1765 Gnadenfrei
Text: Jesaja 53, 4.
2-systemig notiert; untextiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
15:42.
Bei GeislerG n.d. registriert mit der Angabe
„Geisler im März 1765“; bei GellerH n.d. mit der
Angabe „Geisler 24. März 1765.“.
GeislerG n.d., no.14; GellerH n.d., F 27
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2444
Gelobet sei der Herr der unser Gebet - D-Dur
Coro, strings, cemb
[without title]
❶ 5 parts: S 1, 2, A, B, vlc (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1v-2r)
Abschrift
Remark: other parts missing
❷ 1 part: cemb with text (f.1r-2v)
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Jaeschke, Christian David
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Allegro moderato, D-Dur, c/ - Gelobet
sei der Herr der unser Gebet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Perf.: 04.05.1778 Gnadenberg
Text: Psalm 66, 20.
In GellerH n.d. und in GeislerG n.d. mit dem
Datum 4.5.1778 registriert, in GeislerG n.d. mit
dem Zusatz „Gnadenberg“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2445
Gelobet sei der Herr der unser Gebet. Arr -
D-Dur
S (2), cemb
[at head:] Gelobet sey der HErr, der unser ϕϕ.
❶ short score: p.108-110; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S 1, D-Dur, c/ - Gelobet sei der Herr der
unser Gebet
S (2), cemb (orch)
Perf.: 04.05.1778 Gnadenberg
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 1- bis 2-stimmig, im unteren
1-stimmig).
Text: Psalm 66, 20.
In GellerH n.d. und in GeislerG n.d. mit dem
Datum 4.5.1778 registriert, in GeislerG n.d. mit
dem Zusatz „Gnadenberg“.
Ein inkomplettes Stimmenmaterial überliefert
in D HER Mus.J 117:11: dort wird der Takt 16
„Gelobet sei der Herr“ in Takt 17 noch einmal
wiederholt (siehe S-Incipit zu D HER Mus.J
117:11).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2446
Gelobet seist du der du thronest
S, org
[at head:] Zum Engelfest.
❶ 2 parts: S 1, org (= cemb) (f.9v-11r, 18v-20r);
17,5 x 10,5 cm
Autograph?
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 S 1, G-Dur, c - Gelobet seist du der du
thronest
S, org, bc: org
Liturgie der Brüdergemeinen no.42.
Nicht identisch mit Gambolds oder Gregors
Komposition; Geislers Autorschaft ist wahr-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2447
Gelobet seist du Herr - D-Dur
S (2), Coro (2), orch
[org, by Jaeschke:] Organo | Gelobet seyst du
Herr unser | Gott ϕ. di Geisler. | 2 Chörigt
Other: Mortimer, Mariane
❶ 21 parts: First set (by Geisler): Coro 1: S 1
and S 1 solo, S 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, cor
1, 2, Coro 2: S 1 and S 2 solo, S 2, A, B, vl 1, 2,
vla, b, Second set (by Jaeschke): org with text
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 4f.); 23,5 (21,5) x 17,5 (18,5) cm
Autograph 1800-1810
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 fl 1. Allegro ma non troppo e maestoso,
D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro 1, D-Dur, c - Gelobet seist du Herr
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2),
Coro A, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b (2),
fl (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
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Text: 1. Chronik 29, 10 und 11.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel von
der Hand M. Mortimers: „Gelobet seyst du Herr
unser Gott ϕ / 2 Chörig / Geisler“.
Autographe Partitur mit Angabe des Kompositi-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2448
Gelobet seist du Herr - D-Dur
Coro (2), orch, org
[at head right:] di J. C. Geisler | Berthelsdorf d.
28 Febr. 1802
❶ score: 8f.; 23,5 x 18,5 cm
Autograph 1802
1.1.1 fl 1. Allegro ma non troppo e maestoso,
D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro 2. Allegro ma non troppo e mae-
stoso, D-Dur, c - Gelobet seist du Herr
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b, fl (2), cor
(2), org, bc: b, bc: org
Prov. Pers.: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
Doppelchor; Chor 1: 2 S, A, T, B coro, 2 vl, vla,
b; Chor 2: 2 S, A, T, B coro, 2 vl, vla, b and org
(= b.fig).
Vermerk auf f.7v: „die Dauer des Stückes 5
Minuten“; f.8 nur rastriert.
f.1r oben Mitte die alte Numerierung: „N. 209“.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2449
Gelobet seist du Herr. Arr - D-Dur
Coro, strings, org
[at head right:] di J. C. Geisler in 2 Chören
| im Febr. 1802. in Berthelsdorf | in 1 Chor
umgeändert 1803.
Arranger: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
❶ score: 4f.; 23,5 x 18,5 cm
Autograph 1803
1.1.1 vl 1. Allegro ma non troppo e maestoso,
D-Dur, c
1.1.2 S coro. Allegro ma non troppo e maestoso,
D-Dur, c - Gelobet seist du Herr
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org, bc: b, bc: org
Prov. Pers.: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
Text: 1. Chronik 29, 10-11.
Bearbeitung der ursprünglich zweichörigen Fas-
sung.
Diese Überarbeitung in GeislerG n.d. nicht
registriert.







Geisler, Johann Christian (1729-1815)2450
Gnade Fried und Seligkeit - D-Dur
S (2), strings, org
[org, later added by Gregor:] Music | nach dem
Metro: du bist ja mein Licht u Stern ϕ | v.
Geisler. s. partit.: No 82. | Nun und dann gefällt
es Ihm ϕϕ | [by later hand: „Gnade Fried &
Seligkeit“ ] | [original:] Zum 31 Aug. [17]81. | C.
Gregor.
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift 1781
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 vl 1. Duo. Moderato, D-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 solo. Moderato, D-Dur, 3/8 - Gnade
Fried und Seligkeit
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, org, bc: org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Reimdichtung eines nicht ermittelten
Autors.
Bis auf die abweichende Vokalbesetzung über-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2451
Gnade Fried und Seligkeit - D-Dur
S (2), strings, cemb
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[at head, by Jaeschke:] No 5. Duo. [right side, by
M. Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.8-9)
Abschrift
1.1.1 cemb. Moderato, D-Dur, 3/8
1.1.2, D-Dur, 3/8 - Gnade Fried und Seligkeit
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „13“.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
12:117.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2452
Gnade Fried und Seligkeit - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: First set (by Jaeschke): S 2 coro (2x),
B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text, Second set
(by copyist 2 and 3): S 1 coro (2x) (f.1r, 1r, 1r,
f.1r, 1r, 1r, 1r, f.2v and 1r, f.1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
Remark: A or T missing
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/8 - Freundlicher Im-
manuel Schöpfer Himmels und der Erde; Gnade
Fried und Seligkeit
Coro T (4), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 06.07.1766 Gnadenfrei?
Perf.: 31.08.1781
Text: Reimdichtung eines nicht ermittelten
Autors.
Das Aufführungsdatum „31.8.1781“ ist ermittelt
im Stimmenmaterial D HER Mus.A 13:117 (dort
in einer Duo-Fassung für 2 S, Streicher und org).
In GeislerG n.d. ist der Text unter dem gleichen
Datum und dem Komponisten Herbst registriert
(Die Vertonungvon Herbst vorhanden in D HER
Mus.A 13:114e).
Der Text „Freundlicher Immanuel“, der in den
Stimmen hinzugefügt wurde, ist in GeislerG n.d.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2453
Composer-Cross-Reference: Sixtus, Johannes
(18/19)
Gott du hast dir dein Volk zubereitet
Coro, orch, org
[without title]
❶ 12 parts: First set: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc,
fl 1, 2, org, Second set, 2nd part from no.4: T 1,
2 (f.2r-2v, 2r, 1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v,
1v, 3r-5r, 1r, 1r)
Abschrift 1750-1799
❷ 1 part: S 1 coro (1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. No 4. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Gott du hast dir dein
Volk zubereitet
1.2.1 Andante, D-Dur, 2/4 - Du hast uns Brot
vom Himmel gegeben
Coro S (2), Coro T (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), org
Text: 2. Sacharja 7, 24; Psalm 68, 11; Psalm 78,
24; Psalm 22, 27.
Die beiden T-Stimmen sind möglicherweise von
dem Schreiber dieser Stimmen, Kleinschmidt,
hinzugefügt.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2454
Gott du hast mich von Jugend auf gelehret -
A-Dur
Coro, strings, arp
[by M. Mortimer:] No 41. | Gott du hast mich
von Jugend auf | gelehret ϕ | [by Jaeschke:]
Harpa. | [by M. Mortimer:] Geisler.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Nicht zu geschwind, A-Dur, 3/8
1.1.2, A-Dur, 3/8 - Gott du hast mich von
Jugend auf gelehret
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
arp
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Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.K verwendet (vergleiche D HER
Mus.K 213:18).
In einer Duettfassung überliefert in D HER
Mus.J 117:12; laut GellerH n.d. stammt die
Chorfassung von Jaeschke.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2455
Gott du hast mich von Jugend auf gelehret -
A-Dur
S (2), strings, cemb
[without title]
❶ 7 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b, cemb with text
(f.1, 1, 1r and 2v, 1, 1r, 1r, 1r-2v)
Abschrift
❷ 16 parts: S 1 (15x), S 2 (f.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
Abschrift - 1800-1833
❸ 1 part: S (f.1)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Fröhlich doch nicht zu geschwind,
A-Dur, 3/8
1.1.2 S 1, A-Dur, 3/8 - Gott du hast mich von
Jugend auf gelehret
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, cemb
Text: Psalm 71, 17 und freie Dichtung.
In D HER Mus.K 213:18 mit Chorbesetzung
überliefert; in GellerH n.d. ist die Duettfassung
verzeichnet: „Sop. 1 & 2. 4 strom & Org.“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2456
Gott du hast mich von Jugend auf gelehret -
A-Dur
S (2), strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 13, Duett. [right side,
by M. Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.34-35)
Abschrift
1.1.1 cemb. Fröhlich doch nicht zu geschwind,
A-Dur, 3/8
1.1.2, A-Dur, 3/8 - Gott du hast mich von
Jugend auf gelehret
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „69“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 213:8; Besetzungsangaben
ergänzt nach D HER Mus.J 117:12 (Duettfas-
sung).
In D HER Mus.K 213:18 mit Chorbesetzung
überliefert; welche Besetzung original vorgesehen
war, kann nicht entschieden werden; in GellerH
n.d. ist die Duettfassung registriert.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2457
Gott du hast mich von Jugend auf gelehret. Arr
- A-Dur
Coro, strings, org
[caption title:] Die Loosung zum 18ten Juni 1785.
[right side:] di J: C: Geisler.
Co-Composer: Jaeschke, Christian David (1755-
1827)
Other: Mortimer, Mariane
❶ 6 parts: A, B, vl 1, 2, vla, b (1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
17 (21) x 22 (17,5) cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 14,5 (13,5) x 20,5 cm
Abschrift - 1790-1810
❸ 9 parts: S 1 (6x), S 2 (3x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1790-1810
1.1.1 vl 1. Fröhlich doch nicht zu geschwind,
A-Dur, 3/8
1.1.2 S 1, A-Dur, 3/8 - Gott du hast mich von
Jugend auf gelehret
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 18.06.1785
Der Kopftitel ist auf den Stimmen des 2. Stim-
menmaterials notiert; für die Stimmen beiliegend
ein Umschlagdoppelblatt mit Titel beschriftet
von M. Mortimer: „No 69 / Gott du hast mich
von Jugend auf gelehret ϕ / Orgel im grauen
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Buch / Geisler.“.
Die im Umschlagtitel genannte org-Stimme im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:4, no.13.
In einer Duettfassung überliefert in D HER
Mus.J 117:12; in GellerH n.d. als Duettfassung
(„Sop. 1 & 2. 4 strom & Org“ ) registriert; als
Bearbeiter kommt der Schreiber der Stimmen
Jaeschke in Betracht.
Text: Psalm 71, 17 und freie Dichtung.
GellerH n.d., G 43
A/II: 220016154
D-HER Mus.K 213:18
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2458
Gott hat Christum Jesum vorgestellet - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 3 parts: S 1, 2, A (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andante, A-Dur, 2/4 - Gott hat
Christum Jesum vorgestellet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Besetzung ermittelt nach D HER Mus.E 27:23;





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2459
Gott hat Christum Jesum vorgestellet - A-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by 2nd hand:] Gott hat Christum
[Jesum] vorgestellet zum | Gnadenstuhl.
❶ 5 parts: S 1 (2x), S 2, A, org with text (1, 1,
1, 1, 2f.); 23,5 (24,5) x 20 cm
Abschrift 1833-1865
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts probably missing
1.1.1 S 1. Andante, A-Dur, 2/4 - Gott hat
Christum Jesum vorgestellet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
217:1; möglicherweise waren die vorliegenden





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2460
Gott hat Christum Jesum vorgestellet - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 5 parts: By 1st hand: vl 1, 2, vla, vlc, By 3rd
hand: vl 1 (f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, f.2v and 1r)
Abschrift 1800-1833
Remark: vocal parts and org missing
1.1.1 vl 1. Andante, A-Dur, 2/4
1.1.2, A-Dur, 2/4 - Gott hat Christum Jesum
vorgestellet
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Auch überliefert in D HER Mus.J 117:13, Mus.B




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2461
Gott hat Christum Jesum vorgestellet - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, org
(f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 2v-4r)
Abschrift
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)




1.1.1 vl 1. Andante, A-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, 2/4 - Gott hat Christum
Jesum vorgestellet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Auch überliefert in D HER Mus.J 117:13, Mus.E




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2462
Gott hat Christum Jesum vorgestellet - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
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1v-2r)
Abschrift
Remark: vocal parts and org missing
1.1.1 vl 1. Andante, A-Dur, 2/4
1.1.2, A-Dur, 2/4 - Gott hat Christum Jesum
vorgestellet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Über dem Beginn der Stimmen lediglich das
Textincipit notiert.
Eine org-Stimme findet sich im org-Sammelband
D HER Mus.K 100:9, no.34; Besetzungsangaben




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2463
Gott hat Christum Jesum vorgestellet - A-Dur
Coro, strings, org
[at head:] No 34. Organo.
❶ 1 part: org with text (f.36r-37r)
Abschrift
1.1.1 org with text. Andante, A-Dur, 2/4 - Gott
hat Christum Jesum vorgestellet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen (Streicher)
vorhanden in D HER Mus.K 213:32; Besetzungs-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2464
Gott hat Christum Jesum vorgestellet - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 13 parts: First set (by Sixtus): Coro: S 1 (2x),
2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org, Second set (by
Kleinschmidt and other copyists): S coro, A coro,
T coro (f.2r, 1v, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 3v-4r,
1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Gott hat Christum
Jesum vorgestellet
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Text aus Römer 3, 25 und Reimdichtung.
Nicht identisch mit der Vertonung in A dur (liegt
vor in D HER Mus.B 217:11); in GeislerG n.d.
ist der Text registriert mit der Angabe „Geisler z.
13t Nov. 1770 in Gnadenfrey“. Es ist unklar, auf
welche der beiden Vertonung sich diese Angaben
beziehen. In Ebersdorf n.d. ist der Text 2 mal
aufgeführt: „von Geisler. Coro aus D.dur“ und
„Coro di Geisler, aus a dur“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2465
Gott man lobt dich in der Stille - B-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Gott man lobet [!] dich ϕ 121t Lage.
[right side:] Geisler.
❶ 1 part: org (p.21-22)
Abschrift
1.1.1 org, B-Dur, c
1.1.2, B-Dur, c - [Gott man lobt dich in der
Stille]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 04.05.1771 Gnadenfrei
Text: Psalm 65, 2.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
30:96.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2466
Gott man lobt dich in der Stille - B-Dur
Coro, strings, cemb
[cemb:] Coro zum 4. Maÿ: 1771. | Gott man lobt
dich in der Stille ϕϕ. | con | Clavi Cembalo seu
Organo. | Due Violini, | Viola, | Canto primo
et Secondo, | Alto, Basso, | et | Violoncello. |
di Geissler. | [at bottom right:] Poss: | C: G:
Vollrath.
❶ 10 parts: By Vollrath: S 1 coro, S 2 coro, A
coro, B coro, By Vollrath: vl 1, 2, vla, b, cemb
(= org), By Sixtus: S 1 coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1f.); 33,5 (23,5) x 20 (18) cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19); Vollrath,
Christoph Gottfried
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, c/
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1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Gott man lobt dich in
der Stille
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb, org (cemb)
Prov. Pers.: Vollrath, Christoph Gottfried
Perf.: 04.05.1771 [Gnadenfrei]
Text: Psalm 65, 2.
Die Texte in den von Vollrath kopierten Vo-
kalstimmen sind wahrscheinlich von 2. Hand
eingetragen.
Die von Menz geschriebene S-1-Stimme im
kleineren der beiden angegebenen Formate.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2467
Gott sei uns gnädig - B-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 11 parts: First set (by Leininger II and
Kleinschmidt): vl 1, 2, vla, vlc, Second set (by
Kleinschmidt): org with text, Third set (by
Leininger II or Kleinschmidt): Coro: S 1, S 1 and
A (= T), S 2, T, B, org with text (f.2r, 2r, 2r,
2r, 1v-2r, 1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1f.)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 3/4 - Gott sei dir gnädig;
Gott sei uns gnädig
Coro S (2), Coro T, Coro B, A (T), vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Perf.: 04.05.1787 Neudietendorf
Die „S-1-and-A-Stimme“ enthält auf f.1r die
S-1-Stimme, auf f.1v die A Stimme (= T-Stimme
im Altschlüssel notiert).
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2468
Gott war in Christo und versöhnete - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), 2, A, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org with text (f.2v and 1r, 1r-1v, 2v and 1r,
2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Gott war in Christo
und versöhnete
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: e, Juli 1787 Neudietendorf
Text: 2. Korinther 5, 19.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2469
Composer-Cross-Reference: Gregor, Christian
Friedrich (1723-1801)
Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (f.2v, 1v, 1v, 2r, 1v, 2r, 1r, 1v, 2v-3r)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. No 4., A-Dur, c/; 3/4 - Gottes
Brünnlein hat Wasser die Fülle
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 65, 10; Klagelieder 3, 22.23; Psalm
63, 4 u.a.
Nicht identisch mit No.6 aus Gregors Musik
zum 17.8.1762 „Siehe alle Seelen sind mein“
(vergleiche D HER Mus.A 11:22), jedoch im 1.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2470
Großen Frieden deinen Kindern
Coro (2), strings, cemb
[without title]
❶ 7 parts: S 1 coro, S 2 coro, vl 1, 2, vla, b,
cemb (= piano score) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2v
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and 1r-1v)
Abschrift 1750-1799
Remark: T coro and B coro missing
1.1.1 vl 1. Munter, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Großen Frieden deinen
Kindern
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Perf.: 17.08.1768 Gnadenfrei
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe
„Geisler z. 17 Aug. 1768 in Gnadenfrey“; dagegen
verzeichnet bei GellerH n.d. „Geisler. 17 Aug.
1767“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2471
Composer-Cross-Reference: Gregor, Christian
Friedrich (1723-1801)
Habe deine Lust an dem Herrn - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: First set (by copyist 1): S 1 coro, S
2 coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, Second
set (by copyist 2): org with text (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 3/4 - Habe deine Lust an
dem Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 37, 4.
Die org-Stimme ist oben rechts bezeichnet:
„Gregor.“.
GellerH n.d. (H 1) registriert das Noteninci-
pit mit der Angabe: „Geisler, 17.8.1763“. Das
Textincipit ist mit der Autorangabe Geisler
verzeichnet in GeislerG n.d. (vermerkt ist als
Aufführungsdatum der 2.1.1761, Gnadenfrei)
und in Ebersdorf n.d. Nurin den Exemplaren
D HER Mus.E 30:18, Mus. K 216:18, Mus.J
190:1 (no 11) und dem Katalog Schwesternhaus
1796, die aber voneinander abhängig sind, ist
Gregor als Komponist genannt. Dahingegen
stammt die Angabe „di Geisler“ in der Samm-
lung D HER Mus.K 195:1 (p.113) vermutlich
von Geisler selbst. Zur Verwechslung kam es
eventuell dadurch, daß der Satz von Geisler in
2 Nieskyer Quellen gemeinsam mit Stücken von
Gregor auftrat: vergleiche Breslau n.d. no.332
(Komposition Gregors zum 17.8.1763, 4.5.1763
und 4.5.1764, dabei die no.9 ausdrücklich mit
„Geisler“ bezeichnet) und no.103 (zum 6.6.1767
„di Gregor e Geisler“ ).
Derselbe Text ist in Breslau n.d. unter Gregor
mit dem Datum 4.5.1764 verzeichnet, jedoch
dürfte hierzu Gellers Incipit H 2 (GellerH n.d.)
passen. Da die Breslauer Leihgaben als Verlust
anzusehen sind, ist ein Vergleich nicht möglich.
Geislers Autorschaft kann somit nicht erwiesen
werden, ist aber in hohem Grade wahrscheinlich.
Schwesternhaus 1796, no.234; Ebersdorf n.d.,
p.60; Breslau n.d., no.103, 282, 332; GeislerG




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2472
Composer-Cross-Reference: Gregor, Christian
Friedrich (1723-1801)
Habe deine Lust an dem Herrn. Arr - G-Dur
pf
[at head left:] di Geisler
❶ short score: p.113-115
Abschrift
1.1.1 pf. Andante, G-Dur, 3/4
1.1.2, G-Dur, 3/4 - Habe deine Lust an dem
Herrn
pf (orch)
Komposition möglicherweise von Gregor, siehe
die Anmerkung zu der vollständig besetzten




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2473
Halleluja Heil und Preis - D-Dur
T, Coro (2), orch
[org, at head by Jaeschke:] Organo di Geisler.
❶ 13 parts: Coro 1: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc
obl, b, fl 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); Different sizes
Autograph 1800-1833
Remark: T solo and parts of coro 2 missing
❷ 1 part: org with text (2f.)
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David
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❸ 6 parts: Coro 1: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1 (1, 1,
1, 1, 1, 1f.)
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David
1.1.1 S 1 coro 1. Vivace, D; G; D, c/; 2/4; 3/4;
3/2 - Halleluja Heil und Preis
T, Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro T (4), Coro
B (X), vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b (2), fl (2), cor
(2), vlc obl, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Perf.: e, Ostern 1802 Herrnhut
Texte: Offenbarung 19, 1 (Tutti); Psalm 134, 1
(Solo); aus Offenbarung 19, 7, aus Offenbarung
5, 9 und aus Offenbarung 1, 18 (Tutti).
Der Satz besteht aus 3 ineinander übergehenden
Teilen: der 1. und letzte Abschnitt für Doppel-
chor, der mittlere Abschnitt für T solo und die
Instrumente des „Coro 1“.
In GellerH n.d. mit der Jahreszahl 1802 ver-
zeichnet; also identisch mit der Vertonung des
Textes, die Geisler in GeislerG n.d. registriert
mit der Angabe: „Geisler den 12ten Januar
1802. Doppelchor zum Osterfest in Herrnhut.
Berthelsdorf“.
Formate der Stimmen: 20 bis 24 x 18 bis 19
cm; dritter Stimmensatz von verschiedenen
Schreibern.
Beiliegend jüngeres Umschlagdoppelblatt (19.2d)
mit Titel: „Hallelujah, Heil und Preis / von /
Geissler“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2474
Halleluja Heil und Preis
T, Coro (2), orch
[at head:] Hallelujah, Heil u. Preis u. Ehre ϕϕ
144t Lage. | [right side:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.32-34)
Abschrift
1.1.1 org. Vivace, D; G; D, c; 2/4; 3/4
1.1.2 - Halleluja Heil und Preis
T, Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro T (4), Coro
B (X), vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b (2), fl (2), cor
(2), vlc obl, org
Perf.: e, Ostern 1802 Herrnhut
Texte: Offenbarung 19, 1 (Tutti); Psalm 134, 1
(Solo); aus Offenbarung 19, 7, aus Offenbarung
5, 9 und aus Offenbarung 1, 18 (Tutti).
Der Satz besteht aus 3 ineinander übergehenden
Teilen: Tutti, Solo, Tutti.
Zur Ermittlung der Besetzungsangaben, des





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2475
Herr du wollest dich aufmachen - e-Moll
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1v-2r,
2v and 1r, 1v-2r, 1v-2r, 3v-4v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 5., e-Moll, 3/4
1.1.2 S 1 coro, e-Moll, 3/4 - Herr du wollest dich
aufmachen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 06.03.1778 Gnadenberg
Text: Psalm 102, 14.
Der Text ist in GeislerG n.d. enthalten mit der






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2476
Herr gedenke an mich - Es-Dur
S (2), strings
[at head:] Duetto. [right side:] di Geisler 1791.
❶ score: f.1v-2r; 23 x 19 cm
Autograph 1791
1.1.1 vl 1. No II. Etwas langsam, Es-Dur, c
1.1.2 S 1 solo. Etwas langsam, Es-Dur, c - Herr
gedenke an mich
S (2), vl 1, vl 2, vla, b
Text: Lukas 23, 42.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe: „d.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2477
Herr Gott Zebaoth tröste uns. Excerpts
No.1 and 2 of the funeral music
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Coro, strings, org
[S, at head left:] No 8.) [right side:] Zu Br.
Seidliz Begräbn: in G[na]d[en]fr[ei]. d. 6. Jul: |
1766.
Co-Composer: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Other: Seidlitz
❶ 7 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vla, bc, org with
text (f.5v, 5v, 5v, 5v, 5v, 5v, 9v-10r)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
Remark: vl 1, 2 missing
1.1.1 S coro. No 8., Es-Dur, c/
1.2.1 S coro. Tempo primo, Es-Dur, 3/4 - Und
ruhen hier in einem solchen Frieden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
Perf.: 06.07.1766 Gnadenfrei
Über dem Beginn (in allen Stimmen): „vide
Gregor 6. Febr. 64. die erste / Piece mit diesem
verbunden:“; folgen 2 Anfangstakte des Chor-
satzes „Herr Gott Zebaoth“ (vergleiche D HER
Mus.A 12:26b).





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2478
Herr Gott Zebaoth tröste uns. Excerpts
No.6 from the funeral music
Coro, strings, org
[S, at head:] No 10.) Coro
Other: Seidlitz
❶ 7 parts: Coro: S 1, S 2, A, B, vla, bc, org with
text (f.6v, 6v, 6v, 6v, 6v, 6v, 11v-12r)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
Remark: vl 1, 2 missing
1.1.1 S coro. No 10., g-Moll, c/ - Schlaf wohl
Bekenner unsers Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
Perf.: 06.07.1766 Gnadenfrei
Aus der Musik zum Begräbnis von Seidlitz;





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2479




❶ 11 parts: Coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
cor 1, 2, cemb (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r-1v)
Abschrift 1790-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831)
1.1.1 vl 1. Vivace moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Herr ich habe lieb
die Stätte deines Hauses
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), cemb
Perf.: 28.11.1792 Neudietendorf
Text: Psalm 26, 8.
In GeislerG n.d. unter übereinstimmender Anga-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2480
Herr lasse mir deine Gnade - C-Dur
Coro (2), orch, arp
[without title]
❶ 1 part: arp with text (f.36r)
Abschrift
1.1.1 arp, C-Dur, 3/4
1.1.2, C-Dur, 3/4 - Herr lasse mir deine Gnade
Coro T (4), Coro B (X), Coro T (4), Coro B (X),
vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), fl (2), cor (2),
org, arp
Perf.: 07.09.1767 Gnadenfrei
Über dem Beginn lediglich die Angabe: „Harpa“.
Text: Psalm 119, 41 und Reimdichtung.
Bei GellerH n.d. registriert als „Geisler, 7 Sept.
1767“. Übereinstimmend vermerkt J. C. Geisler
in GeislerG n.d. zum vorliegenden Text: „Geisler
z. 7ten Sept. 1767 in Gnadenfrey“, womit die Au-
torschaft Johann Christian Geislers als gesichert
gelten kann.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
114:9.
GeislerG n.d., no.61; GellerH n.d., H 41
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2481
Herr lasse mir deine Gnade - C-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ 18 parts: First set (by Leiniger II and Klein-
schmidt): Coro 1: S 1, 2, B, vl 2, vla, vlc, Coro
2: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc, Second set (by
Leininger II): Coro 1: vl 1, fl 1, 2, arp, org with
text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r-1v, 1v-2v)
Abschrift 1790-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Leininger II
1.1.1 vl 1 coro 1, C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro 1, C-Dur, 3/4 - Herr lasse mir
deine Gnade
Coro B (X), Coro B (X), vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), vlc (2), fl (2), cor (2), org, arp
Perf.: 07.09.1767 Gnadenfrei
Text: Psalm 119, 41 und Reimdichtung.
Chorbesetzung unklar.
Bei GellerH n.d. registriert als „Geisler, 7 Sept.
1767“. Übereinstimmend vermerkt J. C. Geisler
in GeislerG n.d. zum vorliegenden Text: „Geisler
z. 7ten Sept. 1767 in Gnadenfrey“, womit die Au-
torschaft Johann Christian Geislers als gesichert
gelten kann.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2482




❶ 8 parts: First set (by copyist 1): S 1 coro, S 2
coro, vl 1, 2, vla, b, Second set (by copyist 2): A
coro, B coro (f.1v, 1v, f.1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v, f.1v,
1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 2. Grave, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Herr unser Gott siehe
gnädiglich an dein Heiligtum
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 13.01.1773 Gnadenfrei
Text nach Daniel 9, 17 und Psalm 106, 4.5.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2483




❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 3v-4r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Grave, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Herr unser Gott siehe
gnädiglich an dein Heiligtum
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 13.01.1773 Gnadenfrei
Text nach Daniel 9, 17 und Psalm 106, 4.5.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2484
Herr wende dich zu uns - D-Dur
Coro, strings, arp
[at head:] Harpa HErr wende Dich zu Ihr ϕ.
❶ 1 part: arp with text (f.32v-33v)
Abschrift
1.1.1 arp, D-Dur, 3/8
1.1.2, D-Dur, 3/8 - Herr wende dich zu ihr; [Herr
wende dich zu uns]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
arp
Perf.: 14.03.1767 Gnadenfrei
Gesamtumfang: 117 Takte (eine auf 84 Takte
gekürzte Fassung liegt vor in D HER Mus.E
27:33).
Text: Psalm 89, 132; Reimdichtung; Psalm 89,
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17; Reimdichtung.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2485
Herr wende dich zu uns - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 3r-4r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Affettuoso, D-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/8 - Herr wende dich zu
uns
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 14.03.1767 Gnadenfrei
Text: Psalm 89, 132; Reimdichtung; Psalm 89,
17; Reimdichtung.
Gesamtumfang: 117 Takte (eine auf 84 Takte
gekürzte Fassung liegt vor in D HER Mus.E
27:33).






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2486
Herr wende dich zu uns - D-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Herr wende dich
zu uns (ihr) ϕϕ | Orgel im breiten Buch | Geisler
❶ 5 parts: S 1, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1f.); 20
(20,5) x 16,5 (17) cm
Abschrift 1800-1833
Remark: fl and org missing





1.1.1 vl 1. Affettuoso, D-Dur, 3/8
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/8 - Herr wende dich zu ihr;
Herr wende dich zu uns
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Gesamtumfang: 84 Takte; gekürzte Fassung
gegenüber dem bei GeislerG n.d. registrierten
längeren Text zum 14. März 1767 (überliefert
in D HER Mus B 221:2; Gesamtumfang: 117
Takte).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:33.
Text: Psalm 119, 132 und freie Reimdichtung.
Die Stimmen des 2. Stimmenmaterials sind von




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2487
Herr wende dich zu uns - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 15 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), B
(2x), vl 1 (3x), vl 2, vla, vlc, org with text (f.1r,
1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r, 1r-1v,
1r-1v, 2v and 1r, 1r, 1r, 1r-2r)
Abschrift 1800-1849
❷ 1 part: fl (f.1r)
Abschrift - 1800-1849
Copyist: Jaeschke, Christian David
1.1.1 vl 1. Affettuoso, D-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/8 - Herr wende dich zu
uns
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl, org
Text: Psalm 119, 132 und freie Reimdichtung.
Gesamtumfang: 84 Takte; gekürzte Fassung
gegenüber dem bei GeislerG n.d. registrierten
längeren Text zum 14. März 1767 (überliefert






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2488
Herzlich lieb hab’ ich dich - G-Dur
V (X), orch
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[without title]
❶ 1 part: S 1 coro (f.18v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Andante, G-Dur, 3/8 - Herzlich
lieb hab’ ich dich
V (X), orch
Perf.: 04.05.1778 Gnadenberg?
Der Text verzeichnet bei GeislerG n.d. mit der
Angabe „Geisler / z. 4t May 1778 / in Gnaden-
berg“; GellerH n.d. registriert das Textincipit
und ein Notenincipit (A dur, 3/8, Affettuoso;
nicht identisch mit S coro) unter Geisler.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2489
Ich danke dir ewiglich - D-Dur
Coro, strings, fl (2)
[at head:] 2. Flöthen. 2. Violinen. 1. Viola et
Bass
❶ score: p.185-186; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Ich danke dir
ewiglich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2)




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2490
Ich danke dir ewiglich - D-Dur
Coro, orch, cemb
[without title]
❶ 13 parts: Coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl
1, 2, cor 1, 2, cemb (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1r, 1r, 1v, 1v, 1v-2r)
Abschrift 1790-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831)
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Ich danke dir
ewiglich
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), cemb
Perf.: 29.08.1778 [Gnadenberg]
Text: Psalm 52, 11.
In GeislerG n.d. unter übereinstimmender An-






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2491
Ich danke dir ewiglich. Arr - D-Dur
S (2), cemb
[at head:] Ich danke Dir ewiglich ϕ.
❶ short score: p.117-119; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1. Vivace, D-Dur, 3/4 - Ich danke dir
ewiglich
S (2), cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2492




❶ 5 parts: 1 (2x), S 2, A, org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 2v
and 1r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Ein wenig lebhaft, G-Dur, c
1.1.2 S 1, G-Dur, c - Ich freue mich des Herrn
und bin fröhlich
Coro S (2), Coro A, Coro B, orch, org
Perf.: 17.03.1808
Ein Vergleichsexemplar ist nicht überliefert; Au-
tor und Aufführungsdatum ermittelt in GellerH
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n.d.
Text: Jesaja 61, 10; Psalm 103, 2.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2493
Ich gehe einher in der Kraft des Herrn - F-Dur
Coro, orch, org
[at head:] Loosung zum 4ten May. 1773. [right
side:] di Geisler | Ich gehe einher in der Kraft
des HErrn
❶ 1 part: arp (f.46v-47r)
Abschrift
1.1.1 arp, F-Dur, c
1.1.2, F-Dur, c - [Ich gehe einher in der Kraft des
Herrn]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, arp
Perf.: 04.05.1773 [Gnadenfrei]
Text: Psalm 71, 16.
Laut GellerH n.d. ist der Chorsatz mit obligater
arp komponiert. Aufführungsdatum nach Gel-
lerH n.d. und GeislerG n.d.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2494
Ich gehe einher in der Kraft des Herrn - F-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r, 2v and
1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Ich gehe einher in der
Kraft des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, arp
Perf.: 04.05.1773 Gnadenfrei
Text: Psalm 71, 16.
Laut GellerH n.d. ist der Chorsatz mit obligater
arp komponiert. Die arp-Stimme liegt vor im
Harfenbuch D HER Mus.J 190:1 (no 50), datiert
„4. May 1773“; auch Geisler registriert den Text
mit diesem Datum und nennt als Aufführungsort
Gnadenfrei.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2495
Ich gehe einher in der Kraft des Herrn - F-Dur
Coro, orch, org
[at head, by Jaeschke:] No 34 [right side, by M.
Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.62-63)
Abschrift
1.1.1 org. Moderato, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - Ich gehe einher in der Kraft
des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, arp
Perf.: 04.05.1773 Gnadenfrei
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „120“.
Laut GellerH n.d. ist der Chorsatz mit obligater
arp komponiert. Besetzungsangaben nach D
HER Mus.B 214:19; Aufführungsdatum nach
GellerH n.d. und GeislerG n.d.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2496
Ich harre des Herrn meine Seele. Arr - G-Dur
cemb
[at head right:] von Johann Christian Geisler.
1802.
❶ short score: f.36-37r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text, G-Dur, c - Ich harre des
Herrn meine Seele
cemb
Ohne Autorangabe als no.11 in der von Hillmer





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2497
Ich stehe mit bewegtem Herzen - Es-Dur
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S, strings, bc
[at bottom right:] di J. C. Geisler
❶ score: 3f.; 22,5 x 36 cm
Abschrift 1775-1799
1.1.1 vl 1. [Aria]. Affettuoso e lento, Es-Dur, 3/8
1.1.2 S solo, Es-Dur, 3/8 - Ich stehe mit beweg-
tem Herzen
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 10.04.1784 Neudietendorf
Die Baßbezifferung vermutlich von 2. Hand.
Eintragung in GeislerG n.d.: „Solo. Geisler. z.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2498
Ich stehe mit bewegtem Herzen - Es-Dur
S, strings, org
[without title]
❶ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, b, org with text
(f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 3v-4v)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Affettuoso e lento, Es-Dur, 3/8
1.1.2 S solo, Es-Dur, 3/8 - Ich stehe mit beweg-
tem Herzen
S, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 10.04.1784 Neudietendorf
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2499
Ich will dem Herrn singen dem Gott meines Heils
- D-Dur
S (2), Coro, orch
[at head left:] No 19. [right side:] di Geisler
❶ 1 part: org with text (p.40-43)
Abschrift
1.1.1 org with text. No. 19. Poco andante, D-Dur,
c/ - Ich will dem Herrn singen dem Gott meines
Heils
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 213:21.
Kompositionsdatum ermittelt in der cemb-
Stimme D HER Mus.A 4:11 (f.45v-47r).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2500
Ich will dem Herrn singen dem Gott meines Heils
- D-Dur
S (2), Coro, orch
[at head, by M. Mortimer:] Geisler. No 53. [by
Jaeschke:] Ich will dem Herrn singen ϕ. | Harpa.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Allegro, D; A; D, c/
1.1.2, D-Dur; A-Dur; D-Dur, c/ - [Ich will dem
Herrn singen dem Gott meines Heils]
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.E 27:34 und Mus.K
213:21).
Text: - ? -; Psalm 92, 2; Reimdichtung.
Kompositionsdatum ermittelt in der cemb-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2501
Ich will dem Herrn singen dem Gott meines Heils
- D-Dur
S (2), Coro, orch
[org, by Jaeschke:] Cembalo ô | Organo. | [added
by M. Mortimer:] Ich will dem Herrn singen ϕ |
di Geisler.
❶ 11 parts: First set: S 1 solo and coro, S 1 coro,
S 2 solo and coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla,
vlc, cemb (= org, piano score), Second set: S 2
solo and coro (f.1r-2r, 1, 1, 1, 1, f.2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 1v-2r, f.1v-4r, f.1r-1v)
Abschrift 1800-1833
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1.1.1 vl 1. Allegro, D; A; D, c/
1.1.2 S 1 solo, D-Dur; A-Dur; D-Dur, c/ - Ich
will dem Herrn singen dem Gott meines Heils
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, cemb (org)
Text: - ? -; Psalm 92, 2; Reimdichtung.
Auch die vlc-Stimme mit Titel: “ [Jaeschke:] Ich
will dem Herrn singen, dem Gott / meines Heils
will ich spielen ϕ. / [Mortimer:] Violoncello /
[Jaeschke:] di Geisler.“.
Kompositionsdatum ermittelt in der cemb-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2502
Ich will dem Herrn singen dem Gott meines Heils
S (2), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Ich will dem Herrn
singen - Der HE. hat Großes ϕ | Orgel im gelben
Buch | Geisler
Dedicee: Mortimer, Mariane
❶ 15 parts: S 1 solo and coro, S 1 coro (4x), S 2
solo and coro (2x), S 2 solo, A coro (2x), B coro,
vl 1, 2, vla, vlc and b (f.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro, D; A; D, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur; A-Dur; D-Dur, c/ - Ich
will dem Herrn singen dem Gott meines Heils
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, org
Kompositionsdatum ermittelt in der cemb-
Stimme D HER Mus.A 4:11 (f.45v-47r).
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:8, no.19.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2503
Ich will dem Herrn singen dem Gott meines
Heils. Arr - D-Dur
cemb
[at head:] von Joh. Christian Geisler | den 20ten
Merz 1811 vollendet.
❶ short score: f.45v-47r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 cemb with text, D-Dur, c - Ich will dem
Herrn singen dem Gott meines Heils
cemb




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2504
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang -
A-Dur
S (2), Coro, orch
[vl 2:] Ich will dem HErrn singen mein | Leben-
lang. ϕ. | di Geisler.
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2f.); 23 x 18,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 7 parts: S 1 (7x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Poco andante, A-Dur, c/
1.1.2 S 1, A-Dur, c/ - Ich will dem Herrn singen
mein Leben lang
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Text: Psalm 104, 33 (= Soli) und Reimdichtung
(= Coro).





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2505
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang -
A-Dur
S (2), Coro, strings
[without title]
❶ 11 parts: First set (by copyist 1): S 1 solo and
coro, S 2 solo and coro, A coro, B coro, vl 1, 2,
vla, vlc, org with text, Second set (by copyist 2):
S 1 solo and coro, Third set (by Jaeschke): A
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coro (f.2v and 1r, 2v and 1r, 1r, 1r, 2v and 1r,
2v and 1r, 2v, 2v, 1r-2r, 1r-2r, 1r)
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Poco andante, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, A-Dur, c/ - Ich will dem Herrn
singen mein Leben lang
S (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, org





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2506
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang -
A-Dur
S (2), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Duo Ich will dem
Herrn singen - | Coro Für die Wunden, für die
Schmerzen ϕ | Orgel im braunen Buch | Geisler
❶ 10 parts: Solo and coro: S 1, 2, Coro: S 1 (6x),
S 2, A (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1849
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 solo. Poco andante, A-Dur, c/ - Ich will
dem Herrn singen mein Leben lang
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Schwesternhaus,
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter M. Mortimer; Formate:
17,5 bis 20,5 x 17,5 bis 21,5 cm.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:6, no.16.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.J
117:15.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2507
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang -
A-Dur
S (2), Coro, orch
[at head left:] 16. [right side:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.38-41)
Abschrift
1.1.1 org. Poco andante, A-Dur, c/ - Ich will dem
Herrn singen mein Leben lang
S (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „137“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:22; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 15:2.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2508
Ich will den Herrn loben allezeit - D-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Ich will den Herrn
loben allezeit ϕϕ | Orgel im breiten Buch |
Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1, 1, 1,
1, 2v and 1r, 2v and 1r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 vl 1. Munter doch nicht zu geschwinde,
D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - Ich will den Herrn loben
allezeit
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 04.05.1791
Die im Titel genannte org-Stimme ist nicht
erhalten; arp-Stimme in D HER Mus.K 200:55.
Text: Psalm 34, 2-4.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2509
Ich will den Herrn loben allezeit - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
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text (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Munter nicht zu geschwind, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - Ich will den Herrn loben
allezeit
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 04.05.1791
Text: Psalm 34, 2-4.
In GeislerG n.d. registriert mit Datierung; auch






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2510
Ich will den Herrn loben allezeit - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 12 parts: First set (by Menz): S 1 coro, S 2
coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, b, cor 1, 2, org,
Second set: S 2 coro (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v, 1v, 1v, 1v-2v, 1r-1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Munter, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Ich will den Herrn
loben allezeit
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org
Perf.: 04.05.1791
Text: Psalm 34, 2-4.
In den Instrumentalstimmen die Tempobezeich-
nung: munter, doch nicht zu geschwind.
In GeislerG n.d. registriert mit Datierung; auch






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2511
Ich will den Herrn loben allezeit - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, S 2 (incpl), A (incpl), vl
1, 2, vla, vlc, org (incpl) (f.1v-2r, 1v, 1v, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r-1v)
Abschrift
Remark: B missing
1.1.1 vl 1. Munter, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Ich will den Herrn
loben allezeit
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 04.05.1791
Text: Psalm 34, 2-4.
Übereinstimmende Datierung in D HER Mus.A





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2512
Ich will den Herrn loben allezeit - D-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Zum 4ten May 1791. [right side:] di J.
C. Geisler. | Neudietendorf.
❶ score: 4f.; 23 x 19 cm
Autograph? 1791
1.1.1 vl 1. Munter doch nicht zu geschwinde,
D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro. Munter doch nicht zu geschwinde,
D-Dur, 3/4 - Ich will den Herrn loben allezeit
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, bc: org
Prov. Pers.: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
Perf.: 04.05.1791
Text: Psalm 34, 2-4.
Vermutlich autograph; Textschrift wahrschein-
lich von 2. Hand.
f.4 = leer.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2513
Ich will den Herrn loben allezeit - D-Dur
Coro, strings, arp
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[at head:] Harpa. | Ich will den HEn loben ϕ
[added later by M. Mortimer:] Geisler | No 55.
❶ 1 part: arp (2f.); 21,5 x 18 cm
Abschrift
Copyist: Mortimer, Mariane
1.1.1 arp. Munter doch nicht zu geschwinde,
D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Ich will den Herrn loben
allezeit




Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 213:23).
Aufführungsdatum ermittelt in GeislerG n.d.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2514
Ich will den Herrn loben allezeit - D-Dur
Coro, orch, org
[org, at head right:] Geisler.
❶ 6 parts: S 1, vl 2, vla, vlc, cor 1, 2 (f.1r-1v,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift 1800-1833
❷ 6 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, org with text
(f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 2v and 1r, 1r-2v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Munter doch nicht zu geschwinde,
D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - Ich will den Herrn loben
allezeit
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org
Perf.: 04.05.1791
Text: Psalm 34, 2-4.
Aufführungsdatum ermittelt in GeislerG n.d.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2515
Ich will den Herrn loben allezeit. Arr - D-Dur
pf
[at head:] Geisler,
❶ short score: p.230-233
Abschrift
1.1.1 pf. Munter jedoch nicht zu geschwind,
D-Dur, 3/4




Aufführungsdatum nach der autographen Par-
titur (vollständig besetzte Fassung) D HER
Mus.A 14:304 und der Angabe in GeislerG n.d.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2516
Ich will euch wiedersehen - F-Dur
V (X), orch, org
[at head:] Ich will euch wieder sehen ϕ
❶ 1 part: org (p.62-63)
Abschrift
1.1.1 org. Affettuoso, F-Dur, 6/8
1.1.2, F-Dur, 6/8 - Ich will euch wiedersehen
V (X), orch, org
Perf.: 04.05.1771
Aufführungsdatum und Autor ermittelt in Gel-
lerH n.d.
Der Einsatz der Vokalstimme(n) in Takt 16 ist
durch die Eintragung des Textincipits markiert.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2517
Ich will singen von der Gnade des Herrn - F-Dur
Coro, strings, bc
[without title]
❶ 12 parts: First set (by copyist 1 and 3): S 1
coro, S 2 coro, vl 1, 2, vla, bc, Second set (by
copyist 2): A coro, B coro, Third set (by copyist
3 and other copyists): S 1 coro, A coro, B coro
(by Jaeschke), org with text (f.2v and 1r, 2v and
1r, f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r,
f.1r-1v, 1r-1v, f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.1r-2v)
Abschrift
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1.1.1 vl 1. No 1. Poco allegro, F-Dur, c/; 3/8
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/; 3/8 - Ich will singen
von der Gnade des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 29.08.1772 Herrnhut
Text: Psalm 89,2 und freie Reimdichtung.
Der 2. Teil des Satzes ist in den Vokalstimmen
des „first set“ überklebt und durch Schreiber
3 neu notiert (wohl wegen geänderter Textfas-
sung).
In GeislerG n.d. registriert: „Geisler z. 29 Aug.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2518
Ich will singen von der Gnade des Herrn - F-Dur
Coro, strings, org
[cover title:] Ich will singen von der Gnade ϕϕ |
So krieget Jesus ϕ, | Organo im gr. Buch fol 46
❶ 1 part: S 1 (1f.); 22,5 x 18 cm
Abschrift
Remark: other parts missing
❷ 5 parts: S 1 (2x), S 2, T, B (1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Poco allegro, F-Dur, c - Ich will singen
von der Gnade des Herrn




Text: Psalm 89, 2 und freie Reimdichtung.
Die ältere Stimme ist von dem selben Schreiber
geschrieben wie D HER Mus.J 132:1.
Formate der jüngeren Stimmen: 21,5 bis 23 x
16,5 bis 18 cm.
Die im Titel erwähnte org-Stimme im org-
Sammelband D HER Mus.J 190:5 (p.46).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
214:18.
In GeislerG n.d. registriert: „Geisler z. 29 Aug.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2519
Ich will singen von der Gnade des Herrn - F-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 6 parts: S 1 coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (f.2r and
1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r-1v)
Abschrift
Remark: S 2, A and B missing
1.1.1 vl 1. No 2. Poco allegro, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Ich will singen von
der Gnade des Herrn




Text: Psalm 89, 2 und freie Reimdichtung.
In GeislerG n.d. registriert: „Geisler z. 29 Aug.
1772 für Herrnhut im Mon. July 72. daselbst.“.







Geisler, Johann Christian (1729-1815)2520
Ich will singen von der Gnade des Herrn - F-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Ich will singen von ϕϕ Lage 250
[corrected into:] 125
❶ 1 part: org with text (p.46-48)
Abschrift
1.1.1 org. Poco allegro, F-Dur, c/; 3/8
1.1.2, F-Dur, c/; 3/8 - Ich will singen von der
Gnade des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 29.08.1772 Herrnhut
Text: Psalm 89, 2 und freie Reimdichtung.
Vollständige Besetzung ermittelt in D HER
Mus.B 214:18.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.J 117:17.
In GeislerG n.d. registriert: „Geisler z. 29 Aug.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2521
Ich will singen von der Gnade des Herrn - F-Dur
Coro, strings, arp
[at head, by M. Mortimer:] No 58. | Geisler. |
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[by Jaeschke:] Harpa. Ich will singen ϕ.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Poco allegro, F-Dur, c/; 3/8
1.1.2, F-Dur, c/ - [Ich will singen von der Gnade
des Herrn]




Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 213:24).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
214:18.
Text: Psalm 89, 2 und freie Reimdichtung.
In GeislerG n.d. registriert: „Geisler z. 29 Aug.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2522
Ich will singen von der Gnade des Herrn - F-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 117. | Ich will
singen von der Gnade des Herrn ϕ | Orgel im
breiten Buch | Geisler
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1,
1, 2, 2, 2, 2f.); Different sizes
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Mortimer, Mariane
Remark: org missing
1.1.1 vl 1. Poco allegro, F-Dur, c
1.1.2 S 1, F-Dur, c/ - Ich will singen von der
Gnade des Herrn




Die Stimmen sind von Jaeschke geschrieben;
die Vokalstimmen sind später (19.1t) - wohl zur
Verstärkung - jeweils mit einem 2. Papierblatt
hinterklebt worden, worauf der zugeklebte Teil
der Stimmen von M. Mortimer ergänzt wurde.
Die im Umschlagtitel genannte org-Stimme ist
nicht erhalten.
Auf f.1 der Instrumentalstimmen ist ein Titel
notiert.
Text: Psalm 89,2 und freie Reimdichtung.
In GeislerG n.d. registriert: „Geisler z. 29 Aug.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2523
Ich will singen von der Gnade des Herrn - F-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-3r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Poco allegro, F-Dur, c/; 3/8
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/; 3/8 - Ich will singen
von der Gnade des Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 29.08.1772 Herrnhut
Text: Psalm 89, 2 und freie Reimdichtung.
In GeislerG n.d. registriert: „Geisler z. 29 Aug.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2524
Ich will singen von der Gnade des Herrn. Arr -
F-Dur
pf
[at head, by Geisler:] di Geisler
❶ short score: p.258-263
Abschrift
1.1.1 pf. Poco allegro, F-Dur, c/




Vergleiche die vollständig besetzte Fassung in
HER Mus.E 27:35.
In GeislerG n.d. registriert: „Geisler z. 29 Aug.
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2525
Ich will vor dem Herrn spielen - D-Dur
Coro, strings, arp
[at head:] Harpa: [right side:] Ich will vor dem
HE spielen | ϕϕ
Co-Composer: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ 1 part: arp with text (f.34v-35v)
Abschrift
1.1.1 arp. Moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - Ich will vor dem Herrn spielen
1.2.1 arp with text, D-Dur, 3/8 - Ob die Gottes-
harfen gleich noch nicht klingen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
arp
No.1, erster Teil, der Musik zum Ehechorfest
7.9.1765; dem schließt sich ein 2. Abschnitt an,
eventuell von Gregor komponiert; vergleiche die




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2526
Ich will vor dem Herrn spielen
B, Coro, orch
[bc:] 47. | Festpsalm | zum | 7t Sept. 1765 | in
Gnadenfrey | II. Flauti | II Trombe ô Corni | II
Violini | Viola | Canto Primo | Canto Secondo
| Alto | Tenore | Basso | [crossed out: „Fonda“ ]
Violone e Cembalo | di Geisler | [Incipit vl 1] |
Ich will vor dem HErrn spielen ϕ. | [at bottom
right:] Ins Collegium.
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 13 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro, B solo
and coro, No.4: T coro, vl 1, 2, vla, vlc, bc, No.2,
4: fl 1, 2, No.1 (by 2nd hand): S 1 coro (1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. No.1. Sehr moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Ich will vor dem
Herrn spielen
1.2.1 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Ich will den Namen
des Herrn preisen
1.3.1 vl 1. No.2. Affettuoso, A-Dur, 3/4
1.3.2 S 1 coro, A-Dur, 3/4 - Du sollst anbeten
vor dem Herrn
1.4.1 fl 1. No.4. Molto andante, G-Dur, 2/4
1.4.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Der Herr dein Gott
wird sich über dir freuen
1.5.1 vl 1. No.5. Langsam, D-Dur, c
1.5.2 B solo, D-Dur, c - Schreibet euch dies Lied
und lehret
B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
fl (2), org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Perf.: 07.09.1765 Gnadenfrei
Der erste Satz ist zweiteilig; nach dem 1. Teil
Einschub eines Rezitationsgesangs (Liturgus,
nur Incipit notiert), Fortsetzung „Ich will den
Namen“.
Mit Hinweisen und teilweise Notierungen der
Melodien für einzufügende Gemeine-Choräle.
Zu No.3 die Angabe: „Siehe Br. Gregors Music
d. 7 Sept. 1763 bis dahin: die der Herr pflanzt“;
es handelt sich um den Chorsatz „Wie fein sind
deine Hütten Jacob“ (vergleiche GellerH n.d.
und GeislerG n.d.); der Satz wird von Geisler
geändert fortgesetzt mit neuem Text „Wo ist so
herrlich Volk“ (17 Takte).
Anstelle des Schluß-Coro No.6 der Vermerk
„siehe Beylage“.
Beiliegend ein Umschlagdoppelblatt auf dem ein
Titel mit Anführung der Textincipits notiert ist.
Texte: 2. Samuel 6, 21; 5. Mose 32, 3 und andere
(No.1); 5. Mose 26, 10-11; 5. Mose 7, 6 und
andere (No.2); Zephania 3, 17; 5. Mose 30, 9
(No.3); nach 5. Mose 31, 19 (No.4); 1. Chronik
29, 13 und andere (No.5).
Formate der Stimmen: 35 (17) x 23 cm; 23,5 x
18 cm.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2527
Ich will vor dem Herrn spielen
B, Coro, orch
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Partitur | von Geisler. 7. 7br 65. | 1.) Ich will
vor dem Herrn spielen - Ich will | dem Namen
des H[errn] preisen - bringet | her dem Herrn
die Ehre. | 2.) Du solt anbeten vor dem H[errn].
deinem Gott - denn | der H. dein Gott hat
dich erwehlet - Er hat | dich gesegnet in all[en]
Werk[en] - Er ist beÿ dir | gewesen ϕ | 3.) Der
H[errn]. dein Gott wird sich über dir freuen -
| Er wird Friede geben - Gesegnet wirst | Du
seÿ[n], wen̄ du eingehest - Er wird | Dich lieb[en]
seg[nen] u mehren. | 4.) Schreibet euch diß Lied,
u lehret es eure Kinder ϕ | 5.) Nun unser Gott
wir danken dir - u




Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801);
Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
❷ 8 parts: no.1, Coro: S 1, 2, S 3 (= A), B, vl 1,
2, vla, b (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 (20,5) x 16,5
(17) cm
Abschrift - 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 1. Sehr moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro. Sehr moderato, D-Dur, 2/4 - Ich
will vor dem Herrn spielen
1.2.1 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Ich will den Namen
des Herrn preisen
1.3.1 S 1 coro, D-Dur, 3/8 - Ob die Gottesharfen
gleich noch nicht klingen
1.4.1 vl 1. No 2. Affettuoso, A-Dur, 3/4
1.4.2 S 1 coro. Affettuoso, A-Dur, 3/4 - Du sollst
anbeten vor dem Herrn
1.5.1 fl 1. No 4. Sehr andante, G-Dur, 2/4
1.5.2 S 1 coro. Sehr andante, G-Dur, 2/4 - Der
Herr dein Gott wird sich über dir freuen
1.6.1 vl 1. No 5. Langsam, D-Dur, c
1.6.2 B solo. Langsam, D-Dur, c - Schreibet euch
dies Lied und lehret
1.7.1 vl 1. No 6. Langsam, D-Dur, c
1.7.2 S 1 coro. Langsam, D-Dur, c - Nun unser
Gott wir danken dir
B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
fl (2), cor (2), tr 1, 2 (cor 1, 2), cemb
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 07.09.1765 Gnadenfrei
Kopftitel f.2r: „Psalm zum Ehe Chorfest in
Gnadenfrey d. 7 Sept: / 1765 [probably by
second hand:] di Geisler.“.
Der erste Satz ist zweiteilig; nach dem 1. Teil
Einschub eines Rezitationsgesangs (Liturgus,
nur Incipit notiert), Fortsetzung „Ich will den
Namen“ (= Incipit 1.2.1); anstelle dieser Fort-
setzung ist als Alternative ein von Gregor
geschriebener und eventuell auch komponierter
2. Teil eingeheftet (1f.): „Ob die Gottesharfen“
(= Incipit 1.3.1).
Mit Hinweisen und teilweise Notierungen der
Melodien für einzufügende Gemeine-Choräle.
Zu No.4 die Angabe: „vide [...] Music d 7 Sept.
1763 v Br Gregor bis dahin: die der HE[rr]
pflanzt“; es handelt sich um den Chorsatz
„Wie fein sind deine Hütten Jacob“ (vergleiche
GellerH n.d. und GeislerG n.d.); der Satz wird
anscheinend von Geisler geändert fortgesetzt mit
neuem Text „Wo ist so ein herrlich Volk“ (17
Takte).
Texte: 2. Samuel 6, 21; 5. Mose 32, 3 und andere
(No.1); 5. Mose 26, 10-11; 5. Mose 7, 6 und
andere (No.2); Zephania 3, 17; 5. Mose 30, 9
(No.4); nach 5. Mose 31, 19 (No.5); 1. Chronik
29, 13 und andere (No.6).
Der Schreiber der Partitur nicht ermittelt;
lediglich die Ergänzung (f.2) und das Titelblatt
von Gregor geschrieben. Die Stimmen enthielten
zunächst nur den 1. Teil des ersten Chors (ver-
mutlich von Weber kopiert), Gregor fügte dann
die Alternativfassung hinzu.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2528
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts - D-Dur
Coro, orch, org
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[without title]
❶ 13 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, fl
1, 2, cor 1, 2, org with text (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift 1766-1799
❷ 1 part: S 1 coro (1f.); 21 x 18 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
1.1.1 vl 1. Gravitätisch, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Nun unser Gott wir
danken dir
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text nach 5. Mose 31, 19.
Der Schreiber des älteren Stimmenmaterials ist
nicht ermittelt.
No.6 aus der Musik zum 7.9.1765.
Die komplette Musik zum 7.9.1765 überliefert in




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2529
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, orch, org
[caption title, right side:] di Geisler. | [center:]
Du sollt anbeten vor dem HE. ϕ.
❶ 1 part: org (p.7-11)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Affettuoso, A-Dur, 3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - Du sollst anbeten vor dem
Herrn
1.2.1 org. Sehr andante, G-Dur, 2/4
1.2.2, G-Dur, 3/4 - Der Herr dein Gott wird sich
über dich freuen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), org
Kopftitel über dem Beginn des 2. Satzes: “
[rechts:] di Geisler / [Mitte:] Der Herr dein Gott
ϕ.“.
Texte: 5. Mose 26, 10-11; 5. Mose 7, 6 und andere
(no 2); Zephania 3, 17; 5. Mose 30, 9 (no 4).
No.2 und 4 aus dem Psalm zum Ehe-Chor-Fest
7.9.1765.
Die komplette Musik zum Ehe-Chor-Fest






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2530
Composer-Cross-Reference: Gebhard, Johann
Gottfried (1755*)
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, strings, arp
[at head, by Jaeschke:] Harpa. Ich will den
Namen des HE: preisen ϕ | [by M. Mortimer:]
Gebhardt No 56.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (1f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Molto moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - [Ich will den Namen des
Herrn preisen]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
2. Teil der No.1 aus der Musik zum 7.9.1765
(vergleiche D HER Mus.H 7:2).
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(weitere Stimmen jedoch nicht erhalten).
Der Kopftitel ist durch Randbeschneidung
beschädigt.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2531
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, orch, cemb
[without title]
❶ 1 part: cemb (f.14v-15r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. No 4. Gravitätisch, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Nun unser Gott wir danken
dir
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
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cor (2), cemb
No.6 aus der Musik zum 7.9.1765.
Text: 1. Chronik 29, 13 und andere.
2-systemig notiert; textiert.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2532
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, orch, org
[at head:] Nro 3. | Du sollt anbeten ϕ. [added by
second hand, pencil:] di Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.143-144)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Affettuoso sempre piano, A-Dur, 3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - Du sollst anbeten vor dem
Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), org
Text: 5. Mose 26, 10-11; 5. Mose 7, 6 und andere.
No.2 aus dem Psalm zum Ehe-Chor-Fest
7.9.1765.
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
295:2 (No.8).
Besetzungsangaben nach D HER Mus.B 214:9.
Die komplette Musik zum Ehe-Chor-Fest





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2533
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: First set (by Bücklé): S 1 coro, S 2
coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text, Second set (by unknown hand): S 1 coro
(f.1v, 1v, 1v-2r, 1v, 1v, 1v, 1v-2r, 1v, 2r-2v,
2r-2v)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 vl 1. [No 3]. Moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Ich will vor dem
Herrn spielen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.1 (erster Teil) der Musik zum Ehechorfest
7.9.1765.
Die vollständige Musik zum 7.9.1765 überliefert




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2534
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, orch, org
[caption title, right side:] di Geissler. | [center:]
Ich will vor dem HE. spielen ϕ.
❶ 1 part: org (p.46-47)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Sehr moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - [Ich will vor dem Herrn
spielen]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), cor (2), org
No.1 (erster Teil) der Musik zum Ehechorfest
7.9.1765.
2-systemig notiert; untextiert.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2535
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, orch, org
[without title]
❶ 12 parts: Coro: S 1, 2, A, B, S 1 coro (by
unknown hand), vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, org with
text (f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and
1r, 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and
1r, 1r, 1r, 2v and 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Affettuoso, A-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, 3/4 - Du sollst anbeten
vor dem Herrn; Laßt uns anbeten vor dem Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), org
Perf.: 07.09.1765
Text 1: 5. Mose 26, 10-11; 5. Mose 7, 6 und
andere; der 2. Text ist eine Variante des ersten.
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No.2 aus dem Psalm zum Ehe-Chor-Fest
7.9.1765.
Die komplette Musik zum Ehe-Chor-Fest





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2536
Composer-Cross-Reference: Gregor, Christian
Friedrich (1723-1801)
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (f.1v,
1v, 1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Gravitätisch, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Nun unser Gott wir
danken dir
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
No.6 aus dem Psalm zum Großen Sabbat 1764.
Text nach 1. Chronik 29, 13 und anderen.
Die Versoseite des vorderen Umschlagblattes
enthält - ebenfalls von Menz geschrieben - den
Vermerk: „Die Orgelstim̄e zu dem Stück: / Nun
unser Gott wir danken dir ϕ. / ist im Organo
Buch No IV pag 70. / zufinden.“ Hiermit wird
auf den org-Sammelband D HER Mus.B 190:1
verwiesen.
Autor ermittelt in D HER Mus.A 13:85 (dort




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2537
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, orch, org
[org, at head right:] di Geisler.
❶ 10 parts: Coro: S 1, S 2, A, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org with text, fl 1 (f.5v, 5v-6r, 6v-7r, 6v-7r,
f.6r-6v, 6r-6v, 6r-6v, 6r-6v, f.11v-13r, f.1r)
Abschrift 1766-1799
Remark: fl 2 missing
1.1.1 vl 1. No 8. Affettuoso, A-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, 3/4 - Du sollst anbeten
vor dem Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), org
Text 1: 5. Mose 26, 10-11; 5. Mose 7, 6 und
andere.
No.2 aus der Musik zum 7.9.1765; komplett
vorhanden in D HER Mus.A 13:85 (Partitur).
In der org-Stimme die Tempoangabe: Affettuoso
sempre piano.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2538
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, orch, org
[at head:] Ich will vor dem Herrn spielen ϕ. 143t
Lage.
❶ 1 part: org (p.28-29)
Abschrift
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - [Ich will vor dem Herrn
spielen]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), cor (2), org
No.1 (erster Teil) der Musik zum Ehechorfest
7.9.1765.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2539
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, orch, bc
[caption title:] Ich will vor dem Herrn spielen ϕ
[right side:] di Geisler
Co-Composer: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ score: p.14-20; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Molto moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Ich will vor dem
Herrn spielen
1.2.1 S 1 coro, D-Dur, 3/8 - Ob die Gottesharfen
gleich noch nicht klingen
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1.3.1 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Ich will den Namen
des Herrn preisen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), bc: vlc
Perf.: 07.09.1765 Gnadenfrei
Der Satz ist 2-teilig; nach dem 1. Teil laut
Anmerkung p.16 oben: „Hier kann entweder fol-
gendermaßen continuiret, oder auch der darauf
folgende Satz: Ich will den Namen des H. preisen
ϕ A. oder B“; die Incipits der auszuwählenden
Teile sind unter.
Der Abschnitt „Ob die Gottesharfen“ eventuell
von Gregor komponiert (vergleiche Anmerkung




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2540
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, strings, cemb
[at head:] Ich will vor dem Herrn spielen ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.39r-41r)
Abschrift
1.1.1 cemb, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - Ich will vor dem Herrn spielen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
No.1, erster Teil, der Musik zum Ehechorfest
7.9.1765; dem schließt sich ein 2. Abschnitt an,
der eventuell von Gregor komponiert; vergleiche
die Anmerkung zu D HER Mus.A 13:85.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2541
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
No 1 (1st part) from the Musik zum Ehechorfest 7.9.1765
Coro, strings, org
[cover title, by later hand (19.2d):] Ich will vor
dem Herrn spielen ϕ | Ich will den Namen des
Herrn | Danket dem Herrn ϕϕ | Bringet her des
Herrn Namen ϕϕ | Geisler
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 20,5 (21)
x 16,5 (17) cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Sehr moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Ich will vor dem
Herrn spielen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: 2. Samuel 6, 21; 5. Mose 32, 3; Psalm 106,
1.
Vorliegend in der Originalfassung ohne die
eventuell von Gregor komponierte Überleitung
zum Teil „Ich will den Namen des Herrn“, jedoch
mit 3 Takten instrumentalen Zwischenspiel,
die in der Partitur D HER Mus.A 13:85 nicht
enthalten sind (vergleicheauch die Anmerkung




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2542
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
No 6 from Psalm zum 7.9.1765
Coro, strings, org
[without title]
❶ 11 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2,
vla, vlc, fl, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1r,
1r, 1r, 1r, f.1r, f.1v-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Gravitätisch, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Nun unser Gott wir
danken dir
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text nach 1. Chronik 29, 13 und anderen.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2543
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, orch, org
[without title]
❶ 14 parts: S 1 (6x), S 2 (5x), A (2x), B (f.1v,
1v, 1v, 1r, 1r, 1r, 1v, 1v, 1r, 1r, 1r, 1v, 1r, 1v)
Abschrift
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Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S 1. Gravitätisch und munter, D-Dur, c -
Nun unser Gott wir danken dir
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org
No.6 aus der Musik zum 7.9.1765.
Text: 1. Chronik 29, 13 und andere.
Vergleiche D HER Mus.A 13:85 (datiert);





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2544
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, strings, fl (2)
[without title]
❶ score: p.187-188; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Affettuoso, A-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, 3/4 - Du sollst anbeten
vor dem Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2)
No.2 aus der Musik zum 7.9.1765.
Text: 5. Mose 26, 10-11; 5. Mose 7, 6 und andere.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2545
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, strings, brasses
[without title]
❶ score: p.187-188; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Gravitätisch, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c - Nun unser Gott wir
danken dir
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2)
No.6 aus der Musik zum 7.9.1765.
Text: 1. Chronik 29, 13 und andere.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2546
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Ich will vor dem
Herrn spielen ϕϕ | Orgel im breiten Buch |
Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 7 parts: S 1, 2, A, vl 1, 2, vla, vlc (f.1, 1, 1, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r)
Abschrift
Remark: B and org missing
1.1.1 vl 1. Sehr moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 2/4 - Ich will vor dem Herrn
spielen
1.2.1 S 1, D-Dur, 2/4 - Ich will den Namen des
Herrn preisen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.1 der Musik zum Ehechorfest 7.9.1765.
Die vollständige Musik zum 7.9.1765 überliefert




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2547
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts. Arr
S, Coro, orch
[without title]
Co-Composer: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ 8 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, b (f.1r-1v, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r,
2v and 1r, 2v and 1r, 1v-2r)
Abschrift
Remark: cemb missing
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, D-Dur, 2/4 - Ich will vor dem
Herrn spielen
1.2.1 S 1 coro, D-Dur, 3/8 - Ob die Gottesharfen
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gleich noch nicht klingen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
Text: 2. Samuel 6, 21 u.a.
No.1 der Musik zum Ehechorfest 7.9.1765; der
Abschnitt „Ich will vor dem Herrn spielen“ ist
im Original für Chor, Streicher und org; der
Abschnitt „Ob die Gottesharfen“ ist vermutlich
von Gregor komponiert (siehe die Anmerkung zu
D HER Mus.A 13:85).
Die vollständige Musik zum 7.9.1765 überliefert




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2548
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts. Arr
pf
[at head:] Zum 7t Sept 1765 in Gnadenfrey von
Geisler.
❶ short score: p.148-150
Abschrift
1.1.1 pf. Affettuoso, A-Dur, 3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - Du sollst anbeten vor dem
Herrn
1.2.1 pf. Gravitätisch, D-Dur, c/
1.2.2, D-Dur, c/ - Nun unser Gott wir danken
dir
pf (orch)
No.2 und 6 aus der Musik zum 7.11.1765 (ver-
gleiche die vollständig besetzte Fassung: D HER
Mus.A 13:85).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2549
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts. Arr
B, Coro, cemb
[at head:] Du sollst anbeten ϕ.
❶ short score: p.101-104; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Affettuoso, A-Dur, 3/4
1.1.2 V 1 coro, A-Dur, 3/4 - Du sollst anbeten
vor dem Herrn
B, Coro B (X), cemb (orch)
Texte: 5. Mose 26, 10-11; 5. Mose 7, 6 und
andere.
No.2 aus der Musik zum 7.9.1765.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 1- bis 2-stimmig, im unteren
1-stimmig); mit Vermerken „B solo“, „Tutti“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2550
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)
Ihr holden Töne ihr so regt euch dann geschwinde
- Es-Dur
S (2), strings, cemb
[cover title:] Ihr holden Töne ihr, so regt euch
dann geschwinde ϕ. | Violino [the following
2 lines put in brackets:] primo. | Secondo. |
Canto Primo. | Canto secondo. | Clavicembalo
| et Basso. | di Geisler. | [at bottom right:]
Collegium.
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b, cemb (=
piano score) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 22 (22,5) x 18,5
cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 vl 1. Gracioso, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 2/4 - Ihr holden Töne ihr
so regt euch dann geschwinde
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, cemb
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Dem Text ist zu entnehmen, daß der Anlaß der
Komposition ein „Jahrstagkind“ ist.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2551
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)
Ihr holden Töne ihr so regt euch dann geschwinde
S (2), strings, org
[cover title:] Inhalt: | [...] | 21.) Duo: Ihr holden
Töne ihr, so regt euch denn geschwinde ϕ | [...]
❶ 6 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc (f.17v,
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15v, 17v, 19v, 17v, 17v)
Abschrift 1766-1799
Remark: org missing
1.1.1 vl 1. N. 21. Gracioso, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 2/4 - Ihr holden Töne ihr
so regt euch denn geschwinde; [Ihr holden Töne
ihr so regt euch dann geschwinde]
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
In den Stimmen S 1 und vl 1 die Angabe: „von
Geisler“.
Dem Text ist zu entnehmen, daß der Anlaß der
Komposition ein „Jahrstagkind“ ist.
org-Stimme nicht im org-Sammelband D HER
Mus.C 195:1 enthalten.
In GeislerG n.d. nicht registriert; auch überliefert





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2552
Ihr seid das auserwählte Geschlecht - Es-Dur
Coro, strings, org
[cover title:] Inhalt: | [...] | 18.) [Coro] Ihr seyd
das Auserwehlte Geschlecht ϕ [Geisler. 4 Singst.
4 Instr.] | [...]
❶ 8 parts: Coro: S 1, S 2, A, B (incpl), vl 1
(incpl), 2, vla, vlc (f.14v-15r, 13v-14r, 14v-15r,
13r, 15r, 16v-16r, 15v-16r, 14v-15r)
Abschrift 1766-1799
Remark: org missing
1.1.1 S 1 coro. N. 18. Largo, Es-Dur, c/ - Ihr seid
das auserwählte Geschlecht
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 31.08.1777 Barby
In der S-1-Stimme die Angabe: „di Geisler“.
In der B- und der vl-1-Stimme fehlt je ein f.,
so daß nur die letzten 13 bzw. 11 Takte (von
insgesamt 34 Takten) vorhanden sind.
Die Angaben in eckigen Klammern im Titelwort-
laut sind zu ergänzen (Wiederholungspunkte in
der Titelzeile).
Text in GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:
„Geisler z. 31ten Aug. 1777 in Barby.“.
Ein komplettes Stimmenmaterial überliefert in
D HER Mus.B 128:6; die org-Stimme ist im






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2553
Ihr seid das auserwählte Geschlecht - Es-Dur
Coro, strings, cemb
[without title]
❶ 9 parts: By Kleinschmidt: S 1 solo and coro
(2x), S 2 solo and coro, B coro, By Kleinschmidt:
vl 1, 2, vla, vlc, By Kleinschmidt: cemb (= short
score) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 2r, 1v, 1v, 1v, 1v-2r)
Autograph
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831)
Remark: T or A probably missing
1.1.1 S 1 coro. Poco vivace, Es-Dur, c/ - Ihr seid
das auserwählte Geschlecht
Coro S (2), Coro A, Coro B, T (A), vl 1, vl 2,
vla, vlc, cemb
Perf.: 31.08.1777 [Barby]
Text in GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2554
Ihr Töchter Jerusalems freuet euch - D-Dur
Coro, strings, org
[vl I:] Ihr Töchter Jerusalem, [!] freuet euch ϕ |
di Geisler.
❶ 8 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: T missing
❷ 2 parts: S 1 (2x) (1, 1f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
❸ 3 parts: S 1, 2, T (1, 1, 1f.); 22 x 18 cm
Abschrift - 1833-1865
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Fröhlich, D-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/8 - Ihr Töchter Jerusa-
lems freuet euch
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Perf.: 04.06.1791 Neudietendorf
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2555
Ihr Töchter Jerusalems freuet euch - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 3 parts: Coro: S 1, 2, A (f.1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Fröhlich, D-Dur, 3/8 - Ihr Töchter
Jerusalems freuet euch
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 04.06.1791 Neudietendorf
Autor ermittelt und Besetzungsangaben ergänzt
nach D HER Mus.J 117:19.
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2556
Israel freue sich
S (2), Coro, strings
[at head right:] 13 Nov. 64. Geisler.
❶ score: 2f.; 24 x 18 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 S coro. Angenehm, G-Dur, 3/4 - Israel
freue sich
1.2.1 S solo. Langsam, A-Dur, 3/4 - Du bist mein
Gott
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 13.11.1764
Texte: Psalm 149, 2 und Lukas 1, 33; Psalm 118,
28.
Der erste Chor mit dem Datum 13.11.1764 in
GeislerG n.d. registriert; der zweite Chor ist nur
in GellerH n.d. verzeichnet, dort ebenfalls mit
dem Datum 13.11.1764.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2557
Israel wird sicher allein wohnen - D-Dur
V (X), orch, arp
[at head:] Zum 10ten Decemb: Jsrael wird sicher
allein wohnen ϕ. di Geisler.
❶ 1 part: arp (f.23v-24r)
Abschrift
1.1.1 arp. Moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - [Israel wird sicher allein
wohnen]
V (X), orch, arp
Kein Vergleichsexemplar überliefert, in den




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2558
Jauchze du Tochter Zion - F-Dur
Coro, orch
[without title]
❶ 1 part: S 1 coro (f.1r)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Leininger II
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Munter, F-Dur, 3/4 - Jauchze du
Tochter Zion
Coro T (4), Coro B (X), orch
Perf.: 04.05.1771 Gnadenfrei
Text: Zephania 3, 14.15.
Das thematische Incipit ist bei GellerH n.d.
verzeichnet mit Aufführungsdatum. Überein-
stimmend gibt GeislerG n.d. zum vollständig
niedergeschriebenen Text Aufführungsdatum
und -ort an.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2559
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[parts, at head:] No 1. | Jesus ist durchs Leiden
ϕ
❶ 3 parts: vl 1, 2, vla (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. No 1. Langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2, Es-Dur, 3/4 - Jesus ist durchs Leiden des
Todes gekrönt
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 02.03.1787 Neudietendorf
Text aus Hebräer 2, 9.
In GeislerG n.d. ist der Text mit Angabe des
Aufführungsdatums, -ortes und des Autors
„Geisler“ registriert.
Ein komplettes Stimmenmaterial ist überliefert





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2560




❶ 11 parts: Coro: S 1 (3x), S 2, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org with text (f.1v, 1v, 1v, 1r, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Jesus ist durchs
Leiden des Todes gekrönt
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 02.03.1787 [Neudietendorf]
Text aus Hebräer 2, 9.
In GeislerG n.d. registriert mit folgenden An-






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2561
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)
Jesus nahm zu an Weisheit - C-Dur
S, strings, org
[without title]
❶ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, b, org with text
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2v and 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Aria. Moderato, C-Dur, c/
1.1.2 S solo, C-Dur, c/ - Jesus nahm zu an Weis-
heit
S, vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: Lukas 2, 52.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2562
Composer-Cross-Reference: Gregor, Christian
Friedrich (1723-1801)
Kommt her kommt Kinder kommt her. Excerpts
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, B-Dur, 3/4 - Kommt her kommt
Kinder kommt her
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
No.1 der Musik zum 17.8.1765.
Komponist ermittelt in der Partitur D HER
Mus.A 16:101 (die Musik zum 17. August 1765
von Gregor, auf dem Titelblatt findet sich jedoch




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2563
Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken -
D-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No [no indication]
| Kom̄t herzu, lasset uns dem Herrn ϕ | Orgel
[crossed out:] einzeln [corrected into, pencil:]
drin̄e | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
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text (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); Different sizes
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 1 part: S 1 (1f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Sehr gemäßigt, D-Dur, c/
1.1.2 S 1, D-Dur, c/ - Kommt herzu lasset uns
dem Herrn frohlocken
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 13.11.1791 Neudietendorf
Formate der Stimmen des ersten Stimmenmate-
rials: 20 bis 22 x 16,5 bis 18 cm.
Text: Psalm 95, 1.6.7.
In GeislerG n.d. ist der Text registriert mit der




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2564
Laß mich nicht zu Schanden werden - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 14 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), B
(2x), vl 1 (2x), 2, vla, vlc, org with text (f.1v, 1r,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, f.1v-2r, 1r-1v, 1v-2r, 1v,
1v, f.1r-2r)
Abschrift 1800-1849
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Laß mich nicht zu
Schanden werden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 119, aus Vers 116 und - ? -.
Der Text ist verzeichnet bei GeislerG n.d mit der
Angabe: „Geisler 24 Oct. 1767 in Gnadenfrey“;
nicht identisch mit der Fassung, die in D HER
Mus.B 251:1 überliefert ist (vergleiche dort die
Anmerkung).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2565
Laß mich nicht zu Schanden werden - D-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Laß mich (uns)
nicht zu Schanden werden ϕ | Orgel im breiten
Buch | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 6 parts: S 1 (3x), S 2, A, vl 1 (1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 21 (22) x 17,5 (18,5) cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Etwas anhaltend langsam, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1. Andante, D-Dur, 2/4 - Laß mich nicht
zu Schanden werden; Laß uns nicht zu Schanden
werden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 24.10.1767 in Gnadenfrei
Die Stimmen sind von 2 Schreibern geschrieben.
vl 1 mit der Stimmbezeichnung: „Etwas anhal-
tend langsam“, die Vokalstimmen bezeichnet
„Andante“ oder „Langsam“.
Der im Titel genannte org-Sammelband ist nicht
erhalten.
Text: Psalm 119, aus Vers 116 und - ? -.
Der Text ist verzeichnet bei GeislerG n.d mit der
Angabe: „Geisler 24 Oct. 1767 in Gnadenfrey“;
nicht identisch mit der Fassung, die in D HER
Mus.B 251:1 überliefert ist (vergleiche dort die
Anmerkung).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2566
Laß mich nicht zu Schanden werden - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 11 parts: First set (by Sixtus): S 1 coro, S 2
coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text, Second set (by Kleinschmidt): S 1 coro,
T coro (f.1v-2r, 1v-2r, 2v and 1r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2v, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Etwas anhaltend langsam, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Laß mich nicht zu
Schanden werden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
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org
Eine andere Fassung liegt vor in D HER Mus.E
27:33: Die Komposition umfaßt 23 Takte in-
strumentale Einleitung, 43 Takte Chorgesang, 6
Takte Nachspiel. In den vorliegenden Stimmen
schließen sich nach einer Fermate, aber ohne
Takt-, Tempo-, Tonartwechsel, weitere 29 Takte
Chorgesang und 4 Takte Nachspiel an zum Text
„Nun haben wir die Freudigkeit“. Woher dieser
2. Teil stammt, ist ungeklärt. Als selbständige
Komposition Geislers oder eines anderen Kompo-
nisten läßt er sich nicht nachweisen; Geislerselbst
vermerkt in seinem Verzeichnis GeislerG n.d.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2567
Laß mich nicht zu Schanden werden. Arr - D-Dur
pf
[at head:] di Geisler.
❶ short score: p.181-183
Abschrift
1.1.1 pf. Andante, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - Laß mich nicht zu Schanden
werden
pf (orch)
Zur vorliegenden Fassung vergleiche die Anmer-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2568
Laß mich nur Herr Jesu bis zum Erblassen. Arr
cemb
[at head right:] im Dec. 1810. von J. C. Geisler.
❶ short score: f.45r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text. Langsam und andächtig,






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2569
Lasset uns aufsehen auf Jesum den Anfänger
und Vollender - Es-Dur
Coro, strings, org
[vl 1, 2, at head right:] Lasset uns aufsehen auf
Jesu ϕ. | di Geisler.
❶ 7 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, org with
text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 2r, 2r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
Remark: vla and vlc missing
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 2/4 - Lasset uns aufsehen
auf Jesum den Anfänger und Vollender
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Hebräer 12, 2.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2570
Lasset uns aufsehen auf Jesum den Anfänger
und Vollender - Es-Dur
Coro, strings, org
[vl 1, at head right:] Lasset uns aufsehen auf |
Jesum ϕ.
❶ 1 part: vl 1 (f.1r and 2v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Andante moderato, Es-Dur, 2/4
1.1.2, Es-Dur, 2/4 - Lasset uns aufsehen auf
Jesum den Anfänger und Vollender
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Hebräer 12, 2.
Autor ermittelt und Besetzungsangaben ergänzt




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2571
Lasset uns aufsehen auf Jesum den Anfänger
und Vollender - Es-Dur
Coro, strings, org
[S 1, at head left:] 1.
❶ 3 parts: S 1, 2, A (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v); 24,5
x 18,5 cm
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Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andante moderato, Es-Dur, 2/4 -
Lasset uns aufsehen auf Jesum den Anfänger
und Vollender
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Komponist und vollständige Besetzung ermittelt
in D HER Mus.E 27:37.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2572
Lasset uns aufsehen auf Jesum den Anfänger
und Vollender - Es-Dur
Coro, strings, org
[cover title, 19.2d:] Laßet uns aufsehen etc. | von
Geissler
Other: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ 13 parts: S 1 coro (7x), B coro (2x), vl 1, 2,
vla, vlc and b (f.1r, 1r, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, f.2v and
1r, 2v and 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1849
Remark: S 2 and A missing
❷ 7 parts: A coro (2x), T coro (3x), B coro, org
with text (f.1, 1, 1, 1, 1, 1, f.1r-2v)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Andante moderato, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 2/4 - Lasset uns aufsehen
auf Jesum den Anfänger und Vollender
Coro S (2), Coro A, Coro B, S (S 1), A (S 2), T
(A), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Text: Hebräer 12, 2.
Auf der jüngeren org-Stimme oben rechts ver-
merkt: „comp: v. Geisler. / umgesetzt v. H. Th:
Lonas.“; die jüngeren Vokalstimmen sind für eine
Chorbesetzung mit S, A, T, B arrangiert.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2573
Lasset uns aufsehen auf Jesum den Anfänger
und Vollender - Es-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] 20. [right side:] Geisler
❶ 1 part: org with text (p.54-55)
Abschrift
1.1.1 org with text. Andante moderato, Es-Dur,
2/4 - Lasset uns aufsehen auf Jesum den Anfän-
ger und Vollender
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „195“.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:37.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2574
Laßt mich niedersinken - g-Moll
Coro (2), strings, org
[without title]
❶ 14 parts: First set (by copyist 1 and Menz):
Coro 1: S 1, T, vl 1, 2, vla, b, Coro 2: S 1, 2, vl
1, 2, vla, b, org (= bc), Second set (by Sixtus):
org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1 coro 1, g-Moll, 2/4
1.1.2 S 1 coro 1, g-Moll, 2/4 - Laßt mich nieder-
sinken
Coro S, Coro T, Coro S (2), vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 07.04.1787 Neudietendorf]






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2575
Laßt mich niedersinken - g-Moll
Coro (2), strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro 1: vl 1, 2, vla, vlc, Coro 2: vl 1,
2, vla, b, By Bücklé: org with text (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 2., B-Dur, 2/4
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1.1.2, B-Dur, 2/4 - [Laßt mich niedersinken]
Coro S, Coro T, Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), vlc, b, org
Perf.: 07.04.1787 Neudietendorf
Aufführungsdatum nach GeislerG n.d.
Ein komplettes Stimmenmaterial überliefert in





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2576
Laßt mich niedersinken - g-Moll
Coro (2), strings, org
[at head, by Jaeschke:] No 11. Doppelduett. [right
side, by M. Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.18-19)
Abschrift
1.1.1 org. Langsam, g-Moll, 2/4
1.1.2, g-Moll, 2/4 - [Laßt mich niedersinken]
Coro S, Coro T, Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), vlc, b, org
Perf.: 07.04.1787 Neudietendorf
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „299“.
Im Notentext Besetzungshinweise: „1. Chor“ und
„2. Chor“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:99.
Ein komplettes Stimmenmaterial überliefert in
D HER Mus.B 214:4a.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2577
Laßt mich niedersinken - g-Moll
Coro (2), strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Laßt mich nieder-
sinken ϕϕ | 2 Chörig u. 2 stim̄ig | Geisler
❶ 8 parts: Coro 1: S 1 (2x), S 2 (= T, 2x), vl 1,
2, vla, b (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: parts of coro 2 missing
❷ 1 part: org with text (2f.); 17 x 20,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
1.1.1 vl 1 coro 1. Langsam, g-Moll, 2/4
1.1.2 S 1 coro, g-Moll, 2/4 - Laßt mich niedersin-
ken
Coro S (2), T (S 2), Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2),
vla (2), b, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Perf.: 07.04.1787 Neudietendorf
Formate der Stimmen: 20,5 bis 21,5 x 17 cm.
Die letzten Zeilen des gereimten Textes liegen
hier in einer anderen Fassung vor als in D HER
Mus.A 16:223, Mus.B 214:4 und Mus.C 212:6.
Vollständige Besetzung ermittelt in der Partitur
D HER Mus.A 16:223.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2578
Laßt mich niedersinken - g-Moll
Coro (2), strings, bc
[at head:] Zum großen Sabbath Abends.
❶ score (incpl): 4f.; 23,5 x 8 cm
Abschrift
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 vl 1. Andante, g-Moll, 2/4
1.1.2 S coro 1, g-Moll, 2/4 - Laßt mich niedersin-
ken
Coro S, Coro T, Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), b, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 07.04.1787 Neudietendorf
Chor 1: S, T; 2 vl, vla, b; Chor 2: 2 S; 2 vl, vla,
bc.
f.5 mit den letzten 8 Takten fehlt.
f.1r oben von Geller die Angabe „Gnbg“ [=
Gnadenberg].
Aufführungsdatum nach GeislerG n.d.
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2579
Laßt mich niedersinken - g-Moll
Coro (2), strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 229. | Laßt
mich nieder sinken ϕϕ 2 Chörigt [!] u. 2 stim̄ig |
Orgel im roten Buch | Geisler




Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro 2, g-Moll, 2/4 - Laßt mich nieder-
sinken




Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:2, no.11.
Die letzten Zeilen des gereimten Textes in der
Fassung wie D HER Mus.E 27:38; von Jaeschkes
Hand noch eine weitere Textzeile hinzugefügt.
Vollständige Besetzung ermittelt in der Partitur
D HER Mus.A 16:223.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2580
Lob und Preis und Ehre dem Hohenpriester. Arr
cemb
[at head:] Doxologien im Festpsalm zum 4ten
May 1769. vom Johann Christian Geisler |
Am Himmelfahrts-Feste [right side:] damals in
Gnadenfrey.
❶ short score: f.20v-21r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text, B-Dur, c - Lob und Preis
und Ehre dem Hohenpriester
1.2.1 cemb with text, B-Dur, c - Lob und Preis
und Ehre dem unschuldigen Gotteslamm
1.3.1 cemb with text, B-Dur, c - Lob und Preis






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2581
Composer-Cross-Reference: Gregor, Christian
Friedrich (1723-1801)
Lob und Preis und Ehre sei dem der da ist
Christus
S, Coro, bc
[at head:] N. 15.
❶ score: f.3v-5r
Autograph
1.1.1 S solo (Liturgus), B-Dur, c - Lob und Preis
und Ehre sei dem der da ist Christus
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, bc
f.4v am unteren Rand eine von Geisler übersprun-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2582
Lobe den Herrn meine Seele - A-Dur
Coro, strings, bc
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc, S
1 coro (by later hand) (p.2-3, 2-3, 2, 2, 2-3, 2-3,
2-3, 2-3, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 1. Munter, A-Dur, c/
1.1.2 S coro, A-Dur, c/ - Lobe den Herrn meine
Seele
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 24.06.1764 Gnadenfrei
Über dem Beginn in allen Stimmen: „di Geisler“.
In GeislerG n.d. registriert mit Angabe des
Aufführungsdatums.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2583




RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-HER
❶ 9 parts: Coro: S 1, S 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.6r-7r, 6r-7r, 7r-8r, 7r-8r, f.7r-8r,
7r-8r, 7r-8r, 7r-8r, f.13v-16r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. [No 9]. Munter, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, c/ - Lobe den Herrn meine
Seele
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 24.06.1764 Gnadenfrei
In GeislerG n.d. registriert mit Angabe des
Aufführungsdatums.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2584
Lobe den Herrn meine Seele
Coro, strings, org
[at head right:] Nro 4. | [at center:] Lobe den
HE. meine Seele, u. was in mir ist ϕ [added by
2nd hand, pencil:] di Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.147-148)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org, A-Dur, c
1.1.2, A-Dur, c - Lobe den Herrn meine Seele
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 24.06.1764 Gnadenfrei
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
295:2 (no.9).






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2585
Lobe den Herrn meine Seele
Coro, strings, org
[at head:] Lobe den Herrn, meine Seele, u. was
[crossed out: „ist“ ] in mir ist
❶ 1 part: org (p.84-86)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Munter, A-Dur, c/
1.1.2, A-Dur, c/ - Lobe den Herrn meine Seele




Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
190:2 (no.1).






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2586
Lobet den Herrn denn unsern Gott loben - B-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] 9. [right side:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.16-18)
Abschrift
1.1.1 org with text. [No.] 9. Poco allegro, B-Dur,
c/ - Lobet den Herrn denn unsern Gott loben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 226:54; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 27:16.
Möglicherweise identisch mit der Vertonung des
Textes, die in GeislerG n.d. registriert ist mit der
Angabe: „d. 16ten Juny 1795. in Berthelsdorf“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2587
Lobet den Herrn denn unsern Gott loben - B-Dur
Coro, strings, org
[cover title, 19.2t:] No 38 | Lobet den Herrn den̄
unsern Gott loben | d. Geisler
❶ 8 parts: S 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, org with text
(f.1v, 1v, 1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 2v, 1r-2v)
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: S 1 missing
❷ 2 parts: S 1, A (f.1r, 1v)
Abschrift - 1800-1833
❸ 1 part: S 2 (f.1r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Poco allegro, B-Dur, c/
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1.1.2 S 1, B-Dur, c/ - Lobet den Herrn denn
unsern Gott loben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: Psalm 147, 1.
Möglicherweise identisch mit der Vertonung des
Textes, die in GeislerG n.d. registriert ist mit der





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2588




❶ 9 parts: First set (by Geisler): Coro: S 1, 2, A,
B, vl 1, 2, vla, b, Second set (by Jaeschke): org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1v-2r, 1v-2r, 1v, 1v,
f.1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Poco allegro, B-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c - Lobet den Herrn denn
unsern Gott loben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org, cemb
Text: Psalm 147, 1.
Auf der org-Stimme ist von M. Mortimer ver-
merkt: „di Geisler“.
Möglicherweise identisch mit der Vertonung des
Textes, die in GeislerG n.d. registriert ist mit der





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2589
Lobet den Herrn denn unsern Gott loben - B-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1 (2x), S 2, A (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Poco allegro, B-Dur, c/ - Lobet den
Herrn denn unsern Gott loben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe Haupt-
titel) findet sich im org-Sammelband D HER
Mus.K 100:8, no.9; Besetzungsangaben ergänzt
nach D HER Mus.E 27:16.
Möglicherweise identisch mit der Vertonung des
Textes, die in GeislerG n.d. registriert ist mit der
Angabe: „d. 16ten Juny 1795. in Berthelsdorf“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2590
Composer-Cross-Reference: Baudiss, Immanuel
Gottfried (1738-1767)




❶ 1 part: org (p.115-117)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Etwas munter, C-Dur, c/
1.1.2, C-Dur, c/ - Lobet den Herrn denn unsern
Gott loben
Coro B (X), orch, org
Perf.: 29.08.1767
2-systemig notiert; textiert.
Der Text der vorliegenden Komposition ist in
Ebersdorf n.d. registriert mit der Angabe: „Coro
di Baudiss“. In GellerH n.d. registriert als Coro
von J. C. Geisler zum 29.8.1767. GeislerG n.d
nennt ebenfalls das Datum 29.8.1767, verzeichnet
aber nur den Dictumstext ohne die nachfolgende
Reimdichtung.
Ebersdorf n.d., without no.; GeislerG n.d., no.60;




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2591
Lobsinget Gott lobsinget unserm Könige - Es-
Dur
Coro (2), strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Lobsinget Gott,
lobsinget unserm ϕ 2 Chörig | Orgel im grauen
Buch | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 7 parts: Coro 2: S 1 (4x), S 2, A, B (1, 1, 1, 1,
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1, 1, 1f.); 23,5 x 18,5 (19) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie (1805-1833)
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro 2, Es-Dur, c/ - Lobsinget Gott
lobsinget unserm Könige
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 13.11.1767 Gnadenfrei
Die Stimmen sind von A. Schmidt und weiteren
Schreibern geschrieben.
Text: Psalm 47, 7; Psalm 100, 4; Psalm 106, 1;
Psalm 117, 2; Psalm 91, 4; Psalm 147, 13; - ? -.
Vollständige Besetzung und Aufführungsdatum
ermittelt in D HER Mus.B 232:2; das Auffüh-
rungsdatum ist auch in GellerH n.d. und in
GeislerG n.d. verzeichnet.
Weitere Stimmen, die das vorliegende Stimmen-
material ergänzen, liegen vor in D HER Mus.E
27:39.
GeislerG n.d., no.64, 69; GellerH n.d., G 50
A/II: 220016174
D-HER Mus.K 213:30
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2592
Lobsingt Gott lobsinget unserem Könige - Es-
Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ 18 parts: Coro 1: S 1 (2x), 2, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, Coro 2: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (=
directorium) (f.1v-2r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r-1v)
Abschrift 1790-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831)
1.1.1 S 1 coro 1, Es-Dur, c/ - Lobsingt Gott
lobsinget unserem Könige
Coro S (2), Coro T, Coro B, Coro S (2), Coro
A, Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), cor
(2), org
Perf.: 13.11.1767




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2593
Lobsingt Gott lobsinget unserem Könige - Es-
Dur
Coro (2), strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 18. Doppelchor. [right
side, by M. Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.44-46)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, Es-Dur, c/ - Lobsingt Gott
lobsinget unserem Könige
1.2.1 cemb with text. Zusatz., Es-Dur, 6/4 -
Demselben zu Ehre sprach alles Volk Amen
Coro S (2), Coro T, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), cemb
Perf.: 13.11.1767 Gnadenfrei
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „241“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:30.
Vollständige Besetzung und Aufführungsdatum
ermittelt in D HER Mus.B 232:2; das Auffüh-
rungsdatum ist auch in GellerH n.d. und in
GeislerG n.d. verzeichnet.
Der „Zusatz“ hat einen Gesamtumfang von 6
Takten.
Text: Psalm 47, 7; Psalm 100, 4; Psalm 106, 1;
Psalm 117, 2; Psalm 91, 4; Psalm 147, 13; - ? -.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2594
Lobsingt Gott lobsinget unserem Könige - Es-
Dur
Coro (2), strings, arp
[at head:] Lobsingt, Lobsinget Gott ϕ.
❶ 1 part: arp (f.43r)
Abschrift
1.1.1 arp, As-Dur, c
1.1.2, As-Dur, c - [Lobsingt Gott lobsinget
unserem Könige]
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b (2), arp
Perf.: 13.11.1767 Gnadenfrei
Text: Psalm 47, 7; Psalm 100, 4; Psalm 106, 1;
Psalm 117, 2; Psalm 91, 4; Psalm 147, 13; - ? -.
Vollständige Besetzung und Aufführungsdatum
ermittelt in D HER Mus.B 232:2; das Auffüh-
rungsdatum ist auch in GellerH n.d. und in
GeislerG n.d. verzeichnet.
GeislerG n.d., no.64, 69; GellerH n.d., G 50
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2595
Lobsingt Gott lobsinget unserem Könige - Es-
Dur
Coro (2), strings, org
[org, at head:] Doppelchor. Organo. Geisler.
❶ 14 parts: First set (by Jaeschke): S 1 coro 1
(2x), Second set (by copyist 2): Coro 1: S 2, A
(2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, org with
text, Third set (by ?Schmidt?): S 2 coro 1 (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Schmidt, Amalie (1805-1833)
1.1.1 vl 1 coro 1, Es-Dur, c/ - Lobsingt Gott
lobsinget unserem Könige
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Perf.: 13.11.1767 Gnadenfrei
Text: Psalm 47, 7; Psalm 100, 4; Psalm 106, 1;
Psalm 117, 2; Psalm 91, 4; Psalm 147, 13; - ? -.
Beiliegend jüngeres Umschlagdoppelblatt (19.2d)
mit Titel: „Lobsinget [!] Gott, lobsinget unserm.
/ von Geissler“.
Formate der Stimmen: 20 bis 23,5 x 18 bis 18,5
cm.
Vollständige Besetzung und Aufführungsdatum
ermittelt in D HER Mus.B 232:2; das Auffüh-
rungsdatum ist auch in GellerH n.d. und in
GeislerG n.d. verzeichnet.
Die Stimmen, die das vorliegende Stimmenma-
terial ergänzen, liegen vor in D HER Mus.K
213:30.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2596
Lobsingt Gott lobsinget unserem Könige. Arr -
Es-Dur
Coro (2)
[at head:] Lobsinget [!] Gott, lobsinget unserm
Könige ϕ
❶ short score: p.115-117
Abschrift
1.1.1 V 1 coro 1, Es-Dur, c/ - Lobsingt Gott
lobsinget unserem Könige
Coro B (X), Coro B (X)
4-systemig notiert: 2 x Sopran- und Baßschlüssel
(in jedem System 1-stimmig, die oberen beiden
Systeme „I Chor“, die unteren „II Chor“ ).





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2597
Lobsingt Gott lobsinget unserem Könige. Arr -
Es-Dur
Coro (2)
[at head:] Doppel Chor von 8 Singstim̄en mit
Begleitung der Orgel. von Joh: Christian Geisler
| im Nov. 1767.
❶ short score: f.40v-42r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 V 1 coro, Es-Dur, c - Lobsingt Gott
lobsinget unserem Könige
Coro B (X), Coro B (X)
Perf.: 13.11.1767
4-systemig notiert: 2 x Sopran- und Baßschlüssel
(in jedem System 1-stimmig, die oberen beiden
Systeme „1tes Chor“, die unteren „2tes Chor“ ).





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2598
Man wird keinen Frevel mehr hören - B-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: By Sixtus: Coro: S 1, 2, T, B, By
Sixtus: vl 1, 2, vla, vlc, By Sixtus: org with text
(f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 3v-4v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 2., B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Man wird keinen
Frevel mehr hören
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 29.08.1769 Gnadenfrei
Bei GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:
„Geisler z. 29ten Aug. 1769 in Gnadenfrey“.
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2599
Mein Freund ist mein und ich bin sein - D-Dur
V (2), orch, arp
[at head right:] di Geisler.
❶ 1 part: arp with text (f.51v-52r)
Abschrift
1.1.1 arp. Amabile, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - Mein Freund ist mein und
ich bin sein
V (2), orch, arp
Perf.: 04.05.1770 Gnadenfrei
Laut GellerH n.d. Duetto zum 4.5.1770 in
Gnadenfrei.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2600
Mein Herz ist bereit - A-Dur
S (2), Coro, orch
[at head left:] 25. [right side, by M. Mortimer:]
Geisler
❶ 1 part: org with text (p.66-68)
Abschrift
1.1.1 org with text. Moderato, A-Dur, c/ - Mein
Herz ist bereit
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „171“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 213:21.
Der Text ist in GeislerG n.d. mit Angabe des
Kompositionsdatums registriert.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2601
Mein Herz ist bereit - A-Dur
S (2), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Mein Herz ist
bereit - Wache auf ϕϕ | Orgel im blauen Buch |
Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 13 parts: S 1 solo and coro, S 1 coro (4x), S 2
solo and coro (3x), A coro, vl 1, 2, vla, vlc (f.1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
Remark: B missing
1.1.1 vl 1. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, A-Dur, c/ - Mein Herz ist bereit
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Perf.: 06.10.1807
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:7, no.25.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2602
Mein Herz ist bereit - A-Dur
S (2), Coro, orch
[at head:] Mein Herz ist bereit ϕ. | Harpa.
❶ 1 part: arp (f.1v-3r)
Abschrift
Remark: other parts probably missing
1.1.1 arp. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2, A-Dur, c/ - [Mein Herz ist bereit]
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, arp
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 213:21 und Mus.E
27:40).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:40.
Text: Psalm 57, 8-11.







Geisler, Johann Christian (1729-1815)2603
Mein Herz ist bereit - A-Dur
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S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 12 parts: First set (by Jaeschke): S 1 solo and
coro, S 2 solo and coro, A coro, B coro, vl 1,
2, vla, vlc, arp, org with text, Second set (by
unknown hand and Menz): S 1 solo and coro, A
coro (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 2v and 1r, 2v and
1r, 1r, 1v-2r, 1v-3r, 1r-2v, 2v and 1r, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. [No 1]. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, A-Dur, c/ - Mein Herz ist bereit
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, arp
Perf.: 06.10.1807





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2604
Mein Herz ist bereit - A-Dur
S (2), Coro, orch
[org, at head right:] Mein Herz ist bereit | di
Geisler.
❶ 13 parts: First set (by Jaeschke): S 1 solo and
coro, S 1 coro, S 2 solo and coro, A coro, B coro
(2x), vl 1, 2, vla, vlc, org with text, Second set
(by copyist 2): S 2 solo and coro, A coro (f.1,
1, 1, 1r, 1r, 1, f.2v and 1r, 2v and 1r, 1r, 1v-2r,
f.1r-2v, f.1, 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, c/ - Mein Herz ist bereit
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: Psalm 57, 8-11.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2605
Mein Herz ist bereit
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text
(f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 2v and 1r, 2v and 1r,
1r, 1v-2r, 1v-3r)
Abschrift
❷ 4 parts: S 1 solo and coro, A coro, T coro, arp
(f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-2v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, A-Dur, c/ - Mein Herz ist bereit
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, arp
Text aus Psalm 28, 9 und Psalm 5, 12.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2606
Mein Herz ist bereit. Arr - A-Dur
V (X), cemb
[at head right:] von Johann Christian Geisler in
Berthelsdorf | den 6ten Oct: 1807.
❶ short score: f.43v-44v; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb. Gemäßigt lebhaft, A-Dur, c
1.1.2 cemb with text, A-Dur, c - Mein Herz ist
bereit




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2607
Meine Leiche Jesu - F-Dur
Coro (2), strings
[without title]
❶ 8 parts: Coro 1: S 1, 2, A, B, Coro 1: vl 1, 2,
vla, vlc (f.2r, 2r, 1v, 1v, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Lento, F-Dur, 3/4
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1.1.2 S 1. Lento, F-Dur, 3/4 - Meine Leiche Jesu
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2)
Alle Stimmen mit „Chor 1“ bezeichnet, die
Stimmen zu „Chor 2“ fehlen.
In GeislerG n.d. verzeichnet: „Geisler z. gr.
Sabbath 1773 in Gnadenfrey“; in weiteren






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2608
Meine Leiche Jesu - F-Dur
Coro (2), strings, cemb
[cemb:] Meine Leiche Jesu ϕ. in 2. Chören | di
Geisler.
❶ 15 parts: Coro 1: S 1 (2x), S 2, B, vl 1, 2, vla,
vlc, Coro 2: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, cemb (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 22,5 x 17,5 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 vl 1 coro 1. Duetto. Lento, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro 1, F-Dur, 3/4 - Meine Leiche Jesu
Coro S (2), Coro B, Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2),
vla (2), vlc (2), cemb
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Perf.: e, Großer Sabbat 1773 Gnadenfeld
Kopftitel beider vl 1-Stimmen: „Meine Leiche
Jesu ϕ. di Geisler. / 1773.“.
Aufführungsdatum ermittelt in dem Stimmen-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2609
Meine Leiche Jesu - F-Dur
Coro (2), orch, arp
[arp:] Duetto: Meine Leiche Jesu ϕ. | in 2.
Chören. | Zum großen Sabbath 1773 in Gna= |
denfrey. | Harpa seu Clavicembalo. | IV. Violini.
| II. Viola. | II. Violoncelli. | Due Canto primi,
& | Due Canto Secundi. | Di Geissler. | Poss: |
C: G: Vollrath. | [at bottom left:] scr: C. G. V.
❶ 14 parts: Coro 1: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, Coro
2: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, arp (= cemb), By
second hand: cemb (transposed half a pitch up)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 20,5 (21)
x 17,5 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 vl 1 coro 1. Lento, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro 1. Lento, F-Dur, 3/4 - Meine
Leiche Jesu
Coro S (2), Coro S (2), vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2),
vlc (2), cemb, arp (cemb)
Prov. Pers.: Vollrath, Christoph Gottfried
Vergleiche D HER Mus.A 15:42.
Bei GellerH n.d. registriert mit der Jahresangabe
1777.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2610
Meine Leiche Jesu. Arr - F-Dur
pf
[at head:] von [crossed out:] Mortimer [added by
Geisler:] Geisler
❶ short score: p.187-189
Abschrift
1.1.1 pf. Lento, F-Dur, 3/4
1.1.2, F-Dur, 3/4 - Meine Leiche Jesu
pf (orch)
Weitere Angaben in der vollständig besetzten




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2611
Nach deinem Siege wird dir dein Volk - F-Dur
Coro, strings, org
[S, at head:] No: 20.
❶ 7 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vla, bc, org with
text (f.13v, 13v, 12v, 12v, 12v, 12v, 21v-22r)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
Remark: vl 1, 2 missing
1.1.1 S 1 coro. No 20. Munter, F-Dur, c/ - Nach
deinem Siege wird dir dein Volk
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Laut GellerH n.d. von Geisler komponiert zum
4.5.1767; in GeislerG n.d. ebenso datiert mit
dem Zusatz „Gnadenfrey“.
Vergleiche D HER Mus.A 4:6, p.30.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2612
Nach deinem Siege wird dir dein Volk - F-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Nro 15. Nach deinem Sieg [!] ϕ di
Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.93-94)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Munter, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - Nach deinem Siege wird dir
dein Volk
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 04.05.1767 Gnadenfrei
Besetzungsangaben nach D HER Mus.B 40:501;





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2613
Nach deinem Siege wird dir dein Volk. Arr
S (2), cemb
[at head:] Nach Deinem Siege wird Dir Dein
Volk ϕϕ.
❶ short score: p.30-31; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Munter, F-Dur, c
1.1.2 S 1, F-Dur, c - Nach deinem Siege wird dir
dein Volk
S (2), cemb (orch)
Perf.: 04.05.1767
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig).
Laut GellerH n.d. von Geisler komponiert zum
4.5.1767; bei GeislerG n.d. ebenso datiert.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2614
Nach deinem Siege wird dir dein Volk. Excerpts
Coro, strings, arp
[at head:] Nach deinem Siege wird dir dein Volk.
ϕ. [right side:] di Geisler.
❶ 1 part: arp (f.12v-13r)
Abschrift
1.1.1 arp, F-Dur, c
1.1.2, F-Dur, c - [Nach deinem Siege wird dir
dein Volk]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
arp
Perf.: 04.05.1767 Gnadenfrei
Besetzungsangaben nach D HER Mus.B 40:501;





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2615
Nun danket alle Gott - D-Dur
V (X), cemb
[at head:] Das älteste aufbehaltene und von
Johann Christian Geisler komponirte Stück | in
Gnadenfrey im December 1760.
❶ short score: f.2r-3v; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text. Coro. Andante, D-Dur,
3/2; 2/4; 3/2; c - Nun danket alle Gott
V (X), cemb
f.2r oben links: „Sirach 50, 24 u.f.“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2616
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)
Nun der Gott des Friedens heilige euch - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c/ - Nun der Gott des
Friedens heilige euch
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Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: 1. Thessalonicher 5, 23-24.
In Ebersdorf n.d. ist der vorliegende Text mit
„Geisler“ bezeichnet. GeislerG n.d. enthält ihn
jedoch nicht. Deshalb kommt auch Chr. G.
Geisler als Komponist in Frage.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2617
Nun Herr Gott bekräftige dein Wort - D-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] 31. [right side, by M. Mortimer:]
Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.82-83)
Abschrift
1.1.1 org with text. Grave, D-Dur, c/ - Nun Herr
Gott bekräftige dein Wort
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
Perf.: 07.09.1772 Gnadenfrei
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „204“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 211:18.
Der Text (2. Samuel 7, 25 und 26) ist in GeislerG







Geisler, Johann Christian (1729-1815)2618
Nun Herr Gott bekräftige dein Wort - D-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Nun Herr Gott
bekräftige dein Wort ϕ | Orgel im blauen Buch |
Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: S 1 (f.1r-1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Grave, D-Dur, c/
1.1.2 S 1, D-Dur, c/ - Nun Herr Gott bekräftige
dein Wort; Nun Herr Gott erfülle alles das
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
Perf.: 07.09.1772 Gnadenfrei
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:7 (no.31).
Text 1 (2. Samuel 7, 25 und 26) ist in GeislerG
n.d. mit der Angabe der Aufführungsdatums
eingetragen; Text 2 (nur in der von Jaeschke






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2619
Nun Herr Gott bekräftige dein Wort - D-Dur
Coro, strings, org
[at head right:] di Geisler. | [center:] HErr HE.
Gott, bekräftige dein Wort.
❶ 1 part: org (p.100-101)
Abschrift
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
Remark: other parts missing
1.1.1 org, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - [Herr Herr Gott bekräftige
dein Wort]; [Nun Herr Gott bekräftige dein
Wort]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
2-systemig notiert; untextiert.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2620
Nun Herr Gott bekräftige dein Wort - D-Dur
Coro, strings, org
[bc, by Weber:] Nun HERR Gott! bekräftige dein
Wort ϕ | Violino primo | Violino secondo | Viola
e | Fondamento | Canto I | Canto II | Alto |
Basso. | [by Vollrath:] et Organo. [by Weber:] di
Geisler. | [at bottom right, by Vollrath:] Poss: |
[crossed out:] C. G. Vollrath [substituted by other
hand:] Collegium | [at bottom left by Vollrath:]
scr: G. W.
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❶ 9 parts: First set (by Weber): Coro: S 1, 2, A,
B, vl 1, 2, vla, bc, Second set (by Vollrath): org
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 23 (21,5) x 17,5 (17)
cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Weber, G.; Vollrath, Christoph Gott-
fried
1.1.1 vl 1. Grave, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Grave, D-Dur, c/ - Nun Herr Gott
bekräftige dein Wort
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Prov. Pers.: Vollrath, Christoph Gottfried
Perf.: 07.09.1772 Gnadenfrei
Schreiber 1 (G. Weber) identisch mit dem der
Handschrift D HER Mus.B 40:185.
Der Text (2. Samuel 7, 25 und 26) ist in GeislerG
n.d. mit der Angabe der Aufführungsdatums
eingetragen.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2621
Nun Herr Gott bekräftige dein Wort
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Nun Herr Gott
bekräftige dein Wort ϕ | Nun Herr Gott erfülle
alles das ϕ | Geisler
Other: Friedrich August I., König von Sachsen
(1750-1827); Vollrath, Christoph Gottfried
❶ 3 parts: vl 1, 2, vla (2, 2, 2f.); 23 x 17,5 cm
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
❷ 10 parts: By copyist 2 (text 1): S 1 coro, S
2 coro, A coro, B coro, By copyist 2: vlc, By
Jaeschke (text 2): S 1 coro, S 2 coro, A coro, B
coro, By copyist 3: org (= piano score, with text
1) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 21,5 (23) x 17,5
(18,5) cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Grave, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Nun Herr Gott be-
kräftige dein Wort; Nun Herr Gott erfülle alles
das




Text 1 (2. Samuel 7, 25 und 26) ist in GeislerG
n.d. mit der Angabe der Aufführungsdatums
eingetragen; Text 2 ist als Fürbitte für den
„Landesherrn“ bzw. „König“ eingerichtet.
Auch überliefert aus Vollraths Besitz in D HER
Mus.B 40:207; die vorliegenden älteren Stimmen
vl 1, 2, und vla ist auf dem gleichen Papier (mit
übereinstimmendem Wasserzeichen) kopiert. Sie
könnten also in Ebersdorf angefertigt sein; ob ein
kompletter Stimmensatz vorgelegen hat, ist nicht
nachprüfbar. Möglicherweise sind die jüngeren






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2622
Composer-Cross-Reference: Jaeschke, Christian
David (1755-1827)
Nun Herr segne dein Erbe - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text, arp (f.2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 1v, 1v-2r,
1v-2r, 1v, 2v, 3v-4v, 1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Poco andante e amabile, D-Dur, c/
1.1.2 S 1, D-Dur, c/ - Nun Herr segne dein Erbe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, arp
Perf.: 26.09.1807
Auf dem Haupttitelblatt irrtümlich Jaeschke
zugeschrieben.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2623
Nun Herr segne dein Erbe - D-Dur
Coro, strings, org
[org, at head right:] Nun Herr segne | dein Erbe
ϕ di Geisler
❶ 12 parts: First set (by Jaeschke): S 1 coro, S
2 coro (2x), A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org
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with text, Second set (by copyist 3, 4): S 1 coro
(2x) (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1v, 1v, f.1v-2r, 1v-2r,
1v, 2v, f.1r-2v, f.1r-1v, 1r-1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Poco andante, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Nun Herr segne dein
Erbe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text aus Psalm 28, 9 und Psalm 5, 12.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2624
Nun Herr segne dein Erbe - D-Dur
Coro, strings, arp
[at head by M. Mortimer:] No 70. | [by Jaeschke:]
Nun Herr segne dein Erbe ϕ. [by M. Mortimer:]
Harpa. | Geisler.
❶ 1 part: arp (f.3v-4v)
Abschrift
1.1.1 arp. Poco andante, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - [Nun Herr segne dein Erbe]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
arp
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 226:27 und Mus.E
27:40).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:40.
Text aus Psalm 28, 9 und Psalm 5, 12.







Geisler, Johann Christian (1729-1815)2625
Nun Herr segne dein Erbe - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 10 parts: By Jaeschke: Coro: S 1, 2, A, B, By
Jaeschke: vl 1, 2, vla, vlc, By Jaeschke: arp, By
Jaeschke: org with text (f.2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 1v,
1v-2r, 1v-2r, 1v, 2v, 3v-4v, 1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. [No 2]. Poco andante, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Nun Herr segne dein
Erbe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, arp
Perf.: 26.09.1807





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2626
Nun Herr segne dein Erbe - D-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] 33. [right side:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.87-88)
Abschrift
1.1.1 org. Poco andante, D-Dur, c/ - Nun Herr
segne dein Erbe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „171“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 226:27.
Der Text ist in GeislerG n.d. mit Angabe des
Kompositionsdatums registriert.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2627
Nun Herr segne dein Erbe - D-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Nun Herr segne
dein Erbe ϕϕ | Orgel im braunen Buch | Geisler
❶ 11 parts: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), B, vl 1, 2,
vla, vlc (f.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r)
Abschrift 1800-1833
❷ 4 parts: S 1 (2x), S 2, vl 1 (f.1, 1, 1, 1v-2r)
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Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Poco andante, D-Dur, c/
1.1.2 S 1, D-Dur, c/ - Nun Herr segne dein Erbe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:6, no.33.
Der Text ist in GeislerG n.d. mit Angabe des
Kompositionsdatums registriert.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2628
Nun Herr segne dein Erbe. Arr - D-Dur
V (X), cemb
[at head right:] von Johann Christian Geisler in
Berthelsdorf | den 26ten Sept. 1807
❶ short score: f.42v-43r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb. Poco andante, D-Dur, c
1.1.2 cemb with text, D-Dur, c - Nun Herr segne
dein Erbe
V (X), cemb (orch)





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2629
Nun ruht er und erquickt sich - B-Dur
V (2), Coro, strings
[org:] Nun ruht Er, und erquickt sich. ϕϕ. | von
Geisler
❶ 13 parts: S 1 solo and coro (2x), S 2 coro (2x),
T solo and coro (2x), B coro (2x), vl 1, 2, vla,
vlc, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 solo. Mäßig langsam, B-Dur, 3/4 - Nun
ruht er und erquickt sich
S, T, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Perf.: 12.03.1787 Neudietendorf
Text unter Verwendung von 2. Mose 31, 17 und
Jesaja 11, 10.
Zu Kompositions- und Aufführungsdatum ver-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2630
Nun ruht er und erquickt sich - B-Dur
V (2), Coro, strings
[at head:] Zum großen Sabbath am 10 April 1787.
[right side:] di J. C. Geisler. | Neudietendorf d.
12 Mart.
❶ score: 2f.; 24 x 18,5 cm
Abschrift 1787
Copyist: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
1.1.1 S 1 coro. Mäßig langsam, B-Dur, 3/4 - Nun
ruht er und erquickt sich
S, T, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b (vlc)
Prov. Pers.: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
Perf.: 10.04.1787
Text unter Verwendung von 2. Mose 31, 17 und
Jesaja 11, 10.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2631
Nun ruht er und erquickt sich - B-Dur
V (2), Coro, strings
[vl 1, at head left:] No 4. [at center:] Nun ruht er
ϕ | Diß ist der Sabbath der ϕ.
❶ 3 parts: vl 1, 2, vla (f.2v, 2v, 2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 4. Mäßig langsam, B-Dur, 3/4 -
[Dies ist der Sabbat]; [Nun ruht er und erquickt
sich]
S, T, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b (vlc)
Perf.: 10.04.1787
Text unter Verwendung von 2. Mose 31, 17 und
Jesaja 11, 10.
Autographe Partitur mit Angabe des
Kompositions- und Aufführungsdatums vor-
handen in D HER Mus.A 14:302.
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2632
O angenehme Augenblicke - F-Dur
V (X), orch, arp
[at head left:] Arietta [right side:] di Geisler. |
[center:] O angenehme Augenblicke. ϕ
❶ 1 part: arp (f.17v-18r)
Abschrift
1.1.1 arp. Arietta., F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - [O angenehme Augenblicke]
V (X), orch, arp
Gesamtumfang: 46 Takte.
Kein Vergleichsexemplar überliefert, in keinem




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2633
O du dort von Bethania. Arr - B-Dur
cemb
[at head:] Ariette von Johann Christian Geisler.
1798
❶ short score: f.33v-34r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb. Mäßig, B-Dur, 3/8
1.1.2 cemb with text, B-Dur, 3/8 - O du dort
von Bethania
cemb
Laut GellerH n.d. für 4 V, strings, org.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2634
O du zu meinem Trost Geborner - G-Dur
S (2), strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 158. | Duo O
du zu meinem Trost geborner | Orgel im grauen
Buch. | Geisler.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 21,5 (21) x 17,5 (17)
cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Affettuoso, G-Dur, 2/4 - O du zu
meinem Trost Geborner
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 24.12.1787 Neudietendorf
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:4, no.25.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
16:301.
In GeislerG n.d. mit der Angabe registriert:





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2635
O du zu meinem Trost Geborner - G-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r-2v)
Abschrift
❷ 1 part: S 1 solo (1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Affettuoso, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - O du zu meinem
Trost Geborner
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 24.12.1787 Neudietendorf
In GeislerG n.d. mit der Angabe registriert:
„Geisler z. 24ten Dec. 1787 in Neudietendorf“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2636
O du zu meinem Trost Geborner - G-Dur
S (2), strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 25. Duetto. [right
side, by M. Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.53-55)
Abschrift
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1.1.1 cemb. Affettuoso, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - O du zu meinem Trost Ge-
borner
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, cemb
Perf.: 24.12.1787 Neudietendorf
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „158“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:31; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.A 16:301.
In GeislerG n.d. mit der Angabe registriert:






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2637
O du zu meinem Trost Geborner - G-Dur
S (2), strings
O Du zu meinem Trost geborner ϕϕ | Duett | di
J. C. Geissler.
❶ score: 8f.; 18 x 22 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Affettuoso, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, 2/4 - O du zu meinem
Trost Geborner
S (2), vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 24.12.1787 Neudietendorf
Der Schreiber identisch mit dem der Handschrift
D HER Mus.A 11:18.
f.8 nur rastriert.
Auf dem Titelblatt von Geller die Angabe
„Kleinwelka“.
In GeislerG n.d. mit der Angabe registriert:




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2638
O du zu meinem Trost Geborner
S (2), strings, org
[without title]
❶ 3 parts: S 1, S 1 (by second hand), S 2 (f.2v
and 1r, 1r-1v, 2v and 1r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 4 parts: S 1 (2x), S 2, org (2 staves) (f.1r, 1r,
1r, 1v-2v)
Abschrift - 1850-1874
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Affettuoso, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, G-Dur, 2/4 - O du zu meinem Trost
Geborner
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 24.12.1787 Neudietendorf
In GeislerG n.d. mit der Angabe registriert:
„Geisler z. 24ten Dec. 1787 in Neudietendorf“.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2639
O du zu meinem Trost Geborner. Arr
S (2), pf
[without title]
❶ short score: f.6v-7v; 35,5 x 23 cm
Abschrift 1804
Copyist: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
1.1.1 pf. Affettuoso, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo. Affettuoso, G-Dur, 2/4 - O du zu
meinem Trost Geborner
S (2), pf (orch)
Prov. Pers.: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
3-systemig notierter Klavierauszug.
Vergleiche D HER Mus.A 16:301; in GellerH n.d.
unter „Geisler“ verzeichnet.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2640
O lieblicher Heiland du mein Versöhner - D-Dur
S (2), strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] N. 6. O lieblicher Heiland
ϕ. [right side, by M. Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.9-11)
Abschrift
1.1.1 cemb. Affettuoso e lento, D-Dur, 3/4
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1.1.2, D-Dur, 3/4 - O lieblicher Heiland du mein
Versöhner
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „230“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:34; Besetzungs-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2641
O lieblicher Heiland du mein Versöhner - D-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1, 2, vl 1, 2 (f.1v, 1v, 1v, 2v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Affettuoso lento, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - O lieblicher Heiland du
mein Versöhner
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe
Haupteintrag) findet sich im org-Sammelband
D HER Mus.K 100:3, no.6; Besetzungsangaben
ergänzt nach D HER Mus.J 117:23.
In GeislerG n.d. ist der Text verzeichnet mit der






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2642
O lieblicher Heiland du mein Versöhner - D-Dur
S (2), strings, cemb
[without title]
❶ 7 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b, cemb with text
(f.1r-1v, 1r-1v, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r, 1v-2r,
1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Affettuoso e lento, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - O lieblicher Heiland du
mein Versöhner
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, cemb




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2643
Sacred songs - Es-Dur
V (X), orch, arp
[at head:] No: 2. Zum 17ten Decemb: 1773. di
Geisler.
❶ 1 part: arp (f.22v-23r)
Abschrift
1.1.1 arp. Grazioso, Es-Dur, 2/4
V (X), orch, arp
Perf.: 11.12.1773
Text fehlt und ist in GellerH n.d. sowie GeislerG
n.d. nicht zu ermitteln.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2644
Schaffe in mir Gott ein reines Herz - D-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 8 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1 (2x), vl 2, vla,
vlc, org with text (f.1r-1v, 1r-1v, f.2v, 2v, 2v, 2v,
2r, f.1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Langsam, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 2/4 - Schaffe in mir Gott
ein reines Herz
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Text: Psalm 51, 12-14.
Auf der org-Stimme oben rechts Autorangabe:
„di Geisler.“; die S-2-Stimme mit dem Zusatz:
„ad libit[um]“.
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2645
Schaffe in mir Gott ein reines Herz - F-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 8 parts: By copyist 1: S 1 solo, S 2 solo, By
copyist 1: vl 1, 2, vla, vlc, org with text, By
copyist 3: B solo (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 3r-3v,
1r)
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Langsam, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, 2/4 - Schaffe in mir Gott
ein reines Herz
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Text: Psalm 51, 12-14.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2646
Schaffe in mir Gott ein reines Herz - F-Dur
S (2), strings, org
[at head left:] 30. [right side, by M. Mortimer:]
Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: org with text (p.68-69)
Abschrift
1.1.1 org. Langsam und andächtig, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - Schaffe in mir Gott ein reines
Herz
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „167“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 213:32.
Text: Psalm 51, 12-14.







Geisler, Johann Christian (1729-1815)2647
Schaffe in mir Gott ein reines Herz - F-Dur
S (2), strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Schaffe in mir
Gott ein reines Herz ϕ | Orgel im grünen Buch |
2stim̄ig Geisler
❶ 8 parts: S 1 (2x), S 2 (2x), vl 1, 2, vla, vlc (f.1,
1, 1, 1, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and
1r); 24 x 18 (19) cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Langsam, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, F-Dur, 2/4 - Schaffe in mir Gott ein
reines Herz
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:5, no.30.
Text: Psalm 51, 12-14.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2648
Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Arr - F-Dur
cemb
[at head left:] Choral [right side:] von Johann
Christian Geisler. 1803
❶ short score: f.34v; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text, F-Dur, c - Schaffe in mir





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2649
Schlaf im Frieden müde Hütte - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 6 parts: S 1 (2x), S 2 (2x), A, cemb with text
(f.1, 1, 1, 1, 1, 1r-2v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 1 part: S 1 (f.1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Poco lento, Es-Dur, 3/4 - Schlaf im
Frieden müde Hütte
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Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe
Haupteintrag) findet sich im org-Sammelband D
HER Mus.K 100:2, no.36; Besetzungsangaben
ergänzt nach D HER Mus.E 27:43.
Text: Reimdichtung.
In GellerH n.d. registriert ohne Autorangabe;
der Text ist in GeislerG n.d. verzeichnet mit
der Angabe: „Geisler den 9ten Febr. 1808 in
Berthelsdorf.“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2650
Schlaf im Frieden müde Hütte - Es-Dur
Coro, strings, org
[at head right:] Schlaf im Frieden müde Hütte ϕ.
| Geisler. | [at centre:] No 23. Cembalo.
❶ 1 part: org with text (f.24v-25r)
Abschrift
1.1.1 org with text. Poco lento, Es-Dur, 3/4 -
Schlaf im Frieden müde Hütte
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:33; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 27:43.
In GellerH n.d. registriert ohne Autorangabe;
der Text ist in GeislerG n.d. verzeichnet mit
der Angabe: „Geisler den 9ten Febr. 1808 in
Berthelsdorf.“.
Text: Reimdichtung.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2651
Schlaf im Frieden müde Hütte - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 5 parts: S 1 (2x), S 2, A, org with text (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 1 part: B (f.1r)
Abschrift - 1833-1865
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Poco lento, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, Es-Dur, 3/4 - Schlaf im Frieden müde
Hütte
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Reimdichtung.
In GellerH n.d. registriert ohne Autorangabe;
der Text ist in GeislerG n.d. verzeichnet mit
der Angabe: „Geisler den 9ten Febr. 1808 in
Berthelsdorf.“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2652
Schlaf im Frieden müde Hütte
Coro, strings, org
[cover title, by ?M. Mortimer?:] Schlaf im
Frieden müde Hütte ϕϕ | Geisler | Wir sind nun
Gottes Kinder ϕϕ | Gebhard
Other: Mortimer, Mariane
❶ 15 parts: S 1 coro (2x), A coro (2x), T coro
(2x), B coro (3x), vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, org
with text (f.2v and 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1, f.1v-2r, 2v and 1r, 1r, 1r, 1r,
f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Poco lento, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Schlaf im Frieden
müde Hütte
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: Reimdichtung.
In GellerH n.d. registriert ohne Autorangabe;
der Text ist in GeislerG n.d. verzeichnet mit
der Angabe: „Geisler den 9ten Febr. 1808 in
Berthelsdorf.“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2653
Schlaf wohl du liebes Kind - A-Dur
S (2), strings
[score, caption title:] Duetto. [right side:] di J.
C. Geisler d. 23ten | Sept 1792 | Neudietendorf.
❶ score: f.1r-2r
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Abschrift 1800-1810
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
❷ 4 parts: vl 1, 2, vla, b (f.1r, 1r, 1r, 1r); 36,5
(24,5) x 22 (19,5) cm
Abschrift - 1800-1810
Remark: vocal parts missing
1.1.1 vl 1. Lieblich und etwas langsam, A-Dur,
c/
1.1.2 S 1 solo. Lieblich und etwas langsam, A-
Dur, c/ - Schlaf wohl du liebes Kind
S (2), vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 23.09.1792 Neudietendorf
In GeislerG n.d. ist der Text mit übereinstim-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2654
Schlaf wohl du liebes Kind - A-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 2 parts: S 1, By unknown hand: S 2 (f.1, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Lieblich und etwas langsam, A-Dur, c/
- Schlaf wohl du liebes Kind
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 23.09.1792 Neudietendorf
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe
Haupteintrag) ist nicht erhalten.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2655
Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist
- A-Dur
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 9 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 4v and 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Affettuoso e amabile, A-Dur, 3/4; c/;
3/4; c/; 3/4; c/
1.1.2 S 1 solo, A-Dur, 3/4 - Schmecket und sehet
wie freundlich der Herr ist
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Perf.: 04.05.1784 Neudietendorf
Der erste Abschnitt des Satzes für 2 S, Streicher
und orch; aus der Quelle geht nicht hervor, ob
eine chorische oder solistische Besetzung der
S-Stimmen vorgesehen war.
Bei GellerH n.d. nicht registriert; in GeislerG
n.d. registriert mit der Angabe „Geisler z. 4 May
1784 in Neudietendorf“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2656
Schönstes Herz du Herz mit tausend Wunden -
D-Dur
S (2), vl (2), arp
[at head:] Schönstes Herz du Herz mit Tausend
Wunden ϕ.
❶ 1 part: arp (f.28v-29r)
Abschrift
1.1.1 arp. Affettuoso, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - [Schönstes Herz du Herz mit
tausend Wunden]
S (2), vl 1, vl 2, arp
Perf.: 04.05.1772
Die arp-Stimme ist nicht völlig identisch mit
einer arp-Stimme zu dem Satz, die auf f.6r-7r in
der vorliegenden Handschrift enthaltenen ist.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
30:503.
Laut Geislers Verzeichnis GeislerG n.d. „1770 in
Gnadenfrey“ komponiert und laut GellerH n.d.
am 4.5.1772 aufgeführt.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2657
Schönstes Herz du Herz mit tausend Wunden -
D-Dur
S (2), vl (2), arp
[at head:] Schönstes Herz du Herz mit tausend
Wunden ϕ.
❶ 1 part: arp (f.6r-7r)
Abschrift
1.1.1 arp. Affettuoso, D-Dur, 2/4
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1.1.2, D-Dur, 2/4 - [Schönstes Herz du Herz mit
tausend Wunden]
S (2), vl 1, vl 2, arp
Perf.: 04.05.1772
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
30:503.
Laut Geislers Verzeichnis GeislerG n.d. „1770 in
Gnadenfrey“ komponiert und laut GellerH n.d.
am 4.5.1772 aufgeführt.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2658
Schönstes Herz du Herz mit tausend Wunden -
D-Dur
S (2), vl (2), cemb
[S, at head:] No 12.)
❶ 6 parts: S solo, S 2 solo, vl 1, 2, bc, cemb (=
org) (f.6r, 2r, 6r, 6r, 6r, 12r-13r)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 vl 1. Affettuoso, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, D-Dur, 2/4 - Schönstes Herz du
Herz mit tausend Wunden
S (2), vl 1, vl 2, cemb, org (cemb), bc
Perf.: 04.05.1772
Laut Geislers Verzeichnis GeislerG n.d. „1770 in
Gnadenfrey“ komponiert und laut GellerH n.d.
am 4.5.1772 aufgeführt.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2659
Sein Geist hilft unsrer Schwachheit auf - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1 (2x), S 2, A (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Autograph
Remark: other parts missing
❷ 4 parts: S 1, 2, A, B (f.1, 1, 1, 1)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Molto andante, G-Dur, 3/8 - Sein
Geist hilft unsrer Schwachheit auf
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:27.
Text aus Römer 8, 26.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe: „22





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2660
Sein Geist hilft unsrer Schwachheit auf - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Molto andante, G-Dur, 3/8
1.1.2, G-Dur, 3/8 - Sein Geist hilft unsrer
Schwachheit auf
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text aus Römer 8, 26.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe: „22
May 1774. in Barby“.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2661
Sein Gnadenblick macht mir mein Glück - D-Dur
Coro, strings, cemb
[at head:] Sein Gnaden Blick. ϕ.
❶ 1 part: cemb with text (f.62r-63r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Sein Gnadenblick macht mir
mein Glück
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cemb
In GeislerG n.d. verzeichnet als „Sein Gnaden-
blick“ mit folgenden Angaben: „Geisler im Dec.
1765 / in Gnadenfrey“.
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In Coll. 8569
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2662
Sein Gnadenblick macht mir mein Glück - D-Dur
Coro, orch, bc
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc, org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r-2v)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Leininger II
1.1.1 vl 1. Un poco vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Sein Gnadenblick
macht mir mein Glück
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, bc
In GeislerG n.d. verzeichnet und datiert.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2663




❶ short score (piano score): p.166-169
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Un poco vivace, D-Dur,
3/4 - Sein Gnadenblick macht mir mein Glück
cemb (orch)
Textierter Klavierauszug (2-systemig).
In GeislerG n.d. verzeichnet und datiert.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2664
Sein Gnadenblick macht mir mein Glück. Arr -
D-Dur
pf
[at head:] di Geisler.
❶ short score: p.183-185
Abschrift
1.1.1 pf. Etwas lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Sein Gnadenblick macht mir
mein Glück
pf (orch)
In GeislerG n.d. verzeichnet mit folgender Anga-
be: „Geisler im Dec. 1765 / in Gnadenfrey“.
Vergleiche die no.3 in der Partitur der vollständig





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2665
Seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu -
G-Dur
S (2), orch, cemb
[at head:] di J. C. Geisler | Duetto Berthelsdorf
d. 28t Oct. 1795. | [by 2nd hand:] No 75.
❶ score: 2f.; 23,5 x 18,5 cm
Autograph 1795
1.1.1 fl. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, G-Dur, 2/4 - Seine Barmherzigkeit ist
alle Morgen neu
S (2), vla, fl, vl (fl), cemb, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2666
Seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Arr -
G-Dur
S (2), strings, cemb
[without title]
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 7 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, vlc,
cemb (= piano score) (f.1r-1v, 1r-1v, f.2v and 1r,
2v and 1r, 1r-1v, 1r, f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, 2/4 - Seine Barmherzigkeit
ist alle Morgen neu
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, cemb
Die autographe Partitur (D HER Mus.K 200:75)
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ist datiert: „28. Oct. 1795“. Die ursprüngliche
Instrumentalbesetzung fl o vl, vla, arp, cemb
ist in Streichquartett mit cemb abgeändert;





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2667
Seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Arr -
G-Dur
S (2), orch, org
[without title]
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 15 parts: S 1 (8x), S 2 (3x), fl (= vl 1), vl 2,
vla, vlc (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1v-2r, 1, 1)
Abschrift
1.1.1 fl. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, G-Dur, 2/4 - Seine Barmherzigkeit ist
alle Morgen neu
S (2), vl 2, vla, vlc, fl, org
Autographe Partitur in D HER Mus.K 200:75;
die ursprüngliche Instrumentalbesetzung fl o vl,
vla, arp, cemb ist abgeändert; es ist denkbar,
daß die Bearbeitung von dem Hauptschreiber
Jaeschke stammt.
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe
Haupteintrag) findet sich im org-Sammelband D




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2668
Seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Arr -
G-Dur
S (2), orch, org
[at head left:] 26. [right side, by M. Mortimer:]
Geisler
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 1 part: org with text (p.68-71)
Abschrift
1.1.1 org with text. Andante, G-Dur, 2/4 - Seine
Barmherzigkeit ist alle Morgen neu
S (2), vl 1, vla, vlc, fl, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „185“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 213:34. Die ursprüngliche In-
strumentalbesetzung (vergleiche D HER Mus.K
200:75) fl o vl, vla, arp, cemb ist in Streichquar-
tett mit cemb abgeändert; es ist denkbar, daß
die Bearbeitung von dem Schreiber Jaeschke
stammt.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2669
Seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Arr -
G-Dur
S (2), strings, cemb
[without title]
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 6 parts: S 1, 2, vl 1, vla, b, cemb with text
(f.1r-1v, 1r-1v, 1v-2r, 1v, 1v, 1r-2v)
Abschrift
❷ 3 parts: A, B, vl 2 (f.1r-1v, 1r, 1v-2r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, G-Dur, 2/4 - Seine Barmherzigkeit ist
alle Morgen neu
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, cemb
Die autographe Partitur (D HER Mus.K 200:75)
ist datiert: „28. Oct. 1795“. Die ursprüngliche
Instrumentalbesetzung fl o vl, vla, arp, cemb
ist in Streichquartett mit cemb abgeändert;
es ist denkbar, daß die Bearbeitung von dem
Hauptschreiber Jaeschke stammt; die zusätzlich
vorhandenen Stimmen A und B sind vermutlich




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2670
Seine Seele gefiel Gott wohl - Es-Dur
S (2), orch, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 3. Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.4-5)
Abschrift
1.1.1 cemb. Langsam, Es-Dur, 3/4
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1.1.2, Es-Dur, 3/4 - Seine Seele gefiel Gott wohl;
[Ihre Seele gefiel Gott wohl]
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, cl, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „127“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:26; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 27:45.
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der
Angabe: „im Dec. 1791 in Neudietendorf“.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2671
Seine Seele gefiel Gott wohl - Es-Dur
S (2), orch, org
[without title]
❶ 2 parts: S 1, By unknwon hand: S 2 (f.1, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Langsam, Es-Dur, 3/4 - Ihre Seele
gefiel Gott wohl; [Seine Seele gefiel Gott wohl]
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, cl, org
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe
Haupteintrag) findet sich im org-Sammelband
D HER Mus.K 100:3, no.3; Besetzungsangaben
ergänzt nach D HER Mus.E 27:45.
Text: Weisheit 4, 14 und freie Dichtung.
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2672
Seine Seele gefiel Gott wohl - Es-Dur
S (2), orch, org
[without title]
❶ 8 parts: First set (by unknown hand): vl 1, 2,
vla, vlc, org with text, Second set (by Jaeschke):
S 1 solo, S 2 solo, cl (f.1v-2r, 1-v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
f.1r-2v, f.1r-1v, 1r-1v, f.1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Langsam, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 3/4 - Ihre Seele gefiel
Gott wohl; Seine Seele gefiel Gott wohl
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, cl, org
Text: Weisheit 4, 14 und freie Dichtung.
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2673
Selig sind die reines Herzens sind - D-Dur
V (2), Coro, org
[cover title, by M. Mortimer:] Selig sind die
reines Herzens sind ϕϕ | Orgel drin̄e | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 5 parts: S 1 coro, S 2 solo and coro, A coro, B
coro, org with text (1, 1, 1, 1, 2f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 org. Poco lento, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 2 solo, D-Dur, 2/4 - Selig sind die reines
Herzens sind
S, A, Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Ob das vorliegende Stimmenmaterial vollständig
ist, oder ob weitere Instrumentalstimmen fehlen,
bleibt offen.
Text: Matthäus 5, 8.
Text in GeislerG n.d. verzeichnet mit der Anga-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2674
Selig sind die Toten die in dem Herrn sterben -
Es-Dur
Coro, strings, org
[at head, by Jaeschke:] No 47. [right side, by M.
Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.85-87)
Abschrift
1.1.1 org. Andante lento, Es-Dur, 2/4
1.1.2, Es-Dur, 2/4 - Selig sind die Toten die in
dem Herrn sterben
Coro T (4), Coro B (X), strings (4), org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
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die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „277“.
Kein Vergleichsexemplar überliefert; verzeichnet
in GellerH n.d. als Coro für 4 Vokalstimmen, 4
Streicher und org.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2675
Sie gaben ihm Galle - c-Moll
Coro, strings
[at head:] Coro [right side:] di Geisler 1791.
❶ score: f.4r-4v; 23 x 19 cm
Autograph 1791
1.1.1 vl 1. Largo, c-Moll, c
1.1.2 S 1 coro. Largo, c-Moll, c - Sie gaben ihm
Galle
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Text: Psalm 69, 4.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe: „4





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2676
Sie werden weder hungern noch dürsten - A-Dur
Coro, orch, arp
[at head:] Zum 4ten Maÿ 1772 di Geisler.
❶ 1 part: arp (f.24v-25v)
Abschrift
1.1.1 arp, A-Dur, c
1.1.2, A-Dur, c - [Sie werden weder hungern noch
dürsten]
Coro B (X), orch, arp
Perf.: 04.05.1772
Der fehlende Text wurde in GeislerG n.d. ermit-
telt und durch das Notenincipit in GellerH n.d.
bestätigt.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2677
Siehe das ist Gottes Lamm - Es-Dur
Coro, strings, bc
Siehe das ist Gottes Lam̄ ϕ | di Geissler.
❶ score: 6f.; 22 x 18 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Largo, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Siehe das ist Gottes
Lamm
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 27.03.1785 Neudietendorf
Text aus Johannes 1, 29.
Aufführungsdatum nach GeislerG n.d.; danach
vertonte auch Geislers Bruder Christian Gott-
fried einen gleichlautend beginnenden Text, der
jedoch umfangreicher ist und auf die vorliegende
Komposition nicht paßt.
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2678
Siehe das ist Gottes Lamm
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Largo, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Siehe das ist Gottes
Lamm
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Perf.: 27.03.1785 Neudietendorf
Text aus Johannes 1, 29.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2679
Siehe Finsternis bedecket das Erdreich
B, Coro, orch
[without title]
❶ 14 parts: First set, by copyist 2: S 1 coro
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(2x), S 2 coro (2x), A coro (2x), B solo and coro
(2x), vl 1, vl 2, vla, b, Second set (by different
copyists): S 1, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 2v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1766-1799
❷ 3 parts: S coro and B solo, S coro, B coro
(1r-1v, 1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, d; D, c
1.1.2 B solo, d-Moll; D-Dur, c - Siehe Finsternis
bedecket das Erdreich
B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org
Perf.: 13.11.1767 Gnadenfrei
Text: Jesaja 60, 2.
Ein Vergleichsexemplar ist nicht erhalten; Gel-
lerH n.d. registriert das Incipit mit der Angabe:
„Geisler. 13. Nov. 1767.“ Der Katalog der nach
Breslau verliehenen Stücke Breslau n.d. weist
folgenden Eintrag auf: „Geisler. Zum 13. Nov.
1767 in Gnadenfrey. No 1. Siehe Finsternis be-
dekket das Erdreich. 2. Erscheine großer Freund.
3. Der Herr ist unser König. 4. Dein Recht und
dein Licht [...] Der Heilige ist Israel unser König.
ms. St.: C I, II, A, B, vl I, II, vla, bc, org.“ Mit
übereinstimmenderOrt- und Datumsangabe ist
der Text auch in GeislerG n.d. zu finden.
Breslau n.d., no.260; GeislerG n.d., no.64; Gel-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2680
Siehe Finsternis bedecket das Erdreich. Excerpts
- D-Dur
Coro, strings, arp
[at head:] Gott stehet in der Gem: Gottes ϕ | Er
wird Seine Heerde selber weiden ϕ.
❶ 1 part: arp (f.50v-51r)
Abschrift
1.1.1 arp, D-Dur, 2/4; 3/4
1.1.2, D-Dur, 2/4; 3/4 - [Gott stehet in der
Gemeine]
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
arp
Text: Psalm 82, 1; - ? -.
No.4 aus der Musik zum 13.11.1767; die komplet-
te Musik, in der Sätze von Herbst und Geisler
zusammengestellt sind, ist überliefert in D HER
Mus.A 13:86.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2681




Other: Herbst, Johannes (1735-1812)
❶ 15 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), T (2x), B
(2x), vl 1 (3x), vl 2, vla, b, org with text (f.1r,
1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.1r,
1r, 1v-2r, 1r, 1r, 1r, f.2v and 1r)
Abschrift 1800-1833
❷ 1 part: vl 2 (f.2v and 1r)
Abschrift - 1843
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4 - Gott stehet in der
Gemeine
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: Psalm 82, 1; - ? -.
No.4 aus der Musik zum 13.11.1767; die komplet-
te Musik, in der Sätze von Herbst und Geisler





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2682
Siehe Finsternis bedecket das Erdreich. Excerpts
- D-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No [no indication]
| Gott stehet in der Gemeine Gottes ϕ | Orgel im
breiten Buch. Geisler | [crossed out:] So neiget
nun euer Herz zu dem Herrn ϕ | Mortimer
Other: Herbst, Johannes (1735-1812); Mortimer,
Peter (1750-1828)
❶ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 21,5 (23,5) x 18,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 5 parts: S 1, S 2 (2x), A, By other hand: A (1,
1, 1, 1, 1f.); 24 (14) x 19,5 (18,5) cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andante, D-Dur, 2/4 - Gott stehet in
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der Gemeine
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
No.4 aus der Musik zum 13.11.1767; die komplet-
te Musik, in der Sätze von Herbst und Geisler
zusammengestellt sind, ist überliefert in D HER
Mus.A 13:86.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:31 (dort der vorliegende Satz in Verbindung
mit dem Chorsatz von Mortimer).
Text: Psalm 82, 1.
A/II: 220016155
D-HER Mus.K 213:19
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2683
Siehe Finsternis bedecket das Erdreich. Excerpts
Coro, strings, cemb
[at head:] Gott stehet in der Gemeine Gottes.
Other: Herbst, Johannes (1735-1812)
❶ 1 part: cemb (f.52r-53v)
Abschrift
1.1.1 cemb. Langsam, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Gott stehet in der Gemeine
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
Text: Psalm 82, 1; - ? -.
No.4 aus der Musik zum 13.11.1767; die komplet-
te Musik, in der Sätze von Herbst und Geisler
zusammengestellt sind, ist überliefert in D HER
Mus.A 13:86; Besetzungsangaben ergänzt nach




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2684
Siehe Finsternis bedecket das Erdreich. Excerpts
V (2), Coro, strings
[without title]
❶ score: p.211; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S solo. Fröhlich, B-Dur, 3/4 - Bringt dem
Namen des Herrn die Ehre
V (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b
No.5 der Musik zum 13.11.1767.
Die beiden Solostimmen im Violinschlüssel
notiert.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2685
Siehe Finsternis bedecket das Erdreich. Excerpts
Coro, strings
[without title]
❶ score: p.209-211; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Langsam, D-Dur, 2/4; 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 2/4; 3/4 - Siehe Finsternis
bedecket das Erdreich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
No.4 der Musik zum 13.11.1767.
Text: Jesaja 60, 2.
Zur Ermittlung des Autors und des Aufführungs-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2686
Siehe Finsternis bedecket das Erdreich. Excerpts.
Arr
pf
[at head:] Zum 13t Nov: 1767. di Geisler.
Other: Herbst, Johannes (1735-1812)
❶ short score: p.153-155
Abschrift
1.1.1 pf. Andante, D-Dur, 2/4; 3/4
1.1.2, D-Dur, 2/4; 3/4 - Gott stehet in der
Gemeine
pf (orch)
No.4 aus der Musik zum 13.11.1767; die komplet-
te Musik, in der Sätze von Herbst und Geisler





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2687
Siehe Finsternis bedecket das Erdreich. Excerpts.
Arr
S (2), Coro, cemb
[at head:] Bringet dem Namen des HErrn die
Ehre.
❶ short score: p.102-104; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S 1 solo. No 5. Fröhlich, B-Dur, 3/4 -
Bringt dem Namen des Herrn die Ehre
T (2), Coro B (X), strings (cemb), cemb
Text nach Psalm 29, 2 und Reimdichtung.
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No.5 aus der Musik zum 13.11.1767.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig); mit Vermerken „Duo“, „Solo“, „Tutti“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2688
Siehe ich bin bei euch - Es-Dur
S, Coro, orch
[vl I:] Siehe ich bin bey euch alle Tage ϕ | Er ist
ungesehn nah ϕ. | di Geisler.
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text (1, 1, 1, 1, 2,
2, 2, 2, 2f.); 22,5 x 18,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 1 part: S 1 solo and coro (1f.); 22,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Poco andante, Es-Dur, 2/4; 3/8; 2/4;
3/8
1.1.2 S solo, Es-Dur, 2/4; 3/8; 2/4; 3/8 - Siehe
ich bin bei euch
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Text: Matthäus 28, 20 und Reimdichtung.
Bei GellerH n.d. mit der Angabe „Geisler“
registriert; in GeislerG n.d. ist der Text mit
der Angabe verzeichnet „Geisler den 30t Nov.
1797 in Berthelsdorf“ (Kompositions- oder
Aufführungsdatum).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2689
Siehe ich bin bei euch - Es-Dur
S, Coro, orch
[at head:] No 9 Organo. [right side:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (f.10v-11v)
Abschrift
1.1.1 org with text. Poco andante, Es-Dur, 2/4;
3/8; 2/4; 3/8 - Siehe ich bin bei euch
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 213:36.
Bei GellerH n.d. mit der Angabe „Geisler“
registriert; in GeislerG n.d. ist der Text mit
der Angabe verzeichnet „Geisler den 30t Nov.
1797 in Berthelsdorf“ (Kompositions- oder
Aufführungsdatum).
Text: Matthäus 28, 20 und Reimdichtung.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2690
Siehe ich bin bei euch - Es-Dur
S, Coro, orch
[vlc:] Siehe ich bin bey euch alle Tage- | Er ist
ungesehn doch nah ϕ. | Violoncello. | [added by
2nd hand:] di Geisler.
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text (1, 1, 1, 1, 2,
2, 2, 2, 2f.); 22 x 18 (19) cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 2/4; 3/8; 2/4; 3/8
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 2/4; 3/8; 2/4; 3/8 - Siehe
ich bin bei euch
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Matthäus 28, 20 und Reimdichtung.
Bei GellerH n.d. mit der Angabe „Geisler“
registriert; in GeislerG n.d. ist der Text mit der
Angabe „Geisler den 30t Nov. 1797 in Berthels-
dorf“ verzeichnet.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2691
Siehe ich bin bei euch - Es-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 10 parts: S 1 solo and coro, S 1 coro (2x), S 2
coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc (f.1, 1, 1, 1,
1, 1, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Poco andante, Es-Dur, 2/4; 3/8; 2/4;
3/8
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 2/4; 3/8; 2/4; 3/8 - Siehe
ich bin bei euch
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe
Haupteintrag) findet sich im org-Sammelband D
HER Mus.K 100:2, no.36.
Text: Matthäus 28, 20 und Reimdichtung.
Bei GellerH n.d. mit der Angabe „Geisler“
registriert; in GeislerG n.d. ist der Text mit
der Angabe verzeichnet „Geisler den 30t Nov.
1797 in Berthelsdorf“ (Kompositions- oder
Aufführungsdatum?).
GeislerG n.d., no.202; GellerH n.d., S 78
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2692
Singet dem Herrn ein neues Lied - F-Dur
Coro (2), orch, arp
[at head:] Singet dem HErrn ein neues Lied ϕ.
Harpa.
❶ 1 part: arp (f.41v-42r)
Abschrift
1.1.1 arp, F-Dur, c
1.1.2, F-Dur, c - [Singet dem Herrn ein neues
Lied]
Coro B (X), Coro B (X), orch, arp
Perf.: 13.11.1768 Gnadenfrei?
Kein Vergleichsexemplar überliefert; vermutlich
doppelchörige Fassung, die GellerH n.d. (Coro
zum 29.8.1764, D) mitregistriert und die in Geisl-
erG n.d. und GellerH n.d. mit dem 13.11.1768
datiert ist.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2693
Singet dem Herrn ein neues Lied - F-Dur
V (4), Coro, orch
[at head left:] 14. [right side:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.28-31)
Abschrift
1.1.1 org with text. [No.] 14. Andante, F-Dur,
c/; 3/4 - Singet dem Herrn ein neues Lied
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, org
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:37; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 35:3.
Text: Psalm 96, 1.2; Reimdichtung.
In GellerH n.d. registriert.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2694
Singet dem Herrn ein neues Lied - F-Dur
V (4), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Singet dem Herrn
ein neues Lied ϕ | Was Gott an uns gewendet
hat ϕ | Orgel im gelben Buch. | Geisler.
❶ 1 part: S 1 solo and coro (1f.); 21 x 18 cm
Autograph 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 4 parts: Solo and coro: S 1, S 2 (2x), A (1, 1,
1, 1f.); 21,5 (23) x 19 (18) cm
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Andante, F-Dur, c - Singet dem
Herrn ein neues Lied
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die Stimmen des zweiten Stimmenmaterials sind
von 2 Schreibern geschrieben.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:8, no.14;
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
35:3.
Text: Psalm 96, 1.2; Reimdichtung.
In GellerH n.d. registriert.
GellerH n.d., S 112
A/II: 220016189
D-HER Mus.K 213:37
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2695
Singet dem Herrn ein neues Lied
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 13 parts: First set (by Jaeschke): S 2 solo and
coro, A solo and coro, B solo and coro, vl 1, 2,
vla, bc (= b), org with text, Second set (by ?A.
Schmidt? and other writers): S 1 solo and coro
(3x), S 2 solo and coro, A solo and coro (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, f.1r-2v,
f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/; 3/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/; 3/4 - Singet dem Herrn
ein neues Lied
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, bc
Text: Psalm 96, 1.2; Reimdichtung.
In GellerH n.d. registriert; auch überliefert in D
HER Mus.K 213:37.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2696
Singet dem Herrn ein neues Lied
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 3 parts: S 1 coro, S 2 coro (incpl), A coro (4,
3, 4); 23 (21) x 18 (17,5) cm
Abschrift 1766-1799
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Copyist: Sessing, Johann Ludwig
Remark: other parts missing
❷ 1 part: No.7: Coro: S 1 (1f.)
Abschrift - 1766-1799
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
Remark: other parts missing
❸ 1 part: No.1: Coro: S 1 (1f.)
Abschrift - 1766-1799
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. No 1. Lebhaft, D-Dur, c/ - Singet
dem Herrn ein neues Lied
1.2.1 S 1 coro. No 2. Munterer, h-Moll, c/ - Herr
mein Gott du hilfst den Elenden
1.3.1 S 1 coro. No 3 Chorus., D-Dur, c/ - Du
Heiliger in Israel
1.4.1 S 1 solo. No 4. Affettuoso, D-Dur, 2/4 -
Unsre Augen werden den König sehen
1.5.1 S 1 solo. No 5. Munter, A-Dur, 3/4 - Wir
freuen uns und sind fröhlich
1.6.1 S 1 coro. No 6. Mäßig, D-Dur, c/ - Er wird
bei ihnen wohnen
1.7.1 S 1 coro. No 7. Munter, D-Dur, c/ - Nun
Herr segne dein Erbe




Texte: Psalm 96, 2; Psalm 100, 2.3 (no.1); nach
Psalm 149, 4; Psalm 147, 3; - ? - (no.2); nach
Psalm 104, 1 (no.3); Jesaja 33, 17; Hoheslied 5,
10; Psalm 45, 3 (no.4); Hoheslied 1, 4 (no.5);
Offenbarung 21, 3; - ? - (no.6); Psalm 28, 9;
Psalm 5, 12; freier Text (no.7).
Der S-2-Stimme fehlt das letzte f. (mit no.7).
Die 7 Sätze sind in GellerH n.d. registriert,
sämtlich mit dem Datum 29.8.1764, nur no.5
unter dem Datum 29.8.1763; als Besetzung wird
genannt: 4 V, 4 strings, org.
GeislerG n.d. führt die Sätze no.1, 2, 3, 4 und 6
mit der Angabe „29.8.1764 Gnadenfrey“ auf; die
Sätze no.5 und 7 registriert er nicht; der 5. Satz
könnte Teilstück einer älteren Komposition sein.
GeislerG n.d., no.26; GellerH n.d., S 113, H 44,




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2697
Singet dem Herrn ein neues Lied. Excerpts
Coro, strings, org
[at head, by Jaeschke:] No 21 Singet dem Herrn
ein neues Lied ϕ [right side, by M. Mortimer:]
Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.37-39)
Abschrift
1.1.1 org. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Singet dem Herrn ein neues
Lied
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
No.1 aus der Musik zum 29.8.1764; die komplette
Musik zum 29.8.1764 überliefert in D HER
Mus.C 212:21.
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „240“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2698
Singet dem Herrn ein neues Lied. Excerpts
Coro, strings
[without title]
❶ score: p.183-184; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Singet dem Herrn ein
neues Lied
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
No.1 aus der Musik zum 29.8.1764.
In GellerH n.d. mit Aufführungsdatum regis-
triert.
Vergleiche D HER Mus.C 212:21.





RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-HER
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2699
Singet dem Herrn ein neues Lied. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. Grave, b; A, c/ - Herr mein Gott
du hilfst den Elenden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text frei zusammengestellt nach Psalm 149, 4;
Psalm 34, 19; - ? -.
No.2 der Musik zum 29.8.1764.
Die komplette Musik zum 29.8.1764 überliefert




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2700
Singet dem Herrn ein neues Lied. Excerpts
Coro, orch, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, arp, org
with text (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2v and 1r, 2v and 1r,
2v, 1r, 1v-2v, 1v-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, c
1.1.2 S 1, D-Dur, c - Singet dem Herrn ein neues
Lied
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, arp
No.1 aus der Musik zum 29.8.1764; die komplette





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2701
Singet dem Herrn ein neues Lied. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1 coro, S 2 coro, B coro, vl 1, 2, vla,
vlc (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: A and org missing
1.1.1 S 1 coro. Munter, D-Dur, c - Herr mein
Gott du hilfst den Elenden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.2 aus der Musik zum 29.8.1764.
Text frei zusammengestellt nach Psalm 149, 4;
Psalm 34, 19; - ? -.
Die komplette Musik zum 29.8.1764 überliefert




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2702
Singet dem Herrn ein neues Lied. Excerpts
1st and last movement
Coro, orch, org
[cover title, by Menz:] Chöre. | 1) Singet dem
HErrn ein neues Lied ϕ di Geisler. | 2.) Nun
HErr! segne dein Erbe ϕ. di Geisler | Violino I
et II | Viola, Violoncello | Canto I et II | Alto,
Basso. | [at bottom right:] Collegium
❶ 11 parts: First set (by copyist I of Ebersdorf):
Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, Second set (by
Kleinschmidt and Menz): B coro and S 2, Third
set (by Menz): No.1: b, Forth set (by unknown
hand): No.1: S 1 coro, No.1: fl 1 (1, 1, 1, 1, 2, 2,
2, 1, 2, 1, 1f.); 23 (21) x 17,5 (18) cm
Abschrift
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Menz, Georg Michael (1773-1830); Copyist
1 of Ebersdorf
Remark: fl 2 (no 1), b (no 2) and org missing
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Singet dem Herrn ein
neues Lied
1.2.1 S 1 coro. Munter, D-Dur, c/ - Nun Herr
segne dein Erbe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Nur der 1. Satz mit 2 fl; für den 1. Satz beiliegend
eine jüngere (19.2t) org-Stimme.
Die komplette Musik zum 29.8.1764 überliefert
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2703
Singet dem Herrn ein neues Lied. Excerpts
Coro, strings, arp
[by M. Mortimer:] No 81. | [crossed out:] 240. |
[by Jaeschke:] Harpa. | [by M. Mortimer:] Singet
dem Herrn ein neues | Lied ϕ | Geisler.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - [Singet dem Herrn ein neues
Lied]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
arp
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
No.1 aus der Musik zum 29.8.1764; die komplette
Musik zum 29.8.1764 überliefert in D HER
Mus.C 212:21.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.J
117:25.
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2704
Singt und spielt und dankt dem Herrn - D-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
Other: Vanhal, Johann Baptist (1739-1813)
❶ 30 parts: First set (by Sixtus): Coro 1 (text 1
and 2): S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text, Coro 2 (text 1 and 2): S 1, 2, A, B, Coro 2:
vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, cor 1, 2, Coro 1 (text 3): S
1, 2, A, B, Coro 2 (text 3): S 1, 2, A, B, Second
set (by Kleinschmidt): Coro 1 (text 2 and 3): S 1
(f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1v-3r,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, f-1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v);
20,5 (22) x 18,5 (18) cm
Abschrift
Remark: arp and fag 1, 2 missing
1.1.1 vl 1. No 1. Vivace non tanto, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Amen ja er wird
nicht ruhn; Schönstes Kind du bist es gar; Singt
und spielt und dankt dem Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc, b, fl (2),
fag (2), cor (2), org, arp
Perf.: 07.09.1778 Gnadenberg
Bei GellerH n.d. registriert mit den Angaben
„Geisler. 7 Sept. 1778 - 8 V, 8 str. à 2 Cori, hrp,
org, 2 fl, 2 fag, 2 cor“.
GeislerG n.d. bestätigt das Datum mit dem
Zusatz „Gnadenberg“, erweitert jedoch die Au-
torangabe: „Vanhal it. Geisler“. Eine Vertonung
derselben Texte, unterlegt einer Vanhalschen
Sinfonie, könnte für Geisler Vorbild gewesen
sein (vergleiche D HER Mus.K 259:1), doch
verwendet er die musikalische Vorlage sehr frei.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2705
Singt und spielt und dankt dem Herrn - D-Dur
Coro (2), orch, arp
[at head:] Singt und spielt u. danckt | dem Herrn
| 2tes Chor. Harpa. [by M. Mortimer:] Geisler |
No 83.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 22 x 17 cm
Abschrift
1.1.1 arp. Mäßig lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Singt und spielt und dankt
dem Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc, b, fl (2),
fag (2), cor (2), org, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 07.09.1778 Gnadenberg
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen D
HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet (kei-
ne der Stimmen erhalten); komplett überliefert
in D HER Mus.B 214:32.
Zur Zuschreibung an Geisler siehe die Anmer-
kung zu D HER Mus.B 214:32.
Bei GellerH n.d. registriert mit den Angaben
„Geisler. 7 Sept. 1778 - 8 V, 8 str. à 2 Cori, hrp,
org, 2 fl, 2 fag, 2 cor“.





RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-HER
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2706
Singt und spielt und dankt dem Herrn - D-Dur
Coro (2), orch, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vlc, vla, org with
text (f.1r-1v, 1r-1v, 1v, 1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v)
Abschrift
Remark: other parts probably missing
1.1.1 vl 1. Vivace non tanto, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - Singt und spielt und
dankt dem Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc, b, fl (2),
fag (2), cor (2), org, arp
Perf.: 07.09.1778 Gnadenberg
Besetzungsangaben nach D HER Mus.B 214:32;
ob hier ein Stimmenmaterial in Bearbeitung
für einen Chor vorliegt, konnte nicht überprüft
werden.
Zur Zuschreibung an Geisler siehe die Anmer-
kung zu D HER Mus.B 214:32.
Bei GellerH n.d. registriert mit den Angaben
„Geisler. 7 Sept. 1778 - 8 V, 8 str. à 2 Cori, hrp,
org, 2 fl, 2 fag, 2 cor“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2707
Singt und spielt und dankt dem Herrn. Arr -
D-Dur
S, cemb
[at head:] Singt und spielt u. dankt dem HErrn
ϕ.
❶ short score: p.51-54; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Vivace non tanto, D-Dur, 3/4
1.1.2 S, D-Dur, 3/4 - Singt und spielt und dankt
dem Herrn
S, cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel.
Stimmen überliefert in D HER Mus.B 214:32




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2708
So ihr bleiben werdet in meiner Rede - C-Dur
S, orch, org
[caption title:] Zum 29ten Aug. 1775 | di Geisler.
So ihr bleiben werdet ϕ.
❶ 1 part: org (p.2-3)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org, C-Dur, c/
1.1.2, C-Dur, c/ - So ihr bleiben werdet in meiner
Rede
S, vl 1, vl 2, vla, b, fl, org
Perf.: 29.08.1775 [Barby]
Text: Johannes 8, 31 und 32.
2-systemig notiert; Einsatz der Vokalstimme
durch Eintrag des Textincipits gekennzeichnet.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
40:143.
Bei GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2709
So ihr bleiben werdet in meiner Rede - C-Dur
S, orch, org
[b:] Text zum 29ten August, | 1775. | So ihr
bleiben werdet in meiner Rede, | so seÿd ihr
meine rechten Jünger, und ϕ. | Canto Solo |
Flauta Traverso | Violino primo et Secondo. |
Viola et | Basso. | et Organo. di Geissler. | Poss:
| C. G. Vollrath. | [at bottom left:] scr: C. G. V.
❶ 7 parts: S solo, vl 1, 2, vla, b, fl, org (1, 1, 1,
1, 2, 1, 2f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 vl 1, C-Dur, c/
1.1.2 S solo, C-Dur, c/ - So ihr bleiben werdet in
meiner Rede
S, vl 1, vl 2, vla, b, fl, org
Prov. Pers.: Vollrath, Christoph Gottfried
Perf.: 29.08.1775 [Barby]
Text: Johannes 8, 31 und 32.
Bei GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:
„Geisler z. 29.t Aug. 1775 in Barby. Solo.“.
GeislerG n.d., no.99
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2710
So ruhe nun in Jesu Schoß - g-Moll
S (2), strings, org
[without title]
❶ 2 parts: S 1, S 2 (by second hand) (f.1r, 1r)
Autograph
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Mäßig langsam, g-Moll, 2/4 - So ruhe
nun in Jesu Schoß
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich
im org-Sammelband D HER Mus.K 100:3, no.5;
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:45.
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2711
So ruhe nun in Jesu Schoß - g-Moll
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (f.1, 1, f.2v, 2v, 2v, 2v, f.1)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Langsam, g-Moll, 2/4
1.1.2 S 1 solo, g-Moll, 2/4 - So ruhe nun in Jesu
Schoß
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2712
So ruhe nun in Jesu Schoß - g-Moll
S (2), strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 5. [right side, by M.
Mortimer:] Geisler
❶ 1 part: cemb with text (p.8-9)
Abschrift
1.1.1 cemb. Mäßig langsam, g-Moll, 2/4
1.1.2, g-Moll, 2/4 - So ruhe nun in Jesu Schoß
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „50“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:38; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 27:45.
Der Text ist in GeislerG n.d. registriert mit der






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2713
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)
So spricht der Herr ich will Wasser gießen -
D-Dur
S, Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] No [no indication]
| So spricht der Herr: Ich will Wasser gießen ϕϕ
| Orgel im bunten Buch | Geisler
❶ 4 parts: S 1 solo and coro (4x) (1, 1, 1, 1f.); 21
(23) x 18 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 5 parts: S 1 solo and coro, A coro (4x) (1, 1,
1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Etwas munter, D-Dur, c/ - So spricht
der Herr ich will Wasser gießen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die Stimmen des zweiten Stimmenmaterials sind
von M. Mortimer, A. Schmidt und weiteren
Schreibern geschrieben; Formate: 20,5 bis 23 x
17,5 bis 18,5 cm.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:3, no.13;
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.J
132:1.
Text: Jesaja 44, 3.
GeislerG n.d., deest
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D-HER Mus.K 213:39
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2714
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)




❶ 9 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, b (2x) (f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r,
2r, 1v, 1r)
Abschrift 1800-1833
❷ 1 part: S solo and coro (f.1)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Munter, D-Dur, c
1.1.2 S solo, D-Dur, c - So spricht der Herr ich
will Wasser gießen
S, T (S), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b
Die Solo-Partie ist in den S-Stimmen notiert,
jedoch mit der Eintragung: „TenorStim̄e“.
Text: Jesaja 44, 3.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2715
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)
So spricht der Herr ich will Wasser gießen -
D-Dur
S, Coro, orch
[by M. Mortimer:] No 59. | [by Jaeschke:] Harpa.
| [by M. Mortimer:] So spricht der Herr: | Ich
will Wasser gießen ϕ | Geisler.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 20,5 x 16,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Etwas munter, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - [So spricht der Herr ich will
Wasser gießen]
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 130:39).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.J
132:1.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2716
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)




❶ 7 parts: Coro: A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: S missing
1.1.1 vl 1. Munter und doch nicht zu geschwinde,
D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - So spricht der Herr ich will
Wasser gießen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc
Text: Jesaja 44, 3.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2717
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)




❶ 15 parts: First set (by copyist 2): vl 1, 2,
vla, b, Second set (by Jaeschke): Coro: A, T, B,
Third set (by other copyists): S 1 solo and coro
(2x), T coro, B coro, vl 1, cor 1, 2, org with text
(f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1r, 1r, 1r, f.1r-1v, 1r-1v, 1r,
1r, f.1r-1v, f.1r, 1r, f.1v-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Etwas munter, D-Dur, c/
1.1.2 S, D-Dur, c/ - So spricht der Herr ich will
Wasser gießen
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S, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, cor (2), org
Text: Jesaja 44, 3.
In GeislerG n.d. nicht registriert. In D HER
Mus.J 132:1 zusammen mit 2 Werken J. Chr.
Geislers überliefert. Aber auch Chr. Gottfried
Geisler kommt als Komponist in Frage.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2718
Composer-Cross-Reference: Geisler, Christian
Gottfried (1730-1810)
So spricht der Herr ich will Wasser gießen -
D-Dur
S, Coro, orch
[at head, by Jaeschke:] No 13. [right side, by M.
Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.22-23)
Abschrift
1.1.1 cemb. Etwas munter, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - So spricht der Herr ich will
Wasser gießen
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „126“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:39; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.J 132:1.
In GeislerG n.d. nicht registriert. In D HER
Mus.J 132:1 zusammen mit 2 Werken J. Chr.
Geislers überliefert. Aber auch Chr. Gottfried






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2719
So spricht der Herr Zebaoth wer euch antastet
S, Coro, orch
[cover title, by Sixtus:] 1.) So spricht der Herr
Zebaoth: Wer euch antastet ϕ | 2.) Die Gemeine
ist vertrauet einem Manne ϕ. | Violino [bracketed
the following 2 lines:] primo | secondo | Flauto
Traverso [bracketed the following 2 lines:] primo
| secondo. | Canto [bracketed the following 2
lines:] primo | secondo. | Alto et | Basso. | Viola
con Violoncello. | et | Organo. | di Geisler. |
Collegium.
Co-Composer: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich
(1765-1831)
❶ 13 parts: First set (by Sixtus): S 1 solo and
coro, S 2 coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, fl
1, 2, org with text, Second set (by Kleinschmidt,
1st chorus): S 1 coro, T coro (2, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 4, 1, 1f.); 23,5 (21) x 18 cm
Abschrift 1795
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 vl 1. No 1. Andante, D-Dur, 2/4; 3/8
1.1.2 S solo, D-Dur, 2/4 - So spricht der Herr
Zebaoth wer euch antastet
1.2.1 vl 1. No 2., D-Dur, 3/8
1.2.2 S 1 coro, D-Dur, 3/8 - Die Gemeinde ist
vertrauet einem Manne
1.3.1 S solo. Recitat[ivo]., D-Dur, c/ - Sehet
zu daß ihr nicht eines von diesen kleinen verachtet
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 29.09.1795 [Gnadenberg]
Texte: Sacharja 2, 8 und Reimdichtung (= no.1);
nach 2. Korinther 11, 2 (= no.2); Matthäus 18,
10 (= Recitativ).
In No.1 mehrfacher Wechsel zwischen 2/4- und
3/8-Takt.
In der S-1-Stimme (f2r) und in org (f.1r) ist
von Kleinschmidt nachträglich ein Recitativ
eingetragen mit der Angabe „Zum 29t Sept.
1795“; der Schreiber dieses Recitativs könnte
auch der Autor sein.
Die beiden Chorsätze sind bei GeislerG n.d. re-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2720




RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-HER
[at head, by Jaeschke:] No 45. [right side, by M.
Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.80-83)
Abschrift
1.1.1 org. Andante, D-Dur, 2/4; 3/8
1.1.2, D-Dur, 2/4; 3/8 - So spricht der Herr
Zebaoth wer euch antastet
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), org
No.1 der Musik zum 4.5.1779 (komplett überlie-
fert in D HER Mus.B 214:34).
Der Satz mit mehrfachem Wechsel zwischen 2/4-
und 3/8-Takt.
Text: Sacharja 2, 8 und Reimdichtung.
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2721
So tut nun Fleiß - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (incpl) (f.4r, 4r, 4r, 4r, 4v, 4v, 4v,
4v, 4v)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. No 5. Moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - So tut nun Fleiß
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2722
So tut nun Fleiß - D-Dur
Coro, strings, arp
[at head, by M. Mortimer:] No 84. | Geisler. [by
Jaeschke:] Harpa. So thut nun fleiß ϕ
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (1f.); 23,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - So tut nun Fleiß




Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.E 27:46 und Mus.K
213:40).
Text: 2. Petrus 3, 14.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:
„Geisler 4 May 1778 in Gnadenberg“; mit dem-
selben Datum auch bei GellerH n.d. verzeichnet.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2723
So tut nun Fleiß - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1, 2, A, vl 1, 2, vla, vlc (f.1, 1, 1, 1r,
1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: B and org missing
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - So tut nun Fleiß
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 04.05.1778 Gnadenberg
Der im Titel genannte org-Sammelband ist nicht
erhalten.
Text: 2. Petrus 3, 14.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:
„Geisler 4 May 1778 in Gnadenberg“; mit dem-
selben Datum auch bei GellerH n.d. verzeichnet.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2724
So tut nun Fleiß - D-Dur
Coro, strings, org
[vlc:] So thut nun fleiß, daß ihr vor | Ihm
unbefleckt u. unsträflich | im Friede erfunden
werdet. | [by M. Mortimer: „Violoncello“ ] | di
Geisler.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 7 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vlc (1, 1,
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1, 1, 1, 1, 2f.); 19 (21) x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 2 parts: vla, org with text (1, 2f.); 20 (21) x
17,5 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - So tut nun Fleiß




Text: 2. Petrus 3, 14.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:
„Geisler 4 May 1778 in Gnadenberg“; mit dem-
selben Datum auch bei GellerH n.d. verzeichnet.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2725
Sollt’ ich meinem Gott nicht singen - F-Dur
S, strings, org
[caption title:] Sollt ich meinem Gott nicht
singen ϕ. di Geissler.
❶ 1 part: org (p.29-30)
Abschrift
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Allegro moderato, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - Sollt’ ich meinem Gott nicht
singen








Geisler, Johann Christian (1729-1815)2726
Sollt’ ich meinem Gott nicht singen - F-Dur
S, strings, bc
[cover title, by Menz (19.1t):] Zum Kinder
Gemeintag | d 14. Jul: 1764. | in Gnadenfrey |
Solo: Sollt ich meinen Gott nicht singen ϕ | di
Geisler.
Other: Menz, Georg Michael (1773-1830)
❶ 5 parts: First set (by copyist I of Ebersdorf): S
solo, vl 1, 2, vla, Second set (by unknown hand,
18/19): bc (1, 2, 2, 2, 1f.); 23 (21,5) x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Copyist 1 of Ebersdorf
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, c/ - Sollt’ ich meinem Gott
nicht singen
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 14.07.1764 Gnadenfrei





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2727
Suchet sein Antlitz allewege - G-Dur
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] N. 2. [by M. Mortimer:]
Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.2-3)
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - Suchet sein Antlitz allewege
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „50“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 226:58.
Der Text ist in GeislerG n.d. eingetragen mit
dem Vermerk: „im May 1795 in Berthelsdorf“.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2728
Suchet sein Antlitz allewege - G-Dur
Coro, strings, org
[org:] Organo. | Suchet Sein Antliz allewege ϕϕ |
di Geisler.
❶ 13 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), B,
vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, org with text (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, f.1v-2v)
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Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Suchet sein Antlitz
allewege
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 105, 4 und Psalm 34, 6.
Der Text ist in GeislerG n.d. eingetragen mit





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2729
Suchet sein Antlitz allewege
Coro, strings, org
[without title]
❶ 5 parts: S 1 (2x), S 2, A, B (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andante, G-Dur, 2/4 - Suchet sein
Antlitz allewege
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe Haupt-
titel) findet sich im org-Sammelband D HER
Mus.K 100:3, no.2; Besetzungsangaben ergänzt
nach D HER Mus.E 24:4.
Der Text ist in GeislerG n.d. eingetragen mit
dem Vermerk: „im May 1795 in Berthelsdorf“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2730
Übe eine gute Ritterschaft - A-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 S 1 coro, A-Dur, 3/4 - Übe eine gute
Ritterschaft
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Perf.: 29.08.1766
Text: 1. Timotheus 1, aus Vers 18 und 19.
Laut GellerH n.d. von Geisler zum 29.8.1766; in
GeislerG n.d. und GregorG n.d. nicht enthalten.
GregorG n.d., deest; GeislerG n.d., deest; Gel-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2731
Composer-Cross-Reference: Graun, Carl Hein-
rich (1703c-1759)
Und da sie an die Stätte Golgatha kamen
S, Coro, strings
Am | Charfrei= | tag | d 5t Apr. | 1765.
❶ score: f3v-7v; 22,5 x 27,5 cm
Abschrift 1765
1.1.1 vl 1. [Recitativo accompagnato]., Es-Dur,
c/
1.1.2 S solo, Es-Dur, c/ - Und da sie an die
Stätte Golgatha kamen
1.2.1 [Choral]. - Nichts hat mir’s Herz genommen
1.3.1 [Recitativo accompagnato]. Largo, As-Dur,
c/ - Jesus aber sprach Vater vergib ihnen
1.4.1 S 1 coro. Chorus., As-Dur, 6/8 - Er hat
vieler Sünden getragen
1.5.1 [Choral]. - O Lamm Gottes unschuldig
1.6.1 [Recitativo / Arioso]. - Und der Übeltäter
einer die da gehänget waren
1.7.1 S solo. [Arioso]. Lento, As-Dur, c/ - Wahr-
lich ich sage dir heute wirst du mit mir
1.8.1 S 1 coro. Chorus., As-Dur, c/ - Ave du
muntre Seel’
1.9.1 S solo. [Arioso / Recitativo accompagnato].,
f-Moll, c/ - Es stunden aber bei dem Kreuze Jesu
1.10.1 [Recitativo accompagnato]. - Und es war
um die sechste Stunde
1.11.1 S 1 coro. [Coro]., c-Moll, c/ - Er hat sich
müde geschrien
1.12.1 [Recitativo accompagnato]. - Darnach als
Jesus wußte
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1.13.1 Recitativo accompagnato / [Coro]. - Und
es stund ein Gefäß voll Essig da
1.13.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Es ist vollbracht
nun ist das Heil vollbracht
1.14.1 [Choral]. - Unsre Arbeit ist zu Ende
1.15.1 S solo. [Arioso / Chor-Recitativ]. Andante,
Es-Dur, c/ - Und Jesus rief abermal laut
1.16.1 [Choral]. - Deine letzten Worte aufzufan-
gen
1.17.1 S solo. [Arioso]., As-Dur, c/ - Und als er
das gesaget neigete er
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 05.04.1765
Text aus den vier Evangelien zusammengestellt.
Zum Choral „O Lamm Gottes unschuldig“ die
Anmerkung: „Nota. Das übrige wird gelesen, bis
nach den Worten: bist du der Juden König so
hilf dir selber.“.
Der Chor „Er hat sich müde geschrien“ ist eine
stark gekürzte Überarbeitung des Coro No.1 aus
dem „Tod Jesu“ von Graun („Sein Odem geht
schwach“ ).
Zu den Chorälen sind lediglich die Textincipits





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2732
Und da sie an die Stätte Golgatha kamen.
Excerpts
Coro, strings, org
[at head:] 14.) Es ist vollbracht, nun ist das Heil
vollbracht ϕ
❶ 1 part: org with text (p.25)
Abschrift
1.1.1 org with text. Vivace, Es-Dur, c - Es ist
vollbracht nun ist das Heil vollbracht
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Die komplette Passionsmusik überliefert in D
HER Mus.A 10:4.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2733
Und da sie an die Stätte Golgatha kamen.
Excerpts
Coro, strings
[at head:] Coro [right side:] di Geisler | 1765.
❶ score: f.1r; 23 x 19 cm
Autograph 1791
1.1.1 S 1 coro. No I. Larghetto, B-Dur, 6/8 - Er
hat vieler Sünden getragen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 05.04.1765 Gnadenfrei
Die komplette Passionsmusik vergleiche D HER
Mus.A 10:4.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe: „z.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2734




❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 S 1 coro. Munter, Es-Dur, c - Es ist
vollbracht nun ist das Heil vollbracht
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Die komplette Passionsmusik überliefert in D
HER Mus.A 10:4.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2735





❶ 7 parts: S 1, 2, A, B, vl 2, vla, vlc (by 2nd
hand) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: vl 1 missing
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❷ 2 parts: S 1, org with text (f.1v, 1v)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Vivace, Es-Dur, c/ - Es ist vollbracht
nun ist das Heil vollbracht
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2736




❶ 5 parts: S 1 (3x), S 2, A (f.1v, 1v, 1r, 1v, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Recitativo accompagnato., Es-Dur, c/
- Es ist vollbracht nun ist das Heil vollbracht
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org
Die komplette Passionsmusik überliefert in D
HER Mus.A 10:4.
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe Haupt-






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2737
Und da sie an die Stätte Golgatha kamen.
Excerpts. Arr
cemb
[at head right:] Von Joh. Chr. Geisler 1765
❶ short score: f.32v; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text. Munter, Es-Dur, c/ - Es
ist vollbracht nun ist das Heil vollbracht
cemb
Perf.: 05.04.1765
Über dem Beginn Vermerk: “ (Dieser Vers kann
auch nach der Melodie S. 28. gesungen werden)“
(= f.18v).
Vergleiche D HER Mus.A 10:4.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2738
Und da sie an die Stätte Golgatha kamen.
Excerpts. Arr
Chorus from the passion
Coro, strings, org
[without title]
❶ 6 parts: A coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text
(f.1r, 2r, 2r, 2r, 2r, 3v)
Abschrift 1750-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Moderato, Es-Dur, c/ - Es
ist vollbracht nun ist das Heil vollbracht
Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 05.04.1765
Die komplette Passion überliefert in D HER
Mus.A 10:4; vorliegend nur der Chorsatz „Es ist
vollbracht“ und das nachfolgende Chorrecitativ,
unter Auslassung des im Original zwischenge-
schalteten Arioso für S solo.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2739
Uns ist ein Kind geboren - D-Dur
Coro (3), strings, org
[at head left:] 11. [right side:] G.
❶ 1 part: org with text (p.21-22)
Abschrift
1.1.1 org with text. [No.] 11. Allegro, D-Dur, c/
- Uns ist ein Kind geboren
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S (2),
Coro A, Coro B, Coro S, vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), vlc (2), org
Perf.: 24.12.1796
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:41; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.C 212:22.
In GeislerG n.d. datiert (28.11.1796); Erstauf-
führung laut GellerH n.d.
Text: Jesaja 9, 6.
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2740
Uns ist ein Kind geboren - D-Dur
Coro (3), strings, org
[without title]
❶ 17 parts: Coro 1: S 1, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
Coro 2: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 2v and 1r)
Abschrift 1800-1810
❷ 4 parts: Coro 1: S 1, Coro 3: S (Chor der
Kinder only), vl 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1810
1.1.1 vl 1 coro 1. Allegro moderato, D-Dur, c
1.1.2 S coro 1, D-Dur, c - Uns ist ein Kind geboren
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S (2),
Coro A, Coro B, Coro S, vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), vlc (2), org
Perf.: 24.12.1796
Text: Jesaja 9, 6.
Die vl-Stimmen des „second set“ enthalten Stim-
men, die aus vl 1 und vl 2 zusammengezogen
sind.
In GeislerG n.d. datiert (28.11.1796); Erstauf-
führung laut GellerH n.d.
Vergleiche die teilweise autographen Stimmen D
HER Mus.E 27:6.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2741
Uns ist ein Kind geboren - D-Dur
Coro (3), orch, org
[without title]
❶ 20 parts: First set (by copyist 1): Coro 1: S 1,
T, B, Coro 2: vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), Coro
2: S 1, 2, A, B, Coro 2: vl 1, 2, vla, b, Second set
(by Menz): Coro 2 and 3: S, fl 1, org with text,
Fourth set (by copyist 3): Coro 2: S (f.2v, 3r, 3r,
4r, 3v-4r, 3v, 3r-3v, 4v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r-1v, 1v, 1r-4v, 1r-1v)
Abschrift
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, Coro S, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc, b,
fl, org
Perf.: 24.12.1796
Text: Jesaja 9, 6.
Für 2 vierstimmige Chöre und Kinderchor
(einstimmig).
Die org-Stimme des „second set“ ist auf 5 Syste-
men notiert: je 1 System für Coro I bis III und 2
Systeme für org.
In GeislerG n.d. ist das Kompositionsdatum
genannt; Erstaufführung laut GellerH n.d.
Vergleiche die teilweise autographen Stimmen D
HER Mus.E 27:6.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2742
Uns ist ein Kind geboren - D-Dur
Coro (3), strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No [no indication]
| Uns ist ein Kind geboren ϕϕ 3 Chörig | Orgel
im gelben Buch | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 10 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S 1, 2,
A, B, Coro 3: S (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
21 (22) x 18 (18,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 3 parts: Coro 2: S 1 (3x) (1, 1, 1f.); 20 (21,5)
x 17 (18) cm
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro 1. Allegro moderato, D-Dur, c/ -
Uns ist ein Kind geboren
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S (2),
Coro A, Coro B, Coro S, vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), vlc (2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 24.12.1796
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:8, no.11;
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.C
212:22.
In GeislerG n.d. datiert (28.11.1796); Erstauf-
führung laut GellerH n.d.
Text: Jesaja 9, 6.
GeislerG n.d., no.119, no.198; GellerH n.d., U 24
A/II: 220016197
D-HER Mus.K 213:41
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2743
Uns ist ein Kind geboren - D-Dur
Coro (3), orch, org
[without title]
❶ 21 parts: First set (by Geisler): Coro 1: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, b, Coro 2: S 1, 2, A, B, vl 1,
2, vla, b, Second set (by Jaeschke): S coro 1, T
coro 1, fl 1, 2, org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v,
f.1v-2r, 1v, 1v, 1v, f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1v, 1v, 1v,
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1v, f.1r-1v, 1r-1v, f.1r, 1r, f.1r-2v); 23,5 x 18,5
cm
Abschrift 1800
Remark: S coro 3 missing
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c
1.1.2 S coro 1, D-Dur, c - Uns ist ein Kind geboren
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S (2),
Coro A, Coro B, Coro S, vl 1 (2), vl 2 (2), vla
(2), vlc, b, fl (2), org
Perf.: 24.12.1796
Text: Jesaja 9, 6.
Vollständige Chorbesetzung ermittelt in D HER
Mus.C 212:22 (dort nur mit Streicher- und org-
Begleitung); Chorstimmen zu Chor 3 überliefert
in D HER Mus.K 213:41.
In GeislerG n.d. datiert (28.11.1796); Erstauf-
führung laut GellerH n.d.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2744
Uns ist ein Kind geboren. Arr - D-Dur
pf
[at head, by Geisler:] di Geisler
❶ short score: p.208-211
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Uns ist ein Kind geboren
pf (orch)
Perf.: 24.12.1796
In GeislerG n.d. datiert (28.11.1796); Erstauf-
führung laut GellerH n.d.
In der orginalen, dreichörigen Fassung überliefert
in D HER Mus.C 212:22.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2745
Uns ist ein Kind geboren. Arr - D-Dur
Coro (3), org
[at head:] Organo [right side:] Uns ist ein Kind
geboren
❶ short score (organ score): 4f.; 24,5 x 35,5 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Moderato, D-Dur, c - Uns ist ein
Kind geboren
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S (2),
Coro A, Coro B, Coro T, Coro B (X), org (orch)
Prov: Brüdergemeine, Neuwied
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 24.12.1796
Für 2 vierstimmige Chöre (S, A, T, B; S 1, S 2,
A, B) und Kinderchor (einstimmig).
Text: Jesaja 9, 6.
11-systemig notierter Klavierauszug (9 Systeme
für die Vokalstimmen, 2 für org).
Von Geller mit „Nwd“ signiert, die Partitur
stammt also aus Neuwied.
In GeislerG n.d. datiert (28.11.1796); Erstauf-
führung laut GellerH n.d.
Vergleiche die teilweise autographen Stimmen D
HER Mus.E 27:6.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2746
Uns ist ein Kind geboren. Arr
Coro (3), pf
[caption title, right side:] di J. C. Geisler |
[center:] Zur Christnacht.
❶ short score: f.10r-11v; 35,5 x 23 cm
Abschrift 1804
Copyist: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
1.1.1 pf. Allegro moderato, D-Dur, c
1.1.2 V 1. Allegro moderato, D-Dur, c - Uns ist
ein Kind geboren
Coro 1, 2, Coro 3 (Coro fanciulli), pf (orch)
Prov. Pers.: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
5-systemiger Klavierauszug; von den Chören




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2747
Unser keiner lebt ihm selber - B-Dur
Coro, strings, org
[org, by Kleinschmidt:] Unser keiner lebt ihm
selber | di Geisler [left side, added by unknown
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hand:] 4 Singstim̄en | 2 Violinen | Viola | Basso
| Organo. | [red ink: „B dur“ ] | [at bottom right:]
Collegium
❶ 12 parts: First set (by Kleinschmidt): Coro: S
1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, org with text,
Second set (by unknown hand): S 1 coro (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 20 x 17 (17,5) cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831)
1.1.1 vl 1. Lento, B-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 2/4 - Unser keiner lebt
ihm selber
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 29.08.1780 Gnadenberg
Text: Römer, 14, 7.8.
Bei GellerH n.d. als „Geisler“ verzeichnet, der
Text auch in GeislerG n.d. mit der Angabe
„Geisler z. 29tn Aug. 1780 in Gnadenberg“
registriert.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2748
Unser keiner lebt ihm selber. Arr - B-Dur
S (2), cemb
[at head:] Unser keiner lebt ihm selber ϕ.
❶ short score: p.56-58; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Lento, B-Dur, 2/4
1.1.2 S 1. Lento, B-Dur, 2/4 - Unser keiner lebt
ihm selber
S (2), cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2749
Unsre Seele ist stille zu Gott
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.1v-2v, 1v-2v, 1v-2v, 1v-2v, 1v-2v, 1v-2v,
1v-4r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Mäßig, Es-Dur, 6/8
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 6/8 - Unsre Seele ist stille
zu Gott
1.2.1 vl 1. Molto andante, Es-Dur, 2/4
1.2.2 S 1 solo, Es-Dur, 2/4 - Siehe er stehet vor
der Tür
1.3.1 vl 1. Anhaltend, Eb; Bb, c/
1.3.2 S 1 solo, Es-Dur; B-Dur, c/ - Seine Lust ist
bei den Menschenkindern
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 01.12.1764 Gnadenfrei
Texte: Psalm 62, 2; Psalm 145, 18; Psalm 10, 17
(= 1. Duett); Offenbarung 3, 20 (= 2. Duett);
Sprüche 8, 31; nach Lukas 10, 27; Johannes 14,
23 (= 3. Duett).
Diese Sätze sind in GeislerG n.d. registriert






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2750
Unsre Seele müsse sich freuen - F-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 11 parts: Coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
cor 1, 2, cemb (= piano score) (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Fröhlich, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Unsre Seele müsse
sich freuen
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
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cor (2), org, cemb (org)
Perf.: 29.08.1787 Neudietendorf
Bei GellerH n.d. als „Geisler“ verzeichnet; in
GeislerG n.d. ist der Text mit folgender Angabe
registriert: „Geisler z. 29ten Aug. 1787 in Neu-
dietendorf“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2751
Unsre Seele wird im Guten wohnen - Es-Dur
Coro, orch, cemb
[without title]
❶ 5 parts: S 1, S 2, A, vl 1, cemb (f.2v and 1r,
2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r-2v)
Abschrift
Remark: other parts missing
❷ 1 part: B (f.1r)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Lento, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, Es-Dur, 3/4 - Deine Seele wird im
Guten wohnen; Unsre Seele wird im Guten
wohnen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cemb
Perf.: 23.11.1792 Neudietendorf
Der Text ist in GellerH n.d. mit der Angabe
„Geisler“ registriert, ebenfalls in GeislerG n.d.
mit der Angabe „den 23ten Nov. 1792 in Neudie-
tendorf“.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
46:26.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2752
Unsre Seele wird im Guten wohnen - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
Arranger: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ 12 parts: S 1 (4x), B, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2,
org with text (f.1v, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1r, 1r, 1v-2v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 7 parts: S, A (2x), T (2x), B, org with text
(f.1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r-2v)
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Lento, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S, Es-Dur, 3/4 - Deine Seele wird im Guten
wohnen; Unsre Seele wird im Guten wohnen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), org
Perf.: 23.11.1792 Neudietendorf
Originale Chorbesetzung ermittelt in D HER
Mus.J 117:27; die jüngeren Stimmen liegen in
der Bearbeitung von H. Lonas für S, A, T, B vor.
Der Text ist in GellerH n.d. mit der Angabe
„Geisler“ registriert, ebenfalls in GeislerG n.d.
mit der Angabe „den 23ten Nov. 1792 in Neudie-
tendorf“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2753
Unsre Seele wird im Guten wohnen - Es-Dur
Coro, orch, arp
[by M. Mortimer:] No 87. | [by Jaeschke:] Unsre
Seele wird im guten wohnen ϕ | Harpa. | [by M.
Mortimer:] Geisler.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Lento, Es-Dur, 3/4
1.1.2 arp, Es-Dur, 3/4 - [Unsre Seele wird im
Guten wohnen]




Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.E 46:26 und Mus.K
100:6, no.6).
Der Text ist in GellerH n.d. mit der Angabe
„Geisler“ registriert, ebenfalls in GeislerG n.d.
mit der Angabe „den 23ten Nov. 1792 in Neudie-
tendorf“.
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D-HER Mus.K 200:87
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2754
Unsre Seele wird im Guten wohnen - Es-Dur
Coro, orch, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 6. Coro. [right side,
by M. Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.10-11)
Abschrift
1.1.1 cemb. Lento, Es-Dur, 3/4
1.1.2, Es-Dur, 3/4 - Unsre Seele wird im Guten
wohnen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cemb
Perf.: 23.11.1792 Neudietendorf
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „126“.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
46:26; arp-Stimme in D HER Mus.K 200:87
überliefert.
Der Text ist in GellerH n.d. mit der Angabe
„Geisler“ registriert, ebenfalls in GeislerG n.d.
mit der Angabe „den 23ten Nov. 1792 in Neudie-
tendorf“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2755
Verlasse uns nicht und ziehe die Hand - C-Dur
S (2), strings
[without title]
❶ 6 parts: By copyist 2: S 1 solo, S 2 solo, By
copyist 2: vl 1, 2, vla, vlc (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Duetto., C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, C-Dur, 3/4 - Verlasse uns nicht
und ziehe die Hand
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc
Perf.: 07.09.1772
Text aus 1. Könige 8, 57 und 58.
In GeislerG n.d. registriert: „z. 7t Sept. 1772 in
Gnadenfrey.“.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2756
Verlasse uns nicht und ziehe die Hand - C-Dur
S (2), strings
[without title]
❶ 6 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, vlc (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 vl 1. No 2., C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, C-Dur, 3/4 - Verlasse uns nicht
und ziehe die Hand
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc
Perf.: 07.09.1772
Text aus 1. Könige 8, 57 und 58.
In GeislerG n.d. registriert: „z. 7t Sept. 1772 in
Gnadenfrey.“.
Auch überliefert in D HER Mus.E 27:35.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2757
Verlasse uns nicht und ziehe die Hand - C-Dur
S (2), strings, org
[at head:] Duetto. Verlasse uns nicht ϕ di Geis-
ler.
❶ 1 part: org with text (p.116)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 org. Duetto., C-Dur, 3/4
1.1.2, C-Dur, 3/4 - Verlasse uns nicht und ziehe
die Hand
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 07.09.1772
Text aus 1. Könige 8, 57 und 58.
In GeislerG n.d. registriert: „z. 7t Sept. 1772 in
Gnadenfrey.“.
Der Schreiber dieses Satzes ist nicht ermittelt.
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2758
Verlasse uns nicht und ziehe die Hand - C-Dur
S (2), strings
[without title]
❶ 6 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, vlc (f.2r,
2r, f.2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 3. Moderato, C-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, C-Dur, 3/4 - Verlasse uns nicht
und ziehe die Hand
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc
Perf.: 07.09.1772
Text aus 1. Könige 8, 57 und 58.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2759




❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 21,5 (22) x 17 (18)
cm
Abschrift 1790-1799
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 1 part: org with text (2f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift - 1790-1799
Copyist: Weber, Johann Gottfried
1.1.1 vl 1. Vivace, C-Dur, c
1.1.2 S 1, C-Dur, c - Vor dir ist Freude die Fülle
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 29.08.1774 Barby
Auf der org-Stimme ist von M. Mortimer der
Komponist „Geisler“ und die alte Signatur „No
174“ vermerkt.
In GellerH n.d. und in GeislerG n.d. mit Auffüh-
rungsdatum registriert.
Text: Psalm 16, 11.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2760
Wachset in der Gnade und Erkenntnis - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 13 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), B
(2x), vl 1, 2, vla, vlc, org with text (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1v-2r, 1v-2r, 1r, 1r, f.1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, c/ - Wachset in der Gnade
und Erkenntnis
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text aus 2. Petrus 3, 18.
Der Text ist in GeislerG n.d. eingetragen mit der






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2761
Wachset in der Gnade und Erkenntnis - A-Dur
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 17. Coro. [right side,
by M. Mortimer:] Geisler.
❶ 1 part: cemb with text (p.42-43)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro moderato, A-Dur, c/
1.1.2, A-Dur, c/ - Wachset in der Gnade und
Erkenntnis
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „287“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 213:23.
Der Text ist in GeislerG n.d. eingetragen mit der
Angabe: „Geisler d. 18t May 1796 in Berthels-
dorf“.
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In Coll. 9694
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2762
Wachset in der Gnade und Erkenntnis - A-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Wachset in der
Gnade u. Erken̄tniß ϕ | Orgel im grauen Buch |
Geisler
❶ 7 parts: S 1, 2, A, vl 1, 2, vla, vlc (f.1r, 1r, 1r,
1v-2r, 1v-2r, 2v, 2v)
Abschrift
Remark: B missing
❷ 3 parts: S 1 (2x), S 2 (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1, A-Dur, c/ - Wachset in der Gnade und
Erkenntnis
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text aus 2. Petrus 3, 18.
Der Text ist in GeislerG n.d. eingetragen mit der
Angabe: „Geisler d. 18t May 1796 in Berthels-
dorf“.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2763
Weil ich Jesu Schäflein bin. Arr - G-Dur
cemb
[at head:] Zum 26ten April 1808 für Luise Sophie
Arneke von J. C. G.
Text: Hayn, Henriette Marie Luise von
Dedicee: Arneke, Luise Sophie
❶ short score: f.45r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
1.1.1 cemb with text. Fröhlich, G-Dur, 3/8 - Weil






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2764
Weil ihr denn Kinder seid - B-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Weil ihr denn Kinder seyd, hat Gott
gesandt ϕ
❶ 1 part: org with text (p.39-40)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org, B-Dur, 2/4
1.1.2, B-Dur, 2/4 - Weil ihr denn Kinder seid
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Galater 4, 6.
Am Ende des Satzes die Angabe: „zu Pfingsten
1790“.
Autor und Besetzung ermittelt in D HER Mus.B
214:19; in dem vorliegenden Orgelbuch ist die




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2765
Weil ihr denn Kinder seid - B-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 2v-3v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 2/4 - Weil ihr denn Kinder
seid




Text: Galater 4, 6.
Laut GellerH n.d. ist der Chorsatz mit obligater
arp zum 13.2.1773 komponiert. Die arp-Stimme
liegt vor im Harfenbuch D HER Mus.J 190:1
(no 47), datiert „4. May 1773“; auch GeislerG
n.d. registriert den Text mit diesem Datum und
nennt als Aufführungsort Gnadenfrei.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2766
Weil ihr denn Kinder seid - B-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Weil ihr den̄ Kinder seyd ϕ.
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❶ 1 part: org with text (p.47-48)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 org, B-Dur, 2/4
1.1.2, B-Dur, 2/4 - [Weil ihr denn Kinder seid]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Galater 4, 6.
Der Schreiber des Satzes ist nicht ermittelt.
Autor und Besetzung ermittelt in D HER Mus.B
214:19; in dem vorliegenden Orgelbuch ist die




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2767
Weil ihr denn Kinder seid - B-Dur
Coro, strings
[without title]
❶ score: p.213-214; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 2/4 - Weil ihr denn Kinder
seid
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2768
Welch ein Name
B, Coro, strings
[S 1, probably by Weber:] No. 106 | Zum 1.
Octobr. 1764. | in Gnadenfreÿ | N. 1. Welch ein
Name! Heiligt Ihn! ϕϕ | N. 2. Hl. unser Gott!
Dich loben wir ϕ - | U. will uns damit loken [!]
ϕϕ. | N. 3. Gelobet seÿ Gott u. der Vater ϕϕ |
N. 4. Gott unser Vater, u. unser Hl. | Jes. Chr.
vermehre euch ϕϕ. | di Geisler.
❶ 8 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro, B solo and
coro, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2f.); 23,5 (24) x 18 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
1.1.1 S 1 coro. No 1 Choral., B-Dur, c/ - Welch
ein Name
1.2.1 S 1 coro. No 2., c-Moll, c/ - Herr unser
Gott dich loben wir
1.3.1 S 1 coro. No 3. Lebhaft, B-Dur, c/ - Gelobet
sei Gott und der Vater
1.4.1 S 1 coro. No 4 Chorus., B-Dur, c/ - Gott
unser Vater und unser Herr
B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Perf.: 01.10.1764 Gnadenfrei
Texte: Choraltext; Choraltext; Epheser 1, 3-7; 1.
Thessalonicher 3, 12 und 13.
Der Schreiber der Stimmen ist identisch mit dem
der Handschrift D HER Mus.E 27:9: eventuell
Jugendschrift Webers.
Die no.106 bezeichnet wahrscheinlich die Zu-
gehörigkeit des vorliegenden Exemplars zur
Sammlung Weber (sonst: D HER Mus.A 15),
wofür auch die Handschrift des Titels spricht.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2769
Welch ein Name. Excerpts - g-Moll
No.1 from the Musik zum 1.10.1764
Coro, strings
[at head by Gregor:] Geisler. 1764. | Oct.
Co-Composer: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ score: 1f.; 21 x 17 cm
Autograph 1764
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 vl 1, g-Moll, c
1.1.2 S 1 coro, g-Moll, c - Welch ein Name
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Der komplette Satz von Geisler geschrieben,
von Gregor lediglich die beiden Schlußtakte
ausgestrichen und durch 3 neu gefaßte Takte
ersetzt.
f.1v = leer.
Die komplette Musik zum 1.10.1764 überliefert
in D HER Mus.E 27:48.
GeislerG n.d., deest
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2770
Wenn wir unsern Lauf vollenden - Es-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Wenn wir unsern
Lauf vollenden ϕϕ | Orgel im braunen Buch |
Geisler
❶ 1 part: S 1 (1f.); 20 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing




Remark: other parts missing




Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Langsam, Es-Dur, 3/4 - Wenn wir
unsern Lauf vollenden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fag
(2), vlc (fag 1, 2), org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:6, no.15;
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:49.
Text: Reimdichtung.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2771
Wenn wir unsern Lauf vollenden - Es-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 11 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, fag 1,
2, org with text (f.2, 2, 2, 2, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
2v, 1, 1, 1r-2v)
Abschrift 1800-1833
❷ 2 parts: S 1, B (f.2, 1v-2r)
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Largo, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S, Es-Dur, 3/4 - Die Erlöseten des Herrn
werden wiederkommen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fag (2), org
Text: Reimdichtung.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2772
Wenn wir unsern Lauf vollenden - Es-Dur
Coro, orch, org
[at head left:] 15. [right side:] Geisler.
❶ 1 part: org with text (p.36-37)
Abschrift
1.1.1 org. Largo, Es-Dur, 3/4 - Wenn wir unsern
Lauf vollenden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fag
(2), vlc (fag 1, 2), org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „137“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 213:42; Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 27:49.







Geisler, Johann Christian (1729-1815)2773
Wenn wir unsern Lauf vollenden
Coro, orch, org
[without title]
❶ 13 parts: S 1 coro (3x), S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, fag 1, 2, org with text (f.1r,
1r, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.1v-2r, 1v-2r, 1r, 1r,
f.1r, 1r, f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Largo, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Wenn wir unsern
Lauf vollenden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fag
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(2), vlc (fag 1, 2), org
Text: Reimdichtung.
Auf der vlc-Stimme die Anmerkung: „statt der
Fagotte“.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2774




❶ score: p.212; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Sehr mäßig langsam, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c - Wer an ihn glaubet der
soll nicht zu Schanden werden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 31.08.1780 Gnadenberg






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2775
Wer Dank opfert der preiset ihn - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1 coro (2x), S 2 coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text (f.1v-2r, 1r,
1v, 1v, 1v, 3v, 3r-v, 2r, 2r, 4r-4v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Wer Dank opfert der
preiset ihn
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 29.08.1786 Neudietendorf
Text: Psalm 50, 23.
Die Autorschaft Geislers kann als gesichert gel-
ten, denn in GeislerG n.d. ist der Text registriert
(mit Angabe des Aufführungsdatums): Geisler
hat diesen Text also tatsächlich vertont. Ein





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2776
Wer dem Herrn anhanget - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, A-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, 2/4 - Wer dem Herrn
anhanget
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 07.09.1786
Text: 1. Korinther 6, 17 und freie Dichtung.
Nicht identisch mit der Vertonung desselben




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2777
Wer dem Herrn anhanget - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 3 parts: Coro: S 1, T, B (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Andante, A-Dur, 2/4 - Wer dem
Herrn anhanget
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 07.09.1786
Text: 1. Korinther 6, 17 und freie Dichtung.
Autor, Aufführungsdatum und vollständige
Besetzung ermittelt in D HER Mus.B 214:39.
Nicht identisch mit der Vertonung desselben
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2778
Wie er geliebet hatte die Seinen - Es-Dur
S (2), strings
[at head:] Duetto. [right side:] di Geisler 1791.
❶ score: f.2r-3r; 23 x 19 cm
Autograph 1791
1.1.1 S 1 solo. No III. Poco andante, Es-Dur, 2/4
- Wie er geliebet hatte die Seinen
S (2), vl 1, vl 2, vla, b
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe: „13





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2779
Wie herrlich ist’s ein Schäflein Christi werden -
F-Dur
Coro, strings, arp
[at head:] Wie herrlich ists ein Schäflein Christi
werden. ϕ. [right side:] di Geisler.
❶ 1 part: arp (f.13v-14v)
Abschrift
1.1.1 arp. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - [Wie herrlich ist’s ein Schäf-
lein Christi werden]




Die arp-Stimme ist nicht identisch mit einer
arp-Stimme zu dem Satz, die auf f.1v-3v in der
vorliegenden Handschrift enthaltenen ist.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
213:40.
Laut GellerH n.d. zum 17. August 1767 kom-
poniert; laut GeislerG n.d. aber: „z. 17ten Aug.
1768 in Gnadenfrey“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2780




❶ 8 parts: Coro: S 1, S 2 (incpl), A (incpl), vl 1,
2, vla, vlc, org (f.2v and 1r, 1r, 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r-2r)
Abschrift
Remark: B missing
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 2/4 - Wie herrlich ist’s ein
Schäflein Christi werden




Laut GellerH n.d. zum 17. August 1767
komponiert; aber laut Geislers eigenhändiger
Eintragung in GeislerG n.d.: „z. 17ten Aug. 1768
in Gnadenfrey“.
Auch überliefert in D HER Mus.B 214:40 (und
öfter).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2781




❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, F-Dur, 2/4 - So ruhe nun in deines
Heilands Armen; Wie herrlich ist’s ein Schäflein
Christi werden




Laut GellerH n.d. zum 17. August 1767 kom-
poniert; laut GeislerG n.d. aber: „z. 17ten Aug.
1768 in Gnadenfrey“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2782
Wie herrlich ist’s ein Schäflein Christi werden -
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F-Dur
Coro, strings, org
[at head:] So ruhe nun in deines Heilands Armen
ϕϕ 21t Lage. | [right side:] Geisler.
❶ 1 part: org (p.7-8)
Abschrift
1.1.1 org. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - So ruhe nun in deines Hei-
lands Armen; [Wie herrlich ist’s ein Schäflein
Christi werden]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Reimdichtung.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.J
117:7 (siehe dort auch die Anmerkung zum
Aufführungsdatum); ein Fassung als Duett (2 S)




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2783
Wie herrlich ist’s ein Schäflein Christi werden -
F-Dur
Coro, strings, arp
[at head:] Wie herrlich ists ein Schäfl. Christi
werden. ϕ
❶ 1 part: arp (f.1v-3v)
Abschrift
1.1.1 arp. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - [Wie herrlich ist’s ein Schäf-
lein Christi werden]




Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
213:40.
Laut GellerH n.d. zum 17. August 1767 kom-
poniert; laut GeislerG n.d. aber: „z. 17ten Aug.
1768 in Gnadenfrey“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2784
Wie herrlich ist’s ein Schäflein Christi werden -
F-Dur
S (2), orch, cemb
[without title]
❶ 8 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b, cemb with text,
arp (f.1r-1v, 1r-1v, 1v-2r, 1v-2r 1v-2r, 2r-2v,
1v-3r, 1r-2v)
Autograph?
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, F-Dur, 2/4 - Wie herrlich ist’s ein
Schäflein Christi werden
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, cemb, arp
Text: Reimdichtung.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2785
Wie herrlich ist’s ein Schäflein Christi werden -
F-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No [no indication]
| Wie herrlich ist’s ein Schäflein Christi werden
ϕϕ | Orgel im breiten Buch. | Geisler
❶ 10 parts: S 1 (3x), S 2 (2x), A, vl 1, 2, vla, vlc
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: B and org missing
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, F-Dur, 2/4 - Wie herrlich ist’s ein
Schäflein Christi werden




Die Stimmen sind von Jaeschke und weiteren
Schreibern geschrieben; Formate: 21,5 bis 24 x
18 bis 18,5 cm.
Der im Titel genannte org-Sammelband ist nicht
erhalten; Besetzungsangaben ergänzt nach D
HER Mus.B 214:40.
Laut GellerH n.d. zum 17. August 1767 kom-
poniert; laut GeislerG n.d. aber: „z. 17ten Aug.
1768 in Gnadenfrey“.
Text: Reimdichtung.
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2786
Wie herrlich ist’s ein Schäflein Christi werden -
F-Dur
Coro, strings, org
[org, by Jaeschke:] Wie herrlich ists ein Schäflein
ϕ. | à | IV. Voci | Due Violini | Viola | Basso |
et | Organo. | di Geisler.
❶ 14 parts: First set (by Jaeschke): S 2 coro,
A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text,
Second set (by Kleinschmidt): T coro, Third set
(by other copyists): S 1 coro (2x), S 2 coro, fl 1,
2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 x 17,5
cm
Abschrift
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 2/4 - Wie herrlich ist’s ein
Schäflein Christi werden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 17.08.1768 Gnadenfrei?
Text: Reimdichtung.
Die Stimmen des „second“ und „third set“ in
unterschiedlichen Formaten: 20 bis 30,5 x 17,5
bis 19,5 cm.
Laut GellerH n.d. zum 17. August 1767 kom-
poniert; laut GeislerG n.d. aber: „z. 17ten Aug.
1768 in Gnadenfrey“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2787
Wie herrlich ist’s ein Schäflein Christi werden.
Arr - F-Dur
pf
[at head, by Geisler:] di Geisler
❶ short score: p.177-180
Abschrift
1.1.1 pf. Andante, F-Dur, 2/4




Zur Ermittlung des Aufführungsdatums siehe




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2788
Wie Jesu Geist am Ende - Es-Dur
Coro, strings, cemb
[cemb, at head right:] Wie Jesu Geist vom Ende
ϕ | [added by second hand:] di Geisler.
❶ 12 parts: Coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), B,
vl 1, 2, vla, vlc, cemb with text (f.1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Larghetto, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Wie Jesu Geist am
Ende
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
In GellerH n.d. mit der Angabe „Geisler“ re-
gistriert, bei GeislerG n.d. zusätzlich mit der
Angabe: „den 5ten Febr. 1808 in Berthelsdorf.“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2789
Wie Jesu Geist am Ende - Es-Dur
Coro, strings, cemb
[without title]
❶ 5 parts: S 1, 2, A, B, cemb with text (f.1, 1, 1,
1, 1r-2v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 3 parts: S 1, S 2, A (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Poco lento, Es-Dur, 3/4 - Wie Jesu
Geist am Ende
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:25.
In GellerH n.d. mit der Angabe „Geisler“ re-
gistriert, bei GeislerG n.d. zusätzlich mit der
Angabe: „den 5ten Febr. 1808 in Berthelsdorf.“.
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2790
Wie lieblich sind deine Wohnungen - G-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] 28. [right side, by M. Mortimer:]
Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: org with text (p.63-65)
Abschrift
1.1.1 org. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - Wie lieblich sind deine
Wohnungen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 29.08.1766 Gnadenfrei
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „155“.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
190:2 (Abteilung A, no.4).
Text bei GeislerG n.d. registriert unter: „Geisler






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2791
Wie lieblich sind deine Wohnungen - G-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Wie lieblich sind deine Wohnungen ϕ.
❶ 1 part: org (p.90-91)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - Wie lieblich sind deine
Wohnungen




Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
190:2 (Abteilung A, no.4).
Text bei GeislerG n.d. registriert unter: „Geisler





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2792
Wie lieblich sind deine Wohnungen - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, S 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.7v-8r, 7v-8r, 8r-9r, 8r-9r, f.8v-9r,
8v-9r, 8v-9r, 8v-9r, f.16v-18r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. [No 10]. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Wie lieblich sind
deine Wohnungen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 29.08.1766 Gnadenfrei
Text in GeislerG n.d. registriert unter: „Geisler
z. 29tn Aug. 1766 in Gnadenfrey“.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2793
Wie lieblich sind deine Wohnungen - G-Dur
Coro, strings, bc
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc,
S 1 coro (by later hand) (p.5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
3v-4r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 4. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Wie lieblich sind
deine Wohnungen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 29.08.1766 Gnadenfrei
Über dem Beginn der Stimmen: „di Geisler“ oder
„Geisler“.
Text bei GeislerG n.d. registriert unter: „Geisler
z. 29tn Aug. 1766 in Gnadenfrey“.
Eine org-Stimme zu dem vorliegenden Satz
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Geisler, Johann Christian (1729-1815)2794
Wie lieblich sind deine Wohnungen - G-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Nro 2 | Wie liebl. sind deine Wohnun-
gen ϕ [added by 2nd hand, pencil: „di Geisler“ ]
❶ 1 part: org with text (p.137-138)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - Wie lieblich sind deine
Wohnungen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 29.08.1766 Gnadenfrei
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
295:2 (no.10).
Text bei GeislerG n.d. registriert unter: „Geisler





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2795
Wie sich die Sünd’rin und ihr Freund - D-Dur
V (2), orch, arp
[at head:] Wie sich die Sündrin ϕ.
❶ 1 part: arp (f.4r-5v)
Abschrift
1.1.1 arp. Moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - Wie sich die Sünd’rin und ihr
Freund
V (2), orch, arp
Perf.: 11.12.1771
Laut GellerH n.d. Duetto, komponiert zum
11.12.1771.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2796
Wie sich die Sünd’rin und ihr Freund - D-Dur
V (2), orch, arp
[at head:] Wie sich die Sündrin U. ihr Freund ϕ.
di Geisler. | Harpa.
❶ 1 part: arp (f.27v-28r)
Abschrift
1.1.1 arp. Moderato, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - [Wie sich die Sünd’rin und
ihr Freund]
V (2), orch, arp
Perf.: 11.12.1771
Die arp-Stimme ist nicht völlig identisch mit
einer arp-Stimme zu dem Satz, die auf f.4r-5v in
der vorliegenden Handschrift enthaltenen ist.
Laut GellerH n.d. Duetto, komponiert zum
11.12.1771.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2797
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmet - D-Dur
S (2), strings, org
[cover titel, by Menz:] Zum 1sten Octbr. 1764. |
in Gnadenfrey | Duetto Wie sich ein Vater über
Kinder | erbarmet ϕ di Geisler.
Other: Menz, Georg Michael (1773-1830)
❶ 7 parts: First set (by copyist 1 of Ebersdorf):
Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, Second set (by copyist 2):
vlc, Third set (by Jaeschke and Kleinschmidt):
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23 (21,5) x
17,5 (18) cm
Abschrift
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Copyist 1 of Ebersdorf
1.1.1 vl 1. Munter, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, D-Dur, 3/4 - Wie sich ein Vater
über Kinder erbarmet
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 24.06.1764 Gnadenfrei?
Perf.: 01.10.1764 Gnadenfrei?
Text: Psalm 103, 13.14.
Schreiber 2 ist identisch mit dem Hauptschreiber
des Ebersdorfer Katalogs (D HER Mus.Z 3:3).
Die org-Stimme von Jaeschke geschrieben, von
Kleinschmidt der Text eingetragen.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe: „Du-





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2798
?Wir danken Jesu dir? - Es-Dur
V (X), orch, arp
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[left side:] No. 1. | [center:] Zum 11ten December
1772.
❶ 1 part: arp (f.21v-22r)
Abschrift
1.1.1 arp, Es-Dur, c
V (X), orch, arp
Perf.: 11.12.1772
GeislerG n.d. verzeichnet mit übereinstimmender






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2799
Wir gratulieren dir zum besten Teil - Es-Dur
S (2), strings, cemb
[vl 1:] Wir gratulieren dir ϕ | di Geisler.
❶ 7 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, cemb with text
(1, 1, 2, 1, 1, 1, 2f.); 21 x 18 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lento, Es-Dur, c/
1.1.2 S 1, Es-Dur, c/ - Wir gratulieren dir zum
besten Teil
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, cemb
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Auf der cemb-Stimme oben rechts: „di Geisler“.
Schreiber identisch mit Schreiber 1 in D HER
Mus.J 117:11.






Geisler, Johann Christian (1729-1815)2800
Wir ruhen hier in einem solchen Frieden
S, Coro, strings
[by Gregor:] Partitur | v. Geisler. 6 Jul 66 |
1.) Wir ruhen hier in einem solchen Frieden
| 2.) Nun u dann gefällt es Ihm, einem | matt
gewordnen Kinde ϕ | 3.) Er schwieg stille, bis
er erkennete, ob der | H[err]. Gnade zu s[eine]r
Reise gegeben ϕ | 4.) Schlaf liebes Kind ://: mit
der Gemeine | Jesu Segen ϕ
Co-Composer: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Other: Seidlitz
❶ score: 6f.; 21,5 x 17 cm
Autograph 1766
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 S 1 coro. No 1., Es-Dur, c - Herr Gott
Zebaoth tröste uns
1.2.1 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Und ruhen hier in
einem solchen Frieden
1.3.1 vl 1. No 2 Arietta. Sehr moderato, B-Dur,
3/8
1.3.2 S solo. Sehr moderato, B-Dur, 3/8 - Nun
und dann gefällt es
1.4.1 vl 1. No 4., B-Dur, c
1.4.2 S 1 coro, B-Dur, c - Er schwieg stille
1.5.1 vl 1. No 6 Choro., g-Moll, c; 3/4
1.5.2 S 1 coro, g-Moll, c; 3/4 - Schlaf wohl
Bekenner unsers Herrn
1.6.1 vl 1. No 1. Moderato, Es-Dur, 3/4
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 06.07.1766 Gnadenfrei
Kopftitel f.2r: „Zu Br[uder] Seidliz Begräbniß in
Gdfr. [= Gnadenfrei] am 6ten Julÿ / 1766.“.
Vom Chor No.1, erster Teil, nur 2 Takte vorhan-
den, dazu von Gregors Hand die Erläuterung:
„vid. Greg. 6 febr. 64. die erste piece, mit diesem
[= 2. Teil im 3/4 Takt] verbunden“ („Herr Gott
Zebaoth, tröste uns“ aus der Trauermusik für
Friedrich Christian von Sachsen, vergleiche D
HER Mus.A 12:26 und öfter).
Anstelle des Anfangsteils „Herr Zebaoth“ sind
auf dem vorderen Umschlagblatt verso 13 Takte
instrumentale Einleitung für den 3/4-Teil „Wir
ruhen hier“ von Gregor dazukomponiert (verglei-
che Incipit 1.6.1).
Von Geisler waren als No.3 und 5 Kompositionen
von Gregor vorgesehen: „vide Br. Gregors Musik
vom 6ten Febr. 1764“ (Melodie- und Textincipit
„Solches geschiehet vom Herrn Zebaoth“ ) und
„vide Br. Gregors Music vom 4ten April. 1766.
Seidliz unser Freund schläft ϕ“ (mit Melodieinci-
pit).
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Nach No.1 und No.5 jeweils das Textincipit
eines Chorals angegeben (Ausführung durch die
Gemeine).
Nach No.1 von Gregor für eine abweichende
Fassung als No.2 eingetragen (nur Text): „No 2.
Vor Ihm ist Freude die Fülle ϕ ex Dis.“.
Lediglich das vordere Umschlagblatt (f.1) von
Gregor geschrieben, sonst ist ab f.2 Geisler der





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2801
Wir ruhen hier in einem solchen Frieden. Ex-
cerpts - a-Moll
Last chorus from the funeral music
Coro, strings, org
[org:] Schlaf liebes Kind ://: mit | der Gemeine
Jesu Frieden!
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (=
vlc), org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 21
x 17 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 vl 1. Coro., a-Moll, c/
1.1.2 S 1 coro, a-Moll, c/ - Schlaf wohl du Diener
unsers Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
b, org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Gegenüber der Originalfassung (vergleiche D
HER Mus.A 13:82) einen Ton aufwärts transpo-
niert; Textfassung variiert.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2802
Wir ruhen hier in einem solchen Frieden. Ex-
cerpts
No.4 from the funeral music
Coro, strings, org
[S, at head:] No 9.)
Other: Seidlitz
❶ 7 parts: Coro: S 1, S 2, A, B, vla, bc, org with
text (f.6r, 6r, 6r, 6r, 6r, 6r, 10v)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
Remark: vl 1, 2 missing
1.1.1 S coro. No 9., B-Dur, c/ - Das Blut Jesu
Christi des Sohnes Gottes; Er schwieg stille
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
Perf.: 06.07.1766 Gnadenfrei
Aus der Musik zum Begräbnis von Seidlitz;





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2803





❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2v
and 1r)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 vl 1, g-Moll, c/; 3/4
1.1.2 S 1 coro, g-Moll, c/; 3/4 - Schlaf wohl
Bekenner unsers Herrn
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 06.07.1766 Gnadenfrei
Zu Kompositions- und Aufführungsdatum ver-
gleiche die komplette Begräbnismusik in D HER
Mus.A 13:82.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2804
Wir ruhen hier in einem solchen Frieden. Ex-
cerpts
No.2 from the funeral music
S, strings, cemb
[S, at head:] No 26.
❶ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc, cemb (= org)
(f.13r, 13v, 13v, 12r, 12v, 25v-26r)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 vl 1. Sehr moderato, B-Dur, 3/8
1.1.2 S solo, B-Dur, 3/8 - Nun und dann gefällt
es
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S, vl 1, vl 2, vla, cemb (org), bc
Perf.: 06.07.1766 Gnadenfrei





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2805
Wir ruhen hier in einem solchen Frieden. Ex-
cerpts. Arr
Last chorus from the funeral music
Coro
[without title]
❶ 15 parts: S (6x), A (4x), T (3x), B (2x) (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, a-Moll, c - Schlaf sanft du Magd des
Herrn; [Schlaf wohl Bekenner unsers Herrn]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Gegenüber der Originalfassung (vergleiche D





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2806
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken - D-Dur
Coro, orch, arp
[at head, by M. Mortimer:] No 96. | Geisler. [by
Jaeschke:] Harpa. Wir wollen der Güte des HE:
gedenken ϕ
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - [Wir wollen der Güte des
Herrn gedenken]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
No.1 der Musik zum 29.8.1765 (komplett über-
liefert in D HER Mus.A 13:84).
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.E 27:50 und Mus.K
213:44).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
4:6 (p.144-147).




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2807
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken
V (4), Coro, orch
[by Gregor:] Partitur | von Geisler. 29 Aug. 65
| 1.) Wir wollen der Güte des H. gedenk[en] -
wir | wollen Ihm ein Freudenopfer thun - das ist
| e. köstl. Ding dem H dank[en] ϕ | 2.) Er hat
sich unsrer Sache herl. angenom̄[en] - | Seine
Barmherzigkeit ist so groß - Ich freue mich in d
H | 3.) Der H. hat uns zu s. Erbtheil erwählet
| 4.) Er wird sein Gesetz in unser Herz geben
- Wenn | der H. Lust hätte uns zu tödt[en] ϕ |
Gregor.
❶ score: 12f; 23,5 x 18 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 1., D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Wir wollen der Güte
des Herrn gedenken
1.2.1 fl 1. No 2. Andante, G-Dur, 2/4
1.2.2 S 1 solo. Andante, G-Dur, 2/4 - Er hat sich
unsrer Seelen herzlich angenommen
1.3.1 vl 1. No 3., E-Dur, 2/4
1.3.2 S 1 solo, E-Dur, 2/4 - Der Herr hat uns zu
seinem Erbteil erwählet
1.4.1 vl 1. [No 5]., D-Dur, 3/4
1.4.2 S 1 solo, D-Dur, 3/4 - Gelobet und haltet
dem Herrn eurem Gott
1.5.1 S 1 coro. [No 6]., A-Dur, c/ - Der Herr ist
unsre Kraft
1.6.1 vl 1. No 7., A-Dur, c/; 2/4
1.6.2 S 1 coro, A-Dur, c/; 2/4 - Er wird sein
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Gesetz in unser Herz geben
S (2), T (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, fl (2), cor (2), bc, bc: vlc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 29.08.1765 Gnadenfrei
Kopftitel f.2r: „Psalm zum Chor=Fest der Led.
Br[üde]r d. 29t August 1765 in Gdfrey. [=
Gnadenfrey] / di C. Geisler“.
Sechs Chöre vorliegend, in vier weiteren Num-
mern wird auf Kompositionen Chr. Gregors
hingewiesen, sie sind aber nicht mitnotiert.
Als no.4: „vide Music d. 14t. Aug. 65 in Hhut di
Gregor“ (nur Notenincipit); als no.8: „Vide Music
zu 29. Aug. 64 di Gregor“ („Er ist Joseph“ ); als
no.9: „Moderato di Gregor“ („Wer sich rühmen
will“ ); als no.10: „di Gregor / Chorus“ („Gnade
sei mit allen“ ).
Die nicht notierten Sätze lassen sich nicht mit
Sicherheit identifizieren. Identität könnte vorlie-
gen bei: no.8 mit D HER Mus.A 16:118a; no.9
mit GellerH n.d. W 40 vergleiche auch mit no.7
in Mus.C 295:2; no.10 mit no.1 in Mus.H 10:5.
Nach einigen Sätzen das Textincipit eines Chorals
oder Liturgieabschnittes angegeben (Ausführung
durch den Liturg oder die Gemeine).
Texte: Psalm 53, 8 und andere (no.1); Jesaja 38,
17 und andere (no.2); Psalm 47, 5 und andere
(no.3); Psalm 76, 12 und andere (no.5); Jeremia
31, 33 und andere (no.7).
f.1v und 12 sind leer; von Gregor lediglich das
Titelblatt geschrieben.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2808
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken
S (2), Coro, orch
[org, at head right:] di Geisler
❶ 13 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text,
No 2: fl 1, 2, No 1: cor 1, No 1, 4: cor 2 (f.1v-4v,
1v-4v, 1v-5r, 1v-5r, f.1v-5r, 1v-5r, 1v-5r, 1v-5r,
f.1v-10r, f.1r-1v, 1r-1v, f.1r-1v, f.1r-2r)
Abschrift 1766-1799
Remark: cor 1 (no 4) missing
❷ 4 parts: No 1: S 1 coro, No 1: fl 1, cl 1, 2
(f.1r-1v, f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. No 1. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Wir wollen der Güte
des Herrn gedenken
1.2.1 fl 1. No 2. Andante, G-Dur, 2/4
1.2.2 S 1 solo, G-Dur, 2/4 - Er hat sich unsrer
Seelen herzlich angenommen
1.3.1 vl 1. No 3. Munter, E-Dur, 2/4
1.3.2 S 1 coro, E-Dur, 2/4 - Der Herr hat uns zu
seinem Erbteil erwählet
1.4.1 vl 1. No 4. Munter, D-Dur, 3/4; 2/4
1.4.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4; 2/4 - Gelobet und
haltet dem Herrn eurem Gott
1.5.1 S 1 coro. No 5., A-Dur, c/ - Der Herr ist
unsre Kraft
1.6.1 vl 1. No 6. Mäßig, A-Dur, c/; 2/4
1.6.2 S 1 coro, A-Dur, c/; 2/4 - Er wird sein
Gesetz in unser Herz geben
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl (2), cl (2), cor (2), org
Perf.: 29.08.1765 Gnadenfrei
Texte: Psalm 53, 8 und andere (No. 1); Jesaja
38, 17 und andere (No. 2); Psalm 47, 5 und
andere (No. 3); Psalm 76, 12 und andere (No. 4);
- ? - (No. 5); Jeremia 31, 33 und andere (No. 6).
Partitur vorhanden in D HER Mus.A 13:84; dort
die hier vorliegenden sechs Chorsätze enthalten,
auf vier weiteren Nummern mit Kompositionen
Chr. Gregors wird verwiesen.
Auf den beiden cor-Stimmen die Angabe: „z.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2809
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
Coro, orch, org
[at head:] Wir wollen der Güte des Herrn geden-
cken.
❶ 1 part: org (p.80-82)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2 - [Wir wollen der Güte des Herrn gedenken]
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Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org
No.1 der Musik zum 29.8.1765.
Texte: Psalm 53, 8 und andere.
2-systemig notiert; untextiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
4:6 (p.144-147).
Die Musik zum 29.8.1765 komplett überliefert in




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2810
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
V (4), Coro, orch
[at head:] Er hat sich unsrer Seelen herzlich
angenom̄en ϕ.
❶ 1 part: org (p.88-89)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - [Er hat sich unsrer Seelen
herzlich angenommen]
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2), org
No.2 der Musik zum 29.8.1765.
Texte: Jesaja 38, 17 und andere.
2-systemig notiert; untextiert.
Über dem Beginn die Anmerkung: „mit einem
Flötenregister“.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
4:6 (p.148-150).
Die komplette Vertonung der Musik zum




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2811




❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc, S
1 coro (p.3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, f.2v-3r)
Abschrift
Remark: probably cor 1 and 2 missing
1.1.1 vl 1. No 3. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Wir wollen der Güte
des Herrn gedenken
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Texte: Psalm 53, 8 und andere.
No.1 aus dem Psalm zum 29.8.1765.
Über dem Beginn der Stimmen: „di Geisler“ oder
„Geisler“.
Der komplette Psalm zum 29.8.1765 vorhanden
in D HER Mus.A 13:84.
Eine org-Stimme zu dem vorliegenden Satz




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2812




❶ 5 parts: S 1, 2, A, B, cemb with text (3 staves)
(f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r,
1r-4v)
Abschrift
❷ 10 parts: S 1 (10x) (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r)
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Andante, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4 - Wir wollen der Güte des
Herrn gedenken
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), cemb
No.1 aus dem Psalm zum 29.8.1765; der kom-
plette Psalm zum 29.8.1765 vorhanden in D
HER Mus.A 13:84.
Texte: Psalm 53, 8 und andere.
Besetzungsangaben und Ermittlung des Autors




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2813
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
V (2), Coro, orch
[at head:] Nro 2 | Choro. Der Herr ist unsre
Kraft.
❶ 1 part: org with text (p.139)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
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1.1.1 org with text. Choro., A-Dur, c/; c - Der
Herr ist unsre Kraft
A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
No.6 aus dem Psalm zum 29.8.1765.
Der zweite Abschnitt ist ein Duett für A, B,
Streicher, org (in der org-Stimme nicht textiert).
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
295:2 (No.5).
Der komplette Psalm zum 29.8.1765 überliefert




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2814
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Wir wollen der
Güte der Herrn gedenken ϕϕ | Orgel im breiten
Buch | Geisler
❶ 5 parts: S 1 (3x), S 2 (2x) (1, 1, 1, 1, 1f.); 21
(22) x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie (1805-1833)
Remark: other parts missing
❷ 2 parts: A, T (1, 1f.); 21,5 x 18 cm
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
❸ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 21 (21,5) x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Lebhaft, D-Dur, 3/4 - Wir wollen der
Güte des Herrn gedenken
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
No.1 aus dem Psalm zum 29.8.1765; der kom-
plette Psalm vorhanden in D HER Mus.A 13:84.
Der im Titel genannte org-Sammelband ist nicht
erhalten; Besetzungsangaben ergänzt nach der
Partitur D HER Mus.A 4:6 (p.144-147).
Texte: Psalm 53, 8 und andere.
A/II: 220016200
D-HER Mus.K 213:44
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2815
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
V (4), Coro, orch
[at head, by M. Mortimer:] No 30. | Geisler. [by
Jaeschke:] Harpa. Er hat sich unsrer Seelen ϕ.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - [Er hat sich unsrer Seelen
herzlich angenommen]
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2), arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
No.2 der Musik zum 29.8.1765 (komplett über-
liefert in D HER Mus.A 13:84).
Besetzungsangaben nach der Partitur D HER
Mus.A 4:6 (p.148-150).
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2816
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
Coro, strings, brasses
[at head:] Wir wollen der Güte des H[errn].
gedenken ϕ di Geisler
❶ score: p.144-147; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Wir wollen der Güte
des Herrn gedenken
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2)
Text: Psalm 53, 8 und andere.
No.1 aus der Musik zum 29.8.1765.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2817
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
V (4), Coro, orch
[at head:] Er hat sich unsrer Seele herzlich
angenom̄en ϕ di Geisler.
❶ score: p.148-150; 32 x 20,5 cm
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Abschrift
1.1.1 fl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, 2/4 - Er hat sich unsrer
Seelen herzlich angenommen
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2)
No.2 aus der Musik zum 29.8.1765.
Text: Jesaja 38, 17 und andere.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2818
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
Coro, strings, fl (2)
[at head:] Der Herr hat uns zu seinem Erbtheil
erwehlet ϕ di Geisler
❶ score: p.151; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, D-Dur; A-Dur, 2/4 - Der Herr hat uns
zu seinem Erbteil erwählet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2)
No.3 der Musik zum 29.8.1765.
Text: Psalm 47, 5 und andere.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2819
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
Coro, strings, brasses
[at head:] Gelobet und haltet dem Herrn eure
Gelübde ϕ di Geisler.
❶ score: p.152-153; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, 3/4; 2/4
1.1.2 S 1, D-Dur, 3/4; 2/4 - Gelobet und haltet
dem Herrn eurem Gott
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2)
Text: Psalm 76, 12 und andere.
No.5 aus der Musik zum 29.8.1765.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2820
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Wir wollen der
Güte des Herrn gedenken ϕ | Geisler
Other: Mortimer, Mariane
❶ 15 parts: Coro: S 1 (3x), S 2 (2x), A (2x), B
(2x), vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, org with text (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 4f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Wir wollen der Güte
des Herrn gedenken
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Texte: Psalm 53, 8 und andere.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter Jaeschke.
Die Stimmen in unterschiedlichen Formaten: 21
bis 23 x 17,5 bis 19 cm.
No.1 aus dem Psalm zum 29.8.1765 (komplett




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2821
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
V (2), Coro, strings
[without title]
❶ 8 parts: S 1 coro, S 2 coro, A solo and coro, B
solo and coro, vl 1, 2, vla, bc (p.3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3)
Abschrift
1.1.1 S coro. No 2. Langsam, A-Dur, c/ - Der
Herr ist unsre Kraft
A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
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No.6 aus dem Psalm zum 29.8.1765.
Über dem Beginn der meisten Stimmen: „di
Geisler“ oder „Geisler“.
Der zweite Abschnitt ist ein Duett für A, B,
Streicher, bc.
Der komplette Psalm zum 29.8.1765 vorhanden




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2822
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
Coro, orch, org
[cover title:] Wir wollen der Güte des ϕ. | Neues
Orgelb: S. 28. | [...]
❶ 13 parts: Coro: S 1 (4x), S 2 (3x), B, vl 1, 2,
vla, vlc, fl 2 (2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1f.);
Different sizes
Abschrift 1850-1899
Remark: fl 1, cor 1 and 2 missing
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Wir wollen der Güte
des Herrn gedenken
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Psalm 53, 8 und andere.
No.1 aus dem Psalm vom 29.8.1765.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben.
Eine org-Stimme zu dem vorliegenden Satz
vorhanden in D HER Mus.B 190:1 (p.80).
Der komplette Psalm zum 29.8.1765 vorhanden




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2823
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
Coro, orch, org
[at head right:] Gelobet und haltet dem Herrn
eurem ϕ
❶ 1 part: org with text (p.117)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Mäßig, D-Dur, 3/4; 2/4
1.1.2, D-Dur, 3/4; 2/4 - Gelobet und haltet dem
Herrn eurem Gott
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org
Text: Psalm 76, 12 und andere.
No.5 der Musik zum 29.8.1765.
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
225:2, No.4 (fehlen 2 cor).





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2824
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
V (4), Coro, orch
[at head:] Nro 1 Er hat sich unsrer Seelen herzl.
angenommen ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.131-132)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - Er hat sich unsrer Seelen
herzlich angenommen
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2), org
No.2 der Musik zum 29.8.1765.
Über dem Beginn links Registrieranweisung: „mit
einem Flöten-Register“.
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
212:24 (No.2) und Mus.C 295:2 (No.2).
Die komplette Musik zum 29.8.1765 überliefert
in D HER Mus.A 13:84.





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2825
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
Coro, strings, org
[at head:] Er wird sein Gesetz in unser Herz
geben. Nro 1.
❶ 1 part: org with text (p.135)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Mäßig, A-Dur, c/
1.1.2, A-Dur, c/ - [Er wird sein Gesetz in unser
Herz geben]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
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org
Text: Jeremia 31, 33 und andere.
No.7 der Musik zum 29.8.1765.
Die org-Stimme ist nicht textiert.
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
295:2 (No.6).
Die komplette Musik zum 29.8.1765 überliefert




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2826
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
Coro, orch, org
[at head:] Nro 3. di Herbst. | Wir wollen der
Güte des Herrn gedenken ϕ. | [right side, added
by second hand, pencil:] Geisler
Other: Herbst, Johannes (1735-1812)
❶ 1 part: org with text (p.141-142)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Lebhaft, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Wir wollen der Güte des
Herrn gedenken
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org
Text: Psalm 53, 8 und andere.
No.1 aus dem Psalm zum 29.8.1765.
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
212:24 und Mus.C 295:2 (No.1).
Besetzungsangaben nach der Partitur D HER
Mus.A 4:6 (p.144-147).
Der komplette Psalm zum 29.8.1765 vorhanden




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2827
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts
Coro, orch, org
[at head right:] Nro 3. | [at center:] Der Herr hat
uns zu sm Erbtheil erwehlet ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.145)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Munter, E-Dur, 2/4
1.1.2, E-Dur, 2/4 - Der Herr hat uns zu seinem
Erbteil erwählet
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), org
Text: Psalm 47, 5 und andere.
No.3 der Musik zum 29.8.1765.
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
295:2 (No.3).
Vollständige Besetzung ermittelt in der Partitur
D HER Mus.A 4:6 (p.151).
Die komplette Vertonung überliefert in D HER




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2828
Wir wollen der Güte des Herrn gedenken. Ex-
cerpts. Arr - D-Dur
pf
[at head:] Von Geisler. zum 29t Augl: in Gna-
denfrey 1766.
❶ short score: p.144-148
Abschrift
1.1.1 pf, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Wir wollen der Güte des
Herrn gedenken
pf (orch)
No. 1 aus dem Psalm zum 29.8.1765 (komplett




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2829
Wir wünschen uns zu aller Zeit - Es-Dur
S, strings, org
[without title]
❶ 5 parts: S 1 solo, vl 1, 2, vla, vlc (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Moderato, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, Es-Dur, 2/4 - Wir wünschen uns zu
aller Zeit
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Über dem Beginn in den Stimmen: „Variirter
Choral.“.
Variierter Choral über die Melodie „Vom Himmel
hoch“.
Laut Angaben in D HER Mus.E 27:9 zum
Kinder-Gemeintag 8. September 1764 in Gna-
denfrei; dort als Autor Geisler genannt; auch bei
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GellerH n.d. mit übereinstimmenden Angaben
registriert.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2830
Wir wünschen uns zu aller Zeit - Es-Dur
S (2), strings, bc
[without title]
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 5 parts: S 1 solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig) (f.2r,
f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1750-1799
Remark: S 2 missing
1.1.1 vl 1. Poco allegro, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 2/4 - Wir wünschen uns
zu aller Zeit
S (2), vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 08.09.1764 Gnadenfrei
Variierter Choral über die Melodie „Vom Himmel
hoch“.
In D HER Mus.B 214:22 wohl fälschlich Gregor





Geisler, Johann Christian (1729-1815)2831
Composer-Cross-Reference: Gregor, Christian
Friedrich (1723-1801)
Wir wünschen uns zu aller Zeit - Es-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 2/4 - Da summt in uns zu
aller Zeit; Wir wünschen uns zu aller Zeit
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 08.09.1764 Gnadenfrei
Über dem Beginn in den Stimmen: „Variirtes [!]
Choral.“ (über die Melodie „Vom Himmel hoch“
).
Laut Angaben in D HER Mus.E 27:9 zum
Kinder-Gemeintag 8. September 1764 in Gna-




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2832
Wohl dem Volke dem es also gehet - C-Dur
S (2), Coro, orch
[S 1, at head:] Zum 7t Sept 1767. | di Geisler.
❶ 8 parts: First set (by copyist I of Ebersdorf):
Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, Second set (by
Menz): vlc (f.1v, 1v, 1v, 1v, 2v, 2v, 2v, 1v)
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 S 1 coro, C-Dur, c/ - Wohl dem Volke dem
es also gehet




Text: Psalm 144, 15; Tobias 13, 17; 1. Korinther
6, 17; Epheser 5, 32.
Angabe des Aufführungsdatums und / oder des
Autors auch auf weiteren Stimmen vorhanden.
Bei GellerH n.d. ist das Incipit des vorliegenden
Chorsatzes mit übereinstimmender Angabe des
Aufführungsdatums und des Autors registriert;
in GeislerG n.d. ist der Text enthalten mit der
Angabe: „Geisler zum 15ten Januar 1766 in
Gnadenfrey“.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2833
Wohl den Menschen die dich für ihre Stärke
halten - B-Dur
Coro, strings
[at head:] Choro. Zum 2t Febr. 1767 di Geisler.
❶ score: 2f.; 21 x 17 cm
Abschrift 1766-1799
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, 3/4 - Wohl den Menschen
die dich für ihre Stärke halten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 02.02.1767 [Gnadenfrei]
Text: Psalm 84, 6.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:
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A/II: 220010546
D-HER Mus.A 17:11
Geisler, Johann Christian (1729-1815)2834




❶ 9 parts: By Sixtus: Coro: S 1, 2, A, B, By
Sixtus: vl 1, 2, vla, b, By Sixtus: org with text
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, 3/4 - Wohl den Menschen
die dich für ihre Stärke halten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 02.02.1767 Gnadenfrei
Text: Psalm 84, 6.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:
„Geisler z. 2t Febr. 1767 in Gnadenfrey“; auch
GellerH n.d. nennt dieses Datum und den Autor
„Geisler“.
Autographe Partitur vorhanden in D HER
Mus.A 17:11.




Geisler, Johann Christian (1729-1815)2835




❶ 9 parts: By Sixtus: Coro: S 1, 2, A, B, By
Sixtus: vl 1, 2, vla, b, By Sixtus: org with text
(f.1v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 4r-4v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, 3/4 - Wohl den Menschen
die dich für ihre Stärke halten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 02.02.1767 Gnadenfrei
Text: Psalm 84, 6.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:
„Geisler z. 2t Febr. 1767 in Gnadenfrey“.






Geissler, Theodor (19.sc) 2836
Des Abends stille Feier die Ruhe der Natur -
C-Dur
Coro
[at head right:] Geisler.
❶ score (2 staves): 2f.; 24,5 x 19,5 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 V. Andante, C-Dur, 2/4 - Des Abends stille
Feier die Ruhe der Natur
Coro T (4), Coro B (X)
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten; mit
roter Tinte Korrekturen eingetragen.
f.1r und f.2v: leer.
A/II: 220018258
D-HER Mus.L 495:3 (32)
Geissler, Theodor (19.sc) 2837
Ich sitz’ auf Berges Heide umglänzt vom Abend-
strahl - C-Dur
V, pf
[at head right:] Th Geissler
❶ 1 part: V and pf (1f.); 21,5 x 18 cm
Autograph? 1825-1849
1.1.1 V. Allegro, C-Dur, 6/8 - Ich sitz’ auf Berges
Heide umglänzt vom Abendstrahl
V, pf
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Komposition (Pflichtübung) des Studenten.
f.1v = leer.
A/II: 220018251
D-HER Mus.L 495:3 (25)
Geissler, Theodor (19.sc) 2838
O turba laureata - C-Dur
Coro maschile
[f.1v, at head:] Ad S. martyres [right side, pencil:]
Geisler
❶ score (2 staves): 2f.; 24 x 19 cm
Autograph 1825-1849
1.1.1 T 1, C-Dur, 6/8 - O turba laureata, o
agmen inclytum
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
f.1r, oben rechts: „Th. Geissler“; Notentext auf
f.1v-2r; f.2v = leer.
Komposition (Pflichtübung) des Studenten Th.
Geissler.
A/II: 220018234
D-HER Mus.L 495:3 (10)
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Geller, August Ferdinand 2839
Christus ist um unsrer Sünde willen
V, Coro, org
[cover title:] F. Geller: Liturgie 43
❶ score: 1f.; 26,5 x 17,5 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
1.1.1 V (Liturgus), G-Dur, c - Christus ist um
unsrer Sünde willen
1.2.1 S, G-Dur, c - Wer will verdammen Christus
ist hier
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Prov. Pers.: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
Über dem Beginn: “ [links:] Liturgie 43. [rechts:]
F. Geller.“; am oberen Rand Stempel des Vorbe-
sitzers: „Th. Erxleben.“.
2 kurze Sätze (18, 13 Takte).




Geller, August Ferdinand 2840
Du erhörest Gebet darum kommt alles Fleisch
zu dir
Coro, org
[at head left:] Lit: No 84 [at centre:] Orgel [right
side:] F. Geller
❶ 1 part: org with text (2f.); 27 x 20,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 org with text, G-Dur, c - Du erhörest Gebet
darum kommt alles Fleisch zu dir
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Liturgie no.87: Folge von 4-stimmigen Chor-
sätzen und Gemeindegesang (Choräle) zum




Geller, August Ferdinand 2841
Du erhörest Gebet darum kommt alles Fleisch
zu dir
V, Coro, org
[at head left:] Lit: No 84 [at centre:] Orgel [right
side:] F. Geller
❶ 23 parts: S (10x), A (4x), T (4x), B (4x), org
with text (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2„ 4f.); 24 x 19 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 V solo (Liturgus). Kyrie., 3/2
1.2.1 S coro. Sanft, G-Dur, c - Du erhörest Gebet
darum kommt alles Fleisch zu dir
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Liturgie no.87: Folge von 4-stimmigen Chor-
sätzen und Gemeindegesang (Choräle) zum
gottesdienstlichen Gebrauch der Brüdergemei-
nen; einleitend das kurze „Kyrie“ des Liturgus,




Geller, August Ferdinand 2842
Exercises
vl
[at head right:] Geller. | [at centre:] Vorübungen
für d. Violine.
❶ 1 part: vl (4f.); 24,5 x 19 cm
Autograph 1850-1874
vl 1




Geller, August Ferdinand 2843
Gehet zu seinen Toren ein
Coro, org
[at head:] Liturgie 88. [right side:] F. Geller
❶ 1 part: org with text (2f.); 27 x 18 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S. Rasch und lebhaft, D-Dur, c - Gehet zu
seinen Toren ein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Aus der Liturgie no.88: Folge von 4-stimmigen
Chorsätzen und Chorälen für die Gemeinde
(nicht vollständig ausnotiert) zum gottesdienst-
lichen Gebrauch der Brüdergemeinen.
A/II: 220018658
D-HER Mus.G 492:4
Geller, August Ferdinand 2844
Heilig ist der Herr Zebaoth
Coro, org
[cover title:] No 51. | Gebet zur Dreieinigkeit. |
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di Geller.
❶ 14 parts: S (5x), A (3x), T (2x), B (3x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3f.);
Different sizes
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S. Langsam, G-Dur, c/ - Heilig ist der Herr
Zebaoth
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
org mit Kopftitel: “ [links:] Lit: No 51. [Mitte:]
Orgel [rechts:] F. Geller“.
Formate der Stimmen: 17 (17,5) x 28,5 cm
(Vokalstimmen); 27,5 x 19 cm (org-Stimme).
Auszüge aus der Liturgie no.51: Vielteilige Folge
von 4-stimmigen Chorsätzen Gemeinegesang
(Choräle), durchgehend mit org-Begleitung und




Geller, August Ferdinand 2845
Heilig ist Gott der Herr der Allmächtige
Coro, org
[org, at head:] Liturgie No 3. [right side:] F.
Geller.
❶ 27 parts: V solo (Liturgus), S (12x), A (5x), T
(4x), B (4x), org with text (f.1r-1v, 1r-2v (25x),
1r-5v)
Abschrift
1.1.1 S. Allegro, d-Moll, c - Heilig ist Gott der
Herr der Allmächtige
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Liturgie No.3 zum gottesdienstlichen Gebrauch
der Brüdergemeinen: Folge von kurzen Chorsät-





Geller, August Ferdinand 2846
Hilf Herr die Heiligen haben abgenommen
V, Coro, org
[cover title, by Erxleben:] Lit. 89. F. Geller. |
Satz 5: „Bleibe bei uns“ von [no indication]
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score (2 staves): 2f.; 27 x 20,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S, 6/4 - Hilf Herr die Heiligen haben
abgenommen
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brü-
dergemeinen: Folge von kürzeren Chorsätzen,
Rezitationsgesängen des Liturgus und Gemein-
dechorälen.
Über dem Beginn: „Zum ReformationsFest.“.
A/II: 220019448
D-HER Mus.P 3:89
Geller, August Ferdinand 2847
Hilf Herr die Heiligen haben abgenommen
V, Coro, org
[cover title:] No: 89. | Zum | Reformations-Fest.
| Stim̄en für Brr & Schwn
❶ 12 parts: Coro: S (6x), A (2x), T, B (2x), org
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4f.); 36,5 x 23 cm
Abschrift 1850-1874
❷ 6 parts: V solo (Liturgus), S, A (2x), T (2x)
(1, 2, 2, 2, 2, 1f.); 13,5 (25) x 17,5 (20) cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 S, 6/4 - Hilf Herr die Heiligen haben
abgenommen
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brü-
dergemeinen: Folge von kürzeren Chorsätzen,




Geller, August Ferdinand 2848
Ich weiß daß mein Erlöser lebet - D-Dur
Coro, org
[org, at head:] Lit 41. [right side:] v. F. Geller
❶ 26 parts: S (9x), A (5x), T (4x), B (7x), org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S. Langsam, D-Dur, c - Ich weiß daß mein
Erlöser lebet
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Chorsatz (13 Takte) zur Liturgie no.41 der
Brüdergemeinen.
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Geller, August Ferdinand 2849
Jauchzet ihr Himmel freue dich Erde
Choruses, recitatives and chorales
S, Coro, org
[cover title:] Liturgie No 1 | comp. v. Geller.
❶ 6 parts: S solo (Liturgus), Coro: S, A, T, B,
org with text (1, 4, 4, 4, 4, 6f.); 25 (22,5) x 16
(17) cm
Abschrift 1861
❷ 8 parts: S solo (Liturgus), Coro: S (4x), A, T,
B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 x 27 cm
Abschrift - 1861-1875
1.1.1 S coro, G-Dur, c - Jauchzet ihr Himmel
freue dich Erde




Liturgie der Brüdergemeinen no.26: Vielteilige
Folge von 4-stimmigen Chorsätzen, Rezitati-
onsgesängen des Liturgus und Gemeindegesang
(Choräle), durchgehend mit org-Begleitung und
zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen.
Die Stimmen des 1. Stimmenmaterials liegen
in einem Umschlagdoppelblatt mit Titeletikett:
„Liturgie 26 [später korrigiert:]1 / v. Geller /
1861. d. 1 Dec. zum / 1sten Mal gemacht“.
Beiliegend 5 Stimmen mit 2 Choralsätzen, die





Geller, August Ferdinand 2850
Jauchzet ihr Himmel freue dich Erde
Choruses, recitatives and chorales
V, Coro, org
[cover title:] No 1. | Für den ersten Advent |
Geller.
❶ 15 parts: V solo (Liturgus), Coro: S (5x), A
(3x), T (2x), B (3x), org with text (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4f.); Different sizes
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S coro, G-Dur, c - Jauchzet ihr Himmel
freue dich Erde
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Roles: Liturgus
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Kopftitel der org-Stimme: “ [links:] Lit: No 1.
[Mitte:] Orgel [rechts:] F. Geller“.
Liturgie der Brüdergemeinen no.26: Vielteilige
Folge von 4-stimmigen Chorsätzen, Rezitati-
onsgesängen des Liturgus und Gemeindegesang
(Choräle), durchgehend mit org-Begleitung und
zum gottesdienstlichen Gebrauch der Brüderge-
meinen.
Formate der Stimmen: 33,5 (34,5) x 26,5 (28) cm









❶ 1 part: V and pf (1f.); 24 x 19,5 cm
Autograph? 1868
Copyist: Geller, August Ferdinand
1.1.1 V, Es-Dur, 3/8 - Ich bin ein kleines Kinde
V, pf
f.1r, unten: „Zum 5 Apr. 1868.“; f.1v = leer.





Geller, August Ferdinand 2852
Kyrie
V, Coro, org
[org, at head:] Liturgie 89. | Zum Reformations-
fest. | [right side:] Componiert von Geller.
❶ 1 part: org with text (4f.); 23,5 x 27,5 cm
Abschrift 1850-1899
❷ 14 parts: V solo (Liturgus), Coro: S (5x), A
(2x), T (3x), B (3x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,
1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 V solo (Liturgus), c - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 S, g-Moll, 3/2 - Hilf Herr die Heiligen
haben abgenommen
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Liturgie no.89: Vielteilige Folge von 4-stimmigen
Chorsätzen, Rezitationsgesängen des Liturgus
und Gemeinegesang (Choräle) zum gottesdienst-
lichen Gebrauch der Brüdergemeinen.
Den einleitenden Abschnitt „Kyrie“ singen Litur-
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Geller, August Ferdinand 2853
Kyrie
V, Coro, org
Liturgie | zum Reformationsfest. | No. 89.
Geller. | Organo.
❶ 1 part: org with text (f.1r-3v)
Abschrift
1.1.1 V (Liturgus), B-Dur, c/ - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S. Chor., B-Dur, 3/2 - Hilf Herr die Heiligen
haben abgenommen
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Liturgie no.89: Vielteilige Folge von 4-stimmigen
Chorsätzen, Rezitationsgesängen des Liturgus





Geller, August Ferdinand 2854
Kyrie
V, Coro, org
[cover title:] No 45. | Liturgie zum | Reformati-
onsfest | No. 89. Geller | 6 Soprano | 3 Alto. |
2 Tenore | 2 Basso. | Liturgusstim̄e. | Organo. |
Noch ein Satz f. 3 weibl. Stim̄en; | dazu | 3 Sop.
IIdo. | 3 Alto.
❶ 21 parts: Coro: S (6x), S 2 (2x), A (6x), T
(2x), B (3x), By third hand: S 2, A (2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.);
Different sizes
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
Remark: V solo and org missing
1.1.1 S, g-Moll, 3/2 - Hilf Herr die Heiligen
haben abgenommen
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Alternative Chorbesetzung: S 1, 2, A.
Mit den vorliegenden Stimmen eine Aufführung
mit gemischtem Chor oder mit Frauenchor
möglich.
Liturgie no.89: Vielteilige Folge von 4-stimmigen
Chorsätzen, Rezitationsgesängen des Liturgus
und Gemeinegesang (Choräle) zum gottesdienst-
lichen Gebrauch der Brüdergemeinen.
org-Stimme, die die einleitenden Abschnitte
(„Kyrie“ ) für Liturgus, Gemeinde und org
enthält, überliefert in D HER Mus.C 391:8.




Geller, August Ferdinand 2855
Lobsinget Gott lobsinget unserm Könige - C-Dur
V (5), Coro, orch
[cover title:] Lobsinget Gott! lobsinget unserm
Könige! ϕ. | 4 voci | 4 strom et CBasso. | 2
Flauti | 2 Oboi | 2 Fagotti | 2 Corni | 2 Clarini |
Tympani et | Organo obligato. | [at bottom right:]
Geller
❶ 24 parts: Solo and coro: S 1, S 2 (= S coro and
S 2 solo), A (2x), T, B, B coro, vl 1, 2, vla, vlc,
cb, fl 1, 2, ob 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp,
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 38 (24) x 24 (19) cm
Autograph? 1833-1865
❷ 2 parts: Solo and coro: S 1, T (1, 1f.); 36 x
22,5 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Tempo primo, C; G; C, c/; 2/4; c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Lobsinget Gott lobsinget
unserm Könige
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor
(2), tr (2), timp, org




Geller, August Ferdinand 2856
Lobsinget Gott lobsinget unserm Könige - C-Dur
V (5), Coro, orch
[cover title:] No 31. | Lobsinget Gott! lobsinget
unserm König pp. | Geller
❶ 24 parts: Solo and coro: S 1, S 2 (= S 2 solo
and S 1 coro), A (2x), T, B, B coro, vl 1, 2, vla,
vlc, b, fl 1, 2, ob 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2,
timp, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 x 23 cm
Abschrift 1850-1874
❷ 3 parts: Solo and coro: S 1, S 2 (= S 2 solo
and S 1 coro), T (1, 1, 1f.); 34 x 26,5 cm
Abschrift - 1850-1874
1.1.1 vl 1. Tempo primo, C; G; C, c/; 2/4; c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Lobsinget Gott lobsinget
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unserm Könige
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor





Geller, August Ferdinand 2857
Lobsinget Gott lobsinget unserm Könige
V (5), Coro, orch
[cover title:] No 281 | Lobsinget Gott, lobsinget
unserem Könige | von Geller.
❶ 22 parts: Solo and coro: S 1, S 2 (= S coro
and S 2 solo), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, cb, fl 1,
2, ob 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp, org
with text (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 4f.); 23,5 x 19 cm
Abschrift 1833-1865
❷ 5 parts: Solo and coro: S 1 (3x), T, B (2, 2, 2,
2, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1833-1865
❸ 6 parts: Solo and coro: S 1, S 2 (= S coro and
S 2 solo), A, B, vl 1, org with text (2, 1, 1, 1, 1,
4f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Tempo primo, C; G; C, c/; 2/4; c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Lobsinget Gott lobsinget
unserm Könige
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor
(2), tr (2), timp, org




Geller, August Ferdinand 2858
Man singet mit Freuden vom Sieg
V, Coro, org
[cover title:] F. Geller: Liturgie 41.
❶ score: 1f.; 26,5 x 17,5 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
1.1.1 V (Liturgus), D-Dur, c - Man singet mit
Freuden vom Sieg
1.2.1 S. Langsam, D-Dur, c - Ich weiß daß mein
Erlöser lebet
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Prov. Pers.: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
Über dem Beginn: “ [links:] Liturgie 41. [rechts:]
F. Geller.“; am oberen Rand Stempel des Vorbe-
sitzers: „Th. Erxleben.“.
2 kurze Sätze (10, 13 Takte).




Geller, August Ferdinand 2859
Ruhm Ehr’ und Lobgesang mit Siegesfeierklang
V (2), Coro, org
[cover title:] Liturgie No 86. | comp. v. F. Geller.
❶ 30 parts: V solo (Liturgus, 2x), S solo, S (12x),
A (5x), T (4x), B (5x), org with text (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1„
6f.); Different sizes
Abschrift
1.1.1 S coro, c - Ruhm Ehr’ und Lobgesang mit
Siegesfeierklang
V (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Folge von kurzen Sätzen für S solo und Chor,
Rezitationsgesängen des Liturgus und Ge-
meindechoralgesang; zum gottesdienstlichem
Gebrauch der Brüdergemeine.
Formate der Stimmen: 27 x 18 cm; 35,5 x 27 cm;
19 x 11,5 cm.
A/II: 220018781
D-HER Mus.G 392:6
Geller, August Ferdinand 2860
Selig sind die nicht sehen und doch glauben -
F-Dur
Coro, org
[org, at head:] Liturgie 44. [right side:] F. Geller.
❶ 1 part: org with text (f.1v)
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S. Getrost, F-Dur, c - Selig sind die nicht
sehen und doch glauben
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Zur Liturgie 44; Gesamtumfang: 8 Takte.
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In Coll. 9552
Geller, August Ferdinand 2861
Selig sind die nicht sehen und doch glauben -
F-Dur
V, Coro, org
[at head left:] Liturgie 44. [right side:] F. Geller.
❶ score: f.1r
Abschrift
1.1.1 S, F-Dur, c/ - Selig sind die nicht sehen
und doch glauben
1.2.1 V (Liturgus), F-Dur, c - Wo ich bin spricht
der Herr
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org





Geller, August Ferdinand 2862
Siehe du hast mir Arbeit gemacht - F-Dur
Coro (2), org
[cover title, by Thuiska Christoph:] No 289 |
Siehe, du hast mir Arbeit gemacht | in deinen
Sünden. | Geller. | Coro I. | 1 Tenor I. | 1 Tenor
II. | 1 Basso I | 1 Basso II. | Coro II. | 7 Sopr.
I. | 2 Sopr. II. | 2 Alto. | Organo.
Other: Christoph, Thuiska (19.sc)
❶ 16 parts: Coro 1: T 1, 2, B 1, 2, Coro 2: S 1,
2, A, org with text, Coro 2 (by second hand): S
1 (6x), S 2, A (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 26,5 (27) x 17 (18) cm
Abschrift 1890-1899
❷ 1 part: B 2 (1f.)
Abschrift - 1900-1932
1.1.1 T 1 coro 1, f; F, c/ - Siehe du hast mir
Arbeit gemacht





Geller, August Ferdinand 2863
Siehe du hast mir Arbeit gemacht - F-Dur
Coro (2), org
[cover title:] B I No 42 | Siehe, du hast mir
Arbeit | F Geller
❶ 12 parts: Coro 1: T 1, 2, B 1, 2, Coro 2: S 1,
2, A, org (2 staves), By 2nd hand: T 1, 2, B 1, 2
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 21,5 (23) x 18,5
(17,5) cm
Abschrift 1850-1874
❷ 16 parts: Coro 1: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1, B
2, Coro 2: S 1 (3x), S 2 (2x), A (4x), org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
Different sizes
Abschrift - 1866-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich
❸ 12 parts: Coro 1: T 1, B 1, 2, Coro 2: S 1 (6x),
S 2, A (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1866-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich
1.1.1 T 1 coro 1, f; F, c/ - Siehe du hast mir
Arbeit gemacht
Coro T (2), Coro B (2), Coro S (2), Coro A, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Titel der org-Stimme des ersten Stimmenmate-
rials: „Coro 1. Siehe du hast mir Arbeit gemacht
ϕϕ / 2. O du Gotteslamm, das der Welt Sünde
ϕϕ. / 7 Voci a 2 Cori con Organo. / di F. Geller.
/ Char=Freitag früh! / Rub. II. 28“.
In den Stimmen des zweiten und dritten Stim-
menmaterials sind die Notenwerte halbiert.
A/II: 220018583
D-HER Mus.G 480:1
Geller, August Ferdinand 2864
Siehe du hast mir Arbeit gemacht
Coro (2), org
[cover title:] F. Geller: „Siehe, du hast mir |
Arbeit gemacht.“
❶ score: 2f.; 25 x 19,5 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-
1913)
1.1.1 T 1 coro 1, f; F, c/ - Siehe du hast mir
Arbeit gemacht
Coro T (2), Coro B (2), Coro S (2), Coro A, org
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Die vorliegende Partitur wurde zugleich als org-
Stimme verwendet; über dem Beginn: „Organo.
[rechts:] Geller.“.




Geller, August Ferdinand 2865
Siehe du hast mir Arbeit gemacht
Coro (2), org
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[without title]
❶ 1 part: org with text (2f.); 23 x 18 cm
Abschrift 1850-1874
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text, f; F, c/ - Siehe du hast mir
Arbeit gemacht
Coro T (2), Coro B (2), Coro S (2), Coro A, org
Text von jüngerer Hand nachträglich mit roter
Tinte eingetragen.
Kompositionsdatum und Besetzungsangaben
ergänzt nach D-HER Mus.B 416:1.
A/II: 220019182
D-HER Mus.R 14:4
Geller, August Ferdinand 2866
Siehe du hast mir Arbeit gemacht
Coro (2), org
[cover title:] No 392. | Siehe, du hast mir Arbeit
| gemacht etc. | 2 Chörig | Voci & | Organo. | v.
Geller.
❶ 11 parts: Coro 1: T 1, 2, B 1, 2, Coro 2: S 1,
2, A, org, By 2nd hand: Coro 2: S 1, 2, A (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 22 (22,5) x 18 (19) cm
Abschrift 1843
❷ score (4 staves): 1f.
Abschrift - 1850-1899
❸ 22 parts: S (11x), A (3x), T (4x), B (4x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,);
Different sizes
Abschrift - 1850-1899
❹ 1 part: org with text (2 staves) (2f.); 24 (22) x
33 (27,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 T 1 coro 1, f; F, c/ - Siehe du hast mir
Arbeit gemacht
Coro T (2), Coro B (2), Coro S (2), Coro A, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Die org-Stimme des 1. Stimmenmaterials mit
Titel: „No 223. / Coro: Siehe, du hast mir Arbeit
gemacht ϕϕ / 2. O du Gotteslamm, das der Welt
Sünde ϕϕ / 7 voci à 2 Cori / Con / Organo. / di
Fr: Geller. / 1843.“.
Die Stimmen des 3. Stimmenmaterials sind
von mehreren Schreibern geschrieben und zum
größten Teil für eine Aufführung mit gemischtem




Geller, August Ferdinand 2867
So spricht der Herr ich habe dich je und je
geliebet - D-Dur
S, strings, org
[score, at head left:] Arioso.
❶ score: 1f.; 36 x 22,5 cm
Autograph? 1850-1874
Copyist: Geller, August Ferdinand
❷ 5 parts: S solo, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1f.);
21,5 (20,5) x 18 (17) cm
Autograph? - 1850-1874
Copyist: Geller, August Ferdinand
1.1.1 S. Andante alla breve, D-Dur, c/ - So
spricht der Herr ich habe dich je und je geliebet
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org, b, bc: vlc, bc: org




Geller, August Ferdinand 2868
Weihnachtslied - B-Dur
Coro, keyb
[cover title, by unkown hand:] Weihnachts= |
Lied von | C F Schordan | einer katholischen
Wallfahrts | hymne unterlegt.
Text: Schordan, Carl Friedrich
❶ score: 1f.; 8 x 23 cm
Autograph 1836
1.1.1 S 1, B-Dur, 3/4 - [Sei gegrüßet Himmelskind
sei gegrüßt in Bethle’ms Hütte]
Coro S (2), Coro T (2), keyb
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Partitur, am unteren Rand (rote Tinte) von der
Hand Gellers: „Kath. Wallfahrtshymne aus dem
Gedächtniß aufges. v. CFSchordan. / arr. F.
Geller.“.
Die Partitur untextiert; beiliegend 2 Textzettel,




Geller, August Ferdinand 2869
Wer will verdammen Christus ist hier
Coro, org
[org, at head:] Liturgie 43. [right side:] F. Geller.
❶ 25 parts: S (11x), A (5x), T (4x), B (4x), org
with text (f.1r, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 S. Lebhaft, G-Dur, c - Wer will verdammen
Christus ist hier
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1.2.1 S. Kräftig, c - Gleichwie Christus ist
auferwecket
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
2 kurze Chorsätze (13 und 16 Takte) zur Liturgie
no.43.




Geller, August Ferdinand 2870
Wer will verdammen Christus ist hier
V, Coro, org
[org, at head left:] Lit: No 43 | [at centre:] Orgel
[right side:] F. Geller
❶ 15 parts: S (6x), A (3x), T (2x), B (3x), org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift
Remark: V solo missing
1.1.1 S. Munter, G-Dur, c - Wer will verdammen
Christus ist hier
1.2.1 S. Choral., G-Dur, c - Und weil Jesus bleibt
der Herr
1.3.1 S. Kräftig, c - Gleichwie Christus ist
auferwecket
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Auszüge aus der Liturgie no.43; nach dem ersten
Chorsatz folgt ein wenige Noten umfassendes So-




Geller, August Ferdinand 2871
Wie lieblich sind deine Wohnungen
V (4), Coro, org
[cover title:] No 93. | No 93. | Zum Gedächtniß
der vollendeten Gemeine. | [added later, pencil:]
mit 6 Schwesternstim̄en | [by 1st hand:] F.
Geller.
❶ 6 parts: S 1 solo and S coro (2x), S coro, A
coro (2x), T solo and coro (3, 3, 3, 3, 3, 2f.); 23,5
(25,5) x 19 (19,5) cm
Abschrift 1866-1899
❷ 9 parts: V solo (Liturgus), S 2 solo, T solo, S
1 solo and S coro, S 2 solo and S coro, A coro, T
coro, B coro, org with text (2 staves) (1, 1, 1, 2,
2, 2, 2, 2, 6f.); Different sizes
Abschrift - 1875-1899
❸ 5 parts: T solo, S coro (4x) (1, 1, 1, 1, 1f.); 34
(17) x 26,5 cm
Abschrift - 1875-1899
1.1.1 S coro, F-Dur, c - Wie lieblich sind deine
Wohnungen
S (2), T, V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Aus der Liturgie no.80: Vielteilige Folge von
Chorsätzen, Gemeindegesang (Choräle) und
Rezitationsgesängen des Liturgus.
Zu den Stimmen des zweiten Stimmenmaterials
beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel: „Li-
turgie No 80. / di F. Geller.“; Formate: 11 bis




Geller, August Ferdinand 2872
Wollt ihr wissen
V, Coro, org
[org, at head left:] Lit: No 64
❶ 1 part: org (2f.); 27 x 20,5 cm
Abschrift 1866-1899
Remark: vocal parts missing
1.1.1 org, D-Dur, c
1.1.2 - [Wollt ihr wissen]
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Liturgie no.64: Folge von 4-stimmigen Choral-
sätzen, Rezitationsgesängen des Liturgus und
Gemeindegesang (Choräle) zum gottesdienstli-
chen Gebrauch der Brüdergemeinen; beginnt mit
einem Choral, zu dem der Notentext komplett,
vom Text jedoch nur der Anfang notiert ist.
Über dem Beginn des 2. Abschnitts (Rezitati-




Svanhvits Gesang - B-Dur
Coro maschile
[at head:] No 13. Svanhvits Gesang | (Aus dem
Schwedischen). | [right side:] Geyer.
❶ score: f.12r-12v
Abschrift
1.1.1 T 1. Andante, B-Dur, c - Stille o stille
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schlummre bestürmt







Svanhvits Gesang - B-Dur
Coro maschile
[at head:] Svanhvits Gesang. [right side:] Geyer.
❶ score: f.1r
Abschrift
1.1.1 T 1. Andante, B-Dur, c - Stille o stille
schlummre bestürmt





Giardini, Felice (1716-1796) 2875
Duets - A-Dur
vl, vlc
[parts, at head:] Sonata VI.
❶ 2 parts: vl, vlc (2, 2f.)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, A-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Adagio, D-Dur, 3/4





Giardini, Felice (1716-1796) 2876
Duets - c-Moll
vl, vlc
[parts, at head left:] Sonata V.
❶ 2 parts: vl, vlc (2, 2f.)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, c-Moll, c/
1.2.1 vl 1. Adagio, C-Dur, c





Giardini, Felice (1716-1796) 2877
Duets - C-Dur
vl, vlc
[parts, at head left:] Sonata III.
❶ 2 parts: vl, vlc (2, 2f.)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Adagio, C-Dur, 3/4
1.2.1 vl 1. Allegro assai, C-Dur, c/





Giardini, Felice (1716-1796) 2878
Duets - D-Dur
vl, vlc
[parts, at head left:] Sonata I.
❶ 2 parts: vl, vlc (2, 2f.)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Menuetto. Minore, D; d, 3/4
vl 1, vlc
Am Ende des Menuetts die Aufführungsanwei-




Giardini, Felice (1716-1796) 2879
Duets - F-Dur
vl, vlc
[parts, at head left:] Sonata II
❶ 2 parts: vl, vlc (2, 2f.)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/
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1.2.1 vl 1. Adagio, B-Dur, 3/4





Giardini, Felice (1716-1796) 2880
Duets - G-Dur
vl, vlc
[parts, at head left:] Sonata IV.
❶ 2 parts: vl, vlc (2, 2f.)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Adagio, C-Dur, c
1.3.1 vl 1. Menuetto., G-Dur, 3/4
1.4.1 [Trio 1]., G-Dur, 3/4





Gläser, Carl Ludwig Traugott (1747-1797)
2881
Ich hoffe darauf daß du so gnädig bist - B-Dur
Coro
[cover title:] No 372b. | Ich hoffe darauf Ps.
13, 6. | 4stimmige Motette v. C Gläser | aus |
Palme: Festglocken No 61 S. 87.
Other: Palme, Rudolph
❶ 15 parts: S (8x), A (3x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 13,5 x 18,5 cm
Abschrift 1866-1899
1.1.1 S. Andante, B-Dur, c - Herr Gott sei hoch
gepreist
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Abschrift aus: Festglocken: Eine Sammlung
leicht ausführbarer Festmotetten u. religiöser
Festgesänge [...], Leipzig: Hesse (herausgegeben
von Rudolph Palme); in diesem Druck der




Gläser, Franz Joseph (1798-1861) 2882
Gelobet seist du der du thronest - B-Dur
Coro femminile
[cover title:] No.224. | Gelobet seist du der du
thronest ϕϕ. | Gläser. | Für 3stim̄igen weibl.
Chor. | 4 Sop Imo | 2 Sop IIdo | 2 Alto. | Organo.
❶ score: 1f.
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 12 parts: S 1 (6x), S 2 (3x), A (3x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 (27) x 27 (17,5) cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S 1. Feierlich, B-Dur, c - Gelobet seist du
der du thronest









[cover title:] Alceste | von | Gluck. | [at bottom
right, by later hand:] Collegium musicum |
Seminarii
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 23 parts: Solo and coro: S 1 (Alceste/Aspasia),
S 2 (Ismene/Eumelo), A, T 1 (Evandro/Nume
Infern), T 2 (Gr Sacerdote/Oracolo/Admeto), B
(Banditore), Coro: S 1, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig),
fl 1, 2, ob 1, 2, cor inglese 2, fag, fag 2 and tr,
cor 1, 2, trb 1, 2, 3 (12, 4, 6, 8, 8, 6, 6, 16, 17,
17, 14, 5, 4, 7, 5, 1, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 3f.); 33,5 (34)
x 21 (21,5) cm
Abschrift 1750-1799
Remark: cor inglese 1 missing
1.1.1 vl 1. Intrada. Un poco moderato, c/
1.2.1 No.2 Recitativo [accompagnato]. - Popoli
che dolenti
1.3.1 S coro. Coro. Andante, Es-Dur, c - Ah di
questo afflitto regno
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1.4.1 vl 1. No.4 Aria di Pantomimo. Andante
espressivo, c-Moll, 3/4
1.5.1 No.5 Recitativo accompagnato. - Amorosi
vasalli oggi riceve
1.6.1 S coro. No.6 Coro. Andante, Es-Dur, c/ -
Ah di questo afflitto regno
1.7.1 Recitativo. - Tacete ah della reggia s’apron
le porte
1.8.1 S coro. No.7 Coro. Moderato, g-Moll, c -
Misero Admeto
1.9.1 No.8 Recitativo. - Popoli di Tessaglia ah
mai più giusto
1.10.1 ob 1. No.9 Aria. Moderato, Es-Dur, c
1.10.2 S solo (Alceste), Es-Dur, c - Io non chiedo
eterni dei
1.11.1 S solo (Alceste). No.10. 29; 1; 29; 1,
Es-Dur, 3/4; c; 3/4; c - Ma il mio duol consoli
almeno
1.12.1 No.11. - Non si perda o miei fidi
1.13.1 vl 1. No.12 Aria di Pantomimo., G-Dur,
c/
1.14.1 No.13 Recitativo. - Dilegua il nero turbine
1.15.1 A coro. No.14 Coro. Andante, c-Moll, 6/8
- Dilegua il nero turbine
1.16.1 Recitativo. - A te Nume del giorno a te
del cielo
1.17.1 Andante, c-Moll, 6/8 - Dilegua il nero
turbine
1.18.1 Recitativo. - Sospendete o ministri il
sacrifizio
1.19.1 vl 1. No.15. Moderato, G-Dur, c/
1.20.1 No.16 Recitativo. - Nume eterno immortal
se col tuo sguardo
1.21.1 A coro. No.17 Coro., c-Moll, 6/8 - Dilegua
il nero turbine
1.22.1 No.18. Andante - Il tuoi prieghi o regina i
doni tuoi
1.23.1 No.19. - Ove son che ascoltai
1.24.1 S solo (Alceste). No.20. 20; 1, B-Dur, c/ -
Ombre larve compagne di morte
1.25.1 No.21 Recitativo. - Ah t’affretta o regina
1.26.1 vl 1. No.22. 140; 1651; 29, g-Moll, c/
1.26.2, g-Moll, c/ - E non s’offerse alcuno
1.27.1 No.23 Recitativo.
1.28.1 S solo (Ismene). No.24 Aria. 29; 1, Es-Dur,
3/4; c - Parto ma senti o dio
1.29.1 - Partì sola restai teneri affetti
1.30.1 S solo (Alceste). No.25 Aria. Andante non
molto, F-Dur, c/ - Chi mi parla che rispondo
1.31.1 B coro (Coro de Numi infernali non vedu-
to), c/ - E vuoi morire o misera
1.32.1 No.26 Recitativo / Coro. - Stelle chi mi
risveglia da quel forte letargo
1.33.1 No.27 Recitativo. - Uditemi fermate ah
troppo
1.34.1 vl 1. No.28 Aria. Andantino dolce, Es-Dur,
3/4
1.34.2 S solo (Alceste), Es-Dur, 3/4 - Non vi
turbate no pietosi dei
1.35.1 vl 1. No.29. Andante, Es-Dur, c/
1.36.1 vl 1. No.30. Andante, B-Dur, c/
1.36.2 S coro, B-Dur, c/ - Dal lieto soggiorno
1.37.1 vl 1. No.31. Allegro, F-Dur, 2/4
1.38.1 T solo (Evandro). No.32 Aria. Andante,
F-Dur, 3/8 - Or che morte il suo furore porta
altrove
1.39.1 vl 1. No.33. Andante, B-Dur, 3/4
1.40.1 No.34 Recitativo. - Signor mai più sincero
d’un popolo fedele
1.41.1 No.35. - Adorata consorte e pur di nuovo
1.42.1 T solo (Admeto). Andante, c - Ah perché
con quelle lagrime
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1.43.1 No.36 Recitativo. - Consorte Alceste e
perché più palese
1.44.1 T solo (Admeto). No.37 Aria. Andante,
a-Moll, 3/4 - No crudel non posso vivere
1.45.1 No.38 Recitativo. - Oh tenerezza oh amore
degni d’altra fortuna
1.46.1 S solo (Ismene). No.39 Coro., f-Moll, 3/4
- Oh come rapida nel suo bel fiore
1.47.1 No.40 Recitativo. - E il cor non mi si
spezza
1.48.1 S solo (Ismene). No.41 Coro., f-Moll, 3/4
- Così bella così casta
1.49.1 No.42. Moderato - Vesta tu che fosti e sei
tuttelar mio primo Nume
1.50.1 S coro. No.43 Coro., f-Moll, 3/4 - Oh come
rapida nel suo bel fiore
1.51.1 S solo (Alceste). No.44. Moderato, F-Dur,
c - Oh casto oh caro nuzial mio letto
1.52.1 S solo (Ismene). No.45 Coro., f-Moll, 3/4
- Così bella così giovane
1.53.1 No.46 Recitativo. - Regina ecco i tuoi figli
1.54.1 No.47. Andante - Ah mia diletta madre
oh dio
1.55.1 No.48. - Figli diletti figli
1.56.1 ob 1. No.49 Aria., F-Dur, c/; 6/8
1.56.2 S solo (Alceste), F-Dur, c/; 6/8 - Ah per
questo già stanco mio core
1.57.1 S coro. No.50., f-Moll, 3/4 - Oh come
rapida nel suo bel fiore
1.58.1 No.51. - Ah mio fido ah mio re
1.59.1 vl 1. No.52. Un poco andante, c-Moll, c/
1.59.2 T solo (Admeto), c-Moll, c/ - Misero e che
farò
1.60.1 No.53 Recitativo. - No sì atroce costanza
a tanta pena
1.61.1 No.54. - Sposo Admete idol mio
1.62.1 vl 1. No.55. 5; 18; 29, Es-Dur, c/
1.62.2 S solo (Alceste), Es-Dur, c/ - Cari figli ah
non piangete
1.63.1 T coro (Coro di numi infernali). No.56.
Andante, 2/4 - Vieni Alceste il tuo voto ram-
menta
1.64.1 No.57 Recitativo. - Ahimè chi mi riscuote
1.65.1 No.58. - Morì non vive più
1.66.1 S coro. No.59., c-Moll, c/ - Piangi o patria
o Tessaglia
1.67.1 No.60., c-Moll, c/ - Piangi o patria o
Tessaglia
1.68.1 No.61 Recitativo. - Lasciatemi crudeli
invan sperate
1.69.1 vl 1. No.62. Andante, G-Dur, c/
1.70.1 No.63 Recitativo. - Admeto in cielo ancora
il tuo misero
1.71.1 S coro. No.64 Coro. Andante, G-Dur, 6/8
- Regna a noi con lieta sorte
S (2), A, T (2), B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, vl 1, vl 2, vla, fl (2), ob (2), fag, cor (2), trb
(3)
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
An den Stimmen sind vermutlich 3 Hauptschrei-




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2884
Alceste. Excerpts
Chorus from the 2nd act of the opera
WotG 1A.37/96
Coro, orch
[parts, at head right:] Gluck.
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 10 parts: Coro: S (3x), A (3x), T (2x), B (2x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1849
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S coro. [Coro]. Andante, B-Dur, c/ - Mit
Herzen in Flammen rühmt alle zusammen; Mit
Herzen und Munde in fröhlichem Bunde; [Dal
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lieto soggiorno]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Formate der Stimmen: 37 x 24 cm; 34 x 22,5
cm; die Stimmen von mehreren Schreibern
geschrieben.
Auch überliefert in D HER Mus.C 213:2 und
öfter.
Auf den Rückseiten der größeren Stimmen
(37 x 24 cm) finden sich ältere Beschriftun-
gen: vermutlich Klavier- oder Harfenstimmen,




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2885
Alceste. Excerpts
Chorus from the 2nd act of the opera in 3 acts
WotG 1A.37/96
Coro, orch, bc
[caption title:] Mit fröhlichem Munde ϕϕ Aus de
Alceste di Gluck.
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ score: 6f.; 22 x 36,5 cm
Abschrift 1775-1799
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, c
1.1.2 S coro. Andante, B-Dur, c - Mit fröhlichem
Munde besingen wir; [Dal lieto soggiorno]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cl (2), cor (2), bc
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2886
Alceste. Excerpts
Arioso from the 2nd act of the opera in 3 acts
WotG 1A.37/96
S, orch, org
[vl 1:] Aria. | Er wischt die Thränen ab ϕ |
Violino I.mo | del Cavaliero [!] Gluck.
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 2 parts: By copyist 1: vl 1 (2x) (2, 2f.); 21 x
17,5 cm
Abschrift
❷ 7 parts: First set (by copyist 2): S solo, vl 2,
vla, b, org with text, Second set (by copyist 3):
cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 18,5 (21) x 17,5 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andantino, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Er wischt die Tränen
ab; [Non vi turbate no pietosi dei]
S, vl 1, vl 2, vla, b, cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Der Titel ist auf beiden vl-1-Stimme notiert;
beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel: „Er
wischt die Thränen ab ϕ / Arie Gluck“.
Dieselbe bearbeitete Fassung liegt vor in D HER




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2887
Alceste. Excerpts. Arr
Arranged aria from the 2nd act of the opera in 3 acts
WotG 1A.37/96
S, orch, org
[at head:] Er wischt die Thränen ab ϕϕ Lage 100
[right side:] di Gluck.
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 1 part: org with text (p.40-41)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Andantino, Es-Dur, 3/4
1.1.2, Es-Dur, 3/4 - Er wischt die Tränlein ab;
[Non vi turbate no pietosi dei]
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, cl (2), org
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater





Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2888
Alceste. Excerpts. Arr
Arranged aria from the 2nd act of the opera in 3 acts
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WotG 1A.37/96
S, strings, org
[vl 1:] Aria. | Er wischt die Thränen ab ϕ | del
Cavaliero Gluck | [added later by M. Mortimer:]
Violino 1. | [at bottom right, perhaps by 1st
hand:] A S. G.
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
Other: Mortimer, Mariane
❶ 5 parts: S, vl 1, 2, vla, b (1, 2, 1, 1, 1f.); 20,5
(21,5) x 17,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andantino, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S, Es-Dur, 3/4 - Er wischt die Tränen ab;
[Non vi turbate no pietosi dei]
S, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Beiliegend ein Umschlagdoppelblatt mit Titel
(Wortlaut wie vl 1).
Dieselbe Fassung liegt vor in D HER Mus.B
115:1 und öfter.
Zu den Stimmen gehörige org-Stimme vorhanden




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2889
Alceste. Excerpts. Arr
Arranged aria from the 2nd act of the opera in 3 acts
WotG 1A.37/96
S, org
[cover title:] Er wischt die Thränlein ab ϕϕ Solo.
| v. Gluck.
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 2 parts: S solo, org with text (1, 2f.); 23,5 (24)
x 20 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 org. Andantino, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, Es-Dur, 3/4 - Er wischt die Tränlein
ab; [Non vi turbate no pietosi dei]
S, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2890
Alceste. Excerpts. Arr




Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1r-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, c/
1.1.2 S coro, B-Dur, c/ - Mit fröhlichem Munde
besingen wir; [Dal lieto soggiorno]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Mit derselben Textunterlegung auch vorhanden
in D HER Mus.A 11:19 (Partitur); unklar, ob
vorliegendes Stimmenmaterial vollständig (in




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2891
Alceste. Excerpts. Arr




Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 15 parts: By 3rd hand: S, A, T, B, By 3rd
hand: vl 1 and ob 1, vl 2 and ob 2, vla, vlc, By
3rd hand: S 1 (2x), A, T, By 4th hand: S 1, By
3rd hand: B, By 3rd hand: org with text (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S. Andante, Es-Dur, c/ - Du für uns
erblaßter Mittler; [Ah di questo afflitto regno]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
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vlc, org
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Takt 1 - 18 des 1. Chorsatzes aus „Alceste“; 2 mal




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2892
Alceste. Excerpts. Arr
Arranged aria from the 1st act of the opera in 3 acts
WotG 1A.37/95
Coro, strings, org
[at head:] 9.) Du für uns erblaßter Mittler ϕ
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 1 part: org with text (p.16)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Andante, Es-Dur, c - Du
für uns erblaßter Mittler; [Ah di questo afflitto
regno]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Takt 1 - 18 des 1. Chorsatzes aus „Alceste“; 2 mal
zu wiederholen für insgesamt 3 Textstrophen.





Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2893
Alceste. Excerpts. Arr
Arranged arioso from act 2
WotG 1A.37/96
V, cemb
[at head:] Aria. Er wischt die Thränlein ab ϕϕ
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ short score: p.44; 35,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 cemb. Andantino dolce, Es-Dur, 3/4
1.1.2 V ([Alceste]). Andantino dolce, Es-Dur,
3/4 - Er wischt die Tränlein ab; [Non vi turbate
no pietosi dei]
V, cemb (orch)
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
2-systemig notierter Klavierauszug (Sopran- und
Baßschlüssel).




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2894
Alceste. Excerpts. Arr
Arranged aria from the 2nd act of the opera in 3 acts
WotG 1A.37/96
S, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 46. [right side:] Gluk.
[!]
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 1 part: cemb with text (p.104-106)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Andantino, Es-Dur, 3/4
1.1.2, Es-Dur, 3/4 - Er wischt die Tränlein ab;
[Non vi turbate no pietosi dei]
S, vl 1, vl 2, vla, b, cemb
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „279“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-





Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2895
Alceste. Excerpts. Arr
Arranged chorus from the 2nd act of the opera in 3 acts
WotG 1A.37/96
Coro, orch, org
[cover title, 19.2d:] Mit Herzen und Munde, im
ϕϕ | 4 Voci | 2 Violini. | Viola | Violoncello | 2.
Oboi | 2 Corni | Gluck.
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 4 parts: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 36,5 x 24 cm
Abschrift
❷ 23 parts: S (4x), A (3x), T, B (5x), vl 1 (2x),
vl 2, vla, vlc, ob 1, 2, cor 1, 2, org with text (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 4f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
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❸ 10 parts: S (3x), A (2x), T (3x), B, b (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, c
1.1.2 S 1, B-Dur, c - Mit Herzen in Flammen
rühmt alle zusammen; Mit Herzen und Munde
in fröhlichem Bunde; Mit fröhlichem Munde
besing’n wir; [Dal lieto soggiorno]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, ob (2), cor (2), org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Der Schreiber der älteren Stimmen ist identisch
mit Schreiber 1 in D HER Mus.H 6:2.
Formate der Stimmen: 21,5 bis 24 x 17,5 bis 19




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2896
Alceste. Excerpts. Arr
Arranged chorus from the 1st act of the opera in 3 acts
WotG 1A.37/95
Coro, strings, org
[at head:] Du für uns erblaster Mittler
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 1 part: org with text (p.38)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text, Es-Dur, c/ - Du für uns
erblaßter Mittler; [Ah di questo afflitto regno]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Am Ende die Aufführungsanweisung: „wird
dreymal durchgespielt.“.
Der Schreiber dieses Satzes ist nicht ermittelt.





Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2897
Alceste. Excerpts. Arr
Arranged aria from the 2nd act of the opera in 3 acts
WotG 1A.37/96
S, orch, org
[cover title:] Arie. | Er wischt die Thränlein ab ϕ
| Soprano. | 2. Violini | 1. Viola | 1. Violoncello
| 2. Clarinetti & | Organo. | Gluck.
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 8 parts: S solo, vl 1, 2, vla, vlc, cl 1, 2, org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 23,5 x 19 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andantino, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S solo ([Alceste]), Es-Dur, 3/4 - Er wischt
die Tränlein ab; [Non vi turbate no pietosi dei]
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, cl (2), org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Der Schreiber ist identisch mit dem der Hand-
schrift D HER Mus.B 204:2.




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2898
Alceste. Excerpts. Arr




Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 6 parts: First set (by copyist 2): S solo, vl 1,
2, vla, vlc, org with text (f.1v, 2v, 1v, 1v, 1v,
1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante dolce, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, Es-Dur, 3/4 - O Chor die Freud’ am
Herrn sei deine Stärke; [Er wischt die Tränlein
ab]; [Non vi turbate no pietosi dei]
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
In der S-Stimme ist ein anderer Text unterlegt
als auf dem Titelblatt genannt.
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In Coll. 9567
Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2899
Alceste. Excerpts. Arr




Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 20 parts: First set (copyist 1): Coro: S, A, T,
B, vl 1, 2, vla, vlc, cor 1, 2, cl 1, cl 2, Second set
(by copyist 2): S coro, org with text, Third set
(by copyist 2 and others): Coro: S (3x), A, T, B
(f.2v, 1v, 1v, 1v, 2v, 2v, 2v, f-2v, 1v, 1v, 1r, 1r,
1r-1v, 2v and 1v-2r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, c/
1.1.2 S coro, B-Dur, c/ - Mit Herzen und Munde
in fröhlichem Bunde; Mit fröhlichem Munde
besingen wir; [Dal lieto soggiorno]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cl (2), cor (2), org
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2900
Alceste. Excerpts. Arr
Arranged chorus from the 2nd act of the opera
WotG 1A.37/96
Coro, orch, org
[cover title:] Mit [crossed out: „Herzen u.“ and
written above by later hand: „fröhlichem“ ] [by
first hand:] Munde ϕ | [by 2nd hand:] od: Mit
Herzen in Flam̄en ϕϕ | [by 1st hand:] Gluck. |
Neues Orgelb: S: 42. | Sopr. | Alt. | Ten | Bass.
| Viol. I. | [Viol.] II. | Viola. | Vcello | 2 Flauti
| 2 Clar. | 2 Corni. | Org.
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 17 parts: First set (by copyist 1): S 1 coro, A
coro, T coro, B coro (2x), vl 1, 2, vla, vlc, fl 1
(= ob 1), fl 2 (= ob 2), cor 1, 2, org with text,
Second set (by unknwon hand): cl 1, 2, Third set
(by Bücklé): org (= b.fig) (f.1v-2r, 1r-1v, 1v-2r,
1r-1v, 1r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1v-3v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-2r)
Abschrift 1766-1799
❷ 4 parts: By 1st hand: S coro, A coro (2x), By
2nd hand: S coro (1r-2v, 1r-2v, 1r-2v, 1r-1v)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c - Mit Herzen in Flammen
rühmt alle zusammen; Mit fröhlichem Munde
besing’n wir; [Dal lieto soggiorno]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
fl (2), cor (2), ob 1, 2 (fl 1, 2), org
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Auf dem Titelblatt unten Anmerkung: “ (NB.
Der Tenor kann im Nothfall sehr gut von /





Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2901
Alceste. Excerpts. Arr
Arranged arioso and chorus from the opera
WotG 1A.37/95; WotG 1A.37/96
S, Coro, orch
[org, by 2nd hand:] Solo. | Er wischt die Thrän-
lein ab ϕϕ | 4 Violin=Stim̄en. | 2 Clarinetten. |
aus der Alceste di Gluck. | Du für uns erblaßter
Mittler ϕϕ | (Beyde Stücke mit untergelegtem
Text.)
Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 13 parts: vl 1, 2, vla, vlc, No.1: S solo, No.2:
S coro, A coro, T coro, B coro, No.1: fl 1, 2, cl 1
(= fl 1), cl 2 (= fl 2) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 21 (21,5) x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Sessing, Johann Ludwig
❷ 1 part: No.1: org with text (2f.); 17 (21) x 21
(17) cm
Abschrift - 1790-1810
❸ 1 part: No.1: S solo (2f.); 17 (21) x 21 (17) cm
Abschrift - 1790-1810
1.1.1 vl 1. Aria. Andantino dolce, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, Es-Dur, 3/4 - Er wischt die Tränlein
ab; Gemein’ die Freud’ am Herrn; [Non vi
turbate no pietosi dei]
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1.2.1 S 1 coro. Coro. Andante, Es-Dur, c/ - Du
für uns erblaßter Mittler; [Ah di questo afflitto
regno]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fl (2), cl 1, 2 (fl 1, 2), org, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Der 2. Text zur Arie („Gemein, dein Freud’
am Herrn“ ) ist nur in der S-Stimme des 2.
Stimmenmaterials unterlegt.
Der Chorsatz wird 2 mal wiederholt (3 Textstro-
phen).
Beiliegend jüngeres Umschlagdoppelblatt (19.2d)
mit Titel: „Er wischt die Thränlein ab pp. /




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2902
Alceste. Excerpts. Arr




Text: Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria
de’ (1714-1795)
❶ 12 parts: Coro: S (4x), A (3x), T (2x), B (2x),
org (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
2v-3r)
Abschrift 1833-1865
1.1.1 S coro. [Marcia]. Moderato, G-Dur, c -
Komm du Haupt und Kraft des Bundes
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Perf.: 26.12.1767 Wien, Burgtheater
Im Original für 2 fl, 2 vl, vla, vlc e b; in der
vorliegenden Bearbeitung sind 2 Textstrophen
unterlegt.
Anmerkung auf f.2r unten von anderer Hand:
„NB. dieser Choral bedarf, so einfach er aussieht,
jedesmal genauer Einübung, hauptsächlich wegen
der bei aller Nettigkeit der Handschrift doch sehr
ungenauen Unterlegung der Wörter, die oft von





Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2903




[cover titel, label:] Osterstück. Psalm 24. | Hoch
thut euch auf, ihr | Thore der Welt! | aus d.
Festglocken Seite 27. | Hofcomponist | Christoph
v. Gluck | in Wien. 1714.-1787+
❶ score: 1f.
Abschrift
❷ 13 parts: Coro: S (6x), A (2x), T (3x), B (2x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 S coro. Majestätisch, Es-Dur, c - Hoch tut
euch auf ihr Tore der Welt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Kopftitel der Partitur: „Ostern. [rechts:] Chri-
stoph von Gluck.“.
Chorpartitur und Stimmen von einem nicht
ermittelten Schreiber (bis auf eine T-Stimme von
2. Hand).




Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)
2904
Iphigénie en Tauride. Excerpts. Arr
Arranged chorus from the tragédie lyrique in 4 acts
WotG 1A.46/144
brasses
[parts, at head right:] Ch. v. Gluck. | [at centre:]
Leih aus deines Him̄els Höhen | (Trio für Män-
nerstim̄en)
Text: Euripides; Guillard, Nicolas-François
❶ 4 parts: brass instrument 1, 2, 3 (= brass
instrument 1), 4 (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 brass instrument 1. Mäßig langsam, F-Dur,
c - [Chaste fille de Latone]; [Leih aus deines
Himmels Höhen]
brasses (4)
Perf.: 18.05.1779 Paris, Opéra
Die „Basso I“ -Stimme ist identisch mit „Tenor




Glutz-Blotzheim, Franz Peter Alois (1789-
1827) 2905
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Alpenlied - B-Dur
other title: Der Bauernstand
V, pf
[at head:] 7. Alpenlied. [right side:] Der Bauern-
stand. | von A. v. Glutz-Blotzheim.
❶ 1 part: V and pf (p.12-13)
Abschrift
1.1.1 pf, B-Dur, 3/8
1.1.2 V, B-Dur, 3/8 - Mir Lüt uf em Land si so
lustig
V, pf
Strophenlied mit 6 Textstrophen.
3-systemig notiert: Vokalstimme (Violinschlüssel)





Glutz-Blotzheim, Franz Peter Alois (1789-
1827) 2906
Des Kühers Mailied - D-Dur
V, pf
[at head:] 3. Des Kühers Mailied. | [right side:]
A von Glutz-Blotzheim.
❶ 1 part: V and pf (p.6-7)
Abschrift
1.1.1 V. Fröhlich, D-Dur, 2/4 - Wie lieblich
tönt’s in Berg und Wald
V, pf
Strophenlied mit 5 Textstrophen.
3-systemig notiert: Vokalstimme (Violinschlüssel)





Göhler, Georg (1874-1954) 2907
Meine Augen sehen stets auf den Herrn - F-Dur
Coro femminile
[cover title:] 3st. Frauenchor | Meine Augen
sehen stets auf den Herrn | Georg Göhler |
Partitur in Gruner Hallig Liebscher | Liederbuch
f. höhere Mädchenbildungsanstalten | III Teil |
(Bibliothek der K[naben]-A[nstalt]).
Other: Liebscher, A.; Hallig, K.; Gruner, F.
❶ 12 parts: S 1 (6x), S 2 (3x), A (3x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 19,5 (27) x 17,5 (22) cm
Abschrift 1900-1932
1.1.1 S 1. Herzlich nicht schleppend, F-Dur, 3/4
- Meine Augen sehen stets auf den Herrn
Coro S (2), Coro A
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Wie im Titel vermerkt, erschienen in: Liederbuch
für höhere Mädchenschulen, Studienanstalten,
[...] herausgegeben von F. Gruner, K. Hallig, A.





Gräfe, Johann Friedrich (1711-1787) 2908
Composer-Cross-Reference: Hübner
Mein Freund ist mein und ich bin sein - A-Dur
S, strings, arp
[at head right:] di Gräfe.
❶ 1 part: arp with text (f.73r)
Abschrift
1.1.1 arp with text, A-Dur, 2/4 - Mein Freund
ist mein und ich bin sein
S, vl 1, vl 2, vla, arp
Besetzungsangaben nach D HER Mus.B 30:503;




Gräser, Johann Christian Gottfried
(1766c-1790) 2909
Der Sorgenfreie - C-Dur
V, pf
[at head:] Der Sorgenfreye.
Text: Overbeck, Christian Adolph (1755-1821)
❶ 1 part: V and pf (f.3r)
Abschrift
1.1.1 V. Munter, C-Dur, 3/8 - Jung fröhlich und
heiter entschlüpf’ ich ins Feld
V, pf
Mit 6 Textstrophen; Textdichter bei Friedlaen-
derL 1902 ermittelt.
Aus Drucksammlung RISM A/I: G 3300 (1785).





Composer-Cross-Reference: Graun, Carl Hein-
rich (1703c-1759)
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Grazioso - D-Dur
cemb
[at head:] Arietta grazioso di Graun
❶ 1 part: cemb (p.35)
Abschrift





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2911
Allegro - F-Dur
cemb
[at head left:] Allegro di Sigr. Graun.
❶ 1 part: cemb (f.35r-36r); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb, F-Dur, c/
cemb




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2912
Artaserse. Excerpts
Coro, orch, bc
[at head:] Coro II.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ 10 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, bc, cor 1, 2
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lebhaft, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, F-Dur, 3/4 - Del suo gran padre
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cor
(2), bc
Der Chorsatz erschien gedruckt in vol.IV der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere










❶ 11 parts: S coro, A coro, T coro, B coro, vl 1,
2, vla, vlc, cor 1, 2, org with text (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r,
2v and 1r, f.1r-1v, 1r-1v, f.1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Coro., F-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Sie werden kommen
von Ferne; [Del suo gran padre]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org
Text: Sacharja 6, 15 und - ? -.






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2914
Artaserse. Excerpts
Duetto from the opera
S (2), strings, bc
[cover title, by M. Mortimer:] Ihr werdet singen
wie zur Nacht ϕ Duetto | Orgel im viol. Buch |
Graun
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ 4 parts: S 1 (2x), S 2 (2x) (1, 1, 1, 1f.); 21 x
17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Largo, F-Dur, c; 6/8 - Ihr werdet
singen wie zur Nacht; [Tu vuoi ch’io viva o cara]
S (2), vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Schwesternhaus,
Gedruckt erschienen in vol.I der „Duetti, Terzetti
[...] ed alcuni Chori delle Opere del Signore [...]
Graun [...]“, Königsberg 1774, p.13ff (RISM A/I
G 3570); vollständige Besetzung dort ermittelt.
Zu den Stimmen gehörige org-Stimme vorhanden
in D HER Mus.K 100:9 (no.20).




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2915
Artaserse. Excerpts
Duetto from the opera
S (2), strings, cemb
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[at head, right side:] Ihr werdet singen wie zur |
Nacht ϕ di Graun. | [at centre:] No 20. Cembalo.
❶ 1 part: org with text (f.21v-22r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Largo, F-Dur, c/ - Ihr
werdet singen wie zur Nacht; [Tu vuoi ch’io viva
o cara]
S (2), vl 1, vl 2, vla, cemb, bc
Am Ende die Aufführungsanweisung: „Da Capo.“.
Gedruckt erschienen in vol.I der „Duetti, Terzetti
[...] ed alcuni Chori delle Opere del Signore [...]
Graun [...]“, Königsberg 1774, p.13ff (RISM A/I
G 3570); vollständige Besetzung dort ermittelt.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 215:4.





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2916
Auferstehn ja auferstehn wirst du mein Staub
GruG 59
V (4), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] No 17. | Aufer-
stehn, ja auferstehn wirst du ϕ | di Graun
Text: Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803)
❶ 9 parts: Solo and coro: A, T, B, cl 1, 2, fag 1,
2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (35) x
20,5 (21,5) cm
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 1 part: S solo and coro (1f.); 33,5 x 22 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
❸ 1 part: cemb with text (2f.); 36,5 x 23,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David
Remark: other parts missing
1.1.1 cl 1. Moderato, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Auferstehn ja aufer-
stehn wirst du mein Staub
1.2.1 Recit[ativo accompagnato]. - Wie den
Träumenden wird’s dann uns sein
1.3.1 S coro. Coro. Moderato, Es-Dur, 3/4 - Ach
ins Allerheiligste führt mich mein Mittler
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2917
Britannico. Excerpts
Coro, strings, brasses
[at head:] Coro VII.
Text: Villati, Leopoldo di (1701-1752)
❶ 10 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, b, cor 1, 2
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1766-1799
❷ 2 parts: S 1, vlc (f.1r-1v, 1r)
Abschrift - 1766-1799
1.1.1 vl 1. Lebhaft, A-Dur, c
1.1.2 S 1, A-Dur, c - Vanne Neron spietato
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, cor (2)
Der Chorsatz erschien gedruckt in vol.IV der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2918
Catone in Utica. Excerpts
Chorus from the opera
Coro, orch, org
[vl 1, by copyist 1:] Violino I. | Coro: Auch ihr
Unmündigen ϕϕ | à 2 Violini, Viola, VCello, | 2
Corni, 4 Voci & | Organo | di Graun.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ 12 parts: First set (by copyist 1): Coro: S 1, S
2, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, cor 1, 2, org with text,
Second set (by Bornmüller): S 1 coro (1, 1, 1, 1,
2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 vl 1. Fröhlich, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Auch ihr Unmündi-
gen singt; [D’un cor romano la vera gloria]
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Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Schreiber 1 ist identisch mit dem Schreiber in D
HER Mus.C 207:9.
Beiliegend jüngeres Umschlagdoppelblatt (19.2d)
mit Titel: „Auch der Unmündigen ϕ / Graun.“.
Dieselbe Übertragung ist überliefert in D HER
Mus.K 215:1; der Chorsatz erschien gedruckt
in vol.IV der „Duetti, Terzetti [...] ed alcuni






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2919
Catone in Utica. Excerpts
Coro, strings, brasses
[at head:] Coro V.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ 11 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, b, cor 1, 2,
By 2nd hand: vlc (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, G-Dur, 2/4 - D’un cor romano la vera
gloria
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2)
Der Chorsatz erschien gedruckt in vol.IV der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2920
Catone in Utica. Excerpts
Chorus from the opera
Coro, strings, cemb
[cover title, by M. Mortimer:] Auch ihr Unmün-
digen singt fröhl: Hosian̄a ϕϕ | Orgel [crossed
out:] einzeln [written above:] drin̄e | aus einer
Musick von Graun
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ 5 parts: S 1, 2, T, B, cemb with text (1, 1, 1,
1, 2f.); 20,5 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: strings missing
1.1.1 cemb. Fröhlich, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, G-Dur, 2/4 - Auch ihr Unmündigen
singt; [D’un cor romano la vera gloria]
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Dieselbe Übertragung ist überliefert in D HER
Mus.K 215:1; gedruckt erschienen in vol.IV der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere
del Signore [...] Graun [...]“, Königsberg 1774





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2921
Catone in Utica. Excerpts
Chorus from the opera
Coro, strings, org
[without title]
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org with text (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Fröhlich, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Auch ihr Unmündi-
gen singt; [D’un cor romano la vera gloria]
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Eine der S-1-Stimme ist mit dem Zusatz „tutti“
bezeichnet, und setzt 5 Takte später ein als die
anderen Vokalstimmen.
Dieselbe Übertragung ist überliefert in D HER
Mus.K 215:1; der Chorsatz erschien gedruckt
in vol.IV der „Duetti, Terzetti [...] ed alcuni
Chori delle Opere del Signore [...] Graun [...]“,
Königsberg 1774.
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In Coll. 8914
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2922
Cesare e Cleopatra. Excerpts
Coro, orch, org
[without title]
❶ 11 parts: S 1 coro, S 2 coro, T coro, B coro,
vl 1, 2, vla, vlc, cor 1, 2, org with text (f.1r-2v,
1r-2v, 1r-2v, 1r-2v, f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, f.1r-1v, 1r-1v, f.1v-4r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Vivace, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 3/4 - Seid getrost und
unverzagt alle die ihr des Herrn harrt; [Qual un
giorno il suol Tebano]
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2923
Cesare e Cleopatra. Excerpts
Coro, orch, bc
[at head left:] Coro I.
Text: Bottarelli, Giovanni Gualberto (18.sc)
❶ 10 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, bc, cor 1, 2
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lebhaft, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, F-Dur, 3/4 - Qual un giorno il suol
Tebano
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cor
(2), bc
Der Chorsatz erschien gedruckt in vol.IV der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2924
Cesare e Cleopatra. Excerpts. Arr
keyb
[at head right:] Coro No 1. Qual un giorno il suol
Tebano.
Arranger: Geller, August Ferdinand
Text: Bottarelli, Giovanni Gualberto (18.sc)
❶ short score: f.1r-2r
Abschrift
1.1.1 keyb. Lebhaft, F-Dur, 3/4 - [Qual un giorno
il suol Tebano]
keyb (orch)
Der Chorsatz erschien gedruckt in vol.IV der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2925
Cinna. Excerpts
Coro, strings, brasses
[at head:] Coro III.
Text: Villati, Leopoldo di (1701-1752)
❶ 11 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, b, cor 1,
2, vlc (by unknown hand) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lebhaft, F-Dur, 3/8
1.1.2 S 1, F-Dur, 3/8 - Giuriamo o dea terribile
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2)
Der Chorsatz erschien gedruckt in vol.IV der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere









[caption title:] Vivace di Graun.
❶ 1 part: cemb (f.47r-49v); 34 x 22 cm
Abschrift 1757
Copyist: Herold, Jacob Wilhelm (18.sc)
1.1.1 cemb. Vivace, C-Dur, 2/4
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cemb




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2927
Coriolano. Excerpts
Coro, orch, org
[org, by Mortimer:] Organo. | Heil dem König ϕ
| nach einem Coro von | Graun.
Other: Friedrich August I., König von Sachsen
(1750-1827); Friedrich Wilhelm, König von
Preußen; Mortimer, Joseph
❶ 11 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro, B coro,
vl 1, 2, vla, vlc, cor 1, 2, org with text (f.1r-2v,
1r-2v, 1r-2v, 1r-2v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1r-1v, 1r-1v, 1v-4v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Maestoso vivace, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 3/4 - Heil dem Kurfürst
Friedrich August; Heil dem König Friedrich
Wilhelm; [Roma e salva]
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cor (2), org
Mit italienischem Text überliefert in D HER
Mus.L 120:4.
Da mit „Churfürst Friedrich August“ nur der
sächsische Kurfürst Friedrich August II gemeint
sein kann, der im Dezember 1806 König von
Sachsen wurde, wäre also 1806 als spätestes
Datum für die vorliegende Abschrift anzusehen;
die Fassung „König Friedrich Wilhelm“ (von
Preußen) ist nur in der org-Stimme zu finden
und offensichtlich älter, da die betreffenden Stel-
len durch Joseph Mortimer jeweils in „Churfürst





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2928
Coriolano. Excerpts
Coro, strings, brasses
[at head:] Coro VIII.
Text: Algarotti, Francesco (1712-1764); Villati,
Leopoldo di (1701-1752)
❶ 10 parts: S, S 2, T, B, vl 1, 2, vla, b, cor 1, 2
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 2r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1766-1799
❷ 2 parts: S 1, vlc (f.1v, 1v)
Abschrift - 1766-1799
1.1.1 vl 1. Lebhaft, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, F-Dur, 3/4 - Roma e salva
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2)
Der Chorsatz erschien gedruckt in vol.IV der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2929
Der Tod Jesu
GruG 42
V (4), Coro, orch
[cover title:] Cantata | über den | Tod Jesu |
Canto [the following 2 lines put in brackets:]
primo | secondo | Alto. | Tenore | Basso. |
Violino [the following 2 lines put in brackets:]
primo. | secondo. | Viola. | Oboe [the following
2 lines put in brackets:] primo. | secondo. |
Fagotto [the following 2 lines put in brackets:]
primo. | secondo. | Bassono [the following 2
lines put in brackets:] primo | secondo. | Flauto
[the following 2 lines put in brackets:] primo |
secondo. | è | Fondamento. di | Graun. | [by
second hand:] Collegium | [left side, by Broksch:]
Andr. Broksch.
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 31 parts: Solo and coro: S (4x), A (2x), T
(2x), B (2x), Coro: S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2
(2x), vla (3x), bc (2x), fl 1, 2, ob 1, 2, fag 1 (2x),
fag 2 (2x) (8, 8, 10, 8, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 4, 4, 4, 4,
11, 10, 8, 8, 8, 8, 11, 10, 10, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2,
2f.); Different sizes
Abschrift 1766-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Kirchner
1.1.1 S coro. Choral., Es-Dur, c - Du dessen
Augen flossen
1.2.1 S coro. Tutti. Non troppo largo, c-Moll, c -
Sein Odem ist schwach
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1.3.1 Recit[ativo accompagnato]. - Gethsemane
wen hören deine Mauern
1.4.1 vl 1. Aria. Largo, Bb; bb, c; 3/4
1.4.2 S solo, B-Dur; b-Moll, c; 3/4 - Du Held auf
den die Köcher des Todes
1.5.1 S coro. Choral., B-Dur, c - Wen hab’ ich
sonst als dich allein
1.6.1 Recit[ativ]. - Ach mein Immanuel
1.7.1 S solo. Aria. Allegretto, G; g, 3/4; 2/4 -
Ein Gebet um neue Stärke
1.8.1 Recit[ativ]. - Nun klingen Waffen Lanzen
blinken
1.9.1 vl 1. Aria. Largo, Es-Dur, c; 3/8; c
1.9.2 T solo, Es-Dur, c; 3/4; c - Ihr weichge-
schaffnen Seelen
1.10.1 S coro. Tutti. Largo, f-Moll, 3/4 - Unsre
Seele ist gebeuget
1.11.1 S coro. Choral., As-Dur, c - Ich will von
meiner Missetat
1.12.1 Recitativ. - Jerusalem voll Mordlust
1.13.1 vl 1. Aria. Vivace, D-Dur, c
1.13.2 B solo, D-Dur, c - So stehet ein Berg
Gottes
1.14.1 B coro. Tutti. Alla breve, A-Dur, c -
Christus hat uns ein Vorbild gelassen
1.15.1 S coro. Choral., a-Moll, c - Ich werde dir
zu Ehren alles wagen
1.16.1 Recit[ativ]. - Da steht der traurige ver-
hängnisvolle Pfahl
1.17.1 S 1 solo. Duetto. Gracioso, C-Dur, 3/4 -
Feinde die ihr mich betrübt
1.18.1 Recit[ativ]. - Wer ist der Heilige
1.19.1 S solo. Aria. Vivace, B-Dur, 2/4 - Singt
dem göttlichen Propheten
1.20.1 S coro. Tutti. Vivace, F-Dur, 3/4 - Freuet
euch alle ihr Frommen
1.21.1 S coro. Choral., F-Dur, c - Wie herrlich
ist die neue Welt
1.22.1 Recit[ativ]. - Auf einmal fällt der aufge-
haltne Schmerz
1.23.1 S coro. Choral. Andante, B-Dur, c/ - Ihr
Augen weint
1.24.1 S coro. Chor. Largo, Es-Dur, c - Hier
liegen wir gerührte Sünder
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, fl (2), ob (2), fag (2), bc
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Beiliegend einzelne Stimmen zu einzelnen Num-
mern (S 2, fl 1, 2, cemb) sowie je 1 jüngere T-
und B-Stimme.
Von mehreren Schreibern kopiert, darunter
Kirchner, Jaeschke, Kleinschmidt.
Die Stimmen in unterschiedlichen Formaten: 33
bis 37 x 20 bis 23 cm.




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2930
Der Tod Jesu
GruG 42
V (4), Coro, orch
[without title]
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 20 parts: Solo and coro: S (2x), T, B, Coro: S
(2x), A (2x), B, vl 1, 2, vla, vlc and b, b (= fag
2), bc (= b.fig), fl 1, 2, ob 1, 2, fag 1 (8, 9, 2, 8,
3, 4, 5, 5, 2, 3, 10, 10, 10, 8, 4, 15, 3, 3, 1, 1, 4f.);
Different sizes
Abschrift
1.1.1 S coro. Choral., Es-Dur, c - Du dessen
Augen flossen
1.2.1 S coro. Tutti. Non troppo largo, c-Moll, c -
Sein Odem ist schwach
1.3.1 Recitativ[o accompagnato]. - Gethsemane
wen hören deine Mauern
1.4.1 vl 1. Aria. Vivace, Bb; f; Bb, c
1.4.2 S solo, B-Dur; b-Moll; B-Dur, c - Du Held
auf den die Köcher des Todes
1.5.1 S coro. Choral., B-Dur, c - Wen hab’ ich
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sonst als dich allein
1.6.1 Recitativ. - Ach mein Immanuel
1.7.1 vl 1. Aria. Allegretto, G; g, 3/4; 2/4
1.7.2 S solo, G-Dur; g-Moll, 3/4; 2/4 - Ein Gebet
um neue Stärke
1.8.1 Recitativ. - Nun klingen Waffen Lanzen
blinken
1.9.1 vl 1. Aria. Largo, Es-Dur, c; 3/8; c
1.9.2 T solo, Es-Dur, c; 3/4; c - Ihr weichge-
schaffnen Seelen
1.10.1 S coro. Chor. Largo, f-Moll, 3/4 - Unsre
Seele ist gebeuget
1.11.1 S coro. Choral., As-Dur, c - Ich will von
meiner Missetat
1.12.1 Recitativ. - Jerusalem voll Mordlust
1.13.1 vl 1. Aria. Vivace, D-Dur, c
1.13.2 B solo, D-Dur, c - So stehet ein Berg
Gottes
1.14.1 B coro. Tutti. Alla breve, A-Dur, c -
Christus hat uns ein Vorbild gelassen
1.15.1 S coro. Choral., a-Moll, c - Ich werde dir
zu Ehren alles wagen
1.16.1 Recitat[ivo]. - Da steht der traurige
verhängnisvolle Pfahl
1.17.1 vl 1. Duetto. Gracioso, C-Dur, 3/4
1.17.2 S 1 solo, C-Dur, 3/4 - Feinde die ihr mich
betrübt
1.18.1 Recitativ. - Wer ist der Heilige
1.19.1 vl 1. Aria. Vivace, B-Dur, 2/4
1.19.2 S solo, B-Dur, 2/4 - Singt dem göttlichen
Propheten
1.20.1 vl 1. Tutti. Vivace, F-Dur, 3/4
1.20.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Freuet euch alle ihr
Frommen
1.21.1 S coro. Choral., F-Dur, c - Wie herrlich
ist die neue Welt
1.22.1 Recitat[ivo]. - Auf einmal fällt der aufge-
haltne Schmerz
1.23.1 vl 1. Choral., g; G; g, c
1.23.2 S solo, g-Moll; G-Dur; g-Moll, c - Ihr
Augen weint
1.24.1 S coro. Largo, Es-Dur, c - Hier liegen wir
gerührte Sünder
S (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag (2), fag 2
(b), bc
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben; zum Teil jünger (19.1t).




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2931
Der Tod Jesu
GruG 42
V (4), Coro, orch
[without title]
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 5 parts: Solo and coro: S, A, T, B, cemb (=
b.fig) (8, 4, 4, 8, 8f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
Remark: other parts missing
❷ 5 parts: S solo and coro (2x), S coro, A solo
and coro (2x) (12, 12, 6, 6, 6f.)
Abschrift - 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro. N. 1 / Choral., Es-Dur, c - Du
dessen Augen flossen
1.2.1 S coro. N. 2. Non troppo largo, c-Moll, c -
Sein Odem ist schwach
1.3.1 N. 3 / Recitativ[o accompagnato]. - Geth-
semane wen hören deine Mauern
1.4.1 S solo. N. 4 / Aria. Largo, Bb; bb, c; 3/4 -
Du Held auf den der Köcher des Todes
1.5.1 S coro. N. 5 / Choral., B-Dur, c - Wen hab’
ich sonst als dich allein
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1.6.1 N. 6 / Recitativ. - Ach mein Immanuel
1.7.1 S solo. N. 7 / Aria. Allegretto, G; g, 3/4;
2/4 - Ein Gebet um neue Stärke
1.8.1 N. 8 / Recitativ. - Nun klingen Waffen
Lanzen blinken
1.9.1 T solo. N. 9 / Aria. Largo, Es-Dur, c; 3/4;
c - Ihr weichgeschaffnen Seelen
1.10.1 S coro. N. 10 / Tutti. Largo, f-Moll, 3/4 -
Unsre Seele ist gebeuget
1.11.1 S coro. N. 11 / Choral., As-Dur, c - Ich
will von meiner Missetat
1.12.1 N. 12 / Recitativ. - Jerusalem voll Mord-
lust
1.13.1 B solo. N. 13 / Aria., D-Dur, c - So stehet
ein Berg Gottes
1.14.1 B coro. N. 14 / [Tutti]., A-Dur, c -
Christus hat uns ein Vorbild gelassen
1.15.1 S coro. N. 15 / Choral., a-Moll, c - Ich
werde dir zu Ehren alles wagen
1.16.1 N. 16 / Recitativo. - Da steht der traurige
verhängnisvolle Pfahl
1.17.1 S 1 solo. N. 17 / Duetto. Gracioso, C-Dur,
3/4 - Feinde die ihr mich betrübt
1.18.1 N. 18 / Recitativo. - Wer ist der Heilige
1.19.1 S solo. N. 19 / Aria. Vivace, B-Dur, 2/4 -
Singt dem göttlichen Propheten
1.20.1 S coro. N. 20 / Tutti. Vivace, F-Dur, 3/4
- Freuet euch alle ihr Frommen
1.21.1 S coro. N. 21 / Choral., F-Dur, c - Wie
herrlich ist die neue Welt
1.22.1 N. 22 / Recitativo. - Auf einmal fällt der
aufgehaltne Schmerz
1.23.1 N. 23 / Accompagnement. - So steigen
Seraphim von allen Sternen nieder
1.24.1 S coro. N. 24 / Choral. Andante, B-Dur,
c/ - Ihr Augen weint
1.25.1 S coro. N. 25 / Choro. Largo, Es-Dur, c -
Hier liegen wir gerührte Sünder
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, fl (2), ob (2), fag (2), cemb, bc: cemb
Prov: Collegium musicum, Herrnhut
Perf.: 26.03.1755
Die älteren Stimmen sind von einem nicht
ermittelten Schreiber geschrieben, die jüngeren
Stimmen sind von 3 weiteren Schreibern kopiert.
Angaben zu den einzelnen Sätzen wurden dem
älteren Stimmenmaterial entnommen; in den
jüngeren Stimmen Numerierung der Sätze durch
eine andere Zählung auf 18 zusammengezogen.
A/II: 220014758
D-HER Mus.E 1:24
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2932
Der Tod Jesu
GruG 42
V (4), Coro, orch
[cover title, by copyist 1?:] Der Tod Jesu. | di
Graun.
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ short score: 9f.
Abschrift 1750-1799
❷ 10 parts: First set (by copyist 3): Solo and
coro: S, A, T, B, fl 1, 2, fag 1, 2, Second set (by
copyist 4): ob 1, 2 (7, 3, 4, 6, 2, 2, 1, 1, 1f.); 34,5
(33) x 23 (19) cm
Abschrift - 1790-1810
❸ 5 parts: vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), org (incpl)
(9, 8, 7, 8, 8f.); 38 (36) x 23,5 cm
Abschrift - 1750-1799
❹ 1 part: By copyist 5: S solo and coro (11f.);
24,5 x 21 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S coro. No 1 Choral., Es-Dur, c - Du der du
mit Blut und Wunden; Du dessen Augen flossen;
O Haupt voll Blut und Wunden
1.2.1 S coro. No 2 Tutti. Non troppo largo,
c-Moll, c - Sein Odem ist schwach
1.3.1 No 3 Recitativ[o accompagnato]. - Gethse-
mane wen hören deine Mauern
1.4.1 vl 1. No 4 Aria. Largo, Bb; bb, c; 3/4
1.4.2 S solo, B-Dur; b-Moll, c; 3/4 - Du Held auf
den die Köcher des Todes
1.5.1 S coro. No 5 Choral., B-Dur, c - Wen hab’
ich sonst als dich allein
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1.6.1 No 6 Recitativ. - Ach mein Immanuel
1.7.1 S solo. No 7 Aria. Allegretto, G; g, 3/4; 2/4
- Ein Gebet um neue Stärke
1.8.1 No 8 Recitativ. - Nun klingen Waffen
Lanzen blinken
1.9.1 vl 1. No 9 Aria. Largo, Es-Dur, c; 3/8; c
1.9.2 T solo, Es-Dur, c; 3/8; c - Ihr weichge-
schaffnen Seelen
1.10.1 S coro. No 10 Tutti. Largo, f-Moll, 3/4 -
Unsre Seele ist gebeuget
1.11.1 S coro. No 11 Choral., As-Dur, c - Ich will
von meiner Missetat
1.12.1 No 12 Recitativ. - Jerusalem voll Mordlust
1.13.1 vl 1. No 13 Aria. Vivace, D-Dur, c
1.13.2 B solo, D-Dur, c - So stehet ein Berg
Gottes
1.14.1 B coro. No 14 Tutti. Alla breve, A-Dur, c
- Christus hat uns ein Vorbild gelassen
1.15.1 S coro. No 15 Choral., a-Moll, c - Ich
werde dir zu Ehren alles wagen
1.16.1 No 16 Recitativ. - Da steht der traurige
verhängnisvolle Pfahl
1.17.1 vl 1. No 17 Duetto. Gracioso, C-Dur, 3/4
1.17.2 S 1 solo, C-Dur, 3/4 - Feinde die ihr mich
betrübt
1.18.1 No 18 Recitativ. - Wer ist der Heilige
1.19.1 vl 1. No 19 Aria. Vivace, B-Dur, 2/4
1.19.2 S solo, B-Dur, 2/4 - Singt dem göttlichen
Propheten
1.20.1 vl 1. No 20 Tutti. Vivace, F-Dur, 3/4
1.20.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Freuet euch alle ihr
Frommen
1.21.1 S coro. No 21 Choral., F-Dur, c - Wie
herrlich ist die neue Welt
1.22.1 No 22 Recitativ. - Auf einmal fällt der
aufgehaltne Schmerz
1.23.1 No 23 Accompagnement. - Es steigen
Seraphim von allen Sternen nieder
1.24.1 S coro. No 24 Choral. Andante, B-Dur, c/
- Ihr Augen weint
1.25.1 vl 1. No 25 Chor. Largo, Es-Dur, c
1.25.2 S coro, Es-Dur, c - Hier liegen wir gerührte
Sünder
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, fl (2), ob (2), fag (2), org, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Prov. Pers.: Bücklé, Johann Jacob; Kretschmer,
G.
Beiliegend einzelne Stimmen zu einzelnen oder
wenigen Nummern (19.2t, 19.3t).
Die ältesten Stimmen sind von Schreiber 1
kopiert, der Klavierauszug von Schreiber 2
(identisch mit dem Schreiber der Handschrift D
HER Mus.C 114:1); Schreiber 1, 3, 4, und 5 sind
nicht ermittelt.
Der Klavierauszug, offenbar Stimme für den
Organisten, ist als Bestandteil des Stim-
menmaterials anzusehen; Titel: “ [1. Zeile
durchgestrichen:] gehört Br. G. Kretschmer. /
Tod Jesu. / di Graaun [!] / [unten rechts:] J J
Bücklé.“.
In der B-Stimme die No.23, 24, 25 doppelt
vorhanden (ein loses f.); die org-Stimme enthält
die No.1, 3, 4, 5, 6, 8 und bricht in der No.9
ab; die Stimmen ob 1 und ob 2 umfaßen nur die
No.24.




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2933
Der Tod Jesu
GruG 42
V (4), Coro, orch
[without title]
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, fl 1, 2, ob 1, 2, fag 1, 2 (8, 4, 5, 6, 10,
10, 8, 8, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1766-1799
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❷ 3 parts: Solo and coro: T, B, bc (= b.fig) (4,
6, 12f.); 34,5 (36) x 23,5 (24) cm
Abschrift - 1800-1833
❸ 5 parts: S solo and coro, vl 1, 2, vla, vlc (8, 8,
8, 8, 8f.); 37,5 x 24 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Copyist 1 of Niesky
❹ 9 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), Coro: S
(3x), fag 1, 2 (10, 8, 4, 4, 4, 3, 4, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S coro. No. 1 / Choral., Es-Dur, c - Du
dessen Augen flossen
1.2.1 S coro. No. 2 / Tutti. Non troppo largo,
c-Moll, c - Sein Odem ist schwach
1.3.1 No. 3 / Recitat[ivo accompagnato]. -
Gethsemane wen hören deine Mauern
1.4.1 vl 1. No. 4 / Aria. Largo, Bb; bb, c; 3/4
1.4.2 S solo, B-Dur; b-Moll, c; 3/4 - Du Held auf
den die Köcher des Todes
1.5.1 S coro. No. 5 / Choral., B-Dur, c - Wen
hab’ ich sonst als dich allein
1.6.1 No. 6 / Recitativ. - Ach mein Immanuel
1.7.1 vl 1. No. 7 / Aria. Allegretto, G; g, 3/4;
2/4
1.7.2 S solo, G-Dur; g-Moll, 3/4; 2/4 - Ein Gebet
um neue Stärke
1.8.1 Recitat[ivo]. - Nun klingen Waffen Lanzen
blinken
1.9.1 vl 1. No. 9 / Aria. Largo, Es-Dur, c; 3/8; c
1.9.2 T solo, Es-Dur, c; 3/4; c - Ihr weichge-
schaffnen Seelen
1.10.1 S coro. No. 10 / Tutti. Largo, f-Moll, 3/4
- Unsre Seele ist gebeuget
1.11.1 S coro. No. 11 / Choral., As-Dur, c - Ich
will von meiner Missetat
1.12.1 No. 12 / Recitat[ivo]. - Jerusalem voll
Mordlust
1.13.1 vl 1. No. 13 / Aria. Vivace, D-Dur, c
1.13.2 B solo, D-Dur, c - So stehet ein Berg
Gottes
1.14.1 B coro. No. 14 / Tutti. Alla breve, A-Dur,
c - Christus hat uns ein Vorbild gelassen
1.15.1 S coro. No. 15 / Choral., a-Moll, c - Ich
werde dir zu Ehren alles wagen
1.16.1 Recit[ativo]. - Da steht der traurige
verhängnisvolle Pfahl
1.17.1 S 1 solo. No. 17 / Duetto. Gracioso,
C-Dur, 3/4 - Feinde die ihr mich betrübt
1.18.1 No. 18 / Recit[ativo]. - Wer ist der Heilige
1.19.1 vl 1. No. 19 / Aria. Vivace, B-Dur, 2/4
1.19.2 S solo, B-Dur, 2/4 - Singt dem göttlichen
Propheten
1.20.1 vl 1. No. 20 / Tutti. Vivace, F-Dur, 3/4
1.20.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Freuet euch alle ihr
Frommen
1.21.1 S coro. No. 21 / Choral., F-Dur, c - Wie
herrlich ist die neue Welt
1.22.1 No. 22 / Recitat[ivo]. - Auf einmal fällt
der aufgehaltne Schmerz
1.23.1 No. 23 / Accompagn[ato]. - Es steigen
Seraphim von allen Sternen nieder
1.24.1 S coro. No. 24 / Choral. Andante, B-Dur,
c/ - Ihr Augen weint
1.25.1 S coro. No. 25 / Coro. Largo, Es-Dur, c -
Hier liegen wir gerührte Sünder
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, fl (2), ob (2), fag (2), bc
Prov: Paedagogium, Niesky
Die Stimmen des ersten Stimmenmaterials mit
Titel: „Grauns Tod Jesu.“.
Formate der Stimmen des ersten Stimmenmate-
rials: 33,5 bis 36,5 x 22,5 bis 24 cm.
Die Stimmen des vierten Stimmenmaterials sind
von mehreren Schreibern geschrieben.
A/II: 220016803
D-HER Mus.M 105:4
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2934
Der Tod Jesu. Arr
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GruG 42
V (4), Coro, pf
Herrn | Carl Heinrich Grauns | Passions-Cantate
| der | Tod Jesu, | in einem Clavierauszug. | [at
bottom right, by Hübner:] J. A. Hübner.
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ short score: 44f.; 26,5 x 21,5 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Herbst, Johannes (1735-1812)
1.1.1 S coro. Choral., Es-Dur, c - Du dessen
Augen flossen
1.2.1 S coro. [Coro]. Non troppo largo, c-Moll, c
- Sein Odem ist schwach
1.3.1 Recit[ativo accompagnato]. - Gethsemane
wen hören deine Mauern
1.4.1 pf. [Aria]. Vivace, Bb; f; Bb, c
1.4.2 V solo. Vivace, B-Dur; b-Moll; B-Dur, c -
Du Held auf den die Köcher des Todes
1.5.1 S coro. Choral., B-Dur, c - Wen hab’ ich
sonst als dich allein
1.6.1 Recit[ativ]. - Ach mein Immanuel
1.7.1 V solo. Aria. Allegretto, G; g, 3/4; 2/4 -
Ein Gebet um neue Stärke
1.8.1 Recit[ativ]. - Nun klingen Waffen Lanzen
blinken
1.9.1 pf. Aria. Largo, Es-Dur, c; 3/8; c
1.9.2 V solo. Largo, Es-Dur, c; 3/4; c - Ihr
weichgeschaffnen Seelen
1.10.1 S coro. [Coro]. Largo, f-Moll, 3/4 - Unsre
Seele ist gebeuget
1.11.1 S coro. Choral., As-Dur, c - Ich will von
meiner Missetat
1.12.1 Recitativ. - Jerusalem voll Mordlust
1.13.1 pf. Aria. Vivace, D-Dur, c
1.13.2 V solo. Vivace, D-Dur, c - So stehet ein
Berg Gottes
1.14.1 B coro. Tutti. Alla breve, A-Dur, c - Chris-
tus hat uns ein Vorbild gelassen
1.15.1 V solo. Choral., a-Moll, c - Ich werde dir
zu Ehren alles wagen
1.16.1 Recit[ativ]. - Da steht der traurige ver-
hängnisvolle Pfahl
1.17.1 S 1 solo. Duetto. Gracioso, C-Dur, 3/4 -
Feinde die ihr mich betrübt
1.18.1 Recit[ativ]. - Wer ist der Heilige
1.19.1 V solo. Aria. Vivace, B-Dur, 2/4 - Singt
dem göttlichen Propheten
1.20.1 S coro. Tutti. Vivace, F-Dur, 3/4 - Freuet
euch alle ihr Frommen
1.21.1 S coro. Choral., F-Dur, c - Wie herrlich
ist die neue Welt
1.22.1 Recit[ativ]. - Auf einmal fällt der aufge-
haltne Schmerz
1.23.1 S coro. Chor. Largo, Es-Dur, c - Hier
liegen wir gerührte Sünder
S (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
(orch)
Prov. Pers.: Hübner, Johann Andreas
f.1v = leer; f.44v nur rastriert.
Vermutlich nach Vorlage eines gedruckten
Klavier-Auszuges kopiert (eventuell Breslau, bei
J. Löwe 1785; RISM A/I).
A/II: 220010357
D-HER Mus.A 11:20
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2935
Der Tod Jesu. Arr
GruG 42
V (4), Coro, pf
Der | Tod Jesu | Passions-Kantate | von | C. H.
Graun | im Klavierauszuge | von | J. A. Hiller.
Arranger: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ short score: 41f.; 33,5 x 20 cm
Abschrift 1766-1799
1.1.1 S coro. Choral., Es-Dur, c - Du dessen
Augen flossen
1.2.1 S coro. [Coro]. Non troppo largo, c-Moll, c
- Sein Odem ist schwach
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1.3.1 Recit[ativo accompagnato]. - Gethsemane
wen hören deine Mauern
1.4.1 pf. Aria. Vivace, Bb; f; Bb, c
1.4.2, B-Dur; b-Moll; B-Dur, c - Du Held auf den
die Köcher des Todes
1.5.1 S coro. Choral., B-Dur, c - Wen hab’ ich
sonst als dich allein
1.6.1 Recit[ativ]. - Ach mein Immanuel
1.7.1 pf. Aria. Allegretto, G; g, 3/4; 2/4
1.7.2, G-Dur; g-Moll, 3/4; 2/4 - Ein Gebet um
neue Stärke
1.8.1 Recit[ativo]. - Nun klingen Waffen Lanzen
blinken
1.9.1 pf. Aria. Largo, Es-Dur, c; 3/8; c
1.9.2, Es-Dur, c; 3/4; c - Ihr weichgeschaffnen
Seelen
1.10.1 S coro. Tutti. Largo, f-Moll, 3/4 - Unsre
Seele ist gebeuget
1.11.1 S coro. Choral., As-Dur, c - Ich will von
meiner Missetat
1.12.1 Recitativ. - Jerusalem voll Mordlust
1.13.1 pf. Aria. Vivace, D-Dur, c
1.13.2, D-Dur, c - So stehet ein Berg Gottes
1.14.1 B coro. Tutti. Alla breve, A-Dur, c -
Christus hat uns ein Vorbild gelassen
1.15.1 S coro. Choral., a-Moll, c - Ich werde dir
zu Ehren alles wagen
1.16.1 Recitat[ivo]. - Da steht der traurige
verhängnisvolle Pfahl
1.17.1 pf. Duetto. Gracioso, C-Dur, 3/4
1.17.2, C-Dur, 3/4 - Feinde die ihr mich betrübt
1.18.1 Recitat[ivo]. - Wer ist der Heilige
1.19.1 pf. Aria. Vivace, B-Dur, 2/4
1.19.2, B-Dur, 2/4 - Singt dem göttlichen Pro-
pheten
1.20.1 pf. Tutti. Vivace, F-Dur, 3/4
1.20.2, F-Dur, 3/4 - Freuet euch alle ihr Frommen
1.21.1 S coro. Choral., F-Dur, c - Wie herrlich
ist die neue Welt
1.22.1 Recitat[ivo]. - Auf einmal fällt der aufge-
haltne Schmerz
1.23.1 pf with text. Choral und Solo. Andante,
g; G; g, c - Ihr Augen weint
1.24.1 S coro. Schluß-Chor. Largo, Es-Dur, c -
Hier liegen wir gerührte Sünder
S (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
(orch)
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
f.1 und f.41: Vor- und Nachsatzblatt (leer); f.40
nur rastriert.
Nach Vorlage eines gedruckten Klavier-Auszuges
kopiert (vermutlich Breslau, bei G. Löwe 1785).
A/II: 220017312
D-HER Mus.L 120:7
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2936
Der Tod Jesu. Excerpts
1st choral from the oratorio
GruG 42/1
Coro, strings, org
[cover title:] Choral: | O Haupt voll Blut und
Wunden ϕ | (von Graun.) | (Abendmahlsmusik.)
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, b, org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5 (21,5) x 17,5
cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Copyist B of Neudietendorf
❷ 7 parts: S (4x), A, T, B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
21,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1800-1833
❸ 1 part: org with text (2f.); 16 x 27 cm
Abschrift - 1890-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich
1.1.1 S, Es-Dur, c - O Haupt voll Blut und
Wunden; [Du dessen Augen flossen]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
Choralsatz nach der Melodie „O Haupt voll Blut
und Wunden“ in der Fassung des Eingangscho-
rals zu „Der Tod Jesu“ (vergleiche D HER Mus.A
11:20).
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Olim: B II No.10
A/II: 220015027
D-HER Mus.G 115:1
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2937
Der Tod Jesu. Excerpts
1st choral from the oratorio
GruG 42/1
Coro, strings, org
[at head:] Choral nach Grauns Tod Jesu.
❶ 1 part: org with text (f.1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text, Es-Dur, c/ - Du der mit Blut
und Wunden; [Du dessen Augen flossen]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Choralsatz nach der Melodie „O Haupt voll Blut
und Wunden“ in der Fassung des Eingangscho-
rals zu „Der Tod Jesu“ (vergleiche D HER Mus.A
11:20).





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2938
Der Tod Jesu. Excerpts
Final chorus of the oratorio
GruG 42/25
Coro, strings, org
[cover title:] Herr Zebaoth, Gott deiner Heere |
Graun. | [...] | Sopr. | Alt. | Ten. | Bass | Viol.
I. | [Viol.] II. | Viola | Basso. | [...]
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 19 parts: First set (by copyist 1): Coro: S
(6x), A (4x), T (2x), B (3x), vl 1, Second set (by
copyist 2): vl 2, vla, b (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 23 (24) x 18 (19,5) cm
Abschrift 1850-1899
Remark: org missing
1.1.1 vl 1. Largo, Es-Dur, c
1.1.2 S coro, Es-Dur, c - Herr Zebaoth Gott
deiner Heere
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Die Stimmen des „first set“ enthalten den Chor-
satz ohne Mittelteil (51 Takte); die Stimmen des
„second set“ gehören zu einer stärker gekürzten
Fassung (35 Takte), wie auch auf dem Titelblatt
unten vermerkt ist: „NB Die Stimmen für Viol.
II, Viola & Basso sind in der Mitte in der mit
A bis B bezeichneten Stelle völlig abweichend u.
um 16 Takte kürzer als die übrigen, und man
muß die richtigen aus dem im Musikschrank
befindlichen Oratorium (Tod Jesu Schlußchor)




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2939
Der Tod Jesu. Excerpts
Chorus from the oratorio
GruG 42/20
Coro, strings, org
[cover title:] Freuet euch alle ihr Frommen. | Aus
dem Tod Jesu. | v. Graun. | 9 Sop. [crossed out:
“ (u. eine alte Sop. Stim̄e das ganze Oratorium)“
] | 4 Alt. | 1 Ten. | 2 Bass. | Viol. Imo | Viol.
IIdo | Viola. | Violoncello. [right side:] Organo
bei den Partituren in | der Mappe, zweites Fach
v. oben (links.) | Das ganze Oratorium links im
| Schrank, das 2te Fach v. oben.
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 20 parts: Coro: S (9x), A (4x), T, B (2x), vl 1,
2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 24,5 x 19 cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
1.1.1 S coro. Vivace, F-Dur, 3/4 - Freuet euch
alle ihr Frommen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Auf den Stimmen oben rechts: „Chor aus: ’Der
Tod Jesu.’ / von Graun.“.
Die komplette Passions-Musik überliefert in D
HER Mus.B 116:1 (Stimmen).
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich in




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2940
Der Tod Jesu. Excerpts
Chorus from the oratorio
GruG 42/20
Coro, strings, org
[at head right:] Chor aus „Der Tod Jesu“ | v.
Graun. | [at centre:] Organo.
❶ 1 part: org with text (2f.); 34 x 27 cm
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Abschrift 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Vivace, F-Dur, 3/4 - Freuet
euch alle ihr Frommen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Im Inhaltsverzeichnis der Sammlung folgende
Angabe: „32. Org. Freuet euch alle ihr From̄en.
Graun.“.
Ein zur org-Stimme gehöriges Stimmenmaterial
überliefert in D HER Mus.C 214:3.
A/II: 220017819
D-HER Mus.C 393:1 (32)
In Coll. 9524
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2941
Der Tod Jesu. Excerpts




Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 8 parts: First set (by copyist 1 of Ebersdorf):
Coro: S 1, A, T, B, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig) (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, Es-Dur, c - Du der sein heilig
Leben; O Jesu der voll Wunden; [Du dessen
Augen flossen]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
Choralsatz nach der Melodie „O Haupt voll Blut
und Wunden“ in der Fassung des Eingangscho-
rals zu „Der Tod Jesu“ (vergleiche D HER Mus.A
11:20).





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2942
Der Tod Jesu. Excerpts
Chorus from the oratorio
GruG 42/20
Coro, strings, cemb
[cover title:] Freuet euch alle ihr From̄en. | (aus
dem „Tod Jesu“ von Graun)
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 14 parts: Coro: S (3x), A (2x), T, B (3x), vl 1,
2, vla, vlc, cemb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
2, 2f.); 20 (26,5) x 25,5 (18) cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S coro. Vivace, F-Dur, 3/4 - Freuet euch
alle ihr Frommen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cemb
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
cemb: Tasteninstrumentstimme ohne genaue
Bezeichnung; Format: 27,5 x 37 cm.





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2943
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr - Es-Dur




Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
Other: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 13 parts: Coro: S (5x), A (3x), T (2x), B (3x)
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S coro, Es-Dur, c - O Haupt voll Blut und
Wunden; [Du dessen Augen flossen]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Über dem Beginn der Stimmen: „Mel: 151 a
(Graun)“ oder „Mel 151 a / von Graun“; alle
Stimmen bis auf 3 S-Stimmen enthalten außer-




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2944
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr
GruG 42
Coro, strings
[at head:] Coro aus dem Tod Jesu von Graun.
Arranger: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ score: f.3r-3v; 23 x 19 cm
Abschrift 1791
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 S 1 coro. No IV. Largo, c-Moll, c/ - Er hat
sich müde geschrien
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Von Geisler nach Graun bearbeitet für die
Passionsmusik 1765 „Und da sie an die Stätte
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Golgatha kamen“ (D HER Mus.10:4).
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2945
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr




Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 14 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B, vl 1 (2x),
vl 2, vla, cb, bc (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
❷ 13 parts: S (5x), A (3x), T, B (3x), org with
text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
f.2v and 1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Largo, Es-Dur, c
1.1.2 S 1, Es-Dur, c - Herr Zebaoth Gott deiner
Heere
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, bc
Schlußchor stark bearbeitet, gekürzt (35 Takte)
und mit neuem Text versehen (zur Angabe des





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2946
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr




Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ score: f1v-2v; 21 x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 vl 1. Chorus. Largo, Es-Dur, c
1.1.2 S coro. Largo, Es-Dur, c - Herr Zebaoth
Gott deiner Heere
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Schlußchor stark bearbeitet, gekürzt und mit
neuem Text versehen.





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2947
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr
Choral from the oratorio
GruG 42/21
Coro
[score at head:] Mel 228 von Graun
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ score: f.1r
Abschrift
❷ 12 parts: Coro: S (4x), A (2x), T (3x), B (3x)
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S coro, F-Dur, c - Wie herrlich ist die neue
Welt
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2948
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr




Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (f.2r,
2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 vl 1. Largo, E-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, E-Dur, c/ - Herr Zebaoth Gott
deiner Heere
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Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Schlußchor stark bearbeitet, gekürzt und mit
neuem Text versehen (Bearbeiter und Beset-




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2949
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr




Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 1 part: cemb (f.18r-18v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Largo, Es-Dur, c
1.1.2, Es-Dur, c - Herr Zebaoth Gott deiner Heere
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cemb, bc
Schlußchor stark bearbeitet, gekürzt und mit
neuem Text versehen (Bearbeiter und Beset-





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2950
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr
Final chorus of the oratorio
GruG 42/25
Coro, strings, bc
55. | HErr Zebaoth ϕϕ.
Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ score: 2f.; 22,5 x 17 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Largo, E-Dur, c
1.1.2 S coro. Largo, E-Dur, c - Herr Zebaoth
Gott deiner Heere
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Ursprünglich in E notiert, nachträglich mit allen
Akzidentien im laufenden Text zu Eb geändert.
Auf dem Titelblatt von Geller die Angabe
„Niesky“.




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2951
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr
Final chorus of the oratorio (revised version)
GruG 42/25
pf
[at head:] Composit. di Graun Aus der Music am
großen Sabbath 1779 in Barby
Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ short score: p.171-173
Abschrift
1.1.1 pf. Largo, Es-Dur, c/
1.1.2, Es-Dur, c/ - Herr Zebaoth Gott deiner
Heere
pf (orch)
Schlußchor stark bearbeitet, gekürzt und mit
neuem Text versehen (vergleiche die vollständig




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2952
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr




Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 8 parts: S (5x), A (3x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Largo, Es-Dur, c/ - Du Menschensohn
Herz voll Erbarmen; Herr Zebaoth Gott deiner
Heere
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
org, bc
Schlußchor stark bearbeitet, gekürzt und mit
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neuem Text versehen (Bearbeiter und Beset-
zungsangaben nach D HER Mus.A 13:112).
Das im Titel (siehe Haupttitel) erwähnte „breite“




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2953
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr




Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 1 part: S 1 coro (f.17r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro. Largo, Es-Dur, c - Du Menschen-
sohn Herz voll Erbarmen; Herr Zebaoth Gott
deiner Heere
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cemb, bc
Schlußchor stark bearbeitet, gekürzt und mit
neuem Text versehen (Bearbeiter und Beset-
zungsangaben nach D HER Mus.A 13:112).





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2954
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr
Choral from the oratorio
GruG 42/21
Coro, org
[org, at head:] Wie herrlich ist die neue Welt ϕϕ
Graun.
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ 9 parts: S 1 (3x), S 2, T (2x), B (2x), org (2
staves) (f.1v, 1r, 1r, 1v, 1v, 1r, 1v, 1v, 1r)
Abschrift
1.1.1 S 1, F-Dur, c/ - Wie herrlich ist die neue
Welt




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2955
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr
1st choral from the oratorio
GruG 42/1
cemb
[at head:] N1. Choral. Eingang [right side:]
Graun
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ short score: p.3; 22,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 cemb with text, Es-Dur, c - O süße Seelen-
weide; [Du dessen Augen flossen]
cemb
2-systemig notiert.





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2956
Die Russische Bataille - D-Dur
cemb
[at head:] Sinfonia, oder die Russische Battaille.
❶ 1 part: cemb (p.68-73)
Abschrift
1.1.1 cemb, D-Dur, c/
cemb
Mit programmatischen Erklärungen: „Bewegung
der Königlichen Armee nach Frankfurth - Con-
jugation mit dem General Dohna - Aufmarsch
der Russen - Attaque der Infanterie - Attaque
der Cavallerie - Infanterie - Cavallerie - Retirade
der Russen den erstenTag - Nächtliche Stille
- Mouvements der Preussen - Aufmarsch der
Russen zum Treffen - Attaque der Infanterie -
Attaque der Cavallerie - Vollkom̄ene Retirade






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2957
Die Schlacht bei Hochkirchen - C-Dur
other title: Die Bataille bei Hochkirch
cemb
[at head:] Sinfonia, oder die Bataille bey Hoch-
kirch.
❶ 1 part: cemb (p.80-84)
Abschrift
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1.1.1 cemb. Allegro, C-Dur, 2/4
cemb
Gesamtumfang: 25 + 66 Takte in 2 zu wiederho-
lenden Teilen.
Bei Hochkirch wurde im Siebenjährigen Krieg






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2958





❷ 1 part: By second hand: cl 1 (= ob 1) (1f.);
20,5 (21) x 34 (17,5) cm
Abschrift - 1750-1799
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Ehre sei Gott in der
Höhe
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fl (2), cor (2), org, bc: org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Das Exemplar weist einen neueren Bleistiftver-
merk auf: „Graun Te Deum“. Der vorliegende
Chorsatz ist jedoch weder in der D dur-
Komposition, die 1757 im Druck erschien, noch




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2959
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
other title: Passions-Musik
GruG 40
V (4), Coro, orch
[by Bücklé:] Passions Musik | di Graun. | [table
of contents] | [at bottom:] Violini 1 & 2. Viola.
Violoncello. Fondam. Oboe 1 & 2. Flauto 1 & 2.
Gemein Musick Gnadau.
Other: Bücklé, Johann Jacob
❶ 18 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo (only
duetto), A coro, T solo and coro, B solo and
coro, vl 1, 2, vla, b (incpl), bc, bc (incpl), fl 1, 2,
ob 1, 2, ob d’amore 1, 2, fag (10, 1, 2, 3, 4, 8, 7,
7, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 36 x 23,5 cm
Abschrift 1766-1799
1.1.1 S coro. Choral., A-Dur, c - Ein Lämmlein
geht und trägt die Schuld
1.2.1 vl 1. Fuga., a-Moll, c/
1.2.2 S coro, a-Moll, c/ - Fürwahr er trug unsre
Krankheit
1.3.1 Recitativ. - So steigt mein Jesus in Geduld
1.4.1 vl 1. Aria 1. Allegretto, C-Dur, c
1.4.2 S solo, C-Dur, c - Ihr Tropfen fallt auf
meine Brust
1.5.1 Recitativ. - Ich weiß was die ihr selbstge-
lassene Vernunft
1.6.1 S coro. Tutti., a-Moll, c - Wir aber hielten
ihn für den der geplaget
1.7.1 S coro. Choral., a-Moll, c - Herzliebster
Jesu was hast du verbrochen
1.8.1 Recitativ. - Da dich dein Jünger selbst
verrät
1.9.1 vl 1. Aria 2., E-Dur, 3/4
1.9.2 S solo, E-Dur, 3/4 - Was an Strafen ich
verschuldet
1.10.1 vl 1. Tutti., fx, 3/4
1.10.2 S coro, fx, 3/4 - Er ist um unserer Missetat
willen verwundet
1.11.1 S coro. Choral., A-Dur, c/ - Du trägst die
Strafe meiner Schuld
1.12.1 vl 1. Aria 3. Adagio, D-Dur, c
1.12.2 T solo, D-Dur, c - Harte Marter schwere
Plagen
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1.13.1 Recitativ. - Jetzt werd’ ich stark durch
Christi Leidens Kampf
1.14.1 vl 1. Aria 4. Vivace, c-Moll, 2/4
1.14.2 S solo, c-Moll, 2/4 - Nimmst du die Kron’
der Dornen an
1.15.1 Recitativ. - Ja es geh’ mir wie es will
1.16.1 S coro. Tutti., c-Moll, 3/4 - Er war der
Allerverachtetste
1.17.1 S coro. Choral., c-Moll, c/ - O Haupt voll
Blut und Wunden
1.18.1 vl 1. Duo. Largo, Es-Dur, 6/8
1.18.2 S 1 solo, Es-Dur, 6/8 - Sollt’ ich nicht auf
Jesum sehn
1.19.1 Recitativ. - Die Macht die meinen Heiland
leiden läßt
1.20.1 vl 1. Aria 5. Allegretto, G-Dur, c/
1.21.1 S solo, G-Dur, c/ - Hier steht der Grund
von meinem Glauben
1.22.1 Recitativ. - Der ungerechte Richter selbst
1.23.1 vl 1. Largo, E-Dur, 3/4
1.23.2 S solo, E-Dur, 3/4 - Arme Seel’ zer-
schlagnes Herz
1.24.1 Recitativ. - Ja mein Heiland geht die
Todesbahn
1.25.1 vl 1. Aria., A-Dur, c
1.25.2 S solo, A-Dur, c - Ich lose mit mein
köstlich’s Teil
1.26.1 Recitativ. - Ich sehe meinen Jesum ganz
verlassen
1.27.1 vl 1. Aria. Adagio, fx, c/
1.27.2 S solo, fx, c/ - Mich entseelt ein banger
Schrecken
1.28.1 Recitativ. - Jedoch mein Glaube stärkt
sich wieder
1.29.1 A coro. Tutti., A-Dur, c/ - Christus hat
mit einem Opfer
1.30.1 vl 1. Aria., D; d, 3/4
1.30.2 B solo, D-Dur; d-Moll, 3/4 - Nun darf ich
mich denn nicht entsetzen
1.31.1 Recitativ. - Ist Jesus tot so reißt des
Tempels Vorhang
1.32.1 vl 1. Aria., C-Dur, 3/4
1.32.2 S solo, C-Dur, 3/4 - Zerbrich nun Macht
und Pracht der Erden
1.33.1 S coro. Choral., a-Moll, c - Weit mit dir
du schnöde Welt
1.34.1 vl 1. Choro. Largo, A-Dur, c/
1.34.2 S coro, A-Dur, c/ - Zu meinem Heil zur
Glaubensstärke
1.35.1 S coro. Choral., a-Moll, c/ - O Traurigkeit
o Herzeleid
S (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, fl (2), ob (2), fag, ob d’amore 1, 2, bc
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Auf dem lose beiliegenden Titelblatt findet sich
eine Inhaltsaufzählung, in der die Sätze als No.1
bis 28 gezählt werden.
Alle Arien in da-Capo-Form.
Sämtliche Solopartien sind zusätzlich in der
Sopranstimme notiert (im Sopran-Schlüssel).
ob d’amore 1 wird in der Aria 2 und dem Tutti
„Christus hat mit einem Opfer“ eingesetzt, die




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2960
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ex-
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cerpts
other title: Passions-Musik. Excerpts
GruG 40/16
Coro, strings, org
[at head, by Jaeschke:] No 6. Coro. [right side,
by M. Mortimer:] Graun.
❶ 1 part: org with text (p.11)
Abschrift
1.1.1 org with text, c-Moll, 3/4 - Er war der
Allerverachtetste
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „13“.
Über dem Beginn zusätzlich die Anmerkung:
„Orgel einzeln aus a moll.“.






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2961




[cover title by M. Mortimer:] Motetto | Er ist
um unsrer Missethat willen verwundet ϕ | Graun
| [at bottom right:] M. M. | 1826
❶ 6 parts: S, A, T (2x), B (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 6 parts: S (4x), A (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 S coro, f-Moll, 3/4 - Er ist um unsrer
Missetat willen verwundet
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Prov. Pers.: Mortimer, Mariane
Laut GruG in fx; die vorgezeichneten 4 b und
Akzidentien im Notentext wurden nachträglich
eingezeichnet; mit zahlreichen Radierspuren.
Die Stimmen des 2. Stimmenmaterials sind von
2 Schreibern geschrieben.
Formate der Stimmen: 22 bis 24 x 18 bis 19 cm.
A/II: 220014189
D-HER Mus.K 20:2
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2962
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ex-
cerpts
other title: Passions-Musik. Excerpts
Tutti passages from the passion
GruG 40/16
Coro, strings, org
[cover title, 19.2d:] Er war der allerverachteste
ϕϕ. | Graun. | 6 Soprano. | 4 Alto. | 3 Tenore |
3 Basso. | 2 Viol. Imo | [2 Viol.] IIdo | Viola |
Vcello | 5 Organo: Eines derselben das bequemste
| im gr. Orgelbuch S. 155. | Noch ein Satz für 3
weibl Stim̄en | dazu Soprano IIde 3 St. | Alto 3
St.
❶ 12 parts: S 1 coro, A coro, T coro, B coro
(2x), vl 1, vl 2, vla, vlc, org (3x) (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v, 1v-2r)
Abschrift 1770-1830
❷ 19 parts: Coro: S 1 (4x), A (3x), T (3x), B,
Arr: S 2 coro (3x), A coro (3x), vl 1, org with
text (1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S 1 coro. Tutti., c-Moll, 3/4 - Er war der
Allerverachtetste
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2963
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ex-
cerpts




❶ 5 parts: First set (by Bornmüller): cl in A 1,
cl in D 1, cl in D 2, org with text, Second set (by
second hand): S 1 coro (1, 1, 1, 1, 1f.); 22 (22,5)
x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Largo, A-Dur, c/ - Zu meinem
Heil zur Glaubensstärke
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, cl (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
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Die vollständige Passionsmusik überliefert in
D HER Mus.C 114:1. Besetzungsangaben dort
ermittelt (im Original mit 2 ob an Stelle der 2
cl).
Letzter Chor der Passions-Musik.
A/II: 220013848
D-HER Mus.C 214:5
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2964
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ex-
cerpts




❶ 9 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, b, cemb (f.2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v, 2v,
2v, 2v, 2v)
Abschrift
1.1.1 S 1. Langsam, c-Moll, 3/4 - Er war der
Allerverachtetste
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2965




[org, at head right:] Christus hat mit Einem [!]
Opfer ϕ | Graun.
❶ 9 parts: First set: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1v)
Abschrift 1833-1865
1.1.1 A coro. Andante, A-Dur, c - Christus hat
mit einem Opfer
1.1.1 A coro. Andante, A-Dur, c - Christus hat
mit einem Opfer
1.1.2 S coro, A-Dur, c - Dem Lamm gebühret
alles gar
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fag, org, b, bc: vlc, b, bc: fag
Vom Sopran wird eine Choralmelodie gesungen.
In der vlc-Stimme Besetzungsangaben: „Fagotto“




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2966
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ex-
cerpts
other title: Passions-Musik. Excerpts




❶ 10 parts: First set (by Jaeschke): A coro,
T coro, B coro, vl 1, 2, vla, b, cemb (= piano
score), Second set (by Kleinschmidt): S coro,
Third set (by unknown hand): S coro (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S coro, c-Moll, 3/4 - Er war der Allerver-
achtetste
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, cemb





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2967
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ex-
cerpts
other title: Passions-Musik. Excerpts
GruG 40/18
S (2), orch, bc
[score, caption title:] Duo. Laßt uns nur auf
Jesum sehen ϕ di Graun.
❶ score: 4f.
Abschrift 1750-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
❷ 2 parts: Solo: S 1, 2 (2, 2f.); 35 (23,5) x 24
(17,5) cm
Abschrift - 1750-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Duo. Largo, Es-Dur, 6/8
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 6/8 - Laßt uns nur auf
Jesum sehen; [Sollt’ ich nicht auf Jesum sehn]
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
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Partitur: f.4 = leer.




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2968
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ex-
cerpts
other title: Passions-Musik. Excerpts
Tutti passages from the passion
GruG 40/16
Coro, strings, arp
[by Jaeschke:] No 15 [by M. Mortimer corrected
into:] 33. | [by Jaeschke:] Er war der allerver-
achteste ϕ. | [by M. Mortimer:] Harpa. | [by
Jaeschke:] di Graun.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Coro., c-Moll, 3/4
1.1.2, c-Moll, 3/4 - [Er war der Allerverachtetste]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2969




[S, at head:] 9. Fürwahr er trug uns’re Krankheit.
[right side:] Graun.
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.5r, 5r, 5r, 5r)
Abschrift
1.1.1 S. Grave, g-Moll, c - Fürwahr er trug unsre
Krankheit




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2970
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ex-
cerpts. Arr




❶ short score (piano score/incpl): f.1r
Abschrift
1.1.1 keyb. Aria., C-Dur, c/
1.1.2 S, C-Dur, c/ - Ihr Tropfen fallt auf meine
Brust
S, keyb
Prov. Pers.: Becker, Reinhold




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2971
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ex-
cerpts. Arr
other title: Passions-Musik. Excerpts. Arr




❶ short score: f.5v-6r; 20 x 16,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 V 1 coro. [Coro]., c-Moll, 3/4 - Er war der
Allerverachtetste
Coro T (4), Coro B (X), pf (orch)





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2972
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ex-
cerpts. Arr
Tutti from the Passions-Musik
GruG 40/16
Coro, strings, org
[org, at head right:] comp. v. Graun. | umgear-
beitet u. eine kl. Terz | tiefer gesetzt von H. Th.
Lonas.
Arranger: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ 23 parts: Coro: S (9x), A (3x), B (2x), vl 1
(2x), vl 2, vla, vlc, b, fl, org with text (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 2f.); Different sizes
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Abschrift 1850-1899
Remark: T perhaps missing
1.1.1 S coro, c-Moll, 3/4 - Er war der Allerver-
achtetste
Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Die komplette Passionsmusik überliefert in D
HER Mus.C 114:1.
Formate der Stimmen: 12 bis 24,5 x 17,5 bis 24
cm.
Beiliegend 4 jüngere Vokalstimmen (S, A, T, B).
A/II: 220014526
D-HER Mus.E 29:1
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2973
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ex-
cerpts. Arr
other title: Passions-Musik. Excerpts. Arr
Tutti passages from the passion
GruG 40/16
cemb
[at head:] No 5. Chor. Graun.
❶ short score: p.9-10; 22,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 cemb with text, c-Moll, 3/4 - Er war der
Allerverachtetste
cemb





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2974
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ex-
cerpts. Arr
other title: Passions-Musik. Excerpts. Arr
Tutti passages from the passion
GruG 40/16
Coro, cemb
[at head:] Er war der allerverachteste [!] ϕϕ.
❶ short score: p.29; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 V coro, c-Moll, 3/4 - Er war der Allerver-
achtetste
Coro T (4), Coro B (X), cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 1- bis 3-stimmig, im unteren
1-stimmig).





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2975
Er ist um unsrer Missetat willen verwundet
V (3), Coro, orch
[caption title:] Er ist um unsrer Mißethat willen
verwundet ϕ di Graun
❶ score: f.38r-40r; 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Mesto, f-Moll, c
1.1.2 B solo, f-Moll, c - Er ist um unsrer Missetat
willen verwundet
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, fl (2), bc
Nicht aus den Passionsmusiken „Ein Lämmlein





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2976
Fetonte. Excerpts
S (2), orch
[cover title (incpl), by 1st hand:] N. 19. | Duetto
| [dell]’ Opera Fetonte | di Graun | [Incipit S 1] |
N. 20. | Duetto | dell’ Opera Fetonte | di Graun.
| [Incipit S 2] | [at bottom right, by later hand:]
Coll. mus. Sem.
Text: Algarotti, Francesco (1712-1764); Villati,
Leopoldo di (1701-1752)
❶ 2 parts: By 1st hand: S (Fetonte, Epafo), By
2nd hand, no.1: S (Fetonte) (2, 1f.); 33,5 x 20,5
(21) cm
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 S ([Teone]). Allegro, D-Dur, c/ - Tralascia
un vano amore
1.2.1 S (Epaso). Allegretto, B-Dur, 3/8 - Non
disperar mio bene
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), cor (2)
Roles: Fetonte (S)
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
Die 2 Duette erschienen gedruckt in vol.II der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere
del Signore [...] Graun [...]“, Königsberg 1773
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(p.193ff, p.209ff); Besetzung dort ermittelt (das
erste Duett mit 2 cor, das zweite mit 2 fl).
Notenincipit zum ersten Satz (no.19) wiederge-
geben nach der Angabe auf dem Titelblatt.
Das Umschlagblatt ist beschädigt (Textverlust




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2977




[S 1, at head left:] Motetto 1. | [centre:] Canto
primo. | [right side:] Graun
❶ 4 parts: S 1, A, T, B (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S. Ein wenig lebhaft, A-Dur, 3/4 - Herr ich
habe lieb die Stätte deines Hauses




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2978




[at head left:] Motetto I. | [right side:] di Graun.
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S, A-Dur, 3/4 - Herr ich habe lieb die
Stätte deines Hauses




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2979




[S, at head:] Motetto I. [right side:] Graun.
❶ 4 parts: Coro: S, A, T, B (f.2r-2v, 3r-3v, 3r-3v,
3r-3v)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 S coro. Ein wenig lebhaft, A-Dur, 3/4 -
Herr ich habe lieb die Stätte deines Hauses




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2980
Ifigenia in Aulide. Excerpts
Coro, strings
[at head:] Coro IV.
Text: Friedrich II., der Große, König von Preußen
(1712-1786); Villati, Leopoldo di (1701-1752)
❶ 9 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, b, By 2nd
hand: vlc (f.1v, 1v, 1v, 1v, 2r, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Poco largo, Es-Dur, c
1.1.2 S 1, Es-Dur, c - Mora Ifigenia
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Der Chorsatz erschien gedruckt in vol.IV der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2981
Ifigenia in Aulide. Excerpts. Arr
keyb
[at head:] Coro No 2 [by 2nd hand corrected into:
4] Mora Ifigenia.
Arranger: Geller, August Ferdinand
Text: Friedrich II., der Große, König von Preußen
(1712-1786); Villati, Leopoldo di (1701-1752)
❶ short score: f.2r-2v
Abschrift
1.1.1 keyb. Poco largo, Es-Dur, c - [Mora Ifigenia]
keyb (orch)
Der Chorsatz erschien gedruckt in vol.IV der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2982
Il Re pastore. Excerpts. Arr - A-Dur
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other title: Ich will dem Herrn singen mein Leben
lang
S (2), strings, cemb
[cover title, by M. Mortimer:] Ich will dem
Herrn singen mein Lebenlang ϕ | Am Lied: Er
ist verschieden ϕϕ Duetto | Orgel [crossed out:]
einzeln. [written above:] drin̄e | Graun.
❶ 3 parts: S 1, 2, cemb (1, 1, 4f.); 19,5 (20,5) x
17,5 (18) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: strings missing
1.1.1 cemb. Allegro non troppo, A-Dur, c/
1.1.2 S 1, A-Dur, c/ - Ich will dem Herrn singen
mein Leben lang; [Com’è l’Aurora al prato]
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, cemb
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Auf den Vokalstimmen oben rechts: „abgekürzt“;
von 93 auf 77 Takte gekürzte Bearbeitung des
Duetto, vermutlich aus der Serenata „Il Re
Pastore“; Vorlage für die Kürzung war vermut-
lich die gedruckte Fassung in „Duetti, Terzetti
[...] ed alcuni Chori delle Opere del Signor [...]
Graun [...]“, Berlin / Königsberg 1773, vol.1. p.82
(RISM A/I G 3570).
Vollständige Besetzung ermittelt in der Druck-
fassung.




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2983
Kommt her und schaut
other title: Passionsmusik
GruG 41
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, bc (= b.fig), cemb (10, 6, 10, 6, 12, 12,
11, 4, 13, 13f.); 35 x 22,5 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Clemens, Christian Gottfried
Remark: winds missing
1.1.1 S coro. N. 1 Choral., f-Moll, c - Kommt her
und schaut
1.2.1 B coro. N. 2 Tutti., F; c; f, c/ - Lasset uns
aufsehen auf Jesum
1.3.1 vl 1. N. 3 Aria. Adagio, F-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Ich suche bebend meine
Liebe
1.4.1 B solo. N. 4. Andante, C-Dur, c/ - Siehe
ich komme im Buch ist von mir geschrieben
1.5.1 N.5Accomp[agnato] Duetto. - Ich komme
im Buch ist von mir geschrieben
1.6.1 vl 1. N. 6 Aria. Largo, c-Moll, 3/4
1.6.2 T solo, c-Moll, 3/4 - Wer will den bangen
Zustand enden
1.7.1 B solo. N. 7. Andante, g-Moll, c - Mein
Knecht der Gerechte wird viel gerecht machen
1.8.1 N. 8. Recitat[ivo]. - Mein Gott so trägt ein
Knecht
1.9.1 vl 1. N. 9 Aria. Larghetto, d-Moll, c
1.9.2 S solo, d-Moll, c - Wer meinen strengen
Schuldbrief schließet
1.10.1 A coro. N. 10 Choro., B-Dur, c/ - Siehe
das ist Gottes Lamm
1.11.1 vl 1. N. 11 Aria. Cantabile, g-Moll, 3/4
1.11.2 S solo, g-Moll, 3/4 - Mit nassen doch
vergnügten Augen
1.12.1 N. 12 [Arioso]., G-Dur, c - Also ist’s ge-
schrieben
1.13.1 N. 13 Recitat[ivo]. - Ach ja mein Heiland
muß
1.14.1 vl 1. N. 14 Aria. Dolce, D-Dur, 6/8
1.14.2 A solo, D-Dur, 6/8 - Mein Gott dein
unerschöpftes Lieben
1.15.1 B solo. N. 15. Andante, a-Moll, 3/4 -
Sehet wir gehen hinauf gen Jerusalem
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1.16.1 N. 16 Accompagn[ato]. - Ihr Seufzende ihr
Schüchterne der Erden
1.17.1 N. 17 [Recitativo]. - Und die Hohenpriester
und Schriftgelehrten
1.18.1 vl 1. N. 18 Aria. Poco allegro, A-Dur, c
1.18.2 B solo, A-Dur, c/ - Ihr Jünger Jesu lernt
die Tücke
1.19.1 N. 19 [Recitativo]. - Und Judas Ischariot
einer von den Zwölfen
1.20.1 N. 20 Recit[ativo]. - Ein schnöder Trieb
nimmt Jesu Jünger ein
1.21.1 vl 1. N. 21 Aria., a-Moll, 2/4
1.21.2 S solo, a-Moll, 2/4 - Ein Geist in dem der
Geldgeiz keimet
1.22.1 S coro. N. 22 Choral., A-Dur, c - Die Lust
des Fleisches drängt in mir
1.23.1 N. 23 [Recitativo]. - Da sie das hörten
wurden sie froh
1.24.1 N. 24 Recit[ativo]. - Man sinnt auf Jesu
Fall und Tod
1.25.1 vl 1. N. 25 Duetto., G-Dur, c/
1.25.2 S solo, G-Dur, c/ - Ach wie hungert mein
Gemüte
1.26.1 vl 1. N. 26 Aria., C-Dur, c
1.26.2 S solo, C-Dur, c - Bedrängte Seele laß dein
Weinen
1.27.1 N. 27 Recitat[ivo]. - Nun ist mir Jesus
stets zur Seiten
1.28.1 vl 1. N. 28 Aria Duetto., F-Dur, 3/4
1.28.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Mein froher Geist
kann siegend prangen
1.29.1 vl 1. N. 29 Tutti. Alla breve, C-Dur, 3/4
1.29.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Christus ist durch
sein eigen Blut
1.30.1 N. 30 Recitat[ivo]. - O Ewigkeit unaufge-
löstes Wort
1.31.1 S coro. N. 31 Choral., a-Moll, c - O
Wunder ohne Maßen
1.32.1 N. 32 [Recitativo]. - Und da sie den Lob-
gesang gesprochen hatten
1.33.1 vl 1. N. 33 Aria. Adagio, E-Dur, 3/4
1.33.2 T solo, E-Dur, 3/4 - Bis in den Tod ist
Jesu Geist betrübt
1.34.1 N. 34 Accompagnement., cx - Was muß
ich hier erblicken
1.35.1 vl 1. N. 35 Aria. Adagio assai, D-Dur, c
1.35.2 S solo, D-Dur, c - Brecht ihr felsengleiche
Herzen
1.36.1 S coro. N. 36 Choral., A-Dur, c/ - Laß
deiner Seelen Höllenqual
1.37.1 N. 37 [Recitativo]. - Es war aber sein
Schweiß wie Blutstropfen
1.38.1 vl 1. N. 38 Aria. Dolce, A-Dur, 6/8
1.38.2 T solo, A-Dur, 6/8 - Tauet purpurfarbne
Tropfen
1.39.1 N. 39 [Recitativo]. - Und Judas der
Zwölfen einer kam
1.40.1 N. 40 Recitat[ivo]. - Mit Schwertern und
Stangen sind diese Mörder ausgegangen
1.41.1 vl 1. N. 41 [Aria]. Andante, B-Dur, c
1.41.2 S solo, B-Dur, c - Meine Schulden sind die
Bande
1.42.1 N. 42 [Recitativo]. - Aber die Jesum ge-
griffen hatten
1.43.1 N. 43 Recitat[ivo]. - Brecht nur ent-
menschte Richter
1.44.1 S coro. N. 44 Choral., h-Moll, c - Ich
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danke dir der du dich lassen hast verklagen
1.45.1 N. 45 [Recitativo]. - Da speieten sie ihm
ins Angesicht
1.46.1 vl 1. N. 46 Aria., E-Dur, 3/4
1.46.2 A solo, E-Dur, 3/4 - Wenn mich Neid und
Bosheit drücken
1.47.1 N. 47 [Recitativo]. - Sie bunden ihn
führten ihn hin
1.48.1 N. 48 Accompagn[ement]. - Ach wie
erbärmlich sieht mein Heiland aus
1.49.1 vl 1. N. 49 Aria., c-Moll, 6/8
1.49.2 S solo, c-Moll, 6/8 - Dornen tragen keine
Trauben
1.50.1 N. 50 [Recitativo]. - Und da sie ihn
verspottet hatten
1.51.1 N. 51 Recitat[ivo]. - O schönes Kreuz aus
dir sprosst
1.52.1 vl 1. N. 52 Aria. Andante, d-Moll, c/
1.52.2 T solo, d-Moll, c/ - Dürres Kreuz an
deinem Stamm
1.53.1 N. 53 [Recitativo]. - Und sie kreuzigten
Jesum an der Stätte
1.54.1 vl 1. N. 54 Aria., g-Moll, c
1.54.2 B solo, g-Moll, c - Seele schwing die
Glaubensflügel
1.55.1 N. 55 [Recitativo]. - Erkaufte Seele komm
und trete auf Golgatha
1.56.1 S coro. N. 56 Choral., d; F, c/ - Ich will
hier bei dir stehen
1.57.1 N. 57 [Recitativo]. - Aber der Übeltäter
einer
1.58.1 N. 58 [Recitativo]. - Noch heute wenn die
müde Seele
1.59.1 vl 1. N. 59 Aria Duetto. Largo, Es-Dur,
3/4
1.59.2 S solo, Es-Dur, 3/4 - Jesu wirst du zu mir
sprechen
1.60.1 N. 60 [Recitativo]. - Darnach als Jesus
wußte daß schon alles vollbracht war
1.61.1 N. 61 Recitat[ivo]. - Mein Heiland lechzt
nach meiner Seele
1.62.1 N. 62 Accomppagnement. - Ach gnaden-
reiche Vesperstunde
1.63.1 vl 1. N. 63 Aria., C-Dur, 3/4
1.63.2 T solo, C-Dur, 3/4 - Ich suchte bebend
meine Liebe
1.64.1 N. 64 Accompagnement. - Nun gute Nacht
geliebter Seelenbräutigam
1.65.1 S coro. N. 65 Choral., F-Dur, c - Nun
kann ich nicht viel geben
1.66.1 vl 1. N. 66 Choro., F-Dur, 3/4
1.66.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Durch das Blut
erlöste Seelen
1.67.1 S coro. N. 67 Choral., d; F, c - Ich danke
dir von Herzen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, vlc, woodwinds (X), brasses (X),
cemb, bc
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Am Ende der Instrumentalstimmen: „S[oli].
D[eo]. G[loria]“ oder „S[oli]. D[eo]. G[loria]. E[t].
L[aus]. I[n]. AE[ternam]. A[men].“.
A/II: 220014598
D-HER Mus.E 1:8
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2984
Kommt her und schaut. Excerpts
GruG 41/2a
Coro
[S, at head:] Motetto. 1. [right side:] Graun.
❶ 4 parts: Coro: S, A, T, B (f.2r-3v, 2r-3v, 2r-3v,
2r-3v)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 B coro. Grave, F; f, c/ - Lasset uns aufsehen
auf Jesum
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Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2985
Kommt her und schaut. Excerpts




❶ 1 part: org (p.119-120)
Abschrift
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831)
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text, B-Dur, c/ - Siehe das ist
Gottes Lamm
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
2-systemig notiert; Einsatz der Vokalstimme
durch Eintrag des Textincipits gekennzeichnet
(die zuerst einsetzende Vokalstimme mit „Alt“
bezeichnet).





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2986
Kommt her und schaut. Excerpts
No.10 from the passion
GruG 41/10
Coro, strings, org
[by M. Mortimer:] Organo | Siehe das ist Got-
tes=Lam̄ ϕϕ | nicht das gebräuchliche
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: org with text (2f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text, B-Dur, c/ - Siehe das ist
Gottes Lamm
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
f.1v über dem Beginn: „Coro.“.




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2987
Kommt her und schaut. Excerpts
other title: Passionsoratorium
GruG 41/30
V (2), Coro, strings
[without title]
❶ 5 parts: B solo and coro, vl 1, 2, vla, b (2, 2,
2, 2, 2f.); 33 x 21 cm
Abschrift 1750-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Tutti. Adagio, a-Moll, 3/4 - [Christus
ist durch sein eigen Blut]
1.2.1 Choral. - Eh wir dann
1.3.1 vl 1. Aria. Adagio, F-Dur, 3/4
1.3.2 B solo. Adagio, F-Dur, 3/4 - Wir alle
zittern ihm entgegen
1.4.1 vl 1. Choral., F-Dur, c/
1.5.1 Recitativ con Accomp[agnato]. - Noch eh
er durch sein eigen Blut
1.6.1 B solo. Aria con Accomp[agnato] è Choral.,
G-Dur, c/ - Dies ist mein Leib kommt nehmet
esset
1.7.1 vl 1. Tutti con Choral. Langsam, B-Dur, c/
- [Siehe das ist Gottes Lamm]
S, B, Coro T (4), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, vlc
Zusammengestellt aus 4 No. der Passionsmusik
(No.29, 3, 25 und 10; vergleiche D HER Mus.E
1:8), einem Recitativo accompagnato und 2
Chorälen (von der Gemeine auszuführen); der
Bearbeiter ist unbekannt.
Dem Text nach zur Aufführung vor oder bei
Abendmahlsfeiern der Brüdergemeine bestimmt.
Unklar, ob weitere Instrumentalstimmen fehlen.
A/II: 220012314
D-HER Mus.A 11:59
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2988
Kommt her und schaut. Excerpts




❶ 11 parts: First set (by copyist 1 of Ebersdorf):
Coro: S 1, T, B, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), Second
set (by Kleinschmidt): S 2 coro (= A coro),
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A coro, org with text, Third set (by unknown
hand): S 1 coro (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v,
1r-1v, 1r-2v, 1r)
Abschrift
1.1.1 A coro, B-Dur, c/ - Siehe das ist Gottes
Lamm
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, S 2 (A), vl 1,
vl 2, vla, org, bc




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2989
Kommt her und schaut. Excerpts. Arr
No.29 from the passion
GruG 41/30
Coro
[score, at head:] Motetta von Graun.
❶ score: 4f.; 23,5 x 30,5 cm
Abschrift 1750-1799
❷ 4 parts: S, A, T, B (2, 2, 2, 2f.); 23,5 x 18 cm
Abschrift - 1750-1799
❸ 1 part: S (1f.); 22,5 x 18 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S, a-Moll, 3/4 - Christus ist durch sein
eigen Blut
1.2.1 Fuga., a-Moll, c/ - Und hat eine ewige
Erlösung erfunden
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Paedagogium, Niesky
Prov. Pers.: Loretz, J.
Chorsatz aus der Passionsmusik, bearbeitet für
Chor.
Partitur, f.1r unten, Namenszug des Besitzers:
„JLoretz“.
B mit Titel: „Motetta / von / Graun. / Christus
ist durch Sein eigen Blut ϕ.“.
Text aus Hebräer 9, 12.
A/II: 220014188
D-HER Mus.M 105:1
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2990




Other: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ 15 parts: S coro (2x), A coro, T coro (2x), B
solo and coro, B coro, vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, fl
1, 2, org with text (1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 2v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
❷ 27 parts: S 1 coro (6x), S 2 coro (4x), A coro
(10x), T coro (3x), B solo and coro (2x), B coro,
org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Langsam, G-Dur, c/
1.1.2 B solo, G-Dur, c/ - Das ist mein Leib
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fl (2), org
Im Original Duetto für S und B solo.
Die jüngeren Stimmen oben rechts bezeichnet:
„Graun“.
In der älteren org-Stimme oben rechts von Lonas
vermerkt: „umgesetzt v. H. Lonas. / comp. v.
Graun.“; Lonas hat die org-Stimme, die in enger





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2991




Arranger: Geisler, Johann Christian (1729-1815);
Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
❶ score: 2f.; 24 x 18,5 cm
Abschrift 1787
Copyist: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
1.1.1 T solo. Sehr andante, G-Dur, c/ - So spricht
der Herr der Ewigliebende
T, Coro S, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2)
Perf.: 15.01.1766 Gnadenfrei
Vermerk f.1r unten: „d. 10.t Augl. 1787. / Joh.
Heinr. Riess“.
Vorliegendes Chorstück ist eine Bearbeitung des
Duetts Nr. 26 der genannten Passions-Musik
(vergleiche D HER Mus.E 1:8), das zunächst von
Geisler (siehe Mus.A 13:83) und dann von Riess
nochmals bearbeitet wurde.
Veränderungen Geislers gegenüber dem Original:
Vorsetzen von 5 Takten („So spricht der Herr“
) und Anhängen von 6 Takten (2 weitere Cho-
ralzeilen); Umbesetzungen und Unterlegen eines
neuen Textes; Vokalbesetzung: B solo, 2 S und
2 T coro; in der vorliegenden Handschrift sind
Vokalsolo und Instrumentalstimmen gegenüber
Geislers Fassung mehrfach verändert (D HER
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Mus.A 10:16 ist eine dritte Fassung!).
Zu dem Text „So spricht der Herr, der Ewiglie-
bende, der Wahrhaftige, der Treue hält ewiglich:
Siehe meine Kinder sollen essen“ kommt der c.f.-
Choralsatz „Ach wie pfleg ich oft mit Tränen“.
In GeislerG n.d. registriert mit der Angabe:




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2992
Kommt her und schaut. Excerpts. Arr
GruG 41/26
B, Coro, orch
[at head right by later hand:] nach Graun.
Arranger: Geisler, Johann Christian (1729-1815);
Sixtus, Johannes (18/19)
❶ score: f3v-4v; 35 x 23,5 cm
Abschrift
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 B solo. Moderato, G-Dur, c/ - So spricht
der Herr der Ewigliebende
B, Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl (2), cor
(2), bc
Bearbeitung nach dem Duetto No.26 („Dies ist
mein Leib“ ) der Graunschen Passionsmusik
von J. F. Geisler (vergleiche D HER Mus.A
13:83) wiederum bearbeitet vermutlich von J.
Sixtus; in Besetzung (2 cor), Instrumentalsatz





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2993
Kommt her und schaut. Excerpts. Arr
GruG 41/26
V (3), strings, org
[without title]
Arranger: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
❶ 8 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.2r, 1r, 1v, 1r, 1v-2r, 1r, 1r, 2r-2v)
Abschrift
1.1.1 B. No 3., G-Dur, c/ - So spricht der Herr
der Ewigliebende
S (2), B, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Vorliegendes Chorstück ist eine Bearbeitung
des Duetts no.26 der genannten Passions-Musik
(vergleiche D HER Mus.E 1:8); in der vorlie-
genden Fassung ist der Chor auf 2 S reduziert,
der Gesamtumfang um 1 Takt erweitert (auf 42
Takte) und der Instrumentalsatz verschiedentlich
abgeändert.
Eine ähnliche Fassung findet sich als no.6 in
Geislers Musik zum 15.1.1766 (siehe D HER
Mus.A 13:83); auch nicht identisch mit den
Bearbeitungen in D HER Mus.A 17:42 oder




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2994




❶ 2 parts: T coro, B solo and coro (f.1v, 1v)
Abschrift 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 B coro. Langsam, D-Dur, c - Ach wie
hungert mein Gemüte
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, fl (2), org
Im Original Duetto für S und B solo; die S-solo-
Partie ist zu Chorsatz erweitert und am Ende
mit 2 zusätzlichen Choralzeilen versehen, ohne
die Gesamtlänge (30 Takte) zu verändern.





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2995
Kommt lasset uns anbeten - a-Moll
Coro, strings, org
[S, at head:] No 11.) Motetta.
❶ 7 parts: Coro: S 1, A, T, B, vla, bc, org (=
b.fig) (f.7r, 7r, 7r, 7r, 7r, 7r, 12v)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
Remark: vl 1, 2 missing
1.1.1 S coro. No 11. Poco largo, a-Moll, 3/4 -
Kommt lasset uns anbeten





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2996
L’ Europa galante. Excerpts
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Coro, orch, org
[without title]
❶ 19 parts: S coro (2x), A coro (2x), T coro
(2x), B coro (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla (2x),
vlc (2x), cor 1, 2, org with text (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.2v and
1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r-1v, 2v and 1r, 1r, 2v,
f.1r-1v, 1r-1v, f.1v-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Stifter der heiligen
Ehe; [Notte agli amanti amica]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cor (2), org
Text: Reimdichtung.






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2997
L’ Europa galante. Excerpts
Coro, strings, brasses
[at head:] Coro VI.
Text: Villati, Leopoldo di (1701-1752)
❶ 11 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, b, cor 1, 2,
By 2nd hand: vlc (f.1v, 1v, 1v, 1v, 2r, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1, F-Dur, c/
1.1.2 S 1, F-Dur, c/ - Notte agli amanti amica
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2)
Der Chorsatz erschien gedruckt in vol.IV der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2998
La Battaglia di Praga - F-Dur
other title: Die Bataille bei Prag; La Battaglia
del re di Prussia
cemb
[at head:] Sinfonia. | oder die Bataille bey Prag.
❶ 1 part: cemb (p.73-80)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro, F-Dur, c/
cemb
Gesamtumfang: 30 + 56 Takte, durch Doppel-





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 2999
Lasset uns aufsehen auf Jesum
Coro
[at head:] Motetto XIII. [right side:] Graun.
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.16r-17r, 18r-19r, 18r-19v,
18r-19v)
Abschrift
1.1.1 B. Grave, F; f, c - Lasset uns aufsehen auf
Jesum




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3000
Lasset uns aufsehen auf Jesum
Coro
[S, at head left:] No 1. [right side:] Graun
Other: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v)
Abschrift
1.1.1 B. Grave, F; f, c - Lasset uns aufsehen auf
Jesum
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Gedruckt erschienen: Motetto 1 in „Vierstimmige
Motetten und Arien in Partitur [...] herausge-





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3001
Lasset uns aufsehen auf Jesum
Coro
[cover title, by M. Mortimer:] Motetto. | Lasset
uns aufsehen auf Jesum ϕ | Graun | [at bottom
right:] M. M. | 1826.
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❶ 4 parts: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 2 parts: T, B (1, 1f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane




1.1.1 B. Grave, F; f, c/ - Lasset uns aufsehen auf
Jesum
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Prov. Pers.: Mortimer, Mariane
Veröffentlicht in dem bei Dyk in Leipzig 1779
erschienenen Drucks „Vierstimmige Motetten
und Arien in Partitur [...] herausgegeben von




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3002
Lasset uns freuen und fröhlich sein - C-Dur
GruG 50
Coro
[cover title, by M. Mortimer:] Motetto | Lasset
uns freuen u. fröhl.[ich] seyn ϕ | Graun | [at
bottom right:] M. M.
Other: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
❶ 6 parts: S (2x), A, T (2x), B (1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 2 parts: A, B (1, 1f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane




1.1.1 S coro. Alla breve, C-Dur, 3/4; c/ - Lasset
uns freuen und fröhlich sein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Prov. Pers.: Mortimer, Mariane
Als Druck veröffentlicht als No.4 in „Motetten
und Arien in Partitur [...] herausgegeben von
Johann Adam Hiller. Vierter Theil“, Leipzig,
Dyk, 1780 (RISM B/II p.397).
Formate der von Jaeschke geschriebenen Stim-
men: 19 bis 23 x 17,5 (18,5) cm.
A/II: 220014208
D-HER Mus.K 20:4
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3003
Lasset uns freuen und fröhlich sein - C-Dur
GruG 50
Coro
[at head:] Motetto. 22. [right side:] Graun.
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.30r-30v, 32r-33r, 33r-33v,
31v-32v)
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, 3/4; c/ - Lasset uns freuen und
fröhlich sein




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3004
Lasset uns freuen und fröhlich sein - C-Dur
GruG 50
Coro
[S, at head:] Motetto IV. [right side:] Graun.
❶ 4 parts: Coro: S, A, T, B (f.9v-11r, 9v-11r,
10r-12r, 9v-11v)
Abschrift 1775-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 S coro. Alla breve, C-Dur, 3/4; c/ - Lasset
uns freuen und fröhlich sein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Die Stimmen von einem nicht ermittelten Schrei-




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3005
Lasset uns freuen und fröhlich sein - C-Dur
GruG 50
V (4), Coro
[S, at head right:] Graun. | [left side:] No 13
Other: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.8r-8v, 8r-8v, 8r-8v,
7v-8r)
Abschrift
1.1.1 S coro. Alla breve, C-Dur, 3/4 - Lasset uns
freuen und fröhlich sein
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Gedruckt erschienen: Motetto IV in „Vier-
stimmige Motetten und Arien in Partitur [...]
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In Coll. 9518
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3006
Lasset uns freuen und fröhlich sein - C-Dur
GruG 50a
Coro
[B:] Motetto. IV. | Laßet uns freuen u. fröhl.
seyn ϕ. | di Graun.
Other: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
❶ 4 parts: Coro: S, A, T, B (1, 1, 1, 2f.); 23,5 x
18 cm
Abschrift
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 S coro. Alla breve, C-Dur, 3/4; c/ - Lasset
uns freuen und fröhlich sein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov. Pers.: Vollrath, Christoph Gottfried
Vergleiche No.4 in „Motetten und Arien in
Partitur [...] herausgegeben von Johann Adam




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3007
Lucio Papirio. Excerpts. Arr
Arrangement of a duetto from the opera
S (2), strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 220. | Einer ist
euer Meister ϕ | Orgel im bunten Buch. | Gregor
| u. Graun.
Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Other: Mortimer, Mariane
❶ 6 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 2, 1, 1,
1f.); 21 (20,5) x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Noch langsamer, E; a, 3/4
1.1.2 S 1, E-Dur; a-Moll, 3/4 - Einer ist euer
Meister; [In mezzo a questi amplessi]
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vl-1-Stimme mit Titel: “ [M. Mortimer:] No
400. / [Jaeschke:] Einer ist euer Meister ϕ. /
aus einer Graunischen / Musik. [links davon, M.
Mortimer:] Violino 1.“.
Vorliegend eines gekürzte Fassung des Duetts;
vergleiche die gedruckte Fassung in „Duetti,
Terzetti, Quintetti, Sestetti, ed alcuni chori delle
Opere del Signore Carlo Enrico Graun [...]“,
vol.1, Berlin, Königsberg 1773, p.42-49 (RISM
A/I G 3570).
Die im Titel erwähnte org-Stimme enthalten im




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3008
Lucio Papirio. Excerpts. Arr
Arrangement of a duetto from the opera
S (2), strings, org
[without title]
Other: Mortimer, Peter (1750-1828)
❶ 7 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org with text
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 21 x 18 cm
Abschrift
Copyist: Mortimer, Peter (1750-1828)
❷ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 21 x 18 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Jaeschke, Christian David
1.1.1 vl 1. Adagio, E-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, E-Dur, 3/4 - Einer ist euer Meister; [In
mezzo a questi amplessi]
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Vorliegend eines gekürzte Fassung des Duetts;
vergleiche die gedruckte Fassung in „Duetti,
Terzetti, Quintetti, Sestetti, ed alcuni chori delle
Opere del Signore Carlo Enrico Graun [...]“,
vol.1, Berlin, Königsberg 1773, p.42-49 (RISM
A/I G 3570).
Auf einem neueren Umschlag (nach 1900?) ist





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3009
Lucio Papirio. Excerpts. Arr
Arrangement of a duetto from the opera
S (2), strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 37 [right side, by M.
Mortimer:] Gregor.
Arranger: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
❶ 1 part: cemb with text (p.78-79)
Abschrift
1.1.1 cemb. Adagio, E-Dur, 3/4
1.1.2, E-Dur, 3/4 - Einer ist euer Meister; [In
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mezzo a questi amplessi]
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „220“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 216:11.
Vorliegend eine gekürzte Fassung des Duetts;
vergleiche die gedruckte Fassung in „Duetti,
Terzetti, Quintetti, Sestetti, ed alcuni chori delle
Opere del Signore Carlo Enrico Graun [...]“,






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3010
O welch angenehmer Schlummer. Arr - b-Moll
cemb
[at head:] Arioso.
❶ short score (piano score): p.122-124
Abschrift
1.1.1 cemb, b-Moll, 3/8
1.1.2, b-Moll, 3/8 - O welch angenehmer Schlum-
mer
cemb (orch)
Vergleiche D HER Mus.A 4:13, no.11: dort




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3011
Selig sind die zu dem Abendmahl des Lammes
berufen sind - a-Moll
GruG 53
Coro
[B:] Motetto V. | Selig sind, die zu dem
A[bend]m[a]hl ϕ. | di Graun.
Other: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
❶ 4 parts: Coro: S, A, T, B (1, 1, 1, 2f.); 23,5 x
18 cm
Abschrift
Copyist: Kaestner, Christian Siegmund (18/19)
1.1.1 S coro, a-Moll, 3/4 - Selig sind die zu dem
Abendmahl des Lammes berufen sind
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Vergleiche No.3 in „Motetten und Arien in
Partitur [...] herausgegeben von Johann Adam




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3012
Selig sind die zu dem Abendmahl des Lammes
berufen sind - a-Moll
GruG 53
V (4), Coro
[S, at head right:] Graun. | [left side:] No 14.
Other: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.8v-9r, 8v-9r, 8v-9r, 8r)
Abschrift
1.1.1 S, a-Moll, 3/4 - Selig sind die zu dem
Abendmahl des Lammes berufen sind
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Gedruckt erschienen: Motetto V in „Vierstimmige
Motetten und Arien in Partitur [...] herausge-





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3013
Selig sind die zu dem Abendmahl des Lammes
berufen sind - a-Moll
GruG 53
Coro
[at head:] Motetto 23. | [right side:] Graun
❶ 4 parts: S, A, T, B (f.31r-31v, 33r-33v, 34r-34v,
32v-33r)
Abschrift
1.1.1 S, a-Moll, 3/4 - Selig sind die zu dem
Abendmahl des Lammes berufen sind




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3014
Selig sind die zu dem Abendmahl des Lammes
berufen sind - a-Moll
GruG 53
Coro
[S, at head:] Motetto. V. Graun.
❶ 4 parts: Coro: S, A, T, B (f.11v-13r, 11v-13r,
12v-14r, 12r-13r)
Abschrift 1775-1799
1.1.1 S coro, a-Moll, 3/4 - Selig sind die zu dem
Abendmahl des Lammes berufen sind
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Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3015
Selig sind die zu dem Abendmahl des Lammes
berufen sind - a-Moll
GruG 53
Coro
[cover title:] Motetto XVIII. | Selig sind, die zu
dem Abendmahl des Lammes | berufen sind ϕϕ |
Graun.
Other: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
❶ 1 part: i (1f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
❷ 4 parts: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 20,5 x 17,5
cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S, a-Moll, 3/4 - Selig sind die zu dem
Abendmahl des Lammes berufen sind
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Theologisches Seminar, Gnadenfeld
Gedruckt erschienen: Motetto V in „Vierstimmige
Motetten und Arien in Partitur [...] herausge-
geben von Johann Adam Hiller. Vierter Theil“,
Leipzig 1780.
Instrumentalstimme identisch mit S und im
Violinschlüssel notiert, ohne Stimmbezeichnung;
Kopftitel: „Motetto XVIII. [rechts:] Graun. /




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3016
Selig sind die zu dem Abendmahl des Lammes
berufen sind - a-Moll
GruG 53
Coro
[cover title, by M. Mortimer:] Motetto | Selig
sind die zu dem Abendmahl ϕϕ | Graun | [at
bottom right:] M. M. | 1826.
Other: Hiller, Johann Adam (1728-1804)
❶ 12 parts: Coro: S (6x), A (4x), T, B (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23 (24) x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S, a-Moll, 3/4 - Selig sind die zu dem
Abendmahl des Lammes berufen sind
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Prov. Pers.: Mortimer, Mariane
Über dem Beginn in allen Stimmen: „Modetto“.
Die Stimmen von mehreren Schreibern geschrie-
ben.
Im Druck erschienen als No.3 in „Motetten und
Arien in Partitur [...] herausgegeben von Johann




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3017
Silla. Excerpts
Coro, orch
[b, by 2nd hand:] Coro IX. di Graun. | [at bottom
right, possessor:] J. Loretz.
Text: Friedrich II., der Große, König von Preußen
(1712-1786)
❶ 14 parts: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, ob
1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 35 x 21 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, F-Dur, 2/4 - Viva di Silla il nome
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl
(2), ob (2), cor (2)
Prov: Collegium musicum, Gnadenfeld
Prov. Pers.: Loretz, J.
Beiliegend ein Umschlagdoppelblatt mit Titel,
der sich auf D HER Mus.L 120:4 und Mus.L
120:5 bezieht: „Cori Italiani VII & VIII & IX. /
di / Graun. / [später (19.1d) hinzugefügt:] Cori
ital: VII u. VIII. 4 Voci, 4 Stromenti, / 2 Corni
/ Coro ital. IX. 4 Voci, 4 Stromenti, / 2 Flauti,
2 Oboi, 2 Corni. / Colleg. mus Seminarii.“.
Der Chorsatz erschien gedruckt in vol.IV der
„Duetti, Terzetti [...] ed alcuni Chori delle Opere






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3018
Te Deum
GruG 74
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 26 parts: Solo and coro: S (4x), A (2x), T
(2x), B (2x), vl 1, 2, vla, vlc, bc (= b.fig), fl 1,
2, ob 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (4, 9,
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4, 4, 4, 6, 4, 6, 6, 4, 10, 11, 8, 6, 7, 4, 4, 4, 4, 2,
2, 2, 2, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1766-1799
Copyist: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
1.1.1 fl 1. No.1 / Coro. Allegro, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Te Deum, laudamus
te Dominum confitemur
1.2.1 Largo, D-Dur, c/ - Sanctus Dominus Deus
Sabaoth, pleni sunt caeli et terra maiestatis
gloriae tuae
1.3.1 Allegro, D-Dur, 3/4 - Pleni sunt caeli et
terra majestatis gloriae tuae
1.4.1 vl 1. No.2. Poco allegro, G-Dur, c/
1.4.2 T solo, G-Dur, c/ - Te gloriosus apostolo-
rum chorus, te prophetarum laudabilis numerus
1.5.1 vl 1. No.3. Allegro, G-Dur, 6/8
1.5.2 T solo, G-Dur, 6/8 - Te per orbem, terra-
rum
1.6.1 B coro. No.4 / Tutti., D-Dur, c/ - Tu rex
gloriae, Christe
1.7.1 vl 1. No.5 / Aria. Poco allegro, D-Dur, c/
1.7.2 S solo, D-Dur, c/ - Tu ad liberandum,
suscepturus hominem
1.8.1 B coro. No.6 / Tutti., A-Dur, c/ - Tu ad
dexteram, Dei sedes
1.9.1 fl 1. No.7. Largo, E-Dur, 3/4
1.9.2 S solo, E-Dur, 3/4 - Te ergo quaesumus,
tuis famulis subveni
1.10.1 S solo. Poco allegro, E-Dur, 2/4 - Aeterna
fac, cum sanctis tuis
1.11.1 vl 1. No.8. Allegro, A-Dur, c/
1.11.2 B solo. Allegro, A-Dur, c/ - Salvum fac
populum tuum Domine, et benedic
1.12.1 vl 1. No.9. Vivace, D-Dur, 3/4
1.12.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Et rege eos, et extolle
illos
1.13.1 vl 1. No.10. Poco allegro, G-Dur, c/
1.13.2 S coro, G-Dur, c/ - Dignare Domine, die
isto
1.14.1 vl 2. No.11. Allegro, D-Dur, 6/8
1.14.2 S coro, D-Dur, 6/8 - In te Domine speravi,
non confundar in aeternum
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), bc
Prov: Paedagogium, Niesky
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern ge-
schrieben, sie sind wohl vorwiegend vor 1789 im
Seminar in Barby entstanden (tr und timp von
Gebhard geschrieben); einzelne Vokalstimmen
eventuell jünger.




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3019
Te Deum
GruG 74
V (4), Coro, orch
[cover title, by Vollrath:] Te DEUM laudamus. |
A 16. Voci. | Canto. | Alto. | Tenore. | Basso.
| Due Violini. | Due Flauti traversi. | Due
Obois. | Due Fagotti. | Due Bassoni. | Viola |
et | Fundamento. | Del Sigl: Graun. | Poss: |
Christoph Gottfried. | Vollrath.
❶ 18 parts: First set (by copyist 1): Solo and
coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, bc, fl 1, 2, ob 1,
2, fag 1, 2, bassono 1, 2, Second set (by copyist
2): vla, Third set (by Menz, 19.1t): bc (only first
movement) (6, 4, 6, 4, 8, 8, 8, 9, 6, 6, 4, 4, 2, 2,
1, 1, 8, 6f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1799
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Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 fl 1. Allegro, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Te Deum, laudamus
te Dominum confitemur
1.2.1 Largo, D-Dur, c/ - Sanctus Dominus Deus
Sabaoth, pleni sunt caeli et terra maiestatis
gloriae tuae
1.3.1 Allegro, D-Dur, 3/4 - Pleni sunt caeli et
terra majestatis gloriae tuae
1.4.1 vl 1. Poco allegro, G-Dur, c/
1.4.2 T solo, G-Dur, c/ - Te gloriosus apostolo-
rum chorus, te prophetarum laudabilis numerus
1.5.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 6/8
1.5.2 T solo, G-Dur, 6/8 - Te per orbem, terra-
rum
1.6.1 B coro. Tutti., D-Dur, c/ - Tu rex gloriae,
Christe
1.7.1 vl 1. Poco allegro, D-Dur, c/
1.7.2 S solo, D-Dur, c/ - Tu ad liberandum,
suscepturus hominem
1.8.1 B coro. Tutti., A-Dur, c/ - Tu ad dexteram,
Dei sedes
1.9.1 fl 1. Largo, E-Dur, 3/4
1.9.2 S solo, E-Dur, 3/4 - Te ergo quaesumus,
tuis famulis subveni
1.10.1 S solo. Poco allegro, E-Dur, 2/4 - Aeterna
fac, cum sanctis tuis
1.11.1 vl 1. Allegro, A-Dur, c/
1.11.2 B solo. Allegro, A-Dur, c/ - Salvum fac
populum tuum Domine, et benedic
1.12.1 vl 1. Vivace, D-Dur, 3/4
1.12.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Et rege eos, et extolle
illos
1.13.1 vl 1. Poco allegro, G-Dur, c/
1.13.2 S coro, G-Dur, c/ - Dignare Domine, die
isto
1.14.1 vl 2. Allegro, D-Dur, 6/8
1.14.2 S coro. Allegro, D-Dur, 6/8 - In te Domine
speravi, non confundar in aeternum
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, fl (2), ob (2), fag (4), bc
Prov. Pers.: Vollrath, Christoph Gottfried
vla des „second set“ im Format 34,5 x 23 cm;
bc des third set im Format 36 x 24 cm; teils als
b.fig, teils 2-systemig notiert; f.3v ff = leer.
Vergleiche D HER Mus.K 115:2.
A/II: 220010674
D-HER Mus.B 30:500
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3020
Te Deum
GruG 74
V (4), Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] No 21. Das Te
Deum Laudamus von Graun
Other: Mortimer, Mariane
❶ 16 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla (2x), bc (2x),
fl 1, 2, ob 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2 (8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 34 (32) x 20 (19,5)
cm
Abschrift 1766-1799
❷ 6 parts: Solo and coro: S, S (without aria, 2x),
A, T, B (6, 4, 2, 4, 4, 4f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David
1.1.1 fl 1. No.1. Allegro, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Te Deum, laudamus
te Dominum confitemur
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1.2.1 Largo, D-Dur, c/ - Sanctus Dominus Deus
Sabaoth, pleni sunt caeli et terra maiestatis
gloriae tuae
1.3.1 Allegro, D-Dur, 3/4 - Pleni sunt caeli et
terra majestatis gloriae tuae
1.4.1 vl 1. No.2. Poco allegro, G-Dur, c/
1.4.2 T solo, G-Dur, c/ - Te gloriosus apostolo-
rum chorus, te prophetarum laudabilis numerus
1.5.1 vl 1. No.3. Allegro, G-Dur, 6/8
1.5.2 T solo, G-Dur, 6/8 - Te per orbem, terra-
rum
1.6.1 B coro. No.4 / Tutti., D-Dur, c/ - Tu rex
gloriae, Christe
1.7.1 vl 1. No.5 / Aria. Poco allegro, D-Dur, c/
1.7.2 S solo, D-Dur, c/ - Tu ad liberandum,
suscepturus hominem
1.8.1 B coro. No.6 / Tutti., A-Dur, c/ - Tu ad
dexteram, Dei sedes
1.9.1 fl 1. No.7. Largo, E-Dur, 3/4
1.9.2 S solo, E-Dur, 3/4 - Te ergo quaesumus,
tuis famulis subveni
1.10.1 S solo. Poco allegro, E-Dur, 2/4 - Aeterna
fac, cum sanctis tuis
1.11.1 vl 1. No.8. Allegro, A-Dur, c/
1.11.2 B solo. Allegro, A-Dur, c/ - Salvum fac
populum tuum Domine, et benedic
1.12.1 vl 1. No.9. Vivace, D-Dur, 3/4
1.12.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Et rege eos, et extolle
illos
1.13.1 vl 1. No.10. Poco allegro, G-Dur, c/
1.13.2 S coro, G-Dur, c/ - Dignare Domine, die
isto
1.14.1 vl 2. No.11. Allegro, D-Dur, 6/8
1.14.2 S coro. Allegro, D-Dur, 6/8 - In te Domine
speravi, non confundar in aeternum
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), bc
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die Vokalstimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter Jaeschke.





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3021
Te Deum. Excerpts - D-Dur
GruG 74/9
V (4), Coro, orch
[org:] Zum 1t Osterfeÿertag, ao: 1781. vide | Te
Deum: Et rege eos. | Coro. | Das Lam̄ ist Sieger,
ϕ. ϕ. ex D. | à | Soprano, | Alto, | Tenore, |
Basso, | Due Violini, | Due Flauti trav:, | Due
Obois. | Viola | et | Violoncello, ò Fondamento.
| et | Organo. | [at bottom right:] Poss: | C: G:
Vollrath.
❶ 20 parts: First set (by Vollrath): Solo and
coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, bc, org (= b.fig and
short score), fl 1, 2, ob 1, 2, Second set (by Menz
and others): Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, cor
1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1775-1799
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830);
Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Das Lamm ist Sieger;
Et rege eos, et extolle illos
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, fl (2), ob (2), org, bc: vlc
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Prov. Pers.: Vollrath, Christoph Gottfried
Die Stimmen des „second set“ in unterschiedli-
chen Formaten: 30,5 bis 34,5 x 19,5 bis 22 cm.
Den Vokalstimmen ist nur der deutsche Text
unterlegt.
Klavierauszug des Te Deum bei Rellstab in




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3022
Te Deum. Excerpts
GruG 74/9
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 14 parts: Solo and coro: A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, fl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org (f.2v and 1r, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and
1r, 2v and 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r,
1v-3r)
Abschrift
Remark: S solo and coro missing
1.1.1 vl 1. No 1. Vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Christ ist erstanden; Et rege
eos, et extolle illos
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, fl (2), ob (2), cor (2), org
Perf.: e, Ostersonntag 1781
In allen Stimmen oben links über dem Beginn:
„No 1.“.
In den Vokalstimmen ist nur der deutsche Text
unterlegt.
Ein komplettes Stimmenmaterial (mit dem Text





Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 3023
Te Deum. Excerpts
Chorus no.9 from the Te deum
GruG 74/9
V (4), Coro, orch
[without title]
❶ 4 parts: Solo and coro: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.);
20 x 16,5 cm
Abschrift 1800-1810
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S coro. Vivace, D-Dur, 3/4 - Das Lamm ist
Sieger; Et rege eos, et extolle illos
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, fl (2), ob (2), bc: vlc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Besetzung ergänzt nach D HER Mus.C 30:78;
das komplette „Te Deum“ überliefert in HER
Mus.B 30:500.
Klavierauszug des Te Deum bei Rellstab in
Berlin erschienen; siehe dort p.43 ff.
A/II: 220013849
D-HER Mus.C 214:6
Graun, Johann Gottlieb (1702c-1771) 3024
Masses. Excerpts. Arr - Eb; C
other title: Gratias agimus. Arr
GruG 64/6
S (2), org
[cover title, 19.2t:] No 122. | Dank sei dir für
dein Versühnen ϕϕ
❶ 3 parts: S 1, 2, org with text (1, 1, 2f.); 24 x
18,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 1 part: S coro (1f.); 24 x 19 cm
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 org. Andante, C-Dur, c/




Duett aus Messe in Eb von Graun, vergleiche D
Dl Mus.2474-D-1, dort mit Autorangabe: „del
Sigr. J. G. Graun“; Originalbesetzung: S 1, 2, vl




Graun, Johann Gottlieb (1702c-1771) 3025
Masses. Excerpts. Arr - Eb; D
other title: Gratias agimus. Arr
GruG 64/6
S (2), orch, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 27. Duetto. aus einem
Kyrie von Graun.
❶ 1 part: cemb with text (p.60-62)
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Dank sei dir für dein Versüh-
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nen
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), cemb
Duett aus Messe in Eb von Graun, Besetzung
ergänzt nach D Dl Mus.2474-D-1, dort mit
Autorangabe: „del Sigr. J. G. Graun“.
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3026




❶ score: p.217; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. Fröhlich, C-Dur, c/ - Ach Christ-
nacht und sein Leiden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Wahrscheinlich Chor No.1 der Weihnachtsmusik





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3027
Ach Christnacht und sein Leiden. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Coro, strings, org
[caption title:] Ja Christnacht u. sein Leiden ϕ.
[right side:] Gregor.
❶ 1 part: org (p.20)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Munter, C-Dur, c/
1.1.2 - [Ach Christnacht und sein Leiden]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
2-systemig notiert; untextiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
4:6 (p.217).
Wahrscheinlich Chor No.1 der Weihnachtsmusik





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3028
Ach Christnacht und sein Leiden. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Probably no.1 from the Christ-Nachts-Musik 1763
Coro, strings
[without title]
❶ 1 part: S 1 coro (f.11r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. No 9. Munter, C-Dur, c/ - Ja
Christnacht und sein Leiden; [Ach Christnacht
und sein Leiden]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
4:6 (p.217).
Wahrscheinlich Chor No.1 der Weihnachtsmusik





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3029
Ach Christnacht und sein Leiden. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Probably no.1 from the Christnachts-Musik 1763
Coro, strings, cemb
[without title]
❶ 1 part: cemb with text (f.11r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb with text. Munter, C-Dur, c/ - Ja
Christnacht und sein Leiden; [Ach Christnacht
und sein Leiden]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
2-systemig notiert; textiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
4:6 (p.217).
Wahrscheinlich Chor No.1 der Weihnachtsmusik





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3030
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Ach Christnacht und sein Leiden. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Coro, strings, arp
[at head:] Ja Christ Nacht u. Sein Leiden ϕ.
❶ 1 part: arp (f.40v)
Abschrift
1.1.1 arp, C-Dur, c
1.1.2, C-Dur, c - [Ja Christnacht und sein Leiden]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
arp
Wahrscheinlich Chor No.1 der Weihnachtsmusik
1763 für Herrnhut (siehe Anmerkung in D HER
Mus.C 215:1).





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3031
Ach Christnacht und sein Leiden. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Probably no.1 from the Christnachts-Musik 1763
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: vl 2, vla, vlc, org (2 staves) (f.1r, 1r,
1r, 2v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Munter, C-Dur, c/
1.1.2 - [Ach Christnacht und sein Leiden]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Wahrscheinlich Chor no.1 der Weihnachtsmusik
1763 für Herrnhut; zwar ist diese Musik nicht
vollständig erhalten, die Einzeltitel und teilweise
die Incipits sind jedoch nachweisbar in GregorG
n.d., in Breslau n.d. sowie in GellerH n.d.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
4:6 (p.217).
GregorG n.d., no.27; Breslau n.d., no.326, 492;




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3032
Ach Schönster unter allen
S (2), strings, bc
[without title]
❶ 7 parts: First set (no 1, 2, 3 by Gregor): S 1
solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, bc, cemb with text
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r); 23,5 x 18 cm
Autograph 1763
1.1.1 vl 1. No 1. Adagio, c-Moll, 2/4
1.1.2 S 1 solo. Adagio, c-Moll, 2/4 - Ach Schöns-
ter unter allen
S (2), vl 1, vl 2, vla, bc





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3033
Ach Schönster unter allen. Excerpts. Arr
pf
[at head left:] Zum 14ten May 1763.
❶ short score: p.102-106
Abschrift
1.1.1 pf. Andante, Es-Dur, 3/8
1.1.2, Es-Dur, 3/8 - Du bist unsre Zuversicht
und Stärke
pf (orch)
No.2 und 3 aus der Musik zum 14.5.1763 (ver-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3034
Alles Fleisch ist wie Gras
Coro, org
[S, at head right:] Zur Gedächtniß Pred[igt].
Königs Augusti III. | am 22 Nov. 1763. di
Gregor.
Dedicee: August III., król polski (1696-1763)
❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org (= S and bc)
(f.4v-6r, 4v-6r, 4v-6r, 4v-6r, 7r-8v)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 S 1 coro. No 9. Etwas lebhaft, a; C, c/ -
Alles Fleisch ist wie Gras
1.2.1 S 1 coro. No 10., a-Moll, c - Das ist das
Wort das unter uns verkündigt wird
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1.3.1 S 1 coro. No 11. Munterer, a-Moll, c/ - Du
lehrest sie daß es ein Ende haben muß
1.4.1 S 1 coro. No 12. Munterer, d-Moll, c/ -
Siehe um Trost war mir sehr bange
1.5.1 S 1 coro. No 13., B-Dur, c/ - Wohl denen
die in deinem Hause wohnen
1.6.1 S 1 coro. No 14. Langsam, D-Dur, c/ -
Unser keiner lebt ihm selber
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Perf.: 22.11.1763
Zur Gedächtnisfeier des am 5.10.1763 in Dresden





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3035
Alles Fleisch ist wie Gras
Coro, org
[without title]
Dedicee: August III., król polski (1696-1763)
❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org (2 staves)
(f.3r-4v, 3r-4v, 3r-4v, 3r-4v, 4r-6v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. No 8. Etwas lebhaft, a; C, c/ -
Alles Fleisch ist wie Gras
1.2.1 S 1 coro. No 9., a-Moll, c - Das ist das Wort
das unter uns verkündigt wird
1.3.1 S 1 coro. No 10. Munter, a-Moll, c/ - Du
lehrest sie daß es ein Ende haben muß
1.4.1 S 1 coro. No 11. Munterer, d-Moll, c/ -
Siehe um Trost war mir sehr bange
1.5.1 S 1 coro. No 12., B-Dur, c/ - Wohl denen
die in deinem Hause wohnen
1.6.1 S 1 coro. No 13. Langsam, D-Dur, c/ -
Unser keiner lebt ihm selber
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Perf.: 22.11.1763
Musik zur Gedächtnispredigt für August III.,
König von Polen und Kurfürst von Sachsen.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3036
Alles Fleisch ist wie Gras. Excerpts
Coro, org
[without title]
Other: August III., król polski (1696-1763)
❶ 4 parts: S 1, 2, A, B (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: org missing
1.1.1 S 1, D-Dur, c/ - Unser keiner lebt ihm
selber
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Letzter Satz einer Musik zur Gedächtnisfeier des
am 5.10.1763 in Dresden verstorbenen August
III., König von Polen und Kurfürst von Sachsen.
Aufführungsanlaß und vollständige Besetzung
ermittelt in D HER Mus.B 40:502.
Eine org-Stimme findet sich im org-Sammelband
D HER Mus.K 100:2, no.40 („rotes Buch“ ).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3037
Alles Fleisch ist wie Gras. Excerpts
Coro, org
[at head, by Jaeschke:] No 40. [right side, by M.
Mortimer:] Gregor.
Dedicee: August III., król polski (1696-1763)
❶ 1 part: org with text (p.71)
Abschrift
1.1.1 org with text. Langsam, D-Dur, c/ - Unser
keiner lebt ihm selber
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Letzter Satz einer Musik zur Gedächtnisfeier des
am 5.10.1763 in Dresden verstorbenen August
III., König von Polen und Kurfürst von Sachsen.
Aufführungsanlaß und vollständige Besetzung
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Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3038
Amen der Herr tue also - C-Dur
S (2), strings
[without title]
❶ 6 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b (f.2r, 2r, 2r, 2r,
2r, 2r)
Abschrift
1.1.1 S 1. Andante, C-Dur, 3/4 - Amen der Herr
tue also
S (2), vl 1, vl 2, vla, b
Text: Jeremia 28, 6; Offenbarung 7, 12.
In GellerH n.d. ohne Autorangabe registriert.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3039
Amen der Herr tue also - Es-Dur
S (2), Coro, orch
[cover title:] No 221. | Amen der Herr thue also
ϕϕ | Orgel im breiten Buch | Gregor.
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1f.); 20,5
(21,5) x 17 (17,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 6/8
1.1.2, Es-Dur, 6/8 - [Amen der Herr tue also]
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
30:1; das im Titel erwähnte „breite“ Orgelbuch
ist nicht erhalten.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3040
Amen der Herr tue also - Es-Dur
other title: Siehe sie sollen ihn alle kennen
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 22 parts: S 1 solo and coro (6x), S 2 solo and
coro (4x), A coro (4x), B coro (2x), vl 1 (2x), vl
2, vla, vlc, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
f.1r-1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 6/8
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 6/8 - Amen der Herr tue
also
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Text: Jeremia 28 aus Vers 6 und Offenbarung 7,
12.
In den Katalogen in D HER mit dem vorliegen-
den Text nicht verzeichnet. Die Stimmen D HER
Mus.K 216:1 und der diesbezügliche Eintrag in
Schwesternhaus 1796 mit Autorangabe „Gregor“
sind kein hinlänglicher Beweis für Gregors
Autorschaft, da der Bestand Mus.K von Mus.E
abhängig ist.
Fassung mit dem Text „Siehe sie sollen ihn alle






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3041
Auch diese Stund’ ist dankbar
S, bc
[at head left:] Z. 21 Maÿ 1761.
Other: Nitschmann, Anna
❶ score: 1f.; 24 x 18 cm
Autograph 1761
Copyist: Franke, Johann Friedrich (1717-1780)
1.1.1 S solo. Langsam und piano, d-Moll, c/ -
Auch diese Stund’ ist dankbar
1.2.1, d-Moll, c/ - Das Ziel hat sie dem Jünger
nach erreichet
1.3.1 - Der sich untern sieben Leuchten
1.4.1 S solo. Langsam, F-Dur, c/ - Lieblichers
und Höheres wissen wir uns nicht zu denken
S, bc
Interpr.: Franke, Johann Friedrich (1717-1780)
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Perf.: 21.05.1761
Die Sätze 1, 2 und 4 teils arios, teils rezitativisch,
Satz 3 möglicherweise eine Choralmelodie (bc
fehlt); Satz 3 liegt in der Handschrift Frankes
vor und ist eventuell eine nachträgliche Zutat
von ihm (nach Satz 4 notiert); am Schluß der
Komposition ist das Incipit zu einem Gemein-
dechoral notiert „Die Töchter neigen sich“.
Kantate zur Gedächtnisfeier des Todestages von
Anna Nitschmann-Zinzendorf (1760+).
Im Herrnhuter Diarium (D HER R.6.A.b. Nr. 1)
ist zum 21.5.1761 vermerkt: „Zum heutigen Ge-
dächtnis des vorjährigen Heimganges der teuren
Jüngerin [= Anna Nitschmann] wurde in der-
selben Stunde gegen Abend in der Versam̄lung
der Kommunikanten folgendes von Br. Franke
solo gesungen: [folgt der Text]“; Franke, der die
S-Partie vermutlich in Tenor übertrug, war also
der Solist, wodurch sich seine Beteiligung an der
Niederschrift erklärt. Der Hauptanteil mit den








Bringe sie hinein und pflanze - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 7 parts: Coro: S 2, A, B, vl 2, vla, vlc, org
with text (f.1v, 1v, 2r, 2r, 2r, 2r, 2v-3r)
Abschrift
Remark: S 1 and vl 1 missing
1.1.1 org. Moderato, A-Dur, 3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - Bringe sie hinein und pflanze
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 13.11.1766 Gnadenfrei
Text: 2. Mose 15, 17.
Registriert bei GellerH n.d. mit der Angabe:
„Gregor, 13.11.1766“; bei GeislerG n.d. die
Angabe: „Geisler zum 13ten Nov. 1766 in Gna-
denfrey“; zum Aufführungsdatum siehe auch die
Anmerkung im Haupteintrag.








[caption title:] Coro. [indication of part] Zu No
157 12 Maÿ 97.
❶ 4 parts: Coro: S 1, 2, A, B (1, 1, 1, 1f.); 21 x
17 cm
Autograph? 1797
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Coro., D-Dur, 3/4 - Wohl dem
Menschen wohl ihm
Coro S (2), Coro A, Coro B, orch
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Reimdichtung.
Die unter no.157 der Gregorschen Sammlung ur-
sprünglich vorhandene Komposition (mindestens
6 Sätze) ist verloren und mit ihr der Gesamttitel,
vergleiche GregorG n.d.
Der vorliegende Satz ist anscheinend zweichörig
auszuführen: Über dem Beginn des 2. zu wieder-






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3044
Das Haus Gottes ist die Gemeine - C-Dur
Coro, strings, bc
[at head:] Zum 12ten May 1766.
❶ score: f.2v-f6r; 21 x 16,5 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1, C-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, C-Dur, c/ - Das Haus Gottes ist
die Gemeine
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 12.05.1766
Text: Timotheus 3, 15 und andere.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3045
Das Haus Gottes ist die Gemeine. Excerpts
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Chorus no.1 from six movements
Coro, strings
[cover title:] Zur | Music zum 12t Maÿ | 1766.




❷ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 18 cm
Autograph - 1766
1.1.1 vl 1. No 1. Lebhaft, C-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Lebhaft, C-Dur, c/ - Das Haus
Gottes ist die Gemeine
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 12.05.1766
Text: 1. Timotheus 3, 15 und andere.
In der Partitur wird auf die fehlenden Sätze
Nr. 2 - 6 aus anderen Kompositionen verwiesen:
No.2 „Dieses sein Haus“ zum 17.8.1760, No.3
„Wohl dem Volk des der Herr sein Gott ist“
zum 4.5.1763, No.4 „Daß die Stadt Gottes“ zum
21.3.1763, No.5 „So spricht der Herr: Dies Volk
hab ich mir“ zum 4.5.1761, No 6 „Der Herr hat
Großes an uns getan“ zum 4.5.1763.
Nach jedem Satz (auch nach denen, auf die nur
verwiesen wird) das Textincipit eines Chorals
angegeben (Ausführung durch die Gemeine).
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit Titel
vorhanden; auf dem Titelblatt ganz oben, halb
verlöscht, die alte Bleistift-Numerierung: „45“.
Partitur f.1r oben rechts: „Loosung u. Text Zum





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3046
Das Los ist dir gefallen aufs lieblichste - C-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1 (4x), S 2 (2x), A (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Allegretto, C-Dur, c/ - Das Los ist dir
gefallen aufs lieblichste
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org, arp (org)
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
30:3; ein arp-Stimme überliefert in D HER
Mus.K 200:7 (no.7).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3047
Das Los ist dir gefallen aufs lieblichste - C-Dur
Coro, strings, arp
[by M. Mortimer (19.1t):] No 7. | Das Loos ist
dir gefallen ϕ | Harpa. | Gregor.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 23,5 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Allegretto, C-Dur, c/
1.1.2, C-Dur, c/ - [Das Los ist dir gefallen aufs
lieblichste]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 216:3); Besetzungsan-
gaben ergänzt D HER Mus.E 30:3.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3048
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste - C-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2, vla,
b, org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r-1v)
Abschrift
❷ 3 parts: B coro (2x), vl 1 (f.1r, 1r, f.1r)
Abschrift - 1833-1865
❸ short score: 1f.
Abschrift - 1850-1899
❹ 12 parts: S coro (4x), A coro (5x), T coro (3x)
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Allegretto, C-Dur, c/
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1.1.2 S 1 coro, C-Dur, c/ - Das Los ist dir gefallen
aufs lieblichste
Coro S (2), Coro A, Coro B, S (S 1), A (S 2), T
(A), vl 1, vl 2, vla, b, org
Text: Psalm 16, 6.
Die jüngeren Stimmen bezeichnet mit „Gregor“;
im Katalog Schwesternhaus 1796 ebenfalls unter
„Gregor“ verzeichnet.
Die Stimmen des jüngsten Stimmenmaterials
sind für eine Aufführung mit der Chorbesetzung
für S, A, T, B bearbeitet. Die Vokalpartitur (2-
systemig notiert) ist überschrieben: „umgesetzte





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3049
Das Los ist mir gefallen aufs lieblichste. Arr
S (2), cemb
[at head:] Das Loos ist mir gefallen aufs lieb-
lichste ϕ.
❶ short score: p.32; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegretto, C-Dur, c
1.1.2 S 1, C-Dur, c - Das Los ist mir gefallen aufs
lieblichste
S (2), cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig).





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3050
Das saget der Heilige und der Wahrhaftige -
G-Dur
Coro, strings, org
[at head left:] 39. [right side, by M. Mortimer:]
Gregor.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: org with text (p.84)
Abschrift
1.1.1 org. Etwas lebhaft, G-Dur, c/
1.1.2, G-Dur, c/ - Das saget der Heilige und der
Wahrhaftige
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.1 aus der Musik zum 17.8.1759 (vergleiche
die komplette Überlieferung in D HER Mus.A
12:4).
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „110“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 216:4; Besetzungs-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3051
Das saget der Heilige und Wahrhaftige
Coro, strings, cemb
[cover title:] Music | zum Kinder=Feste | in
Herrnhuth | den 17. Aug. 1759. | Canto 1mo | ...
2do | Alto | Basso. | Violino 1mo | ... 2do | Viola
| Fondamento | di Gregor.
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
cemb with text (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4f.); 23 x 18
cm
Autograph 1759
1.1.1 vl 1. No 1. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Moderato, A-Dur, c/ - Das saget
der Heilige und Wahrhaftige
1.2.1 S 1 coro. No 2. Mäßig, A-Dur, c/ - Vor dir
habe ich alles aufgemacht
1.3.1 S 1 coro. No 3., D-Dur, c/ - Die Leute
sollen dich drum ansehen
1.4.1 S 1 coro. No 4., A-Dur, c/ - Du hälst die
Passionsgeschichte so hehr
1.5.1 S 1 coro. No 5. Etwas munter, D-Dur, c/
- Darum will ich dich auch vor der Stunde der
Versuchung
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1.6.1 vl 1. No 6. Gravitätisch, G-Dur, c/
1.6.2 S 1 coro, G-Dur, c/ - Wer überwindet den
will ich nicht mehr hinaus lassen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb, bc: cemb
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 17.08.1759
Auf allen Stimmen: „Zu 17. Aug 1759.“.
Nach jedem Satz das Textincipit eines Chorals
angegeben (Ausführung durch die Gemeine).
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit Titel
vorhanden; auf dem Titelblatt ganz oben, halb
verlöscht die alte Bleistift-Numerierung: „4“.
cemb 2-systemig notiert, teilweise beziffert.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3052
Das saget der Heilige und Wahrhaftige
Coro, strings, b
Partitur | zur Mädgens-Fest-Music | in
H[errn]huth. | am 17ten Aug. 1759. | [at
bottom right:] Gregor.
❶ score: 8f.; 24 x 18 cm
Autograph 1759
1.1.1 vl 1. No 1. Lebhaft moderat, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Lebhaft moderat, A-Dur, c/ - Das
saget der Heilige und Wahrhaftige
1.2.1 S 1 coro. No 2. Im obigen Tempo, A-Dur,
c/ - Vor dir habe ich alles aufgemacht
1.3.1 S 1 coro. No 3. Im vorigen Tempo, D-Dur,
c/ - Die Leute sollen dich drum ansehen
1.4.1 S 1 coro. No 4. Im vorigen Tempo, D-Dur,
c/ - Du hälst die Passionsgeschichte so hehr
1.5.1 S 1 coro. No 5. Munter, D-Dur, c/ - Darum
will ich dich auch vor der Stunde der Versuchung
1.6.1 vl 1. No 6. Gravitätisch, G-Dur, c/
1.6.2 S 1 coro. Gravitätisch, G-Dur, c/ - Wer
überwindet den will ich nicht mehr hinaus lassen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 17.08.1759
Nach jedem Satz das Textincipit eines Chorals
angegeben (Ausführung durch die Gemeine).
f.8v und 9r nur rastriert, f.9v = leer.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3053
Das saget der Heilige und Wahrhaftige. Excerpts.
Arr - G-Dur
S (2), strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Das saget der
Heilige u. Wahrhaftige ϕϕ | Orgel im grünen
Buch | 2stim̄ig Gregor
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Other: Mortimer, Mariane
❶ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 21 (20,5) x 16,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Lebhaft moderat, G-Dur, c/ - Das
saget der Heilige und Wahrhaftige
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Schwesternhaus,
Bearbeitung des Chorsatzes No.1 aus der Musik
zum Mädgenfest 1759 (vergleiche D HER Mus.A
13:6 und Mus.A 12:4): Streichung der Vokal-
stimmen A und B; Transposition von A nach G;
teilweiser Austausch des Textes.
Text: Johannes 14, 19; Jesaja 55, 12.
Zu den Stimmen gehörige org-Stimme vorhanden
in D HER Mus.K 100:5 (no.39).
A/II: 220016390
D-HER Mus.K 216:4
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3054
Dem der überschwenglich tun kann - B-Dur
Coro, strings, arp
[at head, by M. Mortimer:] No 9. | [by Jaeschke:]
Dem der überschwänglich thun kan ϕ. [by M.
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Mortimer:] Gregor.
Other: Mortimer, Mariane; Reuss Ebersdorf,
Gräfin Agnes Sofie
❶ 1 part: arp (f.2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 arp. Etwas lebhaft, B-Dur, c/
1.1.2, B-Dur, c/ - [Dem der überschwenglich tun
kann]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
arp
Perf.: 14.05.1764
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 216:5); Besetzungsan-
gaben ergänzt nach D HER Mus.E 30:5.
Nach GellerH n.d. komponiert zum 14.5.1764,
dem Geburtstag der Agnes Sofie von Reuss
Ebersdorf (siehe die Anmerkung zu D HER
Mus.E 30:5).
Text: Epheser 3, 20 und 21.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3055
Dem der überschwenglich tun kann - B-Dur
Coro, strings, org
[at head, by Jaeschke:] No 24 [right side, by M.
Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: org with text (p.24-25)
Abschrift
1.1.1 org. Etwas lebhaft, B-Dur, c/
1.1.2, B-Dur, c/ - Dem der überschwenglich tun
kann
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 14.05.1764
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „30“.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.K 216:5.
Nach den Angaben in GellerH n.d. komponiert
zum 14.5.1764. Ein vollständiges Stimmenmate-
rial überliefert in D HER Mus.E 30:5.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3056
Dem der überschwenglich tun kann - B-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
❷ 2 parts: S 1 (2x) (f.1r, 1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Etwas lebhaft, B-Dur, c/
1.1.2 S 1, B-Dur, c/ - Dem der überschwenglich
tun kann
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 14.05.1764
Nach den Angaben in GellerH n.d. komponiert
zum 14.5.1764; zum Aufführungsanlaß und zur
vorliegenden Fassung siehe die Anmerkung zu D
HER Mus.E 30:5.
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe Haupt-
titel) findet sich im org-Sammelband D HER
Mus.K 100:2 (no.24).
Text: Epheser 3, 20 und 21.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3057
Dem der überschwenglich tun kann
Coro, strings, org
[without title]
Other: Reuss Ebersdorf, Gräfin Agnes Sofie
❶ 10 parts: Coro: S 1, 2, A, B, By unknown
hand: S 1 coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text
(f.1r, 1r-1v, 1r, 1r-1v, f.1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.2v
and 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Etwas lebhaft, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Dem der überschweng-
lich tun kann
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Text: Epheser 3, 20 und 21.
Nach den Angaben in GellerH n.d. kompo-
niert zum 14.5.1764. Weitere Exemplare dieser
Fassung zum 14.5.1764 („der Gräfin Agnes
Geburtstag“ ) überliefert in D HER Mus.K 216:5
und in Mus.K 100:2 (p.44-45, org-Stimme); ein
überarbeitete Fassung des vorliegenden Satzes
für 4 V und org ist in die Musik zum 1.10.1764
(„Dank sei dem Vater“ ) aufgenommen (ohne
instrumentale Vor- und Zwischenspiele, rhythmi-
sche Umformung der Melodik des 1. Teils).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3058
Den tiefen Eindruck was mein Freund für mich -
d-Moll
Coro, strings, org
[cover title:] Den tiefen Eindruck | v. Gregor.
❶ 15 parts: First set (by copyist 1): Coro: S (4x),
A (2x), T, B (2x), vl 1 (= S coro), vl 2 (= A
coro), vla (= T coro), b (= B coro), org, Second
set (by copyist 2): T coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 1f.); Different sizes
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S coro. Langsam, d-Moll, c - Den tiefen
Eindruck was mein Freund für mich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
org mit Titel (f.1r): „Organo. / Den tiefen
Eindruck etc. von Gregor.“.
Formate der Stimmen: 16,5 x 25 cm; 17 x 26,5
cm; 14,5 (12,5) x 17 cm.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3059
Den tiefen Eindruck was mein Freund für mich -
e-Moll
Coro, strings, org
[cover title, by later hand:] Den tiefen Eindruck.
| Chr. Gregor.
❶ 6 parts: B (2x), vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 17 parts: S (8x), A (3x), T (2x), B (3x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Langsam, e-Moll, c/
1.1.2, e-Moll, c/ - Den tiefen Eindruck was mein
Freund für mich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Laut GellerH n.d. zum 4.5.1764 komponiert in
einer Fassung für 4 V und org. Die komplette
Musik zum 4.5.1764 ist nicht erhalten. Eine
Fassung des Einzelsatzes in d moll ist überliefert
in D HER Mus.C 215:4 und in D HER Mus.B
217:3.
Die älteren Stimmen sind von mehreren Schrei-
bern geschrieben, darunter eine von Jaeschke
geschriebene B-Stimmen; die jüngeren Stimmen
sind ebenfalls von mehreren Schreibern geschrie-
ben.
Formate: 17 bis 26,5 x 17,5 bis 27 cm.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3060
Den tiefen Eindruck was mein Freund für mich
Coro, strings, org
[without title]
❶ 12 parts: S 1 coro (5x), S 2 coro, A coro, vl 1




❷ 16 parts: S coro (3x), A coro (5x), T coro (3x),
B coro (3x), cb, org (f.1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1, f.1r, f.1r-1v)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S 1 coro. Langsam, e-Moll, c/ - Den tiefen
Eindruck was mein Freund für mich
Coro S (2), Coro A, Coro B, S (S 1), A (S 2), T
(A), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Laut GellerH n.d. zum 4.5.1764 komponiert in
einer Fassung für 4 V und org. Die komplette
Musik zum 4.5.1764 ist nicht erhalten. Eine
Fassung des Einzelsatzes in d moll ist überliefert
in D HER Mus.C 215:4 und in D HER Mus.B
217:3.
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Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3061
Den tiefen Eindruck was mein Freund für mich
Coro, strings, org
[B, by Bücklé:] Den tiefen Eindruck was mein
Freund ohne Instr. | von Gregor. | [at bottom
right:] Gemein Musick | Gnadau
❶ 9 parts: First set (by Bücklé): Coro: S 1, 2,
A, B, Second set (by unknown hand): S 1 coro,
Third set (by Weber): vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 23 x 17 (17,5) cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob; Weber, Johann
Gottfried (1739-1797)
Remark: org missing
❷ 11 parts: S (4x), S 2 (2x), A (3x), B (2x) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska
1.1.1 S 1 coro. Langsam, d-Moll, c/ - Den tiefen
Eindruck was mein Freund für mich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Im älteren Stimmenmaterial sind die Stimmen
des „first“ und „second set“ in d moll, die des
„third set“ in e moll notiert.
Die jüngeren Stimmen sind von mehreren Schrei-
bern geschrieben, darunter eine von Thuiska
Christoph geschriebene A-Stimme; bis auf diese
A-Stimme (in e moll) sind alle jüngeren Stimmen
in d moll notiert.
Beiliegend ein jüngeres Umschlagdoppelblatt mit
Titel: „Den tiefen Eindruck was mein Freund ϕϕ.
/ 6 Sop. Imo / 4 Sop. IIdo / 3 Alto. / 3 Basso.
/ Viol. Ime / Viol. IIdo / Viola. / Violoncello.
/ Organo, im neuen Orgelbuch Seite 56. / Die
Singstim̄en sind in D mol geschr. Orgel u. Viol
in / E mol / warum?“.
In GellerH n.d. ist der Satz in e moll für 4 V
und org verzeichnet. Eine Fassung in e moll
ist überliefert in D HER Mus.E 30:6 (mit
Instrumentalstimmen), eine weitere Fassung in
d moll in D HER Mus.B 217:3 (ebenfalls mit
Instrumentalstimmen).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3062




❶ short score (piano score): p.140-141
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Langsam, e-Moll, c/





Aufführungsdatum ermittelt in GellerH n.d.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3063
Den tiefen Eindruck was mein Freund für mich.
Arr - e-Moll
V (4), cemb
[at head:] Den tiefen Eindruck ϕϕ
❶ 1 part: cemb (f.41v-42v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Langsam, e-Moll, c - Den
tiefen Eindruck was mein Freund für mich
V (4), cemb
Perf.: 04.05.1764
In GellerH n.d. ist der Satz in e moll für 4 V
und org verzeichnet. Eine Fassung in d moll in D
HER Mus.B 217:3 (mit Streicherstimmen).
Aufführungsdatum ermittelt in GellerH n.d.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3064
Den tiefen Eindruck was mein Freund für mich.
Arr - e-Moll
cemb
[at head right:] Gregor. | [center:] Chor. | [left
side:] No 2
❶ short score: p.4-5; 22,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
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1.1.1 cemb with text. No 2. Langsam, e-Moll, c/




Aufführungsdatum ermittelt in GellerH n.d.
Vergleiche D HER Mus.C 215:4 und Mus.E 30:6.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3065
Der die Braut hat der ist der Bräutigam
V (2), Coro, orch
[at head:] Der die Braut hat, der ist der Bräuti-
gam.
❶ 1 part: org (p.97-99)
Abschrift
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Andante, G-Dur, c/
1.1.2, G-Dur, c/ - [Der die Braut hat der ist der
Bräutigam]
V (2), Coro B (X), orch, org
Perf.: 07.09.1763
2-systemig notiert; Einsatz der Vokalstimme
durch Eintrag des Textincipits gekennzeichnet;
mit Eintragungen „Duo“ und „Tutti“.
Kein Vergleichsexemplar überliefert; in GellerH
n.d. (D HER Mus.Z 1:1, D 74) verzeichnet als





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3066
Der Friede Gottes welcher höher ist - F-Dur
Coro, strings, org
[org, at head:] di Gregor
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2r, 2r, 2r, 2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. Langsam, F-Dur, c - Nun der
Friede Gottes der höher ist; [Der Friede Gottes
welcher höher ist]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Text: Philipper 4, 7.
In Geislers Sammelhandschrift D HER Mus.A
4:11 ist der Chorsatz mit der Angabe „Gregor
1763“ enthalten (gegenüber der vorliegenden
Handschrift um 4 Takte kürzer). GellerH n.d.
vermerkt zum Incipit D 85 („Der Friede Gottes“
) ein anderes Datum, während er zum Incipit N
12 („Nun der Friede“ ) weder Autor noch Datum
nennt.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3067
Der Friede Gottes welcher höher ist - F-Dur
Coro, strings, bc
[score:] Zu No 108 gehörig | Der Friede Gottes,
welcher höher ist | denn alle Vernunft, bewahre
eure | Herzen und Sinnen in Christo Jesu | Zum
ewigen Leben. Amen. | di Gregor. | s. auch No
29. | [at bottom right:] Gregor.
❶ score: 2f.
Abschrift 1775-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❷ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v); 23,5 x 18 cm
Abschrift - 1775-1799
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro. Andante, F-Dur, 2/4 - Der Friede
Gottes welcher höher ist
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3068
Der Friede Gottes welcher höher ist. Arr - F-Dur
cemb
[at head right:] von Christian Gregor 1763.
❶ short score: f.36r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text, F-Dur, c - Der Friede
Gottes welcher höher ist
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cemb
Perf.: 31.12.1763
Laut GellerH n.d. zum 31.12.1763 komponiert.
In der Jahresschlußmusik D HER Mus.A 12:25d
jedoch nicht enthalten.
Vergleiche D HER Mus.C 255:2 und Mus.A
13:108.








V (3), Coro, strings
Partitur | Zur Christ Nachts-Music | 1760. | für
die Kinder | zu verschiedenen Vorstellungen. |
[by second hand:] No 1.) Der Friedefürst kom̄t
ϕ. | 2.) Siehe ich kom̄e, im Buch ist von mir
geschrieben. | 3.) Du Hirte Israel höre ϕ. | 4.)
Siehe, ich will mich meiner Heerde selbst anneh-
men ϕ. | 5.) Ach daß du den Him̄el zerrißest ϕ.
| 6.) Es ist noch ein kleines ϕ. | 7.) H. ich warte
auf dein Heil ϕ. | 8.) Bald wird kom̄en zu Sm.
Tempel ϕ. | 21.) Siehe ich verkündige euch gr.
Fr. ϕ. (: ausgeschr. Stim̄en No 10.) | 24.) Ehre
sey Gott in der Höhe ϕ. (: Do Friedensfest ao.
63
❶ score: 10f.; 21,5 x 18 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 1. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Moderato, A-Dur, c/ - Der
Friedefürst kommt
1.2.1 T solo. No 2 [Recitativo]., E-Dur, c/ - Siehe
ich komme im Buch ist von mir geschrieben
1.3.1 vl 1. No 3. Andante, A-Dur, 3/4
1.3.2 S 1 coro. Andante, A-Dur, 3/4 - Du Hirte
Israel höre
1.4.1 T solo. No 4 [Recitativo]., c/ - Siehe ich
will mich meiner Herde selbst annehmen
1.5.1 vl 1. No 5. Lebhaft doch nicht zu geschwind,
D-Dur, 3/8
1.5.2 S 1 coro. Lebhaft doch nicht zu geschwind,
D-Dur, 3/8 - Ach daß du den Himmel zerrissest
1.6.1 No 6 [Recitativo]. - Es ist noch ein kleines
dahin
1.7.1 vl 1. No 7. Angenehm, A-Dur, c/
1.7.2 S 1 coro. Angenehm, A-Dur, c/ - Herr ich
warte auf dein Heil
1.8.1 No 8 [Recitativo]. - Bald wird kommen zu
seinem Tempel
1.9.1 S 1 coro. No 21. Munter und ein bißchen
geschwind, D-Dur, c/ - Siehe ich verkündige euch
große Freude
1.10.1 S 1 coro. No 24. Lebhaft, D-Dur, 3/4 -
Ehre sei Gott in der Höhe
1.11.1 vl 1. No 30 Arioso., G-Dur, 3/8
1.11.2 S 1 solo, G-Dur, 3/8 - Seht wie freundlich
seht wie gnädig
1.12.1 S 1 coro. No 38 Arietta. Munter, G-Dur,
c/ - Ich kann vor Liebe kaum dran denken
S (2), T, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Von den vorgesehenen 41 Nummern sind nur 12
notiert, für die übrigen sind die Texte vorhanden
oder Verweisungen auf frühere Kompositionen:
Zu No.9 - 20, No.22, 23, No.25 - 29, No.31 - 37,
No.39 - 41 Texte und zum Teil Melodieincipits
von Chorälen gegeben, die sich auf Soli (S
1, 2), Coro und Gemeine verteilen; zum Teil
Verweisungen auf Teile der Christnachtsmusiken
von 1758 und 1759.
Auf dem Titelblatt von Geller die Angabe
„Niesky“.
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Das Titelblatt wahrscheinlich von 2 Schreibern
geschrieben (vergleiche das Titelblatt D HER
Mus.A 16:107).
Genaue Übereinstimmung mit der autographen




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3070
Der Friedefürst kommt
other title: Weihnachts-Musik; Christ-Nachts-
Musik
V (3), Coro, strings
[cover title, by 2nd hand:] Weihnachts=Music
1761. | No 1. Der Friedefürst kom̄t ϕ. | [No] 2.
Siehe ich kom̄e ϕ | [No] 3. Der Hirte Israel ϕ |
[No] 4. Siehe, ich will mich meiner Heerde ϕ |
[No] 5. Ach daß du den Him̄el zerrissest ϕ | [No]
6. Es ist noch ein kleines dahin ϕ. | [No] 7. HErr
ich warte auf dein Heil ϕ. | it. Zeuch in unsre
Herzen ein ϕ. | [No] 8. Bald wird kom̄en zu
seinem Tempel ϕ | [No] 21. Siehe, ich verkündige
euch grosse Fr. ϕ. | [No] 24. Ehre sey Gott in
der Höhe ϕ | [No] 30. Seht wie freundlich ϕ |
[No] 38. Ich kan vor Liebe kaum dran denken
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b, fl (2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 1f.); 35 x 23 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Stock, G. L.
1.1.1 vl 1. No.1. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, c/ - Der Friedefürst kommt
1.2.1 S solo. No.2 [Recitativo]., E-Dur, c/ - Siehe
ich komme im Buch ist von mir geschrieben
1.3.1 vl 1. No.3. Andante, A-Dur, 3/4
1.3.2 S 1 coro, A-Dur, 3/4 - Du Hirte Israel höre
1.4.1 S solo. No.4 [Recitativo]., c/ - Siehe ich will
mich meiner Herde selbst annehmen
1.5.1 vl 1. No.5. Langsam und doch lebhaft,
D-Dur, 3/8
1.5.2 S 1 coro, D-Dur, 3/8 - Ach daß du den
Himmel zerrissest
1.6.1 S solo. No.6 [Recitativo]., c/ - Es ist noch
ein kleines dahin
1.7.1 vl 1. No.7. Langsam, A-Dur, c/
1.7.2 S 1 coro, A-Dur, c/ - Herr ich warte auf
dein Heil
1.8.1 No.8 [Recitativo]. - Bald wird kommen zu
seinem Tempel
1.9.1 S solo. No.10 und No.11 Choral., a-Moll, c
- Gott sei Dank in aller Welt
1.10.1 S 1 coro. No.21. Munter, D-Dur, c/ - Siehe
ich verkündige euch große Freude
1.11.1 S 1 coro. No.24. Vivace, D-Dur, 3/4 - Ehre
sei Gott in der Höhe
1.12.1 vl 1. No.30 Duetto. Arioso., G-Dur, 3/8
1.12.2 S 1 solo, G-Dur, 3/8 - Seht wie freundlich
seht wie gnädig
1.13.1 S 1 coro. No.38 Aria. Munter, G-Dur, c/ -
Ich kann vor Liebe kaum dran denken
S (2), A, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b
Prov: Collegium musicum, Niesky
Prov. Pers.: Stock, G. L.
Von den vorgesehenen 41 Nummern sind nur 13
notiert, für die übrigen sind die Texte vorhanden
oder Verweisungen auf frühere Kompositionen;
bis auf kleinere Abweichungen identisch mit der
Christ-Nachts-Musik 1760 (siehe D HER Mus.A
13:9).
Auf der vla-Stimme (eventuell vom Schreiber
der Stimmen) vermerkt: „Weyhnachts=Music /
1761. / [unten rechts:] G. L. Stock.“.
Beiliegend 9 weitere Stimmen zu einzelnen Num-
mern (von verschiedenen Schreibern, darunter
auch der Schreiber des Titelblatts).
Olim: 46
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V (3), Coro, strings
Partitur | zur Christ Nachts=Music | 1760. |
für die Kinder, | zu verschiedenen | Vorstel-
lungen. | [left side: „Du Hirte Israel höre ϕ |
s. S[in]gstim̄en No 86.“ ] | [at bottom right:]
Gregor.
❶ score: 11f; 23,5 x 18 cm
Autograph 1760
1.1.1 vl 1. No 1. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Moderato, A-Dur, c/ - Der
Friedefürst kommt
1.2.1 T solo. No 2 [Recitativo]., E-Dur, c/ - Siehe
ich komme im Buch ist von mir geschrieben
1.3.1 vl 1. No 3. Andante, A-Dur, 3/4
1.3.2 S 1 coro. Andante, A-Dur, 3/4 - Du Hirte
Israel höre
1.4.1 T solo. No 4 [Recitativo]., c/ - Siehe ich
will mich meiner Herde selbst annehmen
1.5.1 vl 1. No 5. Lebhaft doch nicht zu geschwind,
D-Dur, 3/8
1.5.2 S 1 coro. Lebhaft doch nicht zu geschwind,
D-Dur, 3/8 - Ach daß du den Himmel zerrissest
1.6.1 No 6 [Recitativo]. - Es ist noch ein kleines
dahin
1.7.1 vl 1. No 7. Angenehm, A-Dur, c/
1.7.2 S 1 coro. Angenehm, A-Dur, c/ - Herr ich
warte auf dein Heil
1.8.1 No 8 [Recitativo]. - Bald wird kommen zu
seinem Tempel
1.9.1 S 1 coro. No 21. Munter und ein bißchen
geschwind, D-Dur, c/ - Siehe ich verkündige euch
große Freude
1.10.1 S 1 coro. No 24. Lebhaft, D-Dur, 3/4 -
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
1.11.1 vl 1. No 30 Arioso., G-Dur, 3/8
1.11.2 S 1 solo, G-Dur, 3/8 - Seht wie freundlich
seht wie gnädig
1.12.1 S 1 coro. No 38 Ariette. Munter, G-Dur,
c/ - Ich kann vor Liebe kaum dran denken
S (2), T, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Vermutlich autographe Erstschrift (zahlreiche
Korrekturen).
Von den vorgesehenen 41 Nummern sind nur 12
notiert, für die übrigen sind die Texte vorhanden
oder Verweisungen auf frühere Kompositionen:
Zu No.9 - 20, No.22, 23, No.25 - 29, No.39 - 41
Texte und zum Teil Melodieincipits von Chorälen
gegeben, die sich auf Soli (S 1, 2), Coro und
Gemeine verteilen; zu No 31 - 37 Textincipits
angegeben; zum Teil Verweisungen auf Teil der




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3072
Der Friedefürst kommt. Excerpts - A-Dur
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Coro, strings, arp
[at head:] Du Hirte Israel höre, der du ϕ.
❶ 1 part: arp (f.43v)
Abschrift
1.1.1 arp, A-Dur, 3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - [Du Hirte Israel höre]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, arp
No.3 aus der Christ-Nachts-Musik 1760.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
16:108.
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Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3073
Der Friedefürst kommt. Excerpts - D-Dur
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 21. Coro. [right side,
by M. Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: cemb with text (p.48)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Munter, D-Dur, c/ - Siehe
ich verkündige euch große Freude
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cemb
No.21 aus der Christ-Nachts-Musik 1760.
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „253“.






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3074
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
No.1 from the Christ-Nachts-Musik 1760
Coro, strings
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc and
vlc (p.16, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 6. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, c/ - Der Friedefürst kommt
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc
Perf.: ..1760
Autor ermittelt nach D HER Mus.A 13:9.
Eine org-Stimme zu dem vorliegenden Satz




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3075
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
No.30 (Duetto) from the Christnachts-Musik 1760
S (2), strings
[without title]
❶ 6 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc (p.18, 16,
18, 18, 18, 18)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 8. Affettuoso, G-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, 3/8 - Seht wie freundlich
seht wie gnädig
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc
Perf.: ..1760
Autor ermittelt nach D HER Mus.A 13:9 (dort
enthalten die komplette Christ-Nachts-Musik
1760); der vorliegende Satz kommt in der Christ-
Nachts-Musik 1752 als Aria vor (vergleiche D
HER Mus.A 6:23).
Eine org-Stimme zu dem vorliegenden Satz




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3076
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Coro, strings
[without title]
❶ 7 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc (p.19, 17,
17, 18, 18, 18, 18)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. No 10. Munter, D-Dur, c/ - Siehe
ich verkündige euch große Freude
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc
Perf.: ..1760
No.21 aus der Christ-Nachts-Musik 1760.
Die komplette Christ-Nachts-Musik liegt vor in
D HER Mus.A 13:9.
Eine org-Stimme zu dem vorliegenden Satz




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3077
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
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No.2 from the Christ-Nachts-Musik 1760
Coro, strings, cemb
[f.7v, at head:] Weÿnachts Music
❶ 1 part: cemb (f.7v-8r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. No 2. Andante, A-Dur, 3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - Du Hirte Israel höre
1.2.1 cemb. Moderato, A-Dur, c
1.2.2, A-Dur, c - Der Friedefürst kommt
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cemb
2-systemig notiert; textiert.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3078
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
No.30 (duetto), 21 (chorus) and 5 (chorus) from the
Christ-Nachts-Musik 1760
S (2), Coro, strings
[without title]
❶ 1 part: cemb (f.9v-10v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Aria. Affettuoso, G-Dur, 3/8
1.1.2, G-Dur, 3/8 - Seht wie freundlich seht wie
gnädig
1.2.1 cemb with text. Munter, D-Dur, c/ - Siehe
ich verkündige euch große Freude
1.3.1 cemb. Langsam und doch lebhaft, D-Dur,
3/8
1.3.2, D-Dur, 3/8 - Ach daß du den Himmel
zerrissest




Über dem 2. Satz die Anmerkung: „2te Art“.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3079
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
No.3 from the Christ-Nachts-Musik 1760
Coro, strings, cemb
[without title]
❶ 1 part: S 1 coro (f.7v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. No 2. Andante, A-Dur, 3/4 - Du
Hirte Israel höre
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cemb
Perf.: ..1760





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3080
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
No.21 (chorus), 30 (duetto) and 5 (chorus) from the
Christ-Nachts-Musik 1760
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 1 part: S 1 solo and coro (f.10v-11r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro, D-Dur, c/ - Siehe ich verkündige
euch große Freude
1.2.1 S 1 solo. No 6 Aria. Affettuoso, G-Dur, 3/8
- Seht wie freundlich seht wie gnädig
1.3.1 S 1 coro. No 7. Langsam und lebhaft,
D-Dur, 3/8 - Ach daß du den Himmel zerrissest
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cemb
Perf.: ..1760
Über dem 1. Satz die Anmerkung: „2te Art“.
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D-HER Mus.B 190:3b
In Coll. 8581
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3081
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
No.1 from the Christ-Nachts-Musik 1760
Coro, strings, cemb
[without title]
❶ 1 part: S 1 coro (f.10v-11r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. No 8. Moderato, A-Dur, c - Der
Friedefürst kommt
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cemb
Perf.: ..1760





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3082
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
S (2), strings, b
zu No 9 gehörig | Seht wie freundlich, seht wie
gnädig | blicket uns diß Kindl[ein] an ϕϕ | [at
bottom right:] Chr. Gregor.
❶ 6 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, b (1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 23 x 18 cm
Autograph 1750-1774
1.1.1 vl 1. Arioso., G-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, 3/8 - Seht wie freundlich
seht wie gnädig
S (2), vl 1, vl 2, vla, b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
No.30 (Duetto) aus der Christ-Nachts-Musik




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3083
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
S (2), strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 24. Arioso. Solo. [by
M. Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: cemb with text (p.50-52)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, 3/8
1.1.2, G-Dur, 3/8 - Seht wie freundlich seht wie
gnädig
S (2), vl 1, vl 2, vla, cemb, b
No.30 (Duetto) aus der Christ-Nachts-Musik
1760; vergleiche D HER Mus.A 13:9.
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3084
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 13 parts: Coro: S 1 (3x), S 2 (2x), A, B, vl 1
(2x), vl 2, vla, vlc, org with text (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.2v and 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, A-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, 3/4 - Du Hirte Israel höre
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Psalm 80, 2.
No.3 aus der Christ-Nachts-Musik 1760, die









Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Coro, strings, org
[org:] Ehre sey Gott in der Höhe ϕ. | 4 Sings-
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tim̄en, | 2 Violinen, Viole u. Violoncell, | Orgel.
| von Grim̄. (Gregor.)
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 24 x 19,5
cm
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. Lebhaft doch nicht zu geschwind,
D-Dur, 3/4 - Ehre sei Gott in der Höhe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Bearbeitung nach dem Eingangschor der „Christ-
Nachts-Freude“ von D. J. Grimm (vergleiche
D HER Mus.A 7:1 und öfter); bei der vorlie-
genden Bearbeitung entfällt die instrumentale
Einleitung und die ersten 8 Takte sind für die
Instrumentalstimmen geändert. Diese Fassung
wurde als No 24 in die „Christ-Nachts-Musik“
von 1760 aufgenommen (vergleiche die autogra-
phe Partitur D HER Mus.A 13:9).
A/II: 220014563
D-HER Mus.E 30:12
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3086
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
No.3 from the Christ-Nachts-Music
Coro, orch, org
[without title]
❶ 5 parts: Coro: S 1, S 2, A, B, vl 1 (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
Remark: other parts missing
❷ 3 parts: Coro: A, vl 1, fl 1 (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1766-1799
1.1.1 vl 1. Andante, A-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, 3/4 - Du Hirte Israel höre
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl, org
Perf.: ..1760
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
16:108.
Die komplette Christ-Nachts-Musik überliefert








Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Coro, strings, arp
[at head:] Tutti. Ehre seÿ Gott in der Höhe. ϕ
❶ 1 part: arp (f.40r)
Abschrift
1.1.1 arp, C-Dur, 3/4
1.1.2, C-Dur, 3/4 - [Ehre sei Gott in der Höhe]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
arp
Bearbeitung nach dem Eingangschor der „Christ-
Nachts-Freude“ von D. J. Grimm (vergleiche die
Anmerkung zu D HER Mus.E 30:12).





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3088
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Coro, strings, org
[caption title, right side:] di Gregor. | [center:]
Siehe ich verkündige euch große Freude.
❶ 1 part: org (p.19)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Munter, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Siehe ich verkündige euch
große Freude
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
2-systemig notiert; textiert.
No.21 aus der Christ-Nachts-Musik 1760.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3089
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
No.5 der Christ-Nachts-Musik 1760
Coro, strings
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[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc and
vlc (p.16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 3. Langsam und doch lebhaft,
D-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/8 - Ach daß du den
Himmel zerrissest
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc
Perf.: ..1760
Die vollständige Christ-Nachts-Musik 1760
überliefert in D HER Mus.A 13:9.
Eine org-Stimme zu dem vorliegenden Satz




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3090
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1 (2x), S 2, A (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andante, A-Dur, 3/4 - Du Hirte Israel
höre
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.3 aus der Christ-Nachts-Musik 1760, die
komplett überliefert ist in D HER Mus.A 13:9
(autographe Partitur).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
30::11; die im Titel erwähnte org-Stimme (siehe
Haupttitel) nicht erhalten.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3091
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
No.21 from the Christ-Nachts-Musik 1760
Coro, orch, org
[without title]
❶ 11 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
fl 1, 2, org with text (f.2v, 2v, 2v, 2v, 3r, 3r, 3r,
3r, 3r, 3r, 5v-6r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro. No 5. Munter, D-Dur, c/ - Siehe
ich verkündige euch große Freude






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3092
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
No.3 and 5 from the Christ-Nachts-Musik 1760
Coro, strings, org
[at head right, by second hand:] Gregor.
❶ 1 part: org (p.44-45)
Abschrift
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
Remark: other parts missing
1.1.1 org, A-Dur, 3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - [Du Hirte Israel höre]
1.2.1 org. Langsam und lebhaft, D-Dur, 3/8
1.2.2 - [Ach daß du den Himmel zerrissest]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org, b
Perf.: ..1760
Über dem Beginn jedes Satzes Angabe des
Komponisten: „Gregor.“ und des Textincipits:
„Du Hirte Israël, höre ϕ.“ bzw. „Ach daß du den
Him̄el zerrissest ϕ.“.
2-systemig notiert; untextiert.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3093
Der Friedefürst kommt. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Coro, strings, org
[caption title, at head right:] di Gregor. | [center:]
Der Friedefürst kom̄t ϕ.
❶ 1 part: org (p.16)
Abschrift
Remark: other parts missing
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1.1.1 org. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2, A-Dur, c/ - Der Friedefürst kommt
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org, b
Perf.: ..1760
2-systemig notiert; textiert.
No.1 aus der Christ-Nachts-Musik 1760.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3094
Der Friedefürst kommt. Excerpts. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts. Arr
cemb
[at head:] Ave, o du blaß u. bleiche.
❶ short score (piano score): f.59v
Abschrift
1.1.1 cemb, A-Dur, c/
1.1.2, A-Dur, c/ - Ave o du blaß und bleiche
Gott- und Menschensohnes Leiche
cemb
No.7 aus der Christ-Nachts-Musik 1760 (verglei-
che D HER Mus.A 13:9; im Original mit dem




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3095
Der Friedefürst kommt. Excerpts. Arr
pf
[at head:] Music zur Christ Nachts Feyer in Hhut
1760
❶ short score: p.48-57
Abschrift
1.1.1 pf. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2, A-Dur, c/ - Der Friedefürst kommt
1.2.1 pf with text. Recitativisch mit einer Tenor-
stimme., E-Dur, c - Siehe ich komme im Buch ist
von mir geschrieben
1.3.1 pf. Coro. Andante, A-Dur, 3/4
1.3.2, A-Dur, 3/4 - Du Hirte Israel höre
1.4.1 pf with text. Recitativisch mit einer Tenor-
stimme., D-Dur, c/ - Siehe ich will mich meiner
Herde selbst annehmen
1.5.1 pf. Lebhaft, D-Dur, 3/8
1.5.2, D-Dur, 3/8 - Ach daß du den Himmel
zerrissest
1.6.1 Rezitativisch. - Es ist noch ein kleines
dahin
1.7.1 pf with text. Angenehm, A-Dur, c/ - Herr
ich warte auf dein Heil
1.8.1 pf with text. Rezitativisch., A-Dur, c/ -
Bald wird kommen zu seinem Tempel
1.9.1 pf with text. Munter, D-Dur, c/ - Siehe ich
verkündige euch große Freude
1.10.1 pf with text. Coro. Adagio, D-Dur, 3/4 -
Ehre sei Gott in der Höhe
1.11.1 pf. Arioso., G-Dur, 3/8
1.11.2, G-Dur, 3/8 - Seht wie freundlich seht wie
gnädig
pf (orch)
Musik zur Christnachtsfeier 1760 ohne die
abschließende Ariette (vergleiche die autographe




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3096
Der Friedefürst kommt. Excerpts. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts. Arr
pf
[at head:] Ariette zu einer Passions Music. 1761.
❶ short score: p.58
Abschrift
1.1.1 pf with text. Lebhaft, G-Dur, c/ - Ich denk’
an dich mit Lieb und Bangen; [Ich kann vor
Liebe kaum dran denken]
pf (orch)
Schlußchor aus der Christ-Nachts-Musik 1760
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(vergleiche die Partitur der vollständig besetzten




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3097
Der Friedefürst kommt. Excerpts. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts. Arr
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 2. | Siehe
ich verkündige euch große Freude ϕ | Orgel im
grünen Buch | Gregor
❶ 5 parts: S 1 (2x), S 2, A, b (1, 1, 1, 1, 1f.); 21
(20) x 18,5 (16,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Lebhaft, D-Dur, c/ - Siehe ich verkün-
dige euch große Freude
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Ursprünglich für S solo (vergleiche die komplette
Weihnachts-Cantate D HER Mus.A 6:23), hier
durch Hinzufügen für C 2, A und B zum Chor-
satz erweitert (wie auch in D HER Mus.E 56:1).
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter Chr. D. Jaeschke und M.
Mortimer.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3098
Der Friedefürst kommt. Excerpts. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts. Arr
cemb
[at head:] Arietta. Ich kan̄ vor Liebe kaum dran
denken
❶ short score (piano score): f.60v
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, c/
1.1.2, G-Dur, c/ - [Ich kann vor Liebe kaum dran
denken]
cemb




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3099
Der Friedefürst kommt. Excerpts. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts. Arr
V (X), Coro, cemb
[without title]
❶ short score: f4v-8r; 21 x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Herbst, Johannes (1735-1812)
1.1.1 V. Munter, G-Dur, c/ - Ich kann vor Liebe
kaum dran denken
1.2.1 V. No 7., D-Dur, 3/4 - Ehre sei Gott in der
Höhe
1.3.1 cemb. No 7. Moderato, A-Dur, c/
1.3.2 V. Moderato, A-Dur, c/ - Der Friedefürst
kommt
1.4.1 cemb. No 8. Andante, A-Dur, 3/4
1.4.2 V. Andante, A-Dur, 3/4 - Du Hirte Israel
höre
1.5.1 cemb. No 9. Langsam und doch lebhaft,
D-Dur, 3/8
1.5.2 V. Langsam und doch lebhaft, D-Dur, 3/8
- Ach daß du den Himmel zerrissest
1.6.1 cemb. No 10. Angenehm und langsam, A-
Dur, c/
1.6.2 V. Angenehm und langsam, A-Dur, c/ -
Herr ich warte auf dein Heil
1.7.1 V. No 11. Munter und ein bißchen ge-
schwind, D-Dur, c/ - O behold I bring you good
tidings; Siehe ich verkündige euch große Freude
1.8.1 cemb. No 12., G-Dur, 3/8
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1.8.2 V, G-Dur, 3/8 - Seht wie freundlich seht
wie gnädig
V (X), Coro T (4), Coro B (X), cemb (orch), bc:
cemb
Perf.: 24.12.1760
Die Vokal-Besetzung geht aus dem 2-systemig
notierten Klavierauszug nicht hervor.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3100
Der Herr des Friedens - F-Dur
Coro, strings, bc
[without title]
❶ score: f.2v-4r; 23,5 x 18 cm
Autograph 1784
1.1.1 vl 1. Larghetto, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro. Larghetto, F-Dur, 2/4 - Der Herr
des Friedens
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Vorlage der Komposition ist vielleicht Gregors
eigene ältere Vertonung des Textes, siehe unter
D HER Mus.B 217: 19.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3101
Der Herr des Friedens
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: By Jaeschke: Coro: S 1, 2, A, B, By
Jaeschke: vl 1, 2, vla, vlc, By an unknow hand:
org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v-2r); 21 (23,5) x 17,5 (18) cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Larghetto, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 2/4 - Der Herr des Friedens
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 31.08.1784
Text: 2. Thessalonicher 3, 16.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3102
Der Herr des Friedens
Coro, strings, bc
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, bc
(f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1v, 1v, 1v, 1v, 2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Larghetto, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 2/4 - Der Herr des Friedens
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
bc
Text: 2. Thessalonicher 3, 16.
Vorlage ist vermutlich Gregors eigene, ältere
Vertonung des Textes, wie sie in D HER Mus.B





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3103
Der Herr hat Großes an uns getan
V (3), Coro, orch
Music | zum Led[igen]. Schw[estern]. Fest | den
4t May 1783 | di Gregor.
❶ score: f.7r-13r; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1783
Copyist: Riess, Johann Heinrich (1768-1831)
1.1.1 vl 1. [Tutti]., B-Dur, c; 3/8; c
1.1.2 S coro, B-Dur, c; 3/8; c - Der Herr hat
Großes an uns getan
1.2.1 vl 1. Duo. Arienmäßig im vorigen Tempo,
B-Dur, c
1.2.2 S 1 solo. Arienmäßig im vorigen Tempo,
B-Dur, c - Groß ist der Herr und hochberühmt
1.3.1 S coro. Chorus. Tempo primo, Es-Dur, c;
3/2; c - Wohl dem Volke des der Herr sein Gott
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ist
1.4.1 vl 1. Duo. Affettuoso, c-Moll, 3/4
1.4.2 S 1 solo. Affettuoso, c-Moll, 3/4 - Meine
Seel’ fühlt Liebesschauer
1.5.1 vl 1. Duetto. Lebhaft, g-Moll, c
1.5.2 S solo. Lebhaft, g-Moll, c - Es bleibt dabei
es sei auch wer es sei
S (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, fl (2), org, bc
Perf.: 04.05.1783
Nach dem 1. und 3. Satz Textincipits zu Chorä-
len angegeben (Ausführung durch die Gemeine);
vor und nach dem letzten Satz Hinweise auf
einzufügende Nummern.
Mit dem Aufführungsdatum 4.5.1763 überliefert




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3104
Der Herr hat Großes an uns getan
V (3), Coro, orch
[vl 1, 2:] [indication of part] | zum 4t May 1763
| di Gregor.
❶ 13 parts: First set (by Pfenninger): Solo and
coro: S 1, 2, B, Coro: A, vl 1, 2, vla, vlc (=
b.fig), no.3: org, no.1: fl 1, 2, Second set (by
Kleinschmidt, no.2): Solo: S 1, 2 (2, 2, 2, 1, 4, 4,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 (34,5) x 20 (21) cm
Abschrift 1763
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Pfenninger, Johannes
1.1.1 vl 1. [Tutti]. Tempo primo, B-Dur, c; 3/8; c
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c; 3/8; c - Der Herr hat
Großes an uns getan
1.2.1 vl 1. Arienmäßig. Im vorigen Tempo,
B-Dur, c
1.2.2 S 1 solo, B-Dur, c - Groß ist der Herr und
hochberühmt
1.3.1 S coro. Chorus. Tempo primo, Es-Dur, c;
3/2; c - Wohl dem Volke des der Herr sein Gott
ist
1.4.1 vl 1. Duetto. Affettuoso, c-Moll, 3/4
1.4.2 S 1 solo. Affettuoso, c-Moll, 3/4 - Meine
Seel’ fühlt Liebesschauer
1.5.1 vl 1. Duetto. Mäßig lebhaft, g-Moll, c
1.5.2 S solo, g-Moll, c - Es bleibt dabei es sei
auch wer es sei
S (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, fl (2), org, bc
Perf.: 04.05.1763
Text: Psalm 126, 3, Psalm 17, 7, Psalm 36, 8
und andere; Psalm 48, 2 und Reimdichtung;
Psalm 33, 12, 2. Chronik 7, 16, Jesaja 29, 19 und
andere; Reimdichtung; Reimdichtung.
Vor dem letzten Satz Hinweis auf eine einzufü-
gende Nummer.
Zur Identifizierung des Schreibers Johannes
Pfenninger vergleiche D HER Mus.B 118:3.
Mit dem Aufführungsdatum 4.5.1783 überliefert
in D HER Mus.A 11:22.
A/II: 220010793
D-HER Mus.B 117:1
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3105
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 48. [right side, by M.
Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: cemb with text (p.110)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, Es-Dur, c/ - Wohl dem
Volke des der Herr sein Gott ist
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „95“.
Vorliegend der erste Teil der No.3 aus der Musik
zum 4.5.1763.
Die komplette Musik zum 4.5.1763 überliefert
in D HER Mus.B 117:1; Besetzungsangaben
ergänzt nach D HER Mus.J 120:3.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
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D-HER Mus.K 100:4
In Coll. 9694
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3106
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1, 2, T, B (f.2v and 1r, 2v and 1r,
2v and 1r, 2v and 1r)
Abschrift
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S 1. Tempo primo, Es-Dur, c/; 3/2; c/ -
Wohl dem Volke des der Herr sein Gott ist
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.3 aus der Musik zum 4.5.1763.
Die komplette Musik zum 4.5.1763 überliefert in
D HER Mus.B 117:1.
Text zusammengestellt unter Verwendung von
Psalm 33, 11; 1. Könige 9, 3; Jesaja 29, 19;




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3107
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts
Coro, orch, org
[at head:] Wohl dem Volcke.
❶ 1 part: org (p.66)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Tempo primo, Es-Dur, c/; 3/2; c/
1.1.2, g-Moll, c/ - [Wohl dem Volke des der Herr
sein Gott ist]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl (2),
org
Perf.: 04.05.1763
No.3 der Musik zum 4.5.1763.
2-systemig notiert; untextiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
117:1 (dort mit Aufführungsdatum: 4.5.1763);
mit dem Aufführungsdatum 4.5.1783 überliefert




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3108
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts
S (2), Coro, orch
[caption title, right side:] Gregor. | [center:] Der
Herr hat Großes an uns gethan.
❶ 1 part: org (p.36-37)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Affettuoso e piano, B-Dur, c/
1.1.2, B-Dur, c/ - Der Herr hat Großes an uns
getan
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fl (2), org, bc
Perf.: 04.05.1783
No.1 der Musik zum 4.5.1783.
Text: Psalm 126, 3; Psalm 16, 7; Psalm 36, 8
und andere.
2-systemig notiert; textiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
11:22 (dort mit Aufführungsdatum: 4.5.1783;
mit dem Aufführungsdatum 4.5.1763 überliefert




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3109
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 5 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro, A




1.1.1 org. Moderato, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Der Herr hat Großes
an uns getan
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
fl (2), org, bc
No.1 der Musik zum 4.5.1783.
Text: Psalm 126, 3; Psalm 16, 7; Psalm 36, 8
und andere.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
11:22 (dort mit Aufführungsdatum: 4.5.1783;
mit dem Aufführungsdatum 4.5.1763 überliefert




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3110
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Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts
S (2), strings, org
[at head:] Küsse uns wen̄s Herz in Wehmuth.
❶ 1 part: org (p.68-69)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Affettuoso, c-Moll, 3/4
1.1.2, c-Moll, 3/4 - Küsse uns wenn’s Herz in
Wehmut; [Meine Seel’ fühlt Liebesschauer]
S (2), vl 1, vl 2, vla, org, bc
Perf.: ..1783
2-systemig notiert; Einsatz der Vokalstimme
durch Eintrag des Textincipits gekennzeichnet.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
11:22.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3111
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts
V (2), orch, org
[at head:] Es bleibt dabey.
❶ 1 part: org (p.64-65)
Abschrift
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Mäßig lebhaft, g-Moll, c/
1.1.2, g-Moll, c/ - [Es bleibt dabei es sei auch
wer es sei]
S, B, vl 1, vl 2, vla, fl (2), org
Perf.: 04.05.1763
2-systemig notiert; untextiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
117:1 (dort mit Aufführungsdatum: 4.5.1763);
mit dem Aufführungsdatum 4.5.1783 überliefert
in D HER Mus.A 11:22.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3112
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts
S (2), orch, bc
[caption title, right side:] Gregor. | Groß ist der
Herr
❶ 1 part: org (p.34-35)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Mäßig lebhaft, B-Dur, c/
1.1.2, B-Dur, c/ - Groß ist der Herr und hochbe-
rühmt
S (2), vl 1, vl 2, vla, fl (2), org, bc
No.2 der Musik zum 4.5.1783.
Text: Psalm 8, 2 und Reimdichtung.
2-systemig notiert; textiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
11:22 (dort Aufführungsdatum: 4.5.1783); mit





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3113
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts. Arr
cemb
[at head:] Coro.
❶ short score (piano score): p.154-157
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Lebhaft, Es-Dur, c/ - Wohl
dem Volke des der Herr sein Gott ist
cemb (orch)
Textierter Klavierauszug (2-systemig).
No.3 aus der Musik zum 4.5.1763 (vergleiche D
HER Mus.B 117:1).
Text zusammengestellt unter Verwendung von
Psalm 33, 11; 1. Könige 9, 3; Jesaja 29, 19;




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3114
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts. Arr
Coro, strings, org
[cover title:] Wohl dem Volke deß der Herr sein
Gott ist ϕϕ | Gregor
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 13 parts: Coro: S 1 (3x), S 2 (2x), A, B, vl 1
(2x), vl 2, vla, vlc, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 S 1 coro. Langsam, Es-Dur, c/; 3/2 - Wohl
dem Volke des der Herr sein Gott ist
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
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org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
No.3 aus der Musik zum 4.5.1763.
Text zusammengestellt unter Verwendung von
Psalm 33, 11; 1. Könige 9, 3; Jesaja 29, 19;
Psalm 40, 5; Psalm 48, 15; Psalm 36, 11.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben, darunter Jaeschke.
Formate der Stimmen: 20,5 bis 24 x 16,5 bis 18,5
cm.
Die komplette Musik zum 4.5.1763 überliefert in
D HER Mus.B 117:1; vorliegend eine eventuell
von Jaeschke gekürzte Fassung: Ausgelassen
sind die Takte 15-26 und die letzten 14 Takte





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3115
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts. Arr
Arrangement of a duetto
Coro, strings, org
[vl 1, by Jaeschke:] Groß ist der Herr u. hochbe-
rühmt | in seiner seligen Gemein ϕ | di Gregor.
| [left side, by 2nd hand:] Violine I
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Other: Mortimer, Mariane
❶ 10 parts: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2f.); 21,5 x
17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Moderato, B-Dur, c/
1.1.2 S 1, B-Dur, c/ - Groß ist der Herr und
hochberühmt
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel (von
der Hand M. Mortimers): „No 80. / Groß ist der
Herr u. hochberühmt. / in Seiner seligen Gemein
ϕ / Orgel [durchgestrichen:] drin̄e [hinzugefügt:]
einzeln / Gregor“.
Bearbeitung nach der no.2 (Duett) der Musik
zum 4.5.1763 (vergleiche D HER Mus.B 117:1):
Nach Takt 44 anstelle 11 weiterer Takte nur ein
2-taktiger Abschluß; Veränderung der Stimme S
2; Hinzufügung der Stimmen A und B.
Im Schreiber Jaeschke kann der Bearbeiter
vermutet werden.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3116
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts. Arr
S, cemb
[without title]
❶ short score: p.9-10; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S solo, c-Moll, 3/4
1.1.2 S solo, c-Moll, 3/4 - Küsse uns wenn’s Herz
in Wehmut; [Meine Seel’ fühlt Liebesschauer]
S, cemb (orch)
Perf.: 04.05.1783
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(nur für 1 Vokalstimme im Gegensatz zur origi-
nalen Fassung als Duett).
Vergleiche D HER Mus.A 11:22 (mit Auffüh-
rungsdatum).





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3117
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts. Arr
S (2), cemb
[without title]
❶ short score: p.7-8; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb, B-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, B-Dur, c - Groß ist der Herr und
hochberühmt
S (2), cemb (orch)
Perf.: 04.05.1783
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel.
Vergleiche D HER Mus.A 11:22 (mit Auffüh-
rungsdatum).
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In Coll. 8573
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3118
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts. Arr
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Wohl dem Volke,
des der Herr sein Gott ist ϕ | Orgel im grauen
Buch | Gregor
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 4 parts: S 1, 2, A, B (1, 1, 1, 1f.); 20,5 x 17
(17,5) cm
Abschrift 1800-1849
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
❷ 1 part: vl 1 with text (1f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift - 1800-1849
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Langsam, Es-Dur, c/; 3/2 - Wohl dem
Volke des der Herr sein Gott ist
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
No.3 aus der Musik zum 4.5.1763.
Zur Bearbeitung siehe die Anmerkung zu D
HER Mus.E 30:35.
Die im Titel genannt org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:4 (no.48);
dort jedoch nur die 14 Doppeltakte des 1. Teils
vorhanden.
Die vl-1-Stimme ist zugleich textiert (und somit
auch als S-1-Stimme benutzbar).
A/II: 220016450
D-HER Mus.K 216:38
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3119
Der Herr hat Großes an uns getan. Excerpts. Arr
pf
[at head left:] Duetto. zum 4t May 1763.
❶ short score: p.92-101
Abschrift
1.1.1 pf. Duetto. Moderato, B-Dur, c/
1.1.2, B-Dur, c/ - Groß ist der Herr und hochbe-
rühmt
1.2.1 pf. Coro. Lebhaft, Es-Dur, c/; 3/2; c/
1.2.2, Es-Dur, c/ - Wohl dem Volke des der Herr
sein Gott ist
1.3.1 pf. Andante, c-Moll, 3/4
1.3.2, c-Moll, 3/4 - Küsse uns wenn’s Herz in
Wehmut
pf (orch)
No.2, 3 und 4 aus der Musik zum 4.5.1763





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3120
Der Herr ist mein Hirte
Coro, org
[cover title:] Music | zum Jahres Schluß | 1763. |
in der Nachtwache | der großen Gemeine | Vier
Singstim̄en | mit der Orgel, | ohne Instrumente.
| bestehend aus den 4 lezten [!] | Losungen
gedachten Jahres. | 1.) Der H. ist mein Hirte ϕϕ
| 2.) Du H. alleine hilffest mir ϕϕ | 3.) Deine
Güte ist vor meinen Augen ϕϕ | 4.) Der H. ist
meine Stärke u. m. Schild ϕϕ | Gregor.
❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org (= S and b.fig)
(1, 1, 1, 1, 2f.); 23,5 x 18 cm
Autograph 1763
1.1.1 S 1 coro. No 1. Munter und geschwinde,
Es-Dur, 3/2 - Der Herr ist mein Hirte
1.2.1 S 1 coro. No 2. Langsam, Es-Dur, c/ - Du
Herr alleine hilfst
1.3.1 S 1 coro. No 3. Moderato munter, c-Moll,
c/ - Deine Güte ist vor meinen Augen
1.4.1 S 1 coro. No 4. Lebhaft, c/ - Der Herr ist
meine Stärke und mein Schild
1.5.1 S coro, B-Dur, c/ - Dem Lamm das ge-
schlachtet ist
Coro S (2), Coro A, Coro B, org, bc: org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Text: Psalm 23, 1; Psalm 4, aus Vers 9; Psalm
26, 3; Psalm 28, 7.
Kopftitel org (in den anderen Stimmen ähnlich):
“ [links:] Loosung v. 28 Dec: 63 [rechts:] Zum
Jahrsschluß 1763. / in der Nachtwache d. großen
Gemeine.“.
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit
Titel vorhanden; auf dem Titelblatt ganz oben,
halb verlöscht, die alte Bleistift-Numerierung:
„No.25d|“.
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Nach jedem Satz das Textincipit eines Chorals
angegeben (Ausführung durch die Gemeine); der
letzte Choral in der org-Stimme ausnotiert mit
der Anweisung: „Alle“.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3121
Der Herr ist mein Hirte. Excerpts
Coro, b
[without title]
❶ score: f.1r-2r; 22 x 17,5 cm
Autograph 1750-1774
1.1.1 S 1 coro. Moderato munter, c-Moll, c/ -
Deine Güte ist vor meinen Augen
1.2.1 S 1 coro. Moderato munter, c/ - Der Herr
ist meine Stärke und mein Schild
Coro S (2), Coro A, Coro B, b
Perf.: ..1763
Der erste Chor ist von Gregor geschrieben, der
zweite Chor und die Textincipits der auf jeden
Satz folgenden Choräle (Ausführung durch die
Gemeine) von Schreiber 2.
B vermutlich zugleich Basso continuo.
Vergleiche mit D HER Mus.A 12:25d (Music
zum Jahresschluß 1763).





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3122
Der Herr ist mein Hirte. Excerpts
Coro, org
[without title]
❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org (f.2v, 2v, 2v,
2v, 4r-4v)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 S 1 coro. Langsam, Es-Dur, c/ - Du Herr
alleine hilfst
1.2.1 S 1 coro. Munter, c-Moll, c/ - Deine Güte
ist vor meinen Augen
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Text: Psalm 4, aus Vers 9; Psalm 26, 3.
No.2 und 3 aus der Musik zum Jahresschluß
1763.
Die komplette Musik zum Jahresschluß 1763








Der Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen -
B-Dur
Coro, strings, org
[org, caption title left side:] Loosung am 21 Febr.
59. [right side:] Der Kirchen Segen.
❶ 1 part: org with text (f.1v-2r)
Autograph 1733-1765
Remark: other parts missing
1.1.1 S coro. No 1., B-Dur, c/ - Der Herr ließ
Aaron und seinen Söhnen sagen
1.2.1 S coro, Es-Dur, c/ - Der Herr segne dich
und behüte dich
Coro T (4), Coro B (X), strings (X), org, bc: org
Perf.: 21.02.1759
Die beiden Teile der Komposition gehen ineinan-
der über.
Vergleiche die nicht völlig identische Fassung: D
HER Mus.A 13:2.
Auf f.2r am Ende der Komposition: „Nota: /
Vorher wäre meist gut, daß von / dem Liturgo
gesung[en] würde: / Kirche Jesu freue dich über
/ Sein Erwählen ϕϕ“.
Die Melodien könnten von Franke stammen oder
auch aus der Liturgie der griechisch-orthodoxen
Kirche (vergleiche Geislers Angabe in D HER
Mus.A 4:11); die kompositorische Ausarbei-
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[org:] No 1.a. | Der Kirchensegen. | Der Herr
ließ Aaron ϕ | Der Herr segne dich ϕ. | à |
Canto I. | II. | Alto | Basso. | Violino I. | II |
Viola | Violoncello. | Organo. | [right side:] di
Franke.
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 22,5 x
16,5 cm
Abschrift 1766-1799
❷ 3 parts: S 1, T, B (1, 1, 1f.); 21,5 x 18 cm
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S 1, B-Dur, c/ - Der Herr ließ Aaron und
seinen Söhnen sagen
1.2.1 S 1, Es-Dur, c/ - Der Herr segne dich und
behüte dich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, bc: org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Die beiden Teile der Komposition gehen ineinan-
der über.
Zur Zuschreibung an Gregor und Franke siehe
die Anmerkungen in D HER Mus.A 12:101.
Zu den jüngeren Stimmen Umschlagdoppelblatt
mit Titel beiliegend: „No: 1. a. / Der Kirchen-
segen. / 4 Voci, 2 Viol. Viola & VCello. / di
Franke.“.
Olim: No. 1 a
A/II: 220018451
D-HER Mus.H 195:86b




Der Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen
Coro, strings, cemb
[cemb:] Zur | Losung am 21t Februarÿ. | 1759. |
Der Kirchen=Segen. | ex Dis. | Di Francke. | [at
bottom right:] Poss: | C: G: Vollrath.
❶ 8 parts: Coro: S 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc, cemb
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 21 x 17 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
Remark: S 1 missing
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Der Herr ließ Aaron
und seinen Söhnen sagen
1.2.1 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Der Herr segne dich
und behüte dich
1.3.1 S 1 coro. Coro. Sehr langsam, F-Dur, c/ -
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cemb
Prov. Pers.: Vollrath, Christoph Gottfried
Perf.: 21.02.1759
Zur Autorenermittlung vergleiche D HER Mus.A
4:11, f.37v.
Vorliegende Handschrift in genauer Überein-
stimmung mit der autographen Partitur D HER
Mus.A 13:2.








Der Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen
Coro, strings, cemb
[without title]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc,
cemb (f.2v, 2v, 1r, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 3v-4r)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 S 1 coro. Gravitätisch, G-Dur, c/ - Der
Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen
1.2.1 S 1 coro, C-Dur, c/ - Der Herr segne dich
und behüte dich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cemb,
bc
Vergleiche die autographe Partitur D HER
Mus.A 13:2 (übereinstimmend bis auf die Tonar-








Der Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen
Coro, strings, bc
[cover title:] Zur | Loosung am 21ten Februarii.
1759. | Der Kirchen=Segen. | ex Dis. | di Franke.
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc (=
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Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Der Herr ließ Aaron
und seinen Söhnen sagen
1.2.1 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Der Herr segne dich
und behüte dich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cemb,
bc
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 21.02.1759 [Herrendijk]
Die Melodien stammen vermutlich von Franke,
die kompositorische Ausarbeitung von Gregor
(vergleiche D HER Mus.A 12:101).
In der Herrnhuter Tradition „Der Kirchensegen“
genannt. Laut Herrnhuter Jüngerhaus-Diarium
fand die Aufführung vom 21.2.1759 in Herrendijk
statt. Wohl ist die Anwesenheit Zinzendorfs
erwähnt, über den Komponisten aber nichts
gesagt.
Auf der cemb-Stimme ein Titel, der mit dem auf
dem Umschlagblatt übereinstimmt.
Die beiden Teile gehen ineinander über.
In der A-Stimme ist zusätzlich eine Fassung für
3-stimmigen Chor (S, A, B) enthalten.
Kopiert nach Vorlage des Exemplars D HER
Mus.B 40:154a (also übereinstimmend mit der in
D HER Mus.A 13:2 überlieferten Fassung).
Die Stimmen befanden sich in einer Mappe
zusammen mit D HER Mus.B 40:154a, wur-
den jedoch anläßlich der Rekonstruktion der
Vollrath-Sammlung (D HER Mus.B 20, Mus.B









Der Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen
Coro, strings, org
[cover title, by later hand (19.2t):] Kirchen
Segen. | Zur Loosung am 2t [!] Febr 1789. | [at
bottom right:] Gnadenbergel. [!]
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla, b, org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 x 16,5
(26) cm
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Der Herr ließ Aaron
und seinen Söhnen sagen
1.2.1 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Der Herr segne dich
und behüte dich
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 21.02.1759 Herrendijk
Die Melodien stammen vermutlich von Franke,
die kompositorische Ausarbeitung von Gregor
(vergleiche D HER Mus.A 12:101).
In der Herrnhuter Tradition „Der Kirchensegen“
genannt. Laut Herrnhuter Jüngerhaus-Diarium
fand die Aufführung vom 21.2.1759 in Herrendijk
statt. Wohl ist die Anwesenheit Zinzendorfs
erwähnt, über den Komponisten aber nichts
gesagt.
Die beiden Teile gehen ineinander über.
Gegenüber der Originalfassung (D HER Mus.A
13:2, Mus.B 40:154a, Mus.B 217:8) sind kleine
Abweichungen zu vermerken, vor allem gegen
Schluß hin; die Stimmen (außer in der sehr
fehlerhaften org-Stimme) enthalten zudem eine
Ausdehnung des Schlusses.
Ob die Angabe auf dem Titelblatt „Gnadenber-









Der Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen
Coro, strings, b
[score, caption title:] No I Der Segen. Zur
Loosung, d. 21 Febr. 59.
❶ score: f.1v-3r; 23,5 x 18 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 S 1 coro. Gravitätisch, B-Dur, c/ - Der
Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen
1.2.1 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Der Herr segne dich
und behüte dich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 21.02.1759
Die Melodien stammen vermutlich von Franke,
die kompositorische Ausarbeitung von Gregor
(vergleiche D HER Mus.A 12:101).
In der Herrnhuter Tradition „Der Kirchensegen“
genannt. Laut Herrnhuter Jüngerhaus-Diarium
fand die Aufführung vom 21.2.1759 in Herrendijk
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statt. Wohl ist die Anwesenheit Zinzendorfs









Der Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen.
Excerpts
other title: Der Kirchen Segen. Excerpts
2nd part of the Kirchen Segen
Coro, strings, org
[org:] Der Kirchensegen | Der Herr segne dich
ϕ. | Canto 1. 2. | Alto. | Basso. | Violino 1. 2.
| Viola | Violoncello. | di Franke. | [added by
second hand: „Gemein Musik | Gnadau“ ] | [at
bottom right:] J J Bücklé | Cop. d 14ten Janl.
83.
❶ 7 parts: Coro: S 1, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 23,5 x 18 cm
Abschrift 1783
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: S 2 and A missing
❷ 15 parts: Coro: S (5x), A (4x), T (3x), B (2x),
org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
Different sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S 1 coro, Es-Dur, c - Der Herr segne dich
und behüte dich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Prov. Pers.: Bücklé, Johann Jacob
Die Melodien stammen vermutlich von Franke,
die kompositorische Ausarbeitung von Gregor
(vergleiche D HER Mus.A 12:101).
Vorhanden der 2. Teil des Kirchensegens; bis auf
geringfügige Abweichungen der Originalfassung
entsprechend (vergleiche D HER Mus.A 13:2,








Der Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen.
Excerpts
2nd part from the Kirchensegen
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r, 1r, f.2v and 1r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Der Herr segne dich
und behüte dich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, bc
Auf allen Stimmen, rechts über dem Beginn:
„Franke“.
Die Melodien stammen vermutlich von Franke,
die kompositorische Ausarbeitung von Gregor








Der Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen.
Excerpts
2nd part of the Kirchen Segen
Coro, strings, cemb
[at head:] Der Kirchen Segen ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.28v-29r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, F-Dur, c - Der Herr segne
dich und behüte dich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
2. Teil des Kirchensegens, 1 Ton aufwärts trans-
poniert (vergleiche D HER Mus.A 13:2, Mus.B
40:154a und öfter).
Die Melodien stammen vermutlich von Franke,
die kompositorische Ausarbeitung von Gregor
(vergleiche D HER Mus.A 12:101).









Der Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen.
Excerpts. Arr - Es-Dur
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other title: Der Kirchen Segen. Excerpts. Arr
2nd movement of the Kirchensegen
cemb
[at head:] die Melodie ist von Johann Friedrich
Franke | und die Harmonie von Christian Gregor
1759.
❶ short score: f.38v-39r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text, Es-Dur, c - Der Herr segne
dich und behüte dich
cemb
Perf.: 21.02.1759









Der Herr ließ Aaron und seinen Söhnen sagen.
Excerpts. Arr
other title: Der Kirchen Segen. Excerpts. Arr
cemb
[at head:] Der Segen
❶ short score (piano score): p.189-190
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Andächtig, Es-Dur, c/ -
Der Herr segne dich und behüte dich
cemb (orch)
Die Melodien stammen vermutlich von Franke,
die kompositorische Ausarbeitung von Gregor
(vergleiche D HER Mus.A 12:101).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3135
Der Herr mit euch ehrwürd’ge Chorgemeinen
Coro, org
[cover title:] Zum 2t Febr. 1766. | Melodie: Mein
Salomo. ϕ | u: O Jesu Christ dein | Kripplein ist
ϕϕ | Gregor.
❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org (= S 1 and
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1f.); 21 (17,5) x 17 (23) cm
Autograph 1766
1.1.1 S 1 coro. No 1., C-Dur, c - Der Herr mit
euch ehrwürd’ge Chorgemeinen
1.2.1 S 1 coro. No 2., a-Moll, 4/2 - Glück zu
eurer Ruh’
Coro S (2), Coro A, Coro B, org, bc: org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt (23,5 x
17,5 cm) mit Titel vorhanden; auf dem Titelblatt
ganz oben, halb verlöscht, die alte Bleistift-
Numerierung: „No 41“.
Choralsätze; Melodie vergleiche die spätere
„Art 114“ und „Art 66a“ („Wir Christenleut“ )





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3136
Der Tod seiner Heiligen
S (2), Coro, org
[at head:] Zu Br Vierorths Begräbnis d 4 Oct.
61. der am Engelfest, 29 Sept. heimgegangen
Other: Vieroth, Anton Albrecht
❶ score: 3f.; 24,5 x 18,5 cm
Autograph 1761
1.1.1 S 1 solo. No 1., g-Moll, 3/2 - Der Tod seiner
Heiligen
1.2.1 S 1 solo. [No 2]., g; Bb, 3/2 - Das Verwesli-
che wird anziehen das Unverwesliche
1.3.1 S 1 coro. [No 3]., B-Dur, 3/2 - Tod wo ist
dein Stachel
1.4.1 S 1 coro. [No 4]., B-Dur, 3/2 - Der dem
Tode die Macht genommen
1.5.1 S 1 coro. [No 5]., B-Dur, c/ - Selig sind die
im Herrn sterben
1.6.1 S 1 solo. [No 6] Duo., Es-Dur, c - Der Elia
und Elisa Wagen
1.7.1 S 1 coro. [No 7]., Es-Dur, c - Er ließ seinen
Diener in Friede fahren
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S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Perf.: 04.10.1761









[cover title:] Die | Geschichte Josephs | 1. Mos.
37. 42. 43 &c. | nebst der | von der Gemeine
gemachten Application | auf | unsern lieben
HERRN, | Freund und Bruder. | Bey einem
Mahl in Marienborn. d. 29.t Aug. 1764 | ge-
sungen; | und d. 27t Mart. 1765 in Gnadenfrey
repetirt. | di Gregor | & Geisler. | [at bottom
right:] J. Risler. | [b:] Cantate | Die Geschichte
Josephs | Canto Solo | Violino Primo | Violino
Secondo | Viola | è | Basso | di Geisler et |
Gregor | [Incipit vl 1]
Co-Composer: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
❶ 8 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, T coro, B
solo and coro, vl 1, 2, vla, b (5, 1, 1, 1, 4, 4, 4,
4f.); 21,5 x 18 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1, D-Dur, c/
1.1.2 S solo, c/ - Joseph Jakobs liebster Sohn
1.2.1, c/ - Daselbst ward Joseph ein glückseliger
Mann
1.3.1 - Und da Joseph zu seinem Hause einging
1.4.1 - Und als Joseph seine Augen aufhub
1.5.1 - Und Joseph eilte denn sein Herz ent-
brannte
1.6.1 - Und da Joseph seine Augen abgetrocknet
hatte
1.7.1 - Und Joseph befahl seinem Haushalter
1.8.1 - Und da vom größten bis zum kleinsten
nachgesucht wurde
1.9.1 - Und sie kehrten um in sein Haus
1.10.1 - Darauf konnte sich Joseph nicht länger
enthalten
1.11.1 S 1 solo. Arioso., D-Dur, c/ - Ich bin
Joseph euer Bruder
1.12.1 - Joseph aber sprach zu seinen Brüdern
1.13.1 Arioso. - Tretet doch her zu mir
1.14.1 S 1 coro. Arioso., D-Dur, c - Er ist Joseph
unser Bruder
1.15.1 [Choral]. - Die Schmach die Jesu Herze
brach
1.16.1 - Und Joseph sprach weiter Gott hat mich
1.17.1 - Und Joseph sprach siehe eure Augen
sehen
1.18.1 - Und Joseph fiel seinem Bruder Benjamin
um den Hals
S, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org
Prov: Brüdergemeine, Neuwied
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand; Risler,
Jeremias
Perf.: 29.08.1764
Folge von rezitativisch-ariosen Abschnitten für
S solo, unterbrochen durch von der Gemeine zu
singende Choräle oder Choralzeilen (meist nur
Textincipit notiert) und von einem 4-stimmigen
Coro mit B solo.
Auf dem Titelblatt (Umschlagtitel) von Geller




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3138
Die Geschichte Josephs. Excerpts - D-Dur
B, Coro, strings
[by writer 2:] a.) Er ist Joseph ϕ [by writer
3:], euer Bruder ϕ. | à 4 Voci & | 4 Stromenti
| con Fondamento. di Gregor. | [the following
lines crossed out (pencil):] b.) Siehe, wie fein
und lieblich ists, wenn Brüder ϕ. | à 2 Voci |
2. Corni | 4 Stromenti | con Fondamento. | di
Gregor.
Co-Composer: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
❶ score: 4f.; 23 x 17 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Etwas munter, D-Dur, c/
1.1.2 B solo. Etwas munter, D-Dur, c/ - Er ist
Jesus euer Bruder; Er ist Joseph euer Bruder
B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Enthält nur den ersten auf dem Titelblatt
genannten Chorsatz; der Text in der Partitur
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nachträglich geändert („Jesus“ anstatt „Joseph“
).
Schreiber 3 des Titelblattes identisch mit dem
der Handschrift D HER Mus.A 16:104; Schreiber
1 (Partitur außer Titelblatt) siehe D HER Mus.A
16:108b.
Auf dem Titelblatt von Geller die Angabe
„Niesky“.
f.4v = leer.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3139
Die Geschichte Josephs. Excerpts - D-Dur
B, Coro, orch
[at head left:] Nro 14 [right side:] Er ist Joseph
euer Bruder ϕ.
Co-Composer: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
❶ 1 part: org with text (p.103-104)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Etwas munter, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Er ist Joseph euer Bruder
B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
215:8.
Die komplette Cantate überliefert in D HER
Mus.A 16:6 (dort auf dem Titelblatt als Kompo-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3140
Die Geschichte Josephs. Excerpts
S, Coro, orch
[cover title, by unknown hand:] Er ist Jesus
unser Bruder | Gregor.
❶ 17 parts: S solo and coro, Coro: S (3x), A (2x),
T (2x), B (4x), vl 1, 2, vla, vlc, org (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1850-1899
1.1.1 vl 1. Etwas munter, D-Dur, c/
1.1.2 S solo, D-Dur, c/ - Er ist Jesus euer Bruder;
Er ist Joseph unser Bruder
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Vergleiche auch D HER Mus.A 16:118a (dort
mit B solo).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3141
Die Geschichte Josephs. Excerpts
S, Coro, strings
[cover title:] Er ist Jesus euer Bruder | Gregor.
| Sopr. I (con Solo) | Sopr. II. | Alto. | Basso. |
Viol. I. | [Viol.] II. | Viola. | Violoncello | Org.
s. altes Orgelb. I 103
❶ 7 parts: S 2 coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla,
vlc (f.2v, 1r, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift 1766-1799
❷ 2 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro (1r, 1r)
Abschrift - 1790-1810
1.1.1 vl 1. Etwas munter, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, D-Dur, c/ - Er ist Jesus euer
Bruder; [Er ist Joseph unser Bruder]
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Perf.: 29.08.1764
Original mit B solo (vergleiche die komplette
„Geschichts Josephs“ in D HER Mus.A 16:118a).
Kopftitel S 2 (jüngere Stimmen): „Los[ung]. am
29 Aug. [17]64.“.
org-Stimme überliefert im org-Sammelband D




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3142
Die Geschichte Josephs. Excerpts
S, Coro, orch
[without title]
❶ 10 parts: S 1 solo and coro, Coro: S 1 (3x), S 2
(4x), A, B (f.1, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S solo. Etwas munter, D-Dur, c - Er ist
Jesus euer Bruder; [Er ist Joseph euer Bruder]
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S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Die komplette „Geschichte Josephs“ überliefert
in D HER Mus.A 16:6.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
217:4; die im Titel erwähnte org-Stimme (siehe




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3143
Die Geschichte Josephs. Excerpts
B, Coro, orch
[caption title, right side:] zur Losung am 29 Aug.
1764. | di Gregor | [middle:] Ich bin Joseph euer
Bruder ϕ.
❶ 1 part: org (p.4-5)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Etwas munter, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Ich bin Joseph euer Bruder








Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3144
Die Geschichte Josephs. Excerpts
T, Coro, orch
[cover title, by Erxleben:] Gregor: „Er ist Jesus“
etc. | Tenor-Solo & Chor mit Beglei- | tung der
Orgel & Violi. | (In Stim̄en.)
Other: Hasse, Johann Adolf (1699-1783)
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, b (2, 2, 2, 2f.); 24 x 18 cm
Abschrift 1766-1799
❷ 1 part: B coro (1f.); 21 x 17 cm
Abschrift - 1800-1833
❸ 5 parts: T solo and coro, Coro: S, A, T, org (2
staves) (1, 1, 1, 1, 2f.); 24,5 x 19 cm
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Etwas munter, D-Dur, c/
1.1.2 T solo, D-Dur, c/ - Er ist Jesus unser
Bruder; Er ist Joseph unser Bruder; Ich bin
Joseph euer Bruder




Die Streicherstimmen gehörten ursprünglich zu
einem anderen Stimmenmaterial (nicht mehr er-
halten) und enthalten eine weitere Komposition;
die b-Stimme auf f.1r mit genauen Angaben:
„Loosung am 29 Augl: 1764. / Ich bin Joseph,
euer Bruder ϕ / 4. Voci 4. Strom. 2 Flauti,
Fagotto / con Organo. / di Gregor. / Zum 29t
Augl. 1769. / O Lam̄ Gottes unschludig ϕ 3. Voci
4. Str. 2. Fagotti / (Aus dem Orat. St. Helena al
/ Calvario di Hasse.)“.
Komplett überliefert in D HER Mus.A 16:6.
A/II: 220019224
D-HER Mus.P 1:39
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3145
Die Geschichte Josephs. Excerpts
S, Coro, orch
[cover title, 19.2d:] Er ist Jesus unser Bruder |
von Gregor.
Co-Composer: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
❶ 12 parts: S 1 solo and coro, Coro: S 1, S 2, A,
B (2x), vl 1, 2, vla, vlc, fl, org with text (2, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Etwas munter, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, D-Dur, c/ - Er ist Jesus euer
Bruder; [Er ist Joseph euer Bruder]
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern
geschrieben; Formate: 17,5 bis 21,5 x 16 bis 18
cm.
Beiliegend 23 jüngere Stimmdubletten (19.2d).
Die komplette „Geschichte Josephs“ überliefert




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3146
Die Geschichte Josephs. Excerpts
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B, Coro, orch
[without title]
❶ 1 part: cemb (= S and b, incpl) (f.1v)
Abschrift 1750-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb, D-Dur, c - [Er ist Jesus euer Bruder]
B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
Vorhanden sind 47 Takte von 75 Takten Gesam-
tumfang.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3147
Die Geschichte Josephs. Excerpts. Arr
pf
[at head:] zum 29t Augl: 1764.
❶ short score: p.116-118
Abschrift
1.1.1 pf. Etwas munter, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Er ist Jesus euer Bruder
pf (orch)





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3148
Die Gottesstadt die Gott ihm selbst berufen
S, orch, bc
Jubilus Fratrum, | d. 17. Jun. 1747. | in der
3ten Zugabe, No 2287. | Die Gottes-Stadt ϕϕ |
Canto Solo | Cornu primo. | Cornu secondo. |
Violino primo. | Violino secondo. | Viola | ê [!] |
Fondamento. | di Gregor. | d. 24. Merz. 1748.
Text: Dorié, Johann Heinrich Anton
❶ score: 10f; 33 x 21,5 cm
Autograph 1747
1.1.1 vl 1. Simphonia. Vivace, D-Dur, c/
1.2.1 S solo. Rec[itativo]., c/ - Die Gottesstadt
die Gott ihm selbst berufen
1.3.1 vl 1. Ariette., G-Dur, c/
1.3.2 S solo, G-Dur, c/ - Wer weiß wie oft er dich
unsichtbar küßt
1.4.1 Recitativo. - Wie wär’ mir’s doch wenn ich
ihn säh’
1.5.1 vl 1. Arietta., e-Moll, 2/4
1.5.2 S solo, e-Moll, 2/4 - Gemeine du hast sein
Herz schon nah
1.6.1 [Recitativo]. - Du bist ein neues Volk
1.7.1 vl 1. [Aria]. Vivace, D-Dur, 2/4
1.7.2 S solo. Vivace, D-Dur, 2/4 - Nun geh und
wachs in alle zugedachte Grade
S, vl 1, vl 2, vla, cor (2), bc
Prov: Collegium musicum, Hennersdorf
Perf.: 17.06.1747 Herrnhut
Text: No.2287 aus der Zugabe III zum XII.
Anhang des Gesangbuches der Herrnhuter Brü-
dergemeine 1743.
Textdichter ermittelt bei Meyer-HickelZ 1981.
Kompositionsautograph mit zahlreichen Kor-
rekturen; Titel und Datierung der Komposition
vermutlich erst nachträglich hinzugefügt. Vorlie-
gend offensichtlich die autographe Erstschrift, die
vor dem Datum, das die Komposition veranlaßte
(25jähriges Bestehen von Herrnhut) angesetzt
werden muß.
f.1v = leer.
Wahrscheinlich gehört die vorliegende Partitur
als Nr. 113 in Gregors Sammlung „Meine Mu-
sikalien“ D HER Mus.A 13. Diese Nr. ist zwar
auf dem Exemplar nicht zu finden, wohl aber die
Faltspuren, die die Partitur dem bei Mus.A 13




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3149
Die Gottesstadt die Gott ihm selbst berufen
S, orch, bc
[b:] No 11. | Auf das 25=jährige Brü-
der=Jubilaeum | d. 17 Junii 1747. | in der
3ten Zugabe No 2287. | Canto Solo | Cornu
(Primo | Secondo) | Violino Primo. | Violino
Secondo. | Viola | ê | Basso | di Gregor. | [Incipit
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vl 1] | [at bottom right:] D. J. Grimm
Text: Dorié, Johann Heinrich Anton
❶ 7 parts: S solo, vl 1, 2, vla, b.fig, cor 1, 2 (4,
2, 2, 2, 4, 1, 1f.); 31,5 x 20,5 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Grimm, Daniel Johann (1717-1760)
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Vivace, D-Dur, c/
1.2.1 S solo. Rec[itativo]., c/ - Die Gottesstadt
die Gott ihm selbst berufen
1.3.1 vl 1. Ariette. Allegretto, G-Dur, c/
1.3.2 S solo. Allegretto, G-Dur, c/ - Wer weiß
wie oft er dich unsichtbar küßt
1.4.1 Recitativo. - Wie wär’ mir’s doch wenn ich
ihn säh’
1.5.1 vl 1. Arietta. Andante, e-Moll, 2/4
1.5.2 S solo. Andante, e-Moll, 2/4 - Gemeine du
hast sein Herz schon nah
1.6.1 [Recitativo]. - Du bist ein neues Volk
1.7.1 vl 1. [Aria]. Vivace, D-Dur, 2/4
1.7.2 S solo. Vivace, D-Dur, 2/4 - Nun geh und
wachs in alle zugedachte Grade
S, vl 1, vl 2, vla, cor (2), b
Prov. Pers.: Grimm, Daniel Johann (1717-1760)
Perf.: 17.06.1747 Herrnhut
Text: No.2287 aus der Zugabe III zum XII.
Anhang des Gesangbuches der Herrnhuter Brü-
dergemeine 1743.
Textdichter ermittelt bei Meyer-HickelZ 1981.






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3150
Die Gottesstadt die Gott ihm selbst berufen
S, orch, bc
[bc:] Jubilus Fratrum | in der 3ten Zugabe, No
2287. | Die Gottes-Stadt, die Gott | ihm selbst
beruffen ϕ | Canto solo. | Cornu primo | Cornu
secondo | Violino primo. | Violino secondo. |
Viola | ê [!] | Basso | di Gregor. | [Incipit vl 1] |
[at bottom right:] C. Gregor
Text: Dorié, Johann Heinrich Anton
❶ 6 parts: First set (by Gregor): S solo, vl 1, 2,
vla, b.fig, Second set (by second hand): vlc (only
last aria) (4, 2, 2, 2, 4, 2f.); 31,5 x 20,5 cm
Autograph 1747
Remark: cor 1 and 2 missing
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Vivace, D-Dur, c/
1.2.1 S solo. Rec[itativo]. Vivace, c/ - Die Got-
tesstadt die Gott ihm selbst berufen
1.3.1 vl 1. Ariette. Allegretto, G-Dur, c/
1.3.2 S solo. Allegretto, G-Dur, c/ - Wer weiß
wie oft er dich unsichtbar küßt
1.4.1 Recitativo. - Wie wär’ mir’s doch wenn ich
ihn säh’
1.5.1 vl 1. Arietta. Andante, e-Moll, 2/4
1.5.2 S solo. Andante, e-Moll, 2/4 - Gemeine du
hast sein Herz schon nah
1.6.1 [Recitativo]. - Du bist ein neues Volk
1.7.1 vl 1. [Aria]. Vivace, D-Dur, 2/4
1.7.2 S solo. Vivace, D-Dur, 2/4 - Nun geh und
wachs in alle zugedachte Grade
S, vl 1, vl 2, vla, cor (2), b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 17.06.1747
Text: No.2287 aus der Zugabe III zum XII.
Anhang des Gesangbuches der Herrnhuter Brü-
dergemeine 1743.
Textdichter ermittelt bei Meyer-HickelZ 1981.
Zur Datierung vergleiche die autographe Partitur
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Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3151
Dies ist die Geschichte
Choruses, recitatives and chorales
S, Coro, org
[at head:] Aus Act. 1. u. Luc. 24. zum Fest
der Him̄elfahrt 1761. [left side, by later hand:]
Franke
❶ score: 4f.; 24 x 18 cm
Autograph? 1761
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 S 1 solo. Munter, B-Dur, c/ - Dies ist die
Geschichte
1.2.1 Langsam, 3/2 - Nachdem der den Aposteln
die er hatte erwählt
1.3.1 [Choral]. - O Sohn du Gott von Ewigkeit
1.4.1 Munter - Und als er sie versammlet hatte
1.5.1 V (Gemeine). [Choral]., B-Dur, c/
1.6.1 S 1 coro. [Coro]. Munter, B-Dur, c; 3/2 -
Der Johannes hat mit Wasser getauft
1.7.1 V (Gemeine). [Choral]., F-Dur, c/
1.8.1, c; 3/4 - Die aber so zusammen kommen
waren
1.9.1 S 1 coro. [Coro]., B-Dur, c/ - Es gebühret
euch nicht zu wissen
1.10.1 V. Choral., B-Dur, c/
1.11.1 [Coro]., 3/2 - Sondern ihr werdet die Kraft
des heiligen Geistes empfahen
1.12.1 [Choral]. - Da danken wir auch Gott
1.13.1, B-Dur, c - Und er führete sie hinaus bis
gen Bethania
1.14.1 Etwas geschwinder, c/ - Darnach geschah
es da er sie segnete
1.15.1 [Choral]. - Das macht uns Liebes
1.16.1 [Choral]. - Stille unsre Sehnsuchtspein
1.17.1 [Choral]. - Das Herze hört den sachtesten
Gruß
1.18.1 [Choral]. - Bist du nicht mehr in dieser
Welt
1.19.1 [Choral]. - Gedenk’n woll’n wir an deinen
Tod
1.20.1 V (Gemeine). [Choral]., B-Dur, c/
1.21.1 Text., c/ - Und als sie ihm gen Himmel
fahrend nachsahen
1.22.1 Etwas langsamer, 3/4 - Ihr Männer von
Galiläa was stehet ihr hier
1.23.1, Es-Dur, c/ - Ach wär’ ein jeder Puls ein
Dank
1.24.1 [Choral]., Es-Dur, 3/2 - Ehre dem Men-
schensohn
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org, bc: org
Interpr.: Franke, Johann Friedrich (1717-1780)
Folge von rezitativisch-ariosen Abschnitten für
S solo, unterbrochen durch von der Gemeine
zu singende Choräle oder Choralzeilen und
von kürzeren Chorsätzen (Art der Herrnhuter
Liturgien).
Der Hinweis „Franke“ bezieht sich wahrscheinlich
auf den Sänger Franke, vergleiche mit Herrnhuter
Diarium (D HER R 6. Ab. Nr. 21): „Vormittag
um 9 Uhr versam̄lete sich die Gemeine nebst den
Kindern. Erst las Br. Grasman̄ die Tages-Texte.
Hernachsang Br. Franke die Geschichte dieses
Tages mit untermischten Antiphonen folgen-
dermaßen. Aus Act. 1, 2, 3: [folgt der Text der
vorliegenden Partitur]“.
Aufgrund der konzeptartigen Niederschrift von
Gregors Hand kommt dieser als Komponist eher
als Franke in Frage.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3152
Dieses mein Haus wird alle Welt
Coro, orch, bc
Partitur | zur Music | aufs Mädgen Fest, | den
17 Aug. 1760. | in H[errn]huth. | [at bottom
right:] Gregor.
❶ score: 12f.; 23,5 x 18 cm
Autograph 1760
1.1.1 vl 1. No 1., G-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Lebhaft doch seriös, G-Dur, c/ -
Dieses mein Haus wird alle Welt
1.2.1 S 1 coro. No 2 Choral., D-Dur, c/ - Du
Kinderherz wir legen zu deinen Füßen
1.3.1 vl 1. No 3. Gravitätisch, G-Dur, c/
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1.3.2 S 1 coro. Gravitätisch, G-Dur, c/ - Er wird
einen Samen haben
1.4.1 vl 1. No 4. Mäßig munter, F-Dur, c/
1.4.2 S 1 coro. Mäßig munter, F-Dur, c/ - Deine
Kinder werden dir geboren
1.5.1 S 1 coro. No 5. Lebhaft, B-Dur, c/ - Aus
dem Munde der jungen Kinder
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl (2),
bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 17.08.1760
Text: nach Jesaja 56, 7 (No.1); Psalm 22, 31
(No.3); nach Psalm 110, 3 (No.4); Psalm 8, 3
und andere (No.5).
No.2 und 5 mit der Aufführungsanweisung: „Die
Instrumente gehen mit den Singstim̄en egal“, (bei
No.5 Zusatz:) „oder auch leztre ganz allein“. Nach
den Sätzen No.3 und 5 jeweils das Textincipit





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3153
Dieses mein Haus wird alle Welt. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 13 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, T (= A), B,
vl 1, 2, vla, vlc, org with text, fl 1, 2 (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 2r, 1v, 1v, 1v, 1v-2r, 1v, 1v)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831)
1.1.1 vl 1. Mäßig munter, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c - Er wird einen Samen
haben
Coro S (2), Coro A, Coro B, T (A), vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Perf.: 17.08.1760 Herrnhut
No.4 der Musik aufs Mädgenfest 1760.
Die autographe Partitur (komplett): D HER
Mus.A 13:7 (mit Aufführungsdatum).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3154
Dieses mein Haus wird alle Welt. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 13 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, T (= A), B,
vl 1, 2, vla, vlc, org with text, fl 1, 2 (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1v, 1r, 1r, 1r, 2v, 1r, 1r)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831)
1.1.1 vl 1. Grave, G-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, c - Er wird einen Samen
haben
Coro S (2), Coro A, Coro B, T (A), vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Perf.: 17.08.1760 Herrnhut
No.3 der Musik aufs Mädgen Fest 1760.
Die autographe Partitur (komplett): D HER
Mus.A 13:7 (mit Aufführungsdatum).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3155
Dieses mein Haus wird alle Welt. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 5 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, org with text
(f.1v, 1v, 1v, 1v, f.2v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Aus dem Munde der
jungen Kinder
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.5 aus der Musik aufs Mädgenfest 17.8.1760,
die komplett überliefert ist in D HER Mus.A
13:7.
Text: Psalm 8, 3 und andere.
Vollständige Besetzung ermittelt in D HER
Mus.C 221:2.
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Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3156
Dieses mein Haus wird alle Welt. Excerpts
Coro, orch, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1, S 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, fl, org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2v, 1r, 1r, 1v-2r, 2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1. Aria. Allegro, B-Dur, c/ - Aus dem
Munde der jungen Kinder
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl, org
No.5 aus der Musik aufs Mädgenfest 17.8.1760.
Text: Psalm 8, 3 und andere.
Die komplette Vertonung vorliegend in D HER
Mus.A 13:7; vergleiche dort No.5 mit doppelten
Notenwerten (c/ = 4/2) und kleinen Abweichun-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3157
Dieses mein Haus wird alle Welt. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 2 parts: S 1, 2 (f.1v, 1v-2r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1, F-Dur, c/ - Mein Geliebter du bist voll
Versöhnung; [Deine Kinder werden dir geboren];
[Er wird einen Samen haben]
Coro S (2), Coro A, Coro B, T (A), vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
No.4 der Musik aufs Mädgenfest.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3158
Dieses mein Haus wird alle Welt. Excerpts
Coro, strings, org
[at head:] 8.) Aus dem Munde der jungen Kinder
ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.15)
Abschrift
1.1.1 org with text, Bb; g, c - Aus dem Munde
der jungen Kinder
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.5 aus der Musik aufs Mädgenfest 17.8.1760,
die komplett überliefert ist in D HER Mus.A
13:7.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.C
221:2.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3159
Dieses mein Haus wird alle Welt. Excerpts
Coro, strings
[without title]
❶ 8 parts: By copyist 1: S 1, 2, A, B, By copyist
2: vl 1, 2, vla, vlc (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 S 1 coro. Choro., B-Dur, c - Aus dem
Munde der jungen Kinder
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc
No.5 aus der Musik aufs Mädgenfest 17.8.1760.
Text: Psalm 8, 3 und andere.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3160
Dieses mein Haus wird alle Welt. Excerpts. Arr
S, cemb
[without title]
❶ short score: p.1-2; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb, F-Dur, c/
1.1.2 S solo, F-Dur, c/ - Deine Kinder werden
dir geboren
S, cemb (orch)
Text nach Psalm 110, 3.
No.4 der Musik aufs Mädgenfest.
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2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3161
Dieses mein Haus wird alle Welt. Excerpts. Arr
pf
[at head:] Music zum 17ten August 1760
❶ short score: p.38-44
Abschrift
1.1.1 pf, G-Dur, c/
1.1.2, G-Dur, c/ - Dieses mein Haus wird alle
Welt
1.2.1 pf. Im vorigen Tempo, G-Dur, c/
1.2.2, G-Dur, c/ - Er wird einen Samen haben
1.3.1 pf. Mäßig munter, F-Dur, c/
1.3.2, F-Dur, c/ - Deine Kinder werden dir gebo-
ren
1.4.1 pf with text. Coro. Lebhaft, B-Dur, c/ -
Aus dem Munde der jungen Kinder
pf (orch)
No. 1, 3, 4 und 5 aus der Musik zum 17.8.1760





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3162
Dieses mein Haus wird alle Welt. Excerpts. Arr
Coro, org
[cover title:] No 156. | Aus dem Munde ϕ | Canto
I | [Canto] II | Tenore | Basso | Org.
❶ 15 parts: S 1 (4x), S 2 (3x), A (= T/2x), T, B
(3x), org with text (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 x 17,5 cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 S 1 coro. Alla breve, B-Dur, c - Aus dem
Munde der jungen Kinder
Coro S (2), Coro T, Coro B, A (T), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
No.5 aus der Musik aufs Mädgenfest 17.8.1760.
Text: Psalm 8, 3 und andere.
Die komplette Vertonung vorliegend in D HER
Mus.A 13:7.
In einer der org-Stimmen Korrekturen mit





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3163
Dieses mein Haus wird alle Welt. Excerpts. Arr
cemb
[without title]
❶ short score (piano score): p.152-153
Abschrift
1.1.1 cemb with text, B-Dur, c/ - Aus dem
Munde der jungen Kinder
cemb (orch)
Textierter Klavierauszug (2-systemig).
No.5 aus der Musik aufs Mädgenfest 17.8.1760
(vergleiche D HER Mus.A 13:7).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3164
Du allerschönster weiß und roter - As-Dur
S (2), strings, bc
[without title]
Dedicee: Reuss Ebersdorf, Gräfin Agnes Sofie
❶ 15 parts: First set (by Gregor): S 1 solo, S
2 solo, vl 1, 2, vla, bc, cemb (= short score),
Second set (by Weber and Jaeschke): Solo: S
1 and B, S 2 and A, Third set (by Weber an
Jaeschke): S 1 solo, B solo, vl 1, 2, vla, b (f.1v,
1v, 2v, 2v, 2v, 2v, 2v, 1r-1v, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r); 23,5 (21,5) x 18 (17,5) cm
Autograph 1763
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
1.1.1 vl 1. No 3. Affettuoso, As-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 solo. Affettuoso, As-Dur, 3/8 - Du
allerschönster weiß und roter; O wundervolle
Menschenliebe
S (2), vl 1, vl 2, vla, bc
Perf.: 14.05.1763
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Die Stimmen des „second“ und „third set“ einen
Ton aufwärts transponiert; die Stimmen des
„second set“ enthalten das Duett in 2 Fassungen:
S 1 and B: für S 1 die Fassung in Bb mit Original-
text, für B die Fassung in Bb mit Alternativtext;
S 2: die Fassung in Bb mit Originaltext und die




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3165
Du allerschönster weiß und roter - B-Dur
S (2), strings, org
[without title]
Dedicee: Reuss Ebersdorf, Gräfin Agnes Sofie
❶ 2 parts: S 1 solo, org (incpl) (f.1r, 1r); 20,5
(23) x 17 (18) cm
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 cemb. Affettuoso und langsam, B-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, 3/8 - Drück dir den seligen
Gedanken; Du allerschönster weiß und roter
S (2), vl 1, vl 2, vla, org
Perf.: 14.05.1763
In der cemb-Stimme ist der Text „Du allerschöns-
ter weiß und roter“ in der S-Stimme der 2. Text
„Drück dir den seligen Gedanken“ unterlegt.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3166
Du allerschönster weiß und roter - B-Dur
S (2), strings, org
[at head:] Du allerschönster weiß und rother.
Dedicee: Reuss Ebersdorf, Gräfin Agnes Sofie
❶ 1 part: org (p.73)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org, B-Dur, 3/8
1.1.2, B-Dur, 3/8 - [Du allerschönster weiß und
roter]





ergänzt nach D HER Mus.A 12:18; zum Geburts-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3167
Du allerschönster weiß und roter - C-Dur
S (2), strings
[without title]
Dedicee: Reuss Ebersdorf, Gräfin Agnes Sofie
❶ score: p.194-195; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Affettuoso und langsam, C-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 solo, C-Dur, 3/8 - Du allerschönster
weiß und roter
S (2), vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 14.05.1763
Vergleiche D HER Mus.A 12:18 (in Ab); zum





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3168
Du allerschönster weiß und roter. Arr - B-Dur
cemb
[without title]
Dedicee: Reuss Ebersdorf, Gräfin Agnes Sofie
❶ short score (piano score): p.108-109
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Affettuoso und langsam,




Aufführungsdatum (zum Geburtstag der Gräfin
Agnes Sofie zu Reuss Ebersdorf) ergänzt nach D
HER Mus.A 12:18.
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In Coll. 9693
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3169
Du allerschönster weiß und roter. Arr - B-Dur
cemb
[at head right:] von Christian Gregor.
❶ short score: f.33r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb. Mäßig langsam, B-Dur, 3/8
1.1.2 cemb with text, B-Dur, 3/8 - Du aller-
schönster weiß und roter
cemb
Figurierter Choral zur Melodie „O Haupt voll
Blut und Wunden“.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3170
Du allerschönster weiß und roter. Arr - C-Dur
S (2), strings, cemb
[at head:] O du mein schönster weiß u: rother
ϕϕ
Dedicee: Reuss Ebersdorf, Gräfin Agnes Sofie
❶ 1 part: cemb with text (f.21r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, C-Dur, 3/4 - O du mein
schönster weiß und roter; [Du allerschönster weiß
und roter]
S (2), vl 1, vl 2, vla, cemb
Perf.: 14.05.1763
Im Gegensatz zur Originalfassung (siehe D HER
Mus.A 12:18) transponiert, vom 3/8- in einen
3/4-Takt übertragen und ohne instrumentale
Vor- und Zwischenspiele.
Zum Geburtstag der Gräfin Agnes Sofie zu Reuss




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3171
Du allerschönster weiß und roter. Arr - C-Dur
S (2), cemb
[at head:] N. 8. Duetto.
❶ short score: f.7r; 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 S 1 solo. N. 8. Affettuoso und langsam,
C-Dur, 3/8 - Du allerschönster weiß und roter
S (2), cemb (orch)
Autor ermittelt in D HER Mus.A 12:18 (no. 3).
Gegenüber dem Original (vergleiche Mus.A
12:18, no.3) eine große Terz aufwärts transpo-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3172
Du bist unsre Zuversicht und Stärke - Es-Dur
S (2), strings, org
[at head:] Du bist unsre Zuversicht und Stärcke.
❶ 1 part: org (p.72-73)
Abschrift
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Sempre piano, Es-Dur, 3/8
1.1.2, Es-Dur, 3/8 - [Du bist unsre Zuversicht
und Stärke]
S (2), vl 1, vl 2, vla, org, bc
Text: Psalm 46, 2 und andere.
2-systemig notiert; untextiert.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3173
Du bist unsre Zuversicht und Stärke
S (2), strings, bc
[without title]
❶ 9 parts: First set (by Gregor): S 1 solo, S
2 solo, vl 1, 2, vla, bc, cemb (= short score),
Second set (by Weber and Jaeschke): A solo, B
solo (f.1r-1v, 1r-2v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
3r-4r, 1r-1v, 1r); 23,5 x 18 cm
Autograph 1763
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
1.1.1 vl 1. No 2. Arienmäßig, Es-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 solo. Arienmäßig, Es-Dur, 3/8 - Du bist
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unsre Zuversicht und Stärke
S (2), A (S 1), B (S 2), vl 1, vl 2, vla, bc
Text: Psalm 46, 2 und andere.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3174
Du bist unsre Zuversicht und Stärke. Arr -
Es-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 184. | Du bist
unsre Zuversicht u. Stärke ϕϕ | Orgel im breiten
Buch | Gregor.
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 6 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1,




❷ 2 parts: A, B (1, 1f.); 20,5 x 17 (16,5) cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David
1.1.1 vl 1. Arioso., Es-Dur, 3/8
1.1.2 S 1, Es-Dur, 3/8 - Du bist unsre Zuversicht
und Stärke
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Wahrscheinlich sind die Stimmen, die das Duett
zur Chorfassung erweitern, vom Schreiber Chr.
D. Jaeschke hinzukomponiert worden.
Die im Titel genannte org-Stimme ist nicht
erhalten.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3175




❶ short score (piano score): p.158-162
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, Es-Dur, 3/8




Vergleiche D HER Mus.A 12:18.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3176
Du naher Mann des Kirchleins Freude - h-Moll
S, strings, bc
[without title]
Text: Zinzendorf, Christian Renatus von; Watte-
ville, Johannes von
Other: Zinzendorf, Benigna von
❶ 5 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig) (f2r,
f1v, f1v, f1v, f1v); 31,5 x 20 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Grimm, Daniel Johann (1717-1760)
1.1.1 vl 1. Poco vivace, h-Moll, 2/4
1.1.2 S solo. Poco vivace, h-Moll, 2/4 - Du naher
Mann des Kirchleins Freude
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Text: No.1965 aus dem XII. Anhang zum Herrn-
huter Gesangbuch, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 verfaßt auf den
Geburtstag von Benigna von Zinzendorf am
28.12.1744 (Vers 1 von Chr. R. von Zinzendorf,
Vers 2 von J. v. Watteville).







Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3177
Du naher Mann des Kirchleins Freude - h-Moll
S, strings, bc
[without title]
Text: Zinzendorf, Christian Renatus von; Watte-
ville, Johannes von
Other: Zinzendorf, Benigna von
❶ 5 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig) (f1v,
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f1v, f1v, f1v, f2r); 33 x 21 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 12. Poco vivace, h-Moll, 2/4
1.1.2 S solo. Poco vivace, h-Moll, 2/4 - Du naher
Mann des Kirchleins Freude; Sophia und der
Wunden Horte
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Text: No.1965 aus dem XII. Anhang zum Herrn-
huter Gesangbuch, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 verfaßt auf den
Geburtstag von Benigna von Zinzendorf am
28.12.1744.






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3178
Du naher Mann des Kirchleins Freude - h-Moll
S, strings, bc
[caption title:] Aus dem 12ten Anhange No 1965.
di Gregor. M[ense]. Jul. | 1748.
Text: Zinzendorf, Christian Renatus von; Watte-
ville, Johannes von
Other: Zinzendorf, Benigna von
❶ score: 2f; 33 x 20,5 cm
Autograph 1748
1.1.1 vl 1. Poco vivace, h-Moll, 2/4
1.1.2 S solo. Poco vivace, h-Moll, 2/4 - Du naher
Mann des Kirchleins Freude
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Text: No.1965 aus dem XII. Anhang zum Herrn-
huter Gesangbuch, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 verfaßt auf den
Geburtstag von Benigna von Zinzendorf am
28.12.1744.
Kompositionsautograph mit zahlreichen Korrek-
turen.
Vergleiche die Stimmen unter D HER Mus.A




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3179
Du sollst anbeten vor dem Herrn - C-Dur
Coro, bc
[cover title:] Zur Music | für Cathrinen=Hof | in
[Groß-] Hen̄ersd[or]ff | d. 10 Junÿ 1766. | Die
Loosung des Tages, | Du sollt [!] anbeten vor
dem | H. deinem Gott ϕϕ | Canto 1mo | – 2do. |




❷ 4 parts: Coro: S 1, 2, A, B (1, 1, 1, 1f.); 23,5 x
18 cm
Autograph - 1766
1.1.1 S 1 coro. Langsam, C-Dur, c/ - Du sollst
anbeten vor dem Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 10.06.1766
Text: 5. Mose 26, 10-11; 1. Timotheus 3, 15 und
andere.
Am Ende das Textincipit eines Chorals angege-
ben (Ausführung durch die Gemeine).
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit Titel
vorhanden; auf dem Titelblatt ganz oben, halb
verlöscht die alte Bleistift-Numerierung: „46“.
Partitur mit kürzer gefaßtem Titel; auf den
Stimmen oben rechts: „Loosung am 10t Junÿ
66.“.
Über dem Beginn in Partitur und Stimmen die




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3180
Du sollst anbeten vor dem Herrn - C-Dur
Coro, b
[at head:] Zum 10ten Junii 1766. für Cathrinen-
hoff.
❶ score: f.1v-2r; 21 x 16,5 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 S 1 coro, C-Dur, c/ - Du sollst anbeten vor
dem Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, b
Perf.: 10.06.1766
Text: 5. Mose 26, 10-11.
B zugleich bc (nicht beziffert).
Vergleiche die autographe Partitur D HER
Mus.A 12:46.
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Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3181
Du sollst deinen Kindern kund tun - Es-Dur
Coro, orch, arp
[at head, by M. Mortimer:] No 28. | Gregor. [by
Jaeschke:] Harpa. Du solt [!] deinen Kindern ϕ.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (1f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
1.1.1 arp. Affettuoso, Es-Dur, 3/4
1.1.2, Es-Dur, 3/4 - [Du sollst deinen Kindern
kund tun]
Coro B (X), orch, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet;
bis auf eine org-Stimme (D HER Mus.K 100:2,
no.18) jedoch keine weiteren Stimmen in D HER
erhalten.
In GellerH n.d. registriert.
Text: frei unter Verwendung von 5. Mose 4, 9.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3182
Du sollst deinen Kindern kund tun - Es-Dur
Coro, orch, org
[at head, by Jaeschke:] No 18. [right side, by M.
Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: org with text (p.30-31)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Affettuoso, Es-Dur, 3/4
1.1.2, Es-Dur, 3/4 - Du sollst deinen Kindern
kund tun
Coro B (X), orch, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „101“.
Bis auf eine arp-Stimme (in D HER Mus.K
200:28) keine weiteren Stimmen in D HER
überliefert; in GellerH n.d. registriert.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3183
Ehre sei Gott dem heiligen Geiste - A-Dur
S, Coro, org
[at head:] No 21.
❶ 5 parts: S (= Liturgus and Gemeine, trans-
posed 1 pitch down), Coro: S 1, S 2, B, org (=
cemb) (f.3r-3v, 7v-9r, 7v-9r, 7v-9r, 13v-17r); 17,5
(18) x 10,5 cm
Autograph 1790
1.1.1 S 1 coro, A-Dur, c - Ehre sei Gott dem
heiligen Geiste
S, Coro S (2), Coro B, org, bc: org
Liturgie der Brüdergemeinen no.21.






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3184
Ehre sei Gott dem heiligen Geiste - A-Dur
Choruses, recitatives and chorales
S, Coro, org
[parts, at head right:] Liturgie No 24.
❶ 7 parts: S solo (= Liturgus), S 1 coro, S 2
coro, A coro, B coro, org with text, S 1 coro (by
second hand) (2, 2, 2, 2, 2, 4, 2f.); 24,5 (18) x
18,5 (12) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Schmidt, Amalie (1805-1833)
❷ 3 parts: S 1 coro, A coro, B coro (1, 1, 1f.);
26,5 (25,5) x 17 (19,5) cm
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S 1 coro, A-Dur, c - Ehre sei Gott dem
heiligen Geiste
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Auch überliefert in D HER Mus.A 13:162a (4)
(autographe Partitur) und Mus.A 4:11; in beiden
Fällen gemäß der Zählung von 1792 als „Liturgie
Nr. 21“ bezeichnet.
Vielteilige Folge von 4-stimmigen Chorsätzen,
Rezitationsgesängen des Liturgus und Gemein-
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degesang (vorwiegend Choräle), durchgehend
mit org-Begleitung und zum gottesdienstlichen
Gebrauch der Brüdergemeinen bestimmt.
Die von 2. Hand geschriebene Stimme des älteren
Stimmenmaterials in dem Format 21 x 17,5 cm.
Die jüngeren Stimmen von mehreren Schreibern,
darunter eine Stimme von der Hand Hermine





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3185
Ehre sei Gott dem heiligen Geiste - A-Dur
Choruses, recitatives and chorales
S, Coro, org
Liturgie | No 21. | Siehe die Anmerkungen | beÿ
No 12, in Absicht | auf den Chorum | welcher




❷ 4 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro, B
coro (1, 1, 1, 1f.); 20,5 x 16,5 cm
Autograph - 1790
1.1.1 S 1 coro, A-Dur, c - Ehre sei Gott dem
heiligen Geiste
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Die einzelnen Abschnitte verbunden durch (nicht
ausnotierte) Gemeinechoräle.





D-HER Mus.A 13:162a (4)
In Coll. 9561
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3186
Ehre sei Gott dem heiligen Geiste
Choruses, recitatives and chorales
Coro, org
[cover, by Kleinschmidt:] No 21. | Zum heil.
Geist.
❶ 7 parts: First set (by Jaeschke): Coro: S 1,
2, A, B, org with text, Second set (by Klein-
schmidt): Coro: T, B (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1f.); 22
(23,5) x 18 (18,5) cm
Abschrift
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 S 1 coro, A-Dur, c/ - Ehre sei Gott dem
heiligen Geiste
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Die einzelnen Abschnitte verbunden durch (nicht
ausnotierte) Gemeinechoräle.
Über dem Beginn der Stimmen: „Liturgie No
21.“ (Zählung gemäß Liturgien 1806); über dem
Beginn der Vokalstimmen von Jaeschkes Hand
vermerkt „Der Chorus kan[n] den Liturgum
sachte unterstü[t]zen.“ Dementsprechend sind
die dem Liturgus vorbehaltenen Partien in
4-stimmigen Chorsatz übertragen und in den
Stimmen mitnotiert.
Autorangabe nach D HER Mus.A 13:162a (4).
Beiliegend eine org-Stimme (1f.) zu einem
4-stimmigen Satz „Unser Wandel ist im Himmel“




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3187
Ehre sei Gott dem heiligen Geiste. Arr - A-Dur
Choruses, recitatives and chorales
Coro, org
[at head:] Organo. Liturg. No 24
❶ 1 part: org with text (3f.); 23,5 x 19,5 cm
Abschrift 1833-1865
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text, A-Dur, c - Ehre sei Gott dem
heiligen Geiste
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Vielteilige Folge von 4-stimmigen Chorsät-
zen, Rezitationsgesängen des Liturgus und
Gemeindegesang (vorwiegend Choräle), zum got-
tesdienstlichen Gebrauch der Brüdergemeinen
bestimmt.
Liturgie der Brüdergemeinen no.24.
Autographe Partitur überliefert in D HER
Mus.A 13:162a (4); in der vorliegenden Stimme
gegenüber der autographen Partitur größere
Abweichungen in der 2. Hälfte, dazu andere
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D-HER Mus.K 216:41
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3188
Ehre sei Gott dem heiligen Geiste. Arr - A-Dur
Choruses, recitatives and chorales
cemb
[at head:] Im Liturgienbuch Num: 21. von Chris-
tian Gregor
❶ short score: f.13r-15v; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
1.1.1 cemb with text, A-Dur, c - Ehre sei Gott
dem heiligen Geiste
cemb





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3189
Ehre sei Gott dem Vater
Choruses, recitatives and chorales
Coro, org
[score:] Zum Liturgieen=Büchlein | gehörige
Melodie, | s. in demselben No 12. | Nota: Wenn
die Gemeine singt, kan [!] der Chorus | immer
mitsingen, und so auch | den Liturgum /: jedoch
diesen ganz | sachte u. entfernet, :/ unterstützen.
| Wo aber ein Liturgus nicht nach Noten | singen
könte [!], müßte eben der Chorus | alles singen,
in welchem Fall jedoch | gut wäre, 2 Chöre




❷ 4 parts: S 1, 2, A, B (1, 1, 1, 1f.); 21,5 x 17 cm
Autograph - 1790
1.1.1 S 1 coro, A-Dur, c - Ehre sei Gott dem
Vater
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Folge kurzer 4-stimmiger Chorsätze, dazu Re-
zitationsgesänge des Liturgus (gleichzeitig für
Chor gesetzt) und Gemeinechoräle.
Über dem Beginn von Partitur und Stimmen:
„Liturgie No 12.“.
Partitur: f.1v = leer.
Vergleiche mit dem Klavierauszug in Geislers
Sammlung D HER Mus.A 4:11 (dort mit „Gre-




D-HER Mus.A 13:162a (2)
In Coll. 9561
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3190
Ehre sei Gott dem Vater
Choruses, recitatives and chorales
Coro, org
[cover:] No 12. | Zum Vater.
❶ 5 parts: S 1, 2, A, B, org (1, 1, 1, 1, 2f.); 22 x
18 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 S 1 coro, A-Dur, c - Ehre sei Gott dem
Vater
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Auf der Innenseite des Umschlages aufführungs-
praktische Hinweise von Jaeschke.
Folge kurzer 4-stimmiger Chorsätze, dazu Re-
zitationsgesänge des Liturgus (gleichzeitig für
Chor gesetzt) und Gemeinechoräle.
Über dem Beginn der Stimmen: „Liturgie No
12.“.
Vergleiche mit dem Klavierauszug in Geislers
Sammlung D HER Mus.A 4:11 (dort mit „Gre-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3191
Ehre sei Gott dem Vater
S, Coro, org
[at head, S 1:] Liturgie=Büchl. No 12.
❶ 5 parts: S (= Liturgus and Gemeine, transpo-
sed 1 pitch down), Coro: S 1, 2, B, org (= cemb)
(f.1r-1v, 3v-5r, 3v-5r, 3v-5r, 5v-9r); 17,5 (18) x
10,5 cm
Autograph 1790
1.1.1 S 1 coro, A-Dur, c - Ehre sei Gott dem
Vater
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org, cemb (org),
bc: org
Liturgie der Brüdergemeinen no.12.
Vergleiche mit dem Klavierauszug in Geislers
Sammlung D HER Mus.A 4:11 (dort mit „Gre-
gor“ und „1790“ bezeichnet).
Liturgien 1806, p.37-39
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Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3192
Ehre sei Gott dem Vater. Arr
Choruses, recitatives and chorales
cemb
[at head:] Im Liturgienbuch Num: 12. von Chris-
tian Gregor Bischof der Brüderkirche. | 1790
❶ short score: f.7v-9v; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text, A-Dur, c - Ehre sei Gott
dem Vater
cemb





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3193
Ehre sei unserm Heiland - B-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 11 parts: S 1 (3x), S 2 (3x), A (3x), B, org
with text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1)
Abschrift
1.1.1 S 1, B-Dur, c/ - Ehre sei unserm Heiland
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Liturgischer Chorsatz.
Die im Titel erwähnte org-Stimme (siehe Haupt-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3194
Ehre sei unserm Heiland - B-Dur
Coro, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 33. Coro. [right side,
by M. Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: cemb with text (p.75)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, B-Dur, c/ - Ehre sei
unserm Heiland
Coro S (2), Coro A, Coro B, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „177“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vor-
handen in D HER Mus.K 216:10; ob die dort
vorliegende Besetzung vollständig ist, bleibt
offen.










Ehre sei unserm Heiland - B-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 5 parts: S 1, 2, A, B, org with text (f.1r, 1r,
1r, 1r, 2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 S 1, B-Dur, c/ - Ehre sei unserm Heiland
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Autorangabe „Gregor“ im org-Sammelband D




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3196
Ehre sei unserm Heiland - B-Dur
Coro, orch, org
[without title]
❶ 2 parts: S 1, org (f.1v, 2r)
Abschrift 1766-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c - Ehre sei unserm
Heiland
Coro B (X), orch, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Liturgischer Chorsatz; Besetzung ermittelt in D
HER Mus.K 216:10.
Autorangabe nach der Angabe im org-
Sammelband D HER Mus.K 100:4 (p.75).
Olim: 12; 61
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Er hat noch mehr im Sinn - B-Dur
Coro, org
[without title]
❶ 11 parts: S 1 (3x), S 2 (3x), A (3x), B (2x)
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r)
Abschrift
1.1.1 S 1. Etwas lebhaft, B-Dur, c/ - Er hat noch
mehr im Sinn
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
In einer Fassung, in der die Notenwerte halbiert
sind, überliefert in D HER Mus.A 16:3 (dort mit
der Autorangabe „Geisler“ ).
Die im Titel erwähnte org-Stimme (siehe Haupt-









Er hat noch mehr im Sinn - B-Dur
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 37. Coro [right side,
by M. Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: cemb with text (p.85)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Etwas lebhaft, B-Dur, c/ -
Er hat noch mehr im Sinn
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „177“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Vokalstimmen
und org vorhanden in D HER Mus.K 216:10.
In einer Fassung, in der die Notenwerte halbiert
sind, überliefert in D HER Mus.A 16:3 (dort mit





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3199
Er ist der gute Hirte - D-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 4 parts: S 1, 2, A, B (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 solo. Lebhaft doch nicht zu geschwind,
D-Dur, c/ - Er ist der gute Hirte
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org
Gesamtumfang: 56 Takte.
In D HER Mus.K 295:1 (no.20) ebenfalls enthal-
ten; dort mit der Anmerkung: „Aus der Music
vom 25ten July 1761 in Herrnhut“. Die Angabe
in GeislerG n.d. „17. Aug. 1762 in Herrnhut“
muß dagegen ein Irrtum sein, denn diese Musik
ist erhalten (D HER Mus.A 11:22), ohne daß der
vorliegende Satz erwähnt wird.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
4:6 (p.198-200).





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3200
Er ist der gute Hirte - D-Dur
S, Coro, strings
[without title]
❶ score: p.198-200; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Ordinaire Taktbewegung doch lebhaft,
D-Dur, c/
1.1.2 S solo, D-Dur, c/ - Er ist der gute Hirte
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Zum Aufführungsanlaß siehe die Anmerkung zu




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3201
Er ist der gute Hirte - D-Dur
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S, Coro, strings
[without title]
❶ 5 parts: S 1 solo and coro, vl 1, 2, vla, vlc
(f.2v-3r, 3r, 3r, 3r, 3r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Moderato lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S solo, D-Dur, c/ - Er ist der gute Hirte
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
4:6 (no.97).
Zum Aufführungsanlaß siehe die Anmerkung zu




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3202
Er ist der gute Hirte. Arr
pf
[at head:] Aus der Music vom 25ten July 1761 in
Hhut.
❶ short score: p.72-73
Abschrift
1.1.1 pf. Andante, D-Dur, c/




Zum Aufführungsdatum vergleiche die Anmer-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3203
Er wird einen Samen haben - B-Dur
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 3r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Munter, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo, B-Dur, c/ - Er wird einen Samen
haben
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Perf.: 24.06.1766
Eine Chorfassung in G ist enthalten als No.3
in der Musik aufs Mädgenfest zum 17.8.1760
(„Dieses mein Haus wird alle Welt“ ); in GeislerG
n.d. ist zu dem Text vermerkt: „Gregor z. 17tn
Aug. 1760 s. 24tn Jul. [!] 1766.“; vorliegende





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3204
Es sei denn daß das Weizenkorn
S, orch, bc
[score:] Char=Freÿtags | Cantata. | â 7. Voc: |
Canto Solo: | Es seÿ denn daß das Weizen Korn
in die Erde falle ϕϕ | Flauto Trav. Primo. |
Flauto Trav. Secondo. | Violino primo. | Violino
Secondo. | Viola | Violoncello | è | Fondamento
| 1750. | [Incipit vl 1 and b] | C Gregor.
❶ score: 11f.
Autograph 1750
❷ 8 parts: S (incpl), vl 1, 2, vla, b (by second
hand), bc (= b.fig), fl 1, 2 (1, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2f.);
33 x 21 cm
Autograph - 1750
1.1.1 fl 1. Sonata. Moderato, A-Dur, c/
1.1.2 S solo, A-Dur, c - Es sei denn daß das
Weizenkorn
1.2.1 Rec[itativo accompagnato]/Arioso. - Gött-
lich’s unverweslich Korn
1.3.1 vl 1. Aria. Adagio, D-Dur, 2/4
1.3.2 S solo. Adagio, D-Dur, 2/4 - Welche
tränenvolle Marter welch unschuldig’s Leiden
1.4.1 vl 1. Arietta. Lente, h-Moll, 2/4
1.4.2 S solo. Lente, h-Moll, 2/4
1.5.1 Rec[itativo accompagnato]. - Minute nie
erlebt da der Leichnam
1.6.1 Arioso. - Sing an diesem stillen Fest
1.7.1 vl 1. Lamento., a-Moll, c/
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1.7.2 S solo, a-Moll, c/ - [Laßt ihn ruhen laßt ihn
schlafen]
1.8.1 vl 1. Aria. Moderato, A-Dur, c/
1.9.1 S solo. Aria. Moderato, A-Dur, c/ - Ruh
du in dem stillen Gottesfrieden
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), bc
Partitur: autographe Erstschrift mit zahlreichen
Korrekturen; für die letzten beiden nicht notier-
ten Arien nur einen Hinweis vorhanden.
Die S-Stimme enthält nur die letzte Aria, häufig
korrigiert; die Vokalpartie des „Lamento“ ist we-
der als Stimme noch in der Partitur vorhanden
(ergänzt nach D HER Mus.A 6:14).
Der erste Satz beginnt mit einer 16-taktigen So-
nata, die in das Dictum übergeht. Am Ende die
Aufführungsanweisung: „Rittornello da Capo“.
Die Arien in da-Capo-Form.
Zwischen den Sätzen Textincipits zu Chorälen




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3205
Es sollen wohl Berge weichen. Arr - B-Dur
2nd version
Coro, strings
[caption title:] Instrumente zu dem Stück: Es
sollen wol Berge weichen ϕ | [by second hand:]
Gregor.
Arranger: Sixtus, Johannes (18/19)
❶ short score: f.5v
Abschrift
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
1.1.1 vl 1, B-Dur, 3/4 - Es sollen wohl Berge
weichen
Coro T (4), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, b
Text: Jesaja 54, 10.
Vorliegend Gregors 2. Fassung der Komposition
(siehe D HER Mus.C 215:11, No.4), die original
für 4 V und org geschrieben ist. Es ist denkbar,
daß die Instrumentierung des Orgelsatzes von
Sixtus stammt; außerdem ist der Satz stark
gekürzt: Nach der Fermate folgt anstelle des
neuen Abschnitts im c/-Takt nur ein 5-taktiger
Abschluß im 3/4-Takt.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3206
Freue dich und sei fröhlich du Tochter Zion
S (2), strings, org
Organo. | Zum 29. August 1768. | 1. Freue dich
und sey frölich. ϕ | 2. Er kennet die Seinen. ϕ
❶ 1 part: org with text (4f.); 22,5 x 17 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 1. Munter doch nicht zu geschwin-
de, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 solo. Munter doch nicht zu geschwinde,
B-Dur, c/ - Freue dich und sei fröhlich du
Tochter Zion
1.2.1 vl 1. No 2. Lebhaft doch ohne die Punkte
zu sehr zu markieren, A-Dur, 3/4
1.2.2 S 1 solo. Lebhaft doch ohne die Punkte zu
sehr zu markieren, A-Dur, 3/4 - Er kennet die
Seinen
S (2), vl 1, vl 2, vla, org, b, bc: org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 29.08.1768
Text nach Sacharja 2, 10; 2. Timotheus 2, 19.
Unter den vorhandenen Gregor-Kompositionen
keine Konkordanz gefunden; GellerH n.d. re-
gistriert beide Sätze mit Angabe des Datums
(29.8.1768), doch nicht des Komponisten. No.1
ist offensichtlich eine Weiterbildung des Coro
No.6 aus Gregors Musik zum 4.
Der Schreiber identisch mit dem der Handschrift
D HER Mus.A 16:105.
Auf dem Titelblatt von Geller die Angabe
„Niesky“.
f.4v nur rastriert.
GellerH n.d., F 10, E 61
A/II: 220010509
D-HER Mus.A 16:112
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3207
Freuet euch und seid fröhlich von ganzem Herzen
- A-Dur
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V (X), orch, arp
[at head:] Freuet euch u. seÿd frölich ϕ.
❶ 1 part: arp (f.44v-45r)
Abschrift
1.1.1 arp, A-Dur, 3/8; 2/4
1.1.2, A-Dur, 3/8; 2/4 - [Freuet euch und seid
fröhlich von ganzem Herzen]
V (X), orch, arp
Vermutlich Chorsatz von Gregor: der Anfangsteil
wie in D HER Mus.A 13:146b und Mus.K 216:14;





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3208
Freuet euch und seid fröhlich von ganzem Herzen
- B-Dur
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 4 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
A coro, B coro (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 solo. Andante, B-Dur, 3/8 - Freuet euch
und seid fröhlich von ganzem Herzen
1.1.2, B-Dur, c/ - Danket dem Herrn daß er der
Witwen und Waisen sich annimmt
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
2-teilig: erster Teil Duett, zweiter Teil Tutti; die
beiden Teile gehen ineinander über.
Text: Zephania 3, 14 (Duett); Psalm 75, 2 (=
Tutti).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
13:146b (gegenüber der dort überlieferten





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3209
Freuet euch und seid fröhlich von ganzem Herzen
- B-Dur
S (2), Coro, strings
[by Gregor:] s. auch No 20. | Freuet euch und
seÿd fröhlich | von ganzem Herzen, alle, | die
ihr des Herrn Volk seÿd! | Danket dem Herrn,
u. verkündiget | seine Wunder, und daß Sein |
Name so nahe ist. | di Gregor | [at bottom right:]
Chr. Gregor.
❶ 13 parts: First set (by Gregor): S 1 solo and
coro, S 2 solo and coro, A coro, B coro, vl 1, 2,
vla, org (= b.fig), Second set (1795, by Gregor):
S 1 coro, S 2 coro, A coro, B coro, Third set (by
second hand): b (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 23,5 (18) x 18 (12) cm
Autograph 1795
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 solo. Andante, B-Dur, 3/8 - Freuet euch
und seid fröhlich von ganzem Herzen
1.2.1 Munter, B-Dur, c/ - Danket dem Herrn
daß er der Witwen und Waisen sich annimmt
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
org, bc: org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Chorstück; erster Teil Duett, zweiter Teil Tutti;
die beiden Teile gehen ineinander über.
Text: Zephania 3, 14 (Duett); Psalm 75, 2 (=
Tutti).
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit Titel
vorhanden.
Die Stimmen des „second set“ (im kleineren
Format) oben rechts datiert: „30 Apr. 95.“;





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3210
Freuet euch und seid fröhlich von ganzem Herzen
- B-Dur
S (2), Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
T coro, B coro (1, 1, 1, 1f.); 21,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S 1 solo, B-Dur, 3/8 - Freuet euch und seid
fröhlich von ganzem Herzen
1.1.2, B-Dur, c/ - Danket dem Herrn daß er der
Witwen und Waisen sich annimmt
S (2), Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
2-teilig: erster Teil Duett, zweiter Teil Tutti; die
beiden Teile gehen ineinander über.
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Text: Zephania 3, 14 (Duett); Psalm 75, 2 (=
Tutti).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
13:146b (gegenüber der dort überlieferten








Für mich o Herr mein Gott und Heiland - Es-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 2 parts: S 1, S 2 (incpl) (f.1v-2r, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andantino, Es-Dur, 2/4 - Lob sei dir
Herr Gott unsers Lebens; [Hofft auf den Herrn
und laßt ihn walten]
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 15.07.1784
Zur Ermittlung des Autors siehe die Anmerkung
zu D HER Mus.A 13:141 (dort auch die voll-
ständige Besetzung und das Aufführungsdatum
ermittelt).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3212
Geh mit ihm sein Gemeinlein geh - g-Moll
Coro, org
[cover title, by Lonas (19.sc):] Geh’ mit ihm Sein
Gemein= | lein geh’ ϕ | Mel: 54. | 4st: ausgesetzt
und geschrieben | v. Ch. Gregor. | statt Orgelst:
siehe Choralbuch.
❶ 4 parts: Coro: S 1, 2, A, B (1, 1, 1, 1f.); 11 x
18 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 S 1 coro, g-Moll, c/ - Geh mit ihm sein
Gemeinlein geh
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Die Verweisung im Titel bezieht sich auf Chr.
Gregors „Choralbuch [...] der [...] Brüdergemeinen
[...]“ Leipzig: Breitkopf, 1784.
Originaltitel nicht erhalten; die Handschrift





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3213
Gelobet sei der Herr der Gott Israel
S, Coro, orch
Partitur | zum Fest=Psalme | der Knäblein | in
H[errn]huth. | d. 24tn Jun. 1763. | [by second
hand:] No 1.) Gelobet sey der H[err] der Gott
Israel ϕ. | 2.) H. H. Gott, barmh[erzig]. u.
gn[ädig]. - Du hoher und Erhabener ϕ. | 3.)
Nun das Kindl[ein]. Johan̄es wuchs ϕ. | 4.) O
H[err]. du ewiger Gott, der die Erde der Erden
geschaffen hat ϕ. | 6.) [!] Und alle deine Kinder
gelehret vom H[errn]. ϕ. | 7.) Nun der Gott
des Friedens - Dis Wörtlein leg ich ein ϕ. (die
| Stim̄en apart) | [right side by first hand:] di
Gregor.
❶ score: 18f.; 21,5 x 17 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Clemens, Gottlieb
1.1.1 vl 1. No 1. Moderat lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro. Moderat lebhaft, D-Dur, c/ -
Gelobet sei der Herr der Gott Israel
1.2.1 S 1 coro. No 2. Langsam jedoch lebhaft,
h-Moll, c/ - Herr Gott barmherzig und gnädig
1.3.1 S 1 solo. No 3. Munter, G-Dur, c/ - Nun
das Kindlein Johannes wuchs
1.4.1 S 1 coro. No 4. Lebhaft, e; G; e, c; 3/4; c -
O Herr du ewiger Gott der die Erde der Erden
geschaffen hat
1.5.1 S 1 coro. No 6., Es-Dur, 2/4 - Und alle
deine Kinder gelehret vom Herrn
1.6.1 vl 1. No 7. Lebhaft, As-Dur, c/
1.6.2 S 1 coro. Lebhaft, As-Dur, c/ - Nun der
Gott des Friedens heilige uns
S, Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, fl (2), tr
(2), cor 1, 2 (tr 1, 2), org (fl 1, 2), bc
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Prov: Brüdergemeine, Niesky
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 24.06.1763
Texte: Lukas 1, 68-75 (No.1); 2. Mose 34, 6,
Jesaja 57, 15 und andere (No.2); Lukas 1, 80. 76.
77, Lukas 3, 4-5 und andere (No.3); Jesaja 40,
28-31 und andere (No.4); 1. Thessalonicher 5, 23
(No.7).
Auf den fehlenden Satz No.5 aus einer anderen
Komposition wird verwiesen: No.5 „Aus dem
Munde der jungen Kinder ϕϕ vid. 17 Aug 1766
Fest Music“; zu No.6 heißt es „Denn sie sollen
dich alle kennen [...] vid. die Fest Music v.
24t Jun. 1761. NIo 6 daselbst u. NB folgendes
gleich drangehangen“ [folgt der oben unter No 6
angegebene Schlußteil eines Chorsatzes].
Nach jedem Satz (auch nach dem, auf den nur
verwiesen wird) das Textincipit eines Chorals
angegeben (Ausführung durch die Gemeine).
No.3 mit mehreren Takt- und Tempowechseln;
Text No.7 korrekt (Textvariante zu „Nun der
Gott des Friedens heilige euch“ ).





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3214
Gelobet sei der Herr der Gott Israel. Excerpts
Coro, strings, org
[org:] 2.) Herr, Herr Gott - du Hoher und
Erhabener ϕ.
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 22,5 (20,5) x 18 cm
Abschrift
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
1.1.1 S 1 coro. Langsam, h-Moll, c/ - Herr Gott
barmherzig und gnädig
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
No.2 aus der Musik zum 24.6.1763.
Text: 2. Mose 34, 6, Jesaja 57, 15 und andere.
Die komplette Musik zum 24.6.1763 („Festpsalm
der Knäblein in Herrnhut“ ) überliefert in D
HER Mus.A 16:109 (Partitur).
A/II: 220013370
D-HER Mus.C 215:13
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3215




❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, b, org (=
b.fig) (f.1r, 1r, 1r, 1r-v, 1r-v, 1r-v, 1v-2r, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lebhaft, As-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, As-Dur, c/ - Nun der Gott des
Friedens heilige uns
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org, bc: org
No.7 aus dem Festpsalm der Knäblein 1763.
Text: 1. Thessalonicher 5, 23.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3216




Arranger: Verbeek, Johannes Renatus (1748-
1820)
❶ 9 parts: First set (by Sixtus): Coro: S 1, 2, B,
vl 1, 2, vla, bc (= b), org, Second set (by copyist
2): S 1 coro (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r,
1v)
Abschrift 1750-1799
❷ 10 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A (= S 2, 2x), T
(2x), B (2x), org with text (1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S 1 coro. Langsam, G-Dur, c/ - Nun der
Gott des Friedens heilige euch
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
org, bc
Text: 1. Thessalonicher 5, 23.
No.7 aus dem Festpsalm der Knäblein 1763.
Stark gekürzte Bearbeitung des Gregorschen
Originals, außerdem einen halben Ton abwärts




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3217
Gelobet sei der Herr der Gott Israel. Excerpts.
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❶ short score: p.11-12; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb, As-Dur, c/
1.1.2 S solo, As-Dur, c/ - Nun der Gott des
Friedens heilige uns
S, cemb (orch)
Text: 1. Thessalonicher 5, 23.
Letzter Chor aus dem Fest-Psalm der Knäblein
in Herrnhut 1763.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3218




❶ short score (piano score): p.184-188
Abschrift
1.1.1 cemb. Lebhaft, B-Dur, c/




No.7 aus dem Fest-Psalm der Knäblein in
Herrnhut 1736; im Original in Ab (vergleiche D
HER Mus.A 16:109).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3219
Gelobet sei der Herr der Gott Israel. Excerpts.
Arr
pf
[at head left:] Zum 24ten Juny 1763.
❶ short score: p.107-110
Abschrift
1.1.1 pf. Moderat lebhaft, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Gelobet sei der Herr der Gott
Israel
pf (orch)
No.1 aus der Musik zum 24.6.1763 (vergleiche









Gelobet seist du der du sitzest - G-Dur
Choruses, recitatives and chorales
Coro, orch, bc
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, bc, cemb
(f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-3r)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c - Gelobet seist du der
du sitzest
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, cemb, bc
Mehrgliedrige Komposition unter Verwendung
von Chorälen und mit Beteiligung der Gemeine.
Laut Geislers Angabe (D HER Mus.A 4:11)
stammt die Folge der Melodien von Franke, die
kompositorische Ausarbeitung von Gregor.
Text: Gesang der Jünglinge im Feuerofen.
Vorliegend die 1. Fassung (1759), vergleiche
auch D HER Mus.A 4:11 und Mus.A 12:101
(übereinstimmend bis auf 1 kleine Abweichung).









Gelobet seist du der du sitzest - G-Dur
Choruses, recitatives and chorales
Coro, orch, bc
Partitur. | Biebel-Gesang: [!] | Gelobet seÿst du
der du | sizest [!] über Cherubim ϕ | Gregor.
❶ score: 10f.; 19,5 x 16 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 S coro, G-Dur, c - Gelobet seist du der du
sitzest
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Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cor (2), tr 1, 2 (cor 1, 2), bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Auf dem Titelblatt ganz oben, halb verblaßt,
mit roter Tinte die alte Numerierung: „1.“.
Liturgie no.1 der Brüdergemeinen: Mehrgliedrige
Komposition unter Verwendung von Chorälen
und mit Beteiligung der Gemeine.
Laut Geislers Angabe (in der Handschrift D HER
Mus.A 4:11) stammt die Folge der Melodien von
Franke, die kompositorische Ausarbeitung von
Gregor.
Text: Gesang der Jünglinge im Feuerofen.
Vorliegend die 1. Fassung (1759), vergleiche auch





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3222
Gelobet seist du der du sitzest - G-Dur
Coro, strings, org
[org, caption title:] No 2 Bibel Gesang.
Co-Composer: Franke, Johann Friedrich (1717-
1780)
❶ 1 part: org with text (f.2r-4v)
Autograph 1733-1765
❷ 6 parts: S 1, vl 1, 2, vla, vla (incpl), b (2, 2, 2,
2, 2, 2f.)
Abschrift - 1733-1765
❸ 1 part: vl 1 (2f.)
Abschrift - 1733-1765
1.1.1 S 1 coro. No 2. Lebhaft, G-Dur, c/ -
Gelobet seist du der du sitzest; Gelobet seist du
der du thronest
Coro T (4), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, b, org,
bc: org
Mehrgliedrige Komposition unter Verwendung
von Chorälen und mit Beteiligung der Gemeine.
Laut Geislers Angabe (in der Handschrift D HER
Mus.A 4:11) stammt die Folge der Melodien von
Franke, die kompositorische Ausarbeitung von
Gregor.
In der S-Stimme auch die Textvariante unterlegt.
Vergleiche D HER Mus.A 13:1.









Gelobet seist du der du sitzest
Coro, orch, bc
[bc:] Biblischer Gesang: | Gelobet seÿst du der
du sizest über | Cherubim | Cornu 1mo | Cornu
2to | Violino 1mo | Violino 2to | Viola | Bass |
Discant | Alt | Tenore | Bass | [at bottom right:]
ins | Collegium
❶ 10 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, bc, cor
1, 2 (2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 S coro, G-Dur, c/ - Gelobet seist du der du
sitzest
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cor (2), bc
Prov: Collegium musicum, Hennersdorf
Mehrgliedrige Komposition unter Verwendung
von Chorälen und mit Beteiligung der Gemeine.
Das Stimmenmaterial ist von 2 nicht ermittelten
Schreibern kopiert.
Text: Gesang der Jünglinge im Feuerofen 55 und
58 ff sowie Reimdichtung.
Lauts Geisler Angabe (D HER Mus.A 4:11)
stammt die Folge der Melodien von Franke, die
kompositorische Ausarbeitung von Gregor.
Gregors 1. Fassung (1759) siehe D HER Mus.A
13:1.









Gelobet seist du der du sitzest
Choruses, recitatives and chorales
Coro, strings, org
[b:] Liturgie No 1. | Gelobet seyst du der du sizest
über Cherubim ϕ | aus einer alten Composition
| von Franke. | NB: Zu dieser Liturgie sind nur
3. Singstimmen gesezt. | Was die ganze Gemeine
singt, welches im̄er mit ff. ange- | zeiget ist, muß
vom Choro laut, übrigens aber Choral- | mässig
gesungen werden.
❶ 10 parts: First set (by Jaeschke): Coro: S 1,
2, B, vl 1, 2, vla, b, org (2x), Second set (by
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unknown hand): B coro (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4,
2f.); 22 (21,5) x 18 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 S 1 coro, c/ - Gelobet seist du der du sitzest
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Text: Gesang der Jünglinge im Feuerofen.
Mehrgliedrige Komposition unter Verwendung
von Chorälen und mit Beteiligung der Gemeine.
Vorliegend die 1. Fassung (1759), vergleiche auch
D HER Mus.A 4:11 und Mus.A 12:101 (dort mit
2 cor).
Liturgie no.1 der Brüdergemeinen.
Laut Geislers Angabe (D HER Mus.A 4:11)
stammt die Folge der Melodien von Franke, die
kompositorische Ausarbeitung von Gregor.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3225
Gelobet seist du der du sitzest. Arr - G-Dur
V (X), cemb
[at head:] Chorus Im Liturgien-Buch N. 1 [right
side:] Die Melodie hat Joh: Friedr: Franke 1759
u: | die Harmonie Christian Gregor gesezt.
Co-Composer: Franke, Johann Friedrich (1717-
1780)
❶ short score: f.5r-7r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text, G-Dur, c - Gelobet seist
du der du sitzest
V (X), cemb
Liturgie no.1 der Brüdergemeinen: Mehrgliedrige
Komposition unter Verwendung von Chorälen
und mit Beteiligung der Gemeine.
Text: Gesang der Jünglinge im Feuerofen.
Vorliegende Fassung (1759) auch in D HER
Mus.A 4:11 und Mus.A 12:101.









Gelobet seist du der du sitzest. Arr
1st version
Coro, bc
[at head probably by Franke:] Z. 21 Jan. in
Ebersdorf. v. Franke.
❶ short score: 2f.; 19,5 x 16 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c/ - Gelobet seist du der
du sitzest
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, cemb (orch),
bc: cemb
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Mehrgliedrige Komposition unter Verwendung
von Chorälen und mit Beteiligung der Gemeine.
Laut Geislers Angabe (D HER Mus.A 4:11)
stammt die Folge der Melodien von Franke, die
kompositorische Ausarbeitung von Gregor.
Vorliegend die Fassung von 1759, vergleiche auch
D HER Mus.A 4:11 und Mus.A 13:1; im vorlie-
genden Klavierauszug wurden die Notenwerte
auf die Hälfte gekürzt.
Der Schreiber ist nicht ermittelt.
Text: Gesang der 3 Jünglinge im Feuerofen.
A/II: 220010497
D-HER Mus.A 16:102




Gelobet seist du der du thronest
Coro, orch, org
[org:] Liturgie No 1. | Gelobet seyst du, der du
thronest über | Cherubim ϕ. | aus einer alten
Composition | von Franke.
❶ 8 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 4f.); 22 x 18 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: brasses missing
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c/ - Gelobet seist du der
du thronest
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cor (2),
tr 1, 2 (cor 1, 2), org
Prov: Brüdergemeine, Neuwied
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Mehrteilige Komposition: Am Ende jedes der 8
Abschnitte refrainartige 2-3taktige Formeln für
die Gemeine eingearbeitet.
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Laut Geislers Angabe (D HER Mus.A 4:11)
stammt die Folge der Melodien von Franke,
die kompositorische Ausarbeitung jedoch von
Gregor.
Text: Gesang der 3 Jünglinge im Feuerofen.
Fassung 2, wie sie auch vorliegt in D HER Mus.A
13:162a (1) (Autograph).








Gelobet seist du der du thronest
Coro, org
[at head:] No 1.
❶ 4 parts: Coro: S 1, 2, B, org (= cemb) (f.1v-3r,
1v-3r, 1v-3r, 1v-5r); 17,5 x 10,5 cm
Autograph 1791
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c - Gelobet seist du der
du thronest
Coro S (2), Coro B, org, cemb (org), bc: org
Mehrteilige Komposition: Am Ende jedes der 8
Abschnitte refrainartige 2-3taktige Formeln für
die Gemeine eingearbeitet.
Laut Geislers Angabe (in der Handschrift D HER
Mus.A 4:11) stammt die Folge der Melodien
von Franke, die kompositorische Ausarbeitung
jedoch von Gregor.
Text: Gesang der 3 Jünglinge im Feuerofen.
Zählung („No.1“ ) gemäß allen Liturgienbuch-
ausgaben.
Fassung nicht übereinstimmend mit D HER
Mus.A 13:1 und Mus.A 12:101, jedoch auch nicht





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3229
Gelobet seist du der du thronest. Arr - G-Dur
Choruses, recitatives and chorales
V, cemb
[at head:] Zum Engelfeste Num. 42. von Christi-
an Gregor
❶ short score: f.16v-18r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text, G-Dur, c - Gelobet seist
du der du sitzest
1.2.1 cemb with text, G-Dur, c - Alle seine Heer-
scharen lobet ihn
V, cemb
Liturgie der Brüdergemeinen no.42: Mehrgliedri-
ge Komposition unter Verwendung von Chorälen
und mit Beteiligung der Gemeine; nicht identisch
mit der Liturgie no.1, obwohl der erste Abschnitt
übereinstimmt.






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3230
Gelobet seist du der du thronest. Arr
Choruses, recitatives and chorales
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5 x 17,5 cm
Abschrift 1800-1833
Remark: org missing
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c - Gelobet seist du der
du thronest
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Liturgie der Brüdergemeinen no.42.
Mehrgliedrige Komposition unter Verwendung
von Chorälen und mit Beteiligung der Gemeine;
nicht identisch mit der Liturgie no.1, obwohl der
erste Abschnitt übereinstimmt.
Vorliegend eine überarbeitete Fassung, die
jedoch nur stellenweise in das Original eingreift;
bei nicht notierten Sätzen (z. B. den letzten 5
Abschnitten) wird anscheinend die Beibehaltung









Gelobet seist du der du thronest. Arr
Coro, orch, bc
[score:] Bibel=Gesang | siehe Liturgie-
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en=Büchlein | No 1. | 3 Singstimmen | 2
Hörner oder Trompeten, ex G. | 2 Violinen.
| 1 Viola | 1 Violoncello | Fondamento s. die
partitur. | Aus der alten Composition | von 1759,
extrahirt a[nn]o. 91 | Gregor.
❶ score: 6f.
Autograph 1791
❷ 14 parts: First set: S (= für den Liturgum und
die Gemeinde), S 1 coro, S 2 coro, B coro, vl 1,
2, vla, vlc, cor 1 (= tr 1), cor 2 (= tr 2), Second
set: S 1 coro, S 2 coro, B coro, cemb (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5 (21,5) x 16,5
(17) cm
Autograph - 1791
1.1.1 S 1 coro, G-Dur, c - Gelobet seist du der
du thronest
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cor (2),
tr 1, 2 (cor 1, 2), org, bc: org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit
Titel vorhanden: „Zum Liturgieen Büchlein /
gehöriger Gesang / s. in demselben No 1. / mit
Instrumenten / u 3 Singstim̄en / s. die partitur.
/ [unten rechts:] Gregor.“.
Über dem Beginn von Partitur und Stimmen:
„Bibel Gesang [bzw. Lobgesang] s. Liturgieen
Büchl. No 1“ (oder ähnlich).
Partitur und Stimmen des „first set“ in Fassung
II (1791), Stimmen des „second set“ (Format:
17,5 x 11 cm) in Fassung III (vermutlich jünger).
Mehrteilige Komposition: Am Ende jedes der 8
Abschnitte refrainartige 2- bis 3-taktige Formeln
für die Gemeine eingearbeitet.
Laut Geislers Angabe (in der Handschrift D HER
Mus.A 4:11) stammt die Folge der Melodien
von Franke, die kompositorische Ausarbeitung
jedoch von Gregor.
Text: Gesang der 3 Jünglinge im Feuerofen.
Vergleiche D HER Mus.A 13:1.
Olim: 162
A/II: 220010099
D-HER Mus.A 13:162a (1)
In Coll. 9561
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3232




❶ score: p.166; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1, As-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo. Affetto andante con sordini, As-
Dur, 2/4 - Gemeine sieh dein Leben am Stamm
des Kreuzes
S (2), vl 1, vl 2, vla, b
Perf.: 24.06.1766
Laut GellerH n.d. von Gregor zum 24.6.1766
komponiert.








Gloria und Liebe im Glauben. Arr
V (X), cemb
[at head:] C.) Bey Bischöfen.
❶ short score: f.19v-20r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3234
Gnade sei mit allen
Coro, org
[B:] Zum 28ten Dec. 1763. | 1, Gnade sey mit
allen ϕ | 2, Der HErr des Friedens, gebe euch ϕ.
| 3, Der Friede Gottes, der höher ist ϕ | 4, Die
Gnade unsers HErrn Jes. Christi ϕ: | Canto 1.
& 11. | Alto | & | Basso. [bracketed the last 4
lines, crossed out: „in Duplo“ ] | di Gregor.
Other: Zinzendorf, Benigna von
❶ 6 parts: S 1, 2, A, B, No.1, 2, 3: org with text,
No.4: org with text (2, 2, 2, 2, 2, 1f.); 20 x 16,5
cm
Abschrift 1766-1799
1.1.1 S 1. No.1. Affettuoso, D-Dur, 3/4 - Gnade
sei mit allen
1.2.1 S 1. No.2. Langsam, F-Dur, c/ - Der Herr
des Friedens
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1.3.1 S 1. No.3. Langsam, F-Dur, c/ - Der Friede
Gottes welcher höher ist
1.4.1 S 1. No.4. Sehr langsam, F-Dur, c - Die
Gnade unseres Herrn Jesu Christi
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Perf.: 28.12.1763 [Herrnhut]
Die org-Stimme, die no.1-3 enthält, mit Titel:
„No 16. / 1. Gnade seÿ mit allen, die da lieb
haben ϕ / 2. Der Herr des Friedens gebe euch
Frieden ϕ / 3. Der Friede Gottes, der höher ist
als alle Vernunft ϕ. / 4. Die Gnade unsers Herrn
Jesu Christi ϕ. / à 4 Voci / con Fondamento. /
di Gregor.“.
Die org-Stimmen sind von 2 weiteren Schreibern
geschrieben; Formate: 22 x 16,5 cm; 8 x 18,5 cm.
Text: Epheser 6, 24; 2. Thessalonicher 3, 16;
Philipper 4, 7; 2. Korinther 13, 13.
In Breslau n.d. vermerkt: „Zur Schw[ester]. Beni-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3235
Gnade sei mit allen
Coro, orch, org
[org, at head left:] 7 Merz 64.
Other: Dober, Leonhard
❶ 3 parts: S 1, B, org with text (2, 2, 2f.); 21
(23,5) x 17 (18) cm
Autograph 1764
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. No. 4., B-Dur, c/ - Wie köstlich
sind für uns
1.2.1 S 1 coro. No 5., B-Dur, c/ - Das Los ist
ihm gefallen aufs lieblichste
1.3.1 S 1 coro. No 6., B-Dur, 3/8 - Herr du
wollest ihn segnen
1.4.1 S 1 coro. No 7., c; Eb, 6/4 - Seine Lippen
und seine Seele
1.5.1 S 1 coro. No 9., 3/4 - Preiset mit ihm den
Herrn
Coro B (X), orch, org
Perf.: 07.03.1764
Notiert sind die No.4 bis 7 und 9, für die
restlichen Nummern, außer No.2, wird auf ältere
Kompositionen Gregors verwiesen: „1.) Gnade
seÿ mit allen ϕ vide 28 Dec. 63“; „2.) Gnade
Heil und Friede u. Gesundheit“ [ohne weitere
Angaben]; „3.) Seine Seele harret ϕϕ vide 6 Febr.
64.“; „No 10. Wie soll’n wir dem Herrn vergelten
ϕ vide 17 Aug 63“.
Nach jedem Satz das Textincipit eines Chorals
angegeben (Ausführung durch die Gemeinde).
Laut Herrnhuter Diarium von 1764 (D HER
vol.I, p.481): Gemeinmusik zum Liebesmahl
anläßlich Leonhard Dobers 59. Geburtstag am 7.
3. 1764 in Herrnhut.
A/II: 220010575
D-HER Mus.A 17:25
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3236
Gnade sei mit allen. Excerpts - G-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Nro 14. [right side:] Kindlein bleibet
bey Ihm ϕ di Gregor.
❶ 1 part: org with text (p.101-102)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Affettuoso, G-Dur, 6/8
1.1.2, G-Dur, 6/8 - Kindlein bleibet bei ihm
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.7 der Musik zum Großen Mädgen-Fest
25.3.1765.
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
215:8 und Mus.C 212:8.
Die komplette Musik zum 25. März 1765 über-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3237
Gnade sei mit allen. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, f.1v,
1v, 1v, 1v, f.1r-1v)
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Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro. Langsam, D-Dur, 3/4 - Gnade sei
mit allen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Epheser 6, 24.
No.1 aus der Musik zum 28.12.1763; die kom-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3238
Gnade sei mit allen. Excerpts
Coro, strings, bc
[cover title:] Music | Zum Großen=Mädgen |
Feste | den 25 März 1765. | 3 Singstim̄en | 2
Violini | 1 Viola | Fondamento. | Gregor.
❶ score: 6f
Autograph 1765
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 8 parts: First set (by writer 2): Coro: S 1, S 2,
B, vl 1, 2, vla, bc, Second set (by Jaeschke, only
no.7): S 1 coro (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1f.); 23,5 (21)
x 18 (17,5) cm
Autograph - 1765
1.1.1 vl 1. No 3. Vivace, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro. Vivace, G-Dur, 2/4 - Also hat
Gott die Welt geliebt daß sich sein Herze drein
ergibt
1.2.1 vl 1. No 7. Affettuoso und nicht zu ge-
schwinde, G-Dur, 6/8
1.2.2 S 1 coro. Affettuoso und nicht zu geschwin-
de, G-Dur, 6/8 - Kindlein bleibet bei ihm
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 25.03.1765
In Partitur und Stimmen wird auf die fehlen-
den Sätze Nr. 1, 2 und Nr. 4 - 6 aus anderen
Kompositionen verwiesen: No.1 „Gnade sei mit
allen“ (zum 28.12.1763), No.2 „Wir haben ein
Fest des Herrn“ (zum 25.3.1763), No.4 „Meine
Seele erhebet den Herrn“ (zum 25.3.1764), No 5
„Gelobet sei der Herr groß von Rat“ (zum großen
Sabbat 1763), No 6 „Seine Barmherzigkeit ist so
groß als er“ (zum 17.8.1762).
Nach jedem Satz (auch nach denen, auf die nur
verwiesen wird) das Textincipit eines Chorals
angegeben (Ausführung durch die Gemeine).
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit Titel
vorhanden; darauf ganz oben, halb verlöscht die
alte Bleistift-Numerierung: „36“; beiliegend ein





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3239
Gnade sei mit allen. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: Coro: S 1 (2x), 2, B (f.1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S 1 coro. Affettuoso, G-Dur, 6/8 - Kindlein
bleibet bei ihm
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
No.7 aus der Musik zum Großen Mädgen-Fest
25.3.1765.
Besetzungsangaben ergänzt nach der autogra-
phen Partitur D HER Mus.A 12:36.
Eine org-Stimme ist vorhanden in dem org-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3240
Gnade sei mit allen. Excerpts
Coro, org
[without title]
❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org (f.1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 2v-3v)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 S 1 coro, F-Dur, c/ - Der Herr des Friedens
1.2.1 S 1 coro. Affettuoso, D-Dur, 3/4 - Gnade
sei mit allen
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
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Text: 2. Thessalonicher 3, aus Vers 16; Epheser
6, 24.
No.2 und 1 der Musik zum 28.12.1763.
Die komplette Musik zum 28.12.1763 überliefert




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3241
Gnade sei mit allen. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 6 parts: S 2 coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc
(f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift 1766-1799
❷ 3 parts: S 1 coro, vl 1, vlc (1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Affettuoso, G-Dur, 6/8
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 6/8 - Kindlein bleibet bei
ihm
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
No.7 aus der Musik zum „Großen Mädgen-Fest“
am 25.3.1765.
org-Stimme vorhanden im org-Sammelband D
HER Mus.C 195:1 (p.101).
Die komplette Musik zum 25. März 1765 über-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3242
Gnade sei mit allen. Excerpts
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 39. | Gnade
sey mit allen die da lieb haben ϕϕ | Orgel im
breiten Buch | Gregor.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 9 parts: S 1 (4x), S 2 (3x), A, B (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1800-1849
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S 1. Langsam, D-Dur, 3/4 - Gnade sei mit
allen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
No.1 aus der Musik zum 28.12.1763; die kom-
plette Musik zum 28.12.1763 überliefert in D
HER Mus.H 10:5.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:42; die im Titel erwähnte org-Stimme ist nicht
erhalten.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3243
Gnade sei mit allen. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 3 parts: vl 2, b, org with text (1, 1, 1f.); 23
(23,5) x 17,5 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Vivace, G-Dur, 2/4 - Also
hat Gott die Welt geliebt daß sich sein Herze
drein ergibt
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Perf.: 25.03.1765
No.3 aus der Musik zum „Großen Mädgen-Fest“
am 25.3.1765.
Besetzungsangaben ergänzt nach der autogra-
phen Partitur D HER Mus.A 12:36.
A/II: 220013582
D-HER Mus.C 215:2
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3244
Gnade sei mit allen. Excerpts. Arr
pf
[at head:] aus der Music vom 25ten Merz 1765,
❶ short score: p.121-125
Abschrift
1.1.1 pf. Angenehm und munter, F-Dur, 6/8
pf (orch)
No.7 aus der Musik zum 25.3.1765 (original in





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3245
Gnade sei mit uns und Friede. Excerpts - B-Dur
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Coro, org
[without title]
❶ 6 parts: S 1 (5x), S 2 (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1. Lebhaft, B-Dur, c/ - Dem der über-
schwenglich tun kann
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
No.9 aus der Musik zum 1.10.1764; der Chorsatz
geht thematisch und hinsichtlich der Tonart auf
die Vertonung zum 4.5.1764 zurück (vergleiche
die Anmerkung zu D HER Mus.E 30:5), ist
jedoch eine andere Fassung.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3246
Gnade sei mit uns und Friede. Excerpts - B-Dur
Coro, org
[cover title:] Dem, der überschwänglich thun
kann | Gregor. | Orgelstimme No IV Seite 43.
❶ 8 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 16,5 x 25 cm
Abschrift 1850-1899
Remark: org missing
1.1.1 S. Lebhaft, B-Dur, c/ - Dem der über-
schwenglich tun kann
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
No.9 aus der Musik zum 1.10.1764 (vollständig
überliefert in D HER Mus.C 215:3).
Der Chorsatz „Dem der überschwenglich tun
kann“ geht thematisch und hinsichtlich der
Tonart auf die Vertonung zum 4.5.1764 zurück,
ist jedoch eine andere Fassung (vergleiche D
HER Mus.E 30:5).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3247
Gnade sei mit uns und Friede. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 5 parts: S 1, vl 1, 2, vla, vlc (f.4v, 4v, 4v, 4r,
4v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Gravitätischer, A-Dur, c/ - Dem der
überschwenglich tun kann
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Epheser 3, 20.22.
No.9 der Musik zum 1.10.1764; die komplette
Musik zum 1.10.1764 liegt vor in D HER Mus.A
12:30.
Der Chorsatz geht thematisch auf die Vertonung
zum 4.5.1764 zurück, ist jedoch eine andere




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3248
Gnade sei mit uns und Friede. Excerpts
No.2, 6, 9 and 1 from the sacred song
Coro, cemb
[cemb, by copyist 2:] Zum 1t Oct. | 1764 |
Cembalo | [by copyist 3:] Dank sey dem Vater,
der uns tüchtig gemacht hat ϕϕ. | Vers. Denn
nichts ist zu melden das dir möcht ver= | gelten
ϕϕ. | Der, der überschwängl. thun kan [!], über
alles, was wir | bitten oder verstehen ϕÎ. |
Gnade sey mit uns, u. Friede von Gott unserm
Vater, | durch welchen wir berufen sind zu der
Gemeinschaft | Seines Sohnes Jesu Christi ϕ.
| [copyist 2?:] 4 Singstim̄en. | [at bottom right,
possessor:] Davidson
❶ 10 parts: By Davidson: Coro: S 1, 2, A, B, By
copyist 2, No.2, 6, 9: cemb with text, By other
copyists, No.3: S 1 coro (2x), S 2 coro, A coro, B
coro (4, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1766-1799
Copyist: Davidson, George Justus
1.1.1 S 1 coro. No 2., Es-Dur, c/ - Dank sei dem
Vater
1.2.1 S 1 coro. [No 6]., Es-Dur, c/ - Denn nichts
ist zu melden
1.3.1 S 1 coro. [No 9]. Gravitätischer, B-Dur, c/
- Dem der überschwenglich tun kann
1.4.1 S 1 coro. [No 1]., G-Dur, 3/4 - Gnade sei
mit uns und Friede
Coro S (2), Coro A, Coro B, cemb
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Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Prov. Pers.: Davidson, George Justus
Perf.: 01.10.1764
No.3-5, 7, 8 wurden aus älteren Kompositionen
Gregors hinzugefügt. Genaue Angabe dazu in
D HER Mus.A 12:30; nur in den Vokalstimmen
wurde als letzter Satz die No.1 eingetragen, die
zwar von Gregor vorgesehen, in D HER Mus.A
12:30 jedoch nicht ausnotiert ist.
Der Chorsatz „Dem der überschwenglich tun
kann“ geht thematisch und hinsichtlich der
Tonart auf die Vertonung zum 4.5.1764 zurück,
ist jedoch eine andere Fassung (vergleiche D
HER Mus.E 30:5).
Formate der Stimmen: 23 x 18 cm (cemb); 20,5




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3249
Gnade sei mit uns und Friede. Excerpts
No.2, 6, 9
Coro, org
[org:] Orgelstimme | u. Anzeige | Der Musicali-
schen Piecen | beÿm LiebesMahl | nachmittags
[right side: „NB. Die Früh= | Liturgie siehe | No
29.“ ] | d 1 Oct. 1764. | in H[errn]huth. | Gregor.
❶ 5 parts: By Gregor: org (= S and b.fig), By
second hand: Coro: S 1, 2, A, B (4, 2, 2, 2, 2f.);
23,5 x 18 cm
Autograph 1764
1.1.1 S 1 coro. No 2. Lebhaft, Es-Dur, c/ - Dank
sei dem Vater
1.2.1 S 1 coro. No 6., Es-Dur, c/ - Denn nichts
ist zu melden
1.3.1 S 1 coro. No 9. Langsamer, B-Dur, c/ -
Dem der überschwenglich tun kann
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 01.10.1764
Manuskript verweist für Nr. 1, 3-5, 7, 8 auf ältere
Kompositionen von Gregor: No.1 Chorus „Gnade
sei mit uns und Friede von Gott“ (wahrscheinlich
nicht erhalten); No.3 „Groß sind die Werke des
Herrn“ (vergleiche D HER Mus.B 217:5); No.4
„Mein Herz ist bereit“ zum 24.12.1763; No 5
„Das ist ein köstlich Ding“ (vergleiche unter
anderem D HER Mus.C 215:22); No 7 Kinder
„Aus dem Munde der jungen Kinder“ (vergleiche
unter anderem D HER Mus.C 221:2); No 8
Chorus „Groß ist der Herr und hoch berühmt“
(vergleiche D HER Mus.K 216:17).
Nach jedem Satz (auch nach denen, auf die nur
verwiesen wird) das Textincipit eines Chorals
angegeben (Ausführung durch die Gemeine).
Tempobezeichnungen zu den Notenincipits nach
der org-Stimme wiedergegeben.
Der Chorsatz „Dem der überschwenglich tun
kann“ geht thematisch und hinsichtlich der
Tonart auf die Vertonung zum 4.5.1764 zurück,
ist jedoch eine andere Fassung (vergleiche D
HER Mus.E 30:5).
Das Datum „Zum 1 Oct. 1764.“ von Gregor auch
auf allen Stimmen oben rechts vermerkt.
Auf dem Titelblatt (org) ganz oben, halb ver-
löscht die alte Bleistift-Numerierung: „Zu No 30“.
A/II: 220010401
D-HER Mus.A 12:30
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3250
Gnade sei mit uns und Friede. Excerpts
Coro, org
[without title]
❶ 1 part: S 1 coro (f.18v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Gravitätisch, B-Dur, c/ - Dem
der überschwenglich tun kann
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
No.9 der Musik zum 1.10.1764.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
12:30.
Der Chorsatz geht thematisch und hinsichtlich
der Tonart auf die Vertonung zum 4.5.1764
zurück (vergleiche die Anmerkung zu D HER




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3251
Gnade sei mit uns und Friede. Excerpts
Coro, org
[caption title, by second hand:] Gregor. [by
Vollrath:] Dem der überschwängl. thun kan ϕ.
❶ 1 part: org (p.43)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Gravitätisch, B-Dur, c/ -
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Dem der überschwenglich tun kann
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
No.9 der Musik zum 1.10.1764.
2-systemig notiert; textiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
12:30.
Der Chorsatz geht thematisch und hinsichtlich
der Tonart auf die Vertonung zum 4.5.1764 zu-
rück, ist jedoch eine andere Fassung (vergleiche




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3252
Gott man lobet dich in der Stille - D-Dur
V (X), orch, org
[at head right:] Gott man lobet dich in der Stille
ϕ
❶ 1 part: org with text (p.115-116)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, c/
1.1.2 org with text, D-Dur, c/ - Gott man lobet
dich in der Stille
V (X), orch, org
Perf.: 02.02.1763
Text: Psalm 65, 2.
In GellerH n.d. registriert und datiert; Klavier-
auszug überliefert in D HER Mus.A 4:6, p.140.
Vergleiche eine von Jaeschke gekürzte Fassung D
HER Mus.E 46:27.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3253
Gott man lobet dich in der Stille. Arr - D-Dur
S (2), cemb
[at head:] Gott man lobet Dich in der Stille zu
Zion ϕ di Gregor.
❶ short score: p.140; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S 1. Moderato, D-Dur, c/ - Gott man lobet
dich in der Stille
S (2), cemb (orch)
Perf.: 02.02.1763
Text: Psalm 65, 2.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig).
In GellerH n.d. registriert und datiert.
Vergleiche eine von Jaeschke gekürzte Fassung D
HER Mus.E 46:27.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3254
Groß sind die Werke des Herrn - C-Dur
Coro, strings, org
[caption title, right side:] di Gregor. | [center:]
Groß sind die Wercke des HErrn
❶ 1 part: org (p.60)
Abschrift
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Lebhaft, C-Dur, c/
1.1.2 - [Groß sind die Werke des Herrn]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 25.03.1764
Text: Psalm 111, 2 und andere Texte.
2-systemig notiert; untextiert.
Besetzungsangaben und Aufführungsdatum




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3255
Groß sind die Werke des Herrn - C-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by Menz:] Chor Groß sind die Werke
des HErrn ϕ
Other: Menz, Georg Michael (1773-1830)
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23 x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Copyist 1 of Ebersdorf
1.1.1 S 1 coro. Lebhaft, C-Dur, c/ - Groß sind
die Werke des Herrn
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Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 25.03.1764
Auf den Stimmen über dem Beginn, oben rechts:
„Zum 25ten Mertz / 1764. / di Gregor.“.








Habe deine Lust an dem Herrn - G-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Habe deine Lust
an dem Herrn ϕϕ | Orgel im breiten Buch |
Gregor
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1,




1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, G-Dur, 3/4 - Habe deine Lust an dem
Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Zur Zuschreibung an Gregor oder Geisler siehe
die Anmerkung zu D HER Mus.E 30:18.
Die im Titel genannte org-Stimme ist nicht
erhalten.
Text: Psalm 37, 4.
A/II: 220016418
D-HER Mus.K 216:18




Habe deine Lust an dem Herrn - G-Dur
Coro, strings, org
[at head:] Habe deine Lust an dem Herrn. di
Gregor [added, pencil:] Geisler
❶ 1 part: org with text (p.109-110)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Andante, G-Dur, 3/4
1.1.2, G-Dur, 3/4 - Habe deine Lust an dem
Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Auch überliefert in D HER Mus.A 4:6 (p.68-71);
zur Ermittlung des Autors siehe die Anmerkung
zu D HER Mus.E 30:18.








Habe deine Lust an dem Herrn - G-Dur
Coro, strings, arp
[at head:] Habe Deine Lust an dem HErrn. ϕ.
[right side:] di Gregor.
❶ 1 part: arp (f.15r-16v)
Abschrift
1.1.1 arp. Andante, G-Dur, 3/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - [Wie herrlich ist’s ein Schäf-
lein Christi werden]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
arp
Text: Psalm 37, 4.
Zur Zuschreibung an Gregor oder Geisler siehe
die Anmerkung zu D HER Mus.E 30:18; Be-









Habe deine Lust an dem Herrn - G-Dur
Coro, strings, cemb
[at head:] Habe deine Lust an dem Herrn ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.33v-35v)
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, 3/4
1.1.2, G-Dur, 3/4 - Habe deine Lust an dem
Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
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Besetzungsangaben nach D HER Mus.E 30:18.
Auch überliefert in D HER Mus.A 4:6 (p.68-71);
zur Ermittlung des Autors siehe die Anmerkung








Habe deine Lust an dem Herrn. Arr - G-Dur
S, cemb
[at head:] Habe Deine Lust an dem HErrn ϕϕ
❶ short score: p.68-71; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Andante, G-Dur, 3/4
1.1.2 S, G-Dur, 3/4 - Habe deine Lust an dem
Herrn
S, cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel.
Komposition möglicherweise auch von Geisler,




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3261
Halt im Gedächtnis Jesum Christum - D-Dur
Coro, orch, org
[at head:] Halt im Gedächtniß Jesum Christum
der auf ϕ | di Gregor.
❶ 1 part: org with text (p.8)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Gravitätisch, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Halt im Gedächtnis Jesum
Christum
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, tr
(2), cor 1, 2 (tr 1, 2), org
Perf.: 08.04.1765
Text: 2. Timotheus 2, 8; Offenbarung 1, 18.
Zum Aufführungsdatum siehe die Anmerkung zu
D HER Mus.C 115:1.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3262
Halt im Gedächtnis Jesum Christum - D-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b




1.1.1 vl 1. Gravitätisch, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Halt im Gedächtnis
Jesum Christum
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: 08.04.1765
Text: 2. Timotheus 2, 8; Offenbarung 1, 18.
org vormals in einem org-Sammelband vorhan-
den (vergleiche Anmerkung im Haupteintrag).
Auch überliefert in D HER Mus.C 115:1 (dort
mit Angabe des Aufführungsdatums; org-Stimme




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3263
Halt im Gedächtnis Jesum Christum - D-Dur
Coro, orch, org
[cover title, by M. Mortimer:] Halt im Gedächt-
niß Jesum Christum ϕϕ | Orgel im breiten Buch
| Gregor
❶ 5 parts: S 1 (3x), S 2 (2x) (1, 1, 1, 1, 1f.); 22
(22,5) x 18,5 cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing




Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Gravitätisch, D-Dur, c/ - Halt im
Gedächtnis Jesum Christum
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Die Stimmen des 2. Stimmenmaterials sind von
M. Mortimer und weiteren Schreibern geschrie-
ben: 20 bis 23 x 17,5 bis 19 cm.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.C
115:1 (dort Angabe des Aufführungsdatums).
Text: 2. Timotheus 2, 8; Offenbarung 1, 18.
A/II: 220016419
D-HER Mus.K 216:19
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3264
Halt im Gedächtnis Jesum Christum - D-Dur
Coro, orch, org
[S, at head:] d. 8t Apr. 1765 di Gregor.
❶ 9 parts: First set (by copyist 1): S 1 coro, S
2 coro, B coro, vl 1, 2, vla, b, Second set (by
Bücklé): A coro, Third set (by copyist 3): S 1
solo and coro (f.2r-2v, 2r-2v, 2r, 2v, 2v, 2v, 2v,
2r-2v, 2r-2v)
Abschrift 1750-1799
Remark: org perhaps missing
❷ 2 parts: tr 1 (= cor 1), tr 2 (= cor 2) (1r, 1r)
Abschrift - 1790-1810
1.1.1 vl 1. No 5. Tempo primo, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Halt im Gedächtnis
Jesum Christum
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, tr
(2), vlc (b), cor 1, 2 (tr 1, 2), org
Perf.: 08.04.1765
Text: 2. Timotheus 2, 8; Offenbarung 1, 18.
Bei GellerH n.d. mit Angabe des Aufführungs-
datums registriert; der 8. April (1765 zugleich
2. Osterfeiertag) galt in den Brüdergemeinen
als Gemeinfesttag; somit ist die Anfertigung
einer Komposition zu diesem Anlaß sehr wahr-
scheinlich. Das Herrnhuter Gemeinhausdiarium,
das zum Verlauf des genannten Festtages aus-
führliche Berichte enthält, erwähnt jedoch die
Komposition nicht.
Auch überliefert in D HER Mus.B 245:1; org-
Stimme vorhanden im Orgelbuch D HER Mus.C
195:1 (p.8).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3265
Halt im Gedächtnis Jesum Christum
Coro, strings, org
[without title]
❶ 11 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro, B coro
(2x), vl 1 (2x), 2, vla, vlc, org with text (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, f.1v-2r, 1r-1v, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Gravitätisch, D-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c/ - Halt im Gedächtnis
Jesum Christum
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 08.04.1765
Text: 2. Timotheus 2, 8; Offenbarung 1, 18.
Beiliegend 2 jüngere (19.2d) cor-Stimmen.
Auch überliefert in D HER Mus.C 115:1 (dort




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3266
Halt im Gedächtnis Jesum Christum. Arr -
D-Dur
pf
[at head:] Zum 1sten Oster Tage 1765 in Hhut.
❶ short score: p.125-128
Abschrift
1.1.1 pf. Gravitätisch, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Halt im Gedächtnis Jesum
Christum
pf (orch)





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3267
Halt im Gedächtnis Jesum Christum. Arr -
D-Dur
S (2), cemb
[at head:] Halt im Gedächtniß Jesum Christum
ϕ.
❶ short score: p.85-87; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Im vorigen Tempo, D-Dur, c/
1.1.2 S 1, D-Dur, c/ - Halt im Gedächtnis Jesum
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Christum
S (2), org (strings)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System überwiegend 2-stimmig, im
unteren 1-stimmig).
Vergleiche mit D HER Mus.E 30:36, Mus.K




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3268
Hebet eure Hände auf im Heiligtum - Es-Dur
V (2), orch, org
[at head:] Hebet eure Hände auf im Heiligthum.
di Gregor.
❶ 1 part: org with text (p.114)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Largo, Es-Dur, 2/4
1.1.2 org with text, Es-Dur, 2/4 - Hebet eure
Hände auf im Heiligtum
V (2), orch, org
Perf.: 02.02.1765
Bei GellerH n.d. als Duetto zum 2.2.1765 nach-
gewiesen.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3269
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott
S (2), Coro, orch
[cemb:] Zum 17ten August 63. | Cembalo. |
Violine 1mo | Violino 2do | Viola et Violon
Cello. | Canto primo | Second Alto et Basso | 1.
Heiliger Herre Gott ϕ. | 2. Wie sollen wir dem
Herrn vergelten ϕ | 3. Gib mir mein Kind dein
Herz ϕ. | 4. Es sollen wol Berge weichen ϕ. |
5. Hier kom̄ ich mein Hirte ϕ. | 6. Unßer Herr
Jesus Christus welchen wir nicht gesehn ϕ | 7.
daßelbe auf eine andre Weiße. | [at bottom right:]
Gemeine | Gnadau.
❶ 12 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and
coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, bc, cemb (=
piano score, last folio missing), No.5: B coro (by
unknown hand), No.7 (by Bornmüller): vl 2, vlc
(6, 6, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 7, 1, 1, 1f.); 23,5 (21) x 18
cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19);
Davidson, George Justus
1.1.1 S 1 coro. N. 1., F; d; a, c/; 3/2 - Heiliger
Herre Gott heiliger starker Gott
1.2.1 vl 1. N. 2. Andante, F-Dur, c/
1.2.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Wie soll’n wir dem
Herrn vergelten
1.3.1 vl 1. N. 3. Moderato, g-Moll, c/
1.3.2 S 1 solo, g-Moll, c/ - Gib mir mein Kind
dein Herz
1.4.1 S 1 coro. Choral., F-Dur, c/ - Nun nimm
mein Herz und alles was ich bin
1.5.1 S 1 coro. N. 4., B-Dur, 3/4; c/; 3/4; c/ - Es
sollen wohl Berge weichen
1.6.1 vl 1. N. 5. Affettuoso, Es-Dur, 3/8
1.6.2 S 1 solo, Es-Dur, 3/8 - Hier komm’ ich
mein Hirte
1.7.1 vl 1. N. 7. Langsam, B-Dur, c/
1.7.2 S 1 solo, B-Dur, c/ - Unser Herr Jesus
Christus welchen wir nicht gesehen
1.8.1 vl 1. N. 7 (2te Art). Etwas munterer, F-Dur,
c/
1.8.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Unser Herr Jesus
Christus welchen wir nicht gesehen
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cemb, bc
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Prov. Pers.: Davidson, George Justus
Perf.: 17.08.1763
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Autor aufgrund der Incipits in GellerH n.d. und
durch Vergleich mit überlieferten Einzelsätzen
ermittelt.
Nach den Nummern 1, 2, 4, 5, 6, 7 sind Tex-
tincipits für einzufügende, aber nicht notierte
Choräle angegeben.
Nach No.5 die Anmerkung: „N. 6 vide 4 Mai
63 Wohl dem Volk, it. Choral Der Marterman̄
so schön“ (vergleiche No.3 in der Musik zum
4.5.1763 „Der Herr hat Großes an uns getan“, D
HER Mus.B 117:1).
No.4: Der 1. Teil dieses Chorsatzes (bis zum 1.
Taktwechsel) ist eine bearbeitete Übernahme des
Duetto aus der Musik zum 4.5.1759 (vergleiche
die autographe Partitur D HER Mus.A 13:5):
Auslassung des Orchestervorspiels, Übertragung
der Streicherstimmen auf die org und Ergänzung
der Stimmen A und B zur vollständigen Chor-
fassung.
No.7, „2te Art“ (für Chor): Bearbeitung des
thematischen Materials der Duettfassung.
Die Stimmen, die nur No.7 enthalten, geben die
Duettfassung wieder.
Die Stimmen (außer cemb) mit folgendem Titel:
„Zum 17ten Aug. 63. / [Stimmbezeichnung] / [S
1, A unten rechts:] Davidson. [bc unten rechts:]
D.“.
Die Stimmen sind von mehreren Schreibern ge-
schrieben, darunter ist (speziell bei der Stimme
S 1) George Justus Davidson. Die Schrift von
Davidson konnte ermittelt werden anhand seines
eigenhändig geschriebenen Lebenslaufes (D HER
R.22.7a Stück 13). Davidson war von 1751-1765
Lehrer am Pädagogium Groß-Hennersdorf.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3270
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts - F-Dur
Coro, strings, arp
[at head:] Harpa. Wie solln wir dem HE. vergel-
ten ϕ
❶ 1 part: arp (f.2v and 1r)
Abschrift
1.1.1 arp. Andante, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - [Wie soll’n wir dem Herrn
vergelten]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
arp
No.2 aus der Musik zum Chorfest der Mägdlein
7.8.1763, die komplette vorhanden ist in D HER
Mus.C 215:11.
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.E 30:34 und Mus.K
216:12).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3271
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts
Last chorus from the Musik zum 17.8.1763
S (2), Coro, strings
[without title]
❶ score: 4f.; 23 x 17 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Davidson, George Justus
1.1.1 vl 1. Etwas munterer, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Unser Herr Jesus
Christus welchen wir nicht gesehen
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadenberg
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 17.08.1763
Perf.: 21.04.1764
Text: 1. Petrus 1, 8; Galater 3, 1; Reimdichtung;
Epheser 5, 19.
Über dem Beginn mit roter Tinte: „lit. A.“;
daneben von Gellers Hand der (jüngere) Ver-
merk: „Gregor [Zeichen: Kreis mit Punkt und
Halbbogen darüber; = nicht] Orig.“ [bezieht sich
auf die Handschrift].
Identisch mit der letzten No.(2. Fassung) aus
der Musik zum 17.8.1863 „Heiliger Herre Gott“
(vergleiche D HER Mus.C 215:11).
Außerdem nimmt der Chorsatz die No.5 in der
Sabbathsmusik 1764 („Mein Herz dichtet“ )
ein: Nicht nur konnte das Textincipit aus dem
Herrnhuter Jüngerhausdiarium ermittelt werden,
sondern der Klavierauszug (D HER Mus.A
16:120) verweist auf eine „besondere Partitur“
„lit. A“. Papier und Schrift von D HER Mus.A
16:120 und Mus.16:302 stimmen nicht überein.
Eventuell sind an der Partitur 2 Schreiber
beteiligt; der Schreiber des Textes könnte mit
dem der S-1-Stimme in D HER Mus.C 215:11
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(?Davidson?) identisch sein.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3272
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts
Coro, strings, org
[caption title:] Wie sollen [!] wir dem HE.
vergelten ϕ. Gregor
❶ 1 part: org (p.40-41)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Sehr langsam, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - Wie soll’n wir dem Herrn
vergelten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.2 der Musik zum 17.8.1763.
Untextiert.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3273
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts
S, strings, org
[caption title:] Organo. | Gib mir mein Kind,
dein Herz ϕ. [added by Geller:] Gregor.
❶ score: 1f.; 21 x 17 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. [Aria]. Moderato, g-Moll, c/
1.1.2 S solo. Moderato, g-Moll, c/ - Gib mir mein
Kind dein Herz
S, vl 1, vl 2, vla, org, b, bc: org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 17.08.1763
No.3 der Musik zum 17.8.1763.
Vergleiche die komplette Musik zum 17.8.1763,
D HER Mus.C 215:11.
f.1r oben von Geller die Angabe „Niesky“.
A/II: 220010507
D-HER Mus.A 16:110
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3274




❶ 10 parts: First set: S 2 coro, B coro (2x), vl
1, 2, vla, b, Second set (by later hand): S 1 coro
(3x) (f.1v-2r, 1v-2r, 1r-1v, 2r, 2r, 1v, 2v, 1r,
1r-1v, 1r-1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Andante, F-Dur, c/ - Wie soll’n
wir dem Herrn vergelten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
No.2 der Musik zum Chorfest der Mägdlein
17.8.1763.
Die komplette Musik zum Chorfest der Mäg-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3275
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts
S (2), Coro, strings
[without title]
❶ 1 part: S 1 coro (f.14v-15r)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Unser Herr Jesus
Christus welchen wir nicht gesehen




Text: 1. Petrus 1, 8; Galater 3, 1; Reimdichtung;
Epheser 5, 19.
Letzter Chor der Musik zum 17.8.1763.
Besetzungsangaben und Aufführungsangaben er-
mittelt in D HER Mus.A 16:302 (siehe dort auch




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3276
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Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts
Coro, strings, org
[cover title:] Wie sollen wir dem Herrn vergelten
| etc | Coro von Gregor.
❶ 17 parts: Coro: S 1 (5x), S 2 (2x), T (2x), B
(3x), vl 1, 2, vla, bc, org with text (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1833-1865
1.1.1 S 1 coro. Andante, F-Dur, c/ - Wie soll’n
wir dem Herrn vergelten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org,
bc
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
No.2 der Musik zum Chorfest der Mägdlein
17.8.1763.
Die komplette Musik zum Chorfest der Mäg-
delein 17.8.1763 vorhanden in D HER Mus.C
215:11.
Die Stimmen von mehreren Schreibern geschrie-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3277
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts
Coro, strings, org
[cover title, 19.2d:] Wie sollen wir dem Herrn
etc. | von | Gregor.
Other: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ 12 parts: Coro: S 1 (6x), B (2x), vl 1, 2, vla,
vlc (f.1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 2v and 1r,
1r, f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 17 parts: Coro: S 1 (2x), A (5x), T (5x), B
(2x), vl 1, org (= piano score, 2x) (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, f.1r,
f.1r-2v, 1r-2v)
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Langsam, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Wie soll’n wir dem
Herrn vergelten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
No.2 aus der Musik zum Chorfest der Mägdlein
7.8.1763, die komplette vorhanden ist in D HER
Mus.C 215:11.
Text: Psalm 116, 12 und 1. Mose 32, 11.
Auf einer der jüngeren org-Stimmen die Anmer-
kung: „Frei umgearbeitet von H. T. Lonas“, was
sich in erster Linie auf eine Bearbeitung für die





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3278




❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Sehr langsam, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - [Wie soll’n wir dem Herrn
vergelten]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Auf den Stimmen oben rechts sind das Textinci-
pit und der Name des Komponisten notiert.
No.2 aus der Musik zum Chorfest der Mägdlein
7.8.1763, die komplett vorhanden ist in D HER
Mus.C 215:11.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
214:5.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3279




❶ 18 parts: First set (by Bornmüller): S 1 coro
(2x), S 2 coro, A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc,
Second set (by other copyists): S 1 coro (2x), S 2
coro (2x), A coro, vl 1, 2, vla, b (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: org missing
❷ 6 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, B (2x) (1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r)
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Abschrift - 1850-1899
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Wie soll’n wir dem
Herrn vergelten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.2 aus der Musik zum Chorfest der Mägdlein
7.8.1763.
Die komplette Musik zum Chorfest der Mäg-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3280




❶ 12 parts: S 1 (11x), vla (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Langsam, F-Dur, c - Wie soll’n wir
dem Herrn vergelten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.2 der Musik zum Chorfest der Mägdlein
7.8.1736.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
214:5.
org-Stimme überliefert im org-Sammelband D
HER Mus.J 190:5 (im Titel als „graues Buch“
bezeichnet, das „gelbe“ nicht erhalten; siehe
Titelwortlaut im Haupttitel).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3281
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts
S (2), strings, org
[cover title:] No 130 | Hier kom̄ ich mein Hirte
ϕϕ
❶ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 23 x 17,5 cm
Abschrift 1833-1865
Remark: other parts missing
❷ 1 part: org with text (2f.); 24,5 x 19 cm
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Affettuoso, Es-Dur, 3/8
1.1.2 S 1, Es-Dur, 3/8 - Hier komm’ ich mein
Hirte
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
No.5 der Musik zum 17.8.1763.
Die komplette Musik zum 17.8.1763 überliefert
in D HER Mus.C 215:11.
Ob die vorliegenden Stimmen für eine Auffüh-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3282
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts
Coro, strings, org
[at head:] Wie soll’n wir dem Herrn vergelten
ϕϕ Lage 17.
❶ 1 part: org (p.44-45)
Abschrift
1.1.1 org. Langsam, Es-Dur, c/
1.1.2, Es-Dur, c/ - Wie soll’n wir dem Herrn
vergelten
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.2 der Musik zum Chorfest der Mägdlein
7.8.1736.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
214:5.
Zu der org-Stimme gehörige Stimmen vorhanden
in D HER Mus.J 120:12.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3283
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts
S (2), strings, org
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[without title]
❶ 7 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (f.2v and 1r-1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Affettuoso, Es-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 3/8 - Hier komm’ ich
mein Hirte
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
No.5 der Musik zum 17.8.1763.
Die komplette Musik zum 17.8.1763 überliefert




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3284
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts
S (2), orch
[at head:] Organo [right side:] Hier kom̄ ich mein
Hirte.
❶ 1 part: arp with text (f.53v-55r)
Abschrift
1.1.1 arp. Affettuoso, Es-Dur, 3/8
1.1.2, Es-Dur, 3/8 - Hier komm’ ich mein Hirte
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org, arp (org)
No.5 der Musik zum 17.8.1763.
Die komplette Musik zum 17.8.1763 überliefert




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3285




❶ short score: p.127; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Lebhaft doch mäßig, g-Moll, c/
1.1.2 S solo, g-Moll, c/ - Gib mir mein Kind dein
Herz
S, cemb (strings)
No.3 aus der Musik zum 17.8.1763.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel.
3 Textstrophen.
Vergleiche die komplette Musik zum 17.8.1763,




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3286
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts. Arr
S, Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Solo Gieb mir
mein Kind dein Herz ϕ | Hier komm ich mein
Hirte ϕϕ | Gregor
❶ 12 parts: First set (by copyist 1): No 1: S 1
coro (2x), S 2 coro, A coro, B coro, No 1: org
with text, No 2: S solo, Second set (by copyist
2): No 1: vl 1, Third set (by M. Mortimer): vl




Remark: org (no 2) missing
1.1.1 vl 1. [No 1]. Langsam, Es-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/8 - Hier komm’ ich
mein Hirte
1.2.1 vl 1. [No 2]. Moderato, B-Dur, c/
1.2.2 S solo, B-Dur, c/ - Gib mir mein Kind dein
Herz
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
No.5 (im Original Duett) und no.3 aus der Musik
zum 17. August 1763, die komplett überliefert
ist in D HER Mus.C 215:11.
Die Stimmen in unterschiedlichen Formaten:




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3287
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
788




❶ 14 parts: S 1 coro (3x), S 2 coro (3x), A
coro, B coro, vl 1 (2x), 2, vla, vlc, org with text
(f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Langsam, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Unser Herr Jesus
Christus welchen wir nicht gesehen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Schlußchor aus der Musik zum 17.8.1763.
Text: 1. Petrus 1, 8; Galater 3, 1; Reimdichtung;
Epheser 5, 19.
Der Satz ist im Original für 2 S solo, Chor,
Streicher und org (vergleiche die komplette




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3288
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts. Arr
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Hier kom̄ ich mein
Hirte ϕϕ | Orgel im breiten Buch | Gregor
❶ 9 parts: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc




❷ 3 parts: S 1, 2, A (f.1, 1, 1)
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 vl 1. Langsam, Es-Dur, 3/8
1.1.2 S 1, Es-Dur, 3/8 - Hier komm’ ich mein
Hirte
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.5 der Musik zum 17.8.1763; vergleiche D
HER Mus.C 215:11.
Im Original Duett, hier zum Chorsatz erweitert.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3289




❶ short score (piano score): p.134-139
Abschrift
1.1.1 cemb. Affettuoso, Es-Dur, 3/8
1.1.2, Es-Dur, 3/8 - Hier komm’ ich mein Hirte
cemb (orch)
Textierter Klavierauszug (2-systemig).
No.5 der Musik zum 17.8.1763.
Die komplette Musik zum 17.8.1763 überliefert




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3290
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts. Arr
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] Unser Herr Jesus
Christus ϕϕ | Orgel im breiten Buch | Gregor
| [crossed out:] Mein Heiland geht ins Leiden
2stim̄ig | Orgel im breiten Buch. | Rolle
❶ 4 parts: S 1, 2, A, B (1, 1, 1, 1f.); 22,5 (23,5)
x 17,5 (18) cm
Abschrift 1800-1849
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Langsam, B-Dur, c/ - Unser Herr Jesus
Christus welchen wir nicht gesehen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Schlußsatz aus der Musik zum 17.8.1763.
Der Satz ist im Original für 2 S solo, Chor,
Streicher und org (vergleiche die komplette
Musik zum 17.8.1763 in D HER Mus.C 215:11);
die Bearbeitung ist nicht identisch mit Gregors
Chorfassung, wie sie ebenfalls in D HER Mus.C
215:11 vorliegt.
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D-HER Mus.K 216:32
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3291
Heiliger Herre Gott heiliger starker Gott. Ex-
cerpts. Arr
cemb
[at head right:] von Christian Gregor.
❶ short score: f.22v-23r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text. Langsam, F-Dur, c - Wie
soll’n wir dem Herrn vergelten
cemb
No.2 aus der Musik zum 17.8.1763.
Ohne instrumentale Einleitungstakte (vergleiche




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3292




❶ short score: p.13-14; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Affettuoso, Es-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 3/8 - Hier komm’ ich
mein Hirte
S (2), cemb (orch)
No.5 aus der Musik zum 17.8.1763.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3293
Herr der du uns zum Trost und Frieden - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1 (2x), S 2, A (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andante, G-Dur, 2/4 - Herr der du
uns zum Trost und Frieden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
In den Katalogen GellerH n.d. und Schwestern-
haus 1796 mit Autorangabe registriert; nach den
Angaben in GellerH n.d. fehlen 2 fl und 2 fag.
Besetzungsangaben nach D HER Mus.E 30:3.
Text: Reimdichtung.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3294
Herr der du uns zum Trost und Frieden - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, f.1v, 1v, 1v, 1v,
f.1r-1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 2/4 - Herr der du uns zum
Trost und Frieden
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Reimdichtung.
org-Stimme oben rechts bezeichnet: „Gregor“; in
den Katalogen Geller n.d. und Schwesternhaus
1796 mit der Autorangabe registriert; nach den
Angaben in GellerH n.d. fehlen 2 fl und 2 fag.








Herr Gott der du einem jeden den du erwählest
- B-Dur
Coro




❷ 1 part: B coro (f.1v-2r); 23,5 x 18 (19) cm
Autograph - 1750-1799
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Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Herr Gott der du
einem jeden den du erwählest
1.2.1 S 1 coro. Doxologie., B-Dur, c/ - Lob sei
deiner heiligsten und verdienstlichen Liturgie
Coro S (2), Coro A, Coro B









Herr Gott der du selbst die Ehe gestiftet - B-Dur
Coro, org
[S 1:] N. 1. c | Liturgie | beÿ Trauungen.
❶ 5 parts: S 1, 2, A, B, org with text (2 staves)
(2, 2, 2, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1766-1799
1.1.1 S 1, B-Dur, c/ - Herr Gott der du selbst
die Ehe gestiftet
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Zur Zuschreibung an Gregor und Franke siehe D
HER Mus.A 13:2.
Formate der Stimmen: 22,5 (21,5) x 17 cm
(Vokalstimmen); 33 x 21 cm (org).
Auf f.2v der Stimmen S 1, 2 und A ein liturgi-
scher Chorsatz „Das Lamm, das erwürget ist“
von 2. Hand (19.1t) notiert.
Olim: No. 1 c
A/II: 220018452
D-HER Mus.H 195:86c




Herr Gott der du selbst die Ehe gestiftet - B-Dur
Coro
[caption title:] No III. Zu Trauungen. Liturgie
vor denselben.
❶ score: f.11r-12r; 23,5 x 18 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Herr Gott der du
selbst die Ehe gestiftet




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3298
Herr Gott Zebaoth tröste uns
Coro, org
[S, at head right:] No 1.-8. Am 6. Febr: 1764.
beÿ der | Gedächtn[is]: Pred[igt]: Churf[ürst]:
Friedr[ich]: Christ[ian]: z[u]: Sachs[en]: | Di
Gregor.
Dedicee: Friedrich Christian, Kurfürst von Sach-
sen (1722-1763)
❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org (= S and bc)
(f.2r-4r, 2r-4r, 2r-4r, 2r-4r, 2v-6v)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Vollrath, Christoph Gottfried
1.1.1 S 1 coro. No 1. Lebhaft, Es-Dur, c/ - Herr
Gott Zebaoth tröste uns
1.2.1 S 1 coro. No 2. Langsam, Es-Dur, c/ -
Meine Augen sehnen sich nach deinem Worte
1.3.1 S 1 coro. No 3. Lebhaft, Es-Dur, c/ - Der
Herr verstößet nicht ewiglich
1.4.1 S 1 coro. No 4. Lebhaft, c-Moll, c/ - Wenn
ich mitten in der Angst wandle
1.5.1 S 1 coro. No 5., F-Dur, c/ - So ich im
Finstern sitze
1.6.1 S 1 coro. No 6. Mäßig munter, B-Dur, c/;
3/4 - Solches geschieht auch vom Herrn Zebaoth
1.7.1 S 1 coro. No 7. Mäßig, Es-Dur, c/; 3/4 -
Unsre Seele harret auf den Herrn
1.8.1 S 1 coro. No 8. Lebhaft, Es-Dur, c - Ich will
schweigen und meinen Mund nicht auftun
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Perf.: 06.02.1764 Herrnhut
Texte: Psalm 80, 8; Psalm 119, 82; Klagelieder 3,
31-33; Psalm 138, aus Vers 7; Micha 7, aus Vers
8; Jesaja 28, 29; Psalm 33, 20-22, Psalm 39, 10.
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In Coll. 8613
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3299
Herr Gott Zebaoth tröste uns
Coro, org
[without title]
Dedicee: Friedrich Christian, Kurfürst von Sach-
sen (1722-1763)
❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org (2 staves)
(f.1r-2v, 1r-2v, 1r-2v, 1r-2v, 1r-3v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. No 1. Lebhaft, Es-Dur, c/ - Herr
Gott Zebaoth tröste uns
1.2.1 S 1 coro. No 2. Langsam, Es-Dur, c/ -
Meine Augen sehnen sich nach deinem Worte
1.3.1 S 1 coro. No 3. Lebhaft, Es-Dur, c/ - Der
Herr verstößet nicht ewiglich
1.4.1 S 1 coro. No 4. Nicht zu langsam, c-Moll,
c/ - Wenn ich mitten in der Angst wandle
1.5.1 S 1 coro. No 5., F-Dur, c/ - Wenn ich im
Finstern sitze; [So ich im Finstern sitze]
1.6.1 S 1 coro. No 6. Mäßig munter, B-Dur, c/;
3/4 - Solches geschieht auch vom Herrn Zebaoth
1.7.1 S 1 coro. No 7. Lebhaft, Es-Dur, c - Ich will
schweigen und meinen Mund nicht auftun
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Perf.: 06.02.1764 Herrnhut
Texte: Psalm 80, 8; Psalm 119, 82; Klagelieder 3,
31-33; Psalm 138, aus Vers 7; Micha 7, aus Vers
8; Jesaja 28, 29; Psalm 39, 10.
Musik zur Gedächtnispredigt für Friedrich
Christian, Kurfürst von Sachsen (+ 17.12.1763);
Aufführungsdatum ermittelt in der autographen
Partitur D HER Mus.A 12:26b (dort insgesamt 8





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3300
Herr Gott Zebaoth tröste uns
Coro, org
[cover title:] Music | zur Gedächtnis Predigt |
Churfürst Friedrich Christians | zu Sachßen, | in
Herrnhuth | den 6 Febr. 64. | Vier Singestim̄en |
ohne Instrumente. | blos mit der Orgel. | Gregor.




❷ 4 parts: Coro: S 1, 2, A, B (2, 2, 2, 2f.); 23,5 x
18 cm
Autograph - 1764
1.1.1 S 1 coro. No 1. Lebhaft, Es-Dur, c/ - Herr
Gott Zebaoth tröste uns
1.2.1 S 1 coro. No 2. Langsam, Es-Dur, c/ -
Meine Augen sehnen sich nach deinem Worte
1.2.1 S 1 coro. No 2. Langsam, Es-Dur, c/ -
Meine Augen sehnen sich nach deinem Worte
1.3.1 S 1 coro. No 3. Lebhaft, Es-Dur, c/ - Der
Herr verstößet nicht ewiglich
1.4.1 S 1 coro. No 4. Lebhaft, c-Moll, c/ - Wenn
ich mitten in der Angst wandle
1.5.1 S 1 coro. No 5., F-Dur, c/ - So ich im
Finstern sitze
1.6.1 S 1 coro. No 6. Mäßig munter, B-Dur, c/;
3/4 - Solches geschieht auch vom Herrn Zebaoth
1.7.1 S 1 coro. No 7. Mäßig, Es-Dur, c/; 3/4 -
Unsre Seele harret auf den Herrn
1.8.1 S 1 coro. No 8. Lebhaft, Es-Dur, c - Ich will
schweigen und meinen Mund nicht auftun
Coro S (2), Coro A, Coro B, org, bc: org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 06.02.1764 Herrnhut
Texte: Psalm 80, 8; Psalm 119, 82; Klagelieder 3,
31-33; Psalm 138, aus Vers 7; Micha 7, aus Vers
8; Jesaja 28, 29; Psalm 33, 20-22, Psalm 39, 10.
Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen starb
am 17.12.1763.
Kopftitel der Partitur mit ähnlichem Wortlaut
wie Umschlagtitel; auf den Stimmen oben rechts
das Datum „6. Febr. 64“ angegeben.
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit Titel
vorhanden; auf dem Titelblatt ganz oben die alte
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Bleistift-Numerierung: „No 26b“.
Partitur mit zahlreichen (ebenfalls autographen)
Korrekturen.
Nach jedem Satz das Textincipit eines Chorals




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3301
Herr Gott Zebaoth tröste uns. Excerpts. Arr
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 21. [right side, by M.
Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: cemb with text (p.39)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Lebhaft, Es-Dur, c/ -
Unsre Seele harret auf den Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
No.7 aus der Musik zur Gedächtnis Predigt
6.2.1764.
Die autographe Partitur der „Music zur Gedächt-
nis Predigt Churfürst Friedrich Christians zu
Sachsen [...] 6. Febr. 1764“ überliefert in D HER
Mus.A 12:26b (für Chor und org).
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „239“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 216:35.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3302
Herr Gott Zebaoth tröste uns. Excerpts. Arr
Coro, strings, org
[cover title, probably by copyist 2:] Unsre Seele
harret auf den Herrn ϕϕ | Gregor.
❶ 9 parts: By copyist 2: Coro: S 1, 2, A, B, By
copyist 3: vl 1, 2, vla, vlc, By copyist 1: org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24 (23,5) x 18
(18,5) cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro. Lebhaft, Es-Dur, c/ - Unsre Seele
harret auf den Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
No.7 aus der Musik zur Gedächtnis Predigt
6.2.1764.
Texte: Psalm 33, 20-22.
Die autographe Partitur der „Music zur Gedächt-
nis Predigt Churfürst Friedrich Christians zu
Sachsen [...] 6. Febr. 1764“ überliefert in D HER




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3303
Herr Gott Zebaoth tröste uns. Excerpts. Arr
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 239. | Unsre
Seele harret auf den Herrn ϕ | Orgel im bunten
Buch. | Gregor
Other: Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen
(1722-1763)
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 21 (21,5) x 17 (18) cm
Abschrift 1800-1849
Copyist: Mortimer, Mariane
1.1.1 S 1. Lebhaft, Es-Dur, c/ - Unsre Seele
harret auf den Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
No.7 aus der Musik zur Gedächtnis Predigt
6.2.1764.
Die im Titel genannte org-Stimme findet sich im
org-Sammelband D HER Mus.K 100:3 (no.21).
Text: Psalm 33, 20-22.
Die autographe Partitur der „Music zur Gedächt-
nis Predigt Churfürst Friedrich Christians zu
Sachsen [...] 6. Febr. 1764“ überliefert in D HER




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3304
Herr Jesu du tritt selbst herzu - a-Moll
Coro, org
[cover title, by Lonas (19.sc):] Mel: 66. Herr
Jesu du, tritt selbst herzu. ϕ | 4 stim̄[ig] gesetz[t]
v. Ch. Gregor.
❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org (= b.fig and
short score) (1, 1, 1, 1, 1f.); 16 x 20,5 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 S 1 coro. [Choral]., a-Moll, c/ - Herr Jesu
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du tritt selbst herzu
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3305
Herr sei uns gnädig denn wir harren auf dich -
G-Dur
V (X), orch, org
[at head, by Jaeschke:] No 49 [right side, by M.
Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: org with text (p.90-91)
Abschrift
1.1.1 org with text. Etwas munter, G-Dur, c/ -
Herr sei uns gnädig denn wir harren auf dich
V (X), orch, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „49“.
Kein Vergleichsexemplar überliefert; in keinem








Herr unser Gott der du einem jeden
Coro, org
[org, caption title:] [crossed out: „Doxologie“ ]
Ordinations-Liturgie
❶ 5 parts: By Gregor: org with text, By unknown
hand and Gregor: S 1 coro, S 2 coro, A coro, B
coro (f.1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2r)
Autograph
1.1.1 S 1 coro. No 1., B-Dur, c/ - Herr Gott der
du einem jeden den du erwählest; Herr unser
Gott der du einem jeden
1.2.1 S 1 coro. Doxologie., B-Dur, c/ - Lob sei
deiner heiligsten und verdienstlichen Liturgie
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Der Text mit roter Tinte verbessert zu „Herr,
Herr, Gott, der du einem jeden“.
Zur Doxologie in der org-Stimme die Anmer-
kung: „Nach der Ordination“.








Herr unser Gott der du einem jeden. Excerpts
Doxologie from Ordinationsliturgie
Coro, org
[org, at head right:] Doxologie nach der Ordina-
tion | eines Diakoni.
❶ 1 part: org with text (1f.); 24 x 19 cm
Abschrift 1866-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
❷ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1, 1f.); 26,5 x 17
cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 T 1 coro, B-Dur, c/ - Lob sei deiner heiligen
und verdienstlichen Liturgie
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Doxologie bei Ordinationen von Diaconen.
Autorermittlung nach D HER Mus.A 13:2.
In den Vokalstimmen zusätzlich eine weitere
Doxologie überliefert (die als no.2 in D HER
Mus.B 217:27 enthalten ist); beiliegend weitere 2
S-Stimmen.
org-Stimme, f.1v: Choralsatz zu „Herr Zebaoth
du wahrer Gott“ (Db).
A/II: 220017746
D-HER Mus.C 491:23




Herr unser Gott der du einem jeden. Excerpts
Only doxology
Coro, cemb
[at head:] Doxologie nach der Ordination eines
Diaconi.
❶ 5 parts: S 1, 2, A, B, cemb (2 staves) (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1v)
Abschrift
1.1.1 S 1, Bb; Eb, c/; 3/2 - Lob sei deiner heiligen
und verdienstlichen Liturgie
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Coro S (2), Coro A, Coro B, cemb
Autorermittlung nach D HER Mus.A 13:2; die















Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ score: f.1r
Abschrift - 1800-1833
❸ 8 parts: By 2nd hand: S 1 coro, S 2 coro, A
coro, B coro, By 3rd and 4th hand: S 1 coro, S 2
coro, A coro, B coro (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r, 1r, 1r,
1r)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/; 3/2 - Lob sei deiner
heiligen und verdienstlichen Liturgie
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Der 3/2-Teil („Amen“ ) steht im Original in Eb,
hier nach Bb transponiert.
Laut Geislers Angabe in D HER Mus.A 4:11
stammt die Folge der Melodien von Franke, die
kompositorische Ausarbeitung von Gregor.
Die komplette Ordinationsliturgie überliefert in








Herr unser Gott der du einem jeden. Excerpts
Doxology
Coro, org
[org, at head:] Doxologie nach der Ordination
eines Diaconi.
❶ 5 parts: Coro: S 1, S 2 (= T), A, B, org (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Lob sei deiner
heiligsten und verdienstlichen Liturgie
Coro S (2), Coro A, Coro B, T (S 2), org
Laut Geislers Angabe (D HER Mus.A 4:11)
stammt die Folge der Melodien von Franke, die
kompositorische Ausarbeitung von Gregor.
Die komplette Ordinationsliturgie überliefert in












❶ 5 parts: Coro: S 1, 2, A, B, org with text (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1v)
Abschrift 1800-1810
Copyist: Schmidt, Amalie (1805-1833)
❷ 5 parts: Coro: T 1 (= S1), T 2 (= S 2), B 1,
B 2, cemb (1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Lob sei deiner heiligen
und verdienstlichen Liturgie
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Doxologie bei Ordinationen von Diaconen.
Autorermittlung nach D HER Mus.A 13:2.
Die jüngeren Stimmen für eine Fassung mit
Männerchor (2 T, 2 B) und org; T 1 und T 2
sind lediglich Übertragungen von S 1 und S 2;
die Stimmen B 1 und B 2 sind nicht identisch
mit A und B der älteren Fassung; der Schreiber












[org, at head left:] Doxologie. | [at centre:]
Bei Diaconis [right side:] 3stim̄ig | Knaben u.
Männer
❶ 13 parts: T (Knabenstimme, 7x), B 1 (2x), B
2 (3x), org with text (f.1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
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Abschrift
1.1.1 T, D-Dur, c - Lob sei deiner heiligsten und
verdienstlichsten Liturgie
Coro T, Coro B (2), org
Laut Geislers Angabe (D HER Mus.A 4:11)
stammt die Folge der Melodien von Franke, die
kompositorische Ausarbeitung von Gregor.
Die komplette Ordinationsliturgie überliefert in








Herr unser Gott du hast diese Brüder und
Schwestern - B-Dur
Coro
[caption title:] No II. Ordinations=Liturgien. |
A.) | Zur Acoluthen=Annahme.
❶ score: f.3r-4v
Autograph 1750-1799
❷ 1 part: By second hand: B coro (f.1r-1v); 23,5
x 18 (19) cm
Autograph - 1750-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Der Herr ließ Aaron
und seinen Söhnen sagen
Coro S (2), Coro A, Coro B
Kopftitel der B-Stimme: „A) Aus den Liturgien
der griechischen Kirche“.
Am Ende das Textincipit eines Chorals angege-








Herr unser Gott du hast diese Brüder und
Schwestern
Coro, org
[org:] Liturgie | zur | Acoluthen-Annahme. |
1766. | d 10 Merz
❶ 5 parts: By Gregor: org with text, By ?Weber?:
S 1 coro, S 2 coro, B coro, By Weber: A coro
(f.1v-2r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Herr unser Gott du
hast diese Brüder und Schwestern
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Perf.: 10.03.1766 Herrnhut
In den Stimmen, die eventuell von Weber kopiert









Hofft auf den Herrn und laßt ihn walten - Es-Dur
Coro, strings, org
[by Gregor:] Zum 15.t Julÿ | 1784. | Hofft auf
den Herrn und | laßt Ihn walten ϕ | od: Lobsingt
dem H: ihr lieben Kleinen! ϕ z. 17. Aug. 84 |
Aus einem Clavierstück zu einer | Cramerschen
Ode, genom̄en. | Canto 1. 2. et Basso | mit 2
Violinen, 1 Viola | u. Violoncell. | [at bottom
right:] Chr. Gregor.
Text: Cramer, Johann Andreas (1723-1788)
❶ score: 2f.
Autograph 1784
Copyist: Gebhard, Johann Gottfried (1755*)
❷ 15 parts: First set: S 1 coro (2x), S 2 coro
(2x), B coro (2x), vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig),
Second set: fl 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 (17) x 18 (20) cm
Autograph - 1784
1.1.1 vl 1. Andantino, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro. Andantino, Es-Dur, 2/4 - Hofft
auf den Herrn und laßt ihn walten; Ja singt dem
Herrn ihr lieben Kleinen; Lobsingt dem Herrn
ihr lieben Kleinen
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, org, bc:
org




Der zweite Satz der Chorstimmen auf den Text:
„Lobsingt dem Herrn“.
Partitur und Stimmen des „first set“ autograph,
die Stimmen des „second set“ (Querformat) von
J. G. Gebhard kopiert.
Vermutlich ist die Komposition angelehnt an eine
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der Cramerschen Oden in der Vertonung von
Johannes Schmidlin, Gregors Quelle ist vielleicht
der Druck „Herrn Hofprediger Cramers geistl.
Oden u. Lieder [...]“ von Johannes Schmidlin,
Zürich 1767, Bürkgli.
Da die eventuelle Vorlage durch Gregor stärker
verändert und vor allem in der Besetzung völlig
verwandelt wurde, darf Gregor als Autor gelten.
Bei GellerH n.d. registriert als „Schmidtlein, 29
Aug. 1784“.
Derselbe Coro ist unter mehreren Texten überlie-
fert, beispielsweise „Lob sei dir Herr Gott unsers
Lebens“ (D HER Mus.J 127:1, Mus. K 241:1).
Beiliegend ein Klavierliedsatz mit dem Text:
Bald schwingt mein Geist (siehe gesonderte
Titelaufnahme).








Hofft auf den Herrn und laßt ihn walten - Es-Dur
V (3), strings
[without title]
❶ score: p.221-222; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 2/4 - Hofft auf den Herrn
und laßt ihn walten
S (2), B, vl 1, vl 2, vla, b
Unklar, ob für Chor- oder Solobesetzung.
Vergleiche D HER Mus.A 17:12, No.12; zur













❶ short score: f.10v-11r; 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 V 1. Andantino, Es-Dur, 2/4 - Hofft auf
den Herrn und laßt ihn walten
Coro B (X), cemb (orch)
Besetzung unklar: 2- bis 5-stimmig notiert auf 2
Systemen.
Zur Ermittlung des Autors siehe Anmerkungen




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3318
Ich habe euch noch viel zu sagen
Coro, strings, bc
[score:] Gesang | der | Kinderloosung | vom 13




❷ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (=
bc) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2f.); 24 x 18 cm
Autograph - 1761
1.1.1 vl 1. No 1., B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Ich habe euch noch
viel zu sagen
1.2.1 vl 1. No 2., Es-Dur, c
1.2.2 S 1 coro, Es-Dur, c - Derselbige wird mich
verklären
1.3.1 vl 1. No 3., Es-Dur, c/; 6/4
1.3.2 S 1 coro, Es-Dur, c/; 6/4 - Meinen Frieden
hinterlass’ ich euch
1.4.1 vl 1. No 4., b-Moll, c/
1.4.2 S 1 coro, b-Moll, c/ - Euer Herz erschrecke
nicht
1.5.1 vl 1. No 5., B-Dur, c/
1.5.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Es ist euch gut daß
ich hingehe
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Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 23.05.1761
Texte: Johannes 16, 12 und 13; Johannes 16, 14
(erweitert); Johannes 1, 27; Johannes 14, aus
Vers 27 und 28; Johannes 16, aus Vers 7.
Kopftitel der Partitur (ähnlich auch auf den
Stimmen): „Kinderloos. vom 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23t Maÿ 1761. K. Gem.tag. Z.
23 Maÿ 1761.“.
Partitur mit autographen Korrekturen; auf
dem Titelblatt oben, halb verlöscht, ist die alte
Bleistift Signatur „9“ zu finden; f.1v und 4v =
leer.
Nach jedem Satz das Textincipit eines Chorals
(in der Partitur außer bei No.1 auch das Melodi-
eincipit) notiert; Ausführung durch die Gemeine.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3319
Ich weiß an wen ich glaube - C-Dur
S (2), orch, org
[without title]
❶ 3 parts: S 1 (2x), S 2 (f.1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S 1. Mäßig lebhaft, C-Dur, 2/4 - Ich weiß
an wen ich glaube
S (2), orch, org
Perf.: 02.02.1765
Die vollständige Besetzung ist nicht bekannt.
Die im Titel (siehe Haupttitel) genannte org-
Stimme findet sich im org-Sammelband D HER
Mus.K 100:8 (no.3).
In GellerH n.d. mit Aufführungsdatum regis-
triert.
Text: 2. Timotheus 1, 12.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3320
Ich weiß an wen ich glaube - C-Dur
S (2), strings, org
[cover title, 19.2t:] No 108. | Ich weiß an wen
ich glaube u. bin gewiß ϕϕ | Gregor: | Duett.
❶ 5 parts: S 1 (2x), S 2 (2x), org with text (1, 1,
1, 1, 2f.); 22 (24) x 18 (18,5) cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: strings probably missing
1.1.1 org. Mäßig lebhaft, C-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, C-Dur, 2/4 - Ich weiß an wen ich
glaube
S (2), strings (X), org
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Perf.: 02.02.1765
Die vollständige Besetzung ist nicht bekannt;
in D HER Mus.K 211:9 nur Vokalstimmen
überliefert.
In GellerH n.d. mit Aufführungsdatum regis-
triert.
Text: 2. Timotheus 1, 12.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3321
Ich weiß an wen ich glaube - C-Dur
S (2), orch, org
[at head left:] 3. Duo. [right side:] Gregor.
❶ 1 part: org with text (p.4-6)
Abschrift
1.1.1 org with text. [No.] 3. Mäßig lebhaft,
C-Dur, 2/4 - Ich weiß an wen ich glaube
S (2), orch, org
Perf.: 02.02.1765
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen vor-
handen in D HER Mus.K 211:9; die vollständige
Besetzung ist nicht bekannt.
In GellerH n.d. mit Aufführungsdatum regis-
triert.
Text: 2. Timotheus 1, 12.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3322
Ich weiß an wen ich gläube - C-Dur
V (2), orch, org
[without title]
❶ 1 part: org (p.126-127)
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Abschrift
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
Remark: other parts missing
1.1.1 org, C-Dur, 2/4
1.1.2, C-Dur, 2/4 - Ich weiß an wen ich gläube
V (2), orch, org
Perf.: 02.02.1765
2-systemig notiert; textiert.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3323
Ich will euch tragen bis ins Alter - B-Dur
V, orch, org
[at head left:] 6. Solo [right side:] Gregor.
❶ 1 part: org with text (p.10-11)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. [No.] 6. Andante, B-Dur, c/
- Ich will euch tragen bis ins Alter
V, orch, org
Vokaleinsatz nach 12 Takten; ein vollständiges
Vergleichsexemplar ist nicht überliefert.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3324
Ich will vor dem Herrn spielen. Excerpts
Coro, orch, org
[at head:] Nun unser Gott wir dancken dir.
❶ 1 part: org (p.70)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Gravitätisch, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - [Nun unser Gott wir danken
dir]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org
No.6 der Musik zum 7.9.1765.
Text nach 5. Mose 31, 19.
2-systemig notiert; untextiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
4:6 (p.187-188).
Die komplette Musik zum 7.9.1765 überliefert in




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3325
Ich wünsch’ mir seine liebe Nähe - C-Dur
V (X), orch, cemb
[at head:] Ich wünsch mir seine liebe. Nähe ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.20r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, C-Dur, 2/4 - Ich wünsch’
mir seine liebe Nähe
V (X), orch, cemb
Besetzung unklar; laut Geller n.d. Coro (in D)
von Gregor (1759).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3326
Ich wünsch’ mir seine liebe Nähe - D-Dur
Coro, orch, org
[caption title:] Arietta Ich wünsch mir Seine
liebe Nähe ϕ. di Gregor.
❶ 1 part: org (p.11)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - [Ich wünsch’ mir seine liebe
Nähe]
Coro S (2), Coro A, Coro B, orch, org
2-systemig notiert; untextiert.
Besetzung unklar: laut GellerH n.d. Coro von
Gregor (1759); Angaben zur Chorbesetzung nach
D HER Mus.A 17:12 und D HER Mus.A 15:70.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3327
Ich wünsch’ mir seine liebe Nähe - D-Dur
V (2), orch, org
[without title]
❶ 1 part: S 1 (f.1v)
Abschrift 1766-1799
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Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Aria., D-Dur, 2/4 - Gelobt sei unsers
Herrn Erbarmen; [Ich wünsch’ mir seine liebe
Nähe]
V (2), orch, org
Besetzung unklar, nach den Angaben auf dem
Titelblatt Duett (siehe Haupttitel); laut GellerH
n.d. Coro von Gregor (1759).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3328
Ich wünsch’ mir seine liebe Nähe - D-Dur
Coro, orch, org
[at head:] Ich wünsch mir Jesu liebe Nähe ϕϕ
❶ 1 part: org with text (p.55)
Abschrift
1.1.1 org with text, D-Dur, 2/4 - Ich wünsch’
mir Jesu liebe Nähe
Coro B (X), orch, org
Besetzung unklar: 2-systemig notiert; laut Gel-
lerH n.d. Coro von Gregor (1759).
Auch überliefert in D HER Mus.A 17:12.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3329
Ich wünsch’ mir seine liebe Nähe. Arr - D-Dur
cemb
[at head:] Arietta
❶ short score (piano score): p.111
Abschrift
1.1.1 cemb with text, D-Dur, 2/4 - Ich wünsch’
mir seine liebe Nähe
cemb (orch)
Textierter Klavierauszug (2-systemig).
In GellerH n.d. als Coro von Gregor mit dem
Datum 1759 verzeichnet.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3330
Ich wünsch’ mir seine liebe Nähe. Arr - D-Dur
cemb
[at head:] Aria. Ich wünsch mir seine liebe Nähe.
❶ short score (piano score): f.57v
Abschrift
1.1.1 cemb, D-Dur, 2/4
1.1.2, D-Dur, 2/4 - [Ich wünsch’ mir seine liebe
Nähe]
cemb
Laut GellerH n.d. Coro von Gregor; auch über-
liefert in D HER Mus.A 17:12.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3331
Ich wünsch’ mir seine liebe Nähe. Arr - D-Dur
Coro, cemb
[at head left:] Arietta
❶ short score: f.8v; 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 V, D-Dur, 2/4 - Ich wünsch’ mir seine liebe
Nähe
Coro B (X), cemb (orch)
Besetzung unklar: 2-systemig notiert; laut Gel-
lerH n.d. Coro von Gregor (1759).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3332
Ich wünsch’ mir seine liebe Nähe. Arr
V (X), cemb
[at head right:] Gregor
❶ short score: f.38r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
1.1.1 cemb with text, D-Dur, 2/4 - Ich wünsch’




Laut GellerH n.d. 1759 komponiert.
Vergleiche D HER Mus.A 17:12.
GellerH n.d., I 63
A/II: 220013149
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D-HER Mus.A 4:11
In Coll. 9626
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3333
Ihr Glieder sein Gott ehr’ euch
S (2), Coro, orch
[org:] Ein | Musiqugen | Zu einem Geburtstage,
| am 24.ten Junÿ [17]66 | wiederhohlt [!] | u. ein
Lied, auf die Melodie: | O Welt sieh hier dein
Leben ϕ | darnach gesungen. | Gregor. | 1.) Ihr
Glieder sein, Gott ehr euch ϕ | 2.) Wie Er ist,
so sind auch wir ϕϕ
Arranger: Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
❶ 15 parts: First set (no 1 and 2 by Gregor): S 1
solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, vlc, Second set (no 1,
2, 3 by Gregor and Weber): org with text, Third
set (no 3 by Weber): S 1 coro, S 2 coro, A coro,
B coro, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 (22) x 18 (17,5) cm
Autograph 1766
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
1.1.1 vl 1. No 1. Affetto, As-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo. Affetto, As-Dur, 2/4 - Ihr Glieder
sein Gott ehr’ euch
1.2.1 S 1 solo. No 2. Adagio, As-Dur, 2/4 - Wie
er ist so sind auch wir
1.3.1 vl 1. [Coro]. Affettuoso, B-Dur, 2/4
1.3.2 S 1 coro. Affettuoso, B-Dur, 2/4 - Du
Salomo der Seelen
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, b, bc: org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 24.06.1766
Der letzte Satz ist eine Chorfassung der No.1
(Duetto) mit neu unterlegten Texten; Bearbeiter
wahrscheinlich J. G. Weber.
Auf den Stimmen des „third set“ oben rechts:
„die [!] Gregor“.
Über dem Beginn der No.1 im S 1 „zu ver-
schiedenen Versen des Textes so gedruckt ist
zu gebrauchende Melodie“; in org: „Melod: zu
verschiedenen schickln Versen ϕ 24 Junÿ 66.“;
ähnliche Anmerkung auch im S 2.
Das Datum „Z. 24. Junÿ 66.“ ist auf allen
Stimmen des „first“ und „second set“ angegeben.
Auf dem Titelblatt (org) ganz oben, halb ver-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3334
Ihr Glieder sein Gott ehr’ euch. Excerpts. Arr
pf
[at head left:] Ariette.
❶ short score: p.102
Abschrift
1.1.1 pf with text, B-Dur, 2/4 - Wacht auf ihr
holden Töne
pf (orch)
Bearbeitung der no.1 aus der Musik zum
24.6.1766 (vergleiche die vollständig besetzte




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3335
Ihr Lieben das Sieben der Sünden - F-Dur
S, strings, bc
[without title]
Text: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
Other: Bibran, Friedrich Heinrich von
❶ 6 parts: S solo, vl 1, 2, vla, vlc, bc (= b.fig)
(f.1v-2r, 1r and 2v, 1r and 2v, 1r and 2v, 1r, 1r
and 2v); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Grimm, Daniel Johann (1717-1760)
1.1.1 vl 1. Allegro un poco, F-Dur, c/
1.1.2 S solo. Allegro un poco, F-Dur, c/ - Ihr
Lieben das Sieben der Sünden
1.2.1 Moderato, d-Moll, 2/4 - Wenn aber unser
liebes Herz
1.3.1 Adagio, d-Moll, 2/4 - Wird’s Nest darauf
die Mutter
1.4.1 Con affetto, F-Dur, 2/4 - Was haben wir
für einen Sitz
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, bc
Text: No.1987 aus dem XII. Anhang zum Herrn-
huter Gesangbuch, 1743.
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Text laut Meyer-HickelZ 1981 verfaßt in Marien-
born 1744 auf den kranken Freiherrn Friedrich
Heinrich von Bibran.
Vier unterschiedlich vertonte Strophen.






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3336
Ihr Lieben das Sieben der Sünden - F-Dur
S, orch, bc
[without title]
Text: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
Other: Bibran, Friedrich Heinrich von
❶ 1 part: S solo (f1v-2r); 32,5 x 20 cm
Autograph 1740-1760
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S solo. No 2. Allegro un poco, F-Dur, c/ -
Ihr Lieben das Sieben der Sünden
1.2.1 Di moderato, d-Moll, 2/4 - Wenn aber
unser liebes Herz
1.3.1 Adagio, d-Moll, 2/4 - Wird’s Nest darauf
die Mutter
1.4.1 Con affetto, F-Dur, 2/4 - Was haben wir
für einen Sitz
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, cor (2), bc
Text: No.1987 aus dem XII. Anhang zum Herrn-
huter Gesangbuch, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 verfaßt in Marien-
born 1744 auf den kranken Freiherrn Friedrich
Heinrich von Bibran.
Vier unterschiedlich vertonte Strophen.






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3337
Ja dies ist ein Tag den der Herr gemacht hat -
D-Dur
V (X), orch, org
[at head, by M. Mortimer:] No 48. | Gregor. [by
Jaeschke:] Harpa. Ja, dies ist der Tag ϕ.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (1f.); 20,5 x 17,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
1.1.1 arp. Munter, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - [Ja dies ist ein Tag den der
Herr gemacht hat]
V (X), orch, org, arp
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet;
überliefert ist lediglich eine org-Stimme in D
HER Mus.K 100:1 (no.38).
Gesamtumfang: 31 Takte.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3338
Ja dies ist ein Tag den der Herr gemacht hat -
D-Dur
V (X), orch, org
[at head, by Jaeschke:] No 38 [right side, by M.
Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: org with text (p.69)
Abschrift
1.1.1 org with text. Munter, D-Dur, 3/4 - Ja dies
ist ein Tag den der Herr gemacht hat
V (X), orch, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „53“.
Zu der org-Stimme gehörige arp-Stimme vorhan-
den in D HER Mus.K 200:48.
Gesamtumfang: 31 Takte.









Ja singt dem Herrn und singt ihm wieder -
Es-Dur
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❶ 17 parts: First set: S 1 coro, S 2 coro, B coro,
vl 1, 2, vla, b, Second set: S 1 coro, S 2 coro, B
coro, Third set: Coro: S 1, 2, B, org, Fourth set:
Coro: S 1, 2, B (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andantino, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 2/4 - Du bist es wert du
Herz voll Liebe; Ei ja wer ihm zum Wohlgefallen;
Er ist getreu laßt ihm zu Ehren; Herr segne
du nach deiner Treue; Ja singt dem Herrn ihr
lieben Kleinen; Ja singt dem Herrn und singt
ihm wieder; Lob sei dir Herr Gott unsers Lebens;
So laßt uns nun auf künft’ge Zeiten
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Unter Verwendung einer Vorlage von Schmidlin
(vergleiche Anmerkung zu D HER Mus.A 13:141;
dort mit dem Text: „Hofft auf den Herrn“ ).
Die auf dem Titelblatt genannten 9 Textincipits
gehören zu Texten, die der vorliegenden Kom-
position unterlegt werden können; den Stimmen
des „first set“ sind die Texte „Ja singt dem
Herrn“ und „Lob sei dir Herr Gott“ unterlegt;
die Stimmen des „second set“ mit „So laßt uns
nun auf künft’ge Zeiten“ und „Er ist getreu“;
die Stimmen des „third set“ mit „Ja singt dem
Herrn“ und „Herr segne du nach deiner Treue“;
die Stimmen des „fourth set“ mit „Du bist es








Ja singt dem Herrn und singt ihm wieder -
Es-Dur
Coro, strings, org
[cover title:] Lob sey dir Herr Gott unsers Lebens
ϕ 3st. | Orgel im breiten Buch | Schmiedlein




Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Andantino, Es-Dur, 2/4 - Lob sei dir
Herr Gott unsers Lebens; [Ja singt dem Herrn
und singt ihm wieder]
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Unter Verwendung einer Vorlage von Schmid-
lin (vergleiche Anmerkung zu D HER Mus.A
13:141).
Der im Titel genannte org-Sammelband ist nicht




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3341
Jesus neigte sein Haupt und verschied - Es-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ score: p.215-216; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Affettuoso, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 2 coro, Es-Dur, 3/4 - Jesus neigte sein
Haupt und verschied
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
fl (2)
Vergleiche D HER Mus.E 30:31, sowie den





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3342
Jesus neigte sein Haupt und verschied - Es-Dur
V (3), Coro, orch
[cover title, 19.2d:] 1. Jesus neigte das [!] Haupt.
| Gregor. | [...] | 2. Friede sei mit euch. | Gregor.
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, B coro
and cl, vl 1, 2, 3, vla, bc, fl (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 23 x 18 cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: S 2 solo and B solo missing
❷ 3 parts: Solo and coro: S 1, 2, B (1, 1, 1f.);
23,5 (22,5) x 18 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
Remark: other parts missing
❸ 3 parts: S 1 solo and coro, cl (= vl 1), org with
text (1, 1, 2f.); 23 (20,5) x 19 (16) cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Bornmüller, Johann Peter
Remark: other parts missing
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❹ 12 parts: Solo and coro: S 1 (3x), A, Coro: S 1




Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Affettuoso, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Friede sei mit euch;
Jesus neigte sein Haupt und verschied; Unser
Freund Leonhard schläft
S (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, fl, vl 3, org
Mit 3 Textfassungen „Jesus neigte sein Haupt
und verschied“, „Unser Freund“ und „Friede sei
mit euch“, in die jeweils 3 gereimte Textstrophen
für S 1, 2, B solo eingebettet sind.
In dem Textabschnitt „Unser Freund“ ist in Takt
8 kein Text unterlegt (3/4), so daß ein beliebiger
(3-silbiger) Name eingesetzt werden kann; der
ursprüngliche Text lautete „Leonhard unser
Freund“ (siehe die Angabe im Katalog GeislerG
n.d.).
Die 19.1t entstandenen Stimmen sind von 2
Schreibern geschrieben.
Auf dem Titelblatt findet sich außer den zitier-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3343




❶ 13 parts: S 2 coro (2x), S 3 coro (= A coro,
2x), B coro (2x), vl 1 (2x), vl 2 and 3, vla, vlc,
fl, cemb (= piano score) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1v, 1r, 1v, 1v, 1v, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 14 parts: S coro (5x), A coro (3x), T solo and
coro (2x), T coro, B coro, vl 2, cb (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r, f.1r, 1r)
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Affettuoso sempre piano, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Jesus neigte sein
Haupt und verschied; [Friede sei mit euch];
[Unser Freund Leonhard schläft]
T, Coro S (2), Coro A, Coro B, S 3 (A), S (S 1),
A (S 2), T (A), vl 1, vl 2, vla, vlc, vl 3, org
Perf.: 04.04.1766
Ob die vorliegende Besetzung vollständig ist,
bleibt unklar; mit S 1, 2 und B solo überliefert
in D HER Mus.C 215:15 (dort 3 Textfassungen).
GellerH n.d. registriert die Komposition mit
dem Text „Jesus neigte sein Haupt“ und der
Angabe „Gregor, 4. Apr. 1766. 5 Voci a 2 Cori,
5 str., fl o org obl.“ GeislerG n.d. führt mit
demselben Datum den 2. Text an in der Variante
„Leonhard [= Leonhard Dober] unser Freund
schläft“. GregorG n.d. enthält beide Textincipits,
also waren die verschiedenen Texte bereits vom
Komponisten vorgesehen. Das Autograph ist
nicht erhalten. L. Dober starb am 1.4.1766, das
Aufführungsdatum der Komposition ist wie bei
GellerH n.d. auch bei GeislerG n.d. mit dem
4.4.1766 angegeben.
GregorG n.d., no.51; GeislerG n.d., no.48; Gel-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3344
Jesus neigte sein Haupt und verschied - Es-Dur
S, Coro, orch
[without title]
❶ 4 parts: S 1 coro (4x) (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1800-1849
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Affettuoso, Es-Dur, 3/4 - Jesus
neigte sein Haupt und verschied
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
fl (2), org
Autor und vollständige Besetzung ermittelt in D




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3345
Jesus neigte sein Haupt und verschied - Es-Dur
S, Coro, orch
[at head:] 9. Jesus neigte sein Haupt ϕ.
❶ 1 part: org (p.21)
Abschrift
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1.1.1 org. Affettuoso, Es-Dur, 3/4
1.1.2 - [Jesus neigte sein Haupt und verschied]
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
fl (2), org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „195“.
Zu Besetzung und Anlaß der Komposition siehe





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3346
Jesus neigte sein Haupt und verschied - Es-Dur
Coro, orch, org
[org, at head right:] di Gregor | Jesus neigte sein
Haupt ϕϕ
❶ 7 parts: vl 1, 2, 3, vla, vlc, fl and cl, org with
text (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 2v and 1r)
Abschrift
❷ 3 parts: Coro 1 and 2: B (2x), Coro 1: B (f.1r,
1r, 1r)
Abschrift - 1800-1833
❸ 3 parts: Coro 1 and 2: S 1 (2x), cl (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1833-1865
1.1.1 vl 1. Coro. Affettuoso, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro 1, Es-Dur, 3/4 - Jesus neigte sein
Haupt und verschied
Coro B (X), Coro B (X), vl 1, vl 2, vla, vlc, cl,
vl 3, fl (cl), org
Welches die vollständige Besetzung ist, bleibt
unklar; mit S 1, 2 und B solo überliefert in D
HER Mus.C 215:15 (dort 3 Textfassungen); siehe
auch die Anmerkung zu D HER Mus.E 30:31.
Auf der Rückseite der cl-Stimme (Stimmenma-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3347
Jesus neigte sein Haupt und verschied - Es-Dur
V (3), Coro, orch
[without title]
❶ 1 part: S 1 solo and coro (f.1r-1v)
Abschrift 1800-1833
Remark: other parts missing
❷ 3 parts: S 1 coro (2x), B coro (f.1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1833
Remark: other parts missing
❸ 2 parts: S coro (2x) (f.1r, 1r)
Abschrift - 1866-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Affettuoso, Es-Dur, 3/4 - Jesus
neigte sein Haupt und verschied; [Friede sei mit
euch]; [Unser Freund Leonhard schläft]
S (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, vl 3, org
Perf.: 04.04.1766
Zu den Textfassungen und dem Aufführungs-
datum siehe die Anmerkung zu D HER Mus.E





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3348
Jesus neigte sein Haupt und verschied - Es-Dur
V (3), Coro, orch
[f.1r, by Th. Christoph:] 1) Jesus neigte das
Haupt ϕϕ oder: | 2. Friede sei mit euch ϕϕ
Gregor. | No 192. | Organo.
❶ 1 part: org with text (2f.); 28,5 x 27 cm
Abschrift 1850-1899
Copyist: Christoph, Thuiska (19.sc)
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Affettuoso, Es-Dur, 3/4 -
Jesus neigte sein Haupt und verschied; [Friede
sei mit euch]
S (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, fl, vl 3, org
Kopftitel (f.1v): „Jesus neigte Sein Ha[u]pt et. c.
[rechts:] Gregor.“.
Im Inhaltsverzeichnis der Sammlung folgende
Angabe: „7. Organo. Jesus neigte sein Haupt; od:
Friede sei mit euch. Gregor.“.
In der org-Stimme nur der Text „Jesus neigte
sein Haupt“ unterlegt.
Besetzungsangaben ergänzt nach dem Stimmen-
material: D HER Mus.C 215:15.
A/II: 220017794
D-HER Mus.C 393:1 (7)
In Coll. 9524
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3349
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Jesus neigte sein Haupt und verschied
V (3), Coro, orch
[without title]
❶ 12 parts: By Vollrath: Coro: S 1, 2, By
Vollrath: vl 1, 2, 3, vla, bc, By Vollrath: fl, By
Menz: org with text, By Menz: cl, By copyist 3:
B coro, By copyist 3: org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1v-2r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1750-1799
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830);
Vollrath, Christoph Gottfried
Remark: S 1 solo, S 2 solo, A coro, B solo missing
1.1.1 vl 1. Affettuoso, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, Es-Dur, 3/4 - Jesus neigte sein
Haupt und verschied
S (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, fl, vl 3, org, bc
Die cl-Stimme ist mit S 1 coro identisch.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3350
Jesus neigte sein Haupt und verschied. Arr -
Es-Dur
S (2), cemb
[at head:] Jesus neigte Sein Haupt u. verschied
ϕϕ
❶ short score: p.17-18; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Affettuoso, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, Es-Dur, 3/4 - Jesus neigte sein Haupt
und verschied
S (2), cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3351




❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, b (f.2r, 2r,
1v, 1v, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Affettuoso und langsam, F-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, F-Dur, 3/4 - Friede sei mit euch; [Jesus
neigte sein Haupt und verschied]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Gesamtumfang: 14 Takte; stark gekürzte Fas-
sung des Chorsatzes, der im Original in Eb steht





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3352
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen knien
other title: Christ-Nachts-Musik
Coro, strings
Partitur, | Christ Nachts=Music | für die Kin-
der, | worinnen zugleich die Paßion | besungen
wird. | 1758. | Zu verschiedenen repraesenta-
tionen: [!] | I.) Die Geburt des Heilands. | II.)
Wie Er 12 Jahre alt, im Tempel war. | III.)
Sein Bußkampf am Oehlberge. | IV.) Sein Tod
am Creuze. | V.) Sein Leichnam im Grabe.
| VI.) Mit seinen Wunden auf dem Throne |
VII.) Sieben in diesem Jahr zu Ihm heim= |
gegangene Personen aus dem | Mädgen=Hause
zu H[errn]h[u]t. | Nachtrag 1759. | 1.) Der
Heiland in der Dornen-Crone. | oder Seine
Geißelung u. Dornencrönung [the last two lines
put in brackets] No IV.
❶ score: 8f
Autograph 1750-1774
❷ 7 parts: Coro: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, bc (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 (17,5) x 18 (11) cm
Autograph - 1750-1774
1.1.1 S 1 coro. Ariette., F-Dur, 3/4 - Jungfräu-
lichs Kindchen deine Unmünd’gen knien
1.2.1 S 1 coro. V[ers]. 2. Lebhafter, F-Dur, 3/4 -
Ave Christkindlein o du in Wind’lein
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, b
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Vorliegend eine „Ariette“ mit 2 unterschiedlich
vertonten Strophen, denen die Texte I bis VII
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und die Nachträge unterlegt werden können und
die von Gemeinechorälen (nur Texte überliefert)
umrahmt sind; Beginn: Choral „Ein Kindelein so
löblich“.
Die Stimmen enthalten eine Strophe 1 „Immer
wie weiland freundlicher Heiland“ (von einem
zweiten Schreiber kopiert; Text in der Partitur
nicht ermittelt) und eine Strophe 2 „Schönster im
Bilde“ (von Gregor kopiert; zu No.IV gehörig).
In der Partitur ab f.3v die Texte zu den Chorälen




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3353




❶ 10 parts: Coro: S 1 (verse 1), S 1 (verse 2),
S 2, B (verse 1), B (verse 2), vl 1, 2, vla, vlc,
org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, f.1r-1v)
Abschrift 1800-1849
Remark: S 2 (verse 2) missing
1.1.1 vl 1. Ariette., G-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, 3/4 - Ave ihr Triebe
freiwill’ger Liebe; Jungfräulichs Kindchen deine
Unmünd’gen knien
1.2.1 S 1 coro. Ariette. Etwas langsam, G-Dur,
3/4 - Ave Christkindlein o du in Wind’lein
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Arietta no.1 aus der Christ-Nachts-Musik 1758.
Vorliegend eine „Ariette“ mit 2 unterschiedlich
vertonten Strophen.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3354
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen
knien. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Arr
S, cemb
[at head left:] N. 1. Arietta. [right side:] di
Gregor. 1758.
❶ short score: f.1v-2r; 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 cemb. N. 1., F-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Jungfräulichs Kindchen
deine Unmünd’gen knien
S, cemb (orch)
Zu 5 Abteilungen werden jeweils 2 Strophen ge-
sungen; Titel der Abteilungen: I. Die Geburt des
Heilands; II. Da er 12 Jahr alt; III. Bußkampf;




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3355
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen
knien. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Arr
S, bc
[without title]
❶ short score: f1v-2r; 21 x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Herbst, Johannes (1735-1812)
1.1.1 S solo, F-Dur, 3/4 - Jungfräulichs Kindchen
deine Unmünd’gen knien
1.2.1 S solo, G-Dur, 3/4 - Ave Christkindlein o
du in Wind’lein
S, cemb (org), bc: cemb
Perf.: ..1759
Die Sätze überschrieben „Melodie 1“ und „Melo-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3356
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen
knien. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
Arietta no.1 from the Christ-Nachts-Musik 1758
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 22. Ariette. [right
side, by M. Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: cemb with text (p.49)
Abschrift
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1.1.1 cemb, G-Dur, 3/4
1.1.2, G-Dur, 3/4 - Jungfräulichs Kindchen deine
Unmünd’gen knien
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, cemb
Arietta no.1 aus der Christ-Nachts-Musik 1758
(vergleiche D HER Mus.A 13:3).
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3357
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen
knien. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
2nd ariette from the Christ-Nachts-Musik 1758
Coro, strings, org
[caption title, right side:] di Gregor. | [left side:]
Arioso.
❶ 1 part: org (p.20)
Abschrift
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
Remark: other parts missing
1.1.1 org, F-Dur, 3/4
1.2.1, F-Dur, 3/4 - Ave Christkindlein o du in
Wind’lein; O welche Triebe freiwill’ger Liebe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Perf.: ..1758
2-systemig notiert; textiert.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3358
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen
knien. Excerpts
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts
2nd ariette from the Christ-Nachts-Musik 1758
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 23. Ariette. [right
side, by M. Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: cemb with text (p.50)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Etwas langsam, G-Dur,
3/4 - Ave Christkindlein o du in Wind’lein
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, cemb
Arietta no.2 aus der Christ-Nachts-Musik 1758
(vergleiche D HER Mus.A 13:3).
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3359
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen
knien. Excerpts. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts. Arr
2nd ariette from the Christ-Nachts-Musik 1758
cemb
[at head:] Eben dieses auf eine andere Weise
❶ short score (piano score): p.119-121
Abschrift
1.1.1 cemb with text, G-Dur, 3/4 - Ave Christ-
kindlein o du in Wind’lein
cemb (orch)
Textierter Klavierauszug (2-systemig).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3360
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen
knien. Excerpts. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts. Arr
cemb
[at head:] Arietta.
❶ short score (piano score): p.118-119
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, 3/4




Arietta no.1 aus der Christ-Nachts-Musik 1758
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Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3361
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen
knien. Excerpts. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts. Arr
2nd ariette from the Christ-Nachts-Musik 1758
S, cemb
[at head left:] N. 2. [right side:] di Gregor. 1759.
❶ short score: f.2v-3r; 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 S solo. N. 2., G-Dur, 3/4 - Ave Christkind-
lein o du in Wind’lein
S, cemb (orch)
Perf.: 24.12.1759
Zu weiteren 3 Abteilungen werden jeweils 2
Strophen gesungen; Titel der Abteilungen: VI.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3362
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen
knien. Excerpts. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts. Arr
Arietta no.2 from the Christ-Nachts-Musik
cemb
[at head:] Aria. Ave Christkindlein.
❶ short score (piano score): f.59r
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, 3/4
1.1.2, G-Dur, 3/4 - Ave Christkindlein o du in
Wind’lein
cemb




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3363
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen
knien. Excerpts. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts. Arr
Arietta no.1 from the Christ-Nachts-Musik
cemb
[at head:] Aria. Welch eine Liebe
❶ short score (piano score): f.60r
Abschrift
1.1.1 cemb, G-Dur, 3/4
1.1.2, G-Dur, 3/4 - Welch eine Liebe; [Jungfräu-
lichs Kindchen deine Unmünd’gen knien]
cemb




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3364
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen
knien. Excerpts. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts. Arr
Arietta no.1 from the Christ-Nachts-Musik 1758
cemb
[at bottom:] komp. von Gregor
❶ short score: f.32r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1800-1824
1.1.1 cemb with text, G-Dur, 3/4 - Jungfräulichs
Kindchen deine Unmünd’gen knien
cemb
Der Schreiber ist nicht ermittelt.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3365
Jungfräulichs Kindchen deine Unmünd’gen
knien. Excerpts. Arr
other title: Christ-Nachts-Musik. Excerpts. Arr
Arietta no.2 from the Christ-Nachts-Musik
cemb
[at head right:] Gregor
❶ short score: f.39r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
1.1.1 cemb with text, G-Dur, 3/4 - Ave Christ-








Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3366
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Komm weide du dein Volk - A-Dur
Coro, strings, org
[caption title:] Z. 13t Nov. 1764 di Gregor. |
Kom̄ weide du dein Volck.
❶ 1 part: org (p.15)
Abschrift
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19)
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Arienmäßig und etwas lebhaft, A-Dur,
3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - Komm weide du dein Volk









Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3367
Komm weide du dein Volk - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 8 parts: S 1, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1750-1799
Remark: org missing
1.1.1 vl 1. Moderato, A-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, A-Dur, 3/4 - Komm weide du dein
Volk
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Perf.: 13.11.1764
Autor ermittelt und Besetzungsangaben ergänzt
nach D HER Mus.E 30:11; Aufführungsdatum




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3368
Komm weide du dein Volk - A-Dur
Coro, strings, arp
[at head:] Kom̄ weide u dein Volck mit deinem
Stabe. ϕ.
❶ 1 part: arp (f.44r)
Abschrift
1.1.1 arp, A-Dur, 3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - [Komm weide du dein Volk]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
arp
Perf.: 13.11.1764
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
30:11.
In GellerH n.d. mit Angabe des Aufführungsda-
tums registriert.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3369
Komm weide du dein Volk - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 13 parts: Coro: S 1 (3x), S 2 (2x), A, B, vl 1
(2x), vl 2, vla, vlc, org with text (f.1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, f.1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Arienmäßig, A-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, 3/4 - Komm weide du
dein Volk
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 13.11.1764 Herrnhut
Text: Micha 7, 14.
GellerH n.d. verzeichnet den Satz mit der
Angabe: „Gregor. 14. Nov. 1764“; dieses Datum
auch genannt in D HER Mus.B 190:1 (no 9).
Übereinstimmend weist Breslau n.d. auf p.54
nach: „Nr. 268. Gregor / Zum 13. Nov. 1764 in
Herrnhut. / No 1. Komm weide du dein Volk.
/ 2. Siehe Er kommt und will sich Seiner / 3.
Wer sich rühmen will, der rühme sich.“ Das
betreffende Exemplar ist verloren.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3370
Komm weide du dein Volk - A-Dur
Coro, strings, org
[at head:] 2. [right side:] Gregor.
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❶ 1 part: org with text (p.4-5)
Abschrift
1.1.1 org. Arienmäßig, A-Dur, 3/4 - Komm weide
du dein Volk
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 13.11.1764
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „6“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen
vorhanden in D HER Mus.K 216:8.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
30:11.
In GellerH n.d. mit Angabe des Aufführungsda-
tums registriert.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3371
Komm weide du dein Volk - A-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 4 parts: S 1 (2x), S 2, A (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1, A-Dur, 3/4 - Komm weide du dein Volk
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 13.11.1764 Herrnhut
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
30:11; die im Titel erwähnte org-Stimme (siehe
Haupttitel) überliefert im org-Sammelband D
HER Mus.K 100:6 (no.2).
Zur Ermittlung des Aufführungsdatums siehe
die Anmerkung zu D HER Mus.E 30:11.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3372
Komm weide du dein Volk. Arr - A-Dur
V (X), cemb
[at head right:] von Christian Gregor.
❶ short score: f.37v-38r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb. Etwas lebhaft, A-Dur, 3/4
1.1.2 cemb with text, A-Dur, 3/4 - Komm weide
du dein Volk
V (X), cemb




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3373
Kommt her kommt Kinder kommt her
S (2), Coro, orch
Zum 17ten Aug. 1765. | Cornu & Tromba I &
II. | Canto I & II. | Alto & Basso | Violino I &
II | Viola & Basso | 1.) Kom̄t her, Kinder, hört
zu ϕ. | 2.) Wen̄ schlägt die angenehme Stunde ϕ
(v. 24t Dec. 65.) | 3.) O daß Ihn doch jedes ϕ. |
di Chr. Gregor | (No 1. di Geisler. [17]65.)
Co-Composer: Geisler, Johann Christian (1729-
1815)
❶ score: 8f.; 21,5 x 17 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 1. Allegretto, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 solo, B-Dur, 3/4 - Kommt her kommt
Kinder kommt her
1.2.1 vl 1. No 2. Allegretto, F-Dur, 2/4
1.2.2 S 1 solo, F-Dur, 2/4 - Wenn schlägt die
angenehme Stunde
1.3.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, 6/8
1.3.2 S 1 coro, D-Dur, 6/8 - O daß ihn doch jedes
mit fröhlichem Geiste
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, cor (2), tr (2)
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 17.08.1765
Text: Psalm 34, 12 und andere.
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Die alten Signaturen finden sich auf dem Titel-
blatt (die No.103 läßt vermuten, daß die Partitur
in die Sammlung Gebhard D HER Mus.A 9
gehört).





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3374
Kommt her kommt Kinder kommt her. Excerpts
S (2), strings, org
[without title]
❶ 2 parts: S 1, 2 (f.1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Allegretto, F-Dur, 2/4 - Wenn schlägt
die angenehme Stunde
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
No.2 aus der Musik zum 17.8.1765.
Der im Titel genannte org-Sammelband ist nicht
erhalten; Besetzungsangaben ergänzt nach D
HER Mus.27:49.
Text: Reimdichtung.
Das Incipit ist in GellerH n.d. registriert.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3375
Kommt her kommt Kinder kommt her. Excerpts
S (2), strings, arp
[at head left:] Aria [right side:] di Gregor.
❶ 1 part: arp with text (f.18v-19r)
Abschrift
1.1.1 arp. Aria., F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - Wenn schlägt die angenehme
Stunde
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, arp
Text: Reimdichtung.
No.2 aus der Musik zum 17.8.1765, die komplett
vorliegt in D HER Mus.A 16:101.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:49.
Das Incipit ist in GellerH n.d. registriert.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3376
Kommt her kommt Kinder kommt her. Excerpts
Coro, orch, org
[caption title:] O daß Ihm doch jedes mit fröh-
lichem Geiste. | Lobsinget unserm Schöpfer,
Erlöser u. König | [added by unknown hand, left
side:] Gregor.
❶ 1 part: org (p.52-53)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Lebhaft, D-Dur, 6/8
1.1.2, D-Dur, 6/8 - Lobsinget unserm Schöpfer
Erlöser und König; O daß ihn doch jedes mit
fröhlichem Geiste
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org
No.3 der Musik zum 17.8.1765.
2-systemig notiert; textiert (nur der Text „Lob-
singet unserm Schöpfer“ unterlegt).
Von einem unbekannten Schreiber unter Mitwir-
kung von Kleinschmidt geschrieben.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3377
Kommt her kommt Kinder kommt her. Excerpts
S (2), orch, org
[at head:] O angenehme Augenblicke.
❶ 1 part: org (p.104-105)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - [O angenehme Augenblicke];
[Wenn schlägt die angenehme Stunde]
S (2), vl 1, vl 2, vla, b, cor (2), org
2-systemig notiert; untextiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
16:101.
Unter dem originalen Text „Wenn schlägt die
angenehme Stunde“ verzeichnet in GellerH n.d.
Duett aus der Musik zum 17.8.1765 (vergleiche
D HER Mus.A 16:101).
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In Coll. 9711
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3378
Kommt her kommt Kinder kommt her. Excerpts
S (2), strings, cemb
[at head:] Wen [!] schlägt die angenehme Stunden
ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.31r-32r)
Abschrift
1.1.1 cemb, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - Wenn schlägt die angenehme
Stunde
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, cemb
Duett aus der Musik zum 17.8.1765 (vergleiche
D HER Mus.A 16:101).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:49.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3379
Kommt her kommt Kinder kommt her. Excerpts
Coro, orch, org
[at head:] Nro 13. [added by 2nd hand, pencil:
„di Gregor“ ] | Lobsinget unserem Schöpfer ϕ
❶ 1 part: org with text (p.130)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Lebhaft, D-Dur, 6/8
1.1.2, D-Dur, 6/8 - Lobsinget unserm Schöpfer
Erlöser und König; [O daß ihn doch jedes mit
fröhlichem Geiste]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org
No.3 der Musik zum 17.8.1765.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3380
Kommt her kommt Kinder kommt her. Excerpts
Coro, strings, brasses
[cover titel, by later hand (19.2d):] Chor | O
Herr dem mit heilig anbetenden | Stimmen ϕ.ϕ.
❶ 10 parts: Coro: S 1, S 2 (4x), A, B (4x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Menz, Georg Michael (1773-1830)
Remark: instrumental parts missing
1.1.1 S 1 coro. Lebhaft, D-Dur, 6/8 - Lobsinget
unserm Schöpfer Erlöser und König; O daß ihn
doch jedes mit fröhlichem Geiste
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), tr (2)
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
No.3 der Musik zum Mädgenfest 1765.
Die Stimmen von mehreren Schreibern, darunter
Menz und Kleinschmidt; einige der Stimmen
jünger: 19.1t; Formate: 20,5 (22) x 17 bis 18,5
cm.
Beiliegend 2 S-Stimmen mit dem Text „O Herr,
den mit heilig anbetenden Mienen“ (19.2t; 24 x
18 cm).
Die Musik zum Mädgenfest komplett überliefert




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3381
Kommt her kommt Kinder kommt her. Excerpts
Coro, orch, org
[without title]
❶ 3 parts: S 1, 2, A (f.1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Lebhaft, D-Dur, 6/8 - O daß ihn doch
jedes mit fröhlichem Geiste
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org
No.3 aus der Musik zum 17.8.1765; die Musik
zum Mädgenfest komplett überliefert in D HER
Mus.A 16:101 (Partitur).





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3382
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❶ score: p.220-221; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, 6/8
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 6/8 - O daß ihn doch jedes
mit fröhlichem Geiste
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, tr
(2)
No.3 aus der Musik zum 17.8.1765.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3383
Kommt her kommt Kinder kommt her. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: First set (by Jaeschke and copyist 2):
Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, By copyist 4:
org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1v, 1v, 1v, 1v,
f.1r-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Lebhaft, D-Dur, 6/8
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 6/8 - O daß ihn doch jedes
mit fröhlichem Geiste
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Die org-Stimme ist über dem Beginn bezeichnet:
„Gregor“.
No.3 aus der Musik zum 17.8.1765; die Musik





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3384
Kommt her kommt Kinder kommt her. Excerpts
S (2), strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S 1 solo, S 2 solo, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (f.1r, 1r, f.2v, 2v, 1v, 1v, f.1v-2v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Allegretto, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, 2/4 - Wenn schlägt die
angenehme Stunde
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Text: Reimdichtung.
No.2 aus der Musik zum 17.8.1765.
Das Incipit ist in GellerH n.d. registriert.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3385




❶ short score: p.4-5; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Lebhaft, D-Dur, 6/8
1.1.2 cemb with text, D-Dur, 6/8 - Hail infant
new born whom the angels adore; [O daß ihn
doch jedes mit fröhlichem Geiste]
V (X), cemb
No.1 aus der Musik zum 17.8.1765.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3386
Kommt her kommt Kinder kommt her. Excerpts.
Arr
pf
[at head:] Zum 17t Augl. 1765
❶ short score: p.128-133
Abschrift
1.1.1 pf. Ariette. Allegretto, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - Wenn schlägt die angenehme
Stunde
pf (orch)
No.2 und 3 aus der Musik zum 17.8.1765 (ver-
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In Coll. 9704
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3387




❶ short score (piano score): p.126-129
Abschrift
1.1.1 cemb. Etwas langsam, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - [O angenehme Augenblicke]
cemb (orch)
Textierter Klavierauszug (2-systemig).
Duett aus der Musik zum 17.8.1765 (vergleiche




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3388
Könige sollen deine Pfleger sein
S, orch, bc
[S:] Cantata | aus der ersten Zugabe, N. 2181.
| Könige sollen deine Pfleger ϕϕ: | Canto Solo
| Clarino (Primo | Secondo) | Violino Primo |
Violino Secondo | Viola | e | Fondamento | di
Gregor | [Incipit vl 1] | [at bottom right:] D. J.
Grimm
Text: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
Other: Zinzendorf, Erdmuthe Dorothea Gräfin
von
❶ 7 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), tr 1,
2 (4, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 31,5 x 20,5 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Grimm, Daniel Johann (1717-1760)
1.1.1 vl 1. Poco allegro, C-Dur, 2/4
1.1.2 S solo. Poco allegro, C-Dur, 2/4 - Könige
sollen deine Pfleger sein
1.2.1 vl 1. Arietta. Moderato, a-Moll, 3/8
1.2.2 S solo. Moderato, a-Moll, 3/8 - Von der
Kreuz-Theokratie ist zu observieren
1.3.1 Recit[ativo accompagnato]/Arioso. - Wer
unsre Kirchenammen die aus der Bibel stammen
1.4.1 Recit[ativo accompagnato]/Arioso. - Allein
wer sind die Leute
1.5.1 Recit[ativo accompagnato]/Arioso. - Allein
das ist auch wahr
1.6.1 vl 1. Aria. Vivace, C-Dur, 2/4
1.6.2 S solo. Vivace, C-Dur, 2/4 - Herr du hast
die Welt gemacht
1.7.1 Recit[ativo accompagnato]/Arioso. - Wir
sind hier evangelisch Volk
1.8.1 vl 1. Aria. Vivace, C-Dur, 3/4
1.8.2 S solo. Vivace, C-Dur, 3/4 - Komm Mutter
komm und schütte deinen Segen
S, vl 1, vl 2, vla, tr (2), bc
Prov. Pers.: Grimm, Daniel Johann (1717-1760)
Der Text ist von Zinzendorf zum 7.11.1744
(Geburtstag von Erdmuthe Dorothea von
Zinzendorf) gedichtet, vergleiche No.2181 der
Zugabe I zum XII. Anhang des Gesangbuches
der Herrnhuter Brüdergemeine 1743, sowie
Meyer-HickelZ 1981.
An 4 Stellen Textincipits zu Chorälen eingetra-
gen, die von der Gemeine auszuführen sind.






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3389
Könige sollen deine Pfleger sein
S, orch, bc
[S:] CANTATA | aus der ersten Zugabe, No
2181. | Könige sollen deine Pfleger ϕϕ | Canto
Solo. | Clarino primo. | Clarino secondo. |
Violino primo. | Violino secondo. | Viola. | ê |
Fondamento. | di Gregor. | [Incipit vl 1] | [at
bottom right:] C. Gregor.
Text: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760)
Other: Zinzendorf, Erdmuthe Dorothea Gräfin
von
❶ 7 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), tr 1,
2 (4, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 33 x 21 cm
Autograph 1733-1765
1.1.1 vl 1. Poco allegro, C-Dur, 2/4
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1.1.2 S solo. Poco allegro, C-Dur, 2/4 - Könige
sollen deine Pfleger sein
1.2.1 vl 1. Arietta. Moderato, a-Moll, 3/8
1.2.2 S solo. Moderato, a-Moll, 3/8 - Von der
Kreuz-Theokratie ist zu observieren
1.3.1 Recit[ativo accompagnato]/Arioso. - Wer
unsre Kirchenammen die aus der Bibel stammen
1.4.1 Recit[ativo accompagnato]/Arioso. - Allein
wer sind die Leute
1.5.1 Recit[ativo accompagnato]/Arioso. - Allein
das ist auch wahr
1.6.1 vl 1. Aria. Vivace, C-Dur, 2/4
1.6.2 S solo. Vivace, C-Dur, 2/4 - Herr du hast
die Welt gemacht
1.7.1 Recit[ativo accompagnato]/Arioso. - Wir
sind hier evangelisch Volk
1.8.1 vl 1. Aria. Vivace, C-Dur, 3/4
1.8.2 S solo. Vivace, C-Dur, 3/4 - Komm Liebe
komm und schütte deinen Segen; Komm Mutter
komm und schütte deinen Segen
S, vl 1, vl 2, vla, tr (2), bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
An 4 Stellen Textincipit zu Chorälen eingetragen
(Ausführung durch die Gemeinde).
In der S-Stimme mit roter Tinte von 2. Hand ein
zweiter Text beigefügt.
Der Text ist von Zinzendorf zum 7.11.1744
(Geburtstag von Erdmuthe Dorothea von
Zinzendorf) gedichtet, vergleiche No.2181 der
Zugabe I zum XII. Anhang des Gesangbuches






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3390
Küsse uns wenn’s Herz in Wehmut
Coro, org
Partitur | zum Gesange | aufs Wittwer= | u.
Wittwen= [the last 2 lines put in brackets] Fest
| den 2. Febr. 1764. | in H[errn]huth | ohne
Instrumente, blos mit der Orgel. | Gregor.
❶ score: 4f.; 23,5 x 18 cm
Autograph 1764
1.1.1 S coro, a-Moll, 3/4 - Küsse uns wenn’s Herz
in Wehmut
1.2.1 S coro, A-Dur, c/ - Guter Freund gönn
unsern Bitten immer
Coro S (2), Coro A, Coro B, org, b, bc: org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 02.02.1764
Auf dem Titelblatt ganz oben, halb verlöscht die
alte Bleistift-Numerierung: „No 26a“.
f.1v und 4v = leer, f.3v nur rastriert.
Text und Melodie der beiden Chorsätze haben
schon in der Musik zum 4.5.1763 (siehe D
HER Mus.B 117:1) als Duetto in c Verwendung
gefunden. Eine ausgeweitete Duettfassung in e
findet sich wieder in der „Music zum Ledigen





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3391
Kyrie eleison unser Herr Jesu Christe
other title: Gemeinmusik zur Gedächtnisfeier des
Todestages des Grafen Zinzendorf
S, Coro, orch
[at head right:] Z. 9. Maÿ 1761.
Other: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
(1700-1760); Franke, Johann Friedrich (1717-
1780)
❶ score: 10f.; 23,5 x 18 cm
Autograph 1761
1.1.1 S 1 coro. Chor., c/ - Kyrie eleison unser
Herr Jesu Christe
1.2.1 S 1 coro, c/ - O Herr welch Jahr und Tag
1.3.1 S 1 coro, F-Dur, c/ - Erneure was bei jedem
Blick und Tritte
1.4.1 [Choral]. - Du ruftest ihn du selbst
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1.5.1 S 1 coro, g-Moll, 3/2 - Da lässest du gern
solchen Liebeszähren
1.6.1 [Choral]., g-Moll, c/ - Und segne deiner
Kreuzgemeine
1.7.1 - So fasse auf was Seelen
1.8.1 [Choral]. - So wird hier und droben gehn
1.9.1 - Solch’ Denkmal sieht man jedes ihm
bereiten
1.10.1 Choral. - Die Sinnen gehen zu und denken
1.11.1 Choral., B-Dur, c/ - Wünschen heut daß
das Gebeine
1.12.1, Es-Dur, c/ - Dein Friede welcher unser
aller Schmerzen
1.13.1 Choral. - Weil dein Name auf uns taut
1.14.1 S solo, F-Dur, c/ - Lobt’s Werk das
Werkzeug
1.15.1 Choral. - Es ist doch herzlich gut gemeint
1.16.1, F-Dur, 3/2 - Nimm dann dein Lob von
Christen
1.17.1 Choral., F-Dur, c/ - Heilig selig ist die
Freundschaft
1.18.1 S 1 coro, F-Dur, c/ - Du stelletest des
Brüder-Kirchleins Hürde
1.19.1 Choral., B-Dur, c/ - Gedenk’n woll’n wir
an deinen Tod
1.20.1 S 1 coro, F-Dur, c/ - Die Gnad’ und
Weisheit wie sie aus dem wunden durchstochnen
Herzen
1.21.1 Choral. - Ans Licht das uns den Weg weist
1.22.1 S 1 coro, F-Dur, c/ - So fand er Perl’n
1.23.1 Choral. - Im Herzen und im Angesicht so
jesushaft zu werden
1.24.1, F-Dur, c/ - Das ihm ganz eigne Werk
1.25.1 Choral. - Jeder Ort soll so lang stehen
1.26.1, F; d, 3/2 - Wie können wir bei so un-
zähl’gen Proben
1.27.1 Choral. - Bis du kommen wirst blut’gen
Kirchenfürst
1.28.1 Choral. - Wir werden uns in diesem Sinn
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
org, bc: org
Perf.: 09.05.1761
Folge von Chorsätzen unter Beteiligung von
S solo, unterbrochen durch von der Gemeine
zu singende Choräle oder Choralzeilen; bei
fortlaufendem Text mehrfacher Rückgriff auf
den 1. Chorsatz (zu Beginn vor diese Satz eine
8-taktige Introduktion „KyrieEleison“ ).
Beiliegend gedruckter Text, 4 f., mit dem hand-
schriftlichen Vermerk: „zum 9ten May 1761“
(ohne das einleitende „Kyrie eleison“ ).
Zum 9. Mai 1761 ist im Herrnhuter Diarium (D
HER R 6.A.b. Nr. 21) vermerkt: Bei der Ge-
dächtnisfeier für den Grafen Zinzendorf, nach der
Rede des Bischofs Grasmann, “ [...] wurde vom
Chor, worein auch das Singe=Chor der Knaben
u. Mädgen unten auf dem Saal it einstimmete,
u. von der Gemeine wechselweise das gesungen,
was von Br. Franke aufgesetzt worden. Es war
kurz vor der Versam̄lung in den Chören gedruckt
ausgeteilt worden, damit ein jedes desto genauer
mit Herz u. Munde einstim̄en kön̄te.“.
Partitur mit zahlreichen Korrekturen und
Vereinfachungen, wohl autographes Konzept.
Demnach ist Chr. Gregor der Komponist, Franke




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3392
Laßt uns ihn lieben - F-Dur
Coro, orch, arp
[without title]
❶ 5 parts: S 1, 2, A, B, arp (f.1v, 1v, 1v, 1r, 2v
and 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 arp. Moderato, F-Dur, c/
1.1.2 S 1, F-Dur, c/ - Lasset uns ihn lieben denn
er hat uns zuerst geliebet; [Laßt uns ihn lieben]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, arp
Perf.: 30.04.1792
Aufführungsdatum ermittelt in der autographen
Partitur D HER Mus.A 13:159 (E); Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.E 30:26.
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe Haupt-
titel) findet sich nicht im „roten“, sondern im
„blauen Buch“ D HER Mus.K 100:2 (no.8).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3393
Laßt uns ihn lieben - F-Dur
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Coro, strings, bc
Partitur | Zum 30t Apr. 1792. | Laßet [!] uns
Ihn lieben, denn Er | hat uns zuerst geliebet. | di
Gregor.
❶ score: 2f.; 21,5 x 18 cm
Autograph 1792
1.1.1 vl 1. Moderato, F-Dur, c/
1.1.2 S coro. Moderato, F-Dur, c/ - Laßt uns ihn
lieben
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 30.04.1792
Text: 1. Johannes 4, 19.
Obwohl diese Partitur in der Schrift Gregors
vorliegt, scheint sie doch nicht zu dessen Samm-
lung (D HER Mus.A 13) zu gehören, weil die
typische Signatur-Nummer fehlt. Diese ließ
sich in GregorG n.d. mit 159 ermitteln. Da es
sich beim vorliegenden Exemplar vermutlich
nicht um das Original handelt, ist die Signatur





D-HER Mus.A 13:159 (E)
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3394
Laßt uns ihn lieben - F-Dur
Coro, strings, org
[at head, by Jaeschke:] No 8. di Gregor
❶ 1 part: org with text (p.14-15)
Abschrift
1.1.1 org. Moderato, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - Lasset uns ihn lieben denn er
hat uns zuerst geliebet; [Laßt uns ihn lieben]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Perf.: 30.04.1792
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „82“.
Zu der org-Stimme gehörige Vokalstimmen und
arp-Stimme vorhanden in D HER Mus.K 222:5.
Aufführungsdatum ermittelt in der autographen
Partitur D HER Mus.A 13:159 (E); Besetzungs-
angaben ergänzt nach D HER Mus.K 222:5.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3395
Laßt uns ihn lieben - F-Dur
Coro, orch, arp
[by Jaeschke:] No 82. [by M. Mortimer corrected
into:] 62. | [by Jaeschke:] Lasset uns Ihn lieben,
den̄ Er hat | uns zuerst geliebet. | [by 3rd hand:]
Violino Primo Secondo Viola e Basso | Clavi-
cembalo et Harpa | [by Jaeschke:] di Gregor. |
[by M. Mortimer:] Harpa.
Other: Mortimer, Mariane
❶ 1 part: arp (2f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 arp. Moderato, F-Dur, c/
1.1.2, F-Dur, c/ - [Lasset uns ihn lieben denn er
hat uns zuerst geliebet]; [Laßt uns ihn lieben]




Die vorliegende Stimme wurde vermutlich zu-
sammen mit Stimmen der Provenienzgruppen
D HER Mus.E oder D HER Mus.K verwendet
(vergleiche D HER Mus.K 222:5).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
30:26; Aufführungsdatum ermittelt in der auto-
graphen Partitur D HER Mus.A 13:159 (E).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3396
Laßt uns ihn lieben - F-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by later hand:] Laßet uns Ihn lieben
| Gregor
❶ 9 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5 (21,5) x
16,5 (17,5) cm
Abschrift
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
1.1.1 vl 1. Moderato, F-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c/ - Lasset uns ihn lieben
denn er hat uns zuerst geliebet; [Laßt uns ihn
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lieben]




Text: 1. Johannes 4, 19.
Aufführungsdatum ermittelt in der autographen




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3397
Lob sei deinem allerehrwürdigsten Priestertum
Coro, bc
[at head right:] Zum 13 Nov. 62.
❶ score: 4f.; 24 x 18 cm
Autograph 1762
1.1.1 S 1 coro. Chorus., B-Dur, c/ - Lob sei
deinem allerehrwürdigsten Priestertum
1.2.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Lob sei deiner heiligs-
ten und verdienstlichen Liturgie
1.3.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Herr unser König
unser Schöpfer
1.4.1 S 1 coro, g-Moll, c/ - Es hat dir beliebt
deiner Gottes Ehre dich zu entäußern
1.5.1 S 1 coro. Chorus., g-Moll, c/ - Du hast
durch deinen mühsamen Dienst
1.6.1 S 1 coro, g-Moll, 3/2 - Im Gefühl und
tiefster Erkenntnis
1.7.1 S 1 coro, g-Moll, c/; 3/2 - Erneure deinen
Bund mit unsern Herzen
1.8.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Lege uns unserer
Kirchenmutter aufs neue ans Herz
1.9.1 S 1 coro. Chorus., g-Moll, 3/2 - Sitze du als
Ältester im Rate
Coro S (2), Coro A, Coro B, bc
Perf.: 12.11.1762
Vorliegende Liturgie unter Verwendung der
Doxologien zur Ordination eines Priesters und
eines Bischofs (vergleiche D HER Mus.A 13:2
und Mus.A 12:102).
Die Sätze werden durch 7 Choräle verbunden
(Ausführung durch die Gemeine), von denen teil-
weise nur die Melodieincipits oder Textincipits
notiert sind.
Am Ende Vermerk: „Doxologie lezte Seite: Gloria
u. Liebe - Schöpfer frey’t. / Der Kirchen-Segen:
[folgt Incipit zu ’Der Herr ließ Aaron’]“.








Lob sei deinem allerehrwürdigsten Priestertum.
Arr
V (X), cemb
[at head:] B.) Bey Presbytern.
❶ short score: f.19r-19v; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3399
Lob sei deiner heiligen und verdienstlichen
Liturgie. Excerpts
Coro, org
[cover title by later hand (19.2d):] Lob sei Deiner
heiligsten | u. ehrwürdigsten Ruhe im Grabe ϕ. |
Canto I. | Canto II. | Alto | Basso | Organo
❶ 7 parts: First set (by copyist IV of Ebersdorf):
Coro: S 1, 2, A, B, Second set (by second hand):
Coro: S 1, 2, A (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21,5 (24) x
18 (18,5) cm
Abschrift 1800-1833
Copyist: Copyist 4 of Ebersdorf
Remark: org missing
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, 4/2 - Lob sei deiner
heiligsten und ehrwürdigsten Ruhe; [Lob sei
deinem allerehrwürdigsten Priestertum]
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
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Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Eigentlich Doxologie nach der Ordination eines
Presbyters, unter Änderung der 1. Textzeile zur
Feier des Großen Sabbat bestimmt; ohne das
abschließende „Amen, Halleluja“ (3/2).
Die komplette Ordinationsliturgie vorhanden in
D HER Mus.E 30:37.









Lob sei deiner heiligsten und verdienstlichsten
Liturgie. Arr
cemb
[at head:] A.) Bey Diaconen.
❶ short score: f.19r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text, B-Dur, c/ - Lob sei deiner





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3401
Lob und Preis Danksagung und Herrlichkeit -
G-Dur
Coro, org
[cover title:] 4 stim̄iger Choral | Lob und Preiß,
Danksagung | u. Herrlichkeit ϕ
❶ 5 parts: Coro: S, A, T, B, org (= S and b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1f.); 21 x 17 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 S coro, G-Dur, c - Lob und Preis Danksa-
gung und Herrlichkeit
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org, bc: org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Mit 6 Textstrophen.
Das vorliegende Exemplar trägt keine Signatur
von Gregors Hand, kann aber unter Umständen
als Doublette für das verlorene Exemplar Nr.
128c der Gregor Sammlung Mus.A 13 gelten.
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit Titel
vorhanden.
Auf der org-Stimme die Anweisung: „recht douce
zu accompagnieren u. langsam.“.
A/II: 220010058
D-HER Mus.A 13:128c (E)
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3402
Lob und Preis und Ehre sei dem der da ist
Christus
Choruses, recitatives and chorales
Coro, org
[score:] Liturgie | No 15. | Siehe die Anmerkun-
gen | beÿ No 12, in Absicht | auf den Chorum,
| welcher den Liturgum sachte unterstützen kan
[!]. | [at bottom right:] Gregor
❶ score: 4f
Autograph 1790
❷ 5 parts: S 1, 2, A (2x), B (1, 1, 1, 2, 1f.); 21 x
17 cm
Autograph - 1790
1.1.1 S 1 (Liturgus), A-Dur, c - Lob und Preis
und Ehre sei dem der da ist Christus
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Folge kurzer 4-stimmiger Chorsätze, dazu Re-
zitationsgesänge des Liturgus (gleichzeitig für
Chor gesetzt) und Gemeinechoräle (nicht notiert
unter Hinweis auf den Text im gedruckten
Liturgien-Büchlein).
Eine A-Stimme (2f.) ist „Mittelstim̄e auf den
Fall, da nur 3 Sänger sind“.
Über dem Beginn der Partitur und der Stimmen:
„Liturgie No 15.“.




D-HER Mus.A 13:162a (3)
In Coll. 9561
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3403
Lob und Preis und Ehre sei dem der da ist
Christus
S, Coro, org
[at head:] No 15.
❶ 5 parts: S (= Liturgus and Gemeine, transpo-
sed 1 pitch down), Coro: S 1, 2, B, org (= cemb)
(f.2r-2v, 5v-7r, 5v-7r, 5v-7r, 9v-13r); 17,5 (18) x
10,5 cm
Autograph 1790
1.1.1 S 1 (Liturgus), A-Dur, c - Lob und Preis
und Ehre sei dem der da ist Christus
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S, Coro S (2), Coro A, Coro B, org, cemb (org),
bc: org
Liturgie der Brüdergemeinen no.15.
Folge kurzer 4-stimmiger Chorsätze, dazu Re-
zitationsgesänge des Liturgus (gleichzeitig für
Chor gesetzt) und Gemeinechoräle (nur Hinweis





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3404
Lob und Preis und Ehre sei dem der da ist
Christus. Arr
Choruses, recitatives and chorales
cemb
[at head:] Im Liturgienbuch Num: 15. von Chris-
tian Gregor.
❶ short score: f.10r-12v; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text (Liturgus), A-Dur, c - Lob
und Preis und Ehre sei dem der da ist Christus
cemb





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3405
Lob und Preis und Ehre sei dem der da ist
Christus. Arr
Choruses, recitatives and chorales
Coro, org
[cover title, by unknown hand:] No 15. | Zum
Sohne
Arranger: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❶ 11 parts: First set (by Jaeschke): Coro: S 1,
2, A, B, org with text, Second set (by Klein-
schmidt): Coro: S 1 (2x), S 2, A, T, B (1, 1, 1,
1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 22 (24) x 17,5 (18,5) cm
Abschrift
Copyist: Kleinschmidt, Nicolaus Heinrich (1765-
1831); Jaeschke, Christian David (1755-1827)
❷ 1 part: Third set (by later hand): S and b (=
Liturgus, incpl) (1f.)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 S 1 (Liturgus), A-Dur, c/ - Lob und Preis
und Ehre sei dem der da ist Christus
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Folge kurzer 4-stimmiger Chorsätze, dazu
Rezitationsgesänge des Liturgus (gleichzeitig
für Chor gesetzt) und Gemeinechoräle (nicht
notiert).
Über dem Beginn der Stimmen: „Liturgie No
15.“.
Format der Stimme des „third set“: 27 x 21,5 cm.
Auch überliefert in D HER Mus.A 13:162a
(3); die vorliegenden Stimmen stellen eine (von




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3406
Lobe den Herrn meine Seele
Coro, strings, bc
[by writer 3:] Zum Friedensfest d. 21t Merz.
1763. | 1) Lobe den Herrn, meine Seele ϕ | 2)
Herr, Herr Gott, barmherzig u. gnädig ϕ | 3)
Ehre seÿ Gott in der Höhe ϕ | 5) [!] Gelobet seÿ
der Herr - den er hat erhöret ϕ | 6) Aus dem
Munde der jungen Kinder ϕ | 7) Herr, unser
Hort, unser Fels ϕ | 8) Da schauen sie die Werke
des Herrn ϕ | 9) Unser Herz freuet sich, daß er
so gerne hilft ϕ | 10) Daß die Stadt Gottes fein
lustig bleibe. | 11) Wünschet Jerusalem Glück ϕ
| 12) Erhalt uns Frieden gnädiglich ϕ | 13) Daß
in unserm Lande Ehre wohne ϕ | [by writer 2:]
14) Wir preisen dich
❶ score: 8f.; 17 x 23 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 1. Moderato lebhaft, B-Dur, 3/2
1.1.2 S 1 coro. Moderato lebhaft, B-Dur, 3/2 -
Lobe den Herrn meine Seele
1.2.1 S 1 coro. No 2. Munter, c; Eb, c/ - Herr
Gott barmherzig und gnädig
1.3.1 vl 1. No 3. Moderato, D-Dur, 3/4
1.3.2 S 1 coro. Moderato, D-Dur, 3/4 - Ehre sei
Gott in der Höhe
1.4.1 vl 1. No 4. Munterer, B-Dur, c/; 3/2
1.4.2 S 1 coro. Munterer, B-Dur, c/; 3/2 -
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Gelobet sei der Herr denn er hat erhöret
1.5.1 vl 1. No 5. Andante, B-Dur, 3/4
1.5.2 S 1 coro. Andante, B-Dur, 3/4 - Unser Herz
freuet sich
1.6.1 S 1 coro. No 6., B-Dur, c/ - Aus dem Munde
der jungen Kinder
1.7.1 S 1 coro. No 7., B-Dur, c/ - Herr unser
Hort unser Fels unsre Burg
1.8.1 S 1 coro. No 8., B-Dur, c/ - Da schauen sie
die Werke des Herrn
1.9.1 cemb. No 10., Es-Dur, c/
1.9.2 S 1 coro, Es-Dur, c/ - Daß die Stadt Gottes
fein lustig bleibe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 21.03.1763 Herrnhut
Kopftitel: “ [rechts, Schreiber 1:] Zum Friedens-
fest in H[errn]hut d. 21. Mart. 1763.“.
No.6 - 8 und 10 liegen nur als Klavierauszug
vor; Chorbesetzung dieser Sätze geht aus den
Eintragungen in GellerH n.d. hervor.
Die vorliegenden Chöre haben auf dem Titelblatt
die no.1 - 3, 5 und 9, sowie 6 - 8 und 10.
Die no.2 ist eine Übernahme aus der Musik zum
17.8.1762 „Siehe alle meine Seelen sind mein“
(siehe D HER Mus.A 11:22).
Zwischen no.3 und no.4 (Numerierung Partitur)
ist von 2. Hand die Anmerkung notiert: „No
4. Choral: Du Friedefürst, H. J. C. ϕ.“; die
folgenden no. je um eine Stelle aufwärts verän-
dert (in der Titelaufnahme ist die ursprüngliche
Numerierung wiedergegeben).
Texte: Psalm 103, 2 (no.1); Psalm 86, 15; 2.
Mose 34, 7; 2. Chronik 6, 30 und andere (no.2);
Lukas 2, 14 (no.3); Psalm 28, 6-7; Psalm 118,
24 und andere (no.4); Psalm 13, 6; Jesaja 63,
1; Psalm 68, 20 und Reimdichtung (no.5); nach
Psalm 144, 1-2 undandere (no.7); Psalm 46, 9-11
(no.8); Psalm 46, 5-6 (no.10).
Die Partitur von Schreiber 1, die Fortsetzung
als Klavierauszug von Schreiber 2; Schreiber
3 (Titel) identisch mit dem der Handschrift D
HER Mus.A 16:104.
Auf dem Titelblatt von Geller die Angabe
„Niesky“.
Format des Titelblattes: 22,5 x 16 cm.
GellerH n.d., L 26, H 33, E 8, G 6, U 18, A 47,




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3407
Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]




1.1.1 org. Lebhaft, B-Dur, 3/2
1.1.2 S 1, B-Dur, 3/2 - Lobe den Herrn meine
Seele
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org
No.1 der Musik zum 21.3.1763.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
16:103.








Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts
Coro, strings, bc
[without title]
❶ 7 parts: Coro: S 1, 2, B, vl 1, 2, vla, vlc (f.2r,
2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift
Remark: T and bc missing
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Ehre sei Gott in der
Höhe
Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
bc
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Text: Lukas 2, 14.
Der Chorsatz, eigentlich eine Komposition
Grimms (vergleiche die Cantate „Christnachts-
Freude“ in D HER Mus.A 7:1 und öfter), wurde
von Gregor wahrscheinlich mehrfach überarbei-
tet. Die vorliegende Fassung ist als No. 3 in seine
Musik zum Friedensfest eingegangen (vergleiche





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3409
Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts
Coro, strings, org
[caption title, right side:] di Gregor. | [center:]
Ehre sey Gott ϕϕ.
❶ 1 part: org (p.25-26)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Ehre sei Gott in der Höhe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org
Perf.: ..1763
No.3 der Musik zum Friedensfest 1763.
Text: Lukas 2, 14.
2-systemig notiert; textiert.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3410
Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts
Coro, strings
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc
(p.17, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 16)
Abschrift
1.1.1 vl 1. No 7. Moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Ehre sei Gott in der
Höhe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc
No.3 der Musik zum Friedensfest 1763.
Autor ermittelt nach D HER Mus.A 16:103.
Eine org-Stimme zu dem vorliegenden Satz








Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 9 parts: S 1 (3x), S 2 (4x), A, B (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Moderato, D-Dur, 3/4 - Ehre sei Gott
in der Höhe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Lukas 2, 14.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
27:1; die im Titel erwähnte org-Stimme (siehe
Haupttitel) ist nicht erhalten.
Der Chorsatz, eigentlich eine Komposition
Grimms (vergleiche die Cantate „Christnachts-
Freude“ in D HER Mus.A 7:1 und öfter), wurde
von Gregor wahrscheinlich mehrfach überar-
beitet. Die vorliegende Fassung ist als no. 3 in
seine Musik zum Friedensfest 1763 eingegangen





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3412
Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts
Coro, strings, org
[at head:] Daß die Stadt Gottes fein lustig bleibe,
mit ihren Brünl.
❶ 1 part: org with text (p.49-50)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 org. Largo, Es-Dur, c/
1.1.2, Es-Dur, c/ - [Daß die Stadt Gottes fein
lustig bleibe]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, org
Text: Psalm 46, 5.6.
No.10 der Musik zum 21.3.1763.
org-Stimme nicht textiert.
Der Schreiber dieses Satzes ist nicht ermittelt.
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Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
215:12; die komplette Musik zum 21.3.1763








Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts
Coro, strings, cemb
[at head:] Zur Christ Nacht
❶ 1 part: S 1 coro (f.7r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. No 1. Moderato, D-Dur, 3/4 -
Ehre sei Gott in der Höhe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, cemb
Text: Lukas 2, 14.
No.3 aus der Musik zum Friedensfest 1763.
Der vorliegende Satz geht auf eine Komposition
von J. D. Grimm zurück.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3414
Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts
Coro, strings, bc
[S 2, at head right:] Zum Friedens Dank F[est].
ϕ.
Other: Christoph, Thuiska (19.sc)
❶ 3 parts: Coro: S 1, 2, B (2, 2, 2f.); 23,5 x 18
cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Davidson, George Justus
Remark: other parts missing
❷ 7 parts: No.1, 4: S 1 coro, No.1: B coro, No.1:
vl 1, 2, vla, vlc, No.1: org with text (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1790-1810
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. No 1. Munter, c; Eb, c/ - Herr
Gott barmherzig und gnädig
1.2.1 S 1 coro. No 2., B-Dur, c/; 3/2 - Gelobet
sei der Herr denn er hat erhöret
1.3.1 S 1 coro. No 3. Andante, B-Dur, 3/4 -
Unser Herz freuet sich
1.4.1 S 1 coro. No 4., Es-Dur, c/ - Daß die Stadt
Gottes fein lustig bleibe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, bc
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
No.2, 4, 5, 10 aus der Musik zum Friedensfest
21.3.1763.
Texte: Psalm 86, 15; 2. Mose 34, 7; 2. Chronik 6,
30 und andere (No.1); Psalm 28, 6-7; Psalm 118,
24 und andere (No.2); Psalm 13, 6; Jesaja 63, 1;
Psalm 68, 20 und Reimdichtung (No.3); Psalm
46, 5-6 (No.4).
Nach No.1 und 2 wird auf Choräle verwiesen, die
nicht ausnotiert sind.
Beiliegend jüngere Stimmen zu No.1: Chorstim-
men für eine Männerchorfassung (14 Stimmen: T
1, 2, B 1, 2; 19.3t und 20.1t); Chorstimmen für
eine Fassung für gemischten Chor (14 Stimmen:
S, A, T; 19.3d und 20.1t); Chorstimmen für eine
Frauenchor-Fassung (4 Stimmen: S 2, A: 19.2d);
unter den Stimmen für gemischten Chor und
Frauenchor finden sich von Thuiska Christoph
geschriebene Stimmen.
Die vollständige Musik zum 21.3.1763 überliefert








Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: Coro: S 1 (2x), S 2, A, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org with text (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, f.2v,
2v, 2v, 2v, f.1r-1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, 3/4
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Ehre sei Gott in der
Höhe
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Text: Lukas 2, 14.
Der Chorsatz, eigentlich eine Komposition
Grimms (vergleiche die Cantate „Christnachts-
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Freude“ in D HER Mus.A 7:1 und öfter), wurde
von Gregor wahrscheinlich mehrfach überar-
beitet. Die vorliegende Fassung ist als no. 3 in
seine Musik zum Friedensfest 1763 eingegangen





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3416
Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 235. | Unser
Herz freuet sich daß Er so gern ϕ | Orgel im
breiten Buch. | Gregor
❶ 8 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1,




1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, B-Dur, 3/4 - Unser Herz freuet sich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
No.5 aus der Musik zum Friedensfest 21.3.1763
(vergleiche D HER Mus.A 16:103).
Der im Titel genannte org-Sammelband ist nicht
erhalten.
Formate der Stimmen: 20,5 bis 22,5 x 16,5 bis
17,5 cm.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3417
Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts. Arr
pf
[at head left:] zum 21ten Merz 1763.
❶ short score: p.80-82
Abschrift
1.1.1 pf. Mäßig lebhaft, B-Dur, 3/4
1.1.2, B-Dur, 3/4 - Lobe den Herrn meine Seele
pf (orch)
No. 1 aus der Musik zum 21.3.1763; original im
3/2-Takt (vergleiche die Partitur der vollständig




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3418
Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts. Arr
S (2), cemb
[at head:] Gelobet sey der Herr ϕϕ.
❶ short score: p.92-94; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Munterer, B-Dur, c/; 3/2
1.1.2 S 1, B-Dur, c/; 3/2 - Gelobet sei der Herr
denn er hat erhöret
S (2), strings (cemb), cemb
No.4 aus der Musik zum Friedensfest den
21.3.1763.
Texte: Psalm 13, 6, Jesaja 63, 1, Psalm 68, 20
und Reimdichtung.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 1- bis 2-stimmig, im unteren
1-stimmig); ein Mittelteil ist überschrieben
„Duo“.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3419
Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts. Arr
S (2), cemb
[at head:] Herr, Herr Gott ϕ [right side:] di
Gregor.
❶ short score: p.142; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S 1. Grave, c-Moll, c/ - Herr Gott barm-
herzig und gnädig
S (2), cemb (strings)
No.2 aus der Musik zum Friedensfest den
21.3.1763.
Texte: Psalm 86, 15, 2. Mose 34, 7, 2. Chronik
30 und andere.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig).
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Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3420
Lobe den Herrn meine Seele. Excerpts. Arr
cemb
[at head right:] Christian Gregor in Herrnhut.
1762.
❶ short score: f.21v-22r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)




Texte: Psalm 86, 15; 2. Mose 34, 7; 2. Chronik 6,
30 und andere.
Vergleiche D HER Mus.A 16:103.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3421
Lobet ihr Knechte des Herrn
Coro, strings, org
[cover title:] Psalm | am 2ten Gemein=Tage | d
19 Febr. 1759.
❶ 9 parts: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org with
text (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4f.); 34 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 S 1, A-Dur, 3/2 - Lobet ihr Knechte des
Herrn
1.2.1 S 1, A-Dur, c/ - Lobet ihr Knechte des
Herrn die ihr stehet im Hause des Herrn
1.3.1 S 1, 3/2; c/; 3/2 - Machet die Tore weit
1.4.1 S 1, D-Dur, c/ - Singet umeinander dem
Herrn
1.5.1 S 1, A-Dur, 3/2 - Lobet den Herrn denn
unsern Gott loben
1.6.1 S 1, A-Dur, c/ - Machet euch um Zion und
umfahet es
1.7.1 S 1, A; a, c/ - Wir segnen euch die ihr vom
Hause des Herrn seid
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Collegium musicum, Niesky
Perf.: 19.02.1759
Texte: Psalm 113, 1; Psalm 118, 24. 27; Psalm
95, 1.2; Psalm 100, 4 (1. Satz); Psalm 135, 1-3.
19.20; Psalm 148, 12. 13 (2. Satz); Psalm 24,
7-10 (3. Satz); Psalm 147, 7; Psalm 105, 5 u.a.
(4. Satz); Psalm 147, 1; Psalm 81, 2 u.a.; Psalm
149, 5 (5. Satz); Psalm 48, 13; Psalm 31, 25 (6.
Satz); Psalm 118, 26 u.a.; Psalm 115, 14 u.a. (7.
Satz).
Der 3. Satz mit einem 4-taktigen S-solo.
Bei GellerH n.d. registriert mit der Angabe:
„Gregor, 19. Febr. 1759“.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3422
Machet Bahn dem der sanft herfährt - A-Dur
V (X), orch, arp
[without title]
❶ 1 part: arp (f.30r)
Abschrift
1.1.1 arp, A-Dur, 3/4
1.1.2, A-Dur, 3/4 - [Machet Bahn dem der sanft
herfährt]
V (X), orch, arp
Perf.: 13.11.1765
Der Text „Machet Bahn dem, der sanft herfährt“
ist verzeichnet in GeislerG n.d. mit der Angabe:
„Gregor z. 13ten Nov 1765 in Herrnhut“; bei
GellerH n.d. ist das Notenincipit mit dem
Textanfang verzeichnet, jedoch der Autor nicht
genannt.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3423
Mein Herz dichtet ein feines Lied
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 1 part: bc (= org) (6f.); 22,5 x 17 cm
Abschrift 1750-1774
Remark: other parts missing
1.1.1 bc. [No] 1. Andante, C-Dur, c
1.1.2 S 1 coro. Andante, C-Dur, c - Mein Herz
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dichtet ein feines Lied
1.2.1 S 1 solo. [No] 2. Lebhaft, G-Dur, c - Lasset
uns dem Herrn singen
1.3.1 S 1 coro, C-Dur, c - Mein Herz ist bereit
1.4.1 S 1 coro. Munter, C-Dur, c - Ja singet alle
meine Glieder
1.5.1 S 1 coro. Moderato, C-Dur, c - Ich will dem
Herrn dem Herrn will ich spielen
1.6.1 S 1 coro, C-Dur, c - Mein Mund ist weit
aufgetan
1.7.1 S 1 coro, d-Moll, c - Herr wenn du auszogst
und einhergingst
1.8.1 S 1 coro. Andante, B-Dur, c - Und da du in
Gethsemane
1.9.1 S 1 coro. N[o] 3. Langsam, Es-Dur, c/ -
Fürwahr er trug unsre Krankheit
1.10.1 bc. [No 4]. Munterer, Es-Dur, c
1.10.2 S 1 coro. Munterer, Es-Dur, c - Da sind
wir worden vor seinen Augen
1.11.1 bc. N[o] 6. Noch etwas langsamer, a-Moll,
c
1.11.2 S 1 solo. Noch etwas langsamer, a-Moll, c
- Da nun alles vollendet war
1.12.1 S 1 coro. N[o] 7. Langsam, C-Dur, c - Ave
o du blaß und bleiche Gott- und Menschensohnes
Leiche
1.13.1 bc. N[o] 9. Langsam, h-Moll, 3/4
1.13.2 S 1 coro. Langsam, h-Moll, 3/4 - Nun ruht
er und erquickt sich
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, orch, org, bc:
org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Prov. Pers.: Geller, August Ferdinand
Perf.: 21.04.1764
Die einzelnen Sätze sind mit Autorangabe so-
wohl in GellerH n.d. als auch in anderen Quellen
erhalten. Über die Aufführung selbst gibt das
Herrnhuter Diarium Auskunft, das zugleich den
gesamten Text enthält.
No.2 (Incipit 1.2 bis 1.8) ist ein Chorstück mit
mehreren Abschnitten, die teilweise auch einzeln
in Herrnhuter Handschriften auftauchen und bei
GellerH n.d. zum Teil einzeln registriert sind.
Auf die fehlenden Sätze No.5 und 8 wird ver-
wiesen: No.5 „Unser Herr Jesus Christus“ (siehe
D HER Mus.A 16:302); No.8 „Darum daß seine
Seele gearbeitet hat“ (vermutlich ist die in
D HER Mus.E 68:5 vorhandene Komposition
gemeint).
Zu No.4 vergleiche auch die Musik zum 4.5.1761
(„Siehe alle Seelen sind mein“, D HER Mus.H
10:6), darin Satz 12 Duetto; der 1. Teil beider
Fassungen stimmt überein, mit dem Beginn des
anders lautenden Textes ändert sich auch die
Vertonung.
Auf f.1r oben von Geller die Angabe „Niesky“.
f.6v = leer.
GellerH n.d., M 20, L 5, M 24, H 64, F 28, D 21,
A 50, N 23
A/II: 220010519
D-HER Mus.A 16:120
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3424
Composer-Cross-Reference: Abel, Karl Friedrich
(1723-1787)
Mein Herz dichtet ein feines Lied
S (2), Coro, strings
[caption title:] Psalm zum großen Sabbath 1763.
in H[errn]huth. di Gregor.
❶ score: f2v-11r; 22 x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 S 1 coro. No 3. Munter, Bb; Eb, 3/2; c; 3/2;
c - Gelobet sei der Herr groß von Rat
1.2.1 S 1 coro. No 4. Langsam und sanft, Es-Dur,
c - Fürwahr er trug unsre Krankheit
1.3.1 vl 1. No 5 [Duetto]. Munter, Es-Dur, c
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1.3.2 S 1 solo. Munter, Es-Dur, c - Da sind wir
worden vor seinen Augen
1.4.1 S 1 solo. No 7 [Duetto con Coro]. Noch
langsamer, a-Moll, c - Und da alles vollendet war
1.5.1 vl 1. No 8 [Aria]. Andante con sordini,
Es-Dur, 2/4
1.5.2 S 1 solo. Andante con sordini, Es-Dur, 2/4
- Ich genieß’ und habe süße Ruh’ im Grabe;
Unbeschreiblich schöner blutiger Versöhner
1.6.1 vl 1. No 10. Langsam und sanft, h-Moll, 3/4
1.6.2 S 1 coro. Langsam und sanft, h-Moll, 3/4 -
Nun ruht er und erquickt sich
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, bc
Perf.: 02.04.1763 Herrnhut
Es wird auf die nicht notierten Sätze No.1, 2,
6 und 9 aus anderen Kompositionen verwiesen:
No.1 Mein Herz dichtet ein feines Lied „vide
Geislers Music vom 17t Apr. 1759“; No.2 Herr
ich will deinem Namen lobsingen (scheint nicht
erhalten zu sein); No.6 Wiederholts mit süßen
Tönen (= 4. Arietta aus der Passions-Music 1759
von Gregor; vergleiche D HER Mus.A 13:4);
No.9 Darum daß seine Seele gearbeitet hat „vide
Mädgenfest Music anno 1761.“ (vergleiche D
HER Mus.J 120:1).
Nach den meisten Sätzen (auch nach solchen,
auf die nur verwiesen wird) das Textincipit
eines Chorals angegeben (Ausführung durch die
Gemeinde).
Nach No.3 zwei Choralzeilen „Tausend tausend-
mal sei dir“ ausnotiert.
Der gesamte Text des „Psalms“ ist enthalten im
Gemeinhausdiarium Erste bis Zwanzigste Woche
1763, wo unter dem 2. April Nachricht von der
Herrnhuter Aufführung gegeben wird.
Der Sabbat-Psalm des folgenden Jahres 1764
(vergleiche D HER Mus.A 16:120) greift ver-
schiedentlich auf denjenigen von 1763 zurück, ist
mit diesem aber nicht identisch.
No.8 eventuell eine Bearbeitung aus einer Sinfo-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3425




❶ short score (organ score/incpl):
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Adagio, a-Moll, c/ - Und da alles
vollendet war
Coro B (X), orch
No.6 aus dem Psalm zum Großen Sabbat 1764.
Vorhanden nur 16 Takte (von 69 Takten);




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3426
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts -
C-Dur
Coro, strings, cemb
[at head:] Ave o, du blaß und bleiche ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.22v)
Abschrift
1.1.1 cemb, C-Dur, c
1.1.2 - Ave o du blaß und bleiche Gott- und
Menschensohnes Leiche
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
No.7 aus der Musik zum großen Sabbat 1764




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3427
Composer-Cross-Reference: Abel, Karl Friedrich
(1723-1787); Herbst, Johannes (1735-1812)




❶ 6 parts: S 1 solo, vl 1, 2, vla, bc (= b), org (=
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b.fig and short score) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 2r, 1v-2r)
Abschrift 1750-1799
Copyist: J. J. D. K.
1.1.1 vl 1. Andante con sordini, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S, 2/4 - Unbeschreiblich schöner blutiger
Versöhner
S, vl 1, vl 2, vla, org, bc
No.8 aus dem Psalm zum Großen Sabbat 1763.
Vollraths Autorangabe „Herbst“ beruht auf
einem Irrtum. GellerH n.d. gibt an: „Abel.
aus einer Sinfonie arr. von Gregor. 1763.“; die
komplette Musik zum großen Sabbath 1767
vorhanden in D HER Mus.A 16:120.
Weitere Quellen zur vorliegenden Aria (keine
mit „Herbst“ bezeichnet): D HER Mus.E 44:2;
Mus.B 131a:1.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3428
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S, Coro, orch
[cover title, by M. Mortimer:] Gelobet sey der
Herr, groß von Rath ϕϕ | Und da alles vollendet
war ϕϕ | Gregor
❶ 15 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, A coro,
B coro, vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, No 1: Coro: S 1,
2, A, B, No 1: org with text, No 2: org with text
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); Different
sizes
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro. [No 1]. Langsamer, Bb; Eb, 3/2;
c/; 3/2; c/ - Gelobet sei der Herr groß von Rat
1.2.1 vl 1. [No 2]. Noch langsamer, a-Moll, c/
1.2.2 S 1 solo, a-Moll, c/ - Und da alles vollendet
war
S, Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
No.3 and no.7 aus dem Psalm zum großen
Sabbat 1763; die komplette Musik zum großen
Sabbat 1763 überliefert in D HER Mus.A 16:7.
Die Stimmen sind vermutlich von einem Schrei-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3429
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, orch, org
[without title]
❶ 12 parts: S (2x), A (2x), T, B (2x), vl 1, 2,




1.1.1 S. Poco adagio, a-Moll, c/ - Und da alles
vollendet war; [Da nun alles vollendet war]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, fl, org
Auf den Streicherstimmen oben rechts Angabe
des Komponisten: „Gregor“.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3430
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, org
[without title]
❶ 1 part: org with text (p.17)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org with text. Langsam und sanft, Es-Dur,
c/ - Fürwahr er trug unsre Krankheit
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
No.3 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1764.
Der Satz laut Angabe in D HER Mus.C 115:1
für „Choro ohne Instrumente“.
Vokalstimmen vorhanden in D HER Mus.C
115:1; der komplette Psalm zum Großen Sabbat




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3431
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 1 part: org with text (p.9-13)
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Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Sanft e piano, h-Moll, 3/4
1.1.2, h-Moll, 3/4 - Nun ruht er und erquickt
sich
1.2.1 org with text. Lebhaft, G-Dur, c/ - Lasset
uns dem Herrn singen
1.3.1 org with text, C-Dur, c - Mein Herz ist
bereit
1.4.1 org with text. Munter, C-Dur, c - Ja singet
alle meine Glieder
1.5.1 org with text. Duo. Moderato, C-Dur, c/ -
Ich will dem Herrn dem Herrn will ich spielen
1.6.1 org with text. Tutti., F-Dur, c/ - Mein
Mund hat sich weit aufgetan
1.7.1 org with text, F-Dur, c - Herr wenn du
auszogst und einhergingst
1.8.1 org. Andante, B-Dur, c - [Und da du in
Gethsemane]
1.9.1 org. Adagio, a-Moll, c/
1.9.2, a-Moll, c/ - Und da alles vollendet war
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org
No.9, no.2 und no.6 aus dem Psalm zum Großen
Sabbat 1764.
Über dem Beginn jeweils das Textincipit angege-
ben: „Nun ruht Er u. erquickt sich.“; „Lasset uns
dem HE. singen ϕ“; „Und das [!] alles vollendet
war ϕ.“.
No.2 (Incipit 1.2 bis 1.8) ist ein Chorstück
mit mehreren Abschnitten, die teilweise auch
einzeln in Herrnhuter Handschriften auftauchen
(vergleiche auch die Anmerkung zum kompletten
Psalm in D HER Mus.A 16:120).





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3432
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 10 parts: S 1 solo, S 1 coro, S 2 solo and coro,
A solo and coro, B solo and coro, vl 1, 2, vla, b,
org with text (f.1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1v-2v)
Abschrift 1800-1833
❷ 2 parts: S 1 coro, A coro (1r, 1r)
Abschrift - 1825-1849
1.1.1 S 1 coro. Andante, d; Bb; g, c - Herr wenn
du auszogst und einhergingst
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org
No.2 (letzter Teil) aus dem Psalm zum Großen
Sabbat 1763.
Der komplette Psalm zum großen Sabbat 1763




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3433
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 1 part: S 1 (f.15-16r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. No 6. Langsam, a-Moll, c - Und
da alles vollendet war; [Da nun alles vollendet
war]
1.2.1 S 1 coro. No 9., h-Moll, 3/4 - Nun ruht er
und erquickt sich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org, bc: org
No.6 und 9 aus dem Psalm zum großen Sabbat
1763.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3434
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Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S (2), Coro, orch
[at head:] zur oster Music gehörig
❶ 1 part: S 1 coro (f.11v-14r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. No 1. Andante, C-Dur, c - Mein
Herz dichtet ein feines Lied
1.2.1 S 1 solo. No 2. Lebhaft, G-Dur, c - Lasset
uns dem Herrn singen
1.3.1 S 1 coro, C-Dur, c - Mein Herz ist bereit
1.4.1 S 1 coro. Munter, C-Dur, c - Ja singet alle
meine Glieder
1.5.1 S 1 coro. Moderato, C-Dur, c - Ich will dem
Herrn dem Herrn will ich spielen
1.6.1 S 1 coro, C-Dur, c - Mein Mund ist weit
aufgetan
1.7.1 S 1 coro, d-Moll, c - Herr wenn du auszogst
und einhergingst
1.8.1 S 1 solo. Andante, B-Dur, c - Und da du in
Gethsemane
1.9.1 S 1 coro. No 3. Langsam, Es-Dur, c/ -
Fürwahr er trug unsre Krankheit
1.10.1 S 1 coro. No 4. Munterer, Es-Dur, c - Da
sind wir worden vor seinen Augen
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org, bc: org
No.1, 2, 3 and 4 aus dem Psalm zum großen
Sabbat 1763.
No.2 (Incipit 1.2 bis 1.8) ist ein Chorstück mit
mehreren Abschnitten, die teilweise auch einzeln
in Herrnhuter Handschriften auftauchen.
Zu No.4 vergleiche auch die Musik zum 4.5.1761
(„Siehe alle Seelen sind mein“, D HER Mus.H
10:6), darin Satz 12 Duetto; der 1. Teil beider
Fassungen stimmt überein, mit dem Beginn des
anders lautenden Textes ändert sich auch die
Vertonung.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3435
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, strings, org
[caption title, right side:] di Gregor. | [center:]
Mein Herz dichtet ϕ.
❶ 1 part: org (p.12-13)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Andante, C-Dur, c/
1.1.2, C-Dur, c/ - Mein Herz dichtet ein feines
Lied
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
No.1 der Musik zum großen Sabbat 1764.
2-systemig notiert; Einsatz der Vokalstimme
durch Eintrag des Textincipits gekennzeichnet.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3436
Composer-Cross-Reference: Abel, Karl Friedrich
(1723-1787)
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S, strings
[without title]
❶ 5 parts: Solo: S 1, vl 1, 2, vla, b (f.2r, 2r, 2r,
2r, 2r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 S solo. [Aria]. Andante, Es-Dur, 2/4 -
Unbeschreiblich schöner blutiger Versöhner
S, vl 1, vl 2, vla, b
No.8 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1763.
Der „Psalm“ vollständig überliefert in D HER
Mus.A 16:7.
GellerH n.d. gibt an: „Abel. aus einer Sinfonie
arr. von Gregor. 1763.“; Vorlage unter den in
Herrnhut vorhandenen Sinfonien „op. 8“ nicht
aufgefunden und bisher noch nicht ermittelt. Der
Bearbeiter gilt vorläufig als Autor.




RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-HER
In Coll. 9466
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3437
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, orch, cemb
[at head:] Mein Herz ist bereit ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.26v-27r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, C-Dur, c - Mein Herz ist
bereit
Coro S (2), Coro A, Coro B, orch, cemb
Text: Psalm 57, 8 und Reimdichtung.
Aus der No.2 der Musik zum 21.4.1764 (verglei-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3438
Composer-Cross-Reference: Abel, Karl Friedrich
(1723-1787)
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S, strings, org
[at head:] Unbeschreiblich schöner ϕ.
❶ 1 part: org (p.82-84)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Andante, Es-Dur, 2/4
1.1.2 - Unbeschreiblich schöner blutiger Versöh-
ner
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
No.8 des Psalm zum großen Sabbat 1763.
2-systemig notiert; untextiert.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.B
30:49.
GellerH n.d. gibt zu dem Text an: „Abel. aus
einer Sinfonie arr. von Gregor. 1763.“; die kom-
plette Musik zum großen Sabbat 1767 vorhanden
in D HER Mus.A 16:120.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3439
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, orch, org
[org:] Fürwahr, Er trug unsre Krankheit ϕ |
Gregor. | Organo.
❶ 2 parts: B (2x) (f.1r-1v, 1r-1v)
Abschrift 1800-1833
❷ 24 parts: S (10x), A (6x), T (4x), B (2x),
No.1: org with text (2x) (f.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1v-2v, 1r-2r)
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S. Langsam, F-Dur, c/ - Fürwahr er trug
unsre Krankheit
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch, org
No.3 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1764.
Der Satz laut Angabe in D HER Mus.C 115:1
für „Choro ohne Instrumente“.
Der komplette Psalm zum Großen Sabbat 1764




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3440
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S (2), Coro, strings
[without title]
❶ 9 parts: First set (by copyist 1): S 1 solo and
coro, S 2 coro, B coro, vl 1, 2, vla, b, Second
set (by Bücklé): A coro, Third set (by copyist
3): S 1 solo and coro (f.1r-2v, 1r-2v, 1r-2v, 1r-2r,
1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1v-2r, 1r-2v)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 S 1 solo. No 1. Lebhaft, G-Dur, c - Lasset
uns dem Herrn singen
1.2.1 S 1 coro, C-Dur, c - Mein Herz ist bereit
1.3.1 S 1 coro. Munter, C-Dur, c - Ja singet alle
meine Glieder
1.4.1 S 1 coro. Moderato, C-Dur, c - Ich will dem
Herrn dem Herrn will ich spielen
1.5.1 S 1 coro, C-Dur, c - Mein Mund ist weit
aufgetan
1.6.1 S 1 coro, d-Moll, c - Herr wenn du auszogst
und einhergingst
1.7.1 S 1 coro. Andante, B-Dur, c - Und da du in
Gethsemane
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1.8.1 vl 1. No 2. Langsamer, a-Moll, c
1.8.2 S 1 solo, a-Moll, c - Da nun alles vollendet
war
1.9.1 S 1 coro. No 3. Langsam, C-Dur, c - Ave o
du blaß und bleiche Gott- und Menschensohnes
Leiche
1.10.1 vl 1. No 4. Sanft e piano, h-Moll, 3/4
1.10.2 S 1 coro, h-Moll, 3/4 - Nun ruht er und
erquickt sich
1.11.1 S 1 coro. No 6. Langsam e piano, Es-Dur,
c - Fürwahr er trug unsre Krankheit
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, vlc (b)
No.2, 6, 7, 9 and 3 aus dem Psalm zum Großen
Sabbat 1764.
No.1 (Incipit 1.1 bis 1.7) ist ein Chorstück
mit mehreren Abschnitten, die teilweise auch
einzeln in Herrnhuter Handschriften auftauchen
(vergleiche auch die Anmerkung zum kompletten
Psalm in D HER Mus.A 16:120).
Der letzte Satz („Fürwahr er trug unsre Krank-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3441
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S (2), Coro, orch
[at head, by Jaeschke:] No 50 [right side, by M.
Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: cemb with text (p.112-114)
Abschrift
1.1.1 cemb. Noch langsamer, a-Moll, c/
1.1.2, a-Moll, c/ - Und da alles vollendet war
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „269“.
No.6 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1763.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3442
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 49. [right side:]
Gregor.
❶ 1 part: cemb with text (p.110-111)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro assai molto, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Nun ruht er und erquickt sich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
No.10 aus der Musik zum 2.4.1763.
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
16:7.
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3443
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 40. Mein Herz dichtet
ϕ. it: Wer Dank opfert ϕ [right side, by M.
Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: cemb (p.90-91)
Abschrift
1.1.1 cemb. Moderato, C-Dur, c/
1.1.2, C-Dur, c/ - [Mein Herz dichtet ein feines
Lied]; [Wer Dank opfert]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
No.1 der Musik zum großen Sabbat 1764; ohne
Textunterlegung; die komplette Musik zum
großen Sabbat 1764 überliefert in D HER Mus.A
16:120.
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „219“.








Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3444
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, strings, cemb
[at head, by Jaeschke:] No 29. Coro. [right side,
by M. Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: cemb with text (p.66-67)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Langsamer, Bb; Eb, 3/2;
c/; 3/2; c/ - Gelobet sei der Herr groß von Rat
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „214“.
Zu der cemb-Stimme gehörige Stimmen vorhan-
den in D HER Mus.K 216:13.
No.3 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1763;
die komplette Musik zum großen Sabbat 1763





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3445
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, org
[at head:] Fürwahr, Er trug ϕϕ
❶ 1 part: org with text (p.70-71)
Abschrift
1.1.1 org with text, Es-Dur, c/ - Fürwahr er trug
unsre Krankheit
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
No.3 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1764;
der komplette Psalm zum Großen Sabbat 1764
überliefert in D HER Mus.A 16:120.
Der Satz laut Angabe in D HER Mus.C 115:1




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3446
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S (2), Coro, orch
[at head:] Lasset uns dem Herren singen ϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.56v-60r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Lebhaft, G-Dur, c - Lasset
uns dem Herren singen; [Lasset uns dem Herrn
singen]
1.2.1 cemb with text, C-Dur, c - Mein Herz ist
bereit
1.3.1 cemb with text, C-Dur, c - Ja singet alle
meine Glieder
1.4.1 cemb with text. Moderato, C-Dur, c - Ich
will dem Herrn singen dem Herrn will ich singen
1.5.1 cemb with text, F-Dur, c - Mein Mund hat
sich weit aufgetan
1.6.1 cemb with text, d-Moll, c - Herr wenn du
auszogst und einhergingst
1.7.1 cemb with text. Andante, B-Dur, c - Und
da du in Gethsemane
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, cemb
No.2 (mehrteiliger Satz, dessen Teile ineinander
übergehen) aus dem Psalm zum großen Sabbat
1764.
Die komplette Musik zum 21.4.1764 überliefert




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3447
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro
[cover title, by Erxleben:] Chr. Gregor: „Fürwahr,
er | trug unsre Krankheit.“ | Partitur.
Other: Erxleben, Theodor Gottfried (1840-1913)
❶ score: 1f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1875-1899
1.1.1 S. Langsam und sanft, F-Dur, c - Fürwahr
er trug unsre Krankheit
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Musikalien-Leihanstalt, Niesky
Nr.3 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1764
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(komplett überliefert in D HER Mus.A 16:120).
A/II: 220019250
D-HER Mus.P 1:140
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3448
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, org
[cover title, 19.2d:] Nro. 362. | Fürwahr Er trug
unsre Krankheit ϕϕ | v. Gregor.
❶ 6 parts: S (4x), A, B (1, 2, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift 1800-1833
❷ 12 parts: S (6x), A (2x), T (2x), B, org with
text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different
sizes
Abschrift - 1850-1899
1.1.1 S. Langsam, Es-Dur, c - Fürwahr er trug
unsre Krankheit
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
No.3 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1764
(komplett überliefert in D HER Mus.A 16:120).
Stimmen in unterschiedlichen Formaten: 17 bis
28 x 16,5 bis 25,5 cm.
Auf den Stimmen des älteren Stimmenmaterials
zumeist noch eine Stimme zu (jeweils verschie-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3449
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 9 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
A coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text
(f.1r-1v, 1r, 1r, 1r, f.1v, 1v, 1v, 1v, f.1r-1v)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 solo. Lebhaft, G-Dur, c/ - Lasset uns
dem Herrn singen
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
No.2 (1. Teil) aus dem Psalm zum großen Sabbat
1764.
Vorliegend die ersten 54 Takte des mehrteiligen
Satzes No.2; die komplette Musik zum 21.4.1764




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3450
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S (2), Coro, orch
[caption title, by copyist 2:] Herr wenn du
auszogst ϕϕ. | Nun ruht Er, und erquickt sich
ϕϕ. | Fürwahr er trug unsre Krankheit ϕϕ |
Organo fol 112
❶ 19 parts: First set (by Bücklé and copyist
2): No.1 and 3: vl 1, 2, vla, vlc, Second set (by
copyist 2): No.1 and 2: S 1 coro, S 2 coro, No.1:
S 1 coro, S 2 coro, A coro, B coro, No.2, 3: S 1
solo and coro, S 2 solo and coro, A coro, B coro,
No.2: vl 1, 2, vla, b, Third set (by copyist 3):
No.3: S 1 coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
Remark: org missing
❷ 49 parts: No.1: Coro: S 1 (10x), S 2 (5x), A
(10x), T (3x), B (5x), No.1: org (2x), No.3: Coro:
S 1 (3x), S 2, A (6x), T, B (2x), No.3: fl (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1„ 1, 1,




1.1.1 S 1 coro. [No 1]. Langsam und sanft,
Es-Dur, c/ - Fürwahr er trug unsere Krankheit
1.2.1 S 1 coro. [No 2]. Moderato, d-Moll, c/ -
Herr wenn du auszogst und einhergingst
1.3.1 S 1 solo. Andante, B-Dur, c - Und da du in
Gethsemane
1.4.1 vl 1. [No 3]. Sanft piano, h-Moll, 3/4
1.4.2 S 1 coro, h-Moll, 3/4 - Nun ruht er und
erquickt sich
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
Prov: Collegium musicum, Gnadau
No.3, no.2 (zweiter Teil) und no.9 aus dem Psalm
zum Großen Sabbat 1763.
Streichersatz zum ersten Satz ist eine Übertra-
gung der Vokalstimmen.
Im älteren Stimmenmaterial sind die von Bücklé
geschriebenen Nos. die ältesten: 18.3t; die weite-
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ren Eintragungen und Stimmen von Schreiber 2
und 3 sind erst 19.1t hinzugefügt worden.
Die jüngeren Stimmen sind von mehreren Schrei-
bern geschrieben, darunter eine ganze Reihe
Stimmen von der Hand Thuiska Christophs.
Zu den jüngeren Stimmen sind 2 Umschlag-
doppelblätter mit Titel vorhanden (zu den
Sätzen No.1 und 3 getrennt); auf dem Umschlag
zu No.3 findet sich folgende Anmerkung: „Wo
möglich mit wirklichen Altstim̄en zu besetzen,
da der Alt für einen Tenoristen ziemlich hoch
und anstrengend ist. Eher kan̄ Sopr. II ohne
eigentliche Satzfehler von Tenorstim̄en eine
Octav tiefer gesungen werden, bewegt sich aber
dann stellenweise in unnatürlicher Tiefe, ist für
einen Tenor unbequem und klingt schlecht. -Die
Viol.stim̄en sind nur aus der Orgelst. arrangirt.
Nachträglich fanden sich die ursprünglichen in
No 7“.
Die alten Signaturen finden sich auf den ver-
schiedenen Titelblättern.
Die komplette Musik zum Psalm zum großen
Sabbat 21.4.1764 überliefert in D HER Mus.A
16:120.
Beiliegend Stimmen zu einem 3-stimmigen Satz
„O du an den ich glaube“ (Eb, c/) für S 1,
2, B und org; die Stimmen sind von Thuiska
Christoph geschrieben.
Olim: 36; 209; 210; 7
A/II: 220013322
D-HER Mus.C 215:10
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3451
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, strings, fl
[without title]
❶ 18 parts: S (8x), A (4x), T (4x), vl 1, 2 (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1r, 1r)
Abschrift 1850-1899
Copyist: Hellstroem, Georg Friedrich (1825-
1870p)
❷ 10 parts: B, vl 1, 2, vla, vlc, fl, By other
copyists: B (2x), fl (2x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1800-1849
1.1.1 vl 1. Moderato, h-Moll, 3/4
1.1.2 S, h-Moll, 3/4 - Nun ruht er und erquickt
sich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, fl




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3452
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, orch, org
[at head right:] Nun ruht Er ϕ v Gregor
❶ 1 part: org with text (f.2r-2v); 34,5 x 27,5 cm
Abschrift 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 org with text. Langsam und getragen,
h-Moll, 3/4 - Nun ruht er und erquickt sich
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Im Inhaltsverzeichnis der Sammlung folgende
Angabe: „14b. Organo. Nun ruht Er u. erquickt
sich. Gregor“; die in dem vorliegenden Dop-
pelblatt auf f.1r-2r enthaltene Komposition
Reissigers („Siehe da eine Hütte Gottes“ ) ist
nicht genannt (siehe Einzeltitel).
No.9 aus der Musik zum Großen Sabbat 1764;
vergleiche die vollständige Komposition in D
HER Mus.A 16:120 (mit Aufführungsdatum).
Besetzungsangaben ergänzt nach dem Stimmen-
material D HER Mus.C 115:1.
A/II: 220017803
D-HER Mus.C 393:1 (14b)
In Coll. 9524
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3453
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S, strings, org
[without title]
❶ 7 parts: S solo, vl 1 (2x), 2, vla, vlc, org with
text (f.1r, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S. Larghetto, Es-Dur, 2/4 - Unbeschreiblich
schöner blutiger Versöhner
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
No.8 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1763.
GellerH n.d. registriert den Satz mit der Angabe:
„Abel. aus einer Sinfonie arr. von Gregor. 1763.“;
die komplette Musik zum großen Sabbat 1767
vorhanden in D HER Mus.A 16:120.
GellerH n.d., V 4
A/II: 220014692
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D-HER Mus.E 44:2
In Coll. 9072
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3454
Composer-Cross-Reference: Abel, Karl Friedrich
(1723-1787)
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S, strings, org
[org, at head right:] Abel et Gregor
❶ 6 parts: S 1 solo, vl 1, 2, vla, vlc, org with text
(f.9r, f.10r, 10r, 10r, 10r, f.19v-20r)
Abschrift 1766-1799
1.1.1 vl 1. [No 12]. Andante, Es-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, Es-Dur, 2/4 - Unbeschreiblich
schöner blutiger Versöhner
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
In GellerH n.d. ist zu dem Satz notiert: „Abel.
aus einer Sinfonie arr. von Gregor. 1763.“
(vergleiche die Anmerkung zu D HER Mus.B
131:1a).
No.8 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1763;
die komplette Musik zum großen Sabbat 1763 ist
überliefert in D HER Mus.A 16:7.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3455
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, cemb
[at head:] Fürwahr, Er trug ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.63v-64r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Grave, F-Dur, c - Fürwahr
er trug unsre Krankheit
Coro S (2), Coro A, Coro B, cemb
No.3 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1764;
der komplette Psalm überliefert in D HER
Mus.A 16:120.
Der Satz laut Angabe in D HER Mus.C 115:1




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3456
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, org
[at head:] 11.) Fürwahr, Er trug unsre Krankheit
ϕ [right side:] Gregor.
❶ 1 part: org with text (p.18-19)
Abschrift
1.1.1 org with text. Langsam und sanft, F-Dur,
c - Fürwahr er trug unsre Krankheit
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
No.3 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1764.
Der Satz laut Angabe in D HER Mus.C 115:1
für „Choro ohne Instrumente“.
Vokalstimmen vorhanden in D HER Mus.C
115:1; der komplette Psalm zum Großen Sabbat




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3457
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 4 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
A coro, B coro (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 solo. Munterer, G-Dur, c/ - Lasset
uns dem Herren singen; [Lasset uns dem Herrn
singen]
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, org
No.2 (1. Teil) aus dem Psalm zum großen Sabbat
1764.
Vorliegend die ersten 54 Takte des mehrteiligen
Satzes No.2; die komplette Musik zum 21.4.1764
überliefert in D HER Mus.A 16:120.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3458
Composer-Cross-Reference: Graun, Carl Hein-
rich (1703c-1759)
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S (2), Coro, orch
[without title]
❶ 11 parts: S 1 solo and coro (3x), S 1 coro, S 2
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solo and coro (2x), A coro (2x), vl 1, 2, vla (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1, 1, 1f.)
Abschrift
Remark: B, b and org missing
1.1.1 S 1 coro. Andante, d; Bb, c/ - Herr wenn
du auszogst und einhergingst
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org
Letzter Teil der no.2 aus dem Psalm zum großen
Sabbat 1763; der komplette Psalm zum großen
Sabbat 1763 vorhanden in D HER Mus.A 16:120.
Zu der Zuschreibung an Graun siehe die Anmer-
kung zu D HER Mus.E 30:20.
Coro, Recitativo accompagnato für S 1, Duett
(Arioso) für S 1 und S 2.
Text: Richter 5, 4 (Coro); Reimdichtung (Soli).
Die im Titel erwähnte org-Stimme (siehe Haupt-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3459
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
Coro, strings, org
[without title]
❶ 11 parts: S 1 (4x), S 2 (2x), A (2x), vl 1, 2,
vla (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: B and b missing
1.1.1 S 1. Langsamer, Bb; Eb, 3/2; c/; 3/2; c/ -
Gelobet sei der Herr groß von Rat
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
No.3 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1763;
die komplette Musik zum großen Sabbat 1763
überliefert in D HER Mus.A 16:7.
Die im Titel genannte org-Stimme (siehe Haupt-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3460
Composer-Cross-Reference: Abel, Karl Friedrich
(1723-1787)
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S, strings, org
[at head:] Nro 2. [right side:] Abel et Gregor. |
[at center:] Unbeschreiblich schöner ϕ.
❶ 1 part: org with text (p.140)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Andante, Es-Dur, 2/4
1.1.2, Es-Dur, 2/4 - Unbeschreiblich schöner
blutiger Versöhner
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
No.8 aus den Psalm zum großen Sabbat 1763.
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
295:2 (No.12).
Der vorliegende Satz ist eventuell eine Bear-
beitung aus einer Sinfonie von Abel (vergleiche
Anmerkung zu D HER Mus.B 131a:1).
Die komplette Musik zum großen Sabbat 1763




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3461
Composer-Cross-Reference: Graun, Carl Hein-
rich (1703c-1759)
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts
S (2), Coro, orch
[without title]
Other: Lonas, Heinrich Theodor (1838-1903)
❶ 11 parts: Solo and coro: S 1 (2x), S 2 (2x),
Coro: S 1, A (3x), B (2x), org with text (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift 1800-1833
Remark: strings missing
1.1.1 S 1 coro. Andante, d-Moll, c/ - Herr wenn
du auszogst und einhergingst
S (2), Coro S (2), Coro A, Coro B, S (S 1), A (S
2), T (A), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Letzter Teil der no.2 aus dem Psalm zum großen
Sabbat 1763; der komplette Psalm zum großen
Sabbat 1763 vorhanden in D HER Mus.A 16:120.
Text: Richter 5, 4 (Coro); Reimdichtung (Soli).
Coro, Recitativo accompagnato für S 1, Duett
(Arioso) für S 1 und S 2.
Von Lonas wurden in den Vokalstimmen gering-
fügige Veränderungen vorgenommen für eine
Aufführung mit der Chorbesetzung S, A, T, B.
Der Name Graun taucht in Verbindung mit
dem vorliegenden Satz in den Titeln zu D HER
Mus.E 30:20 und Mus.K 216:13 auf; Geisler
vermerkt das Textincipit in GeislerG n.d. mit
der Angabe: „Gregor / aus dem Tod Jesu / von /
Carl Heinrich Graun / Capellmeister in Berlin“,
wobei fraglich ist, ob „Gregor“ und „Graun“ als
Autoren zweier verschiedener Kompositionen zu
verstehen sind (die Geisler als no. 5 und no.
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139 seiner Sammlung besaß), oder ob Gregor
als Bearbeiter Grauns gelten soll. In dem „Tod
Jesu“ ließ sich eine Vorlage für den zur Debatte
stehenden Satz nicht finden, und der Komponist
ist weiterhin in Gregor anzunehmen.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3462
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
- a-Moll
S, Coro, orch
[vl 1, at head:] Da nun Alles vollendet | Gregor.
❶ 11 parts: First set (by copyist 1 and 2): S solo,
Coro: S (5x), A (2x), B (3x) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1866-1899
❷ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1866-1899
❸ 3 parts: T coro (2x), org (f.1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 vl 1. Poco adagio, a-Moll, c
1.1.2 S solo, a-Moll, c - Da nun alles vollendet war
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Auch die Stimmen vl 2, vla, vlc und org mit
Kopftitel (ähnlich dem der vl-1-Stimme).
No.7 der Musik zum großen Sabbat 1764.
Im Original für 2 S, Streicher und org (vergleiche





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3463
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
- a-Moll
S, Coro, orch
[cover title:] Da nun Alles vollendet war etc. |
von Gregor.
❶ 25 parts: S solo and coro, Coro: S (7x), A (5x),
T (3x), B (4x), vl 1, 2, vla, vlc, org (= piano
score, by Geller) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 27 x 20,5 cm
Abschrift
Copyist: Geller, August Ferdinand
1.1.1 vl 1. Poco adagio, a-Moll, c
1.1.2 S solo, a-Moll, c - Da nun alles vollendet war
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Herrnhut
Text: Psalm 118, 26.
No.7 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1763.
Die Stimmen sind - bis auf die org-Stimme - von
einem nicht ermittelten Schreiber geschrieben.
Gesamtumfang des Satzes: 47 Takte (gegenüber
69 Takten der Originalfassung); im Original für
2 S, Streicher und org (vergleiche die komplette
Musik zum 2.4.1763 in D HER Mus.A 6:7).
Beiliegend Zettel mit Anmerkung Gellers: „Dieses
Stück, will der oft wechselnden Tempi wegen,
und auch sonst, trotz seiner scheinbaren Einfach-
heit, sehr gut geübt sein. Es sollte niemand bei
der Probe fehlen, namentlich die Solistin beim
Sopr., welche sonst das Stück total verhunzen
kann. Ist diese aber fest, und fängt bei der 3t
Zeile rein und präcis an, so macht das einen
unvergleichlichen Eindruck. - Statt der Flöte
nimmt man auf der Orgel beim Choral nur einen
lieblichen 4=Fuß und begleitemit 2 Stim̄en.
Späterhin beim Chor begleitet man nur mit
einem 8Fuß. Das Pedal nimmt auch da, wo der
Singbaß aushält, immer nur Viertel“.
Eine Abschrift der Anmerkung auf dem beilie-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3464
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
cemb
[at head:] Chor. [right side:] Gregor. | [left side:]
No 3.
❶ short score: p.6-7; 22,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1833
1.1.1 cemb with text. No 3. Langsam, Es-Dur, c/
- Fürwahr er trug unsre Krankheit
cemb
No.3 aus der Musik zum großen Sabbat 1764.
2-systemig notiert.
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Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3465
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
Coro, strings, cemb
[at head:] Mein Herz dichtet.
❶ 1 part: cemb with text (f.38r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, C-Dur, c - Mein Herz
dichtet ein feines Lied
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
No.1 der Musik zum großen Sabbat 1764; vor-
liegend eine Fassung ohne instrumental Vor-,
Zwischen- und Nachspiele.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3466
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
Coro, pf
[cover title, label:] Nun ruht Er ϕϕ. | Gregor.
❶ short score: 2f.
Abschrift 1866-1899
❷ 11 parts: By first hand: Coro: S (4x), A (2x),
T, B (3x), By second hand: Coro: S (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 (27) x 26,5 (18) cm
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 pf, a-Moll, 3/4; 3/2; 3/4
1.1.2 S coro, a-Moll, 3/4; 3/2; 3/4 - Nun ruht er
und erquickt sich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf (orch)
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 21.04.1764 Herrnhut
No.9 aus dem Psalm zum Großen Sabbat 1764.
Klavierauszug, f.1v oben rechts: „v. Chr. Gre-
gor.“.
Klavierauszug von Schreiber 1 kopiert; die beiden
Schreiber nicht ermittelt.
Format der von Schreiber 2 geschriebenen Stim-
me: 17 x 26,5 cm.
Die komplette Vertonung vorhanden unter D




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3467
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
cemb
[at head right:] von Christian Gregor 1764/ oder
[176]5
❶ short score: f.27v-28r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text. Langsam, Es-Dur, c/ -
Fürwahr er trug unsre Krankheit
cemb
No.3 aus der Musik zum großen Sabbat 1764.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3468




❶ short score: p.8-9; 20 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Vivace, C-Dur, c - Our
saviours birth and bitter passion; [Ja singet alle
meine Glieder]
V (X), cemb (orch)
Perf.: 21.04.1764




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3469
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
Coro, strings, org
[cover title, 19.2d:] Fürwahr, er trug unsre Kr. |
Gregor.
❶ 9 parts: S 1 (2x), B (2x), vl 1, 2, vla, b, b (=
org) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift
Copyist: Copyist A of Neudietendorf
Remark: other parts missing
❷ 2 parts: S 1 (2x) (1, 1f.); 21 (17) x 17,5 (22)
cm
Abschrift - 1833-1865
Remark: other parts missing
❸ 18 parts: S (5x), A (5x), T (4x), B (3x), org
with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1850-1899
Remark: other parts missing
1.1.1 S. Langsam, Es-Dur, c/ - Fürwahr er trug
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unsre Krankheit
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org
Prov: Brüdergemeine, Neudietendorf
No.3 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1764.
Der Satz im Original (laut Angabe in D HER
Mus.C 115:1) für „Choro ohne Instrumente“.
Der komplette Psalm zum Großen Sabbat 1764
überliefert in D HER Mus.A 16:120.
Olim: B I No.38
A/II: 220015028
D-HER Mus.G 116:1
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3470
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
S, Coro, orch
[cover title:] Da nun Alles vollendet war. |
Gregor. | 6 Soprano, eine Stim̄e mit Solo. | 4
Alto. | 2 Tenore. | 3 Basso. | Organo. | Viol.
Imo | Viol. IIdo | Viola | Violoncello.
Other: Geller, August Ferdinand
❶ 20 parts: S solo and coro (3x), S coro (3x), A
coro (4x), T coro (2x), B coro (3x), vl 1, 2, vla,
vlc, org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 17,5 (24) x 26,5 (19) cm
Abschrift 1850-1899
1.1.1 vl 1. Poco adagio, a-Moll, c
1.1.2 S 1 solo, a-Moll, c - Da nun alles vollendet
war; [Und da alles vollendet war]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Bearbeitung der no.6 aus dem Psalm zum
Großen Sabbat 1764.
Gesamtumfang des Satzes: 47 Takte (gegenüber
69 Takten der Originalfassung).
Die komplette Musik zum 21.4.1764 überliefert
in D HER Mus.A 16:120.
Beiliegend Zettel (Schreiber der Stimmen):
„Dieses Stück, will der oft wechselnden Tempi
wegen, und auch sonst, trotz seiner scheinba-
ren Einfachheit, sehr gut geübt sein. Es sollte
niemand bei der Probe fehlen, namentlich die
Solistin beim Sopran, welche sonst das Stück
total verhunzen kan̄. Ist diese aber fest, u. fängt
bei der 3ten Zeile rein und präcis an, so macht
das einen unvergleichlichen Eindruck. Statt der
Flöte nim̄t man auf der Orgel beim Choral
nur einen lieblichen 4 Fuß und begleitet mit 2
Stim̄en. Späterhin beim Chor begleitet man nur
mit einem 8 Fuß. Das Pedal nim̄t auch da, wo der





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3471
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
S, cemb
[at head:] Und da Du in Gethzemane [!] ϕ
❶ short score: p.76-77; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S. Andante, Bb; g, c - Und da du in
Gethsemane
S, cemb (orch)
No.2 (letzter Teil) aus der Musik zum Großen
Sabbat 1764.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel.
Vergleiche die vollständige Komposition in D




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3472
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
Coro, orch, org
[cover title:] B I No 27. | Nun ruht er u. erquickt
sich | Gregor?
Arranger: Barth, Heinrich (1836*)
❶ score: 2f.; 24 x 33 cm
Abschrift 1850-1899
❷ 29 parts: S 1 (7x), S 2 (3x), A (5x), T (4x), B
(4x), vl 1, 2, vla, b, fl, org with text (2 staves)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1„ 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1866-1899
1.1.1 fl. Moderato sempre piano, h-Moll, 3/4
1.1.2 S 1 coro, h-Moll, 3/4 - Nun ruht er und
erquickt sich
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, fl, org
Prov: Brüdergemeine, Niesky
No.9 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1763;
vollständig überliefert in D HER Mus.A 16:7.
Text: 2. Mose 34, 6 und aus Vers 7; aus 1. Könige
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8, 39; aus Psalm 40, 5.
Auf der org-Stimme oben rechts: „Nun ruht er ϕ
/ H. Barth“; der Name des Komponisten Barth
mit Rotstift durchgestrichen. Denkbar ist, daß
von Barth die vorliegende Bearbeitung stammt.
Auf der Partitur oben, von zweiter Hand: „Für
d. Gem[ein].-mus[ik] in Neudietendorf.“.
Olim: B I No 27
A/II: 220018553
D-HER Mus.G 443:1
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3473
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
cemb
[at head:] Duetto. von Christian Gregor in
Herrnhut 1765. | zum großen Sabbath den 29ten
März.
❶ short score: f.29v-30v; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text. Munter, Es-Dur, c - Da
sind wir worden vor seinen Augen
cemb
Perf.: 29.03.1765
No.4 der Musik zum großen Sabbat 1764.
Über dem Beginn vermerkt: „Mit Weglaßung des
Vorspiels“.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3474
Composer-Cross-Reference: Abel, Karl Friedrich
(1723-1787)
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
pf
[at head left:] Aus der Music vom 1763 d 2t
April. No 4
❶ short score: p.83-92
Abschrift
1.1.1 pf with text. Langsam und andächtig,
Es-Dur, c/ - Fürwahr er trug unsre Krankheit
1.2.1 pf. Adagio, a-Moll, c/
1.2.2, a-Moll, c/ - Und da alles vollendet war
1.3.1 pf. Andante, Es-Dur, 2/4
1.4.1 pf. Moderato, D-Dur, 3/4
1.5.1 pf, D-Dur, 3/4 - Nun ruht er und erquickt
sich
pf (orch)
No.4, 7, 8 (3-systemig notiert) und 10 aus dem
Psalm zum großen Sabbat 1763 (vergleiche die
vollständig besetzte Fassung: D HER Mus.A
16:7).
No.8 eventuell eine Bearbeitung aus einer Sinfo-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3475
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
Coro maschile, org
[cover title:] Männerchor: | „Fürwahr er trug
unsre Krankheit.“ | v. Gregor. | Orgelstim̄e in Es
dur. | [Orgelstimme in] f. dur. | Stimmen. | [at
bottom right:] Coll. mus. Sem.
❶ 10 parts: T 1, T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (2x),
org with text (3x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2f.);
Different sizes
Abschrift 1850-1899
1.1.1 T 1. Langsam, G-Dur, c/ - Fürwahr er trug
unsre Krankheit
Coro T (2), Coro B (2), org
Prov: Brüdergemeine, Gnadenfeld
No.3 aus dem Psalm zum großen Sabbat 1764;
der komplette Psalm überliefert in D HER
Mus.A 16:120.
Die Vokalstimmen sind in G dur notiert, die
org-Stimmen in Eb, F und G.
A/II: 220018163
D-HER Mus.L 406:1
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3476
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
cemb
[at head:] Über die Worte: Herr ich warte auf
dein Heil! von Christian Gregor in H[errn]hut z.
24. Dec. 1763.
❶ short score: f.22r; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1807-1811
Copyist: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
1.1.1 cemb with text. Langsam, C-Dur, c - Ave o
du blaß und bleiche Gott- und Menschensohnes
Leiche; Sei willkommen o mein Heil hosianna du
mein Teil
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cemb
Perf.: 24.12.1763
No.7 aus der Musik zum großen Sabbat 1764.
f.22r unten ein alternativer Text notiert.
Ohne instrumentale Einleitungstakte (vergleiche




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3477
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
Coro, cemb
[at head:] Nun ruht Er u. erquickt sich ϕ.
❶ short score: p.80-81; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Langsam, h-Moll, 3/4
1.1.2 V 1 coro, h-Moll, 3/4 - Nun ruht er und
erquickt sich
Coro T (4), Coro B (X), cemb (orch)
No.10 aus der Musik zum Großen Sabbat 1764.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System überwiegend 3-stimmig, im
unteren 1-stimmig).
Vergleiche die vollständige Komposition in D




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3478
Mein Herz dichtet ein feines Lied. Excerpts. Arr
S, cemb
[at head:] Und da alles vollendet war ϕ.
❶ short score: p.78-80; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Noch langsamer, a; G; a, c
1.1.2 S, a-Moll; G-Dur; a-Moll, c - Da nun alles
vollendet war
S, cemb (orch)
No.6 der Musik zum Großen Sabbat 1764.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel.
Vergleiche die vollständige Komposition in D




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3479
Mein Herz ist bereit
Coro, orch, org
[cover title:] Music | Zum 7. 7br [= Septembris]
1765. | No 1. Mein Herz ist bereit ϕ vide die
Singstim̄en gr. Sabb. 64. | No 2 Vor Ihm ist
Freude die Fülle ϕ vide die Singstim̄en 4 Maÿ
61. | No 3. H. H. G. barmherzig ϕ vide alle
Stim̄en 21 Merz 63. | No 4. Mein Freund der
weiß u. rothe ϕ in extenso allhier. | No 5. Lobe
den H. m. Seele ϕ alle Stim̄en vide 21 Merz 63.
| Trompet[en] u. Hörner | Viol: 1 et 2. | Viola |
Basso | u. Singstim̄en | Gregor
❶ 11 parts: First set (no 1, 2, 4): vl 1, 2, vla, b,
tr 1 (= cor 1), tr 2 (= cor 2), Second set (no 1):
org, Third set (no 4): S 1 coro, S 2 coro, B coro,
org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 (18) x 18
(24) cm
Autograph 1765
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. No 1. Lebhaft, B-Dur, c
1.1.2 - [Mein Herz ist bereit]
1.2.1 vl 1. No 2. Angenehm und nicht geschwinde,
F-Dur, c/
1.2.2 - [Vor ihm ist Freude die Fülle]
1.3.1 vl 1. No 4. Affetto, F-Dur, 2/4
1.3.2 S 1 coro. Affetto, F-Dur, 2/4 - Mein Freund
der weiß und rote
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, cor (2), tr (2),
org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 07.09.1765
Vermerk von Gregor auf der Rückseite der
Orgel-Stimme: „No 2. Vor dir ist Freude die
Fülle / vide Music 4 May 1761. / Aus G ins F
transponirt. / Choral. vide textbüchl. / No 3.
H. H. Gott barmherzig u. gnädig. / vide Music
17 Aug. 1762. / No 4. Mein Freund der weiß u.
rothe / vide Music zur Paßion / am Charfreyt:
1759. / die letzte Ariette: O du im Todes Staube
/ aus B. ins F transponirt hier / beyliegend. /
No 5. Lobe den H. m. Seele / vide Friedensfest
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Music. 1763“.
Vergleiche in D HER: zu No.1 Mus.A 27:14; zu
No.2 Mus.H 10:6; zu No.3 Mus.A 11:2; zu No.4
Mus.A 13:4 (Text „Da sind wir arm und blöde“
); zu No.5 Mus.A 16:103.
Nach jedem Satz das Textincipit eines Chorals
angegeben (Ausführung durch die Gemeinde).
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit Titel
vorhanden; auf dem Titelblatt ganz oben, halb





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3480
Mein Herz ist bereit. Arr - C-Dur
Coro, cemb
[at head right:] C. Gregor
❶ short score: f.8r; 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
1.1.1 V 1 coro. Munter, C-Dur, c - Mein Herz ist
bereit
Coro T (4), Coro B (X), cemb (orch)
Perf.: 07.09.1765
Vergleiche die Partitur (mit Aufführungsdatum)
D HER Mus.A 17:14 (dort vorliegend einen Ton




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3481
Mein Herz ist bereit. Excerpts
Coro, strings, brasses
[without title]
❶ 4 parts: S coro (4x) (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro, B-Dur, c/ - Mein Herz ist bereit
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), tr 1, 2 (cor 1, 2)
Text: Psalm 57, 8 und Reimdichtung.
No.1 aus der Musik zum 7.9.1765.
Besetzungsangaben nach D HER Mus.A 17:14;
vergleiche auch D HER Mus.A 12:39 (dort die




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3482
Mein Herz ist bereit. Excerpts
Coro, orch, org
[org, by copyist I of Ebersdorf:] Zum 7ten Sept:
1765. | Mein Freund der weiß u. rothe ϕ. | Canto
1mo. | Canto 2do. | Basso. | Violino Primo |
Violino Secondo. | Viola | et | Violoncello. et
Organo. | Hörner: 1 et 2. | di Gregor
❶ 8 parts: S 1 solo and coro, S 2 solo and coro,
B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (2 staves) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 23 x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Copyist 1 of Ebersdorf
Remark: cor 1, 2 missing
❷ 1 part: org (2 staves) (2f.)
Abschrift - 1800-1833
1.1.1 vl 1. Affettuoso, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, 2/4 - Mein Freund der
weiß und rote; O du im Todesstaube
Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cor (2),
org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
No.4 der Musik zum 7.9.1765.
Der jüngere Schreiber ist vermutlich auch ein
Ebersdorfer Schreiber.
Die 2. Textfassung „O du im Todesstaube“ ist
nur im S 2 zusätzlich unterlegt.
In der S-1-Stimme sind Aufführungshinweise
(„Duo“, „Tutti“ ) eingetragen.
Beiliegend jüngeres Umschlagdoppelblatt mit
Titel (19.2d).
Die komplette Musik zum 7.9.1765 überliefert in




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3483
Mein Herz ist bereit. Excerpts
Coro, orch, org
[without title]
❶ 12 parts: Coro: S 1 (2x), 2, A, B, vl 1, 2, vla,
b, cor 1, 2, org with text (f.2v and 1r, 1r-1v, 2v
and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and
1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r, 1r, 1v-2r)
Abschrift
Copyist: Menz, Georg Michael (1773-1830)
1.1.1 vl 1. Munter, B-Dur, c/
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1.1.2 S 1 coro. Allegro moderato, B-Dur, c/ -
Mein Herz ist bereit
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org
Text: Psalm 57, 8 und Reimdichtung.
No.1 aus der Musik zum 7.9.1765.
Die komplette Musik zum 7.9.1765 vorhanden in




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3484
Mein Herz ist bereit. Excerpts
Coro, strings, brasses
[at head right:] Zum 7t Sept 1765 di Gregor
❶ score: 2f.; 20,5 x 17 cm
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. Lebhaft, B-Dur, c/
1.1.2 S 1 coro, B-Dur, c/ - Mein Herz ist bereit
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), tr 1, 2 (cor 1, 2)
Perf.: 07.09.1765
Text: Psalm 57, 8 und Reimdichtung.
Ohne Besetzungsangaben in der Partitur.
No.1 von der Musik zum 7.9.1765; vergleiche D





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3485
Mein Herz ist bereit. Excerpts. Arr
Coro, orch
[without title]
❶ 2 parts: S 1 (2x) (f.1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Munter, B-Dur, c - Gott mein Herz ist
bereit
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), tr 1, 2 (cor 1, 2)
Prov: Schwesternhaus, Gnadenfrei
Text: Psalm 57, 8 und Reimdichtung.
No.1 von der Musik zum 7.9.1765; die halbe
Note zum Textwort „Gott“ ist nachträglich ein-
gefügt; gegenüber dem Original („Mein Herz ist
bereit“ ) fehlen am Ende 3 Takte instrumentales
Nachspiel.
Besetzungsangaben nach D HER Mus.A 17:14;
vergleiche auch D HER Mus.A 12:39 (dort die




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3486
Mein Herz ist bereit. Excerpts. Arr
cemb
[without title]
❶ short score (piano score): p.150-151
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Munter, C-Dur, c/ - Mein
Herz ist bereit
cemb (orch)
Aus der No.2 (Takt 14 ff bis zum „Moderato“
) der Musik zum 21.4.1764 (vergleiche D HER
Mus.A 16:120).








Mein Volk denke doch der Umstände - G-Dur
V (2), Coro, orch
[without title]
❶ 8 parts: S 1 solo and coro, S 2 coro, B solo and
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (f.1r, 1r, 1r, 2v, 2v, 2v,
2v, 1v-2r)
Abschrift 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 1. Moderato, G-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, c - Mein Volk denke doch
der Umstände
S, B, Coro S (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl
(2), org
Text nach Micha 6, 5 und frei.
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In Coll. 9644
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3488
Meine Seele erhebet den Herrn - C-Dur
Coro (2), orch, arp
[cover title:] Meine Seele erhebet den HErrn ϕ.
in 2 Chören | die [!] Gregor.
❶ 20 parts: Coro 1: S 1, 2, A, B, Coro 1: vl 1, 2,
vla, vlc, Coro 2: S 1, 2, A, B, Coro 2: vl 1, 2, vla,
vlc, Coro 2: arp, tr 1, 2, org with text (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2f.); 21,5 x
17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Weber, Johann Gottfried (1739-1797)
1.1.1 vl 1, C-Dur, c
1.1.2 S 1 coro 1, C-Dur, c - Meine Seele erhebet
den Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), tr (2),
org, arp
Prov. Pers.: Weber, Johann Gottfried (1739-
1797)
Perf.: 25.03.1764
Einige Texte in den Vokalstimmen von einem
zweiten Schreiber eingetragen.
Zu den Stimmen Umschlagdoppelblatt mit Titel
vorhanden.
Laut GellerH n.d. zum 25.3.1764 komponiert.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3489
Meine Seele erhebet den Herrn. Arr - C-Dur
S, cemb
[without title]
❶ short score: p.15; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 S solo, C-Dur, c - Meine Seele erhebet den
Herrn
S, cemb (orch)
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel.
Ohne die im Original vorhandenen 10 1/2 Ein-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3490
Meine Seele erhebet den Herrn. Arr - C-Dur
Coro (2), orch, cemb
[at head:] Meine Seele erhebet den Herrn ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.27v-28r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, C-Dur, c - Meine Seele
erhebet den Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, Coro S (2), Coro A,
Coro B, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), vlc (2), tr (2),
cemb
Perf.: 25.03.1764
Originale Fassung in D HER Mus.A 15:28; in
der vorliegenden Fassung ohne instrumentale
Einleitung und zu Beginn um 1 Takt gekürzt.
Laut GellerH n.d. zum 25.3.1764 komponiert.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3491
Meine Seele erhebet den Herrn. Arr - C-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] No 234. | Meine
Seele erhebet den Herrn ϕϕ | Orgel im breiten
Buch | Gregor
❶ 7 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc, By 2nd hand:
A (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: B and org missing
1.1.1 S 1. Grave, C-Dur, c - Meine Seele erhebet
den Herrn
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
Ohne die im Original für Doppelchor vorhande-
nen 10 1/2 Einleitungstakte (vergleiche D HER
Mus.A 15:28).
Der im Titel genannte org-Sammelband ist nicht
erhalten.
Formate der Stimmen: 20 bis 21,5 x 16 bis 18
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Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3492
Meine Seele erhebet den Herrn. Arr - C-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 10 parts: S 1 coro (2x), S 2 coro, A coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org with text (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.2v, 2v, 2v, 2v, f.1v-2r)
Abschrift 1800-1833
1.1.1 S 1 coro. Grave, C-Dur, c - Meine Seele
erhebet den Herrn; [Meine Seele erhebt den
Herrn]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Ohne die im Original für Doppelchor vorhande-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3493
Meine Seele erhebt den Herrn. Arr - F-Dur
Coro (2)
[at head:] Choro. Meine Seele erhebe [!] den
HErrn ϕ.
❶ short score: p.62-68; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 V 1 coro, F-Dur, c/; 3/2 - Meine Seele
erhebt den Herrn
Coro B (X), Coro B (X)
4-systemig notiert: 2 x Sopran- und Baßschlüssel
(in jedem System 1-stimmig, die oberen beiden




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3494
Nun ruhe wohl in seinen Liebesarmen - G-Dur
Coro, strings, org
[without title]
❶ 6 parts: S 1, 2, A and B, vla, b, org with text
(f.1v, 1v, 1r and 1v, 1r, 1r, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Langsam, G-Dur, c; 3/4 - Nun ruhe
wohl in seinen Liebesarmen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Gesamtumfang: 10 Takte; mit 3 Textstrophen.
A- und B-Stimme sind zu einem Blatt zusam-
mengeklebt (f.1r = A, f.1v = B).
Ein vollständiges Exemplar ist nicht überliefert;
org-Stimme vorhanden im org-Sammelband D




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3495
O angenehme Augenblicke
S (2), strings, org
[parts, at head right:] Zum 4ten May 1766. | di
Gregor.
❶ 6 parts: Solo: S 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc (2, 2, 2,
2, 2, 2f.); 23 x 17,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Copyist 1 of Ebersdorf
Remark: org missing
1.1.1 vl 1. Angenehm und etwas lebhaft, F-Dur,
2/4
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, 2/4 - O angenehme
Augenblicke
1.2.1 vl 1. Affettuoso, G-Dur, 3/4
1.2.2 S 2 solo, G-Dur, 3/4 - Gott sei dir gnädig
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Perf.: 04.05.1766
Der 2. Satz mit 3 Textstrophen für S 2, während
S 1 sich auf die 1. Textzeile „Gott sei dir gnädig“
beschränkt.
Beiliegend jüngeres Umschlagdoppelblatt
(19.me): „Zum 4t Maÿ 1766. / Gott sei dir
gnädig ϕϕ. / O angenehme Augenblicke ϕ. / 4
Voci 4 Strom: / Organo di Gregor.“.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3496
O angenehme Augenblicke. Excerpts
S (2), strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] O angenehme
Augenblicke ϕ Duetto | Gregor | Orgel im breiten
Buch
❶ 1 part: S 1 (1f.); 23 x 18,5 cm
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Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827)
Remark: other parts missing
❷ 1 part: S 2 (1f.); 23 x 18,5 cm
Abschrift - 1800-1833
Copyist: Mortimer, Mariane
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. Angenehm und etwas lebhaft, F-Dur,
2/4 - O angenehme Augenblicke
S (2), vl 1, vl 2, vla, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
No.1 aus der Musik zum 4.5.1766; vergleiche D
HER Mus.B 217:14 (dort die komplette Musik
zum 4.5.1766).
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.E
30:27.
In den Stimmen sind zu Beginn vermutlich
versehentlich nur 11 Pausentakte eingetragen
(korrekt: 12 Takte Pause).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3497
O angenehme Augenblicke. Excerpts
S (2), strings, arp
[at head:] O angenehme Augenblicke ϕ.
❶ 1 part: arp (f.7v-8v)
Abschrift
1.1.1 arp, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - [O angenehme Augenblicke]
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, arp
No.1 aus der Musik zum 4.5.1766; vergleiche D
HER Mus.B 217:14 (dort die komplette Musik
zum 4.5.1766).





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3498
O angenehme Augenblicke. Excerpts
S (2), strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] O angenehme
Augenblicke ϕϕ | Duo Gregor
❶ 7 parts: First set (by Jaeschke): S 1 solo, S 2
solo, vl 1, 2, vla, vlc, Second set (by Mortimer):
org with text (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1800-1833
Copyist: Jaeschke, Christian David (1755-1827);
Mortimer, Mariane
1.1.1 vl 1. Angenehm und etwas lebhaft, F-Dur,
2/4
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, 2/4 - O angenehme
Augenblicke
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Brüdergemeine, Kleinwelka
No.1 aus der Musik zum 4.5.1766.
Formate der Stimmen: 21,5 bis 24 x 17 bis 18,5
cm.
Vergleiche D HER Mus.B 217:14 (dort die




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3499
O angenehme Augenblicke. Excerpts
S (2), strings, org
[cover title, by M. Mortimer:] 2stim̄ig Gott sey
dir gnädig ϕϕ mit abwechselnden Choralen |
Orgel im breiten Buch. | Gregor.
❶ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 12,5 (22,5) x 17,5 (18)
cm
Abschrift 1800-1849





1.1.1 vl 1. Affettuoso, G-Dur, 3/4
1.1.2 S 1, G-Dur, 3/4 - Gott sei mir gnädig
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Prov: Schwesternhaus, Herrnhut
No.2 der Musik zu 4.5.1766 (komplett überliefert
in D HER Mus.B 217:14).
Die 1. Textzeile, von S 1 und S 2 gesungen, kehrt
mehrfach wieder; dazwischen geschaltet sind alle
weiteren Textzeilen, die S 1 zufallen (wohl auf
die Melodie eines Chorals; dieser jeweils in a).
In der S-1-Stimme sind die Zwischenabschnitte
(Choral) nicht textiert.
Die im Titel genannte org-Stimme ist nicht
erhalten.
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Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3500
O angenehme Augenblicke. Excerpts. Arr -
F-Dur
S (2), cemb
[at head:] O angenehme Augenblicke ϕϕ.
❶ short score: p.120-121; 32 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 cemb. Angenehm und etwas lebhaft, F-Dur,
2/4
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, 2/4 - O angenehme
Augenblicke
S (2), cemb (orch)
No.1 aus der Musik zum 4.5.1766.
2-systemig notiert: Sopran- und Baßschlüssel
(im oberen System 2-stimmig, im unteren 1-
stimmig).
Vergleiche D HER Mus.B 217:14 (dort die kom-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3501
O angenehme Augenblicke. Excerpts. Arr
pf
[at head left:] Zum 4ten May 1766.
❶ short score: p.141-143
Abschrift
1.1.1 pf. Angenehm und lebhaft, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - O angenehme Augenblicke
pf (orch)
No.1 aus der Musik zum 4.5.1766; vergleiche
die vollständig besetzte Fassung D HER Mus.B




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3502
O angenehme Augenblicke. Excerpts. Arr
cemb
[without title]
❶ short score (piano score): p.130-133
Abschrift
1.1.1 cemb. Angenehm und etwas lebhaft, F-Dur,
2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - O angenehme Augenblicke
cemb (orch)
Textierter Klavierauszug (2-systemig).
No.1 aus der Musik zum 4.5.1766; vergleiche D





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3503
O angenehme Tag und Stunden - F-Dur
S (2), strings, org
[at head right:] O angenehme Tag u Stunde[n] ϕ.
di Gregor
❶ 1 part: org with text (p.16)
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bücklé, Johann Jacob
1.1.1 org. Angenehm und lebhaft, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - O angenehme Tag und
Stunden
S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, org
Weitere Stimmen vorhanden in D HER Mus.C
215:17 (fehlen Streicher).
Laut GellerH n.d. zum 4.5.1766. Auch überliefert
in D HER Mus.C 215:17; jedoch nicht identisch
mit dem Duett aus der Musik zum 4.5.1766
(vergleiche D HER Mus.B 217:14).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3504
O angenehme Tag und Stunden - F-Dur
S (2), strings
[bc:] O angenehme Tag und u. Stunden | die man
in Jesu Näh’ verbringt | [...] | In Musik gesezt
von Gregor. | Canto 1. & 2do | Violino 1 & IIdo
| Viola | e | Basso.
Other: Geisler, Johann Christian (1729-1815)
❶ 4 parts: First set (by unknown hand): S 1
solo, S 2 solo, bc (2 staves), Second set (by
Bornmüller): S 1 solo (1, 1, 2, 1f.); 23,5 (24) x 18
cm
Abschrift 1766-1799
Copyist: Bornmüller, Johann Peter (18/19)
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Remark: strings missing
1.1.1 bc. Angenehm und etwas lebhaft, F-Dur,
2/4
1.1.2 S 1 solo, F-Dur, 2/4 - O angenehme Tag
und Stunden
S (2), vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Brüdergemeine, Gnadau
Perf.: 04.05.1766
Laut GellerH n.d. zum 4.5.1766. Auch überliefert
in D HER Mus.C 195:1 (p.16); jedoch nicht
identisch mit dem Duett aus der Musik zum
4.5.1766 (vergleiche D HER Mus.B 217:14).
Die von Bornmüller geschriebene S-1-Stimme
enthält weiterhin die fl-Stimme zu „Der Herr ist
mein Teil“ von Geisler (vergleiche D HER Mus.A
15:4).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3505
O daß ihm doch jedes mit fröhlichem Geiste. Arr
Coro, strings, cemb
[at head:] o daß Ihm doch jedes ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.29v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text. Etwas lebhaft, C-Dur, 6/8
- O daß ihm doch jedes mit fröhlichem Geiste
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
No.3 der Musik zum 17.8.1765; original in B dur,
die instrumentalen Vor- und Zwischenspiele sind
fortgelassen.





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3506
O wie selig seid ihr doch
Coro
[without title]
❶ 3 parts: A, T, B (1, 1, 1f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1833-1865
1.1.1 S, c/ - O wie selig seid ihr doch
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Brüdergemeine, Niesky
Choral im Satz von Gregor; Notenincipit Sopran
ergänzt nach GregorC 1784.
GregorC 1784, Art 30a
A/II: 220018503
D-HER Mus.H 197:5
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3507
O wie will ich noch reden - G-Dur
Coro, strings, org
[cover title, by Lonas (19.sc):] O ich [!] will noch
reden ϕϕ. | v. Ch. Gregor | fehlen die Geigen u.
Orgelstim̄e.
❶ 4 parts: Coro: S 1, 2, A, B (1, 1, 1, 1f.); 16 x
21 cm
Autograph? 1750-1799
Copyist: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. Gravitätisch, G-Dur, c/ - O wie
will ich noch reden
Coro S (2), Coro A, Coro B, strings (X), org
Text: Jesaja 38, 15 und Psalm 9, 3.
Nachweise für Gregors Autorschaft fehlen.
A/II: 220010566
D-HER Mus.A 17:16
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3508





❶ 5 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig) (f1v,
f1r, f1r, f1r, f1r); 31,5 x 20 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Grimm, Daniel Johann (1717-1760)
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, 2/4
1.1.2 S solo. Vivace, D-Dur, 2/4 - O Wunden ihr
seid doch ein unerschöpflich Meer
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Text: No.2191 aus der Zugabe I zum XII. Anhang
des Gesangbuches der Herrnhuter Brüdergemei-
ne, 1743.
Textdichter ermittelt bei Meyer-HickelZ 1981.
Vergleiche die autographe Partitur D HER
850







Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3509
O Wunden ihr seid doch ein unerschöpflich Meer
- D-Dur
S, strings, bc
[caption title:] Aus der ersten Zugabe No 2191.
di Gregor. Mense Jul. | 1748.
Text: Stach, Rosina
❶ score: 2f; 33 x 20,5 cm
Autograph 1748
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, 2/4
1.1.2 S solo. Vivace, D-Dur, 2/4 - O Wunden ihr
seid doch ein unerschöpflich Meer
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Text: No.2191 aus der Zugabe I zum XII. Anhang
des Gesangbuches der Herrnhuter Brüdergemei-
ne, 1743.
Textdichter ermittelt bei Meyer-HickelZ 1981.
Kompositionsautograph mit zahlreichen Korrek-
turen.
Vergleiche die Stimmen unter D HER Mus.A





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3510





❶ 5 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig) (f1r,
f1r, f1r, f1r, f1v); 33 x 21 cm
Autograph 1750-1799
1.1.1 vl 1. No 11. Vivace, D-Dur, 2/4
1.1.2 S solo. Vivace, D-Dur, 2/4 - Das ist der
Tag mein Heiland lebt; O Wunden ihr seid doch
ein unerschöpflich Meer
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Text: No.2191 aus der Zugabe I zum XII. Anhang
des Gesangbuches der Herrnhuter Brüdergemei-
ne, 1743.
Textdichter ermittelt bei Meyer-HickelZ 1981.







Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3511
O Wunden ihr seid doch ein unerschöpflich Meer.
Arr - D-Dur
other title: Das ist der Tag mein Heiland lebt
S, fl (2), cemb
[cemb, at head right:] di Gregor.
❶ 4 parts: S solo, fl 1 or cl 1, fl 2 or cl 2, cemb
(= short score) (1, 1, 1, 2f.); 35,5 (21,5) x 22
(18) cm
Abschrift 1779
Remark: other parts perhaps missing
1.1.1 cemb. Aria. Vivace, D-Dur, 2/4
1.1.2 S solo. Vivace, D-Dur, 2/4 - Das ist der
Tag mein Heiland lebt; [O Wunden ihr seid doch
ein unerschöpflich Meer]
S, fl (2), cl 1, 2 (fl 1, 2), cemb
Perf.: 08.04.1765
Über dem Beginn der S-Stimme rechts: „Ostern
1779.“.
Die S-Stimme im kleineren der angegebenen
Formate.
Vorliegend Neutextierung und Uminstrumentie-
rung der Arie; zur Originalfassung vergleiche: D
HER Mus.A 8:11a, Mus.A 8:11.
Die Stimmen cl 1 und cl 2 enthalten auf der
Rückseite zusätzlich die Partien (cl 1, 2) zu dem
Coro „Halt im Gedächtnis Jesum Christum“. Bei
GellerH n.d. als Komposition von Gregor zum
8.4.1765 ermittelt.
GellerH n.d., H 12
A/II: 220010363
D-HER Mus.A 11:24
Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3512
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Composer-Cross-Reference: Geisler, Johann
Christian (1729-1815)
Ob die Gottesharfen gleich noch nicht klingen
Coro, strings, bc
[without title]
❶ 8 parts: Coro: S 1, 2, A, B, vl 1, 2, vla, bc
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S 1 coro. Moderato, D-Dur, 2/4; 3/8 - Ob
die Gottesharfen gleich noch nicht klingen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, bc
Dieser Satz ist als 2. Abschnitt in den 1. Chor-
satz des Psalms zum Ehechorfest in Gnadenfrei
79.1765 eingefügt („Ich will vor dem Herrn
spielen“ ); eventuell von Gregor komponiert;





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3513
Opfer und Gaben hat Gott nicht gewollt - G-Dur
Coro, org
[score:] Partitur | eines textes [!] | Zum 25t Merz
1766. | ohne Instrumente | 4 Singstim̄en | mit
der Orgel | Gregor.
❶ score: 2f.
Autograph 1766
Copyist: Herbst, Johannes (1735-1812)
❷ 4 parts: By Herbst: S 1 coro, S 2 coro, A coro,
B coro (1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 18 cm
Autograph - 1766
1.1.1 S 1 coro. Etwas munter, G-Dur, 3/2 - Opfer
und Gaben hat Gott nicht gewollt
Coro S (2), Coro A, Coro B, org, bc: org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Perf.: 25.03.1766
Text: Hebräer 9, 5 und Kolosser 1, 20.
Auf dem Titelblatt (Partitur) ganz oben, halb
verlöscht, die alte Bleistift-Numerierung: „No
42“.
Auf den Stimmen oben rechts das Datum „Zum
25. Mart. 1766“ notiert.
Nach dem Satz das Textincipit eines Chorals




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3514
Pilger eure Streitermiene - c-Moll
S, strings, bc
[without title]
Text: Watteville, Johannes von
Other: Nitschmann, Rosina
❶ 5 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig)
(f.1v-2r, 1r and 2v, 1r and 2v, 1v and 2r, 1v and
2r); 31 x 20 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Grimm, Daniel Johann (1717-1760)
1.1.1 vl 1. Un poco lento, c-Moll, 3/4
1.1.2 S solo. Un poco lento, c-Moll, 3/4 - Pilger
eure Streitermiene
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Text: No.2192 aus der Zugabe I zum XII. Anhang
des Gesangbuches der Herrnhuter Brüdergemei-
ne, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 verfaßt von J. von
Wattewille am 27.2.1745 auf die Abreise von
Rosina Nitschmann nach Grönland.






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3515
Pilger eure Streitermiene - c-Moll
S, strings, bc
[without title]
Text: Watteville, Johannes von
Other: Nitschmann, Rosina
❶ 5 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig)
(f.2r-2v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r); 33 x 21 cm
Autograph 1740-1760
1.1.1 vl 1. No 8. Un poco lento, c-Moll, 3/4
1.1.2 S solo. Un poco lento, c-Moll, 3/4 - Pilger
eure Streitermiene
S, vl 1, vl 2, vla, bc
Text: No.2192 aus der Zugabe I zum XII. Anhang
des Gesangbuches der Herrnhuter Brüdergemei-
ne, 1743.
Text laut Meyer-HickelZ 1981 verfaßt von J. von
Wattewille am 27.2.1745 auf die Abreise von
Rosina Nitschmann nach Grönland.
Vergleiche D HER Mus.A 7:12.
852










[at head:] di Gregor
❶ 1 part: cemb (p.6)
Abschrift









V (X), Coro, orch
[without title]
❶ 1 part: org (6f.); 21 x 16,5 cm
Autograph 1750-1799
Remark: other parts missing
1.1.1 org. Chor., F-Dur, c/
1.2.1 org, B-Dur, 3/2
V (X), Coro B (X), orch, org
Wahrscheinlich eine Liebesmahl-Musik, beste-
hend aus rund 50 Abschnitten, wovon einige
zu Gruppen zusammenzufassen sind. Das Tex-
tincipit des 1. Satzes (auf die Melodie „Wie
schön leuchtet der Morgenstern“ ) ist nicht
angegeben; der 2. Satz ist mit „Das ist der Tag“
überschrieben.
Besetzung aus der org-Stimme nicht ersichtlich;
Mitwirkung der Gemeine (Choräle).
Die vorliegende org-Stimme ist vermutlich zu
Gregors eigenem Gebrauch notiert und daher
teilweise flüchtig, mit auf Incipits beschränkten
Texten etc.
f.1r oben Hinweis: „Nach der Partitur: Laßet
uns dem Herren singen: bis dahin: Sonne ihrer
Macht:“; Bedeutung nicht entschlüsselt.




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3518
Sehet welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget
- B-Dur
V (X), orch, org
[at head, by Jaeschke:] No 17 [right side, by M.
Mortimer:] Gregor.
❶ 1 part: org with text (p.28-29)
Abschrift
1.1.1 org. Moderato, B-Dur, 3/4
1.1.2 org with text, B-Dur, 3/4 - Sehet welch
eine Liebe hat uns der Vater erzeiget
V (X), orch, org
Über dem Beginn außerdem eine Zahl notiert,
die auf eine frühere Signaturenordnung der
Musikalien D HER Mus.K verweist: „280“.
In GellerH n.d. ist nur eine Fassung ohne instru-
mentales Vorspiel registriert (für 4 V und org
mit dem Datum 1.10.1764).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3519
Composer-Cross-Reference: Bach, Carl Philipp
Emanuel (1714-1788)
Sein Gemeinlein bist du da
other title: Versicherung der Gnade Gottes. Arr
Coro, strings, org
[score:] Partitur | u. Text | zur | Passions-Musik
| am Charfreytage | 1759. | Die Melodien finden
sich: | pag. 1. 4. 5. 12. 13. 22. 23. 27. 30. 35.
36. | Sub. No I. II. III. IV. V. VI. VII. | Gregor.
Text: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ score: 20f
Autograph 1759
❷ 2 parts: No.3: fl 1, 2 (1, 1f.); 23,5 x 18 cm
Autograph - 1759
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro. I., D-Dur, c/ - Sein Gemeinlein
bist du da
1.2.1 S 1 coro. II., G-Dur, 3/4 - Ach was wandelt
unsre Seelen
1.3.1 vl 1. III. Langsam und gravitätisch, F-Dur,
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2/4
1.3.2 S 1 coro. Langsam und gravitätisch, F-Dur,
2/4 - O Handlung voller Majestät; [So hoff’ ich
denn mit festem Mut]
1.4.1 S 1 coro. IV. Angenehm, G-Dur, 3/4 -
Wiederholt’s mit süßen Tönen
1.5.1 S 1 coro. V., F-Dur, c/ - Heiliger Herr Gott
heiliger starker Gott
1.6.1 S 1 coro. VI. Lebhaft und gravitätisch,
D-Dur, 3/4 - Ei noch einmal singt fühlbar
tausendmal
1.7.1 S 1 coro. VII. Langsam, B-Dur, 2/4 - Da
sind wir arm und blöde
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov. Pers.: Gregor, Christian Friedrich (1723-
1801)
Passionsdichtung in 166 Strophen, die zum
großen Teil auf die hier notierten 3- bis 4-
stimmigen Chorarien und Choralsätze (zum
Teil mit Instrumentalbegleitung) zu singen sind,
zum Teil auch auf weitere nicht ausnotierte
Choralmelodien zurückgreifen.
Gegen Ende der Melodie No.II die Anweisung:
„Tutti. so viel Singstim̄en als möglich“; zu No.VI
„Mit der Orgel allein, u. so viel Singstim̄en als
möglich“.
No.III ist eine Bearbeitung von C. P. E. Bachs
„Versicherung der Gnade Gottes“.
Partitur: f.20 = leer; Paginierung 1-37 für f.1v-
19v (Noten auf den im Titel angegebenen p.).
Der Katalog der nach Breslau verliehenen
Nieskyer Notenbeständen (Verlust) Breslau n.d.
verzeichnet für die „Charfreytags-Music vom
Jahre 1759“ von Gregor eine etwas abweichende
Satzfolge. Es fehlen dort die Sätze No.I und V.
Satz No.VI ist durch eine andere Komposition
ersetzt (vergleiche D HER Mus.B 218:1, Mus.E
26:1 und öfter), ebenso No. VII (vergleiche D
HER Mus.A 17:12).
Textdichter ermittelt in D HER Mus.A 17:12
(f.3v-6v).




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3520
Sein Gemeinlein bist du da. Excerpts
Arietta no.7 from the passion
Coro, strings, cemb
[at head:] Aria Da sind wir arm u: blöde ϕϕ
Text: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 1 part: cemb with text (f.21v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, B-Dur, 2/4 - Da sind wir
arm und blöde
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
13:4.
Textdichter ermittelt in D HER Mus.A 17:12
(f.3v-6v); die Passionsmusik 1759 komplett




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3521
Sein Gemeinlein bist du da. Excerpts
No.7 from the passion
Coro, strings, cemb
[at head:] Aria Wie wirds uns sein ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.22r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, B-Dur, 3/4 - Wie wird’s
uns sein
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cemb
No.6 der Passions-Musik 1759.
Die komplette Passionsmusik überliefert in D





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3522
Composer-Cross-Reference: Bach, Carl Philipp
Emanuel (1714-1788)
Sein Gemeinlein bist du da. Excerpts
other title: Versicherung der Gnade Gottes. Arr
Ariette no.3 from the passion
Coro, strings, cemb
[at head:] Aria Zum 23 Merz 64 [!] O Anblick
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der mirs Herze bricht ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.22v-23r)
Abschrift
1.1.1 cemb, F-Dur, 2/4
1.1.2, F-Dur, 2/4 - O Anblick der mir’s Herze
bricht; [So hoff’ ich denn mit festem Mut]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Perf.: 23.03.1764
Bearbeitung von C. P. E. Bachs „Versicherung
der Gnade Gottes“.
Die Passionsmusik von 1759 ist komplett überlie-






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3523
Sein Gemeinlein bist du da. Excerpts
Ariette no.2 from the passion
Coro, strings, cemb
[at head:] Aria O daß ich die Jahre alle ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.23r-23v)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, F-Dur, 3/4 - O daß ich die
Jahre alle wär’ in seiner Näh’
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Die Passionsmusik von 1759 ist komplett überlie-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3524
Sein Gemeinlein bist du da. Excerpts
Arietta no.4 from the passion
Coro, strings, cemb
[at head:] Aria Wiederholts ϕϕ
❶ 1 part: cemb with text (f.23v-24r)
Abschrift
1.1.1 cemb with text, F-Dur, 3/4 - Wiederholt’s
mit süßen Tönen
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
cemb
Besetzungsangaben ergänzt nach der autogra-





Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3525
Composer-Cross-Reference: Bach, Carl Philipp
Emanuel (1714-1788)
Sein Gemeinlein bist du da. Excerpts
other title: Versicherung der Gnade Gottes. Arr
Ariette no.3
Coro, strings, org
[org, at head right:] Gregor [crossed out and
written above:] C. P. E. Bach | [left side:] Aria
a 3 Voci
❶ 5 parts: vl 1, 2, vla, vlc, org with text (f.1v,
1v, 1v, 1v, 2v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1, F-Dur, 2/4
1.1.2 S 1, F-Dur, 2/4 - O Anblick der mir’s Herze
bricht; [So hoff’ ich denn mit festem Mut]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc,
org
Bearbeitung von C. P. E. Bachs „Versicherung
der Gnade Gottes“.
Die Passionsmusik von 1759 ist komplett überlie-






Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3526
Sein Gemeinlein bist du da. Excerpts
Arietta no.7 from the passion
Coro, strings, arp
[at head:] Aria. Da sind wir Arm u. Blöde. ϕ.
❶ 1 part: arp (f.31r)
Abschrift
1.1.1 arp. Aria., G-Dur, 2/4
1.1.2, G-Dur, 2/4 - [Da sind wir arm und blöde]
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
arp
Besetzungsangaben ergänzt nach D HER Mus.A
13:4.
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Die Passionsmusik 1759 komplett überliefert in




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3527
Sein Gemeinlein bist du da. Excerpts
Coro, org
[without title]
❶ 4 parts: S coro (4x) (f.1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1 coro, D-Dur, 3/4 - Wie wird uns sein
wie würde jetzt uns sein; [Ei noch einmal singt
fühlbar tausendmal]
Coro S (2), Coro A, Coro B, org
No.6 der Passionsmusik 1759.
Besetzung ergänzt nach D HER Mus.A 13:4




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
3528
Composer-Cross-Reference: Bach, Carl Philipp
Emanuel (1714-1788)
Sein Gemeinlein bist du da. Excerpts
other title: Versicherung der Gnade Gottes. Arr
No.2, 4, 7, 3 and 4 from the passion
Coro, strings, org
[cover title, by later hand (19.2t):] Aria 1.
Ach, was wandelt unsern [!] Seelen. Gregor.
| O ihr sel’gen Menschen=Sohnes Tage ϕ. |
Wenn geniessen wir das Glücke ϕ. | Unsre
stille Friedenshütte ϕ. | Aria. 2. Stille, sel’ge
Kreuzgemeine ϕ Gregor | Mit Ihm wandeln
allenthalben ϕ. | Nahes Herr lass’ unsre Seelen
ϕ. | Wiederholt’s mit süssen Tönen &c. | Aria
3. Da sind wir arm & blöde ϕ Gregor | O du,
im Todesstaube ϕϕ | Aria 4. O Handlung voller
Majestät ϕ Gregor. | O Anblick, der mir’s Herze
bricht ϕϕ | Aria 3 [!] Ey noch einmal. Gregor. |
Col. mus. Ebersdf.
Text: Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)
❶ 14 parts: First set (by Sixtus): Coro: S 1,
2, B, vl 1, 2, vla, b, org with text, No.1, 5: A
coro, Second set (by Menz), no.5: vla, vlc, Third
set (by other copyists): No.2 and 4: B coro (by
copyist 3), No.2: B coro (by copyist 4), No.4: A
coro (by later hand, in soprano clef) (2, 2, 2, 2,
2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 20 (21) x 17,5 (17)
cm
Abschrift
Copyist: Sixtus, Johannes (18/19); Menz, Georg
Michael (1773-1830)
1.1.1 S 1 coro. Aria 1., G-Dur, 3/4 - Ach was
wandelt unsre Seelen; O ihr sel’ge Menschssohn-
tage; Unsre stille Friedenshütte; Wenn genießen
wir das Glücke
1.2.1 S 1 coro. Aria 2., G-Dur, 3/4 - Mit ihm
wandele allenthalben; Nahes Herz laß unsre
Seelen; Stille sel’ge Kreuzgemeine; [Wiederholt’s
mit süßen Tönen]
1.3.1 S 1 coro. Aria 3., B-Dur, 2/4 - Da sind wir
arm und blöde; Du Schönster aller Schönen; Mein
Freund der weiß und rote; O du in Todesstaube
1.4.1 vl 1. Aria 4., F-Dur, 2/4
1.4.2 S 1 coro, F-Dur, 2/4 - O Anblick der mir’s
Herze bricht; O Handlung voller Majestät; [So
hoff’ ich denn mit festem Mut]
1.5.1 S 1 coro. Aria 5., D-Dur, 3/4 - Ei noch ein-
mal singt fühlbar tausendmal; Es ist vollbracht
nun ist das Heil vollbracht
Coro S (2), Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Prov: Collegium musicum, Ebersdorf
Aria 4 ist eine Bearbeitung von C. P. E. Bachs
„Versicherung der Gnade Gottes“; dieser Satz ist
in einigen Stimmen des „first set“ nochmals einen
halben Ton aufwärts transponiert enthalten.
Format des Umschlags: 26 x 21 cm.
Textdichter ermittelt in D HER Mus.A 17:12
(f.3v-6v).
Die Zusammenstellung dieser 4 Chorsätze auch
in D HER Mus.E 30:28.
Die komplette Passionsmusik überliefert in D
HER Mus.A 13:4.
Beiliegend jüngere Stimmen (19.2d): 10 Vokal-
stimmen zu Aria 3 (hier mit dem Text „Du kamst
mein Leid zu stillen“ ) und eine b-Stimme zu
Aria 4.
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